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36TH CONGRESS, i HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
1st Session. 5 
~Ex.Doc. 
~ No. 7. 
' 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
-Statement of receipts and expenditures of the United States for the 
year ending June 30, 1~59. 
FEBRUARY 10, 1860.-Laid upon the table and ordered to be printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
February 6, 1860. 
Srn: I have the honor to forward herewith statements prepared 
by the Register of the Treasury, together with his letter transmitting 
them to this department, exhibiting an account of the receipts and 
expenditures of the United States for the fiscal year ending June 30, 
1859, stated ·in pursuance of the standing order of the House of Rep-
resentatives of December 30, 1791, and the act of August 26, 1842. 
I am, very respectfully, 
HOWELL COBB, 
Secretary of the Treasury .. 
Hon. WILLIAM PENNINGTON, 
Speaker of the House of Representatives. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Register's Office, January 12, 1860" 
Sm: I have the honor to transmit the account of the receipts and 
expenditures of the United States for the fiscal year ending June 30, 
1859, stated in pursuance of the standing order of the House of Rep-
resentatives of December 30, 1791, and an act of August 26, 1842. 
This account contains : 
1. A general account of the receipts and expenditures of the fiscal 
y_ear ending June 30, 1859. The pages in the margin of the credit 
s1~e ~efer to the detailed expenditure under the specific heads of appro-
priation. 
2 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
2. The expenditures and repayments under each head of appropri. 
ation, showing the aggregate amount paid to, and repaid by, each 
individual during the year. 
3. Statements of the appropriations eylde for the fiscal year ending 
June 30, 1859, including the balances on July 1, 1858; the pay-
ments during the year ; the several sums carried to the surplus fund, 
and the balances unexpended at the end of the year. 
4. Statements of the balances due by, and in favor of, supervisors, 
collectors, and others, of the late direct taxes and internal revenue. 
5. Statements of the operations of the several land offices in the 
:fiscal year ending June 30, 1859. 
6. Statements in relation to the customs. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
F. BIGGER, 
Hon. HOWELL COBB, 
Register· _ 
Secretary of the Treasury. 
AN ACCOUNT 
' OF 
THE RECEIPTS AND EXPENDITURES 
OF 
THE UNITED STATES 
FOR THE FI!CAL YEAR ENDING JUNE 30, Ie59, 
Stated in pursuance of the fallowing standing order of the House of Rep-
resentatives of the United States, passed December, 30, 1791, viz: 
"Resolved, That it shall be the duty of the Secretary of the Treasury to lay before the 
House of Representatives, on the fomth Monday of Oct-Ober in each year, if Congress shall 
then be in session, or, if not then in session, within the first week of the session next fol-
lowing the said fourth Monday in October, an accurate statement and account of the receipts 
and expenditures of all the public moneys down to the last day, inclusively, of the month 
of December immediately precediug the said fourth Monday in October, distinguishing the 
amount of the receipts of each State or district, and from each officer therein; in which 
statement shall also be distinguished the expenditures which shall fall under each head of 
appropriation; and shall be shown the sums, if any, which remain unexpended and to be 
accounted for in the next statement of each and every of such appropriations ;'' 
And of "An act to define and establish the fiscal year of the Treasury of the United 
States," passed August 26, 1842. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of lhe receipts and expenditures of the 
Balance in the treasury June 30, 1858--··············---··---·---··· 35,113,334 22 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
From collectors of customs of the following districts : 
:Robert Burns, collector, Passamaquoddy, Me·····------ 6,932 40 
466 74 
778 71 
A. F. Parlin, collector, Machias, Me-·---·····-······-· 
Thomas D. Jones, collector, Frenchman's Bay, Me·-··-· 
J. R. Redman, collector, Penobscot, Me •••.••• ·----·-·· 
:R. H. Bridgham, late collector, Penobscot, Me .••••••• _. 
John H. Kennedy, collector, Waldoborough, Me···-···· 
Thomas Cunningham, collector, Wiscasset, Me - - - • - ___ • _ 
John Babson, late collector, Wiscasset, Me·--·--·--·-·· 
Joseph Berry, collector, Bath, Me·----·-·-····----·--· 
Moses Macdonald, collector, Portland and Falmouth, Me. 
Luther Jewett, late collector, Portland and Falmouth, Me 
Alpheus A. Hanscom, collector, Saco, Me··········-·-~ 
Luther Junkins, collector, York, Me·-····-·-----·-'-·· 
J. G. Dickerson, collector, Belfast, Me __ ._ •• _ ••• _ •• _ ••• 
D. F. Leavitt, collector, Bangor, Me·---·······---·--· 
Augustus Jenkins, collector, Portsmouth, N. H .•••••• _. 
Isaac B. Bowdish, collector, Burlington, Vt ______ •••••• 
D. A. Smalley, late collector, Burlington, Vt_ ••••••• _ •• 
James Blood, collector, Newburyport, Mass-----··-···· 
G. Babson, collector, Gloucester, Mass .•••••• _ ••••• ___ • 
Wm. H. Manning, late collector, Gloucester, Mass·-···· 
William B. Pike, collector, Salem and Beverly, Mass •••• 
Wm. Bartoll, collector, Marblehead, Mass-··-··-·-····· 
.Arthur W. Austin, collector, Boston and Charlestown, Mass 
:Moses Bates, jr., late collector, Plymouth, Mass .• ·-· •••• 
Phineas W. Leland, collector, Fall River, Mass •••••• __ • 
S. B. Phinney, collector, Barnstable, Mass ••••••••••• __ • 
C. B. H. Fessenden, collector, New Bedford, Mass •.••• __ 
Constant Norton, collector, Edgartown, Mass .••••• ·- ••• 
Eben W. Allen, collector, Nantucket, Mass. ______ •••••• 
J. A. Aborn, collector, Providence, R. !. ......... ·--··· 
George H. Reynolds, collector, Bristol and Warren, R. L. 
Gilbert Chase, collector, Newport, R. !. ............... . 
W. Littlefield, late collector, Newport, R. I .... _______ • 
Patrick Fagan, collector, Middletown, Conn_······-·--· 
J.P. C. Mather, collector, New London, Conn •••••••••• 
Henry Hobart, late collector, New London, Conn_ ••• ___ _ 
1,428 54 
119 21 
575 50 
611 99 
83 72 
7,546 55 
296,501 61 
283 79 
294: 35 
35 70 
602 46 
13,409 20 
5,016 43 
5,714 34 
570 72 
14,723 47 
15,696 13 
2,433 03 
60,762 85 
528 48 
5,171,553 39 
86 96 
3,978 92 
2,528 68 
9,187 26 
674 58 
3,959 51 
31,233 48 
29,354 83 
12,283 35 
1,238 56 
548 80 
9,661 16 
592 36 
Ca!"ried forwardu •••••• ____ $5,711,997 76 35,113,334 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
United States/or the.fiscal year ending June 30, 1859. 
BY EXPENDITURES. 
Paymentt for the civil list. 
Page. 
97 Compensation and mileage of senators _ - • _ - _ ••••••• 
99 Compensation and mileage of ·members of the House 
of Representatives and delegates_ •••••• - - • _. - - - • 
106 Compensation of officers, clerks, messengers, &c., re-
ceiving an annual salary in the service of the Senate _____________________________________ _ 
106 Clerks to committees, pages, police, horses, and 
carryalls, for the Senate • ____ •• ______ • ____ • ___ _ 
106 Compensation of officers, clerks, messengers, &c., re-
ceiving an annual salary in the House of Repre-
sentatives •• __ • ____ ••••• ____ ••• ____________ •• _ 
106 Compensation of draughtsmen and clerks on land maps, 
clerks to committees, &c., Bouse of Representatives 
106 Stationery for the Senate ______ ------------------
106 Miscellaneous items for the Senate _______________ _ 
106 Newspapers for the Senate _________ _ -------------
106 Congressional Globe and binding the same for the 
Senate • _____ • ___________________ . _. _. - - - - - • -
10 6 Reporting proceedings for the Senate ______ •• - __ - - -
l06 Extra compensation to the reporters of the Senate, 
3d session 34th Congress ____ -----~------------
107 Extra compensation to the reporters of the Senate, 
1st session 35th Congress---·--····-------------
107 Extra compensation to the reporters of the Senate, 2d 
session 35th Congress-------·-----------------
107 Binding for the Senatt: --------------------------
107 Lithographing and engraving for the Senate _______ _ 
107 Binding, lithographing, and engraving for the Senate 
for the 33d and 34th Congresses. ____ •• __ • __ •••• 
108 Stationery for the House of Representatives _______ _ 
108 Newspapers for the House of Represenfa.tives ______ _ 
108 Miscellaneous items for the House of Representatives 
108 Fuel, oil, and candles for the House of Representatives 
108 Horses, carriages, and sad:lle-horses for the House of 
Representatives • _____ . ______ . _________ •• ____ _ 
108 Furniture, repairs, and boxes for members, Bouse of 
Representatives. ______ . __________ ._. ________ •. 
108 Furnishing the committee rooms, retiring rooms, and 
offices in the south ·wing of the Capitol extension 
with gas fixtures, chandeliers, &c •• __ • __ • ____ • _ •• 
Carried forward •• __ •••••••• 
178,725 36 
680,368 30 
78,719 78 
26,508 50 
78,500 05 
21,836 06 
17,000 00 
27,700 00 
3,000 00 
33,413 62 
10,400 00 
3,200 00 
3,200 00 
3,200 00 
34,970 00 
27,098 26 
66,855 40 
20,000 00 
12,500 00 
69,000 00 
3,600 00 
6,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
$1,455,795 83 
5 
6 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward __ -·---- ___ _ 
Minott A. Osborn, collector, New Haven, Conn---··----
William S. Pomeroy, collector, Fairfield, Conn _________ _ 
Ben. F. States, collector, Stonington, Conn. _______ ••••• 
Pliny M. Bromley, collector, Genesee, N. Y ____ •••• - ••••• 
0. Robinson, collector, Oswego, N. Y .••••••• · •••.••••• 
Jacob Richardson, late col_lector,Oswego, N. Y-·-·····--
Enoch B. Talcott, late collector, Oswego, N. Y •••••••••• 
G. P. Eddy, collector, Niagara, N. Y-------·--~·-----· 
W. Bryant, collector, Buffalo Creek, N. y _______ ·---·---
Horace Moody, collector, Oswegatchie, N. Y --·-·· -····-
John M. '.ferbell, collector, Sag Harbor, N. Y--------·--
5,711,997 76 35,113, 334: 22 
229,247 00 
1,199 84 
359 80 
2~302 26 
27,205 37 
8,000 00 
130 60 
5,448 47 
10,295 00 
3,069 07 
312 64 
Augustus Schell, collector, New York, N. Y ___ • _. __ • __ • 35, 308, 803 48 
Henry B. Smith, collector, Champlain, N. Y............ 9,413 87 
Theop. Peugnet, collector, Cape Vincent, N. Y-·--····-- 2,612 84 
0. F. Dickinson, collector, Dunkirk, N. Y ___ •• ___ • _.... 250 00 
Wm. S. Bowen, collector, Bridgetown, N. J. ..••••••••• 
H.J. Ashmore, collector, Burlington, N. J ••...••••••.• 
Amos Robins, collector, Perth Amboy, N. J .•..•••••••• 
Thomas D. Winner, collector, Great Egg Harbor, N. J. __ 
J. S. Jennings, collector, Little Egg Harbor, N. J •••••• 
Stephen Willits, late collector, Little Egg Harbor, N. J __ 
Edward T. Hillyer, collector, Newark, N. J ....••.••••• 
T. B. Atkinson, designated collector, Camden, N. J • _ ••• 
Isaac W. Mickle, late designated collector, Camden, N. J. 
Joseph B. Baker, collector, Philadelphia, Penn.·----···· 
The district of Philadelphia, for duty bonds, &c., Penn._. 
John Brawley, collector, Presque Isle, Penn ••.•••••..••. 
James Lytle, late collector, Presque Isle, Penn .•. ______ • 
James A. Gibson, designated. collector, Pittsburg, Penn •• 
Jes3e Sharpe, collector, Wilmington, DeL .. _ •• ________ • 
J. Thomson Mason, collector, Baltimore, Md . _. ___ .. ___ • 
John T. Hammond, collector, Annapolis, Md·------·--· 
Tench Tilghman, collector, Oxford, Md .. ·-··-----··---
Wm. S. Jackson, collector, Vienna, Md·--·-·--·-······ 
G. A. Z Smith, late collector, Vienna, Md •••••••.• ___ • 
James R. Thomson, designated collector, Town Creek, Md. 
Wm. B. Morgan, designated collector, Havre de Grace, Md 
Henry C. Matthews, collector, Georgetown, D. c _______ _ 
Wm. M. Harrison, collector, Richmond, Va·--·-····---
1,089 2!) 
80 00 
1,321 10 
784: 63 
392 63 
24 93 
582 16 
539 37 
65 20 
2,269,809 48 
1,674 03 
127 73 
59 30 
2,48l 71 
4,977 85 
1,020,616 34 
374 89 
323 00 
974 00 
10 33 
155 89 
38 50 
716 23 
48,168 74 
Carried forwn.rd •••••••••••. $44, 676,035 33 35,113, 33-i 22 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
States Jo; the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. __ •••••••• _ 
Page. 
108 Pages and mail boys for the House of Representatives 
108 Two mail boys, at $900 each, and messenger in charge 
of the south extension ••••••••••••••••.••••••• 
109 Pages and employes of the House of Representatives. 
109 Laborers for the House of Representatives •••• - ••• -
109 Capitol police, House of Representatives ••.•••••••• 
109 Folding documents, including pay of folders, &c., 
House of Representatives •••••..••••.•.••••.•.• 
109 Binding documents for the House of Representatives. 
109 Binding documents erdered to be printed by the House 
of Representatives during the 33d and 34th Con-
gresses, and for engravings, lithographs, &c., for 
the same .•••••••••••••••..••••...•....•.•••• 
109 Cartage for the House of Representatives •••.•...••• 
109 Reporting the debates of the 1st session 35th Congress 
109 Reporting debates for the House of Representatives, 
1,455,795 33 
4,200 00 
3,300 00 
500 00 
8,285 00 
7,234 77 
30,000 00 
80,757 65 
50,099 35 
2,000 00 
5,283 54 
2d session 35th Congress ......•• __ •••• _ •. _._... 8, 000 00 
110 Additional ,::ompensation to the reporters of the Con· 
gressional Globe for reporting the proceedings of 
the House of Representatives .....• _ •• _......... 4, 000 00 
110 Compensation to stenographers employed by commit· 
tees of the House of Representatives .•.•• _ •• _.... 125 00 
llO Engraving, electrotyping, and lithographing for the 
House of Representatives...................... 36, 567 40 
llO Engraving maps, charts, and other plates accompany-
ing documents ordered to be printed at the 1st ses-
sion 34th Congress ...••.•.• _ .•••••••••••••••• - •••••..• - ••• - -
llO Engraving maps, &c., of surveys for the Pacific Railroad 11, 198 88 
llO For 24 copies of the Congressional Globe and Appen-
dix for each member and delegate of the 1st session 
35th Congress................................ 34,704 00 
llO Binding 24 copies of the Congressional Globe and Ap· 
pendix for each member of the 1st isession 35th 
Congress .•.••••• _ •••••••.....•••••••..•..••• 
110 For 24 copies of the Congressional Globe and Appen-
dix for 2d session 35th Congress ••••••.•••. _ ..... 
111 For 100 copies of the Congressional Globe and Appen-
dix, and binding the same, for the 1st and 2d ses-
sions 34th Congress, for the House library •••• _ ..• 
14,117 60 
17,352 00 
2,383 10 
Carriedforward ••••••••••• $1,775,903 62 
7 
8 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ___________ _ 
J. J. Simkins, colJector, Norfolk and Portsmouth, Va._ •• 
Geo. T. Wright, collector, Tappahannock, Va··--··--·-
John S. Parker, collector, Cherrystone, Va.----····-·-· 
Wm. H. Curtis, jr., collector, Yorktown, Va ..•• ·-·--·--
Jos. B. Brittingham, late collector, Yorktown, Va·-----· 
Timothy Rives, collector, Petersburg, Va. _. ____ • _ .•• - • _ 
A. D. Banks, late collector, Petersburg, Va ••• ·-----·-·-
Edward S. Hough,collector, Alexandria, Va ••••••.••••• 
Andrew J. Pannel, designated collector, Wheeling, Va_ •• 
Gordon Forbes, designated collector, Yeocomico, Va ..••. 
L. D. Starke, collector, Camden, N. C .••• ·-···--·-····· 
Edmund Wright, collector, Edenton,~- C ------------· 
Joseph Ramsey, collector, Plymouth, N. C·-·-····-·--·· 
HenryF. Hancock, collector, Washington, N.C ·····-·-
Wm. G. Singleton, collector, Newbern, N. C ....... ·-·-·· 
James E. Gibble, collector, Beaufort, N. C ..••••..•• _ ••• 
James T. Miller, collector, Wilmington, N. C .•••• ···- .. 
W. F. Colcock, collector, Charleston, S. 0 ••••••••• _. _ •• 
John N. Merriman, collector, Georgetown, S. C .• _ •••••. _ 
John Boston, collector, Savannah, Ga·--·····-··------· 
Julius A. Baratte, collector, St. Mary's, Ga. ___________ _ 
Woodford Mabry, collector, Brunswick, Ga .•. _ •• __ ••••• 
T. W. Fleming, designated collector, Augusta, Ga .... __ . 
Thaddeus Sanford, collector, Mobile, Ala •••••••••••••..• 
G. W. Owen, late collector, Mobile, .Ala._·····-··-····· 
J. Haralson, designated collector, Selma, Ala •..••.....• 
James W. Rhea, designated collector, Tuscumbia, Ala •••• 
Robert Eager, collector, Pearl River, Miss .....••••••••• 
D. W. Johnston, late collector, Pearl River, Miss .••• _._. 
John Hunter, collector, Natchez, Miss.·-····-··-··--·· 
Joseph Sierra, collector, Pensacola, Fla ..••••••••••••• _ 
John P. Baldwin, collector, Key West, Fla •••• ·-·····--
A. B. Noyes, collector, St. Mark's, Fla ••••• • ,. -·····--
Thomas Ledwith, collector, St. John's, Fla.·----·····--
Robert J. Floyd, collector, Apalachicola, Fla .•... _ .••. _ 
Felix Livingston, collector, Fernandina, Fla •• _._ •••• _._ 
F. H. Hatch, collector, New Orleans, La .•. ·····-····-·· 
T . C. Porter, late collector, New Orleans, La .•.•.•..• _ •• 
Robert N. McMillan, collector, TecM, La·-············ 
Hamilton Stulirt, collector, Gal vcston, Texas .• _ •• __ •• __ 
44,676,035 33 35,113,334 22 
70,897 73 
238 25 
433 30 
355 43 
279 93 
17,100 00 
16 37 
14,670 14 
2,340 45 
53 79 
3,064 64 
425 16 
891 83 
936 74 
1,762 85 
9,822 92 
33,099 67 
299,642 40 
959 31 
89,134 28 
134 36 
93 59 
8,431 00 
118,027 99 
251 29 
175 00 
262 50 
236 03 
657 50 
11 17 
438 40 
7,766 22 
71 17 
654 25 
3,159 90 
34,190 83 
2,121,175 44 
5,228 56 
243 65 
87,620 15 
Carried forward •.•••••••••• $47, 610,989 52 35,113,334 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States/or the.fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ••• ·--····-- 1,775,903 62 
Page. 
111 For 100 copies of the Congressional Globe and Appen· 
dix, and binding the same, for the 1st session 35th 
Congress, for the House library .••••••••••• - -- - • 1, 155 60 
111 To enable the Clerk to purchase the Statutes at Large 
for the use of the members of the House of Repre· 
sentatives,per resolution of February 21. 1856 ----
111 For the continuation of the Annals of Congress for 
members of the 3 2d Congress •• __ • _ •• _ • _ • _ • - - ••• 
111 For 100 copies of the continuation of the Annals of 
Congress for the library of the House of Representa-
tives •• ·-····· - • - • • • - - - - - - - - - - - - • • • • • • - - - - - - -
111 To indemnify the Clerk for sums expended for books 
under the resolution of July 7, 1856, and to enable 
him, under said resolution, to furnish each member 
and delegate who has not heretofore received the 
same _ • __ • __ ••••• __ •• _____ •••••••• _ ••••••• _ • 
111 To supply a deficiency in the appropriation for books 
for members of the 33d Congress •••••••••••••••• 
112 For payments that have been made under allowances 
authorized by the House of Representatives during 
the 34th Congress-----------·-··------···----
112 For printing and publishing 1,000 copies of the papers 
of James Madison, now in the State Department •• 
112 Printing for the Senate and House of Representatives, 
33d and 34th Co~gresses •••••••••••• - • _. _. - - - - -
112 l'rinting ordered by the Senate and House of Repre-
sentatives during the 33d and 34th Congresses, and 
paper for.. the same ••••.• _ •• _ ••• _ ••••••••••••• -
112 Paper for printing of the S~nate and House of Repre-
sentatives of the 33d and 34th Congresses _ •••. _ •• 
112 Paper required for printing for the 2d session 34th 
Congress··········----------·-----------···-
112 Printing required for the 1st session 35th Congress •• 
112 Paper required for the 1st session 35th Congres:,; •••• 
112 Printing required for the 2d session 35th Congress._. 
113 Paper required for the printing of the 2d sei,sion of 
35th Congress •••••••• ·---------·----··-·-----
113 Principal and assistant librarians and messengers, 
Ii brary of Congress_ •• _____ •• _ ••• __ ••• M •••••••• 
113 Contingent expenses of the library of Congress _. __ _ 
113 Purchase of books for the library of Congress __ • __ _ 
38 50 
1,890 00 
440 00 
10,162 75 
1,474 50 
2,510 71 
3,000 00 
311 94 
78,832 15 
03 
4 62 
84,466 56 
42,141 14: 
92,095 56 
127,039 89 
9,000 00 
1,100 00 
6,500 00 
Carried forward •••••••••••• $21 231.3, 067 57 
10 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts a~d expenditures of tlie Vnited 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward ____________ 47,610 ,989 52 35, 113,. 334: 22 
Darwin M. Stapp, collector, Saluria, Texas ____________ _ 
F. W. Latham, collector, Brazos de Santiago, Texas ••••. 
James H. Durst, late collector, Brazos de Santiago, Texas. 
K. L. Haralson, late collector, Brazos de Santiago, Texas. 
Caleb Sherman, late collector, Paso· del Norte, Texas ••••• 
E. D. Potter, collector; Miami, Ohio __________________ _ 
Dennis Coghlin, late collector, Miami, Ohio .• - •• - •• - - >. 
George S. Patterson, collector,-Sandusky, Ohio •...•.•. - -
Robert Parks, collector, Cuyahoga, Ohio--------~------
T. J. Sherlock, desi.gnated collector, Cincinnati, Ohio ___ _ 
Michael Shoemaker, collector, Detroit, Mich •••• _ ••••••• 
J. A.. T. Wendell, collector, Michilimackinac, Mich .••••• 
B. F. Strother, collector, Chicago, Ill. ----------------
Jacob Fry, late collector, Chicago, Ill _____________ ., ___ _ 
B. L. Dorsey, designated collector, Alton, Ill. _________ • 
John Fitch, late designated collector, Alton, Ill ........ . 
Daniel Wann, designated collector, Galena, Ill .••••• ___ _ 
Thomas Benneson, designated collector, Quincy, Ill._ •••• 
Chari es Den by, designated collector, Evansville, Ind ___ _ 
John B. Norman, designated collector, New Albany, Ind. 
G. W. Clason, collector, Milwaukie, Wis ______________ _ 
Moritz Schoeffler, late collector, Milwaukie, Wis _______ _ 
Philip Harvey, designated collector, Burlington, Iowa ___ _ 
Edward Spottswood, designated collecter, Dubuque, Iowa. 
H.enry D. La Cossitt, late disignated collector, Dubuque, 
Iowa ___________________________________________ _ 
William A. Linn, designated collector, St. Louis, Mo ___ _ 
Walter N. Haldeman, designated collector, Louisville, Ky 
William Nolen, designated collector, Paducah, Ky _____ •• 
Wm. J. Walker, designated collector, Columbus, Ky ____ _ 
Jesse Thomas, designated collector, Nashville, Tenn •.•.• 
Henry T. Hulbert, designated collector, Memi;his, Tenn •• 
Halsey F. Cooper, designated collector, Chattanooga, Tenn 
Morris H. Frost, collector, Puget's Sound, W. T ________ _ 
Robert W. Dunbar, collector, Port Orford, O. T _______ . __ 
Ben. F. Washington, collector, Saa Francisco, Cal. ..•••• 
T. B. Storer, collector, Benicia, Ca.I. __________________ _ 
Sale of public lands. 
From receivers of public moneys : 
J. McNally, Chilicothe, Ohio •• ____ .____ 410 00 
7,2i7 85 
5,485 25 
3,674 38 
3,562 76 
3,343 55 
240 SJ. 
14,040 42 
3,825 60 
21,761 30 
29,195 78 
56,836 02 
520 96 
24,818 10 
80 
443 48 
771 21 
731 97 
2,242 67 
1,144 42 
3,963 00 
9,680 11 
84,565 50 
1 260 24 
8, 736 44 
11 41 
137,423 47 
20,533 23 
326 65 
6,527 28 
33,458 69 
79,601 47 
16,366 20 
5,893 91 
19 50 
1,364,377 10 
2,173 33 
49,565,824 38 
Carried forward_ ••••••••••• $410 00 49,565,824 38 35,113,334 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States/or the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward............ 2,238,067 57 
Page. 
113 Purchase of law books for the library of Congress... 3, 000 00 
113 Compensati<{ll of Superintendent of Public Printing 
and clerks and messengers in his office........... 10, 022 15 
113 Blank books, stationery, postage, &c., for the office 
of Superintendent of Public Printing............ 2,850 00 
113 Rent of warerooms for office of Superintendent of Pub· 
lie Printing.................................. 250 00 
114 Salaries of three judges of the Court of Ulaims, solici· 
tor, assistant solicitor, deputy, clerks, &c., thereof. 29,245 06 
114 Stationery, fuel, gas, labor, printing, and miscella· 
neous items for the Court of Claims............. 4, 000 0 0 
114 Commissioners' fees for taking testimony in behalf of 
the government, fees of witnesses, &c ..•••• _ •••• 
114 Salary of the President of the l;nited States ..•••••• 
114 Salary of the Vice·President of the United States •••• 
114 Private secretary, steward, and messenger to the 
President of the United States .••••••••••••••••• 
114 Contingent expenses of the executive office, including 
stationery, &c ••.•.••••••...••.••••••••••••••• 
Jl4 Secretary to sign patents for public lands .•...•.•••• 
114 Compensation to Secretary of State .••••••••••.• .•• 
115 Assistant Secretary of State .•.•••......•••••••••• 
115 Clerks, messengers, &c., in the office of the Secretary 
of State •••••••••••••. ~ .•..•••.•..•••••••••.• 
115 Extra. clerk hire and copying in the State Department. 
115 Newspapers for the State Department ....•.....•••• 
115 Stationery, blank books, binding, &c., for the State 
Department ....•••••••••••.•.•••••••••••••••• 
115 Miscellaneous items for the State Department •.....• 
115 Publishing the laws in pamphlet form, and in the 
newspapers, &c., for the State Department •••••••• 
115 Copper·plate printing, books, and maps for the State 
Department .••..•••••...•..••.•••..•.••••••• 
115 Proof.reading, packing, and distributing laws and 
documents, &c., State Department •...•••••••.•• 
115 To enable the Secretary of State to purchase 50 copies 
each of volumes 20 and 21 of Howard's Reports of 
the Decisions of the Supreme Court of the United 
States ••••••••••••••••••••••••.••••••••..•.•• 
115 Compensation of four watchmen and two laborers in 
the northeast executive building •••••••••• _ ••••• 
2,536 00 
27,083 34 
8,000 00 
4,981 05 
550 00 
1,500 01 
8,000 00 
3,000 00 
46,782 06 
4,300 00 
300 00 
6,500 00 
2, 000 00 
18,250 00 
1,500 00 
9,500 00 
500 00 
3,600 00 
Carried forward •••••••••••• $2,436,317 24 
11 
12 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPrs. 
Brought forward •••••••••••• 
J. H. E. Sprinkle, Vincennes, Ind ••••••• 
C. C. Campbell, Indianapolis, Ind ••••••• 
A. H. Herndon, Springfield, Ill ••••••••• 
E. Conner, late, Springfield, Ill ••••••••• 
J. S. Dougherty, St. Louis, Mo •••••••••• 
E. E. Buckner, Booneville, Mo ••••••••• 
J.P. Ament, Palmyra, Mo .•••••••••••• 
J. J. Turnbaugh, Jackson, Mo •••••••••• 
G. M. Beattie, late, Jackson, Mo •••••••• 
N. B. Holden, Warsaw, Mo •••••••••••• 
T. J. Bishop, Springfield, Mo ••••••••••• 
J. S. Huston, Plattsburg, Mo ••••••••••• 
H. Whittington, late, Plattsburg, Mo •••• 
J. C. Hutcheson, Milan, Mo •••••••••••• 
W. Halliburton, late, Milan, Mo •••••••• 
John Peebles, St. Stephen's, Ala •••••••• 
S. S. Houston, late, St. Stephen's, Ala .•• 
B. Loyd, Greenville, Ala •••••••••••••• 
John S. Nance, Huntsville, .Ala ••••••••• 
J. W. Warren, Tuscaloosa, Ala ••••••••• 
R. F. Cook, Elba, Ala ••••••.•••••••••• 
S. M. Torbert, Demopolis, Ala ••••••••• 
E. M. Hastings, Montgomery, Ala •••.••• 
A. Snodgrass, Centre, Ala .• __ ••••••• _. 
W. N. Whitehurst, Washington, Miss .•• 
A. R. Carter,Augusta, Miss •••••••••••• 
R. A. Clark, Jackson, Miss ...•.•••••••• 
J. J. Gage., Grenada, Miss .•••••••••••• 
R. D. Haden, Columbus, Miss •••• _ ••••• 
H. W. PalfrP,y, New Orleans, La •••••••• 
John Posey, Opelousas, La ••.•••••••••• 
C.H. Dabbs, Monroe, La •••.••••••••.• 
C. H. Morrison, late, Monroe, La ••••••• 
J. B. McClendon, Greensburg, La. ____ •• 
T. C. Hunt, Natchitoches, La •••••••••• 
Jacob Beeson, Detroit, Mich ••• ___ •••••• 
J. A. Allen, Kalamazoo, Mich ••••••.••• 
W. L. P. Little, East Saginaw, Mich _ •• _ 
H.J. Wilson, Ionia, Mich .•••••••••••• 
R. J. Gravcraet, Marquette, Mich ••••••• 
0. A. Stevens, Traverse City, Mich •••• __ 
410 00 49,565,824: 38 35,113,334: 22 
162 00 
389 22 
7,083 24 
877 29 
23,915 49 
11,089 50 
4,481 71 
211,180 70 
1,206 73 
70,975 28 
21,689 70 
19,945 16 
7,250 22 
11,226 32 
565 35 
14,703 40 
1,626 00 
1,885 77 
29,601 17 
8,766 31 
6,586 ll 
3,797 00 
8,252 10 
14,448 95 
12,666 ~4 
56,342 64 
3,593 86 
20,662 99 
52,069 02 
36 50 
14,022 07 
13,050 00 
100,324 57 
38,511 40 
118,215 00 
8,244 43 
300 00 
3,756 69 
7,275 73 
1,250 00 
3,034 79 
------ ------ -----~-
Carried forward............ $935,470 75 49,565,824 38 35, 113, 334- 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued: 
. BY EXPENDITURES. 
Brought forward. ____ - •••• - -
Page, 
115 Fuel, lights, and repairs northeast executi,e building. 
116 Compensation of the Secretary of the Treasury - - - - - -
116 Assistant Secretary of the Treasury . __ •• - - •..••.• -
116 Clerks, messengers, &c., in the office of the Secretary 
of the 'l'reasury • _____ • __ •• ___ - •• - - - - • - - - - _ - • -
116 Copying, blank books, stationery, &c., for the office of 
the Secretary of the Treasury ______ • __ •• _. ___ • - _ 
116 First Comptroller of the 'freasury _______ ,. __ ••••. _ 
116 Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
FirFt Comptroller ____________________ . _____ · __ _ 
116 Furniture, blank books, binding, stationery, &c., for 
the office o~ the First Comptroller ________ •• ____ _ 
116 Second Comptroller of the Treasury ______ • ___ • ___ _ 
116 Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Second Comptroller _____ • _______ •• __ ._._. __ •• -
116 Blank books, binding, stationery, &c., for office of the 
Second Comptroller. __ • __ • ___ --- - •• -- -- _. - • -- • 
116 First Auditor of the Treasury ____ • ____ • _______ • - - • 
117 Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
First Auditor ________________ . __ ._. - • _ - - - - - - - -
117 Blank books, binding, stationery, &c., for the office of 
the First Auditor----------------------------
117 Second Auditor of the Treasury ______ •• ____ •• - - - --
117 Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Second Auditor ___________________________ ----
117 Blank books, binding, stationery, &c., for the office 
of Second Auditor----------------------------
117 Third Auditor of the Treasury ______ •• -- - - - - - - --- -
117 Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Third Auditor ____________ • _____ ._ - - - - • -- - ----
117 Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
Third Auditor ___________________ ••••• _._ - - - - -
117 Fourth Auditor of the Treasury ___ • ___ • ___ ------ •• 
117 Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Fourth Auditor-------------····----, ________ _ 
118 Rtationery, books, binding, miscellaneous items, &c., 
for the office of Fourth Auditor ________________ _ 
118 Fifth Auditor of the Treasury ___________________ _ 
118 Clerks, messengers, and laborer in the office of the 
Fifth Auditor •••• __ ••• _ •••• _. ____ •••• _ •••• _ •• 
2,436,317 24: 
3,300 00 
8,000 00 
3,000 00 
36,884: 36 
7,735 78 
3,500 00 
24,251 38 
2,000 00 
3,000 00 
23,840 00 
1,000 00 
3,000 00 
32,940 00 
1,800 00 
3,000 00 
32,366 87 
1,200 00 
3,000 00 
129,650 93 
1,800 00 
2,997 27 
23,804: 72 
1,000 00 
3,000 00 
14:,823 33 
Carried forward •••• ____ •••••• __ ~--- •••• $2,807, 211 88 
13 
14 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the Vniteil, 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. __________ _ 
W. A. Bevens, Batesville, Ark .••• - - • - • 
P. T. Crutchfield, Little Rock, Ark. ____ _ 
C. B. Mitchell, Washington, Ark .•••••• 
J. L. Dickson, Fayetteville, Ark ••••• __ • 
J.C. Tappan, Helena, Ark ____________ _ 
Moreau Rose, Clarksville, Ark._ .•• - • __ • 
W. T. Sargent, Champagnolle, Ark_ - - - - • 
A. S. Woodward, Tallahassee, Fla_------
Henry Bond, late, Tallahassee, Fla. __ • __ 
F. P. Ferreira, St. Augustine, Fla.- ••••• 
George Helvenston, N ewnansvllle, Fla_ - • 
Madison Post, Tampa, Fla. ___________ _ 
P. Quigley, Dubuque, Iowa ___________ _ 
L. H. Sales, Chariton, Iowa .... _______ _ 
Isaac Cooper, Fort Des Moines, Iowa. __ _ 
A. H. Palmer, Council Bluffs, Iowa • _. __ 
C. W. Hobbs, Osage, Iowa _____ • ______ _ 
Thomas Sargent, Fort Dodge, Iowa_---· 
A. Leech, Sioux City, Iowa-----·-----· 
H. Plowman, Mineral Point, Wis _______ _ 
Samuel Ryan, Menasha, Wis _____ , _____ _ 
B. H. Mooers, late, Menasha, Wis. _____ _ 
J. D. Reymert, Hudson, Wis _____ •••••• 
A. G. Ellis, Stevens's Point, Wis _______ _ 
T. Rodolf, La Crosse, Wis _____________ _ 
T. R. Spencer, Superior, Wis __________ _ 
N. B. Boyden, Eau Claire, Wis ________ _ 
P. Bequette, San Francisco, Cal. _______ • 
J. Hopkins, Marysville, Cal • _ •• _ ••• _. __ 
C. Lindley, late, Marysville, Qal ____ • __ _ 
G. W. Hook, Humboldt, Cal.._._. ____ • 
W. B. Norman, Stockton, Cal _____ . ___ _ 
T. Baker, Visalia, Cal ________________ _ 
M. H. Abbott, Stillwater, Minnesota ___ _ 
S. L. Hayes, St. Cloud or Sauk Rapids, 
Minnesota -------------------------
W. H. Wood, late, St. Cloud or Sauk Rapids, 
Minnesota _. _ .•••• ___ •• _. ____ • ____ _ 
J. H. McKenny, Chatfield or Root River, 
Minnesota --······················ 
J. D. Evans, Forest City, Minnesota •••••• 
935,470 75 49,565,824 38 35, 113 ~ 3 34 21 
50, 105 65 
69,490 82 
45,755 70 
33,799 87 
19,452 79 
47,581 75 
HO, 707 82 
10,069 02 
257 79 
1,854 61 
20,129 ,90 
1,278 42 
700 00 
11,790 00 
7,275 00 
19,407 98 
5,940 97 
27,521 26 
13,081 75 
3,349 88 
- 9,436 37 
402 68 
6,702 43 
4,661 61 
21,740 13 
446 78 
1,498 00 
3,315 72 
32,718 54: 
9,609 89 
31,795 75 
34,226 61 
16,000 00 
360 00 
1,731 38 
163 75 
4,816 27 
823 60 
Carriedforward ____________ $1,645,471 24 49,565,824 38 35,113,334 2% 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for tlie _fiscal year ending June 30, 1859-Continned. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward____________ 2,807,211 88 
Page. 
ll8 Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
Fifth Auditor________________________________ 1,069 66 
118 Sixth Auditor of t]le Treasury • _ •• _. _. _ •• _. _. _ ~ _.. 3, 000 00 
118 Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Sixth Auditor _____ ,__________________________ 169,196 19 
118 Stationery, blank books, &c., for the Sixth Auditor's 
office ________________ ~----········-----------
118 Treasurer of the United States ___________________ _ 
118 Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Treasurer ______________________ u ____________ _ 
118 Blank books, binding, stationery, &c., for the office of 
the Treasurer ___ • ____ • _. _ • _ •• __ • ___ ••• __ • ___ _ 
118 Register of the Treasury ___ •· ••••••• ___ • ___ ••• _. _. 
119 Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Register. _______ • _ ••• _ ••• _ •• _____ •• __ • ____ • __ 
119 Ruling and full binding books for recording, &c., for 
the office of the Register • __ •••• _ •••• ____ • - •••• 
119 Solicitor of the Treasury ________________________ _ 
119 Clerks, messenger, and laborer in the office of the 
Solicitor ••••••••• _ •• _ •••• _ ••••• _ ••••.•••••••• 
119 Blank books, binding, stationery, &c., for the office of 
the Solicitor _ •• ___ •••••••.• _ ••••••.• - •• - - • - - -
119 Commissioner of Customs •••••••••••••••••••. ----
119 Clerks, meRsenger, and laborer in the office of the 
Commissioner of Customs •. _ •••••••••.••• - - - ..• 
119 Blank books, stationery, &c., for the office of Com-
missioner of Customs ••• ___ ••••••••••••... - • - - -
119 Clerks, messenger, and laborer in the office of the 
Light-house Board .•• _ •••• _ •••• _ ••• __ ••.• - - • - • 
119 Blank books, binding, stationery, postage, &c., for the 
office of the Light-house Board .••••• _ •••••••••••• 
119 Compensation of eight watchmen and nine laborers in 
the southeast executive building_ •••••••••••••••• 
120 Fuel, lights, repairs, and miscellaneous contingent ex-
penses of the southeast executive building ..•••••• 
120 Four watchmen and two laborers for the south exten-
sion of the southeast executive building .••••••••• 
120 Fuel and miscellaneous items for the south extension 
of the southeast executive ·building •••••••••••••• 
120 Compensation of the Secretary of the Interior .•••••. 
7,000 00 
3,000 00 
24,340 00 
1,250 00 
3,000 00 
48,777 48 
7,919 50 
3,500 00 
13,640 00 
500 00 
3, 000 00 
17,440 00 
1, 400 00 
9,240 00 
5152 50 
10, 200 00 
4,070 24: 
3,600 00 
3,092 64 
8,000 00 
Carried forward ••••••. ____ ._ $3,154,010 09 
15 
16 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ___________ _ 
B. F. Tillotson, Faribault, Minnesota - .•. 
C. Graham, Henderson, Minnesota.·-----
John Whipple, Buchanan, Minnesota ___ _ 
B. P. Russell, Minneapolis, Minnesota ___ _ 
James Guthrie, jr., Oregon City, Oregon 
Ten·itory ___ ••••• _. __ ••••••.• _ •••• _ 
W. J. Martin, Winchester, Oregon Ter •.• 
S.Garfield, Olympia, Washington Territory 
Wm. Brindle, Lecompton, Kansas Territory 
Daniel Woodson, Kickapoo, Kansas Terri-tory _____________________________ _ 
E. Ransom, Fort Scott, Kansas Territory_ 
F. Patterson, Ogden, Kansas Territory __ _ 
J.P. Downer, late,Ogden, Kansas Territory 
A. R. Gilmore, Omaha City, Nebraska Terri-
tory ------ ------------------------
C. B. Smith, Brownsville, Nebraska Terri-
tory----------·-------------------
E. A. Dcslonde, Nebraska City, Nebraska 
Territory _ •••• ___ • _ ••••• __________ _ 
1,645,471 24: 49,565,824 38 35,113,334: 22 
10,453 98 
4,777 20 
1,810 25 
133 63 
5,574 41 
8,256 46 
1,000 00 
33,770 68 
17,619 23 
700 00 
1,329 35 
2,816 14 
3,683 27 
8,!l93 92 
10,297 54 
1,756,687 30 
Money& received on ac,;ount of fees of consuls. 
John E. Amory, vice-consul general, Cal-
cutta .••• _ •. _ •••• ____ • _ •••• ______ .. 
J ames Arrott, vice-consul, Belfast _____ • 
Henry Anthon, jr., consul, Batavia _____ _ 
A. K. Blythe, consul, Havana _________ _ 
Wm. Breck, late consul, Singapore •. ___ • 
Henry B. Brown, consul, Bermuda _____ _ 
Thos. Biddle, consul, Singapore. ______ ._ 
Jas. Busby, consul, Bay Islands. _______ _ 
Chas. W. Bradley, consul, Ningpo _____ _ 
F. W. Behn, consul, Messina ___________ _ 
Henry H. Barstow, consul, Palermo. ___ _ 
J. A. Binda, consul, Leghorn •••• _. ____ _ 
C. G. D11.ylor, consul, Manchester _______ _ 
R. G·. Barnwell, consul, Amsterdam._ •••• 
W. A. Buffum, consul, Trieste .• _ •• ___ ••• 
Eben P. Bailey, consul, Para. ___ ••••••• _ 
Carried forward .•.••••• ___ • 
563 34 
875 00 
189 88 
7,500 00 
30 11 
23 34 
827 95 
31 58 
7 04 
311 45 
438 71 
215 68 
200 00 
525 46 
448 43 
316 79 
$12,504 76 51,322,511 68 35,113,334 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States/or the.fiscal year ending Jun~ 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward____________ 3,154,010 09 
Page. 
120 Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
r~ Secretary of the Interior.~---·.................. 29 , 100 00 
120 Books, stationery, &c., for the office of the Secretary 
of the Interior................................. 7,200 00 
120 Commissioner of the General Land Office........... 3,000 00 
120 Recorder, draughtsman,assistant draughtsman, clerks, 
messengers, &c., in the General Land Office....... 168,749 12 
120 _ Clerk hire, patents, records, ,&c., in the General Land 
Office, on account of military bounty land •••• --·· 90,187 50 
120 Fuel, lights, and incidental expenses of the General 
Land Office.................................... 4, 000 00 
120 Contingent expenses in the General Land Office, under 
act of March 3, 1855, granting bounty lands for 
patents, patent and other records •••••••••••••••• 
121 Contingent expenses, in addition, under swamp land 
act of September 28, 1850, &c., for the satisfaction 
of Virginia land warrants.· ..................... . 
121 Cash system, &c., under laws prior to 28th Septem-
ber, 1850, patents and other records, tract books 
and blank books, for this and the district land 
offices •••••••••• ~ ••••••••••••••••••• - - - -.• - • - - . -
121 Commissioner of Pensions .•••••••••••••••••••••••• 
121 Clerks, messengers, &c., in the office of the Commis-
sioner of Pensions •••••••••••••••••••••••••••••• 
121 Stationery, binding books, furniture, &c., for the Pen-
sion office •• : _ •••••••.••• _ •••• : •••••••••••••••. 
121 Contingent expenses of the Pension office, rent of 
rooms, stationery, engraving plates for bounty land 
warrants, &c •••••.••••.•••• --~- •••••••••••••••• 
121 Commissioner of Indian Affairs .•••••••••••• __ ••••• 
121 Clerks, messengers, &c., in the Indian office •••••••• 
121 Extra clerk hire for the service of 'the Indian office for 
one year, per act of August 5, 1854, &c .••••••••• 
121 One clerk in the Indian office, employed to enable the 
Secretary of the Interior to carry out the regula-
tions prescribed to give effect to the 7th section of · 
the act of March 3, 185a, granting bounty lands to 
Indians ••••••••••••••• :. •••••••.••••.•.••••••••• 
121 Two extra clerks. employed to carry out the treaty 
with the Chickasaws in the adjustment of their 
claims, act of June 14, 1858 •••••••••••.••••••••• 
G,000 00 
8,000 00 
21,000 00 
3,000 00 
103,473 54 
6,000 00 
31,417 75 
3, 000 00 
27,168 17 
6, 65_4 81 
1,400 00 
2,800 00 
Carried forward ____ •••••• __ $3,676, 160 98 
H. Ex. Doc. 7--2 
17 
18 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the [Tnited 
'IO RECEIPTS. 
Brought forward. __ ••• 
Thoe. S. Bell, commercial agent, San Juan 
del Norte •••• - - •• - - - • - .•. - : - - - - - - -
John P. Brown, consul geneial, Constanti-
nople • - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Albert G. Catlin, consul, Prince Edward's 
Island • _ •• _ •••••••• - •••• - ••• - - - • - -
Robert B. Campbell, consul, London. ___ _ 
Alexander H . . Clements, consul, Panama. 
N. O. Cornwall, consul, Rio Grande del Sur 
Stephen Cochran, consul, St. Jago de Cuba 
A. G. Chandler, consul, Lahaina ••••• - - • 
W. S. Campbell, consul, Rotterdam •••••• 
A.H. Clements, consul, Pernambuco ---· 
Wm. Crosby, consul, Talcahuano ••••••• 
A. V. Colvin, consul, Demarara. __ ~ __ • __ 
Jno. S. Coker, vice-consul, St. Paul de 
Loando •••••••••••••••••••••••••••• 
Caleb Croswell, consul, St. Petersburg._. 
Amos B. Corwin, consul, Panama _____ •• 
Thos. V. Clarke, consul, Guayaquil _____ • 
B. Squire Cotrell, commercial agent, San 
Juan del Norte •· _ • _ • __ • __ • __ • _ • _ • __ • 
Franklin Chase, consul, Tampico ••••••••• 
William P. Chandler, consul, Tunis .•••• 
James C. Dirickson, commercial agent, Apia 
E. Dutertre, commercial agent, Aux Cayes 
William Denman, vice-consul, Acapulco •• 
C. W. Dabney, consul, Fayal. •••••••••• 
J. D. Diomatari, consul, Athens •••••••• 
D.R. Diffenderffer, consul, Paso del Norte 
Albert Davy, consul, Leeds ••••••••••••• 
Elihu Doty, consul, A.moy •••••••••••••• 
Alexander Derbes, consul, Marseilles •••• 
li;;aac R. Diller, consul, Bremen .•••••••• 
'Thomas Dunn, vice-consul, Foo Chow_ •• 
James Dands, consul, Manchester •••••••• 
Jonathan Elliot, commercial agt:nt, St. 
Domingo •••••••••••••••••••••.••••• 
John Endlich, consul, Basle ••••••••••••• 
E. F. Foresti, consul, Genoa .••••••••••• 
George H. Fairfield, consul, Mauritius ••• 
G. G. Fleurot, consul, Bordeaux •••••••• 
Carried forward ••••••• _ •••••• 
12,504: 76 51,322,511 68 35,113, 334- 22 
11 19 
222 32 
257 51 
5,625 00 
308 65 
18 88 
880 74 
996 21 
1,228 44 
371 30 
802 73 
342 34: 
44: 80 
165 00 
859 21 
73 80 
276 75 
711 73 
12 11 
45 56 
500 00 
76 52 
532 14: 
25 00 
29 50 
1,732 00 
65 67 
986 33 
355 00 
279 06 
204 50 
9116 
1,083 25 
129 79 
458 31 
2,000 00 
$34,307 26 51,322, 511 68 35,113,334: ! 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
ed Statesfor the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
·ny EXPENDITURES. 
Brought forward............ 3, 676, 160 98 
Page. 
121 Blank books, binding, and stationery for the Indian 
office • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••.•.•••••••••••• 
122 Commissioner of Public Buildings .••••••••.••••••• 
122 Clerk in the office of the Commissioner of Public 
Buildings ••••••••••••••••••..•••••••••••••••• 
122 Stationery, blank books, plans, drawings, &c., for the 
office of the Commissioner of Public Buildings •.•• 
122 Compensation of the surveyor general of Florida .. . . 
122 Clerks in the office of the surveyor general of Florida. 
122 Surveyor general of Louisiana ••• _ ••..• _. - - • - .••• -
122 Clerks in the office of the surveyor general of 
Louisiana. _ ••• _ ••••• _ •• __ • _ • _ • _ •••• __ ••••• - •• 
122 Surveyor general of Wisconsin and Iowa ••• __ • __ ••• 
122 Clerks in the office of the surveyor general of Wis-
consin and Iowa •••• _ ••• __ .•••• ___ ••• __ •• - - - •• 
122 Surveyor general of Illinois and Missouri •••• - •• - •• 
123 Clerks in the office of the surveyor general of Illinois 
.and Missouri. •• _ •••••• _ ••• _ •••••• - ••• - • - • - • - . 
123 Surveyor general of Arkansas .•••• _ ••••••••• - •. - - -
123 Clerks in the office of the surveyor general of 
Arkansas •• ··················---············ 
123 Surveyor general of Minnesota ..••• _ ••• _ •••••••••• 
123 Clerks in the office of the surveyor general of . 
Minnesota • _.. • ••••••••••••••• _. ___ • _ ••.•.•• 
123 Surveyor general of Kansas and Nebraska • ___ •••••• 
123 Clerks in the office of the surveyor general of Kansas 
and Nebraska •••••••••.••••••••••....•••••••• 
124: Office rent, fuel, and incidental expem;es of the sur-
veyor general of Kansas and Nebraska •••••••••• 
124 Surveyor general of New Mexico ••••••••••••••• _ •• 
lU Clerks in the office of the surveyor general of New 
Mexico • __ •••• ___ •••••••••• _ •••••• _ ••••••• _ • 
124 Translator in the office of the surveyor general of 
New Mexico •••••• _ •••••• ___ ••••••. _ •••• _ •••. 
125 Rent of surveyor general's office in New Mexico ••• _. 
125 Clerks in the office of the sqrveyor general of Utah 
Territory _. _ ••••• _. ____ .•••• _ •• ___ •• __ •. _ •••• 
l.. 25 Suryeyor general of California ••••••• _ •••••••• _ •• _ 
l.. 25 Clerks in the office of surveyor general of California. 
1 :Z5 Rent of surveyor general's office in California, pur-
chase of instruments, &c •••• _. _ ••••••• _______ •• 
l.. 25 Surveyor general of Oregon •••• __ •••••••••••• __ • _ 
5,000 00 
2, 000 00 
1, 200 00 
250 00 
1,857 15 
2,564 13 
1, 500 00 
1,875 00 
1,500 00 
4,725 00 
1,500 00 
2,860 00 
1,211 11 
3,961 77 
1,500 0() 
4,450 co 
2,000 00 
6,006 40 
3,641 09 
3, 000 00 
3,475 00 
967 06 
3, 000 00 
500 00 
4,500 00 
7,527 97 
6,082 45 
3,500 00 
Carried forwurd ·-····--·-················ $3,758,315 11 
19 
20 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General aecount of the receipts and expenditures of the Vnited, 
'fO RECEIPTS. 
Brought forward •••••••••••• 
Abel French, consul, Aix La Chapelle •••• 
A_. Follin, consul, Omoa .•••••••••••• - •• 
John z. Forney, commercial agent, Mon-
rovia ..•••••••.••••••••••••••••••••• 
Horatio Fox, consul, Trinidad de Cuba .•• 
A. L. Freeman, late vice-consul, Shanghai 
C. J. Fox, consul, Aspinwall .••••••••••• 
R. A. Finlay, consul, Santa Cruz .••••.•• 
J. P. M. Epping, consul, Elsinore .•••••• 
,Tames C. Gallaher, consul, Ponce, P. R •• 
George B. Glover, consul, Shanghai. •••• 
John S. Gillmer, consul, Bahia ••••••.••• 
J. T. Golding, consul, Laguayra .••••••• 
J.P. Garescbe, consul, Matanzas .•.••••• 
Michael Guelfi, consul, Genoa •.••••••••• 
A. D. Gall, consul, Antwerp ..••••.••••• 
W. F. Giles, jr., consul, Geneva .....•••• 
J. Warren Gorham, consul, Jerusalem ..• 
Townsend Harris, consul, Simoda, Japan. 
Thomas H. Hyatt, consul, Amoy _ •.••••• 
William Holly Hudson, cons.ul, Buenos 
Ayres .•••.••••.•••••••••••••••••••• 
Robert M. Harrison, late consul, Kingston 
R. M. Hamilton, consul, Montevideo .••• 
G. E. Hubbard, commercial agent, Cape 
Haytien .••••••••••••.•••••••••••••• 
G. S. Holmes, consul, Cape Town ••••..• 
George Hughes, commercial agent, St. 
Piers, Miguelon .. _ .••••••••••••••••• 
Charles A. Hoa.rd, consul, St. John's .••• 
John Higgins, late consul, Belfast •.••••• 
N. Hawthorn, consul, LiverpooL .•••••• 
A. Herbemont, consul, Genoa •.••• · •••••• 
R. A. Harrison, vice-consul, Kingston. __ 
J. B. Holderby, consul, Dundee .••.••••• 
David P. Heap, consul, Tunii .•••••••••• 
J. B. Hayne, consul, Turk's Island •••••• 
E. P. Johnson, consul, Tabasco .••••••••• 
Lewis Joel, consul, Cobija.. _ .•• _ •..• __ •. 
F. B. H. Jenkins, consul, Shanghai. ••••• 
J. Augustus Johnson, consul, ·Beirut .•••• 
H. Keenan, consul, Cork ..•••••.••••• __ 
Carried forward •• _ ••••. ___ _ 
34, 307 26 51, 322, 511 68 35, 11·3 ~ ~ 34 2! 
747 00 
56 54: 
37 40 
304 39 
103 79 
1,875 00 
15 59 
119 98 
267 90 
575 35 
327 23 
239 57 
1,401 83 
196 80 
971 80 
45 00 
5 00 
12 33 
51 23 
1,500 00 
365 60 
879 54: 
216 46 
419 49 
149 14: 
60 17 
594: 04 
9,755 55 
162 00 
621 85 
1,266 00 
1 00 
298 67 
211 95 
38 01 
88 81 
8 00 
911 50 
$59,208 77 51,322,511 68 35,113,334 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States/or thefiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward............ 3,758,315 11 
page. 
125 Clerks in the office of the surveyor general of Oregon 
126 Rent of surveyor general's office in Oregon, fuel, 
books, stationery, &c •••••••.••••.••••••••••.•• 
126 Surveyor general of Washington Territory •••••••••• 
126 Clerks in the office of the surveyor general of Wash· 
ington Territory •••.•••••••••••••••••.•...•••• 
126 Rent of surveyor general's office in Washington Terri· . 
tory, fuel, books, &c •••••••••••.•••••••••••••• 
126 Extra clerks and draughtsmen in the offices of the 
snrveyors general, to be apportioned according to 
the exigencie::i of the public service •••••.•••••••• 
127 Compensation of the Secretary of War .•••••••••••• 
127 Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Secretary of War ••• _ ••••••••.•••••••••••••••• 
127 Extra clerks employed in the War Department ••••• 
127 Blank books, stationery, books, maps, extra clerk hire, 
&c., for the office of the Secretary of War •••••••• 
127 Clerks and messenger in the office of the Adjutant 
General •••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
128 Blank books, binding, stationery, &c., for the office of 
the .Adjutant General. ••••••••••••••••... - ••• - • 
128 Clerks and messenger in the office of the Quarter· 
master General ••• _ ••• _ ••••..•..•••••• -:- ••••••• 
128 Blank books, binding, &c., for the office of the Quar· 
termaster General. •...•••••••••••••••••••••••• 
128 Clerks and messenger in the office of the Paymaster 
General •••••••••••••.•••••••.••••••••••••••• 
128 Blank books, binding, stationery, &c., for the office of 
the Paymaster Genera,! •.••••• ~ ••••••.•••.•.•• -
128 Contingent expenses of the office of the Paymaster 
General ••••• . •••••.•.••.•••••••••••...•••••• 
128 Clerks and messenger in the office of the Commissary 
General of Subsistence···············-----·-·-
128. Blank books, binding, stationery, &c., for the office of 
Commissary General of Subsistence • __ ••••• ____ _ 
128 Clerks and messenger in the office of the Surgeon 
General __ • __ •• _ • · ••••••••• __ •• _ •••.••.•. _ ••• 
128 Blank books, binding, stationery, &c., for tlie office of 
the Surgeon General •••••••••••••••••••••••••• 
128 Miscellaneous items for the office of the Surgeon Gene· 
ral .••.••••••••••.•.••••..•.•••••••.•......• 
3,850 00 
2,075 ·00 
3,750 00 
4,258 33 
2,818 63 
33,149 52 
8,000 00 
15,400 00 
1,310 95 
5,500 00 
14,840 00 
3,009 04 
21,436 18 
1,200 00 
11,240 00 
500 00 
168 60 
10,040 00 
4,800 06 
5, 240 00 
400 00 
32 69 
Carried forward •••••••••••• $3,911,334 11 
21 
22 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
General, account of the receipts and expenditures of the lT nitea, 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ••••••••• ,. •• 
Jamee Keenan, consul, Hong Kong •••••• 
Wm. Knapp, jr., consul, Shanghai •••••• 
Jno. R. Kooken, consul, Trinidad de Cuba 
R. M. Livingston, consul, Manchester .••• 
Geo. Lokse, consul, Ponce, P. R. ---· •••• 
Joe. N. Lewis, commercial agent, Port au 
f rince __ • _. _ .•• - - - ••• - - • - - •• - - - - - -
Rob't H. Leese, consul, Spezzia_ ----. ---
Alex. Hammett, consul, Naples._. __ •• - • 
Isaac S. McMicken, consul, Acapulco _ .• _ 
Jos. B. Miller, consul, ·Hamburg •..• ·---
W. H. McGrath, consul, Maranham ···--
Wm. Moore, consul, St Croix •••••••• _ •• 
Wm. Miles, consul, Callao •••••• · ••••••• 
D. H. Mansfield, consul, Zanzibar ••••• __ 
Isaac J. Merritt, consul, Nassau •. -·- ••.• 
W. H. Morse, consul, St. Jago, Cape de 
Verds •..••••• ·-·····-·-·····--···· 
W. B. S. Moore, consul, MontreaL ••••• _ 
Geo. W. Morgan, consul, Marseilles •.•• __ 
Jas. R. McDonald, consul, Hamburg ·---
Sam'l J. Oakford, consul, Tumbez .••••• 
Edw'd S. Offley, consul, Smyrna ______ •• 
Henry Owen, late consul, Tahiti .•.. ___ • 
Thos. Pott, commercial agent, St. Thomas 
Abner Pratt, consul, Honolulu. ___ •••••• 
Albert Pilsbury, consul, Halifax ______ • _ 
Jno. F. Porteous, consul, Oporto •• __ ·-·-
Geo. Pemberton, vice-consul general, 
Quebec-·-·-··-·-·-·-----·-····--· 
Jno. Priest, consul, San Juan del Sur ••• _ 
Oliver H. Perry, consul, Canton ·---···-
Fayette M. Ringgold, consul, Pat ta •• _ ••• 
R. H. Robinson, la.te vice-consul, Mon· 
tevideo _ •••••• _. _ • - . _. _ •. _ .• _ •• __ _ 
Joseph Ridgway, consul, St. Thomas ·---
David Rogers, consul, Santa Cruz_ •••• __ 
Sam'l Ricker, consul general, "Frankfort· 
on-the-Mayn -·-·····-··------·····-
Thos. W. Rountree, consul, La Rochelle _ 
Stephen S. Remak, consul, Trieste _____ _ 
R. F. Schillow, consul, Stettin.--· ••••• _ 
Car;:ied forward_. ____ • __ • _. 
59,208 77 51,322,511 68 35,113, 334 22 
3,500 00 
55,56 
178 29 
236 00 
809 66 
490 85 
2 12 
664 71 
560 09 
796 30 
43 39 
30 72 
1,809 74 
60 64 
952 73 
28 16 
595 94 
262 36 
453 31 
115 56 
544: 14 
289 11 
213 45 
3,847 89 
· 750 59 
278 90 
190 99 
117 90 
417 42 
222 81 
193 65 
848 20 
6 43 
642 00 
663 85 
54 30 
2 00 
$80,138 53 51,322,511 68 35,113,334 2) 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
StatfJJjor the fiscal, year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward............ 3,911,334 11 
Paie, 
128 Clerks and messenger in the office of the Topo· 
graphical Engineers .•••••••••.•••••••••••••••• 
129 BJank b~ks, binding, stationery, &c., for the office of 
I 
the Topographical Engineers •••••••.••••••••••• 
129 Miscellaneous items for the office of the Topographical 
129 c1!~:~:;:;:s~~~~; ~~ ~~~ ~~~; ~; ;~~ ~·~i~; ;;;;i::e:: 
129 Blank books, binding, stationery, &c., for the office of 
the Chief Engineer •••••• ._ •.••••••••••••••••••• 
129 Clerks and messenger in the office of the Colonel of 
Ordnance •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
129 Blank books, binding, stationery, &c., for Ordnance 
office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
129 Miscellaneous items for the Ordnance office ••••••••• 
129 Compensation of four watchmen and two laborers in 
the northwest executive_ building •••••••••••••.• 
129 Laborers in the northwest executive building per 6th 
section of act of August 4, 1854 •••••••••••••••• 
129 Fuel, lights, and miscellaneous items for the north-
west executive building ........................ . 
129 Compensation of superintendent, watchmen, and la-
borers in building, corner of F and Seventeenth 
streets ••••••••••••••• _ •••••••••••••.••••••• _ 
129 Fuel, compensation of firemen, and miscellaneous 
items for building, corner of F and Seventeenth 
streets •••.•••••••. _ .••••.•• __ . __ . _ •••••••••• 
129 Repairs and 'irri.provements of building, corner of F 
and Seventeenth streets .••• · •••••••••••••••••••• 
130 Contingent expenses of building, corner of F and 
Seventeenth streets ••••••••••••••••••••••••••• 
130 Compensation of the Secretary of the Navy .••• ~ ••.. 
130 Clerks, messengers, and l~borer in the office of the 
Secretary of the Navy ••••••••••••••••••••••••• 
130 Blank books, binding, stationery, &c., for the office of 
the Secretary of the Navy •••••••.••••••••••.... 
130 Chief of the Bureau of Navy Yards and Docks .•••••• 
130 Clerks, messenger, and laborer in the Bureau of Navy 
Yards and Docks ••••••••.• _ •. _ ••••• ___ .•.••.• 
130 Blank books, stationery, plans, and drawings for the 
Bureau of Navy Yards and Docks ............... . 
9,040 00 
1,639 69 
300 00 
8,440 00 
900 00 
12,240 00 
950 00 
200 69 
3,552 00 
288 00 
4,000 00 
3,850 00 
4,800 00 
527 39 
55 40 
8,00G 00 
21,598 15 
1,581 74 
3,500 00 
1(),6!10 00 
820 61 
Carried forward •••••••••.•••••••••••••• $4,008,257 78 
23 
24 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •••••••••••• 
Robt. S. Swanston, consul, Apia .•••••••• 
A. J. Smith, consul, Laguayra • - ••••• - •• 
Leonard G. Sanford, consul, Tumbez • - - -
Simon Stodder, vice-commercial agent, 
St. Paul de Loando ••••••.••••••. - - • 
Ramon L. Sanchez, consul, Carthagena •• 
Thomas Steere, consul, Dundee •••••• - •. 
B. E. Smith, vice-consul, 'l'urk's Island. -
P. A. Stockton, consul Leipsic •••••••••• 
F. L. Sarmiento, consul, Venice _ •.•••••• 
Henry W. Spencer, consul, Paris •••••••• 
Jno. Somers Smith, consul, Malaga-·--· 
R. G. Scott, jr. , consul, Rio de Janeiro •• 
W. B. Storm, vi9e-consul, Sabanillo •• _ ••• 
Wm. H. Smyley, co:qsul, Port Stanley ••• 
Max. Stettheimer, consul, Stuttgardt --·-
E. C. Stiles, consul, Vienna •• ------·---
J ames. M. Tarleton, consul, Melbourne, 
Australia •••••••• __ •• _ .•••••• __ ._._ 
Beverly Tucker, consul, Liverpool. •••••• 
Vicesimus Turner, consul, TahitL ••••••• 
Wm. Trevitt, consul, Va1pariso •••..•.•• 
Wm. 'l'hompson, consul, Southampton • _ 
R. B. J. Twyman, consul, Vera Cruz .•••• 
Andrew Ten Brook, consul, Munich .•••• 
T. T. Tunstall, consul, Cadiz ...•••••••• 
James W. Torbert, commercial agent, St. 
Thomas ••••••••••••••••••••••••••• 
George F. Upton, consul, Rio Grande _ •• 
Louis W. Viollier, consul, Geneva • __ • _. 
George Vail, consul, Glasgow ____ • _ •• _. 
W. H. Vesey, consul, Havre •••••••••••• · 
Geo. R. West, consul, Bay Islands .•••••• 
Joel W. White, consul, Lyons •••••••••• 
John G. Willis, commercial agent, Cape 
Haytien .••••••••••.••.•••••••••••• 
John B. Williams, commercial agent, Lan-
thala • _ ••.••••• _. _ •••••••••. _ •.. :.. 
T. W. Young, consul, Stuttgardt --·-·-· 
80,138 53 51,322,511 68 35,113,334: 2~ 
48 28 
116 21 
35 38 
14 65 
160 62 
216 00 
203 79 
1,079 00 
85 92 
4,912 00 
594 53 
4,592 16 
232 91 
45 45 
173 50 
424. 00 
1,796 11 
1,650 82 
58 63 
1,523 89 
431 84 
621 37 
107 75 
816 93 
739 44: 
147 89 
216 50 
2,140 14 
7,240 31 
170 09 
582 00 
5 93 
26 91 
93 00 
111,442 48 
Carried forward •••••••••••••••••••••••••• $51,433, 954 16 35,113,334 2Z 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
States/or the'fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward............ 4,008,257 78 
Page. 
130 Chief of the Bureau of Ordnance and Hydrography ••• 
130 Clerks, messenger, and laborer in the Bureau of Ord-
nance and Hydrography. ···················-·· 
130 Blank books, stationery, and miscellaneous items for 
the. Bureau of Ordnance and Hydrograpy ••••••••• 
131 Chief of the Bureau of Construction, Equipment, and 
Repair ••••.• _ ••••••• ___ • _ • _ ••••••••••••••••• 
131 Engineer-in-chief, clerks, messenger, &c., in Bureau of 
Construction, Equipment, and Repair __ - - ••••••• -
131 Blank books, binding, stationery, &c., for Bureau of 
Construction, Equipment, and Repair ••••••••••• -
131 Clerks, messenger, and laborer in Bureau of Provisions 
and Clothing_ ••••.•••••••.••••••••••••••••••• 
131 Blank books, stationery, &c., for Bureau of Provisions 
and Clothing_ •••••••••••••••••••••••••••..••• 
131 Chief of the Burea.u of Medicine and Surgery •.••...• 
131 Clerks, messenger, and laborer in the Bureau of Medi· 
cine and Surgery •..•••••••.•••.•....••.• _. _ ••• 
131 Blank books, stationery, &c., for Bureau of Medicine 
and Surgery ••••••••••••••••••••••••••• : •••••• 
131 Compensation of four watchmen of the southwest exe· 
cutive building ••••••••••••••••••••••••••• _ .•• 
131 Labor, fuel, lights, and miscellaneous items for the 
southwest executive building •••••••• _ ..•••••••• 
131 Compensation of the Postmaster General. •••••••••• 
132 Three Assistant Postmasters General. .•••• __ ••••••• 
132 Clerks, messengers, laborers, &c., in the offices of the 
Post Office Department····-··············-···· 
132 Blank books, &c., and fuel, for the General Post Office 
building, including the Auditor's office, oil, gas, &c. 
132 Repairs of the General Post Office building, office fur-
niture, glazing, &e .••••••••••••••••••••••••••• 
132 For furnishing, partially, 81 rooms in the General Post 
Office extension, &c., and for fuel, gas, candles, day. 
watchmen, &c. . •••••••••••••• _. _ ••••••••••••• 
132 Commissions allowed to clerks and other employes in 
the city post office, Washington, D. C .••••••••••• 
133 Compensation of the Attorney General of the United 
States ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
133 Clerks, messengers, &c., in the office of the Attorney 
General ••• · ••• _ •••••••••••••• _ ••• _ ••••••••••• 
3,500 00 
8,840 00 
606 00 
3,500 00 
17,824 02 
1, 208 76 
8,840 00 
1,117 25 
3,500 00 
5,737 24 
515 65 
2,400 00 
4,100 00 
7,958 34 
8,941 66 
141,695 00 
11,000 00 
4,000 00 
3,894: 96 
782 98 
7,999 99 
7,239 62 
Carried forward •••••••••• _. $4,263,459 24 
25 
I 
26 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the l.Tn-i~ed 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ••••••••••••• · ••••••••••••• 51,433,954 16 35,113 334 2 2 
C-Omular receipts. 
A. K. Blythe, consul at Havana, for moneys 
received from the estates of deceased 
American seamen ••••••••••••••••••• 
Thos. Biddle, late consul at Singapore, for 
moneys received belonging to · the es· 
tates of the following deceased seamen, 
viz: 
J. Aras •••••••••••••••• 
J. Bemez •••••••••• ___ _ 
J. T. Prout •••••••••••• 
W. T. Lovett------··-· 
C. Rhotemah._ ••••••••• 
G. White.·--·--·-······ 
J. Spencer .•••••••••••• 
G. Gondea •••••••••••• 
15 83 
26 78 
47 20 
30 00 
20 94 
11 55 
15 90 
43 70 
A. G. Chandler, consul at Lahaina, for 
moneys received belonging to estate of 
J. Cunningham, deceased, American citi· 
zen .•••••••••••••••••••••••..••••• 
A. G. Chandler, consul at Lahaina, for 
moneys received belonging to estates of 
persons not named •••• _ ••• _. _ ••••••• 
Caleb Croswell, consul, St. Petersburg, for 
moneys received from the estate of Jas. 
Gregory, a deceased American seaman. 
C. J. Fox, consul at Aspinwall, for moneys 
received belonging to the estate of John 
Shepard . • _. _ ..•• _ ••••••••••••••• __ 
Geo. H. Fair.field, consul at Mauritius, for 
moneys received from the est.ates of de· 
ceased seamen. ___ •••• _ ••••• _ ••••• __ 
G. G. Fleurot, consul at Bordeaux, for 
moneys received from the effects of three 
deceased American seamen. ____ ._ •••• 
Michael Guel.fi, consul at Genoa, for moneys 
received from the effects of Ed ward Rose, 
a deceased seaman .••••• ·--·····-·-· 
Carried forward ••••••••••• _ 
97 04 
211 90 
3 06 
l3 38 
37 17 
61 72 
31 00 
247 34 
77 92 
----- ------
$780 53 51,433,954 16 35,113,334 2, 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States/or thefiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward............ 4,263,459 24 
Page. 
133 Contingent expenses of the office of Attorney GeneraL 
133 Office furniture and bookcases for the Attorney Gen-
eral's office •••••••••••••..••.• - . - - • - •••• • • • • • 
133 Fuel and labor for the Attorney General's office .•••. 
133 Purchase of law and necessary books, &c., for the 
Attorney General's office ••••••••••• - ••••••••••• 
133 For legal assistance, &c., in the disposal of private 
land claims in California •••••••••••••••••• - - - - -
134 Paper and printing for the executive departments, in· 
eluding paper, &c., for annual statements, &c ••••• 
134 Salaries of assistant treasurers of the United States •• 
134 Salaries of ten additional clerks, per acts of August 6, 
1846,&c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
134 Clerks, messengers, &c., in the office of the Assistant 
Treasurer, New York ••••••••••••••••••.••••••• 
134 Officers, clerks, &c., of the United States mint at Phila· 
delphia ••••••••••••••••••••••••••••••••..•••• 
134 Officel'S, clerks, &c., of the branch mint at Charlotte, 
North Carolina •••••••••••••••••••••••••••• - •• 
134 Officers, clerks, &c., of the branch mint at Dahlonega, 
Georgia ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
134 Officers, clerks, &c., of the branch mint at New Or-
leans, Louisiana ••••••••••••••••• _ ••••.••••• a. 
135 Officers, clerks, &c., of the branch mint at San Fran· 
cisco ••••••••••••••• __ ...•. _ . _ ••••••• _ ••..•.• 
135 Salary o! a clerk to the treasurer of the branch mint 
at San Francisco •••••••••••••••••••••••••••••• 
135 Officers, clerks, &c., to the assay office at New York •• 
135 Chief justice and associate judges of the Supreme Court 
of the United States ••••••••••••••.••••. ·-····· 
135 Salary of the reporter of the decisions of the Supreme 
Court •••.••••••.•••••••••••••••••.••..•.••••• 
135 Chief justice of the District of Columbia, associate 
judges, and judges of the orphaBs' and criminal 
courts ••••••••••..••••••••••••••••••.•••.•••• 
135 District judges of the United States ....••.•••.•••• 
136 Salary of the circuit judge of California ••••.•.•. _ .. 
136 District attorneys of the United States ••••••••••••• 
137 Marshals of the United States ....•••••••.•• ,. ••••• 
138 Expenses of courts of the United States .••••••••••• 
2,076 39 
435 02 
287 59 
283 22 
8,322 43 
55,066 85 
18,000 00 
6,900 00 
13,900 00 
27,900 00 
6,000 00 
6,000 00 
18,300 00 
28, o_oo oo 
2,500 00 
53,151 48 
54,500 00 
2,600 00 
15,750 00 
108,247 79 
6,000 00 
10,684 61 
10,840 48 
1,019,345 77 
Carried forward •••••••••••• $5, 738, 550 87 
27 
• 
28 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditw·es of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ••.••..••••• 
A. Herbemont, late consul at Geneva, for 
moneys received belonging to the estate 
of Antonia Oostra, a deceased American 
seaman ••••••...••••••••••••••••••• 
George W. Kimball, commercial agent at 
Saint Helena, for moneys received be· 
longing to the estate of H. Young, a 
deceased American citizen •••••••••••• 
Thomas Miller, consul at Hilo, effects of 
B. F. Studley, a deceased American citi· 
zen ••.•••..••.••••.••••••..••••••• 
D. H. Mansfield, consul at Zaniibar, for 
moneys received from the estate of--
Stone, a deceased seaman ••••••..••••• 
R. D. Merrill, consul at Sidney, for mo· 
neys received from the sale of the ei'ects, 
&c., of William Bradley, a deceased sea· 
9nan .......... , •......•........... 
Abner Pratt, consul at Honolula, for mo· 
neys received from the effects of Isaac 
Bunce, a deceased American seaman ••• 
Robert G. Scott, consul at Rio de Janiero, 
for moneys received from the effects of 
William T. Usher, a deceased American 
seaman •....•..... ., . . . • ••.•••••••• 
Ramon L . Sanchez, consul at Carthagena, 
for consular receipts, per act of April 14, 
1792 .. ·-········-······-····· ····· 
Alexander Thompson, consul at Marnham, 
for moneys received belonging to estate 
of Robert Gebel, a deceased American 
citizen ------------·---------------
Receipts on account of Bteamboat fees. 
Robert Burns, collector, Passamaquoddy, 
Maine ••••••••••• _ .•...•••••••••••• 
Moses Macdonald, collector, Portland and 
Falmouth, Maine .••••••.••••.••• -:. •• 
Alpheus A. Hanscom, collector, Saco, Me •• 
Carried forward •••• _ ••••••• 
780 53 51,433, 954 16 35, 113, 334 22 
28 73 
14 88 
84 44: 
64 15. 
37. 19 
577 40 
71 64 
87 70 
81 00 
135 00 
225 00 
60 00 
1,827 66 
$420 00 51,435,781 82 35,113,834 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for the fiscal year ending June 30, 1859-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward____________ 5,738,550 87 
Page. 
145 Payment to olerks of United States courts, where the 
compensation is less than $500 per annum_ - - • - - - -
145 Compensation of the governor, judges, &c., of the Ter-
ritory of New Mexic0------·----------------~-
145 Compensation and mileage of members of the legisla-
tive assembly of New :Mexico __________________ _ 
145 Contingent expenses of the Territory of New Mexico. 
146 Interpreter or translator for the Territory of New 
Mexico._. _ •• _____ • _ •• _ • - • - - - • - - ••• - ••• - • - - - -
146 Governor, judges, &c., of the 'l'erritory of Utah ____ _ 
146 Governor, judges, &c., of Washington Territory ____ _ 
146 Compensation and mileage of members of the legisla-
tive assembly of Washington Territory ____ ••• _._. 
146 Contingent expenses of Washington Territory. _____ _ 
146 Governor, judges, &c., of Nebraska Territory. ______ _ 
146 Compensat.ion and mileage of members of the legisla-
tive assembly of Nebraska Territory •• __ ._ ••• - - •• 
147 Contingent expenses of Nebraska Territory ________ _ 
147 Governor, judges, &c., of Oregon Territory _____ --- • 
147 Compensation and mileage of members of the legisla-
tive assembly of Oregon Territory ______________ _ 
14 7 Contingent expenses of Oregon Territory. __ •• -. - ..•• 
14 7 Governor, judges, &c., of Kansas Territory ••• ___ ••• 
147 Compensation and mileage of members of the legisla-
tive assembly of Kansas 'l'erritory __ ••••••• _____ • 
14 7 Contingent expenses of Kansas Territory_. ________ _ 
148 Extraordinary expenses of the executive office of Kan-
sas Territory ___ • ________ • __________ _________ _ 
148 Governor, judges, &c., of Minnesota Territory_.~ .... 
From which deduct excess of repayments beyond ex-
penditures, and repayments where there are no ex-
penditures, viz: 
110 To pay John C. Rives for reporting 
and publishing the proceedings of 
the House of Representatives, in-
cluding the usual additional com-
pensation to the reporters •••• __ •• 
111 To purchase for the new members 
from _Virginia, Kentucky, and New 
2, 316 52 
752 04 
8,991 76 
14:,000 00 
1,000 00 
500 00 
14,366 14 
13,565 25 
27, 500 00 
764 45 
9,066 30 
'24,862 12 
994 86 
10,54:7 00 
16,454 00 
1, 50·0 oo 
12,170 69 
15,253 66 
3,724 33 
690 40 
1,399 13 
5,916,652 00 
Carried forward •••• ____ •• $2,316 52 5,916,652 00 
29 
• 
30 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ••••••• ____ • 
D . .A. Smalley, late collector, Burlington, 
Vermont _____ - ----- _______ . _____ -· 
William B. Pike, collector, Salem and 
Beverly, Massachusetts ____________ . -
Phineas W. Leland, collector, Fall River, 
Massachusetts ______ • ____ • ______ • __ _ 
C. B. H. Fessenden, collector, New Bed-
ford, Massachusetts-----------·-----
Gideon Bradford, collector, Providence, 
Rhode Island •.• ____ •• ________ • ____ _ 
J. P. C. Mather, collector, New London, 
Connecticut __________ •.•. _________ _ 
Henry Hobart, late collector, New London, 
Uonnecticut ••• ____________________ _ 
Minott A. Osborn, collector, New Haven, 
Connecticut_ .•• ____ . _________ •• _ ••• 
William S. Pomeroy, collector, Fairfield, 
Connecticut ___ • __ •. _. ________ • ____ _ 
William B:-yant, collector, Buffalo Creek, 
New York ________________________ _ 
Horace Moody, collector, Oswegatchie, 
Ne,v York ________________________ _ 
Augustus Schell, collector, New York, N. Y. 
Amos Robins, collector, Perth Amboy, New 
Jersey ______________________ • _____ _ 
T. B. Atkinson, surveyor, Camden, New 
Jersey ____ ________________________ _ 
Joseph B. :&~er, collector, Philadelphia, Pennsylvania ______________________ _ 
J. A. Gibson, surveyor, Pittsburg, Penn-
sylvania __________________________ _ 
Jesse Sharpe, collector, Wilmington, Dela-
ware------ - ------ - - - ----- - ------ - ~ 
J. Thomson Mason, collector, "Baltimore, 
Maryland _________________________ _ 
John T. Hammond, collector, Annapolis, 
Mary land __ • _______ •• __ •••• _ ••• ___ • 
Henry C. Matthews, collector, Georgetown, 
D. C. -----------------------------
W. M. Harrison, collector, Richmond, Va. 
J. J. Simkins, collector, Norfolk and Ports-
mouth, Virginia ___ • ___ • ___________ _ 
Carried forward. _____ •••••• 
420 00 51,435,781 82 35, ll3, 334, 22 
927 00 
20 00 
295 00 
95 00 
25 00 
25 00 
542 00 
145 00 
55 00 
1,339 00 
240 00 
4,878 00 
290 80 
265 00 
1,039 00 
2,276 00 
130 00 
595 00 
20 80 
248 00 
25 00 
229 00 
$14,123 00 51,435,781 82 35,113,334 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. -- - --- - - - - - 2,316 52 a,916, 652 oo 
l'age. 
York, and the delegates from Kan-
sas and Nebraska, the same books 
as were purchased for the other 
members •••••••• - •• - - - - - - - - - - -
148 Compensation and mileage of mem-
bers of the legislative assembly of 
Minnesota Territory. - •• - •• - - - - - -
148 Messenger in charge of the hall of 
the House of Representatives. - - - -
148 For paper, printing, and binding a 
complete catalogue of the library 
of Congress __ •••••••••• ---- -- - -
14-8 Purchase of deficient State reports and 
statutes for the Attorney G~neral's 
office--------------------·----· 
148 Rent of building occupied by the At-
torney General and First Auditor. -
148 Salaries of governor, secretary, chief 
judge, associate judges, district at-
torney, and mar3hal, and pay and 
mileage of members of the legisla-
tive assembly of Ipwa Territory •• 
148 Contingent expenses of Minnesota 
Territory •••••• _______ ••••• ___ _ 
Mucellane,ous. 
11 
108 69 
3 13 
54 02 
247 21 
01 
640 61 
20 
149 Wages of wotkmen and adjusters in the United States 
mint at Philadelphia._._ ••• _ •• _ •••• ___ . _. __ ._. 
149 Incidental and contin~ent expenses, including wastage, 
&c., in the United States mint at Philadelphia __ ._ 
149 Transportation of bullion from the New York assay 
office to the mint at Philadelphia. _____ • __ • ____ _ 
149 Specimens of ores and coins to be reserved at the mint 
at Philadelphia ____ •••• _______ ·------ ________ _ 
149 New fixtures and machinery for the mint at Philadel-
3,370 50 
74, soo o_o 
75,000 00 
10,000 00 
300 00 
phia-------------------------· •••••• __ ______ 3!0 98 
149 Wages of workmen in the branch mint at Charlotte, 
North Carolina _________________________ •• ____ S, 500 00 
149 Incidental and contingent expenses, &c., in thi branch 
mint at Charlotte, Noi:th Carolina______________ 1,800 00 
31 
5,913,281 50 
I 
Carried forward______________ $165,740 98 5,913,281 50 
32 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
General account of the receipts and expenditures of the Un;£ted 
TO R~CEIPTS. 
Brought forward ••••• ·····-:-
.Andrew J. Pannel, surveyor, Wheeling, 
Virginia .••••••.•••••• _ ••••• _ •• __ • _. 
Joseph Ramsey, collector, Plymouth, North 
Carolina ................... _______ _ 
James T. Miller, collector, Wilmington, 
North Carolina. ____ ••. __ ..• ___ •••. _ 
W. F. Colcock, collector, Charleston, South 
Carolina •• __ • __ •• __ •••••••••••••••• 
John Boston, collector, Savannah, Georgia. 
Thaddeus Sanford, collector, Mobile, Ala-
bama ..... _ ••••••••••••••••••••••• 
D. Walker, late collector, Vicksburg, Mis-
sissippi ~ .•••..••••••• _ •••••• - ••••• -
Joseph Sierra, collector, Pensacola, Florida 
Robert J. Floyd, collector, Apalachicola, 
Florida .•••••••••••••••••• _ •••••.•• 
F. H. Hatch, collector, New Orleans, Lou-
isiana ••••••.•••••••••••.•••••••••• _ 
T. C. Porter, late collector, New Orleans, 
Louisiana •••••••• _ ••••••••••••••••• 
Hamilton Stuart, collector, Galveston, 
Texas •••.••.•••••••.•••••••••.•••• 
James H. Durst, collector, Brazos de San-
tiago, Texas ••••••••••.•.••••••••••• 
Robert Parks, collector, Cuyahoga, Ohio. 
T. J. Sherlock, surveyor, Cincinnati, Ohio 
Michael Shoemaker, collector, Detroit, 
Michigan .••••••••••••••••••••••••• 
B. F. Strother, collector, Chicago, Illinois 
Daniel Wann, surveyor, Galena, Illinois •• 
Edward Spottswood1 surveyor, Dubuque, 
Iowa ········-··-··-············· 
Henry D. La Cossitt, surveyor, Dubuque, 
Iowa .•••••••.•••••••.••.•..•••••.• 
William .A. Linn, surveyor, Saint Louis, 
Missouri. • ••. _ •••••••••••..•.••• ·• _ 
Walter N. Haldeman, sur.;eyor, Louisville, 
Kentucky •.• _ ••••••••.•••••••••••.• 
Jesse Thomas, surveyor, Nashville, Ten. 
nessee •••••••..•••••••••••.•••••••• 
Carried forward .••••••••••• 
14, 123 00 51,435,781 82 35, 113, 384 2~ 
1,848 35 
45 00 
85 00 
338 86 
2-15 00 
1,a26 s7 
96 ·oo 
30 00 
850 00 
3,344 00 
1,164 00 
116 00 
107 00 
2,234 00 
~,371 00 
1,152 00 
85 00 
540 00 
25 00 
1 95 
4,348 00 
2,026 43 
646 00 
$37,348 46 51,435,781 82 35,113,334 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 33 
States/or the.fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought fdrward. ________ - - • 165, 740 98 5,913,281 60 
Page. 
149 Wages of workmen, &c., in the branch mint at Dah-
·lonega, Georgia _. _ •• - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l49 Incidental and contingent expenses, &c., in the branch 
mint at Dahlonega, Georgia ___________________ _ 
149 Wages of workmen in the branch mint at New Orleans 
149 Inci_dental and contingent expenses, &c., in the branch 
mint at New Orleans _________________________ _ 
150 Rebuilding a portion of the walls and repairs of the 
branch mint building at New Orleans __ - - - - - . - - - -
150 Wages of workmen and adjusters in the branch mint 
at San Francisco _______ ._ - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -
150 Incidental and contingent expenses, &c., in the branch 
mint at San Francisco ________________________ _ 
150 Wages of workmen, &c., in the assay office at New 
York ________ . _______ • _ ••• _ • ____ •••••• ___ • _. 
150 Incidental and contingent expenses in the assay office 
at New York ____ •• __ • __________ - ___ - - - - - - - - -
150 Mail services of the several departments of the gov-
2, 880 00 
880 00 
31,500 00 
26,405 53 
3,783 05 
166,893 92 
129,385 57 
83,700 00 
2,557 67 
ernment_____________________________________ 200,000 00 
150 Payment and compensation for mail service performed 
for the two houses of Congress and other depart-
ments and offices of the government____________ 500,000 00 
150 To supply any deficiencies that may arise in the Post 
Office Department---------------------------- 3,500,000 00 
150 Transportation of the mails from New Orleans, via Te-
huantepec, to Ventosa and back, per act of March 
3, 185Q -------------------------------------
151 Transportation of the mails from Panama to Califor-
nia and Oregon, and back, per 1st section of act of 
June 14, 1858 _______________________________ _ 
151 Transportation of the mails on Puget's sound, Wash-
ington Territory _________________ ._._. __ • ____ _ 
151 Semi-monthly mail by sea between Oregon aud Wash-
ington Territories ____________ . ______________ _ 
151 Transportation of the mails between the United States 
and foreign ports by steamship, per 5th section of 
act of June 14, 1858. ________________________ _ 
151 For a post office in the city of Baltimore ______ • ___ _ 
151 For the accommodation of the United States courts 
and post office, &c., at Rutland., Vermont«--- ___ _ 
104,166 67 
173,975 00 
33,645 00 
99 , 934: 24 
202,762 50 
79,405 30 
30,281 78 
Carried forward ____________ $5,537,897 21 5
1 
913,281 50 
H. Ex. Doc. 7-3 
34 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •••••• 
Henry T. Hulbert, surveyor, Memphis, 
Tennessee .•••••••••• - ••• - ••••••••• -
Benjamin F. Washington, collector, San 
Francisco, California ...••••••• - - .•.• 
Charles C. Sackett, collector, Sacramento, 
California •••••••••••••••.•..••••..• 
Patrick Fagan, collector, Middletown, Con-
necticut._ •••• _ •..••••••••••••••••• 
Maneys received on account of fines, penalties, and 
forfeitures. 
M. Shoemaker, collector, Detroit, Michi-
gan ••••••••••••.•••••••••••••.•••• 
A. W. Austin, collector, Boston, Massa· 
chusetts ••••••• __ • _ ••••••• _. _ •••••• 
G. P. Eddy, collector, Niagara, New York 
F. H. Hatch, collector, New Orleans, Loui· 
siana •••••••••••• _ ••• _ ••••••••• _ ••• 
H. Stuart, collector, Galveston, Texas ••• 
A. Schell, collector, New York, New York 
H. C. Matthews, collector, Georgetown, 
District of Columbia ••••••••••••• _ •• 
W. M. Harrison, collector, Richmond, Vir· 
ginia •••••••••••••••••••••••••••••• 
J. T. Ma.son, collector, Baltimore, Mary· 
land .............•..........•..•.• 
J. T. Hudson, collector, Buffalo, New York 
Peter White, register, and R. J. Grave· 
raet, receiver, Marquette, Michigan •.•• 
J. W. Whipple, receiver, Buchanan, Min· 
nesota ••..••••••.•••••••••••••••••• 
J. Barnes, register, and 0. A. Stevens, re-
ceiver, Traveri;e City, Michigan ••••••• 
S. B. Jewett, marshal, northern district 
New York ' 
-------------------------
J. W. Davidson, marshal, northern district, 
Illinois ••••••••••••••••••••••••••• 
W. M. Lowry, marshal, eastern district, 
Tennessee •••••••••••••••••••••••••• 
J. T. Martin, marshal, western district, 
Virginia •••••••••••••••••••.••••• __ 
Carried forward •••••• 
37,348 46 51,435,781 82 35,113,334 2Z 
260 00 
1,169 00 
160 00 
320 00 
487 72 
443 70 
729 50 
2,634 65 
3 12 
369 09 
48 62 
2Q 45 
5 60 
938 97 
317 50 
120 00 
48 38 
4:58 12 
500 00 
480 39 
479 90 
39,257 46 
$8,085 71 51,175,039 28 35,113,334 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 35 
States for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward. ___________ 5,537,897 21 5,913,281 50 
Page. 
151 Ten per cent. for contingent expenses for United States 
courts, &c., at Rutland, Vermont. - ••• - • - - - - •• - -
152 For the accommodation of the un·,ted States courts, 
post office, &c., at Windsor, Vermont - •• - •• - - - - -
152 Ten per cent. for contingent expenses for accommoda-
tion of United States courts, post office, &c., at 
Windsor, Vermont ___ • __ ••••• - - • - - - ••• - - - - - - - • 
152 Building a court-house and post office at Raleigh, 
North Carolina __ • _ • _. _ ••• _ ••• _ •• - - - - • - - - - •• -
152 Building a court-house and post office at Madison, 
Wisconsin ___ • _ ••• _ • ___ ••••••• - •• - • - •. - - - - - - -
152 Building a court-house and post office at Indianapo-
lis, Indiana __________ • _ •• __________ •• - - - - .. - -
153 Ten per cent. for contingencies in completing the 
court-house and post office at Indianapolis _ •••• - -
153 For a site and building for a post office in the city of New York __________________________________ _ 
153 Making alterations in the building purchased of the 
Bank of Pennsylvania for a post office at Philadel-
phia ______ • ______________ • _ • _______ .. ___ •••• 
153 For furnishing post office at Bangor, Maine _______ _ 
153 For the accommodation of the United States courts at 
Key West, Florida._ •••••• _ "'. _. _ ••••• _ ••••••••• 
153 For fire-proof building for the United States courts at 
1,085 30 
23,669 74: 
1,047 71 
4 00 
8 25 
36,824 50 
3,098 64 
362 20 
241 IO 
103 29 
60 00 
Boston, Massachusetts. ___ ••• _. __ •• __ • ___ •• ___ • 105, 000 00 
153 Continuation of the Treasury building_____________ 480,642 86 
153 Erection of a temporary capitol in Washington Terri-
tory, and for a site·------------------------------··········· 
153 Erection of a penitentiary in Washington Territory, 
and for a site •• _ ••••• __ •• '.. •••• __ •• _____ ••••••••••••••••••• --
153 Purchase of books for the territorial libraries of Min-
nesota, Oregon, Utah, New Mexico, Washington, 
Kansas, and Nebraska, $500 each, to be expended 
under the direction of the Secretary of the Interior. 
154: To carry into effect the act entitled " An act for the 
admission of the State of Kansas into the Union"_ 
154: Expenses incurred in taking the census of the Terri-
tory of Minnesota ____ • _ •• -: • _ •• _ ••• __ •• _ •• ___ _ 
155 Survey of the Atlantic and Gulf coast of the United 
States ••••••••••••• _________________________ _ 
342 53 
6,000 00 
17,576 42 
231,500 00 
Carried forward •••••••••••• $6,445,453 75 5,913,281 50 
36 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General, account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •••••••••••• 
H. McCianahan, marshal, middle district, 
Tennessee. __ - •••••••••••••••• - ••••• 
L. W. Sifford, marshal, district of Ohio, 
Ohio. ___ •...•.......... _ .. .. _ ..•.• 
J. B. Clements, marshal, middle district of 
Tennessee ••••••••••. __ ••.•••••••••• 
George W. Corliss, marshal, Washington 
Territory ••••••••••••••••••••.••• _ •• 
J. D. Hoover, late marshal, District of Co· 
lumbia. _ .•...•.•••••••.••••••••••• 
S. Matthews, United States attorney, south· 
ern district, Ohio •••• __ ••••• , ••••••• 
J. C. Van Dyke, United States attorney, 
eastern district, Pennsylvania .•••• _ • _ 
Alfred Blackman, clerk United States court, 
Connecticut. __ • __ • _ ••.•.••• _ •• _ •••• 
George P. Johnson, clerk United States 
court, California .• _ ••• _ .•• _ ••••••••• 
J. R. Nixon ••••••.••••••••••••••••••• 
Prior & Gray ....•..••••••••••••.••••• 
.Jf oneya received on account of surplus emolu· 
menu of offecers of customs. 
'T. Sanford, collector, Mobile •••••••••••• 
Luther Jewett, late collector, Portland, 
&c. , Maine ••••.•.•.•••••••••• _ ••••• 
S. W. Downs, late collector, New Orleans, 
Louisiana .•••.••• ____ •••••••••••••• 
W. H. Manning, collector, Gloucester, 
Massachusetts ..• _ •• __ ••••••• _ •••••• 
W. F. Colcockc, ollector, Charleston, South 
Carolina ••••••••.• __ ••••••••• _____ • 
M. A. Osborn, collector, New Haven, 
Connecticut ••.. ___ ..•••.••••• _ ••••• 
G. W. Owen, late collector, Mobile, Ala .•• 
Myers Jacobs, surveyor, Charleston, S. C 
Charles G. Green, naval officer, Boston •• 
L. K. Bowen, naval officer, Baltimore ••. 
Joseph Genois, naval officer, New Orleans. 
E. B. Hart, surveyor, New York ••••••••• 
8,085 71 51 ,475,039 28 35,113,282 43 
250 00 
500 00 
5 oe 
5'5 00 
2,962 53 
500 00 
3,534 63 
2,025 00 
1,100 00 
444 00 
6 80 
11,784 96 
1,188 08 
578 36 
29 06 
48 43 
3,127 99 
2,197 71 
100 00 
159 10 
.56 65 
86 40 
12 60 
19,468 67 
19,369 34 
Carried forward ............. $51, 513,877 29 35,113,334 2Z 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 37 
States for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward____________ 6,445,453 75 5,913,281 50 
Page. 
155 Continuing the survey of the western coast of the 
United States________________________________ 103,500 00 
155 Continuing the survey of the Florida reefs and keys. 40, 000 00 
155 Continuing the survey of the islands off the coast of 
California----------------------------------- IO, 000 00 
155 Running a line to connect the triangulation on the 
Atlantic coast with that on the Gulf of Mexico, 
across the peninsula of Florida .•••. _. __ •.• _ •••• 
155 Publishing the observations made in the progress of 
the survey of the coast of the United States .•• _._ 
155 Fuel and quarters, mileage, &c., of officers of the 
army serving on the coast survey _ •..••..••.•••• 
155 Pay and rations of engineen; of seven steamers used 
in the hydrography of the coast survey, no longer 
supplied by the Navy Department •• _ •••••.. _ •.• 
155 Repairs of the "Crawford, 11 "Madison, 11 "Mason," 
and "George M. Bache," and other sailing vessels 
used in the coast survey ___ • _ •• _. _ •••••••••• - •• 
155 Salaries and expenses of nine supervising, and fifty 
local inspectors of steam vessels, &c •. _ ••.• -••• - -
157 Compensation of such persons as may be designated 
to receive and keep the public money, under act of 
August 6, 1846 __________________________ -----
157 Compensation of special agents to examine books, 
accounts, &c., in the several depositories_ •• - • - - • -
157 Buildi1:1g vaults as additional security to the public 
funds in sixty-six depositories • __ •••• _____ •• _ ••• 
157 Contingent expenses under the act of August 6, 1846, 
for the safe-keeping of the public revenue .•••• - • 
157 Expenses of engraving, printing, preparing, and issu-
ing treasury notes, per act of December 23, 1857 __ 
157 Expenses of engraving and printing certificates of 
stock of the $20,000,000 loan, &c., per 5th seciion 
of act approved June 14, 1858 •••• _____________ _ 
· 158 Preventing the abrasion, counterfeiting, and deteri-
oration of the coins of the United States_ ••.•• _ •• 
158 Payment for horses and other property lo;:;t or destroyed 
in the military service of the United Statts ••• _ ••• 
160 Expenses incurred in defending the people of Oregon 
Territory from the Cayuse Indians •••• ___ • ___ ••• 
161 Completing the works of the exploring expedition .•• 
10,000 00 
6,500 00 
6,500 00 
11,700 00 
10,000 00 
81,278 33 
1,558 10 
08 
858 47 
26,818 73 
10,487 75 
2,200 00 
2,215 45 
37,368 22 
2,797 13 
8,000 00 
Carried forward •.••••••••••• $6,817,236 01 5,913,281 50 
88 . RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General accouut of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ______________ 51, 513,877 29 35,113,334 22 
M<YMys received on account of surplus emoluments of district aJJ,or-
neys, marshals, 8(c. 
W. Selden, marshal, District of Columbia 838 05 
J. D. Hoover, late marshal, District of 
Columbia __________ ._-------- _____ • 
Kenneth G. White, clerk circuit coUl't, 
southern district of New York _______ _ 
Jos. B. Brown, clerk district court, southern 
district of Florida._. - ____ - _______ - •• 
R. W. Edmonson, clerk district court, 
northern district of Mississippi. ______ _ 
Geo. F. Bette, clerk United States district 
court, southern district of New York •• 
W. H. Bradley, clerk United States court, 
northern district of Illinois _________ ._ 
S. E. Sprague, clerk district court, district 
of Massachusetts ••• _____ •••••••••••• 
H. W. Fuller, clerk circuit court, district 
of Massachusetts._._ ••• _ ••••• _ •••••• 
552 21 
712 23 
147 08 
369 30 
2,410 90 
838 47 
3,902 94 
552 25 
Moneys received on account of premium on transfer drafts. 
J. R. Snyder, atisis~nt treasurer, San 
Francisco •••• _. __ • __ • _________ ••••• 
J. T. Mason, collector, Baltimore ______ _ 
56,397 50 
75 00 
Moneys received on account of fees /or locating military bounty land 
warrants. 
Sam'l Ryan, receiver, Menasha, Wis ___ _ 
J. Beeson, receiver, Detroit, Mich _____ _ 
P. T. Crutchfield, receiver,Little Rock,Ark. 
A. H. Palmer, receiver, Council Bluffs, Iowa 
A. R. Gilmore, receiver, Omaha, N. T __ •• 
D. J. Campman, l_ate receiver, Detroit, Mich 
742 18 
4:41 00 
732 32 
3,100 00 
6,335 68 
164: 50 
.Moneys received on account of milil,ary contributions in Mexico. 
E. G. Elliott, captain-- --------------- 10,810 20 
B. R. Johnson, lieutenant. _ •••• _______ _ 
David A. Russell, captain •••••• _______ _ 
50,155 66 
31, 4:11 39 
10,323 43 
56,472 50 
11,515 68 
92,377 25 
Carried forward. __ •• __ ._._. 51, 684, 566 15 35,113,334 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 39 
· States for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward •••••••••••• 6,817,236 01 5,913 281 50 
Page. 
161 Replacing the works of the exploring expedition de· 
stroyed by fire in Philadeiphia •••••.•.•••••••••• 
161 Expenses of the Smithsonian Institution ••••••••••• 
161 Claims not otherwise provided for .••••••••••• _ ••••• 
161 Satisfying the claims of the State of Maine under the 
stipulations of the treaty between the United States 
and Great Britain, concluded on the 9th August, 
1842, per 1st section of act of June, 12, 1858 ••••• 
161 Satisfying the claims of the State of Maine under the 
stipulations of the treaty between the United States 
and Great Britain, concluded on the 9th August, 
1842, per 11th section of act of June 12, 1858 •••• 
161 Satisfying the claims of the State of Massachusetts 
under the stipulations of thi treaty between the 
United States and Great Britian ••••.••••.•.••••• 
162 Payment authorized per 4th section of the act of July 
29, 1848, on account of Cherokee Indians in North 
Carolina at the time of the ratification of the treaty 
of New Echota, of May 23, 1836 •...•••••••••..• 
162 For a series of portraits of the Presidents of the United 
States for the Executive Mansion ••••••.•••••••• 
162 For a colossal statue of Washington ••••••••••••••• 
162 For binding 2,400 copies of the code of the District of 
Columbia •..•.....••••••••••••••••.••.•.••••• 
162 For the suppression of the slave trade ••••••••.•••• 
162 Consular receipts ••••••••••••••••••..••••..••••• 
162 Expense of collecting the revenue from customs ••••• 
167 Payment of debentures, drawbacks, bounties, or 
allowances •••..•••••.••••••••••••••••..• ••••• 
168 Debentures and other charges, act October 16, 1817. 
168 Refunding duties on fish and other articles, under 
reciprocity treaty with Great Britain •...••••• _ ... 
168 Refunding duties on foreign imported merchandise •• 
169 Unclaimed merchandise····-·············-···-·· 
169 Refunding duties, per act March 28, 1854, to extend 
the warehousing system • _ •••••••••••••.••••••• 
169 Proceeds of the sale of goods, wares, &c., act of April 
2, 1854 ··········-··············-··-······-· 
170 Refunding duties collected in Mexico, &c., from mili-
tary contributions •• _ ••••.. _. __ •• __ • _ •• _ •••• _. 
4,500 00 
30,910 14 
3,731 83 
11,252 20 
41,488 61 
9,215 13 
8,950 00 
3,200 00 
6,000 00 
1,800 00 
43,900 43 
251 96 
3,407,931 77 
559,805 43 
33,036 62 
1,076 26 
10,985 03 
4,995 37 
2,157 85 
420 15 
1,179 00 
Carried forward •••••••••••• $10, 999,023 79 5,913, 28_1 50 , 
40 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward •••••••••••• 51,684,566 15 35,113,334: 2-2-
Moneys received on account of the civil fund of California. 
J.M. McKinstry, major ••••••••••••••••••••.••••.••. 
Jl<meys received on account of interest on stocks held in trust for 
Chickasaw lndian1. 
Samuel Casey, Treasurer United States •••• _ ••••••••• _ ••• 
Moneys received on account of interest on stocks held in trust for 
the benefit of certain Indian tribes. 
Samuel Casey, Treasurer of the United States .•••••••••• 
Jf oneys received on account of interest on stocks held in trust for 
Smuhsonian institution. 
Samuel Casey, Treasurer of the United 
States .••••••.•••.••••••••••••••••• 
State of Michigan ••••••• _ ••. _ ••••••••• 
5,967 70 
480 00 
Honeys re.ceived for the principal of eight Mi,chigan bonds held in 
trmt for benefit, of Smithsonian Institution. 
Samuel Casey, Treasurer of the United States ••••••••••• 
Moneys received from profit,s on gold and sil-oer coinage. 
A. J. Guirot, treasurer of the branch mint 
at New Orleans .••••••.•••• __ .•••••• 
G. W. Caldwell, superintendent of branch 
mint at Charlotte, North Carolina .••• 
J. R. Snyder, treasurer of the branch mint 
at San Francisco, California •••••••••• 
J. M. Patton, superintendent of branch 
mint at Dahlonega, Georgia •••••••••• 
J. H. Walton, treasurer of United States 
mint at Philadelphia •••••••••••••••• 
52,313 14 
7,525 00 
156,517 13 
351 31 
133,474 83 
Honeys receive~ from profits on gold and silver coinage, available 
for the incidental and contingent expenses of the branch mint at 
New Orleans. 
A. J. Guiroi, treasurer of the branch mint at New Orleans. 
476 00 
66,116 88 
195,972 88 
6,447 70 
8,000 00 
. 350,181 41 
2,754 98 
Carried forward •••••••••••• $52,314,516 00 35,113,334 2~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 41 
States for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward •••••••••••• 10,999,023 79 5,913,281 50 
J'age. 
170 Repayment to importers of excess of deposits for un-
ascertained duties •••• -·-. __ •. -- ••• - -· --· ·-- .•• -
17 3 Salaries of special examiners of drugs, &c - - ••• - •••• 
173 Additional compensation to collectors and naval offi· 
cers, act of July 7, 1838 .......•.........•....• 
173 Additional compensation to officers and men of the 
revenue service, who ,served on the Pacific coast .•• 
173 Salaries of light-house keepers, assistants, &c .•• -·--
17 5 Salaries of keepers of light-boats, &c ••••••• - • - - - - • 
175 Supplying light-houses with oil, tube glasses, wicks_, 
&c ••••• ·----·---·-·-······--········-··· ··-· 
176 Repairs and incidental expenses, &c., of light-houses. 
177 Seamen's wages, repairs and supplies of light-boats, &c. 
178 Commissions of 2~ per cent. to such superintendents 
as are entitled to the same·--·--·-·····----··--
179 Expenses of superintendents in visiting light-houses 
annually, reporting their condition, &c .•••••• _ ••• 
180 Fuel and quarters of officers of the army serving on 
light-house duty_ •••• _. __ ._ •• _._ ••••• _ .•..•••• 
180 Expenses of weighing, mooring, cleaning, repairing, 
and supplying losses of beacons, &c ••• ·-··---·--
181 Rebuilding Brown"s Head light-house and fitting it 
with proper illumiI;iating apparatus, Maine •• _ •• __ _ 
181 For rebuilding the light-house at Marshal's Point and 
fitting it with illuminating apparatus, Maine •• _ •• _ 
181 For placing buoys at various points in the waters of 
Maine, &c. _ •••• ______ •.•••.••• _ •.•• _. _ ••• _ •.• -
181 For a bell-buoy on the south breaker off White Head 
light-house, &c .••••••••••• ·--- -·--···-··- •••• 
181 For a light-house and keeper's dwelling on Round 
island, in Machias bay, Maine ....•••••••••••..• 
181 For a light-house on or near Widow's island, Maine •• 
181 For a bell-buoy on the ledge about three miles above 
Boone island, Maine ••••••• _ •••...••••• _ ••••. _. 
181 For the erection of a light-house on or near Billings-
gate island, Massachusetts ..•••. _ ••• _ ••.•• __ ._._ 
181 Towards the erection of a light-house of granite, iron, 
or a combination of both, on the outer Minot Ledge, 
entrance of Boston harbor, Massachusetts •••••••• 
609,612 68 
7, ·580 21 
5,714 92 
18 00 
204,854 76 
30,116 27 
148,896 66 
174,209 86 
217,198 59 
6,656 15 
218 45 
5,282 82 
111,015 91 
71 63 
38 17 · 
500 00 
5,000 00 
500 00 
2,336 38 
5,000 00 
3,275 83 
42,170 96 
Carried forward •••••••••••• $12, 579, 292 04 5, 913, 281 50 
42 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .•• _________ 52,314,516 00 35,113,334 22 
Moneya received from profas on gold and silver coinage, available 
J or the incidental and contingent expenses of the branch mint at 
San Francisco. 
J. R. Snyder, treasurer of the branch mint at San Francisco 
Moneys received from profiJ,s on gold and silver coinage, available 
Jar the ordinary expenses of the branch mint at Dahlonega, 
Georgia. 
J.M. Patton, superintendent of the branch mint at Dah-
lonega, Georgia •••••••••••••• ------ •••••••• - -- - •• 
M<meys received from profits on gold and silver coinage, available 
for the incidental and contingent expenses of the assay office at 
New York. 
John J. Cisco, treasurer of the assay office at New York •• 
lnterest on debts due by individuals. 
John C. Hunter, late purser in the United 
States navy, interest on debt due from 
him to the United States •••••••••• __ 
G. H. Runyan, late superintendent, for 
construction of cuBtom·house, interest 
on judgment vs. him .••.••••.••.•••• 
A. G. Howard, surgeon United States 
army, interest on debt due from him to 
United States ••..•••••••••••••••••• 
S. T. Cross, sub-Indian agent, interest on 
judgment vs. him .•..••.....••.••••• 
S. T. Cross, late superintendent, interest 
due to the United States .• ____ •.••• _. 
Wm. Armistead, late marshal, southern 
district of Alabama, interest due the 
United States by executors of said 
Armistead • • • • • • • •.•• _. ____ • _ ••• _. 
J. Richardson, late collector, Oswego, in· 
terest on judgment vs. him ••••• _ .• _._ 
J. & A. Latham & Uo., and others inter, 
est on judgment vs. them .•..•. ' ••.•• 
Lafayette Maynard, interest on debt due 
by him to United States ••..•..••• _._ 
John C. Hunter, interest on debt due by 
him to United States .••.•••.•••••••• 
Patent fund. 
801 52 
8 11 
25 97 
170 00 
127 58 
270 15 
1,440 00 
143 67 
14,115 83 
502 78 
Commissioner of Patents, for fees on letters patent __ •• _. 
Moneys reaived from sale of old custom-house and lot at Bath 
Maine. ' 
Joseph Berry, collector, Bath, Maine ••••• ·----·-------
M<mtys received on account of. the proceeds of sale of old buildings 
on the custom-house site at Alexandria, Virginia. 
Ed ward S. Hough, collector, Alexandria, Virginia __ • ___ _ 
130,391 12 
445 39 
72,037 4:1 
17,605 61 
223,962 89 
3,851 13 
502· 00 
----------
Carried forward •••••••••••. $52, 768, 311 55 35,113,334: 2% 
I 
I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 43 
States for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward •••••••••••• 12,579,292 04 5, 913,281 50 
~L • 
182 Completing a sea-wall for the preservation of the light-
house on Watch Hill, Rhode Island ••••••••••••• -
182 For the protection and preservation of a light-house 
site, and for a new dwelling for the keeper, on Lynde 
point, mouth of Connecticut river, Connecticut .. .... 
182 For securing the foundation and preservation of light-
house site at Execution Rocks, Long Island Sound, 
NewYork-·---·-···-----··--····-············ 
182 Compensation of two superintendents for the life sta-
tions on the coast of Long Island and New Jersey. 
182 For the contingencies of life stations on the coast of 
Long Island and New Jersey. - • • • ••• - ••. - • - •• -
182 Erecting a first class light-house, and fitting it with 
first order apparatus, at Barnegat, . New Jersey, in 
place of the present inefficient one_ •••••••• - - - - -
182 Rebuilding the foundation of the light-house and 
keeper's dwelling at Bergen point, New Jersey •• _. 
182 Rebuilding the foundation of the light-hom;e, tower, 
and keeper's dwelling at Passaic light-house, in 
Newark bay, New Jersey ___ ---------····--·-·-
182 Compensation of 54 keepers ,of life stations, at $200 
each per annum, on the coast of New Jersey . - - - • 
182 For the purchH.se of best life-boats, to be approved by 
the Treasury Department, for the use of the coast 
of Long Island, act 12th June, 1858. __ • _ ---- ----
183 Contingencies for life-saving apparatus on the coast of 
the United States, act 12th June, 1858 _________ _ 
183 Rebuilding and fitting with first order apparatus the 
light-house at Cape May, entrance to the Delaware 
bay, New Jersey. ____ • ____ • ___________ • _. - - - - • 
183 For the erection of a light-house on Fenwick' s island, 
Dela ware ___ . _____ ••• __ • _ ••• _ ••• _ • ___ • - - •••• -
183 Small pile light-house, on the extremity of the shoal 
making out from Stingray point, mouth of Rappa-
hannock river, Virginia._ •• _ ••••••• __ •••••• - ••• 
183 Rebuilding the Cape Charles light-house, and fitting 
it with proper illuminating apparatus, Virginia •• --
183 Rebuilding and fitting with first order apparatus the 
light-house at Cape Lookout, North Carolina . --·. 
183 Rebuilding and fitting with suitable lens apparatus 
the light-house at Body's island, North Carolina_ •• 
183 For a light-house in or near the town of Mount Pleas-
ant, Charleston harbor, South Carolina ••• _ ••• _._ 
183 For. a bell-bu~y to mark the entrance to Savannah 
river, Georg1a .• __ •• ____________ •••••• _____ . __ 
183 Bell-buoy to mark the approach to Doboy bar, Ga __ _ 
183 Small light-vessel near Damis point, in the St. John's 
river, Florida----······----------------··----
183 For continuing and completing the erection of a first 
class light-house near Jupiter inlet, Florida ______ • 
184 Bell-buoy to mark the approach to the bar at the 
mouth of St. John's river, Florida _____________ _ 
184 Rebuilding the light-house destroyed by the gale of 
September, 1856, at Cape St. Blas, Florida •••• __ .• 
6,000 00 
3,100 00 
614: 82 
3,000 00 
248 62 
9,818 99 
8,150 13 
7,087 22 
9,698 35 
295 00 
19 00 
10,000 00 
9,720 71 
500 00 
11,214 33 
15,000 00 
14,594: 31 
2,265 38 
101 78 
4,387 46 
9,500 00 
15,000 00 
5,000 00 
8,345 68 
Carried forward· •••••• ______ $12, 732,953 8i 5,913,281 50 
, 
44 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of t7z,e l7nited 
TO RECEIPTS. 
52 768 311 55 35, J. :1
3 , 334 2i Brought forward__________ , , 
Moneys received frQ'Tfl sale of Chelsea hospital site, act March 3, 
1855. 
.A. W . .Austin, collect~r, New York city ---- ••• - _,_ - -- - • 
Moneys re,cei~ed on account of sales of scrap iron . 
.A. ~yb_ro_ok, superintendent of custom-house, Richmond, 
V irgm1a. _ •. ___ ••••• _ •••. - • - - • - - • - - • - - - - - - - - • - - •• 
Moneys received from sale of waste paper. 
George W. Bowman, Superintendent of Public Printing __ 
Moneys received from sale of iron safe. 
W. N. Haldeman, designated collector, Louisville, Ky. __ 
Moneys received from sale of lmg "Echo," alias "Putnam," 
captured and condemned, due to captors. 
D . .A. Hamilton, marshal for district of South Carolina_ •• 
Moneys received from sale of brig ''Echo,'' alias '' Putnam,'' 
captured and condemned, due to navy pension fund. 
D. A. Hamilton, marshal for district of S. C. __________ _ 
Moneys received from John Hastings on account of moneys rereived 
by him as deposita.ry. 
John Hastings, late depositary at Pittsburg _____ • _____ _ 
Moneys received from some persons unknown. 
Samuel Casey, Treasurer United States. _____ . _________ _ 
Moneys receivedfor treasury notes per act of December 23, 1857. 
Moneys received on account of loan of 1858. 
2,380 00 
13 14: 
2,792 26 
81 52 
830 05 
830 05 
1,860 35 
9 00 
Samuel Casey, Treasurer United States._______________ 18, S21 , 000 00 
Moneys received on account of premium on loan of 1858. 
Samuel Casey, Treasurer United States ______ __________ _ 
Moneys received on account of subscription to loan under act of 
January 28, 184 7. 
Riggs&Co -----·-----------------------· ···-----·· 
708,357 72 
100 00 
Carried forward •••• _______ .$72, 106,565 64 35, 113, 334 2Z 
d 
:i 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward-- ______ --- _ 12, 732, 953 82 
p~~ ' d 11· t 184 Rebuilding the light-house and keepers we mg a 
Round island, Mississippi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
184 For the erection of a light-house on the soutliwest 
reef near the entrance to Atchafalaya bay, a substi-
tute for the present Atchafalaya light-house, Loui-
siana _ .• - - .• - - ••• - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
184 Erection of a first class light-house, a substitute for 
the ,li.ght-vessel at Ship Shoal, on Raccoon point, 
Loms1ana __ .• __ • _____ • __ •• - _. ____ • _ - - - - - - - - - -
184 Light-house at the mouth of the Au Sable river, on 
Lake Huron, Michigan------------------------
184 Light-house at Point Betsey, Michigan • - - • - •• - - - - • 
184 Rebuilding the light-house at Point de Mort, Wis-
consin _ •• __ •• _____ •• _ •• _ • __ • ___ • ____ • __ - • - • -
185 Oil and other supplies for fifteen lights, &c., on the 
coasts of California, Oregon, and Washing ton - - __ _ 
185 Salaries of fifteen light-ho1:1se keepers, and twenty 
assistants, &c., on the coasts of California, Oregon, 
and Washington __ • ____ •• ___ •• - ••• - - ___ - - - - - - -
185 Commissions of 2½ per cent. to such superintendents 
as are entitled thereto on the coasts of California, 
Oregon, and Washington----------------------
185 Repairs and incidental expenses of fifteen lights and 
buildings connected therewith, on the coasts of 
California, Oregon, and Washington. _ • ________ - -
185 Light-house on or near Point Lobos, to mark the en-
trance to San Francisco bay, California · . __ - • _ - - • -
186 Light-house on Punta de los Reys, California, __ . _____ _ 
186 Expenses of raising, cleaning, repairing, and remov-
ing, &c., :floating beacons, buoys, &c., on the coasts 
of California, Oregon, and Washington _ •• __ •• _ - -
186 Providing a suitable vessel, and maintaining the same 
for one year in visiting the lights and other aids, 
for inspections and delivery of supplies, for placing 
and removing buoys, and for the. transportation of 
materials, supplies, and laborers ·for constructing 
and repairing light-houses on the Pacific coast, Cali-
fornia • _ •• ______ ••••• __ • _ _ _ • _ • __ ~ ___ • _ • __ •• _ 
7,130 97 
12,500 00 
9,690 62 
1,736 38 
3,321 05 
1,245 40 
28,571 19 
32,181 15 
208 77 
7,956 55 
250 00 
250 00 
22,224: 18 
83, 120 71 
45 
5,913,281 50 
, 186 Marine hospital establishment ___________________ _ 34-7,990 47 
2,477 30 
2,018 85 
4,764 83 
188 Annual repairs of marine hospitals ____ • ___ • _ ••• __ • 
189 Marine hospital at Portland, Maine ___ • _____ •• ____ • 
189 Marine hospital at Chelsea, Massachusetts __ ~. ___ - - -
189 Purchase of a site for the marine hospital at Chelsea, 
Massachusetts . _. ________ •• ______ • _______ ' ____ _ 
190 Marine hospital at Wilmington, North Carolina_ .,. __ 
190 Ten per cent. for contingent expenses of marine hos-
pital at Wilmington, North Carolina ______ ••• _. -
190 To provide for a suitable building as a marine hospi- . 
tal at St. Mark's, Florida _____________________ _ 
190 Constr_u~tion of a marine hospital at New Orleans, Lou1s1ana __ • __________________ • __ • __________ _ 
190 Ten per cent. for contingent expenses, &c , in the 
erec:i.on of a marine hospital at New Orleans, 
Lou1s1ana __________________ • _. _ •• __ - .- __ • ____ • 
190 Erection of a marine hospital at Paducah, Kentucky_ 
50,000 00 
17,983 00 
2,920 76 
795 50 
175,488 32 
7',.440 12 
1,1~2 40 . --------
Carried forward _____ • __ • __ .$13, 556, 322 34 5, 913, 281 50 
46 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •••••••••••••••••.•••••••• 72,106,565 64 35,113,334 22 
Moneys received for treasury notes per act of December 23, 1857. 
Samuel Casey, Treasurer United States .•••• -•••••••••••• 
From ·which deduct--
This amount charged to John Hastings, late 
designated depositary at Pittsburg, Pennsyl-
vania, being balance in his hands, and cred-
ited to the Treasurer of the United States, 
per report No. 131, 944: •••••••••••••••••• 11,905 34 
This sum being the balance missing of the ' 
money stolen from the custom-house at Rich-
mond, Virginia, in October, 1857, which is 
charged to W. M. Harrison, designated depo-
sitary at Richmond, and credited t.o the 
Treasurer of United States, per report No. 
133,934 ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 3,503 00 
9,667,400 00 
81,773,965 64 
15,408 34: 
81,758,557 30 
• 
Carried forward •••••• •••••• 11~, 871, t:91 2S 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 47 
£liates for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward •••••••••••• 13,556, 322 34: 5,913,281 50 
yage. 
J. !30 Construction of a marine hospital at Cincinnati, Ohio. 
J.. !H Con truction of a marine hospital at Detroit, Michigan. 
1 ~ 1 Marine hospital at Galena, Illinois .••••••••••• - ••• 
J. ~ l For fencing- and grading the grounds of the marine 
hospital at St. Louis, Missouri._ ••.•. _. - .••••••• 
1 !11 Enclosing, grading, and draining, the lot of land 
recently purchased to enlarge the site of the Marine 
hoE_:pital at Mobile, Alabama·-----·-····-··-··· 
1 ~l Construction of a marine hospital at Burlington, Iowa 
1 ~1 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a marine hospital at Burlington, Iowa .• 
1 91 Construction of a marine hospital at Evansville, 
Indiana ••••••• _. __ ••••.•••••••••••.• - - - • • • • • 
191 Fencing and grading the site of the marine hospital 
at Evansville, Indiana, and for erecting stable, 
supplying water for kitchen, &c •••• _ •..••• - - ••• 
192 Annual repairs and office fixtures for custom-houses 
at Portsmouth, New Hampshire, and other places. 
192 Rebuilding the custom-house at Portsmouth, Maine. 
192 Purchase of a site and erection of a cnstom-house and 
post office at Bath, Maine ••••••••••••••••••••• 
:192 For furniture for custom-house at Bath, Maine ..•••• 
::192 For fencing and grading the site of the custom-house 
at Bath, Maine •••• ·-············-····----··-
J92 Custom-house, &c, at Ellsworth, Maine ••••••.•... 
193 Ten per cent. for contingent expenses in the erection 
of a custom-house at Belfast, Maine •..••••••••••• 
]93 For the accommodation of the custom-house, post 
office, and United States courts at Portsmouth, 
New Hampshire •••••••.••• _ ••••••••••••.•.•.• 
193 Ten · per cent. for contingent expenses of cussom-
house, &c., at Portsmouth, New Hampshire .•••• -
193 Construction of a building at Burlington, Vermont, 
for the accommodation of a custom-house, post 
office, &c •••••••••••••••••••••••••••••••...•• 
194: Custom-house, &c., at Gloucester, Massachussetts •••• 
194: Custom-house, &c., at Bristol, Rhode Island ••.••••• 
lH Erection of a custom-house at Providence, Rhode 
Island, which shall be so constructed, &c ••••..•• 
194: Custom-house, &c., at New Haven, Connecticut .••.• 
194: Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at New Haven, Con •••• 
194: Custom-house, &c., at Buffalo, New York ••••••.••• 
195 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of·a custom-house at Buffalo, New York •• 
195 Custom-house, &c., at Plattsburg, New York ••••••• 
195 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Plattsburg, New 
York······-········-····················-·-
195 Ten per cent. for contingent expenses, &c., of custom· 
house at Ogdensburg, New York .•••••••••• ··~-
195 Custom-house at Oswego, New York •••• ······-·--
195 Purchase of a site for the erection of a custom-house, 
&c., at Newark, New Jersey····--···········--
195 Custom-house, &c., at Newark, New Jersey--······ 
53,516 77 
2,84:9 50 
1_8,015 22 
645 00 
5,4:00 00 
2,824 54 
212 86 
2,207 00 
1,150 00 
8,093 91 
133 00 
5,115 66 
1,561 44 
1,765 00 
3,517 25 
802 30 
64,331 88 
2,24:3 19 
1,336 81 
93 21 
753 79 
1,658 87 
39,193 70 
381 54 
5,033 86 
2,216 89 
4,783 09 
135 35 
115 00 
8,807 43 
50,000 00 
13,442 25 
Carried forward •••••••• :. ••••••••••••••••• $13, 858,658 65 5,913; 281 50 
48 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Genercu account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought fo;_ward __________________ 116,871,891 52 
' 
Carried forward •••••••••••••• ____ $116,871,891 5, 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 49 
Statesfm· the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Broughtforward __________________________ 13,858,658 65 5,913,281 50 
196 Ten per cent. for contingent expenses in the erection 
of a custom-house at Newark, New Jersey-------
196 For the accommodation of the custom-house and post 
office at Georgetown, District of Columbia __ .. _ - - • -
196 Ten per cent. for the contingent expenses of the 
custom-house at Georgetown, District of Columbia_ 
196 Purchase of a site and construction of a suitable build-
ing at Wilmington, De];>.ware, for a custom-
house, &c _ ••• ___ • __ • _ - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -
196 Purchase of a site and erection of a custom-house at 
Norfolk, Virginia----------------------------
196 Purchase of a site and construction of a building at 
Richmond, Virginia, for a custom-house, post 
office, &c ______ • _ •• __ - - • - • - • - - - .. - - - - - - - - - - - - -
196 Custom-house, &c., at Wheeling, Virginia _________ _ 
197 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of .a custom-house at Wheeling, Va _____ _ 
197 Custom-house, &c., at~Petersburg, Virginia. ___ •• - - • 
197 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Petersburg, Va ____ _ 
197 Pur~ha~e.of a site for the custom-house at Alexandria, 
V1rg1n1a ________________ --- ---- - • --- - ---- - --
197 Custom-house, &c., at Alexandria, Virginia •••• - - •• 
197 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Alexandria, Va ____ _ 
197 Custom-house at Charleston, South Carolina .••• - ---
198 Purchase of a site and erection of a custom-house 
at Mobile, Alabama, to contain rooms for post office, &c ___________________________________ _ 
198 Custom-house, &c., at Pensacola, Florida ________ •• 
198 Construction of a custom-house at New Orleans, La._ 
198 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Galveston, Texas •••• 
198 Custom-house, &c., at Toledo, Ohio ______________ _ 
199 Ten per cent. for contingent expenses in the erection 
of a custom-house at Toledo, Ohio--------------
199 Construction of a building at Sandusky, Ohio, for the 
accommodation of a custom-house, post office, &c_ -
199 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Sandusky, Ohio ____ _ 
199 Custom-house, &c., at Cleveland, Ohio ___________ _ 
199 Ten per cent. for the contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Cleveland, Ohio ___ _ 
199 Custom-house, &c., at Chicago, Illinois _______ ._ •••• 
199 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the erec-
tion of a custom-house, &c., at Chicago, Illinois •• 
199 For the purchase of a site for a custom-house at 
Chicago, Illinois __ • __ ••••• _ ••••••••• - • - - - •• - - -
200 For the accommodation of a custom-house and post 
office at Galena, Illinois _______________________ _ 
200 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a c:m;tom-house at Galena, Illinois ____ _ 
200 Custom-house, &c., at Detroit, Michigan __________ _ 
200 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Detroit, Michigan •• 
1,404 00 
13, 883 61 
1,269 14: 
50 00 
19,677 22 
10,284 28 
23,916 61 
71 84: 
32,352 09 
344 61 
3,000 00 
13,776 48 
1,000 00 
263,585 20 
45,030 32 
5,004 27 
255,263 06 
583 94 
586 25 
74:7 90 
349 76 
199 75 
58,251 61 
1,588 59 
103,903 13 
5,655 50 
32,833 88 
23,000 00 
899 00 
59,234: 50 
3,763 50 
Carried forward •••••••••••••••••••••••••• $14, 840,168 69 5,913,281 50 
H. Ex. Doc. 7--4 
50 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the Unikd 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •• - ••••• __ ••••••• _ 116,871,891 52 
Carried forward __________________ $ll6,871,891 ~-
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 51 
States for tlie fiscal year ending June 30, 1859,-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward •••••••••••• 14,840,168 69 5,913,281 50 
200 Construction of a custom-house at :Milwaukie, Wis •• 
200 Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of a custom-house at Milwaukie, Wis •••• 
200 Fer the accommodation of a custom-house and post 
office at Dubuque, Iowa ... ·-···-·-·····-·----·· 
200 Ten per cent. for contingent expenses, &c., of custom-
house, &c., at Dubuque, Iowa-········-·······-
201 Purchase of a site and erection of a fire-proof building 
at St. Louis, Missouri, for custom-house, indepen-
dent treasury, &c _ ••••••• __ - •• - • - - - - • - ••• - - - - • 
201 Purchase of a site and t:rection of a building in the 
city of Louisville, Kentucky, for a custom-house, 
post office, &c •••••••••• _ • _ •••••••• - •• - - - - - - - • 
201 For the accommodation of a custom-house and post 
office at Knoxville, Tennessee • _ .•• __ •••••••• - - • 
201 Construction of warehouses at Quarantine Station, on 
the Mississippi river, below New Orleans, La._. __ _ 
201 Construction of an appraisers' store for the custom-
house at San Francisco, California····-·--··-··· 
201 For six revenue cutters, to be built for the protection 
of the revenue on the lakes, of the burden of 50 
tons each, in addition to the proceeds of the sale of 
the revenue cutters " Ingham" and "Harrison." •• 
201 For a small class revenue cutter, to be located in the 
collection district of Key West, Florida •••••••••• 
201 Expenses of depositing the public moneys by registers 
and receivers of public moneys • __ . _. _ - - ___ - •• - • 
202 Salaries and commissions of registers of land offices 
and receivers of public moneys, &c. __ •••• - •••••• 
204 Incidental expenses of the several land offices •••••• 
205 For salaries and commissions and incidental expenses 
of the offices of the register and receiver of the 
Chippewa district, Wisconsin ••. ________ • _____ - -
205 Payment of clerks employed in the offices of registers 
of the land offices in Oregon City and Winchester, 
in Oregon, per act 5th August, 1858 ______ . ___ • - -
205 Salary of recorder of land titles in Missouri ______ - • 
206 An act to establish two additional land districts in the 
Territory of Minnesota •• __ •••••••••••••• _ ••.•• 
206 Repayment of lands err.oneously sold ___ ••••••••••• 
217 Indemnity for swamp lands purchased by individuals. 
21'7 Debentures and other charges, (lands)·-··-···-··--
217 Surveys of the public lands, per act 31st August, 1852 
218 Re-survey of the public lands in the States where the 
offices of the surveyors general have been or shall 
be closed • _ •• __ •• _. __ • ___ •• _. ______ ___ • _. __ • _ 
219 Surveying the public lands and private land claims in 
California, &c_ •• ________ •••• _____ • _. _____ •••• 
219 For the employruent of clerks, not exceeding three, 
by the district attorney of the northern district of 
California, to transcribe the records of the district 
court in land cases, &c., act 2d June, 1858 .•.•••• 
219 Surveying the necessary base, meridian, standard, 
parallel, township, and section lines in Kansas and 
Nebraska, act 4th August, 1854. ••••. ··-·-····· 
34,159 25 
1,673 58 
24,339 73 
3,286 38 
82,218 00 
11, 096 77 
2 50 
300 00 
362 60 
16,838 96 
175 86 
21,199 32 
225 , 788 66 
46,675 73 
1,498 00 
3,858 46 
500 00 
28,485 19 
66,412 83 
14,185 58 
44:1 64 
116,754 50 
611 11 
164,712 21 
2,000 00 
102,138 67 
Carried forward •••••••••••• $15, 809,884 22 5,913,281 50 
52 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward __________ •••••••• 116,871,891 52 
Carried forward •••••••••••••••••• $116,871,891 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 53 
States for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
l'age. 
Brought forward •••••••••••• 15,809,884 22 5,913,281 5Q 
2%1 Surveying standard, parallel, and meridian lines, over 
coast mountains, &c., in Oregon, and estimated dis· 
tance of 250 miles •••••••••••••••••••••••••••• 
221 Surveying township and sub.division lines, estimated 
at 4,920 miles, in Oregon, at a rate not exceeding 
$12 per mile ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
221 Surveying township and sub·division lines, estimated 
at 4,920 miles, in Washington Territory, at a rate 
not exceeding $12 per mile •••••••.. •.•••••••••• 
221 Re.survey and correction of old and erroneous surveys 
in Arkansas, at a rate not exceeding $6 per mile ••• 
221 Surveying in Louisiana at augmented rates, act 3d 
March, 1851 and 1855 ••••••••••••••••••••••••• 
222 Correcting erroneous and defective lines of public and 
private surveys in Illinois and Missouri, at a rate 
not exceeding $6 per mile •••••••••••••••••••••• 
222 Examining and correcting imperfect and defective 
surveys in the northern p!l.rts of the lower peninsula 
of Michigan •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
222 Continuing surveys in the northern portions of Iowa, 
Minnesota, and Wisconsin, at the rates now author· 
ized by law .•••••••••••••••••..•••.•••••••••• 
222 Surveying the necessary base, meridian, standard, 
parallel, township, and section lines in New Mexico 
223 Preparing unfinished records of public and private land 
surveys, to ,be transferred to the State authorities, 
in those districts where the surveys are about being 
completed •.•••••••••••••••••..••••••••••••••• 
222 Surveying such of the private claims in New Mexico 
as shall have been confirmed by Congres.q, including 
expenses incurred by surveyor general, &c., per act 
June 12, 1858 •••••••..•••••••.•••.••••••••••• 
223 Expense of running and marking the boundary line 
between the United States and Mexico, (arrearages) 
223 Engraving maps, views, sections, anJ natural history 
of the survey boundary between the United Statet;; 
and Mexico •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
224 Compensation of commissioner and surveyor employed 
upon the boundary between the United States and 
Mexico ••••••••••.•••••••••..•••••••••••••••• 
224 An act to authorize the President of the United States, 
in conjunction with the State of Texas, to run and 
mark the boundary lines between the territories of 
the United States and the State of Texas, approved 
June 3, 1858 ••••..•.•.••••••••••••••••••.•••• 
224 Common schools within the State of Iowa, (5 per cent. 
fund) ••••••••••••••••••••••.••••••.•.•••••••• 
224 Roads and canals within the State of Michigan, (5 per 
cent. fund) ••••••••••••••••••••••••••.•.•••••• 
224 Roads and levees within the State of Louisiana, ( 5 per 
cent.fund) .•••••••••••.•••••••••••••••.•••••• 
224 Roadi and canals in the State of Ohio, ( 3 per cent. 
fund) •••••..•.•••••••..•••••••••...•• , ••••••• 
224 Roads and canals within the State of Mississippi, (3 
per ceIJ.t. fund) •...••••••••••••••••••••••••••• 
867 00 
24,443 84 
27,688 26 
362 81 
6,052 08 
1,001 4:9 
1:616 62 
1,695 32 
83,469 08 
10,610 33 
1,747 20 
10,781 44 
1,820 48 
358 32 
33,142 4:8 
28,101 41 
1,621 50 
4,094 45 
19 04: 
8,421 72 
Carried forward •••••••••••• $16, 057, 799 99 6,913,281 60 
54 RECEIPTS AND EXPENDI'rURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •••• ______________ 116,871,891 52 
Carried forward •••••••••••••• ____ $116,871,891 53 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for the fiscal year ending June 30, 1858-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••••• 16,057 ,799 09 
Page. 
224: Two per cent. of the net proceeds of land sold by the 
United States relinquished to the State of Missis-
sippi .•••••.•••••..••••••.••••••• •· • • • • · · · · • • 
224 Alterations and repairs of the President' s House ...•• 
224: Refurnishing the President's House, act of March 3, 
1857 ........................•............... 
224: Compensation of the door keeper of the President's 
House ••••••....•••••••••••••.•••••••.••••••• 
225 Compensation of the assistant doorkeeper of the Presi· 
dent's House •...••••••••••••••. -•• - - • - - · · • · - • 
225 Comnensation of two night watchmen in the Presi· 
dent's House .•••••.•.•••.•••••••••..•.. ·••••• 
225 Fuel for the President's House .••••.•••••..•.••••• 
225 Furnace keeper of the President's House ••••...••••• 
225 Erection of stables and conservatory at the President's 
House, to replace those about to be taken down to 
make room for the extension of the Treasury build· 
ings ..••...•.••••••••.••••••••••••••.••.••••• 
225 Plants for conservatory at the President's House •.•• 
225 Annual repairs of the Capitol, &c .•.••...• - ••••••• 
230 To enable the President of the United States to con· 
tract with Hiram Powers for some work of art exe· 
cuted, or to be executed by him, and suitable for 
the ornament of the Capitol. •••••..•.......•.•• 
225 "Painting and repairs inside the Capitol, new furnaces 
under the Senate chamber, &c •••.••••••••..••..•• 
225 Coal and firemen for furnaces to warm the Library of 
Congress .••••••.•••••••••••••.••••••.•.•.•... 
231 To enable the Commissioner of Public Buildings to fit 
up with shelves the two rooms at the south end of 
the Library of Congress for the use of the Library, 
&c., per act June 12, 1858 ..••••••••••••••.••••• 
225 Repairs of water pipes at the Capitol .••••••• - - •• - -
225 Compensation of messengers attendant, in part, on the 
main furnace, Capitol. ..•••...•••••.....•..• - •• 
225 Compensation of laborer for cleaning rotundo, water 
close ts, &c., Capitol. ••••••• _. _ •..••••••...••• -
225 Compensation to western gate keeper, Capitol. •••••• 
226 Compensation to two watchmen to preserve the public 
grounds about the Capitol. .••.......••••••••••• 
226 Compensation of one night watchman employed for 
the protection of the buildings south of the Capitol 
226 Lighting the Capitol, President's House, and public 
grounds around them, and around the Executive 
offices and Pennsylvania avenue ..••••••..•..•••• 
226 Erection of the west wing of the Patent Office build· 
ing and completing the drains for said building and 
Post Office building ...... _._ •.••.•••.•..•..•.• 
226 Erection of the north front of the Patent Office build-
ing ••.•.••.••••..•••••..•••••.•••.••.••••..•• 
226 Flooring the basement rooms in the old portion of the 
Patent Office building to make them fit for business 
purposes, &c ••.•....•••••••••.......••••.•••• 
22 6 Repairing the saloon of the west wing of the Patent 
Office for the reception of models, and for fitting up 
and furnishing the same with suitable cases .••••• 
1,379 43 
12,000 00 
8,212 40 
600 00 
600 00 
1,200 00 
1,800 00 
600 00 
3,905 00 
1,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
1,200 00 
270 00 
500 00 
420 00 
438 00 
876 00 
1,200 00 
600 00 
39,000 00 
51,892 02 
128,400 00 
6,000 00 
20,000 00 
55 
5,913,281 50 
------ ------
Carried forward •••••••••••• $16, 351,891 94 5,913,281 50 
56 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of tlie United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ••••••••• -- ___ •••• 116,871,891 52 
Carried forward ••• _ •••••••••••••• $116,871,891 52 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 57 
States J or the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward •••••••••••• 16,351,891 84 5,913,281 50 
page. 
2 2 6 Collection of agricultural statistics and procuring and 
distributing cuttings and seeds •..••••••••••••••• 
2 2 6 Drawings to illustrate the Report of the Commissioner 
of Patents for the year 1857 •••••.•••••••••••••• 
231 To enable the Secretary of the Interior to complete 
the Digest of the Statistics of Manufactures accord· 
ing to the returns of the Seventh Census, act of 
June 12, 1858 ••••••.••••••••• .. .•••••••••••••• 
2 27 Construction and erection of suitable cases to receive 
the coJlections of the United States Exploring Ex· 
pedition, and others in geology, &c., now in the 
Patent Office •••••••••••••..••••••••• - •••••••• 
2 ~H Expense of the transfer of collections of the United 
States Exploring Expedition and permanent ar· 
rangement of the cases •••••••••••••••••••••••• 
21.7 Patent fund •.••••••••.•••••.•.••••••••••.•••••• 
2 27 To enable the Secretary of the Interior, under the 
direction of the President, to purchase a site in the 
neighborhood of Washington and for erecting, &c., 
an asylum for the insane in the District of Colum· 
bia, and of the army and navy ••••••••••.•••••• 
227 Support, clothing, and medical treatment of the insane 
of the District of Columbia and of the army and 
navy at the asylum •••••••...••••• , ••••.••.•.. 
227 Enclosing the grounds of the Insane Asylum, District 
of Columbia ••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
227 Extension of stables and erection of sheds in connexion 
wit.h the stock yard for the Insane Asylum, per act 
of June 12, 1858 · ······················-·· ···· 
223 For heating and ventilating the entire unfinished re· 
mainder of the Insane Hospital edifice, and for 
slightly remodelling the heating apparatus of the 
present finished portions of the building, &c., per 
act of June 12, 1858 •.•.••••••...•••...•.••••• 
228 Salaries and incidental expenses of the Columbia Insti. 
tute for the deaf, dumb, and blind •••••••••••.•• 
228 Maintenance and tuition of the deaf, dumb, and blind 
pupils of the District of Columbia at the Columbia 
Institute···················-··········-····· 
228 For the support, &c., of forty transient paupers, Dis· 
trict of Columbia ••.••.•••••••••••.••.•••••••• 
228 Support of the penitentiary in the District of Columbia 
228 Compensation of the warden, clerk, physician, chap-
lain, &c., of the pen.itentiary, District of Columbia. 
228 Compensation of three inspectors of the penitentiary, 
District of Columbia •••••••••••••••••.•..•••••• 
228 Repairs of the Potomac, navy yard, and upper bridges, 
and to refund to the Commissioner of Public Build-
ings $3,000 advanced to him by the city of Wash· 
ington in 1853, &c .•••••••••••••••••.•••..•••• 
229 Making the necessary repairs to the jail in Washington 
city and putting Venetian blinds to the windows, 
per act of June 12, 1858 .•••••••••••••••••••••• 
229 Compensation of two drawkeepers, and for fuel and 
oil for the lamps of the two bridges across the 
Eastern branch of the Potomac ••••••••••••••••• 
60,000 00 
4,524 21 
3,500 00 
4,000 00 
1,000 00 
199,485 73 
45,000 00 
24,500 00 
10,872 00 
4,000 00 
5,000 00 
3,460 60 
2,380 40 
6,000 00 
7,920 25 
13,420 43 
646 06 
7,000 00 
839 97 
1,180 00 
Carriedforward •••••••••••• $16,756,621 59 5,913,281 50 
58 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward·---- ~------------ 116,871,891 52 
Canied forward •••••••••••••••••• $116,871,891 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 59 
State,S for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
page. 
Broughtforward ____________ 16,756,621 59 5,913,281 50 
2 29 Compensation of four drawkeepers and a watchman, 
and for fuel and oil for the lamps of the Potomac 
bridge _________________ • ____ - - - - - - - - . - - - - - - - -
2 29 To complete the bridge across the Potomac at the 
Little Falls ____________ - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 29 Compensation to the public gardener, Washington 
city, District of Columbia _____________________ _ 
2 29 Compensation of sixteen laborers employed on the 
public grounds and President'sgarden __________ _ 
2 29 Purchase and repairs of tools for laborers, &c_ •• - - • -
229 t'.upport of the public greenhouses, including pay of 
horticulturist and assistant ____ - - • - - - - - - - - - - - - - -
229 Procuring manure, tools, fuel, purchasing trees and 
shrubs for botanic gardens, to be expended under 
the direction of the Committee on the Library of Congress •••••• ___________________ _ , _________ _ 
~29 For reglazing and repairing damages to the green-
houses by the hail storm of ,Tune, 1857 - - - - - • - - - • 
229 To complete the improvements on the square south 
of the President's House, provided, &c .. _ •••• -··· 
230 Public reservation No. 2, and Lafayette Square .••• -
230 Continuing the grading and planting with trees the 
unimproved portions of the mall ., •••••.•••••.••• 
230 Purchase of trees and tree-boxes to replace when 
necessary such as have been planted by the United 
States, and repairs of pavements in front of the 
public grounds •• ____ •••• ··-··· ••.• --·· .••••••• · 
231 For repairing the fence around that portion of the 
mall, upon which the Smithsonian Institution is 
situated, act 12th June, 1858 ..•••. ···-·· .••••• -
230 Hire of two carts, at $2 per day each, for 250 days, 
for the public grounds .• _ ••..••••..•• - •••••••••• 
230 Purchase of manure for the public grounds .••••••••• 
i3o Repairs of Pennsylvania avenue._ ••.• __ •...•• - •• - -
231 For cleaning out the sewer-traps on Pennsylvania 
avenue, act 12th June, 1858 .•••••.••••.•••• ---· 
230 Construction of a wooden bridge, with double track 
across the canal, in the line with Maine avenue_ - -
230 Erecting cast iron lamp-posts, and lighting the same 
with gas, from the western terminus of Pennsylva-
nia avenue, through Bridge and High streets, in 
Georgetown .••••. ··---· .••••••••••.•... -----· •• 
230 To complete and revise the grades of the city of 
Washington, and to determine the plans for the 
drainage and sewerage thereof .. _ .•...•. -.•..• - •• 
230 Compensation and contingent expenses of the auxiliary 
guard • ___ •.• _ ••• _ • _ •.••.•• __ .•• ___ .••• __ .• _ •• _ 
230 To repay the corporation of Washington the compen-
sation of twenty policemen, from the 13th of July, 
1858, to 30th June, 1859_ .••• ___ --· ----·· ···--· 
231 Expenses of packing and distributing Congressional 
journals and documents, in pursuance of the provi-
sion contained in the joint resolution, approved 
January 25, 1857 ···-·· •••••• ·-·· •••••.•••• --·· 
5,206 17 
355 84 
1,440 00 
13,188 04 
1,000 00 
5,121 50 
3,100 00 
1,044 16 
2,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,095 50 
1,000 00 
3,000 00 
300 00 
1,500 00 
810 00 
1,750 00 
19,345 91 
9,352 42 
9,000 00 
Carried forward.- _________ .$16, 846, 731 13 5,913, 281 50 
60 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General a.ccount of the receipts and expenditures of the Unif,ed 
TO RECEIPTS. 
llronght forward •••.••••••.••••.•. 116, 871, 891 52 . \. 
Carried forward •••••••••.•••••••• $116,871,891 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 61 
Sto.tesfor the.fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward •••••••••••• 16,846,73113 5,913,281 50 
page. 
2 3 1 For e1·vices of special counsel and other extraordinary 
expenses in defending the title of the United States 
to the public property in California, per act June 2, 
1 58 ••••••••••••••.•••.••••.•• - - - • • - • • • • • • • - • • 
231 Relief of sundry individuals •••••••••••••••••••••. -
31,137 00 
55,848 32 
16,933,716 45 
From which deduct excess of repayments beyond 
expenditures and repayments, where there are no 
expenditures, viz : 
184 For four wooden beaconS', fitted with 
sixth order of Fresnel lenses, &c., 
on Sand Island and Mobile Point, 
Alabama •••.•••••.••..•••••••••• 
1 89 For marine hospital at Burlington, 
Vermont •••••••••••••••••••••••• 
189 Ten per cent. for contingent expenses 
of matine hospital at Burlington, 
Vermont .•••••.••.••••••••.••••• 
186 For the erection of a sea-coast light-
house on the main land between 
Buena Ventura and Point Duma, at 
such place as may be determined 
upon, to indicate the approach of the 
Santa Barbarachannel,inaddition to 
the appropriation contained in the~ 
3d section, act 3d Aug1:1st, 1854 .• 
193 Custom-house, &c., at Belfast, Maine 
193 For fencing and grading grounds of 
the new custom-house at Belfast, 
Maine .••••.•••••••••..••••••••• 
195 Ten per cent. for the contingent expen-
ses, &c., in the erection of a· cus-
tom-house, at Oswego, New York. 
198 Purchase of a site and construction of 
a building at Cincinnati, Ohio, for 
a custom-house, &c .••••••••••..• 
233 To render the mint at Philadelphia 
fire-proof, and to give additional 
security to the funds •••••••.••..• 
233 For the purchase of a library for Ne-
braska Territory ••••••••••••••••• 
233 For two small lights at Pier head, Bur-
lington, Vermont ••••••••••••••• 
233 For public buildings for the use of 
the legislature of the Territory of 
Kansas ••••••••••••••••••••••••• 
233 For a beacon on the Race Rock, Long 
Island Sound .••••••••••••••••.•• 
233 For spar buoys in Greenport harbor, 
Long Island .•••••••••.••••••.••• 
233 Light -house at Seven-foot Knoll, Mary-
land .••••••••••••••••.•••••••••• 
233 Purchase of a site and erection of a 
light-house on Jones·s Point, Poto-
mac liver, near Alexandria, Va_ 
Carried forward .••••••••••• 
17 52 
1,931 54 
189 99 
3,268 74: 
255 94 
1,187 00 
34 05 
445 23 
340 98 
848 72 
5 00 
455 16 
65 
175 36 
74 65 
21 23 
$9,251 76 16,933,716 45 5,913,281 50 
62 RECEIPTS A~D EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the Unif,f,d, 
'IO RECEIPTS. 
llrought forward. . • . • • • • • • • . . . • . • • 116, 871, 891 52 l 
Carried forward •••••••••••••••••• $116,871,891 5: 
I 
I 
f 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 63 
gto.tes for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. __ •••• -- - •• 
Page. 
9,251 76 16,933,716 45 5,913,281 50 
2 3 3 A small light on the wharf at the 
naval hospital at Norfolk, Virginia 
233 Light-house on Roanoke marshes, 
North Carolina .• __________ •••••• 
2 33 Beacon Ught on, or near the South 
point of Sable island, Georgia. ___ _ 
2 33 For a small light erected on the bay 
in Savannah, Georgia •.•••••• ---· 
2 34 For a beacon, buoy, or bell-boat to 
mark Ockockonee shoal, Florida .• 
2 34 For a beacon light on .. or near the 
western entrance of St. George's 
sound , Florida • __ ••••••.•••••••• 
2 34 Light-house on Southwest Cape, west 
side of Apalachicola bay, Florida •• 
234 Buoys and day-beacons to mark the 
channels and Apalachicola bay and 
St. George· s sound, from Dog Island 
light-house, Florida_ •••••••••••• 
234: Making permanent five-range stakes 
at Choctaw Pass, &c., Alabama __ _ 
234 Completing buoyage and stakeage of 
the channels, &c., in Mobile bay, 
Alabama •••••••••••• ____ ••••••.• 
234: Nine buoys in Cat and Ship Island 
harbors, Mississippi._ ••••.••••••• 
234 For a light-house on St. Joseph's 
island, Mississippi. •••••••••.•••• 
234 Buoyage and stakeage of Pascagoula 
entrance and bay, and of the ap-
proaches to Biloxi, Mississippi City, 
&c., Mississippi_ _______________ _ 
234 Day beacon to be placed on the east 
end of Horse island, Louisiana .••• 
234 Buoyage, &c., at .Pass a l'0utre, Missis-
sippi river, Louisiana ••••••.••••• 
234 Light-house at Fort Austin, Saginaw, 
Michigan • ___ •.• __ • __ .••.•. ___ _ 
235 Light-house at South Black river, 
Michigan •• _. __ • __ • _ •• ____ •••.• 
235 Light-house at or near Old Fort Macki-
naw, Michigan ________________ _ 
235 Light-house and fog bell on South 
Point, harbor of Michilimackinac, 
Michigan_._ . __ .•.•.• __ .•... _ .•• 
235 Be~con !ight ?n. Round island, Lake 
Supenor, M1cb1gan ....• _ •..• ___ _ 
235 Light-house at Fond du Lac, head of 
Lake Winnebago, Wisconsin . ___ • 
235 Small beacon light on or near the pier 
at Port Uloa, &c., Wisconsin . __ . _ 
235 Completing light-houses at Santa Bar-
bara, San Pedro, and Santa Cruz 
harbors, California ._ •... ____ . __ • 
Canied forward. __ •• __ ••••• 
21 
9 85 
176 08 
30 88 
113 57 
4,209 04 
10,814 18 
36 
186 71 
17 94 
11 20 
3,586 36 
10 04 
1,500 00 
14 26 
268 40 
3,962 58 
4,591 38 
4,051 38 
25 
7,479 18 
638 48 
6,576 05 
$57,500 14 16,933~716 45 
I 
5,913,281 50 
64 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the rec,eipts and expenditures of the Unite,d, 
TO RECEIPTS. 
llrought forward •••••••••••••••••• 116,871,891 51 l 
I 
r 
Carried forward •••••••••••••••••• $116,871, 891 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 65 
Btatesfor the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward_ •••• -- - • - - - 57,500 14 16,933,716 45 5,913,281 50 
Page. 
235 Construction of a road from the keep-
er's dwelling at South Farallone 
to the light-house tower on the 
peak, California ____ -------------
235 Construction of a road from La. Playa, 
San Diego bay, to the light-house at 
Point Loma, California .• _ - - . - - - • 
235 Improving the road from Coxo, or 
landing, at Point Conception, to the 
light-house, California---------· 
235 Light-house on Blount's or Smith's 
island, in the StraitsofFuca, Wash-
ington Territory _______________ _ 
235 Light-house on Cape Shoalwater, at 
the entrance to a bay of that name, 
Washington Territory ••• -_ -- - - •• 
236 Erection of a marine hospital at Chi-
cago, Illinois._._. ___ ._ •• - - - - - - -
236 Completing the survey!:! of towns and 
villages in Missouri, named in the 
acts of 1812 and 1824:, including 
office work, per acts of March 31, 849, 
and September 30, 1850 _____ •••• 
236 For the erection of a suitable house 
for the plants recently brought from 
Japan for the United States _____ _ 
236 For repairing heating apparatus, rais-
ing, repairing passages, painting, 
reglazing, and extending seed 
room and green-hou~, per act of 
August 18, 1856 _______________ _ 
236 Rebuilding Franklin engine-house 
and purchase of a lot, act August 
18, 1856 ----------------------
236 Removing the old engine-house of 
the Franklin Company from the 
triangular i;pace on Pennsylvania 
avenue, between 13th and 14:th streets, &c. ___________________ _ 
236 Purchase of books for the library at 
the Executive Mansion, to be ex-
pended under the direction of the 
President of the United States. __ _ 
236 Continuing the improvement of Judi-
ciary square, repairing fences, and 
completing the pavement around the same _____________ : _______ _ 
236 Completing the grading and gravel-
ling of New Jersey avenue from 
north D street to New York avenue 
236 Erecting the propagating department 
of the Botanic Garden and intro-
ducing water into the same from 
the Capitol square, to be expended 
under the direction of the Commis-
sioner of Public Buildings ______ .• 
Carried forward. ___ -~-- ___ • 
H. Ex. Doc. 7--5 
129 56 
4'06 81 
220 75 
50 05 
104 93 
94 00 
525 82 
1 19 
1~ 
3 33 
3 7t 
24-2 82 
02 
10 
2 54: 
$59,285 91 16,933,716 45 5,913,281 50 
66 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •••• _ •••••• _. __ ••• 116,871,891 5Z 
Carried forward.................. $116,871,891 5% 
( 
I 
I 
f 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 67 
,States for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward •••••• - • - • - - 59,285 91 16,933, 716 45 5,913,281 5~ 
Eage. 
~36 For grading and gravelling and com-
pleting the culvert across Tiber 
Cl'eek on Indiana avenue_________ 21 
237 Repairs of gas pipes through the 
Capitol·---··__________________ 11 53 
j37 Finishing brick pavement on the 
south front of Lafayette square... 15 
237 For the purchase of one dozen settees 
for Lafayette square_____________ 1 00 
237 For the alteration and improvement 
of the court-room in the City Hall 
of Washington, D. C ____________ 3 74: 
237 Removing fences, grading streets, &c. , 
preparatory to the erection of Capi-
tol square _______________ ·----- 35 
237 To enable the Commissioner of Pat-
en ts to collect and report informa-
tion relative to the consumption of 
cotton in the several countries of 
the world_____________________ 342 75 
237 Contingent expenses for the collec-
tions ·of the exploring expedition, &c____________________________ 60 52 
237 Contingent expenses of the Indian 
department for the execution of 
surveys required by treaties with 
various Indian tribes_._ ••••.. _._ 238 61 
FOREIGN INTERCOURSE. 
238 Salaries of ministers of the United States to Great 
Britain, &c .••.•••• __ •..••• _. _ ••.••••••••• - • - -
238 Salaries of secretaries of legation of the United States. 
238 Salary of secretary of legation to China, acting as 
interpreter _______ •.•••••• __ •• __ • __ •••• _. __ • - -
239 Salaries of assistant secretaries of legation at London 
and Paris. _ •• __ ••• _ ••• ___ ••••• _ •• _ • _ ..••.••.. 
239 Salaries of United States consuls and commercial 
agents--------------------------------------
242 For estimated loss by exchange on drafts of consuls 
and commercial agents for salaries •••••••••••••• 
243 For blank books, stationery, arms of the United 
States, presses, flags, &c., for consuls of the United States _______________________________ _ 
244 Office rent for those consuls general, cousuls, aad 
commercial agents who are not allowed to trade •• 
245 Preservation of the archives of the consulates and 
commercial agencies of the United States_ •••••.•• 
245 Interpreters, guards, and other expenses of the con-
sulates at Constantinople, Smyrna, Candia, &c .. _. 
246 Interpreters to the consulates in China ••••••••••••• 
246 Contingent expenses of all missions abroad ••••. ___ • 
246 Contingent expenses of foreign intercourse ••••••••• 
Carried forward ••••••••••••••••••••••••• 
59,944 77 
319,190 54 
24,875 25 
5, 000 00 
3,000 00 
280 , 918 47 
12,706 02 
23,'634 84 
15, 64:4 54 
141 52 
1,171 77 
1,270 00 
43,143 70 
68,000 00 
16,873,771 68 
$798,696 65 22,787,053 lij 
68 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Gene1·al account of the receipts and expenditures of the United, 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ••••••••••••• ___ ._ 116,871,891 52 
Carried forward. · ••••• ____________ $116,871,891 5Z 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 69 
S ales for the.fiscal year ending June 30, 1859~Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward •••••••••• ··-·----······ 798, 696 65 22, 787,053 lS 
.Fllf:e, 
24:6 Compensation to commissioner provided in the first 
ar ticle of the reciprocity treaty with Great Britain_ 
~4:1 For the prosecution of the work, including pay of 
commissioner and other expenses, provided in the 
1st article of the reciprocity treaty with Great Britain ____________________________________ _ 
~47 Per diem to commissioner and compensation to sur-
veyor provided in the 1st article of the reciprocity 
t reaty, &c _. __ •• ________ • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
j47 Expenses of sailing vessels, and for E>urveys and 
umpirage provided in the -1st article of the recipro-
city treaty with Great Britain _________________ _ 
24:7 Compensation to the commissioner, secretary, chief 
astronomer, &c,, and contingent expenses of the 
commission to run and mark the boundary between 
t ne United States and the British possessions bound-
ing on Washington Territory _____ •• _ •• - - • - • - - - -
24:7 For the adjustment o! difficulties with the republic 
of Paraguay __________________ --------------
24:7 To m eet the necessary expenses attendant upon the 
execution of the neutrality act of April 12, 1818, &c. 
24:7 For ex penses which may be incurred, &c, in rescuing 
citizens of the United States from shipwreck. - - - - -
24: 7 Relief and protection of American seamen. - - - • - - - -
F rom which deduct excess of repayments beyond 
expenditures and repayments where there are 
no expenditures, &c.: 
256 Salary of secretary of legation to 
Turkey, acting_as interpreter______ 729 77 
256 Awards under the 15th article of the 
treaty between the United States 
and Mexico, per acts of February 2, 
1848, and March 3, 1849 ____ ____ 130,000 00 
256 Expenses of releasing from captivity 
among the Indians of Queen Char-
lotte' s Island the crew and passengers 
of the Americ!l.n sloop "Georgiana". 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
401 02 
256 Inva1id pensions, (army)------------------------
257 Pensions, acts March 18, 1818, May 15, 1828, June 
7, 1832 ____ ---- ---- ---- ---- ---- ---- --· -------
258 Pensions, acts July 4, 1836, (section 3,) July 7, 1838, 
March 3, 1843, June 17, 1844, February 2 and July 
29, 1848, February 3, 1853, (section 2) _________ _ 
259 Pensions, acts July 21, 1848, February 3, 1853, (sec-
tion 1,) and under special acts of Congress. ___ ••• 
260 Pensions, act June 3, 1858 ______________________ _ 
261 Half-pay pensions to widows and orphans, payable 
through the Third Auditor's office. _____________ • 
500 00 
18, 000 00 
120 00 
1 00 
71,000 00 
4,311 45 
713 17 
10,000 00 
209,735 39 
1,113,077 66 
131,130 79 
415,661 03 
7,670 74 
335,233 38 
109,686 67 
190, 849 61 
1,930 62 
981,946 81 
Carried forward---------------------·-· $1,061: 032 05 23,769,000 05 
70 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General accoimt of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •••••••••••••••••• 116,871,891 52. 
Carried forward .... ________ •..•.. $116,871,891 f>Z 
I 
I 
I 
> 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 71 
S tates for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
page. 
Broughtforward •••••••••••••••••• 1,061,032 05 23,769,000 05 
2 62 Unclaimed pensions, (army) ••••••.••...•••.•.••.• 
26 Invalid pensions, navy) •••••••••••.•••••••• •••·•• 
2 68 Navy pensions (five years) to widows and orphans, act 
August 11, 1848 .....•......•..•••....•..•..•. 
2 69 Privateer pensions, {navy) .•••.•.••••••••••• •···· -
269 Unclaimed pensions, (navy)·····················-
269 Navy pension fund ...• _ ..••.....•••.•••••• •••••• 
2 i0 Fulfilling treaty with the Blackfoot nation of October 
17, 1 55 .... __ ············-················· 
j70 Fulfilling treaties with Camanches, Kiowas, and 
Apaches of Arkansas river ..••.••••••..••••••.• 
270 Fulfilling treaties with the Chippewas of Lake Supe· 
rior of September 30, 1854 ...•••..••.......... -
271 Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior 
and the Misi;;issippi •••••••••••.• - •.••...•••• • - -
271 Fulfilling treaties with the Chippewas of Saginaw .... 
271 Fulfilling treaties with the Chippewas of Saginaw-
proceeds of land ...•••••••.•••••••.• - •...•.•. • 
271 Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, Swan 
creek, and Black river, of August 2, 1855 ....•... 
271 Fulfilling treaty with the Chippewas of the Missis· 
sippi of February 22, 1855 .....•....•....•.••.. 
272 Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, Win. 
nebagoes, and New York Indians •.•••••..•.••••• 
272 Fulfilling treaties with the Creeks ...•••.......•••• 
272 Fulfilling treaties with the Chickasaws •••••••••... 
272 Fulfilling treaties with the Choctaws .••••.•..••••• 
272 Fulfilling treaties with the Delawares ••••••.•••.... 
273 Fulfilling treaties with the Delawares-proceeds of 
land ..•....• ·····················--········· 
273 Fulfilling treaties with the Florida Indians, or Semi· 
noles .•.•••••.....•••.••••••••••••••••••.••• 
27 3 Fulfilling treaties with the Iowas ••••••••....••••• 
273 Fulfillingtr eat.ies with the Iowas-proceeds of land •• 
27 3 Fulfilling treaties with the Kansas .••• _._ ...• - - .... 
273 Fulfilling treaties with the Kickapoos •.• _ - - . - •.••• 
27 3 Fulfilling treaties with the Kaskaskias, Peorias, Weas, 
and Piankeshaws .. _ •••••..•••••••..•• - ••.••• - -
27 4 Fulfilling treaties with the Kaskaskias, Peorias, Weas, 
and Piankeshaws-proceeds of land._ ..• _ •••••• - -
27 4 Fulfilling treaties with the Miamies .....•... _ •••• -
274 Fulfilling treaties with the Miamies of Eel river •• _ .• 
274 Fulfilling treaties with the Menomonies. _ •• __ ..•••• 
274 Fulfilling treaties with the Navajoes •..•.••••••••• 
27 5 Fulfilling treaties with the Ottawas and Chippewas •• 
275 Fulfilling treaties with the Ottawas and Chippewas of 
Michigan • _ ••••••• _ ••••• _ •••••....•• __ .• _ .••• 
275 Fulfilling treaties with the Osages • _. __ ••••• _ •.... 
275 Fulfilling treaties with the Omahas •.... ·-·--······ 
275 Fulfilling treaties with the Ottawas of Kansas •••••• 
275 Fulfilling treaties with the Ottoes and Missourias •••• 
276 Fulfilling treaties with the Pottawatomies •••••. _. _. 
276 Fulfilling treaties with the Pottawatomies of the 
Huron·······--·-·-···-·-·········-········-
276 Fulfilling treaties with the Pawnees •• _. __ ..••• __ •• 
2 7 6 Fulfilling treaties with the Qua paws._ ••••• __ ••••• _ 
26,743 28 
31,106 4.0 
99,501 54: 
1, 138 00 
930 50 
1,770 94: 
48,649 14: 
7,295 33 
97,506 78 
10,271 53 
300 00 
20,060 00 
70,474: 44: 
581 40 
484:,057 25 
6,000 00 
66,280 25 
4:,758 50 
10,404: 18 
80,948 96 
5,625 00 
263 53 
8,144 13 
21,750 00 
8,009 23 
2,006 01 
75,720 01 
1,100 00 
26,855 17 
6,832 91 
10,175 00 
41,065 00 
19,795 31 
33,540 00 
2,600 00 
21,195 00 
64,060 29 
400 00 
61,594 89 
3,982 21 
----------
Carried forward .••• __ •••• __ •• $2, 544, 524 16 23,769,000 05 
72 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO R:ECEIPTS. 
Brought forward ••••••••••••••••••• 116,871,89152 
Carried forward ................... $1161 871,891 52 
\ 
I 
I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 73 
States/or the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ____ ---- -- - -
pa.ge. 
27 ti Fulfilling treaties with the Rogue River Indians_ •••• 
2 7 7 Fulfilling treaties with the Sioux of MississippL - - - - -
2 7 7 Fulfilling treaties with the Sacs and Foxes of Missis-sippi _______________________________________ _ 
27 i Fulfilling treaties with the Sacs and Foxes of Missouri 
271 Ful511ing treaties with the Senecas.---------------
27 8 Fulfilling treaties with the Senecas of New York ___ _ 
27 Fulfilling treaties with the Senecas and Shawnees ___ _ 
27 Fulfilling treaties with the Six Nations of New York_ 
2 7 F ulfi lling treaties with the Shawneei,; ___ - - - - - - - - - - -
2 7 Fulfilling treaties with the Stock bridges and Munsees 
2 78 Fulfilling treaty with the ToMwanda Indians ______ _ 
27 Fulfilling treaties with the Utahs ________________ _ 
279 Fulfilling treaties with the WinnebagoeS----···--·-
279 Fulfilling treaties with the Wyandotts.------------
2 79 Fulfilling treaty with the Yancton Sioux or Dacotah 
Indians -------------------------------------
279 Interest due Chippewas of Swan creek _____________ _ 
219 Interest due Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies-education ___________________________________ _ 
2 79 Interest due Chippewas, Oltawas, and Pottawatomies-
m ills .• ___________ • _. ___ • _ • _. _ • _____ . ___ ••••• 
2 0 Interest due Choctaws-education _. _. ___ •• - - . - •. -
2 80 Interest due Choctaws under convention with Chicka-
sa "\VS •• - - - • - - - - - •••••• - •• - - • - - • - - • • • • - - - - - - • • 
2 80 Interest due under Cherokee treaty of 1835 and 1836_ 
2 0 Interest due Cherokee orphans .• _________________ _ 
2 ' O Interest due Creek orphans.~._. ____ •••••. __ • - • - - • 
2 80 Interest due Delawares._ •••• ____ •• ___ - - • -- - - - - • -
280 Interest due Iowas _____________________________ _ 
2 81 Interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Pianke-sbaws ______________________________________ _ 
281 Interest due Menomonies ______________________ _ 
281 Interest due Osages-education __ ._._. ____ - - -· •• - • 
~81 Interest due Ottawas of Blanchard's Fork _________ _ 
'281 Interest due Ottawas of Roche de Bceuf ___________ _ 
281 Interest due Senecas-···------------------------
281 Interest due Senecaij and Shawnees _______________ _ 
28 1 Interest due Stock bridges and M unsees • _______ • __ _ 
281 Interest due Wyandotts _________________________ _ 
281 Carrying into effect the treaty with the Chickasaws of October, 1852 _______________________________ _ 
282 Cherokee schools, 1819 _________________________ _ 
282 Pay of superintendents and Indian agents ________ • _ 
282 Pay of Indian sub-agents _______________________ _ 
282 Pay of interprete1s ____ • ________________ • __ • _ - - - -
283 Civilization of Indians __________________________ _ 
283 Presents to Indians._. ____ . ______ .••. ________ - - - -
283 Provh;ions for Indians _________________ ---·------
284 Buildings and repairs at the agencies • ____________ • 
284 Vaccination of Indians ________ . ___ •• _ ••• ____ - - __ 
284 Contingencies oft.he Interior Department _________ _ 
285 Pay of clerk to superintendent at St. Louis_,. ______ _ 
285 Temporary clerks to superintendents of Indian affairs 
286 Incidental expenses of Indian service in California. __ _ 
286 Incidental expenses of Indian service in Utah Territory 
2,544,524 16 23,769,000 05 
6,568 16 
271,451 91 
73,570 00 
11,411 10 
4,490 00 
11,902 50 
3,590 00 
4,151 00 
106,250 00 
13,103 16 
40,000 00 
4,738 89 
154,010 00 
20 00 
80,892 70 
1,320 48 
6,075 98 
15,438 52 
4,430 58 
16,700 00 
33,058 28 
3,325 44 
7,600 00 
80,179 05 
8,800 00 
17,982 50 
409 63 
4,049 45 
771 00 
235 65 
500 00 
1,785 92 
312 24 
8,018 52 
81,736 27 
3,485 14 
85,818 00 
10,054 01 
32,120 80 
12,938 80. 
4,640 5·2 
9,595 45 
11, 888 76 
1, 562 16 
42,196 96 
1,037 61 
3,352 73 
2,794 73 
41,661 00 
Carried forward............ 3,886,549 76 23,769,000 05 
· 74 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Gerwral account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward __________________ 116,871,891 52 
----
Carried forward •••••••••••••••••• $116,871,891 52 
I 
I 
I 
I 
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RECEIPTS AND EXPENDITURES. 75 
Stales for the.fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .• ' •••• _____ ._ 3,886, 54:9 76 23,769,000 05 
pa.ge. 
~6 6 Incidental expenses of Indian service in Washington 
Territory .•••••.•.•••.•••••..••••.••••.••••.• 30,291 30 
38,687 23 
56,337 74: 
2 8li Inci ental expenses of Indian service in Oregon ..•.• 
2 S6 Incidental expenses of Indian service in New Mexico. 
2 1 Negotiating treaties with the Apache, Navajoc, and 
Utah Indians in New Mexico................... 11,4-17 66 
2 i Negotiating with the Chippewa Indians, in Minnesota 
and Wisconsin-extinguishing title to lands ..•• - •.••.• - •• - - • · - • 
2 i Adjusting difficulties and preventing outbreaks among 
Indians in Oregon •..••••..••••.•••.. - .. - - • • - • 
2 '"'7 Adjusting difficulties and preventing outbreaks among 
Indians in Washington Territory •....•..••..•• - • 
2 7 Payment of liabilities of Indian service in Oregon Ter-
ritory ...•.•... _ •.•.• ___ ••... _ ...••••..•..••.• 
2 7 Compensaticm of three special agents and three inter-
preters for Indians of 'fexas .••••••••••••••••.. -
2 7 Colonizing, supporting, &c., Indians in Texas .••..•• 
2 c i Insurance, transportation, &c., of annuities, goods, 
&c_., to ~ndian tribes in Minnesota, Michigan, and 
W 1scons1n . _ ••.•••••• _ •••.•..•••...•••. - ••• - •• 
j 8 Removal and subsistence of Indians in Oregon .•• - • - -
j 8 Removal and subsistence of Indians in Washington 
Territory· ····--···---····-················--
288 Removal and subsistence oflndians. __ • - •..•••. - • - -
288 Collecting statistics of Indian tribes •••• _ •••....••. -
288 Collecting and establishing the southern Camanches, 
Wichitaws, &c., on reservations south of the Arkan-
sas river .•••...••..•...••.•••••••••.•••••.••• 
288 Payment of annuities and transportation of certain In-
dian tribes, per treaty of Fort Laramie of Septem-
ber 17, 1851 .......•...••••.....•....••...... 
289 Payment of such Cherokees as were omitted in the 
census taken by D. W. Siler ....•..•••••..••••• 
289 Payment to A. V. Brown and others for ransom of G. 
10, 000 00 
12,500 00 
24 00 
10,987 50 
50,227 39 
28,522 19 
111,000 00 
66,4:17 00 
1,386 50 
362 04 
48,996 30 
81,007 54: 
3,730 99 
W. and M. Wilson from theCamanches ....•.••.••••••••.•.••.• 
289 Survey of Creek boundary....................... 5,353 00 
289 Surveying and marking boundary of Choctaw and 
Chickasaw country, and completing survey of Creek 
boundary .•..••••....•••••.. _ ..••• __ ••. _ ...• 
290 Surveying boundaries of Indian reservations and allot· 
ing and defining Indian reserves and half-breed lands 
290 Resurveying and marking eastern boundary set apart 
for Choctaw Nation·-----·····---··-····---·--
290 Expense of rescuing prisoners from Indian tribes •..• 
290 Drafts, checks, and deposits with Selden, Withers & 
Co., to be reimbursed to the government when col· 
lected ••••••••••....• _ •. _. _ .• __ .• - ...••• - - ~ -
290 Compilation and completion of a map of the Indian 
terri turies ........ __ • ___ ••• _ ••••••••.. - - •. - •. 
290 Preventing trespasses and depredations by Indians •• 
290 Restoring and maintaining peace with Indian tribes 
in Oregon_····---·-···-·-······-·····-·····-
290 Road from Fort Kearney, in the Territory of Nebras-
ka, to California ••.•• _ ••• __ . _ .••••••. _ ••• - •••• 
291 Road from El Paso to Fort Yuma ••••••••••••••••• 
4,993 50 
132 76 
3,462 00 
1,200 00 
418 71 
1,583 91 
626 20 
1,581 86 
74, 34:l 40 
66,186 86 
------- ------
Carried forward............ 4,608,325 34 23,769,000 05 
76 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General, account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought'forward •••••••••••••••••• 116,871,891 52 
• 
Carried forward •••••••••••••••••• $116 1 871,891 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 77 
Stoles for the fiscal ye_ar ending June 30, 1859.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
pagE, 
Brought forward •••••.•••••• 4,608, 325 34 23,769,000 05 
2 9 1 Road from Fort Ridgely to the South Pass of the 
Rocky Mountains._ ...•••••..••.. - • - • - - • • • • - - -
29 1 Tran porta.tion of annuities, goods, &c., to the Sioux 
of Mississippi __ • _ .••••••••••••••• _ •••..•••••• 
291 Reimbursement of W. J. Cullen, superintendent of 
Indian affairs •.••••.••.••••••••••. •.•• - • • • • • • 
2 9 2 Indemnity to George W. Stidham, a Creek Indian •• 
2 9 2 Expenses of Omaha Indians in Washington City, D. C., 
in 1852 ..........•....•.......••••••.•..••.• 
2 9 2 Expenses of expeditions against Ink-pa-du-tah's band 
2 9 2 Main t en a nee of a school at Brazos agency ••. - .. - - - . 
2 92 Engagements and stipulations of General Harney with 
305 79 
616 22 
650 00 
125 00 
335 00 
18,836 18 
600 00 
67,278 21 
24,624 73 
th e Sioux Indians at Fort Pierre .•...••.•••••• - • 
2 92 T o adjust difference~, and preserve peace with the Cut· 
head and Y anctonaise bands of Sioux Indians .•.•• 
2 93 To ~nab~e th~ P~esident to negotiate a treaty with In· 
d1ans 1n Michigan •.•.•••••••••••••••••.••••..•• - - ••• - •••••• 
2 ~3 R.emoval and subsistence of Seminole Indians now in 
Florida ..................................... 895 67 
2 93 Expenses of the recovery and restoration to their homes 
of the children surviving the massacre by Indians 
of the emigrant trains from Arkansas, in the fall of 
1857 ---····························-·-······ 
293 Carrying into effect section 24: of the ch-il and diplo-
matic appropriation act of February 28, 1859 ... - . 
~93 Insurance, transportation, &c., of Pawnee annuity 
goods ••.••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
193 Relief of Omaha Indians .•••••••••••••••••••••••• 
From which deduct excess of repayments beyond ex· 
penditures and repayments where there were no . 
expenditures, viz : 
280 Interest due Cherokee orphan reser. 
vations •.•• - •••••••••••••••••.• 
292 Extinguishing title of Indian tribes 
to lands west of Missouri and Iowa 
293 Fulfilling treaties with the Stock· 
bridges ••••••••• •···-·········· 
293 Interest on awards to Choctaw claim· 
ants •••• - •••••••••..••.••••••• 
293 Removal of Choctaws from Missiesippi 
294 Presents to bands of Pueblo Indians in 
New Mexico .•••••••• · •••.•••••• 
294 Payments of persons engaged by the 
provit;ional government of Oregon. 
294: Pa) ment to certain Creek Indians for 
their individual reserves sold, &c .• 
294 Payment of principal awarded to Choe· 
taw claimants._ •• _ .•••••••••••• 
294 Fulfilling treaties with the Creeks, 
(proceeds of lands) •••••••••••••• 
4,495 17 
2,267 13 
4,154 50 
1,793 35 
6,735 67 
356 69 
254 16 
400 00 
1,000 00 
750 10 
500 00 
9,248 89 
122 98 
2,500 00 
4,734,964: 01 
22,206 77 
4,712,757 24 
Carried forward •••••••••••••••••••••••••• 28,481,757 29 
78 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
'rO RECEIPTS. 
Brought forward __________________ 116,871,891 52 
Carried forward •••••••••••• __ •••• $116,871, 891 -52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 79 
Stoies for the fiscal year ending June 30, 1859.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward __________________________ 28,481,757 29 
lJfilitary establishment. 
page, 
295 Pay of the army _______________________________ _ 
29S ._ub i tence of the army ________________________ _ 
301 Sub i tence of officers __________________________ _ 
30~ Qua1terma ter's departmeut _____________________ _ 
307 Incidental expenses of quartermaster's department --
310 Transportation of officers' baggage •• _ ••• _. - - • - - - - -
31 3 Tran portation of the army _____________________ _ 
3 1. 6 Fora ere . ______________________________________ _ 
3 1., Clothing • ____________________________________ _ 
31. ~ Pay in lieu of clothing for officers' servants _ - - - . - - -
3 2 0 Expenses of recruiting. _____ • __ ._._._._ •••• - - - - - -
3 2 3 Rai ing four additional regiments .••.. __ • - - • - - - - - -
3 23 Medical and hospital department._. ___ • ___ •• - - - - - -
32i Barracks, quarters, &c __________________________ _ 
32 Contingencies of the army ___________ •• -- - • - - - - - -
331 Ordnance service-------------------------------
3 31 Ordnance, ordnance stores, and supplies . ___ - - - - - - -
3 33 A.rm amen t of fortifications. _. ___ • __ • _. - •.• - - - - - - -
333 Contingencies of fortifications _______ . _. - - - - - - - - - -
333 Manufacture of arms at the national armories _____ _ 
334: Pay of civil superintendents at the national armories-
334: Repairs, &c., at Harper's Ferry armory __ •• - - - - - - - -
334: Repairs, &c., at Springfield armory. ____ ._ •.• - - - - - -334: Arsenals _____________________________________ _ 
334: Purchase of horses for dragoons. ___________ • - - - - - -
335 Arming and equipping the militia. ________ • ___ •. - -
336 Pay of officers, cadets, &c., at West Point _________ _ 
336 Subsistence of officers, &c., at West Point _________ _ 
336 Forage of officers' horses at West Point. __ • ___ - - - - -
336 Current and ordinary expenses at West PoinL------
336 Forage for artillery horses at West Point. ____ - - - • - • 
336 Increar:;e and expenses of library at West Point. __ .... 
336 Expense of board of visitors at West Point. __ - • - - - - -
336 Purchase of bell and mounting the same with the 
clock at West Point __________________________ _ 
336 Barracks for dragoon dfltachment at West Point. ___ _ 
337 Repairs of officers' quarters at West Point __ ._ - - - - - -
337 Models for cavalry department at West Poiut _____ _ 
337 Targets and batteries for artillery exercise at West Point ______________________________________ _ 
33'7 Gas-pipes, gasometers, and retort.c; at West Point. - • -
33'7 Supplying horses for artillery and cavalry practice at 
West Point • __ • ______________ •• ____ •• ______ • _ 
337 Extension of water pipes and increase of reservoir at West Point _________________________________ _ 
337 Stables for dragoons and a1 tillery horses at West Point 
337 Barracks for artillery detachment at West Point. __ ._ 
337 Three months extra pay ________________________ _ 
338 Fort Knox, Maine ___ • _. __ .• _ • __ •• __ • - - • - - • - - . - -
338 Fort Independence, Massachusetts •• ______ • ___ - • - -
3,397,538 70 
1,638,501 02 
1,020,283 20 
1,983, 285 64 
520,483 22 
126,324 08 
4,807,168 90 
107,151 97 
1,342,103 74: 
37,873 93 
65,139 92 
39,657 15 
llO, 036 12 
789,046 93 
10,733 15 
142,416 79 
249,000 60 
129,044 60 
37,487 55 
421,416 25 
5,4:70 43 
34,500 00 
55,900 00 
91,301 06 
371,232 92 
184,032 01 
ll2,450 90 
2,838 90 
301 60 
35,610 00 
6,64:0 00 
1,000 00 
3,000 00 
450 00 
1,500 00 
500 00 
250 00 
150 00 
2,500 00 
338 li'ort Montgomery, Lake Champlain, New York. ___ _ 
338 Fort Schuyler, New York _______________________ _ 
338 Fort Richmond, New York __ • ______ • __ • --- -- -----
2,000 00 
4,500 00 
2,468 00 
6,500 00 
3,015 50 
1,000 60 
3,000 00 
4,500 00 
7,547 00 
81,COO 00 
Carried forward •• _________ -$17, 999, 852 38 28,481,757 29 
80 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ••••• -- ••••••••••• 116,871,891 52 
./f 
Ca.rrie1 forward •••••••••••••••••• $116, 871,891 5i 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 81 
State for the fiscal year ending ,June 30, 1859.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward •••••••••••• 17,999,852 38 28,481,757 29 
p age• 
333 :Fort Hamilton and wharf, New York ••••• .;. •••••• ~.• 
338 :Fort Dela ware, Delaware •••••••••••••••••••••••• 
338 :Fort Carroll, Maryland ••••••••••••.••••••••••••• 
3 3 9 Tort Calhoun, Virginia •••••••••••••• _._ •••.•••••• 
3 39 Fort Monroe, Virginia ••••••••.•••••••••••••••••• 
339 Jt'ort ·Winthrop, Massachusetts ••••••.••••••••••••• 
3 39 F ort Pulaski, Georgia •••••••••••••••••••..•••••• 
339 T ort Jack.,on, Georgia.'l. ••••••••••••••••••••••••• 
3 39 F ort Macon, North Carolina .•••••.•••••••.••••••• 
339 F'ort umpter, South Carolin& .•••••••••••.••••••• 
3 39 Fort Clinch, Florida .•.•• '-•••••.••••••••••••••••• 
33 9 F ort Jefferson, Florida ••• : •••••••••••.••••• - ••• -
3 40 F ort Taylor, Florida •••••••••••••••••••••••••••• 
3 40 F ort Gaines, Florida ••••••• ~ •••••••••••••••••••• 
34 0 Fort t. Philip, Louisiana •• ·-···················· 
34 0 Fort J ackson, Louisiana •••••.•••••.•••••••••••.• 
340 Fort ifications at Alcatraz island •••••••••••••••••• 
3 4: 0 Fort a t Fort Point, California •••••••••••••••••••• 
340 For t Scammel, (repairs) ••••••••• ~ ••••••• - ••••• - • 
34 0 Fort Lafayette, New York ........................ . 
340 Fort Madison, Maryland .•••.••••••.••••••••••••• 
3 4:0 Fort opposite Fort Schuyler, New York •••••••••••• 
3 4:0 Fort on site of Fort Tompkins, New York •••••••••• 
3 4, 1 Fort Johnson, South Carolina .••.•••••••••••••••• 
34: l. Fortifications at Hog Island ledge, Maine.,. ••••••••• 
3 4: 1 Fortifications at entrance of New Bedford harbor •••• 
34:i. Fortifications at Sandy Hook, N. J ••••••• : •••••••• 
3 le 1 Fortifkations at Ship island, coast of Mississippi •••• 
34 1 Fortifications for defence of entrance to Galveston 
harbor and bay •••••••••••••••••••••••.• ~'····· 
3 41 Military defenses at Proctor's Landing, Louisiana. ••• 
3 4 1 Purchase of best breech-loading rifles •••••••• - .• , ••• 
3 41 Testing gun metal for heavy cannon ••••••••••.• ·'.• -
3 4 2 Barracks on the Republican Fork of the Kansas .••• ~. 
3 4 2 Rebuilding barracks at Carlisle, Pennsylvania •••••• .:. 
3 42 Barracks and quarters at Minnesota river ••••••••••• 
3 4 2 Surveys with armies in the field······-··········· 
342 Road from Point Douglas to Falls of St. Louis_ •••••• 
3 42 Road from Point Douglas to Fort Gaines, now Fort 
Ripley--·-·································· 
3 42 Road from a point on the Missouri river, opposite the 
city of Council Bluffs, at new Fort Kearney, Terri· 
tory of Nebraska •••••• ····-·················· 
34:2 Road from Astoria to Salem .••••••••••••••• ·-···-
34:2 Roa-J from the great falls of the Missouri, in the Terri· 
tory of Nebraska, to the road from Walla· Walla to 
311 26 
95,000 00 
136,907 38 
59,903 38 
7,300 41 
10,000 00 
15,300 00 
8,500 00 
524 40 
5,000 00 
10,000 00 
150,000 00 
75,000 00 
7,600 00 
10,669 24 
5,650 00 
83,749 28 
265,655 36 
1,819 02 
5,000 00 
5,000 00 
6,377 73 
35,000 00 
1,132 30 
5i,200 00 
8,500 00 
15,000 00 
4,397 18 
500 00 
567 51 
15,387 06 
5,395 00 
14,785 47 
1,381 86 
1,497 16 
274 84 
3,431 00 
50 01 
1,334 00 
30,000 00 
Puget's Sound .•• _ •••••.••••.••••••••••••••.. - ••••• • • • • • • • • • 
343 Road from Fort Ripley, by Crow·wing river, to the 
main road leading to Red river ••••••••••••••••• 
343 Road to W abashaw to Mendota •..•••.•.•••••••••• 
3i3 Road from Swan river to Winnebago Agency ••••••• 
343 Road from Mendota to Big Sioux ri Yer .•••••••••••• 
3-i3 Roa<l from Albuquerque to Colorado river •••••••••• 
343 Improvement of Cape Fear river, North Carolina .•.• 
343 Improvement of Des Moins rapids in the Mississippi 
1iver ••••• . ·-·-···········-·················· 
3,511 00 
20 00 
42 80 
8! 68 
100,000 00 
98 58 
30,272 10 
Carried forward ••.•••••••.. $19, 284, 982 39 28,481, 757 29 
H. Ex. Doc. 7--6 
82 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the Uniwd 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. _________________ 116,871,891 52 
Carried forward ••••••• . •••••••••• $116, 871,891 c: 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 83 
Sto.iesfor the.fiscal year ending June 30, 1859.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward •••••••••••• 19,294,982 39 28,481,757 2i 
page, 
34:3 Improvement of harbor of Sheboygan .••••••.••• -- 940 00 
34:3 Improvement of the Arkansas river............... 23 60 
34 3 Improvement at the mouth of the Genessee river.... 17 6 10 
344: Improvement of the Missouri river ••••••••••••••••••••••.••••••• 
344 Improvement of the Mississippi river below the rapids •••••. - - .• -·--
344 Removing obstructions in the Savannah river....... 19,998 65 
34:4 Repairs and contingencies of harbors.............. 398 06 
34=4 Survey of railroad from the Mississippi to the Pacific. - ••• - ••••••• - -
34=4 Military and geographical surveys west of Mississippi 1,375 43 
34:5 Surveys of military defences of the sea and inland 
frontier...................................... 89, 319 35 
.3 4 5 Surveys of northern and northwestern lakes ••••••• - 56, 500 00 
345 Printing charts of lake surveys................... 5,000 00 
345 Ponton bridge train, (repairs of).................. 6,420 97 
345 Delaware breakwater •••• y ••••••••••••••••• -··. -··· •••••••• •• •• 
345 Deepening channel of St. Mary's river, Michigan.... 50,000 00 
345 Removing obstructions in mouth of Mississippi river 127, 055 04: 
346 Dome of the Capitol of the United States.......... 40,000 00 
346 Armory for the Militia of the District of Columbia.. 327 00 
34:6 Extension of the Capitol of the United States •••••• 940,000 00 
.34:6 Continuing the Washington Aqueduct............. 934,963 01 
34:6 Extension of the General Post Office ••••••• _....... 195, 000 00 
3!6 Pay of volunteers............................... 2,165 97 
.34:6 Pay of six companies of Texas volunteers under Gene. 
ral Smith •••.•••.•••••••• _ •.•••••••••••••.•.• 
246 Pay of Texas volunteers under General Brooke •.•.. 
..34:6 Arrearages of pay of volunteers in Black Hawk war. 
347 Arrearages of pay due Captain McRea's company of 
Virginia volunteers ••••••••••••••••••••••••••• 
347 Travelling allowance to volunteers •••••••••••••••• 
34:7 Payment to mounted riflemen volunteers under Cap· 
tain J.C. Fremont in 1846 ············-······· 
34:7 Payment of. claims adjudicated by a board of army 
officers to mounted riflemen under Captain J. C. 
Fremont •••••••••••.••..••••••••••••••.••••• 
348 Refunding to the State of California expenses incurred 
in suppressing Indian hostilities prior to January 1, 
1854, act of August 5, 1854 ••••••• ·-·····-···-· 
348 Mexican hostilities •••••••••.•• _ ••.•••••••••••••• 
349 Military contributions in Mexico .••••••••••••••.•. 
349 Arrearages prior to July, 1815 •••.•••••••••••••••• 
34:9 Purchase and 1·epairs of instruments for corps of topo· 
graphical engineers •••••••.••••.••.••.•••••••• 
3-!9 Purchase of camels •....•••••••••••.•.•••••. - .•.• 
350 Printing book of tactics................ . •.••.•• 
350 Contingent expenses of the adjutant general's depart· 
ment •••.•••••••••••.....•••.•••••••••••••••• 
350 Compensation of clerk and messenger in office of 
commanding general. ••••• -·· •••••••.••• _ •••.• 
350 Contingent expenses of office of commanding general. 
350 Continuing experiment of sinking artesian wells •••• 
350 Expenses of the Rogue river Indian wu.r ••••••.••.• 
351 For payment of the civil officers of the Territory of 
New Mexico .••.•••..•••.•...•••.•..•••.••••• 
351 Pay, subsistence, &c., of six companies New Mexico 
volunteers, under General Garland •••••••••.•••• 
135 34: 
280 96 
61 38 
108 26 
7,623 51 
2,4:38 76 
7,659 91 
22,163 21 
82,036 29 
35,296 91 
547 64 
20,000 00 
379 38 
469 77 
433 54 
2,000 00 
300 00 
10,73471 
2,318 61 
117 39 
1, 218 44 
Carried forward •••••••••••. $21, 960,969 58 28,481,757 29 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •••• - • -- ____ •••••• 116,871,891 52 
Carried forward ________ ·---- ••••• $116,871,891 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
states for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward •••••••••••• 
pa~e-J> 
.351 ay of Texas mounted rangers ••••••••..•••••••••• 
351 Pay of three companies of Kansas volunteers •• - - •.• 
.351 Support of four companies of volunteers at Camp 
Scott- --·-·---········-····················· 
35 2 Relief of certain Tennessee volunteers •••••••••••••• 
352 Pay of Florida volunteers in 1857-'58 ••••••...•••• 
3 5 2 Payment to discharged soldiers for clothing not 
drawn • _ ••••••••• · •••••••••••••.•••. - • - - - • • • • 
352 Payment of stores for volunteers in Washington Ter· 
ritory --·--··-···· •••••••••••••••••••••••••• 
35 3 Purchase of lots, &c., at Harper's Ferry .••••••••••• 
353 Machinery, tools, &c., for an arsenal of construction 
at Fayetteville, North Carolina •••• _ ••• - - •• - ••.• 
3 5 3 Platforms for modern cannon in fortifications of har-
bors-··-···· ·········--····················· 
3r,3 Continuing the topographical and bydrographical sur-
21,960,969 58 28,481 
906 39 
7,016 27 
132,673 46 
166 10 
390,000 00 
60,071 15 
8,306 66 
4,629 58 
12,306 11 
10,300 31 
vey of the delta of the Mississippi ••••••••..•••••••••••••••••• 
353 Settlement of expenses incurred by the militia called 
into service in the Territory of New Mexico by act-
ing governor Messervey __ ..••••.••••• - •••• - - •• 
353 Payment of commissioners on military expenses in 
Oregon ••••••••••••••.•••••.••• · •••••• - •••• • -
353 Artesian well at Fort Monroe ••••••..•••••••••••.• 
353 Alteration of old arms to breech-loading •••.••••••• 
354: Arsenal at Allegheny •.•.••.•••••.•••••.. - •••• • -
3 54: Arsenal in California •• _ •••••••••••••..•••••••••• 
354 Arsenal at Fort.Monroe .•••••••...•.••••••••••••• 
354: Arsenal at Kennebec-···-···--·-················ 
3 54 Arsenal at Stonington •.•••• _ ••••••••••••• ~ ••• - - • 
354 Arsenal at Washington, D. C .•••••••••••••••••••• 
354 Arsenal at Watervliet •••••••••••••.••••••••••••• 
354: Bridges between Fort Leavenworth and the Republi-
can fork of the Kansas river·········--···-···· 
354 Bridges on the road from Fort Smith to Albuquerque. 
354 Claims of the State of Georgia for military services 
from 1835 to 1838 .....•••••....•....•••..•..• 
~54 Contingencies of arsenals._ •• ___ . __ •••••••• - •••• -
.:!55 Military post in the Territory of Minnesota •••• - • - • 
355 Pier and mole at Oswego, New York .••••••••••..• 
355 Payment to the State of Arkansas for expenses paid 
to resist incursions of the Cherokee Indians •.•••• 
355 Purchase of gunpowder for land service ••••••• - •••• 
355 Payment to Massachusetts for disbursements, services, 
&c., during the late war with Great Britain .•••••• 
355 Remounting the four companies of light artillery •••.• 
355 Repairs of barracks at Baton Rouge, Louisiana •••••• 
355 Repairs at all the smaller arsenals •. _ ..•.•••.••••• 
355 Refunding money for expenses incurred, &c., act 
June 2, 1848 ..........••••••..•.....•...•..•• 
356 Relief of Whitemarch B. Seabrook and others •••••• 
356 Relief of A. C. Ryan and others .....•••.•••••.... 
356 Relief of Dempsy Pittman, acts August 16, 1856, and 
June 1, 1858 .......•..•.•...••••••...•.••••.• 
356 Relief of James Rumph····-·····-··--····-··-·· 
356 Relief of Ferdinand O. Miller ••••••••.••••••••••• 
1,774 59 
188 58 
6 00 
20,800 00 
31,900 00 
18,537 50 
24,900 00 
2,250 00 
750 00 
3,500 00 
25,000 00 
1,893 42 
50,000 00 
7, 112 94 
1,600 00 
20,000 00 
160 00 
1,212 00 
42,503 63 
227,176 48 
5,269 18 
20,000 00 
10,750 00 
83 12 
6,477 83 
70 00 
844 80 
760 00 
189 32 
85 
57 2, 
Carriedforward ••• ~ -~ •• ~· .... $23,113,055 00 28,481,767 2j 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. -- • -- - • -- •••••••• 116,871,891 62 
' 
L 
---Carried forward __________________ $116,871,891 5Z 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 87 
stat for the .fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
J>age-
Brought forward •••••••••••• 23,113,055 Oo 28, 4:81, 757 29 
356 :Relief of George W. Biscoe---·-··············-·· 
35 6 Relief of imeon Stedman ••••• ·-··-··-··-··-·-·-
35 6 Rel~ef of James Longstreet--·--··---·-·-··---·---
3 5 6 ehef of usannah Redman, widow of Loyde Red-
man ·····-----······-··-··---··--------···· 
2,000 00 
14:8 67 
448 98 
170 00 
25 6 Relief of Jeremiah Y. Dashiel, paymaster United 
tates army.······---·············---~······· 23, 115 00 
357 Relief of Richard B. Alexander·----·----·-------- 250 00 
357 Relief of Thomas Phenix, jr -·-------·-··----···· 2,589 17 
357 Relief of the legal representatives of George Fisher, 
decea ed ···---····----------····--·----·---· 39,227 50 
35 7 Relief of David McClure administrator of Joseph 
McClure, deceased-···:---······--····--······ 107 64: 
357 Relief of JemetH. McCall .• ·-·--····-----·-·---· 2,100 00 
3~ ~ Rel~tf of the sufferers by the steamer San Francisco. 186 02 
3o I Relief of Thomas Laurent·-··-··---·--·-·······- 25,115 00 
35; Relief of C. Edward Habicht------·--······-····· 2,238 47 
357 Relief of Elias Hall.·-·--·····-----·······-·-··· ~!~ ~~ 
35i Relief of Charles Waldron·-----------··--······· 
35i Relief of Edward Ingersoll·--··--·----·--········ 335 75 
357 Relief of Captain A. W. Reynolds········-······· 1,280 61 
------
Ji"rom which deduct excess of repayments beyond 
expenditures, and repayments where there are no 
expenditures: 
310 Transportation and supplies in the 
quartermaster's department__ •• _. 
34:7 Preventing and suppressing Indian 
hostilities __ • __________ . ___ • __ _ 
348 Pay and supplies of mounted and foot 
companies of Florida volunteers_. 
350 Extra pay of officers and men com-
prising escort to Mexican boundary 
survey_·--·····-----·------·-· 
353 Purchase of stores for officers' and 
soldiers' quarters _____ • __ • ____ •• 
358 Road from Fort Ripley to Bridger's 
pass •• __ ••••• __ • _____ . ____ . _ - • 
358 Road from Pensacola to Tallahassee_. 
358 Improving the Kennebeck river---· 
358 Survey of East Pascagoula river .•• -. 
358 Repairing piers and improving har-
bor of Newcastle, Delaware·---·-
358 Comitrnction of a harbor on the east 
side of Reedy island-----·-·-··--
358 Government works, Plymouth beach. 
358 Improvement of harbor of Mobile, 
Alabama _ • ___________ •• __ •• _ •• 
358 Construction of a harbor on Lake 
Ponchantrain •••• _____ .• __ •• __ _ 
358 Preservation of Cape Cod harbor • __ • 
358 Screw pile beacon, &c., South shoal, 
off Nantucket _ •••• _ • _____ w ••• __ 
5,275 22 
18,186 95 
11,693 01 
123 00 
3,261 31 
5 00 
18 36 
32 10 
4,368 78 
15 88 
97 
61 90 
54 85 
14 10 
23 35 
20 25 
23,213,082 83 
Carried forward •••• _ ••• _._. $43,155 03 23,213,082 83 28,481,757 29 
88 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Genercd account of the receipts and expenditures of the Unite,d 
TO RECEIPTS. 
Brought forward __________________ 116,871,89152 
( 
Canied forward •••••••••• aa •••••• $116,871,891 52 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 89 
States for the fiscal year ending J'ltne 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward •••••••••••• 
page-
358 Li '7'h~house on Brandywine shoals •• 
358 }le 1r-s of wharf at Old Point Comfort 
359 Brc ·water at Owl's Head harbor ••• 
359 Improvement of the James and Ap· 
43,155 03 23,213,082 83 28,481,757 29 
5 60 
pottomax rivers •••••••.••••••.• 
359 R e moval and subsistence of Seminole 
Indians , now in Florida ••••.•••• 
359 R ~pre ing Se minole hostilities ••••• 
359 Pay_ of sapp ers, miners, and ponto· 
n 1ers . ______ • _. _ •..•••.•• _ ••••• 
359 S11rveying and marking the southern 
boundary of Kansas T,erritory •...• 
359 Fort Mo r g a.n, Alabama .••••••••••• 
8 50 
4 95 
267 95 
5,915 28 
8,000 00 
1,000 00 
1 49 
3 50 
Naval establishment. 
360 Pay of t h e navy-·····-·-·········-······-····--
363 Clothing o f the naYy ••••••••••••••••••••••••.••• 
365 Provisions for the navy •••••••••••••.•••••••••••• 
366 Pay of s uperintendents •••••••••••••••••..••••••• 
367 urgeon's necessaries .••••••••••••••••••••••••••• 
368 Contingent expenses·····-·-················ ••.• 
370 Increase, repair, armament, and equipment of the 
navy . _ .. __ ................................. -
372 Six firs t-clai,:s steam frigates .•. ·-····-··--···-···· 
~72 Five sl oops-of.war ..•.•.•• ~ ••••••••••••••••••••• 
37 3 Seven steam sloops and one steamer •••.••••••••••• 
373 Steam mail service .•••••..•••••••••••••••••••••• 
373 Na.val Academy .•..•••••.•.•••••••••••••••••••• 
373 Navy yard, Portsmouth, New Hampshire •.•• ..••••• 
37 4 Na. vy ya.rd, Boston, Massachusetts ••••••...••••.••• 
374 Nav y yard, New York, New York .••••••••••••..• 
375 Navy yard, Philadelphia, Pennsylvania •••••••••••• 
375 Navy yard, Washington, D. C •••••••••••••••••••• 
375 Navy yard, Norfolk, Virginia .•••••••••.•••••••..• 
376 Navy yard, Pensacola, Florida .••.•••••••••••••••• 
3 76 Navy yard, Mare Island, California .••••••.•••••••• 
3'76 Navy yard, Sackett's harbor, New York ••••••••••• 
376 Basin nnd railway in California •....•••••••••.•••• 
3 77 Magazine, Portsmouth, New Hampshire •••••• -····· 
377 Magazine, Boston, Massachusetts .••••••••••••••••• 
377 Magazine, New York, New York •••••••••••••••••• 
37 7 Magazine, Philadelphia, Pennsylvania •••••.••••••• 
377 Magazine, Washington, D. C ••••••.••••••••••••. 
378 Magazine, Norfolk, Virginia .••••••••••••••••••••• 
378 Magazine at Pensacola, Florida .•••••••••.•.••••••• 
:n8 Magazine at Mare Island, California .••••.•••••••••• 
378 Hospital at Boston, Massachusetts .••••.•..••••.••.• 
379 Hospital at New York, New York ..•.•••••.••••••• 
379 Hospital at Philadelphia., Pennsylvania ..••••••••••• 
379 Hospital at Norfolk, Virginia .••••••••••••••••••••• 
379 Hospital at Pensacola, Florida .•••••••••••••••••••• 
380 Pay of the marine corps ••••••••••••••••••••••••••• 
381 Provisions for the marine corps • • • • • ••••••••••••••• 
58,362 30 
23, 15i, 720 53 
3,404,210 45 
53,342 45 
939,426 66 
147,943 17 
29,011 26 
904,993 25 
3,554,630 92 
352,104 15 
1,014,831 91 
999. 197 01 
457,985 91 
43,666 67 
89,285 47 
228,873 20 
325,376 27 
52,014 33 
75,861 29 
226,857 06 
190,963 46 
276,034 22 
3,679 35 
8,267 81 
15,721 81 
11. 550 76 
6;335 67 
9,431 46 
32,893 77 
64,791 51 
·5, 551> 68 
11 ·00 
3,284 18 
4,157 90 
28,277 76 
13,685 73 
19,330 52 
399,419 69 
64,313 00 _ _;. ___ _ 
Carried forward •••• -··· •••• $14, 057, 316 71 51,636,477 82 
90 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward __________________ 116,871,891 52 
r 
l 
Carried forward .•..•••••••.•. __ .. $116,817, 891 5~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 91 
-Stai for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward ____________ 14,057,316 71 51,636,477 82 
pa.ge - Cl th· 38 l. 0 mg for the marine corps __________________ -·-· 
3 81 Fuel for the marine corps .•••• --····- ____ •••••••• 
3 S 1 Military stores for the marine corps . __ • - - __ ••• - - • - • 
381 Tran_portation and recruiting the marine corps. ___ _ 
38 2 Reprurs of barracks, &c., for the marine corps _ •• --- -
38 Z Contingencies of the marine corps _________ -------· 
38 2 Marine barracks at Brooklyn, New York. _____ ••••• 
3 82 MR.rine barracks at Pensacola, Florida. _____ --------
382 New code of regulations for t\le government of the 
navy ____________ . ____ ••• ·· __ ·····- -----· ____ _ 
3 2 .American Nautical .Almanac .•• ___ ... _ •• - --· •.• - -- . -
3 8 3 Meteorological observations. _____ -~---·------ •••••• 
3 ~ Purchase and repairs of nautical instrnments .••••.. -
3 8 3 Printing and publishing Sailing Directions .•• -·--··. 
3 3 Publication of Wind and Current Charts .. ____ .••••• 
3 '""" 4: Contingent expenses and wages at Observatory and 
Hydrographicaloffice_ ·····- -····· ·····- ........ . 
3 4: Publishing charts, &c., of La Plata river ______ -····-
3 8 4: Testing improvements in steam-boilers __________ ----
3 84: Testing useful inventions and discoveries .•• --- __ .. -
3 4 .Mexican hostilities .••••. ______ ··------------------
3 5 Arming and manning ordnance ship Plymouth .••••• 
3 5 Pay of dropped naval officers .••••• ·--···-- .••••••• 
3 5 .Arranging specimens of natural history ___ .• - - .•• - - • 
3 ' 5 Exploration of the Parana, and the tributaries of the 
Paraguay river ••••.•••• __ ••• __ •• - - -• - - - - - - -- - - -
~ 5 Books, maps, &c •••••• -····· -····· -----· ---- ---- -
~86 Extra pay to officers and men employed on the Pacific 
coast ______ -····· .••••..•.••• -········- •••••••• 
3 6 Coal depot, Key West, Florida. _____ .••••• ·····- --
386 Compensation of clerks in the United States naval 
astronomical expedition, _____ ·····- ____ •••• ---- -
66,512 00 
20,756 75 
25,000 00 
11,800 00 
8,000 00 
32,500 00 
1,086 10 
45,075 72 
3,000 00 
26,779 50 
1,750 00 
21,159 44 
20,015 04 
5,566 68 
8,459 59 
7,381 82 
1,284 75 
192 52 
738 72 
2,374 12 
299 02 
1,042 21 
4,200 00 
765 96 
19,450 69 
158 93 
3,580 85 
386 Exploration and verification of the surveys, &c., of a 
ship canal near the Isthmus of Darien .•••• -·----- 7,008 72 
386 Dry dock, l:'hiladelphia, Pennsylvania ________ --------------------
386 Dry dock, Pensacola, Florida •.••••. _ ••. - - -.• - - - - - • - - • - • - - - - - - - -
386 Expenses of courts of inquiry .•••• _____ ._.... • •• ••• 110, 000 00 
387 Purchase or charter of vessels fer the Paraguay Expe-
dition •••••••••••• ____ ••• __ •••• _ . _. _. __ •. - - . - - -
387 Increase of pay of clerks and messengers in the Wash-
ington navy yard and marine barracks .••••. ----·· 
387 Relief of widows and orphans of the officers and men 
lost in the United States sloop ".Albany" ____ •••• 
387 Relief of widows and orphans of the officers and men 
lost in the United States brig" Somers" ____ ·-----
387 Relief of Commander John L. Saunders.·····-------
387 Relief of the captors of the British brig '' Caledonia' ' 
387 Relief of Charles D. Maxwell ____ ····-- •••••••••••• 
387 Relief of Lucy .A. Wakefield, widow of Benjamin 
Wakefield, deceased .•• _···---··--··-----···----
387 Relief of Joseph Morehead .••••.•••• -··· •••• -·--·· 
From which deduct excess of repayments beyond ex-
penditures, and repayments where there are no ex-
penditures, viz: 
379 Navy hospital fund ____ -·-· •••••••• 69,620 48 
221,452 OQ 
11,009 03 
1,416 00 
144 00 
80 00 
12,000 00 
338 99 
646 18 
625 47 
14,760,967 51 
Carried forward •••••••••••• $69,620 48 14,760,967 51 51,636,477 s, 
92 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditure.s of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward _________________ .., 116,871,8916Z 
f 
l 
$116,871,891 6Z 
I• , ! 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 93 
States for the fiscal year ending June 30, 1859-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. __ •••• _. __ • 69,620 48 14,760,967 51 51.636 477 82 
pagP-· . 
387 -PTI~ money to captors during the war 
with Mexico .••••••••••••••••••• 419 13 
70,039 61 
----- 14,690 927 90 
Public debt. 
388 "Eedemption of United States stock, loan of 1846.. •• 4,500 00 
388 -:Redem ption of United States 3 per cent. stock....... 78 46 
388 :Payment of interest on the public d1tbt, created siuce 
July 21, 1841. •••••••••••••••••.••••••••••••••• 2,060,739 38 
388 Int r ton the funded debt, (old).................. 14 69 
388 Redemption of bounty land stock, under act of Feb· 
ruary 11, 184'7, per act of March 3, 1849.... •• • • • • 200 00 
388 Payment of interest on bounty land stock, under act 
~f February 11, 1847, per act March 3, 1849...... 6 78 
388 Reimbursement of treasury notes, per acti, prior to 
July, 1846. .••••• •••• •••••• •••• .••••• •••••• •••• 150 00 
389 Interei;t on treasury notes, per act of July 9, 1847 ••• 15 39 
389 Payment of treasury nc,tes, per 9th section of act De· 
cember 23, 1857 •.••••••••••.•••••.•••••••••••• 14,680,100 00 
39 2 Payment of interest on treasury notes, per 9th section 
of act of December 3, 1857 .••••• .••••• •••• •• •••• 576,888 15 
39 6 Payment of such creditors of Texas as are compre• 
hended in the act of September 9, 1850...... •••• 28,544: 35 
17,351,237 20 
83,678,642 92 
Balance in the treasury on the 30th Juqe, 1859 •••••••••• 0 33, 193,248 60 
$116,871,891 52 
0 This balance includes the amounts deposited with the following States: 
'lraine _ •• _ ••••••••••••••• 
"]'ew Hampshire .•••••••••• 
lfassach usetts •••••••••••• 
Vermont ••••••••••••••••• 
Connecticut .••••••••••••• 
Rhode Island ••••••••••••• 
New York ....••..•••••..• 
New Jersey .•••••••••••••• 
Pennsylvania •••••••••••• _ 
Delaware ••••••••••.••••. _ 
Maryland ••••••••••••••••• 
Virginia----·-······ ••••• 
North Carolina ••••••••••• 
~nth Carolina •••••••••••• 
Georgia •••••••••••••••••• 
955,838 25 
669,086 79 
1,338,173 58 
669,086 79 
764,670 60 
382,335 30 
4, OU, 520 71 
764,670 60 
2,867,514 78 
286,751 49 
955,838 25 
2,198,427 99 
1,433,757 39 
1, 05 I, 422 09 
1,051,422 09 
.Alabama ••••••••••••••••• 
Louisiana •••••••••••••••• 
Mississippi •••••••••••••• -
Tennessee .••.•••••••••••• 
Kentucky •••••••••••••••• 
Ohio .••••••••••••••••••• 
Missouri ••••••••••••••••• 
Indiana .••••••••••••••••• 
Illinois •••••••••••••••••• 
Michiga.n .••••••••••••••• 
Arkansas •••••••••••••••• 
669,086 79 
477,919 14: 
382,335 30 
1,433,757 39 
1,433,757 39 
2,007,260 34: 
382,335 30 
860,254: 44: 
477,919 14 
286, 751 49 . 
286,751 49 
$28,101,644 91 
94 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
General account of the receipts and expenditures of the United 
Included in the foregoing account of rec1:ipts and expenditures of the Uniud 
RECEIPTS. 
Moneys received on account of interest on stocks held in trust for Chicka-
saw Indians .•••••••••••• ····-· •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Moneys received on account of interest on stocks held in trust for the 
Smithsonian Institution ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
Moneys received from sale of brig "Echo," alias "Putnam," captured 
and condemned, due to navy pension fund ••••••••••••••••••••••••••• 
66, 116 88 
14,447 70 
830 05 
$31,394 6 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
StaleB f or the fiscal year endiny June 30, 1859-Continued. 
states are the following on account of funds held in trust by the government. 
EXPENDITURES. 
NavY pension fund··----·---·----· •••••••• ·--· •••••••••••••••••• ---· 
Inter . t ~ue Choctaws-education ................................... .. 
Carrymg mto effect treaty with Chickasaws of October, 1832 ..••••••••••• 
Chero kee chools, 1819 .............................................. . 
From which deduct the following excess of repayments beyond ex-
penditures, viz : 
Na,-:y hospital fund •••••• -~-- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
95 
1,770 94 
4,430 58 
81,736 27 
3,485 14 
91 ,422 93 
69,620 48 
$21,802 45 

RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. 
PAYMENTS FOR THE SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
THIRTY-FI.FTH CONGRESS. 
Compensation and mileage of senators. 
To .A. bury Dickins, Secretary of the Senate ••• _ •• ____ • - - - - •• - - -- ••• - - - -
.A. mount advanced to Asbury Dickins in the year ending 
30th of June, 1858, the expenditure of which was not 
accounted for in that year _________________________ 330,000 00 
..A.mount advanced as above __________________________ 215,656 30 
To 
$545,656 30 
Which has beeQ. accounted for by payments to the following senators 
?nring the 35th Congress, from its commencement to and includ-
rng the 3d of Mn.rch, 1859, viz: 
Mileage. Compensation. 
Philip Allen___________ 720 00 5,975 34 
Martin W. Bates_______ 127 20 (1) 6,287 67 
James A. Bayard....... 176 00 5,942 47 
John BelL____________ 1,827 20 5,967 13 
Judah P. Benjamin_____ 4,148 80 5,884 94: 
Asa Biggs.____________ 332 00 (2) 3,501 37 
William Bigler ____ ____ 540 00 5,991 78 
Jesse D. Bright________ 1,489 60 5,942 47 
David C. Broderick..... 10, 964- 80 6,000 00 
Albert G. Brown....... 3,838 40 5,991 78 
Simon Cameron________ 200 00 6,000 00 
ZachariahChandler_____ 1,729 60 6,000 00 
James Chesnut, jr______ 472 00 (3) 641 09 
Daniel Clark.__________ 822 40 6,000 00 
Clement C. Clay, jr. ____ 1,865 60 6,000 00 
Thomas L. Clingman___ 9,39 20 (4) 2,473 97 
Jacob Collamer ________ 880 00 6,000 00 
,1ohn J. Critt,mden_____ 940 80 5,975 34 
Jefferson Davis________ 3,176 00 6,000 00 
James Dixon__________ 560 00 6,000 00 
James R. Doolittle._____ 2,288 00 6,000 00 
Stephen A. Douglas____ 2,168 00 5,884 93 
Charles Durkee________ 3,302 40 6,000 00 
Josiah J Evans........ 480 00 (5) 3,526 02 
William Pitt Fessenden.. 984 00 6,000 00 
Graham N. Fitch •• ___ •• 2,292 80 5,975 3-1 
Benjamin Fitzpatrick___ 1,697 60 6,000 00 
Total. 
6,695 34: 
6,414 87 
6. 118 47 
7,794 33 
10,033 74 
3,833 37 
6,531 78 
7,432 07 
16,964: 80 
9,830 18 
6,200 00 
7,729 60 
1,113 09 
6,822 40 
7,865 60 
3 413 17 
6:880 00 
6, 916 14 
9,176 00 
6,560 00 
8,288 00 
8,052 93 
9,302 40 
4,006 02 
6,984 00 
8,268 14 
7,697 60 
97 
215,656 30 
1-----~-----·-------------·-
L 
Carried forward __ ._ $4:8, 9 62 40 14 7, 9 61 64 
(l) From January 14, 1857. Abfient 14 days. 
(2) 'To May 4, 1858. Absent 1 day. 
(3) From December 3, 1858. Absent 13 days. 
(4:) From May 7, 1858. 
(5) To May 6, 1!358. 
H. Ex. Doc~ 7--7 
196,924 04 215,656 30 
98 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. CIVIL LIST. 
Mileage. Compensation. Total. 
Brought forward ••• 48,962 40 147,961 64 196,924 04 
To Solomon Foot .••••• --- . 1,072 00 6,000 00 7,072 00 
Lafayette S. Foster ••••• 600 00 5,926 03 6,526 03 
James S. Green •• - - • - •. 2,792 00 6,000 00 8,792 00 
William M. Gwin •••• - • 10,964 80 5,991 78 16,956 58 
John P. Hale •••• _. __ •. 846 40 5,917 82 6,764 22 
Hannibal Hamlin •••• _. I, 180 80 6,000 00 7,180 80 
James H. Hammond._ •. I, 118 40 5, 868 49 6,986 89 
JameR Harlan ____ •••••. 2,924 80 6,000 00 8,924 80 
Arthur P. Hayne ••••••. 512 00 (1)1,54521 2,057 21 
James P. Henderson •••. 2,547 20 (2) 3,764 37 6,31157 
Sam Houston •••.•••••. 4,992 00 6,000 00 10,992 00 
Robert M. T. Hunter ••• 184 09 5,991 78 6,175 78 
Alfred Iverson .•••••••• 1,560 00 6,000 00 7,560 00 
Robert W. Johnson .•••. 3,416 00 5,745 21 9,161 21 
Andrew Johnson .•••• _. 822 40 6,000 00 6,822 40 
George W. Jones. ______ 3,200 00 6,000 00 9,200 00 
Anthony Kennedy •••••. 64 00 6,000 00 6,064 00 
Preston King __________ 1,059 20 6,000 00 7,05!) 20 
Joseph Lane ••••.••••. ------------- (3) 147 94 147 94 Stephen R. Mallory._ •.• 2, 9·10 80 6,000 00 8,940 80 
James M. Mason _______ 228 80 5,983 56 6,212 36 
James A. Pearce ••••••. 208 00 5.958 91 6,166 91 
'J'rusten Polk __ •• _____ . 2,504 00 6,000 00 8,50400 
George E. Pugh ••• __ ••. 1, 05·2 80 5,893 15 6,945 95 
David S. Reid .•.•• _ •• _. 520 00 5,983 56 6.503 56 
Henry M. Rice._ ••••••. 3,808 00 (4) 2,432 88 6;240 88 
William K. Sebastian._. 3,040 00 6,000 00 9,040 00 
William H. Seward .•••. 886 40 6,000 00 6.886 40 
James Shields _________ 3,808 00 (5) 2,424: 66 6,232 66 
J a.mes 1i'. Simmons _ •••. 720 00 6,000 00 6,720 00 
John Slidell. • _ •• _____ . 4,148 80 6,000 00 10,148 80 
Delazon Smith .. _ •• ____ 5,968 00 (6) 147 94 6,115 94 
Charles E. Steuart ••• _ •. 1,968 00 6,000 00 7,968 00 
Charles Sumner .••••••. 369 60 6,000 00 6,369 60 
John B. Thompson._ •• _ 1,824 00 6,000 00 7,824 00 
John R. Thomson •••••. 288 00 5,876 72 6,164 72 
Robert Toombs ••••.••. 1,224 00 5,893 15 7,117 15 
Lyman Trumbull ••••••. 2·, 480 00 6,000 uo 8,480 00 
Benjamin 1!'. Wade ..••. 955 20 6,000 00 6,955 20 
Mathias Ward_ •••••••. 2,547 20 (7) 1,298 63 3,845 83 
Henry Wilson .• _ ••••••. 739 20 6,000 00 6,73!) 20 
William Wright _ •••••• 368 00 5,868 50 6, 2:16 50 
David L. Yulee ..•••••. 2,380 80 5,753 43 8,134 23 
-----------------
Carried forward •••• $133 796 00 374 375 36 508.171 36 
(1) !rom May 11 to_November 22, lE58. Absent 8 days. 
(2) l!rom June 4, 1808; and a balance of one cent still due him. 
(3) From February 14, 1859. 
(4) From May 12, 1858. 
(5) From May 12, 1858. Absent I day. 
(6) From F ebruary 14, 1859. 
( 1) From September 27, 1858. 
-
215,656 30 
--·· 
215,656 sn 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
CIVIL LIST. 
Mileage. Compensation. 
Brought forward.... 133,796 00 374,375 36 
..Additional per diem to 
Hon. B. F itzpatrick 
a president pro tern-
pore of the Senate, 
from 7th to 18th De-
cember, 1857; from 
M:arch 29 to May 3, 
1858, and from Jan-
uary 19 to February 
7, 1859, 68 days at 
8 per day ... __ .•••..••• ________ . 544 00 
Total. 
508 ,171 36 
544 00 
9~ 
1858-'59. 
215,656 30 
1------- -------1-------- ------
Amount repaid by As-
bury Dickins, per 
warrants Nos. 86 and 
163, dated respec-
$133,796 00 374,919 36: 
tively Nov. 5, 1858, 
and May 25, 1859 .••. ____________ _____ ________ _ 
Amount due by Asbury 
Dickins, per report 
No. 135277 ••••.••••. ------------- -------------
:From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By Asbury Dickins, Secre-
tary of the Senate •• __ •. 
508,715 36 
36,930 94 
10 00 
545,656 30 
215,656 30 
36,930 94: 
$178,725 36 
NOTE. -Whenever the compensation is l ess than $6, 000 the deficiency may be accounted 
for by the number of days such senator was absent. 
THIRTY-FIFTH CONGRESS. 
Compensation and mileage of members of the House of Representatives and delegates. 
To Samuel Brenton, deceased, for three months' c01;npen-
sation as member elect of the House of Representa-
tives for the 10th congressional district of the State 
of Indiana for the 35th Congress ••.••.••••.• _ ••. 
Samuel Casey, Treasurer of the Uuited States, and 
agent for paying the compensation and mileage of 
members of the House of Representatives, and 
delegates ..•..••......•.•.•• _ ••.•...••••..••••. 
Amount advanced to Samuel Casey, Treasurer of the 
United States, and agent for paying the compensa-
tion and mileage of members and delegates, in the 
year ending June 30, 1858, the expenditure of 
which was not accounted for in that year •••• _ •• _ 
Amount advanced hirn as above----·-------·-----
1,160,000 00 
750,000 00 
$1,910,000 00 
Carried forward ••••••••••• - ••••••••••••• - - - - • - - - - - - - - - - - - - · 
750 00 
750,000 00 
$750,750 00 
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Brought forward •••• ---------------------·--·-----········-· 
Which has been accounted for by payments to the following members of 
the House of Representatives and delegates, during the 35th Congress 
from its commencement to, and including, the 3d of March, 1859, viz'. 
Mileage. Compensation. Total. 
To Nehemiah Abbott •••••• 1,131 20 6,000 00 7,131 20 
Garnett B. Adrain ••• ___ 308 80 6,000 00 6,308 80 
John A. AhL ••• - .• ---- 264 00 6,000 00 6,264 00 
Thomas L. Anderson •••• 2,819 20 6,000 00 8,819 20 
Samuel G. Andrews.---- 1,008 00 6,000 00 7,008 00 
Samuel Arnold._.,. __ •••• 614 40 6.000 00 6, 614: 4-0 
John D. C. Atkins •••••• 2,244 80 6;000 00 8,244: 80 
William T. A very •••••. (1) 2, 200 00 6,000 00 8,200 00 
Nathaniel P. Banks,jr .•• 366 40 (2) 2,432 87 2,799 27 
William Barksdale ••••• 3,000 00 6,000 00 9,000 00 
Thomas J. Barr •••••••• 192 00 (3) 558 90 750 90 
Henry Bennett •.•.•••• 854 40 6,000 00 6,854 40 
Charles Billinghurst •••• 2,560 00 6,000 01 8,560 01 
John A. Bingham •••••• 800 00 5,991 78 6,7!11 78 
William D. Bishop ••••• 4H6 00 5;942 46 6,438 46 
Francis P. Blair, jr .••• _ 2,444 80 6,000 00 8,444 80 
Phil em on Bliss •••••••. 1,460 80 6,000 00 7,460 80 
'fhomas S. Bocock •••••• 412 80 ,6, 000 00 6,412 80 
Milledge L. Bonham ____ 1,105 60 5,950 68 7,056 28 
Thom&.s F. Bowie •••••• 32 00 5,942 46 5,974 46 
William W. Boyce .••••• 1,384- 00 6,000 00 7,384 00 
Lawrence O'B Branch •• 568 00 5,983 56 6,551 56 
William D. Brayton •••. 640 00 6,000 00 6,640 00 
Guy M. Bryan .••••••••. 5,016 00 5,991 78 11,007 78 
James Buffin ton .••••••. 795 20 6,000 00 6,795 20 
Anson Burlingame •••••• 771 20 6,000 00 6,771 20 
Henry C. Burnett .••••• 2,339 20 6,000 00 8,339 20 
Joseph Burns •••••••••. 1,000 00 6,000 00 7,000 00 
Silas M. Burroughs ••••• 1,080 00 6,000 00 7,080 00 
Lewis D. Campbell. •••• 731 20 (4) 3, 682 19 4,413 39 
Samuel Caruthers •••••• 2,320 00 6,000 00 8,320 00 
Charles Case ••••••••••• 1,707 20 6,000 00 7,707 20 
John S. Caskie ••••••••• 211 20 5,926 02 6,137 22 
James M. Cav_anaugh ••. 3,750 40 (5) 2,432. 87 6,183 27 
Calvin C. Chaffee .•••••. 656 00 6,000 00 6,656 00 
Henry Chapman .•••••• 264 00 5,909 58 6,173 58 
Ezra Clark, jr ••••.••••• 560 00 6,000 00 6,560 00 
Horace F . Clark •••••••• 384 00 5,917 80 6,301 80 
John B. Clark .••.•••••• 2,904 00 6,000 00 8,90! 00 
Isaiah D. Clawson •••••• 264 00 5,991 78 6,255 78 
James B. Clay •••••••••• 1:4-19 20 5,983 56 7,402 76 
Sherrard Clemens . •••••. 784 00 6,000 00 6,784 00 
Thomas L. Clingman .••• 469 60 (6) 3,534 24 4,003 84 
Williamson R. W. Cobb. 1,580 00 6,000 00 7,580 00 
750, 750 00 
Carried forward ••••••• $55,913 60 246,172 5! I 302,086 14 750,7f>O 00 
(1) Mr. A very abates 350 miles at the 2d se~sion, reducing his mileage $280. 
( 2) To December 4, 1857, the date of his resignation. 
(3) From December 26, 1858. 
( 4) To May 25, 1858, when the House decided he was not entitled to his seat. 
(5) From May 12, 1858. 
{6) To May 7, 1858 , the date of his resignation. 
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Mileage. Compensation. Total. -- Brought forward •••. 55,913 60 216, 172 54- 302,086 14 750, 750 0 
r_ro Clark B. Cochrane •••••. 649 60 5,679 4-5 6,329 05 
John Cochrane •••••••.. 392 00 5,983 56 6,375 56 
Jo eph R. Cockerill._ •• _ 1,200 00 5,991 78 7,191 78 
Schuyler Colfax •••••••. 1,297 60 6,000 00 7,297 60 
Linus B. Comins ••• ___ . 788 80 6,000 00 6,788 80 
Erastus Corning •••••• .,. 604 80 5,736 98 6,341 78 
John Covode .•••.•••••. 600 00 6,000 00 6,600 00 
Samuel S. Cox ••••••••. 892 80 6,000 00 6,892 80 
0 
Aaron H. Cragin .. _ •• _. 963 20 6,000 00 6,963 20 
James Craig •• __ ••••• _. 3,200 00 6,000 00 9,200 00 
Burton Craige .••••••••. 744 00 5,901 36 6,645 36 
Martin J. Crawford ••••. 1,560 00 5,950 68 7,510 68 
Jabez L. hl. Curry .••••. 1,771 20 5,991 78 7,762 98 
Samuel R. Curtis •.• ___ . 1,926 40 6,000 00 7,926 40 
'\Villiam S. Damrell .••. _ 377 60 6,000 00 6, 377 60 
Thomas G. Davidson .••. 4,432 00 6,000 00 10,432 00 
Henry Winter Davis .••. 64 00 5,942 46 6,006 46 
JohnG. Davis •••••••••. 1,832 00 6,000 00 7,832 00 
Reuben Davis •• ___ .•••. 3,200 00 6,000 00 9,200 00 
Timothy Davis, of Iowa_ 3,344 00 6,000 00 9,344 00 
Timothy Davis, of Mass. 830 40 6,000 00 6,830 40 
Henry L. Dawes ..•••... 760 00 6,000 00 6,760 00 
Sidney Dean ..••• _ .•••. 648 00 6,000 00 6,648 00 
William L. Dewart ••••• 489 60 ' 6,000 00 6,489 60 
John Dick .•••••. ______ 1,288 00 6,000 00 7,288 00 
William H. Dimmick •.. 608 00 5,934: 24 6,542 24 
Edward Dodd . •..•••••. 704 00 6,000 00 6,704 00 
James F. Dowdell. ••••. I, 590 40 6,000 00 7,590 40 
Nathaniel B. Durfee ••.. 812 80 6,000 00 6,812 80 
John R. Edie .•...••••. 560 00 5,983 56 6,543 56 
Henry A. Edmundson •• 540 80 5,991 78 6,532 58 
John M. Elliott .••••••. 1,520 00 6,000 00 7,520 00 
William H. English ••.. 1,720 00 6,000 00 7,720 00 
George Eustis, jr .•••••. 4,208 00 6,000 00 10,208 00 
John F. Farnsworth .••. 2,224 00 6,000 00 8,224 00 
Charles J. Faulkner .••. 197 60 5,967 12 6,16:f: 72 
Reuben E. Fenton .••••. 1, 172 80 5,958 90 7,131 70 
Thomas B. Florence .••. 227 20 6,00U 00 6,227 20 
James B. Foley ••.•• __ • 1,400 00 6,000 00 7,400 00 
Stephen C. Foster .•• __ . 1,360 00 6,000 00 7,360 00 
Muscoe R. H. Garnett .. 192 00 6,000 00 6,192 00 
Lucius J. Gartrell .••••. 1,347 20 5, 96'/ 12 7,314 32 
Joshua R. l+iddings .••. _ 1,286 40 6,000 00 7,286 40 
James L. Gillis .••.•••• _ 1,144 00 6,000 00 7,144 00 
I\ 
Charles J. Gilman .••••. 1,001 60 6,000 00 7,001 60 
John A. Gilmer .••••••. 691 20 6,000 00 6,691 20 
Dani.el W. Gooch ..••••• 780 80 (1) 3, 567 12 4,347 92 
William 0 . Goode .••••. 379 20 5,991 78 6,370 98 
Henry C. Goodwin ••••• 841 60 5,991 78 6,833 38 
Amos P. Granger ..••••.. 844 80 6,000 00 6,844 80 
Alfred B. Greenwood ... 3,888 00 5,991 78 9,879 78 
James M:. Gregg .••••••• 1,200 00 6,000 00 7,200 00 
William S. Groesbeck.._. 1,046 40 6,000 00 7,046 40 .. La Fayette Grover .• __ •• 5,888 00 (2) 139 72 6,027 72 
-
Carried forward .•••• $129,146 40 560,835 49 689,981 89 750,750 00 
(1) From December 25, 1857. 
(2) ]'rom February 15 to March 3, 1859
1 
inclusive. 
LI 
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Mileage. Compensation. Total. 
Brought forward •••. 129,146 40 560,835 49 689,981 89 $7 50, 750 00 
To Galusha A. Grow .••• - . - 761 60 5,983 56 6,745 16 
Lawrence W. Hall.----· 1,398 40 6,000 00 7,398 40 
Robert 8 . HalL.--- ---· 803 20 6,000 00 6, 803 20 
.Aaron Harlan ..... __ - - . (1) 1, 120 00 6,000 00 7,120 00 
J. :Morrison Harris, ____ . 70 40 5,991 78 6,062 18 
Thomas L. Harris . ___ •. 1,320 00 (2) 5, 186 30 6,506 30 
John B. Haskin, ___ ·--· 404 80 6,000 00 6,404 80 
Israel T. Hatch,_ •• ____ 1,123 20 6,000 00 7,123 20 
George S. Hawkins_. - - . 2,464 00 6,000 00 8,464 00 
John Hickman _________ 280 00 6,000 00 6,280 00 
Joshua Hill .. __________ 1,280 00 5,704 10 6,984: 10 
Charles B. Hoard .• ___ •. 904 00 6,000 00 6,904 00 
Charles D. Hodges. _. _. 1,320 00 (3) 813 69 2,133 69 
George W. Hopkins •••. 708 80 5,983 56 6,692 36 
Valentine B. Horton •••• 768 00 5,827 39 6,595 39 
George S. Houston ••• -· 2,080 00 6,000 00 8,080 00 
William A. Howard. ___ 1,752 00 5,983 56 7,735 56 
James Hughes._. __ ••• _ 1,720 00 5,934 24: 7,654 24 
John Huyler, __________ 400 00 5,975 34 6,375 34 
James Jackson. __ .... _. 1,288 00 6,000 00 7,288 00 
Albert G. Jenkins~-- ••. 832 00 5,975 34 6,807 34 
Joshua H. Jewett .•• ___ . 1,808 00 6,000 00 7,808 00 
George W. Jones .. ___ .. 1,940 80 (4) 9,096 00 11,036 80 
J. Glancey Jones ....... 158 40 (5) 4,997 26 5,155 66 
Owen Jones·---------- 256 00 5,983 56 6,239 56 
William C. Keim. __ ---· 158 40 (6) 978 07 1, 136 47 
Lawrence M. Keitt._ ••• 1,120 00 5,950 68 7,070 68 
William Kellogg. _. _ •• 2,528 00 6,000 00 8,528 00 
John Kelly ____ .... _. __ 385 60 (7) 5,424 65 5,810 25 
William H. Kelsey._ •• . 1,056 00 6,000 00 7,056 00 
David Kilgore ......... 1,768 00 6,000 00 7,768 00 
Chauncy L. Knapp. ____ 814 40 6,000 00 6,814 40 
Jacob M. Kunkel. •• __ .. 132 80 5,794 52 5,927 32 
John C. Kunkel. •. __ ... 208 00 5,926 02 6,134 02 
Lucius Q. C. Lamar. ____ 2,491 20 5,967 12 8,458 32 
James Landy .... _ ..... 224 00 5,991 78 6,215 78 
William Lawrence •••. __ 771 20 6,000 00 6,771 20 
De Witt C. Leach .• _ ••. l, 851. 20 6,000 00 7, 85 1 20 
Paul Leidy ............ 427 20 5,958 90 6,386 10 
Benjamin F. Leiter .•. _. 950 40 6,000 00 6,950 40 
John Letcher. ________ . 308 80 6,000 00 6,308 80 
James Lockhart ...... _. -- .. ---------- (8) 1,545 20 1,545 20 Owen Lovejoy _________ 2,366 40 6,000 00 8,36~ 40 
William B. Maclay. __ .. 384 00 5,926 02 6,310 02 
Humphrey Marshall. ••. 1,750 40 6,000 00 7,750 40 
Carried forward •••. $175,804 00 815, 734 13 991,538 13 750,750 0 
(1 ) Mr. Harlan abates 40 miles at the second session, making his mileage $32 less than 
at the last Congress. 
(2) To November 24-, 1858, the clay of his death. 
(3) From November 25, 1858. 
(4) Includes $3,096 due lat CongreEs. 
(5) To November 1, 1858, the date of his resignation. 
(6) From November 2, 1858. Absent three days. 
(7) To December 25 , 1858. Absent two days . 
. (8) From March 4 to September 7, 1857, the day of his death. Paid under joint resolu-
tion of March 3, 1859. 
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Mileage. Compensation. Total. 
"Br ought forward •••. 175,804: 00 815,734 13 991,538 13 ...750,750 00 
amucl S. MarshalL •••• 2,292 80 6, 000 00 8,292 80 
John C. M:ason. _ .. _____ 1, 387 20 5,983 56 7,370 76 
Orsamus B . Matteson ___ 774 40 5, 884 93 6,659 33 
Horace Maynard ..• __ • __ 935 20 6,000 00 6, 935 20 
J oseph C. McKibbin •••• 11,444 80 5,958 90 17,403 70 
J ohn McQueen _________ 840 00 6,000 00 6.840 00 
J ohn J. McRae ________ 1, 78! 00 (1) 1,873 97 3;657 97 
W. Porcher Miles. ____ . 892 80 5,950 68 6,843 48 
John G . Miller, dec'd. __ ------- ~----· (2) 2, 279 12 2,279 12 J oseph Miller __________ 929 60 6,000 00 6, 929 60 
J oh n S . Millson ___ ·--·· 379 20 6,000 00 6,379 20 
J. G. Montgomery dec'a 
-------------- (3) 750 00 750 00 Willia m Montgo~ery .•. 692 80 5,753 42 6,446 22 
Sydenham Moore. ______ 1,920 00 5,983 56 7, 903 56 
Edwin B . Morgan ______ 929 60 6,000 00 6,929 60 
Justin 8. Morrill _______ 817 60 5,909 58 6,727 18 
Edward Joy Morris .•••• 224 00 6,000 00 6,224 00 
Isaac N. M.orris .. ______ 2,822 40 6,000 00 8,822 40 
F reeman H. Morse. ____ 1,016 00 6,000 00 7,016 00 
Oliver A. Morse .• _. ___ . 736 00 6,000 00 6,736 00 
Richard Mott. ___ •. _. __ l , Oll 20 5,983 56 6,994 76 
Am b ros.e S. Murray ___ ._ 480 00 6, 000 00 6,480 00 
Willia m K Niblack. ___ • 1,600 00 6,000 00 7,600 00 
Matthias H. Nichols. ___ 1,030 40 6,000 00 7,030 40 
Abram B. Olin. _______ • 601 60 5,819 17 6,420 77 
J am es L . Orr, Speaker .. 1,126 40 12,000 00 13,126 40 I 
George W. Palmer .• __ • 888 00 6,000 00 6,888 00 
J ohn M. Parker ________ 736 00 6,000 00 6,736 00 
George H . Pendleton .... 1,046 40 6,0~0 00 7,046 40 \ 
John U. Pettit _________ 1,777 60 6,000 00 7,177 60 
Samuel 0. Peyton. _____ 2,337 60 6,000 00 8,337 60 
J ohn S. Phelps.·---··-- 3,089 60 5, 991 78 9,081 38 
William W. Phelps. ____ 3,918 40 (4; 2, 432 87 6,351 27 
H enry M. Phillips .••••• 224 00 5,901 36 6,125 36 . James Pike. ___________ 896 00 6, 000 00 6,896 00 
John T. Potter ... ______ 2,704 00 6, 000 00 8,704 00 
Emory B. Pottle ... ____ • 1,019 20 6,000 00 7,019 20 
Paulus Powell. _________ 256 00 5,901 36 6,157 36 
Samuel A. Purviance •• __ 652 80 6, 000 00 6,652 80 
John A. Quitman .••••• 1,784 00 (5) 3,750 00 5,534 00 
Cha rles Ready .• __ • ____ 1,827 20 6,000 00 7,827 20 
John H. Reagan _______ 4,646 40 6,000 00 10,(146 40 
Wil son Reilly .•..•••••• 304 00 6,000 00 6, 304 00 
J ames B Ricaud _______ 236 80 6,000 00 6,236 80 
David Ritchie . _. ______ . (6) 524 80 6,000 00 6,524 80 
George R. Robbins. ____ 280 00 6,000 00 6,280 00 
----- ·----- -----· 
Carried forward._ •• $241,620 80 l, 077, 841 95 1,319,462 75 750,750 00 
(l) From July 18, 1858. Absent one day. 
(2) From March 3, 1855, to May 11, 1856 ; per resolution of the House of Representa-
tives of March 15, 1858. · 
(3) From March 4 to April 24, 1857. Paid under joint resolution of March 3, 1859. 
(4) From May t2, 1858. 
~5) To July 17, 1858, the day of his death. Absent five days. $326 70 still due him on 
account of salary. 
(6) Mr. Ritcb!e's mileage for this Congress is decreased $76 80, that being the amount 
overpaid him (for 24 miles at the 33d and 34th Congresses.) 
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Mileage. Compensation. Total. 
Brought forward •••• 24:1,620 80 1,077, 8H 95 1,319,462 75 
355 20 5,926 02 
750, 750 00 
To Anthony E. Roberts •••• 6,281 22 
Homer Royce. __ - - - •••• 1,056 OU 6,000 00 7,056 00 
Thomas Ruffin .•••• - - - - 473 60 6,000 00 6,473 60 
William F. Russel. ••••. 568 00 6,000 00 6,568 00 
John M. Sandidge •••••• 5,120 00 6,000 00 11,120 00 
John H. Savage .••••••• (1) 1, 739 20 6,000 00 7,739 20 
Alfred M. Scales ••••••• 515 20 6,000 00 6,515 20 I 
Charles L. Scott •••••••• 11,404 80 5,991 78 17,396 58 
John A. Searing .••••••. 537 60 6,000 00 6,537 60 
James L. Seward ••••••• 1,649 60 5,983 56 7,633 16 
Aaron Shaw ••••••••••• 2,208 00 6,000 00 8,208 00 
Henry M. Shaw •••••••• 432 00 5,958 90 6,390 90 
John Sherman ••••••••. 1,067 20 6,000 00 7,067 20 
Judson W. Sherman •••• 1,008 00 6,000 00 7,008 00 
Eli S. Shorter. ••••.•••. 1,723 20 6,000 00 7,723 20 
Daniel E. Sickles ..••••. 393 60 5,712 32 6,105 92 
Otho R. Singleton •••••. 3,672 00 6,000 00 9,672 00 
Robert Smith .••••••••• 2,400 00 5,967 12 8,367 12 
Samuel A. Smith .•••••. (2) 1, 368 00 6,000 00 7,368 00 
William Smith •.••••••• 89 60 6,000 00 6,089 60 
Francis E. Spinner .••••. 755 20 6,000 00 6,755 20 
James A. Stallworth .••• 2,280 00 6,000 00 8,280 00 
Benjamin Stanton .••••. 996 80 6,000 00 6,996 80 
Alexander H. Stevens .. _ 1,212 80 6,000 00 7,212 80 
John W. Stevenson .•••• 1,376 00 5,991 78 7,367 78 
James A. Stewart .... __ . 353 60 6,000 00 6,353 60 
William Stewart ••••••. 724 80 5,975 34 6,700 14 
Albert G. Talbott •••••• I, 600 '00 5,958 90 7,558 90 
Mason W. Tappan .••••• 905 60 6,000 00 6,905 60 
George 'I'aylor ••••••• _ •. 387 20 6,0()0 00 6,387 20 
Miles Taylor ..••••••••• 4,208 00 6,000 00 10,208 00 
EliThayer ••••••••••••• 718 40 6,000 00 6,718 40 
John Thompson •••••••• 513 60 6,000 00 6,513 60 
Sydnor B. Tompkins •••• 755 20 6,000 00 6,755 20 
Robert P. Trippe_ .••••. 1,436 80 5,852 05 7,288 85 
Warner L. Underwood •. 1,868 80 5,991 78 7,860 58 
Clem'tL. Vallandigbam 1,403 20 6,000 00 7,403 20 
Zebulon B. Vance .•• _ •. 480 00 (3) 2,457 53 2,937 53 
Ed ward Wade .••..••••• 1,419 20 6,000 00 7,419 20 
David S. Walbridge •••. 1,932 80 5,975 34 1;908 14 
Henry Waldron .•..•••• 1,120 00 6,000 00 7,120 00 
E. P. Walton ••••••••.. 960 00 6,000 00 6,960 00 
Elijah Ward_ •••••••••. 385 60 6,000 00 6,385 60 
Edward A. Warren ••••. 4,240 00 6,000 00 10,240 00 
Cadwal'r C. Washburn. 3,264 00 5,917 80 · 9,181 80 
Elihu B. Wasbburne •••. 3,200 00 6,000 00 9,200 00 Israel Washburn, jr .••• _ 1,148 80 6,000 00 7,148 80 
Albert G. Watkins •••••. 960 00 6,000 00 6,960 00 .Allison White. __ •••••. 585 60 6,000 00 6,585 60 
William G. Whitely .••. 185 60 5,9 67 12 6,152 72 
Carried forward_ •••. $320,779 20 1,373,469 29 1,694,248 49 750,75 0 00 
(1) Mr. Savage abates 200 miles at the second session making his mile~ge $160 less than 
at the last Congress. ' 
(2) Mr. Smith abates 310 miles at the second session making his mileage $248 less than 
at the last Congress. ' 
(3) From May 8, 1858. 
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Brought forward •••. 
,ro Jame Wilson .••••••••. 
Warren \Vinslow _ •••••. 
John M. Wood ••••••••. 
Samuel H. Woodson ..•. 
Jacob R. Wortendyke •• 
Augustus R. WrighL ••. 
John V. Wright ...••••. 
F elix K . Zollicoffer ••••• 
John M. Bernhisel, del. 
F rm er Ferguson •••• do. 
Wm. W. Kingsbury .do. 
Joseph Lane .••••... do. 
Miguel A. Otero .•••. do. 
Marcus J. Parrott ••• do. 
Isaac I. Stevens •••• do. 
Mileage. 
320,779 20 
1,942 40 
664 00 
960 00 
3,136 00 
371 20 
1, 473 60 
(1) 2, 080 00 
1,792 00 
5,155 20 
3,680 00 
2, 004 00 
11,936 00 
6,800 00 
4,160 00 
11,936 00 
Compensation. 
I,373,46!} 20 
5,967 12 
6,000 00 
5,917 80 
5,975 34 
5,975 34 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
(2) 3, 698 62 
(3) 5,860 27 
5,917 80 
G,000 00 
5,!183 56 
Total. 
1,694,248 49 
7,909 52 
6,664 00 
6,877 80 
9,11 1 34 
6,346 54: 
7,473 60 
8,080 00 
7,792 00 
11,155 20 
9,680 00 
5,702 62 
17 ,796 27 
12,717 80 
10,160 00 
17,919 56 
Amount repaid by Sam' l 
$378, 869 60 l, 460, 765 14 1,839, 634: 74 
Casey, per warrants 
numbered 85 and 125, 
dated respectively No-
vember 5, 1858, and 
May 20 , 1859.... •••• .......•••••• ..•.••....•.. 70,365 26 
From which deduct the 
following repayments: 
By Sam' J Cat1ey, Treasurer 
of the United States, 
and agent for paying 
the compensation and 
mileage of members 
and delegates •••..•••.• _. _ •••• _ •••. _ •.• _ •••.•• - . 
M. R. H. Garnett, being 
amount erroneously 
paid him for compen-
sation for two days, 
when absent •••••••••..••••••••..•• ____________ _ 
$1,9 10,000 00 
70, 365 26 
16 44 
750,750 00 
750,750 00 
70,381 70 
$680,368 30 
(1) Mr. Wright reduced his mileage at the second session from 1,500 to 1,100 miles. 
(2) To May 27, 1858. 
(3) To February 14, 1859. 
NOTE. -Whenever the compensation is less than $6,000, the deficiency may be accounted 
for by the number of days such member or delegate was absent. 
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Compensation of officers, cl,erks, messengers, 8rc., receiving an annual salary in the 3ervice of the &no.ti. 
To A.sbury Dickins, Secretary of the Senate .••••••••••••••••••••••••••• $78, 719 78 
Olerk3 to committees, pages, police, horses and carryalls for the Senate. 
To A.sbury Dickins, Secretary of the Senate .••••.•••••••••••••••••••••• $26,508 50 
Compensation of officers, cl,erks, messengers, 8rc., receiving an annual salary in the service of the BIJU$e 
of Representatives. 
To James C. ~Hen, Clerk of the House of Representatives .•••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By William Cullom, late Clerk of the House of Representatives ••••••••• 
78,500 10 
$78,500 05 
Compensation of draughtsmen and clerks on land maps, clerks to committees, 8rc., House of Rtpreun-
tatives. 
To JameH C. Allen, Clerk of the House of Representatives •••••••..••••• : 
From which deduct the foJlowing repayment : 
By William Cullom, late Clerk of the House of Representatives •••••••••• 
Stationery for the Senate. 
To Asl.mry Dickins, Secretary of the Senate ••••••••••••••••••••••..•••• 
Miscellaneou,s items for the Senate. 
'J'o Asbury Dickins, Secretary of the Senate ..•••••••••••••••••••••••••• 
Newspapers for the Senate. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate .••••.•••••••••••••••••••••• 
Congressional Globe, and binding the same for the Senate. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate ••••••••••••.••••••••• - ••• -• 
Reporting proceedings for the Senate. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate ..••••.•••.••••••••.••.••••• 
23,635 98 
1,799 92 
$21,836 06 
$17,000 00 
$27, 700 00 
$3,000 00 -----
$33,413 6~ 
$10,400 00 
========= 
Extra compensation to the reporters of the Senate, 3d session 34th Congress. 
To William H. Pope ...••••.••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••• 
Dennis F. Murphy .•••••.••••.•.•..•••.•.••••••.....••..•••••••••• 
James J. Murphy ....••••..••••.••••.•••••••••••...••••••••••••••• 
Richard Sutton .••• _ ••.•••••..•••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
800 00 
800 00 
800 00 
00 00 
$3,200 00 
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Extra compensation to the reporters of the Senate, 1st session 35th Congress. 
~illiam H. Pope .•••••••••••.•••••••••.•••••.••••••...•.••.•••••• 
~i~~F~~E~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Extra compensation to the reporters of the Senate, 2d session 35th Congress. 
800 00 
800 00 
800 00 
800 00 
$3,200 00 
To "Richard Sutton and three others..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • $3, 200 00 
Binding for the Senate. 
'T <> Asbury Dickins, Secretary of the Senate •....••••.•...••••. - -•. - - - - • 
Pettibone & Boteler ••..•••••••• ··-··· •••• --·· •••...•• --·· --·· -··· 
Lithographing and engraving for the Senate. 
To Julius Bien ••••••••••.••••..••••..••••. ____ •....••••••••••.•••••• 
M. C. Gritzner . ·-··-· .•••..•••••••••..••••.•••••..••••. ··••·· •••· 
John H. Hall •••••••••..••••..••••.••••......•••.••••.• ·••• · ·•••• 
~~~ri!fr~~~ :::::·:.::·:.:::::::: :::::::::: :::::::::::::::::::::: 
Wagner & McGuigan ..••.••••••.••.•••.•••••••• --·· .••••. •·•• ••·• 
Van Ingen & Snyder .•••••••••••••••.•.••...•••.•..•.••••• •••••••• 
Nathaniel Orr & Co.··--·· ••••••....•••......•.• --··-··········-·· 
Curtis B. Graham ••.•••••••••••••••...•....•..•.•••.. -···-····---
J oseph Severns & Co .•••••••••...••.••.•••.......• - • - .. - - - - - · - • - · • 
Nelson J. Wemmer ...•.••• _ ...• _ •...•.•.....•.•..••••• - - - - - • • - • • • 
Henry Lawrence .• _ •••...•.•.....••••••••••.•.•..•• - •.••.•• - - . • · · • 
William Bertram ..•• _ ••.•. _ ••.....•....•..••..••• - ... - • - - -• • • • • • • 
L. N. Rosenthal ••.•..•••••••.•. ········-··-···· .••••..•.••. ·---·· 
Hatch & Co .••••..•.••.••••..•••..• ~ ••..••••..•••..... - - - -- - • · · · • 
A. Hoen & Co .........•• _ ... __ • _ .. __ ..••••.....•.... - - - - - - - · - - - - • 
Joseph Laing & Co.···--··-·· ............ ---· ____ .....•.. --··----
8, 000 00 
26,970 00 
$34,970 00 
639 30 
1,735 00 
6,875 90 
3,026 00 
15 65 
288 25 
3,608 25 
2,272 34-
2,194 09 
20 43 
347 09 
57 2& 
157 00 
344 34-
1,851 65 
1,207 52 
2,458 U 
$27,098 26-
Bindin,q, lithographing, and engraving for the Senate for the 33d and 34th Congresses. 
To C. Wendell ..••••. ···--· •.•..••••. ·----····-·· ••••••....••.. ------
Adeline Sergeant ..••••. ···-·· .••••....••..•.••.•••. ·----· •••• ----
J ohn Ca.,sin. _. _ •..•• _ •..•• _ ....•••..•••.•..•••••....•••...••• -• - -
'\Villiam H. Dougal···-··· .••••.•....•..•.•.•..• ··---· •••..•••••.• 
Selmar Seibert ..•••.. ··-··· ______ .••• ·-···· ..•••. --~ "m . ···-·· •••• 
Tileston & Hollingsworth ..•.•.. ______ .•.••...•••.••..•••••••. ----
John H. Hall .••.•.•••..•••••.....•••••.•• ·----· ••••••..•....••••• 
Richard Major ..•••...••••.• ___ •....•••••.•••• _ •••.•....• - ••• - - - - -
Sarony, 1t-Iajor & Knapp.··--·· •..• ____ ·----···-· .••..•••.••• ------
A. Hoen & Co .• ____ ····-· •••••..•.•.•.••••.••.•....•••.•••. ··---· 
J. 0 . McGuire ..•••.•••. ··---· .........•.•.••••...•.•..... ··-· ···-
~a~h~:i:t10~/i~o.·.:::::::::::·.::::. :::: :::: :::::: :::::::::: :::: 
J oseph Severns & Co .••••.•••. ____ ··-··" ....•••.•••••••....• -----· 
Lovejoy & vVheeler ••••• ···-·· ••.. ---· ••.• ····-· .•••...••••• ···-·· 
~~;~~= ~~e3r;h~~::::::::::::::::: : : : : : : : : : : ·.::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
600 00 
8, 265 16-
5,320 00 
180 00 
3,652 90 
9,324 8~ 
438 94:-
17 00 
3,609 64-
160 00 
27.786 25 
4;464:- 00 
2,070 00 
34 50 
477 72 
149 60 
304 80 
$66,855 40 
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Statione:ry for the House of Repreuntatives. 
To James C. Allen, Clerk of the House of Representatives •.••••••••••••• 
From wh.ich deduct the following repayment : 
By William Cullom, late Clerk of the House of Representatives ••••.••••• 
Newspapers for the House of Representatives. 
To James C. Allen, Clerk of the House of Representatives .•••••••••••••• 
Miscellaneous items for the Bouse of Representatives. 
To James C. All@, Clerk of the House of Representatives .•.•••••••• . •••• 
Frnm w~ich deduct the following repayment: 
By William Cullom, late Clerk of the House of Representatives •••••••••• 
Fuel-, oil, and candles for the House of Representatives. 
To James C . .Allen, Clerk of the House of Representatives .•••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By William Cullom, late Clerk of the House of Representatives ......... . 
Horses, carriages, and saddle-horses for the Bouse of Representatives. 
To J.C. Allen, Clerk of the House of Representatives .•••••••••••••••••• 
Furniture, repairs, and boxes for members House of Representatives. 
To J.C. Allen, Clerk of the House of Representatives .•••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment : 
By William Cullom, late Clerk of the House of Representatives •••••••••• 
20, 712 08 
i12 08 
$20,000 00 
$12,500 00 
92,233 15 
23,233 15 
$69,000 000 
3, 612 50 
12 50 
$3,600 00 
$6,000 00 
----
10,247 55 
247 55 
----
$10,000 00 
========= 
Furnishing the committee rooms, retiring rooms, and qtftca in the wuth wing of the Capitol extension 
with gas fixtures, chandeliers, S,c. 
To J. C . .Allen, Clerk of the House of Representatives .• _ •••••••••••••••• $40,000 00 ---
Pages and mail-boys for the House of Representatives. 
To J.C . .Allen, Clerk of the House of Representatives .•••••••••••••••••• $!, 200 00 
----
'lwo mail-boys, at $900 each, and the messenger in charge of the south txlensfon. 
To J.C. Allen, Clerk of the House of Representatives .•••••••••••••••••• $3,300 00 
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Pages and employes of the House of Representatives. 
To J. C · Allen, Clerk of the House of Representatives .••••••.•••••.••••• 
Laborers for the House of Representatives. 
To .J. C. Allen Clerk of the House of Representatives .•••••••••••••.•••• 
Capitol police, House of Representatives. 
To J. C ·Allen, Clerk of the House of Representatives ..•••..•••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Willin.m Cullom, late Clerk of the House of Representatives .•••••••• 
Folding documents, including pay of folders, S(c., House of Representatives. 
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$500 00 
$8,285 00 
7,747 27 
512 50 
$7,234 77 
To J · C. Allen, Cle1·k of the House of Representa.tives. .••••. •••••• •••••• $30,000 00 
Binding documents for the House of Representatives. 
To J. C. Allen, Clerk of the House of Representatives .••..•••••••••••••• 
"\\.-illia.m Cullom, late .•••••.••••. do ..••••.••••••••.•••••••••••.••• 
78,598 79 
2,158 86 
$80,757 65 
Binding doruments ordered to be printed by the House of Representatives during the 33d and 34th Con-
gresses, and for engraving, lithographs, S(c., for the same. 
To 'l.'ileston & Hollingsworth .••..•••••••••••.•.•••••••••••.•.•••••• 
J. W. Arnold • ________ • ___________________ • _ - - - - - - - - - - - - - - - - • • 
John Tretler . _____ • _ •••••• ____ •• _ ••••••••••• - - - - - - - - - • • • • • - - - -
Joseph R. Williams •••••••.. __ • __ •••• ___ ••.••.• ·--- --- - • - - - - - - -
Selmar Seibert • _ ••• _ •••••••••••• __ .. _ ••••••••... - - - - - - - - • - - - • • 
John Cassin·-·-··----·----------------------------------------
..Adel ine Sergeant •••• _ . ___ •• _ •• __________ .•.••••••••• - - - - •• - - - -
CJurtis B. Graham •••••••• _ ••• _._ •••••.• _ ... _ ... -.. - - - - . - - - . - - • -
Cartage for the House of Rfpresentatives. 
'l'o J.C. Allen, Clerk of the House of Representatives ••••••••••••••••• 
Reporting tlte debates of the 1st session 35th Congress. 
'l'<l J.C. Allen, Clerk of the House of Represenfa.tives •••••.••••..••••• 
7,707 43 
20,561 50 
6,376 91 
125 00 
4,093 30 
7,927 50 
2,732 40 
575 31 
$50,099 35, 
$2,000 00 
$5,283 54: 
========== 
Reporting debates for the House of Rtpresentatives 2d session 35th Oongrm. 
1'o J. C. Allen, Clerk of the House of Representatives ..••••••••••••••• $8,000 00 
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To pay John O. Rives for reporting and publishing the proceedings of the House of Representative3 in, 
eluding the usual additional compensation to the reporters. ' 
'To J.C. Allen, Clerk of the House of Representatives-----·--·~·--·--· 
Which deduct from the following repayment : 
By William Cullom, late Clerk of the House of Representatives.·--·-··-
Excess of repayment_. - •••• - •• - • - • _. __ •••••••••••••••••• 
1, 710 68 
4, 027 20 
$2,316 52 
Additional compensation to the reporters of the Congressional Globe for reporting the proceeding& of tk l 
House of Representatives. / 
•ro William Hinks, jr, Francis H. Smith, Theodore F. Andrews, John 
J. l\foElhone, and Henry G. Hayes ••••••••••• ·-·······-········ $4,000 00 
Compensation to stenographers employed by committees of the House of Represematives. 
To J. J. McElhone ••••••• ·-·-·······---·--·- ·················---·-
Engraving, electrotyping, and lithographing for the House of Representatives. 
To J.C. Allen, Clerk of the Rouse of Representatives---···········-·· 
William Cullom, late Clerk of the House of Representatives ••• ·--··· 
$125 00 
34,316 5 
2, 250 55 
$36,567 40 
.Engraving maps, charts, and other plates accompanying docummts ordered to be printed at, the ht ia-
sion 34th Congress. 
To J.C. Allen, Clerk of the House of Representatives·--·····-··-····-
From which deduct the following repayment: 
By J.C. Allrn, Clerk of the House of Representatives ••••••••••••••••• 
Engraving maps, 8,rc., of surveys for the Pacific railroad. 
To J. C. Allen, Clerk of the House of Representatives_. __ • __ •••••••••• 
19,000 00 
$19, ooo oe 
For 24 copies of the Congressional Globe and Appendix for each member and delegate of the ht 
35th Congress. 
'To J. C. Allen, Clerk of the House of Representatives • _ ••••••••••••••• 
Binding 24: copies of the Congressional Globe and Appendix for each member of the 1st sessum 3·,. 
Congress. 
To J.C. Allen, Clerk of the House of Representatives--···--·········· 
For 24 copies of the Congrusional Globe and Appenclix for 2d session 35th Congress. 
To J.C. Allen, Clerk of the House of Representatives .••••••• ·-······· 
I 
I 
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por 1-00 copies of the Congressional Globe and Appendix, and binding the sam~, for 1st and 2d sessions 
34th Congress, for the House library. 
,ro J - C. Allen, Clerk of the House of Representatives----------·---··· 2,580 00 
From which deduct the following repayment: 
BY ' ' illiam Cullom, late Clerk of the House of Representatives_ •• ______ 196 90 
$2,383 10 
For 100 capies of the Congressional Globe and Appendix, and binding the l!ame, for ht session 35th 
Congress, for the House library. 
To .:J.C. Allen, Clerk of the House of Representatives-----····-------· $1,155 60 
To enable the Clerk to purchase the Statutes at Large, for the use of the members of the House of Repre-
sentatives, per resolution of February 21, 1856. 
To J.C. Allen, Clerk of the House of Representatives ________________ _ $38 50 
For the Continuation of the Annals of Congress, for members of the 32d Congress. 
T<:> J.C. Allen, Clerk of the House of Representatives-------·-----···- $1,890 00 
For 100 copi,es of the Continuation of the Annals of Congress, for the library of the House of Repre-
sentatives. 
T <) J. C. Allen, Clerk of the House of Representatives ••••• - - •• - - - - - • - • $446 00 
Tc indemnif..'IJ the Clerk for sums expended for books under the resolution of July 7, 1856, and to enable 
him under said resolution to furnish each member and delegate who has not hereJ,ofore received the 
same. 
To J.C. Allen, Clerk of the House of Representatives--------········· 
From which deduct the following repayment: 
'l3y William Cullom, late Clerk of the House of Representatives_ •••• - - - • 
18,723 50 
8,560 75 
$10,162 75 
To Stt,pply a dPficiency in the appropriation for books for members of 33d Congress. 
To William·Cullom, late Clerk of the :a.use of Representatiyes .• ____ . -· $1,474 50 
To purchase for the new members from Virginia, Kentuclcy, and New York, and the delegates jrom 
Kansas and Nebraska, the same books as were purchased for the other members. 
To J.C. Allen, Clerk of the House of Reprernntatives ••••• ·--·····----
Which deduct from the following repayment: 
By William Cullom, late Clerk of the House of Representatives. ___ ••••• 
Excess of repayment. __ •••••••••••••••••••• _ .• _ •• - .••••• 
319 00 
319 11 
$0 11 
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For payments that have bem made under allowances authorized by the House of Represen!,alivts during 
the 34th Congress. 
To J.C. Allen, Clerk of the House of Representatives ________________ _ 
William Cullom, ]ate Clerk of the House of Representatives ______ ••• 
1, 790 71 
720 00 ---
$2,510 71 
For printing and publishing 1,000 copies of the Papers of James Madison, now in the Stau Depart-
ment. 
To M. Nourse, agent of the Joint Library Committee of Congress.-·-· ·- $3,000 00 
Printing for the Senate and House of Representatives, 33d and 34th Congresses. 
To A. 0. P. Nicholson, public printer---------------·--------·----·· $311 9! 
Printing or<l,e:red by the Senate and House of Representatives during the 33d and 34th Congresses, and 
paper for the same. · 
To Cornelius Wendell, public printer .••• ·------- -----------·---·----
Bever ley Tucker _ • __ • __ do .• _ •••• ____ •• _. ___ ••• _____________ • _. 
A. 0. P. Nicholson ••••• do·--·---···-----------·-----·-·-·-···· 
John H. Hall, contractor for furn:shing paper _. _. __ • _______ ••••••• 
9,385 22 
18,444:96 
19,286 62 
31,715 3j 
$78,832 15 
Paper for the printing of the Senate and House of Representatives of the 33d and 34:th Gongresut 
To John H. Hall, contractor for furnishing paper---·-----··---·-····· $0 03 
Paper required for printing for the 2d session 34th Congress. 
To John H. Hall, contractor for furnishing paper._ •••• _._ •••••••.• ____ $4 62 
Printing required for the 1st session 35th Congress. 
Tv Jam cs B. Steedman, public printer ___ •• __ • _. _ • ______ •• _ •• __ • _ - • - • 
William A. Harris _ ••• _.do ••• __ • ____ • __ ••••• ___ •• ____ •••••••• - • 
Cornelius Wend ell. _ •• _ •••••• _ ••••••••••• _ • __ • _ •••• __ ••••••• _ • -
Paper required for the printing of the 1st sesswn 35th Congress. 
To Sylvester J. Megargee, contractor for paper ••••••••••••••••••••••• 
Curtis & Brother •• _ •• _._do. _. _. _ •• ___ • ____ • _______ • _ •• _ •••••• _. 
Printing rlquired for the 2d session 35th Congress. 
To William A. Harris, public printer •••••• ·----····--·---- -·-···---· 
James B. Steedman _ •••• do ••••••• •••••••••••••••• ·-·-·-·-·-···· 
Cornelius Wendell. __ ._._ •••• _ ••••• _ •••• _ ••••••• _____ ._ 
52, 172 53 
25, 151 53 
7,142 50 
$84,466 56 
34,301 U 
7,840 00 
$42,141 U 
28 ,406 99 
59,231 0i 
4, 457 50 
$92,095 56 
----
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Paper required for the printing of the 2d session 35th Congress. 
S::)--1,·e tcr J. hlegargee, contractor for paper .•••••.••••••••••.••••• 
cbarles Megargee & Co ••••••.. do •••••....•••••••.••.•••.••...•. 
:r,.X ~arg e Brothers •.•••..•••.. do ...•....•••...•..••••••••.•••.. 
J <:::> ]1 n H. Hall __ ....•••••.•••• do .••.•.• - - . - • - - - . - ....•• • - - · - - · -
C ~rti' Brother •••••.••• _ ••• do ...••• - •••••• - - •• - - .. - - · - - • - - • • 
1\.1 iller ? Hines ..••• _ •..•.•... do .••••.•.•..••.••. -.•• •• • • • • • • - · 
Ja.me U. Wilcox& Co •••••••• do .... ~········-···-······-·····-
Principal and assistant librarians and messengers, library of C(Yl1,[Jress. 
T o Jchn S. Meehan, librarian---····-··---·-·--····-··········---·· 
Contingent ei.penses of the library of Congress. 
To "nlichael Nourse, agent of the Joint Library Committee of Congress .•. 
Purchase of books for the library of Congress. 
To ~ichael Nourse, agent of the Joint Library-Committee ..•••. ··--·-·-
Purchase of law books for the library of Oongrtss. 
To Michael Nourse, agent of the Joint Library Committee ...••••••..... 
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41,216 60 
2,759 6 
37,947 63 
7 930 00 14: 064 96 
2,268 00 
20,853 02 
$127',039 89 
$9,000 00 
$1,100 00 
$6,500 00 
$3,000 00 
Compensation of Superintendent of Public Printing, and clerks and messengers in his office. 
'I'o George W. Bowman, late Superintendent of Public Printing.----·--· 
John Heart, Superintendent of Public Printing .••..•• - - .... - - ..• - - • 
9,221 84 
800 31 
$10,022 15 
Blank books, stationery, postage, S[c., for office of Superintendent of Public Printing. 
'X'a George W. Bowman, late Superintendent of Public Printing ..••••••• 
John Heart, Superintendent of Public Printing. __ ._ .•. _._ - ..• - .• - - -
From which deduct the following repayment: 
~y George W. Bowman, late Superintendfmt of Public Printing._ •• __ - - • 
Rent of warerooms for otfice of Superintendent c,f Public Printing. 
"To George W. Bowman, late Superintendent of Public Printing •••••••.• 
John Heart, Superintendent of Public Printing ..• __ ••.•• _______ ._._ 
H. Ex. Doc. 7--8 
$2,850 00 
370 98 
3,220 98 
370 98 
$2,850 00 
187 50 
62 50 
$250 00 
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Salaries of three J°udges of the Court of Claims, so~icitor, assistant solicitor, deputy, clerks, 8rc., ihtrtf'Jj. 
To Isaac Blackford, judge of the Court of Claims ____ ··-·-·-···--·----- 7,000 oo 
George P. Scar burgh, juage of the Court of ~laims - - •• _ •••• _ •••• _.. 3,329 6 
Edward G. Loring, judge of the Court of Clan;ns. - ••• --- ••• •••••••• 3,615 3 
R.H. Gillet, solicitor .• ---····-········-·······----·-··········· 3,076 92 
Montgomery Blair, late solicitor •• - · • • • • -· .••••• - - ••• - - • - •••••• - - • 423 o 
Daniel Ratcliffe, assistantsolicitor-------···-·-·-····--· -····-·-·· 3,500 00 
Johu D. McPherson. deput.y solicitor-·······---------·-·-········ 2,500 00 
Samuel H. Huntington, clerk.··············---·--····-- ·- ·--···· 3,000 00 
E. M. Garnett, assistant clerk •••• -•. ·····-·........................ 2, 000 00 
S. B. 'faylor, messenger· ·····-·········-··-··.--··-········-···· 800 00 
$29,245 06 
Stationery, fuel, gas, labor, printing, and miscellaneous items for the Oourt of Claims. 
To Sa.muel H. Huntington, clerk of the Court of Claims._ ••• _ ••• _ ••• _.. $4:, 000 CO 
Commusioners' fees for taking testimMy in beha[f of the government, fees of witnes&es, &re., in the Qiu,t 
of Claims. 
To S. H. Huntington, clerk of the Court of Claims._ •• _ ••••••••••••••• $2,536 00 
EXECUTIVE DEPARTMENT. 
Compensation of the Pre~ident of the United States. 
To James Buchanan, President of the United States ••••••• •• •••••••••• $27,083 31 
Compensation of the Vice-President of the United States. 
To John C. Breckinridge, Vice-President of the United States .••••••••• $8,000 00 I -----
Privau secretary, steward, and messenger to the President of the United State~. 
To J. Buchanan Henry, late private secretary and disbursing agent •••••• 
Henry M. McGill, disbursing agent_···-·-····--···-·····-······-
C/)11,tingent expenses nf the Exectdive office, including stationery, 8fc. 
3,558 3 
1,422 t 
$4:, 981 O' 
To J. Buchanan Henry, late private secretary and disbursing agent...... 352 9! 
Ilenry M. McGill, disbursing agent-----····-·····-··-·-··---·---·· 197 C 
Secretary to sign patents for public lands. 
T-o T. J . Albright, latesecretary ••••• ·-···-·······-·-····-···--···--
John A. B. Leona.rd, secreta.ry .••••• -····-----·--··- -· ······---·· 
Compensation of {Ju Se.cretary of State. 
To Lewis Cass, Secretary of State ____ ·· ···- ·. ---··-·- ···· ·· ---···--· 
---
$550 
========== 
1, 4:17 5 
2 -!. 
$1 ,500 : 
$8,000 
----
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Assistant Secretary of St,ate. 
To J o hn Appleton, Assistant Secretary of State _____________ • - - - - • - - - -
Clerks, messengers, &{c., in the office of the Secretary of State. 
To £ ward Stubbs, disbursing clerk State Department ________________ _ 
Extra clerk hire and copying in the State Dtpartment. 
'Te> "Edward Stubbs, disbursing clerk"State Department - _ •• - -- • -- - -- -- - -
Stationery, blank books, binding, &{c., for State Department. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department.----------------
Ne:wspapers for the State Department. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department ________________ _ 
Miscellar.eous items for the State Department. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department •. - - --- -- -- - - - - --
115 
$3,000 00 
$46,782 06 
$4,300 00 
$6,500 00 
$300 00 
$2,000 00 
·========== 
PulJlishing the laws in pamph!,et form and in the newspapers, &re , for the State Department. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department - ----------------
Little, Brown & Co ______ --------------------------------------
Copper-plate printing, books, and "naps for the State Departmenf. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department-----------------
10,000 00 
8,250 00 
$18,250 00 
$1,500 00 
Proof-reading, packing, and distributing laws and documents, 8fc., State Department. 
To Edward Htubbs, disbursing clerk State Department _ - - - - - - - - - - - - - - - - $9,500 00 
------
1'0 enable the Secretary of State to purchase fifty copies each of volumes 20 a,nd. 21 of Ho.ward's 
Reports of the Decisions of the Supreme Court of the United States. 
To W. H. & 0. H. Morrison________________________________________  $500 00 
Compensation of four watchmen and two laborers in the northeast executive bitilding. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk State Department _. ___ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $3, 600 00 
Fuel, lights, and repairs, northeast executive building. 
To Edward Stubbs, disbursing clerk St:i.te Department,--------~------- $3,300 00 
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Compensation of the Secret'lry of the Treasury. 
To Howell Cobb, Secretary of the Treasury_ .-___ - _. _. _. __________ •• __ _ $8,000 00 
Assistant Secretary of the Treasury. 
·To Philip Clayton, Assistant Secretary of the 'l'rea,sury ______ ~. __ • _____ . $3,000 00 
Clerks, messengers, 8(c., in the office of the Secretary qf the Treasury. 
To Samuel M. McKean, disbursing clerk Treasury Department _________ _ S3e, 884 36 
Copying, blank books, stationery, &re., for office of the Secretary of the Treasury. 
To Samuel M. McKean, disbursing clerk Treasury Department _________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By Samuel M. McKean, disbursing clerk. Treasury Department _____ ~. _ •• 
First Comptroller of the Treasury. 
To William l\1edill, First Comptroller._. _______________ • _____ •• _. __ • -
Clerks, messengers, and laborers in the office of the First Comptroller. 
To John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department __________ _ 
From which deduct the following repayment : 
ByH. M.McGill---~-----------------------------------------~----
9,000 00 
1,264 22 
$7,735 7 
$3,500 00 
======== 
24, 580 60 
329 2~ 
$24,251 3 
Furniture, blank books, binding, stationery, 8(c., for office of First Comptroller. 
To John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department _. __ •• _ - - .• $2,000 00 
Second Comptroller of the Treasury. 
To James M. Cutts, Second Comptroller _____________________________ _ $3,000 00 
Clerks, messengers, and laborers in the office of the Second Comptroller. 
To John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department. _____ ._ - - - $23, 840 00 
Blank books, binding, stationery, 8,rc., for office of Second Comptroller. 
To John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department_ _________ _ $1,000 00 
========= 
First Auditor of the Treasury. 
To Thomas L. Smith, First Auditor. __ • __________________ ._. ___ •• __ $3,000 00 
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Clerks, -me.sslngers, and laborers in the office of the First Auditor. 
To J O :m D · Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ________ • - - - - $32, 940 00 
B lank books, binding, stationery, S;c., for office of First Auditor. 
To Jo m D . Co lmesnil, disbursing clerk Treasury Department_____________ $1,800 00 
Second Auditor of the Treasury. 
T o T.J. D . F uller, Second Auditor------------------------------------ $3,000 00 
====-=-~--_ -_ -_ --
Clerks, messengers, and laborers in the offe,ce of the Second Auditor. 
To Samuel M. McKean, disbursing clerk Treasury Department .••. __ - .... - $32,366 87 
Blank books, binding, stationery, &re., for the offece of the Secmd Auditor. 
To '· muel M. McKean, disbursing clerk Treasury Department_____________ $1 , 200 00 
Third Auditor of the '.J.lrea,sury. 
T o Robert J. Atkinson, Third Auditor ________________________________ _ $3,000 00 
=========== 
Clfffks, messengers, and laborers in the office of the Third Auditor. 
To John D Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department_____________ 129,990 98 
F rom which deduct the following repayment: 
B:y John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury D epartment.____________ 340 05 
$129,650 93 
Blank books, binding, stationery, &re. ,for the office of the Third Auditor. 
$1,800 00 'Io John D. Colmesnil, disbursing clerk TreasuryDep:utment •••. ····------
=========== 
Fourth Auditor of the Treasury. 
To A. 0. Dayton, Fourth Auditor, to and including October 1, 1858_ .. - - - • 
To A. J. O' Bannon, Fourth Auditor, from and including October 2, 1858 ..• -
From which deduct the following repayment: 
By A. 0. Dayton, deceased, late Fourth Auditor _______________________ _ 
Ol,erks, messengers, and laborers in the offeee of the Fourth Auditor. 
To John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ____________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department _______________ _ 
• 
1,008 15 
2,239 12 
3,247 27 
250 00 
$2,997 21 
24,086 42 
281 70 
$23,804 72 
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Stationery, books, binding, miscellaneous items, 8,rc.,for the offece of the Fourth Auditor. 
To John D. Co]mesnil, disbursing clerk Treasury Department___ ___________ $1,000 00 
Fifth Auditor of the Treasury. 
To Murray McConnell, Fifth Auditor, to and including February 28, 1859 .•• 
T. M. Smith, Acting Fifth Auditor, from March 1 to March 3, 1859, inclusive 
Bartholomew Fuller, Fifth Auditor, from and including March 4, 1859 ..• 
Clerks, messengb', and laborer in the office qf the Fifth Audit.or. 
2, 000 00 
24 20 
975 80 
$3,000 00 
To J. D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department ••••••• _........ 14, 823 94 
From which deduct the following repayment: 
By John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department. _______ .. ___ • 61 
$14,823 33 
Blank books, binding, stationery, S(c., for the office of the Fifth Auditor. 
To John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department. __ ••• _ - . - --·. $1,069 66 
----
Sixth Auditor of the Treasury. 
To Thomas M. Tate, Sixth Auditor----------------------------------- $3,000 00 
Oler ks, messengers, and laborers in the office of the Sixth Auditor. 
To David R. Lindsay, disbursing clerk Treasury Department ______________ $169,196 19 
Stationery, blank books, S(c., for the Sixth Auditor's office. 
To D. R. Lindsay, disbursing clerk Treasury Department. _____ . __ .•• $7,000 00 
Treasurer of the United States. 
To Samuel Casey, Treasurer ______ . _____________________________ . _ _ _ _ _ $3, 000 00 
Clerks, messengers, and la.borers in the o.ffece of the Treasurer. 
To John D, Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department. ______ • ___ • _ $24, 340 00 
Bla.nk books, binding, statiur.ery, S{c. ,for office of the Treasurer. 
To John D . Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department_____________ $1,250 00 
Register of the Treasury . 
• To Finley Bigger, Register .. _. ______ . _______________________ • _______ _ $3,000 00 
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Clerks, messengers, and laborers, in the office of the Register. 
To John D C lmesnil, disbursing clerk Treasury Department ..•••..••••• 
F rom which deduct the following repayment: 
By John D. o l mesnil, disbursing clerk Treasury Department .••••..•.••• 
119 
48 ,961 71 
184 23 
$48, 777 48 
R uling and fu,ll binding books for recording, S,c., blank books, S,c ,for offecc of t!te R egi~tcr. 
To J ol.m D. Col m esnil, disbursing clerk Treasury Departm ent .•••••.••••• 
1:I. C. Benne r and S. D. O'Brien .•••••..••...••••...•••..... ········· 
Benner :r O'Brien .••••..•••••.•••••.•••....•••....•...••••..•••.. 
Solicitor of the Treasury. 
T o Junius H illyer, Solicitor .••••..••••••.••.••••.•...... · ~ •••• ·-······ 
Clerks, messenger, and laborer, in the o.ffice of the Solicitor. 
To -John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department .••••.•••••• 
Blank books, binding, stationery, S,c., for office of the Solicit01·. 
To John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department .•••...•.•.. 
Commissioner of Customs. 
To Samuel Ingham, Commissioner of Customs .•.••••••••.•••••• :. •. ·•·• 
5,650 00 
1,139 50 
1,130 00 
$7,919 50 
$3,500 00 
$ 13,640 00 
------------
$500 00 
$3,000 00 
Clerks, messenger, and laborer, in the office of the Commissioner of Customs. 
'l:'o John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department............ $1 i, 440 00 
Blank books, stationery, S,c., for office of Commissioner of Customs. 
To John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department............ $1,400 00 
Clerks, messenger, and laborer, in the office of the Light·house Board. 
To John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department............ $9,240 00· 
Blank books, binding, stationery, postage, S,c., for office of the Light-house Board. 
To John D. Colmesnil, disbursing clerk Treasury Department •••••. ···:-·· $562 50 
Compensation of eight watchmen and nine laborers in the southeast executive building. 
To Samuel M. McKean, disbursing clerk Treasury Department.......... $10,200 00 
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Fuel, light , repairs, and miscellaneous contingent expenses of the southeast executive building. 
To Samuel M. McKean, disbursing clerk Treasury Department.......... 5,000 00 
From which deduct the following repayment: 
By Samuel M. McKean, disbursing clerk Treasury Department •••••••••• , 929 7G 
$4,070 24 
======== 
Four watchmen and two laborers for the south extension of the southeast executive building. 
To Samuel :M. McKean, disbursing clerk Treasury Department .•••••.••• $3, 600 00 
F<ttel and miscellaneous items for the sottth extension oj the southeast executive building. 
To Samuel M. ~lcKean, disbursing clerk Treasury Department .••••.••.• 
From which dedµct the following repayment : 
By Samuel M. McKean, disbu1.·sing clerk Tre.1.sury Department .••••.••.• 
Compensation of the Secretary of the Interior. 
To Jacob Thompson, Secn1tary of the Interior ••••.••••.•••••..••••.•••• 
3,500 00 
407 36 
$3,092 64 
$8, 000 00 
Clerks, messengers, and laborers, in the office of the Secretary of the Interior. 
To Peter Lammond, disbursing clerk Interior Department .•.••••....• __ _ 
Books, stationery, S,c., for office of the Secretary of the Interior. 
To Peter Lammond, disbun,ing clerk Interior Department •.••• _ .••.••••. 
Commissioner of the General Land Office. 
To Thomas A. Hendricks, Commissioner_. __ •••.• ___ •. __ ••.••• __ .•••••• 
Recorde,· , draughtsman, assistant draughtsman, clerks, messengers, 8fc., in the 
Office. 
To Peter Lammond, disbursing clerk, Interior Department. __ •• ___ ••••••. 
$29, 100 00 
$7, 200 00 
-~·--
$3,000 00 
General Land 
$168,749 12 
Clerk hire, patents, records, Ste., in the General Land Office, on account of military bounty lands. 
To Peter Lammond, disbursing clerk Interior DepartmenL .••••. ____ •••• $90,187 50 
------
Fuel, lights, and incidental expenses of the General Land Office. 
To Peter Lammond, disbursing clerk Interior Department _____ • ___ • _ ••• $4,000 00 
Contingent expenses in the General Land Office under act of March 3, 1855, granting bounty lands,frrr 
patents, patent, and other records. 
To Peter Lammond, disbursing clerk Interior Department._. __________ • $6,000 00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
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Cont i T19 •l e'Xpemes, in addition , under swamp land act of September 28, 1850, S,·c ., for the satisfaction 
of Virginia land warrants. 
'[o p e t e r L mrnond , disbursing clerk Interior Department. ___ ·--------- $8,000 00 
Cash ~y tem , ~-c., under laws prior to September 28, 1850, patents and other reco1ds, tract books, and 
blank books for this and the d~trzct land offices. 
To P ~ ter Lammond, disbursing clerk Interior Department. - .. - - - - - . -• - - $21,000 00 
Commissioner of Pensions. 
To Gcoro-e C. Whiting , Commissioner. ____ • __ •.•.....• - ...• - - - - - . · · · · $3,000 00 
Clerks, messengers, Brc., in the office of the Cvmmissioner qf Pensions . 
To l 'et r Lammond, disbursing clerk Interior Department ..••...• - - - - - • $103,473 54 
Stationery, binding books, furniture, &{c , for t,ie Pension office. 
To Peter Lammond, disb ursing clerk Interior Department ...........•.. $6,000 00 
Contingent expenses of the Pension office, rent of rooms, stationery, engraving plates for bounty land 
warmnts, 8,-c . 
T o Peter Lammond, disbursing clerk Interior Department ............. -
Commissioner of Indian Alf airs. 
To J. \V. Denver, Commissioner, to and including March 31, 1859 ......•• 
C. E. Mix, Actipg Commissioner, from Aprill to May 11,1859, inclusive. 
A. B. Greenwood, Commissioner, from and inc~nding J\fay 12, 1859 .... 
Clerks, messengers, B{c. , in the Indian <?tfice 
To Peter Lammond, disbursing clerk Interior Department····---·-····· 
$31,417 75 
2,250 00 
337 90 
412 10 
$3,000 00 
$27 , 168 17 
Extra clerk hire for the service of the I ndian ojfi:;e f or one year, per act of August 5, 1854, ~·c. 
To Peter Lammond, disbursing clerk Interior Department .•• __ - ....... . $6 , 654 81 
One clerk in the Indian office, employed to enable the Secretarg of the Interior to carry out the rFgulations 
pre~cribed to give ,jfect to the 7th section of act of March 3, 1855, granting bounty lands to Indians. 
To Peter Lammond, disbursing clerk Interior Department._ ••.•• ___ .. _ $1, 400 00 
Two extra clerks employed to carry out the treaty with the Chickasaws, in the ady'ustment of their claims, 
act of June 14, 185d. 
To Peter Lammond, disbursing clerk Interi0r Department _ .. _ •...•..... $2,800 00 
Blank books, binding, ar,d stationery for the Indian office. 
To Peter Lammond, disbursing clerk Interior Department •• _ •• __ ._._. __ $5,000 00 
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Cummissioner of Public Buildings. 
To John B. Blake, Commissioner •••••••••••••••••• ___ • _ •• _ •.•••••••• $2,000 00 
Clerk in the office of the Commissioner of Public Buildings. 
To John B. Blake, Commissioner .••••••••••••• - •• - - _. _ .• _ •• _ ••• __ • _. $1,200 00 
St,a,tionery, blank books, plans, drawin_qs, -S{c., for office ef the Commissioner of Public Buildings . 
To John B. Blake, Uoihmisi,ioner .••••••••••••• - ••..••••••• _ .... _ .•.• 
Compensation of the surveyor general of Florida. 
To Francis L. Dancy, surveyor gmeral. .•••• _ ••••••••.• _ ••.••• _ •••••• 
John W P.Stcott, late surveyor general .••..•••••.••••.•••..•• __ •••• 
Clerks in the office of the surveyor general ef Florida. 
To R. F. Dancy, chief clerk ...•••••.•••••••.•••.•.•••••••••••.••••• 
M. l\l. Reid, clerk . ___ • __ .. ___ •. _ ..•• _. ____ •• _ ..••••• _. _ •••• ___ _ 
John Dick, draughtsman _______ .• _ •••••••••••. ___ --··· •••• ·-·-. 
Surveyor general of Louisiana. 
To W. J. McOulloh, surveyor general. •••••••••••.••••••••••••••••••• 
Clerks in the office of the surveyor general of Louisiana. 
To PA. Hatkinson,chief clerk .••• ·····--·-······--····-······-··· 
C. G. Fortescue, clerk . ___ •.••••..... _. __ •••••••.••• _ •••.••••••• 
Surveyor general of Wisconsin and Iowa. 
To Warner Lewis, surveyor geeeral. •.•••.••••••• _. _ •• _ •. __ •••• __ •••• 
Clerks in office of the surveyor general of 'Wisconsin axd Iowa. 
'l'o T. ~ Nairn, chief clerk .•••.•.•••••••.•••••.•••••••••••••.•••••• 
H. . Welsh, draughtsman .•••••..•••••••••••••••••••.•••••••••• 
S. G. l!'enimore, assistant draughtsman .•• _ •••••••••. _. __ •• _._ ••••• 
A. L. Brown .•...•.••. do .••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••• 
1 homas Ha1die .•..••.. do _ .•••••••••••••.•••••••••.••••••••••• 
Surveyor general of Rli1101s and Missouri. 
To John Loughborough, surveyor general·······················-···· 
$250 00 
1, 50.0 00 
357 15 
$1,857 15 
1, 139 13 
450 00 
975 00 
$2,564 13 
$1,500 00 
1, 125 00 
750 00 
$1,875 00 
$1,500 00 
1, 125 00 
975 00 
97 5 00 
825 00 
825 00 
$4,725 00 
------------
$1,500 00 
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Surveyor general of A rkansas . 
To I emy M. Rector , surveyor generaL----··-·------····-----····-·-
Clerks in the office nf the surveyor general of A rkansas. 
To 1~:dmund Burgwin... chief clerk.-··· •••...••..••••••••• - •. - •• - - -
:I Tnl\ tiu W ilamowicz •. clerk ••••• _ .• __ •...••• .:-__ ••••• _____ . __ •• _ 
li~i~~illlll}}}l!tl'.'.'.'.i)t;;'.:;;:;t'.;;;;;;;;'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 
Surveyor general of Minnesota. 
T o Charles L . Emerson, surveyor generaL-·-·--··-·--·-·········-···· 
Clerks in tlte office of the surveyor general of Minnesota . 
To W.R. W ood __ ._chief clerk.·---···----·-·-··--·--····----······ 
t ·s~s:~~t ~~:v_s~~~ ~1~r~:::::: :: : : ::: : : : : : : :: : : : :: : :: ::: : : : :: ~: 
'I im oth y Fitch .•• _ •. co .••. ___ .. __ • _ . _____ - .•• - • - - - •. • - • • - .. - · - · 
Walton Chubley, draughtsman-·---··-·-·····--·····-····--····· 
H. Von Menden •• __ do •••.• __ ••••..•.•...•.•• - ••• • - - • · • • - • · • · · 
Surveyor g neral of Kansas and N ebraska . 
To Ward B . Burnett, surveyor generaL ..•..• ·-······-·····-·······--
Joh n Ca lhoun, late surveyor general. •••••.•••••••••• ~ ••..••.••••• 
123 
980 00 
1,050 00 
530 00 
300 00 
$2,860 00 
$1, 211 11 
1, 045 82 
803 33 
645 35 
430 43 
333 76 
314 20 
1!)4 44 
194 44: 
$3,961 77 
========== 
$1,500 00 
1,1 25 00 
550 00 
550 00 
275 00 
975 00 
975 00 
$4, 450 00 
1,260 87 
739 13 
$2,000 00 
Clerks in the office of tlte surveyor general of Kansas and Nebraska. 
To S. S. Crowe, chief clerk_ •• _____ •••••••••.•••••.•.•••••.••••• - •• -
L. A.. Maclefl.n, late chief clerk _ •• _ •.•• __ ~ .•• _ .••••• _ ..•.•. - .. - - • 
R . L. Martin, late chief clerk··········-·················---·-· -
W. C. Ransom- .•••. clerk .• __ ·--·····················-······---
G. C. Vanzan<lt .•.•• _do .•• -··-········-·····-···-·----··-······ 
Charles Calhoun_ •..• do .• __ •.•.•.•••••••.••..•••.••••••••••••.• 
N. B. Brooks •••••.•. do .•.•••..••••••••..•••.••••••••••••••••.• 
Edward Smith ....... do._ ..••••••••..•••.• _._ .•..•• __ ••••••••.• 
Henry Gaines .••••. _do •••.••..• _._. ___ .••••••.••..•• _ .....•••• 
G. M. Smith •••• __ .. do_ •••••.••••.••••••••••.•.•••••••••••. - . -
E . Diefendorf.·-· •.. do .••.••..••••••..••..••.•••••••• _··- .•••• 
C. E. Tyler .•.••.•.•• do .• _ ••• _ .•••••••• _ ••••••..••••.••••.••••• 
937 50 
375 00 
225 00 
1,299 94 
325 00 
409 50 
1,098 51 
409 50 
418 48 
300 00 
134 50 
73 47 
$6,006 40 
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Office rent,fuel, and incidental expenses of the surveyor general of Kansas and Nebraska. 
To W. B. Burnett, surveyor genera.I . - - - - - • - - • - • ___________ •••• _____ _ 
W. C. Ran som, clerk. - . - - - - - - - - - - - - - • - - - _ •• - • _ •• ____ • ___ . _____ _ 
Charles Calhoun, late clerk •••••• - •••••• _ ••• _______________ • _. __ 
S. R. Calhoun, late clerk. - --- -- • - --· - -- -- __ • __ • ___ •. __________ _ 
G. C. Vanzandt, clerk ______ ------·-·-------------------- · _____ _ 
L. H. Maclean, late clerk ••• - - - - • - - _ •. - - •• _ •• _ •• _ ••• ___________ _ 
R. Quin, late clerk. __ .• - - .. - - - • - - ..•••• - • - - •• _. _ ••• ___ • _______ _ 
G. JH. f: mith .•• • clerk- •. --··-- -· - ·----·-····--·------------------
R. M. McMullen._do_ --- . - - • -· -- --~ -·. - •• - - • ___ ••• ____ •• ______ _ 
N. B Brooks .•. _ .do ..• _. - •• - - - - - - • - - - - - •. - - - - - __ . ____ • __ .•.• _. 
E. Smith •• __ . _ .. do. - - - . _. - - - . - • - - - - • - •••••• • •• ___ •• _ •• __ • _ ••• 
Charles Torry, messenger .•••••... _. - - . - - - • - _ • ____ .. ____ • ___ . __ •• 
James Comeiford, laborer _____ •• --·- •• --'- ___ ._ •••• -· •• ________ •• 
Isaac L. Gibbs. - . _. - •• - .••••• - •• - - • - • - - - •• - - •. - ••••• _. _. ___ •• - -
A. Gerhard _ .••.• __ ••..••• __ . - - -·-. _ •• _ •• _. ____ ••• _. _ ••• ___ • __ • 
8. J . Jones .••••• __ • _ •. _ ••....•.•••••••.••••• - •••• - •• __ ••. - • - - -
J. 'f. Pigott ••. __ ••••.•• _ • _ •• __ •• __________ •• __ .• __ •• __ •• _ .• __ . 
A. J. Ilodriq ue .• ___ •.••• __ .•••••••••••. _ . ____ • ____ •••••• ____ •• 
M. V . Brong h ton _. _ .• _ •• _ •••• - ••• _ •• - - - •• _ • __ • ___ . • ___ • _. __ • _. 
Jacob Plattner .. --------------------------···---····--·-·-----· G. G. Gillett._ ••• ___ •• _ .. _. __ • _ •• ___ •••• ___ .. .. __ ••• __ • __ • _ •••• _ 
David Huffman .•••• __ .•••. _ ••.•... _ ••••• __ •• __ •• __ . _ • _ •• _ ... __ • 
F . & F. D. Clark __ • _____ ••• _. ___ •••••• __ • _____ ••• _ ••• __ • _. ___ • 
A H . Schultz & Co ..•.•••• ,. ••••• _ ••• _ ••• _ •••••• __ ••• _ •• _ ..• _._. 
Leopold Gast & Br.other ••••• _ •••• _ •. _ _ _ _ ••• _ ••• __ ••.••• _ •••• - •• 
G odd in, Miller & Co ____ • __ • _. _. _. _. __ • __ ••••••.. _ • _. _ •••• - • - •.• 
'f . H. & L. C. Winn & Co ••• ·-----········ · ··········--········· 
Thomas Morton & Oo. _ ••• ____ •• __ • _ •••• ~ ______ •• ____ •••.•• _ •• - -
1 ho mas Morton . __ •••• __ ••••• __ •.••• __ • __ •••• _ • _ •• ___ •.•. _ • - .• 
F rom which deduct the following repayment: 
By John Calhoun, late surveyor general._. __ ._ ••••••••• __ •• __ •••• - • - -
Surveyor general of Ne:w J.lle-xico. 
To William Pelham, surveyor generaL. __ ••••• _ • _. _ .••.•••• - •• - • - - - - -
Cle:rlcs in the office of the surveyor general of New Mexico . 
To William Pelham, surveyor generaL __ •• _ •• _. _. _ ... __ • _ ••. _ ••• - - . - -
D. V. Whiting, chief clerk.·--··········-···-··-··--··· · ··-···--
J. R. Watts, clerk •.•••••••..••••.••• ·-···--·--···········-···· 
J.C. Tapia . •. do ······---· ···---·-·····-··--·---··----····-··--
Translator in the office of the surveyor general of New Mexico. 
To Jesse E. Vigil, translator_·-·--·······---·-·--·-------······--·--
From which deduct the following repayment : 
By William Pelham, surveyor general .• __ •• ___ ••. __ ••••••• _ ••••••• - • 
3, 125 00 
504 10 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
208 69 
208 69 
207 61 
133 50 
117 33 
48 00 
42 00 
40 75 
38 20 
23 20 
17 60 
144 30 
83 30 
45 00 
40 00 
25 00 
22 50 
7 40 
5,352 li 
1, 711 08 
----
$3, 641 09 
-----
$3, 000 00 
----
1,000 00 
1,050 00 
1, 350 00 
75 00 
---
$3, 475 00 
1,331 52 
364: 46 
$967 06 
I 
l 
[ 
l 
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Rent of surveyor general' s offece in Mw JJl exico. 
To '-'l'illiam P elham, surveyor general. •••••.••••••••••••••••......•. . 
'£eek & Johnson ..•.•••••••.••.•••••.•••.••. •. .•••....... . . .. . . 
From which deduct the following repayment: 
13 y "J3eck & Johnson ..••••••••••..• ••••... . .. _ · . . .. .• •• • •. .•• . .. ••• 
G'lerlcs in the offece of the surveyor general of Utah Territory 
T o C. G . Langdon, clerk •••••••••••.•...•••.. ••.. ...•. . . . . . . •• . •••• 
Surveyor general of California. 
T o James W . Mandeville, surveyor general. .••....••..••.•..••••••••• 
Clerks in the offece of the surveyor general of California. 
T o J. W. M an deville, surveyor generaL ..................... -····· .•.• 
0 . P . Su t ton, chief clerk ••••••••••••..•••.••..•..••••••••..••••• 
W. M. Smith ••. clerk •••..•••••••.•...••••••••..••••• . • • ..... ··· 
Theodore Snell .• do ••••.••••.•..••••••••••••.•.....••....•..••• 
E. Conway .••••• do .•••••.•.•••••••••••••••......•••••.•.....•. 
J. E. Terrell .•.. do ••..•••••.••••..•••••.••• ••.......••. ·.·.·· -
L. D ent •••.•..• do ...••.•••••••••••••••••..•••..•.•.••...... ·· 
J . E. Munson .... do ••••••••••.•••••.••.•••...••••..••.... •· · · ·· 
L. Ransom ... _ •• do_ .•••.•.•.••.••.••. . ........••...•.. - · .. · ••• 
J . D. H offman, chief draughtsman ••.••.....••.•••••••.•...•..••• 
A. Zakrensky, draughtsman ••..•...•...•...•••••••.•••••••••••• 
J . D. Saunders •.•. do ••••••••.••.•••••••• • . •.....•••........... 
A. S . Easton •.•••• do •...••.••...••••••....•.•... .•••••••• - - .•. • 
0. Bielawski .••••. do •••.••.••.••.....•••..••••.•••.•••••..••.• 
R. W. F ishbourne .• do •..••••••..•••• . ..... • ••••••.....•••..•..• 
Rent of surveyor general's offece in California, purchase of instrumerds, S{c . 
To J. \ V . Mandeville, surveyor g~neral . ••.•••••• • ••••••••••• 
Surveyor general of Oregon. 
To John S. Zeiber, surveyor general •••.•••••••••....•••••••.••.••••• 
Oltrrks in the offece of the surveyor general of Oregon. 
To J obn S. Zeiber, stirveyor general ..••••..•.•...••• . .•.•...••••.••• 
L . F. Carter, chief clerk .•••••••.•....• . . • .. . .•...••••......•••• 
James Elkins ..•.• clerk .•.•..••••••....... _ ••....•.....• . .•...•• 
Socrat esSchofield •• do .••.•••.•••••...•••..• • .•............••••• 
W. P . 'rhompson, draughtsman ••••••..••....••••••••..••.•••. . ... 
J . M. Our ley • • • • • •••• do ••••••.. •..•. • •• ••• • •••••••• •••• • ••••• 
125 
3,000 00 
136 00 
3,136 00 
136 00 
$3,000 00 
$500 00 
$4-,500 00 
408 42 
1,000 00 
1,ono oo 
1,000 00 
500 00 
168 48 
380 43 
380 43 
380 43 
1,000 00 
1,000 00 
73 37 
81 52 
81 52 
73 37 
$7, 527 97 
$6, 082 45 
$3, 500 00 
1,000 00 
1, 000 00 
150 00 
50 00 
1, 250 00 
400 00 
$3, 850 00 
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Rent of surveyor general's office in Oregon, fuel, bocks, stai,ionery, &re. 
To John S. Zeiber, surveyor generaL ••••••••••••••••.•••••••.••••••• 
Surveyor general of Washington Territory. 
To James Ti! ton, surveyor general. ••.••••• .:-•••••••••••••••••••.••• _. 
Ole:rlcs in the office of the surveyor general of Washington Territory. 
To James 'Tilton, surveyor general. •••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
J. K. Hall, chief clerk .••.••••••.•••.••••.••.•••••••••••••••••.• . 
E. Gibson, clerk ...••••••••••••••••••••••••••..••.•••••••.••••• 
J. S. Hurd, draughtsman............ • ••••••.•••••••••••••••••• 
J . J. Lodge •••.• do •••••••••••••••• - ........................... . 
$2, 075 00 
$3, 750 00 
1,000 00 
1, 100 00 
358 33 
1, 350 00 
450 00 
$4,258 33 
====-=------
Rent of surveyor general's office in Washington Terruory, fuel, books, 8,rc. 
To James Tilton, surveyor generaL ••..•••.••••••••••.•••••••••••.••• $2,818 63 
Eura clerks and draughtsmen in the offices of the surveyor general to be apportioned according to the exigen-
cies of the public service. 
To John Westcott, late surveyor general of Florida •••••••••••.•.••••• 
A. E. Hertz, clerk in office of surveyor general of Florida • .• •• ~ ••.•• 
C. L. Mavor .••••••.••••... do .••••••.••.••••. Louisiana ••.••••• 
C. L. Ilsley .•••••.•••••••• do .•••••••••••••••..• do •••••••••••• 
W.W. Smith ..•••.•.••••• do ••••..•••••••••• Wisconsin and Iowa 
J. J.E. Norman .••.••••••. do ••••••••••••••••••• do •••••••••••• 
H. C. A. De W erthen ..••••• do .••..••••..•••.•... do .••••••••••• 
8. S. Smoot ..•••••.••••••. do .••.••••••••.••. Minnesota ••..••.• 
W. B. Farrell .•••••••••••• do .••••••••••••••••.• do .••••••••••• 
J. \V. Wood ..••.•••.••••. do ••••••••••••••••••• do .••••••••••• 
Timothy })'itch ••••••..•••• do .•••••••••••••••.•• do .••••••••••• 
W. A. VanDewser ..•..•••. do .•••.•••.•...•••••. do ..••••••••.. 
John Calhoun, late surveyor general of Kansas and Nebraska •..•.•• 
Edw' <l Smith , clerk in office of surveyor general of Kansas and Nebraska 
Charles Wasmund ••••••••. do •••••••••••••.•••• do .••••••••••• 
G. M. Smith ••••••.•.••••. do •.•••.•.•••.••••••• do ••••••.•••.• 
Richard Quinn .•.••..•..•.. do ....•••.••••• . .•..• do •••••••••••• 
E . Diefendorf •••••••.••• _.do •••••.••.•••••••••• do ••.•••.•••.• 
S. H. Calhoun .•...•...••.. do ..••••••••••.•••••• do .••••••••••• 
U. E. 'l'yler ..•...•••.••••• do .•.••••.•.••••••••• do .••••••••••• 
Ileury McMullen .••••••••• do ••••••••••••.••.••• do .••••••••.•. 
'N. ,v. Ivory •.••.•••.••••• do ..•••••.••...•••••. do ••••••.•••.• 
i \. t;:i-1:::::: ::::- -- .;;. -- -- --- .. -- .. --- .. i~- ---. --. ___ : 
C. U. R·imsdell .••.••.•••••• do •••••.•.••••••••••. do .•••••.•.•.• 
~-. \l~fnt~:1i: = =: = ~ =:: = =~~·::: = = = =: =: =: = = = = = =~~: = = = =: = = = = =: 
G. C. Vanztndt ...•••.•• ••• do .•••••. _ ••••••••••• do ..• ••••••••• 
Albert Gaines •••...••••... do .•..• ~ • •••.•••••••• do .• •.••.•...• 
Jas. McCabe, draughtsman in office surveyor gen' l Kansas and Nebraska 
W. E. fiarvey ..•.• ••.•.••• do .•••••••••..•• ~ •••. do . •••••.••••• 
H. C. F. Hacklmsch .•. _ •••• do .• •••••.•.•••.••••. do .•.•.•.•.•.• 
William Pelham, surveyor general of New Mexico .••••••.••...•••• 
O! 
222 22 
300 00 
250 00 
799 9 
7999' 
799 98 
275 00 
750 00 
825 00 
550 00 
275 00 
1,085 02 
415 50 
409 50 
719 32 
268 50 
275 00 
254: 96 
61 03 
134 50 
693 4 
140 50 
593 4 
369 j~ 
550 00 
330 6 
297 01 
148 06 
275 00 
212 30 
263 Ot 
275 00 
1,500 00 
Carried forward.............. 15,118 9' 
I 
l 
f 
t 
I 
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Brought forward .•••••. ••••• 
-:ro J. R. Mink, clerk in office of surveyor genf.ral of New Mexico ..••••• 
D. J. Miller •••••••••.••••. do •.•.••••••••••••••. do •.•.....•••• 
L onidas Smith .•.••••••••. <lo ••••••••••••••••.•• do . . •. •...•. • • 
J. 0. 'Tapia ••• •••.• _ ••••••. do ... _._._ ..•••.•••• • do •..•••..•..• 
Thomas 1.Vleans .•.• • ..••••• do .••.••...... • .•••.. do ..•.••.•.••• 
J ·,mes W. Mandevi1le, surveyor general of California •..• _ .••......• 
J. W . Shore, clerk in office of surveyor general of California ......•.. 
C. E. Gliddon •..•.•••••••. do .••.••.••••••..•••. do ....•.•••••• 
~: ~~~;~; :::::::::::::::~~:=====::::=========~~============ 
J · F · \Villiams, draughtsman in office of surveyor general of California 
C. Bielo,vski .•....•.•...•• do . •• .•• .•.. •..... .•• do •.•..•••••.• 
John S. Zeil>er, surveyor general of Oregon •.•••••.••.• •. .•••..... 
Jabez Huelat, clerk in office of surveyor general of Oregon • .••..... 
D. H. Murphy ···-········ ·do ..••.••.• -·---·--··do .••• _. __ .:.._ 
L. !i'. Carter, chieL ••••••••• do .•••••..•••.....••. do •••••••••••• 
. chofield ···········----do ..•..• _ ... - •. ---·- · do ...•......• _ 
W. P. Thompson, draughtsman in office of surveyor general of Oregon . 
J.M. Ourley .- ••...•.•.•••. do.·-··-············ · do ....•••. . ••. 
JaUJ.es Tilton, surveyor general of Washington Territory .•. .• . ...... 
Peterfield Turpin, clerk in office of surveyor general of Washington 
Territory ·-··-·····--···················-········· · ·······-
J. J. Lodge, draughtsman in office of surveyor general of Washington 
Territory ···--···-·-·-·-·--···········-----··--·-··-······-
From which deduct the following repayments: 
By Francis L. Dancy, surveyor general of Florida ...•••..••.•• 
Warner Lewis ........ _ .do ....•... Wisconsin and Iowa._ 
J ohn Loughborough ..... do ........ Illinois and Missouri_ 
Henry M. Rector .•..•.•. do .••••••. Arkansas ....••...•• 
Charles L. Emerson •••.. do.- •• - ••. Minnesota •••.....•. 
James W. Mandeville ••.. do .•...•.. California ••..•••••• 
John S. Zeiber .•...•••.. do .•..•••• Oregon •.••••••...•• 
James Tilton .••••••.•.. do .•.• ____ Washington Territory 
Compensation of the Secretary of War. 
185 69 
1,227 43 
288 29 
1,742 62 
684 39 
205 58 
1,311 84 
305 35 
To John B. Floyd., Secretary of War _ •. _. _ .• _ .•••••.••••• - ..• - - . .. - -
Clerks, messengers, and laborers in the office of the Secretary of War. 
To John Potts, disbursing clerk War Department.. ___ •.. ..• _. __ .• _._ .• 
Extra clerks employed in the War Department. 
To J obn Potts, disbursing clerk War Department._ •.. __ . _ .. __ ._._ .••••• 
]27 
15,118 98 
1,350 00 
1, 350 00 
1, 350 00 
1,275 00 
950 00 
5,966 58 
900 00 
831 52 
500 00 
450 00 
200 00 
33 1 52 
1, 700 00 
350 00 
1,125 00 
500 00 
350 00 
100 00 
635 55 
1,958 69 
516 03 
591 84: 
39, 100 71 
5,951 19 
$33,149 52 
$8, 000 00 
$15,400 00 
$i ,310 95 
Blank books, stationery, books, maps, extra clerk-hire, 8,rc.,for office of the Secretary of War. 
To J obn Potts, disbursing clerk War Department .. ___ ._._. __ •. __ ... _._ $5, 500 00 
Clerks and messenger in the offi:ce of the Adjutant General. 
To John Potts, disbursing clerk War Department._ •• __ ._ ••• _._ .. _ .•••• $14,840 00 
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Blank books, binding, stationery, Sfc., for the office of the Adjutant General. 
To John Potts, disbursing clerk War Department·--------············· $3,009 Oi ----
Clerks and messenger in the offi,ce of the Quartermaster General. 
To John Potts, disbursing clerk War Department - • - ••• __ •• _ •• _______ . _ $21,436 18 
Blank books, binding, 8;-c., for office of the Quartermaster General. 
To John Potts, disbursing clerk War Department_. - . ____ • _ ••• ____ . _ .. _ $1, 200 oo 
Clerks and messenger in the office of the Paymaster General. 
To John Potts, disbursing clerk War Department·---·-·····-··-·--··.:.- $11,240 00 
Blank books, binding, stationery, 8rc , for offece of the Paymaster General. 
To John Potts, disbursing clerk War Department .• __ • ____ • ____ • _...... $500 00 
Contingent expenses of o.!Jice of the Paymaster General. 
To John Potts, disbursing clerk War Department. ___ • __________ ._. - - • - $168 60 
Clerks and messenger in the offi,ce of the Commissary General of Subsistence. 
To John Potts, disbu,·sing clerk War Department·--··----------·------ $10,040 00 
=-===-..:::--=== 
Blank books, binding, stationery, S{c., for offece of Gommi~sary General of Subsistence. 
To John Potts, disbursing clerk War Department-·-··-·····-·---······ $4,800 06 -----
Clerks and messenger in the o.!Jice of the Surgeon General. 
To John Potts, disbursing clerk War Department. ________ ._._. ______ •• , $5,240 00 
Blank cooks, binding, stationery, S(c., f.or offi,ce of the Surgeon General. 
To John Potts, disbursing clerk War Department •• _................... $400 00 
Miscellaneous items for office of the Surgeon Genera1• 
To John Potts, disbursing clerk War Department .••••••••••••••••••••• $32 69 
Clerks and messenger in the o.!Jice of the Topographical Engineers. 
To John Potts, disbursing clerk War Department ••••••••••• ·--·-······ $9,040 00 
I 
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Blank books, binding, stationery, S[c., for offece of the Topographical Engineers. 
,ro J ohn Potts, disbursing clerk War Department._____________________ $1,639 69 
Miscellaneous items for office of the Topographical Engineers. 
,ro .J ohn Potts, disbursing clerk War Department _____________________ _ $300 00 
Olerks and messenger in the office of the Ohief Engineer. 
To John Potts, disbursing clerk War Department. ____________________ _ $8,440 00 
Blank books, binding, stationery, S[c.,for office of the Chief Flngineer. 
•ro John Potts, disbursing clerk War Department _____________________ _ $900 00 
Clerks and messenger in the office of the Colonel of Ordnance. 
'To John Potts, disbursing clerk War Department ____ ------------------ $12,240 00 
====.::::::-..::-_-_-_-_ --
Blank books, binding, stationery, S[c., for Ordnance office. 
T () John Potts, disbursing clerk War Department _____________________ _ $950 oo· 
Miscellaneous items for the Ordnance office. 
T o Jc,bn l'otts, disbursing clerk War Department _____________________ _ $200 69 
Compensation of four watchmen and two laborers in the northwest executive building. 
To John Potts, disbursing clerk War Depar~ent. _______ •••••••••. ____ • $3,552 00 
Laborers in the northwest executive building, per 6th section of act of August 4, 1854. 
""Io John Potts, disbursing clerk War Department .•.••••.••••.••••.•••• $288 00 
Fuel, lights, a1td mis.:ellaneous items for the northwest executive building. 
To John Potts, disbursing clerk War Department, _______ •••••••• _____ _ $4,000 00 
Oompensaticn uf superintenden:t, watchmen, and laborers in building corner of F and I 1th streets. 
To John Potts, disbursing clerk War Department ...•••••••• ···--·...... $3,850 00 
fi'uel, compensation of fire-";";an, and miscellaneous items for building corner of F and 11th streets. 
To John Potts, disbursing clerk War Department .•••••••••••••••••••• _ $4,800 00 
============ 
Repairs and improvements of building corner of F and I 7th streets. 
To John Potts, disbursing clerk War Department·-······ •••••••••••••• $527 39 
H. Ex. Doc. 7--9 
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Oontingent expenses of bitilding corner of F and 11th streets. 
To John Potts, disbursing clerk War Department....................... $55 40 
Compensation of the Secret.ary of the Navy. 
To Isaac Toucey, Secretary of the Navy .••••..••••••••.••• ••.•••••••• •• $8,000 00 
Clerks, messengers, and laborer in the office of the Secretary of the Navy. 
To William P. Moran, disbursing clerk Navy Department ••••••.••••.•.• 
From which deduct the following repayment: 
2,. 699 80 I 
By Charles W. Welsh, late acting disbusing clerk Navy Department .••••• 165 
$21,598 15 
Bl.ank books, binding, stat,ionery, 8rc., for office of the Secretary of the Navy. 
To William P. Moran, disbursing clerk Navy Department .. _ •••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
1, 700 00 
By Charles W. Welsh, late acting disbursing clerk Navy Department..... 118 26 
$1,581 74 
Cltief of the Bureau of Navy Ya1 ds · and Docks. 
To Joseph Smith, chief .•••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• $3,500 00 
Clerks, messenger, and laborer in the Bureau of Navy Yards and Docks. 
To William P. Moran, disbursing clirk Navy Departme~t .••••••••• - • - - - $10, 640 00 
Bl.ank books, stq,tionery, plans, and drawings for the Bureau of Navy Yards and Docks. 
To William P. Moran, disbursing clerk Navy Department .•••••.••••••.• 
C. W. Welsh, late acting disbursing clerk Navy Department ..•••••••• 
Chief of Bureau of Ordnance and Hydrography. 
To Duncan N. Ingraham, chief ••••••••••••.••••••.•••••••••••••.••••• 
750 00 
70 61 
$820 61 
$3,500 00 
======== 
Olerks, messenger, and l.aborer in Bureau qf Ordnance and Hydrography. 
To William P. Moran, disbursing clerk Navy Department . ••••.••••.•••• $8,840 oc 
Blank books, &tationery , and miscellaneous items for Bureau of Ordnance and Hydrograph1J. 
To Willam P. Moran, disbursing clerk Navy Department._... . • • • . • • • • . 600 C 
C. W. Welsh, late acting disbursing clerk Navy Department......... 6 0 
f 
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Chief of Bureau of Construction, Equipment, and Repair. 
,ro John Lenthall, chief _______ •••••••••••.••••••••••••••.••••. ----·· $3,500 00 
Engi~er-in-chief, cl,e:rlcs, messenger, S,c., jn Bureau of Construction, Equipment, and Repair. 
To -William P. Moran, disbursing clerk Navy Department............... $17,824: 02 
------
Blank books, binding, stationery, S,c., for Bureau of Gonstruct:on, Equipment, and Repair. 
rro William P. Moran, disbursing clerk Navy Department............... 1, 200 00 
C. W. "\Velsh, late acting disbursing clerk Navy Department......... 8 75 
Clerks, messenger, and laborer in Bureau/' Provisions and Clothiny. 
To William P . Moran, disbursing clerk Navy Department .. ..••••••••••• 
Blank books, stationery, S,c. ,for Bureau of Provisions and Olothing. 
'r o William P. Moran, disbursing clerk Navy Department ....••••••••••• 
C. W. Welsh, late acting disbursing clerk Navy Department ..•••••••• 
Ohuf of the Bureau of Medicine and Surgery. 
To William Whelan, chief .•••••..•••••••••.•.•••••.••••• -··········· 
Ole:rks, messenger, and laborer in the Bureau of Medicine and Surgery. 
'"To William P. Moran, disbursing clerk Navy Department ..••••••••• -~--
Blank books, stationery, S,c., for Bureau of Medicine and Surgery. 
'To William P. Moran, disbursing clerk Navy DepartmeBt .••.••••..••••• 
C. '.V. ,velsh, late acting disbursing clerk Navy Department ..••••..••• 
Compensation of four watchmen of the southwest executive building. 
$1,208 75 
$8,840 00 
1,100 00 
17 25 
$1,117 25 
=-=----------
$3,500 00 
$5,737 24: 
500 00 
15 65 
$515 65 
To William P. Moran, disbursing clerk Navy Department............... $2,400 00 
Labor, fuel, lights, and misctllaneous items for the southwest executive building. 
To William P. Moran, disbursing clerk Navy Department_.............. $4,100 00 
Compensation of the Postmaster General. 
To Aaron V. Brown, Postmaster General, to and including March 8, 1859 _ 
Joseph Holt, Postmaster General, from and including March 14:, 1859. 
Horatio King, for difference between his salary as First Assistant Post-
master General and that of Postmaster General, while acting in the 
latter capacity from 9th to 13th March, 1859 , inclusive .••••••••• 
5,488 89 
2,400 00 
69 4:5 
$7,958 34 
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Three Assistant Postmasters General. 
To Horatio King, First Assistant P~stmaster GeneraL. ____ .. ___ ••.••••• 
William H . Dundas, Second Assistant Postmaster GeneraL •••••••••• 
John Marron, Third AE>sistant Postmaster General, to and including 
March 3 1859 ••.•.••••..•..••••••••••.•...••.•••....•.••••.•• 
Alexauder N. Zevely, Third Assistant Postmaster General, from and 
including March 11, 1859 •.•••....••••.•••••••••••••..•••••••.• 
3,000 eo 
3,000 00 
2,016 66 
925 00 
$8,941 66 
--------
Clerks, messengers, laborers, S(c., in the ceffices of the Post Office Departme:nt. 
To William Bell, disbursing clerk Post Office Department .••••••••••••••. 
A. N. Zevely, late disbursing clerk Post Office Department._ ••••••• _ •• 
46,935 83 
94,760 84: 
-------
From which deduct the following repayment: 
By A. N. Zevely, late disbursing clerk Post Office Department •••••••••••• 
141,69 6 67 
1 67 
$141,695 00 
Blanlc boolcs, S(c., andfuelfor the General Post Office building, including the Auditor's offece, oil, 
gas, S(c. 
To William Bell, disbursing clerk Post Office Department: •..•••••••••••• 
A. N. Zevely, late disbursing clerk Post Office Department .•.••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By A. N. Zevely, late disbursing clerk Post Office Department ...••••••••• 
Repairs of the General Post Office building, office furnuure, glazing, S(c. 
To William Bell, disbursing clerk Post Office Department ..• _ ••..•..••••• 
A. N. Zevely, late disbursing clerk Post Office Department._ ••••••••.• 
From which deduct the following repayment: 
By A. N. Zevely, late disbursing clerk Post Office Department ...•• _ •••••• 
4,535 69 
7,500 00 
12,035 69 
1,035 69 
$11,000 00 
2,169 88 
2,000 00 
4,169 88 
169 88 
$4-, 000 00 
For furnishing partially 81 rooms in the General Post Office e:xtension, S(c., and/or fuel, gas, candles, 
day-watchman, &re. 
To William Bell , disbursing clerk Post Office Department .•••••.•..•• _ •• 
A. N. Zevely, late disbursing clerk Post Office Department._ ••••.••••• 
From which deduct the following repayment: 
By A. N. Zevely, late disbursing clerk Post Office Department .••••••••••• 
1,000 00 
3,000 00 
4,000 (10 
105 04: 
$3,894 96 
Commissions allowed t,o cltrlcs and other employes in the city post office, Washingt,on, D. O. 
To William Jones, postmaster........................................ $782 9~ 
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Cc,mpensation of the Attorney General of the United Stales. 
To J. S. Black, Attorney General. ••••••.•••••••••••••.•••••.•••••••••• 
Clerks, messengers, 8;c., in the office of the Attorney General. 
To J. S. Black, Attorney General. •...• • _ •..••••...•••.••••.•...••••. - - · 
S. JVI. McKean, disbursing clerk Treasury Department ..•••• -----· ••• 7 
From which deduct the following repayment : 
By J. S. Black, Attorney General. •..•....••••..••••.••.••••••••••••. --
Contingent expenses of the office of the Attorney General. 
To J. S. Black, Attorney General-----------------------------------
S. M. McKean, disbursing clerk _________ • - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -
From which deduct the following repayment: 
By J. S. Black, Attorney General. __ • __ - - • - • - . - - - - - • - - - • - - - - - - - - - - - - -
Office furniture and bookcases f or the Attorney General's office. 
To J. S. Black, Attorney General_ ___ • ________ - - • - - .• - - - - - - - - - - - - - - -
From which deduct the following repayment : 
By J. S. Black, Attorney General __ . _ • __ •. ______ . ____ • - - - - - - - - - - - - - - -
Fuel and labor for the Attorney General's office. 
To J. S. Black, Attorney General ____________________ .• _______ - - ---- -
From which deduct the following repayment: 
By J. S. Black, Attorney General _____________ . _______ .... ____ • - - - - - - -
urn 
$7,999 99 
5, 120 16 
2,125 00 
7,245 16 
5 54 
$7,239 62 
1,700 00 
500 00 
2,200 00 
123 61 
$2,076 39 
500 00 
64 98 
$435 02 
400 00 
112 41 
$287 59 
Purchase of law and necessary books, S;c., for the Attorney General's office. 
To J. S, Black, Attorney General. __ ._. _______________ • _______ • ___ - •• -
d. M. McKean, disbursing clerk. ___________________ • _________ ~ __ • _ 
From which deduct the following repayment : 
By J. S. Black, Attorney General __________________ •••••• ___________ _ 
500 00 
500 00 
1,000 00 
716 78 
$283 22 
For legal assistance, 8;c , in the disposal of private land claims in California. 
To J. S. Black,Attorney General------------------------------------
8. M. Kean, disbursing clerk _ ••• _______ • _____ • ____ •• __ • _. ___ • _ ••• 
6,589 43 
1,733 00 
$8,322 43 
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Paper and p1inti11g for the executive departments, including paper, 8{-c., for t!te annual state-
ments, 8rc. 
To William A. Harris, public printer ________________________________ _ 
James B. Steedman _____ do __________________________ • ___ •• __ • __ 
Taylor & Manry, contractors for paper_. _______ •• ___ . __ ._ •• _._ ••••• 
Curtis & Brother - _. _. - _ do _ •••••••• _ •••• _ •• _ • _ . ________ •••.•.• _ 
Pettibone & Boteler .•••. do ••••• _ •• __ • __ • _. ____ •.• _. _ •• _ •• __ • _ •• 
M egargee & Brothers_ ••• do •••• __ • _ • _ • __ .• _. _, _ • _ •••. _ •• _ •• _ •••• 
Cornelius W endelL __ •• ___ •• _ ••• __ ••••• ____ •• __ •••••• _. __ ••••• _ 
Salaries of assistant treasurers of the United States. 
To E. E. Pratt, assistant treasurer, Boston __ ••• ____ •••••••••• _ ••••.• __ _ 
J. W.Beard,late •••. do._ .••••. do. __ ········-··--···-···-··-·-·-
John J. Uisco ....... do. __ ••• New York •• _. __ ... ___ • _____ • ____ • __ 
J. B. Walton •• _ •••. do .•• ___ Philadelphia ..••• _ .••• _. ___ • _ .• _ •• _ 
B. C. Pressley . _ •••. do •••••• Charleston, S. C ••• ___ •.• ___ • ___ ••• __ 
A. J. Guirot .•.. __ •. do._._ .• New Orleans. ____ .•...••• ____ • _ .••. _ 
Isaac H. Sturgeon ••. do .••• _. St. Louis----··-----·-··-·-··-· •••• 
Salaries of ten additional clerks, per acts of August 6, 18!6, 8rc. 
To Edward E. Pratt, assistant treasurer, Boston .• _________ ._. _________ _ 
J. W.Beard,late._.- •... do __ ··-····rlo ••..•••• -··-···-···--····-
J.H. Walton ...••.•••.. do .•••••. Philadelphia·······-·········· 
B. C. Pressley •••••• _._.do •••••.• Charleston, S. C _ •••• _. __ ••••••• 
A.J.Guirot. ...•.•••••. do .•••••• New Orleans··-········-······ 
Isaac H.Sturgeon •.••••. do •••• - •. 8t. Louis •••.•••••••..•••••••.. 
33 , 537 
15 
8,915 
2 , 618 
500 
7,487 
1,993 
$55,066 
3, 9 3 4 
6 5 
6,000 
1,00 0 
2,500 
500 
4,000 
$18, 000 
2,orn 
19 
1,500 
900 
1,500 
900 
$6,900 
1 4 
39 
25 
56 
00 
3 4 
1 7 
85 
7 9 
21 
00 
00 
00 
00 
00 
0 0 
43 
57 
00 
00 
00 
00 
00 
Clerks, messengers, Src , in the office of the assistant treasurer at New York. 
To Jacob Russell, disbursing agent, New York •••••..•• _. ___ ._........ $13, 900 00 
Officers, clerks, &re., of the United States mint at Philadelpliia. 
To J. H. Walton, treasurer of the mint at Philadelphia •••••• __ • __ ••••• $27,900 00 
Otficera, clerks, &re., of the branch mint at Charlotte, N. 0. 
To G. W. Caldwdl, superintendent ••••••••• ·---·····--·-······--·--· $6,000 00 
Otficcrs, clerk$, Src. , of the branch mint at Dahlonega, Ga. 
ToJ. M. Patton, superintendent .••. ··········-·--···---·--····---·· $6, 000 00 
Offecer11, clerks, &re., of the branch mint at New Orkam. 
To A. J. Guirot, treasurer .•••• _. _. __ ••••• _ •• _ ••• ___ • _ •• _. _ • __ .•••• 
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Officers, clerks, 8,rc., of the branch mint at San Francisco. 
To J. R. Snyder, treasurer----·-·--·····-·················-···--··· $28,000 00 
Sa'lary of a clerk t,o the treasurer of the branch mint at San Francisco. 
To J. R. Snyder, treasurer ••••••••••••••••• - •••••••••• - •••••••••••• $2,500 00 
Officers, clerks, 8,rc., of the Assay office at New York. 
To John J. Cisco, treasurer ••••••••••••• ·-···-······----- .•••••••• $53,151 48 
EXPENSES OF THE JUDICIARY. 
0 hief }ustice and associate fudges of the Supreme Oourt of the United States. 
To Roger B. Taney, chief justice_. __ •••• ····-·······-······-·· •••• 
James M. Wayne, associate judge .••••••••• ·-·-················ 
John A. Campbell ••.••••• do ••••••••• _ .• __ ._ •• _. __ .••••••••••• 
Nathan Clifford ••••••.••. do_ •••. _ .• _ •• _ •• _ ••• _ •.••••••••• _ •• _ 
John Catron ..•.••••••••• do.·-···-·--·-·············-···-···· 
Robert C. Grier •••••• _ ••. do .••••• __ • ____ ••••• _. ____ • ____ ••••• 
Samuel Nelson ..•••.•.••• do .•••••••••.••••....••••••••••••.•• 
Peter V. Daniel ••••.••••. do .•.••.•••••••••••••••••••••••••••• 
~ohn McLean ••..•••••••• do ...•••••• ·---·-----··-------------
Salary of the reporter of the decisions of the Supreme Court. 
To B. C. Howard-----·-·-·-··-·-·-·--------··---···---·--·---···· 
6,500 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
$54,500 00 
$2,600 00 
Ohuf Just,ice of the District of Columbia, associate }udges, and }udges of the orphans' and criminal 
courts. 
To James Dunlop, chief justice •••••• _ •••• __ •••••• _. _ .••.•••••.• _ •• 
James S. Morsell, associate judge ••••• ·-····--····-····--····-·· 
William M. Merrick, associate judge •.•. _ .••••••••.••••••.••••• _. 
Thomas H. Crawford, judge of the criminal court .••.•••. _ ••••• _. -
William F. Purcell, judge of the orphans' court .•••••••••••••••••• 
District }udges of the United States. 
To Arthur Ware, district judge, Maine •••••• _ ••. _ •• _ •••••••••••.•• _. 
Matthew Har.vey, district judge, New Hampshire._ ••• _ ••• _ ••••••• _ 
D. A. Smalley, district judge, Vermont----·----········-·····-·-
Peleg Sprague, district judge, Massachusetts_ •••. _ ••• ___ ••• _ .••• __ 
John Pitmanf district judge, Rhode Island--·-·--·-··-·······-··-
Charles A. Ingersoll, district judge, Connecticut._ ••••. ____ ••••••• 
Nathan K. Hall, district judge, western district of N'ew York •••••••• 
Samuel R. Betts, district judge, southern district of New York •• ___ • 
Phil em on Dickerson, dis1 rict judge, New Jersey_ •••••••• __ . _ •••••• 
Wilson McCandless, district judge, northern district of Pennsylvania •• 
John Cadwalader, district judge, eastern district of Pennsylvania •••• 
Carried forward •••• _ ••• __ • _ 
3,750 00 
3,500 00 
3,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
$15,750 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,750 00 
3,750 00 
2,000 00 
361 11 
2,793 96 
$24,655 07 
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Brought forward ___________ _ 
To 'rhomns Irwin, late di,;trict judge, western district of Pennsylvania_ - -
Willard Hall, district judge, Delaware ____ . ____ . __ . _____ . _______ _ 
William F. Giles, district judge, Maryland-·-·---------··--· '-----
J. D. Hallybnrton, district judge, eastern district of Virginia ______ _ 
John W. Brockenbrough, dil:;trict judge, wei;;tern district of Virginia_. 
Asa Biggs, dhitrict judge, North Carolina--···-·-------------·-·· 
A. G. Magrath, dir-trict judge, South Carolina •••• __ .• • ___ .. _. ___ _ 
John C. Nicoll, district judge, Georgia_··--------····-······--·--
McQueen McIntosh, district judge, northern district of Florida ..• __ _ 
W. Marvin, district judge, southern district of Florida_._. ____ ._ - - • 
John Gayle, district judge, Alabama·-·-·----··-·-··-··-------·-
Samuel J. Gholson, district judge, Mississippi_ __ . ____ • __ •• _ •• ____ • 
'f. H. McCaleb, district judge, eastern district of Louisiana ___ •• _ ... 
Henry Boyce, district judge, western district of Louisiana . __ ••• _. _. 
John C. Watrous, district judge, eastern district of Texas. ___ • ____ ._ 
Thomas H. Duval, district judge, western district of 'I'exas _____ .•••• 
Daniel Ringo, district judge, Arkansas_. _____ • ___ •• _ .• _ •••••• _ •• -
Samuel Treat, district judge, eastern district of Mh,sourL. ______ •• __ 
R. W. Wells, district judge, western district of Missouri_ __ ._. __ ._._ 
'Thomas B Monroe, district judge, Kentucky._ •.• _. __ •• ____ ••• __ _ 
West H. Humphreys, district judge, Tennessee ___ .• __ . ____ ..•• __ _ 
Hiram V. Wilson, district judge, northern district of Ohio ••• ·---·-· 
Humphrey H. Leavitt, district judge, southern district of Ohio_. __ .. _ 
Elisha M Huntington, district judge, Indiana ••. _ .• _. ____ •• _ .•.•• 
Thomas Drummond, district judge, northern district of Illinois _ ••• _ 
Samuel H. Treat, jr., district judge, sou them district of Illinois _ ••.• 
Ross Wilkins, district judge, Michigan •.••••. _ •..• _ •• _._._ .. _._._ 
Andrew G. Miller, district judge, Wisconsin __ ._._ .. __ .. __ •• _. ___ _ 
James :M Love, district judge, Iowa .•.. ·--··-·-····---·····-·-·-
Ogden Hoffman, district judge, northern district of California .••.• __ 
Isaac S K. Ogier, district judge, southern district of California. __ • __ 
Salary of the circuit fudge of Oalif ornia. 
To Matthew H. McAllister, circuit judge of California_ .• ___ • _____ •• _ •• 
District attorneys of the Uni1ed States. 
To George F. Shepley, district attorney, Maine ••. _. _ .••• ______ •••• _. 
John H. George,late district attorney, New Hampshire ••••. ·-····· 
.Anson S. M~rshall, district attorney, New Hampshire •••. __ .•• _ •.• _ 
Charles Levi Woodbury, district attorney, Massachusetts •••••••••.• 
H . E. Stoughton, district attorney, Vermont. __ ._ .•• _. __ •• _ .•••••• 
G~or?e H. Bro:vne, district attorney, Rhode Island •.••• _ •• _ ••.•• _._ 
Wilham D. Shipman, district attorney, Connecticut. •.••••••••• _ .• _ 
Samuel B. Garvin, late district attorney, northern district, New York. 
James C. Spencer, district attorney, northern district, New York._ .. _ 
Garret C. Cannon, district attorney, New Jersey_ ••• __ ••• _._ .•••• _. 
Jam~s C. Van Dyke,. di~trict attorney, eastern district, Pennsylvania. 
R Biddle Rohei ts, d1stnct attorney, western district. l'cnnsylvania •• 
Daniel M Bates, district attorney, Delaware ••..••• ·._ ••... _ ••. _._. 
W~ll.i :im M. Add~so~, district attorney, Maryland •••• ·-··-········-
Pb1hp 8. Key, d1stnct attorney, District of Columbia._ •• _ •• _._ .•.• 
Jolm _l\I. Greg?ry, di~tri~t attorney, eastern district, Virginia ••.••• _. 
Flcmmg B. Miller, d1stnct attorney, western district, Virginia_ •••• _. 
Robert P. Dick, district attorney, North Carolina .••• -···-·----··· 
Carried forward ....... __ ••• 
24,655 07 
2,062 50 
2,000 00 
3,000 00 
2,750 00 
2,500 00 
2,280 22 
2,750 00 
2,750 00 
2,250 00 
3,000 00 
2,750 00 
2,500 00 
3,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
3,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
2,500 ()0 
2,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
$108,247 79 
$6,000 00 
200 00 
40 55 
179 67 
200 00 
200 00 
250 00 
200 00 
40 55 
195 05 
200 00 
50 00 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
$3,105 82 
[ 
l 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'5~. CIVIL LIST. 
Brong ht forward ___ - _ - - - - - - -
'l'o James Conner, district attorney. South Carolina ______ - - - - - - - - - - - - -
Joseph Ganahl, district attorney, Georgia_ . - - • - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chandler C Yonge, district attorney, northern district, Florida. - - - - -
William R. Hackley, late district attorney, sou1 hem district, Florida _ 
John L. Tatum, district attorney, southern district, Florida _ - - - • - - - -
George S. Walden, district attorney, northern district, Alabama_ - - - -
A. J. Requier, district attorney, southern district, Alabama _ - - . _ - - - • 
Fla vi us J. Lovejoy, district attorney, northern district, Mississippi__ -
Horatio J . Harris, district attorney, southern district, Mississippi. - - - -
Thomas J. Semmes, district attorney, eastern district, Louisiana ____ _ 
Samuel D. Hay, late district attorney, eastern district, Texas_ - _ - __ -
George ~Iason, district attorney, eastern district, Texas _. - - - - - - - - - - -
R. B. Hubbard, district attorney, western district, Texas. _____ . ____ _ 
John M. Harrell, district attorney, eastern district, Arkansas _. _____ _ 
Alfred M. Wilson, district attorney, western district, Arkansas ______ _ 
Calvin F. Burnes, district attorney, eastern district, l\fo:souri. ______ _ 
M. M. Parsons, late district attorney, western district, Missouri. ____ _ 
Alfred M. Lay, district attorney, western .district, Missouri_ ________ _ 
J.C. Ramsay, dist1ict attorney, eastern cµstrict, Tennessee _________ _ 
Thomas C. Lyon, late district attorney, eastern district, Tennessee __ _ 
Thomas B. Childress, district attorney, middle district, Tennessee ___ _ 
Alexander W. Campbell, district attorney, western district, Tennessee _ 
C. C. Rogers, district attorney, Kentucky ________ ___ ____________ _ 
G. W. Belden, district attorney, northern district, Ohio. ___________ _ 
Stanley Matthews, district attorney, southern district, Ohio. _____ ••• 
Alvin P. Hovey, .late district attorney, Indiana. _______ ._._. ____ •• _ 
Daniel W. Voorhees, district attorney, Indiana ______ . ____________ _ 
A. M. Harrington, late district atterney, northern district, Illinois __ _ 
Henry S. Fitch, district attorney, northern district, Illinois. _______ _ 
W. Joshua Allen, district attorney, southern district, Illinois _______ _ 
J oi:.eph Miller, jr., district attorney, Michigan _. ____ ..... __ . - . ____ -
George E. Hand, late district attorney, Michigan . ______ • ___ •• _ •• _ -
D. A. J. Upham, district attorney, Wisconsin ____________ - _ - - _ - _ - -
Joseph C. Knapp, district attorney, Iowa ________________________ _ 
Eugene M. Wilson, district attorney, Minnesota Territory _________ _ 
Experience Estabrook, district attorney, Nebraska Territory .• _____ .. _ 
Alson C. Davis, district attorney, Kansas Territory. __________ - _ - - _. 
R . H . Tompkins, district attorney, New Mexico Territory . _____ •• _ . 
Peter Della Torre, district attorney, northern district, California ____ • 
J . R Gitchell, district attorney, southern district, California _______ _ 
William H Farrar, district attorney, Oregon Territory. ___________ _ 
Joseph S. Smith, district attorney, Washington Territory_. ___ •• ___ • 
.llfarshals of the United States. 
To William K. Kimball, man,hal, Maine-----------------------~---· 
Samuel Tilton , late marshal, New Hampshire ____________________ _ 
S. W. Dearborn, marshal, New Hampi:.hire _______________________ _ 
Lewis S. Partridge, marshal, Vermont __________________________ _ 
Francis C. Gardiner, marshal, Rhode Island ______________________ _ 
Curtii, Bacon, marshal, Connecticut _________________ • ___________ _ 
J ?hn M. Mott, late marshal, northern district, New York- ________ _ 
Simeon B. Jewett, marshal, northern district, New York __________ _ 
George H . Nelden, marshal, New Jersey _______________ _________ _ 
James G. Campbell, marshal, western district, Pennsylvania ________ _ 
William Morrow, marshal, Delaware ____________________________ _ 
J ohn F. Wiley , marshal, eastern district, Virginia ___ •• __ . ________ _ 
J e:fferson T. Martin, marshal, western district, Virginia ___________ _ 
Carried forward. _________ • _. 
137 
3, 105 82 
200 00 
200 00 
200 00 
52 74 
197 25 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
254 34: 
33 89 
216 11 
100 00 
200 00 
2.00 00 
200 00 
50 00 
125 00 
200 00 
141 31 
250 00 
200 00 
250 00 
200 00 
200 00 
69 23 
180 77 
17 58 
182 42 
150 00 
250 00 
50 00 
200 00 
200 00 
263 73 
250 00 
205 36 
214 97 
266 48 
345 11 
187 50 
125 00 
$10,684 61 
200 00 
40 55 
175 82 
200 00 
200 00 
200 00 
40 55 
159 45 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
$2,216 37 
138 RECEil:TS AND EXPENDITURES. 
1 58- '59. CIVIL LIST. 
Brought forward ___________ _ 
To Wesley Jones, marshal, North Carolina--------------------------
Thomas D. Condy, late marshal, South Carolin<1 ________ • _____ • _. _ 
D. H Ilamilton, marshal, South Carolina _______________________ _ 
Daniel H. Stewart,, marshal, Georgia __ . _____ . _____________ • _ •••• 
Elias E. Blackburn, marshal, northern district, Florida ___ ________ _ 
Fernando J. Moreno, marshal, southern district, Florida. _.~_._ ••• __ 
Benjamin Patterson, marshal, northern district, Alabama. __ • __ ••• __ 
W. H. H. Tison, marshal, northern district, Mississippi_ ___________ _ 
C. R. Jordan, late marshal, northern district, Mississippi. ••••••• ___ • 
Joseph M. Kennedy, marshal, eastern district, Louisiana ••••• __ . ___ _ 
Samuel M. Hyams, marshal, western district, Louisiana ______ . __ • __ 
Benjamin McCulloch, marshal, eastern. district, Tgxas __ . __ •••••• __ • 
William C. Young, marshal, western district, Texas _____ __ ________ _ 
John Quindley, marshal, eastern district, Arkansas _____ • ____ • _____ _ 
Benjamin J . Jackoway, marshal, western district, Arkansas __ ______ _ 
R. M. Hays, late marshal, western district, Arka:isas ----·----------
Thomas S. Bryant, marshal, eastern district, MissourL _____________ • 
James L. Jones, marshal, western district, Missouri_ ______________ _ 
William M Lowry, marshal, eastern district, Tennessee. __ __ ._ •. ___ • 
Jesse B. Clements, rr.arshal, middle district, Tennessee .• _._. __ •••• __ 
Hamden McClanahan, marshal, western district., Tennessee .. _ ••••. __ 
Thomas R. Dohoney, marshal, Kentucky. __ ••..•• .. , __ ____ • _ ••.. __ • 
Matthew Johnson, marshal, northern district, Ohio .• __ •. __ .•.....• _ 
Jabez W. Fitch, late marshal, northern district, Ohio .••••• · ··--· __ _ 
Lewis W Sifford, marshal, southern district, Ohio. ____ •• _ •••••••.• 
John L. Robinson, marshal, Indiana ..•••..••••..•••••••••.•.•.•••. 
Charles N. Pine, marshal, northern district, Illinois .•••.•••••.•.••. 
Wilfotm L. Dougherty, marshal, southern district, Illinois .••••.•••. _ 
John S. Bagg, marshal, Michigan .•.••...• _._ •.•• __ ••••••. _ .•. _ ... 
Robert W. Davis, late marshal, Michigan .• ___ ._._ •••..••••• __ •• __ . 
Major J. Thomas, marshal, Wisconsin .... ···--· ••••.....•••.•.•..• 
Laurel Summers, marshal, Iowa .•.•.••....••••• ____ ···--· ••.•.••.. 
William B. Gere, marshal, Minnesota Territory .• _ •••. __ ••.••.•..•.• 
William A. West, marshal, Nebraska Territory .•• ___ ..• _ •. ___ . __ .•• 
Isaac Winston, late marshal, Kansas Territory ____ .••. _ ••..••.••••. _ 
William P. Fain, marshal, Kansas Territory .••..•..••••.••••••• __ • 
C. P. Clever, marshal, New Mexico Territory ..•••••..•...••••••• __ _ 
P. ~- Dotson, marshal, Utah Territory .•...••• _ .. _ •••...••• _ .••••• 
Pernn L. Solomon, marshal, northern district. California .••••.•••• _ 
J. C. Pennie, marshal, southern district, California ••••. _ ..•••••...• 
John McCracken, marshal, Oregon Territory ..•••..••••• ____ ••••..• 
George W. Corliss, marshal, Washington Territory .••••..••••••••• -
Expense8 of courts of the United States. 
To W . .J-. Kimball, marshal, Maine ____ ·---~- •....•••••..•..•••••.• :. 
L. . Dearborn, marshal, New Hampshire .•••••••••••.•••..••••••• 
W . Partridge, marshal, Vermont .•.••...•••••• _ .•••.•.•••••.••.• 
Ii' ~so~ Fr~eman, marshal, Massachusetts ..•.•. _ .•••••.•••••••••••• 
. . ardmer, marshal, Rhode Island _______ •••••.•••••••••••. ---
B. A:°-thony, deceased, late marshal, Rhode Island .•••••••••••••.. - -
~urt1s Bacon, marshal, Connecticut .•••••.•••...•.•••••••••••••.•• 
S. ~- Jewett, marshal, northern district, New York .••••. ____ ••••••• 
I saiah Rynders, marshal, southern district, New York .•.•.••••••• _ •• 
G. H. Nelden, marshal, New Jersey .•••••.• _ •••••••.••••••• ___ •• __ 
J. S. Yost, marshal, eastern district, Pennsylvania ••••••.••••..•••• 
J. _G: Campbell, marshal, western district, Pennsylvania ••••.••••••• 
Wilham Morrow, marshal, Delaware .•..••.•.•••••• ____ .•••••.• __ _ 
Carried forward •••••••••• --
2,216 37 
400 00 
34 61 
165 39 
150 00 
200 00 
200 00 
1,000 00 
200 00 
34 61 
100 00 
200 00 
200 00 
191 30 
150 00 
387 91 
62 09 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
165 38 
173 63 
40 55 
200 00 
200 00 
61 41 
147 28 
152 75 
50 00 
357 14 
250 00 
351 09 
143 48 
43 87 
92 39 
119 23 
50 00 
500 00 
500 00 
150 00 
200 00 
$10,840 48 
------------
13.830 68 
3; 309 46 
12,~00 00 
68,332 00 
6,874 6-! 
311 50 
4,135 9 
41,160 2i 
46, 769 90 
4,371 1"' 
29,344 00 
17,549 63 
2,356 1.: 
$251, 24:5 33 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-' 59. CIVIL LIST. 
Brought forward •••••••••••• 
To J. W. Watkins, marshal, Maryland ••••••...•••..•.••..•.•• - - - - - -
William Selden, marshal, District of Columbia ..••..••••••••.•.•••• 
J. D. Hoover, late marshal, District of Columbia .•••••••..••.••.•• -
,J. F. Wiley, marshal, eastern district, Virginia ..••••.•.•.••.....•. 
J. T. Martin, marshal, western district, Virginia •.••••••.•...••••••• 
·wesley Jones, marshal. North Carolina .••••.•....•••••.••••.•.••• 
D H. Hamilton, marshal, South Carolina •...••.••.•.••••.•.•..•.• 
D. H. Stewart, marshal, northern district, Georgia •.•••••••.••..•••• 
J. M. Spullock, marshal, southern district, Georgia .•.•.••..•....••• 
E. E. Blackburn, marshal, northern district, Florie.la .••••.•••.••••• 
F. J. Moreno, marshal, southern district, Florida ....• _ ••••••.••••• 
B~njamin Patte;son, marshal, northern district, Alabama •••.•••••.•• 
W. H. H. Tison, marshal, northern district, Mississippi ..•••••••...• 
C. R Jordan, late marshal, northern district, Mississippi ••••••.•••.• 
S. M. Hyams, marshal, western district, Louisiana .........••..••••• 
Benjamin McCulloch, late marshal, eastern district, Texas •••• _ ..•••. 
H. E. McCulloch, marshal, eastern district, 'Texas ..••...•..•..••.•• 
W. 0. Young, marshal, western district, Texas ....••••.....•••••.• 
John Quindley, marshal, eastern district, Arkansas .••..•..•••.•••.. 
B. J. Jackoway, marshal, western district, .Arkansas .•••••.••••.•••• 
T. S. Bryant, marshal, e1stern district, Missouri. ••••.•••••.••..•..• 
J. L. Jones, marshal, western district, Missouri. •••••• _ •••••••••••• 
W. M. Lowry, marshal, eastern district, Tennessee .•...••••. ..• •••••• 
,J. B. Clements, marshal, middle district, Tennessee .....••.••.. _ •••• 
H. McClanahan, marshal, western district, Tennessee ..••••.•••••••• 
T. R. Dohoney, marshal, Kentucky .••••..••.••...•••••••••..••••• 
T. J. Young, late marshal, Kentucky .••....•...••••••••.•...••••• 
Matthew Johnson, marshal, northern district, Ohio .••.•••.••••.•••• 
L. W. Sifford, marshal, southern district, Ohio •.••••••••..••••..••• 
J. L. Robinson, marshal, Indiana ...•.... ••.. .•••.•...•..••••••••• 
C. N. Pine, marshal, northern district, Illinois ....••.•••.•••...••• 
J. W. Davidson, late marshal, northern district. Illinois .••.••.••••• 
W. L Dougherty, marshal, southern district, Illinois •••••••••.•••.• 
J. S. Bagg, marshal, Michigan .•.•...••••.•.•..•••••••••••••••.•.. 
R. W Davis, late marshal, Michigan .••••..••••..•••••.••••.••• - - • 
M. J. Thomas, marshal, Wisconsin. ....•••••..•••••••.••••.••..•••• 
Laurel Summers, marshal, Iowa .••••..••••...••••.••••.••••••• - - - . 
W. A. West, marshal, Nebraska Territory .....••••.••••••••••••••• 
W. P. Fain, late marshal, Kansas Territory .•••••.••••.••.••••.•••• 
Isaac Winston, late marshal, Kansas Territory .••••••.•••..••••.••• 
P. T. Col by, marshal, Kansas Territory._ •••..•••.••••..••••.•••••. 
C. P. Clever, marfihal, ~ew Mexico Territory ..••.•••••....•••..•••• 
John Jones, late marshal, New Mexico Territory .••••.••...•.•.••••• 
P. L. Solomon, marshal, northern district . California .••••...•.••••• 
J. C. Pennie, marshal, southern difitrict, California ..••••••••• _ ••••• 
G W. Corliss, marshal, Washington Territory ..••••.•••••••••.•••• 
G. F. Shepley, district attorney, Maine ..•.•..••••..•••••.••••.•••• 
.A. S Marshall, district attorney, New Hampshire .•••••.••••..••••• 
H. E. Stoughton, district attorney, Vermont ..••••..•..•••••••••••• 
E. B. Eddy, deputy district attorney, Vermont •.••••..•.••......•.• 
L . .A. Grant, deputy district attorney, Vermont .•••••..••••••...••• 
C. L. Woodbury, district attorney, Massachusetts .••..••••.•••••..• 
n-. H. Browne, district attorney, Rhode Island .•••••••••••.••••..•.• 
W. D Shipman, district attorney, Connecticut ..••••..••..••••••••• 
J. U. Spencer, district attorney, northern district, New York .•••••.. 
H. M. Garvin, late district attorney, northern district, New York .••• 
S. B. Garvin, late district attorney, northern district, New York .••••. 
W. C. Brown, district attorney pro tem., northern district, New York. 
Theodore Sedgwick, district attorney, southern district, New York •• 
G. S. Cannon, district attorney, New Jersey ••••••••••••••••••.••••• 
D. M. Bates, district attorney, Delaware •••••••••••••••••••••••••. _ 
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251,245 33 
21,935 84 
114,322 11 
6,686 48 
12,856 00 
27,936 12 
2,732 24 
30,656 67 
3,121 21 
5,198 00 
17,077 00 
1,800 00 
1,270 00 
3,045 67 
305 66 
508 62 
12,031 21 
7,315 00 
7,500 00 
2,000 00 
24,005 72 
5,144 38 
3,316 78 
3.162 42 
4,002 78 
3,383 35 
12,509 44 
209 38 
32,483 48 
J.9,410 21 
33,576 00 
20,617 29 
611 18 
17, 2!11 00 
15,791 00 
961 21 
11. 600 60 
8,908 00 
7,381 00 
15,043 00 
600 23 
3,700 00 
9,442 01 
363 56 
11,453 38 
644 08 
6,511 00 
1,774 87 
163 80 
371 40 
210 00 
410 00 
6,009 09 
695 05 
1,319 90 
4,584 08 
30 00 
216 40 
71 40 · 
4,497 50 
68 40 
165 00 
Carried forward............ $822,252 53 
140 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. CIVIL LIST. 
Brought forward ___________ • 
To W. M. Addison, district at.torney, Maryland. ______________________ _ 
P. B. Key, late district attorney, District of Columbia _____________ _ 
Robert Ould, district attorney, District of Columbia. ____ .• ____ • ·-- _ 
J.M. Gregory, district attorney, eastern district, Virginia_. ____ ••.•• 
F.B. Miller, district attorney, western district, Virginia _______ ·-----
R. P. Dick, district attorney, North Carolina_·----··----· ____ ·----· 
James Conner, district attorney, SouLh Carolina .••• -····--· ____ ·--· 
Joseph Ganahl , district attorney, Georgia. _____ ·----··-- - ·----· ___ _ 
C. C. Yonge, district attorney, northern district of Florida .• ___ . __ .. 
J. L. Tatum, district attorney, southern district of Florida . ____ .•.. _ 
A. J. Requier, district attorney, southern district, Alabama __ __ ·----· 
F. J. Lovejoy, district attorney, northern district, Mississippi. ___ . _. _. 
H. J. Harris, district attorney, southern district, Mississippi. ___ .• ___ . 
T. J. Semmes, district attorney, eastern district, Louisiana _______ .... 
R.R. Hubbard, district attorney, western district, Texas. ___ _______ _ 
George Flournoy, district attorney pro tern., western district, Texas ... 
J.M. Harrell, district attorney, eastern district, Arkansas ____ ·----·. 
A. M. Wilson, district attorney, western district, Arkansas ______ ··-· 
C. F. Burns, district attorney, eastern district, Mis,ouri. ____ • _______ • 
A. M. Lay, district attorney, western district, Missouri . ____ • ___ . ___ _ 
J. 0. Ramsey, district attorney, eastern district, Tennessee. ____ . ___ _ 
T. B. Childress, district attorney, middle district, Tennessee._. ___ . __ . 
C. 0. Rogers, district attorney, Kentucky .. __ . ____ .. ____ . ___ .• ____ . 
G. W. Belden, district attorney, northern district, Ohio . . _ . ____ . ___ • 
Star..ley Matthews. district attorney, southern district, Ohio ________ _ 
D. W. Voorhees, district attorney, Indiana _____ -···-----· _________ _ 
H. S. Fitch, district attorney, northern district, Illinois_ . __ .. __ ..... 
A. M. Harrington, late district attorney, northern district, Illinois __ _ 
W. J. Allen, district attorney, southern district, Illinois_ .•• ___ •••••. 
Joseph Miller, jr., district attorney, Michigan ____ ·--·-··· ____ ···-·· 
G. E. Hand, late district attorney, Michigan_ •• __ • __ .• __ . __ .. __ ••.. 
D. A. J. Upham, district attorney, Wisconsin. ____________ ·----···-· 
J.C. Knapp, district attorney, Iowa_·-·· ____________ __ ·-··--·· •••• 
Experience Estabrook, district attorney, Nebraska Territory_ .• ___ .•• 
A. C. Davis, district attorney, Kansas Territory . ____ •. _ ... __ •. __ ••. _ 
1'. M. Williams, deputy district attorney, Kansas Territory. ___ •.• __ . 
T. B. Sykes, deputy district attorney, Kansas Territory . ___ •• ___ •• __ • 
W. P. Gambell, deputy district attorney, Kansas Territory ___________ · 
J. F. Farley, deputy district attorney, Kansas Territory _______ -----· 
R. H. Tompkins, district attorney, New Mexico __ . ____ .• ____ ••••••. 
W. 0. Jones, district attorney, New Mexico ____ ·--··-·--·---·--··_ 
P, J?ella Torre, district attorney, northern district, California ___ •••• _ 
Pac1ficus Ord, district attorney, southern district, California _ ...••••• 
J. S Smith, district attorney, Washington Territory. ____ .. ____ • __ .• 
B. P. Anderson, acting district attorney, Washington Territory .••••• 
B. !·. Ki:ndall, acting district attorney, Wa~hington Territory . __ . ___ • 
Wilham Strong, acting district attorney, Washington Territory .•• __ . 
G. I.1'. Emery, clerk, Maine _____ ,··---··--···---· __________ -·-· •••• 
W. P. Preble, clerk, Maine. _____ ·-·· __________ ·-···· ______ ··---·. 
A. R. Hatch, clerk, &c., New Hampshire.--·· ____ .••••••••••• ···-·· 
E. H. Prentis, clerk, &c., Vermont_ .••. ________ ·--· ________ •••••• 
H. W. Fuller, clerk, Massachusetts ____ __ ·-·-- · ____ __________ ···--· 
S. E. Sprague, clerk, Massachusetts. ___________ •••• ____________ ---· 
Henry Pitman, clerk, Rhode Island ___________ ·--· ________ ---·--·· 
,J. T. Pitman, clerk, Rhode Island. _________ ·---·· •••••••••••••••. -
Alfred Blackman, clerk, &c., Connecticut .. ___ ••. __ •••. _ ••••••• _ •• 
A A._Boyce, cl~rk, &c., northern district, New York . __________ -··· 
Aurehan ~onklmg, clerk, &c., northern district, New York. _______ _ 
K. G. White, clerk, southern district, New York_ . ____ .• ___ .•• ___ . 
G. l!,. Betts, clerk, southern district, New York .• ___ .•• ___ • __ • _ •• _. 
Philemon Dickerson, clerk, New J ersey •. ___________ · ----· •••• ---· 
Carried forward. _________ - -
822,252 53 
2,099 35 
3,605 00 
1,775 00 
1,068 00 
1,669 80 
975 20 
1,054 00 
455 60 
1,468 00 
205 00 
1. 135 00 
'205 60 
65 00 
1,555 00 
721 00 
140 00 
350 00 
1,077 00 
770 00 
135 00 
271 00 
610 00 
581 00 
2,017 40 
390 00 
1,957 20 
1,755 00 
1,051 60 
333 00 
1,775 00 
180 00 
605 00 
284 20 
513 80 
225 00 
140 00 
75 00 
215 00 
75 00 
395 00 
327 80 
2,375 50 
907 50 
1,031 40 
132 6 
60 00 
33 00 
742 90 
678 70 
144 35 
410 05 
1,368 26 
4,759 80 
465 65 
220 32 
502 IO 
1,047 7 
1, 393 15 
2,359 51 
3,616 33 
1,537 50 
$880,344 6j 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
1858-'59. CIVIL LIST. 
Brought forward ___________ _ 
To Benjamin Patton, clerk, eastern district, Pennsylvania .•••.• - ••.. - - -
T. L. Kane, clerk, eastern district, Pennsylvania ..•••••.•••••.••••• 
C. F. Heazlitt, late clerk, &c , eastern district, Pennsylvania .••••••• 
J. M. Jones, clerk, eastern district, Pennsylvania. .••••..•••.•.• ---·. 
H. Sproul, clerk, &c., western district, Pennsylvania .••••.•••••••••• 
Hepburn McClure, clerk, western district, Pennsylvania .•••••.••••• 
Jacob Beeson, late clerk, western district, Pennsylvania .•••.••••••• 
L. E. Wales, clerk, Delaware •.••••..••••. -----·------ .••••• ·-----
'l'homas Spicer, clerk, Maryland .••. ---·---- •.•.••• :-----·--··----
E. J. Middleton, clerk, District of Columbia .....•. ----·----------- -
J. T. Francis, clerk, &c., eastern district, Virginia._ •••••••••••••••• 
L. N. Elliott, clerk, eastern district, Virginia ...•••• ---- .••••.••••.• 
Edward Cantwell, clerk, North Carolina ..••••..••••..••••.•....••• 
J.M. Jones, clerk, North Carolina .••••.•••••.•••.••••.•••.•...... 
J. L. Gardner, clerk, Nort.h Carolina ..• _ •.•.••••••••••.••••.• - - --· 
A. A. Brown, late clerk, North Carolina .••.••••.••.•••..•••.. ------
H. R. Bryan, clerk, North Carolina .•.•.••• ____ ---- .••••.•••••••••• 
H. Y. Gray, clerk, South Carolina •.••••.•••••..••••..••••.••••.•.. 
0. S. Henry, clerk, &c., southern district, Georgia .••••..••••.•••••• 
W. H. Hunt, clerk, northern district, Georgia ••••••••••.••••••••••• 
B. Wright, clerk, northern district, Florida .••••. ------·· ••...••••• 
S. W. Spencer, clerk, northern district, Florida ___ • ____ •• ____ •• ___ • 
H. A. Corley, clerk, northern district, Florida _____________ •. _ ••• __ • 
0. N. Jordan, late clerk, northern district, Florida ___ • - •••••• - - . __ - • 
J.B. Browne, clerk, southern district, Florida ________ •• _. ____ - - • - •• 
P. H. S. Gayle, clerk, middle district, Alabama ___ . _. - - • ____ • _ - • - - - -
R. B. Owen, clerk, &c., southern district, Alabama _______ . __ . _ . - - - - • 
R. W. Edmondson, clerk, northern district, Mississippi ___ • - •• __ .• • __ 
J. W. Gurley, clerk, eastern district. Louisiana. __ ••• - - - ••.• __ - - - . - _ 
N. R. Jennings, clerk, eastern district, Louisiana __ . __ • - - - - - - - - - - - - -
J. W. Collier, clerk, western district, Louisiana. ___ ._._ - • - •• - - _ - • -- - -
B. F. Hays, clerk, western district, Louisiana_ ••••• __ .~ ____ •• _ - - - - - -
R. J. Wilson, clerk, western district, Louisiana ____ • __ •• - - . - • _ •• - ••• 
James Love, clerk, eastern district, Texas _______ .•• - - - • - - - - - - - - - - -
J. L. Talbot, clerk, western district, Texas. ________ •• ____ • - - - - - - - - -
l\L Hopkins, clerk, western district, Texas ____________ • __ - - - - • _. - - -
Granville Lewis, clerk, western district, Texas_. ____ • ____ •••• __ •• - • 
William Field, clerk, eastern district, Arkansas. ___ ._ ....•••••• - • - • 
B. F. Hickman, clerk, &c., eastern district, Missouri._ •••• _ - - - - • _ •..• 
Jason Harrison, clerk, western district, Missouri._._. __ • _____ •• _ - •• -
0. W. Crozier, clerk, eastern district, Tennessee . __ . _____ • __ . _. __ • - _ 
Nathan Gammon, clerk, eastern district, Tennessee. __ ._. _____ •••••• 
Jacob McGavock, clerk, middle district, Tennessee ___ ._._ ••• __ • ___ • 
J. A. Monroe, clerk, &c., Kentucky ___________________ ------------
F. W. Green, clerk, northern district, 0 hio __ • ___ • _____ . _. ______ .• _ 
John McLean, jr., clerk, southern district, Ohio ______ • ____________ _ 
William Miner, late clerk, southern district, Ohio _______________ . __ 
J. H. Rea, clerk, &c., Indiana ___________________________________ _ 
Horace Bassett, clerk, Indiana _________________________________ _ 
W. H. Bradley, clerk, northern disttict, Illinois ___________________ _ 
G. W. Lowry,clerk,southern district, Illinois ____________________ _ 
John Winder, clerk, Michigan __ ~ _________________ • ___ •• _. ___ ••• 
W. D: Wilkins, clerk, Michigan. _____________________ • ___ • __ • ___ _ 
J. 111. Miller,clerk, Wisconsin _______________ ;. __________________ _ 
M. Keenan, clerk, Wisconsin _____ • _________________ •• __________ _ 
J. C. Burns, clerk, Iowa _________________________ • _____________ _ 
R. T. Beall, clerk, Nebraska Territory ___________________________ _ 
H. U. An_derson, late clerk supreme court, Nebraska Territory ______ . _ 
C. L. Salisbury, clerk supreme court, Nebraska Territory ___________ _ 
A. W. Pentland, clerk 2d judicial district, Nebraska Territory _______ _ 
M. W. Riden, late clerk, Nebraska Territory ____________ • _________ • 
Carried forward __ ••• _~ __ ••• 
141 
880,344 65 
725 GO 
190 00 
1,175 95 
1,005 70 
1,425 78 
54 GO 
419 45 
88 80 
1,030 85 
10 00 
232 70 
477 85 
163 60 
70 00 
14 85 
28 45 
G4 95 
898 10 
153 75 
60 10 
165 05 
73 80 
67 85 
137 90 
237 65 
58 70 
415 40 
369 30 
1,017 50 
1,085 84 
8 70 
25 00 
76 80 
391 50 
118 15 
133 65 . 
393 05 
299 60 
439 30 
140 23 
98 50 
llO 00 
210 00 
457 25 
2,081 15 
497 05 
1,085 30 
1,384 60 
385 00 
1,883 30 
1,879 25 
566 30 
782 15 
941 20 
17 28 
565 20 
130 80 
55 00 
100 00 
50 00 
86 90 
$907,656 33 
142 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. CIVIL LIST. 
Brought forward __________ ._ 
To E. B. Chander, clerk, Nebraska Territory __ ••. _______________ • ____ _ 
S. A. Williams, clerk 3d judicial district, Kansas Territory .• __ • ____ ._ 
J. R. V!hitehead, cltrk 1st judicial district, Kansas Territory. _______ _ 
D.S. Boyle, late clerk 1st judicial district, Kansas Territory _____ ••• _ 
E. N. Eccleston, clerk supreme court, Kansas Territory ____ • _______ ._ 
A. J. Rodrique, late clerk of supreme court, Kansas Territory __ • ____ • 
Augustus De Marie, clerk 1st judicial district, New Mexico_ ._ •• ____ _ 
A.G. Brown, jr., late clerk 1st judicial district, Utah Territory ______ _ 
J. W. Cummings, clerk 3d judicial district, TJtah Territory ______ ••• _ 
W. H. Chevers, clerk, northern district, California ______ • __________ • 
G. P. Johnston, clerk , northern district, California __ •• _______ ._._ •• _ 
Columbus Sims, clerk, southern district, California ___ • ___ •• _______ _ 
J. G. Wilson, clerk,Oregon Territory ____________________________ _ 
W. M. Miller: clerk 2d judicial district, Washington Territory_. __ ••• _ 
Thomas Cranny, late clerk 3d judicial district, Washjngton Territory_ 
'l'ra vers Daniel, clerk supreme court, Washing ton Territory_ ••• _._ ••• 
T. A. Deblois, commissioner, Maine __ • ______ • _. _. ___ •• _. ___ •• __ • _ 
J.M. Messerve, commissioner, Maine ___ ._. ____ .• __ . ___ • _________ _ 
John Rand, commissioner, Maine_. _____ ••• _. ________ • ___ • ___ •• __ 
E. H. Davis, commissioner, Maine._ •• __ • ___________________ ._ •••• 
Royal Ty !er, commissioner, Vermont._. ___ •••• _. ______ • __ •••• _ .. -
Elias Mervin, commissioMr, Massachusetts. ___ ._ •• __ • _. _ •• _. __ •.•• 
A. S. Cushman , commissioner, Massachusetts __ • __ • ____ ••• __ ••• _ •. -
C. W. Loring, commissioner, Massachusetts. ____________ •• _ •• _ •• _ •• 
E.G. Loring, commissioner, Massachusetts . __ • ___ • _________ • ____ .• 
W. 8. Dexter, commissioner, Massachusettis. ________________ • _ •• __ _ 
C. P. Curtis, commissioner, Massachusetts _. _ ••• ____________ • __ - ·- - -
J. S. Pitman, commissioner, Rhode Island . ______ • ___ • __ ._._. __ • __ -
Erastus Smith, commissioner, Connecticut_ ________ ••••• ____ ••• _ ••• 
C. B. Ingersoll, commissioner, Connecticut • ______ · ____ • __ •• _. ___ - .• 
D. W. Pardee, commissioner, Connecticut _ •• __ • _________ • __ • _. - - . -
R. J. Hilton, commissioner, northern distfict, New York ______ • _ - - - -
W. C. Ruger, commissioner, northern district, New York ____ ._. - - - .• 
W. C. Storrs, commissioner, northern district, New York ________ ••• -
R. E. Stilwell, commissioner, southern district, New York ___ •• __ ••• -
J. Burchard, commissioner, eastern district, Pennsylvania ____ • ____ •. -
R. ~ees~n, commissioner, western district, Pennsylvania. ______ •• -- - -
Beny\mm Grant , commissioner, western district, Penmylvania _ •• _ •• -
John Hanan, commissioner, Maryland. ________________ • __ • - • - • - • -
J. . Wheat, commissioner, western district, Virginia .• _ ••• _ •• - •.•• - -
Na than Goff, commissioner, western district, Virginia. ______ .• __ - • - -
J . H. Pendleton, commissioner, western district, Virginia . _____ •• -- - -
Q. Busbee, commissioner, North Carolina ___ • ____ • ___ ._ •• __ •• --- • --
G. Eggleston, commissioner, South Carolina __ • ______________ •• - • - . 
E. _A. Perry , commi~sioner, northern district, Florida._ •• _ •• __ - - • - - - -
Wmer Bethel, commissioner, &c., southern district, Florida. __ •.• - - - -
R. M. Lu her, commissioner, eastern district, Louisiana •• ____ .••••• - -
J . ~- .Ogden, commissioner , western dif,trict, Arkansas_ ••• ___ • - - - • - - -
\Vliham ~owry, commissioner, eastern district, Tenneseee _. _ - - - • - - - -
J. L. Bostick, commissioner, middle district, Tennessee ____ • __ •.•• - - -
D. H. Youn?, comm~s~oner, northern district, Ohio ______________ _ 
J. C. Gran ms, comm1ss10ner, northern district, Ohio . _____ • • •• - •• - -
G. 1\1. Lee, commissioner: southern district, Ohio __ • __ • _. _ •• - •••• - • 
E R ~ewhall, commis ioner, southern district, Ohio _____________ _ 
F. Hol~1day, commi~si?ner, southern district, Ohio . ____________ - ·-· 
G W. frost, comm1 10ner, southern district, Ohio ________ _______ _ 
R.H. Hall. commi ioner, Indiana ___________ __________________ _ 
W. Sullivan, acting commissioner, Indiana ______________________ _ 
P. A. Hoyr_ie, comm~ss(oner, northern district, Illinois ._. ___ ._ •.•.. -
J . W. :Magill, commu;s10ner, northern district, Illinois ____________ _ 
G C. Lauphne, commissioner, uorthern district, Illinois ___________ _ 
Carried forward . ____ •••• - - -
907,656 33 
190 00 
405 90 
180 70 
987 75 
16 80 
26 14: 
277 40 
276 65 
64 00 
970 00 
2,401 50 
643 10 
75 00 
72 55 
182 90 
20 00 
147 90 
16 25 
56 85 
51 15 
222 45 
1,380 85 
378 30 
877 00 
227 40 
466 85 
772 15 
130 65 
257 25 
52 97 
28 75 
294 25 
233 20 
100 30 
463 45 
197 20 
69 70 
28 90 
896 0 
34 95 
. 5 95 
33 70 
127 50 
82 65 
20 65 
27 40 
694 67 
469 54: 
18 15 I 
58 15 
6 10 
30 05 I 69 60 
68 00 
7 85 
90 30 
77 40 
3 15 
3i 1 
99 15 
60 20 
$924,260 50 
1858-' 59. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
CIVIL LIST. 
Brought forward .•••.••• ···-
To G. G. Bull, commissioner, Michigan·-------···------······--·-·· 
J. H. Stockton, commissioner, :Michigan···········-···········-· 
Winfield Smith, commisRioner, &c., Wisconsin. __ •• _._ ••••••• - • - •• 
J. H. Clary, commissioner, Wisc9nt,in ••••••.••• -· ••. -- -- •• - ·-. -· 
James Hutchison, commissioner, Wisconsin • _ •• _ .• _ •.• __ • - ••• - ••• 
S. E. Brown, commissioner, Iowa •• ___ • ____ - . •••• _ •. ____ . _ - • - - - - -
G. L. Nightingale, commissioner, Iowa--·--·······-···········--
J. J. Noah, commissioner, 3d judicial district, Minnesota Territory •• 
J E. Gryme, commissioner, northern district, California •• _. __ •••••• 
Blair Laurie, special commissioner, northern district, California ••••• 
Cutler McAllister, commit.sioner, northern district, California •••••• -
Benjamin Rice, timber agent ••••••••• _ •••••• - - ••• - - • - - - - .•••.. -
G. T. Barney,timber agent---·-·--···-·-···-··-·--····-· •••.•• 
F. P. Minier, timber agent •••••••• ·-······-········-···-··· · ··· 
Charles Brannock, timber agent_ .. ___ • __ •• _ - • __ • - - • - •••• - - •• - - .• 
H. M. Cady, deputy timber agent ..... · •.•• _ •• _ ••• •• ••••• _._._ ••• 
J. Z. Forney, consul • _ • . •••••••. _. _ •• _ ••••..••••• - - - - •• •.• ••• -
G. H. Fairfield, consul--··--·--····--·······-·················· 
Hugh Keenan, consul ••••• _ •••••••• • - - - - •• - - - - - ••••• - • - ••••• - -
A. K. Blythe, consul ••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••• - - •• - -
J. S. Gi lmer, consul •• _ •••••••.•••••••••••••••••.•••••••••.•••• 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department •••••••••.••• 
John Bedell, special agent of Interior Department .... .. _ •••••••• _._ 
The selectmen of the town of Exeter, New Hampshire._._ ••.•• _ •••• 
John Parrott .•••.••••••••• ·-···························-····· 
Dumont & Torbert .•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• - -
George Fitzhugh •.•• _ ••••• __ • ___ ••••••••• • ••••••••••• - ••• - - - -
T. M. League ___ •••••••.•.•••• _ ••••••• - - - •• - - ••• - ••• - •••• • - • • 
J. R. Chilton •••.• _ • ________ •.• __ •. _ •• _ ••••.•••.• - - ••••.• • - • -
A McKensie •••••• _. __ •••• __ •••.•.••••• - • - - • - •• - - - . • • - - • • • • - -
Max Mack ••• ·--·····································-······· 
S. F. Cowes .•••.••••••••••••••• __ •••• ___ •••••.. - • - - ~ - ••• - • • • • 
The mayor of Portsmouth, New Hampshire •.••••• __ •••••••••••.•• 
J. L . Wibray and others ••••• __ ••••.•.•••••••• - •.••••••••• - - .••• 
The American Philosophical Society of Philadelphia .••••• _ •..••••• 
Caroline and Frances Parkman •••••••• _ ••• ___ •. _ •• - ••••.•...••.. 
S. 0 . Hoffman ••••••••••••••••••••••••• __ •••••••••••• - •••••• - -
Asa Williams . •••••••••••••• _ ••••• _ •••••••••• - •.••••• - • - •• • - • 
L. C. Frost •••••••. __ . ___ • ___ • _ •• ______ • ___ • _ - •.•• - ........ .. . 
John Rodman .••••••• • •••• ·--·········-·-·········· · ····· .••• 
¥i!:~:~l~n Downey ••• __ • _ •••• __ ••••••.....••.••••••• __ •••• _ 
J. S. Lawrence ••• ____ • _ • _. ___ .•• _ •• _ •• _ ••••••• _ •••••.•••• - ••• 
John Mc Vickar •..•.••••.•.••••••••.•••• __ •• _ ••• _ •••••••.•••.• 
J . T. HudsoJJ. •.••••••.. --···· ••• ·-. _ ••••••• ·-······ •••••••• • • 
W. E. Burton .•..•.••••••••••••.••..•••••••••••••••..•••.•••. 
S. W. Williams ••••••.•.••••.••••••••••••••••.•••••• •. ....••• 
F. J.Parker ••. ···············-···· · ··············-·--··-····· 
T. Perkins ••••. ·····--·-·································-·--
J. F . Mc Cl ell an •.•.•• _ • _ •• __ • _ •• _ •. _ •.•.••.•••••••••.•••••• •• 
C. W. Jones ••••• ··············-·····--······-----·--······--· 
T. Nye • • ·-··-····················-········-················· 
R. M. Smith .• _ •••••• _ ••• _. _ •••• _ ••••.• _ .••.••••• _ •••... _ •••• 
E. L. T. Blake ••••.••••••••••• _ •• _ •••••••••.• _. _ ••••••.• - - - - -
Edward Clark .•• _ •••••••••••••.•••• __ ••• __ ••• _ •••••••••••.•• -
R. H . Gillet •••••••.•••••• _ ••••.....•• _ ••••••••••••••••.••••• 
'1 he Young Men's Society of Detroit, Michigan ............. _ ••••••• 
M. V. B. Wilcoxson .••••••••••••.••..•.••• •. •.••••••••••• - • - -
Peter 1\kGreal 
'1 he Grand Lodge of Maryland ••••••••• ·~ •••• ••••• •• _. __ - ••••• - -
George Buzine and Thomas McCoy __ ••••••. __ • ____________ --·- •• 
Carried forward_._ ••••••••• 
143 
924 .260 50 
. 124 00 
93 75 
123 30 
16 90 
9 80 
36 15 
42 45 
12 80 
361 00 
24 00 
637 10 
111 00 
76 00 
49 00 
201 30 
280 00 
46 50 
743 15 
40 17 
176 97 
77 68 
504 03 
329 05 
400 00 
14,999 98 
15 00 
133 33 
1,000 00 
50 00 
1,800 00 
1,000 00 
135 00 
600 00 
4,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
450 00 
36 00 
750 00 
150 00 
1,000 uo 
1, 950 00 
3,000 00 
3,000 00 
400 00 
16,000 00 
100 00 
876 00 
150 00 
683 00 
400 00 
400 00 
800 00 
56 75 
557 60 
120 00 
1,600 00 
15 00 
562 50 
1,750 00 
3 60 
$993,320 36 
144 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858- ' 59. CIVIL LISr. 
Brought forward •••••••• -·-. 
To Seth Nickerson-···--··-········-········ ·· ·······-·····-····· 
Jaine,; Larmon • - - • - •• - • • ••••• • ••••••••••••• - ••• - • ••••••.••• - • 
8. M Swenson • _ ••••••• - - • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• 
J . D. Darden •••••.•••• - - • - • - ••••• - - - •• - - ••• - .. • - ••• •• - - ••••.• 
B.A. Shepherd, ----······ - -·············-·· · ····--··········· 
J. G. Downey ••••••• - .•••• - - •.• :. • ••• • - - ••...• - ••••• - ••.••• - - • 
Henry Wilcox _ •.•..••••••••••••• - •••• - •• • ••••••.••• - ••• - ••••• 
W. H. Howland .••••••• ·--·--·-··--···········---·-···-······ 
S. K. Young .••• ·-···-·····--····-·······-··-···- · ··········· 
ED. Rand and W. H. Starr·········-·---·-·-··-···········--· 
Zeb. Ward- -·····--·--·-··-·· · - · ·· · ······· · ·················· 
P . G. Buchan •. _ •.••••••••• - ••.•••••• • •• - • - •••• - ••••• - .•••••• 
S. B. Ulner . . •• ••.••.... _ • ••••• • •• - ...•••••. • ••• ~ ••••••••••.• 
Edgar Stansbury ·-·········· ·····························~··· 
0. M. Moore •.••••.•••••••••••••••••• ~ - ••••••••••••••• - - ••• - • 
Moses Kelley . _ •• _ •••••••••• - -•••••• • ••••••••. - •••••••••••••• 
L. W. Hough ton __ ••• __ • - __ •••••••• __ •. __ •.••• _ ••••• - - ••••• • •• 
Jordan Moore ........................ _ ••••..• _ •••.•••••••••••• 
C. Perkins • .. _ •••.•••••••••• _ ••.• _ ••••.•••.•• _ •••••••••••• - •• 
W . H. Wall_ . . _ ......... - - ••• - .. - •••••• __ ••• _ •••• _ •• • ••••.• • ••• 
S. W. Inge .•.•••.••• _ •.•••••. _ ••••••••••••.•••.••••• _ •.••••• 
Freeman Rogers . ••••• ·-·····--··-····----····-----·---····-·· 
Ward, Jackson & Jones_ •••••..•••.•••••••••. ____ ••• • • __ ••• • •• -
Russell, Majors & Waddell •••••• --·······--····· · ··--·-····-··· 
E . 1\1. Holbrook .•.. _ ••••• _ •••••. • _________ __ ••••• _ •• _ •.•••• _. 
A. George and John Robbins .•••..•••••.•••••••• _ •• _._ ••••••••••• 
H. Graft ... ... ___ •••••• _ .•••••••. . • • ••••• . _ ••••• _ ••••••••••• 
J. Pease·-············-····-····· · ·· · ······-···· · ·······--- - · 
W. T. Barker-·-······-··--· · ·--··-·····- - ··················· 
E. R. 1\Iansfield ••.• _ •••••.••••••••••• • • _ ••. . •••• _ •• •••••••••• 
Blaisdell & Emerson .•••••• • _ ....•.•••••.••.••• ••• __ •••••••••• 
J. \V. Hayne ..••••• _ ••••••••••• _____ •.•• _ ••• • ••• __ •••••••• _ .• 
Holden & Wilson •••••••• • .••• • • _ .•••••••••••••••••••••••••••• 
Milton Andros .• _ ••• _ •. _ ••••• • " _ ••••••••••••••••••••••••••• - -
B. W. Whitlock . .••••.•••••••••••.••• • •••.•••••.••••••••••••• 
A. V. Brown .. ..••• • •••••.••.•..• __ •.. • __ • _ .••••• • ••••• • •.••• 
Samuel Chilton .•••.•. _ ••••...•.••• • _ .•••• __ ••.•• _ ••• _ ••••••• 
A. P. Stone . ••• _ •.•••••••.. • •..••.•. _. _ •••••••• • •. • ••...••••• 
John Jen kins ••••.••• • •••.•••••••••••• _ ••.•• _ ••••••• • •• - - .• . • 
Ed win Herriot ..•••••..••••• _ ••••• • •••••• • •••••• • •• • ••••••••• 
N. Levin . •••••.• • •••••••••••• ·- · ···· · -········-- ·- ----·····-
N. L Coste _ ..•••••• _ .••.••• ___ ••.•••••.••••• __ • _ •• _ •••.••• _. 
A. P. Amok.er . • ••..•••• _ .•••..•••••. • __ ••• • _ • • • •• • __ • _ •••••. _ 
E. T. 1i1atthews. ____ •• ___ • __ ___ ••• ____ • __ ••• _____ • _ ••••••••• _ 
. T. Logan. _ .•• _ ••••...•••• _ . _ • _ .• _____ •• • _ • __ ••.••• _ • • 
A. B. Claxton_ • . _ ••.•••• ___ ._._ . __ __ •. _ •••.•• • _ •• _. _. _ •••••. _ 
~a~~:~d!ii .~~~t:.::: · · · · · · · -· · · · · · · · · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
W. B. Robinson _ •••••••••••. • •••. _. _ ••.• _ • • •••••.•••••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
Py Samuel Tilton, marshal, New Hampshire •••••• • ••••• 
1". C Gardiner, marshal , Rhode Island •••• .••• • • •• • • 
J. W. Mott, late marshal, northern district, New York . 
S. B Jewett, marshal, uorthern district, New York •••• 
J. W. Watkins, marshal, Maryland -··-·-····-······ 
J. l!'. Wiley, mar ha!, eastern district, Virginia •••••• • 
J. 'I'. Marti?, marsh:).}, western district, Virginia • ••••• 
D. H. Hamilton, marshal, South Carolina •••• - · • ••••• 
126 64 
2, 585 44 
40 55 
31 84 
3, 678 71 
832 88 
5, 007 15 
19 00 
993,320 36 
271 65 
1,785 00 
508 90 
30 00 
466 67 
1,500 00 
320 00 
428 96 
75 00 
15 0 00 
2,26 1 86 
1 0 00 
3 0 00 
21,468 50 
51 80 
94 40 
100 00 
3, 943 55 
5 00 
180 00 
3, 374 79 
400 00 
2, 500 00 
127 44 
252 20 
1, 837 00 
98 16 
4 75 
80 00 
108 00 
6, 000 00 
1, 500 00 
210 62 
1,000 00 
3, 600 00 
350 00 
750 00 
247 50 
297 50 
52 00 
73 50 
78 50 
130 00 
72 10 
800 00 
61 36 
250 00 
320 00 
7 47 
1,051, 584 54 
Carried forward __ ••• • •• _ • •• $12, 322 21 $1,051,584 54 
I 
[ 
f 
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Brought forward 
By T. D. Condy, late marshal, South Carolina __________ _ 
E. E. Blackburn, marshal, northern district, Florida _. 
William Armistead, late marshal, middle and southern 
districts, Alabama . ____ - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thomas Fletcher, late marshal, southern district: Mis-fiissippi. _____ . ________________________________ _ 
Joseph Bates, late marshal, Texas. __ • - - - • - . - - - - - • - - -
S. M. Hays, marshal, wei:;tern district, Arkansas •• - - • - -
J. B. Clements, marshal, middle district, Tennessee. - • -
H. McClanahan, marshal, western district, Tennessee - • 
J. W. Fitch, late marshal, northern district, Ohio_. - - -
L. W. Sifford, marshal, southern district, Ohio •..•••• -
J. W. Davidson, late marshal, northern district, Illinois 
L Summers, marshal, Iowa .•. ~ __ -- . -- - - - - - - - - - - - - -
W. B. Gere, marshal, Minnesota ____________________ _ 
P. L. Solomon, marshal,. northern district, California •• 
J. Y. McDuffie, late marshal, northern district, Cali-
fornia • __ • __ .• ____ , _. ______ • ________ • _ - - . - • - - -
A. Blackman, clerk, Connecticut. __ . • _. __ • - ••••• - - - -
Edward Cantwell, clerk, North Carolina ____________ _ 
A. A. Brown, late clerk, North Carolina. __ • ___ .. __ ._ 
W. D. Wilkins, clerk, Michigan ____________ _______ _ 
Gilbert Chase, collector of customs ____ • _____ - • - • - - -
S. P. Moses, late collector of cnstoms. _. _____ •• - - - - • -
J. C. Hunter, deceased, late purser, United States navy. 
A.G. Howard, surgeon, United States army _________ _ 
G. W. Runyan-----------------------------------
J. A. Latham & Co., and others ________ • _ • • •• __ .• - -
----- ---- -
34: 61 
695 08 
331 55 
531 19 
4 ,471 25 
62 00 
228 05 
38 86 
40 55 
22 50 
111 18 
2,324 97 
5,000 00 
5,000 00 
116 82 
98 09 
104 60 
74 8 1 
14:3 00 
96 00 
50 74 
90 00 
37 56 
83 00 
130 06 
145 
1,051,584 54 
32,238 71 
------
$1,019,345 77 
Payments to clerks of United States courts where the compensation is less than $500 per annum. 
To Peter Robinson, clerk, 2d judicial district, Utah Territory __ ._ • • - --- 312 84: 
John D. Biles, late clerk, 1st judicial district, Washington Territory. 439 20 
$752 04: 
TERRITORIAL EXPENSES. 
Compensation of the governor, judges, S,c., of the Territory of New Mexico. 
To Abraham Rencher, governor ---------------------------------- -
A. M. Jackson, secretary------------------------------ - -------
Kirby Benedict, chief justice ______ •• __________________________ _ 
William F. Boone, associate justice. ________ • _________ • ___ . _____ _ 
2,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,99176 
$8,991 7G 
Gompensalion and mileage of members of the legislative assembly of New Mexico. 
To Alexander M. Jackson, secretary ____________ ___________________ _ $14,000 00 
Contingent expenBes of the Territory of New Mexico. 
To Abraham Rencher, Governor _________ ._. _._ ••• _ ••• __ ••• _. _ •• __ _ $1,000 00 
H. Ex. Doc. 7--10 
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Interpreter (JI' translatw fw the Territory of New Mexico. 
To Abraham Rencher, governor_ __________________________________ _ 
Governor, judges, Src., of the Territory of Utah. 
To Alfred Cumming, governor •• _ - • _______________________________ _ 
·John Hartnett, secretary._ - - •••• _______ • __ • ___________________ _ 
Delano R. Eckels, chief justice. _______________________________ _ 
Charles E. Sinclair, associate justice ____________________________ _ 
John Cradlebaugh ______ .do . __ • ______________________________ _ 
Gove:rn(Jl', judges, &-c., of Washington Territory. 
To Fayette McMullen, governor • - ••• ___ •• _. ____ • ____ • ____________ _ 
Charles H. Mason, secretary. ______ • __ • __ • _____________________ • 
0. B. McFadden, chief justice _________________________________ _ 
Ed ward Lander, late chief justice •• _. __ ••• _ ••• ______ • ___ •••• ___ • 
William Strong, associate justice ••••••• _. __________ ._. ______ • __ _ 
F. A. Chenoweth _ ••••• do .• __ •• _. _ • _ •• _________________ • _____ _ 
Edward C. Fitzhugh •••• do .••• ________ •••••••• _______ • ___ • ____ _ 
$500 00 
2,500 00 
3,304 35 
2,500 00 
4,001 35 
2,060 44 
$14,366 14 
3,408 33 
2,000 00 
2,500 00 
515 11 
1,991 76 
1,089 61 
2,060 44-
$13,565 25 
Compensation and mileage of members of the legislative assembly of Washington Territory. 
'ToC. H. Mason, secretary________________________________ ___ _____ $27,500 00 
Contingent expenses of Washington Territory. 
To Isaac I. Stevens, late govern er •••• __ • _. _____ • _ • ____ • ______ • __ •• _ 
C. H. Mason, secretary __ •• _______ • ____________________ __ _____ _ 
From which deduct the follow repayment : 
By Fayette McMullen, late governor ______ ._._ •• _. _______ ••• ~_ ••• _ •• 
Governor, judges, /Src., of Nebraska Territory. 
To W. A. Richardson, late governor __ • ___ • ______ • _____ •• _____ • ___ • _ 
S. W. Black, governor .•• __ •••• _ •••••• _ ••• ____ . ______ • ___ • _. _. _ 
S. W. Black, late associate justice. __ • _____ •• __ ._ • ____ •• _ •••• _ ••• 
J. Sterling Morton, secretary. ________ • ______ ._. __ • ____ • _. ____ • _ 
John B. Motley, acting secretary _______________________________ _ 
Augustus Hall, chief justice .• _. __ • ____ • ______ ._. ___ •• __ ._ •••••• 
Eleazer Wakely, associate justice • ______ . __ •• __ • ____ • ___ • __ • _ •• _ 
James Brn.dley • _. ___ •• do._. __ •••• _. ___ • ______ • ____ ••• _ ••• __ ._ 
Joseph Miller •••• _. ___ do .• _ •• _ •• ________ • ____ • ______ _ • __ •• _. _ 
18 71 
750 00 
768 71 
4 26 
$764 45 
1,881 94 
361 11 
1,711 11 
1,144 79 
316 35 
1,500 00 
1,500 00 
500 00 
150 00 
$9,065 30 
Compensation and mileage of members of the le,gislative assembly of Nebraska Tenii.ory. 
To J. Sterling Morton, secretary·-· -------------~---- -------- --- --- 25,260 98 
From which deduct the following repayment: 
By Thomas B. Cumming, late secretary, etc____________ ______ _____ __ 39 ----
$24, 62 1~ 
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Contingent expenses of Nebraska Territory. 
To W. A.. Richardson, late governor ••••••••••....••••••.•••.•••••••• 
Samuel W. Black, governor •••••...••.••••• -• - - ••..•• - - - - •• - - •• 
Thomas B. Cumming, deceased, late secretary and acting governor .•• 
From which deduct the following repayment: 
By W. A. Richardson, late governor •• ~-···························-
Governor, judges, 8,rc., of Oregon 1erritory. 
To George L. Curry, governor •...•••••••.....•••••••••••••••.••••. 
B. F. Harding, secretary .•.••••••••••••••••••••••••.•.•••.•. - •• 
George H. Williams, chief justice ••••••••••.•••••.•••••••••••.•. 
M. P. Deady, associatejustice •.••••••••••••••••••.•.••••••••••• 
R. P. Boise •••••••. do ••••••.•••••••••• , •••.•.•.•..••••••••••• 
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1,000 00 
350 00 
398 86 
1,748 86 
754 00 
$994 86 
2,625 00 
2,000 00 
2,172 00 
1,875 00 
1,875 00 
$10,547 00 
Compensation and mileage of members of the legi.slative assembly of Oregon Territory. 
To B. F. Harding, secretary....................................... $16,454 00 
_Omtinge:nt expenses of Oregon Territory. 
To G. L. Curry, governor ••••••. _ ••••.•••.•••••••••••••••••••••••• 
Governor, judges, 8,rc., of Kansas Territory. 
To Samuel Medary, governor ••••••••..•..•••.••••••••.••••••.••••• 
Wilson Shannon, late governor .•.•••••.• _ •••••••.••• - ••••.•••••• 
Robert J. Walker, late governor ••••••••••.••••...•..•.••••••••• 
James W. Denver, late governor .••••••••••••••.•••••..•..•••••• 
Hugh S. Walsh, secretary .•••••••••••••••••••••••••..•••.•••••• 
F. P. Stanton, late secretary., ••..•••••.••••••...•••••.•••.••••• 
John Pettit, chief justice ••••••.• __ .•.•••••••••••••••••••• - •• - • 
Samuel D. Lecompte, late cbiefjustice .•••••.••••••••••••••.••.• 
S. G. Ca to, associate justice ••••••.•.•••••••••••.••. _ ..••••.••.• 
Joseph Williams •.• do .••••••••.•••••••••••••.•.• _ - ••••••.••••• 
RushElmore ...••• do ....••••••••••••••••••••••••••••••.•••••. 
$1,500 00 
889 94 
455 16 
516 30 
1,867 93 
1,840 66 
44:0 22 
252 75 
2,010 99 
500 00 
2,000 00 
1,396 74 
$12,170 69 
Compensation and mi"u!,age of members of the legislative assembly of Kansas Territory. 
To Hugh S. Walsh, secretary....................................... 16,987 51 
From which deduct the following repayment: 
By James W. Denver, late governor •••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Contingent expenses of Kansas Territory. 
To Samuel Medary, governor .••••••..•••••• __ •••••••.•••.• _ ••.••••• · 
J . W. Denver, late governor .•.•..••••••.•••.•...•••.•••••••••••• 
S. O. Hemenway et al·-·····················--- - ·-·-··-----·---· 
1,733 85 
$15,253 66 
500 00 
2,647 92 
576 41 
$3,724 33 
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Extraordinary expenses of the executive office of l(ansas Territory. 
To John W. Geary, late governor ••••••••• _ •......•••••••.•.•••••••.•• 
Governor,judges, &-c., of Minnesota Territory. 
To Samuel Medary, late governor •.•.•.•••••••••••••• _ ...•..... _ •.••• 
Charles L. Chase, secretary •• - ..••.••••••.•....• ..• _ •• ~ _ ••• _ ••••• _ 
William H. Welch, chief justice ..•.•••...•• __ ••..•.. _ •. ·-·-- ••.•• 
, R. B. Nelson, ass~ciate justice. - •• - •• _ ••• _ •••••.•. _ .. __ •. _ •• _ •••.• 
$690 40 
245 84 
202 75 
225 27 
725 27 
$1,399 13 
Compensation and mileage of members of the legislative assembly of Minnesota Territory . 
To J. Travis Rosser, late Secretary •••••••••••.••••...••..••••••• .: .•• 
Which deduct from the following repayment : 
By Charles L. Chase, secretary._ .••.•••• _ ...•••••••...•••••••.•• n •• _ 
Excess of repayment •••• _ ••...•.•••••..••• _ ••.••.. 
REPAYMENTS. 
Messenger in charge of the hall of the House of Representatives. 
By William Cullom, ]ate Clerk of the House of Representatives •••••••.•• 
94 06 
202 75 
$108 69 
$3 13 
For paper, printing, and binding a complete catalogue of the library of Congress. 
By M. Nourse, agent of the Joint Library Committee of Congress •.•••••• $54 02 
Purchase of deficient State reports and statutes for the Attorney General's office. 
By J. S. Black, Attorney General ••.•••.•••••.••••••••••••...••••••• $247 21 
Rent of building occupied by the Attorney General and First Auditor. 
By S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department .•••••••••••••• $0 01 
Salaries of governor, _secretary, chief judge, associate judges, district attorney, and marshal, and 
pay and mileage of members of the legislative assembly of Iowa Territory. 
By W. B. Conway, late Secretary ••••.••••••••••••••• _ ••••••••.•••••• $640 61 
Contingent expenses of Minnesota Territory. 
By Samuel Medary, late Governor. __ ._ ••• _ •• _. _________ ••••• ___ ••• __ $0 20 
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1858-' 59. MISCELLANEOUS. 
Wages of workmen and adjusters in the United Stai,e$ mint at Philadelphia. 
To J. H. Walton, treasurer------------------------------·-------- $74,800 00 
Incidental and contingent e-a:penses, including wastage, 8,-c., in the United States mint at Philadelphia. 
To J. H. Walton, treasurer--------------------------------------- $75,000 00 
------
Pransportatwn of bullion from the New York assay office to the mint at Philadelphia. 
To J. H. Wal ton, treasurer. ______ - • - ___ - - •. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - $10,000 00 
Spedmetts of ores and coins to be reserved at the mint at Philadelphia. 
To J. H. Walton, treasurer ______________________________________ _ $300 00 
New fixt,ures and machinery for the mint at Philadelphia. 
To Daniel Sturgeon, late treasurer ____ ._ ••• ___ •••• - - • - ___ •• - - - - - - - • $340 98 
Wages of workmen in the branch mint at Charlotte, North Carolina. 
To G. W. Caldwell, superintendent _________________ a_u ____________ _ $3,500 00 
Inci<kntal and contingent expenses, !,re., in the branch mint at Charlotte, North Carolina. 
To G. W. Caldwell, superintendent________________________________ $1,800 00 
Wages of workmen, !,re. , in the branch mint at Dahlonega, Qeorgia. 
To J.M. Patton, superintendent---------------------------------- $2,880 00 
Incidental and contingent txpenses, !,re. , . in the branch mint at Dahlonega, Georgia. 
To J.M. Patton, superintendent---------------------------------. 
Wages of workmen in the branch mint at New Orleans. 
To A. J. Guirot, treasurer _______________ 
2 
• _____________________ _ 
Incidental and contingent expenses, 8,-c., in the branch mint at New Orleans. 
To A. J. Guirot, treasurer ________________ . ____ • _______________ • __ 
From which deduct the following repayments : 
By J. H. W~lton, treasurer United States mint Philadelphia $10,000 00 
A. J. Gmrot, treasurer branch mint New Orleans_______ 1,000 00 
$880 00 
$31,500 00 
$37,405 53 
11,000 00 
$26,405 53 
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1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Rebuilding a portion of the walls and repairs of the branch mint building at New Orkans. 
To F. II. Hatch, collector of customs, and disbursing agent_........... 4, 085 7 5 
s. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department----·-------- 314 37 
From which deduct the following repayments : 
By F. H. Hatch, collector, &c ·----·-···-·······-----·-··· 
J. K. Dun can .. _ •• - - . - - • - ••• - - •• - • - . - - - - - •• - - - - • - _ .• 
$131 32 
485 75 
Wages of workmen and adjusters in the branch mint at San Francisco. 
617 07 
$3,783 05 
To J. R. Snyder ........ -------------------------······----------- $166,893 92 
Incidental and contingent expenses, 8fc., in the branch mint at San Francisco. 
To Daniel Sturgeon, late treasurer United States mint Philadelphia .•••• 
J. R. Snyder, treasurer branch mint San Francisco _ ...••• _ •.•. __ •. 
Wages of workmen, 8fc., in the assay offece at New York. 
To John J. Cisco, treasurer . _ •• __ .. _ •.••• _ •.•.•..... __ •• _ • __ • _ • __ • 
Incidental and contingent expenses in the assay office at New York. 
To J . .T. Cisco, treasurer .....•..••••• _________________ ····------·· 
From which deduct the following repayment: 
By J. J. Cisco, treasurer _________________________________________ _ 
Jlail services for the several departments of the g<YVernment. 
8,284 70 
121,100 87 
$129,385 57 
$83,700 00 
$47,557 67 
45,000 00 
$2,557 67 
To the Post Office Department------------------------·---------·· $200,000 00 
Payment and compen11ation for mail service performed for the two houses of Congress and other depart-
ments and offices of the government. 
'Io t he Post Office Department ••..••.• ____________________________ $500,000 00 
!lo rupply any deficiencies that may arise in the Post Office Department. 
To the Post Office Department·········-·---------------------~--- $3,500,000 00 
Transportation of the mails from Ne10 Orleans, via Tehuantepec, to Ventoza, and back, per act of 
.Marek 3, 1859. 
To the Post Office Department._._._ •• _____ • _______ •• __ .____________ $104, 166 s· 
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1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Transportation of the mails from Panamri to California and Oregon, and back, per first section 
of act of June 14, 1858. 
To William H. Davidge, president of the Pacific Mail Steamship Company $173,975 00 
Transportation of the mails on Puget's Sound, Washington Territory, per 14th section of act of 
March 3, 1857. 
To the Post Office Department ____ - - .• - ••...••••• - •.••••. - - - ••• - • - - • 
Hunt & Scranton .••• , •.••••••...••.•••••.••••••••••. ······-·-· 
27,720 00 
5,925 00 
$33,645 00 
Semi-montkly mail by sea between 01'egon and Washington Tel'ritories and California, as author· 
ized by 4th section of act of March 3, 1857. 
To the Post Office Department .•..••••••••••••••••••.....••••.•••••• $99,934 24 
Transportation of the mails between the United States and foreign ports by steamship, per 5tk 
section of act of June 14, 1858. 
To the Post Office Department •••••• _ ...•••••..•••••••••..•.•• - ..• - • 
For a post qffice in the city of Baltimore. 
To George P. Kane, president of the Merchant's Exchange Company, Bal-
timore._ .••...•• _ ......••• ~ •.•••••.... - . - - - ..... - . - . - . · - · - · 
Samuel M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ..••••.... 
John Morris, postmaster, Baltimore .•..•....•.... _ ••.• - - .. - ••.• - .• 
Bla~ & Co ....•••••.•••••..... ~·---··-··············-···------
B. Franklin Black __ .. _____ .. _ •. __ ... _ . __ .•• - . - •• - .••• - - •• - • -••• 
0. P. Merryman-·····-·-····---·······-·-··-···--········-··-· 
Joseph Allard .•••. _. ____ . _. _ .. _. ____ ......••••....•...•. - - - - •• 
Linus Yale & Co·-····-·····---·····················-··--··-··· 
Samson Ca.riss & Co._ .•....•..... _. __ .......••..••.•.•••••.••.•• 
Hayward, Bartlett & Co .•••..••. -··· ••.• -·-·--·· •...••••..•.•..• 
Gas-Light Company, Baltimore ••••••••••••••.•••••••• -- •••••••••. 
$202,762 50 
68,956 58 
199 50 
560 50 
930 78 
271 52 
532 00 
400 29 
718 75 
136 50 
6,684 fiO 
14 38 
$79,405 30 
For the accommodation of the United States courts, post office, 8(c., at Rutland, Vermont. 
To J . .J. R. Randall, disbursing agent............................... 17,300 00 
John Cain, postmaster at Rutland ..•. ·-···-··········-··-·······- 70 0~ 
Linus Yale & Co __ .. _ •••••••. _ ...•••••. _ .•...•.....••.• _....... 37 6 57 
Colby & Bird.···-···-·-·················-····················· 13,956 11 
From which deduct the following repayment: 
By Charles Chapin, disbursing agent .•••••.•••••••.•••••.•.•.•••••••• 
31,702 76 
1,420 98 
$30,281 78 
Ten per cent. for contingent expenses for United States courts, 8(c., at Rutland, Vermont. 
To J. J. R. Randall, disbursing agent .. ·-----·-·····-·---·--·-··-···· 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department·--···--··-----
H. E. Stoughton, United States attornaY-·······--·-·····--··-·-·· 
Carried forward. _ ••••••••• ~ 
937 80 
125 50 
25 00 
1,088 30 
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Brought forward •• _________ • 1,088 30 
From which deduct the following repayment : 
By Charles Chapin, disbursing agent.------------···---···--···--··-:- 3 00 
$1,085 30 
----
For the accommodation of the United States courts, post office, 8J'c., Windsor, Vermont. 
To Enoch Sweatt_·----···-····--··-···--·-·-···----····-·--···-·· 
Char 1 es Haw kins __ . _ • __ • ., ••. - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •....••••••• - -
P. P. Storey_ •.•. __ •..•..• _ ••••• _ ...••••• __ ..•• _ •.•.•• _ ••••.••. 
From which deduct the following repayment: 
By Charles Chapin, disbursing agent_········-···---··-··----·····-·· 
24,502 7 1-
40 00 
3 85 
24,546 M 
876 85-
$23,669 74 
Ten per cent. for contingent expenses Joi· accommodation of United States courts, post office, 8rc., 
at Windsor, Vermont. 
To D. C. Linsley, i;uperintendent--···-····-·---·-----·--············ 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department_ ...•••. _ .••. -
H. R. Billings._ .. _ ••. _ .......•. _ .• _______ • ______ - - - - - • - - - - • - - -
P. 11errifield ____________ • _______________ ..••••• _ •• - - .••.• - - - - -
A.G. Hatch.·-·-·····-·······-··········-···············-----
From which deduct the following repayment: 
By Charles Chapin, disbursing agent_._ .•••••.. _ ••••• _ •• _ •..•••.••.• 
Building a court-house and post office at Raleigh, North -Caro1ina. 
To S. M. McKean, disbursing clerk 'Treasury Department ..•••• _ .•..•••• 
Building a court-house and post office at .Madison, Wisconsin. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ....••• _. __ •• - • 
Building a court-house and post office at Indianapolis, Indiana. 
To E
8
:dwin May, disb?r~ing_ agent_·-······-······-····-·····--······· 
• 1\-1. McKean, d1sburs10g clerk Treasury Department .•••••. _ •••..•• 
Hayward, Bartlett & Co·---------··-·······--·-···-·-·····--···· 
From which deduct the following repayment: 
By Charles W. Hall, late <lfalmrsing agent····················~·-···· 
736 00 
267 00 
24 00 
6 41 
16 27 
1,049 68 
1 97 
$1,047 71 
$4 00 
$8 25 
35,910 00 
185 92 
3,030 40 
39,126 32 
2,301 2 
$36,824 50 
f 
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Te:n per cent. jor contingenci,es in completing the court-house and p ost office at Indianopolis . 
T@ Edwin May, disbursing agent .••••. __ .• - - - . - - . - - - - - • - ..•• - - • - - - · • 
Chas. W. Hall, late disbursing agent .•......•..... - . - .• - - - - - - · · • • 
S. McKean, disbursing clerk Treasury Department ......•.•.••.... - -
For a site and building for a post office in the city of New York. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department._ ...••...•.... 
1, 59 0 00 
255 00 
1,253 64 
$3, 098 64 
$362 20 
Making alterations in the building purchased of the Bank of Pennsylvania f or a post office at Philadelphia. 
To S. M. McKean, disbur~ing clerk Treasury Department. •••••. _ ...... _ $241 10 
For furnishing the post office at Bangor, Me. 
To Leonard Jones, postmaster._ •... ___ . ___ ... - • - . - - •. - - - - • - - - - - - - - -
POT the accommodation of the United States courts at Key West, Fla. 
To John L. Tatum_ ••. _ .•.••.• _. _____ . __ • - ..••. - - - - - - - - . - - • · - - - - - -
James C. Clapp •. _ •• --·- •••.•...•.•.•...•..•• - .. ·-. - -- ·-- - • • • • --
For a fl-re-proof building for the United States courts at Boston, Mass. 
$103 29 
25 00 
25 00 
$50 00 
To the trustees of the Masoni~ Temple, Boston _ .. _. __ . _ •••.•.••. - • • • • $105 , 000 00 
Continuation of the Treasury building. 
To A.H. Bowman, disbursing agent···-···-······---·-···-·····--·· 
S. M. McKean, disbursing clerl.5-'Treasury Department .....• - - • - - - - - -
Beals & Dixon _. ____ .• _ •••• _ ••.........• _ •.• - - - - - - - - - - - - - - · - - • 
Cooper, Hewitt & Co·---------------------·---·-------···· --·· 
Erection of a temporary capitol in Washington Territory and for a site. 
340,000 00 
141 00 
139,412 86 
1,089 00 
$480,642 86 
To Fayette McMullen, governor··-·············-·················-· 10,000 00 
From which deduct the following repayment : 
By Fayette McMullen, governor············-······-··············-- $10,000 00 
Erection of a JJenitentiary in Washington Territory and for a site. 
To Fayette McMullen, governor········-··-···-------·------·------ 10,000 00 
From which deduct the following repayment : 
By Fayette McMullen, governor···---··--·--·-·-·-·---·--········-- $10,000 00 
Purchase of books for the territorial libraries of Minnesota, Oregon, Utah, New .11fexico, Washington, 
Kansas, and Nebraska, $500 each, to be expended under the direction of the Secretary of the Interior. 
To John T. Pigott, Kansas Territory................................. 250 00 
R. J. Stricklen, librarian of Kansas Territory_._ ••• _. ___ ._ ••.. _ •• __ 111 24 
From which. deduct the following r.epayment: 
By Isaac I. Stevens, late governor of Washington Territory ••.•••.••••• 
361 24 
18 71 
$342 53 
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To carry into ~ff ect the act emitled '' An act for the admission of the State of K ansas into the Union.'' 
To Hugh S. Walsh, secretary of Kansas Territory ••••••.•••••.•.• _ •••• 
Expenses inturred in taking the census of the Territ-Jry of Jjinnesota. 
To W. B. Gere, marshal of Minnesota _ •••••.••••••••••••••••••••••• 
J. N. Kelly ..•••••••••••.••• assistant marshal. ••.••.••••••••••• 
N. R. Brown._ •.••••••• _ • •••••••.•• <lo •••••••••••••••••••••••• 
J. A. 1\-Iorum ••••••••••..••••.••••. do .••••••••••••••••••••••• 
E. M. Bennett •• _ •••••••..••..••... do ••••••••••••••••.••••••• 
Andrew Fitch •.•. _ •••••••••••••••.. do .••••••••••••••••••••••• 
J . B Downer ••••••..••••••••.•••.. do .••••••••••••••••••••••• 
R. B. McLane ••••••••.••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••• 
J . W. Huy .•...•••••.•.••••••••••• do .•••••••••••.••••••••••• , 
RobertJonson ..•••...•....•.••••••• do ...••••••••••.•.•••...•• 
Peter Roy •.•.•••.••••••••••••••••• do . •••••••••••••••••.••.•• 
Ross Wilkinson .••••••..•••••••••••• do •••••••••••.•••••••••••• 
J. L. Carter .•..••••.•..••..•••••••• do ....••••••••••••••.••••• 
C Blair •••.••••••.....•••.•.•••••. do .••••••••••••••••••••••• 
H . Meyerding ..••••.••••.•.•.•..•.. do •••••••••••••••.•••.•••• 
Charles Wheeler._ ..••.... · ..••••••.. do •.•••••••••••••.•••••••• 
James 1\Ic Fetridge ••••.••••••••••••• do ••••••.•••••• . •••••••.•• 
J. P. \Vilson .•.••.••••••••..••.•••. do .•••••••••••.••••.•••.•• 
J. R Perkins •••••..•.•.••••.•••.•. do •••••••••••••••••••••••• 
A.. C. Jones .•••••••••••••••••••.... do ••••••••••••••••..••• · •• 
D. W. Buell ••.••.•••.••••..••••••• do •••••••••••.•••••••••••• 
J. J. :Merrill ••.••••••.•..••.•••••.. do ...•••••••..•••••••••••• 
J. J. 1\1:c Vay ••.••••••.•.•••••••••.• do •••••••••••••••••••••••• 
S. Whiting ••.•••.••••••••••..•••.. do ••••••••..••••••••••.•••• 
A. C. Dunn ••••••.•.••••••••••••••• do ••••••••• _ ••••••• _ •••••• 
J. B. Yates ..•••••.••••••••••..•..•• do •..••••••••••••..••••••• 
L. P. Waugh .••••.•••••••••.•••••.. do ••••••••••••••••.••••••• 
F. 0. J . Smith •••••••••••••••.•.... do .••••••••••••••••••••••• 
John McLeod .•••••••••••••.•.•..•• do ..•••••••••••••••••••••• 
Jonathan Pugh •••••••.••••••••••••• do •••••••••••••••••••.•••• 
C. C. Stacv .•••••.•••••••••••••••••• do •.•••••••••••••••••••••• 
A. T. Peck ..•..•••••••••••••••••..• do •••••••••••••••••••••••• 
J.E. Invoorde .•••••••••••••••••.••• do .••••••••••••••••••••••• 
R.H. Roberts ••••••.••••••••••••••• do ..•••••••••••••••••••••• 
F. Warner.. ........ do 
ii. ~~;~;:~t::::::··:::::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::: 
Peter Lammond, disbursing clerk, Interior Department ••••••••••.•• 
From which deduct the following repayment : 
By Peter Lammond, disbursing clerk, Interior Department ............. . 
$6,000 00 
5,000 00 
203 66 
171 14: 
171 18 
390 70 
439 44 
376 58 
258 60 
120 64 
501 98 
165 08 
220 34 
64 20 
340 32 
200 46 
439 32 
409 28 
545 84 
44 68 
179 84 
207 32 
246 92 
554 78 
547 46 
43 22 
249 16 
87 46 
400 44 
64 74 
34 52 
238 48 
191 22 
314 34 
130 74: 
219 10 
41 00 
320 84 
165 40 
152 08 
136 34 
278 64: 
275 70 
35 74 
288 22 
238 20 
303 36 
218 68 
53 92 
1,500 00 
17,781 30 
204 8 
$17,576 42 
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Survey of the .fl.tlantic and Gulf coast of the United States. 
To Samuel Hein, disbursing agent of the Coast Survey .•...••..••.•••.• $231,500 00 
Continuing the survey of the western coast of the United States. 
To Samuel Hein, disbursing agent of the Coast Survey................. $103,500 00 
Continuing the survey of the Florida reefs and keys. 
To Samuel Hein, disbursing agent of the Coast Survey ••••.••.••.. ~ •••• $40,000 00 
Continuing the survey of the islands off the coast of California. 
To Samuel Hein, disbursing agent of the Coast Survey •••••••••.••••••• $10,000 00 
Running a line to connect the triangulation on the Jltlantic coast with that on the Gulf of .Jl,lexico, 
across the peninsula of Florida. 
To Samuel Hein, disbursing agent of the Coast Survey •••••.•••.••••• - • $10,000 00 
Publishing the observations made in the progress of the survey of the coast of the United States. 
To Samuel Hein, disbursing agent of the Coast Survey................. $6, 500 :;o 
Fuel and quarters, mi/age, 8(c., of officers of the army serving on the_ Coast Survey. 
To Samuel Hein, disbursing agent of the Coast Survey................. $6, 500 00 
Pay and rations of engineers of seven steamers used in the hydrography of the Coast Survey, no 
longer supplied by the Navy Department. 
To Samuel Heiu, disbursing agent of the Coast Survey •••••••••••.••••• $11,700 00 
Repairs of the " Crawford," " Madison," "Mason-," and " George M. Bache," and othe1· · 
sailing vessels used in the Coast Survey. 
To Samuel Hein, disbursing agent of the Coast Survey. • • • • • • • • • • . • • • . • $10, 000 00 
Salaries and expenses of nine supervising and fifty local inspectors of steam vessels, S(c. 
'Io Augustus Walker .•..•••••.. supervising inspector................ 2,649 22 
IsaacLewis ....••.•.•.•••••.....••• do........................ 3,528 07 
Benjamin Crawford ..•••••.••.•••••. do........................ 2,522 74 
John Shallcross ••..••.••......•.•.. do........................ 1,844 25 
Davis Embree, late .•••••.•.......•. do........................ 987 22 
g~~:e;i~\~=====:·::::::::::::::::~~~==::::::::::::::::::::: !:~!~ ~: 
J. S. Erown .•.••..••••••••.•••..••. do........................ 3,544 98 
C. W. Copeland ••••••••••.••••..••. do........................ 1,723 28 
William Burnett •......•••.......... do........................ 2,110 10 
J.M. Weeks ...•••••.•••••..•. local inspector................... 2,000 00 
H. B Renwick •••••.••••••••••••••. do........................ 2,000 00 
J.C. Marsh .•.••••.•..••••••...•••. do........................ 2,000 00 
i-~vii'.~:::::::: _______________ l~------------------------ ::i~~ ii 
T . J. Haldeman •••••••••••••••••••• do........................ 1,500 00 
Carried forward •••••••••••• $36,738 09 
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Brought forward .••••••••••• 
To Andrew Watson •••••••••••••• local inspector •••••••••••••••••• _ 
J. S. Dickey ••••••••••••••••••••••• do •••••• _ ••••••••••• _ •• _. _ 
Henry Singleton .••••••••••••••••••• do •••• •• •••••••••••• _ ••••• 
J. H. McCord ••••••••••••••••••••.. do_ •••• _ •••• _. _ ••••••••• _. 
J. V. Guthrie ••••••••••••••..•••••• do •••••••••••••••••••••••• 
R. J. Grace •...•••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••.•••• 
'J bomas Snowdon •••••••••••••••••• • do •••••••••••••••••••••••. 
Joseph Swager •••••••••••••••••••.• do •••••••••••••••••••••••• 
Reuben Dawson •.••••••••••••••••.• do •••••••••••••••••••.•••• 
Charles Reeves ••.••••••••••••••••.• do .•.••••••••••••••.•••••• 
'Ihomas 'l'ruemari. ..•.••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••• 
H . F. Toulmin •••.••••••.•••••••••. do ••••••••• •••••••• •••••.• 
Thomas Murphy .••••••••••••••••••. do ••.••••••••••••••••••.•• 
Samuel Vaughan ••••••••••••••••••. do ••• • .•••• • _ ••• _ .•••••••• 
J. T. Farlow •..••••••••••••••• . •••• do •••. --·················· 
James Curran •••••• • •••••.••••••••• do •••••••••••••••••••••••• 
J.B. Ollis .••••••••.••••••••••••.•. do ••••••••••••••••••••.•• 
J. S. Hill .•.•••••.•••.••••.•••••••• do .•••••••.•••••••••• • •.•• 
Andrew Burnham •••.•••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••• 
W. F . Chittenden •••••••••••.•••••• do •••••••••••••••••••••••• 
G. W. Strong ••••••..••••••••.•••.. do •••••••••••.•••••••••••• 
A.M. Phillips ••.•••...•.••••••••••• do ••••••••••• •• , •••••••••• 
T. C. James •.••••••.•.•••••••••••• do •••••••••••••••••••••••• 
Redmund Prindeville ••.•••••••••••• do .••••••••••••••••••••••• 
T. R. De Forest ••••.•.••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••• 
B. A. Stanard ••.••••••••••••••••••. do .•••.•••••••••••••••••.• 
T. J. Garden ..•••••.•••••.••••••••. do •••• _ • •. ••••••.••••.•••• 
Edward Candler ••.•••••••••.••••••• do .••••••••••••••..•.••••• 
Luke Christie .•••••••••••••••.••••• do ••••••••••••••••••••••.• 
E. E. Hewes •••• . •••••••••••• •. ••.• do .••••••••.•••••••••••••• 
William Kine . ••••••••••••••••••.•• do ••••••••••••••••• • •••••• 
H. H. Harrison •.••••••••••...••... do ••••••••••••.••••••••.•• 
J obn Willson ••••••••••••••.••••••• do .••••••••••••••••••••••• 
W. H. Hunter .•••••••••••••••.••••. do •••••••••••••••••••••••• 
G. B. Davids ..••••••••••••••••••••. do •••••••••• _ ••••••••...•• 
C. M. Daboll •••.•••..•••••••.••••• do •••••••..••••••••.•••••• 
§{~£::::::::::::::!~!!~\\~~i~~~~~!!~~!!\~~~~~!~\~;;~~ 
Cha~~swcil~~:;; • • • • · · • • • • • • • • ······do.· ······ • • • • • • • • • · • · • · · • 
~~it~hwt~!::: • •• · • • • • • •• ::::::::: :~~:::::::::::::: :: : : : : :: : : 
J M. Weeks and H. B. Renwick local d1·n°spector" 
J. 0. l1cLean and J.C. Mars ' "· ••••••••••••••·• 
'l'. J. Haldeman and .T V G!· ·:···· ·do •••• •·•· •••• ••••••·••••• 
J. S. ickey and A. Wats~n thne •••• do .••.•••••••••••••••••••• 
J H M •.•••••••• do .••••••••••••••••••••••• 
R. J.' Gr:~~r!~n4_ H~~~n:~:ton ••••••• do •••••• _ •.•••• _ •••••.•••• 
J. wagerandR. Dawson •...••••. do .••••••••.• ••• •••••••••• 
C. Reeves and T. Truema~······ ~ •••• do •••• •••••••••• •••• ·••••• 
H.F. Toulmin and J.B. Olii~······ ··do •••.•••••••••••••••••••• 
S. Vaughan and T. Mur h ·······.do.······················· 
A. 1\1. Phillips and Clar? lia~~~· ····· ·do .••• •• •••••••••••••••••• 
A. M. Phillips and T. J. Garde; ······do •••.••••••••••• ••• •••••• 
R. Prindeville and T. C. James .••••. do •••••••• •.••• •••••••••.• 
J. Willson and H. H. Harrison •••..•• do •••••••••••••••••••••••• 
g~i~ ~~~t!;············ ····:::::::~~=::::::~:::::::::::::::: 
-- ------------------------------·------------
36, 738 09 
599 18 
599 18 
1,500 00 
1,704 75 
1,343 40 
900 82 
900 82 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,096 35 
1,074: 80 
947 80 
1,282 88 
1,003 20 
2,326 89 
1,910 20 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
610 38 
472 52 
689 75 
623 40 
7SO 57 
623 40 
400 00 
400 00 
454 40 
596 94 
674 23 
600 60 
346 80 
351 80 
420 98 
421 80 
225 00 
300 00 
223 50 
200 00 
1,093 84 
613 08 
271 08 
176 03 
4-43 10 
114 21 
352 06 
140 72 
298 65 
340 64: 
43 00 
684 94: 
2,211 45 
868 10 
375 00 
10 00 
---
$81, 27 33 
/ 
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Compensation to such pe:rsons as may be designated to receive and keep the public money, under act of 
August 6, 1846. 
To S. T. Sawyer, designated depositary, Norfolk, Virginia ____________ _ 
W. N. Haldeman, designated depositary, Louisville, Kentucky _____ _ 
Jacob l!.,1y, designated depositary, Chicago, Illinois _______________ _ 
Patrick Quigley, designated depositary, Dubuque, Iowa • ___ - • __ •. - -
J. T. Miller, designated depositary, Wilmington,North Carolina ___ _ 
Henry Bond, designated depositary, Tallahassee, Florida • ______ • __ _ 
John Hastings, designated depositary, Pittsburg, Pennsylvania _____ _ 
Warren Bryant, designated depositary, Buffalo, New York _________ _ 
81 88 
18 85 
874 44 
132 20 
286 33 
20 68 
83 cs 
60 04 
$1,558 IO 
Compensation of special ag1:,'nts to examine books, accounts, ~c., in the several depositories. 
To S. M. McKean, disbursing clerk, Treasury Department __ ••• __ •• _ _ _ _ $0 08 
Building vaults as additional security to tl,e public funds in sizty-six depositories. 
To Linus Yale & Co ______ ~--------------------------------------- $858 47 
Contingent expenses under the act of August 6, 1846, for the safe-keeping of the public revenue. 
To E. E. Pratt, assistant treasurer Boston----------·----------------
J. J. Cisco, assistant treasurer, New York _______________________ _ 
J. H. Walton, assistant treasurer, Philadelphia ____ ----------------
B. C. Pressley, assistant treasurer, Charleston, S. C. __ - - - - • - - - - - - - - - -
A. J. Guirot, assistant treasurer, New Orleans ___ • - - - - - - • - - - - - - - - - - -
J. H. Sturgeon, assistant treasurer, St. Louis __ •• - -- • _ ••• - - - - - - - - - - • 
J. R. Snyder, assistant treasurer, San Francisco - • - - - - - - • - - - - - - - - - - -
S. T. Sawyer, designated depositary, Norfolk, Va _. _. ____ - - - - - - - - -- -
W. M. Harrison, designated depository, Richmond, Va ___ • ___ • - _ - - - • 
Hamilton Stewart, designated depositary, Galveston , Texas _________ _ 
Patrick Quigley, designated depositary, Dubuque, Iowa • _ - • - __ • - - ••• 
James Guthrie, jr., designated depositary, Oregon city, Oregon •• _ •••. 
S. Garfield, designated depositary, Olympia, Washington Territory. __ _ 
S. M. McKean, disbursing clerk, Treasury Department __ -- _ - - . --- - --
R. V. Morris & Co_ . _. ___ . ______ • ____ ••• _ •• __ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cairo and Fulton Railroad Company ____________ - - - • - - - - - - - - - - - - -
Adams' Express Company.: . ___ ••• __ ._ .•• _ •• ___ - - - - - • - •• - - - - - - - -
534 77 
3,258 00 
55 87 
122 28 
1,195 59 
3,114 65 
1,910 00 
5 75 
1,332 68 
10 00 
2,290 00 
110 14 
8 00 
9,000 00 
21 00 
100 00 
3,750 00 
$26, 818 73 
Expenses of engraving, printing, preparing, and issuing Treasury notes, per act of December 23, 1857. 
To S. M. McKean, disbursing clerk, Treasury Department •• ___ •• __ - __ • _. 
R.awdon, Wright, Hatch & Edson ____ , __________________ ----------
Danforth, Perkins & Co ______ . ~ _______ • ____________ • _ •• _ •• - •• - • 
9,000 00 
387 75 
1,100 00 
$10,487 75 
Expen3es of engraving and printing certificates of stoclc of the $20,000,0000 loan, ~c., per 5th section 
of act approved June 14, 1858. _ 
To Danforth,Perkins & Co _________ -----·------------------------ $2,200 00 
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Preventing the abrasion, counterfeiting, and deterioration of the coins of the United States. 
To J. Ross Snowden, director of the mint at Philadelphia •••••••••••••• 
Henry Vethake and R. E. Rogers, commissioners •••.•••••••••••••••• 
David Gilbert •••••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••.••••. ,. 
E. G. Ohorman ••..••••••••••••••••••••• _ • _ •••••••••• .••••• _ •• 
580 45 
1,000 00 
235 00 
400 00 
----
$2, 215 45 
Payment for horses and other property lost or destroyed in the military service of the United States. 
ToF. F.Letcher ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J.Armatt ••.•.•..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
C. Hill •....•.•••••••••••••• _ ••••••••• _____ • _. _ ••••. __ • _. _ ••• 
B. Obishon •••••••••••••••••••• _ .•••••• _ •. ••••••••••••••• _ •••• 
R. P. Payne .•• · •••••••••• , ••••••••••••••••••••.•.••••••••••••• 
D. P. Harrison .•••••••••••••••••••••••••••• _ ••.•••••••••••• _ •• 
J. H. Longford •••••••••..•••.•••••••••• _ .•.•••••••••••••••••• 
:!'Jf. J. Flourney ........................ _ ••• _ •••••.•• • •••••••••• 
J.R.Gibson .•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M. Douglass ••..••.••••••.••.••••••••••••••.•••• __ ••••.•••••• 
E.T.Noland ................................................. . 
L. Hilderbrand ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
S.G.Canthey ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
F .Teabout •••••••••.•••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
U. F. Helms ••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. Harris ••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••. 
C. Mild ••.•••.••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J.Jones ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
V. Scboer •.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. Matfield .•.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
II.Hock ..................................................... . 
J. Harrison •••••••••••••.•••••••••••.•••.•••• _ ••••••••••••••• 
J.C.Switzer.~ ••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••• 
~-;·:::tet:j::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. I!'. Totten -----------------------------------------------
~-. ~;~~~!~g:: .... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
R. D. Walker 
- -----------------------------------------------w. D.Brown - -----------------------------------------------0. M. Pierce 
A. Fnmch ·--- --------·--------------------- ---------------w. Dell. ........... · 
;:fli~~~~~~~~~~~'.i~f if f llf f lf f lllf ff if iliif ff lf f lf f if if f i 
. . arnson...... • •••••••• . • _ ••••••••..•. _. _ •••••• _ ••••• _ 
G. B.Coggborn .•••••..•••.•• 
ti~f i~~ci::::. -- --------: : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: :: 
-- -----------------------------------------t. ii1i~ t-i~g· ....... ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. L. Logan .•••••••..• ••• •• _. _ •••••••••• _ ••••••••••• ii. BBi tt; : : : : : : : : : : · ...... -. -. -......... -....... -.......... -
0. C. Yeaton_ .. ______ .. _:::::::~:: ·--------------- ----- ----- ---
J. 1\1u(1~ctt ---------- ___________ ------- ------------ ---- ------
J. Calady •.••••• • •••••••••••..•. • • • • · • · · · • • · · • • • • • • • • • • • • • • • • 
Carried forward •••••••• •••• 
7 05 
17 05 
19 05 
63 80 
63 80 
53 80 
59 80 
118 20 
46 20 
70 00 
48 40 
56 20 
36 80 
170 00 
44 37 
40 00 
35 00 
35 00 
-4:0 00 
35 00 
35 00 
25 00 
20 00 
30 00 
40 00 
48 00 
23 00 
40 00 
162 05 
56 80 
56 80 
21 80 
29 80 
6 80 
51 20 
11 40 
8 80 
61 40 
11 40 
247 5 
92 10 
102 10 
12 10 
19 10 
37 10 
37 10 
22 10 
37 10 
79 10 
44: 10 
----
2,52 62 
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Brought forward •••••••.••••• 
To F. S. Ed wards •••••••••••• - •••••• - - - - •••••••• - - ••• • • • • • • • • • • • • 
G. Grissant .•• _ •••.•••••••••••••.••....•••••••••••••••••. • • - • 
G. W.Huguenbourg •••••••••••••••••• ••.••••••••••••.••••••••• 
C. T.Johnson ••••••••••.•••••••••••••.••••.••••••••••••••.•.. 
W. L. Smith •••••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
J Braum .•••••••••••••••••••••• •••••••••.••••••• •••••••••••• 
L Beamner •••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••• 
F.Fisher ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••..•••• 
C. Frieberg •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. Fri el brick .••• _ • _ • _ •••••••••• ••••••..•••••••• - •••• - - • - - - ••• 
L Cayon .•••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
J. H. Brunsman ••••••• _ .••••••••••••••••••••• - .•• - ••••••••••• 
J. Gar lish •• ••••••• _ •••••• _ •••••••••••••••••••••• - •••••• - •••• 
W. Gordon •.••••••••••••••••.••.•••••••••••••...•••••••••••• 
J. Harltman et al. ••••••••••••••• •••••••••••• - •••••• • • • • • • • • • • 
P. Diehl ····-·-····················· ··············-········· 
Members of W. H. Grove's company •• _ •••••• - ••• - .••.• - •• - • - - -• 
G. W. Casteel .••• _ ••••••••.• _ •• _ ~ •••••.••••• •• •• - •• - - •• - ••• - -
Mounted volunteers • _ ••••••••..• ••••••• _ .••••••••• - - ••••. - • - • 
Capt. G. De Korponay's company ••••••••••.•..••••••••• -·-· •..• 
A. L. Frazer ••••••• _ •••• __ •• _ •.•••••••••••••••••••••• - •••••• -
J. Bunbury ••••••••••••••••••••••••.••.••••••.••••••••••••••• 
R. L. Oldham •••••••••••••••••••••••.••••••• - - ••••••••••••••• 
A. Teason t •••••••••••••••• _ ••••••• _ ••••••••••••••••••••••••• 
Henderson Ridgley •••. __ ••.• _. _ ••••••••••••••••••• - •• .••••• - • -
P. O'Bryan. and P. Hall ••••••.•.•••••••.••••••••••••..•..••..• 
W. 0. Ardinger et al _ ••••.••.•••••••••••••••••• - •••• - •• - - • - • -
W. Chinn and J. Chinn, jr. et al •••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Timothy Chandler et al ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
B. L. Worley ••••••••••••••• _ ••••••.•••••• - ••••••• - •••• - • - • • -
A.;;, Tatum ••..•••••••••••••••••••• •..••••••••••.•..••••••.• 
William Long ••• ••••• _. __ •••• _ •••.••. .•• _-•••••••••••••••.•• • • • 
E. C. Mason and J. H. Mallory ••••.••.•••••••••.••••••••••••••• 
Ewing Graham et al •.••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••• · • • 
I~~~~: fa~::~:~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::====== 
J. Q Adcoc ke et al. ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• - ••• - • 
J. J. Berger et al • _ ••••••.•••••••••••.•••••••• - •••••• ~ •• • • • • • -
J. J. Burger and J. Worthington •.••••.•• .: ••••••••••••••••• - • - - -
Jacob Y eal y et al . ••••••••••••.• _ .. . ............... - •• - - ••••• • • 
John McKeehan ...•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
James George et al •••• •••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••.• 
G. B. Winston et al ••••••••••••••••••..••••••••.•••••••••• -··· 
J B. Reid et al ••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••• • •• •• 
Harrison Hawkins •••• __ •••••••••••••...•••••••••••••••• - - •••• 
Wesley Campbell et al .•••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••• -
John Wall et al •••• _ • _ ••••••••• _ •••••••••••••• - •••••••••••• - -
Christopher Clarken •• _. _. _ ••••.• __ .•••••••••••••••••••••• _ ••• 
John Hicklin •••.•••.• _ ••• _. ___ ••••••••••••.••••• - •••••••.• - • 
T. W. Ward __ ••.••••••••••• _ • _ •• _ . __ • • • • • . . • • ••••••..••••••• 
N. P. Carpenter et al. •••••••••••••• _ • _ •• _ ••• _ •••••••••••••••••• 
J. S. Yole, deceased··-·······-····--·-························ 
Benjamin Durrett et al •. _ •••.••••.•.••••••.••••••••••••••••••• 
R. B. Weightman .••• _ ••••.•.••.•• ·-- ______ ••• _ ••.••••.••••••• 
George Borneman et al •••••••••••••••• _ •••••••• _ •••••••••••••• 
C. L. Correa et al ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•• 
L. H. Allison et al 
ti;~~~:i:~;~~:: ::: : : ::: : ::::::::: ::::: :: :::::::::::: :::: 
J. t:i. Phillips •••• _ ••••••• _ •••••.•.••..•• _ •••••••••••• _. _. _. _ •• 
Carried forward •••• _ ••••••••••• 
159 
2,528 62 
24 10 
39 10 
19 10 
69 10 
9 10 
45 00 
50 00 
55 00 
105 00 
50 00 
105 00 
45 00 
65 00 
6 40 
1,526 85 
70 00 
613 40 
40 00 
608 60 
670 00 
125 00 
35 00 
42 95 
132 24 
200 00 
90 00 
138 90 
1,319 00 
168 00 
132 40 
139 80 
101 50 
140 00 
453 80 
369 60 
401 40 
703 00 
641 00 
240 00 
798 00 
40 00 
557 10 
67 15 
793 70 
55 00 
1,504 23 
735 00 
115 00 
40 00 
100 00 
1,431 00 
50 00 
1,206 40 
270 00 
748 00 
390 40 
1,089 50 
684 89 
85 00 
810 00 
55 00 
$23,943 33 
R~CEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59 MISCELLANEOUS. 
Brought forward. ___ ._ •• ___ ••• 
To Allen May ____ • - ••••••• - • - •• - •••••••••• - ••• ___ • __ •.•••• _. ___ _ 
P. G. Rule .• - •••••••••••••••• - ••••••••.••••••• - •• __ • _ •••• _ ••• 
'l'homas Smith ct al .............. -- ... - .......... _ ........ ___ . 
A bsalom Hughes ••••••••••••• _ ••••••••••.•••••••• _ ••••• _ ~ • __ • 
H. Sieling et, al. .. _ ••••••..••••• _ ••• _ • . : ••••• _. _.. • • _. _ •. _ •••• 
Jesse Morin ••.•••••• - ••••••••••• _. ·- ••. ___ •• __ •• _ ••• __ .•• _. _ 
J. 1\1. Miller •••••••• _ •••• _ ••••••• _ ••• _ ••••••• _ ••••• ___ •• _ •• _ •• 
J. ,Y. Hoyl ct al·-·······-·-·-····-····-······-··-------······ 
Wm. 0wens and Preston Richardson •••• __ ••• _._ •••••• _ •• _ •• _ ••.• 
W.R. 0Yerton et al···-······-···--··-···-·-·--··-··-···-·----
William Orange, deceased ••••••••••••••• _ ••• _ .• _. _ •• _. __ •• ___ •• 
Edmund Kreuzbauer ,et al.._ •• - _ ••••••.••••••• _ ••• _ ••• __ • __ •• _. _ 
H L. Wilkinson ................................ .. . ·-···--·····-
Alexander Moore et al •••• _ •• _ •••••••••••••••••••••••••••• _ •••• 
Shel by Lee ••••• _ •• _ •• _ •••••• _ •••• ·- ••••••••••• __ • _ •• __ •• ___ • 
G. W. Bolton ••••••••••• _ ••••• __ •• _ •• __ ••••••• _ •• _. _ ••• _ •••• _ 
James Munday et al. .......•...•.•.•..•.....••.•....••••••...• 
J. G. Wood and W. W Bolton·-·········-········-·······--···· 
Isaiah P. Walker .•••••••••.••..••••••.••••••••••••••••••••••• 
H. Habernicht et al • _ ••• _ ••••••••••••• _ •••••.••••••••• _ •• __ • __ 
Jesse Albertson ..•.•• __ •••••••••• _ •• _. _.. • • _ ••••• _ •••••••••• 
Robert Hauderhausen ••••••••• _ ••••. _. _ ••• _ •• _. _ ••••••••• ·-. __ 
J arrett Todd ••• _ ••••••••.••••••• _ ••••••• __ •••• _ •••.••••••••• _ 
J. S. ~Ios I ey _ •••••••• _ •.• _ ••• _ ••••• .••••••• _ ••••••• _ ••••.•••••• 
T. M. Young ••..•••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alexander Kirby •••••••••••••• _ •••••••••••••• _ •••••••••••• __ • 
Thomas Hinkle .••.•.••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••• 
William Ferguson, j r ••••••••••• __ • _. _ •••••••••• _ •••• _ •••••••• 
,villi am Allen ••••••••••••••••••••••••..•..•••••••• · •••••••••• 
Isaac Braden ••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••• •••.••••.••• 
\Villiam Osborn • _ •• _ ••••• _ ••••••••••••• _ •• _ •••••••••• _ ••••••• 
,v. P. Byram •.••••••••••••••••••••••••••• _ ••••• _ ••••• _ ~ ••••• 
,v. H. Gibbons. _ •••••••••••• · •••••••••••••••••• _ ••••••••••••• 
Colbert Flannagan ••••••••..••••••••••••••••••••••••• ·-······· 
Alfred Mode • _ •••• _ ••• _.......... • • • • •••• _ ••••••••• _ •••••••• 
Richard Burgess .••••.•••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••• 
II. W. Baylor, deceased •••.•••••••••••••••••••••••••• ·-······· 
I~. A. Bush et al_ ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••• 
~olonel terling Price et al. •••..••••••••••••••••••••••••••••.•• 
.llfattbew Morris et al 
Ero t Schaefer etaL_-_-_-_-_-.-.................................... . 
23,943 33 
125 00 
51 00 
738 53 
45 00 
1,297 70 
50 00 
205 00 
216 65 
89 60 
1,183 80 
40 00 
752 75 
48 00 
544 01 
40 60 
105 00 
1,224 00 
156 77 
135 00 
261 00 
66 00 
55 00 
25 00 
65 00 
60 00 
64 00 
50 00 
170 00 
40 00 
25 00 
50 00 
60 00 
46 30 
120 00 
40 00 
487 68 
200 00 
1,766 30 
381 60 
1,590 00 
753 60 
$37,368 22 
Expenses incurred in def e:nding the people of Oregon Territory from the Cayuse Indians. 
To T. 0. Naylor •.••.•••••••••• 
i f"£i:::::: :: -------. --. : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
-------------------------------------------
J.B. Robb. .... ································--······· 
J. W. Ladd ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J ohn Herd .••. • •.. .....•.•.••••..•.••••••.....•...•..•.•••••• 
A. Job...... ... • ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
D. J ohnson •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. Fetberow ••• ••• ••.• •••••••••••••••••• _ •••••••• _ ••• __ . •••••• 
~--~~~d~~; · ..... --.............. -......... -..... -. -...... . 
- - -----------------------------------------~-~-rk~~~th ... ........................... -................. . 
-------------------------------------------------
Carried forward ••• _ ••••• -
12 58 
25 99 
15 00 
27 00 
19 50 
54 75 
12 08 
99 63 
18 75 
79 25 
106 24 
114 50 
60 00 
60 96 
$706 23 
C , 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-;59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •• . ••••••••• 
To A. M. Peck ••••••••••••••.•••••••••••• - ••••• • • • - • • • • • • • • • • • • • 
H. Pollet •••••••••.••••••••• ··············-·················-~ 
D. Shoemaker ••••••• ~··········-··--···················-····· 
M. Hale. ___ ••••••••••••• _ ••••••• - ••• - - - •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
William Glazier •••••••• _ ••••••.••••••••••••••••••• - •••• - •• - • • 
J. J. Burton • _ •••••••.••• _ •••••••••• - •• - - - • - - • - - - •••••••••• - - • 
James Killingsworth •••••.•• _ •• _ ..• • - •••••• - ••• - - - - - - - - • - - • • • • 
George L. Curry •••••••••••••••••••••••• - ••• - ••• - • - • • • • • - • • • • • 
Madison McCulley •••••••••••••••• - - • - - - - - • - - •• • • • • - - - • • - - • - • • 
Isham Webb.·---·--········-··----··-···-··-··--------··-·-· 
S. B. Knox • _ •••••••••• _ •••••••••• - •••• - ••••••• • • - • • • • • • • • • • • 
Oompltlin9 the works of the Explorin9 Expedition. 
To Michael Nourse, agent of Joint Library Committee of Congress •••••• 
161 
706 23 
189 41 
255 13 
248 38 
107 50 
118 00 
101 50 
139 00 
75 00 
209 65 
250 00 
397 33 
$2,797 13 
$8,000 00 
Replacing the works of the Exploring Expedition de~troyed by fire in Philadelphia. 
To Michael Nourse, agent of Joint Library Committee of Congress •••••• 
Expenses of the Smithsonian Institution. 
To the Chancellor and Secretary of the Institution ••••• ~ •••••••• - - • - • 
Olaims not otherwise provided for. 
To J. H. Alexander, for compensation and expenses as commissioner for 
ascertaining the relative value of the coin of the United States and 
Great Britain •••••••• _ •• _________ •••• _ •• __ • _ ••••••••• _ ••••• 
R. B. Nelson, united States judge for Minnesota, for his salary._ ••• 
John Pettit, chief justice of Kansas Territory, for his salary from 
March 9 ( date of his commission) to March 31, 1859 _ ••••••••••• 
$4,500 00 
$30,910 14 
1,873 28 
1,730 77 
127 78 
$3,731 83 
Satisjyin9 the claims of the State of Maine under the stipulations of the treaty between the Unit,ed Stat,es 
and Great Britain, concluded on the 9th August, 1842, per 1st section of act of June 12, 1858. 
To Benjamin D. Peck, treasurer of the State of Maine •.•••••••••••••• $11,252 20 
Satisfying the claims of the State of fflaine under the stipulations of the treaty between the United States 
and Great Bnl.ain, concluded on the 9th August, 1842, per 11th secti(l/1, of act of June 12, 1858. 
To Benjamin D. Peck, treasurer of the State of Maine •••••••••••••••• $41,488 61 
Satisjyi119 the claims of the State of Massachusetts under the stipulations of the treaty between the United 
States and Great Britain. 
To Moses Tenney, jr., treasurer of State of Massachusetts ••••••••••••• $9,215 13 
H. Ex. Doc. 7--11 
162 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. M:J:SCELL.A.NEOUS. 
Payment authorized per 4t~ section of th_e ac~ of July 29, 1848, on account qf Cherokee l~ians in 
North Carolina at the time of the ratification of the treaty of New Echota of May 23, 1836. 
To J. W. Terrell, agent------------------------------------------ $3,950 00 
• 
For a series of portraits of the Preside:nts of the United Statfs, for the Executive Mansion. 
To M. Nourse, agent of the Joint Library Committee of Congress _____ _ 
For a colossal statue of W ashin9ton. 
To Clark Mills ___ •• _____ - • _______ • ________________ • ________ • ___ • 
For bindin9 2,400 copies of the code of the District of Columbia. 
To W. A. Harris _ •••••• ___ •• __ •• ____ • ____ • _. __________________ • _ 
For the suppression of the slave trade. 
To Rev. R.R. Gurley, acting financial secretary of the American Coloni-
zation Society __ • _________ • __ • __________ • _____________ • ____ _ 
Thomas Rainey, agent for liberated Africans_ ••• _____________ •• _. -
John Seys, agent for liberated .Africans _____________ . ___ •• _____ - _ 
Edward Stubbs, agent ________________________ ___ _____________ _ 
1rheodore Sedgwick, United States attorney, New York ___ • __ • ___ •• 
J. N. Maffitt, lieutenant United States navy-------·-------· _____ _ 
J.M. Bradford, lieutenant United States navy ___ • ___ ••••• _ ••• - __ . _ 
C. C. Carpenter, lieutenant United States navy __________________ _ 
J. M. Brown, assistant snrgeon United States navy _____ .• _ •• - - - - - -
L. C. Gunnell, captain's clerk United States navy----~------------
J. L. Reed, purser's clerk United States navy, ___________________ _ 
F. A. Crossman, sailing master United States navy ••• _______ • __ - - - -
Peter Clark, boatswain's mate United States navy __ ••• ______ • ___ - _. 
William Dyer, coxswain United States navy _______________ . - - - - - -
John Menahan, coxswain Uuited States navy _____ , _. ______ • ___ - - -
P. McGowen, private United States navy _______________________ _ 
H. Leelanrl, seaman United States navy ______ •• _________________ -
John Smith, seaman United States navy ••• ____ • __________ • ___ •• - -
Thomas Griffis, seaman United States navy. ___________ • ____ - - - - - • 
John Fling, seaman United States navy. __ •• __________ • __ ._. ___ - -
Consitl,ar receipta. 
To heirs of Henry Young, deceased _______________________________ _ 
Robert Gebel. _______ . ____ • __________________________________ _ 
B. :B'. Studley, deceased __________ . _____________________________ _ 
·wm. F. Usher, deceased ___ . ___________________________________ _ 
Expenses of collecting the revenue from customs. 
To Robert Burns, collector, Passamaquoddy, Maine . ____ .• ____ ..• ___ ... 
Amos F. Parlin, collector, Machias, Maine _____ ...• ·----··----· •..• 
Thomas D. Jones, collector, Elsworth, Maine .• _____ ---·-··· ____ •.•. 
Carried forward ____ ••• - - - - -
$3,200 00 
$6,000 00 
$1,800 00 
32,500 00 
1,830 00 
600 00 
5,000 00 
I, 000 00 
1,275 00 
212 50 
212 50 
135 22 
135 22 
60 71 
212 50 
135 22 
135 22 
135 22 
60 71 
60 71 
60 71 
60 71 
78 28 
$43,900 43 
========== 
14 88 
81 00 
84: 44 
71 64 
$251 96 
$24,460 00 
2,636 0 
4,619 00 
Sal, 715 oo 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••••••• - • 
To J. R. Redman, collector, Penobscot, Maine .••••••••••••••••••••••••• 
J. H. Kennedy, collector, Waldoborough , Maine ..•••••••••••••••.•.• 
Thomas Cunningham, collector, Wiscasset, Maine •••••••••••••••••• 
John Babson, late collector, Wiscasset, Maine •••••••••••••••.••••• 
Joseph Berry, collector, Bath, Maine •••••••••••••••••••••••••••••• 
M. Macdonald, collector, Portland and Falmouth, Maine ••••••••••• 
E. Carter, late collector, Portland and Falmouth, Maine .••••••••••• 
A. A. Hanscom, collector, Saco, Maine ..•••••••••••••••••••••••••• 
J. Cousens, collector, Kennebunk, Maine._ •••••••••••••••••••• - ••• 
Luther Junkins, collector, York, Maine .......................... -
J. G. Dickinson, co Uector, Belfast, Maine •••••••••••.•••••••• - - ••• 
E. K. Smart, late collector, Belfast, Maine •••••••••••••••••••••••• 
D. F. Leavitt, collector, Bangor, Maine .•••••••••••.••••••••••••.• 
Augustus Jenkins, collector, Portsmouth, New Hampshire •••••••••• 
I. B. Bowdish, collector, Burlington, Vermont .•••••.••••••••••••••• 
James Blood, collector, Newburyport, Massachusetts .•••••••••••••• 
G. Babson, collector, Gloucester, Massachusetts .•••••••••••••••••••• 
W. H. Manning, late collector, Gloucester, Massachusetts .•• •••••••.• 
W. M. Pike, collector, Salem and Beverly, Massachusetts .•••••.••••• 
W. Barton, collector, Marblehead, Massachusetts .••••••.••••••••••• 
A. W. Austin, collector, Boston and Charlestown, Massachusetts .••. _ 
Wait Wadsworth, collector, Plymouth, Massachusetts .••••••••••••• 
Motles Bates, jr., late collector, Plymouth, Massachusetts .•••••.••••• 
P. W. Leland, collector, Fall River, Massachusetts .••••..••••.•••••• 
S. B. Phinney, collector, Barnstable, Massachusetts_ .••••••••••••••• 
0. B. H. Fessenden, collector, New Bedford, Massachusetts ••••••••• 
0. Norton, collector, Edgartown, Massachusetts ..•••..••••••••••..• 
E. W. Allen, collector, Nantucket, Massachusetts .••..••••••••••••• 
James A. Aborn, collector, Providence, Rhode Island ..••••••••••••• 
G. H. Reynolds, collector, Bristol and Warren, Rhone Island •••••••• 
Gilbert Chase, collector, Newport, Rhode Island .•••••.•••••.••• .;. -
Patrick Fagan, collector, Middletown, Connecticut .•••••••••••••••. 
J. P. C. Mather, collector, New London, Connecticut .•••••.•.•••••• 
Minott A. Osborn, collector, New Haven, Connecticut •••••••..••••• 
W. S. Pomeroy, collector, Fairfield, Connecticut .••••••••••••••••••• 
B. F. States, collector, Stonington, Connecticut .••••••••••••••••••• 
Pliny M. Bromley, collector, Genesee, New York •.••••.••.•.•••••.• 
G. P. Eddy, collector, Niagara, New York ..•••••.••••..•••••.•• • •• 
A. V. E. Hotchkiss, late collector, Niagara, New York ..••.••••••••• 
0. Robmson, collector, Oswego, New York .•••••.•••••••••••.••••• 
vV. Bryant, collector, Buffalo Cr€ek, New York .•••••••••••.•••.••• 
Horace Moody, collector, Oswegatchie, New York .••••••••.•••••••• 
J.M. Terbell, collector, Sag Harbor, New York ..••••••••••••••••••• 
Augustus Schell, collector, New York, New York .••••••••••••••••• 
Henry B. Smith, collector, Champlain, New York .••.•••••••• ~--· .• 
T. Peugnet, collector, Cape Vincent, New York .•••••••••.•••••...• 
W. Howland, collector, Sackett's Harbor, NewYork .••••..•..•••••• 
O. F. Dickinson, collector, Dunkirk, New York ••••••••.•••••.••••• 
vV. S. Bowen, collector, Bridgeton, New Jersey .•..•••••••••••••••• 
H. J. Ashmore, collector, Burlington, New Jersey .•••••••••••.••••• 
Amos Robirn;, collector, Perth Amboy, New Jersey ••••.••••..••••.. 
Thomas D. Winner, collector, Great.Egg Harbor, New Jersey .••••.• 
J. S. Jennings, collector, Little Egg Harbor, New Jersey •••••••••••• 
Stephen Willets, late collector, Little Egg Harbor, New Jersey .••••• 
Edward T. Hillyer, collector, Newark., New Jersey .••••.••••••••••• 
T. P. Atkinson, collector, Camden, New Jersey .••••••••..•..•••••• 
Isaac M. Mickle, late designated collector, Camden, New Jersey ...••• 
J.B. Baker, collector, Philadelphia, Pennsylvania ••••.•••••••••.•.• 
Murray Whallon, collector, Presque Isle, Pennsylvania .••••.••.••••• 
John Brawley, late collector, Presque Isle, Pennsylvania .••••••••••• 
James A. Gibson, designated collector, Pittsburg, Pennsylvania •••••• 
163 
31, 715 00 
3,762 00 
. 7,006 ·oo 
.::"6, 659 32 
348 02 
7,170 35 
38,435 00 
90 00 
1,238 00 
708 00 
675 00 
5,604 00 
1,513 94: 
6,308 10 
5,665 00 
14:,925 00 
5,682 00 
5,14:5 00 
72 99 
17,480 00 
2,169 00 
34:2,903 80 
2,311 00 
11 76 
2,972 42 
12,198 00 
6,995 00 
2,875 00 
2,787 00 
13,915 00 
4,882 00 
6,395 00 
2,143 00 
11,877 00 
18,011 00 
2,073 00 
1,652 00 
5,675 00 
12,417 00 
6 41 
16,550 00 
14,849 00 
6,940 00 
595 00 
1. 34:0, 582 71 
11,326 00 
6,051 00 
2,671 00 
1,071 00 
418 74: 
119 90 
4,201 00 
7@8 80 
459 00 
24 93 
1,599 76 
291 00 
21 77 
204,420 07 
4,562 60 
3,397 00 
2,752 00 
Carried forward._ •••••••••• $2, 238, 087 39 
164 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858- '59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••••••• __ 
To John Hastings, late collector, Pittsburg, Pennsylvania •••••••••••••• 
Jesse. Sharpe, collector, Dela.ware ..•••.••••..••••.••••••••••.•••••. 
J . '11• Mason, collector, Baltimore, Maryland •••••••••••.•••••••.... 
J. T. Hammond, collector, Annapolis, Maryland .•.•••••..••••.••••• 
T. Tilghman, collector, Oxford, Maryland •••••••••••.••••••••••••• 
W. S. Jackson, collector , Vienna, Maryland . ••••..•.•••••...•.•.•••• 
G. A. Z Smith, late collector, Vienna, Mary land .••..••••••••••• ; _. 
J. R. Thompson, designated collector, Town Creek, :Maryland .•.•.••• 
W. B. Morgan, designated collector, Havre-de-Grace, l\Iaryland .•.••. 
Henry C. Matthews, collector, Georgetown, District of Columbia .•••• 
W. M. Harrison, collector, Richmond, Virginia ......••••••••..•••• 
J. J. Simpkins, collector, Norfolk and Portsmouth, Virginia . .••••••• 
S. T. Sawyer, late collector, Norfolk and Portsmouth, Virginia ..••••• 
G. T. Wright, collector, Tappahannock, Virginia ..•••••••••••.••••• 
J. S. Parker, collector, Cberrystone, Virginia .•••••.••••••••.•••••• 
W. H. Curtis, jr., collector, Yorktown, Virginia •.•••••.•••••••••••. 
J.B. Brittingham, late collector, Yorktown, Virginia ••••••••.••••. 
Timothy Rives, collector, Petersburg, Virginia •.••••..••••••••••••• 
Edward S. Hough, collector, Alexandria, Virginia .••••.•••••••••••• 
A. J . Pannel, designated collector, Wheeling, Virginia .•••••••••••• 
Gordon Forbes, designated collector, Yeocomico, Virginia •••••••••• 
L. D. Starke, collector, Camden, North Carolina .••.••••••••••••••• 
Edmund Wright, collector, Edenton, North Carolina ••••••.•••••••• 
Jesse Ramsey, collector, Plymouth, North Carolina ..••.•••••••••••• 
H. F . Hancock, collector, Washington , North Carolina ••.•••••••••• 
W. G. Singleton, collector, New Berne, North Carolina •.•.••••••••• 
0. S. Dewey, collector, Ocracoke, North Carolina ................... . 
James E. Gibble, collector, Beaufort, North Carolina .••••..•••••••• 
J . T. Miller, collector, Wilmington, North Carolina .••••••••..••••• 
W. F. Colcock, collector, Charleston, South Carolina ..••••..••••••• 
J. N. Merriman, collector, Georgetown, South Carolina .••••..••••. 
B. R. Bythewood, collector, Beaufort, South Carolina •.••.•••..••••• 
John Boston, collector, Savannah, Georgia .•••••.••••..•••••.••••• 
Julius A. Baratte, collector, St. Mary's, Georgia •.•••••••••.••••••• 
Woodford Mabry, collector, Brunswick , Georgia .- -~ ··· ••••.•••.••• 
T. W. Fleming, designated collector, August.a, Georgia .••••••.••..• 
'£haddeu Sanford, collector, Mobil e, Alabama . • • _ ••• _ ••.•• __ ••••• 
J. Haralson, designated collector, Selma, .Alabama .••••• . •••••.••• 
James W. Rhea, designated collector, Tuscumbia, Alabama .•••••••• 
Robert Eager, collector, Pearl River, Mississippi. ... ·- - ...•••••••••• 
D. W. Johnston, Jate collector, Pearl River, Mississippi •••••••••••• 
John Hunter, collector, Natchez, Mississippi. ••••••••••••..••••.• • 
jV. D. Roy, collector, Vicksburg, Mississippi.._. __ ._. _ •..••• ____ •• 
oseph Sierra, collector, Pensacola, F lorida •.. _._ • .• _ .•••••. _ .•• __ 
j aul Arnan, collector, St . .Augustine, Florida _ •••••• _ • •• __ •. •• •••• 
A~ Baldwin, collector, Key West,Florida ··· · ···-····-· · --· -· ·· 
. . Noyes, collector, St. Mark's, Florida •..•.•• • • • •• ·- ·· ·-····· 
;1· Archer, late collector, St. Mark's, Florida . • • • • •••••••••••. • • -. 
Thoma Ledwith, collector, St. John's, Florida . .• • ••. . . . .•••.••..• 
Ro~crt _J._ l!'loyd, collector, .Apalachicola, Florida. _ •• _ • . • _._ ••••••• 
Felix Lmng ton, ~ollector, Fernandina, Florida .• .•••.. _ •••••••.• 
A. J. Dc~atur, ?es1gnated collector, Bayport, Florida._ . . • ••.• _ • • ••• 
R R. Reid, de 1gnated collector, Palatka, Florida . • • • .. .• • ••• ~···· 
F. II. Jla~ch, collector, New Orleans, Louisiana·-· ············ ··· -· 
Thomas C. Porter, late collector, New Orleans, Louisiana •.•..• _. _. 
. W. Downs, l~te collector, New Orleans, Louisiana .• ••••••••• • ••• 
Robert N. Mc M1llan, collector, 'fecbe, Louisiana .•• ••••.•••••• _ ••• 
P. H: Ro on, collector, hreveport, Loui iana ••••• • • • .•.• .•••• • •• 
Ham~l ton tewart, collector, Galveston, 'l'exas •••• __ •• • ••••••••••• 
Darvm M. Stapp,collector, 'aluria, Texas .•• • . • •••• . . ·- · - ········ 
F. W. Latham, collector, Brazos de Santiago, 'Texas .•• _ • ••••••••••• 
2 , 238, 087 39 
2,059 8 4 
15,428 00 
155,906 00 
994 00 
323 00 
974 00 
10 33 
155 89 
188 46 
2, 468 00 
4,844 75 
23,235 00 
1,386 24 
1,203 00 
488 00 
548 00 
279 93 
4, 979 00 
6,301 00 
470 00 
153 58 
1, 11 600 
617 00 
484 00 
402 74 
523 00 
2,153 00 
1,092 20 
4,476 00 
64,820 00 
496 00 
250 00 
36, 180 00 
604 00 
622 00 
868 00 
55,764 62 
350 50 
262 50 
540 00 
688 05 
525 30 
610 00 
1,909 00 
1,7 2 00 
10, 64:4 00 
3,742 00 
1, 455 59 
2, 47 6 90 
5,015 00 
2.724 00 
. 350 00 
350 00 
268, 34i 6Z 
9i0 Qi 
4, 361 91 
1, 199 6~ 
331 .a 
23, llii 3 
6, 162 00 
7,265 00 
----
Carried forward •••••••••••• $2,976,211 !i! 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-' 59. MISCELLANEO"GS. 
Brought forward __________ - -
To James H. Durst, late collector, Brazos de Santiago, Texas ____ - - - - - -
H. L. Haralson, late collector, Brazos de Santiago, Texas. - - • - - •• - - - • 
Caleb Sherman, late collector, Paso del Norte, Texas ___ . __________ _ 
S. J. Jones,collector, Paso del Norte, 'fexas ••••• ·-···--·--···-··· 
E. D, Potter, collector, Miami, Ohio •••• _ - __ . - - •• - - - - - - - • - - - - • - ••• 
Dennis Coghlin, late collector, Miami, Ohio--·-·-----··--···-----
George S. Patterson, collector, Sandusky, Ohio. - - - ••.••••• _______ • 
Robert Parks, collector, Cuyahoga, Ohio-··--··--··- --·-····---· 
T. J. Sherlock, designated collector, Cincinnati, Ohio ___ • __ _ ~_ ••••• 
M. Shoemaker, collector, Detroit, Michigan ___ ••• __ • ___ •••. ____ - _ 
J. A. T. Wendell, collector, Michilimackinac, Michigan ____ •• __ • _. _ 
B. F. Strother, collector, Chicago, Illinois ____ ._. __ •• _. ___ • __ •• _._ 
Jacob Fry, late collector, Chicago, Illinois . __ .• _ ••••• - •.•. _ •• ___ • _ 
B. L. Dorsey, designated collector, Alton, Illinois.-···-··---··o· -~ 
J. Fitch, late designated collector, Alton, Illinois •• ----·-·------·-
Daniel Wann, designated collector, Galena, Illinois _____ • _ •• __ • _. _ 
Thomas Benncson, designated collector, Quincy, Illinois •• ••• ••••••• 
W . S. Moss, designated collector, Peoria, Illinois .••••.• __ •• _ •• ___ • 
Charles Denby, designated collector, Evansville , Indi:ma • _ •••••• _ •• 
John B. Norman, designated collector, New Albany, Indiana._ •• --·· 
F. R. Lewis, designated collector, Jeffers,onville, Indiana·-····-···-
G. W. Classon, collector, Milwaukie, Wisconsin •••••••• _····-····· 
M. Schoeffler, late colledor, Milwaukie, Wisconsin •••••••••••••• _. 
J. White, late collector , Milwaukie, Wisconsin •..••••• ·--······-·· 
Philip Harvey, designated collector, Burlington, Iowa-····-·----·-
Edward Spottswood, designated collector, Dubuque, Iowa __ ·-······ 
H. D. La Cosaitt, late designated collector, Dubuque, Iowa . _. ___ __ _ 
W. Stotts, designated collector·, Keokuk, Iowa. ___ •••••• - - - ••• - • - • 
W . A. Linn, designated collector, St. Louis, Missouri. ••••• ·-----·· 
A. W. Lamb, designated collector, Hannibal, MissourL •••••••• ---· 
W. N. Haldeman, designated collector, Louisville, Kentucky_ •••••• 
William Nolen, designated collector, Paducah, Kentucky ••••••• - ••• 
W. J. Walker, designated collector, Columbus, Kentucky_ •• ~--.·-·· 
W . G. Roulhac, designated collector, Hickman, Kentucky.··-·_-· ••• 
Frank Roulhac, late designated collector, Hickman, Kentucky ••••••• 
Jesse Thomas, designated collector, Nashville, Tennessee ••• -· ••••••• 
H. T. Hulbert, designated collector, Memphis, Tennessee .• _ - • - - •••• 
Hasley F. Cooper, designated co1lector, Chattanooga, Tennessee_ ••••• 
J. Me Mullen, designated co1lector, Knoxville, Tennessee ••••• _ - • - • - • 
J. McFetridge, designated collector, Minnesota ••• __ .••••••• - • - • - - • 
M. H. Frost ,collector, Puget's Sound, Washington Territory··-····· 
Robert W. Dun bar, collector, Port Orford, Oregon Territory _. _. - _ - - • 
B. J. Burns, collector, Cape Perpetua, Oregon Territory •••••••• - •••• 
A. C. Gibbs, late collector, Perpetua, Oregon Territory . •••• _~ ••••••• 
Ben. F. Washington , collector, San Francisco, California •• __ •• - - • - . -
T. B. Storer, collector, Benicia, California. ___ •• _ •• _ •• _ •••••• - • - • - • 
J. G. Downey, collector, San Pedro, California . ••• _. __ ._ ••••••••••• 
J. A. Watson, collector, Monterey, California ••••• __ • ___ ••••••••••• 
A. Lester, collector, San Joaquin, California ••••• _ •• _ ••••••• __ •••• 
J. M. Scofield, late collector, San Joaquin, California ••••••••••••••• 
,Jose M. Covarrubi::is, collector, San Diego, California. __ ••••••• . •••• 
T. W . Sutherland, collector, Sacramento, California _ •••••••• _ ••• __ 
C. C. Sackett, late collector, Sacramento, California·-··--·········· 
Fletcher Webster, surveyor, Boston, Massachusetts ••• _ ••• _ •••••••• 
R. w·. Adams, surveyor, New Orleans, Louisiana,····--·····-······ 
P. Middleton, spooial inspector, Panama,New Gra..nada. ••• ·-·-·-···· 
C. C. Robinson, naval officer, Norfolk, Virginia . •••••• ·---··-·-·-· 
Joseph Genois, naval officer, New Orleans, Louisiana._ •• _ •••• _ ••••• 
S. M. M-cKean,disbursing agent,Treasury Department····-········-
H. J. Anderson, special commissioner, 'l'reasury DepartmenL.--··--
C. P. Cooper, special agent, Treasury Department ••••••••••••• _ ••• 
165 
2,976,211 92 
955 72 
13,909 19' 
5,021 23 
1,575 00 
2,348 00 
1,392 00 
11,200 00 
6,808 00 
6,405 00 
21,428 57 
8,673 58 
12, 723 00 
65 11 
454: 00 
182 00 
509 07 
520 50 
350 00 
687 50 
373 00 
175 00 
5,876 00 
1,560 00 
17 50 
350 00 
663 00 
13 36 
586 00 
7,267 50 
1,018 00 
1,585 oo · 
337 00 
1,159 00 
262 50 
19 39 
1,448 00 
5,779 21 
336 57, 
262 50 
2,020 00 
18,930 09 
2,250 00 
20,793 61 
76 67 
210,237 22 
3,299 74: 
4,020 00 
5,760 00 
3,540 00 
590 00 
2,340 00 
3,943 00 
160 00 
247 23 
3, 925 00 
2, 556 50 
548 00 
6,340 00 
10,000 00 
3,740 00 
3,666 01 
Carried forward ••••••••• .•• $3,409,491 05 
166 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
To J. T. Sprigg, special agent, Treasury Department. ________________ • 
John Hubbard, special agent, Treasury Department. ______________ _ 
G. W. Rice, late marshal, district of Michigan ___________ . _______ _ 
John S. Bagg, ma!shal, district of Michigan _____________________ _ 
Jos. Gavahl, United f3tates district attorney, district of Georgia _____ _ 
J.C. Van Dyke, United States district attorney, eastern di8trict of 
Pcnnsy lvania _ .• ___ . _______________ • __ . ___________________ _ 
B. E. Stoughton, United States district attorney, eastern distiict of Pennsylyania ______________________________________________ _ 
Don A. J. Upham, United States district attorney, Wisconsin ___ ._ - _ 
v.r. M Addison, United States district attorney, Maryland _____ ·----
Theodore Sedgwick, United States district attorney, southern district 
of New York ___ . ____ - - - __________________________________ _ 
C. C. Young, United States district attorney, northern district of Florida 
B. S. Fitch, United States district attorney, northern district of Illinois. 
J. L. Tatum, United States district attorney, southern district of Florida 
Jas. Connor, UnitP.d States district attorney, South Carolina--------
S. D. Bay, United States district attorney, eastern district of Texas. -
T. J. Semmes, United States district attorney, E. district of Louisiana. 
S. B. Ga.rvin, United States district attorney, northern district of New 
York-------------------------------------·---------------
J. ~1. _G_regory, United States district attorney, eastern district of V1rg1n1a __________________________________________________ _ 
R. B. Owen, United States district attorney, southern district of Alabama 
H. Pitman, clerk United States court, Rhode Island ______________ _ 
K G. White, clerk United States court, New York. ___________ •• _. 
F. J. Parker, clerk United States court, eastern district of Texas •••• 
W. D. Wilkins, clerk United States court, Michigan ______________ _ 
S. A. Sprague, clerk United States court, Massachusetts _ •• _ •• __ • - - -
. W. Spencer, clerk United States court, nol'thern district of Florida 
H. i--i termans _. _________ • _. ___ • _______________ • _. ___ • __ • __ •••. 
T. '\V. Taliaferro._. _______ • ____ • ____ • __ . ___ • __ • ___ . __ ••• _. ___ _ 
J. C. Tucker_ ••• _ •••• _ •• ___________ ••• ____ • _________ . _. __ • _ •• 
:hierry & Gay .• _ .• _ •• __ • ___ • __ • _ ••. ____ •••• _____________ - - - - - -
F. B. Cutting _____________________________________ ·----------
W. P. Razoux _________ • ___ • ____ •. ______________ • ________ - - - - -
Little Brown & Co 
Ward: Owens & Jon~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Navy Department • __ • __________________ ••• __ • ________ • __ • __ - -
~-~ifnia~~-------------------------------------------------
------------------------------------------------
~~~::or~n ~ith·--------------------------------------------
F. C. Butman ------------------ --- ----··-------------~----
-----------------------------·------------------
From which deduct the following repayments: 
By E. K. Smart, late collector, Belfast, Maine. __________ _ 
M. Macdonald, collector, Portland and Falmouth, Me __ 
D. A. malley, late collector, Burlington, Vermont __ _ 
Henr.y Hobart, late collector, New London, Conn ___ . __ 
W. L1ttl_cfield, late collector, Newport, Rhode Island • _ 
A. Jenkms, collector, Portsmouth, New Hampshire __ _ 
A. hell, collector, New York 
E. B. Talcot~, late collector, O ;,ego, New York _____ _ 
1Y. II. Mannmg, late collector, Gloucester, Massachusetts 
James Lytle, late collector, Presque Isle Pennsylvania 
E. W. Allen, collector, Nantucket, lUas~achusetts ...•. : 
H. C. Matthew, collector, Georgetown, D. c ___ _____ _ 
Can-ied forward •••• ___ ••• __ 
513 34 
459 72 
96 88 
75 57 
314 97 
247 31 
2,053 86 
15 
14 2!) 
337 87 
139 34 
88 5~ 
. 3,409,491 05 
415 00 
3,207 10 
216 49 
30 14 
200 00 
1,025 11 
20 00 
20 00 
80 00 
3,760 00 
60 00 
50 00 
60 00 
40 00 
40 00 
250 00 
409 60 
50 00 
61 05 
29 60 
234: 75 
12 00 
66 50 
17 30 
10 50 
!J4 12 
175 00 
336 96 
6,287 87 
1,450 00 
132 51 
502 00 
500 00 
515 34: 
12 90 
3,000 00 
5 20 
9 10 
9 13 
3,432 886 32 
--3,432,886 32 
( 
I 
I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••• 
By A. D. Banks, late collector, Petersburg, Virginia •••••• 
T. Sanford, collector, Mobile, Alabama •••••.•••••••• 
D. W. Johnson, late collector, Pearl River, Mississippi . 
F . H. Hatch, collector, New Orleans, Louisiana •.••••• 
T. C. Porter, late collector, New Orleans, Louisiana .••• 
K. L. Haralson, late collector, Brazos de Santiago~ Texas. 
J. H. Durst, coll ector, Brazos de Santiago, Texas •••.• 
W. F . Col cock, collector, Charleston, South Carolina •• 
S. B. W. McLean, designated collector, Cincinnati, Ohio. 
W. A. Linn, designated collector, St . Louis, Missouri. . 
T. W. Sutherland, collector, Sacramento, California .•• 
J. Genojs, naval officer, New Orleans, Louisiana .••••• 
S. M. McKean, disbursing officer Treasury Department. 
C . ..l\icKibben __ •••••••••••••••••.•• • - ••• - .•.• - - - • -
J. Hamilton, jr •••.••••••••• . •••••••••••••••••.•• 
Joseph Grafton •••••••••••••••.••••• •••••••••• •••• 
4,341 89 
255 28 
1. 629 35 
, 8 09 
266 60 
8,296 50 
5,054: 00 
13 13 
676 09 
12 63 
823 02 
1,500 52 
1 10 
1,200 00 
51 99 
93 68 
730 68 
Payment of debentures, drawbacks, bounties, or allowances. 
To A. A Hanscom, collector, Saco, Maine ••••.• _ •••••••.•••••••••• - • 
D. F. Leavitt, collector, Bangor, Maine ••••••••••••••••••••••..•• 
Joseph Berry, collector, Bath , Maine •••••..••••••••••••••••••••• 
T. Cunningham, collector, Wiscasset, Maine ••••.••••••••••••.•••• 
L. Junkins, collector, York, Maine •••••••••••••••••••••••.•••••• 
J. G. Dickerson, collector, Belfast, Maine •••••••••••••.•••••••••• 
J. R. Redman, collector, Penobscot, Maine ••••••••••••••••.•••••• 
M. Macdonald, collector, Portland and Falmouth, Maine ••••.•••• - • 
T. D. Jones, collector, Frenchman's Bay, Maine .•••••••••••••••••• 
A. F. Parlin, collector, Machias, Maine .•...••••••••••••••••••••• 
J. H. Kennedy, collector, Waldoborough, Maine ••••••••••••• • ••• 
Robert Burns, Passamaquoddy, Maine •.•••••••••••••••••.••••••• 
John Cousens, collector, Kennebunk, Maine .••.••••.•••••••••••• -
A. Jenkins, collector, Portsmouth, New Hampshire ••.••••••••••••• 
Gorham Babson, collector, Gloucester, Massachusetts •••••••••••••• 
W. H. Manning, late colle'ctor, Gloucester, Massachusetts .••••••••• 
A. W. Austin, collector, Roston and Charlestown, Massachueetts •••• 
James Blood, collector, Newburyport, Massachusetts •••.••••••••••• 
,v. B. Pike, collector, Salem and Beverly, Massachurntts .••.••••••• 
,v. Bartol, collector, Marblehead, Massachusetts •••••.•••••••••••• 
W. Wadsworth, collector, Plymouth, Massachusetts ..•••••••••••••• 
S B. Phinney, collect or, Barnstable, Massachusetts •••••••.. _ •••••• 
A. Schell, collector, New York ••••••••••••.....•••••••••••.••• 
J. B. Baker, collector, Philadelphia, Pennsylvania ••••••••••••••••• 
J. T. Mason, collector, Baltimore, Maryland •..•. .•••• ·-··---······ 
B. F. Washington , colfoctor, San Francisco, California ••••••••••••• 
Siter, Price & Co •• _ •• _ •.•• ·_ ••.•••• _ •••••••••• _. _. _ ••••••••••• 
J.M. De'Inge •. ·-·················-········-·-······-········ 
L. P. Parsons ••••••••••••••••••••••••• ···--- - -···· ·· ········ 
Guerin & Co •••••••••••••• _ ••••••••••• __ ••••••••• _ ••••••• _ •••• 
From which deduct the following repayments: 
By E. K. Smart, late collector, Portland and Falmouth, Maine 
John Cousens, late collector, Kennebunk, Maine •••••••• __ 
J. H. Kennedy, collector, Waldoborough, Maine •••••••• _. 
T. Cunningham, collector, Wiscasset, Maine ••••••••••• _. 
A. A. Hanscom, collector, Saco, Maine •••••••••••••••••• 
T. D. Jones, collector, Frenchman's Bay, Maine •••••••••• 
Carried forward •••••••• __ •• 
63 49 
22 29 
283 57 
1,043 02 
19 08 
587 78 
167 
3,432,886 32 
24,954: 55 
$3,407,931 77 
1,519 98 
4,334: 63 
7,765 34 
29,637 22 
391 92 
30,781 37 
65,941 51 
9,979 37 
35,798 96 
3,150 20 
25,694 53 
3,565 53 
2,186 05 
5,833 07 
95,218 26 
81 73 
63,949 65 
5,286 99 
18,362 81 
20, 032 26 
16,618 24 
49,369 91 
72,373 42 
2,250 ~6 
5,788 41 
200 00 
16 20 
185 50 
7 20 
92 05 
576,412 67 
576,412 67 
168 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward __________ •• 
By M. Macdonald, co1lector, Portland and _Falmouth _______ • 
J. G. Dickerson, collector, Belfast, Mame _____________ _ 
A. I!'. Parlin, collector, Machias, Maine __________ •••• __ 
W. H. Manning, late collector, Gloucester, Massachusetts_ 
S. B. Phinney, collector, Barnstable, Massachusetts _____ _ 
J. Babson, collector, Gloucester, Massachusetts _________ _ 
W. Wadsworth, collector, Plymouth, Massachusetts ___ ••• 
A. Schell, collector, New York, New York •• __________ _ 
S. W. Downes, late collector, Nt:w Orleans, Louisiana ___ _ 
2,019 23 
295 88 
43 
216 04 
159 71 
9,766 15 
04 
01 
3,645 19 
504 56 
Debenture and other charges, act October 16, 1837. 
To D. A. Smalley, late collector, Burlington, Vermont _______________ _ 
E. W. Allen, collector, Nantucket, Massachusetts __ .. _______ • __ •••• 
John Hastings, late designated collector, Pittsburg, Pennsylvania ___ _ 
George T. Wright, collector, Tappahannock, Virginia __ • __________ _ 
Jacob Fry, late collector, Chicago, Illinois. ___ • _ •. ____ • __ • __ • ___ • _ 
D. W. Johnston, late collector, Pearl River, Mississippi_ __________ _ 
S. W. Downs, late collector, New Orleans, Louisiana ______________ _ 
J.P. Moses, late collector, Puget's Sound, Washington Territory __ _ 
M. H. Frost, collector, Puget's Sound, Washington Territory ____ • __ 
B. J. Burns, collector, Cape Perpetua, Oregon Territory _________ • __ 
B. F. Washington, collector, San Francisco, California _____ ._. ___ ._ 
J. G. Downey, collector, San Pedro, California. _____ • ___ • ___ • __ ._. 
T. W. Sutherland, collector, Sacramento, California __ • __ •• _. __ •• __ _ 
J. M. Covarrubias, collector, San Diego, California ___ •• • _. ____ ._. __ 
A. D. Bache, superintendent of weights and measures _____________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By M. II. Frost, collector, Puget's Sound, Washington Territory _______ _ 
576,412 67 
16,607 24 
$559,805 43 
24 85 
66 83 
30 00 
305 00 
10 00 
8 09 
5,853 38 
1,451 76 
1, 45 521 
492 83 
10,975 72 
150 00 
1,500 52 
1,516 12 
10,000 00 
33,836 62 
800 00 
$33,036 62 
Refunding duties on fish and other articles under reciprocity treaty with Great Britain. 
To D. Chi achi. •• _ •• __ •• __ . __ • _. ______________________ • __ • _. ___ _ 
I anc Buchanan & Co 
~::.{~i~~;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
-------------------------------------------cir· ro&cl~nd - - •• - • - - - - •.• - - - - - • - - • - - - • - • - - - - - - - - - - - • - - • - - - - - -o.r auric •• ____ •••• __ ii' ~n tllcn •• _. _. __ • _____ :::::::: ~::: =:::::::::::::::::::: =: 
t.-J~~i::::~::~::.:::::---==:::::::::::::::::::::::::::::: 
Refunding duties on foreign imported merchandise. 
To ~~~~ i~:~ fn~o ~ ·;~<l ~~th;r~ · · · · · · - • · - - · · - - · - - - - - - · - - · · - - · • - -
Cornelius and Johannes Floh .. - - - - ·- - - --- - - - --- - ---- -- - - .. - - · -------- ---- ---------------- ---------
Henry Hobart . --··-·------------------------------------·-
Canied forward. _____ ••• __ _ 
2 46 
567 80 
10 00 
5 25 
75 90 
15 38 
323 20 
12 87 
17 27 
42 44 
3 69 
------
$1,076 26 
206 50 
7, 839 80 
2,018 80 
5 18 
$10,070 28 
r 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••.•••••• 
To A. Schell •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Moran & Iselin __ .•.•••.•••.•.•••••••••••• - •••••• • • • • • • • • • • • • • 
P. Harmony's Nephew & Co •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Carter & McDonald •••••••••••••••••• - ••••••• • • ••• • • • • • • • • • • • - • 
Unr,laimed merchandise. 
To J.E. Santos & Co ••••••••••••••••••• ·-························ 
Clark & Laurie •••.•••••••.•••••••••••.••• - •• - •• • • - • • • • • • • - • • • • 
Burr Brothers & Co ••..•••••••••.•••••••••••••••••• • • • • - • • • ~ • • • 
Ed. Bech & Kunharett .••••••••••...•••••••••••••••• -•••. - •••• -
Halgate, Wright & Co ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T. B. Coddington & Co •••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vose, Livingston & Co .••••••••••••••••••.•••••••••• -· ••• •••••• 
Badmall Brothers .•••••••••••••••.••••.•••••••• • •• - • • • • • • • • • • • 
T. A. Peters & Co ••••••••••••••••••••• r ••••••••••••••••••••••• 
C.H. 8heehan & Son .•..•••••••••••••.•••••••••••••••••••••..• 
:: ~.
0n!;~gis c~·--· ~·.-.-.-. ·. ·_-_-_ -. ·------· ·_-_-_-_-_-_-_ ·. ·--------· ·. ~ ~ ·_ ·. ·. ·. ·. ·. ·.:: = =: 
George Brodie .••••••••••••••••.•••••••••••.••.••••••••••••.•• 
Robert Taylor & Co •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. W. H. Ward .••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
G. J. Conton ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
Allen, McLean & Buckley ...................................... . 
E V. Haughwoot & Co .•••••..•••.•••••••••••••••••••••••••••• 
A. Geissman ~ ••••••••••••••..•• _ •••..•••.•••.•••••••.••••••.• 
U. W. & J. T. Moore & Co ••..•••.•••••••.••.•••....••••.•..•••• 
Samuel Godwin .•..••••.• _ .••••••••.••.•••..••..• - • - ••••• • • • • • 
Claffen, Mellen & Co .•••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•••• • 
Kent, Paine & Co .•••••••••••.••..••••••••••••••••.••••••••••• 
Stine & Mendeil _ ••••••••••••••••.•••••••••.•.•••.•••.•.•••••• 
Le Gard &Co ..••••••••••••....••••••••••••.••••••.•••.••••••• 
W. Chance & Co •••••••••.•••••••••.•••••.•••••••.•..••••••••• 
C. Dord & Co .•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
169 
10,070 28 
437 50 
61 66 
404 07 
11 52 
.$10,985 03 
106 07 
33 00 
41 12 
264 19 
345 91 
82 57 
19 52 
11 63 
157 42 
354 15 
81 58 
47 83 
189 66 
193 84 
278 24 
298 44 
121 45 
228 23 
516 98 
296 43 
192 37 
202 50 
52 74 
716 45 
93 82 
48 92 
20 31 
$4,995 37 
Refunding duties, per act of Jl,Iarch 28, 1854, to extend the warehousing system. 
To Bond & Hale ..••••••••••• _ •••••. _ •.••••••••••••••••...••••••• 
Homer & Sprague .•••••••••••••.•.•.••••••..••.••••••••••••••• 
Proceeds of the sale of goods, wares, S;c., act of Jlpril 2, 1854. 
To George P. Eddy, collector, Niagara, New York •••••••••••••••.•••• 
W. F. Colcock, collector, Charleston, South Carolina .•••.••.•••.••• 
D. M. Stapp, collector, Saluria, Texas .•..•...•..•••••••.•••••••.• 
J. H. Dnrst, late collector, Brazos de Santiago, Texas •••••.•.•••••• 
Horace Moody, collector, Oswegatchie, New York ••••.••..••..•••• 
From which deduct the following repayment : 
'By D. A. Smalley ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• _ •• _ ••••••• 
2,002 21 
155 64 
$2,157 85 
462 37 
!)l 96 
62 85 
13 13 
41 65 
671 96 
251 81 
$420 15 
170 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Refunding duties collected in Mexico, F,rc. ,from milUary contributions. 
To R P. Buck and A.G. Capron __________________________________ _ 
Lewis Walshe and James Nesmith ___________ · ___________________ _ 
George H. Rogers - - • - - - - - - • __ •• _ - _ • __ • _____ ••• ___ • _ • __ •• _ ••• __ 
James J . Fisher--------··---·----····-·------···--····---···· 
John Dole and others _ - ••• - _. _. ___ • __ •• ___ •• ____ • __ • __ ••• ___ • _ 
J.M. Smith andJ. Gardner_·······--····-····-·····-··-······· 
Repayment to importers of excess of deposits for unascertained duties. 
To A. Schell, collector, New York •• __ ----·-···-···------·--··-··--· 
A. W. Austin, collector, Boston and Charlestown, Massachusetts_ •. __ 
W. Bartol, collector, Marblehead, Massachusetts····--····--·-··-· 
G. F. Reynolds, collector, Bristol and Warren, Rhode Island •••••••• 
J.B. Baker, collector, Philadelphia, Pennsylvania_·-···--··-···-·-
J. T. Mason, collector, Baltimore, Maryland·-···-··--····-······· 
W. M. Harrison, collector, Richmond, Virginia .••••••• ·-····-····· 
L. D. Starke, collector, Camden, North Carolina······-···•··-···-
W. F. Colcock, collector, Charleston, South Carolina..-······-·--··· 
1!'. H. Hatch, collector, New Orleans, Louisiana··-··-·····--·-----
B. F. Washington, collector, San Francisco, California_._ ••• _ ••• _ - • 
James Connah. ___ • _. __ • _. _. _ .• , _ •.• __ ••••••••..•. __ •• _. _ • __ •• 
W. Austin •• _. _ •• ___ ••• __ • _ •••••••••••• _ ••• _ • __ • _ •••• _. __ ••• _ 
Foster & Taylor ••••••.•••• _ ••••• _ •••• __ • _ • _ •••••• _ •••••••••• -
Atkinson, Rollins & Co ••••••••••••••••.•• _ ••.••••• _ ••••.••••• -
Samuel Price ..•••• _ • ____ • _ ••••••••• _. _ •. __ • _ ••••••••• - - - • - • - • 
W. T. Jackson .•• _. ____ • _________ ._ •• _ •••.•••••• __ •• _ •• - • - - - - -
W. F. Weld·-·--····-··-·-··················-··········--·-· 
Sarasin & Dufai s _ ••••• ______ • . • _ • _ • __ .•••• _ •••• _ • _ ••. _ • - • - - •• -
H. C. Hungerford __ • __ ._ •••• _ ••••••• ___ ••• _ •.• _ •• _ ••• __ •••• , •• 
JohnCox&Co __ ·-·-··-·--·-·-···-----·--··--··---·-··-·-·-·-Mulford, Wend ell & Co. _____ •• _ ...... _ ••• __ .•• __ .••• _ •••• - ••• - -
W. H. Coles .••••••••••••.•. -·--·-··········-·--·~-······--··· 
W. J. Miller •.••••••••••••••• _ •••••• _ • _ •• _ •••••••.•••• _ •••••• 
W. C. Rogers & Co •••••••.••••••• ·-··············-······-····· 
~~~~:st~iJ!:!e·:::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::: 
Crocker & Sturgis •••••• ·-············-·········-·············· 
Douby & Cunningham •• ·---························ ········--
~~g1mr~;~:~:~:::::::~;::::::::::::::::::\\\::::::~:: 
Robinson, Wiggins & Co_ •••• _ ••• _____ •••••.•••• _. _ • __ ••• _ ••••• 
:·. ~-a~~ly .j~ - • - - - - • - • _:::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::: 
Naylor & Co .• __ ••• _ •••••• _ .• __ • __ ._ •• _ •• __ •• __ • _ •• __ •• _ ••• __ _ 
Denison & Buisse ____ _ 
¥;:mt:·:·::·):::::::::::::·:·:·:·::::::::::::::·:·:·:·:·:::::::: 
Samuel Austin ··-· ·----- ·----- ·----· ·----· ·----· -----· -----· ---· t~~8A~i:oc:~ ·;,:c~::· .............................. ····-· ..... . 
Cunningham & Bro the; :::: •••• ___ .• ____ .. _ •• ____ •• __ • _ •••..• _ ••• 
Mollet & Racket . •••••••••.•••••.•••••••••••••••••.•••••.•••••••• 
Garua & Masich •••• ____ ••••••••••••••••••• __ •••• _ •••••• _ ••••••••• 
Tucker, Cooper & Co . ••••••••••••.••••..••••••••••••••••••••• ___ _ 
Williams & Hall ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••• ····-· 
166 00 
24:7 00 
209 00 
242 00 
162 00 
153 00 
$1,179 00 
358,334: 03 
81,985 92 
392 87 
1,950 00 
69,779 49 
30,770 96 
3,100 00 
14 78 
2,500 00 
18,000 00 
16,278 49 
267 84 
39 90 
337 17 
267 45 
25 08 
471 70 
1, 872 93 
109 80 
230 38 
127 20 
16 83 
39 60 
318 48 
128 06 
162 84 
649 74 
734 96 
245 10 
462 00 
28 45 
1,750 25 
29 28 
49 40 
29 07 
602 25 
860 39 
166 96 
110 00 
110 64: 
41 23 
561 4:5 
32 70 
22 56 
706 25 
513 41 
26 73 
1,076 i5 
300 60 --
Carried forward._ •• _........ $596, 630 9i 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward __ ••••••••••• 
To Howland & Aspinwall_ •• __ •••••••• __ •• -· - • - - ••••• - - - - •• - - - • • • • • 
W. Aymer & Co .••• _. _. _ •• _ ••••••• - •• - - •• .• • •• • • • • • - • - • - • • • • • • 
J. W. Sch ulton. ____ .••••.•••••• _ •••• - - - - .• - . - - - • - • - •• - • - - • - - -
Francis Hathaway _ •• ___ ••• _ ••••••••••• - •• - •• - • • • • • • • • • • • • • • • -
Bourry de' J oernois & Co •••. _ .••••••••••••• - .•• - - - - • • - - • - - - • - • • 
S. Gauch ___ ·-·····-·······---······-·······---··--·-·--·---· 
W. J. P. Ingraham .• _ .• _ •••••••••••••••••••••• - • - • • • • • • • • • - - • 
John Casey .•• ····-············--····--·-·-·············-···· 
Vy se & Sons. • • • • • • • • • • • • . . • . • - •••• - •• - •• - • - - - • • • • - - - - • • - • • - • 
Kilgour & Coffin .••••• _. _ ••••••••••••• - •••••• • • • · • • • • • • • - - · · -
Middleton & Co ••• ..•••••••• ,. ._-·· •••• - • - - - .• - ••• • -- • · • - - • ••• • 
W i 1 d & Ju I ian • _ •••••••••••••••••. .•••• - - ••.••• ~ •• - •••••... - • • 
Linder & Kingsley_ ••• __ . _ • _ . __ ••.•••••.•••• - - •••••• • • • • · • • • • -
Gimbernat & Escoriaza ••••.••••• ·-··-·······-·············-··· 
George S. Stephenson .•••••••••••••••. - • - .•. - •••• - ••• - - - . - • • - -
"\V. W. De Forest & Co •..• _. _. __ •••• - • - ••• - •• - •• - ••.•• • • • • • • • • 
Henning, Muller, & Goslsling .••••••••• ~ ••..•• - •• - • - - - •• - • • - • • • 
Fluer, Schuller & Co •••••.••. _ •••••• - - ••••••..•• - - •. - - - - • • • - • • • 
H. L. Williams._. __ .••••••.••••••••••••••• - •••• - •• - •••.• · • - • • 
Curtis& Peabody •• ·--···--············-··········-··········· 
G. Chase ..•••••.• _ • . • . . . · •• _ ••.••..•••••• - ••• - •• • • • - • • • • • • • • 
Tucker Deland, (deceased) ••••.••••••••••••.••••.•••••••••• - - • -
Earl Douglas & Son ••..••• ~···································· 
Aymor & Co . •••••••••••••••••.•.••••••.••• - • - • • •• • • • • • • • • • • • 
E Bredt & Co······················-········-····-··--······ 
Phelps, Bliss & Co_ ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Mora Brothers, Navarra & Co •••••••••••••• - - ••• - - • - ••• - - - . - • - -
S. W. Waldron & Son ••••••••••.•••••••••••.•••••.•...•••••••• 
Crocker & Warren_···-······················--····-·········· 
M. Linean & Co_····----····-·-------·-···············-······ 
Manhattan Gas-Light Company, New York .••••••••••••....••••• 
Little, Alden &Co·······-·-···-·······-·-·····-············ 
H. Moller & Co ••••••• _ •••••• _ •••••••.•••••••••••.•••••••••• -
Stnith & Van Horn ....... ··········-·-·--·-···········-···-··· 
Rousevelt & Son ••• ·-·····-·················-·······-···· ••••• 
E.T. Jones & Co ••••• ·-······················- · ·············· 
Pesan t Brothers _ .••• _ • _ • _ ••••••••••.•••••••.••••••••.• - ••••• -
F. Cottonet & Atherton •• ·-·······-·-··-·-·-···· ... •••·••••••••• 
C. Baumann __ ••••.••••••••••••••••• __ ••••• -·- ••••••••.•••••• 
Lowitz & Becker ••••••••••••• __ •••••••••••••.•. ~ ........ .. ... . 
Habicht & Parish .••••••••••• __ •• _ •••• _ ..••••.••..•.•••••••• - • 
J. J. Fisher & Sons .•.•••.. ·.·--···············-·-········-····· 
Wilson & Brown .••••• ___ •••••• _ •• _ •• _ ••.••• _ ••••••••• - ••• - •• 
Daniel Kernaghan •••• _ •• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. Jacobson·················-······················-········ 
Israel Lombard & Co .••••••••••••••••••••••••••••••••• - - •••••• 
Cramer & Co •••••••••••••••••• _ •••••••••.. _ •••••••••••.•••••• 
Lester & Gibbs .••••••••••••••• _ •. _ •••••.••••..••.•••. - ••.•.•• 
B. B. Thages & Co ••••• _ .•••••• _ ••• __ •••••• - ••• - •.•••••••• - ••• 
Richards, Haight & Co ••••••••••••• _._ .•••• ••.. • _ •••••••• __ • - •• 
V. Fleury . _. _. _ • _ ••••• _ ••••• _ . _. ___ ••••••• _ .•••••...• - •• - - .• 
Daniel St. Aman t . _ .••• _ ••••••• _ ••• _ . _ • _ •••• _ •. _. _ • _ •••• _ ••.• 
JohnGibon & Co •• ·----·-···-·················-·············-
Selma Sei. bert .••.• _. _ ••• _. _ •••••••• ____ •• _ •••••••••• __ • - • _ •.• 
Robert Parks ••• ·····-····-·····-····-·················-····· 
Kittridge & Folsom • •• _ •••• _._ ••••• ___ •••• _._._ •••. ____ •• ___ - • 
,los. H. Heroy, and Heroy, Struthers& Co·-······-·--·-·········· 
D. L Ranlett .·---·-·········--·---····-············· · ······· 
Howland & Frothingham .• _.-·· •••••••••• __ .-··_ •. __ .• __ ._._._ 
J. V. Ontavia & Co_·············--············--··--·······a• 
171 
596,630 97 
64: 32 
6 96 
9, i74 79 
683 37 
59 75 
21 12 
17 64 
43 40 
169 20 
109 20 
19 52 
33 60 
32 50 
127 68 
88 56 
331 50 
1,977 03 
61 32 
464 50 
395 00 
1,780 00 
51 50 
12 00 
315 25 
118 86 
31 85 
205 20 
4 08 
1,539 03 
33 00 
64 20 
4 25 
15 36 
134 64 
302 10 
203 31 
388 32 
18 14 
14 10 
17 04 
200 00 
44 16 
11 25 
84 30 
39 36 
88 60 
31 35 
96 81 
331 43 
27 30 
9 15 
7 68 
20 40 
15 36 
199 20 
89 76 
801 00 
252 42 
68 21 
225 60 
Carried forward............... $619,007 50 
172 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858- '59. MISCELLANEOUS 
Brought forward •• _ •• _ .••••••• 
August Belmont ••••••••••••••••••••••••.• __ • _ • ___ ••• _ •.•••• _ 
C. Dord & Co ••••••••••• - •••••••••••••••••••• _ • _ ,. •• __ •••.•• _ • 
0 . .A. Barriere Brothers & Co •••••• _ •••••••••• _. _. _. __ ••••••.•• _ 
~!fe~1i!i\::.;,:~~::::::::::::::::::::::; ::::::::::::::::::::: 
D. C. Wil son & Co •.••••••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
Peter Rice & Co .•.• _ ••••..••••••••••••• _ • .•••• _ • _ •• _ ••••• __ •• 
D. H. Davis .••..••••• _ ••••••.•• _. _ ••••• _ ••••••••••• _ •.• _ •••• 
H. Knox & Phillips ••••• _ •. _ ••••••••••••• _ ••••••• ~ •• _ .••••••• _ 
EdwardHen .••..•.•••••••• • •••••••••••••••••••••••••.••• ~.--
A. Islin & 00 .............................................•.• 
D. & J. Sadlier & Co •••••• _. _ •.•.•••••• _ •••••. • • __ ••••••• _ •••• 
Sims & Huffer_._ •.•••••••.•.•••••.••••••• _ •• _ •••••••••.•••••• 
W. Whitfield & Co········ ·····------------·-·······--········ 
Alphonse Noel •.•.•••••••.•..••••••••••• • ••.•••••••••••••••.• 
Ko lff & Persuhn _ ••••••••• _ •••••••••••••• _ •••• _ .• •• __ • _ •• _ •• _ 
Walsh, Carver & Chase .••• __ ..••••••••••• _ ••••.••••••• • ••••••• 
M. L. Hallowell & Co ••••• ..••••.•••••••••• _ ••••••• • •..••••••. _ 
L. E. Arnsinck ••••• _ ••••••••••••••• _ •••• _ •••••• _ ••••••••••••• 
D. Samuel & Son .•• _ ••••• _ •• _ •.••••••••• _ •••••••••• __ .••••••• 
Stellman, Herricks & Co •••.•••••••• . .••.••••• • ••••••••••••• ~-
Zerega & Co • •. • ••..••••••••••••••••••••••••••• • • • .•••••••••• 
W elliogton & Abbott ••.•.••••••••••• _ •••••••••••••••• • •.••• - • 
Oelricks & Co 
~~~~1, te~!:~;ii~:: ... _ .. _ .. _ .... _ ... ___ . ___ ..... __ .... _____ . 
T. C. Porter __ .•• _ ..• _ •• __ • _ •••• _ • _. _ • __ •• _. __ •••. _ ••••.••• - -
N. Goddard & B. Goddard ·········- · ··-···-···--· · ············· 
H. P. Sturges . • _ • _ ••• _ • _ • _ . _ • __ • _ • _______ • ___ • •• ___ • ____ • ___ _ 
~elsher's sugar refinery, St. Louis, (company) .••• ;. ______ ._ ••••••• 
Ha~dtM&°~~~~~~:::::: .... :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Johann Simons Erban ----· 
Car&ey, Howard, Sanger & Co •••.• _____ • _ •• _ ••• __ ••• • ••••..••• - • 
t·. J. ~a:~~tt~~~th;r· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • - · 
lT i:1TT!~~i~~~~-:-:-:-~-~ \\ii~!~\\~~~~::::::~! i:: ! : \ \ ~ ~ \ ! : ~\ ~ \ ~
¥~~;::ii;~~~~::::::::~;!~~~!!~~;:::::=~:~::;;::;;~~;;;~: 
E m~n;m Expre s Company _ .• _ •••• ___ ._ • • . _ • . • _ • •• ____ • ___ • _ •• 
!:::'!'~~;,~:~~'.::::::\\~~:~::~~\\;~\\:;;:;~~\~:~:::~\\\\ 
From which deduct the following repayments : 
By Augustus Schell --· · ····· ·· ······-· · ··· · · · ·· 
W. F. Colcock · · --- ---f f-I~:y·;::: =:: =:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: 
--------------- ---·- -- -~----~----
4, 726 90 
972 22 
14,841 95 
9,9;j0 86 
4: 20 
619,007 50 
17 55 
128 64 
24: 72 
406 56 
63 27 
689 64 
14 64: 
154: 85 
24: 51 
15 90 
14: 16 
40 47 
14 55 
61 20 
30 00 
23 39 
7 80 
16 53 
IO 08 
18 4:0 
4:4 37 
31 10 
119 13 
627 30 
847 44 
79 92 
36 10 
11,210 14 
203 30 
177 46 
212 10 
I , 194 45 
Ill 60 
532 60 
804: 78 
94 41 
1, 774 85 
7 84 
29 5'l 
23 28 
62 13 
12 12 
16 32 
519 20 
16 15 
156 48 
176 40 
171 63 
12 33 
----
640,088 81 
30,476 13 ---$609,612 6 
-RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-' 59. MISCELLANEOUS. 
Salaries of special examiners of drugs, !,re. 
To F. H. Hatch, collector, New Orleans, Louisiana - - - - - •• - - - - •••••• - -
T. C. Porter, late collector, New Orleans, Louisiana •••••••.•.••••• 
S. W. Downs, late collector, New Orleans, Louisiana - - - - ••• - • - ••••• 
J. T. Mason, collector, Baltimore, Maryland •••••• - • - - - - • - • - •• - ••• 
J. B. Baker, collector, Philadelphia, Pennsylvania •••••••.••••••••• 
A. W. Austin, collector, Boston and Charlestown, Massachusetts •••• 
W. F. Colcock, collector, Charleston, South Carolina •••••••••.•• - - . 
A. Schell, collector, New York, New York ••••••••••••.••••••••••• 
.fl.dditional compensation to collectors and naval officers, act July 7, 1838. 
To Joseph Berry, collector, Bath, Maine .•••••••••••••••••••••••.•••• 
Augustus Jenkins, collector, Portsmouth, New Hampshire ••••.••.• 
S. B. Lord, naval officer, Portsmouth, New Hampshire ••••••••••••• 
J. G. Hadley, surveyor, Portsmouth, New Hampshire ••••••••••••.• 
W. T. Fry, late weigher and gauger, Portsmouth, New Hampshire •••• 
G. H. Reynolds, collector, Bristol and Warren, Rhode Island._ ••• _._ 
Thomas J. Gardiner, naval officer, Providence, Rhode Island •••••••• 
Silas A. Comstock, late naval officer, Providence, Rhode Island ...... . 
W. C. Baker, surveyor of customs, Providence, Rhode Island-···---
J ames Blood, collector, Newburyport, Massach nsetts ••••.•••• _ ••••• 
Na than Jackson, surveyor, &c., Newburyport, Massacb usetts •••••••• 
Nicholas Brown, naval officer, Newburyport, Massachusetts •••••••• _ 
E. Hale, late weigher, &c., Newburyport, Massachusetts •••••••••••• 
E. S. Hough, collector, Alexandria, Virginia •••••• _ ••••••••••••• _. 
S. King Shay, surveyor, Alexandria, Virginia ••••••••••••••.•••••. 
D. Boyde Smith, late surveyor, Alexandria, Virginia .•••••••••••••• 
A. J. Denby, surveyor, Norfolk, Virginia .•••••••••••••••••••••••• 
C. 0. Robinson, naval officer, Norfolk, Virginia _ .••••••• _ ••••• - •.• 
D. Dawley, deceased, late surveyor, Norfolk, Virginia ••••••••••••• 
173 
996 00 
333 30 
583 33 
917 58 
750 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
$7,580 21 
1,092 01 
630 48 
211 77 
219 88 
360 09 
636 04 
134 50 
10 74 
185 95 
219 39 
41 33 
45 36 
249 64 
984 55 
19 97 
397 70 
122 38 
77 97 
75 17 
$5,714 92 
.fl.dditional compensation to officers and men of the revenue service who served on the Pacific coast, 8,re. 
To Joseph Lockman, seaman ••••••. , •••••••••••••••••••••••••••••• 
Salaries of light·house keepers, assistants, &;c. 
To T. D. Jones, superintendent, Frenchman's Bay, Maine •••••••••••• __ 
M. Macdonald, superintendent, Portland, Maine .•• _____ ••• _._ ••• _. 
Augustus Jenkins, superintendent, Portsmouth, New Hampshire··--
I. B. Bowdish, superintendent, Burlington, Vermont----·--·-····· 
A. W. Austin, superintendent, Boston and Charlestown, Massachusetts 
C. B. H. Fessenden, superintendent, New Bedford, Massachusetts •••• 
S. B. Phinney, superintendent, Barnstable, Massachusetts _ •• _. ____ • 
E. W. Allen, superintendent, Nantucket, Massachusetts •••••••••• __ 
U. Norton, tsuperintendent, Edgartown, Massachusetts .••••••••••••• 
M. A. Osborn, superintendent, New Haven, Connecticut .••••••••••• 
B. F. St.ates, superintendent, Strpington, Connecticut .•..•••• __ ...• 
J . P. C. Mather, superintendent, New London, Connecticut •••••.••• 
Gilbert Chase, superinteudent, Newport, Rhode Island. ___ ••••• _ •• _ 
A. Schell, superintendent, New York, New York .••.•••••••••••••• 
W. Bryant, superintendent, Buffa.lo Creek, New York .••••••••••••• 
P. M. Bromley, superintendent, Genesee, New York •••••••••.•.••• 
Carried forward. __ ._ •••• __ • 
$18 00 
11,200 00 
11, 54-5 00 
2,750 00 
875 00 
10,348 38 
2,200 00 
3,435 00 
2,610 00 . 
3,208 24 
3-, 026 00 
1,550 00 
1,100 00 
4,537 50 
14,400 00 
2,400 00 
590 00 
$75,776 12 
174 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'55. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••• ___ • __ 
To G. P. Eddy, superintendent, Niagara, New York _________________ _ 
Horace Moody, superintendent, Oswegatchie, New York ___________ _ 
W. Howland, superintendent, Sackett's Harbor, New York ________ _ 
O. Robinson, superintendent, Oswego, New York _________________ _ 
J.M. Terbell, superintendent, Sag Harbor, New York _____________ _ 
H.B. Smith, superintendent, Champlain, New York ______________ _ 
F. f eugnet, superintendent, Cape Vincent, New York •••• _________ _ 
J. D. Winner, superintendent, Great Egg Harbor, New Jersey ______ _ 
J. S. Jennings, superintendent, Little Egg Harbor, New Jersey _____ _ 
J esse Sharpe, superintendent, Delaware. - - __ ••••• __ ••• __ ••••• ___ _ 
John Brawley, late superintendent, Presque Isle, Pennsylvania _____ _ 
Murray Whallon, superintendent, Presque I sle, Pennsylvania _______ _ 
J. T. Mason, superintendent, Baltimore, Maryland ________________ _ 
E. 8. Hough, superintendent, Alexandria, Virginia ______ ---------.--
J. S. Parker, superintendent, Cherrystone, Virginia _______________ _ 
G, T. Wright, superintendent, Tappahannock, Virginia ____ •• _______ • 
J. J. Simpkins, 1,uperintendent, Norfolk.. and Portsmouth, Virginia.._ •• 
L. D. Starke, superintendent, Camden, North Carolina _____________ _ 
O. S. Dewey, superintendent, Ocracoke, North Carolina ____________ _ 
H . F. Hancock, superintendent, Washington, North Carolina. _____ ._ 
J.E. Gibble, superintendent, Beaufort, North Carolina _____________ _ 
J. T. Miller, superintendent, Wilmington, North Carolina.. _________ • 
W. F. Colock, superintendent, Charleston, South Carolina _________ _ 
J. N. Merriman, superintendent, Georgetown, South Carolina _____ _ 
J . A. Baratte, superintendent, St. Mary's, Georgia ___ • ______ • _____ • 
Woodford Mabry. superintendent, Brunswick, Georgia. _____ . _____ • 
John Boston, supeiintendent, Savannah , Georgia _________________ _ 
T. Sanford, superintendent, Mobile, Alabama . • __ ._. ___ • ____ •.• __ _ 
Robert Eager, superintendent, Mississippi, (Pearl River). __ •••• _._._ 
T. C. Porter, superintendent, New Orleans, Louisiana __ ________ •• _. 
S. W. Downes, late superintendent, New Orleans, Louisiana _______ _ 
R. N. McMillan, superintendent, Teche, Louisiana. _____ ••• _ .. __ •• - -
F. H. Hatch, superintendent, New Orleans, Louisiana. ____________ _ 
T. Ledwith, superintendent, St. John' s, Florida __________________ _ 
J.P. Baldwin , superintendent, Key West, Florida ________________ _ 
A. B. Noyes, superintendent, St. Mark's,Florida _________________ _ 
-Paul Arnan, superintendent, St. Augustine, Florida. _____ • ___ •••• _. 
Joseph ierra, superintendent, Pensacola, Florida. ____ ._ •• ___ •• __ •• 
R. J. Floyd, superintendent, Apalachicola, Florida _______________ _ 
F. Livingston, superintendent, Fernandina, Florida ______________ _ 
H. Stuart, superintendent, T exas •••••••• __ ••• __ __ • _. - •• - - - - - - - -
K. L. Haralson, late superintendent, Brazos de Santiago, Texas •••• _. 
· 1. tapp, superintendent, Saluria, Texas ______________________ _ 
T. W. Latham, superintendent, Brazos de Santiago, T exas _________ _ 
J. H. Dur t, late superintendent , Brazos de Santiago, Texas •• __ •• _. --
Robert Parks, superintendent, Cuyahoga, Ohio ___________________ _ 
G . . Patter on, superintendent, Eandusky, Ohio __________________ _ 
E. D. Potter, superintendent, Miami, Ohio _______________________ _ 
D. Coghlin, late superintendent, Miami, Ohio ______ ___ __________ _ 
B F . .'trother, Bupcrintcndent, Chicago, Illinois __________________ _ 
J. A: T. W nclell, snp~rintendent, Michilimackinac, Michigan ____ ___ _ 
l\I. hocmaker, supenntendent, Detroit, Michigan. __ • _____ •• _____ -
From which deduct the following repayments: 
By \-Yilliam Littlcfidd . ________ _ 
K. L. Haralson ·-------------------------------
J 1\1.1\ !IUCII ----------------- ----- -- --------------
J . .... .Ucrrimnn ------------------·-"··---------· 
250 00 
290 00 
27 63 
26 37 
Carried forward _____ _____________ $594 00 
75,775 12 
350 00 
700 00 
1, 100 00 
1,219 62 
2,240 13 
2,028 14 
1,050 00 
1,192 66 
1,200 00 
7,419 33 
375 00 
187 50 
6,896 00 
1,320 00 
2,439 12 
45 44 
6, 162 50 
1,890 02 
750 00 
3,622 00 
800 00 
2,865 65 
4,738 02 
748 87 
566 00 
1,500 00 
2,233 32 
3,200 90 
4,888 66 
986 14 
207 00 
1,035 00 
8,498 00 
369 05 
9.445 50 
1;200 00 
959 59 
705 10 
1,900 00 
400 00 
4,280 00 
676 66 
3,440 20 
580 00 
496 66 
2, 100 00 
2,080 00 
637 50 
187 50 
7,491 93 
14,991 03 
4,377 23 
206,548 09 
206, 54S 0~ 
1858-'59. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES • 
. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ____ -- -- - - • - - - - •••• -
By H. Stuart ___ •• _______________ --·--···--·--·--·· •••• 
A. W. Austin·-··-----······-···--·---···--·-····--· 
T. Peugnet.·-····--··-·--········------·····-·----
0. S. Dewey·-·--·--·····-·---··--·--·---·········· 
F. W.Latham ••••••••••••••••••••••••• ·-···---·--·-
Salarie-3 of keepers of light-boats, 8rc. 
594 00 
339 98 
206 25 
209 10 
54 00 
290 00 
To E. W. Allen, superintendent, Nantucket, Massachusetts·-···· •••••• 
A. W. Austin, superintendent, Boston and Charlestown, Massachusetts 
C. B. H. Fessenden, superintendent, New Bedford, Massachusetts .•••• 
S. B. Phinney, superintendent, Barnstable, Massachusetts •• - •••••• __ 
Gilbert Chase, superintendent, Newport, Rhode Island .•• - - • - •••••• 
J.P. C. Mather, superintendent, New London, Connecticut·-·······-
M. A. Osborn, superintendent, New Haven, Connecticut •••• ·-·· •••• 
B. F. States, superintendent, Stonington, Connecticut. __ •••••••••••• 
Augustus Schell, superintendent, New York, New York.- •••••• .:. ••• 
J. M.Terbell, superintendent, Sag Harbor, New York ••••••• ·-··--· 
Jesse Sharpe, superintendent, Delaware .•••••• __ ••••••• __ ••••• _ •• 
J. T. Mason, superintendent, Baltimore, Maryland •• - ••••• ··--·· •••• 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria, Virginia ••••.•••••••• _ ••• 
G. T. Wright, superintendent, Tappahannock, Virginia ••• ·-···--·---
J. J. Simpkins, superintendent, Norfolk and Portsmouth, Virginia •• _ 
0. S. Dewey, superintendent, Ocracoke, North Carolina •••• ·-·· •••• 
John Ramsay, superintendent, Plymouth, North Carolina ••••••••• :.. 
L. D. Starke, superintendent, Camden, North Carolina ••••••• -·· •••• 
J. T. Miller, superintendent, Wilmington, North Carolina ••••.••••• 
H.F. Hancock, superintendent, Washington, North Carolina •••• _._. 
W. F. Colcock, superintendent, Charleston, South Carolina ••••• _._ •• 
B. R. Bythewood, superintendent, Beaufort, South Carolina •••••••••• 
John Boston, superintendent, Savannah, Georgia···--·-······-···· 
Eobert Eager, superintendent, Pearl River, Mississippi. •• _._ ••• _ •••• 
R. N. McMillen, superintendent, Teche, Louisiana .•••. -··- ____ ·-·. 
T. Ledwith, superintendent, St. John's, Flori<la -······-··········-
R. J. Floyd, superintendent, Apalachicola, Florida •••••••••••••••• 
F. Livingston, superintendent, Fernandina, Florida_ •••••••••• _. __ • 
J. P. Baldwin, superintendent, Key West, Florida._ •••••••• _ •••••• 
H. Stuaft, superintendent, Texas •••• ·-·_ •••••• ·-· ••••••• _ ••• ___ _ 
M. Shoemaker, superintendent, Detroit, Michigan •• _ •••••••••••• _. 
Supplying light-houses with oil, tube glasses, wicks, S,c. 
To Moses Macdonald, superintendent lights, Portland, Maine •••••••••• 
A. Jenkins, superintendent lights, Portsmouth,New Hampshire ••••• 
I. B. Bowdish, superintendent lights, Burlington, Vermont .••••••••• 
A. W. Austin, superintendent lights, Boston, Massachusetts. ______ •• 
E. W. Allen, superintendent lights, Nantucket, Massachusetts.·--·. 
C. B. H. Fessenden, superintendent lights, New Bedford, Massachusetts 
C. Norton, superintendent lights, Edgartown, Massachusetts _____ • __ 
S. B. Phinney, superintendent lights, Barnstable, Massachusetts_-·--
J. P. C. Mather, superintendent lights, New London, Connecticut_ •• 
M. A. Osborn, superintendent lights, New Haven, Connecticut._-· •• 
B. F. States, superintendent lights, Stonington, Connecticut---·--· 
Gilbert Chase, superintendent lights, Newport, Rhode Island ____ •.• 
Augustus Schell, superintendent lights, New York, New York--···· 
Warren Bryant, superintendent lights, Buffalo Creek, New York--·· 
Carried forward._. _ •••• _ •••• _. _ •• 
175 
266,548 09 
1,693 33 
$204,854 76 
2,160 54 
1,050 00 
650 00 
2,400 00 
700 00 
1,100 00 
700 00 
500 00 
700 00 
737 50 
1,200 00 
862 50 
800 00 
400 00 
3,510 00 
3,500 00 
375 00 
500 00 
1,259 35 
750 00 
700 00 
1,000 00 
1,200 00 
500 00 
1,200 00 
375 00 
120 00 
218 63 
372 75 
500 00 
75 00 
$30,116 27 
2,643 35 
100 00 
15 00 
2,888 02 
1,001 66 
10,347 02 
718 00 
2 50 
2 75 
112 05 
29 58 
196 50 
59,901 01 
1,166 13 
$79,123 57 
176 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
To Jesse Sharp, superintendent lights, Delaware. ____________________ _ 
J. T. Mason, superintendent lights, Baltimore, }faryland ___________ _ 
E. S. Hough, superintendent lights, Alexandria, Virginia ___________ _ 
J. J. Simpkins, superintendent lights, Norfolk, Virginia ___________ _ 
L. D. Starke,superintendent lights, Camdim, North Carolina _______ _ 
J.E. Gibble, superintendent lights, Beaufort, North Carolina. ______ _ 
H. F. Hancock, superintendent lights, Washington, North Carolina._ 
W. F. Colcock, superintendent lights, Charleston, South Carolina. ___ _ 
J. N. Merriman, superintendent lights, Georgetown, South Carolina __ 
John Boston, superintendent lights, Savannah, Georgia ___________ _ 
Woodford Mabry, superintendent lights, Brunswick, Georgia _______ _ 
J. A. Barrtte, superintendent lights, St. Mary's, Georgia ___________ _ 
T. Sanford, superintendent lights, Mobile, Alabama. _______ . ______ _ 
J.P. Baldwin, superintendent lights, Key West, Florida ___________ _ 
T. Ledwith, superintendent lights, St. John's, Florida ____________ _ 
Joseph Sierra, superintendent lights, Pensacola, Florida. ________ • __ 
R. J. Floyd, superintendent lights, Apalachicola, Florida. __________ _ 
A. B. Noyes, superintendent lights, St. Mark's, Florida ____________ _ 
F. H. Hatch, superintendent lights, New Orleans, Louisiana. ____ • __ 
R. N. McMillan, superintendent lights, Teche, Louisiana __________ _ 
M. Shoem;1.ker, superintend,mt lights, Detroit, Michigan. _________ _ 
Robert Parks, superintendent lights, Cuyahoga, Ohio _____________ _ 
J. St. C. Morton, topographical engineers, New York. _____________ _ 
W. B. Franklin, topographical engineers, Washington, D. C. _______ _ 
L. Sitgreaves, topographical engineers, Baltimore, Mary land _______ _ 
W. F. Smith, topographical engineers, Detroit, :Michigan __________ _ 
A. W. Whipple, topo3raphical engineers, Detroit, Michigan _______ • _ 
W. H. Stevens, topographical engineers, Galveston, Texas. _________ _ 
G. G. Derby, topographical engineers, Mobile, Alabama ____________ _ 
From which deduct the following repayments: 
Dy William Littlefield. ____________ • _________________ _ 
Augustus chell . ________________________________ _ 
E. \V. Allen. ____________________________________ _ 
R. N. McMillan _______________ • _______ • __________ _ 
J. St. C. Jl,1orton _ _ _ _ . ____ • _______________________ • 
167 56 
732 80 
85 58 
23 72 
4,070 98 
Repairs and incidental expenses, S;c., of light-houses. 
To Moses Mac_donald, s~perintendent, Portland, Maine. __________ ._ •• -
I. B. Bowd1i,h, supermtendent, Burlington, Vermont. __ • ______ •••. -
D. A. 'n:iall Y, lat~ superintendent, Burlington, Vermont _______ . __ -
A. Jenkms, ·upermtendent, Port~moutb, New Hampshire. ________ • -
.A. W. Au tin, superintendent, Boston, Massachusetts _____________ _ 
T orton, superintendent, Edgartown, Massachusetts ______ • ___ •• - • 
E.W. Allen, superintendent, Nantucket, ~lassachusetts. ______ • __ - - -
. D. Phinney, superintendeut, Barnstable, Massachusetts. ____ • _____ -
· B. H. Fcs cndco, superintendent, N cw .Bedford, Massachusetts. __ • - -
\~m. F. Reynolds, s~p rintendent, Bristol and Warren, Rhode Island. 
Gilb •rt ha:e, upenntenclcnt, Newport, Rhode Island . ________ • ___ • 
M. A. Osborn, sup7rintendent, New Haven, Connecticut _____ ._. __ - - -
B. F. tate. , supermtendcnt, ' toniogton, Connecticut._ . _______ •• __ -
J.P. C. Mather,superintcndent,New London, Connecticut _________ _ 
.Augu. tu~ chcll, s~perintendent, New York, New York ____________ _ 
II. B. Smith, super~ntendent, Champlain, New York _______________ _ 
Carried forward. _____ ••• _ •• 
79,123 57 
1,290 81 
250 00 
5,730 66 
1,433 69 
40 00 
15 25 
76 03 
1,200 00 
3 25 
418 95 
2 49 
20 00 
4,945 57 
1,414 68 
4 41 
54 00 
50 00 
2 00 
905 00 
55 00 
3,284 47 
93 00 
11,900 00 
13,000 00 
2,000 00 
2,850 00 
4,500 00 
7,314 47 
12,000 00 
153,977 30 
5,080 64 
$148,896 66 
900 00 
30 00 
83 69 
100 00 
2, 307 Oj 
226 0 
85 00 
23 00 
86 76 
1,963 00 
33 34 
65 00 
31 i 
61 Ti 
36,107 34 
194 90 
$42,299 52 
I 
I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___ •••.•..•• 
To J.M. Terbell,superintendent,Sag Harbor, New York_···-·-········ 
William Bryant, superintendent, Buffalo Creek, New York ..•••••• - -
William Hqwland, superintendent, Sackett's Harbor, New York •••• -
A. V. E. Hotchkiss, late superintendent, Niagara, New York ••• - • - - -
T. D. Winner, superintendent, Great Egg Harbor, New Jersey ... - ••• 
J. S. Jennings, superintendent, Little Egg Harbor, New Jersey ••••••• 
Jesse Sharpe, superintendent, Delaware ..... _ •. _. _, •••• ____ . _ .... 
J. T. Mason, superintendent, Baltimore, Maryland .. __ • - ..•••• _ ••••• 
J. J. Simpkins, superintendent, Norfolk, Virginia ..••••.••.••••••••• 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria, Virginia •••••••.•••••..•• -
,J. S. Parker, superintendent, Cherrystone, Virginia .•••••••.••••• _ •• 
J. T. Sawyer. late superintendent, Norfolk, Virginia • _ •••••••••••••• 
J. T. Miller, superintendent, Wilmington, North Carolina _______ •.•• 
J. E. Gibble, superintendent, Beaufort, North Carolina •.•• __ ._ •• _ .•• 
L. D. Starke, superintendent, Camden, North Carolina •••••••.. _ •••• 
W. F. Colcock, superintendent, Charleston, South Carolina . • ....•••• 
John Boston, superintendent.,Savannah, Georgia •••••..•.•...•••••• 
W. Mabry, superintendent, Brunswick, Georgia __ ••••••. __ . _ ••••••• 
J.P. Baldwin, superintendent, Key West, Florida •••.••.. _ .••• _ •. _. 
Paul Arnan, superintendent, St. Augustine, Florida •• ~ •••..••.••••• 
Robert Eager, superintendent, Pearl River, Mississippi _ ..••••..••••• 
B. F. Strother, superintendent, Chicago, Illinois_ ••.•.. __ . ___ ..•.. _. 
M. Shoemaker, superintendent, Detroit, Michigan __ . ________ • ____ . _ 
J. H. Derby, topographical engineers·-··-··-----····--···---·--
A. J. Whipple_ •• _ ••••• _ •• do •••••••.. -·-- •••.••• _ •..••. - .• ·-- •• 
J. St. C. Morton •.••••••••• do ..••• ·-·····---······-··-········· 
W. F. Smith ••......••••• do .••••••...•.••...•..•••.•••.•••••• 
G. W. Cullum .••••••••••• do ............................. - ••••• 
W. B. Frankliu •••• · ••••••• do ...• _ •.... -··-·-·._·- ••..••••••••• 
L.Sitgreaves .•••••.•••.•• do ••••• ·-··-························ 
W. H. Stevens- ••••.•.•••. do ...•••••..•. ·--··-·-····--·-······ 
D. P. Woodbury •••••... _.do ·········-·······-···-·-········· 
J. D. Graham •••••..••••• do_ .••..•..•••••••••••••...•••.••••• 
W. H. Whiting •••..••••.• do ..••••••••.•.••••.••••••••..•••••• 
From which deduct the following repayments : 
By Jesse Sharpe .• _ •.•.••••••••••••••••••••••.••••••• 
W. A. Allen .•••••.. _ .••• _ ...• _ ••.••. _._ •...•.••. 
M. Shoemaker_ ••••• _ •.. _. _ ••••. _ •.•...••• _ .•.••.. 
A. J enkins •..•••...••••.•..•••.•••••.••••••.••... 
S. B. Phinney .•••.•.. _ . • • • . . • •••••••••••••• _ •...• 
Jacob Fry········-··-······---····-······--····-
A. V. Hotchkiss •••••••..•.....•....•.••.••••••••• 
T.Sanford .••.••••..•••••..••••••••..••••••••••.• 
R. N. McMillan ..•..•.•••••••.• _ .• __ ••.•• ___ •••••• 
J. Lytle .••••••.•••• _ •. _ ••••• _ ••••••••••••. _ ••••• 
W F. Colcock. __ • _ ••••••••••.•.•..... _ •••••••••• _ 
J . F. Gilmer •••..•••.••.•••••.•••••••• . •.••..•••••• 
188 01 
31 94 
1,155 64 
314 92 
855 16 
2 47 
89 69 
647 14 
50 28 
38 80 
2,866 53 
113 34 
Seamen's wages, repairs and supplies of lighi,-boats, 8,rc. 
To A. W. Austin, superintendent, Boston and Charlestown, Massachusetts._ 
C. Norton, superintendent, Edgartown, Massachusetts .•• _ ••• __ .••••• 
E.W. Allen, superintendent, Nantucket, Massuchusetts _ .••••••••••• 
• B. Phinney, superintendent, Barnstable, Massachusetts ••• __ •• _ •••• 
Carried forward •••••••••••• 
H. Ex. Doc. 7--12 
177 
42,299 52 
200 00 
1, 680 10 
10 00 
89 69 
25 00 
81 4,9 
1,268 38 
250 00 
2,081 30 
2,240 00 
70 00 
667 55 
200 00 
10 00 
15 00 
1,000 00 
155 64: 
50 00 
359 88 
60 00 
65 00 
20 00 
1,230 64 
19,500 00 
13,000 00 
27,300 00 
20,100 00 
285 38 
29,500 00 
7,441 42 
2,807 62 
2,000 00 
500 17 
4,000 00 
180,563 78 
6,353 92 
$174,209 86 
42,053 32 
2,472 00 
4,068 28 
8,260 14 
56,853 74 
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Brought forward . _______ • __ • 
To C. B. H. Fessenden, superintendent, New Bedford, Massachusetts _____ _ 
Gilbert Chase, superintendent, Newport , Rhode Island _____________ _ 
J . P. ('. Mather, superintendent, New London, Connecticut •• ________ _ 
M.A. Osuorn, superintendent, New Haven , Connecticut. ___________ _ 
B. F. States, superintendent, Stonington, Connecticut _______ . _ . ___ _ 
Augus~us Schell, superintendent, New York, New York. ___________ _ 
Jesse Sharpe. superintendent, Delaware •• ____ _ . __________________ _ 
J . 'I'. Mason, superintendent, Baltimore, Maryland _____ • _____ • _____ • 
G. T. Wright, superintendent, 'fappahannock, Virginia .• _ • • • __ • ____ _ 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria, Virginia ____ _____ • _______ _ 
J. J. Simpkins, superintendent, Nor folk and Portsmouth, Virginia ___ • 
O. S. Dewey, superintendent, Ocracoke, North Carolina ____________ _ 
J . Ramsey , superintendent , Plymouth, North Carolina __________ • __ _ 
J . T. Miller, superintendent , Wilmington, North Carolina ____ • _____ _ 
L. n. Starke, superintendent, Camden, North Carolina __________ ___ _ 
Il. F. Hancock, superintendent, Washington, North Carolina. _______ _ 
W. F . Colcock, superintendent, Charleston , South Car~lina ___ • _____ _ 
B. R. Bythewood, superintendent, Beaufort, South Carolina _________ _ 
John Boston, r,uperintendent, Savannah, Georgia. _______ • _____ •• __ _ 
Robert Eager, surerintendent, Pearl River, Mississippi __ ______ . ____ _ 
J . P. Baldwin, superintendent, Key West, F lorida _________ • ___ • __ • _ 
Joseph Sierra, superintendent, Pensacola, Florida _____________ •• __ • 
Thomas Ledwith, superintendent}St. ,John's, Florida . ______________ _ 
R. N. McMill::m , superintendent, Teche , Louisiana _____ • ___________ _ 
H. Stewart, superintendent, Galveston , Texas. __________ • _________ _ 
M. Shoemaker, superintendent, Detroit, Michigan ___ _____ _________ _ 
W. F . Reynolds, topographical engineers . ____ ___ _____________ ____ _ 
'W. II. Stevens. __ ____ • ____ . do ______ _______ _______________ .• __ • 
H. Bache _____ _______ _____ do ______ ___________ _____________ __ _ 
Navy Department. __ ____ __ ________ __________ _________________ _ 
From which deduct the following repayments : 
By Wi1liam Littlefield . _________________ __________ ___ _ 
E. W. Allen __ ___ ____________ ____ __ . ____ __ ______ _ _ 
J. P. Baldwin __ _____ . ____ _____ __________ __ _______ _ 
R. N. McMillan __________ _________ _____ ____ _____ _ 
W. F. Colcock •• _ .. _ ••• _. ____ __ ___ __ _______ _______ _ 
233 31 
1,467 82 
81 61 
43 82 
5,000 00 
$56 , 853 74 
6,738 38 
2,577 93 
5,133 72 
1,552 95 
1, 280 41 
3,789 91 
5,864 65 
8,503 70 
77G 01 
4, 185 88 
20 . 950 41 
10;555 85 
1,082 28 
4,886 63 
1,471 00 
494 68 
12, 916 00 
2, 172 00 
3,208 43 
1,249 00 
372 75 
5 50 
383 00 
6,733 75 
2, 134 30 
462 84 
9,968 65 
1,671 44 
1,000 00 
45 , 049 36 
224, 025 15 
6,826 5G 
$2 17,198 59 
Ocnnmisrums of 2½ per cent. to such superintendents as are eni,i(led to the same. 
To T. D. Jon~ , superi~1tendent, Frenchman's Bay, Maine . ________ ______ _ 
A. J enkin. i supermtendent, Portsmouth, New Hampshire . __________ • 
I. B. Bowd1 'h, superintendent, Vermont __ ____ ____________ •• •• ___ • 
, · '\V. A~lcn, superintendent, Nantucket, Massachusetts __ •• ___ • __ •• -
· B~ Phmnt:y, superintendent, Barnstable, Massachusetts ____ . __ • •• - -
C. Norton, up~rintendent, Edgartown, Massachusetts . __ ._._._ •• - - - -
G, ~ha:u, t1up nnten<l~nt, Newport, Rhode Island _________ ___ .•••• -
J. I· 0. Mather, s~pcrmtendcnt, New London, Connecticut. ____ • __ ._. 
B. F . ..., tate., upen~tendent, Stonington, Connecticut ______ • _. __ ••• -
J. ~r.. T1:1h·ll,1;upenntcndent,Sag Harbor,New York __ ____________ _ 
Wilham Ilowland, s~perintendent , Sackett's Harbor , New York .••••• 
Hor,acc Moody, ~p nuten<lent, Oswegatchie, New York ___ _________ _ 
G. I. Eddy, superintendent, Niagara, New York. ___ _________ ___ •• _. 
P. _B._ Bromley, superintendent, Gene6see, New York . _______________ _ 
Wilham Br.vant, superintendent, Buffalo Creek, New York • _____ • __ _ 
Carried Forward._ ••• _ •• _._._ • •• - -
280 00 
86 57 
26 49 
286 9 
350 23 
80 20 
201 79 
226 70 
84 72 
78 76 
27 73 
17 4 
8 76 
14 76 
220 96 
1,992 13 
> 
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Brought forward ________ - - - • 
To 0. Robirnion, superintendent, Oswego, New York. ___ . ______ __ - _. - - -
H. B. Smith, superintendent, Champlain, New York __ ____ ·- ______ . -
'l'. Peugnet, superintendent, Cape Vincent, New York ____ . ________ _ 
J. S. J ennings, superintendent, Little Egg Harbor, New J ersey _____ _ 
T. D. Winner, si.1perintendent, Great Egg Harbor, New Jersey __ ___ _ 
John Brawley, late superintendent, Presque Isle, Pennsylvania. ____ _ 
M. ·whallon, superintendent, Presque Isle, . Pennsylvania __________ _ 
Jesse Sharpe, superintendent, Delaware _________________________ . 
J. S. Parker, superintendent, Cherrystone, Virginia _______________ _ 
G. T. Wright, superintendent, Tapp 1hannock, Virginia ____ ._. ____ _ 
J. J. Simpkins, superintendent, ~orfolk and Portsmouth, Virginia ___ • 
E . S. Hough, superintendent, Alexandria, Virginia ___ _____________ _ 
0. S. Dewey, superintenuent, Ocracoke, North Carolina .• ____ . __ ••• _. 
Jesse Ram1cey , superintendent, Plymouth, North Carolina._. • _. ___ • 
H.F. Hancock, superintendent, Washington, North Carolina _______ _ 
J.E. Gibble, superintendent, Beaufort, North Carolina . __ . __ _ ._._ ••• 
J. T. Miller, superintendent, Wilmington, North Carolina_ ••• • ___ ._. 
L. D. Starke, superintendent, Camden, North Carolina __ • __________ _ 
J. N Merriman, superintendent, Georgetown, South Carolina. __ .••• _ 
B. R. Bythewood, superintendent, Beaufort, South Carolina_ .. __ .• __ _ 
John Boston, superintendendent, Savann<th, Georgia . . ____ • __ .••• • _ 
Woodford Mabry, superintendent, Brunswick, Georgia ____ . _ .• • __ .• 
Julius A. Baratte, superintendent, St. Mary's, Georgia _____________ _ 
Robert Eager, superintendent, Pearl River, Mississippi. _ - - _ •• _ . . _. _ 
R. N. McMillan, superintendent, Teche, Lou~siana ________________ _ 
J.P. Baldwin,superintendent, Key West, F'lorida. ________________ _ 
A.B. Noyes, superintendent, St. l\iark's, Florida __________________ _ 
Paul Aman, superintenden t, St. Augustine, Florida _. _. ____ ____ •. _ 
Thomas Ledwith, superintendent, St.John's, Florida . ____________ _ 
R.J . .F'loyd, superintendent, Apalachicola, Florida ________________ _ 
Felix Livingston, superintendent, Fernandina, Florida •.•• ___ •• ___ _ 
Joseph Sierra, superintendent, Pensacola, Florida. __ • - • _ - - - - - - - • - - • 
D. M. Stapp, superintendent, Saluria, Texas •• _ .• _ - _ - - _ ••• - . - - •• - • 
Hamilton Stuart, superintendent, Galveston, Texas .• __ • - . - •• - .• - •• 
K . L. Haral son, late superintendent, Brazos de Santiago, Texas. ___ ._. 
W. F. Latham,superintendent, Brazos de Santiago, Texas __________ _ 
E. D. Potfor, superintendent, Miami, Ohio __ __ ___________________ _ 
D. Coghlin, late superintendent, Miami, Ohio_. ___ • - - - - - • - _ - - - - - - -
G. S. Patterson , superintendent, Sandusky, Ohio_. _______ - - ••• _ - - - -
R. Parks, superintendent, Cuyahoga, Ohio _______________________ _ 
M. Shoemaker, superintendent, Detroit, Michigan . ___ •• _______ • _ -
J. A. T. Wendell, superintendent, Michilimackinac, Mi~higan . _. ____ _ 
B. F. Strother, superintendent, Chicago, Illinois _________ ---· _____ _ 
From which deduct the following repayments: 
By W. Littlefield. _______________ • _______________ • __ _ 
K. L. Haralson ____ • ______________________ • ______ • _ 
l!'. \V. Latham __ • ___ •• ___ •• __ •• _______ • __ • ______ . __ 
25 15 
7 25 
7 25 
179 
1,992 13 
30 49 
53 19 
26 27 
41 23 
40 56 
9 38 
4 69 
455 00 
70 82 
27 08 
300 00 
350 00 
194 15 
36 43 
141 29 
21 22 
207 79 
97 85 
18 74 
79 24 
375 19 
37 64 
14 65 
167 54 
231 09 
259 48 
30 05 
23 61 
52 53 
50 48 
15 46 
29 70 
86 00 
180 30 
16 92 
14 50 
15 93 
4 69 
52 00 
54 12 
287 58 
323 75 
175 04 
6,695 80 
39 65 
$6,656 15 
Expenses of superintenderds in visiting light-houses annually, reporting their condition, 8rc. 
To William Bryant, superintendent , Buffalo Creek, New York ________ _ 
A. C. Humphries, topographical engineers • __ • _________ • _______ • __ 
"\V. H. Stevens ________ •• ___ .do. _______________ • ________ • _____ _ 
5 70 
152 20 
60 55 
$218 45 
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Fuel, and quarters of officers of the army serving on light-house duty. 
'Io B. S. Alexander, topographical engineers------····-····-········-
W. F. Smith •••••••••••. _.do_ •••.•••••••••• ___ .............. .. 
W. H. Stevens_ •••••••••••. do ___ - .•••••• _ •••••••••••• --· •••••• 
if. ~~~~:.~e~:::::::::::::-:1~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. B. Franklin •••••••••••. do ••••.•••• ····-----·········-····· 
J. St. C. Morton •••••••••••. do_ •••••••••.•••• ·--·- .•••••••••••• 
G. H. Dcrby. ___ •••••••••• do- ••••••••••••••••••.••••••••••••• 
W.F.Reynolds •••••••.•••• do_ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following ·repayment: 
By H. Bache, topographical engineers .•••••••• __ • __ • ___ ••••• --·- •••• 
609 16 
386 95 
377 52 
500 17 
1. 635 58 
. 769 72 
400 64: 
408 76 
253 69 
5,342 19 
59 31 
$5,282 82 
FJxpmse3 of weighing, mooring, clea.ning, repairing, and supplying losse:i of b,.acom, S(c. 
To M. Macdonald, superintendent, Portland and Falmouth, Maine •••••• 
A.Jenkins, superintendent, Portsmouth, New Hampshire •••••••••• 
I. B. Bowdish, superintendent, Vermont ••••• __ ••• _____ •• __ ••••.• 
Gilbert Chase, superintendent, Newport, Rhode Island •••••••• _ ••• _ 
A. W. Austin, superintendent, Boston and Charlestown, Massachusetts 
S. B. Phinney, superintendent, Barnstable, Massachusetts ••••••••••• 
C. Norton, superintendent, Edgartown, Massachusetts ••••••••••••••• 
E.W. Allen, superintendent, Nantucket, Massachusetts ••••••••••• _. 
C. B. H. Fessenden, superintendent, New Bedford, Massachusetts ••••• 
J.P. C. Mather, superintendent, New London, Connecticut •••••••••• 
:M.A. Osborn, superintendent, New Haven , Connecticut ••••••••••••• 
Augustus Schell, superintendent, New York,New York •••••••••••• 
William Bryant,Buffalo Creek, New York •••.•••••••••••••••••••• 
T. D. Winner, superintendent, Great Egg Harbor, New Jersey •••••••• 
J. S. Jennings, superintendent, Little Egg Harbor, New Jersey ••••••• 
Jesse Sharpe, superintendent, Delaware ••••• _._ ••••••• _ ••••••• _ ••• 
J . T. Mast>n, superintendent, B:1ltimore, Maryland ••••• . ••••••• _ •••• 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria, Virginia ••••••••••••••••• 
J. . Parker, superintendent, Cherrystone, Virginia._._._ ••••••••• __ 
J. J. Simpkins, superintendent, Norfolk and Portsmouth, Virginia •••• 
J . T. Miller, superintendent, Wilmington, North Carolina •••••.••••• 
II. F. Hancock, superintendent, Washington, North Carolina·---··· 
J . E. Gibble, superintendent, Beaufort, North Carolina __ ••••.• _ ••• 
J. N. Merriman, superintendent, Georgetown, South Carolina ••••• __ 
W. li~. Colcock, superintendent, Charleston, South Carolina •• -· ••••• 
John Bo ton, superintendent, Savannah, Georgia •••••••• _ ••••••• - • 
Woouford Mabry, superintendent, Brunswick, Georgia ••••••••.•••• 
J.P. Baldwin, superintendent, Key West, Florida •••••••••••••••• 
'f. Ledwith, superintendent, St. ,John's, Florida._ •••••••••••••••••• 
Jo ph 'ierro., superintendent, Pensacola, Florida ••••••••• __ •••••• 
F. II. Hatch, superintendent, New Orleans, Louisiana ••••• _ •••• _. -
T. nford, uperintendent, Mobile, Alabama._ ••• _ •••••• _ ••.••• - • 
M. 'hoemaker, superintendent, Detroit, Michigan •••••••• ·-····-·· 
W. F. R ynolds, topographical engineers. __ •••• -· __ •• _._.-·· •••• -
W. H. tevens, topographical engineers-··········-············· 
J. t. C. Morton, topographical engineers ••• __ • __ •••• _. __ •• _ ••••• 
The Navy Department······ ········-·-········--·-··········-
Amount carried forward •••••••••• --
13,301 53 
100 00 
115 00 
11 45 
6,683 66 
909 97 
2,653 75 
5,766 60 
3,060 33 
3,207 41 
61 20 
10, 982 36 
2,579 10 
405 00 
542 96 
2, 351 00 
100 00 
7,878 00 
315 63 
9,340 99 
3,000 00 I 
1;836 19 I 
25 00 
25 00 
8, 040 00 f 
75 70 
3 78 
5, 586 00 
I, 008 63 
4 00 
1,497 00 
5,970 82 
3,839 81 
4,989 44 
2, 122 15 
9, 800 00 
5,797 72 
123,987 1 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ___________ _ 
From which deduct the following repayments: 
By W. Littlefield. _________________ ··- '· -------------
J. St. 0. Morton._ •• __ • _ . • __ •••••• - - . - • - - - - - - - - - - -
A. W. Austin------------------------------------
282 00 
9,800 00 
2,889 27 
181 
123,987 18 
12,9il 27 
$111,015 91 
========== 
Rebuilding Brown's Head light-house and.fitting it with proper illuminating apparatus, .Maine . 
To William B. Franklin, topographical engineers ••• _ - ...•• - - - - • - - - - - $71 63 
For rebuilding the light-house at .Marshal's Point, and fitting it with illuminating apparatus, 
Maine. 
To William B. Franklin, topographical engineers .• _____ • __ • _ •• _. _ ••• _ $38 17 
For placing buoys at various points in the waters of Maine, S,c. 
To Moses Macdonald, superintendent, Portland, Maine. ______________ _ $500 00 
For a bell-buoy on the south breaker off White Head light-house, S,c. 
To the Navy Department •• ____ •. ______ • _. ______ •••• - - ••• - - - - - - - - - $5,000 00 
For a light-house and keeper's dwelling on Round Island, in .Machias bay, .Maine. 
To William B. Franklin, topographical engineers •••••.... - . - - - - - - - - -
For a light-house on or near Widows' Island, Maine. 
To A. Schell, superintendent, New York ___________________________ _ 
William B. Franklin, topographical engineers ___ ••••••.• - • - • - • - - -
$500 00 
1,736 38 
600 00 
$2,336 38 
For a bell-buoy on the ledge about three miles above Boone Island, .Maine. 
To the Navy Department •• __________ • ________________________ .___ $5, 000 00 
------------
For the erection of a light-house on or near Billingsgate Island, .Massachusetts. 
To William B. Franklin, topographical engineers _. _ •• _ •• __ •• _. - • __ - • $3,275 83 
Towards the erection of a light-house of granite, iron, or a combination of both, on the outer .Minot 
ledge, entrance of Boston harbor, .Massachusetts. 
To B. S. Alexander, topographical engineers ________________________ _ $42,170 96 
182 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
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Completing the sea-wall for the preservation of the light-house on Watch Hill, Rhode Island. 
To J. St. C. Morton, topographical engineers _____________________ ___ _ $6,000 00 
Fo1· the protection and 1,reservation of the light-house site, for a new dwelling for the keeper on 
Lynd' s Point , mouth of Connecticut river, Connecticut . 
To J. St. C. Morton, topographical engineers ________________________ _ $3, 100 00 
For securing the foundation and preservation of light-house site at EXl'cution Rocks, Long Island 
Sound, New York. 
ToJ. H. C. Morton, topographical engineen: ________________ ________ _ $614 82 
Compensation of two suptrintendents for the life stations on the coast of Long Island and New 
Jersey . 
To Samuel C. Dunham, superintendent of life stations ______ • _________ -
0 .. Denton, superintendent of life stations ______________________ _ 
1,500 00 
1,500 00 
$3,000 00 
For the contingencies of life stations on the coast of Long Islancl antl New .Jersey. 
To Samuel C. Dunham, superinten:lent of life stations ________________ • 185 82 
0. S. Denton, superintenJent oflife stations.______________________ 63 l 0 
$248 62 
Erecting a first class light-hotise and.fitting it with.first 01·der apparatus, at Barnegat , New Jeruy, 
in place of the present inefficient one. 
To W. F. Reynolds, topographical engineers__ ________________________ $9,818 99 
Rebuilding thejoundalion of the light-house and keeper's dwelling at Bergen Point, New Jersey. 
To .J. St. C. Morton, topographical engineers _______________________ __ $8,150 13 
========== 
Rebuilding thefoundation of the light-house tower and keeper's dwelling at Passaic light-house 
in Newark bay, New Jet·sey. 
To J. 't. C. Morton, topographical engineers __ ···--·__________ ________ $7,087 22 
Compensation nf S4 keepers of life-stations, at $200 each per annum, on the coast of New Jersey. 
To ~-imucl C. Dunham, superintendent .• ____ ···-·· ______ ·--·-· ••.. ____ 5,200 00 
· . Denton, superintendent ____ •••• ··-··· ____________ •••• ____ •••• 4,498 35 
$9,698 35 
For the purchase of best life-boats, to be approved by the Treasury Department, for use on the 
coast of Long I sland , cict 12th June, 1858. 
To J. H. Upton_ ··--·-
\V. H. Smith. ....... ·-·· ···--· ·----· --·· ··---· •••• ·---·· 
John Whitcomb ...... ::~::::~::::::::::~~:::::::::::::::::::::::: 
98 22 
90 3 
106 40 
$295 00 
========== 
[ 
[ 
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Contingencies for life-saving appctratus on the coast of the United States, act 12th June, 1858. 
To O. S. Den ton_ ••••..••••.••..•.••••...•.•••••..•• - - .. - - - - . - - - - · - - · $19 00 
Rebuilding and.fitting with.first order apparatus the light-house at Cape May entrance to the Dela-
ware bay, New Jersey. 
To W. F. Reynolds, topographical engineers .•... ·-----................ $10,000 00 
For the erection of a light-house on Fenwick's Island, Delaware. 
To W. F. Reynolds, topographical engineers ....•...••••....•..•••••. - $9,720 71 
Small pile light-house, on the extremity of the shoal making ont from Stingray Point, moiith of 
Rappahannock river, Virginia. 
To L. Sitgreaves, topographical engineers............................. $500 00 
Rebuilding the Cape Charles light-house and .fitting it with proper illuminating apparatus, 
Virginia. 
To L. Sitgreaves, topographical engineers.............................. $11,214 33 
Rebuilding and .fitting with first order apparatus the light-house at Cape Lookout, North Carolina. 
To W. H. C. Whiting, topographical engineers......................... $15,000 00 
Rebuilding and fitting with suitable lens apparatus the light-house at Body's Island, North Carolina. 
To L. Sitgreaves, topographical engineers ..•• _ •..• _... . • • • • . . • • • • • • •• . . $14, 594 31 
For a light-house in or near the town of Mount Pleasant, Charleston harbor, South Carolina. 
To G. W. Cullum, topographical engineers............................. $2,265 38 
For a bell-buoy to mark the entrctnce to Savannah river, Georgia. 
To the Navy Department............................................ $101 78 
Bell-buoy to mark the approach to Doboy bar, Georgia. 
To the Navy Department............................................. $4,387 46 
Small light-vessel near Damis Point, in the St. John's river, Florida. 
To the Navy Department............................................. $9,500 00 
F01• continuing and completing the erection of a first .class light-house near Jup-iter Inlet, 
Florida. 
To W. F. Reynolds, topographical engineers ...•••...•••.••••••••.•.••• 
W. B. Franklin, topographical engineers ....• •.....••••••••••••.•.• 
10,000 00 
5,000 00 
$15,000 00 
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Bell-buoy to mark the appreach to the bar at the mouth of St. John's river, Florida. 
To the Navy Department............................................ $5,000 00 
Rebuilding the light-house destroyed by the gale of September, 1856, at Cape St. Blas, Florida. 
To .A.. Schell, superintendent, New York~ •••••••••••••••••.•••.•...••.• 
G. H. Derby, topographical engineers •..•••••.•••••••••••••.••••••. 
5,485 14 
2, 860 54 
$8,345 68 
Four wooden beacons, fitted with sixth order F1·esnel lenses, Src., on Sand Island and Mobile 
Points, .JJ.labama. 
To G. H. Derby, topographical engineers ••••••••••••••.•••••.••••••••• 
Which deduct from the following repayment : 
By T. Sanford, superintendent .•.••••••••••••••••••.•••••..•..•••••••• 
Excess of repayment •••••••• _ .•••••••.• .: •• 
600 00 
617 52 
$17 52 
Rebuilding the light-house and keeper's dwelling at Round Island, Mississippi. 
To G.H. Derby, topographical engineers .•••••.••••••••••••.••••.•••••• $7,130 97 
For the erection of a light-house on the Southwest reef, near the entrance to .JJ.tchafalaya bay, a 
substit1tte for the present .JJ.tchafalaya light-house, Louisiana. 
To W. B. Franklin, topographical engineers .••••••••••••••••••••••••••• 
W. H. Stevens, topographical engineers ••••••••••••••••••••••.••••• 
9,000 00 
3,500 00 
$12,500 00 
Erution °! a first class light-house, a substitute for the light-vessel at Ship Shoal or Raccoon Point, 
Louisiana. 
To W. H. Stevem;, topographical engineers .•.•.••••.•••••.••••••.• - -·· 
Light-house at the mouth of the .JJ.u Sable river on Lake Huron, Michigan. 
To_A. Shell, superintendent, New York •••••.•••••.•••••..•••..•••••••• 
Light-house at Point Betsey, Michigan. 
To ;.· i ~ra~tlin, topographical engineers._ •.• _ • _ •.• __ ••.• __ ••• __ • _. _ 
. . mi , topographical engineers ••••••••••. _ •••.•••••..••••.•• 
Rtbuilding the light-house at Porte de Mort, Wisconsin. 
To W. F. mith, topographical engineers •••••••••••••••••••••••••••••• 
$9,690 62 
$1,736 3 
2,435 50 
885 55 
$3,321 05 
$1, 245 40 
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Oil and other supplies for fifteen lights, 8,c., on the coasts of California, Oregon, and Wnhington. 
To M. H. Frost, collector, Puget's Sound, Washington Territory •• __ - - - - 212 00 
A. Schell, superintP.ndent, New York____________________________ 7,904 24 
B. J. Burns, superintendent, Cape Perpet ua, Oregon Territory_ ••• - - - 20 00 
A. W. Austin, superintendent, Boston, Massachusetts______________ 12,175 00 
C B H. Fessenden, superintendent, New Bedford, Massachusetts____ 2,820 75 
H. Bache, topographical engineers_______________________________ 4,285 00 
J. St. C. Morton, topographical engineers. __________________ ._____ 1, 400 00 
From which deduct the following repayment: 
By A. Schell, superintendent, New York----------------------------
Salaries of fifteen light-lwuse keepers and twenty assistants, S;c., on the coasts 
Oregon, and Washington. 
To B. F. Burns, superintendent, Cape Perpetua, Oregon Territory ____ •• 
B. F. Washington, late superintendent, San Francisco, California. __ _ 
J. A. Watson, superintendent, Monterey, California _______________ _ 
J. G. Downey, superintendent, San Pedro, California .• _ ••• - - •• ·- - - • 
Jose N. Covarrubias, superintendent, San Diego, California .•••• _ ••• 
M. H. Frost, superintendent, Puget's Sound, Washington Territory __ 
H. Bache, topographical engineers. ___ • ____ .• - - - • - - - - - • - - - - - - - - -
John Adair, superintendent, Oregon .••••••.••.••• - - - - - - - - • - - - - - - -
28,816 99 
245 80 
$28,571 19 
of California, 
1,400 00 
16,449 80 
1,650 00 
3,386 00 
1,237 50 
6,647 07 
523 28 
887 50 
$32,181 15 
-------
Commissions of 2 ½ per cent. to such superintendents as are entitled the1·eto on the coasts of Cali-
fornia, Oregon, and Washington. 
To B. J. Burns, superintendent, Cape Perpetna, Oregon Territory ••••• - -
John Adair, superintendent, Oregon Territory ___ •• - : -- • - - - - - - -- - -
M. H. Frost, superintendent, Puget's Sound, Washington Territory •• 
From which deduct the following repayment: 
By E S. Hough, superintendent, Alexandria, Virginia .• - - - • - - - - - - - - - -
39 50 
22 18 
195 34 
257 02 
48 25 
$208 77 
Repairs an1l incidental expenses of fifteen lights, and buildings connected therewith, on the coasts 
of California, Oregon, and Washington. 
To B. J. Burns, superintendent, Cape Perpetua, Oregon Territory. ___ • __ 
J. G. Downey, suoerintendent, San Pedro, California. ___ • ____ • ____ _ 
H. Bache, topographical engineers._ ••• _____ • __ •• _. ______ •••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Jesse Sharpe, superintendent, Wilmington, Delaware. ______ ._._ .••• 
125 00 
GO 00 
7,785 {10 
7,970 00 
13 45 
$7,956 55 
Light-house on or near Point Lobos to mark the entrance to San Francisco bay, California. 
To H. Bache, topographical engineers ______________ • _ •• ___ • _. ___ • _ _ _ $250 00 
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Light-house on Punta de los Reyes, California. 
To H. Bache, topographical engineers ___ •••. _. _____________ • ___ •• - - - $250 oo ----== 
Expenses of raising, cleanin1;, repairing, and removing, &(c., floating beacons, buoys, l5rc.' on th e 
coasts of Calijor ia, Oregon, and Washington. 
To A. Schell, superintendent, New York _______________________ ___ _ _ 
E S. Hough, superintendent, Alexandria, Virginia_._. ____ • - • - - - - -
I. ooo 00 
8~ 82 I 04 
35 00 
2,500 00 
3. ooo 00 
6,868 14: 
R J. Burns, Cape Perpetua, Oregon ______________________________ _ 
W. B. Franklin, topographical engineers._. __________ . ___ • __ - - - - -
H. Bache, topographical engineers. __ • _______ • ____ . _ •• _. _ .... - - - - -
The Navy Department._. _______ •• _____ • __ • __ •• _._. __ . _____ • - - ----
$22, 2 24 18 
--------
Providing a suitable vessel and maintaining the same for one year in visiting the lights and ollier 
aids ; for i~spections an_d delivery_ of sttpplies ; for placing and removing . b~ioys ! and for the 
transportation of materials, supplies and lo,borers,for constructing and repairing light-houses on 
the Pacific coast, California. 
To the Navy Department._ •• ___ ._ •• _____ ._._ •• _____ • ___ . _____ ._. -
John De Camp, United States navy _____________________________ _ 
W. H. Franklin, topographical engineers •. __ • __ .••• _ ••.• _____ - - - -
60, 072 44 
23,000 00 
48 27 
------
$83, 120 71 
::__.=.:::::-.=-..::-_ ---
For the erection of a seacoast light-house on the main land, between Buena Ventura and Point 
Dtima, at_ such ~l~ce as may be dete1·mined upon, to indicate the approach of the Santa Barbara 
channel, in addition to the appropriation contained in the third section of the act of .11. ugust 3, 
1854. 
To A. Schell, superintendent, New York ______ • _______ ~ _ .••• ____ . _ •• 
Which deduct from the following repayment : 
By II. Bache, topographical engineers_ •• __ • ____ • _______ • __ • _ •• - • - - - . 
Excess of repayment _________________________ _ 
Marine hospital establishment. 
To 1
1
!-
1
~facdonald, agent, Portland, Maine ______________ . _____ • ___ • __ 
·i~oFer~Bu~ns, agent, Passamaquoddy, Maine __________ • _____ • ___ • 
J
·
1 
·c witt, agent,Baogor, Maine ____________________________ _ 
o lU ouscos, agent Kennebunk "·'a1·ne 
LutlPrJnnkio a e~t York ! tu ------- - -----------------
Joseph Berry, age!t, Bath M~ame ________ ____________________ _ 
T D J F , a1ne __ •• ___________________ • ______ _ 
A. A. Jnes, i renchman's Bay, Maine __________________________ _ 
. 1:1· Kao com, agent, Saco, Maine ___ _________________________ _ 
· . ennedy. agent Waldob • M · J G D' k , oro , ame _____ • __ • __ • ___ • _. ____ _ 
E·. K·. , ~a~:,8~:te a:°~t_B;~ff~~t Mai~e - - - - - - • - - - - - - - - - · • - - • • - • · • -A I!' P r g , Mame ______ • ___________ • ______ • 
I R . Rf~ m, agent, Machias, Maine. - - - - - - - - •• - - - - - • - - - •• - - - •• - • 
A J :. man, agent, Penobscot, Maine ________________________ _ 
. en ·10 '. acrcnt, Port'mouth, New Hampshire _________________ _ 
J.B. BowJ1~h, agent, Burlington, Vermont ______________________ _ 
A. W. Au, tm, agent, Boston, Massachusetts. ____ • ___ ____ ._._._ - - -
0. B H . .Betl euden, agent, New Bedford, Massachusetts ________ ---·-
Carried forward ___________ _ 
7,9 67 60 
11,236 34: 
$3,268 74 
--------------
4,192 eo 
2,485 68 
2,346 68 
23 46 
40 00 
1,494 00 
447 00 
85 00 
835 00 
714 00 
233 00 
264 00 
100 00 
l, 406 00 
400 00 
17,966 00 
159 70 
$33,191 53 
1 
f 
I 
f 
' I 
r 
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Brought forward.- •• -- .••••• 
To C. Norton, agent, Edgartown, Massachusetts . - - - • - - - •.•• - - .. - • - •• 
W. H. Manning, agent, Gloucester, Massachusetts ••••••• .••••..•.• 
J. Blood, agent, Newburyport, Mai;:sachusetts •••••••••••••••.•••.• 
W. B. Pike, agent, Salem, Massachusetts ..•••••••.•.•• ·-·······-· 
S. B. Phinney, agent, Barnstable, Massachusetts ..••• - ••• _. - - .••• - • 
J. A. Aborn, agent, Providence, Rhode Island ..•.••.. _ ••••••••.••• 
G. Chase, agent, Newport, Rhode Island •.•.•••.•••••••••••.••• -· 
G. H Reynolds, agent, Bristol and Warren, H.hode Island .••••••••• 
J. P C. Mather, agent, New London, Connecticut •••••.•••••.••••• 
Patrick Fagan, agent, Middletown, Connecticut •.•••.••••• - ••.•••• 
W. S. Poml:roy, agent, Fairfield, Connecticut __ .••.••••• . ••.... - • 
M. A. OB born, agent, New Haven, Connecticut .• •• _. _ .••.....•••.• 
Augustus Schell, agent, New York, New York .•••••••••••••••.••• 
H. Moody, agent, Oswegatchie, New York .. ··············--···· 
W. Bryant, agent, Buffalo Creek, New YorL .•••••••••••••••••.•• 
0. Robinson, agent, Oswego, New York ...•.•• ·-················· 
E. B. Talcott, late agent, Oswego, New York •••.••••••• - •••.••••• 
J.M. Terbell, agent, Sag Harbor, New York ..•...••..••.•...•••.. 
H.B. Smith, agent, Champlain, New York •••••••••..••••...••••• 
W. S. Bowen, agent, Bridgetown, New J ersey .....••...••••..• - - .• 
Amos Robins, agent, Pe,th Amboy, New Jersey ••••••••••••••••••• 
James Walker •••.••••• _ ••• do ..•.•.•.. _. _ ..••.•...•.•••••.••.• 
'f. D. Winner, agent, Great Egg Harbor, New Jersey ••••.•••..•• _. 
J. S Jennings, agent, Little Egg Harbor, New Jersey .............. . 
J. B. Baker, agent, Philadelphia, Pcnnsy l vania _ •.•••••.••••....••• 
Murray Whallon, agent, Presque Isl e, Pennsylvania •••••• _ ••••••.• 
John Brawley, late agent ...••• . •... do .••• _ •••.•.•••.••••..••••• 
J. A. Gibson, agent, Pit.ts burg, Pennsylvania ...••••.•••• _ ••••.••• 
Jesse Sharp, agent, Wilmington, Delaware ..••••••••..•. - ••.•••.• 
J . T. Mason, agent, Baltimore, Maryland •• ·-···············-····· 
J. T. Hammond, agent, Annapolis, Maryland ..•.•••••..•••••••••• 
H. C. Mathews, agent, Georgetown, District of Columbia ......•.. - . 
A. J. Pannel, agent, Wheeling, Virginia .••••••••..•..••••••••••.• 
T. Rives, agen t, Petersburg, Virginia .·-·----·-··-····---···--··· 
,J. J. Simpkins, agent, Norfolk, Virginia····-······-·--·····-···· 
W M. Harrison, agent, Richmond, Virginia .••••.•.••••.••••. - - .• 
E. S Hough, agent, Alexandria, Virginia·······-·-····--·-----·· 
G. T. Wright, agent, Tappahannock, Vll'ginia ..•••••.•.•••••.••••. 
E Wright, agent, Edenton, North Carolina._ ••••••••••••••..••••• 
J . T. Miller, agent, Wilmington , North Carolina .•••••••..•• _ .••. -
J. E. Gibble, agent, Beaufort, North Carolina._ .••• _ .••.•••...• - •• 
0 . S. Dewey, agent, Ocracoke, North Carolina .••.........••.•.••. 
Joseph·R'tmsey, agent Plymouth, North Carolina •••••••• _._·····-· 
L. D. Starke, agent, Camden, North Carolina ....••••••••••••. _ •.• 
W. F. Colcock, agent, Charleston, South Carolina_ .• _ ••••.••..•••• 
John Boston, agent, Savannah, Georgia ••..•.. _-··· •. _ .••.•.••••• 
Woodford Mabry, agent, Brunswick, Georgia •••.... _ ... _ ....••••• 
1'. Sanford, agent, Mobile, Alabama ....•.••.••••••.••••.•••••• _. 
W. D. Roy, agent, Vicksburg, Misi,issippi. .••••••••••• _ ••.•••.•••• 
J ohn Hunter, agent, Natchez, Mississippi. ..... __ ••••.. _ ••.•••.•.• 
Joseph Sierra, agent, Pensacola., Florida . •..••••••.•••••.••..•••• 
John P. Baldwin, agent, Key West, Florida ····-·-··············· 
R. J. Floyd, agent, Apalachicola, Florida ••••• _ .••..• _ .....••. ..• 
A. B. Noyes, agent, St Mark' ti, Florida ••••••.....•. _ .••.•••.••.• 
Hug-h Archer, late agent, St. Mark's, Florida ••• _ ••.• __ •••• _. _ ..•• 
F. H. Hatch, agent, New Orleans, Louisiana .••••. ·-·············· 
T. 0. Porter, late agent . ..••••. do •.•• ·-····-·················· 
T. Ledwith, agent, St. John's, Florida ••••• _ ..•••••.. _ .•.... _ •..• 
H. Stuart, agent, Galveston, Texas .•.••• ·················-······· 
D. M. Stapp, agent, Saluda, Texas .• ·-·············-············ 
J. H. Durst, agent, Brazos de Santiago, Texas .•• ·- · ·············-· 
Carried forward ••••••••••.• 
187 
33, 191 52 
2,075 00 
30 
19 50 
15 00 
5, 004 00 
2, 973 00 
268 00 
133 00 
324 00 
303 00 
80 00 
486 00 
28,310 00 
37 00 
5,526 00 
3,875 00 
130 75 
110 00 
300 00 
562 00 
34 74 
6 00 
66 42 
19 00 
8,322 86 
100 00 
225 00 
4,859 00 
153 00 
4,493 00 
31 00 
181 00 
601) 00 
433 94 
3,097 00 
746 00 
253 00 
144 65 
75 00 
1,318 00 
65 00 
2, 488 00 
870 53 
1,730 00 
4,800 00 
7,484 00 
296 00 
13,360 79 
5,800 00 
5,229 62 
4-, 926 14 
3,160 08 
742 00 
855 09 
82 11 
34,462 00 
890 47 
140 49 
7,375 36 
350 00 
24 
203,989 60 
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Brought forward. - - - - - - - - - - -
To A. A. Eddington, agent, Napoleon, Arkansas - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - -
H. T. Hn.lbert, agent, Memphis, Tennessee ·----------·-----·------
J. 'lhomas, agent, Nashville, Tennessce· ---·-·---·--·------------
W. Nolen, agent, Paducah, Kentucky ____ -- • - -- - - - - - - - - - - --- - • -- • 
W. N. Haldeman, agent, Louisville, KentuckY-----··--··---------
E. D. Potter, agent, Miami, OhiO--------····-···-----···-·····--
D. Coghlin, late agent, Miami, Ohio ••••••••••••••• ----·---------
G. S. Patterson, agent, Sandusky, Ohio ••••• ·--------··-----------
T. J . Sherlock, agent, Cincinnati, Ohio-----·····--··--······--·· 
S. B. W. McLean, late agent, Cincinnati, Ohio •••. ----······-----· 
R. Parks, agent, Cuyahoga, Ohio _______________________________ • 
M. Shoemaker, agent, Detroit, Michigan. - - - •••• - - •• - - - - • - • • - - - • -
Charles Denby, agent, Evansville, Indiana_ - - - •• - - • - • - - - - - - - - - • - • -
B. F. Strother , agent, Chicago, Illinois.----··---·-------------··-
Jacob Fry, late agent .•.• __ •• do -- .· .••. _ •• _. ~. - - - - -- --- • -- • -
Daniel Wann, agent, Galena, Illinois ____________ • ______________ _ 
G. W. Classon, agent, Milwaukie, Wisconsin_ - . _ - . - - • - • - - - - • • - - - - • 
M. Schreffler, late agent . _ .•• _ •. do __ • _ • _ - - •••• - - • - - • - - - - - - • - - -
P. Harvey, agent, Burlington, Iowa·---·---------·-----·--------
W. A Linn, agent, St. Louis, Missouri. ____ ·----·-·-----·-----·--
M. H. Frost, agent, Puget' s Sound, Washington Territory. ____ • ____ _ 
B. F. Washington, agent, San Francisco, California ______ • ________ _ 
The collector at Burlington, New Jersey _ ~ ••• - - - •• - ••• - - - •• - • - - - -
Commercial Transportation Company, Vermont . - • - • - • - • - - •• - • - - - - -
From which deduct the following repayments : 
By E. K. Smart ._._ • __ .•••• __ • ___ .. - ••. - - •• - - - • - - - - - -
G. T. Wright·-·---·-------·-·------·--·---------
W. Littlefield ___ • __ •• __ • _. _ •••• ___ • _ •. _ - - - • - - - • - • 
Job n Brawley _ . _ • _____ ••• _ • _ • ___ • _ • ____ •• _ • - - - - -
W. N. Haldeman.····----·---· _____ •• -- • - - • - -- - --
J. B. Baker_ . _ • __ •.•. _ ••• __ • _ .. _ - - •• - • - - - • - - - - - • -
,v. F. Colcock . __ • _ •••• _. _______ • _ •• - •••• - - - • - - - •• 
0. Dewey _. _ •• _. __ •• _ •. _. _ . . ___ •• _ •• - • - - - - - - - -
Henry Houart .••• _ • _ ...• _. __ • _ ••• _ . __ - • - • - - - • - ••• 
Augustus Schell .••••••• __ • __ ._. __ - - • - - - - - - - - - - • - -
W. A. Linn·--·-·---·--·-······-----------------· 
8. B. W. McLean ·----·-·-----------····--------·-
S. 'l'. Sawyer .. _ .. __ • __ •••••• _ ••.•••• _ •• _ ••••••••• 
:.-;: ~~:~tc~kiss ···-··-----·--------·----·-----
Henry 'I'. Hulbert ____ • ___ • ____ •.••••••• _ •••••• - - -
A. Jenkins . •••••• ___ •• ______ • _ •• _. __ • _. _. _ ••• _ •• 
A D. Banks . . _. _ . _ .. ________ • _ ••••• _____ • ___ • __ • 
John Ha tings ••• ···-·········-·-····-···--------J nm Lytle _ . _____ • _. _ • _. ____ _ • _____ . _ • _ .• _____ • 
E. B Tai ott ····················-·······-·-····· 
.John Hunter ·-·---·-·-·····-····--·-----·····-·· 
DA. mal ley ••.••••••••••••••.•• ___ ··-- ····· ···· 
John B b on .. • ··············-····-·-·······-···· 
Annual repairs "f marine hosp tali. 
130 91 
304 90 
123 34 
53 85 
314: 91 
408 80 
897 86 
59 08 
16 45 
55 81 
1,025 57 
482 26 
133 01 
6 41 
1 61 
290 16 
136 09 
34 43 
333 19 
49 80 
94 26 
1,279 62 
10 15 
64 60 
To A. A. EJdington, agent, Napoleon, Arkansas ·----·-------··- - --·· 
F. H. Hatch, agent, New Orleans, Louisiana •. __ ._._ ••• - - - • - •• - • - • 
Carried forward •••••• - • •••• 
203 , 989 60 
6, 4-00 oo 
3, 003 00 
252 oo 
6,403 00 
7, 150 oo 
I, 085 00 
202 00 
350 oo 
7, 643 57 
12 63 
5,547 00 
7, 69606 
4, 600 00 
10, 377 00 
937 27 
699 00 
2 707 00 
'937 00 
1, 252 61 
15,536 50 
5, 800 00 
61, 414 40 
35 10 
267 80 
------
354,297 54 
6,307 07 
$347,990 47 
210 12 
80 00 
290 12 
I 
f 
I 
I 
I 
( 
I 
1858-'59. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
MISCELLANEOUS. 
Brought forward ••••••••••.• 
G. H. Van Leggern •• - - - ••• - - •••• - •• - - - - - • • • • - •••• - • • • • • - • - - - • 
P. Bannon·-·-- --··--··--·-······ -·-----------·-··-~····--·-· 
B. F.Strother ••••••••••••••••• ~···············-···-··-·----·-
Constance & Sloan. - •••• - .••••••••••••••.•••••• • • • ••• • • • · · · - • • 
Green & Richards •• _ - - - - - - - •••. - •• - • - ••• - •. - - - - . • - - - • - - · - - • - • -
From which deduct the following repayment : 
By J. Fry •••••• - ••••••••••••••••• - ••••• - • - - - • - • • • • • • - - • • • • • • - - • 
.Varine hospital at Portland, Maine. 
To Moses Macdonald, agent, &c., Portland, Maine .• - - ••• - - - - - • - - - - • - - • 
Frnm which deduct the following repayment : 
By Cooper, Hewitt & Co ••• _ ••• __ ••• _ •••••••• - • - - •••••• - • - - - •• - • - • • 
Marine hospital a~ Burlington, Vermont. 
To Samuel M. McKean, disbursing clerk, Treasury Department .••••••••• 
I. B. Bowdish, agent, Burlington, Vermont--··-···············---
Which deduct from the following repayment : 
By D. A. Smalley. ___ .•• _ • _ • __ ••••• _ • _ ••••••••••••••••••• • • • • • - - • • 
Ex.cess of repayment ___ •••••• - ••••••• - • -
189 
290 12 
67 74 
200 00 
449 60 
1,021 70 
916 00 
2,945 16 
467 86 
$2,477 30 
2,583 75 
564 90 
$2,018 85 
========== 
92 50 
100 00 
192 50 
2,124 04 
$1,931 54 
Ten per cent. for contingent expenses of marine hospital at Burlingto_n, Vermont. 
To Samuel M. McKean, disbursing clerk, Treasury Department .• ____ •• - . 15 00 
Which deduct from the following repayment: 
By D. A. Smalley •• ·--·-·-···-··-·····-·-············-·-·········· 204 99 
Excess of repayment _ .•• __ • _ •••.••.•. ~ •• 
Marine hospital at Chelsea, Massachusetts. 
To A. W. Austin, agent, &c., Boston, Massachusetts •....•...•••• _ ••• _. 
S. M. McKean, disbursing clerk, Treasury Department • _ •. _ ••••••• _. 
From which deduct the following repayment : 
By Cooper, Hewitt & Co ••••••••••.••••••••.••••••••••••••••••••• _. 
Purchase of a site for the marine hospital at Chelsea, Massachusetts. 
$189 99 
5,000 00 
235 68 
5,235 68 
470 85 
$4,764 83 
To the Navy Department....................................... •• $50,000 00 
mo RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Marine hospital at Wilmington, North Carolina. 
To J. T. Miler, agent, &c., Wilmington, North Carolina _ ••••••••••••• -
S. 1\1. McKean, disbursing clerk,Treasury Department·-······-···--
17,95000 
33 00 ---$17, 983 oo 
=======:::::::::=::::: 
Ten per cent. for contingent expenses of marine hospital at Wilmington, North Carolina. 
To J. T. Miller, agent, &c., Wilmington, North Carolina •••.••••••••• -- 2, ~1f ~~ 
S. M. McKean, disbursing clerk, Treasury Department. ••.••••• _ ••• - ------
$2, 920 76 --- -
To provide for a suitable building as a marine hospital at St. Mark 's , Florida. 
To S. M. McKean, disbursing clerk, Treasury Department •••••••• - ••••• 
Lardner Gibbon •••...•.••••.....•••.••••••••..•••••••••••••••• 
R. A. Shine .. _. _ .••.••. _ ••••••••••••.•.••••.•••• _ ••••• _ ••• __ •• 
Construction of a marine hospital at New Orleans, Louisiana. 
'Io F. H. Hatch, agent, New Orleans, Louisiana ••••.•••••••••••••••••. 
Cooper, Hewitt & Co ••. _ .••••••••.. _ •••••••• __ ••••• _ .• _ •• __ ••• _ 
'J'he Trenton Locomotive Company, &c .•• ____ •• _ .••• __ ••. _ ••• _ •••• 
J.C. Potts .... ____ •••• ____ •••••••••••••••••••••••••••. ··-- •••• 
85 00 
690 50 
20 00 
$795 50 
============= 
89,000 00 
5,404 41 
72,020 79 
9,063 12 
$175,488 32 
Ten per cent. for contingent expenses, 8(c., in the erection of a marine hospital at New Orleans, 
Louisiana. 
To F. H. Hatch, agent, &c , New Orleans, Louisiana._ ••• _. __ •••••••• 
, ·amuel M. McKean, dh,bursing clerk, Treasury Depa1'tment •••.•••• 
Erection of a marine hospital at Paducah, Kentucky. 
'Io • . f. McKean, disbursing clerk, Treasury Department .•••••••••• _. 
E. E. Williams .• __ • _. __ •• _. __ ••••••• __ ••••••••• _. __ ••• _ •••• _. 
S. B. \V. l\1cLean .•• __ ••.••.•••. _____ •• __ • _ ••• ___ • __ •• ____ • _. _ 
A. Fisher ••. _ •..••• _ •• ___ •.•••• __ .••• _. _ ••••••••• __ ••• __ ••••• 
Construction of a marine hospital at Cincinnati, Ohio. 
To T. J. ,' h -rlock ·---·--·-·-··-· ·-··-····-······················ 
S. Y . ~lcKenn, disbursing clerk, Treasury Department ••••••••••.• 
From which deduct the following repayments : 
By S. B. \V. licLean • • • • • • • • • ••• _ .•••• _ •••••••••• __ _ 
R. W. McLean ••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
866 17 
73 42 
6,450 00 
990 12 
$7,440 12 
80 00 
140 00 
853 45 
28 95 
$1,102 40 
54,100 00 
356 36 
54,456 36 
939 59 
$53,516 7i 
I 
I 
( 
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Construction of a marine hospital at Detroit, Michigan. 
To M. Shoemaker, agent, &c., Detroit, Michigan ••••••.••••.•••••••• 
S. M. McKean, disbursing clerk, Treasury Department .•• _._. - - - ••• 
Jfarine hospital at Galma, Illinois. 
To Daniel Wann, agent, Galena, Illinois .••••.••••••• - ••••••••• - ••• 
Samuel M. McKean, disbursing clerk, 'Treasury Department ••••.• _. 
Eli S. Parker .••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••• 
191 
2,754 50 
95 00 
$2,849 50 
=====--...::---_ -_-
17,750 00 
153 22 
112 00 
$18,015 22 
For fencing and grading the grounds of the marine hospital at St. Louis, 111issouri. 
To William A. Linn, agent, St. Louis, Missouri . _____ .•• ___ •• _ •••••• 
S. M. McKean, disbursing clerk, Treasury Department ••••.••.••••• 
600 00 
45 00 
$645 00 
Enclosing, grading, and draining the lot of land recently purchased to enlarge the site of the marine 
hospital at Mobile, Alabama. 
To Thaddeus Sanford, agent, Mobile, Alabama ••••••••• _ •••••••.••••• 
Construction of a marine hospital at Burlington, Iowa. 
To Philip Harvey, agent, Burlington, Iowa .•..•••••••••••••••••••••• 
S. M. McKean, disbursing clerk, Treasury Department .• __ •••••••• 
$5,400 00 
------------
2,754 54 
70 00 
$2,824 54 
Ten per cent. for CJntingent expenses, B{c., in the erection of a marine hospital at Burlington, Iowa. 
To P. Harvey, agent, Burlington, Iowa •••••••••••••••••••••••••••••• 
Construction of a marine hospital at FJvansville, Indiana. 
To E. E. Williams ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charles Denby ••••••• __ ••••••••••••••••••••••••••••••.•• ~ ••• _ 
Sarah 0. Lockhart •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. N. Haldeman •••••••.••••• ~. ···························--
$212 86 
40 00 
450 00 
317 00 
1,400 00 
$2,207 00 
Fencing and grading the site of the marine hospital at FJvansville, Indiana, and for erecting stable, 
supplying water for kitchen, Brc. 
To George Meadows .••••••••••• __ .•••••••••• _ • _ •••• _ ••• _. _ •••••• $1,150 00 
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h · d other Pkices Annual rqairs and office fixtures for cuswm-houses al Portsmouth, New Hamps ire, an · 
To John Babson, collector, &c., Wiscasset, Maine __ •.•••••••••• - • - • - -
S. B. Phinney, collector, &c., Barnstable, Massachusetts ••••• - • - - - -
C. B H. Fessenden, collector, &c., New Bedford, Massachusetts--·-
A. W. Austin, collector, &c., Boston, Massachusetts_·-----··-·--·-
P. Fagan, collector, Middletown, Connecticut _ ... _. - - •• - - - - • - - - - -
J. A. Aborn, collector, &c. , Proviuence, Rhode Island ____________ _ 
Augustus Schell, collector, &c., New York, New York.------·-----
J. Hastings, collector, &c., Pittsburg, Pennsylvania-·-·---···-·---
Jesse Sharpe, collector, &c., Wilming,ton, Delaware·-··---·--·-----
W. F. Col cock, collector, &c. , Charleston, Sou th Carolina. - • - - - - - - -
J.P. Baldwin, collector, &c., Key West, Florida.-----·----. - -----
From which deduct the following repayments : 
By E. Carter, jr. -···----······-···-·----··-·-----·--
James Lytle •• __ • __ ••••••••.••• __ ••••...• ___ •• _ •• 
90 00 
30 49 
2 00 00 
2 , 1 63 36 
6 ()0 00 
9 !JO 72 
3, 5 ()0 00 
40 30 
225 00 
20 02 
25 00 
200 00 
250 00 ----8, 214 40 
Rebuilding the cusfom-house at Portland, .Maine, including accommodations for post office. 
To S. M. McKean, disbursing clerk, Treasury Department •••••• - •••••• $ 133 .io 
Purchase of a ~ite, and erection of a custom-house and post office at Bath, Maine. 
To Samuel M. McKean, disbursing clerk, 'Treasury Department •••• --·· 
Charles Webb .. _ •••••••••••••••••.. _ ••••••• _ •••••••••••••••• • 
r 
For furnuure for custom-hause at Bath, Maine. 
To ,Joseph Berry, collector, Bath, Maine···-···········-····--··--·· 
,Toseph C. Snow·················-·························-·-
For f encing and grading the site for the custom-house at Bath, MfJine. 
To Joseph Berry, collector, Bath, Maine····-·········-· ..•.•.•....• 
Joseph C. Snow •••••••• _ •••••• _ ••..••••••• _ •••..•• _ ••••••••••• 
Cmtom-house, 8(c. , at Ellsworth, Maine. 
To T. D. Jones, collector, Frenchman's Bay, Maine •••••••••••••••••• 
James White ••.. • •••••••••• _ .•.• __ ••.• _ ••••••••• __ ••••••••••• 
S. M. McKean, disbursing clerk, Treasury Department •• _ •••• •••... 
11 5 00 
5,000 6~ 
$5, 115 66 
795 00 
766 44-
$1 , 5 61 44-
1,725 00 
40 00 
$1,765 00 
2,000 00 
1,420 25 
97 00 ---$3, 51i 25 --
1858-'59. 
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Custom-house, 8,-c., at Belfast, Maine. 
To J. G. Dickerson, collector, &c., Belfast, Maine • __________________ _ 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department - ___________ _ 
Which deduct from_the following repayment: 
By E. K. Smart ____ • _____ • _ - . _ ••••• - - - - - - - •• - ••••••• - ••• - - - ••••• 
Excess of repayment ______ • __ • __ • __ ••• 
193 
147 96 
101 20 
249 16 
505 10 
$255 94 
'bn per cent. for contingent expenses in the erection of a custom-house at Bel,/ ast, Maine. 
To E. K. Smart, late collector, Belfast, Maine-----------------------
From which deduct the following repayment: 
By E. K. Smart _ ••• _____ • __ •••• _ ••••••• - - ••• - . - - - • - •••• - •• - - -
810 24 
7 94 
$802 30 
For fencing and grading the grounds of the new custom-house at Belfast, Maine. 
To J. G. Dickerson, collector, Belfast, Maine _______________________ _ 
Which deduct from the following repayment : 
By E. K. Smart _____________________ ·---------------------------
Excess of repayment •••••••••••• ___ ••• 
3,635 00 
4,822 -00 
$1,187 00 
For the accommodation of the custom-hou_se, post offece, and United States courts, Porumouth, New 
Hampshire. 
To A. Jenkins, collector, &c., Portsmouth, New Hampshire ___________ _ 
Cooper, Hewitt & Co _________________________________________ _ 
Linus Yale, jr., & Co _________________________________________ _ 
A.K.Hatch ____ J ____________________________________________ _ 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department . _ ••••••••••• 
From which deduct t~e following repayment: 
By A. K. Hatch. _________ • _______________ •••• _____ •• _ •• -:: .. - - - - - - • 
70,315 77 
413 91 
822 40 
128 00 
112 50 
71,792 58 
.7,460 70 
$64,331 88 
'Jen per cent. for contingent expenses of wstom -lwuse, 8,-c., at Portsm/iiah, New Hampshire. 
To A. Jenkins, collector, Portsmouth, New Hampshire-------------··· 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department _____ •••••• - • 
1,484 23 
758 96 
$2,243 19 
Construction of a building at Burlington, Fermont, for the accommodation of a custom-home, post office, 
Src. 
To I. B. Bowdish, collector, Burlington, Vermont---·-·--------··-··· 
Linus Yale, jr., & Co--------------------------------------···· D. A. Smalley __ . _____ ._ •••••• __ • __________ • ____ .,._. __ .., _______ •• _ 
S. M. McKean. ____ • _____ •• ___ •• _._. ______ • _____________ •• _ •• _ 
Carried forvy;ird •••••••••• - -
H. Ex. Doc. 7--13 
4,200 00 
371 18 
10 35 
105 00 
4,686 53 
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Brought forward •••• - •• - - - - -
From which deduct the following repayment: 
By D. A. Smalley •••••••••• - - - - - - ••• _______ • _______ • ____ •••••• - - -
Omtom-house, lye., at Gloucester, Massachusetts. 
TolDavid White ________________________________________________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By W. H. Manning_ ••• _. - •• - - • - •••••• - • _. __ • _ •••••••••••• - - - - - - -
Ou&tom-house, lye., at Bristol, Rhode Isl,and. 
To G. H. Reynolds, collector, Bristol, Rhode Island • __ • ___ •• __ ••• - - - -
H. C. Wardwell_ •• _ •• _._ ••• __ •• __ •• __ • ____ __ _ •••• _ ••••••• - - - -
4, 686 53 
3 , 349 72 
$1,336 81 
=======:==:::::::::::: 
335 61 
242 40 --$93 21 
----
625 89 
127 90 
----
$753 79 
Erection of a custom-house at Providence, Rhode Island, which shall be so constructed, 8rc. 
To J. A. Aborn, collector, Providence, Rhode Island _________ • __ • • • • • 1, 535 t~ 
t~ ~~i:8;a-;;, 0 di-sb~~;i-;;g- ~ie~'k-T;;~s-;ry -D-ep~-rt~-e~t-: ~::::::::::: 1 !! 00 
1,712 12 
From which deduct the following repayment: 
By Cooper, Hewitt & Co .••• __ • _ • _______________ • _____ •••••••• - - • - 53 25 
$1,658 87 
Oustom-house, lye , at New Haven, Connecticut. 
To M.A. Osborn, collector, New Haven, Connecticut_ _______________ _ 
S. M. ~cKean, disbursing clerk Treasury Department ••• _ .•.•••• - -
$39,193 70 
38,750 00 I 443 70 
Ten ptr cent. for contingent expenses, &re., in the erection of a custom-house at Ne:w Haven, Connecticut. 
To M.A. Osborn, collector, New Haven, Connecticut. ________________ _ 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ________ •••. - • 
Otutom-hou&e, &re., at Buffalo, Ne:w York. 
To ~arren Bryant, collector, Buffalo, New York _____________________ _ 
. B. and 0. S. Latham--·-······------·------------- -·-·-···-· 
300 04 
81 50 
$381 54 
3,525 00 
1,508 86 
---
$5,033 ~5 
( 
I 
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Ten per cent. for canti'llgent, expenses, 8(-c., in the erection of a <;Ustom-house at Buffalo, New York. 
To Warren Bryant, collector, Buffalo, New York ••••••.••••••••••••••• 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department_ •••••.••.••••• 
J. T.Hudson .••••••••••••••••••••••••••• . •••••.•.••••••••••••• 
Oustom·house, B,c., at Platt1Sburg, New York. 
To H.B. Smith, collector, Plattsburg, New York •••••••••••••••••••••• 
Blaisdell & Emerson •••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••...•• 
1,926 67 
187 50 
102 72 
$2,216 89 
2,521 00 
2,262 09 
$4,783 09 
Ten per cent. for contingent expense,, S,c., in the erection of a <;Ustom-houu at Plattsburg, New York . 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ••••••••••••••• $135 35 
Ten per cent,, for contiw,;en;t expenses, B,c., of custom-lwuse at Ogdensburg, New York. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ••••••••••••••• 
Oustom·house, 8fc., at Oswego, New York. 
To 0. Robinson, collector, Oswego, New York .•••••••.••••••••••••••• 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department •• ___ • __ .: ••• __ • 
From which deduct the-following repayment: 
By E. B. Talcott, late collector, Oswego, New York .••• __ ••••••••••••.• 
$115 00 
9,117 61 
200 00 
9,317 61 
510 18 
$8,807 43 
Ten per cent. for the contingent expenses, S,c., in th6 erection of a custom-house at Oswego, Ne:w York. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ••••• · ••••••••• 
Which deduct from the following repayment: 
By E. B. Talcott, late collector, Oswego, New York __ .•. _ •••..••••••.. 
Excess of repayment.._ ••.•••••••••••••••• 
33 00 
67 05 
$34 05 
Purchase of a sitefor the erection of a custom-house, S,c., at Newark, New Jersey. 
To S. H. Pennington._ •• _ •• _ •.•••••••••. ~ •• _ •. __ ..• __ . ___ •• _ •.•• .• 
Oudom-house, Src., at Newark, New Jersey. 
To George B. Guerin __ ••••••.••••••••••••• _. __ . _ •• _ •.• _ •• _. _ •.• _ •• 
G. R. Jackson & Co •••••••.••.•..••••..••••••••••••..•••.•••..• 
,v. M. Simpson ..••••••••••••••• -----------------· ··-·-······ 
Stan es bury & Eidlitz ••••••••• _ •••••• _ ••••••.• __ ••••••••••• _ •••• 
B. F. Harrison __ ..•••••••••• _ ••••• __ •••••••••••••••••••• _ ••• _. 
$50,000 00 
8,946 21 
1,707 17 
1,401 39 
827 48 
560 00 
$13,442 25 
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T~ per cent. for cont,ingent expenses, 8,c., in the erection ef a custom-house at Newark, New J ersey. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ___ - - - - - - - - - - - -
C. Harrison Condit - - - - - - - - - - - ••• - - • ___ • - •• - •• - - - ____ - - - - - - - - - -
G. S. Cannon ______ - ••• - - - .• - •••••••• __ - • - ••••••• _ - - - - - - - - - - - -
9 5 oo 
1,284 oo 
25 oo 
$1,~ 
;,___---
For the accommodation of the custom-house and post office at Georgetown, D. 0. 
To H. C. Matthews, collector, Georgetown, D. c _____________________ _ 
Nicholas Acker ••••• _ ••••••••• __ - __ • __ • __ •••• __ - • - - •••• - - - - - - - -
From which deduct the following repayment: 
By R. R. Shekell ____ ••••••••• __ •••• _ •••• ______ •• ___ •• _______ • _. - -
13, 150 00 
73 6 11 
------
13, 88 6 11 
2 50 
----
$13, 8 8 3 61 
============ 
Ten per cent. for the contingent expenses of the custom-house, 8rc., at Georgetown, D. O. 
To H. C. Matthews, collector, Georgetown, D. c ______________________ . 1,000 0 0 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department______________ 2 69 1 4 
------
$1,269 1 4 
Purchasing a sue and construction of a suitable building at Wilmington, Delaware, for a custom-house, ~-c. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Trearnry Department_ __________ • - - - $50 00 
Purchase of a site and erection of a custom-house at Norfolk, Virginia. 
To J. J. Simpkins, collector, Norfolk, Virginia, ______ · _________________ _ 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ___ •. __ •• - - _. - -
Linus Yale, jr., & Co _________________ ··----- ________________ • - --
20,900 0 0 
231 12 
462 68 
From which deduct the following repayment : 
13y S. T. Sawyer •• ______ • _ • ___ • __________________________________ _ 
21,593 80 
1, 91 6 58 I 
Purchaaing a &ile and construction of a building at Richmond, Virginia,for a custom-house,post ojJice, 8rc. 
$19,677 22 
f 
To W. M. Ilarril!on, collector, Richmond, Virginia ____________________ 10, 234 28 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 00 
Ou.stom-house, 8,rc., at Wheelin,q, Virginia. 
To .A. J . Pannel, col!ector! Wheeling, Virginia _____ • _________________ _ 
. M. McKean, dISbursmg clerk Treasury Department •• ____________ _ 
$10 , 284 28 
23, 751 61 
165 00 
$23,916 61 
I 
I 
I 
I 
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Ten per cent. for contingent expenses, S{c., in the erection of a custom-house at Wheeling, Virginia. 
To A. J. Pannel, collector, Wheeling, Virginia - ___ - _ - _ - _. ______ - - - - - - -
S. M. McKean, disbmsing clerk Treasury Department_--···· •• - • - __ - -
OtUtam-house, 8(c., at Petersburg, Virgini.a. 
To Timothy Rives, collector, Petersburg, Virginia __ •• _. __ • ______ •• _. __ 
Wood& PerJt ····-------···-·····-------------------·------· 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department._.____________ ' 
A.D.Banks _____________ ·-···--------------··-··--···-·····-· 
W.J. McCullom & Co··--··---·····--·----··-··-- - ···-··--···· 
From which deduct the following repayment: 
By A.D.Banks •••••••••••••• ·-·---------------·-------·-··----·· 
21 84 
50 00 
$71 84 
17,550 00 
895 16 
238 00 
355 98 
13,362 85 
32,401 99 
49 90 
$32,352 09 
'.fen per cent. for contingent expenses, 8,;-c., in the erection of a custom-house at Petersburg, Virginia. 
To Timothy Rives, collector, Petersburg, Virginia ____ • __ ••• __ •••• - - - - -
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department _____ ~ - •••••••• 
Purchase of a sil,e for the custom-house at Alexandria, Virginia. 
To John Adams, (deceased)·········-------------·~--···-·---······ 
Ou&tom-house, S{c. , at Alexandria, Virginia. 
To E. S. Hough, co Hector, Alexandria, Virginia _____ • ___ •••• - - - - - - • - • -
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department_-·- ___ • ____ - - -
Linus Yale, jr., & Co·----·--·-·------------··-----·----·------
252 61 
92 00 
$344 61 
$3,000 00 
13,200 00 
45 00 
531 48 
$13,776 48 
Ten pe:r cent. for contingent expenses, S(c., i-n the erection of a custom-house at Alexandria, Virginia. 
To E. S. Hough, collector, A.lexaudria, Virginia. ____ •• _._. __ •• - - - • - - - • 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department __ • _______ - • - •• 
Custom-fi?use at Charleston, Sout,h Carolina. 
To W. F. Colcock, collector, Charleston, South Carolina ________ • _. __ • _. 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department. _____________ _ 
Hayward, Bartlett & Co ___ •• _. ___ ._._. ______________ • ___ ••• ___ _ 
E. Learned------------------·--··------------·----··-----·--
J a mes Berwick __ • __ •• __ ••• ___ • _ • ______ • _____________ • _______ • 
D.D. Badger _______ ·---------------------------·-----···----· 
W.Dougherty·- ······----·--·······-····--·······-----····--· 
911 00 
89 00 
$1,000 00 
52,550 00 
3,093 47 
9,458 73 
184,077 80 
1,228 50 
11,064 51 
2,112 19 
$263,585 20 
198 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Purchase of a site and erection of a custom-hr,use at Mobile, Alabama, to contain rooms for .JIOSt 
office, 8,c. 
To Thaddeus Sanford, collector, Mobile, Alabama_. ____ • _____ ._ ••••• - -
8. 111. McKean, disbursing clerk Treasury Department _ •• _ •••• - - • - - -
0. T. Rogers & Co .. - •• - ..•.. - _ .. _ . .. _ •.•.•• __ •... _ ••••••..•. - -
Linus Yale, jr., & Co •••.•••••••••.•.•...••••••••• __ •••• _____ .• 
Oustom·house, 8jc., at Pensacola, Florida. 
To W. H. Chase, superintendent, Pensacola, Florida ••••• _. __ • - - - - - - - - • 
George R. Jackson & Co._. __ • _ ••• ___ ••• _ .. __ • _ •••• _ •• _ ••••..••• 
Constructwn of a custom-house at New Orleans, Louisiana. 
To F. H. Hatch, collector, New Orleans, Louisiana __ .•• _ •..••••• - - - - - - -
Charles Knapp . _ .•••••.••. _ ...• _. _. __ . ___ . _. __ .• ___ • _. _ ••.•.• 
Learned Fisher & Co •..••... _ .... __ ... __ •••• _ •••••• _ .. _ ....•. -
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department_._ ••••.. ~ ••.•• -
Luther Munn, (deceased) ....• ·---- •••• _ .. __ •.. ____ ••••.•••• _._. 
Augustus Kollner. _ ............ _. _ •• _ ... __ . _ .• _ ••. ______ ••• _ •• 
Joel Clements .....• ·-·· •••.•.... __ ._ .•. ___ • ___ •.••••• _ ••• ___ _ 
Cooper, Hewitt & Co ..•••. __ .• _ ••• _. _ ••.••.... _ ...••••••• _ • _. _ 
From which deduct the following repayments : 
By F. H. Hatch ..•• __ •...••..• _ .•.. _ ••.••••• _ .. _ .•••• 
G.T.Beauregard •••••• ················-··········· 
1 74 
694 26 
40, ooo 00 
210 00 
4, 100 64: 
·719 68 ---$4s, 030 32 
3, ooo 00 
2,00 4: 27 
--$~0427 
118,000 00 
66,273 97 
59,804 60 
2, 919 99 
94-9 60 
499 50 
156 00 
1,355 40 
--------
255,959 OG 
696 00 
$255,263 06 
Ten per cent. for contingent expms~, 8rc , in the trtction of a custom-house at Galveston, Texas. 
To Samuel M. McKean , disbursing clerk Treasury Department ••••• _ .. __ - $583 94 
PurcJiau 01 a site and construction of a building at Oincinnati, Ohio, for a custom-house, 8rc. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department .•••.....• _._._ 32 00 
Which <leduct from the following repayment: 
ByG. W.Runyan ···················-···········-···--······--·· 477 23 
Excess of repayment •••••••••••••..• 
OU8t.om-house, ~-, at Toledo, Oliio. 
To Dennis Coghlin ..•••••••••.•••••.••...•••••.••.•••.••••••••...• 
C. A. Row ey _ ...••.•• .•.•..•.•...•.. _ ••••.•• _ ••....•... _. _ ••• _ 
The Toledo Gas Light and Coke Company . ••••••• _ ••••••••••••• ·--
$445 23 
395 70 
105 00 
85 55 --$5 6 25 
I 
I 
I 
I 
f 
[ 
I 
I 
( 
I 
, 
I 
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RECEIPTS AND EXPENDITURES. 199 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Ten per cent. for contingent expenses in the erection of a custom·house at Toledo, Ohio. 
To E.D. Potter, collector, Miami, Ohio .••••••••••••••••••••••••••••• 
S. M. McKean, (iisbursing clerk Treasury Department •••••• ••••••.•. 
E.L.Backus •••••••••••••••••••••.•• •••••••.•.••••••••••••••.. 
23 00 
154 50 
570 40 
$747 90 
Gon~truction of a building at Sandusky, Ohio, for the accommodation of a custom·house, post office, Ste. 
To G. S. Patterson, collector, Sandusky, Ohio ••••••••••••••••.••••••• $349 76 
Ten per cent. for contingent expenses, 8(c., in the erection of a custom·house at Sandusky, Ohio. 
To S. M. McKean, disbursing clerk 'Treasury Department ••••••••••••••• 
W. Bryant •• _._ •• _ •••• ___ •••• _._ ••• _ •• _ •• _ ••••••••••• . •••••••• 
Custom-house, 8rc., at Cleveland, Ohio. 
To Robert Parks, collector, Cleveland, Ohio •••• ___ • __ • _ •• ___ •• _ ••• _ •• 
Linus Yale, jr., & Co ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
80 00 
119 75 
$199 75 
57,500 00 
751 61 
$58,251 61 
Ten per cent. for the contingent expenses, !,re., in the erection of a custom-home at Cleveland, Ohio. 
To Robert Parks, collector, Cleveland, Ohio .•.•..•••••••••.•••••••••• 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ••••••• _ ••••••• 
Oustom-house, 8(c., at Chicago, Illinois. 
To B. F. Strother, collector, Chicago, Illinois._ •••••• _ •••••••••••••••• 
Cooper, Hewitt & Co •••••• •••••• •••• __ •• ___ ••••••••••.•••••••••• 
Linus Yale & Co .• ••••••••••••. • _ ••• _ •••.•••••••••••••••••••••• 
1,250 00 
338 59 
$1,588 59 
101,350 00 
590 13 
1,963 00 
$103,903 13 
Ten per cent. for contingent expenses, 8,-c., in the erection of a custom·house, 8(c., at Chicago, Illinois. 
To B. F. Strother,collector, Chicago, Illinois •.•••••••••••••••••••••••• 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ••••••••••••••• 
For the purchase of a site for a c1tstom-house at Chicaoo, ll'linois. 
To J.- ~~~~erman •• _ •• _. __ • ____ ._ __ .... _. _ ••• __ • _______ • -~ __ ••••• _. 
--------------------------------------~--------------
3,900 00 
1,755 50 
$5,655 50 
17,233 88 
15,600 00 
$32,833 88 
200 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'5!1. MISCELLANEOUS. 
For the accommodation of the custom-house and post office at Galena, Illinois. 
To Daniel Wann, collector, Galena, Illinois-------····-----------·---
$23, ooo oo 
---=:::: 
Ten per cent. for contingent expenses, &re., in the erection of a custom-house at Galena, lllinois. 
To Daniel Wann, collector, Galena, Illinois._ .. _____ . __ •• _._ •• - - - - - - -
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department. - ••• - • - - - - - - • -
Oustom-house &re., at Detroit, Michigan. 
To M. Shoemaker, collector, Detroit, Michigan. __ ._._ ..•• _ •• ___ •• _. _ •• 
650 00 
249 00 
------
$899 00 
$59,234 50 
====-====---
Ten per cent. for contingent expenses, S,c., in the erection of a custom-house at Detroit, Michigan. 
To M. Shoemaker, collector, Detroit, Michigan_ ..• __ .... __ •••• ___ ••••• 
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department. _ •.••.•• _ •• - •• 
Construction of a custom-house at Milwaukie, Wisconsin. 
To G. W. Classon, collector, Milwaukie, Wisconsin •.•••• ·-·-·-··----·· 
M. Schoeffler, late collector, Milwaukie, Wisconsin __ •••..• __ .... _._ -
C. A. Jones, deceased • _ •• _ •.•••..••.•• _. _ •••.••.•• ____ • _. ___ • - - -
3,550 00 
213 50 
--------
$3,763 50 
2,790 39 
9,800 00 
21,568 86 
$34:, 159 25 
I 
[ 
I 
Ten per cent. for contingent eX]Jtnses, 8rc., in the erection t>J a custom-lwuse at Milwaukie, Wisconsin. > 
To M. Schoeffler, late collector, Milwaukie, Wisconsin . ______ ••• __ .• - - -
G. W.Classon, collector, Milwaukie, Wisconsin-- -----·-----·-----· 
S. M. McKean, disbursing clerk Trnasury Department _______ • ___ . - - -
From which deduct the following repayment: 
By J. White •••• __ ______________ ,. _______ ., _______________________ _ 
1, 150 00 
253 08 
288 00 
1,691 08 
17 50 
$1, 673 58 
For tk accommodation of a cuswm-house and poot office at 1Jub11,que, Iowa. 
To ~i~va;rd H~~Ar;od, collector, Dubuque·-------··-----·-···------
p , Co .••.•••••• ______________ ·-------·--·····----
23,850 00 
489 73 
------
$24:,339 73 
Ten per cent.for ccntingent expemes, ~c., of custom-ltouse, 8rc, at Dubuque, lowa. 
To Edward Spottswood, collector, Dubuque, Iowa __________________ . __ 
Samuel M. McKean, disbursing clerk Treasury Department ••• _. _ ••• _ 
2, 00 00 
486 3 
------
I 
r 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 201 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Purchase of a site, and erection of a fire-proof building at St. L 1uis, llfissouri, for custom-house, 
independent treasury, B;c. 
To Wil)iam A. Linn, collector, St. Louis, Missouri - ••••••.•••• _ .•••• -
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department .••• _ ••••• _ •• -
82,000 00 
218 00 
$82,218 00 
Purchase of a site and erection of a building in the city of Louisville, Kentucky, for a custom.house, 
post office, B;c. 
To W. N. Haldeman, collector, Louisville, KentuckY-·-··--·····-···-
S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department .••••••••••• _. 
10,981 77 
115 00 
$11,096 77 
For the accommodation af a custom-house and post office at Knoxville, Tennessee. 
To S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department .•••• _ ••••••• _ $2 50 
Chmtruction of warelwuus at Quarantine station, on the Mississippi river, below New Orleans, Louisiana. 
To F. H. Hatch, collector, &c., New Orleans, Lquisiana .••••••.• ····-· $300 00 
=====----_ -_ ---
Construction of an appraiser's store for the custom-house at San Francisco, California. 
To Charles Bon & Co ••••••.••••• ~ •••••••••• _ ••.•••••••• - •••• - ••• - $362 60 
For six revenue tJUtters, to be built for the protection qf the revenue on the lakes, qf the burden of 50 tons 
each, in addition to the proceeds of the sale of the revenue cutters '' Ingham'' and ''Harrison .'' 
To Merry & Gay •• _ ••••••••••••••••••••.••.•.•••• _ ••••••••••••••• 16,862 13 
From which deduct the following repayment: 
By S. M. McKean, disbursing clerk Treasury Department •••••••••••••• 23 17 
$16,838 96 
:For a small class revenue cutter, to be located in the collection district of Key West, Florida. 
To Page & Allen ••••.••••••••••••••• ·-·············-·········---· 
Expenses of depositing the public moneys by registers and receivers of public moneys. 
To James W. Warren, receiver, Tuscaloosa, Alabama ••••••••••• - •.••• 
E. M. Hastings, receiver, Montgomery, Alabama .•••••••••••••• _ •• 
Benjamin Loyde, receiver, Greenville, Alabama .. _ •• _ •••• _ .••• _ •.• 
John S. Nance, receiver, Huntsville, Alabama •••.••••• ·----·-···-
A. Snodgrass, receiver, Centre, Alabama_·-··········-··-····-·-· 
R. F. Cook, receiver, Elba, Alabama········-·-·----··-····--··-
R. D. Hadden, receiver, Columbus, Mississippi. •••• ·-···-·······--
A. R. Carter, receiver, Augusta, Mississippi-·--·······--·-······-
W. N. Whitehurst, receiver, Washington, Mississippi-----·····-··· 
John J. Gage, receiver, Grenada, Mississippi •• ·----··--·----······ 
M. Post, receiver, Tampa, Florida·--············-·-··-·-·-·--··· 
H. Bond, receiver, Tallahassee, Florida •..• __ •••• _ •••••• _._ - •• _ •• 
$175 86 
364: 20 
24:0 00 
166 07 
119 22 
60 00 
90 00 
450 00 
184: 00 
175 00 
255 00 
88 00 
100 00 
Carried forward •••••••••••••• 2,291 49 
202 RECEIPTS __ AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••••• • - • · • • 
To G. Helvenston, receiver, Ncwnansville, Florid~·.··········-······-
J esse B. McClendon, receiver, Greensburg, Loms1ana •• - •••• - - • • - • • -
c. H. Morrison, receiver, Monroe, Louisiana •••• - • - • - - - - • - •• - • - - - -
John Posey receiver, Opelousas, Louisiana ••••• - •••• - - •••••• • • • - - -
T. C. Hunt; receiver, Natchitoches, Louisiana ••••••••••••••••••••• 
J.C. Tappan, receiver, Helena,.Arkansas •••••••••• ······--···-··· 
W. 0. Bevens, receiver, Batesville, Arkansas .••••••••••••••••• •••• 
J. L. Dickson, receiver, Fayetteville, Arkansas •••• ·-···-~·······--
M. Rose, receiver, Clarksville, Arkansas····-··----·········-·-·-
W. T. Sargeant: receiver, Champagnole, Arkansas ••••••••••••• •••• 
C. B Mitchell, receiver, Washington, Arkansas ••••••••••••••••••• 
N. B. Holden, receiver, Warsaw, Missouri. •••••••••••••••• ------· 
John J. Turnbaugh, receiver, Jackson, Missouri • - •• - - - - - •• - - - - • - - -
R. A. Clark, late receiver, Jackson, Missouri. ••••••••••••••••••••• 
T. J. Bishop, receiver, Springfield, Missouri. ••••••• - - •••••••• - - - - - -
J.C. Hutcbinson, receiver, Milan, Missouri. ••• ·····--·-······-~·-
W. Halliburton, late receiver, Milan, Missouri. ••••••••••••••••••• 
J.P. Ament, receiver, Palmyra, Missouri. ••••••••••••••••••••••• 
E. E. Buckner, receiver, Boonville, Missouri .•••••••••••••••••••• 
H. Whittington, receiver, Plattsburg, Missouri. ••••••• - •••••••• - • • 
0. A. Stevens, receiver, Mackinac, Michigan •••• _ •••••••••.•••• • -
W. L. -P. Little, receiver, Saginaw, Michigan ••••••••••••••••••• - • 
B. H. Mooers, receiver, Menasha, Wisconsin •••••••••••••••••••••• 
A.G. Ellis, receiver, Stephen's Point, Wisconsin •••••••••••••••••• 
James D. Reymert, receiver, Hudson, Wisconsin ••••••••••••• ••• - -
Thomas Sargeant, receiver, Fort Dodge, Iowa •••••••••••••••••••• 
L. H. Sales, receiver, Chariton, Iowa •••••••••••••••••••••••••••• 
A. Leech, receiver, Sioux City, Iowa .•••.•••••••••••••••••••••••• 
A. H. Palmer, register, Council Bluffs, Iowa .••••••••••••••••.•• • -
C. Graham, receiver, Hudson, Minnesota •••••••••••••••••••••••• 
B. F. Tillotson, receiver, Faribault, Minnesota .••••••••••••••••• •• 
I. T. Evans, receiver, Minneapolis, Minnesota ••••••.•• - •••• - • • • • -
William Brindle, receiver, Lecompton, Kansas ••••••••••••••••• ••• 
D. Woodson, receiver, Doniphan, Kap.Ras·······················~ 
E. A. Deslonde, receiver, Nebraska City, Nebraska .••••••••••••••• 
2 291 49 
'345 20 
84 oo 
1 ooo oo 
'300 00 
340 oo 
2 so 40 
900 00 
755 00 
352 00 
1 966 75 
'340 00 
3 100 00 
'350 25 
101 40 
866 00 
800 00 
50 00 
32 00 
60 00 
2 504 07 
'100 00 
4-5 00 
62 68 
150 00 
249 84 
169 6-l: 
490 00 
204 00 
28 00 
150 00 
1,228 00 
73 60 
550 00 
780 00 
100 00 
------
$21,199 32 
Salaries and commissions qf registers of land offices and receivers of public moneys, 8fc. 
To B. Loyde ..•••. receiver and disbursing agent, Greenville, Ala •• ••••• 
James W. Warren ••••••.••• do •••• _ •••.••• Tuscaloosa, A.la ••••••• 
. M. Torbert ••.•••••••••.•• do •••••••••••• Demopolis, Ala ••••••• 
J .. No.nce .•..•••.•••.••••. do .••••••••••. Huntsville, Ala •••••• 
E. f. Hastings •...•••••••.. do •••••••••••• Montgomery, Ala ••.•• 
A. nodgra s .•.••••.•.•••.. do .••••••••.•• Lebanon, Ala •••••••• 
R. F. Cook ••••••••••••••••• do •••••••••••• Elba, Ala .••••••••.• -
S .. Ilouston •.•••••••••••. do ...••••••••. St. Stephens, Ala .•••• 
R. D.Hadden ••.••••••••••• do •••••••••••. Columbus, Miss ••••• 
A. R. Carter ••.••••••••••••• do .••••••••••• Augusta, Miss •••••••• 
W. N. Whitehurst • ·~ ••••••. do •••••••••••• Washington, Miss •• - .• 
John J. Go."'e •..•••••••••... do .•.••••••••• Grenada, Miss •••••••• 
A. L. Woodw<1rd •••••••.•••. do •..•••.•••.• Tallahassee, Fla ••••• -
H. Bond, late ••••••••••••••• do •••.•••••••• 'l'allahassee, Fla . ••••• 
G. Helvenston .••••••••••••. do •••••••••••• Newnansville, Fla •••• 
Madison Po t ••••.....••••. do ••••••••••.• Tampa, Fla •••••••••• 
F. P. Ferreira •••••••••••••• do •••••••••••• St. Augustine, Fla •••• 
John Posey .•••••••••••• ..•• do ...••••••••• Opelousas, La ••••••• • 
Jes o B. McClendon •••••••.• do .••••••••••• Greensburg, La •••••• 
H. W. Palfrey •••••••••••••• do •••••••••••• New Orleans, La •••• --
Carried forward •••••••••••• • 
1,214: 66 
2,200 00 
1,300 00 
5,292 34: 
1,409 g5 
1,380 35 
1,394: 89 
1,625 00 
2,873 98 
2,790 65 
2.750 00 
· s55 oo 
2,230 95 
137 11 
1,617 45 
1,051 42 
1,030 00 
1,572 00 
3,750 00 
1, 070 00 
37,545 i5 
I 
I 
I 
I 
[ 
I 
I 
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Brought forward •••••••••••• 
To T. C. Hunt •..• receiv~r and disbursing agent, Natchitoches, La ••••• 
C. H. Morrison •..•••••••••• do ••••••.••••• Monroe, La •••••••••• 
J.C. Tappan .•••••••••••••• do •••••••••••• Helena, Ark ••••.•••• 
P. 'l'. Crutchfield •••••••••••• do •••••••••••• Little Rock, Ark ••••• 
W. A. Bevans ••••.••••••••. do •••••.••• - •• Batesville, Ark ••••••• 
J. L. Dickson ••••••.••••••• do .••••••••••• Fayetteville, Ark ••••• 
M. Rose •••.••••••••••••••• do •••••••••••• Clarksville, Ark •••••• 
W. T. Sargent........ • ••. do •••••••••••• Ohampagnole, Ark •••• 
C. B. Mitchell •••••••••••••• do ••.••••••••• Washington, Ark ••••• 
D. Griffin .•••••••••• _ •••••. do .••••••••••. Washington, Ark ••••• 
R. S. Huston ••••••••• _. _ •••• do .••••••••••• Platts burg, Mo ••••••• 
H. Whittington, late •••••••• do •••••••.•.•• Plattsburg, Mo ......• 
J. J. Turbaugh •••.••••••••• do .•.••••••••• Jackson,Mo ••••••••• 
R. W.Clark, late •..•••••••. do •••••••••••• Jackson,Mo ••••••••• 
J. S. Dougherty ..••••••••••• do .•.••••••••. St. Louis, Mo ••••••••• 
J.C. Hutcheson ...•••.•..•. do .••.•.••.••. Milan, Mo ••••.•••••• 
W. Halliburton, late ••••••••. do ••••••.••••• Milan, Mo •••••.••••• 
N. B. Holden .••••••.•••••.. do •••••••...•• Warsaw, Mo ••••••••• 
E. E. Buckner ••.••••.•••••. do •••••••••••• Fayette, Mo ••••••••• 
T. J. Bishop ••••.••••.••.•• do •••••.•••••• Springfield, Mo ••••••• 
J.P . .Ament ••.••••••••••.. do •••••••••.•• Palmyra, Mo ••••.•••• 
Thomas McNally ••••••••••. do .••••••••••• Chilicothe, Ohio ••••• 
Theodore Sherer, late .••••••. do •••.•••••••. Chilicothe, Ohio ••••• 
A. G. Herndon ••.•.••••••••. do •••••••••••. Springfield, Ill ••••.•• 
Edward Connor, late ••.•.••. do .••••••••••. Springfield, Ill ••••••• 
C. C. Campbell •••.•••••••.• do •••.••.••••. Indianapolis,Ind ••••• 
J. H. E. Sprinkle.~ ••...••••. do •••••••••••. Vincennes, Ind ••••••• 
J. S. Mayes, late •••••••••• register •.•••.•••. Vincennes, Ind ••••••• 
G. W. Carr,late •••.•••••• receiver •...•••••• Jeffersonville, Ind •••• 
0 . .A. Stevens •• receiver and disbursing agent, Mackinac, Mich •••••• 
Jacob Beeson ••••••••••••.• do ••• _. _ •••••• Detroit, Mich ••.••••• 
W.L.P.Little •.••••••••••. do •••••••••••• East Saginaw,Mich .•• 
J . .A. Allen .•.•••••••••.•• _.do .•..••.•••.. Kalamazoo, Mich .•••• 
H.J. Wilson .•••••. · •••.•••• do .••••.•••••. Ionia, Mich ...•••••• 
R.H. Graverate ••••••••••.. do ••••••.••••• Marquette, Mich •••••• 
Samuel Ryan . _ .••••••••••• do •••••••••••. Menosha, Wis ••.••••• 
B. H. Mooers, late ••••••••••• do •••••••.•••• Menosha, Wis •••••••• 
'l'. R. Spencer •••••••••••••. do .••••••••••• Superior, Wis •••••••• 
J. D. Reyment ••••••••••••. do •••••••••••• Hudson, Wis .••.••••• 
A.G. Ellis ••••••••••••••••. do .•..•••••••• Stephen's Point, Wis •• 
T. Rodolph •••••••••••••••• do •••••••••••. La Crosse, Wis ••.••.• 
Isaac Cooper ••••.•••••••••. do ••••••.••••. Fort Des Moines, Iowa. 
C. H. Hobbs •••••••••••••• ~. do .••••••••••• Osage, Iowa .••••••••• 
T Sargent .....•••••••.•••. do ••..••.•.•.• Fort Dodge,Iowa ••••• 
P. Quigley_ .. _ ••••.•••••••• do._ ..•••••••• Dubuque, Iowa .•••••• 
L.H. Salcs .••••.•••..•••••• do •••.••••••.. Cbariton, Iowa ••••••• 
A. Leech .••.••••.••••••••. <lo •••.••.••••• Sioux City, Iowa •••••• 
A. H. Palmer ••.•••••••••••• do •••••••••••• Council Bluffs, Iowa ••• 
B. F. Tillotson .••••••.• , •••. do •••.••.••••• Faribault, Min ...... . 
John Whipple ••••••••.••••. do ..•...•••••• Buchanan, Min •.••••• 
S. L. Hayes •••••..••.•••••. do .••••••••• ... Sauk Rapids, Min ••••• 
W.R. ~ood,late ••••••••••. do .••••••••••. Sauk Rapids, Min .•••• 
G. R. ChtheralL ••••••••.• register .•.••••••. Otter Tail City, Min ••• 
W. Sawyer .••• receiver and disbursing agent, Otter Tail City, Min ••• 
M. H.Abbott ..••••••••••••. do .••••••••• -.Stillwater, Min ••••••• 
J. H. Kenny •••••.•..•••••. do .••••••••••. Chatfield, Min ••• ·-··· 
John D. Evans •••• ••••••• _.do •..••••••.•. Forrest City, Min ••• _. 
C. Graham .••.•••••••••••.. do •••••••••••• Red Wing, Min.·-·-·· f· l:'. Russell ••.••••••••••.• do ..•• - •.•.••• Minneapolis, Minn •• _. 
ohn C. Turk •••••••••••••. do •••••••••••. Dakota,Neb ····-·-·· 
E. V. Deslonde ••• _ •••••••.• do •••• _ ••••••• Nebraska City, Neb ••• 
Carried forward •••••••••••• 
203 
37,545 75 
2,875 00 
6,713 04 
2,576 00 
5,268 51 
6,228 10 
1,622 16 
3,425 00 
7,330 26 
3,300 00 
350 00 
2,131 95 
4,000 00 
6,361 12 
1,526 49 
2,500 00 
1,831 07 
10 55 
7,429 05 
2,319 50 
5,500 00 
346 85 
1,092 25 
46 
1,091 13 
500 00 
870 00 
162 00 
125 00 
99 55 
886 52 
1,525 43 
1,826 69 
900 00 
1,050 00 
450 00 
1,530 00 
100 00 
975 88 
1,532 00 
1,100 00 
550 00 
1,150 00 
1,107 70 
4,700 00 
975 00 
2,050 00 
4,350 00 
5,426 55 
5,078 45 
900 00 
1,431 38 
163 75 
500 00 
500 00 
983 00 
951 62 
750 00 
2,525 00 
133 63 
500 00 
1,750 00 
163,483 39 
204 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward------······ 
To C. B. Smith •••• receiver and disbursing agent, Brownsville, Neb ••••• 
D. Woodson.-·----·········do •••••••• __ •• Doniphan,Kan_ •••••• 
E. Ransom .••••••••••• - ••• _do ••• _ ••••• - •• Fort Scott,Kan •••••• 
F. Patterson ••• - ••••••••.. do .••••••••••• Ogden, Kan._ •••••••• 
J.P. Downer,late ··-··-- •.. do ••••••• __ ••• Ogden,Kan .. ----···· 
W. Brindle·-·-····-··--·-· _do.--· ••••••• _Lecompton, Kan •••••• 
W. J. Martin_·-·_ •••• ____ ._do.-····--· ••• Winchester, Oregon_ •• 
James Guthrie, jr ••• _ ••••• __ do._ •••••• __ •• Oregon City-, Oregon •• 
S. Garfield •••••.••••••••••• do •••• .••••••• -Olympia, W. T_ ••••.• 
P. Bequette .•••.•.••••••••• do .•• _ ••••• _ •• Benicia, Cal._ ••• - •• - • 
Augustin Olevera .•••••••••• do ..••.••• __ •• Los Angelos, Cal. ••••• 
H.P. Dorsey, late .••••••••• do._ •••••••••• Los Angelos,CaL_. __ _ 
W. B. Norman .•.. _ •••• ____ do ____ ··--·-··Stockton, CaL •• - •• --
J. Hopkins ••.•• _ -.. _._ •••. do._ •••• _ •••• _ Marysville, CaL •••••• 
T. Baker ·····--···········do ••••••.• -._.Visalia, Cal.-·--··-·· 
G. W. Hook .•...•..•....•.. do .•• ·-··· ••.• Humbolc.t, CaL •••••• 
R. W. Edmonson, clerk district court, Mississippi.. __ •• __ • - - - ••• - - • 
Incidental expenses of the several land offices. 
To John S. Nance, receiver and disbursing agent, Huntsville, Ala •••••• 
E. M. Hastings ··--······-·-do_······--- •• Montgomery, Ala._ ••• 
R. F. Cook ••••••••..•••••• do .• ·----·--··Elba, Ala_··-········ 
James W. Warren __ .••...•• do ••••••.••••• Tuscaloosa, Ala ••••••• 
B. Loyde ••••.••••••••••••• do .•••••••• _ .Greenville, Ala- •••••• 
A. Snodgrass ..•••••••.•...• do .••••••••••• Lebanon, Ala .••••••• 
S. W. Torbert. •.•••.••••••• do .•••••••• ••. Demopolis, Ala .•••••• 
S.S. Houston .•••.••••••••• do .•.••••••••• St. Stephens, Ala ••••• 
A. R. Carter •••••.•••••••••• do .•.••••••••• Augusta, Miss .••••••• 
W. N. Whitehnrst •••••••••. do •..•••••••.. Washington, Miss ••••• 
J. J. Gage .••••....••.••••• do ••••••.••••• Grenada, Miss •••••••• 
R. D. Haden .••.•.••••••••. do •••••••••••• Columbus, Miss •••••• 
J. Helvenston •••••••••...•• do .•.•••••• _ •• Newnansville, Fla_ ••• 
A. L. Woodward .• _ •• ____ ._ .do._. __ •••• _ •• Tallahassee, Fla •• - ••• 
M. Post ···········-·······do .•..••..•••• Tampa, Fla •.••.•. _ •• 
If. P. Ferreira •..•••••••••.. do .••••••••••• St. Augustine, Fla ••• -
H. W. Palfrey .............. do.·-·-·······New Orleans, La ••• _ •• 
J.B. McClendon .•••••..••.• do._ ••• _ .- •••• Greensburg, La ••••• ,~ 
C.H. Morrison •••••••.•••.• do •••••••••••• Monroe, La....... • 
~hn Po ey ••..••••••.••••. do .•••••.••••• Opelousas, La •••••••. 
M · A. Bevens .••••• •••••••• do •••••••••••• Batesville, Ark ••••••• 
Worcau Ro·e .••.••••••••••• do ••.••••••••. Clarksville, Ark •••••• 
J · T. ~argent .•••••••••.••• do •••• - •••• _ •. Champagnole, Ark •••• 
p. ~- gickson •••••••••••••• do ............. Fayetteville, Ark .•••• 
J · 
0 
· rutchfield .••.••.••••• do .••• ~ ••••••. Little Rock, Ark .••••• 
c° ni?pan ••.••.•..•••••• do .•.••••..... Hdena, Ark ••••••••• 
J.h. itchell ••.•.•.•••••.. do ..••.•..•••. Wasbington, Ark .•••• 
/ nh . Hu ·ton •••••••••••• do .••••••••••• Plattsburg, Mo ••••.•• 
To TPB. t Ament ••• •••••... do .••.•••••••• Palmyra, Mo.···-···· 
J. " · is op ••.•••.•• ..••. .• do •••••••••••• Springfield, Mo ••••••• /f e;ar·n~~ugherty •••• • ••.• do .•••••.••••• St. Louis, Mo .•.••••• 
RA 
1 
ugh ••.•••••••.. do ••.••••••• _.Jackson, Mo.·-····-· 
NB.Hark, late •••••••••••• do •••• ·-·-··-·Jackson, Mo-···- ···-
E. · olden .•••••••• -.- •.. <lo •••••••.•••• Warsaw, Mo .•••••• --
J. ~-Buckner ••••••.••••.•• do •••••••••••• Boonville, Mo .••••••• 
. . Hutcheson •••.• _ .••••• do ••.•••••• _ •• Milan, Mo.-· · ••••••• 
'l'bomas M~ Tally ········--·do .••••••••••• Chilicothe, Ohio . ••• • -
W. L. P. Little ••••••••••••• do ••.••••••••• East Saginaw, Mich .•• 
Carried forward •••••••••••• 
163 ,483 39 
3, ooo 00 
5,500 00 
900 00 
1,329 35 
908 14 
6,375 26 
7,287 ()6 
- 4,205 98 
3,125 00 
3, ooo 00 
7,500 00 
1,804 92 
5,500 00 
5, 494= 56 
4,500 00 
1,500 00 
375 00 
$225,788 66 
150 97 
52 14= 
107 02 
20 00 
I 33 
8 60 
50 00 
1 00 
103 50 
125 00 
55 00 
18 00 
49 00 
I 37 
30 00 
30 00 
2,103 00 
60 40 
300 85 
150 00 
63 08 
12 00 
5 00 
50 00 
60 00 
20 00 
60 00 
100 00 
10 00 
80 00 
11,000 00 
212 50 
78 6i 
940 48 
505 OD 
275 93 
160 00 
295 00 
17, 3-14 2 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .•••••...••• 
To 0. A. Stevens, receiver and disbursing agent, Traverse City, Mich. - • 
Jacob Beeson •...••••••••••• do ••..•••••••• Detroit, Mich .....••• 
H. J. Wilson •••.••..••••••• do .••••.•••••. Ionia, Mich ...••••••• 
R. J. Graveral ••••••••.••••• do •••••••••••• Marquette, Mich ...••• 
J. A. Allen .•••••••••••••••. do •••• _ ••.•.•. Kalamazoo, Mich .•.•• 
A. J. Herndon .••••••.•••••• do ••.• _ ••••.•. Springfield, IlL .••••• 
E.Conner, late .•••.•••••••. do •••••••••••• Springfield, Ill .•••••• 
C. C. Camp bell ••••••••.•••• do •••••••••••• Indianapolis Ind .••••• 
Isaac Cooper ••••••..••••••• do ••••••••.... Fort Des Moines, Iowa. 
C. W. Hobbs •••••••••••.••• do .••••••••••. Osage, Iowa ••••..••.• 
P. Quigley .•.••••••••••••.. do .•.•.••••••• Dubuque, Iowa .•••••• 
L. H. Sales ..••••••••••••••• do •••••••••••• Chariton, Iowa •.••••• 
A. Leech •••••••••••••••••. do .•..••..••.. Sioux City, Iowa ..•••• 
A.H. Palmer •.••••••••••••• do •••••••••••• Council Bluffs, Iowa ••• 
Thomas Sargent .••••••••••• do •••••.•••••. Fort Dodge, Iowa .•••• 
S. Garfield .•••••••••.•••••• do •••••••••••• Olympia, Wis .•.••••• 
T. Rush Spencer .••••••••••• do •••••.• _ ••. _Superior, Wis •••••••• 
.A.G.Ellis •••••••••••••.... do ..•.....•.•. Stephen's Point, Wis •• 
J. D. Reyment ••••••••••• _ .. do ••••••••••.. Hudson, Wis ...••.••• 
B.F. Tillotson ..•.•••••••••• do ...•••••••.. Faribault, Min .•••••• 
John Whipple ••..••••••.•.. do ..•.••••••.. Buchanan, Min . •.•..• 
M. H. Abbott •.•.•••••••.•. do ...•... _ ... _ Stillwater, Min .••••• _ 
C. Graham •.•••••••••••.... do ••••••••••.• Henderso·n, Min ...• __ 
W. Brindle •...••••••.••.••. do ••••..... ... Lecompton, Kansas ••• 
D. Woodso1:1- •••••••••••••• do ••••••.••••. Doniphan, Kansas .•••• 
E. Ransom .•••••••••••••••. do ...••.••••.. Fort Scott, Kansas ..•• 
E.A.Deslonde .•••••••••••• do .•••.••••••• Nebraska City N. T .•• 
C. B. Smith • _ •.•••••••••••• do .•••... _ •••• Brownsville, N. T •.•• 
W. J. Martin .•••••••••••••• do._ •••••••••• Winchester, Oregon ..• 
J. Guthrie, jr •.••••.•••.. _.do •••••••••••• Oregon City, Oregon .•• 
G. W. Hook ..••••..••••.••.. do •••••••••••• Humboldt, Cal. .••.•• 
T. Baker •••••••••••••••••• do •••••••.••.• Visalia, CaL .•••••••• 
P. Bequette •••••••••••••••• do ......•••.•• Benicia, Cal. .•••••••• 
A. Olvera ••• _ _ ••••••••••••• do ••.•..••• w •• Los Angelos, Cal ••••• 
W. B. Norman .••.••••••••• do ••••••...••. Stockton, Cal •..••••• 
J. Hopkins •...•.•••••.•••• do •.••.•.•.... Marysville, CaL •••••• 
P. C. Rust, late ••••••••• ~ •• do •••••••••••. Marysville, Cal. ••••.• 
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17,344 82 
368 00 
801 90 
55 00 
100 00 
50 00 
750 74 
377 29 
3,362 50 
275 00 
325 00 
2,670 00 
250 00 
274 79 
144 90 
1,000 00 
700 00 
150 00 
50 00 
80 00 
730 15 
535 00 
487 50 
111 00 
208 12 
75 00 
778 40 
125 00 
100 00 
969 40 
1,715 75 
311 75 
800 00 
5,270 00 
1,703 28 
1,841 00 
1,271 00 
513 44: 
$46,675 73 
For sauzries, commissions, and incidental expenses of the offices of the register and receiver of the Ohip. 
pewa district, Wisconsin. 
ToN.B.Boyden................................................. $1,498 00 
Payment of clerks employed in the offices of registers of the land offices in Oregon City and Winche1ter, 
in Oregon, per act AUf!wit 5, 1858. 
To~: f:~~.;~I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. T. T. Fisher ••••••••••• _ ••..• _ •••••••.••. _ .•••••••••••••••• 
Ralph Wilcox ••••••••.•••••. _ .• _ ..•••••••••••...••.•••••• _ ••• 
Salary of recorder of land titles in Missouri. 
To Adolph Renard, recorder, &c., St. Louis, Missouri ••••••••••••••••• 
2,183 89 
847 41 
488 66 
338 50 
$3,858 46 
$500 00 
206 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
An act to establish two additional land districts in the Territory of Jfinnesota. 
To E E. Martin, deputy surveyor, Superior City, Wisconsin ••••••••••••• 
G. E. Adair, deputy surveyor, Utica, Michigan •••••..••••••••.•..• 
Milton Nye ••.•••.•••••••••••••••••• •..••• •••••••••••.••••••• 
0. Taylor .••••••••••••••.••••••••••••.••••••••••.• • .••••.•••• 
E. D. Awa ter •••••••••••••••••••.••.••••••.••.••••• _ ••.•.••••• 
Harvey Mellen •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•..• 
R. Relf ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• .• •• 
E. N. Dar ling ••.•••••••••••••••••••••••• _ •••. ___ ••••••••••.•• 
George H Cannon .•••••••••••••••••••••. - .••.•••••••••••...•• 
G. E. Brent and J. T. M. Barnes ••••••••••••••••••••••••••.••••• 
A. B. Reid and C. E. Davis ••••••.••••••••••••••••• • •• •• •••••••• 
Repayment of lands erroneously sold. 
To M. E. Ames •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F. M. Clifton ••••••••• · ••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •• • • 
C. S. Faulkner •••••••••••••.•••••••••••••••••..••••••••••••••• 
J. E. Straube ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• • • • • • • • • • • 
L. R. Coffey ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••.•••••• • • 
F. T. Seeley ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••. · • 
R D. McCann •••••••••••••.••••••••••••••••••..•••••••• • • • • • • 
Nancy Morris ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • · • • 
William Stanley ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
J. H. Glover ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -
J ames Saunders .•••••••••••••••••••••••••••••••••. • • • • • • 
J obn Snowberger ____ ._. _________ .. _. __ .. _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 
Anthony Barrett........................................ • 
Daniel Bid well •••••••••••••••••••••••...•••• • .•••• • • • • • • · - • • • 
R. Camp bell •••••• , •••••••••••••••••••.••••••••••• ~ •••• • • • • • • · • 
Thomas Boutwell .••••••••••••••••••••.•••••••••••• • • • · · · · • · · • 
A. Under hill •••••••••••• _ •••.••••.••••••••••••••••••••• • • · • • • · • 
G. Boy le ..•.••••••••••••••••••••••.••••••••••••..••• - • • • · · • · • 
Hiram Billings •••• _ ••••.•••••••••••• _ •••••• - •••••• • • • • • • · • • • • 
George W. Tigner •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John B. Caldwell .••••••••••••••.•••••••••••••• - ••• • · • • • • • • • • • 
William Wally •••• _ ••••• _ ••••••••••••••••••••••..• • - • • • · • · • • · • 
P. P. Pulli um ___________ .. ___________ .. _ . - - .. - - - - - - - - - - - - - - - · - · -
M.Brookein ...••••••••••••••.••••••••••••••••••• ••• •••••..• ~. 
W. Thomas ____ __ . ____ . ___________ .. _______ .. ___ .. - - - - - - - - - - - - - · · 
M. P. Waters .•••••.••••••• _ ••• · •••••••••••••••••••• • • • · • • · • • • 
J. W. Holl en back_ •.•.•..••••..•.••••••••.•••.•••.• • · · • • • · · • • • 
J. W. McRo berts ••••••••••.•••••••.••••.••••••••••• • · • • • • • • • • • 
C. Bukowski •••.•••••••••••••••••••••.•.••••.•••.•.••• • • • • • • • 
N. Baker ______________________________________ __ ___________ _ 
F. 'l'omlin ••.•.•••••••••.•••••••••••.••••••••••.•.••••••. 
J. Bullen ____ . _________ . _ _ _ _ _ _ _ . ________ .. _______________ - - - - -
B. S. Miles ••••••.••••••••••.••• __ •.••••.• _ ••• • •••. _ •.••.•.• •• 
S. W. Ritchie ....••••••..•••••••••• _ •• _ •.••••••••. _ •••••. 
J. Davis .••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••.•.•••••••.••••. 
W. J. Davis •••••.•••• _ ••••••••••••••.•••.••..•••.•••.• •••• - • • 
E. D. F og 1 e •.••...••...•••.••...•.•••..••..• _ ••....••..••• - • • 
H . Stalinski .••••••••••••••••••.•••••••••••••••• _ ••••••••••.. • 
D. C. Goodall •••••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
E. D. Kinder ••••.•..••••••••••••••••••••••••..••••• _ .•••••• - • 
M. T. Hanna .••••••••..•••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••• - -
R. Tucker •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.• 
W. Stevens ••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••• _ •••••••••• • • • • 
Carried forward •••• •••••••• 
3, 290 75 
I, 747 60 
2, 900 71 
5,135 7! 
4, 504 01 
2, 954 75 
2,337 16 
I, 500 07 
1, 720 19 
1,076 10 
1,318 11 
$28, 485 19 
44 06 
60 00 
100 00 
22 93 
9461 
60 00 
80 00 
68 56 
100 00 
49 i5 
60 00 
40 00 
101 18 
20 00 
90 00 
9 96 
36 1 
20 00 
61 26 
60 00 
15 00 
6 20 
5 00 
3 6 
100 0 
101 
100 1 
50 
20 00 
7 ! 
5 
20 
5 
50 
10 
)9 ,, 
100 
~i ,, 
40 j j 
5 
JO 
160 
s 
----= 2, 03~ , I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59, MISOELLA.NEOD S. 
Brought forward •••••••••••• 
To G. W. Stacker •••••• - - ••• - - • - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J. Booker_ --- -- - - •. - ..••• - •••••. ___ ••••••••.••••••• _. _. __ .••• 
J. W. Wate-rson __ • _ ••••••••.•.• _. __ • _____ •••••••• ____ ••• _. ___ _ 
M. Fink. --••• _ .••••••.•••. _ •• _ • ..•• _ •.•••• _. _. _. _ ••••• __ •••• 
T. H. Guyton ••• _ •••••• _ • •• ••• _ •••••.. _ •••••• _ •.••••• __ •••••• 
E. D. Cook_ •• _ •••••••••.. _ •••••••••••• __ •••••••••• _ . _ .•••••• _ 
~ShITTpe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. H. Northcraft ••••••••••..•.••• __ •••.......•.. _ .•••• _ •••• _. 
T. C. Wilson ••••••• _ ••..•••••••••••••••••• _ •••••••••••• __ •••• 
H. Lippett •••••••••••• ___ ••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••• 
D. L. Matthews ••• _ .• _ .•..••••••. __ .••••••••.••.••.••••••••••• 
E. K. Pinnell ••••••••••••••••••.. _ .•.•.• _ •.••••••••.•.•••••••• 
R. H. Scott •••••• _ •• __ •• ___ •• __ ••• __ ••••• _ ••••••••••• _ ••••••• 
J, Ivey ..• _. ____ •••••• _ •••• __ ••••• ____ • ___ • ____ • _____ • __ • ___ •• 
J.P. Weeks •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
J. Cravens ••••••• __ _ 
f,-}l~E~J~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ri.Mu1:~fi:~d·----- ----------------------------------------E.narton .•••••.•••••..•.•••••••••••••••••••••••....•••• 
~·J·s!~~t-·· · ·- ·-· ·--· · -· -: :.~::::::::::::::: ::: : : :: :: : : : : : : 
f:tl!?::_:_~!:!f ~f f /~~!I!I!IIII!iti 
Carried forward ••••••••••• -
207 
2,039 27 
59 16 
10 00 
100 00 
50 00 
9 97 
50 05 
69 80 
10 00 
20 00 
10 00 
20 00 
22 48 
60 00 
30 00 
30 07 
100 00 
150 33 
100 00 
100 00 
10 39 
60 00 
60 00 
200 00 
1 47 
98 60 
50 00 
60 00 
50 00 
51 29 
50 00 
20 00 
120 00 
50 00 
20 00 
120 00 
100 00 
40 00 
100 00 
50 00 
20 00 
100 00 
8 60 
287 33 
100 00 
5 00 
150 00 
IO 00 
26 55 
20 00 
40 00 
50 00 
60 00 
5 00 
40 00 
60 00 
20 00 
39 75 
50 00 
100 00 
200 00 
5,735 11 
208 RECEIPTS AND E XPENDITURES. 
1858-' 59. MISCELLA~EOUS. 
Brought forward •••••••••••• 
To W. Patterson •••••••••••••••••••••••••••••• ••• •• ... •••.•••••• 
J. Henley •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
W. Oels ••••••..••••••••••••••••••••• . •••••••••••••••••••••• 
A. H. Moore ••••••••••••••••••••••••••• - ••• - ••••••• - •••••••• 
W. Van Slyke •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. T. Clark ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J.~farsh ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. H. Smyth •• :. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
J. George ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.• 
S. J. Plummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••• 
Laura Jane Henry •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. Weyhousen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M. H. Mount •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. Basden .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Barman ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••.•• 
P. Arintz ..................... ... . .. ......... . ............... . 
W. Mullowney •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
~-- Jib~~~e:~~:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : = =: · .... · · · · · · · · · · · 
M. Baker •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T. Christopherson .. _________ . _ .. ____ . __ . - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -
A.McMicken •••••••••••.••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••• 
D. Smith • • • • • • • • • • • • • • • . • ••••••.••••••••••••••••••••.•• • • • • 
W.Sloan ••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E.Patten ••••••••••••••••••••••••••••.•••••• • ••••••••••• • •• -. 
P. Looney •••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• - ••• • • • • • • • 
D. M. Lambeth ••••••••.•••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • 
M. Henderson •••••••••••••••••••••••••••••.. • ••••••••• • • • • · · • 
L. M. Tubbs & Wheeler ••••••••••••••••••••••• •• •••••• • • • · • 
J. Stumps •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. Packard. -••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
J.P. McCune ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. W. McNeil •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • 
P. & W. Gass •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 
J.M. Adkinson •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
J. N.Blount .••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. B. Jay ___________ . ____ . _______ . _____ . .. __ - - - - . - - - - - - ~ - - - - -
L . Foster •••.••.•••••••••••..••••••••••••• _ ••••••• • • • • • • • • • • • 
J.Hittle .••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M. E. Brown ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • 
H. D. Yarborough ••••••••••••••••••••••• . ••••••••••• • • • • • • 
S. N ebbett ••••••••• _ ••••• ___ • __ •••••••• _ ••••••••••••• • 
T. B. Green •••.••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••• - • • • • · • • • • 
J. T. Cochenham ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hiram Hulsizer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • 
Henry Corwith .••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
George Rossbach .••••••..•••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Enoch Hurt ••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Levi Abbott •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
G. P. McAllister ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
William Tar box •••••••• .•••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
W. Bradford ..••••••••••••••••••••••••••••••• _ . •••••••••• 
T. Duffey . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. H. Nugent •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
L . Case .••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. K eep . ...•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
A. Miller ...••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parker Dresser, j r _ ••••.•••••.••.•••••••••••••••••••••••••• 
J ames L. Spar ks ....••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••..• -
W. Blair and M . I saac . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Carried forward ••••• • • • • • • • 
5, 735 11 
150 00 
15 00 
20 00 
100 00 
10 00 
7 41 
80 00 
50 00 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
60 00 
150 00 
50 00 
68 41 
50 00 
150 00 
50 00 
56 90 
40 00 
150 00 
200 00 
36 60 
200 00 
50 00 
5 %2 
38 2fi 
. 50 00 
5 00 
50 74 
29 89 
4:00 00 
100 00 
6 00 
200 63 
49 91 
50 00 
200 00 
50 00 
SB 97 
160 15 
10 os 
60 10 
90 oo 
50 00 
100 oo 
200 oo 
50 00 
50 oo 
50 00 
50 O 
200 0 
100 
50 0 
777 
100 00 
90 
19 
200 -----Jl, 450 S 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
1858-'69. MISCELLANEOUS. 
Brought forward • •••••••••••• 
To Elias G. Harrison - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xaver Reichenwallner. - - - - - - - - - - • - - - - - - - ••• __________________ _ 
William Hashader • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CalYin Hyddott. - •. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - -
Eli Cook .••••.. - .• - ••• - • - - • - • - - - - - - - - __ . _____ . ______________ _ 
~;:~Yc~~~\~i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::: William Penn _______________________________________________ _ 
Joseph M. Field _ •••••.• __ ••• - ••• - - •• - •• - - - • ___ . ____ ••..• _. _. _. 
C. Kagay __ •. _ •••••. _ •• _ .•••• _ .. _ • _. _________ • _______ • ______ _ 
John Weightman. - ••• - - - .. - . - - - • - - - - - - - - - • - - - . - - - - - • - • - ___ . __ 
S. Blaney ...•.• __ • _. _ - - • - - - • - - - • - - - - - - - - • - - - • - - - - - - . - - - .. - - - -
E. Elliott ..••. _ - - - • __ • ___ - - - - - - - • - - • - • - _ • - - - - ____ • _______ ••• _ 
John G. Price .•••• - •••••••••••••••.••••••••••••••••• ---· •••••••• 
Elias B. Holmes ..•• __ • __ ••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••• - •• 
Parker Dresser, j r _ ••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Thomas Karns .•• _ •••••••••••••••••••.••• - ••••• - ••• - ••••••.• - - - • 
Wilhelm Bottcher ..•••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••••• - •• 
Franklin Jenkins .•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.••••• 
Chauncey N. Waterman .••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Andrew R. McCall •••••••• __ •••••••••••••••••••••••••••• - - ••••••• 
Isaac Newton .••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• ---· •••• 
James T. Small •••••••••••••••••• _ •• _ ••••••• - - ••• - - - - • - - - - - • - - - - • 
John Losh bough ••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••• -- - - • - - - - • 
Robert K. Wilson .•••••• __ ••••••••••• ___ •••••• _ •• __ •• __ ••••• __ •• :~~:;l R~r:R:sy .••••.••••••••••••••• - •••••• - •.• - ••••••••• - ••••••• 
!!~~:~~I'i~ Graves .•• _ ••••••• _ ••••••••••••••• __ ••• __ •.••••••• _ •• 
~oses Petit: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Tho~a!;i;:{~~ -~ • · • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Peter White nd others - .•••••••••••••••• - ••••• - --- ••• - - •• - •••• 
tfn ~may:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
\llit~am·[a~~;T1~r!hy •••••• •••• •••••• ··--·· •••••• •••••• ·----· •••• 
Alfred Gallant p ·••••• •••• ·••••• ···-·· •••••• •••••• ···-·· ····· : 
'.l~l!'.t[If~;;;:!li]jjjjijl(l'.Il\lill])jl)l)jjj)!)j(l'.l)lllll 
Valen~i Ro!:~~'--· ············································· 
~;~:;!~l~:::; ~ i ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John W. Fotherree •••••••••••• ---- •••••••••••••••••••••••••• 
J. \V. llollcnbeck ·••••• ••••••••••••..•••••••••• ---- •••••••••••• 
~~:\~bD~;:·t_:::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::: 
w·11· un on 
;~~t~iil)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
II ltb Abernathy - ••••••.••••••• - ••••• - - - •• - • - ••••• - - ••• - ••••••• 
oracc:Everett .• ::::·· •••••• •••••••••••••••••••••••• ····-· ··-··· 
U. Ex. Doc. 7-14 Carried forward •••••••••••••• 
209 
11,450 39 
186 84 
20 00 
66 32 
10 00 
10 00 
53 50 
596 80 
350 00 
35 52 
400 00 
50 00 
150 68 
100 00 
222 50 
100 00 
615 99 
200 00 
20 00 
200 00 
50 00 
150 00 
5 00 
50 00 
100 00 
300 00 
200 00 
72 47 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
68 69 
45 64: 
200 00 
150 00 
52 80 
5 02 
100 15 
4 98 
4 95 
4 97 
9 76 
80 26 
81 70 
202 00 
285 00 
19 92 
200 00 
55 43 
90 00 
38 56 
146 25 
5 00 
50 00 
80 00 
20 00 
80 00 
100 00 
50 00 
10 00 
50 00 
$18,357 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-' 59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••••••••• 
To Paul Kinsley ••..•••••••••••••••••••• - ••..••••••••••.•••••..••••• 
Alvin S. Grosvenor ••••••••••••.••••.••••••.••••.•••••.•••••.•••• 
Peter Vath .••••.•••••.•••••••••••••••••..••••.••• _ •..•••.••••••• 
John Colloton •.••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••.•••••••• 
S. W. Hut-0hinson •••••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••• 
Saby Strahm ....•••••••••••••••..•.•••••••••••••••••.•••••..•••• 
Stephen M. Smith ••••••••••••••••••••••••.••••.•.•••••••.••••••• 
Jonathan Welden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John Hines ..••••.••..•••••••••••••.••••••••..••••••..••...••••• 
George W. Dickson .••••.•.••.•••.•••••••••••••••..•••••.••..•••• 
Samuel West .•••••.••••.•••••••••••••••••.•••••••••••.•••..•••.• 
Thomas House .••••••••••.•••••..•••••••••••.••••.••••••.••••••• 
William K. Smith ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••.. ·••••• 
R.H. Drummond .............................................. .. 
Adam Shubert ••.••••••••••••.••••••.••••••••••.•••••.•••.••• 
M. Shookman •.••••••••••••••••.•••••.•••••••••••.•••••.•.•. •••• 
George W. Meniken .•••.•••••••••..••••.• • •••••••••..•••• · • • • • • · 
Charles T. Jones ......................................... •• • 
J esse H. Falls •• _ ••• __ ••••.. _. _ •• _ •.•••. - •.••• - - •• - - - - - • - • • - • • 
Washington J 9nes •••••.••••••.••..•••••• - • - • · - • • • • • · · • • · · - · • · 
John D.Ancell ••••••••••••.•.•••••••••••••••••••.•••••••••••• 
.J obn C Haskins ••••••••.••••• _ •• _ •••.•• - ••••••••• - • • • • • · • • • • · 
John Lively······--···-··········-················ · ········· 
Joseph Ferbus --·-···-·-·-· ·-···-··--············· · · • ·•••· 
Alfre<l Mc Veigh •••.•••••••••. _ ••• _. _ •••• - - • - •• - - • · • • • • • • 
Seth Goodwin •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EdwardLovin •••••••••••••••••••••••••••.••••••• .••• .•••••••• 
Joseph M. Marsh ••.••••••.••••••••••••••.•••••••• - • • • • • • · • • • · · 
Samuel West ••••.•••••••••••••••••.••••.••••.•••• • - • • • • · • • • · • 
Robert W. Dagley ............................. - ••••• • • • • • • · • • · · 
John H. Peters ••.••••••••••••••••••••••••••••••• ······· -· ····· 
Joseph H. Mackley ••••••••.. ----· · ············-······· •• 
Commodore D. White .•••••••••••••••.•••••••••••• ••• - • • • • • • · • 
H. M. Hyams and R. King ••.•••••••••• _._ •••••••••• ••• - • - · • • • · · 
H. M. Hyams and others ••••••• __ .•• __ •• _ ••.•••••••• - - • - • • • • • • • 
JohnC.Evans .•••••••.••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••. 
Henry George •••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. B. Jarvis •..•.•.•••••••••••••••.••.••••••••• • • • • • • • • • · • • • • 
E. Birney and S. Stone •••••••••••••••••••••••••••• - • • • • • • •• • • • • 
John Goggin •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.. 
George l\f artin •... _ •••• _ •••••••••••..•••••••••.•• · • • • • · • • • · • · 
James M. Tuttle •••• _ • •• _ .•••••••••••• _. _ ••• • •••• · • • · • • • · · • · · · 
Thotnas Noble •••••.••••••••••••••••• _ •••••••••• - • • • • • - · • • • • • • 
John Holly, jr •• • •••••••••••.••••••••••••• _ •••••••• • • • • • • • · • · • 
P. Dresser, jr _ •• _ ••••••••••••.•••.••..•••••••••••••• • • • · • · • · • • 
C. C. Ford .. ________________________________________________ _ 
M. G. Stodenmier ••••••• _ •••••..••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • 
W. H. Matthias .•••••• _ •••.••• _._._._ .•••••••• _ ••••••. • • • • • · · 
A. Alliston . ___ __ ..... ____ .. _________ .. ____________ .. __ .. _ .. - - - - - .. - - -
David A. Smith .. _________ ... ___________ ... ____________ .. - - - - - · - - · -
Robert L. Phillips .••• _ •• _ ••• _._. __ •...••••••• _ •.• _ •.••.• ••··•· 
Amelia Eicblor .. _______________________________ ______ ...... - - - - - .. 
Sa1 n uel E. Blake .. _. ______ _________ ... __ .. ______________ .. __ - - - - - - -
M.C. Woodworth •.••. _······-····--·-·······-·-··· -·-···· 
Hampton Chandler _. _. ___ •• ___ .• _ •. __ •••• _ •• _. __ ••• 
William Chandler ••• _ •••• _ •••••••• _. __ ••• _. _ .••••....•.• - • • - • 
Berton Davenport ••••••••.•••. ······-----··········-·· 
Kitti! Kittilson •••• _ •.• _ •.••• _ •.•• _ ••••• _ .. •••••• ~ _ •• _. _ ••••• • • 
W i I 1 ia m P. Taft. _________ .. ___ . __________________________ - - - - - -
John C. Blackman, deceased._. ___ • __ ••.• _ • _ ••••• _ ••••••••. • • · • • 
Robert Blair .••.•••••••• ___ •.• _ .• ____ ••••• __ ••• _ . _ ••• _ • • - • • • • 
Carried forward . - • - • • • • • • ·-
18,357 09 
200 00 
50 00 
5 00 
9 98 
40 00 
50 00 
20 00 
100 00 
44 28 
40 00 
60 00 
16 00 
50 00 
20 00 
20 00 
50 00 
120 00 
117 81 
10 00 
20 00 
15 00 
6 00 
9 57 
1413 
100 00 
100 00 
10 00 
199 OG 
120 00 
10 62 
50 00 
30 00 
74 22 
3, 298 43 
3,057 76 
10 00 
60 00 
50 00 
JOO 00 
100 00 
100 0·1 
49 00 
20 7i 
10 00 
471 ·? 
100 00 
40 4-
2( 0 
4 'jl 
1 5 
}92 g 
5 
50 
79 51 
49 ii 
4 95 
50 
2 
5 
3 
5 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
nrought forward •• _________ _ 
To James Carson - •••••• • • • • - - - • • · • • · • • • · • · · · • • - - • - - - • - - • · • - - - • - -
~~~rt:::;:;~::::::::::::=:=::::====:::=:::::·:::::::::::::: 
William Neil •• - •••••••••..••...••••••.••.•••....•.•.•.••••• _ 
Mary J. Fitzgerald and others •..•••..•.• . ••..••....• _. _ ••.•••• _ 
John Marry .••••••• - •......••.•••.• - .••• - .•••••••••••• _ •• _ •• _ 
Haywood W. Kerr •.••.••••••....•••••••••••••••••• _. __ ••••••• 
W. W. Willingham ••••••••••.•••••••••.•.••••.•••••••••••..•• 
Jackson M. Box •.....•••••..••.. - •••••.•.••••••.•..••••••.•• _ 
William Lamme ••.•••..•••.•••....•••••.•••••.••••.••.••.•.••• 
Ira Cook •.....•••••.•••••••••••. - - ...•••.••••••.••••..• - • - - -
James W. Bradley ..•.••••••....••••••...•..••••....•..••.•••• 
John H. Leavitt •.••••••••••••••..••.•••••••••.••••••••.•••••• 
Solon M. Langworthy .... _ •••••••••••••.•.••...•••••••••••••••• 
Thomas Moss •.••••....•••......•...••..•••• - - - ••••• - •••. - - - - • 
W.W. McKee ••....••••••••••.••.• - ••....•••••• - • - ... - ••• - • - • 
David G. Swartz •.••..•.••••••.••...•••.••.••••... - •.••..••• - • 
F.S~hlenk •.•.••.•.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
G. W. Davis •.•...••....••••...•...••.••..•••••••••••••••••••• 
W. L. Koll. ..••••••.•••..••••..••.... __ ...••• _ .•... _ •.• __ •• _. 
S. R. Thornton _ .•.••.•• _ • _. _ ••• _ •••••••.••••••• - ••• - ••...•• • -
John Schott .••••••. _ ..••..•.•.•••••••••••.•.••.• - ••••• - • - •• - -
~~:~r%~;~s.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
James .Atfield 
F.M.E<lwards •••••••.•••••.•.••••..•...•••••••••...•.••..•••• 
A. A. Davis 
i eorge H. Wy~~= :: : : ::: : :: :: : ::::: ::: ::::::::::::::: :::::::: 
D. G. Harrington and Ira Sumner ••• _ ••.••• - •....•••• · · • · • • • · · · • • aniel Rhinehart 
~obann F. C'onrad~= :: : :: :: ::: :: ::: =~== :: :: :: : : : : ::: : :·::: :: : : :: 
Jai:~~~~~~~·············-·······--·······-···--·-········--
W ···················-·····--················-···-
\V~t~:~!:~~;······································-······ 
[~~~:~t: ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ! ! ~;; ~ ~;; ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~; ~; ~~; ~ ~ ~ ~ ~; ~;; ~ ~ 
Levi Eak 1 e ••••••••• - •• - •••••••• - ••..• - •••• - •••••••••• - •• -
!ff~g:;!f~\\~:\!=~!\~\~\~\~\~~~\~~~~~~~\~~~\~~~~~\~~\~ 
D. Kelly .•. __ .. - - • - - · - • · · · · • • • • - • • · · · · • - · • - • · • • - • • • • • • • • • • 
Carried forward •••••••••••• 
211 
28,728 40 
422 40 
20 00 
50 00 
50 00 
50 00 
49 63 
19 68 
50 00 
5 00 
10 00 
50 00 
200 00 
50 00 
300 00 
10 00 
47 14 
100 00 
121 97 
50 00 
50 00 
50 00 
5 00 
5 00 
100 00 
100 00 
5 00 
78 98 
40 91 
50 00 
199 28 
60 00 
60 00 
50 00 
40 00 
100 00 
50 00 
150 00 
618 02 
}20 00 
4 90 
50 00 
'100 00 
50 00 
10 00 
50 0() 
50 00 
100 00 
40 00 
50 00 
50 00 
12 98 
1,5 26 
47 30 
10 00 
55 36 
50 00 
50 00 
239 11 
60 00 
50 00 
773 85 
$34,235 17 
212 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward - _ •.•.•..• 
To James Chinnock. _ •••••••••••••• - .• - •• - • - • - · · • • • • • - • · · · · • ·• · ·• 
William Anderson •••••••••.• - •• - - - - - - • .. · - • - • · • • · • - • - · • - • • • - • 
William Allen •••••••••.. - ...• - •• - •.••• - • - • - •....•. • ~ • • - ·. - - •• 
William D. Johnson ••.• - •.••••••.•••••....•• - · •• • • - · - - · • - - - - - -
Eli Melton. __ •• _ ••.. .• - .• - .• - . - - ••••.. - - ..• - - .. - - • - - ..•• - - •. -
Thomas N. Sloan •• _ •.•.•••••••••••• - - - - - . - - - - - · - - - - • · - · - • - - • • 
J. J. Groom_ - - • _ •• - •• - •••••..••••••• - . - - - ... - - . • • - - · · · - • • • - • -
1Josiah Branton ••• ·-···--·····-··-·······-·-·-········-···-··· 
·:~r~~g~~~t~:::::::::::::::::::::::::::: = -........ -...... . 
William Mai;ion . _ .. · ..••..•.•• - ••• - • - • - •• - - - . - - • • - - - · · · - • · • · • - • 
James E. Wycke ___ .••••.•.••••••••.....••..•...•••• • 
Thomas Fea •••••.• _ •..•••• - ..••.••••••.•••.. - • • • - • • • • • • - • - • • 
Alonzo Thompson ..•••••••••...•....•••...••••••.•••••••••••• 
~~~;;~~lbe;~:::::::::::::::::~:::::::::··············--·-·· 
W. W. Birchard •••.......• __ ..••••.......•••• - .. - •• · · · · • • • • • • 
~~fe~ic~~~r!.::::::::::::::::::::::::~··············------··· 
B. Campbell __ •• -.. .: ••• _. __ • _ •..•••• __ •• - . _. - .....•.•• • • - • - • · · · · 
William Wyatt ••• _._ •• _._._ •• _. __ ........••.••.•• - • · · · • · · · • · · 
C. Gulley .....• __ • _ •• _ •• __ • _ ••.•. _ •••• _ ••••.•••• - •.•••..• · • · 
D. 8. Hooper .• _ •••••• _ ••••••••••••.••••••• - - .•• - - - - - • • • • · - · • • 
Jacob Shover •••• ·-···-···············--·-·-··-·-··· ·--···· 
W. T. Ki b bae .•••..•. _ ••.••• - - •.•..•••••••••• - • • · • • · · · · · • - · · • 
H. L. Haskin : •••.••..•..••••••••....•.••• - •. • • • • - • · • · · · · · • · · 
R. A. Roddy ••••••.•..•••••••..••......... - . • . • · - · - · • · • · • • · · · 
B. lt'. Fisher •••• _ •••........•••.••...••...•• - . · · • · • • - • • · · · • • · 
Martin Cargile ....•...•.•.•••••••••.....•••• • • · • · · · • · · · • · · · · 
W. D. Rippey •••• _ ••..•...• __ • _ •••.•••••...••.... - · · - · · · · • · • · 
W. F. Pidgeon .••...•.•.••....• _ .••• - ••••...... · · · · • · · • • · • · • • 
James H. St. John •.••.....••...••• ·-···········- ··· ·········· 
W. P. Snell ..•..••.••..•.••••••.•••....... - . • • • · · • • • · · · • · • • • • 
Mary Robinson . ___________ .. __ . _ .... - ....... - .. - - - - - . - - .... - - - - - - - - - - - ... 
Tally H. Chamberlain .•...•• __ •• _ .••.•••••....• - .. - · · · · · • · • • · • 
C. Potter • _ .•.•..• __ .•• _ ....•.... __ .•• _ •••• - .. - • - - • • • · - • • • • - · • 
D. Richardson ••••••••••....•••••••.• - .•• - •• · • · • - - · - · • · · · · • - • • 
W. Varney······-···--········~·-·······-·-··········-······ 
~-a;~ ii:;r~.e~-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Mary B. Clay •••••.•.•••••.•...•. _ .•.•.••••. - . · • • - • · • • - · · - · • 
Nelson Robinson .......•. _. _ ...•..••. _ ...•..•• • • · · · • · • - · · · · · · 
Brickell & Caban is ••.•....••.••..••...••..•.•. · · · · · • · · · • • · · • · · 
G. W. Cook ••..•• __ ._ ••••• _ •••••••••.....•.••.••• •• - - - · · · · · - -
James Pendarvis ....••••••.. _ ••..• _ ..•..• __ ••• - .• • • • • · - · • • • · • • 
David Wortham •.•.••••••••.•.•.•...• __ •. _ ••••.••••.• • · · · · • · • 
J .. J. Price ___ .. ___ ........ _ .. _ ..... __ .... ___ ..... ____ .. __ - .. - .. - - - - - - - - - - · - - · 
M. B. Autes _·······-·············-············-··-· 
John T. Blake----------·---------------------------- ........... .. 
J obn Mago rm._._ ...••.•••.• _ . _ •.•..•.. _. _ ••. _ .••.••••• - - · • · • 
John Goodall •••••..•••..... ___ ••..•.•.•.. _ •••.•••..... 
John Forsythe .. _. ___ . _ ... ______________________ ~ ______ .... - - - - - - -
G. Dietrick--------------------·----------------·----------·· 
J. D. Cole •.•..••..•• _ .•.••.......•......•. __ •. __ .•..•. 
R. Carroll .• --········-···················-·················· S. Haskell __ ___________________________________________ ______ _ 
John Marble •••••••.•.•••...•.••.•••••••.....••••••..•...••.• 
J. W. Ross and H. C. Bradsby •...••••••••••••• --·········-····· 
H. Fouche .•••••••••• ················-······················· 
Anderson Nations •••..•.•••• _ •••• _ •• _ .••.•. _ •• _ •••• _ •.•••. - - · -
M. Fellner ............................... _ • _ •• _ ••.••..•.• • • - - • 
J. Bur lason • - ....... - ••• - •••••••••••••••. _ .•.. - •••• - • • - • - • • • • • -
Carried forward •••• - - - • • • • • • • • • 
34,235 17 
100 00 
50 00 
50 00 
100 00 
30 00 
108 01 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
90 00 
200 00 
30 00 
50 00 
120 00 
200 00 
42 54 
100 00 
50 40 
40 00 
50 00 
60 00 
100 00 
50 00 
200 70 
30 00 
15 00 
20 00 
8 92 
50 00 
15 22 
IO 00 
50 00 
178 61 
50 00 
167 60 
44 73 
100 00 
50 00 
50 00 
60 00 
160 00 
1 001 75 
I' 056 25 
' 3! 39 
79 6D 
10 00 
10 00 
5 00 
50 00 
474 
100 0 
150 O 
60 oo 
10 OI 
50 0 
20 00 
100 O 
H o 
60 
40 .-49 ,, __ ---, 
$40,409 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ________ •••• 
To P. F. Duboie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - -
Thomas Brannan •• - - • - - - - • - - - - - - - - - • - - - - • - _ •••• _ •• _. ________ _ 
James H. Oliver - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - • - - - • - - - - _ - _ •• _____ • ___ _ 
James H. A vis __ - - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - - - - - .. - ••• - • ____ • _ .. _. 
D. Williams and T. Williams ••• - - • - • - .•. - - • - _ ••• _ •• __ • ________ • 
Samuel Bell. __ - - - - - __ .. _ • - - •• - - - •• - •• __ ••• - • __ • _ • _ •• __ •• _____ _ 
J. Harris . __ - - - - - - - _ - __ - - • - • - • - •••• - - • - • - - _. __ • _______ ••••• __ 
John G. Mix. _____ • __ • __ ._. ____ •• __ ••••••• __________________ _ 
John G. Rawls ___________________________ -·------------------
John Young·-------·-----------------------------------------
John Stephenson ___________ . ___________ . __ - _ - _ - - .. ______ •• __ _ 
J. Dubois •. ________ • __ • _. _______ • - • _ • _ •• _ • - - • ____ - _ •• _ - _ - • - - • 
W.Massey •••••• ____________________________________________ _ 
W. Mayer ____ • ____________ • __________ • ________ _____________ _ 
John Masey._, _________________________ ···--· •••••••••• ··-· ••••• 
'Henry Mallory .• __ •.•••••• _ ••.•• _. _ •. ___ - •• _ •••••••• ___ •• _ ••• _ •• 
S. P. Tate .•••••••••••• __ •• __ •••••• _. _ ••••••• _ •••••••••••••••• _ • 
John Walter •••••• ___ ••• __ ••••••••••• _ •••••••••• ______ • _ •••••• _ 
'I'homas Flynn, deceased .••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• -
Ulrfoh Haas .•••••••••••••• _ •••••••••••.•••••••• - -••• - - •• - • - - - - -
Henry M. Harman ••••••••.••• · ••••••••••••.••••• ---·-----·------
Benjamin Bridgforth ••••••• __ ••• _ ••••• _ •.•••••• - - ••• - - •• -••• - - - - • 
i~;~~~'Y·::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·:::::::::::: 
~ Van Groofeiland. __ •• _ ••• __ ••••• ___ •• __ ••• _. _. _. _. ___ • ___ • __ • _ 
lllif lli!:liiii:i:))))))"i;)i))\ii:)))l\lli\iil\\ii!!i) 
ufys!:~~:Varren, jr ..... ____ .. ____ ... _____ ......... ___ . ____ ... . 
E. T. Crosby · • - • - • • • • • • • • - • • -• • • • • • • • • • • -• • -- • • • • - - • • • • • • - • • • • 
Miebael D •••• ··---- ··-· ···--- ·----· ·-·· •••• ···--· ··---· ·----· 
~ ~~:ee:[r-~n,_ deeease~:::: :::~ :::: ::: :::: ::::::::: .-:::::: :: : 
t~lnc~sil~;
1
~~::::: ::::: :: ::~:::::: ::::::: ~~~~: ::~~: :::::::: : · 
, . • OU e 
!~~f igi\i;~;~;;;)!\~Il\n!/I!\!~J/!tl} 
Cair:r.ied forw.a.rd ...• ___ . __ --
213 
40,409 33 
40 00 
100 00 
50 00 
5 00 
200 00 
100 00 
50 87 
45 46 
50 04 
200 00 
75 25 
20 00 
40 00 
100 00 
36 15 
30 00 
10 00 
83 3S 
150 00 
191 48 
50 00 
100 00 
20 00 
5 00 
80 00 
5 00 
196 12 
192 33 
200 00 
la2 18 
200 75 
30 00 
5 00 
50 00 
15 00 
10 100 
6@ 00 
9 38 
30 00 
50 00 
150 00 
4:0 00 
50 00 
15 00 
50 00 
95 4G 
94: 47 
.§ O't't 
43 38 
9 51 
97 16 
'224: :00 
50 ('}(} 
400 00 
20 0() 
60 0() 
200 00 
100 OG 
. .50 00 
50 00 
$4:5, 251 70 
214 RECEIPTS AND EXPENTITURES. 
1858-'59. MI8CELLANEOUS. 
Brought forward .••••••••••• 
To H. S. Jaco bi. •••••••••••••••••••••••••.••••.• - - - - .. - .•.•••••••.•• 
C. Wallace ••••••••••••••.•••••••••••.•••.•.••••..••••••••.••.••• 
Samuel Hawk .••••.•••••.•••••.•••••.•••••.•••••.•••••.••••••••• 
William Rice .••••..•••.••••.••••••••.•.••••..•••••.•••••.•••••. 
Robert B. Vaughn ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•..•....• 
Ama-ciah Snyder ..••••.••••.••••..•••.••••.•••.••••••••••..•••••• 
Jacob R. Shigley .••••••••••.•••.••..•••.• - -•••..•• - ••• - ••••••••• 
Cyrus Woodman .•••••••••••••.•• - - ••••••••.••.•• - .• -..•.....••• 
John Apple .••••••••••••••••••••••.••• •••••.••••• ----· •..•.••.• 
A. Sheredan •..••••.••••••.•••••••••••.••••••••• -----· •••• •••••• 
John Van Vleet .•••••••••••••••.••••••••••••••••••.••••..••••• -
James C. Nail ................................•. ............. ·· ·· 
E. Broshars .••••.•••••.•••••.•••••••••••..••••....•• - •• -•. - -- · - • 
James Hall ••••••.•••••.•••••.•••••••••.•.•••••••.••• - - - - • - • - · · -
James Drysdale .•••••••••••••••••••••••.•••••••. - . - • - - - -- -• -• -• • 
James W. Vernon ..••••.•••••••••.• •••.••••••••.••••••.• --- - --· • 
R. W. Hitt.. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . ••• - ..• - - -• 
W. S. Jones and W.W. Moffitt ••••.•••••••••.•••••.••••• -········ 
Samuel Denton •....•••••••••.•••••.•••••.••••••••.••••. -······· 
Thomas C. Kennedy ••.••••••.•••••.•••••.••.••••.•• - - - - ..• - - - • · · 
Thomas H . .Allen .•••.•••••••.•••••.•••••• •.••••.• - - - - - . • - · • • • • • • 
vV. Nickson .••••••••••••••••••••.••.••..••••••••••...••••. ·••••• 
J. F. J arnagan •••••••••••••••.•••••••••• •••••••• - - •• - • -• • • • - • • • • 
W. A. Lane •••••••••••••••.•••••••••• •.••••••••••.••••. --······· 
W. lVIcintosh •••••.•••••.•••.••••••.•••••.••.••.••••. -··· 
N. C. Weems •••••••.•••••••••••••••.•••.•••.•• - . - - - · - - - • • • • • • · • 
W. B. Fail. .•••.••• ·~-- .• · •••. ••••• : •••••.••••••••••.••••. -· -- -· · 
W. Van Franken and W.W. Woodworth •••••. .••••••.•••••.•••.• 
Jesse Ireland ..• ~ •• •••••••••.••••••••••• ••••••••• - • - • - - - • • - • • • 
James Dayton ••••••••••••••••••••• •.••••••..•••••••• ·•·•••··• 
Hannibal Bonnell. •••• _ •••••••••••••.•••••• - •• - - • • • • • • • - • 
John P. Whelan ••.•.•••••.•••••••••••••••••••••• ······-···-·· 
Shabal C. Bolin...................................... ••••• 
Ash bell Peden, deceased ••••• _ •••••••••••••••••••••• •••·••·•·•• 
Charles Blount •• ••••••••••••• ••••• •••••••••••••.••••••••••••• 
Martin Davis ••••••••••••••••••••.••••. - - • - •• - • • • • • - • - · • · • • • • • 
W. J. Harvey •••• _. _ ••• _ ••••.•••••••••••••• _. _ •••••••• - • - - - · • 
llargaret A. Bryan ••••••••••••.••••••••••••••••••• •• - · - · • · •• •• 
Orren Meeker ••••••••••• •••••• ••••••••••••• • - •• - - • ·· • • • • • • • · · · 
Jean J. Marcelle •••••••••••••• _ •• _ •••••••• - ••••• - - • - - - • • · · • • • • 
~=~;~b!t;!::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::: 
Morgan P. Foster ••.•••••••••• _ •••••• _ ••••••• - • - - • • - - • • • - • • · • • 
Isaac Coleman •••••.•••••••••••••••••••• ---· •••.•• ••••••••••• 
Peter Spink •••••••••••• _ •• _ •• •••••••• _ •••••••••.• • • • 
H. W.Hyams •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
N. Birdsall •••••••• ___ ••• _ ••••••••••••• _. __ ••.••••••• 
E.B.Shlles. ________ ~-------------,·---------------- -- --·----
Freeman Rice •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• •• .•••• 
N. Camp bell ••••••.••••.•••• _ •••••••••••• • ••••••••••.••• - - - • • 
Levi Card .•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
John Winn ........................................... __ • 
Orville Bea.ch •••••••••••••••••••••••.••••••• _ •• ___ •.• _ ••• • • - • 
Andrew Erickson __ . _ .. __________________ ... ____________ ... - - - - .. -
John Wright. __ •••• ·-·· ••••••• , •••• ···-_._ •• _ ••••• __ •••.. -- - -
Josephine Graham ••• _ •••••••••••• _ ••• _ •••• _ ••• __ ~_ •••••• - - • - -
Samuel Hammond •••••.•••• •••••••••••••••••• • ___ •••••••••••• 
Mary Wisenheimer ••• _ ••• _ .••••••• _ •• ___ •• _____ • _ • ____ ••• - - - - • 
J. T. Tindall and J. H. Spanklin .••••••••••••••••••••••• ••..•..•• 
John Bell .. •••• - •••••••••••••• _ •••••••••• _. ___ ~-- _ ••••• - - - • • - • 
John Hough •••• •••••••••••• , •• ·······-- ..• _ ••.•••• -- - --- • •• • 
Carried forward •••• •••••••• 
45,25170 
17 33 
100 00 
32 55 
50 00 
40 00 
50 00 
41 68 
60 00 
19 92 
100 00 
380 00 
20 O! 
50 00 
19 91 
10 00 
122 70 
40 IO 
13 17 
29 96 
152 05 
5 3 50 
60 00 
187 11 
60 00 
50 00 
92 61 
50 00 
50 00 
13 61 
200 00 
146 25 
170 5S 
196 46 
60 U 
60 06 
56 32 
3129 
39 90 
110 G 
20 00 
200 00 
202 32 
200 00 
50 00 
200 oo 
273 Ii 
100 00 
50 00 
100 
50 00 
50 0 
50 oo 
160 0 
20 
50 
50 
9; S,S 
200 
4 
20 
~z-,· 4
51, • 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858- '59 . MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••• _ ••••••• 
To William Masinann •• - •• - • - • • • • • • • • • • • • • • • • · • - • • • • - - • • - • • • • • • • • 
A, J. Herndon ••••••• - •• - • - • · • • • • - · • · • • - - • • • · • • • - • • • • • • • - • • • • -
lBrown ...•.•...........•.. . ... ·-· · ····· - ·················· 
E. Dwight Parsons ••••••••••••.. •• ••••••••• _ • __ •• _ •••••••••••• 
Eli 1.', Wilder ..•••• - - •••• • · • • - • • • • • • • • · • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -
A.Hixon .•.•• ·-··································--········-
F. Allensworth •••••••••••••••.••••••••••••••• _ •••••• _ •• __ •••• 
Albert Tuttle ...... -..... - - .......... _ ............. _ .. ____ .. . 
John W. Clark •••••••••••••••••.• • ••••.•••••••.••••• _ ••••••• _ 
James B. Draper •••••• _ • _ ••••••••••••••• .....•••• _ ••••••••• _ •• 
W.R Wofford ..•.•••••••••••••••••••••••••••..••••• •• •••••••• 
James H. Hall .. _ ...................................... _ ..... . 
P. Williams ••••••• _._ ••••••••••• •••. .•••••••••••••••••••••••• 
F. C. Cake _. __ ••••••.••••.•••••••.••.••••.•••••••••••••••••• _ 
Joseph B. Rmith .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John Skinner ••••••••••••• _ ••••••••••••••••••.••.•••••••••••• 
J.W.Handy ......... ~ .......... . ........................... . 
J. W a Iker .. _ .... . ...................... . ... - ............... . 
W. H. Walker ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••• 
J. Maddock ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• • 
John Gray ••••••••••••••••••••.••.•••••••...••••••••••••••••• 
Almon Maston . •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• - ••• 
W. M. l\fcKnight •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elizar Goodrich 
J. W. Watson, d;ceased ••••••••••••.••.••••.•••••••••••• - •••••• 
Solomon McCain 
~:\~ t::1:1;~,. ~~~~~~~~: ~ . : : =:::: ~ = = =::::: =:::::::::::::: : : : =: 
N · 
0
R. Lawrence and J. S. La wre nee •.••• ___ • _ •••••••••••••••••••• 
r·~;i:::· ········==~======================================== , arL _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ • ____ •••• _ •• _ 
H.Kumer 
\V,R.Moffitt·······-······-···················-·············· 
~&Brown ·····························-················--· 
W.Campbell····································-············ 
Noah Roark - .. - - .. - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lill~[;~}}~lli11iiiiiiiiiiiiiii1iiiiiiii1iiiiiiiii 
~- F. Oraig .•• _.. • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • 
Gerhn.rd Be h ff •••••••••••• - •••••••••••••• - •••••• - ••••••• - •• w. P. IIard[: o , deceased .•••• __ •••• __ • _ • _ • _ • _ •• ___ ••••• _ •• _ • _ 
-----------·-·----------------------------------
Carried forward •••••••••••• 
215 
51,225 44 
15 00 
160 00 
5 00 
300 00 
400 00 
150 00 
100 00 
150 00 
67 20 
80 00 
80 00 
48 39 
30 00 
39 39 
147 41 
200 00 
39 84: 
100 05 
99 20 
60 09 
200 00 
50 00 
20 00 
100 00 
100 00 
100 80 
100 00 
30 00 
40 00 
119 46 
4 87 
50 00 
12 30 
10 00 
50 00 
64: 00 
20 00 
209 60 
400 00 
100 00 
200 00 
198 27 
200 00 
95 10 
5 00 
40 00 
20 00 
130 00 
120 00 
200 00 
50 00 
49 06 
50 00 
50 00 
160 00 
5 00 
50 00 
50 00 
120 00 
10 00 
50 00 
433 60 
$57,564: 07 
216 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1858-' 59. MISCELLA.NEOUS. 
Brought forward ••••••.••••• 
To A. M. Hill, deceased .••••••.•••• - •••••• - - .• - ••••.• - •••••••••••• 
A. Mc Veigh .•••••• - •••••• - • - . - - •.•• - •••••••• - ••.• -••• • •• ••••• 
Claborn Rhea •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••• 
S. Cooper ••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••• • • • • • ••• • •.•••• 
D. McMartin ••••••. • ••••••.••••••••••••.••••••••••.•••••••••. 
J .. Jeffries .••••.•••••••••.•••.•••••••••• •• • · • • • • • · - - · • • • · • - • • • 
John Newport •••••••••.••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••• 
John F. Millard ••..••••••••••••••• - •• - •••• - • - · • • - - - - - · · - • • • • • 
W. Mc Blake .•••••• _ •••••••• - •••••••••. - •• - •••••••• • •...• · • · · • 
Eliza best Test .• _ ••• _ ••.•••.••••••• - •• - ••. • ••• • • • • • • · · • •• • • • • • 
John s :Morgan ••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••••••..•.• 
Isaac Dyer ••••••.•.•••..••••.••••••••.••••••• • • • • • - · • • · · • • • • • • 
C. P. Ballow .•••••••••• - •••••••. - ••• - • - .••••••••• - • · • • • · • • · • • 
Thomas Devin .••••••••••••••••••.••••• - .• ff. - • - • - - •• • • 
Levi Webster and J. G. Gates •.••••••••••••••••.•••• .. •...•••••• 
C. A. Bejerke ........................ ---.. --.. ~ .. --. -· ·. · · · · · 
~~J~:r:e~e~::========================···-··-········====== John Frawall .•••••••••••••••••.••• - •••••..••• • - · • • • · • • · • • • · · 
~m J~
0
ia~~rrs~:::: = = =: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .............. . 
Paul R. Florence. • ••••••••..••.••••••••• - - ••• • • • • · • • · • • • • • • • • 
John Roads •••.•••••••••.•••••••••••••••••.••• · ········--···· 
Toliff Egleson ..•.•••••.•••..•• _ •••••••• - •••••••••• •• • • • • • • - • • 
Timothy S. J oidan .••••••••.•.•••••••••.•••••.••• • • • • • • • ~ • • • ·· • 
Christopher ?ederson .•..•...•.•••••••••••• - •..••• • • • · • · • · · • · · • 
James R. Johnston ••••••..••••.••••••••••••••.• - • • • • • • -
William H. Latham _____________ - . - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - -
Joseph B. Phelps................................... ••• 
William Bowen •••••• _ •••.•••••••••••••••••••• • • • • • • • • · · • · • • • • 
Albert Weyhousen •••••.••••••••.••••••••••••••••••••••• •••••• 
Josiah Robinson, deceased __ ••••••••••.•••••••••••• · • • • • - • • · · • • 
C. M acCalister and J. Marko •••• _ •.•.••••••••• - • - ••• - • • • • • • • · · • 
W. H Cake •••••••••••••••. ······---··-······· ···-·--········ 
Daniel Forney ..•.•.••.•••..•.••••••••••• - •••• • • • - • • · • • • • 
Duncan Martin •••.•••• _ •••••••••••••••••••••••• • • • • • · • · • • 
C. Ingles •••••.•••••••••.•••.••••.•••..•••.•••••••••••••••••. 
'Thomas Rice ••••••••.•••.•.•.••••• ~ •.• - ••••• • - • • • • • • - • • • • ·· • • • 
G. W. Co le .••.••••••••••••••••••• _ •••••••••••••• · • - · • • - · • • · · 
A. Holcraft • _ . _ •••.•••••.•••••••••• _ ••••••••• - •• • • • • · • • · • • • • • 
C. Wells ••..•••••••••••••••...•.••••••.•••••••..•••••.•••••.• 
H . C. Ora wford .•..••••••••••••.•.••••••.•••••••• • - • • • • • • • · • · • 
John L. Sealy ••••••••••••••••••.•••••••••••••••• ••••••••••••• 
John Mab························-···-······················ i~~~i. ~:1~~~ng .................•..••........•. ~:~~~~~~::::: 
Thomas F. Purcell, deceased •••.••••••••••••••.•••••••••• ••• ••• 
James C. Conkling_ ••.•••.•••••••••••••.••••••.•••••• - • - - - · • - • 
L . Lober _________ • ___ ... ___________ .. ________ ... ____ __ ___ - - - - - - - -
W . Smith ••. _. _ ••••••••..•••••••••• _ •••••••••• _ •.•••. 
J. P. Harrison •••.••..•••.•••••••••.•••••• _ ••••••••••• •••• • • · · 
P.R. Chandler . __________________________________________ ...... ~-
A. Carry •••.••..•.•• _ •••••••• __ •..•••••••••• _ •••• _ •••••.•.•. 
Isaac R. Hill._ •.•••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••• 
B. A. Brower •...••.•• _ •.• _. __ • _ •••• __ •••• _ •• •• _. _ .••• 
D. C. Neel .••.. _ •.•••• _ ••.•••..•••. _ ••• _ • _ ••.• _ •••• __ 
James~ontague ••• _··········-·······--··-······· -··········· 
James W.Inman ·······-··-·········-·····--·-·············· · 
M. K elly. . . • •••• - ••• _. _ •.•••.• ___ •. _ •••••••••• _. _. _ •••.• • • • 
'I'. 1VI urphy •. _ .••••••.• _ •••••••••••••• _. __ • • _ •••• •••••• _ ••• • - • 
Mary Whitman •••••••••••••••• _ • _ • _ ••• ___ •••••••• _ ••••• - • • • • • 
Carried forward •••• •••••••• 
57,564 07 
80 00 
100 00 
10 00 
60 00 
30 00 
30 19 
60 00 
100 00 
312 40 
200 00 
150 00 
100 00 
8466 
8 40 
298 00 
50 00 
60 00 
60 00 
60 00 
96 7 
210 37 
60 00 
60 00 
60 00 
100 00 
50 00 
60 00 
100 00 
40 00 
60 00 
100 00 
200 00 
100 00 
410 
100 00 
2 0 
16 03 
100 00 
101 30 
200 00 
100 00 
60 00 
100 00 
10 oo 
45 30 
105 9 
47 60 
400 0 
200 0 
206 o, 
100 0 
500 
6 0 
327 ;S 
5 
120 
49 ;5 
0 
13 ,s 
200 
50 
~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
]858-'59. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••••••••• 
To E. L. H. Manger ••••••••••••••••• - • • • • •••••••••••••••••••••• - • 
E. Morse. - .• - - . - • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
Ant~neMogeau •••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••• 
C. Cotten, deceased .•..•••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •• 
Isaac D. Farnsworth •••••••••••.•.•.••••••.••••••••••••••• ___ _ 
C. H. Willing •••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••• _ • 
J. S. Renne •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
J. R. Dubois ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. B. Smith ••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••• 
J. Learning •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Philo W. Stacy .••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••• 
C.E.Todd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Indemnity for swamp lands purchased by individua.ls. 
To the State of Indiana .••••••••••• _ ••••••••••••• _ ••••••••••••••• 
the State of Illinois •••••••••••••.•••••••••• __ •••••••••.•••••• 
Debentures and other charges, (lands.) 
To James W. Warren 
~~;::iit~~;;!IJ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
John H. McHenry:::::: ~ =:: : : : : : = : : : : : : ~: : = = =:: =: = = = = =:: = = =: = 
T Surveys of the public lands, per act 31st .Augztsl, 1852. 
o F. L. Dancy smveyor 1 Fl ·a J J D . l ,d genera , on a ••••••••...••••••••••••••• 
· · ame eputy sur J k ·11 Fl 'd W S H .' veyor, ac sonv1 e, on a .••••••••••••••• 
· · arris, deputy surve O l W h Fl ·ct ht A w-11. yor, ca a au a, on a •••••••••••••• 
J · · 
1 Iams, deputy surve1.·o · P'I tk F 1 ·'d · ohn Ja k ., r, 1 a a, fo11 a •••••••••••••••• 
, c son, deputy surveyor T B Fl ·a . J Per d , ampa ay, on a ••••••••••••••• 
· ry, eputy surveyo M: a· Fl 'd W.J.Ilcy d . r, a 1son, on a •••••••••.•••••••••• 
J s, eputy surveyor St A t· Fl 'd ohn Wcst t 1 
, • ugus me, on a •••••••••••••••• 
J co , ate surveyor gene I Fl ·a ohn Lou b b ra , on a .•••••••••.•.•••••••• 
Tbomas l D oro~gh, surveyor general , Illinois and Missouri ••••••• 
J \v · uggms, deputy sm veyo · C b 'd M. ·· ' · . McCull h , 1, am n ge, ... 1ssoun ••••••••• 
II. M. Recto. 0 ' surveyor general, Louisiana.~ ••••••••.•••• _ ••••• 
\" 1 • surveyor general A k nirner Loui , . , r ansas ..••••••••.••••••••••••• 
Charles L Es, surveyor general, Wisconsin and Iowa •••.•••••••••• 
R. C. Bre~t merson, surveyor general, Minnesota •••••••••••••••••• 
B. F. Owen······ • • • · • • • · • deputy surveyor, Louisiana .•••••••.••• 
Bar~in Nowi; · · · · · · · · · · · ·· ..... do •••••••• Arkansas _ ••••••••••• 
\V. ~- Yerby_~::·········-·····do •••••••• Centerville, Iowa ••.•• 
D.E, Norton ••.•••••.•••••• do •..••••• Dubuque, Iowa •••••• 
t~i ;~\i;;~:::::::::::::::i~::::::::::::::::i~:::::::::: 
A. -Martin ••.•.•••••••••••• do •••••••. Fort Atkinson, Wis ••• 
.••••••••••••••••••• do •••••••• Stevens' Point, Wis ••• 
Carried forward ••• _ •••••••• 
217 
63,954 93 
200 00 
172 03 
6 12 
177 12 
200 00 
800 00 
50 00 
7 68 
100 00 
344 95 
200 00 
200 00 
$66,412 83 
10,869 20 
3,316 38 
$14,185 58 
112 02 
7 
37 80 
272 11 
8 11 
9 53 
2 00 
$441 64 
========== 
807 74 
1,303 52 
1,383 34 
182 76 
127 63 
240 13 
51 87 
41 80 
2,275 00 
54 08 
1,277 28 
450 00 
1,857 85 
2,050 00 
1,601 07 
60 48 
352 13 
160 45 
4,797 90 
2,878 51 
1,841 11 
247 71 
2,385 42 
$26,427 78 
218 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELL<l.NEOUS. 
Brought forward __ •.••• _ .. _ •.• 
To C. Maddin .•••••• _ ••• _ •• _ .deputy surveyor, Dodgeville, Wis ••••• ·• 
Johnson Pierson._ •••••••••.••.. do. ___ -- - -Burlington, Iowa ____ _ 
W. J. Anderson ··········--·--·dO-- --·---Dubuque, Iowa. _____ _ 
Oscar F. Davis ··- •••. ··-. - - - - • _do.·- ••••••• - - •••. do_ •• _·- ___ _ 
James McBride .• ___ •• _ •••. ___ ._do - - - •• - •••• - - • - - . do_._ ••••.•• 
Hirsm C. Fellows __ •• _ ••••.•••• -do •••••• - ••••••• - . do .•••. ___ •• 
Albert C. Stuntz •••••• -·· ••••• _.do_. - - •••.. - •• - - .. do .• _ •• ···-. 
G. E. Adair -·-------········---do ••.••••. Utica, Mich·-·-·---·· 
Alfred Millard •• _ ••• __ •.• _ •••••. do .••••••. Rochest er, Mich_ •• _ •• 
G. H Cannon .••••••••••••••••• do •••• •••. Washington, Mich ••.• 
C. F. Hopkins .••••••••.• _ •••• _ • do . • __ •••. Kansas •..•. _ . _ ..•••. 
J. R. Haddock_·--···-··········do_ ••••• __ Kansas-· · ·· ·-··--··· 
W. F. Duffy ············--·····do .•.•.•. _St. Paul, Minn •.••.•• 
W. J. Neily ••••••. ·······--··--do ••••••.••• _ ••••• do ••• --····· 
Oscar Taylor •••••••• _ •••••.•••• do ____ ._ .• _. _____ .do .• __ ·-·--· 
Jacob H. Myers_ •... __ • __ •• ___ ._do. _____ ._ •• ___ •• _do - ••• - • - ••• 
E. P. Abbott._··· -····-· ---·---do_._. ____ Monticello, Minn. ___ _ 
R. D. Lancaster ··--·-······----do ____ • ___ Sauk Rapids, Minn ._ •. 
H.P. VanClove- •• ·-··-··----·-do .• __ •••• Long Prairie, Minn ••• 
W.R. Armstrong_··--·---·-···-dO.---··--St Paul, Minn _ •...•.• 
Harvey Mellen .••. _ •••••••••••• do .• __ . _ . _ ••. _ .• _ . do .•. - •.•• - -
0. E. Garrison •••••.••••• _ . _ • __ . do .••••. _ ••• __ •• _ . do .•••. - •..• 
John 0. Brunius .•••••••••••••• _do ••.••••.••••••.. do .•.••.•.• • 
James E. Nowlin .••.••.•••••••.. do •••••••• -··· .•• _do __ .•..•.. 
James L. Nowlin •••••••••.•••••. do •••••••••••••••. do.-- · •••• 
P. E. Bradshaw ··········~····-do .•..•••....•.••. do .•••••••• 
Milton Nye ••••••••••••••••••.. do •••••••. Washington , Minn ••.. 
Silas Barnard ·-············-···do ..••••.. Minneapolis Miun •... 
D. Charlton ••••• _ ••• _ .· ••••••••• do ••••••... _ •••. _.do .. - ••. •.· - · 
W.R. flfoMahan ••.••••.•••••••. do._ .•••. Nankala, Minn .••••• 
Mahalan Black •••••• ·-···· .••••• do ••••.•• _St. Paul, Minn .• •.••• 
E. D. Atwater •••••••••••• _ ••••• do .•••••.• _ ••••••. do .. ·-······ 
W. B. Carter .•• _.·- .••.••••• ___ do •• __ •• _ .Stillwater, Minn .•.••• 
William Rock. --·············--do •••••.• _ Pine Island, Minn ••.• 
A. W. Randolph _ •••••.• _ ••• _._.do ••••••.• Tallahassee, Florida.·~ 
J.B. Fellows and G. W. Vaughan .• do_._ •...• Minola, Minn ••.• ----
G. E. Brent and I. M. T. Barnes .. do .••••••• St. Paul, Minn .•••••• 
G. A. Brent and others •••••••••. do ••.••••••••. __ . . do .• --·-···· 
A. B. Ried and C. E. Davis ••••••.• do .••••• __ •••••• --do .••••••• -· 
H. King .•••••••••••.••••••••••••••••••••.•. ·-··············· 
E. Burgwin •••. ·····-·-············-······················· ·· 
W. E. Woodruff ••• _ •.••• _ •••••••••• _._ ••••••••••••• •• - • · · • · · • 
JohnE. Reardon ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
T. J. Churchill .•••••• _ •.•..••.••••.•••••••••••••.•• · • • - • • • • • • 
Peter La1;Ilmond! disbursing clerk, Interior Derartment .•.• • • • • • • • • 
Luther B1xoby, Jr., deputy surveyor, Owatamie, Minnesota ••• ••••••• 
From which deduct the following repayments: 
By Warner Lewis •••••••.•• _ .•.• __ • • • • • • •• _ •••••••••••• 
H. M. Rector •••••••••••.••••••••••••..•••••••••••.•• 
E . Burgwin •••.••••••••. _ .. _ .••••••••••..••••••. __ • _ • 
53 33 
21 08 
54 16 
---
26,(27 i8 
350 00 
831 5 
1, 826 00 
540 00 
3,304 59 
4:, 716 6 
2, 234 43 
1, 7 3 41 
2,077 l 
648 00 
6, 771 00 
6, 771 00 
641 39 
6,m 57 
3,590 50 
4: , 666 77 
1, 899 06 
2, 15 21 
369 11 
2,264 35 
104 8 
2, 5 7 0 
4, 666 6 
834: 30 
2,567 9, 
2,422 
7 33 
416 a 
1,792 21 
l , 5-1 76 
2, 872 52 
2, 149 47 
1, 292 H 
2, 519 6 
15 ! 
1. 9H 11 
4,012 r 
l , 129 55 
I , 355 0 
2 0 
3 75 
G 05 
19 10 
i 9 
755 6 
571 0 ---116, 3 Oi 
Resurvey of the public l,ands in the States where the offices of the surveyors general have beell qr 
closed, 
611 
11 
To Peter Lammond, disbursing clerk, Interior Department •• - •• • - · - • • • ~
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
I 58-'59. MISCELLANEOUS. 
Surveying the public lands and private land claims in California, ~c. 
To J. W. Mandeville, surveyor general, CaHtorni~ ••••••••••.••••• _ ••• 
John C. Hays, late surveyor general, Cahforma •••• :- • ..••• ·: •• ·: _. 
James L. 'I'rask ..•••••• deputy surveyor: San Franmsco, Cahforma. _ 
A. W. Von Schmidt • - •••••••• do .••• - ••• - • - ••••••• do - - •...•••• 
Joel H. Brooks .••••••• - •••••• do. - ••• - •• - - .••••••• do - ••• - - •••• 
R. C. Matthewson •••••••••••• do ••• - •••••••••••••• do •••••••• _. 
A. W. Thompson .•••••••••••• do .••••••••••••••••• do-· •••••••• 
Duncan Beaumont •••••.•••••• do .••••••••••••••• - .do ••..••••• --
William Denton •..••.••••••• do ••••••••••••••••.• do - • - ••••••• 
John Wallace .•••••••••••••• do •••••••••••••••••• do •••••••••• 
Henry Hancock ••••• ~ ••••••• do •••••••••••••••••• do •••••••••• 
R. W. Norris ••.••••••••••••• do._ •••••••••••••••• do •••.•••••• 
Edward Twitchell. ••••••••••• do ................... do .......... . 
A. P. Green .•••••••••.•••••• do •••••••••••••.•••• do ...•.••••• 
Charles C. Tracy •••••.••.•••• do •••••••••••••••••• do •••..••••• 
Brice M. Henry ••••••••••••. do •••••••••••••••••• do •••••••••• 
E.D. Richardson ••••••••••••• do •••••••••••••••••• do •••••••••• 
William Magee .••••••••••• _.do •••••••••••••••••• do ••••• _ •••• 
Julius Kellersberger •••••••••• do ••.••••••••••••... do •••••••••• 
W. J. Lewis ••...•••••••••••• do ••••••••• __ ••••••• do •••••••.•• 
J. J. Cloud ••••••••••••••• _ •• do ••••••••••• ___ •• _. do • ___ •••••• 
R. W. Groom ••...••••.•••••• do .••••••••••••••..• do •••••••••• 
~~~~ i~ct0~~: : ~:::::: : : : : : : ~~:::: : : : : : : : : : : : : : : ~~ ~ ~ ~ ~ •• ·.::: ~ 
~homas S. Stephens •••••.•••• do •••••••••••••••••. do .••••.•••• 
enry Washington ..• _ ••••••• do.............. • • • do • _ •••••••• t ~~~il~ • • • • • • • - • •••••••••• do .••••••••••••••••• do •••••••••• 
J arn es i S t;;tt~~ · · · · · · · · · · · · d O • • • • • • • • • • • • • • • • • • do • • • • • • • • • • 
!:t!t{I :·: ;-:-:-:-:-:::::::Ii::::::::::::::::: :Ii :: : : ii!!!! 
· ones .............. do .•••••• New York City, N. Y ... . 
219 
347 00 
5,033 70 
54-8 21 
14,338 24 
4,923 00 
15,093 90 
217 98 
1,138 88 
2,545 03 
969 64 
6,864 93 
15,525 76 
7,731 54 
17,648 06 
5,634 01 
5,494 34 
397 32 
3,065 25 
444 94 
3,555 84 
1,285 09 
6,879 48 
4,754 53 
230 98 
116 16 
25,020 04 
130 59 
332 29 
391 ] 3 
45 77 
1,985 78 
1,312 91 
411 14 
218 75 
624 70 
1,979 15 
683 37 
6,792 78 
$164, 712 21 
J ,r the tmploym•nt if le k 
Calif<IT'nia to. 0 c_ r s, not exceeding three, by the district attorney of the northern district of 
' transcribe the records of the district courts in land cases, ~c., act June 2, 1858. 
To I>. L. Solomon 
---------------------------------------- $2,000 00 
nJin9 1/ie necessary b . . 
ase, meridian, standard, parallel, township, and section lines in Kansas and 
Nebraska, act August 4, 1854. 
Tow l re B. Burnett 
John Calhou 
1 
' Surveyor general, Kansas and Nebraska_._. ____ •• 
W. E, IIarveyn,d atetsurveyor general •• - ••• do •• - •••• - •••••• - •••• -
A l•' ' epu Y survey Oswego N y k · arnsworth d , , ew or . ___ ••• ___ • _ ••••• 
Hfnry G · a' eputy surveyor, New York New York 
W \ ins, eputy surve or Wa · ' · ••••••••••• 
1
. Veer J·r d Y , shmgton c1tY-----·····-······· 
ft h ' ... O d I.> tg McKee • - -d - - - . - • - • - . - • - • - - • o - •• - • - • - •••• - - •• - - •••• · L. Larkin : : ~:: d~::: · · --· · --· · · · · -~~ · · · · · -.......... -.... . 
Carried forward •••••••••••• 
282 75 
210 00 
494 09 
57 75 
1,176 25 
41 35 
771 76 
2,895 75 
$5,929 70 
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Brought forward ••••••.••••• 
To G. W. Tillford, deputy surveyor, Weston, Missouri. ••••••••••••.•• 
H. Z. Dudington ••••• do ••••••.•••••••. do •••••••••• _ •.••• __ •••• 
A. W. Jones, deputy surveyor, Independence, Missouri •••• 
A. W. Jones and J T. Brady. deputy surveyors, Independence, Mo •• 
W. Thompson, jr., deputy surveyor, St. Joseph's, Missouri. •••••••.• 
John D. Pennybacker, deputy surveyor, Westport, Missouri ••.•.•.• 
A. Oliphant, deputY' surveyor, Richmond. Missouri .••••••..••.• __ • 
Jacob R. Starr, deputy surveyor, Kansas City, Missouri •••••••• ~ ••• 
George A.. Dunn ••••• do •••••••••••••••. do •••••• - .••••••.••••• 
Samuel Parsons, ••••. do .•••••••••••.... do •••.••••••••••..•••• 
John K. Cook, deputy surveyor, Sioux City, Iowa .••••••••••.••..• 
N. P. Cook, deputy surveyor, St. Louis, Missouri ••••••••.• - .••••• 
Jacob Gooding, deputy surveyor, Lecompton, Kansas .••••••.•.••.• 
Isaac C. Stuck •.••••. do .•••••••••••••• . do •••.•••.••.••••.•••• 
David 'I'. MitchelL ••• do •••••••••••••••• do .••••••.•••.•••..•• ~ 
G.C. Vanzandt .•••••• do •••••••••••••••• do ••..••..•••••••••••• 
D. G. Flemming, deputy surveyor, Leavenworth City, Kansas ••.••.• 
James C. Kile ••••••. do •••••.•••••.•••• do ••••••••••••••••••.• 
R. Armstrong •••••••. do •••• _ •••••••.•.• do .••••••••••••.•. - • 
Fre<lerick Hawn •••••• do ••••••••••••••.• do ••••••••••••••••.••.. 
F. G. Herbert •••••••• do .••••••••••••.•. do ••••••••..••••••••• 
No1:man 0refendorff and G. T. Dodd, deputy surveyors, Leavenworth 
c1 ty, Kansas ••••••. , •••••••••.•••••••• - ••. - - - •• - • • - • • • - · · - · 
Henry Bragg, deputy surveyor, Leavenworth City, Kansas •••. - . ••·• 
J arnet Todd ••••••••. do •••••••••••••..•• do ••••••••••••. - • • · 
John W. Arnold, (dec'd) deputy surveyor, Leavenworth Clty, Kansas. 
Divinio Furrow, deputy surveyor, Leavenworth City, Kansas •••••••• 
James Withrow •••• . . do •• ~ ••••••••••••• do •••••.•••• - - • - - • • · • 
Charles Turner, deputy surveyor, Omaha City, Nebraska •••.••• --·· 
John Y. Clapper .••••. do •••••••••••••••• do .•••••••••••• 
C. W. Pierce, deputy surveyor, Nebraska City, Nebraska .••..•.••••• 
John B. Gridley •••••• do ••..•.•.•••••••. do ••••••••••••••.••••• 
T. J. 1Iackey •••••••. do •••••••••••••••• do •.•••••.•••••• ••·•·· 
C. McCalley ••••••.•• do •••••••••••••••• do............. · 
Silas F. Hail ••.••••• do •••••••••••••••• do ••••••••••••• 
L.A.Maclean •••••••. do •••••••••••••••• do ••••••••••.••••••••• 
S. F. Watts •••••••••• do •••••••••••••.•• do .••••..•.•••.•.••••. 
John 11'. Cook •••••••. do •••••••••••••••• do ••••••••••••• ·•••·•· 
Blair H. Mathews ••.. do .••.•..••••••••• do •••••••• ·-·········· 
James L. Bradford ..• do •••••••••••••••. do ••••••••••..•.•.•... 
James D. White .••••. do •..••••• _____ ••. do •••.•••••••. •••·•··· 
ThomasW. Wheatley •• do ••••••••••••••.. do ••••...••••••.••.•. • 
W. Barnum, (dec'd) ••• do •••••••••••.•.•• do •••.••.•••..•......• 
John E. McMullen .•.• do .•.• _ ••.•...••.• do .•••••••••• ••••···•• 
M. McManus .. _ •••• _.do._ •••••••• _ ••• _ .do._ •.•..•••• - • • · · · • • • 
"f. ~: ~:!i; t;~k;; "a-;t~; .. i .. v~~di ;;;, -ci;;~ ij · ;;r;,·e;,~~;,- N; b;~k; 
City, Nebraska ••..••••• _. __ •. _. ____ • _ ••••.••••• - - • - • • · · • • · • 
C. A. Manners, deputy surveyor, Nebraska City, NebraE'ka .•.••••••• 
Samuel Stover, deputy surveyor, Wyandott, Kansae .•. - . • - • • · · · · · · 
W .E. and J. S. Wheeler, deputy surveyors, L ecompton, Kansas.···· 
W. B. Brown .••••• _.do ••••••• _ ~ •••• _ •. do ••••.•••••.• • • • • • • · • 
W. D. Statshaw, deputy surveyor, Paris, Illinois ..•••• -··········· 
Thomas H. Doyle, deputy surveyor Jacksonville Illinois .••• ••··•· 
W. Barr ~nd Thomas Keys, deputy ~urveyors, Lin'nville, Ohio. - - · · • · 
A. A. Cram, deputy surveyor, Weston, Missouri .•••••••• ••••··•••• 
T. W. Bedford, deputy surveyor, Brownsville, Nebraska .••• ••••••·• 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Haddock ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.••• 
5,929 ii 
2, 53 · 
1,444 46 
49 31 l 
39 71 I 
21 9! 
11 926 !O 
462 50 
3,470 62 
2,656 40 
4,824 1 
1, 705 56 
1,199 5 
2,275 i9 
3 1 21 
36 75 
2,686 95 
3,112 19 
2,8j0 I! 
2,882 73 
4,810 19 
1, 174 6! 
4,569 70 
147 00 
240 ~, 
8 13 
1,429 £9 
2 H 7 
2: 663 90 
1,220 6i 
2 770 17 
1
1
7I1 6i 
I 5jl !j 
26 6l 
2,065 ' 
4, 573 ~ 
2, 41 5 
2, 370 0 
1 5 · 
2,611 25 
76 
4,320 if 
956' 
3 72 41 
2,153 
401 
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,1 e ill"' standard, parallel, and meddia~ lines over coa~t mountains, 8,rc., in Oregon, an esti-
rt Y O mated distance of 250 miles. 
To D. P. Thompson, deputy surveyor, Salem_, Oregon .•• ___ • _____ • _. __ 
Sewall Troux, deputy surveyor, Jackson ville, Oregon __ • _____ •••••• 
38 50 
828 50 
$867 00 
Surteyin"' township and subdivision lines, estimated at 4,920 miles, in Oregon, at a rate not 
0 
exceeding $12 per mile. 
To Dennis Hathorn, deputy surveyor, Salem, Oregon._._._. ___ ._. ___ • 
E.T. T. Fisher, deputy surveyor, Salem, Oregon. _____ • __ ••••••• _. 
D. P. Thompson, deputy surveyor, Salem, Oregon. ___ •••• __ • __ • __ •• 
W. P. Thompson, deputy surveyor, Salem, Oregon._. __________ •• . . 
A. C. Smith, deputy surveyor, Salem, Oregon. __________ ._ ••••• __ • 
S. D. Rnowden, deputy surveyor, Salem, Oregon._. ___ - •••• - ••••• - - -
Wells Blake and G. W. Hyde, deputy surveyors, Salem, Oregon. ___ _ 
Sewall Truax, deputy surveyor, Jacksonville, Oregon._ •• _________ • 
3,321 02 
5,879 74 
8,747 88 
70 25 
185 86 
1,706 36 
1,117 61 
3,415 12 
~retying township and subdivision lines, estimated at 4,920 miles, in Washington Territory, at 
a rate not exceeding $12 per mile. 
ToW.H.Carlton, deputy surveyor, Olympia, Washington Territory. ___ _ 
T. F. Berry and W. H. Carlton, deputy surveyors, Olympia, Washing-
~VtB~~;:i:~Jeimty surveyor, Olympia, Washington, Territory •••• - • 
· '.V. De Lacy, deputy surveyor, Olympia, Washington Territory .••• 
~a~10l Murphy, deputy surveyor, Olympia, Washington Territory ___ _ 
M · Berry, deputy surveyor, Olympia, Washington Territory. __ •. __ 
a~thew 0. C. Murphy, deputy surveyor Olympia Washington Terri-
ntory ' ' 
~·~Gil~~ ·aei;u·t;,· ;~l~;e;;r~ ·oiy~;pia~ • w ;;hi;gto~-Te·r;i·t~;y: = = = =::: 
p ·t ~n\,d decea~ed, deputy surveyor, Olympia, Washington Territory_ J~t,/ Turpin, deputy surveyor, Olympia, Washington Territory __ 
W nt rutch, deputy surveyor, Olympia, Washington Territory _____ _ 
to r~g ~nd Lewis Van Weet, deputy surveyors Olympia, Wasbing-n ern tory •• _ • __ •••••• _________________ ' . ________ . ______ _ 
I, 133 47 
6,920 09 
3,471 94 
192 20 
354 35 
120 23 
1,382 37 
652 08 
I, 111 16 
305 00 
10,552 11 
1,493 26 
$27,688 26 
tity and corre t' 
c ion of old and erroneous surveys in .11.rkansas, at a rate not exceeding $6 per 
mile. 
0 B. r'. Owen. 
-------------------------------------------------- $362 81 
Surveying in L .. 
ouisinna at augmented rates, acts of March 3, 1851, and 1855. 
l. Lula Rowski d 
rt Brycte d eputy surveyor, Donaldsonville, Louisiana. _______ _ 
J, }{, Weight~a eputy surveyor, Donaldsonville, Louisiana _________ _ 
J Loui inna •. _ n autl J.C. Taylor, deputy surveyors, Donaldsonville, 
. n. ,v <:ightma" - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J,C, Taylor de;· /eputy surveyor, Donaldsonville, Louisiana. _____ • 
' u Y surveyor, Baton Rouge, Louisiana. __ •• __ .••••• 
Carried forward ••••• ____ ••• 
38 00 
1,857 12 
15 56 
1,188 80 
529 69 
$3,629 17 
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Brought forward .••••••••••• 
To Joseph Gorlinski, deputy surveyor, Baton Rouge, Louisiana ..••.•••• 
N. H. Phelps, deputy surveyor, Baton Rouge, Louisiana •.•.••••.•••• 
W. C. Roberts, deputy surveyor, Evergreen, Louisiana ••••••••.•.••• 
Thomas Hunter, deputy surveyor, Natchitoches, Louisiana ...••••••• 
G. S. Walmsly, deputy surveyor, Clarkesville, Louisiana •..••..•••• ~ 
3,629 Ii 
253 6 
353 7 
l,47i 95 
312 15 
25 78 
$6, 052 0 
Correcting erroneous and defective lines of public and p1·ivate surveys in Illinois and .Missouri, al 
a rate not exceeding $6 per mile. 
To Joseph Burnap .••••••••••••••••••.••••••.. •.••••••••• ••••••••• $1,00149 
Examining and corre~ting imperfect and defective surveys in the northern parts of the lower penin-
sula of Michigan. 
To Josiah Knarrar, deputy surveyor, Jackson, Michigan ••••••••.•••••• Sl, 616 6! 
Continuing surveys in the northern portions of Iowa, Minnesota, and Wisconsin, at the rate& 11°" 
authorized by law. 
To W. J. Neely, deputy surveyor, Dubuque, Iowa .••••••••••••••••••• 
W. B. Yerby, deputy surveyor, Dubuque, Iowa ••••••...• -- --····--
P. Harvey and A. McMichal, deputy surveyors, Burlington, Iowa.-··· 
241 50 
I, 157 3 
296 43 --$1, 695 32 
===== 
S · · · 1 • d ction lines in Jy urveying the necessary base, meridian, aandard, parallel, towns,iip, an se 
Mexico. 
To William Pelham, surveyor general, New Mexico_ •••••• - - - - • • - • - • - -
R. P. Kelly, deputy surveyor, Philadelphia, Pennsylvania. - - - · • - - • - • 
R. E. Clements, deputy surveyor, Santa Fe, New Mexico .• -- - ---·-· 
J. W. Garrettson, deputy surveycr, Santa Fe, New Mexico ..• ---··-· 
Joseph A. Tivy, deputy surveyor, Santa Fe, New Mexico ... ---····· 
J. F. Battaile, deputy surveyor, Santa Fe, New Mexico .••• ---------
A. P. Wilbar, deputy surveyor, Santa Fe, New Mexico .•••••••••.••• 
S. Archer, deputy surveyor, Santa Fe, New Mexico ............... .. 
. . {; ·med by Con:, ' 
Surveying such of the private claims in New .Mexico as shall have been conJ'1 
12 1 
5 . 
including expenses incurred by surveyor general, S(c., per act of June ' 
To S. M. Yost ...•. ...••.•..•••••• __ .. _. __ • ____ ____________ •.• - - • -
Jam es L. Collins .. ___ ____ . __ . ____________ .. ____ ..... _____ ... _ - ... - - '"" -
W. Pelham, surveyor general, NewMexicO---~----------·--~······ 
Beck & Johnson. _______________ ·----------·-------------- --·· 
'\V. H. rvia. urice _ ....••••. _. _ •• ___ • ____ • ___ • _______ • __ •• - . - - - - - • 
Leonidas Smith ••.••••• ________ •.•• ___ • ____ ••.•••••••••. ------
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p paring unfinished records of public and private surveys, to be transfer1·ed to the State authori· 
re ties, in those districts where the surveys are about being completed. 
To Henry M. Rector, surveyor general, Arkansas __ ._ •••• __ ••••••••••• 
c. L. Emerson, surveyor general, northwest of the Ohio._._._._ .••• 
Isaac E. Price -- - - _ - _ - . _ - _ ••••••• _ •.•. _______________ • __ ••• _ •• 
Gabriel Hoofsetter _. __ - •.•. __ • _ •• _ .. __ ••••••• _____ . _ •.. ___ • __ • 
J.A.H.Lampton.----·-·-----·-····-········-··-··-·········-· 
C. Renard ••••••••• __ •• _ •. _ .•.••••.• __ • _ ••• _ • • • • • • • • • • • • • • .•• 
J. W. Atkinson ••• _ •• - _ •• _. ____ • __ ..•..•••• _. ________ •. __ •• __ • 
J. A. Richard ____ •••••• ____ •••••••••••••• _ ••••... __ ••••••••• _. 
C. L. Ma vor. _ •. ___ • ___ •• _ •••••••••••• _ • _ .•••. _ ••••.••• _ ••••• _ 
James M. Washburn ... _.-·-·- ______ • _______ ··- ..•••••••••••••• 
Henry Gascon. ___ • ___ ••••• __ .•• _ ••.•••••••.•• _ •.. __ • _ •.•• ___ _ 
Aimi Bercegeay _____ • __ •• _. __ • ____ •• _. _ •••••••• ____ •••• _ ••• _. _ 
0. R. Weaver_. __ • __ ._. __ •• _ ••••••• __ • __ .•• _. _ •• ___ • _ •• _ •••• _. 
W. F. Rapley ____ •••• _ •. __ ._ •• __ ••••••• _________ • _. _. ___ •••••• 
B. F.Owen·-···-···---·-··-------···----·-····-·····-····----
J. H. Ayrand __ . _ •• _. _ •• _ . ______ .• _. _ •• _ . _ •• __ ••••• _ •.•.• _ •••• 
E.D.Foxhall._._·············-······--·-········----·----·-·· 
C. L. Ilsley_. ___ . ____ .•• _ •• __ • • • • • ••. _ • _ •• _ •• ~ ••••• ____ . __ •• _ 
A. L. Trigg. _ • _ .•.• _ . _ •• _ •••• __ ••••. _ ••••.. ___ •.• _ • __ ••• _ • _ •• _ 
Leonidas H. Bean ••••• _ •..• _ •• _ • ___ .• _ •• _ .••.... _ •• _ ••• _ •••••• 
t~h:o~J~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayments : 
By JHohn Loughborough _____ ._ •• __ • ___ • __ . ____ ._. __ ._ ••• 
eury M. Rector ••••• 
r~t~i:~~r;tt ....... :============================== 
260 69 
262 75 
85 70 
87 16 
1,250 00 
Ill 21 
370 00 
600 00 
95 00 
900 00 
900 00 
300 00 
600 00 
900 00 
825 00 
900 00 
413 04 
187 50 
206 52 
450 00 
854 35 
450 00 
440 21 
78 80 
225 00 
250 00 
11,306 63 
696 30 
$10,610 33 
F.rptnu of run · d · ning an marking the boundary line between the United States and Mexico, (arrearages.) 
To J. W. McGoffin 
John B. Bartlett • late. co ••• : . ". ••• • .••••••••••••• - ••• - • - - •••••• - - - -• 
N Michl , mm1ss1onc1 ••••••••••••• _ ••• _ •••• _. _ ••••••• 
T ~ en, topographical eng1'n · ~wis C . d eer s •••• - ••••••••••••••• - •••• - •••• -
raig, eceased 
J~mes D. Graham, lat~-~hie····· ••••• ···--· .••• ·---·· •••••••••••••• 
E. A. Philli f .astronomer •••••. ·--··· •••••••••••••••• 
J h 
ps .••••••••.•• OSep Bernstein •••.••••••• - •• - •••••• - •••••••••••••••••• 
... ·----· ·--- ·----- ---- ·----· --·· ·----· ---- ---· 
191 62 
3,982 61 
462 50 
5,100 00 
224 79 
310 48 
509 44: 
$10,781 44: 
l:ngrating maps viewB . 
' , Bectwns, and natural history of the survey of the boundary between the United 
t States and Mexico. 
o George Englem 
l'etcr Lammon;nd •.• b ... .- ................ -...•..•....•....• -...•.• 
, 18 ursmg clerk, Interior Department •••••••••••••• 
From which d d 
T Peter La e uct the following repayment: 
m1nond ....... --.. -... -.. --.. -..... ---........ --........ -.. 
865 42 
1. 000 00 
1,865 42 
44 94: 
$1,820 48 
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Compensation of commissioners flnd surveyor empluy~ upon the boundary between the Unued &ala and 
Mexico. 
To Peter Lammond, disbursing clerk, Interior Department • • • • • • • • • . • •• • $358 32 
--------
An act to authorize the Pre,s'ident of the United Slates, in confunction with the Slate of Texas, to run and 
mark the boundary lines between the Territmies of the United States and the State of Texa&, approvtd 
June 5, 1858. 
To John H. Clarke .•••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••..••••.•••. 
L. W. Emory __ •••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••.•••• 
Theodore Lewis •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. Wurdemans ••••••••••••••.••••• ____ •••••• ____ .••••••••••••••• , 
Taylor and Maury ..••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
James Green ••••.•••••••••••.•••• _ ••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Common schools within the Sfllte of f fYIJ)a, ( 5 per cent. Jund.) 
To Martin L. Morris, treasurer State of Iowa •••••••••••••••••••••••••• 
Roads and canals within the State of Michigan, (5 per cent. fund.) 
To the State of Michigan •••••.••••••••••.•••••••••• ____ •••••••••.•••• 
Roads and levees within the State of Louisiana, (5 per cent. fund.) 
To the State of Louisiana •••••• -~-- .••••• ____ •••••••••••••••.•••••••• 
Roads and canals in the State of Ohio, ( 3 per cent. fund ) 
To the State of Ohio •••••••••••••..•••••••••.••••••••••••••••••• -··· 
Roads and canals within the State of Mississippi, (3 per cent. Jund) 
31,000 00 
800 00 
369 58 
852 00 
76 90 
4400 
$33, 14-2 48 
$28,101 41 
$1,621 50 
$19 Oi 
= 
To W. Mc Willie •.••••••••••• __ •••••• __ •••••••••.••••••.••••• --- · •••• ~ 
'' ',j 
Two per cent. of the net proceeds oj lands sold by the United States relinquished to the St,ate of MiS31M1}1 • 
To. the State of Mississippi.. •••• ____ •••••. ____ .•••••.••.•••••.•••• •••• ~ 
Alterations and repairs of the President's house. 
$12 ooo 0 
To J. B. Blake, Commissioner of Public Buildings .•••••.••••. -········· ~
Refurnishing the President's house, act, ~Jfarch 3, 1857. 
ZIZ 40 
To J.B. Blake, Commissioner of Public Buildings ••••••.••••.•••••• ••·• ~
Compensation of the doorkeeper of the President's house. 
To J.B. Blake, Commissioner of Public Buildings •••••••••••••••••••••• 
600 
~
( 
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Compensation of the assistant doorkeeper of the President's house. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings •••••••••••••••••••• .. 600 00 -------
Oompe:nsation of two night watchmen in the President's house. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings .••••••••••••••••••• $1,200 00 
========== 
Fuel, for tl,e President's house. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings ••...•••.•••••• __ •• $1 , 800 00 
=====-=-----_ -_ --
Furnace-keeper of the President's house. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings _ .••••.••••.•••.••• $600 00 
Erf-Ction of ~tables and conservatory at the President's house w repl,a,ce those about w be taken down to 
make room for the exl81'lsion of the Treasury building. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings .. __ ••.. _ •••••••••• $3,905 00 
Furnishing plants for the conservatory at the President's house, act June 12, 1858. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings .. _ ............... . $1,000 00 
Annual repairs of the Capitol, &re. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings .•••••••••••••.•••• $6,000 00 
Painting and repairs inside the Capitol, new furnaces under the Senate chamber, &re. 
To John B Blake Com · · f p 1- 1· B 'ld' · , m1ss10nero uo1c m mgs •.• ,............... $1,000 00 
Goal and firemen for furnaces to warm the Library of Congress. 
To John B. Blake Commi . f P bl' B 'ld' , ss10ner o u 1c m mgs •• _ ••..•••••••••••• 
Repair of water pipes at the Capitol. 
lo John B Bl k · a e Commission f P bl' B 'Id ' , _ er o u 1c u1 1ngs .•••••••••••••••••• 
Compensation of messengers attendant in part on the main furnace, Capitol. 
Tv John B. Blak . . 
' e, Comm1ss10ner of Public Buildings ••••••.•••••••••••• 
"' Compensation of laborer for cler;ining rotunda water-closets R.c Oarpitol 
aoJoh ' ' ~ ·, • 
n B. Blake Co · . 
, mm1ss10ner of Public Buildings • __ •••.••• _ ••• ____ • 
$1,200 00 
$500 00 
$420 00 
$438 00 
========== 
Compensation to western gate keeper, Capitol. 
obn D. Blak C . . 
c, ommissioner of Public Buildings ••••••••••••••••••• $876 00 
II. Ex. Doc. 7-15 ========== 
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Compensation of two watchmen to preserve the public grounds about the Capitol. 
To John B. Blake,Commissioner of Public Buildings _________________ _ $1,200 00 
===== 
Compensation of one night watchman empl,oyed for the protection of the buildings south of the Capild, 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings. _______ • ___ •• __ ._ $600 00 
Lighting the Capitol, President's house, and public grounds around them, and around the exe,eulfri 
offices, and Pennsylvania avenue. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings. ________ • __ .• - - .• $39,000 00 
Erection of the west wing of the Patent OJfice building and completing the drains for said building and 
Post Office building. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings. _____ •• - • - - - - - - - -
Erection of the northfront, of the Patent Office building. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings ___ - - •• - - - - - • - • - - · 
$51, 892 0~ 
--------
$128,400 00 
===== 
Flooring the basement rooms in the old portion of the Patent Office building to make themfitforbUJI· 
ness purposes, 8(c. 
T .. ~~" o J. Holt, Comm1ss1oner of Patents --------· __________ ---- -··· ---- '--
::::====---
Prrparing the saloon if the west wing of the Patent Office for the reception of models, and for faling up 
and furnishing the same with suitable cases. 
To J. Holt, Commissioner of Patents. ________ . _. _______ - - - - - - - - - - - -• 
S. T. Shugert, Acting Commissioner of Patents. __ • ___ . - - - - - - - - - - - - -
10,000 Ol 
10, ooo 00 
$20:00;-; 
~
Colkdion of agricultural statistics, and proc2tring and distributing cuttings and setd3• 
To J H lt C . . 65, ooo . o , omm1ss1~ner of Patents________________________________ 6 uOO 
S. T. Shugert, Actmg Commissioner of Patents ___ ••• ____ -- - - ------ ~--· 
$60, ooo 
~
Drawings to illustrate the Report of the Commissioner of Patents for the year 1857· 
G, 000 To J.Holt,Commissioner of Patents ______________________________ • 
From which deduct the following repayment: 
1 
Ha if 
By J. Holt ____ ---- •••••••• ·-·· .... ... ___ •• -----··· ____ •••••••. ---· ~
$1 5- .I 
~ 
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~ r1,· n and erection of suitable cases to receive the coUections of the UniJ.ed States .EJ:cpforin9 E:rpe-
ru w dition, and others, in 9eolo9y, 8rc., now in the Patent 0/ftee. 
To Peter Lammond, disbursing clerk Interior Department. •••••••••••• SJ.,000 00 
=====----_ -_-_-
&perue of the transfer of collections of the United States Explorin9 Expe;dition, and permanent arran9e· 
ment of the cases. 
To Peter Lammond, disbursing clerk Interior Department. - - . _. _. __ - • _ 
Patent fund. 
To W. D. Bishop, Commissioner of Patents, for salaries of his office. ___ _ 
J. Holt, late ... _ .• _ ••••• _ . do_._ ••• _ ••••••... do .•••••••••••••• 
S. T. Shugert , Acting ••••••. do •••• ···--·· - ___ .do ---·- - - ·- ·- --· _ 
W. D. Bishop, Commissioner of Patents, for temporary clerks .•• _ .••• 
J.Holt,late .•.•.••••••••. do .••••.•••••••••. do . ··-·-··· ··-··· 
S. T. Shugert, Acting .•••••• do ._._ • • •••••• •••• do • ___ • ____ • _ ••• • 
W. D. Bishop, Commissioner of Patents, for contingent expenses ..••• 
J. Holt, late ··--········ .• do ••••.••••. ·- •••• do_--·_ •••••••••• 
S. T. Shugert, Acting., •••• _do •• __ •••• _. _ •• _ . _ do _ •• ••••• __ • ___ _ 
W. D. Bishop, Commissioner of Patents, for repayments for applications 
for patents withdrawn .••••••••••••••••• _ •• _. __ _ ••••• __ - .. _ - • 
J. Holt, late Commissioner of Patents, for repayments for applications 
for patents withdrawn •• _ ••••••••••••••• - - • - • - • - - •• - • - - - - • - -
S. T. Shugert, .Acting Commissioner of Patents, for repayments for 
applications for patents withdrawn---------····--··----------· 
W. ~ -Bishop, Commissioner of Patents, for refunding money paid by 
mistake • _ . __ ••• _. _. _. _ •••• _ • ___ •••• _ . _ •••• _ •• _ • • .••••• _ •• _ 
J. ~olt, late Commissioner of Patents, for refunding money paid by 
mistake .•.••.. 1 HD. Bishop, Commissioner of Patents, for judges of appeals ••• _. _ •• 
, olt, late •...• ____ •• _._do. __ . _ ••• __ • _ •• __ do _ ••••• _ • _ .... _ ••• 
$1,000 00 
=====----_-_ ---_ 
8,924: 2 
57,490 U 
22,5i0 71 
1-,500 00 
23,000 00 
18,000 00 
5,000 00 
24,000 00 
7,000 00 
3,500 00 
20,000 00 
4, 000 00 
500 00 
200 00 
500 00 
300 00 
$199,485 73 
To ::;t~ t f ecretary of the Interior, under the direction of the President, to purchase a site in the 
bia anJ ,~ hof Washington, and for erecting, 8rc., an asylum for the insane of the District of Oolum· 
0 t e army and navy. 
To C. II. Nichols, superintendent •• _ •• _ •• _______ .• ____ . __ _ • __ ••••••• $45,000 00 
''fP()rt, cl,ot,hing and a· l 
' me ica treatment qf the insane of the District of Columbia and of the army 
. and navy at the asylum. 
fo CH N' h · · ic ols, superintendent 
·------·--·····--····----·-·····-·· $24,500 00 
To C H . Endosing the grounds of the Insane Asylum, District of Columbia. 
. . Nichols, superintendent ••• - • - - ••• - •• - •• - - - • - - - .•• - - •. - • - - • $10,872 00 
1:zttn~ion °1 atables d . 
an erection of sheds in connexion with the stock yard for the InsantJ Asylum, per 
act of June 12, 1858. 
========== 
oc. UN· 
. ichols, superintendent 
----------------------------------- $4,000 00 
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For heating and ve:ntil~ting the entire unfinished remai~der of t~e Insane Hospital, edifice, and for al~htl 
remodelling the heating apparatus of the prese:nt finished portions of the building, &re., per act of Ju~ 
12, 1858. 
To C. H. Nichols, superintendent. __________________________________ _ 
$5,000 00 
Salaries and incide:ntal expenses of the Columbia Institute for the Deaf, Dumb, and Blind. 
To the Columbia Institute _________________________________________ _ 
$3,460 60 
Maintenance and tuition of the deaf, dumb, or blind pupils of the District of Columbia at the Columbia 
Institute. 
To the Columbia Institute ____ •• _______ •• _._. ____ • _________________ _ 
For the support, Src., of forty transient paupers, District of Columbia. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings ••• ____ ••••• -- _ -- --
Support of the penitentiary in the District of Columbia. 
To Thomas Thornley, late warden __ • __________ • ___ •• _._ - - - - - - - - - - - - -
C. P. Sengstack, warden ___________________ .--------------------
From which deduct the following repayment: 
By Thom~s Thornley ___________________________________ - - - - - - - - - - -
$2,380 4.0 
$6,000 00 
5,459 00 
3,535 68 
8,994 68 
1,074 43 
---
$7,920 25 
---=== 
Compensation of the warden, clerk, physician, chaplain, lye., of the penitentiary, District of Oolumbia, 
To Thomas Thornley, late warden___________________________________ ::m i~ 
C. P. Sengstack, warden ___________ ·----------------------------
1 3, 73500 
.From which deduct the following repayment: 
By Thomas Thornley ____ • _________ • _______________ - - - - . - - - - - - - - - - - SH 67 - -$13,420 13 
===== 
Compensation of three inspectors of the pe:nite:ntiary, District of Columbia. 
To Thomas Thornley, late warden. ______________________ •• - - - --- --- - Si6 375 0 
C. P. Sengstack, warden---------------------------------------- ---760 0 
From which deduct the following repayment : 
By Thomas Thornley ___________ • _. _______________________________ - 103 9I 
p,,.,.. • ,-r h . n issiut1tf of P u,,l'airs 0 t e P~to":1-ac, navy yard, and upper bridges, and to refund to t~ 1.1omm c. 
Buildin9s $3,000, advanced to him by the city of Washington in 1853, ~ 
1 ooo 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings.------------------~
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. lh cessary repairs to the jail in Washington cuy, and putting Venetian blinds to lhe windows, 
Making e ne act of June 12, 1858 . 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings ••••••• - ••••.••.••• 
From which deduct the following repayment : 
By John B. Blake. - . - - •. - . - • - ••••••• - •••••.• - . - ••• - - - - - - - - •.•••••• 
84 0 0 
3 
39 97 
Compens'1tion of two draw-keepers, and f or f uel and oil for the lamps of the two bridge8 aero~ the 
Eastern Branch of the Potomac. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings •... . ••• - - - - ••.•• . • $1,180 00 
Compensation of four draw-keepers and a watchman, and for fuel and oil for the larnps of the I'ot()11MC 
bridge. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Builrlings ....••...••..•••..• 
To complete the bridge across the Potomac at the Little Fulls. 
To Parker & Spalding ••••• _ •..• _ .. _ •.••••.•.•..••..• - •• - - .... · · • • · • 
Fitzhugh Coyle & Brother •• __ .• _______ • ____ ...••••••..•........ -
Compensation to the public gardner, Washington city, District of Columlia. 
To John B Bla.ke Com · · f p bl. B 'Id' · , 1.rnss10nero u 1c m mgs .•••••••••••••••••• 
S,> 206 17 
345 00 
10 4: 
$355 84: 
$1,440 00 
Oompensation qf sixteen laborers employed on the public grounds and President's garden. 
To John B. Blake Commissi f p bl' B 0 ld' $13 188 O" , onero u ic m mgs .•••• : ·-···-······- , '.t: 
============ 
Purchase and repair of tools for 'laborers, ~c. 
To John B. Blake, Commissioner f p b · · · o u he Bmldmgs .•••••• _ •....•.•••• $1, 000 00 
To Support of the public green-houses, inclu~ing pay of horticuUurist and assistant. 
· Nourse, agent for Joint Library Committee •.••••••• ___ ••• _ .• _ •• $5 ,121 50 
~~g -----
manure, tools Ju l h . under th' _e, 'f!Urc asing trees and shrubs for botanic gardens, to be expended 
To e direction of the Committee on the Library of Congress. 
-Nourse ag t J . 
' en omt LibraryCommittee......................... $3,100 00 
for re11lazing and repairi d . 
N ng amages to the gretn-lwuses by tlte hail-storm of June, 1857. 
. ourse agent J . t 
' 
01n LibraryCommittee......................... $1,044 16 
1'oC()m l 
IJJ ete tlte improvemen 
h ts on tlie square south of the President's liouse provided S;c 
0 n B. Blake . ' ' · 
'Commissioner of Public Buildings. _____ ••• _ •••••••• _ $2, 000 00 
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Public reservation No. 2 and Lafayette square. 
'fo John B. Blake, Commissioner of Public Buildings_------- - ________ .• $3,000 00 
-. --------
Continuing the grading and _vlanting with trees the unimproved portions of the mall. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings ••• __ • _ •••• __ .•• _ •• $2,500 00 
Purchase of trees and tree-boxes to replace, wlten necessary, such as have been planted by the Un~id 
States, and repairs of pavements in front of the public grounds. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings. _____ ._ •••••••••• _ $4,000 00 
Hire of two carts, at $2 per day each, fur 250 days, for the public grounds. 
To John B. Blake,, )ommissioner of Public Buildings •• ___ • _____ ..••..•• 
Purchase of manure for the public grounds. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings. ____ -- - - - - - - --- - - -
Repairs of Pennsylvania avenue. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings ______ ._ - . - -- - - - - --
$1, 095 50 
$1,000 00 
=== 
$3,000 00 
= 
Construction of a wooden bridge, with double. track, across the canal, in the line of Maine a~cnut, 
To John B. Blake, Uommissioner of Public Buildings . ____ • _______ ..• -- - $l, 5oo OO = 
E · · t minus of Ptnn· recting cast-iron lamp-posts, and lighting the same with gas,from the western er 
sylvania avenue, through Bridge and High streets, in Georgetown. 
$810 00 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings_ •• _ - • -- - - - - - ----·· = 
"" . · th plans for tht .1.o complete and revise the grades of the city of Washington, and to determine e 
drainage and sewerage thereof. 
$1, 750 00 
To Randolph Coyle,engineer --------------------------------------- ~
Compensation and contingent expenses of the auxiliary guard. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings ____ •••• -· - • - - - • - - • 
$19,345 91 
~
To repay the corporation of . . I om the 16th Ji Washington the compensation of twenty policemen r 
1858, to 30th June, 1859. iS 
$9,352 
To the corporation of the city of Washhlgton ____ . ___ •••••• - - - - - ----- =-= 
1 o enable the President qf the United StafR.s to contract with Hiram powers for sorn:oz 1¢k of 
executed ( or to be executed) by him, and suitable for the ornament of the Oap · 
~
$5,000 
To Hiram Powers -----·------·--------------------------------·--
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E: of packing and distributing congressional J°ournals and documents, in punuance of the provi-
xpemes sioft contained in the J°oint resolution approved January 25, 1 57. 
To Peter Lammond, disbursing clerk Interior Department............... $9, 000 00 
For cleaning out the sewer-traps on Pennsylvania avenus, per act 12th June, 185 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings .•••.•••••••• - - - - - - $300 00 
====-====== 
To enable the Commissioner of Public Buildings to fit up with shelves the two r0011M at the south end of 
the library of Congress for the use of the library, S,c., per act 12th June, 1858. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings ..•••• - - ••• - - - •• - .. $270 00 
For repairing the fence around that portion of the mall upon which the Smithsonuin Institution is situ· 
ated, act 12th June, 1858. 
To John B. Blake, Commissioner of Public Buildings_._ •••• _. __ ••.••••• $1,000 00 
To enable the Secretary of the Interior to compkte the Dige3t of the Statistics of Manufactures according 
to the returns of the Seventh Census, act 12th June, 1858. 
To Peter Lammond, disbursing clerk Interior Department •...•..•• _ •• _. $3,500 00 
For aervices of special counsel and other extraordinary expenses in defending the titk of the United States 
to the public property in California, per act 2d June, 1858. 
To P. L. Solomon 
A.Jouan -----~------------------------------------------
A. Von Schmidt • • • ·· • · • • • • • - • • • · · · - • • · • • • • · • • - • • • • • · • • · · • - • • - • 
lI. G. Upton .. ---·------------ -------------------- ----------
R.H. Vance -··---···-······-······-············--······· 
------------------------------------·-----------
RELIEF OF SUNDRY INDIVIDUALS. 
t An act for the relief of B. L. McAtee and J. N. Eastham. 
0 B. L. M:cAtee 
--------------------------------------------------
T 
An act for the relief of the heirs of Alexander Stevenson. 
0 the he' irs of Alexander Stev 
enson ••••.••... ·-·-·-····-····-····-· 
,. An act for the relief of Dounlas Ottinger. 
10 Capt.a: " 
in Douglas Ottinger ... _ ••.•••.••••••.••••••• _ •• __ ••••••• _. 
T F An act for the relief of Frances Ann McCauley. 
o ranees A 
nnMcCauley .••• ___ ·-···-···--··-·······-····--······ 
To , An act for the relief of the as:s1/}nees of Hugh Glenn. 
igneca of Rugh Glenn - ••• - ••••. - . - ....•••.•••••••• - • - •..•••• 
Carried forward .••• __ •••••• 
$23,500 00 
3,017 00 
150 00 
165 00 
4,305 00 
$31,137 00 
6,000 00 
654 00 
10,000 00 
4,200 00 
6! 971 26 
27,825 26 
232 
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Brought forward •••••••••••• 
An act for the relief of Ferdinand Coxe. 
27, 825 26 
To Ferdinand Coxe •.••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - · • • · · ••••• 662 69 
An act for the relief of William Rich. 
To William Rich •••••••••••••.••• • ••• • • • • • • • • • • · · • • ·• • • . • • • • • • • . . • 830 00 
' An act for the relief of A. Baudouin and A. D. Roberts. 
To A. Baudouin and A. D. Roberts .•••••.•.•••••••....•••....••••••• 2,000 00 
.An act for the relief of Dinah 1Jlini3. 
To Dinah Minis . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • . • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 357 89 
For the relief of the Spanish consul and other sul;jects of Spain, residinq at Key West 
and New Orleans, for indemnity for losses occasioned in the year 1851, and author-
ized by the resolutions of March 3, 1853, and February 26, 1859. 
To Michael Pappreniza ••••.... _ •••••.....• ___ ••••••. _............. 200 00 
An act for the relief of certain inhabitants of East Florida. 
To Francis Pass, deceased. __ .• ___ •••••••• _ . ____ ••••••.•.•. _ .••• _ .•. 
An act for the relief of William F. Wagner. 
To W,F. Wagner •.••••••••••••••••....•••••••••••.•••••.••••••••• 
An act for the relief of Joseph Hardy and Alton Long. 
To Joseph Hardy and A. Long ••.• _. _ .•••••••••••••••• _ ••••••••• - - •• 
An act for the relief of Gardner 8r Vincent and others. 
To W. Bingham & Co • __ . _ ••••••••••••••••.••.•... __ .• 
A, F. Holmes .•••••••••••••••••••••.••••••••• _ • __ .• 
G. B. Murfey •.••••••..••••.••• _ •....•..••..•.•••.• 
0. 0. Carlton .••.••••••..••.•.••••••••••••••••••••• 
O.A.Brooks •••••••••.•••••••..•....•..•••..••••.• 
A. S. Gardner •. _ ..•.••..•••••.••.•••.•••••.....•.• 
Gardner & Vincent .•••••.••••••..••••• · •••.••... ..• • 
N. E. Crittenden •••.••••••••••.•••••••••.•..•..••. 
0. A. Brooks & Co .•••••••••••••••••••••••..••••••• 
90 85 
6 18 
60 01 
82 17 
62 75 
69 26 
15 00 
86 71 
7 50 
---
An act for the relief of E. F. Smith, G. H. P~rkins and Charles F. Smith. 
To E. F. Smith and others ...••••••••••.•••••••••••••...••• • • • • • • • • • 
An act for the relief of the owners of the bark Attica, of Portland, Maine. 
To John B. Brown and others •.•.•.•••••••••••••••• _ ••••••• • • • • • • - · 
An act for the relief of W. H. Russell. 
To W. H. Russell •••••••.•••••••.••••••••••• ___ •••. ___ ••••••••••• • 
An act for the relief of Enoch B. Talcott, late collector of oustoms at Oswegv, 
Ne:w York. 
To E. B. Talcott .••.••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
An act for the relief of James Collier. 
To James Collier •••••••••••••••••.••••••••• ____ •••••••••••••••• 
6, 080 00 
1,199 35 
4:,3!818 
4:80 43 
837 00 
452 ti 
9 5 0 .i ~--
~ 
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1 58-' 59, MISCELLANEOUS. 
REP AYJIIENTS, 
To rtnder the mint at Philadelphia fire-proof and to give addit,ional security to the funds. 
By Daniel Sturgeon. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - .: - - - - - - - - - - - - - - - $34:0 98 
For the purchase of a library for Nebraska Te:rrit,ory. 
By W. A. Richardson • _ •• ~ - •• - - ___ • ___ •• _____ • ___________________ . $848 72 
For two sma.ll lights at the pierhead, Burlington, Vermont. 
By D. A. Smalley. - - • - • - _ - - - - - - - • - - - - - - - _ - - - • - - - - • - - - - - ____ • _____ _ $5 00 
For public buildings for the use of the legislature of the Territory of Kansas. 
By Wilson Shannon •• ________ • __ • ____ • ___________ - - - - - - - - • - - - - - - - • $455 16 
For a beacon on Race Rock, Long lsl,and sound, Connecticut. 
By J. St. C. Morton. _____________________ - - _ - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - so 65 
Four spm· buoys in Greenport harbor, Long Island. 
By Samuel L. Gardiner ________ • _________ • _________________ •• _____ _ $175 36 
Light-house at Seven Foot Knoll, Maryland. 
By L. Sitgrea ves - - - - • - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - $74: 65 
Purckase of a site and erection of a light-house on Jones' Point, Potomac river, near JJ.lexandria, 
Virginia. 
By Edward S. Hough. - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - • - - - • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - $21 23 
.fl_ small light on the wharf at the Naval Hospital , at Norfolk, Virginia. 
Dy S. T. Sawyer. __ _ 
----------------·-----------------------·----- $0 21 
By L. Sitgreaves 
--------------------------------------------------
Light-house on Roanoke marshes, North Carolina. 
$9 85 
Beacon light on or near the south point of Sable island, Georgia. 
By J, F. Gilmer 
---------------------~---------------------------- $176 08 
1 
J . For a small light erected on the bay in Savannah, Georgia. 
· F, Gilmer __ _ 
--- ------------------------------- ----- ------ $30 88 
234: RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MISCELLANEOUS. 
For a beacon, buoy, or bell-boat to mark Ockockonee shoal, Florida. 
By T. Sanford __ •••••••••••••••••• -•••••••••••••••••••••••••••• __ _ $113 57 --
For a beacon light on or near the western entrance of St. George's sound, Florida. 
By G. H. Derby •••••••••••••••••••••••••••••••• ·---·-··-····-·-·· $4,209 04 
Light-house on Southwest Cape, west side of Jlpalachicola bay, Florida. 
By<':l- H. Derby .••••••••••••••••••..•..•...•••••••••••••••••••••• $10,814 1 
Buoys and day beacons to mark the channels, and Jlpalachicola bay and St. George's sound, 
from Dog Island light-house, Florida. 
By T. Sanford •••••••••••••••• _ ••• _ •• __ ••••••••• ___ • __ •• ___ • ____ •• $0 36 
.Making permanent five range stakes at Choctaw Pass, 8(c., .lllabarna. 
By T. Sanford. ___ ••••••••••• _ •••••••• _ •• ___ •••••••••••••••••••••• $186 71 
====== 
Completing buoyage and stakeage of the channels, 8fc., in .Mobile bay, .lllabama. 
By T. Sanford.................................................... $17 9i 
Nine buoys in Cat and Ship Island harbors, Mississippi. 
By T. Sanford ••••••• _ •••••••••••••••• _ •••• ___ ._ •••••••••••••• - - - - 11 20 
=== -
Buoy age and stake age of Pascagoula entrance and bay, and of the approaches to Biloxi, Mississippi 
City, 8(c., Mississippi, 
By T. Sanford ••••••••••••••••••• _ • _. _ ••• ___ ••••••••••••••• • - • - • · • 
For a light-house at St. Joseph's island, Jlfississippi. 
By G. H. Der by •••••••••••••••••• _. _ •••••••• ____ ••••• ___ • _ •• - • • • • 
Day beacon to be placed on the east end Horse island, Louisiana, 
$10 04 
= = 
$3,586 36 
========== 
By G. H. Der by •••••• _ • __ •• ____ • ____ • ___ • _ • _ ••••••••••• ___ • • • .. • • • ~ 
Buoyage, &,c., at Pass a l'Outre, .Mississippi river, Louisiana. 
By T. Sanford __ ····-------····-·································· 
Light-house at Fort Jlustin, Saginaw, .Michigan. 
By W. F. Smith 
26 4 ················-········ ·····-············ == 
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Light-hou,e at South Black river, Michigan. 
Dy W. F. Smith- -- •• • • • • • • • • • • • • - - - - - • • - - • • • • - • • - - - • • - • • • • • • • • • • • $3,962 58 
Light-house at or near old Fort Mackinac, Michigan. 
By W. F. Smith_ ••••••• ••••••••·• - • • • - - • • • - • • · • - · · · - · - - • · • · • • • • • • $4,591 38 
Light-house and fog-bell on South Point, harbor of .Michilimackincic, .llfichigan. 
By W. F. Smith ••••.•••. - ..••.•.••••••••••.•...••..••••••• __ .•. _. $4,051 38 
Beacon light on Roiind islancl, Lake Superior, Michigan. 
By \V. F. Smith_._ •••••.....••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••• $0 25 
Light-house at Fond du Lac, head of Lake Winnebago, Wisconsin. 
ByW. F. Smith •••• ·····-----··························-········· $7,479 18 
Small beacon-light on or near the Pier at Port Ulao, S,c., Wisconsin. 
ByW. F. Smith ••••••.•••••....• .• ••••••• ,. ••••••••••••••.••••• ~.. $638 48 
Oomplet,ing light-houses at Santa Barbara, San Pedro, and Santa Oruz harbors, California. 
By Ilartman Bache •••• - •••••••. - - - •• - ••• -·. - .. - ••. -............... . $6,576 05 
~~TUC( · ton of a road from the keeper's dwelling, at South FaraUone, to the light-house tower on the 
peak, California. 
By Hartman Bache ___ .••...•. _ •.. _ .• __ ._ •• _______ ---· •••••••• _.... $129 56 
Conairuction of a road from La Playa, San Diego bay, to the light-house at Point Loma, Oalifornia. 
By Hartman Bache._ •••• _ . ________ • __ ••. _ ••••••..••••.••••• L ••••• _ $40 6 81 
lmpr . 
mnng 
th
e road from the Coxo, or the landing at Point Conception, to the light-house, California. 
By Hartman Bache 
-------------------------------------~-------- $220 76 
Ln 
git-house on Blount s or Smith's island, in the Straits of Fuca, Washington '1'erritory. 
By llartman Bache 
----· ----------------------------~------- $50 05 
Li:;ht-hO'l.l8e Cl 
on ape Shoalwater, at the entrance to a bay of that name, Washington Territory. 
1 Hartman Bache 
···········---·····-·····-·---··········-··--·-- $104 93 
236 
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Erection of a marine hospital at Chicago, Illinois. 
By J. Fry •• -•••...••••• - - •••.• - ..••••••••••••••••••••.. - • • . . • • • • • • $94: 00 
= 
Completing the surveys of towns and villages in Missouri, named in the acts of 1812 and 1824, includ-
ing office work, per act,s of March 3, 1849, and September 30, 1850. 
By John Loughborough .•••••.••••.••••••••••••••••••••••••..•••••• $525 82 
For the erection of a suitable house for the plants rtcently brought from Japan for the United St.ala. 
By John B. Blake ..•.•. __ •••••••••••••.. _ • - ..••• - •••••••• ~ ••• -·... Sl 19 
For repairing heating apparatus, raising, repairing passages, painting, reglazing,_and extending tetd· 
room and green-house, per act 18th August, 1856. 
By John B. Blake .••••••••••••••.••••••..••.•• ·.•.•••..•••••••..... $0 13 
Rebuilding Frankli1~ engine-house, and purchase of a lot, per act 18th August, 1856. 
By John B. Blake................................................ $3 33 
Removing the old engine-house of the Franklin Company from the triangular space on Pennsylvania 
avenue, between 13th and 14th streets, S(c. 
By John B. Blake................................................. $3 71 
Purchase of books for the library at the Executive Mansion, to be expended under the dire,ctwn of 1M 
President of the United States. 
By J. Buchanan Henry •••••••••• _. __ • ___ ••• __ •••• _ •• ___ ••.• _. _ •• .'. $24~ ---
0 t' · h · · the vemmt around on inumg t e improvement of Judiciary square, repairing fences, and completing pa 
the same . 
.By .Tohn B. Blake_. •••• $0 OZ ·······-···-····-···-·-·---···--·--·--··--·· ::::::::::::=== 
a 7,.4• h d' . 11.7 York av !JI, ompt;azng t e gra zng and gravelling of Ntw Jersey avenue from North D street to J.rW 
ByJohnB. Blake .•••••••••••••••••..•••••••••••••••••.••••••••••• ~ 
Erecting the propagating department of the botanic garden and introducing water into th8. ~ fi 
the Capitol square, to be expended under the direction o} the Commissioner of Public Building,. 
2 6, 
By John B. Blake ••.......•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• -========-
For grading, gravelling, and completing the culvert across Tiber creek, on Indi.ana avenue, 
. O 21 
By John B. Blake ...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• .:=:::=:=:=== 
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MISCELLANEOUS. 
Repairs of gas pipes through the Capitol. 
By John B. Blake- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $11 53 
Finishing brick pavement on the south front of Lafayette square. 
By John B. Blake_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $0 15 
For the purchase of one dozen settees for La Fayette square. 
By John B. Blake_ •••••• - - ••••• - ••••• - ~ - •••••••••• ____ • ___ • ______ • $1 00 
For the alteration and improvement of the court-room in the Oity Hall of the city of Washington, D. C. 
By John B. Blake._ •• _ _ _ ••••••••••••••.•• - • - •• - - •••• - • . . • • • • • • • . • $3 7 4 
1b enable the Commissioner of Paients to collect and report information in relation to the consumption of 
cotton in the several countries of the world. 
By J. Holt __ . ___________ ••• __ •• ____ ._._ •••• ___ •• _ •••• _ •••• ' _. __ •• $342 75 
------------
Contingent expenses for the collections of the Exploring :&pedition, 8rc. · 
By J. Holt._ •• _._. ____ • ______ • ___ • ________________________ • _____ _ 
$60 52 
Cmitingent ~penses of the Indian department for the execution of surveys required by treaties with various 
Indian tribes. 
By John Calhoun •••• _______ •••••• ________________________________ $238 61 
Removi'Rg fences, grading streds, 8rc., preparatory to the extension of the Capitol square. 
By John B. Blake. _________________________________________ • ___ •• _ $0 35 
238 RECEIPTS AND EXPENDI1' L"RES. 
1858-'59. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Salaries of ministers of the United States to Great Britain, ~c. 
To Elisha Y. Fair, minister resident to Belgium---------------------
J. Glancy Jones, minister to Austria----------------------------
Henry R. Jackson, la.te minister to Austria ______________________ _ 
Henry Bedinger, late minister to Denmark ••••• _. ___ • ________ •••• 
,John E. Ward, minister to China---------------····-····-······ 
William B. Reed, late minister to China •••• __ ._._. ____ ••••• _ ••••• 
A. C. Dodge, minister to Spain---------------------------------
A. Belmont, late minister to the Netherlands .... _______ • __ ._. __ ._. 
'fheodore S. Fay, minister resident, Switzerland •••. ______________ _ 
George W. Jones, minister resident to Bogota.-------------------~ 
E. A. Turpin, minister resident to Venezuela. ___________________ _ 
Charles Eames, late minister resident to Venezuela •••• _ •••• __ •••. _ 
C. R. Buckalew, minister resident to Ecuador. __ • __ • __ ••• _._ •• ___ _ 
Philo White, late minister resident to Ecuador_ ••• __ • __ •• __ •• _ •• -
John Cotton Smith, minister resident to Bolivia •• _._ •• _._ - - .••• -· 
John W. Dana, late minister resident to Bolivia._._ •••.•••••.•••• 
John Bigler, minister_to Chili-----------------------··········· 
David A. Starkweather, late minister to Chili._ •• _ •••.•••• _ ••••••• 
James A. Pedan, minister resident, Buenos Ayres ._ •• __ •• _ ••••.•••• 
John Forsyth, minister to Mexico .•.• __________________________ _ 
Beverly L. Clark, minister resident to Guatemala and Honduras .• - • -
Mirabeau B. Lamar, minister resident to Nicaragua _______________ _ 
David L. Gregg, late commissioner to Sandwich Islands. ___ • --- • ---
James W. Borden, commissioner to Sandwich Islands ••••••••••••.• 
Baring Brothers & Co ••••••••••••• -----------------------····· 
From whicp. deduct the following repayment : 
By F. Schroeder, late mi1;1ister to Sweden. ______ • ___ - - - - - - - - • - - - - - - -• 
Salaries of secretaries of legation of the United States. 
'Io E. T. Peyton, late acting secretary of legation to Chili - - • - - - - - - • • • • 
Walker Fearn, late secretary of legation to Mexico .• _ •• - • - - - - - - • - · 
W. 'r. Wright, jr., secretary of legation pro tem. to Brazil---------· 
John Bigler, minister to Chili---------------------------------· 
F · A. B~elen, .late secretary of legation to Chili •.• __ ••• - •• - - - - - - - • - -
J.B. Wilber, Jr., assistant secretary of legation to France ••.•••••••• 
G. W. Ryckman, secretary oflegation to Chili._ •. __ - _ - - - - - - • - • • • • 
He~ry de la Rein tree, secretary of legation to Mexico .•• - - - - - - - - - • • 
Barmg Brothers & Co., bankers of United States in London----
From which deduct the following repayments: 
By 0 . J . Wise, late.secretary oflegation to France • _ •• - - - - - -
W al~er F~arn, late secretary of legation to Mexico .. - • - - - -
J. Pierce, Jr., late secretary of legation to St. Petersburg •• -
116 03 
150 00 
447 89 --
611 (! 
978 ts 
3,069" 
8,219 4! 
6,988 40 
3,483 95 
923 01 
2,588 3! 
3,750 00 
6211' 
5,135 651 
7,503 21 
5,584il 
4,320 Ii 
3,975 00 
4,450 00 
10,382 50 
75 9! 
6,895 0 
12,380 ai 
8,877 91 
3,000 00 
3, 00 21 
7,500 00 
205,000 01 --319, 312 61 
122 10 --$319 190 51 
= 
1, 822 2! 
1 2 7 ~ 
1: 6 0 
250 I 
750 
1 211 il 
'63i • 
650 
17,500 
- ---: 
$25, 5 9 l, 
713 • _____-, 
~ 
Salary of secretary of legation to China, acting as interpreter. 
$5, 0' ti 
To Baring Brothers & Co., United States bankers at London. - - - - • • • • - • -::::::::::::::::;::::::::-
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1858-' 59. 
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Salaries ofassistant secretaries of legation at London and Paris. 
To Baring Brothers & Co., United States bankers at London • __ • ___ • _. 
Salaries of United States consuls and commercial agents. 
To Samuel Ricker, consul general, Frankfort-on-the-Main ••••••••• _ •• _ 
W. B. S. Moor, consul general, Montreal. ••• _ ••••••••• ___ ••••••••• 
J. P. Brown, late consul general, Constantinople_ •••••• _ •• __ • __ • __ 
James McDowell, consul general, Constantinople •••••••• _ ••• _ ••••• 
George Pemberton, late vice-consul general, Quebec •••••• _ •• _. ___ _ 
J. E. Armory, vice-consul general, Calcutta ••••••••• _ •••••••••••• _ 
C. J. Helm, consul general, Havana .•••.•••••••••• _ ••••••••••.•.. 
Townsend Harris, consul general, Simoda, Japan ••••• -· •••••••••• _ 
A. K. Blythe, late consul general, Havana ••••••••.•••• _ •••••••• _ 
E. B. Ames, late consul, Hamburg •••• _ ••••.•••••••••••••• _____ _ 
James Arrott, vice-consul, Belfast ••••••••• _ •••••••••• _ •• _ ••• __ •• 
Henry Anthon, jr., vice-consul, Batavia •••••• _ •• _ ••• ___ ••••• ____ _ 
H. B Brown, consul, Bermuda ••• _ ••••••••••••••••••••••••• ____ _ 
'Ihomas Biddle, late consul, Singapore. _____ • __ ._ ••• _ ••••• . •• ___ • 
James Busby, vice-consul, Bay of Islands • _ •••••• _ •••• _ ••••••• __ ., 
C. G. Baylor, consul, Manchester •.•••••••••••••••••••••••••••••• 
C. W. Bradley, consul, Ningpo •• _ .•• _ •••• _ •••• _. _ ••••• _ ••• _ •••• 
R. G. Barnwell, consul, Amsterdam ••••••••••••••••••••••••••••• 
W. A. Buffum, consul, Trieste •••••••• _____ ••••••••• _ ••••••• - • - -
E. P. Bailey, consul, Para .•••••••••••••••••••••••••••••••••• - • -
J. A.. Binda, consul, Leghorn •••••••••••••••••••• - •••••••••. - ••• 
J. G. Barr, deceased, late consul, Melbourne ••••••••••••• ..•••• - - - -i· G. Blakey, consul, Talcahuana ••• __ •• ______ ••••••• _ •• _. ___ • __ 
H. W. Behn, consul, Messina •.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'V·.
1
H
1
_. Barstow, consul, Palermo •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 1 mm Breck late vice-const l s· N 
0 
, 1 , 1ngapore ••••.•••••••••••••••••• 
A.· G · gornwall , late acting consul, Rio Grand de Sul. •• _ •••••••••• 
A.. B U han.dler, consul, Lahaina ••• _ •.. ____ • _________ • _ •• __ ••••• 
A. G · 
0 
or:vme, consul, Panama_ ••.•••••••••• _. _ •••••••••••• __ • _ 
\V p' Oahthn,,consul, Prince Edward's Island •••••••••••••••••••••• 
· · andier late consul 'f · T V Cl k ' ' un1s ••• - • - • - - - • - - - - - ••••••• - •• - - • -
F~a~k/rc~late consul, Guayaquil ••••••••••••••••••••• -~·--··· 
F, ott ase,consul, 1'ampico •.•••• ---··-------------·-···--
W. ·. o:~~~;1~on~~~;~ o;ow •••. __ • ____ •••• _ ••• __ •••••••••••••• A R 
01 
, , otterdam . _ •• __ •• _ • _ ••••••. ____ ••• ____ _ 
·. · ements, late consul Pernamb Willia 
0 
b , uco ••••••••• _ .•••••••• _ •••• _ 
It B ~ r~s if' consul, Talcahuano •••• _ •••• _. _ ••• _. ___ •••.••••• 
A.ug~st~mb e fi consul, London • •••.•••••••••••••••••••••••••••• 
A y ooi8 . an eld, consul, Candia, Turkey .•••••••••••••••••••••• 
C~leb Or;:n, 
1
~onsul, Demarara ••• ___ • ____ • _. _ •••••••• _ ·• _ ••.•••• 
'tephen O;v~ 'consul, St. Petersburg •••••• ______ ··············-· 
William Dec ran, c~nsul, St. Jago de Cuba ••••••••••. --·---···---
C. W Dabn:man, vice-consul, Acapulco ••••••• - ••••••••••• - - - ••• 
l!;aac. R nu?' consul, Fayal. __ •••••• _ •••••••••• _ • ___ • __ •••••• _ • 
1boma~ Du:r, c?nsul , Bremen--·-···············--·--··-·- ---
C. De Roncern, vice-consul, Foo Choo ••• - - ••••• - - - . - •.• - - - - •• - ••• -
J.D.Dioma]:~, consul, San Juan, P.R •.•• ······-··-·······--·-· 
D. n. Ditrende;~ consul, Athens .• _____ •••••••••• _ ••••• _. __ • ____ _ 
1" U D' uer, Consul Paso del No t . 
Aiue· t ifiDen<lerffer, late vice.consul Pasro ede·1· ·N·o- -te- • • - • • • • - - • • • • • • -
tli r avy, consul, Leeds ' r ••• - - • - •• - • - ••• 
Althu Doty, vice-consul Am~ •• - • - - - - • - •• - • - - - • - - - ••• - - - •••••••• 
noi,lander D~rbes, cons;l MZr;;i·Ii; • •••••••• - - ••••• - - - - • - ••• - •• -
J crt Dowling, consul, 'cork s ····-·------·-···7··-······· 
Ph Dando l t . . •• - • - . - - - - - ..•• - - • - - ••...• - • - - • -
' a e vice.consul, Manchester •••• ___ •••• ___ •• _ ••• _. 
Carried forward •••• __ •••••• 
,I 
239 
$3,000 00 
3,708 92 
4,000 00 
1,996 62 
1,536 23 
1,000 00 
1,250 00 
930 40 
3,960 24 
7,500 00 
255 43 
875 .. 00 
1,000 00 
535 42 
2,249 87 
31 58 
873 36 
340 69 
1,000 00 
1,644 44 
962 00 
574 00 
844 28 
82 41 
1,500 00 
1,124 00 
108 69 
28 12 
2,860 64 
3,899 45 
923 07 
23 72 
944 47 
1,250 00 
1,996 29 
2,000 00 
2,363 92 
938 78 
5,625 00 
717 00 
2,018 11 
2,368 51 
1,312 61 
313 18 
974 20 
2,164 63 
3,525 00 
426 60 
794 00 
369 57 
166 2-1 
1,966 00 
2,478 26 
2,143 95 
72 22 
471 27 
$85,018 3G 
240 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward •.•••••••••• 
To J.P.M. Epping, consul, Elsinore .•••••...••••....••••••••••••••• 
John Endlich, consul, Basle .••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
G. H. Fairfield, consul, Mauritius •••••••••••••••••.•.•.•••••••••. 
A. L. Freeman, late vice-consul, Shanghai ••••••••••••••••.••••••• 
C. J. Fox, consul, Aspinwall ..••••••••.•• - ....•••• .•••.••••••••• 
G. G. Fleurot, consul, Bordeaux •..••••••••. •...... • - ..••••..•••• 
Abel French, consul, Aix-la-Chapelle ...•.••.•••••••••••••••••••• 
Augustus Follin, consul, Omoa ••••••••... ••.•.••• •• • • •• • • · · • • · • 
Horatio Fox, vice-consul, Trinidad de Cuba ..••••••.••••... · · • · · • 
Theodore Frean, consul, Belfast ..•••......••••••••. - • • - - .• - · • - - · 
E. F. Foresti, (deceased,) late consul, Genoa .••••••••••••••..••••• 
R. A. Finlay, consul, Santa Cruz .•.•••.••....•.•.........•••..••• 
Charles G lautz, consul, Stettin ....• .••••••••..... • ..• • •• - • • - • • • • 
G. B. Glover, late vice-consul, Shanghai ••• ~ ••••••• - ••••• • • • - · • • • · 
A.D. Gall, consul, Antwerp .••••••••••••••••••...•••••..••••••• 
J. S. Gilmer, consul, Bahia •••••••....•.•••••..••••. .. •••••••••• 
J. W. Gorham, consul, Jerusalem •••••••••••..••• •• •• •••••·•••·•• 
J. T. Golding, consul, Lagua yra ••••••••••••••• - •..•.. • · · - - • • • · • • 
J.P.Garesche, consul, Matanzas ••••••... • ..•...•••.•.. .• .•••••• 
Michael Guelfi, vice-consul, Genoa v··················-·····-···· 
W. F. Giles, jr., consul, Geneva •..•.••••••..••.•• ·••••••·••····• 
J.C.Gallaher, consul, Ponce, P.R ••••••...••••..••••••••••.•••• 
W.H.Hudson, consul, Buenos Ayres •••••..•••..•..•••••••.••.•• 
Alexander Herbemont, late consul, Genoa •••••• - •• • • • • • • • • • • • • • · • 
R. M. Harrison, consul, Kingston, Jamaica ....••••.• •·••··•···•••· 
J. B. Hayne, consul, Turk's Island .•...•.•••••..• - · · • · - • • • • · • • · · · 
J.B. Holderby, consul, Dundee .......•...••..•••.•••••••••••••• 
R. A. Harrison, vice-consul, Kingston, Jamaica ..••. - •• · - • • • • • • • - • • 
R. M. Hamilton, late consul, Montevideo .• - ••••.•• • •• • • • • • •· •• ·• • 
G.S. Holmes, consul, Cape Town .••.•.•••••••••....•••.•••.••... 
C. A. Hoard,vice-consul, St. John's, P.R ••••••••••••••••••••••..•. 
John Higgins, late consul, Belfast .•••.••••••••••••••.•...••••••• 
Alexander Hammett, cons,ul, Naples •.•..•••• - •.. ~ · • - • · • • • • • • • • • • 
P. T. Heart, late consul i Glasgow .....•.... - • - . -- • • • • • • • • • • • • • • • • 
William Hildebrand, late consul, Bremen ••••••.. • · • • • • • - • • • • - • • • 
T. Hyatt, consul, Amoy ••••.• __ •••.•• _ .•••••••• • • · · · · · • • • • • • • • • 
D. P. Heap, late vice-consul , Tunis •......••••••••••••.••••••••••• 
E. P.Johnson, consul, Tabasco ••••.••.••.•.••••.•.••• 
F. H.B. Jenkins, late vice-consul, Shanghai...................... · 
Lewis Joel, consul, Cobija ..••••••..•.•••••••.••••.••••...••..• 
J.A.Johnson, consul, Beirut •••••••.••••••.••••••••••...•..•... 
8.M. Johnson, ',onsul, Havre ••.••••••••••.••.•••••••••••••••••• 
Hugh Keenan, consul, Cork •••••••...••••.••.• - • ••••• ·•• • · • ••·• 
J.R. Kooken, consul, Trinidad de Cuba ..•••••••••••.•.•••••.•.•• 
J a~~s Keenan, consul to Hong Kong ...•...• - - •• • • • • • • • • • • • • · · ·: 
Wilham Knapp, jr., vice-consul, Shanghai •••••••. • • • • • • • • · · · • · • 
R. H. Leese, consul, Spezzia .••••.•••.•.••.•. - - · • • • · • • · • • • • • • • • • 
J. N. Lewis, consul, Port au Prince •••••••.•••••.•.•••••••••••.•• 
William Lilley, late consul, Pernambuco .••••••..•••••.••.•...•. • 
C. A. Leas, consul, Revel •.••••••••••••.••••••..•• • • • • • • • • • • • · • • 
R. M. Livingston, late vice-consul, Manchester ..•••• •••••••••••••• 
Ge_or!se Lo~se, late vice-consul, Ponce, P. R .•••••• - • • • • • • • • • • • • • ·: 
Wilham Miles, consul, Callao·········-······················· 
D. H. Mansfield, consul, Zanzibar ••••••.....••••••• - • • • • • • · - · • • • • 
Isaac J. Merritt, consul, Nassau····-··-·--·-··················· 
I. S. McMicken, consul, Acapulco .....•..•••.••••••••.•••••. ----· 
G. W. Morgan, late consul, Marseilles .•••...•••.•.•• ••·•·• - • • • • • • 
J.B. Miller, consul, Hamburg ....•••••••.•.•••.•••••••...•• ---· 
J. R. McDonald, vice-consul, Hamburg ____ .• _ ••.••••• ••• - • • • - • • • • 
W. H. Morse, consul, St. Jago, Cape de Verds --··················· 
William Moore, vice-consul, St. Uroix .•••• ·-···-·~············ --
Carried forward············ 
85,018 36 
1, 0 01 1 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
I 58-'59. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ______ •••••• __ •• 
To John Merritt, consul, Tunis_ - __ - - - • ___________ • _____ • _________ _ 
W. H. McGrath, consul, Maranham. - - ... . _. _______ • __ • __________ • 
G. Mountford, late consul, Candia .• _ •• - • _____ •• ________________ _ 
Hugh Martin, consul, l\fatanzas - - - - - • __ ••• _____________________ _ 
Henry Owner, ]ate consul, TahitL _______________ •• _____________ _ 
E. S. Offley, consul, Smyrna._._ ••• _ ••• _._._ ••••. __ •••••• ________ . 
J, P. O'Sullivan, consul, Singapore _____ ••• _. ___ ._. _________ ._. __ _ 
John Priest, consul, San Juan del Sur_ _______________ •. _________ _ 
Abner Pratt, consul, Honolulu _________________ ._._. __ • ____ . ___ •• 
J. T. Pickett, late consul, Vera Cruz _______________ ._._._._. _____ _ 
0. H. Perry, c0nsul, Can ton _ .•••• _____ • _ • __ .•• ________ • ____ •• __ _ 
Albert Pilsbury, consul, Halifax _____ • __ •• ____ . ___ . __ •• _. ____ ••• _ 
J. F. Porteous, consul, Oporto __ __ ______ , _. _ •••• ____ • ___________ _ 
T. W. Rountree, consul , La Rochelle _______________________ • ____ _ 
. S. Remak, consul, Trieste __ ___ • __ • __________ • _____ • ___ • __ • ___ _ 
F. M. Ringgold, consul , Pai ta . ____ . ____________________________ _ 
R.H. Robinson, vice-consul, Montevideo. ____ ____ __________ • _____ • 
Joseph Ridgway, late vice-consul, St. 'lhomas ________ • __ • - ___ - - - - -
David Rogers, (deceased,) late consul, Santa Cruz __ •• __ • _. ___ •• ___ • 
R. L. Sanchez, const~l. Cartbagena • __ __ _______ • __ • _ ••• __ • _ - ••••• -
'Ihomas Steere, late consul, Oundee ______ • ___ • __ _____ - - - - - - • - - - - -
~· C. Stiles, consul , Vienna _____ ___ •• __ • __ . ___ • ___ • _. __ - • - - - - - - -
p. E. ~mith, late vice-consul, Turk's Island _. _____ • _ ••• _. _ ••• _ - - - • 
\VA. Stockton, consel, Leipsic __________________________________ _ 
w· ~- ~tapp! consul, Pcrnambuco. ____ • __ • ______________________ _ 
R ·s Su. Smith, consul, Shanghai.. _ - • - - - -- - - ---- ---- ---- - -- - -- --~; 1 Swan~ton, vice-consul, Apia ______ .• _______________________ _ R iV rmiento,consul, Venice--- ------------------------------
J ·~ 8 pencer,cousul,Paris ___________________________________ _ i'°G' ';°1th, ?onsul, Malaga __________________________ __________ _ 
, . ocott, Jr. corn:;ul Rio J · W 
8 
Rt ! , . aneiro ________________ • ____ • ______ • _. 
· · " orm, vice-consul Sab ·11 'Ma St t . ' an l a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
x et heimer consul Stutt · ·dt 
R. F'. Shillow, codsu1 Ste'tti g,ii • - - - • • - · • - .. - - - - - - • - - • - • - - - • • LG S £ ' n ___________________________________ _ 
A. J · S a\~rd, consul, Tum bez ___ .. _____________________________ _ 
'1'·1; 1'm1 t '1consul, Laguayra. - - -- - - --- . - - - - - - ---- -- .. --------- -
• •. •• UDR a I, consul Cadiz 
W~lliam Trevitt, con~ul Val - - - -.-- - - - - . --- -- - - ---- -- -- ·-- - -· ----
W11!iam Th , paraiso. -- - -- - - - • . - - - - - - - - - - - - - - -- - -
n, n. J 'l' omson, consul, Soutba11Jpton ________ •• __ .. ___ . - - - - - - - -
J · wyman, consul Vera C · .M.Tarl t ' iuz _____________________________ _ 
Andrew 1? onB, consul, Mel uourne -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J r • , en rook, coni,;u] Mu · h ; I\. lorbcrt, late consul 'st me -- -- - -- - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - -l,cverly Tu k , . Thomas __________ • ______________ . __ 
. W. Talbo\ er, consul, Liverpool - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
\'icc,simus ·/ consul, Galway ___ - - - - • - --- - - -- - - -- -- -- --- --- --- ---
G., }'. Upton urnerl, c,msul' Tahiti. - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
G . '<:onsu , Rio Granrle 
WwgeYa1l, co~sul,G!as ow· ---------------------------------
1) ·t, V~sey, consul, Hav1~ -- -- - --- - -- - --· - ---- ---------- -----
. V. V101Jicr - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - -,\ \' , , consul. Geneva 'r.'11 an Camp, late consul A ia -- - - - - --- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - ·--- --
. W t:11s late ' p < - - - - - - - - • - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lJt. P. Warj~,,.' c conlsul, Bermuda ... - ••. - -- .• - - -- - - -- -- •• --- - -- --
, .11 \V'! . c,, unsu , St. Thomas 
,J,\y ~!~ams, coniml,LRnthal~ --------------------------------
G ,· \\ h1te, consul L o ·-- - - . - - - . --- - -- - -- - - -- - - . -- - ----
n),.' :est, consul, Ba~ nfs Isl;~d;· - --- - - -- - -- - - - --- - - - - - - -----:..-
!. W, ay, late vice-consul, Nino- ;~: -:- · - -- - - • · - --- · -- -- · --- -- --
'I. ,l'Young, consul ,~tutt;,.ardtp - --------------------------
11 , .>tll' comrn e . , . l o - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J J,C:ottrc!J cor~<:ia ~gent,San Juan del Norte __________________ _ 
· . Cok, ' . mercml ao-ent Sau Jua d •l N ·t er, acting  , n e 01 e _______________ _ 
commercial agent, St . Paul de Loando ___ •• ______ • 
II. Ex, Doc. 7-16 Carried forward •••••• - ••••• 
241 
157,592 31 
244 56 
625 85 
652 16 
157 96 
675 72 
1,812 00 
2,171 20 
1,539 90 
5,316 94 
332 88 
4,027 54 
1,026 05 
1,502 02 
1,833 52 
769 06 
222 81 
733 40 
1,097 30 
6 43 
346 74 
356 40 
1,500 00 
763 00 
1,491 09 
164 05 
1,452 33 
48 28 
768 87 
4,912 00 
1,500 00 
5,998 90 
356 46 
682 06 
752 00 
125 01 
733 32 
2,027 50 
2,033 56 
2,482 74 
3,500 00 
5,796 11 
1,000 00 
2,636 47 
1,650 82 
175 34 
541 11 
773 60 
2,256 15 
7,776 86 
1,080 49 
313 88 
89 58 
821 73 
] , 238 25 
1,306 29 
807 37 
2, 169 84-
554 46 
316 66 
1,500 00 
669 19 
247,808 12 
242 RECEIPTS AND EKPENDITURES. 
1858 -'59. INTERCOURSE WITH :FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ••• .. ____ •••. 
To P. McD. Collins, commercial agent, Amoor River ••••••••••• _. __ . __ _ 
E. Dutertre, vice commercial agent, Aux Caye:3 . __ •.••••••• ____ .. __ 
J.C. Dirickson, commercial agent, Apia •••..•..••. ___ .•.••. _. ___ . 
Jonathan Elliott, commercial ageu t, St. Domingo ••.. _ •••••.••.•... 
J. Z. Forney, commercial ageut, Monrovia ...••• _ •.••• _. _ ••..• ___ _ 
H. A. Ford, (deceased,) late commercial agent, Gaboon _. ___ ••• _. __ _ 
G. E. Hubbard, commercial agent, Cape Haytien •••••.•..•......... 
George Hughes, commercial agent, St. Pierre Miquelon ............ . 
Thomas Pott, vice commercial agent, St. Thomas •••••• _ ..•.•..••.. 
Simon Stodder, vice commercial agent, St. Paul de Loan do .•....•.•. 
W. H. Smyley, commercial agent, Port Stanley • _ ••••.•••.•....•.•• 
.T. G. Willis, commercial agent, St. Paul de Loan do .• _ .•.•.•.•..•••• 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London·------·-···· 
From which deduct the following repayments : 
By Edward De Leon, consul general, Alexandria ••••••.••• 
C. G. Baylor, consul, Manchester ••••••.•.•.•••••••.• 
Wflliam Breck, late vice-consul, Singapore •••.•..••••• 
A. V. Colvin, consul, Demarara .••••••••••••••• _ ••••• 
T. V. Clarke, vice-consul, Guayaquil .••.••••••••• - •• -
A. L. Freeman, vice-consul, Shanghai ••••••.•••••••• -
G. H. Fairfield, consul, Mauritius ••.•• __ •.•.••.••• - •• 
G. B. Glover, vice-consul, Shanghai ••• _ ••. _ .•••.••.•• 
J. S. Gilmer, consul, Bahia .•••. _ ..••. _ ..•. _ .•.••• _ •• 
R. N. Hamilton, consul, Montevideo •...•.••.....•••• 
F. H.B. Jenkins, vice•consul, Shanghai. ..••••.. - ..•.• 
Lewis Joel, consul, Cobija ..•.••••••.•..••.•..••.••• 
Hugh Keenan, consul, Cork • _ .....••• __ ••••.•.•••• -
John Priest, consul, San Juan del Sur •..•• _ ..••.••.•• 
Abner Pratt, consul, Honolulu .• _ .••••.•.•.••.• _ •••• 
R. F. Schillow, consul, Stettin .••••••...••.••...••••• 
W. B. Storm, consul, Sabanilla • _ ••..• __ •. _. _ ••.•••. -
J.M. Tarleton, late consul, Melbourne._ .••• _ ••••••••• 
S. W. Talbot, consul, Galway •....•• __ •.••.•...•.. -··· 
J. J. Coker, acting commercial agent, St. Paul de Loando. 
J. Z. Forney, commercial agent, Monrovia .•••.•.••••... 
42 35 
24 44: 
43 26 
377 75 
12 50 
48 89 
743 15 
25 56 
77 68 
53 00 
20 00 
39 
40 17 
216 00 
156 88 
2 00 
5 35 
1, 102 66 
54: 
60 48 
: 46 50 
247, 808 1. 
1, 000 
500 0 
1,160 4 
1, 804 a.. 
64 !l 
1,094 I' 
1,037 G 
mot 
670 31 
250 
519 !i 
250 0 
27,000 
284, 01 O! 
3,099 --$280,91 Ci 
== 
Ii'! . . t fior salari"· 1or estimated loss by exchange on drafts of consuls and commerC't'll agen 8 • 
2 2JI I 
To Townsend.Harris, consul general, Simoda, Japan ..•••••.••••••.. -- • !• 
Samuel Ricker, consul general Frankfort.on-the-Main............. J9 ,I 
~nry An~hon, jr. , vice-consul', Batavia ...•.•.... __ .•.••• ·-······ 3U 
omas Biddle, consul, Singapore ___ .• _ . _ ...• _ .• _ •...••••• - - - - - - 753 
C. W. Bradley, consul Ningpo ••. ---······· 41 
H. H. Barstow, consul' Pa1erm~ • • • • • · • · • • · · · • • • • • =: .......... --· 
E. P. Bailey, consul Para. ·•·• · ·•··•·····••• ••.•... --···· 
~- G. Barn well, con~ul, Am~t;;d~~;: ~-:: ~ = = = = =::: = =: _ .. _ ...... ---
.B ._·w .. Behn, consu1, Messina .••.•.....•••••••..••.•••...•.. ----
W1lham Breck, ]ate vice.consul, Singapore •... - ••. - - . - •. - • . - . - - - -
A. G. Chandler, consul, Labaina .• ___ . _ .••• _. _. __ ..• _ ... _. _ •.. - -
W. S. Campbell, consul, Rotterdam··-· ... . •••.•.•••••.••..•..•• 
A.H. Cle~ents, consul, Pernambuco •••.•...••.•..•.•..... ---··· 
A. V. Colvm, consul, Demarara. • ••.•.. ------
A.G. Catlin, consul, Prince Ed;~t~d'~.I~i~~a.········ ----········· 
W. P. Chandler, consul,Tunis ....••..••.•.• ~-·-················ --/ 
I 
Carried forward. - - - - · - • · • • · 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
185 -'59. INTERCOURSE WITII FOREIGN NATIONS. 
Brought forward _____________ _ 
To .Augustus Canfield, consul, Candia • ___ •• _. ___ ••••• _ ••• _. _ •• •.• _. 
J~aac R. Diller, consul, Bremen. - • - - •• - - - ••• _ •• ____ •••.• _. _ ••••• 
Thomas Dunn, vice-consul. Foo-Choo - •• - - •••• - •••• . •••••••• _ •• _ 
.Alexander Derbes, consul, Marseilles •••.••••••• _. _ •• _. _ •• __ .•••• 
.Albert Davy, consul, Leeds - .....••••••••••••.•.• _ ••••• _ •••• __ • 
J.P. M. Epping, consul, Elsinore .• • .•.•••••.••• _ ••• _. _. _ ••••.. _ 
John Endlich, consul, Basle ••••••••••••••••••• _ •••• _ •••••• _ ••• _ 
G. H. Fairfield, consul, Mauritius - •••••• •. _ •••••••••••••••. _ ••• _. 
A.. L. Freeman, late vice-consul, Shanghai •• •.• •••••• • •••••••••• _ 
.A. D. Gall, consul, Antwerp···· ·······-·····-······--····-···· 
G. B. Glover, late vice·consul, Shanghai._ •• - • - - - •••••..•• •••••••• 
W. F. Giles, consul, Geneva •.•••••• . ••••••• •••.•.• •••••••••••• 
M. Guelfi, vice-consul, Genoa .•••••••••• - ••• - • - • - ••••••••••• - ••• 
R. A. Harrison, vice-consul, Kingston ••••••...••••••••••••••••••• 
T. H. Hyatt, jr., consul, Amoy • ___ •••••• • ••••••.••••••••• _. _ •• 
Caleb Jones, consul, Foo-Choo •••••••.. •• ••••••.••.•••••••••••. _ 
F. H. B. Jenkins, late vice-consul, ShangbaL •••••••••••••••• _ •••• 
J. A. Johnson, consul, Beirut .••• _ •••••••••••••••••••••••••••••• 
Hugh Keenan, consul, Cork •••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••• 
R. H. Leese, consul, Spezzia •••••• __ • •••••••• __ ••••• _ ••••••••••• 
J. N. Lewis, consul, Port.au.Prince ••• _ ••• _ .•••••• __ ••••••••••••• 
I. S. McMicken, consul, Acapulco....... • ••••••••••••••••••••••• 
D. H. Mansfield, consul, Zanzibar ••••••••••••••••••••••••.•••••• 
W. H. McGrath, consul, Mara11ham ••••••.•••••••••••••••••••••• 
G. W. Morgan, late consul, Marseilles ••• ___ •••••.•••••••• - ••• - ••• 
Henry Owner, late consul, Tahiti. •••••••....••••••••• - ..• - - - - - - • 
E. S. Offley, consul, Smyrna .•••.•••.•••••••••••.••••••• - •••• - • -f bner Pratt, consul, Honolulu ••• _ ••••••• _ ••••....•.•••••••••••• 
0
. ~ Porteous, consul, Oporto .••••• _ • ___ ••••••••• _ • _ ••••••• _ •• _ 
'I'. W Perry, consul, Can ton •• __ .......... _ ••..•••••• _ .•••.••• __ • 
J . . Rountree, consul, La Rochelle ..•••..••••.•••••••••••••••• 
,
1
~ eph Ridgway, late vice-consul, St. Thomas. __ ... .. .... .. ....... . 
E ~m~ _Steere, late consul, Dundee._ •••••••• _ •••••••••••••••••• 
l!'. 
1
· S tile~, consul, Vienna •.. _._._. _____ ._ •• _____ . __ • _ •••• _ ••• 
p' A. 
8
armic,nto, consul, Venice ••• • _ ••••• _._ ••••••••••••••• _ •••• 
J · S ·
8 
t~ckton , consul, Leipsic •••••••••••.• _ •. _ ••••••.•••••••• , 
\V 1 mGith8, ~onsul, Malaga····-··········-···················· · · · m1th consul Sh h · fax t tth . ' ' ring a1 •• - • - •••• - •••••••••• - ••••••••• 
R l!'. S~hilt~!~r~
0
~~~~u~tSt1:ttgarrlt --··················· ······· 
J W T b , et tin .....••....••.. _. _ ••.•.....•••... 
, ; · or ert, late consul St Th 1 T T 
1 
, • omas •. . _ .•••• _ •••• _. _ •••••• _ .• 
,' . unsta l , consHl Cad · ,v T I lJ t ' lZ - ••••••••••••• - - • - ••••••••• - ••••• - -
\VilliaU:·ro , _consul, Galway .•..•••.•••••.•••.•••••••••••••••• 
' revit t, c::>nsul Val · · Andrew T B ' pa1 a1 so ••• • .•• - - •• - - ••• • - • - ••••.•••• 
Wi!iiamT~n rook, consul, Munich·-··························· 
RB J T ompson, consul, Southampton •••••••••••• __ ••• • •.•.•• 
G. ~; Upt:yman, consul, Vera Cruz •• _ ••••••••••••• __ • , •••••••• 
W. H Yes:· consul , Rio Grande .• ···················-·····-···· 
L. W. Viol/' consul, Havre •• - • - • - ••••• - - - - - - •••• - • - •••• - •••••• 
J w.' Whi~er, comm!, Geneva····--·-········-·········-······ 
} W. Young'. ~~::~t ~ri:s ~~d t -..... -........... .... -... . -... . 
onatlian Ell' tt g · · · · · - · · · • ...........• - .•....... 
h1:d · 10 , commercial ao-en t St Dom1·ncro trick J cnk · . o , · o • - •••••••••••••••• 
ms, interpreter, i,hanghai. •.••••••••••••.••••••••• 
U1,Jc bcJo1.. ' 
248 
4,548 99 
15 00 
65 30 
1,492 42 
16 39 
14 92 
120 ti5 
61 50 
139 17 
244 12 
9 34 
783 16 
14 95 
7 00 
9 43 
511 10 
220 90 
73 79 
9 87 
!>2 38 
20 25 
8 24 
34 85 
154 36 
18 22 
36 19 
70, 39 
441 42 
50 46 
74 01 
638 63 
126 02 
3 79 
143 60 
135 12 
36 79 
21 08 
68 14 
819 62 
32 4l 
33 91 
37 93 
109 45 
9 61 
4 87 
10 77 
14 52 
27 05 
43 10 
22 35 
27 69 
37 01 
12 80 
135 17 
835 82 
$12,706 02 
~, 3lationery ,,, h t J , arms 01 t e U. S. , presses, flags , S,c., for consuls, S(c., of the United States. 
· P. 'Brown l t 
' a e consul general, Const:mtinople •• _ ••••••••••. _.... 254 60 
Carried forward •••••••••• _ • 254 60 
244 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. IN'rERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ••••••••..•. 
To James .Arrott, vice consul, Belfast ••••••••••..••.••••..••••••••.• 
E. P. Bailey, consul, Para .•• . ••••.••.•••••••••••••.••••••.•.•.. 
A. G. Catlin, consul, Prince Edward's Island •••••.•••••.•••••••.•• 
A.G. Chandler, consul, Lahaina ••••••••••••••••.•••.••••••.•.•• 
F. Cyrus, consul, Gotten burg •••••••.••.•.••••.•••••.•••••...•••. 
I. R. Diller, consul, Bremen ••.•..••.••••.••• - •.•••••.•••••..•. u. 
J. P. M. Epping, consul, Elsinore ••••••••..•••.. •• _ •..••••.•••.••.. 
0. J. Fox, consul, Aspinwall .....•••••.••••••••.•••••.••••••••.••• 
G. S. Holmes, consul at Cape Town .•.••••••••••••••••• _ ••••••••• 
E. P. Johnson, consul at Tabasco ••••••••••.••••..• ---- ....•.... 
J.B. Miller, consul at Hamburg ••.•.....••••••••..•..•.•••••••• 
W. H McGrath, CO!)sul at Maran ham .•••.•••••••••.••••••.•.•••• 
C. 0. Nukerck, consul at La Union .•••••••••••.•.•..•.... . ...••• 
O. H. Perry, consul at Canton .••••••••..••.•••••••••••.•••.••.• 
R. F. Schillow, consul at 8tettin •••••....•••••••• •• •••••••••.•.•• 
L. G. Sanford, consul at Tumbez ••••••••••••.••••••••• - •.••..... 
William Trevitt, consul at Valparaiso ••••.••••••••••••..•.••.•... 
J. W. Torbert, late consul at St. Thomas .••.•• •...• •••••••••.•... 
Andrew Ten Brook, consul at Munich .•• __ •••.•••••••....•... -··· 
B. S. Cottrell, late commercial agent, San Juan del Norte ••••••••.• 
Edward Stubbs, disbursing clerk, State Department .•.••••••......• 
From which deduct the following repayments: 
By J. P. Brown, late consul general at Constantinople ... 
James Arrott, vice-coneul at Belfast ••.••••• _ ••• - • - • 
E. P. Bailey, consul at Para ••.••••••••••••••••••• 
0. G. Baylor, consul at Manchester •••••.••••••••.• 
A. G. Catlin, consul at Prince Edward's Island .••••• 
A. G. Chandler, consul at Lahaina ••...••••••••••. 
I. R. Diller, consul at Bremen •••.••.••••••••• -··· . 
J.P. M. Epping-, consul at Elsinore ••••••••••••..• 
C. J Fox, consul at Aspinwall. .•.•••••••••••.•••• 
G. S. Holmes, consul at Cape Town._. __ •.•••••••.• 
J.B. Miller, consul at Hamburg •••••••••••••.•••. 
R. F. Schill ow, consul at Stettin_ .• _ ••.•••.••••• --
J. W. Torbert, late consul at St. Thoma& .••.•.••••• 
Andrew Ten Brook, consul at Muni(;h .••.••..•.•••. 
Wi1Iiam Tfevitt, consul at ValparaLo ...•••••..•••• 
B. S. Cottrell, late commercial agent San Juan del 
Norte • . • • • • • _ •.••••.••••••••• ' •.•••••• __ ••• 
140 87 
58 14 
108 03 
67 86 
37 47 
16 00 
131 58 
35 77 
27 00 
36 66 
16 74 
27 69 
23 46 
9 91 
261 03 
12 50 --
254 co 
58 U 
!OS 06 
3Hl 
16 00 
3614 
131 5 
35 11 
27 00 
38 49 
7 25 
71 55 
65 23 
39 50 
232 Ia 
47 0 
50 00 
342 9 
23 16 
9 91 
. 12 50 
23,000 00 
.. ---
orr; allowed to tradr. 
vtce rent for those co1tsuls general, consuls, and commercial agents who are not JO 
To W. B S ~foor, consul gern,ral at Montreal. •••••••.•••••....•..•• 
Samuel Ricker, consul general at Frankfort·on-the·:Main · • · · · · · · ••• 
James Arrott, vice-consul at Belfast •..•• - ..• ••••. ........••..... 
W. S. ~ampbell, consul at Rotterdam ..•••••.•.•••.•.••........• 
I . R. Diller, consul at Bremen ....•..•• _ ••• _ ..••••.••••. _ •... · · · 
Thomas Dunn, vice-consul at Foo-Choo .••.•••.••.••.•.•.•. .• .... 
J.P. 1\1. Epping, consul at. Elsinore ............................ . 
0. f- Fox,.consul at Aspinwall. ............................... . 
J. r. Goldmg, consul at Laguayra ............................ .. 
W. L ~obson, late vice-consul at Valparaiso ....••...••••..• ~···· 
J.B. M1l_lcr, consul at Hamburg ........• • .•••.•..• .. .......• • •. 
Albert P1l sbury, consuls at Halifax •.....••••••.••••.•....•.... -· 
0. H. Perry, consul at Canton •••••.•.•••••.•.•..••.•••.••. · •··· 
Carried forward .•. •••·••••• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 58-' 59. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward __________ .. _ 
To R. G. Scott, consul at Ilio Janeiro. - •• _ - • ________ _______________ • 
William Trevitt, consul at Valparaiso __ __ ·--- ___________________ _ 
William Thomson, consul at Southampton •• - • ____________ • ______ • 
.Andrew 'l'en Brook, consul at Munich __ - • . ___ • _______ . ___ •• ____ • _ 
Edward Stubbs, disbursing clerk, State Department ____ •• ___ •• ____ • 
From which deduct the following repayments: 
By W. B. S. Moor, consul general at MontreaL __ .• _. __ _ 
Samuel Ricker, consul general at Frankfort-on-the-
Main .••• _. __ . _ • ___________ .• __ •• __ ••• ______ _ 
James Arrott, vice-consul at Bclfa~t_ _____ • _______ _ 
W. S. Campbell, consul at Rotterdam ____________ _ 
I. R. Diller, consul at Bremen ______ • ___ . _____ ._ - • 
J.P. M. Epping, consul at Elsinore ________ • ______ • 
J. T. Golding, consul at Laguayra ______________ • _. 
W. L. Hobson, vice-consul at Valparaiso .• _. ______ • • 
C. J. Fox, comul at AspinwalL ____ . ____ .•• _____ - -
.Andrew Ten Brook, consul at Munich ____________ •• 
William Trevitt, consul at Valparaiso .•• • _. _ •• __ •• -
100 00 
75 00 
146 2 
22 1 43 
116 01 
42 85 
30 00 
25 00 
62 50 
25 00 
82 50 
245 
1,587 21 
157 90 
137 50 
163 50 
25 00 
14,uOO 00 
16,571 )1 
926 57 
15,644 54 
Preseroati(JR iJf the archives of the ce,nsulates and commercial agencies af the United States. 
'IoEA·.PG.Bailey, consul at Para_____________________________________ 40 00 
· · Catlin, consul :1t Pr1·ncc Ed d' I 1 d 30 83 A G war s s an ___ - __ - - - - - - • - - - - • -
0
·
1 
·;handler, consul at Lahaina_______________________________ 16 66 
0
· 8 Ro~, consul at Aspinwall _________________ • __ • ____________ • 67 61 E·P·J 0hmes, consul at Cape 'rown ______________________________ 78 75 
• • 0 nson, consul at Tabasc 54 00 J.B. Miner, consul at H a . o ___ - --- - --- · --- - --- - --- - ---- ----
W TIM G mbmg -------------------------------- 55 00 
L. ·a.·sa~fo:~~1~
0
~0
8
~
1
~u~ti Maranham _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 43 77 
J. W. Torbert, consul at stm?ez - - - - - - - • - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - 40 00 
Andre T , 1homas_____________________________ 30 60 
n 8 tttenBrook, consul at Munich___________________________ 2 50 
· · 
0 rell, late commercial agent at San Juan del Norte _________ 9 70 
l~rom whi h d d B E . c e uct the followin g repayments: 
y . P. Bailey, consul at Para 
~G Catli ·-------------------·-A.a' Ch n, consul at Prince Edward's Island _____ _ 
C . ' andlcr, consul at Lah . . .J.fox co 1 ama ----------------0.J Hol~ nsu at Aspinw,all ___________________ _ 
J . es, consul at Cape T , .B.Miller 1 O'\\n _______________ _ 
J. W. 'l'orbe,ctonsu at Hamburg _________ _________ _ 
A I r ' consul at St Tho nr rc.w 'fen B . l· · mas_ ••• _ •.••••. ___ _ 
B. ,·. Cottrell roo,, consul at Munich··-· •••• ----·· 
Norte_ ' late commercial agent at San Juan del 
----- ----~----- --~-- ------
40 00 
30 83 
16 66 
.67 61 
75 00 
55 00 
30 60 
2 50 
9 70 
469 42 
327 90 
$141 52 
l . ======== iltri1rae,, {JUa d 
' r 8 and oth if . · T J 
1 
' er expenses o the consulates at Constantinople, Smyrna, Oandza, &re. 
J in P. Brown 1 t . A J h ' a e consul general at C t t· 1 ·v • o nson co 1 . ons an 1nop e, _____ ····-· ·-·· c., . Om ' nsu at Beirut ey, consul at Sm rna ··-··· •••••• ··-· ••••••••••••••••••• 
y . ···--· ···- .••••••• •••••• ···- ·-·· ---· 
Carried forward •••• ~ ••••••• 
873 88 
254 00 
418 89 
1,546 77 
246 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1858-' 59. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brong ht forward _________ .• _ 
From which deduct the following repayment: 
By J. P. Brown, late consul general at Constantinople ______ ------------
Interpreters to the consulates in Gl1ina. 
To Caleb Jones, consul at Foo-Choo ••••.••. ---------··-·· ••....••.•.•. 
Baring Brothers & Co., bankers of the United States at London .••... ~ 
Contingent expenses of all missions abroad. 
To John Forsythe, minister to Mexico .•••.••••.••••.••••. --··-···--·· 
John Bigler, minister to Chili .•...••••.•••••. ----··--·· •••••• ••·• 
W. B. Reed, minister to China .. _ •••.• _ ...••••.•••.• - - - - - ---- • • • • • 
R. K. Meade, minister to Brazil . _ •• - •.• - ••...•••..• - - - · · - - - - · • • · • 
J. A. Wright, minister to Prussia .•...••••.•••.•••••.•••••. ··••••· 
A. C. Dodge, minister to Spain ____ ..••••..•••.••••.•••• ·••••·••·• 
R. D. Owen, minister resident, Naples . - ...... - - - - - - .. - - - - · · - - · -- - · 
J. R. Chandler, minister resident, Naples ______ --·· •••••. -········· 
L. Cass, jr., minister resident, Rome .•..•.•••. --·· .••••. ·····-···· 
J. G. Clark, late acting minister resident, Belgium----··--········· 
T. S. Fay, minister resident, Switzerland ______ •••• -----·-········· 
Philo White, late minister resident, Ecuador .•••.•••• -- - - - · · • · · • · · · 
C. R. Buckalew, minister ree.iden t, Ecuador ..•..•• - - . - - . - · - • • • · • • • • 
John Cotton Smith, minister resident, Bolivia .•.•••••.••. •·•••••••• 
J. W. Dana, late minister resident, Bolivia .••••. --·· •••. ·••••····· 
E. A.. Turpin, minister resident, Venezuela··- • .•• --· --· - ·• • ••• •••• 
Charles Eames, late minister resident, Venezuela •• - • - - · · • - - • • · • • • · • 
J. A. Peden, minister resident, Buenos Ayres •••• ----··--·········· 
B. C. Yancy, minister resident, Argentine Confederation .• - --· ·•·••• 
G. W. Jones, minister resident, New Grenada .••••. ---· · -···· ••·· 
J. W. Borden, commissioner, Sandwich Islands .•...••••• -········· 
D. L. Gregg, late commissioner, Sandwich Islands •••••.•. -----· ···· 
J . B. Bowlin, commissioner, Paraguay ••. .•••••.•••• -----· •·•· •··· 
F. A. Beelen, secretary of legation, Chili. •...••. ---· .•.• •••••••••· 
W. T. Wright, jr., secretary of legation pro tem., Brazil. ...•••. ·•••·· 
E.G. W. Butler, secretary of leo-ation, Russia ..••••• --··-········· 
S. W. Williams, secretary of leg
0
ation, &c., China ______ ----- ······· 
W. B. Kinney, late charge d'a:ffaires, Sardinia •••• .• •.. -··········· 
M. J. Gaines, consul, Tripoli····--· •••..••••••••. -----··········· 
W. _H. Hudson, consul, Buenos Ayres. __ ...•• -- . -- - - · • - • • · - -- - ··· · 
Baring Brothers & Co., bankers of United States at London······· ·· 
Edward Stubbs, disbursing clerk of State Department .•.. •••••• •··• 
William Chambers, of Bogota •••••••••..• _. _ •• _ ••.• - - - · • • • · · • • • • · 
Contingent expenses of Joreign intercourse. 
To Ed':ard Stubbs, disbursing clerk of State Department .. .•. ···· •••••· 
Hanng Brothers & Co., Bankers of United St-ates at London . - • • · · • • · · 
1,546 17 
375 00 
SI, 17117 
270 00 
1,000 00 
$1, 270 00 
486 79 
2,080 06 
2, 083 99 
112 18 
441 32 
2,176 99 
240 32 
57 20 
472 7j 
147 f6 
m 93 
204 67 
8rn 
125 00 
1,021 95 
252 50 
J 364 73 
1 
412 I 
250 tj 
1 75 
717 l 
37 95 
96 I! 
3750 
53 J7 
120 00 
837 H 
522 I 
GO 00 
245 
25, 00o 
3, ooo 
14 -----=. 
$43 }13 I 
~ 
Gompensatwn to commissioner provided in the J st article of the reciprocity treaty with GreaJ 
To G. G. Cushman, late commissioner •••••••••••••••••••••••• •••• •••• 
I 
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F.r the prosecution of the work, including !'ay _of commiss~oner and ot~er. expenses provided in the 1st 
article of the reciprocity treaty with Great Britain. 
To Benjamin Wiggin, co~m.iss_ioner .•••••.•••••.•••••••••••••••..••• _. 
John Hubbard, comm1ss1ss10ner ........................ _ •••••••• __ _ 
6,000 00 
12,000 00 
$18,000 00 
Per diem to commissioner and compensation to surveyor provide,d, in the l st article of the reciprocil,y 
treaty, &re. 
To G. G. Cushman, late commissioner •••••.•••.••••••••••••••••••••••• $120 00 
Expenses of sailing vessels and for surveys and umpirage provided in the 1st article of the reci-
procity treaty with Great Britain. 
ToG. G. Cushman, late commissioner ••.••••••••••••••••••••••••••••• $1 00 
C4mpens~i?n of the commissione1·, secretary, cltief astronomer, &re , and contingent expenses of the 
tomm~ssion to run aud mark the boundary between tlw United States and tlte British possessions 
hounduzg on Washington Territory. 
To Archibald Campbell, commissioner ••• •. •••• ·--~.................... $71,000 00 
For the adfustment of difficulties with the rpulJlic of Paraguay. 
fo JHa~;s B. ~owlin, commissioner to Paraguay •.•.• __ ..••••••. - •• - - - . 
· w. Srmth 
-------------- ------ ---- ---- --- --- ----------------
4,226 45 
85 00 
$4,311 4-.5 
To mut the ™i:essary expenses attendant ~pon t!z~ execution Qj the nf!J,trality act of April 12, 1818, 8,c. 
To ~!:htunders, United States marshal. __________ ._._._ •••• _._ .• _.. 500 00 
· pton .. ____ ________ ______ ___ __ _____ __ ____ ____ __ ___ ___ 213 17 
$713 17 
Pw tzptn,es which may be incurred, S{c., in rescuing citizens of tl:e United States from shipwreck. 
To Edward St bb 
u s, disbursing clerk, State Department_________________ $10 ,000 00 
ReliR.f and protection of A.niencan seamen. 
F. W Pick · T. II.' eyz:is, ~:uniste.r ~o Russia. ___________ ___ _______________ _ 
J. I>. Brown ~r,t ate nnmster to Russia __________________________ _ 
·'I · , a e consul general a t C · t t · 1 J Win De Leo ons an mop e . _ ..... __ ..• __ . __ 
V B S n, consul general at Alexandr1·a Err t · · . Moo , oYP - - - - - - - • - - - - - - -A. C. Allen /' corsul gene ral at Montreal ..• _ •• __________ •• ___ • _ 
I ·nry Antho:n~ a~ Minatitlan. _. ______ ___ ______ ____ _________ _ 
J tn1 Arrott ; .JI·, vice-consul at Batavia _______________________ _ 
ll. n. Bars to~ ice-consul at Belfast _________________________ ____ _ 
. G. Baylor d/on~ul at Palermo. ____________________________ _ 
Rob,·rt Bayrn'an ns~. at Manchester. __ • ____ . ____________________ _ 
Th\ . Behn co ' a\ mg consul at Madeira. __ • _____________ _______ _ 
Otnag Bi<ldle ~st at Messina .• _______________________________ _ 
' a consul at Singaporn ___ • _____________________ _ 
Carnied forws,rd .••••• ••• ••••• 
555 39 
108 35 
462 27 
42 35 
299 68 
578 37 
641 Ol 
189 58 
78 87 
38 11 
120 00 
351 60 
211 90 
31677 48 
248 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ..•..•.. _ ..•.• 
'Io A. K. Blythe, late consul at Havana ..•...•......•..•.....•...... 
H. B. Brown, consul at Bermuda .•..• - . - •..••................... 
W. A. Buffum, consul at Trieste ....•••••••.••...••..•..••....•• 
James Busby, vice-consul at Bay of I slan<ls ..•• - •••..••••...•••••• 
Alexander Campbell, consul at Martinique ....................... . 
W. S. Campbell, consul at Rotterda,m ..........•....••..•...••••• 
A.G. Catlin, consul at Prince Edward' s Island •••.••.••.•......... 
A.G. Chandler, consul at Labaina ........•••••••••••.•••.•.•••• 
A.H. Clements, late consul at Pernamlmco. ··············--·----· 
T. V. Clarke, late consul at GuayaquH ••.•.••...••.•.••••......•. 
A. V. Colvin, consul at Demarara •....••......• . • .•••...•••.•... 
A. B. Corwine, consul at Panama •.••••....• - • - •• - •.••..•.. - .. - -
William Crosby, consul at Talcahuano ......... - ...• - . - .•.• - ..... . 
Caleb Croswell, consl1l at St . Petersburg •...••. - . - . - • - - ... - - - - · - - · · 
0. W. Dftbney, consul at Fayal •....•..•••. - ..• - ...... - - · • · · · · · · 
Joseph Dando, late vice.consul at Manchester ........ - . . ...• • · • · • • 
.Albert Davy, consul at Leeds .•.•.•••.. - •.••• - .• • · - . · · - · · · • • · · · • 
Herbert Davy, _ vice·cornjul at Newca stle·upon·Tyne - ... -··· - -·•··•• 
Alexander Derbes, consul at Marseilles .....• - .•... - •. - • • - • • · · · · · · 
C. DeRonceray, consul at San Juan, P.R .••••. • ..••..••••••••••• 
C. H. Doering, vice·consul at Oldenburg ••••..•• - ••.• • - - • • • · · • · · · 
Thomas Dunn, vi(W·consul at Foo.Choo .•••••••. ··-··-··········· 
G. H. Fairfield, consul at Mauritius .....•..• - ......... - · - · · • · · · · · · 
Vicente Ferrer, acting consul at Laguna .•..••. - -· - - . · · • - · • • - · • - · • 
G. G. Fleurat, consul at Bordeaux ..•••••••.•••• - • - • - • - - • - · • - - · · • 
C. J. Fox, consul at Aspinwall. .. _ .•.•..• - • - •••. - • · · • · - - • · - - • · · · 
Horatio Fox, vice-consul at Trinidad de Cuba .•.. - - •. - - - - -· - · - - - · · 
A. D. Gall, consul at Antwerp .•.•.•••..• - • - - - - - - • · · - · •· - - · · · · · · 
.W. L. Giro,consul atAlimnte.......................... · 
G. B. Glover, late vlce-consul at Shanghai. •••....• ·· • - • · • • · · · · · · 
J. T Golding, consul at Laguayra .•••.••.•.•..• - .• · • - · • - · · · · · · • · 
R. A. Harrison, vice-consul at Kingston, Jamaica .•• - • - • · - · - - · · - · · · 
J . B. Hayne, consul at 'fur k's Island ••.••••••• - - • - . - - • •••••••· •• 
P. 1'. Heart, late consul at Glasgow ..•• · .• . - • - - - .. • • · • - · - · • • • · • -- · 
R. S. Higginbotham, consul at Antigua •.•• - •••••• - • - • · - • - - · • • · · · · 
John Higgins, consul at Belfast _ .• _ .•••.•.. - ••••. - • · - · - • · • • · -- · · 
J. B. Holderby, consul at Dundee •.. _ .••...•..... - - • • · • - · • • • • · · • 
J. H. Horner, consul at Sabanilla •••.•... _ . . - •.• - - • - • • · • · • • • · · · · · 
Jam es Keenan, consul at Hong Kong _ . __ .•.•••.... - · - · • · · • · · - • · • 
Hugh Keenan, consul at Cork .. _ ..•.•.•...•..•. · · • • - - · - · · · • · • • • 
William Knapp, jr., vice·consul. at Shanghai.._. - - •. - · · • • - - • • · · · · • 
J. R. Kooken, consul at 'I'rinidad de Cuba •..•• - - - .• - • - · - - - • • • · • •• 
Charles Le Brun, acting consul at 'l'encriffe ••.•••. - - . - · • · · · · · • • · · 
William Lilley, late consul at Pernambuco ••.•.• - . -· - - - • • • • · • • -· · • 
R. M. Livingston, late vice-consul at Manchester ••• - • • - · - · · · · · • ·- · 
D. H. Mansfield, consul at Zanzibar •.•••••. - - . - - · • · • · - - · · • · · · · • • 
W . R. McGrath, consul at Mavanham ....•..• - .•. · • • · · - · - · · • · · • · · · 
W. W. Meniam, late consul at Gaspe Basin ••.• - ... · • · · · • · · · · • · • · 
R. D. Merrill, consul at Sidney •••• _ .••••..•.•...• ·•··• - • · • • · · • · • · 
I. J . Merritt, consul at Nassau •••••••.•••••••...•••••••••..••.•• 
William Miles, consul at Callao. _ •..... _._ ••.••.•.• ·• - · - · -• • · · · • · 
Thomas Miller, consul at Hilo._ .•... __ ••..•..• - . - - · · · • · · · • · • · • • 
William H. Morse, consul at St. Jago, Cape de Verds ....•••..••.•• 
W. S. H. Newman, consul at St.John's, New Foundland .•.. ,. ••.. --
S. J. Oakford1 consul at Tumbez. __ ..• _ .••• _ •••... .. · - • • - • · · • · · • • 
E. S. Offiey, consul at Smyrna .•••••••.•...•..•••..•.••.••...•. • 
D. A. Ogden, late consul at Honolulu •••••••.• _ •••• - · - - • - · · · · • · • · 
F. B. Ogden, acting consul at Bristol.·--···-·············· · ····· 
Henry Owner, late consul at 'fahiti. ••••• •...••.......•.. --······ 
Albert PilFbury, consul at Halifax •••..•••••••.••••••.•.......... 
J. F. Porteous, consul at Oporto •.••••• .• •..•••••. --······-· ···· 
Carried forward • • •• - - -······· 
3,677 4 
97 Ot 
1,500 00 
77 O! 
149 If 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858- '59. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward. ____ •• ____ • 
To Abner Pratt, consul at Honolulu - - - - - _ . __ •• _ • __________________ _ 
Raphael Preciat, acting consul at Cam peche ____ •• __________ • ____ _ 
J. Priest, consul at San Juan del Sur • __ • - •• ________________ . ___ _ 
Joseph Ridgway, vice-consul at St. Thomas. ___ • ___ ______________ _ 
F. M. Ringgold, consul at Paita ------ -- ---------------- -- --- -- -
0. E. Roberts, vice-consul at Hong Kong . _____ . ____ •.. _ ••• _ ••••• 
Hypolite Roques, consul at Nantes.·--··--·-···-·-··-··--··-··--
L. G. Sanford, consul at Tumbez .•••••••.• -·---··-·-···-··-··-·· 
R. F. Schillow, consul at Stettin---- -···------········-·---- ___ _ 
B. E. Smith1 late vice-consul at Turk's l sland _·-----············· 
J. S. Smith, consul at Malaga ___________ ·--···---·--··-······--
W. L. G. Smith, consul at Shanghai. _._ •••••••• _ •••••. __ • ____ •• _ 
H. W. Spencer, consul at Paris ·--··--·---···-··----·······-----
H. J. Sprague, consul at Gibraltar ______ ___ . _. ____ • _____ •• ___ •• _ 
Thomas Steere, late consul at Dundee __ •••..• ___ ._. _____ • __ • ____ _ 
8. W. Talbot, consul at Gal way . _____ •• __ ._. __ • __ . ___ • ____ ••• __ _ 
J.M. Tarleton, consul at Melbourne _ .. ___ • ___ . .. _____ • ______ • _ •• __ 
William Thomson, consul at Southampton _____ ••• _____ . __ • _____ • _ 
J. W. Torbert, late consul at St. Thomas •• _____ .• _____ . ____ •. ___ _ 
Noble Towner, consul at Barbadoes ___ ..•.. _______ •••• _ •••••••• _ 
William Trevitt, consul at Valparaiso •• _. __ • __ ••• __ .. ____ •• ______ _ 
Beverly Tucker, consul at Liverpool. _____ •• _._ •• __ • __ •• ____ ._._. 
T. T. Tunstall, consul at Cadiz. _ . _ • _____ • _ • __ • _ • ____ •••• _ - _ • __ .• 
Vicesimus Turner, consul at Tahiti .• __ • _______ • ___ • _____ ._ ••. __ • 
~-B .. J.Twyman,consul at Vera Cruz __ ·-----------···----··-·---
;orge Vail, consul at Glasgow •••.••••• ·-·--·--·-----·-·--··---
S · H. Vesey, consul at Havre _ •• _____ ••• __ . __ ... _. ____ ••• __ • _. _. 
/;uel Ward, consul at Bristol._._ .• _ ••• ___ ••..••.. - ••. - ••••. - • 
J. \V ~s~, consul at Bay of Islands _ •• _ •.•• _ •••• _._ •• ___ ••••• ___ • 
3. H. W~1~e, consul at Lyons ••••••••••••••• --·--···-··--·---·--/ 
0 
n· Ilhams, late consul at Sydney _. _ •• _ •••••••• _ ••• _. ~ ••• _ •• 
G · icrnrson,commercial agentat.A.pia .• •••• .• - . ---·-··----·--
G
eorge ~ughes, commercial agent at St. Pierre Miquelon. __ - - - • - - - -
· W. Kimball commercial ag t t St H l 
J. R. 'rhurston 'commerci~l ao- e~ ~ St ·ch e_ ~nab--_- - - • - - - • - - - - - - - -
J JC k '. oen a . n s op er --··-----------
• • 0 er, aetmg commercial agent at St. Paul de Loando. _. _. __ - • 
.d aunt& paid to th d e un ernamed owners and captains of vessels and others, jor 
passage, &re., from f 01'eign ports to the United States. 
To R. R. Atwell_ 
ir°:!r~1.J~·Attt~~~;-::::::: :.: : : : : = : = =:: = =: = = = =: = = = =: = = = = = = = =: = 
John G. Allen en - - - - • - . - - - - - - • - - ••• - •• - - - •• - - - - - - - - - • - - - - • - • - -
iu~!~;r~~:::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
J. A. Bailey __ .:: - - - - • - • • - - - - - • - - • - • • - • - - - - • • - - • - - - • - - - -
J,Ev~!~
11
~;U:~!;~~ci-~'ih~~r~::: . ------. -: : : : : : : : : : : : =: =: = = = = = =: = = = = = 
I lt\m Buckmast .• - - - • - - - •• - - - • - - - - • - - ••• - - - - - - • - - - - •••• 
Carried forward __ •• _ •• _ •••• 
249 
120.127 00 
45;210 35 
35 81 
145 00 
102 51 
8,395 7 
259 05 
78 69 
602 17 
2 00 
423 69 
177 96 
1,311 61 
3 40 
330 89 
49 74 
54 
630 01 
151 22 
80 92 
78 24 
7,767 61 
7,451 67 
64 14 
1,037 85 
366 68 
48 30 
343 42 
404 41 
790 48 
13 23 
34 83 
119 27 
239 44 
14 88 
49 50 
60 48 
267 98 
30 00 
10 00 
30 00 
10 00 
100 00 
10 00 
10 00 
220 00 
130 00 
10 00 
264 47 
1,445 00 
100 00 
30 00 
450 00 
75 00 
35 00 
20 00 
20 00 
10 00 
200,880 31 
250 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward _ ••••••.• __ • 
To James B. Bell .••••••••••••••• - ••••••••••••. _ • ___ .•••••••••••• 
H . Beadling •••••••••.• - •••••.••••••••••••• _ ••.••••••.•.•.•.• 
Edmund Baynson .••••••.• _ •••••••••••••••• ___ .•••. _ ••••. ___ •• 
Nathan Blake .•••••••..• ·---· · -----······-··--··············· 
Henry Brown, master of British brig ''Alma' ' ••••••••••••.•.•.••• 
J. D. Bullock •.••••• _ .•••.•••••••••.•••••••.•• _. ____ •••. ___ .• 
Henry Browr., master of British schooner '' George Prescot '' •••.• __ . 
C. F. Briad .•. __ •••• _ ••••• - •••••••• _ ••••••• _ ••• _ ••••• __ __ . _ .• 
J obn Bartlett and others. _ .••••••••• _ •• _. _ •. _ ••••••••. _. _ ....•• 
Andrew Burritt _. _____ ••••••• __ ••••••.•.••• _. _ •.••••• _. _ .• __ • 
T. H. Blanchet .•••••• ___ ••• ____ •••.••••••• __ .••..•••. _____ •.• 
Nathan B Burgess ___ •••••••••••••••••••• _. _ • _ •• __ ••••••• _ . _ •• 
Hiram Burt_. __ ••. _ ••••••. _ ••• _ •••••••• ______ • _. _ •• ____ • ____ • 
Joshua C. Bates • __ •• _ •••• _ •• _ ••• ___ • __ .•••• _ •• _ •••• _ ••••••••• 
Na than Barstow. ___ ._ ••.•••.••••• _ •.••.••• _ •. _ ••.•.•••••••••• 
John Baxter •••••••••••••.•••••••••.•..••••••.••.•••••••.•... 
William Blakeney • _ .•• _ •• _ .•• _ •• _ •••••••.••••••• • •••• _ ••••••• 
F. L. Branns· & Co ••• _._ •••••• _ •••••••••• __ • __ ••••• __ •.••••••• 
Benjamin Bangs·-·············--···-···-·········-·-·······-· 
Charles Brewer ••..•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
William G. Bush _ ••••••• __ .•••• _ •.••••••• ___ ••• • •••••.•. - .. - • 
Charles H. Brooks ••••••••••••••••••. _ •.•• _. __ •• __ • - • - •• - - - - - -
Joseph Barth um_._ •••••• _ .• _ •. _ ..•••• ____ . __ •..••.. - • - . - - •• - -
J. G. Borland._ ••••• ___ •• _._ ••••••• __ •••••• _ ••• _ .••••.•• - - ••• 
Charles Cheever ••••••• _ •.•••• _. __ .• __ ••••••. __ •• _ ••. - •.•.•. - -
E . Crowell. • ..•• __ •• _ .• __ . ___ • _. _ • _ . __ •• _. _ •••.•..• - • - - • - • · -
Otis Crowell • _. __ •••• _ •••• __ ••• _ ••••.•••••••• - •• - • - - • - - - · • - - • 
C. G. Chadbourne •••••• _ •••••••• ___ •• _. _ •••••••• - • - - . - - - - - - • • 
Eben Creighton • ___ • ___ • _ ••• __ ••• _. _. __ •••.•• _ •...• - ••. - • - · - -
C. H. Clifford __ • _ •• _ •. __ • __ •••• _ ••••• _______ .• - ••.••• - • - • • · • • 
E.Correll __ ···········-···-······--············-··-·····-----
R.F.Conyers ••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••....•• 
JohnD. Clark···············-····-············----··-- -·---· 
G.B.Commeau __ ___ ·-···--·-·····-···-·-·······-·····-······· 
i~!\t1:n~![{;~j;:::::=====~:::::::::::::::::=====:::~:::~~~ 
John W. Chase ••• _ ••• _. _ •• __ •• __ • _ ••••••••• - - - •• • • • - - - - • - • · • • 
~ ~:!:~ ~-- g~:~~ ...... -.. -. -. -. -. -... ---.. --. --. ----: =:::::: -. 
'l'ristntm Clark ••... - . 
ll:ii~\~iii~::: \:;:::ii ii::::: iii iii ii: it\ l :: i 5 
A~ c°h~~tfa~-l~~~ ·~the·r;: · • • · • · • • • • • · • • • - - • • • · • · - • • ·:::::::: -• -• 
:11 ~~~1h~l~~1t~~ _ ~t~ers =: = : : : = : = = = =: ~ = = = = : = = =: = = : : -· · = : : : : : : : : 
J. Chase, master of ship·S;ccess •• :::_ ... - ·-·· 
~~!~~~iJ~; -~~~~========---· --·-···---··---·-- -·-=========== 
D. Caulkings and others_·-·- ••• ---·-····· 
~~t~~t!~ ~~r~ =: = = =: =:::::: = =::: = = = = =::: =:::: = = = =: =::: · -. -. 
0. P. Church ___ ••• _._. ___ •• __ •• __ .•••••. ___ •••••. ___ • - - - - -··· 
0 . Cla1·lt __________ .. ___ .. ___ . _____ . ____________________ - - .. - - - - -
Joseph \V. Crocker •••••••.•••••••••••••• _ ••••••••. __ . 
Carried forward .••• - • • · • • • • 
200, 880 31 
10 00 
20 00 
10 00 
20 00 
128 00 
10 00 
20 00 
30 00 
50 00 
10 00 
25 00 
20 00 
202 50 
40 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
20 00 
70 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
20 00 
24 00 
30 00 
10 00 
42 60 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 01 
10 oo 
40 00 
10 0 
30 oo 
10 0 
10 0 
10 0 
60 0 
50 00 
50 0 
IO OJ 
10 
30 0 
10 0 
50 
10 0 
)0 
30 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
185 - '59. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward_._ •••• _ •••• 
To Guilford Crowell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W.G.Chaplin------------------------------------------------
J. S. Cummings _ - •••• _. - •• - - • - - __ •• _________________________ _ 
Atkins S. Cates and others ••••••••••••• _____ • _________________ _ 
J, c~rver, jr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -·w. & G. H. Cooper • ___ • _ .. _. ____ . ____________________________ _ 
Reuben F. Cook and others •••• _. ___ • ____ •••• _________________ _ 
R. F. Candage •. ____ • _ •• ____ . _ • ___ • _ _ _ _ _ ____________________ _ 
Zebina S Doane •••• ____ •• _ • ____ • _ •• _________________________ _ 
Dallett Brothers._ •• ____ • __ • _ ••••• _______ • ___________________ _ 
Isaac C. Daggett _. ____ •• ___ •••• _______ • _. _ •• ___ • __ • _______ • _. 
L. A. Dearborn._._. __ . _ •• ____ •• __ • _______ •• ____ . _______ • ____ • 
D:tbney & Cunningham. _______________________ •• _____________ _ 
G. W. Don. ___ . ____ . ___________________________________ . _ • __ _ 
E. Dennison ______ •• _. ________ • ____ ••• ______ •••• - . - - - - - •• - - - -
Warren Delano. _____ _ . _________ . _________________ . _ .• _ •.••• - • 
Moses Oemerrit t. _ . _____________________ . _____________ • _____ •• 
Robert Dewhurst_. _________ . ___ .. ____ . _ •••• __________ •• _ •. - •.• 
Joshua W. Davis ________________ . ________________ • _ .••••• - • - -
. A. Dayton ____ . _______ . ___________ •• __ •• __ - ••• - • - - - - - - - - - -
Samuel Davis, j r ____________________ • ____ . ___ • _ • - •••••. - - - - - -
Ethan A. Elliott. ____ _ 
t,;gf~!;:::;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t[~~~;:;~\\ll!ii'.\;;;:;l;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
imon Elliott a~d- ~th;;·· -· · · --· --· -· · -· · · · · · · -· -· · ----· --· -· · 
i~:!::tF!~;uson . __ ~:: =: =:: ~ =::: = = ==: = =:: ~ =:: =:: =: = = = = =:: = 
}~. S. Fry .. _ .. _ . ~ : : =: : : .. -.. -----------· -------------------------
l~l!~iii~~==;:;;;iJ!\'.J)!!!\\!!!!!\\l~\\!!\!!!!l!!\! 
btz~erald. Booth & C~ -----------------. ----------------------
~ n1cl Ferr:-tll. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - . - - - - - - . - - - -
~~g~itlt'.:~t:::::::}\Wl\!Il\iif f t'.I 
:~~l~am B. Gallagher • • • • • - • • - • • • • · - - • - - - • - - • · • • • • - • • • • • - - • • -
t~~f!;)~~:~~;;i~;~;~;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
Jame Hobbs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -
I II - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -Alph oyt . - • - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 cu Hardy & C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - • - - - - - - - - - - - - - -
ri:i~~;;~!I;;;;;;;;;;~~~!!!;;!~~~~i~~i~~~~~~;~~;~~;~~ 
Carried forward. __ • __ ._ •••• 
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206,766 78 
1858-'59. 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES 
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ••.•....•... 
To J. Hutchinson .•••.•••...•.•••••• ••.••.•..••.••.•.. ...• . .••. -. 
D. H. Hall ..•.•••••.••.••••..• •.•..........••••..•... ....•... 
A. W. Hardy ...•••••..••••••. ••....... .•......•......••..... 
E. H. Herriman .•...•...••..•....•....•.••..•....•.......•. _. 
Mic::th Humphrey •••.• ~ •....••.••..••. __ .••• __ .... _ .• _ .•..... _ 
1.V al do Hi 11 •••.••••• - • _ •..••• _ .....•••• _ . __ •• •.••••• _ •••••••• 
Thomas A. Higgins .••• _ .•..•.• • _ •••.•.••.•••.•...•..........• 
Henry Harvey .. _ ..•••. _ ..•••• _ .••.• _ .•• - .•. _ .•....• _ ••......• 
Ed ward Hardy •••. _ •••. ___ .• _ ...•.•.•••• ___ •••...•••. .•...•.• 
H. M. Harvey ..••• _ ...•••••••••..•..••• _ .••.••...••••.•...•.. 
Matthias Hyman ..•••••...•••••• _ ..... _. _ ...•. _. _ •..........• 
Sylvester E. Hamilton . _ •• _ •.•..••••..•••.•••.••..••.......•.. 
G. Harrison .•... •••.•.. _ . _ ...•..••....••.......••• - .••...... 
David Hunter •.•. __ .••.• _ ..•. _ •. _ ...• _. _. _. _ •••..•.•....••.•. 
Samuel Hurlbut ..••••••.• __ ...••.•.••••••..•.....•..•..•..... 
W. Hathenay. j r .•••• _ •. ••••. __ . _ •••••••••...••....••••••...• 
William D Hilton .•... _ .• •.• .• _ ••.. _ ...•.. _ •..•.•.•.... . - .. - . 
Charles Hamilton •...••••••..•... ........•.••....•... - . - .••• • • 
Ezra Hall .•••• _ ••• _ .•..•. __ ••..•.••.• _ . _ •.•..•...•. - .....•.. • 
E. Howes • _ ..• __ .....•..••.• __ • - •.... - - - - ••. - - •. - · - · - • · · · · - • 
J. W. Hugg, jr·-··-·--··-···--·--······ · ····················· 
Dexter .Jrnney ........................ _ ..•.•••••..•.. - .• · · • · • • • 
C. M. Jackson & Co .....••••.•••• _ ••••.. _ ..•...••.... - . - • · • · - -
John Johnson and others ..•••.••..••.••...•......•......•••• -
A. G. Jones .•..•.• _ ••• _ . _ ...••••• ~ ••..••.......•.... - - .• - - • • · 
P. A. Ingram ...•.••.••.••••••..••. _ ••. _ .. _ ...• ..• - .•. - .. · · · · 
'fheodore Julius .•• _ ...•••.....• _ •.•.•..•....... - •. - · · · · • • · · · · 
R. Jack and others ••••.••..• __ ..•....•. _ .••..••..• - - · - · · - · · · · 
George S. Keller ..•.••.•••••.. : .•.•....••. - .. - ..••• · • · - - · · · · • · 
Captain Kelly .••. _ ..••.. _ •.•....••.• _ .. _ •..••.•••.•... · • · · 
B. Killim ..•.•• ,. ...••.•••.•..... •..•.••.•.•••• - • • · • • • - · • • • • • • 
Charles Kinsman •.•.••.• __ ••.••.•••.• _ ..•.•...••... · • • • • • • • 
Gunder Krabel ...•• _ •.•.•.•.. _ •••.•••••.••• ••.•.. · - · · • · · · · • · • 
William S KendalL ••• _ .••.•••••.• _ .•••••.•.• - - · · • - • • · · • · · · · · 
John B. King ..•.••..•...... - •.•.•••..••.•.•..•.••.•........• 
Lemuel Ka11och .••. _ •.. __ • ___ .••••••.• _ •• ••• - . - . - · · · · · • · · · · • • 
Kirkland, Chase & Co .........••. __ .• _ .•••. - .•. - - •• • - • • · • • · · · • 
tii~1:i;·_f'.~fl:::::::::::'.::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Isaac Lord 
~itt1f;;~f ;i;;;;;;;;;;;;;;l;;;~)111)\'.\)l~\;;;;i'.;!! 
W~ll)am Lindsey and R~~~;t· P~;te·r·: ~:::: =- ~::: =:::::: ..... -· -· -
Wilham R. Latham ...••. --
William Leavitt and -~the·r; • · · · · - • · • • · · · • • • · · · · · ·::::: =- .. -. ---
f ~:~:s t~-~;r · · · · · · · · · · · · : =: : : = =: : : : : : = :: : : : : : : · --· · -. --.. -.. 
\V f,.,, Morrill - - - - - · - - - ... - .. - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - ... - - - - - -
-------------·------------------------------0. H. Moore •.•.•.•..... ___ • ____ • _ • _ • _ •• _ • __ • _ • __ . _ ••••. 
r~b~ :0~~eo~;;:::==== ==:::::::::::::::::::::::::::······· 
E. n. Morgan ..••.••••••. _ ••• _ .••. _______ .••••••• __ ••.• - -
A. Ii'. l\f Prrill ..•...••.•••• _ ....••.••.. _ •• _ ••••• ____ . • __ .. - - - - • 
R. Merrill • . . • • . • • •. 
F. T. Montell, age~t·:: ~ __ •••••.• : : ::: : :: = = :: . __ . _. _ -=-;- --
Samuel McCorkell ·••••• -•••w•••••-•••-·-•-----------••••·-
Carried forward - - - - · · · · • • • • 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ••••••• _ •••• 
To James P. Mell edge - •••••• - •• • • • • • • • • • • · • - • • - • • • • • • • • • • • • • - • • • • 
John McGowan ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••••..• 
J. A. Mitchell ••••••• - - - - .• - •• - - •• - - • • • • ~ - - • - - •• - - .. - ..• - - •••• 
John Mc0onnick .•••••••• __ ••• _ •••••••• _ ••• __ •••••• _ • _ •••• __ • 
William McGil very ••• _ •••••• _ ••• _ •• _. _ • __ ••• _. _ ••••• _ •••••••• 
William Monk ••• _ •••••••••..•••••• _ ••••••••••••••••••••••••• 
Richard Meagher .••••••• _ •• _. __ •••• __ • _____ • _______ • _. _ •• ___ _ 
John McGowan and George Conway •••••••••• __ ._ •. __ • __ •• __ •••• 
0bijah M. Munson ••.•••••••••••• __ ••• _ ••••••••••••• _ •• _ •••• _. 
Captain McLarren • __ •• _ ••.•• _ •••• __ •• _ ••••••••• _ •• __ • _ •• _ •••• 
Abiel McFarland • _ ••.•••• _ •••••••••••••• _ ••••••••••••••• _. __ • 
S. W. Ma th er ••••••••••• _ • _ •• _ • __ . • • • • . • ••••••••• _ •••••• ____ _ 
Ansel Matthews __ • __ • ____ • _______ • ____ ._ •••• ____ • __ ••••••• _ •• 
J. McLean .•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
James l'i1cKay .• _. _____ • ___ •• _________ •• ____ •• __ . _. _. ____ • ___ _ 
Georgi;i W. Morton •• _. ___ • ____ ••• ___ • _____ • _ • __ •• __ • __ • ______ • 
Robert Monroe .••••••• _ •••• ____ • ____ •. __ • __ . _______ .• __ •• __ • _ 
Henry Manter, • _. __ ••• _ ••• _. __ • ______ •• ~ ••• _. ___ • _ •••• _. ___ _ 
W. A. Me~e------·------·-·--·-----·-····---------··-----·--
W. R. Morrow. ______ . ____ • _______ • ____ .••..••••••••• - - - - - - - -
~~e;~~::ay::::: ....... ·-----·-··--------------·-·--·-·-··-
Charles R. Matthews 
~u!a!c~~~{~r;;~·========================================== 
fi;t~:r~f;~:lllI::~~lll~ll:III~iIIi~I;:;~;!;~;;;;;;;;; 
~~pt~:c31%\:~f -~e-t~-~-o~-~~~= = =::: =: = = == =- = = =: =:: =: =:: = =: =: =:: 
R
wnders
1 
of the brig " Julia Ford " .• __ • ____ • ___ • _______ • _ • _. _ ••.• 
an a l O'Donnell 
~!f 11!1m0i~~~~s • • - • - - • - : : : : : : = = : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·_:: : : ~::: 
John Paty _ -- - .. - · · · - · - - - - - - - ... · - · - - - - · - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -
ii}}.j~{:(~Ji))!)\iii/\/ii::: 
G~orgc A. Potter and others h. • - • · • • • • · • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~~~if~f::~~~}i:~~:::~!~;;~~~~~~;\iii!=!~\\\\~\\\:::~~\\ 
E. 1· Pattingall and oihe1~ - - · • • • • • • • • · · • • • • • • • • · • • · • • • · · • • • • • • 
ii~i~~;tt~~t::::;:::::::: ::  \ \::::: ~::::::::::: 
Jacob B. ·Phili~son and H. Stackpole •...... __ ..• __ .• ____ • _ •••.• _ 
J'.1~\t.~;:~~~ ~::::::: = = = = =: = = =: = = = =: = = = = = = =: = = = = = = = = = = = = = = =: 
Carried forward ••••••••••••• 
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254 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858--59. INTERCOURSE WI'l'H FOREIGN NATIONS. 
Brought forward •••••••.•..• 
To C. L. Rose •••••••••••••••• - - ••••••.••••••••••••••••••.•.••.•• 
John B. Robinson._ .•. __ •• _____ ••• _ •••.•• __ •.••. _ ••••••..••.•• 
W. H Reynard •• _ ..• _ •••• _ •• _ •• _ •. __ • _______ •• ••• _ •• _ •. _ ..... 
Henry Rider •..•••••••••• _ ..••.•• _ .• _ •• __ ••••••••...••.•••..• 
E. W. Randall •••••.••••••••••..• • .•.•••• ••.•. ••.••.•....•... 
Isaa<:: Rich & Co .••••••••..••...••..••••••••.•.......•••...... 
Samuel Rogers ••••••.••••••••.• . .•.••••...•.••...••.•...••.•. 
C. Ryder ••••••••••..••••••..•...••.• •••• •••••••.••... ~ .•.... 
H. Hi pley •••••••.•••.••••••••••••• _ ••.••..•••••••••••••••.•• 
Willia1n Rollins ••.••••••••••••.•••.•••••••.•••.••••••••••••• 
John vV. Ro bcrts •••• _ •••••••.••••••••••.•• ••• •. • - ••• - •..•••.•• 
John Rogers .••••••••••.••••.•••••.. •..••... .•••••.•.•....•.• 
John J. Haynes •.•• _ ••••••••• •• .•• - .•... - ••..•.••.• - •••.•••• · • 
William Rathburn •••••••••••••.•••••.•••••••••• -· --- •••.••••• 
G. M. Roberts •••• __ •••••. _____ •. ____ •• - • - - - •• - •• - - - - - ••. • • • · • 
Samuel Smith .••.•••••••••••• _ ••.••••.•••••• - - ••••.• - •. - - - -
G. Smith, master of brig "Civilian" ......................... --·· 
Gamaliel Smith, master of barque '' Star King '' •• - • - - - •• - - - • · - • • • 
Eben R. Smith .•••••••••••••• _ •• _ •.••...••• - ••• - ••. - • - • • · · • • • 
.Tames Smith .••.•••.•••••• ____ •••••• - •• - • - •• - •• • - · • - • • · • • - • • • 
E. Smith ______________________________ ---------------------
J. W. Smith ________________________________ --·-----···-----
James E. Smith ••• ___ •••• _. _. _ ••••••••••••••• - • - - - - - - - - • - • • - • 
JOseph H. Smith---------·---- ----------------------------
Richard E. Solomon .••••••••••••..•••••••••••••. · • • • 
Henry W. Sawyer .••••••.•••••• _ •• _ •.•• - •••• - • • - • • • • · 
Henry Sawyer •.••••• _ ••••• _ •••••• _ ••••.••• - - - - • • - - - • • • · · · 
Timothy T. Sawyer. .....•••••••.•••••...•.•.••• •· - • • • • - • • 
W. C. Staples .•••••••. _ ..••.•.••• - .•..•• - - - •• • · • · - • • · - • · • · · · · 
David Snow & Co .••.•..••.•••••••••••••••.•••••••••..•....... 
Josiah Snow •••.••••••..•.••.••••••.•••..•••••• · • - • • · • · · · · · · · 
G. C. Stouffer and P. E. Le Fevre ..•••••••.•.•••...•••••..•••••. 
George Share •••.•••.••••. _ •••• _. _. _ .••. - • - • - - . • - - - • · - - · · • • • • 
John Se,11~1es . __ .. ______ .. _ ... ___________ .. - - - - - - - - - - - - - - - - · · .. · · · 
D . Sines .••.• ____ ••.•• _ •• _ ...•. _. _ •. - • - .. - - - · • - · · - - · · ·· · · · · · · · 
C. F. Sise __ •..••••••••• _ . _ •• _ ••• _ •• _ • - - - . - - • · · - - - - - - · • · · · .••. 
vVilliam Stott .•• _ . _____ .• ____ • _ ..••• - •• - • - - - - - • - · · - · · • · · ..•.• 
H. 0. Sampson .••••••••••••.•.••......••• - •• - • • • • - • - - • · · · · - • · · 
.William H . Sweeting ..••• _ • _ •. _. _____ •.••• - - - - - - • - - - • - - · • · · · • • 
Jacob Stokey·-·--··--·····--- .·-·····--·-----···---- •·• 
John P. Stinston •.. __ • ______ •••• ~. - - .••. - ••• · - • - • • • • • • • • • • • • • · 
Frederick A. Small _ .•••.•••. _ ••.•• _. - •••••• - - • • • • - • • · - · · · · · · · 
James R. Speed ••.• _ ••••• _ •..•.••.•••• - - ••. • • • • • • • - • · • • · · • • • • 
D. W. Storer .• _ •.••.• _ ••.••••.• _ ••••..••.•• - - - - - · · - - · • - · · · • • · 
A. C. Storer ..... _ .•••••.• _ •••• _ ... _ .. _ • • • - • - • - - - · - - - - - • • • · • · · 
John Saunders ...• _ ••• _ ••.•.••• __ ....••••• - • - - · • • · · • • • • • • • • • · 
G. and M. Starbuck & Co.. ····--······-·-··········· ----· 
Matthew Starbuck and J. H Shaw ___ ·-··-·-----·······---------
Samuel Stickney and E. Hammond_ ••• ___ . - •..•• • - • - - • • • · • • • - - • • 
George R. Taber ...•. _. ______ • ___ •••• _ .•• __ ••••• - - - · · - · · 
John R. Tabor·-·-·······-····· •• _____ .••••• -······ 
~1atthewTurner ....••••.•••••....•••.••..••.•••••. 
'Thomas B. Travers_ ••• _ •. ___ •..• _. _. _. _ •• __ ••••• - - • - • · - · • - · · • · 
J l:'. Tar be 11. _ .•. _ •.•• _ • __ •••••.••••• __ •• __ • _____ .• - • - - · - • • • • 
VVilliam 'raJ" 101~ _ ... __________________________________ - ... - - - - - - - - -
Thomas Tapley ..•.• _ •.• _. ____ ._ •• ___ ._._._ .. _ ••• __ ._ •. - - - - • · • 
John Toby .••.••...•••••.••••••••••••••••••••.•.••••••••• ----
William Thompson _ •• __ • _ •. _ ••• ___ .• ___ ••• _....... - • · • -
D.S. Thompson ______________ ·-------------------- -----
Joshua Thom pson .•••.• _ .•• _ •• _. _ •• _. __ • ______ • _ •••• - - - - - - • • • 
D. H. Trueman •..•••••••••..•••••..•••••••••••••.• ----------
Carried forward - • • • - • • • · • --
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20 0 
10 00 
10 00 
IOO ot 
10 00 
20 00 
20 00 
llO ot 
250 00 I 
30 Ot 
110 
70 00 
10 0 
:o 0 
10 00 
20 0 
10 0 
10 00 
10 
10 
70 
40 
211 
40 
JO 
so 
)0 
)0 00 
JO 
90 
JO 
20 C4 
20 
JO 
JO 
~ 
JO . .. 
: .. 
3 
}S 
s 
JO 
1 .. 
~ 
212, 6 I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
I 58-'59. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS 
Brought forward ••••••.• - - - • 
To Robert B. Turner and others - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - - - - - - -
Charles H. Townsend . - - - - - - - - - - - - • - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - -
E. L. Tinklepangh and others - - ••• - •• - - ••.•• __ •••••••••• __ ••••• 
E. C. Terry and others •• - •• - ••••• - • - ••• _ •• - - •••• _ •.•••• _ • ___ • _ 
,J. F. Terry •• - •• - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - • - - - - - - - - - - · - - - - • - • • - • - • -
William M. Terry and others ••••• _ •••..•.• _. ___ • ______ • _ •• _. __ 
C. P. Tonnison _ . _ •••• _ - • - ______ . ___ •••• _ ••••• ___________ • ___ _ 
Albert Thomas .•.. - •• _ - - •• - •• - •••••••• _ •• ____ •• _ ••• _. _______ _ 
James T. Underhill.._ •••. - - - - - • - - - _ - - .. ____ • _ •• ___________ • _. 
Simon B. Ulmer ••••.•. _ . _ - ••••••••• _ - - - • _ • - - ••• _ ••• _________ _ 
C. 0. Upham ••• _ •• _ • - - - - - - •• - - • - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - • - - - •• M. - • 
0. Van Dyke _____ . __ •• __ • _. _______ • - _ •• - _____ . ___________ •• _ 
R. H Waters and others • _ ... __ - - - - - - • - - • - •••••••••• - ••• - - - •• - -
John R. Watts •••••.• _. _ ••••• _ ••• - _. _. _____ - - •••••• - - •.• ___ •• 
Alfred vVatts __ • __ •••• _ ••••••••• - - - - •.• - • - - - - - - • - - •••. - - - - - •• 
John Warren __ • _ • __________ •••••• _ •• _. ____ • ____ •• _. ___ • _ •••• 
l!'. R. \Vhitwell •••• _ ••• ___ • _ ••• _ •• . __ - ••• - - •••••• - - - • - - - •• - • -
Charles R. Webster ___ • ____ ••••••.•••• _ • __ .• - •• - • - - - • - • - - - - - •• 
J. W. Willard._._. _. _. __ •• __ • _____ ••• ___ • _. _ - ••• - - • - - - - - - - - -
E. B. \Vin chester. _________________ •• __ •• ___ • _ •••••• - - - - - - • - •• 
Benjamin C. White_ •• _. _________ ••• _ •••••••••••• - ••• - - • - - - - - -
j~~- :.~~~ry. ------------------------------. -------------
Charles P. Washburn • _______________ • __ • ___ •. ___ • - - - • - - - - -- --
Francis R. Webb . _____ •• ______________ .. ___ • - - - - - - • - - - - - - - - - -
8. T. Woodward 
'l'homas Whitebridge & Co __________ --------------------------
8 W. Welsh 
l!l~i~~)~~~~1~~~?;~~;II~~;;!11;;;;;Il))))~)))l~l~ll)) 
From which deduct th e folLwing repaymentl:i: 
Ry A. C. Allen, consul at Min't'tl 
A K Bl th 1 1 an • - · - · - · - · - • · - - - - - - • N o·c _Y e, late con~ul at Ha vana . . _____________ _ 
A. K omwall, late actmg consul at Rio Grande del Sur 
Aiex~ ~le~ ents, late consul at Pernambuco. ________ _ 
T. V ~ rkCa
1
mpbell, consul a t Martinique. _________ _ 
· ar , ate consul a t Gua ·1 C. R. Doer· . . <yaqu1 ----------------0 D . mg, vice-consul a t Olclenburg ____________ _ 
,· orwm, late consul at Mont . , 1 
C J Fo lecL - - - - - - • - - - - - - - - - - -
B. l!~ Fox, ~?nsul at Aspinwall---------------------
A B: b res 1, (deceased ,) la te consul at Genoa. ______ • 
Johu°~i;;ont, consul at Genoa--------------------
J. n llomms, consul atDelfast ____________________ _ 
H. M. Ram:rto co~sul at Sabanilla . ________________ • _ 
ll M. Harr·~ n, ate consul a t Mon tevideo. ________ _ 
William Hi~·J~ co~sul a t Kingston, Jamaica ________ _ 
l'rlleb Jo e ran , late consul a t Brem en _________ _ 
William ~~~i con?~1 at_ Foo-Choo .. _________________ • 
l D. tlcrrillPP, Jr., /ice-_consul at Shanghai ________ _ 
}.l, o~<len ,ac~?su atSiJney _____________________ _ 
Henry O ' c mg consul at Bristol _ c L' 1 wner, late consul at Tahiti ---- ·---------
.r • .r Yan lat • - • - · • • - • - - • - • - - • 1, B. J . T\;-ym e consul a t Copenhagen _____________ _ 
an, consul at Vera Crnz _____________ _ 
Carried forward_. _____ ~ _. __ 
80 25 
176 97 
9 24 
113 37 
100 4.0 
12 50 
49 58 
7 64 
82 50 
]3 00 
58 56 
183 12 
83 22 
389 90 
50 50 
47 10 
490 90 
251 39 
223 53 
232 29 
99 77 
149 34 
307 93 
3,213 00 
255 
212,625 78 
30 00 
10 00 
70 00 
30 00 
10 00 
30 00 
62 00 
10 00 
10 00 
20 00 
39 07 
10 00 
135 00 
10 00 
10 00 
40 00 
30 00 
68 50 
20 00 
30 00 
20 00 
40 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
60 00 
20 00 
50 00 
20 00 
80 00 
10 00 
40 00 
' 10 00 
213,700 35 
218,700 35 
256 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward 
By Beverley Tucker, consul at Liverpool ______________ _ 
3, 213 00 213,700 3j 
197 98 
Noble '!'owner, consul at Barbadoes ________________ _ 42 03 
Samuel Ward, consul at BristoL ___ . _. _____________ _ 511 95 
3,964 96 
$209,735 33 
REPAnlEKTS. 
Salary of the secrel,ary of legation tn Turkey acting as interpreter. 
By J. P. Brown, late consul general at Constantinople ____________ ._._ sm 7i 
Awards under the 15th article of the treaty betu·een the United States and llfexico, per aci,s of Ftltruary 1 
2, 1848, and March 3, 1849 . 
By Samuel Casey, treasurer of the United 8tates. _________ • _____ •• ___ • $130,000 00 
Expenses of releasing from captivity among the Indians of Queen Charlotte's island the crew and p<UI · 
gers of the American sloop "Georgiana." 
By S. P. Moses, late collector of customs at Puget's Sound, 0.1'.------- = == 
401 O! , 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Invalid pensions-army. 
To F.' H. Flagg _______ • _________ pension agent. ____ - - . - - - - - - - - - · - - · 
V. B. Livingston _________ • __ • _____ do __ . ___ • ____ - - - - - - - - - - · • · - • 
A. M. Reed ______ • ___________ • __ .do .• ___ •••• __ . - . - - - - - - · · · • · • 
S. Brady .. _____ • __ •. ___ •• ____ • __ .do _________ . _. _ .. - - . - - - - • • - • 
D. N. Barrows .• __________________ d
0 
__________________ --------
[S¥:W{ll~~~1~~~~~~~~~~~~~:~~~~~ll~\\~~~\\\\\~~~~'.t::::::::: 
. . Dalton.. ___ . _____ _ 
Carried forward- - - • • • - • • • • • 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
I 58-'59, DEP AR1'MENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward •••••••••••• 
Tow. K. Blair ••••••••••••••. pension agent ••••••••••.••••••..•••• 
f ~·~t[::~::::::~====:::::::===~~==:::::::::::::::::::::::: 
M.D Newman~···········-······do ••••••.•••••••••••••..•••• 
i:!c~~t!~fiird:::::::::::::::::=~~:::::::::::::::::::::::::: 
J. B. Kinkead .••.•••...••..•••••• do •••••.•••••••••••••••••••• 
J. E. Devitt .••••••••••.••.....••• do •..••••..•••••••••••••••.• 
B. T. Blodgett ..•••..•..•••••••••• do •.•••..•••••.••.••••.•••.• 
C. F. Warner ...•••..••..•.•...... do .•••••••...••.•••••••••••• 
J. W. Chapman .••••.••••.•••••••• do ••••••••••••••••••••••••• ~ 
H. Wilton .•••••••••••••••••••••• do ....•••...••••••.••••••••• 
W, H. Moore ••...•••.•••••..••••• do ••••....•••••••••..••••••• 
W, G. Bradfoot •••••••••.••••.•.•. do .•..•••.••..••....•••••••• 
P, Bequette ••.••..••.....•••••••• do •.•••...•.••••••••.••••••• 
J. Fl. Gittings ...••••••.•.••...•.. do ••••••••..••••••••••.••••• 
I. B. Curran, late ...•..•.••..••••. do ••••••••...•••••••••.••••• 
R. C. Pearson ••••••••••••....•... do .•••••••.•••.•••••••••••••• 
G. A. Mercer •••••••••••••••.•••• _do .•••• _ •••••••••••.•••••••• 
A. L. Lovejoy •••••••••••••••••.•• do .••••••••••••••••••••••••• 
J. L, H. Tomlin, late •••..••.•••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments : 
By A. McKinley late · t J , .•.•..•••••. pension agen ••••••..• 
i. ~~:~~~~t; · -........ ---.. -. -.. do •••• ·;· ••.••.•. 
~ :· Barr~ws:::: ::: :::::: :: ::: : j~:::::: ::: ::::: 
1.' V ~nt:~~:i · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··do··· · · · · • · · · • · • 
JC G 
P •••••••••••••••••••• do •••••••••.•.•• 
· . reen d , 
i tJ;~;;:::::::~~:~\:\;\\\~ti~\\\~:~~::~::\ 
E. Re sen~ueller·················do ..•••••••••••• 
J · F. E. Hardy lat;····· • • • ·······do.····· · • · • • • • • 
, .•••.•••••.•••• do ••••••••••.••• 
149 18 
1,573 14 
1,436 99 
312 75 
1,168 84 
16,868 36 
3,358 84 
253 20 
712 57 
600 00 
431 47 
1,368 63 
103 53 
't Pensions-ads March 18, 1818; May 15, 1828; June 7, 1832. 
0 R. C. Pearson . 
G. F. Emery ··-··-·------.-pens10n agent_·------·-····--····· 
II. Ex. Doc. 7-17 Carried forward __ ••••• __ •• __ 
2h7 
277,551 84 
15,000 00 
8,900 00 
2,900 00 
4,500 00 
12,000 00 
3,200 00 
25,000 00 
29,000 00 
6,600 00 
4,500 00 
8,300 00 
. 25,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
4,500 00 
. 5,500 00 
1,534 57 
1,000 00 
5,000 00 
1,200 00 
112 12 
443,998 53 
28.337 50 
$4:15,661 03 
3,200 00 
2,721 61 
1,500 00 
1,000 00 
1,.300 00 
1,300 00 
1,000 00 
1,000 00 
350 00 
350 00 
300 00 
500 00 
244 42 
200 00 
300 00 
900 00 
$16,166 03 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward •••••••••••• 
To J.C. Green .• ~ ••••••••••••. pension agent .••••••••••••• ••••••••• 
T. H. Clark •••••.••••••.••••••••• do •.•.•...••••••• •••••••• · ••• 
D. N. Barrows •••••••••••••• •••••• do ••••••••••••••••••••••••.• 
H. C. Kibbee .•••••••...•• ....•••• do ••••...••..•.••••••.•.•••• 
G. Minot •••..••••••••••••••••••• do •••••••••••••••.••••..••.• 
A.H. Hoyt •••••••••••••••••••••• do •••....•••.•••••••••.••••• 
E. Hessenmueller .•••.•••••••••••• do ••••.•••••••••••••• _ •••••• 
J. Grayson .•••••.•••••••.••••••.. do ••••••••••••.••••••••••••• 
J.1\'l. Smith •••••••••••••.•.•••••• do .......................... . 
I. Lewis •.•.•••••••••••••.• , ••••• do ...•. _ •••••••••••••••••••• 
M. D. Newman ••••••.•••••••••••• do •••••••••••••••••••• _ .•••• 
P. T. Crutchfield •••••••••••••••••• do ••••••••••••..••••••••••.• 
A. M. Warner •••••••••••••••••••• do ••••••••• ·~··· •••••••••••• 
J.E. Devitt •••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
B.T. Blodget ••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
J. W. Chapman ••••••••••••••••••• do •••..••••••••••••••••••••• 
W.G.Bradfoot •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
C.H. Larkin •••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
W.K. Blair •••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
P. Dickinson •••••••••••••••••••.• do ••••••••••••••••••••••••.• 
S. Belden. '"' ••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••.•••• 
G.W.Riggs,jr •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
J. L. H. Tomlin, late ••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
A. McKinley, late •••••••.•••.••••• do ••••••••••••••••••••••••. • 
From which deduct the following repayments : 
By I. Vanderpoel. ••••••••••••• pension agent •••••••••••. 
J. Grayson ••••••••••••••••••••••. do •••..•.••••••••• 
J.C.Green •••••••••••••••••••••• . rlo •••••••••••••••. 
R.C.Pearson •.••••••••••••.•...•• do .••••••••••••••• 
B. Allen, late •••••••.•••.•••••••• _do •••••••••••••• - • 
D. N. Barrows •. _ ••••••••••• _ •.••. do •••••• _ .... _. - - -
I. B. Curran, late •••••••.•••.•••••• do ••••••••••.••. - • 
G. Minot •.•. · .•.••••••••••••••••. do .••••••••.•••••• 
F. H. Flagg ....................... do ••..•••••••••••• 
13,000 00 
1,947 12 
1, 144 49 
1,000 00 
980 71 
135 50 
405 54: 
867 58 
19 96 --
16,166 03 
500 
400 00 
100 00 
800 00 
900 00 
700 00 
700 00 
814 31 
800 00 
800 00 
800 00 
100 00 
10000 
600 00 
600 00 
300 OI 
600 00 
2003 
7000I 
200 Of 
200 00 
200 00 
79 II 
71f --27, 171 61 
P.emiom-acts July 4, 1836, se.ction 3; July 7, 1838 ; March 3, 184?; June 17, 1844 ; Ji 
2 and July 29, 1848 ; February 3, 1853, section 2. 
To F . H. Fl_a~g •••••.•••...••.. _ . pension agent .... _ ...••• - • · • • • · • • • • 
Carried forward - • • - • • • • • • • • 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
I 58-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ••.•...••••• 
To A.H. Hoyt. ___ ._ ••••••••••• pension agent ••••••• _ •••••••• _____ • 
tl~§~'.·····:··:~~~~~~~~~~~ii~~~~~~~~~~~~\~~~~~~~\\~~\~ 
I. Lewis. - . - • - • - ••.. - •••. - ..•• - .. do - - ••••••••••••••• - - ••• - - • -
P. T. Crutchfield •• - ••••• - • - - - ••••• do - . - - .. - . - - • - ••••• - • - •••••• 
W. D. Newman •.•.••••••••••••••• do •••••••••••••.••.••••••••• 
A. M: W anrer •• _ • _ ••••••••• - - - •• - • do •••• - • - ••• - •• - - - - •• - •.• _ •• 
J. B. Kinkead ••••••••••••••.••••• do - ••• - • - •• - - •...• - - • - •• - •• -
iE. Devttt •••••••••••••••••••••• do •••••. • •••.••••••••••••••• 
B. T. Blodgett •• _ •• _ •••••••••• _ ••• do ••••••••••••••••• - •••••••• 
J. 8. Gittings •••••••••.• _._ •• _ ••• do ••• _ - . - ••• - - •••••••••••••• 
C. F. Warner ••••••••••••••••••••• do •••• - ••...•••••••••••••••• 
J. W. Chapman •••••••• _ ••••.••••• do ••••••••••••••••••• -·- •••• 
H. Wilton •• _ •••••••••••••.•••••• do •• _. __ ••••• _ •••• _ •••••• _ •• 
W. H. Moore ••••••• _ ••••••••••••• do •••• _ ••••••• __ • ___ ••.••••. 
W. G. Bradfoot ••••••••• __ .. _ ••• _.do. __ • __ •••• __ .• ,.. __ •••••••• 
B. Allen, late ••••••••••• ______ • __ .do •••••••••••••••••••••••••• 
C.H,Larkin ••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
A. J, O'Hanlon ••••••••••••••••• _.do ••••••• _ •• _ ••••••• __ ••••• _ 
R. C. Pearson •••••••.••• __ •••••••• do •••• · __ ••••••••••••. _ •• ___ _ 
E. Hessenmueller ••••••••••••••••• do ••••• _ •••••••••••••••••••• 
G, A. Mercer •• _ •••• _ ••• _ • _ ••••••. do. _ ••••.••• _ • _ •••• ____ •• _ ••• 
G. W. Riggs, jr •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments : 
By D. N. Barrows · t M D •• - - ••• - •••••• pens10n agen .•••••• _ •••• 
i'.i~R~) ~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~~\\\I~~~~~ ii\\\~\\~ 
I. B. cu?ra~-· i;t~ -· · · · · · · ----· ---. do. - · • - - · · · • • • • • • • 
iHt::::··-·::::::::::::1::::~:::::::::: 
J: L. R. To:iin,-late-- ··-····· •••• do •••• ····--·····-
t II. Fla - • - • - •••• - - ••• do - • - - - ••• - - •••••• 
E. Cantw!fi· ······-··-····-·····-do ..•.•••••••••••• 
···--·-····--·-······-do •••••••••••••••• 
439 34 
500 99 
221 61 
84'5 26 
1,118 97 
139 12 
1,035 38 
1,996 20 
3,231 65 
166 37 
225 11 
557 50 
4, 000 00 
259 
128,099 40 
3,500 00 
89,868 36 
11,000 00 
4,500 00 
3,500 00 
3,700 00 
400 00 
20,000 00 
6,500 00 
18,000 00 
9,000 00 
7,900 00 
5,500 00 
7,300 00 
700 00 
4,700 00 
1,700 00 
8,500 00 
1,539 08 
205 69 
712 57 
1,400 00 
1,446 27 
3,000 00 
7,039 51 
349,710 88 
14,477 50 
$335,233 38 
Ptnliona-acts Jul 21 
10 f Ti Y , 1848; February 3, 1853, section l; and under special, acts of Owi9ress. VB. Flagg___ ____ pe · t 1 157 50 
· , Livingst ··--·····- ns10n agen -·····-·-·········-·· , 
4,500 00 
Carried forward_ •••• _ •••••• 
500 00 
1,000 00 
2,400 00 
1,.900 00 , 
1,900 00 
3·, 000 00 
700 00 
1,200 00 
1,000 00 · 
2,000 00 
$21,257 50 
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Brought forward •••••••••••• 
To I. O. Barnes •••••••••••••••• pension agent . ••••••..•••••••••••• 
J. C. Green ••••• ~ •••••••••••••••• do •••••••• _ ••.••••••••.••••• 
T. H. Clarke •••••••••.. . ••••••••. do •••••••••••.•. ·••.••••••·•• 
· H. C. Kibbee ••••••••••...••••••• do •••••••••••..•.•••••••.••• 
G. Minot ••.•.••••••••••••••• - .•• do ...••••••••••...•• '. •••.•.• 
A. H. Hoyt •••••••••••••••••••••• do ••••••••••.••••••••••••••• 
I. Vanderpoel .••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
E. Hessenmueller ••••••••••••••••. do ••••••••••••••••••••••••• ·• 
J. M. Smith •••••••••••••••.•••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
I. Lewis •••••••••••••••••••••••. do ••••.. _ •••• _ •••••••••••••• 
W. K .. Blair •••••••••••••••••••••• do •••••.••••••••.••.••..•••• 
J. S. Miller ..•.••••••.••••••••••• do .•••....•.•.•••••••••••••• 
M. D. Newman •...•••..••••••••• do ••••••••••••••••••••.•••.• 
S. Brady •••••••••••••••••••••••• do ••••••.••••••••••..••.•.•• ' 
G. W. Riggs, jr •••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••..• 
A. l\L vVarner ••••.••••••••...•••. do ••••••••••••..••••••• - •• - • 
J. E. Devitt ••••••••••• :. •••••••... do •••••••.••••••••••••••• - •• 
J. S. Gittings ..................... do .•• ~ ••••••••••••••••••••.• 
J. W.Chapman .••..••••••••••••.. do .••••••••••••••••••••••••• 
P. Dickinson ••••••••••••••••••••• do •••.••••••••••••••••••••.• 
H. Wilton •••..•••••.•• : ••••••••. do. · •••••••••• ,. ••••••••••.•. • 
W. H. Moore •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••.•••. 
W. G. Bradfoot .•••••••••••••••••• do •••••••••••..••• • ••••• •·•• 
B. Allen, late ••••••••••.•••••••.. do ••••••.•••••.••••••••••••• 
C.H. Larkin ••••••••••••••••••••• do ••.•••••••• • ..•••••••••.•• 
I. B. Curran, late ••••••••••••••.•• do •••••••••••••••••••••. • · • • 
R.C.Pearson .•.•••••••••••••••••• do •••.••.••.•• • .•.•.•••••••. 
~: ~: ~~~~::: :::::: :::::: :~:: ::: =~~:::: :: : :: : : ::::: :··· ·· ..... 
B. T. Blodgett •••••..•.••••••••••. do .•.••.. • .•.•..•••• •••••••• 
A.M.Reed .•••••••••••••••••••... do •••••••••••••••••••••••••• 
G. A. Mercer ••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••• • • • • • • • • • • 
P. T. Crutcl_ifiel'd ......... ~ •.••••••. do ••••••.••.•.••••• ••••••••• 
J. L. H. Tomlin, late •••••••••••..• do ••••••••••••••••••••• :. •• •• 
From which deduct the following repayments: 
By D. N. Barrows ••••••••••••••• pension agent. ••••••. • 
f lE~~----- _______ : _________ -~- ____________ : 
i: i~~!;~;~1ie~· ·· ··· · ·-·······.do.············· 
G. W. Ri s ·r .•••••.•••••••••. do .••••••••••••• 
A. McKinY! ' ?at~······ · • • • ······.do.············· 
J. G. Griffisy decea;;····· •••·•••• •• do •••• •••••••••• 
, d •••••••••••••• do •.••••••• ~···· 
Pensions-act June 3, 1858. 
2,488 58 
180 95 
224 19 
71 58 
7,506 22 
715 57 
527 71 
5,500 00 
405 22 
210 00 --
T o H. Wilton • • • • • • •..••••••••• pension agent .•••.• •••·••••••••••• 
fBG.dBradfoot ••...•••••••••••••• do ••••••••••••••..•••••••••• 
1;~}~:;~~~;~;~~;;:::::::::::ti:::::::::::::::~~~::::::~: 
Carried forwar.d •• • • • • ••• •• • 
21,257 
4, 000 Ot 
13,454 11 
4, 200 00 
3, 500 00 
2,700 00 
1,100 00 
5,000 00 
4, 74:7 6t 
4,200 00 
4,700 00 
2,300 0 
900 00 
4,800 00 
700 00 
18,300 10 
300 00 I 
3,500 00 
4,500 00 
700 00 
1,600 00 
3, 500 00 
600 00 
2,500 00 
87 ~, 
1,123 st 
2, s12 6 I 
300 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,600 Of 
1,800 
1,600 
400 
42 Of ---127, 516 
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I 58-'59. 
DEPARTMENT OF THE I.N'TERIOR. 
Brought forward •••••••••••• 
To W. Henderson •••••••••••••• -pension agent ....••..••.•.•••. _ . _ . 
F. H. Flagg .••••••••••• - - - .••••• -do .•••••••...•...••......... 
G. W. Riggs, jr •••.•••••••. - - - •• - -do •.•••..•.•.•••..••.••••••• 
J. C. Cochran •••••••••••••••••••. do •..•.•..•••.•••••••...•••• 
J. Grayson ••••••••••••••••••••••• do ••.• ____ ••. __ ._ ••• _ •• _ •••• 
J.E. Devitt ..•.•••.•.••.. __ .. •••. do .••• _ •••• _ ••••••••••.. ___ • 
E. Hessenmueller ••••••• _ ••••••••• do •••••••••• _ ••••••••• ~ ••••• 
T. H. Clarke .••••••••• _ •••••••••• do .••.••. _ •. _ •••. _ •....•• _ •• 
I. 0. Barnes • • ••••••••••••••••••• <lo ••••• _ •••••••••••••••••• _ • 
P. C. Jeffries .••••••••••••••• _ •••• do ...•..... _ •..••••••••••••. 
.A. M. Warner •••••••••••••••••••• do .. __ ••...••.•...•.•..• _ ... 
M. D. Newman .••••••••• _ •••••••• do ..• _ ..••••••..••.••.••• __ • 
JI. C. Kibbee •••••• _._ •••• _ ••••• _ . do _._ •. ___ ._ •• _ •• __ •• _ ••. __ • 
From which d d t By 
O 
. e uc the following repayment: 
• V'. Riggs jr __ . 
' .••••••••••• pension agent .•••••••••••••••••••. 
261 
40,950 00 
3 400 00 
15,500 00 
8,000 00 
4, 00 00 
4,000 00 • 
15,000 00 
3,500 00 
9,400 00 
14,000 00 
1,000 00 
1, 800 00 
6,400 00 
5,500 00 
4,100 00 
5,000 00 
1,000 00 
1,539 12 
1,200 00 
1,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
700 00 
2,500 00 
1,000 00 
600 00 
1,500 00 
2,000 00 
8, 000 00 
5,000 00 
1,600 00 
300 00 
3,000 00 
700 00 
800 00 
400 00 
6,000 00 
4,400 00 
300 00 
Hl2, 389 12 
1,539 51 
$190,849 61 
llalf-pay Pensions to · · 
To W B' widows and orphans, payable through the Third Auditor's office. 
w: A\Y!' deceased • ~ _. __ •. __ • ____ _ 
lL 11, t• ughter , deceased • · · • • · • • · • • • • • • • • • • • • • • • • · • ,, . otanton d •• - - •• - - - - • I Be , eceased · · - - - - • - - • • • • • • • • •• - - •••••• 
J. How see, deceased •••• - • • • • • - • - ••• - - - ••• - ••• - - - - - •• - • - - .• 
0. 1i ]> 7' deceased -. . --..... -..... ----.. --.... ---. --
b . . raylor d • - - •• - - •• - - - ••• - • - -c, PJu k , eceased - - - - - - - - •• - - - ••••• _. _ 
Jl ett, deceased._ .::::::::··········:::· --· .. -.......... . 
240 00 
270 00 
380 64 
240 00 
240 00 
319 98 
240 00 
$1,930 62 
262 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Unclaimed pensions-army. 
To E.E.Newton ----------------------------------------·-·-----Julia .Ann Frizzle ______ • ______ - • - • __ - , ____________________ • _. _ 
J . .Addis---------------------·--------------------------···-· 
A. Bennet, deceased - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - •••••••• __ • __ • _. _ •• 
Isabella Patrick, deceased •• - • ___ •• - •••• _. __ •• _ •••••• ______ . ___ . 
T. E. Loudon_ ••• _._. - _ •.•...•••.• _ .•. ___ ....•• ___ ••• _. __ . ___ _ 
Sally Barnett, deceased •••••• _ ••• ___ .. _ ••• - •••• ... _ .• _ ••.. __ • _. 
B. Fields, deceased .••••. _ .• - ••• - • ~ - •. - • - - •• - - .• - •• - - - .•••.•• - • 
S. Backus, deceased ... _._ .•• - - - •. - _ - - - . _ .. _ - ••••..•. __ . __ . ___ • 
G. Brooks, deceased-·----------------·-------------·-·······--
N. Phelps, deceased ___ . _ ... _. ___ . - •• - . - • - - - .. - ..•.. - - .•• - - •. -• 
Sarah Cole __ • ______ ·------·-···--·---···-··-···-·----···-···· 
J. Hunter, deceased •.•.••• ____ •••••.• - - •.•..• - - . - - .• - .•.. - •• --
Sarah Swartz •..••• ___ .•..• ___ - • - _ - - - .• - • - - - •.• - - - - • - -• - - ----
S. Huggins, deceased.-· _______ -· __ -·-· •••• - ·-. -- -- ·--- ••.. --·· 
D. B. Slittinger, deceased_ .. _________ --· - • - • - -- -----------·-·-· 
J. McGee_._ . ___ • ______ •• __ •• _ •• ____ .. _ - - .• - - .• - - - •• - -- - .• --• 
Obedience Prine--------··----·-·-··-··----·----··------·-· 
J. McMinn·--····-----······-····--·----·--··--------··-···· 
J. Whitson, deceased-----·--···--··--·-····-···--·-···· • 
.T. Remington, deceased-------------- - - - -------- ---------·-·· 
H. Barrett, deceased •• _. _ ••.••• _ •• •..• - .• - • - •• - - •• • - · - · - -• -
T. Scruggs, deceased····--····-··-·····----·----····--····-··· 
J. Leach , deceased • __ • __ .....•••• - - - .• - . - - • - - • • • • • - - • • • • • - • · · · 
A. Hasse, deceased .••••••••••••.••... - - - - •• - - • • - · • · · - • · · · -· 
A. G. Morrow _ •• ____ ••..• _ •• _ - - - • - - - - - •• - - - - - - - - - - - · · - - · · · - --
Jane Mc Daniel_. ___ ._._ .. ____ - _ - - - ... - - - - - . - - - - · · · · - • - · - - · · · -
J. W.Lane·-·-··---·----·--···-- ···-- -·--··--·- ·· -····-------
Gracy French---·--·--·-----·-··--·-·---··----····-···--····· 
D. Ashmore _____ .... _________ . - - • - - - - - - . - - . · - - · · • • • • • · · - · · · -
Elizabeth Linn ..... _. __ . __ . ____ ....... - - - - . - - - - - - - • • - · - • • • -
Elizabeth Stokely, deceased _______ . _____ - - - - - - - - - - - - - -
Charity Peters, deceased __ ._._. __ .••.••... - - - - .. - - - ---
Kasenhappock, alias Caty Shumate. _____ ·------·-----··········-
D. Irby, deceased .. _ •.•• _._. __ ••. __ .• - - - - - - - - - - · · - · - - • · · · - • - · -
J. White. _ •• __________ • _ ...... - - •• - - . - - - - - - - - · - - - - - · · · •.. - -. 
Ragena Phipps ____ • __ •• _ •• __ •• _ .... - - - - - • - - - - - - - - - - - · · · · · • · • • 
J. N orvels,. deceased . __________ • ____ .... - - - - - - - - - · - - · - • -• ·::: = 
Nancy Davis, deceased . __ .••• ____ ••••.. - .•• - - - - - - - - - • - - · • -
Huldah Norris, deceased _____ .•. _ ....• .. - ..... · • - · · • · · · • · • • · • · · 
i~y!:U:,0!~~e~~~d==========~============:::::::::::::::::::: 
A. Schnurrer, deceased •.•. _ ••. ___ . _. - - - - • - - - - - - - - - • - • - - - • - · · -• 
Parcy Gill et . __ • _______ • ___ . _ •. ______ •• - • - • • - - - - • - - • · • · · · -· · · 
Rosina Bader, deceased _ ......... _ •..• _ - - - ••• · - - • • • · - • - - - --- -- • 
Phebe Ammonett. ________ •. _ .. __ • _____ . _ - - - ••. · · • • - • • - - · · - -• • 
Dorothy Blaisdell, deceased •...••••••••.••••• ••·•··· ···-
W C -·--·· 
ra~::~1~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::··-·--··:::: 
Jane Coleman, deceased···---··-----·--·----·--··------·-·----
Maria R. Headman. __ •• __ •• _. __ . _ . _ ..• ___ • _ ..•••• - · - · • - - - - • · · · 
H. B. Elliott. ____ . _____________________ .._ __ .. ______ .. - - - - - -· ·: 
F.G. Bosworth, deceased··-··-·-····--·-··-········----·---·-_ 
Jacobine Hildebrand •.. _____ -··_ ... _._·-._ .• ____ . - ---- ---· ---
J. Hutton, deceased._ •••• _. ___________ •• ______ -- - - - - - - - - - -- --· 
Betsey Wilson, deceased . _____ ...• _____________ - - - - . - - - - - -• • • ·: 
J. Allen, ~eceased --------·-·----------·--··-·---·----·-:::::. 
Nancy Stnngfellow .•.••• _. __ • _ •• ____ • _. _. ____ .•. - - . - - - - . __ •• 
Priscilla Hill, deceased •• __ •••• _ •••••• ~ •• _. __ •• _. - - - - - - • - · 
Carried forward.· - - • • • -• -• • 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ___ ••••• _ • _ . 
To Mary Mullin •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - -
S. B. Todd - -- - • - - • - - - - - - - - - • • - - • • - - • - • • • · • - - • - - • - - - • • - • • - - - - -
Mary Collier •• - • - • - • - - - • - - . - ••• - . - • - • - • • • - - • - - - · - - - • • • - - - - • - -
H.J. Espy .• -- •• - •• • • • - - · • - - - - - · ·· • .. • • - • • • • · • - • - - - - - • - - - • - - - - -
. Gates, deceased .••••••••••••• __ •• _ •. _ • _ • _ • _ •• __ •• _________ •• 
L. Arter ..• - -••••• - - ••• - • - • - .. - - ••• - • - . - - . - - • • • - - •. - • - •••. - - -
J. Clark .••• - •.•. - ••.••••• _ ••• _ •• __ •••.• _______ • ______ • _____ _ 
N. Fleanor .••••••...•..•••••••• __ •• _ • _. __ • __ • _ •• ______ • __ • _ •• 
J. Grisham ....•••••• _. _. _ •. __ •• _______________ • ___ • __ • ____ .• 
H. Schrupp, deceased _ •••••••.••.••••••••••••••• _. _ •••••• __ • __ 
W. D. Barnett • ___ . _ •• _. ___ ••. _ •.. _ ••••• _ •• _. _____ . __ • __ • ____ _ 
J D. Martin .••.• _ •••••••• ___ • __ . ___ • _. ___ • __ ••••• _ ••• __ •••• _. 
Catharine Lowry ..••.•••.. __ .•••••••.•...•• - ••. _ •.• __ •• - - •.• - -
Molly M. Thurman, deceased. ____ • _____ •.••. _ .• __ .. __ • ____ •. _ •• 
Mary Miles, deceased •• ___ ••• ___ . _ . _. _ •• _ .. ___ ••• _ •• _ • _. __ ... _ • 
Elizabeth Larkin •• ___ ••• _._ •• _ •••••• _. _______ ._. ______ ._ ••• __ • 
H. James, deceased ••• _ •••• _ • ____ • _ • _ ••••• _____ ••• __ .• ••• _ .•.•• 
L. Yancey, deceased_ ••• __________ . _ • _ . _ • ____ • _ •• _______ • _ • ___ _ 
Rhoda Morgan, deceased ___ ___ __ • ____ ••• ____ • _ ••• _ •••• ____ •••• 
W. E. Davis .•• _ •• _. __________ ••• _. __ ••• _ ••.• _ •..•..•••.••... 
i: ~t;h~h:~:~;d •• - - - - .• - - - - - - ••• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H. Grout, deceased:=::====:=::::::::::~:~=~:~~~~::==::::::::=: 
D. Hearn, deceased ..••.•• _ 
J. Goddard, deceased ····----- ----·-·-------·---· ·-------
1. M. Dunlap, decea~a::::::::::::::::::::::::======~========= 
W. B. Seymour. ___ ._ •• 
A. Snowden, deceased -·-·----·--··------------------·····---
llartha Corey, deceased:: : : • • • • • • • • • · - · • · · · • · - - • • • • · • • • • • · • • • • • 
£ttt0~1!::d · · · · · ·:::: :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : ::::: :: : :: :: 
Abigail Whittier, d~~;~~d- · - · - · • • • • • • · - - • • • • • • · • • • · · - · · - · • • • • • • 
i;~K~~~:~~~~;~;;;;;J;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
Ur ula King - - - - - • - . - . - • - - - - • - •• - • - • - - - - • - - • - •• - - •.. - • 
J. Crawford, de~;s~d·- ·• • • · ·- •• -- ·- •• · · -·· · •• --- ·-- - - · --- ·· --
EI. Jacques, deceased ····-···----------------·······-·-··----
{:t~~i~:•~;; ;~::::::: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: 
R Willbanks, deceased ···--------·-···-·----·----·······-·--
\~ary Mcln turff, deceased •••. - •. - - •.• -... - . - -- •••.. - - - - - - . - - - - -
J 
.II. U. Wheeler, deceased·--------------······-----······-·-
. C. Darr • • • - - - - • - · • • - · .. - - - .•• - - - - - •• - •.•..• ~~~:ly alia&-M~r;· A~-Th~.l~; = · - --- -.. - -. -- .... - ---.. - -- - .. -. - -- - J 
~!~!£~~::::::::::;;;::::::~:::::::::::::::::::::: 
J Ju Y or, deceased · ·•·•·• ··-···-· •··• ·-·-
i ~l~I~b~\:e~~~~d • ~ ~ ~ -.-. ~: ~ •. ~: •• •• ·.:::: =::::::: =::::: =: =: = =: =: = = 
•. y ~oughton, deceased ················--·-------·--·-··--· 
lens --. ----- -----... -- -••. -..• --.. - . -... -..... -. -... -. 
Ca..rcied forward ________ •••• 
263 
3,173 9 
39 00 
16 00 
42 00 
36 00 
15 14 
72 00 
9fi 00 
108 00 
48 00 
88 68 
24: 00 
24 00 
42 00 
35 23 
19 62 
!50 00 
84 34 
25 82 
l3 11 
24 00 
24 00 
8 00 
2 '97 
9 28 
5 88 
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264 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••••••• __ •• 
To H. Spengeman, deceased •••••••.•...•••.•••..•••••• __ •• _______ _ 
Sarah Summers •••••..••.•••.•..•••••••••••• - .•.•... __ •• _ • __ . _ 
A. Dunbar, deceased ... ----- ••••••••••••.•••••••••• _______ ...• 
Maria Andermann •.•• - - .• - ••• - •••...••••.•..••••.•••.•••.•.•. 
H. F. Wilkinson •••.••••..•..•..•••••••••• - ••.••••••••••• __ .• 
W. Stone .••. - •••••... - ••..•.•...••• - - .•• - .•. - - • - ...••••.•••• 
Martin Brown •...•••••••.•••• •...••.•...... •... ....••• ••••••• 
'.Huldah Bronson, deceased ••• - ••••••• - .... - ..• - - •.• - •••••••••..• 
W. Cutts, deceased __ .•••• ---- -- •• -- •.••.••••••••• -- ---· •.•. --
Luyana Stewart •••••• _ ••••••••••• ... - - . - - - ....... - •• - .•.••••• 
Isaac H. Wright _________________ ________ ------ --- · ----------
0. Sibley----------------------------------------------------
N ancy M. Staples .•..•....•...•.•..••• - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -
Cerlia Steel, deceased ...• ____ ••••• --- -- -- • ----- ---- ------------
A. Murken, deceased •••••••••••••••••••.••••.••••. ••• ..••••..•.• 
Mary Brown .••••..•••.•••••••••• •• ••.••••••• - - •.• - - • - - - - · · - - - • · 
J. Owens .•..•.••••.••••.••••••••••••••••• ••.• - - - . - -· .. - - • - • ••• -
G. l!'. Ho~vard, deceased •••••••••••. • .••••.•••••.••• •• . ••••···•·• 
J. M. Smith .••••.•••••..•••••••• - •.•••• - - - - - - • - - - - • • · • • · • · • • • •• 
Lenora Black ..••••••.••••••••••••• • .•••.• • - • - - - - - - • - · - - - • · · • • • · 
J. B~il ey, deceased • • • • • • . • • • • • • • • . • •••.•• - - . . •• - - - - - • · - • • · • • • • • • 
t. s~:cf.' J:~;::~. :::: :::::: :: ::::: :: : : : :: ::: : -: .......... ____ :: 
Charlotte Jones •••.•.••••••••••••••••••.•• •••.•••• ----·········· 
Susannah Alexander, deceased .•••••••••.•••••••••.•••••••• 
T. Ge_oghege.n, deceased •••.•••••.•••••••••••••• ----·· -- ·········· 
H. Chck, deceased .••••..••.•••••.•••••••••. •.••• •••••• •••··••••· 
J. W. 1ifartin •.••••••..•••••••• _ ••••••••••.•.•••• - - - • • • • • • • • - • • • 
J. Amos, deceased ...•••••••••••••••• • ..••• - - • - - - . - - - • - • • · 
J. Esselstyne, deceased .•••••••••••••••••.•••••• --··--- -- . •·• 
G. Croasnow .••••.•••••••••••.•••••••••••••••• ••• . ·-···· •••• •••· 
Basha Smith •••••••••••••••••••••••••.••••.••••. ----············ 
Sarah Chappell ••••••••••.••••.••••••••• •••.•• -········· •·• 
Eleanor Uhapman _ •••••••••••••••.•••.•••••.•• • - ••• • • · ·•• • ·•••·· 
R. alias W. Lord, deceased • .••••.••••••••• •••• • - - - · · - • · • • • • • · 
D. Risdon •••••••••••.•••••••••.•••.•••••.• - - • • - - • · · • • • • • • · • • • · • 
J . Gifford, deceased .••••••••••••••••• - ••••••• - - - • · • • • • • • • • • · • • • • 
W. Brimbly, deceased •••••••••.•••••••••.•••. ---· ·-············ · 
Martha Bryant, deceased .••••••••••.•••••.••••••• ·••••·••••••••·• 
Anna B. Keller •.••••..••••.•••••.•••••••••• -----··············· 
Patsy Odham .•••••••.•..• ___ ••••..• ____ •••••••••••••.•••••• ·•·• 
Elizabeth Atwood, deceased •••••••••.••••.••••. ---··············· 
JI. Waid ..••••.•••••••••••••••• ••• ••. ••• •••.•• • .••••• •••• ·•·••• 
J. Dawkins, deceased •••••••••••••••••••.•••• ----················ 
~~r~i~~11:~ed .••••••••••. - .•• - •.• -- - - •• - - ·:: ::: ::::::::::::: 
Sarah Ann Watson •••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••.. ·••• 
L. Davis deceased ••.•••••. ·• •••• · 
:: :~~iy~-~~~s~d·:::::::::::::::::::::::::::: .. :::: :::::: :::: 
Mary Witherspoon, deceased •••.•••••• -··· •••• 
D. Hodges deceased •••• ·-···· •••• •••••· ••·• ·•• ••· ·•·· 
T. E. Hick~------ .••••••.••••••••••••••..•.• ·····: •• ---········· 
Paulina Barbee... • ••••• ••·· •••• 
W. Moore ••••••• : ••.•••.••••.••••.• •• •.•••••• ••• .•••• .••••. •··• 
Jerusha Brainard, deceased .•••••••••.••••••••••••••.••••. ·•••· ••• 
Maria A. E. :Pape ..•••••••••.••••••••••••••••••. ______ -··· •••••• 
Eunice Dunbar, deceased ••••.••••.••••.••• . •••••••••. ---- ·••••· 
N. Bartlett, deceased ••••••••••••••.••••.••••••••••.••• ·••••· •••• 
Sarah Cox, deceased .•••••••••••••••••••• ___ .•• _ ••.•••• -- • -·· ·••• 
W. StockeJt, deceased _ •••.• ____ . _ •..• __ •. __ ...•.... ---· · - · · -• · · .... 
Carried forward •••• ---····· 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
l 58- '59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .•...•..... -
To Catherine Dobbins, deceased •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Stansbury, deceased .•••••••••••••••••••••••••••••••••• •. •••••• 
Lydia Hilton, deceased ••••.••••••••••••••••••• _ ••••••••• _ •••• _ •• 
M. W. Murphy ..••••••••••••••••• •••• •••• •••• •••••• •••••· •••••• 
Sarah Halcomb, deceased •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Sally Williams, deceased .•••••••••••••••••••••••••••••• __ •••••••• 
J. Dickey ..•••••••••••••••• - - •••••••• _ •••••••••••••••••• _ •••• _ •• 
W. Gill, deceased •••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Roberts .••••••••• -•••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••• 
T. Clarke, deceased ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. H. Bnrnett .••••••••••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Margaret Walker ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
::a~~f:I~1;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Nancy Or kins, deceaserl .••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Susannah Oliver, deceased ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
J. Grimes, deceased .•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Jane Madden .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Catherine Sloat ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
G. Bennett, deceased ••••••••••••••••••••.••••.•••••••••••.•••• - • 
W. Bourke .••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Parker, deceased •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Barsbeba Brooks, deceased .•••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••• 
A. Wiles, deceased ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - - - - - -- - -
J. A. Lea, deceased .•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
P~ebe Goodrich, deceased _ •••••• _ ••••••••••••••••••••••••••• - - - - -
A
U arlotte Hathaway, deceased •••••••••••••••••••••••••••.••••.••• 
. Tomlinson ••• M ••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••• 
R ar~aret Byter, deceased •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ncg;a Keisel, deceased •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
rr. HitcGh~ll, deceased •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · . rmdstaff Elizabeth Tone •••••••••••••••••••••••••••• - •• - •••• - ••••••••••.. 
Jane Barr' dec{as~d ••••••••••• - - -••••••••• - •• -••••••• - ••• - •••••• 
Christina M. Dieter}~············································ 
. Tankersly, deceased· •.•••••••••••••••••••••••••••••• -••••••• - • 
~:~cyh ~rry .••••• ___ • ." ." : .":: _-_-:::::::: : : : : _- _- : : : : : : : _- : : : _-:: _- .":::: 
ll. P:nn~n;erse, deceased •••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rebecca M!t~n · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ll. Frieslain ews .•••••••• ---- •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M. Green • · • • • • • • • •·· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Elizabcth·M~~~tfo;t· •.•••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Rebecca Patterson .• - - - •• - - ••• -•••••••• -- • - •• - - • - ••• -••• - ••• - - • 
lI. Wolf, deceased • - - - - •••• - - •• - - •••• - - •••••• -- •• - - ••• - - - •• - - • - • 
~~r~~~~~--p~~k- ." ." .":::: ." ." : : : : _-.":: .":: .":: ." .":: ." .":: .":: .":::::: : : : : : : 
. mith, deceas:J······ •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11:l~:::~~:~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. A. Watso~ eceased •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lucy mpson •••• - - - ••• - - - •• - - - •• -- - •• - - • - • -- •••••• - - •• - - - - - •• 
J · tratton, de~;i:s~~i • • • • • • • • • • • • • • - - - • • - - - - • - ••••••••••••••••••• 
Lucinda. Seago --••• - ••• - •• - •••• - - •• - - •• - •• - •• - •• - ••• - • -- •• 
J. r Adcock' dee;~ d ........ -... -. --.... -... --.. --.. --... -.. --. -. 
rlI~·i;:,t~;~B~~ .: ::::: ::::: :: : ::: :::::.-::: .-:::: ::::: :: ::.- ::: : 
A. lhenne Robertso~~---· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: :: i:~·::··· .... :.-:::: :::::: :::::: :::::::::::::: :::: :::: :::: 
Carried forward •••••••••••• 
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266 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward •••••••• _ •.• 
To S. Shay •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••. 
Sarah Taylor .••.••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
W. Webber, deceased .••••••••••.••••••••••••••• , .••••••••••••••• 
Mary Doolittle ..•.••••••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••. 
H. Maggart-, deceased ••••••••••••••••.••••••••••.•••••.•••• , ••••• 
B. Fanner, deceased .•••••.•••••••••••••.•••••.•••••••••••.•••••• 
Ru th McCrillis...... • • • • . • • • • • • • • • .. • •••••.•••••••.••••••••••••• 
J. Ca uffie l, deceased . • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••.... · 
Ruth Lane, deceased ••••••.••••••••••••••••••••.•••• -••••••...•. 
W. Grant .••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•.• 
J. Ke'nny .•••••••••••.•••••••• ---- •••••••••• -----· •••••. --·· •..• 
Elizabeth Snider .•••••.••••.•••••••••••••••.•••••••• - - ••••.•.•.• 
S. Downing, deceased .••••••••••••••••••••••••••..•••••••••.••••• 
B. Humphreys, deceased ..••••.•••••••••••••••..•••••••.. ---· •••• 
H. Mace. • • • • . . • • • • . . • • • • • . • • • • . • • • • • •••••••.•••••...••....••••. 
Z. Sowell, deceased .•.••••.•••••• ____ .••••.•••..•••••.•••••.••••. 
J. S. Ghromley, deceased •••••••••.•••••.•••••••••••.•.•••••. •••• 
C. Watkins .••••..••••••••••.•••••••••••.•.••••••••.••••••.••••. 
P. Weldon .•....•••• ___ .••••• __ •••• ____ .. _. _ •• ••••••••••••.••••• 
Ann Dixon, deceased .•••••••••...•.••••.••••••••• - - •• - - - • · · -• • -· 
D. F. Austin, deceased .......................... . ............ ·•·• 
J. Halfpenny, deceased .•••••••••.••••.•••••••••••••• ·••••·•••• 
Z. Cox .••• _ ..•.•• _ •••••••• _ •••••••.••••..•••••• -•• - - - - • • • · · • -• • 
,J. Robinson ..••••.•••••.••••••.••.••••••••••• - - - - - • - • - · • • · • · · · · • 
D. D. Hendricks, deceased .•••..••••••••••••••. -----·--·········· 
Elizabeth King, deceased ••.. ____ •••••••••••••••••. --·· ••·• •·•••· 
J. Green •••....•.•••••••••••••••••••••••••.. - - - - • -- - - - • • • • · • • • • 
H. Bussey ..•••.•....••••.•••••.••..•••••.••••.•.• -----········· 
Rosanna Win chester •.•••••••••••.•••••••.•••••. - ..• - -- ---• · · · · · · 
Sophia Sucker ..••••.•• _ •.••••.• _. _ •.••••••• - ••.•• - - - -• - - -• · · • • · · 
Betsey Kellogg._ •..•••• _ ••• _ ••• _ ••.•••••.•••••• - - - -- - • • - • • • · · • • · 
N. l!'. Edgar, deceased ••••• _ ••.• _ ••..•••..•••••••. - -- - - - · · -• • · · · · 
Malinda Park, deceased .••.•••••....••..•••.••.••.••••. ······--·· 
Julianna K. ~IcKnight, deceased .••••..••••.•••••. -----··········· 
M. McCormick .•••••••••••••..••••••••.•.•.••• - - - - ••• • · · · · •••••· 
Mary P. Harris .•.••. _ • _ •. _ • __ .••••.•••••••••••••• - - - - · · • • • • · · · · • 
0. Pharis, deceased .••••..••••.••••••••.•••••.••••. •···••••··•••• 
Mary Walker .••••.••.•.•• _ •. _ ••... ___ •..••• _ .••••• _ ••••.•. - - -• · 
Dorcas Lathrop, deceased •....••••..•• _ ••.••••..•• - - - - -- · · · · · ·· • · 
f i§'.ii~ii~i~ii;iii~i;iiii~~;iii~~~~~;~;i~;~i\\t)\\\))!i 
M
. G. Brooks, deceased .•... - • - - - •• - - - •• - - - - • - • - ••..•••••...••.•. 
· Warner, deceased . . . •.••••. ---· 
Rachel Warner decea ... - .•. -•...•.• - ••• - - •••. - - .. : •.•....••••. 
~-li!~b!ftt~er: • • · · • ~~~::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · • • · · · ·:: : : : : 
E. Whitaker,y~~~~;;;d · • • • • · · • · • · • · • · • · · · • • • • · · · • • • • · · • ·::: ....• · 
S E ·- ••....•••....... - • - •..• - - •.•••.. 
A~1::n\,:i~, ·d;~;;;ed··· ·••· •••• ·-·--· ·· ••·· ·-·· :::::::: :::::: 
L. Canada, deceased • • · • • • · · · • • · · • • • • • • • · · • • • • · · · · • • • 
H
M. LJ?y ...• d •••••••• : :::::: ·.-. :: ·.:: ~::::: :: : ::: : : : : : :: : ::: : ••••••• 
. 1ngo, eceased...... •••• . ...••••. ·•·· 
i~t;i:~:-~e_r:~. :::::: ::::::~- •••• •••• •••• ·••· •••• ·::: :::::::::: 
Frederica Muller or Miller . . • • ••••• · · · • ••• 
Ladoiska L. Phillips ........................... ______ ...... ······ 
Dorothy Coombs, d~ceased .••••••••••••.••••.•••••••••••. ---· •••• 
Carried forward ••• - - • - - • • • • 
19,342 25 
144 00 
21 00 
63 00 
42 00 
31 41 
153 26 
63 00 
19CO 
27 39 
384 00 
31 01 
16 63 
2493 
143 Ot 
36 00 
49 1 
llO 2j 
28 00 
96 00 
347 
21 00 
4 0 
54!00 
96 00 
94 i3 
33 91 
24 00 
464 61 
15 oo 
224 93 
10 00 
37 0 
13 !2 
U 0 
6i00 
21 0 
105 0 
11 I 
14 9! 
31 
16 ·! 
196 I! 
p 
15 ~ 
21 
32 
9 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward_ ••••••• __ --
To J. P. Warnock .•• - ••• - • - - - ••• - - - • - - - - • • - - - ~ • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G. M. Gardner ••••••• - •••••• , - - - - •• - - - - - • - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rebecca Porter, deceased ..••.•••••••••.•.•••••••••••.••••••.••••• 
Elizabeth O'Neal, deceased .••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
Elizabeth Knight, deceased •.••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
E. N. Britton .•••.•••••••••••••••••••••..•••••••• _ •••••••••••••• 
Lucy Bradford, deceased ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Priscilla Veatch, deceased ••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Sarah Ketchum, deceased ••••••.••••.••••••••••••.••••••••••••••• 
Elizabeth Wolcott .••••.••••••.••••..••••••••.••••••.•••••••••••• 
Joyce Hampton, deceased ••••••.••••.••••••••••••• _ •••••••••••••• 
Sarah Baker, deceased .•••••..•••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Ruth Ramey •.•••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
Leah Kerr. . • • . • • • • . • . • • . . • • • • . .. • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • •••••••• 
T. McD. Shedd, deceased ..••••.••••••••.•••••.••••••••••••••••••• 
Elizabeth S. French, deceased ••••.•...••••..••••.••••••••••.••••• 
A. L. Good win ..••••..••.•..••••.•••••••••.••••..••••••••••.••.• 
Elizabeth Rice, deceased .••••.••••••••••••••.•••••••.•••••••••••. 
Penita Hendley .•••.••••.•• _ •.• _ •••••••••• __ •••••••••••••••••••• 
S. Hayward, deceased .••• _ •••••••..•••••• _ ••.•••••• _ • _ •••••••••• 
Elizabeth Vrooman, deceased .•• _ ••••••.••••..•••••.•••••••.•••••• 
Hannah Culver, deceased .••..••••••••.•••••.•••••••••••••••••••• 
A. Eddy, deceased .••••.••••••.••••.•••••..•••••••••••••••••••••• 
S. Britton deceased .•. 
J. McMah~n, deceased:::::::::::::::·.:::·.::::::::::::::::::::::: 
r~ra!uct~:~s~~ceased - .••••• - - - - • - - - • - - - - - • - - - - - • - - - - • - - - ••• - • 
~- ~ost~r, deceas~ci::: .": ." ." :: .": ." ." ::.":: ."_": ." .": :: ." ."." _-: _- _- _-_-_- _-_-_-: ::: : ." 
Re~:~: !o!~/eceased .••••••••••.•••••..•••••.••••••••••••••••• 
~tl~~i!~,:~.'~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 
acy c ompson, deceased_ . _. __ ••• ___ •. ____ . _. _ •• ____ •. ____ . ___ • 
· · rawiord, deceased 
Polly Miles, deceased······ • • · • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Elizabeth Dandrid e . rl·e· •• - - ••.•• - ••.•• - ••••• - - ••• - - - ••••••• - - - • 
llannah Bush, dec!a~ed ceased .••••• - - •••••••• - - ••••••••••••••••• 
Mary Ellsbury' deceased · ••.•••••••••••.••••.••••• - •••• - - - ••• - - - • 
Tabitha Haz]eo-rove .•••.•••••••••••••••••• •••••• •••••••••••• 
t~ .t~~~f,n de:eased •••• : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
'Y· Ilooker, deceased ••• - •..• - ••••••••..••••.•••••••••••.•••••••• 
Eleanor Buster .•• - - ••• - - ••.• - - •••••• • - • - - •••• - ••••••••• - •• 
A. Pelton, deceased •••.•.••••.•••••.••••••••••••••.•••••••••••••. 
IIarrict Ra,nder .••••••••••••••••••••••••••• - - - ••••••• - ••••••• 
i!lil~~t\i:::::~:~~!~!~l::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~Ii~~;ti~i)!liii!iiii~!ii!!\~))!!))!))~))))!!)~!!~~)!)) 
' . llr A ford, decP,ased .• - - ••• - - - - •• - • - - .• - - - - .• - - - - • - - - - • - - - - • - - - -
t ~:;;a,ud~~:::t : ~:: _-:: _-: ~:: ~ _-::::: : : : : : : : : : _-: : : : : _-:: : : : : : : _-: 
Carried forward ••• ______ ••• 
267 
23,766 80 
48 00 
180 00 
11 66 
13 04 
16 24 
97 34 
3 84 
15 81 
12 39 
10 00 
38 01 
13 42 
19 40 
46 43 
24 00 
27 40 
48 00 
18 61 
96 00 
18 33 
20 10 
1 45 
25 78 
15 32 
108 90 
6 19 
10 00 
12 26 
2i:s 00 
40 00 
117 86 
59 50 
11 47 
45 15 
26 00 
256 90 
9 48 
27 85 
59 50 
24 00 
12 18 
11 73 
10 00 
20 57 
42 00 
36 00 
15 41 
210 00 
24 00 
13 65 
96 00 
30 87 
10 53 
38 50 
152 77 
48 00 
45 83 
11 06 
21 43 
62 76 
36 13 
$26,379 85 
268 
1858-'59. 
RECEIPTS AND EXPENDlTURES. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brong ht forward. _ •••••••••• 
To H. Newland, deceased .••••.••...••••••••.•••••••..•••••.••••••... 
N. Gould, deceased .••••.•••••.•••.••.••••.••••••.•.••••.•••••... 
D. Duprey, deceased ..•••.•••••.••.•.••••..••••..•••••••••..••.. _ 
Sally Hines, deceased .••.•••••••••..••••.•••••.••••.•....•••.•••. 
H. Snyder, deseased .••••.••••••.••••..•.•••.••••.••••.••..••••.• 
W. D. Purcell, deceased .••••.•••••.•••..••••..•••.••••..••••...•• 
J. 8. Watson .•.•.••..••••..•• _ •.••••.•••••.••.••••••.••••...•••. 
J. Wall, deceased .•••••...••••.•••••..••••..••..••••.••••....•.•• 
J. J. Barrow ..••••..••••••••••••••••..••••.••.•••••••••••••.••••. 
P. Vanderbilt, deceased .••••..••••.••••••••••.••••..•••••..•.••.• 
Mary Rolson bake, deceased •••••••••..••.•••••••.•..•••.•.••...•. 
Invalid pensions-navy. 
To A. M. Warner ••••...• __ • pension agent ._ . _ •• __ • - •• - •...•..•••••• 
V. B. Livingston •.••••.•.•••... do •...... _ •. _ ...• - .• - - - . - ... - .. -
P. Pequette .•• - •. ···-·····-··_do .••••• -··--·-··-·-·-·········· 
G. W. Riggs, jr .••• _ •••.•.••••. do __ .. _ .. _ •••.• - - • - •••• - ••.... - -
J; 0. Barnes .. _ .••••• _ •.•••••• do.- .. -···-··---··--···--· ···-· 
G. F. Emery._ •.•••• _ •••• __ ••. do_ .......• _. _ - - • - - .......•. · • · • 
S. W. Dalt.on._ .••..••••..•..• do .•. __ .•. __ ...•..•........• • • - • 
T. H. Clarke .••. _ .• __ ••••• _ •.. do .•••••.... __ • __ • - - ••• - - ••• • • • • 
A. H Hoyt .•• _ •••.••••• _ .. _.do ••••••....••... • .•.•.•.•. · · • · • 
J.C. Green •..•• _ ••.•••.....• do •.••••..•... __ ._. - .• - ••... • · · • 
J.Grayson ..•. ·-·--·······-·-do •.•.• - ....•.........•••.•..•.. 
E. Pendleton •••.•••• __ •. _... do._ •• _. ___ ._ .. _ .. - - .•... - . • · · · -
J. E. Devitt ..••••.•.••...••... do •.•.••.. _ •••.•..••.. - - • · - • • · • • 
H. C. Ki h bee •.•. _ • _ • ___ . _ ...• do __ .. __ •. _ ...• - .•.• - • - .. · - • • • • • 
J. S. Gittings •••••.••••..• _ ..• do ••• __ ..•• _ . _ ••.••....•. - • • • · • • 
J.C.Cochran ...•••.••••.• -- •. do .. -·-·-···············-·-····· 
S.Belden ••••••.. - ••.•.•• - .•• do.·-·--···········-·-·········· 
P. Dickinson •••••.••.•..•.••• do_ .••..• _ ••• _ •• - ••••• - • · · • • - • • • 
Secretary of the Navy, t~ustee. ··-··· ••••••••••••.••••••••. •••••· · 
From which ded•ct the following repayments: 
By i· i Gi~tings, pension agent ••••••••••.•••••••••••••••• 
, . Kmkead, pension agent •••••••••••••••••.••••.••• 
21 06 
176 09 
26,379 5 
27 00 
30 24 
55 41 
14 41 
8 26 
24 00 
72 00 
1H2 
72 00 
24 09 
246! 
$26, 743 2 
400 00 
9,500 00 
65 00 
2, 934 00 
3, 600 00 
1,25000 
1,000 00 
280 00 
1,200 00 
313 00 
10 00 
700 00 
2, 652 00 
30 00 
2, JOO 00 
3,830 00 
110 00 
45 00 
1, 1 6 55 
31,30355 
197 15 - -$31, 106 ,o 
== 
Na,,,y pension.f (fi'IJe years) to widows and orphans; act Augu,st 11, 1848· 
00 T p D' k' 1,525 0 A. Mic~nson •••.• - ••... pension agent .•.•••• -·-··-····-········ 4,650 00 
I . 0 . B arner •••••••.•.•••••• do ••..••.•••..••••• - •••••• - • • • . • 17' 13! 
V B L ~r?es •••••••••••••••.. do... • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . . • 24, 100 
J's ·a·1~1.ngston ••••••.•••••. do ••.•.•.• ·--· · ··········· ··· ·· 7, 919 
. . 1 t 1ngs .•..•••.••.. _ •.. do ...••• _ .•.. _ •. _ ...... _ ..••• • • • 2, ,20 
~- .F. Emery· -········-··-···do ••••• _·····--···-·-·--··· · ··-· 2,600 00 
S. Belden .. _ .••••••••••• _... do .•.•••.•• - - • H 100 
G. W. Riggs, jr ••••••••••• _:a0 ·········-·--· .. :: ••••• --····· 11700 00 
A E. Max:well --·······--·-··do ···--·--··--···-•.. --- - ······· '300 
W. M. Davidson ····-·-·-··--do ... ____ ·------········--······ 1,32 
~: ii: §1:~~:.:: = :: :: : ::::::J~·::::::: ::: : :::··· · :: : :::::::: ~~ 
79, 50 
Carried forward H .. - • • • • • • • • 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward •••• __ •••••• 
To H. C. Kibbee •••••••••• pension agent • ______ • __ •• _ .••.•• _ ••• __ _ 
t·~-~~~~:::::::::::::::::~~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
f g~aJ;~:;a-;::::::::::::::::Ji:::::::::::::::::::::::::::::: 
E. Pendleton ..•.•••••••••••.• do ••.••••• _ ••••••••••••.• _____ .. 
J.E. Devitt .•••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••• 
G. A. Mercer ••••••.•.••••••• do .•••• - •••••••••••••••• __ • __ • __ 
J.B. Kinkead ••• _ •••••••••••• do •••••••••• --·· ••••••••••. _ ••• _ 
From which deduct the following repayment : 
By B. W. Scott, late pension agent •••••• _ •• _ •• __ ._._ •• _ ••••••• __ ••• _ 
Privateer pensions-xavy. 
ToG. W. Riggs, jr ••••••••• pension agent •••••••••••••••••••••••••• 
t-tf7f~~:ii!:::::::::ii:::::::::::::::::::::::::::::: 
J: !: ~f ~~~ ·; : : : : • · • • ........ d O •••••••••••••••••••••••••••••• 
g •••••••••••• do •••••••••.•••••••••••••••••••• 
Unclaimed pensions-navy. 
To J. A. Stone, deceased 
C.Lamont ·····-··············-·······-··-·········· 
~. i}~:::::: :: :: :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
J 
pson •••• 
. Williams. • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • 
J, Murray _. • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · • • • • • • • · • · - • • • • • • • 
J. R. Babb _ •••••••••••••••• • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • - • • • · • 
C. Hayes ___ : : : :- - · · - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - .. - - - - -
!-i~f:;t!tl!il////IIIIII!!I!III!!l!!!!~~!!~!!!!I!!!! 
To A. M. Warner . 
Navy pensionfund. 
F E - • • • • - • - • -pens10n agent 
lr-:[u;1~f ~~;~;~;~~\A~~//\H\IHI 
A.. U. Royt. - •• - - .• - - .•••••• -do. - - - • - - - - - - - ••••• - ••.• - •.••••• 
············-··-do •••••.•••••••••••••• ~······---
Carried forward._ ••••••••• 
269 
79,506 06 
240 00 
1,510 00 
470 00 
300 00 
1,620 00 
8,640 00 
12,840 00 
300 00 
187 81 
105,613 87 
6,112 33 
$99,501 54: 
132 00 
568 00 
72 00 
96 00 
18 00 
108 00 
144 00 
$1, ms oo 
4 00 
73 00 
126 00 
48 00 
11 25 
151 52 
26 25 
17 60 
108 00 
36 00 
22 90 
18 00 
8 98 
144 00 
135 00 
$930 50 
50 00 
130 OU 
434 00 
198 00 
6 00 
7 40 
90 00 
$915 40 
270 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-' 59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ••.••••••••• 
To V. B. Livingston •••••••• pension agent . . . . ••••••.••.•••••••••••• 
P. Dickinson •••••••.••.•••••• do ••••••••••••..•••.•••.••••••.• 
J.C. Green ....•••• ~ ••••••••. do ...•••••••••.•••.••..••••••••• 
i: grag:i~ran ••••••••• ·.·_·_ ~·.·.-.1~:=: = = = = = = = =: = = = = ::::: = === = == :: 
E. Pendleton .••••.•...•• - .... do ••••••.•••••...••••••••••••••• 
J.E. Devitt .•••.•••••..••... do •••••••••.•... .• ••••...••••••• 
f. ~-G~~!~~:.::::::::::::====~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
G. A. Mercer •••••••••••••••• do ••••••••••••...... -· •••••••••• 
S;Belden •••••••••••••••••••• do •••••••••..••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
By J.B. Kinkead, pension agent........................... 11 72 
United States Treasurer ••••••••••••• _.................. 742 50 
FuJ,jiJJ,ing tr,aty with the Blackfoot nation of October 17, 1855. 
To A. M. Robinson, superintendent •••••••• _._ ••• - - •••••• - ••• • • 
J. R. Roche, special agent-···-·--·-·······-··-················ 
J. S. Gregory, special agent •••••••••••••••••••••••••••••.••.••• 
T. Poultney ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• •• · • • •• •••••• 
H. E. Leman .•••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • · • • · • 
S. B. Chittenden &Co •••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Whiting, Galloupe, Bliss & Co ..••.•.•••....••• - ••• • - • · • • • • - • • -• 
Pennsylvania Railroad Company ••••...•••••.••••••• •••••••••••• 
New York Central Railroad Company •..• , •••••••. - •••• • • •··• •••• 
Terre Haute, Alton, and St. Louis Railroad Company .••• •·•·•·•••• 
Adams Express Company ••.••••• _ •.••••...•••••••••• • • • 
From which deduct the following repayment: 
By A. M. Robinson, superintendent •••••••••..••••• ••••• .•••••••••.• 
915 40 
604 00 
25 00 
17 00 
9 76 
100 00 
160 00 
400 00 
228 00 
20 00 
6 00 
40 00 
. 2,525 16 
754 2% 
$1, 770 94 
33,422 03 
32 71 
281 97 
1, 221 00 
1,758 61 
10,361 25 
1. 117 00 
33 1 
301 71 
71 6 
123 50 --48, 726 57 
76 U - -$48, 649 II 
= = 
Fulfilling treaties with Comanches Kiowas and Apaches of Arkansa3 river, 
. ' ' 7, 26! ,, 
To A. M. Robmson, superintendent .•••••••. _ ••••••.•.•••••• - - - • • • • • 9 2 
Adams Express Company ••.••••••.••• _ •......•• - • • • • • • • - • • • • • • • __-: 
1: 362 I 
From which deduct the following repayment : 6i" 
By A. M. Robinson, superintendent .•.••...••..••.••••••••••••••••••• _ __...._ 
$1, 29j 
~ 
. . b 30 1854:. Fulfilling treaty with the Chippewas of Lake Superior of Sep/em er ' 
To W. J. Cullen, superintendent_ ••••••. _ .•••••.•. _. ___ _ 
A. M. Fitch, Indian agent······--···---·-····················· · 
J.M. Gordon, treasurer·········--···-··········---········-··· 
Carried forward.·. ·.········ 
16, }61 ' 
39, 73. 
1, 6 -----$56, 3' 
1858-'59, 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward. __ •••.••••• 
To T. Poultney ••.. - - - - - • • - - • - • • - - • • - • • - • • - • • • • • • • • · · • • • • • • • - · • · · 
H. E. Leman ••• - ••. • - · • - - · · • • - • - · · • • •· • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • • • • - • 
Cronin Hurxthal & Sears •..• - •• - • - - • .. • • • • • · • • • • • · • • • • • • · • - • · · · 
Whiti;g, Galloupe, Bliss & Co .•.••••....•..•••.•••••••••••..•••• 
G. E. Nettleton ••••.••••...•••••••••••••••••••••••••••••..•••• 
Northern Fur Company •.••••••••••••••.••••••••••• _ •••••• ____ •• 
From which deduct the following repayment: 
By A. M. Fitch, Indian agent •••••••••••••••••••.••••••••.•. ..: •••••• 
Fulfilling treaties with Ohippmas of Lake Superior and the Missiaaippi. 
To W. J. Cullen, superintendent ••••••••••••••••••••••••••• -- •••••• -
A. M. Fitch, Indian agent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
From which deduct the following repayment: 
By F. Huebschmann, late superintendent. __ ._ •••••••••••••••• ---- --- • 
Fulfilling treaties with the Ohippewas of Sagina:w. 
To A. M. Robinson, superintendent ...••••••••••••.•••••••••••••••.•• 
Fulfilling treat,ie.s with the Chippewas of Saginaw.-Procteds of land. 
To A. M. Fitch, Indian agent •.• _ ..•••••••••••• _ ••• _ ••...••• _ •• ___ _ 
From which deduct the following repayment : 
By A. M. Fitch, Indian agent ••.••••.•• _ ••..•••.... _. _ •• _ ••••••. _ •• _ 
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56,394 00 
997 50 
1,532 20 
11,214 23 
1,390 33 
17,556 65 
13,167 48 
102,252 39 
4,745 61 
$97,506 78 
10,000 00 
1,373 43 
11,373 43 
1,101 90 
$10,271 53 
$300 00 
$1,605 47 
$1,605 47 
Ful.Julin9 treaty with Chippewas of Saginaw, Swan creek, and Black river of August 2, 1855 . 
Toto!: Fi~h, Indian agent··········--·-········-··--·······-··- 30,443 01 
ID, urxthal & Sears....................................... 3,195 00 
lly A Fro~ which deduct the following repayment : 
. M:. Fitch, Indian agent ••..•...•..••• - •.•..•••••••• - •••• - ...• 
' 
t Fulfilling treaty with the Chippewas of tlte Mississippi of February 22, 1855. 
o W. J C 11 
1'. P~ult~e;n, superintendent •....• _. __ •• __ •••••••.•••..... _._ ••• 
~·~~-~i~:i;~~=i:6~::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried fo1·ward •••••••••••• 
33,638 01 
13,578 01 
20,060 00 
59,636 67 
895 35 
1,129 95 
9,611 74 
71,273 71 
272 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ___________ _ 
From which deduct the following repayments: 
By F. Huebschmann, late superintendent------------·-- --· 
H. R. Schoolcraft, late special agent _____ •• __ •• ___ • ___ _ 
515 23 
284 04 
71,273 71 
799 !l 
$70,474 « 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomoneu, Winnehagoes, and Ne:w York lndiam. 
To F. Huebschmann, superintendent. _________________ ----------···· 966 69 
A .. D. Bonesteel, Indian agent___________________________________ 750 00 
From which deduct the following repayment: 
By F. Huebschmann, late superintendent ___________________ " _______ _ 
Ful,filling treaties with the Oreeks. 
To E. Rector, superintendent" __________ " ___ " __________________ .... 
W. Lowrie, secrerary ______ • ____ • _______ ••• _ .• _ • - - - - - - - - - - - - - • • • 
E. '\V. Se hon, secretary ___________ •• _ •• _ ••••••• _ -• - - - - - - - - - - - • • -
Cronin, Hurxthal & Sears ________ • __ .. __ • ____ ••• - • - - - - - - - - - - - - - - -
From which deduct the following repayments: 
By E Rector, superintendent. ________________ •• _ ••••• - -
W. H. Garrett, Indian agent _______________________ _ 
Fulfilling treaties with the Chickasaws. 
89, 583 80 
5,484 50 
---
1,716 69 
1, 135 It 
$581 40 
---
566,210 ., 
6,000 00 
5,000 00 
1, 915 o, --579, 125 5~ 
95, 06 31 ---$484, 057 
-=====-
To E. Rector, superintendent ______ --------------------------------~ 
Fulfilling treaties with the Choctaws. 
'.l'o i.R~~;ie:~~~:!~!:ndent ______________________________ -:::::::: 
Y-----------------------------------
From which deduct the following repayment : 
By D. H. Cooper, Indian agent. ____________ • __ • _. ______ ••• _. _. _. - • -
fi'ulji1ling treaties wiih the Delawares. 
To A. M. Robinson, superintendent _ -------------·· 
N. Boynton, treasurer _______ ._______ _ _______ • ____ ." _. _ - • • • - - - -
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
I 58-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Ful,fi11,ing treaiws with the Dilawares-proce,eds qf lands. 
To Ely Moore, Indian agent - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - .:. - - - - -B. F. Robinson, Indian agent - - • - • - __ - - ________________________ _ 
N. Eddy, commissioner - - - - - - - - - - - • - _ - - ________________________ _ 
P. I.a.mmond, disbursing clerk_ - - - - - . - - • ___ - ____________________ _ 
G. Bailey, disbursing clerk_ - - - - - - • - - - - - - __ • _______ • ____ • _______ _ J.Maher . ___ ___________ ___________________ __________________ _ 
Fulfilling treaties with the Florida Indians, or Seminoles. 
To E. Rector, superintendent _____________________ • __ • _ • __ • _ ••• __ • _ 
A.H.JonesandH. M. C. Brown, surveyors ______________________ _ 
Cronin, Hurxthal & Sears •••••• _ ••• __ ••• _ •••••••• ___ •••• __ ••• __ _ 
T. Poultney ___ ••• _. _. _ ••• _. ___ ••••••••••.•.•.•.. - - - - - - - - - - - - -H.E.Leman _________________________________________________ _ 
S. B. Chittenden & Co ______________________ • _____ - _ - - - . - - • - - - • -
From which deduct the following repayment : 
ByE, Rector, superintendent _____________________________________ _ 
Fulfilling treaties with the Iowas. 
To W. Lowrie, secretary ______ • _. ___________ • _______ • _ •• __________ _ 
Fulfilling treati,es with the Iowas-proceeds of lands. 
To ~: :ir~~ft!~~s~~o-~e_r_::----~--: :: : :::: :::::::::: :: : : :: : : : : : : :::: 
Fulfilling treaties with the Kansas. 
OA.. · Robinson, superintendent ________________________________ _ 
Fulfilling treaties with the Kiclcapoos. 
OA. Rb' 
. Low~i/nsseon, tsuperintendent. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - -, ere ary ________________________ • ________________ _ 
Fulfilling treat· ith he v , . . 
ies w t n.askaskuis, Peorias, Weas, and Pzankeshaws. 
• · Robin on . , . , supermtendent 
. hn, late Indian a ent ---------.------------------------
ltileben • • g - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - -
----------------------------------~------------
. Ex. Doc. '7-18 
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2,950 00 
2,212 35 
180 53 
3,464 30 
600 00 
997 00 
$10,404 18 
178,870 77 
2,350 00 
866 41 
804 95 
374 45 
1,538 44 
184,805 02 
103,856 06 
$80,948 96 
$5,625 00 
180 53 
83 00 
$263 53 
$8,144 13 
17,250 00 
4,500 00 
$21,750 00 
7,927 58 
12 42 
69 23 
$8,009 23 
274 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treaties with the Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws -proceeds of lalUU, 
To R. S. Stevens, special agent-------------·-····-·····---·----·--- 1,471. 
p. Lammond, disbursing clerk_ - - - •• - - - - - - - • - • - •• - - - - • - - • • • 560. 
From which deduct the following repayment: 
2,03211 
By P. Lammond, disbursing clerk············-------·---·········-- 261 
$2,0011 
Fulfilling treaties with the .ftfiamies. 
To A. M. Robinson, superintendent ______ ··-··-~-·-·-····--------·· 23,22! 
A. M. Coffee, late Indian agent·-·-···------·--------------·---- 942 
J. A. Graham, special agent·----·---------·--····-·-·--------- 51, 92G 
A. Witzle ben •••••• _ •••••• _. _ •••••••••••••• _ •••••••••• _. ____ - 4! · 
From which deduct the fol-lowing repayments: 
By A. M. Coffey, late Indian agent_ ••••••••••••.• - •.• - -
H. Beard, special agent_ ••••.••...•••••••••.••• - - • -
J. Dow ling, special agent •• _ •••••• _ •••• _ ••••••••.•• 
J. A. Graham .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with the Miamies of Eel river. 
55 
128 23 
222 00 
65 09 
To J. A. Graham, special agent .•••• ··-··-····················-····· 
Fulfilling treaties with the Menomonies. 
To A. D. Bonesteel, Indian agent ...••..••.••••••••••••••••.• -·-·-· 
F. Huebschmann, superintendent •••••••••••.••• ··········-·-··· 
P. Lammond, disbursing clerk •••••••••••••• - - • • - - ·•· • •••• •••••• 
Fulfilling treaties with the Navajoes. 
To A. M. Robinson, superintendent .•••••...••••••••••••••••• --- ··· . 
T
8
• Poultney_._ .• _ ...•.. _ •••••.... __ ••••••••••••.••••• • • • • • · · · 
. B. Chittenden & Co ................. . 
Whiting, Galloupe, Bliss & Co .•••.••••.•.•••••••••• ••• •••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By A. M. Robinson, superintendent ••••••• •• o••················· ··· 
76,135 
--$75, m =, 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 58-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treaties with the Ottaw(J,S and Chippewas. 
To A.. M. Fitch, Indian agent .•••••• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N. Boynton, treasurer - - - - - • - - . - - - - - ••. - •• ____ • ____ •• _. _______ _ 
Whiting, Galloupe, Bliss & Co ____________________ _____________ _ 
From which deduct the following repayment : 
By A.. M. Fitch, Indian agent _ - - __ - . - - - __ - - _ - • - - - • ____ •• _ - __ •. __ • _ 
Fulfilling treaties with the Ottawas and Chippewas of Michigan. 
To A.. M. Fitch, Indian agent _____________ • ______ • __ • ____________ _ 
Cronin, Rurxthal & Sears ______________ •••• ___ ••••••••• __ • _ •• _ • 
Fulfilling treaties with the Osages. 
To~- Rector, superintendent . ___ •• ___ • ___ • _________ • ________ • _. _ •• 
ev.F.P. O'Loghlen ___ __ _______________ ·----·-··--·---------
From which deduct the following repayment : 
By A.. J. Dorn, Indian agent. ____________________ •• _ •• _____ ••••••• 
Fulfilling treaties with the Omahaa. 
To A M Rb' ,v 
1
· 0• mson, superintendent··-· ______ • _____ • .:. _____ • ___ ., •••• 
· own~ secretary.·····---------- --· -----· - ------------ · ··· 
B From which deduct the following repayment : , 
1 \V. Lowrie, secretar 
Y--···-· ---------------------····-···-·----
Fulfilling treaties with the Ottaw(J,S of Kansas. 
1oA M: Rb' 
• • 
0 
inson, superintendent ···· ···· - - ·· -----· · -····--···· · -
FulfiUing treaties with the Ottoes and Missourias. 
o,\, I n b' W. ~ w~emson, superintendent ___ • ____ • _______________ ••• __ • •• 
, secretary. _____ • _ •• _ • ___ •• _ • _ • • • _ • __ •• _ ••• _ •• _ r ___ _ 
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15,262 73 
700 00 
2,915 00 
18,877 73 
8,702 73 
$10,175 00 
---~--------
34,065 00 
7,000 00 
$41,065 00 
16,741 75 
4,634 31 
21, 376 06 
1,580 75 
$19,795 31 
32,290 00 
3, 750 00 
36,040 00 
2,500 00 
$33,540 00 
$2,600 00 
18,945 00 
2,250 00 
$21,195 00 
~76 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treaties with the Pottawatomies. 
To A. M.Robinson, superintendent •••••••••••••••••.••••••••••• •••• 
A. M. Fitch, Indian agent . • ••.••••••••••••....•.•.••.••••.•.•• 
P. Lammond, disbursing clerk: •.••••..•...•...••••••..••••••..... 
Rev. F. P. O'Loghlen .••••••....•.•... .. •••.•••••••.•••••.•••• 
Rev. R. Holman ••••.•••••••••• _ •••.••• .•• .•.••••••••••••.•..• 
A. Robinson .•••••••••••••••..•••••..•••••.••.•.••.•.••..•..• 
Sha-beh · ney ...••.•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.... 
Northrup & Click .•..••.••••.•••..••.. ....••• •••••••••.••.•••• 
l\fachett, Lindsey & Co .••......••.••••••••..••••••.••••••••••• 
From which deduct the following repayments : 
By A. M. Robinson, superintendent ... •. •...••••••••.•• 
P. Lammond ••.•••.••••••••••••••••••.••••••••• • • 
10 00 
175 00 
Fulfilling treaties with the Pottawatomies of the Hur()rl.. 
To A. M. Fitch, Indian agent •••••••••••.••••.•••••. ·•••• • 
Fulfilling treaties with the Pawnees. 
To A. M. Robinson, superintendent •••••••••...•.•. ·•••· •• •• •••• •••• 
T. Poultney •.•.••••••••••••..•••.•••••••••••• ··•·•·•••·•••••• 
Cronin, Hurxthal & Sears........................... ·· 
H. E. Leman ....•••••.•••• · ••.•••••••••••••• . .. - · · • • • • • • • • • • • • 
S. B. Chittenden & Co ...•...•••••••••••••• - • • • • • • · • • • • 
Pennsylvania Railroad Company •••••••••••• - •••• • • • •••• •·· • ••·• 
Pulft),ling treaties with the Quapaws. 
To E. Rector, superintendent •••••••••••••••.•••• •••••·•••••·••••·• 
Rev. F. P. O'Loghlen ••••••••••... _ •.•••.•.•• - • • • •• ••• •• • • • · ··· 
From which deduct the following repayment: 
By A. J. Dorn, Indian agent .••••• ···················:-············ 
Fulfilling treaties with the Rogue River Indians· 
To J. Palmer, late superintendent •.••• ·-··························: 
J. Peninger, deceased ...•• ---········· W. G. T. Vault ••..••.•.•.••••••••..••• •••••• 
---------------~- ----------------
;; !if ;!li~\\\;;;;;~~~~~\~~~ ~~~ ~ ~;; ;;:  ::::::: ::: \\\\\ 
Carried forward.··········· 
t-" '59. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ____ - -- -- --
To J. R. Hardin, deceased_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -
. Hall and J. Burpee. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J. H. Triplett_ - -- - - - - - - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - • • 
D. M. Birdseye -- • - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - • - - - - - - • - - - - - - -
M. McCombs. -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - • - • • 
Isaac Woollen_. - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - -
.Pease .. ----------------------------------------------------
Cram, Rogers & Co. - - - - - ____ - - - _ - - - - - _ - - - - - - •• - • ____ • - - •••••• _ 
P. Dunn and F. Alberding - - - - - - - - - _. _. - - - - • - - ___ - - - - - - - - - - - - • - -
W. Thompson and H. C. Row land - - • ___ • __ - - - • - - - - - - - - - - - - • - - # - •• 
Fulfilling treaties with the Sioux of Mississippi. 
To W. J. Cullen, superintendent ____ • __ __ • ______________ - - - - - - - - - - - -
F. Huebschman, late superintendent ____________ • _____ - - - - - - - - - •• 
J. R. Brown, Indian agent. ____________ • _______ • ___ • _ - - - _ - _ - - - - -
C.E.Flandraw, late Indian agent_------------------------------
A. Robertson ____ • ___________________ • ______ - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kid well & Co • __ • ___________________ ___ ___ • _________________ _ 
W.H.Bfilry _________________________________________________ _ 
Cronin, Hurxthal & Sears ___________________ - _ - - - - - - - - - - - - - - - - -
fff~;:::::::··-----------------------------------------,v! ~hittenden & Co •• _______________________________________ _ 
hog, Galloupe, Bliss & Co _____________________ • ___________ _ 
From which deduct the following repayments : 
By ~'i' ;tl~n, superintendent __________ •• ___________ • _. 
· · an raw, late Indian agent ____________________ _ 1,791 37 500 81 
Fulfilling treaJ,ies with the Sacs and Foxes of Mississippi. 
To A. f Ro · binson, superintendent _____ • __________________ •• _____ _ 
Fullfilling treaties with the Sacs and Foxes of Missouri. 
To A r R b" ,v. lo:ri~nson, superintendent __ _ .-~w _____ • ____ •• ______ • _______ _ 
, secretary _____ •• ______ •• ___________ • ______________ _ 
Fulfilling treaties with the Senecas. 
"" R .ctor, superintendent 
F ---------------------------------·-··· rorn Which d d t 
e uc the following repayment : 
.J. Dorn Ind 
1 ian agent ______________________________________ _ 
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3, 611 32 
457 22 
218 53 
173 85 
73 54 
354 66 
260 78 
104 31 
6 92 
869 25 
357 78 
$6,568 16 
233,896 20 
832 67 
12,137 00 
4 00 
180 98 
85 75 
300 00 
8,132 18 
4,835 47 
1,330 10 
340 00 
10,996 99 
672 75 
273,744 09 
2,292 18 
$271,451 91 
$73,570 00 
9,161 10 
2,250 00 
$11,411 ·10 
4,812 00 
322 00 
$4,490 00 
278 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Fufilling trooties with the Senecas of New York. 
To B. H. Colgrove, Indian agenL...... ............................ $11,902 50 
Fulfilling treaties with the Senecas and Shawnees. 
To E. Rector, superintendent ..•••••••••••••••..••• ·········--·--· 
From which deduct the following repayment : 
By A. J. Dorn, Indian agent ••.•.•.••.••.••••••••••••••••••...•... 
Fulfilling treaties wuh the Six Nations of New York. 
To A. M. Robertson, superintendent .••..•.•..•••••••••••.•.••.••••• 
F. Huebschmann, late superintendent .•.•••••.••...••••• --· - -··· 
A. D. Bonesteel, Indian agent •.••••••••••••••••.••.••••••••••• 
Cronin, Hur:xthal & Sears ..•••...•••••.•••••••••••••••••••••.• 
Fulfilling treaties wuh the Shawnees. 
======== 
$3, 97491 
384 91 
$3,590 00 
---
66 00 I 
163 00 
882 00 
3,050 00 
$4,151 00 
100
1 
000 00 I 
'l'o A. M. Robinson, superintendent····-··-························ 6,250 00 E.W. Sehon, secretary................................ ••• $106,25000 
Fulfilling treaties with the Stockbridges and Munsees. 
To A. D. Bonesteel, Indiau agent •..••.•••••••••••••••••••••••••••• 
S. W. Beall •••. · •••••••• _ ••••• _ .•.••.•••••.• • • • • - • • · • · · - · • • • • 
Fulfilling treaty wit,h the Tonawanda Indians. 
To J. H. Martindale, special agent .•• _. __ •• _._ •.•.••. •• - • - • • • • • • • • • 
Fulfilling treaties wuh the Utahs. 
To A. M. Robinson, superintendent - - • • • - • -• • • • • • • r ~~~~ft~!~a.~~·& ·c~= = = = · .... :: : : : ==:: = = :: = :: : : =: ~ :: = :: == ~= =: 
Whiting, Galloupe, Bliss &-C~ ............. -.... -.. -. · · · · · · --.. . 
From which deduct the following repayment: 
By A. M. Robinson, superintendent •••• _ ••• __ ••• _ •. _. -- • - - - • • • • • • •• 
= 
10,362 90 
2,740 2, --$13, 103 I I 
~
$40, ooo 
~
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
I 58-'59, DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treaties wuh the Wtnnebagoes. 
Tow. J. Cullen, superintendent •••••• - •.. - .•• - - - •••••••..•• ___ • ___ _ 
s. B. Chit tend en & Co •..•..• . - •.• - - - .•••• - .• - •• - •••• - • _ •. __ • __ _ 
C. Potter - •••• - . - . - • - • •• - • - - - - • - • • · · - - • • • - - - - - - - - • - •••• .-. - ••• -
B. Lassallier ...• - .•... - - •• - ••.• - - - •• - .• - .. - - - - •••.••••• - ••• __ _ 
T. Poultney - •••• - - • - - .• - - - - - • - • - - •. • - - • - - - .. - - - •••...•••••... 
From which deduct the following repayments: 
By W. J. Cullen, superintendent •••••.•.•.• __ ._ •• _. ____ _ 
A. M. Fridley, late Indian agent------········------
Fulfilling treaties with the Wyandottes. 
9,000 00 
2,796 24 
To A. Wityleben_ •• _____ .• _ .• __ •••• ______ • ___ .. _. _ •• - - - - - - - - - • - - -
Fulfilling treaty with the Yancton Sioux, or JJacot,ah Indi,ans. 
To A. M. Robinson, superintendent • _. __ • ____ • - - - - - - ~ - - - - - • - • • · - - • · · 
T. Poultney .•.. ____ . _ ..•• _ .•.• __________ • ___ •••.•. _ •• _. _ .••.. 
H. E. Leman 
~ B. Chittend;~ & Co ... _ •.. _ .••.. _. __ ..••• _. _ •••• __ ••...•.•••• 
biting, Galloupe, Bliss & Co ...• _._ •• __ ••• __ •.• _-· •••• _______ .• 
Interest due Chippewas of Swan Creek. 
To A. M. Robinson · t d t p La , supenn en en .•• _. _ ••••• _ •• _. _ ..••••••••••• - - • · 
A. S ~mond, disbursing clerk ••..• ·-·--·-···--·-···-----··-····· 
· · hoolcraft •• _ •.••• _. _ • _ ••• _ ••••.• __ • _. _ •• _. _ •• _ ••• __ • _ ... 
Interest due Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies-education. 
To t;: :: t1~L<>ghlen - • - - - •. - - . - - - • - - - - - • - - - - - - - - - - - - .• - - - - - - - • 
an . •• ··-······---------···--··---------··--··-··-
Interest due Chippewas, Ottawas, and Pottaioatomies--mills. 
To AMR b' . . o mson supe . t d t Rev. R. Holm ' r1n en en --·-----------······-············· 
Rev. F. P. o·~~iii;~ · -· --· --· -------· · ----· --· · --· · --· · ·::::::: 
279 
144,482 56 
17,948 27 
1,095 41 
880 00 
1,400 00 
165,806 24: 
11,796 24 
$154,010 00 
$20 00 
67,000 00 
2,673 90 
1,095 68 
9,388 12 
735 00 
$80,892 70 
670 48 
484 00 
166 00 
$1,320 48 
2,837 45 
3, 238 53 
$6,075 98 
==== 
7,500 00 
1,289 57 
6,648 95 
$15,438 52 
280 RECEIPT8 AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Interest due Choctaws-education 
To E. Rector, superintendent ___________________ ·----------·--------
C. Stone .• __ • - • - - - - - - - • - - - •• - - - - - • - - - • __ . _. __ •• . • ___________ _ 
P. P. Pitchlynn_. __ . -" __ • - - - - __ - - - - • ___________ • ___ •••• ____ • __ _ 
From which deduct the following repayment: 
3,326 34 
179 19 
1,169 00 
4,67453 
By D. H.Cooper, Indian agent.·-···-----------·--··-··--·---·--···· 243 95 
Ini.eresf. due the Ohodaw crrphan re3ervatiom. 
To E. Rector, superintendent -··--·-················-·············· 
Which deduct from the following repayments: 
By E. Rector, superintendent •..•• _._ • .• _ •••••• - - ·-- -
D. H. Cooper, Indian agent __ ············--·---·· 
1,561 00 
4,495 17 
Excess of repayment •••••• - ••••••••••• 
Imerest due Ohoctaws under convention with Chickasaws. 
To E. Rector, superintendent·············-······--·····-·-·-······· 
From which deduct the following repayment: 
By E. Rector, superintendent····-----···-···-······-········ 
Interest due under Cherokee treaJ,y of 1835 and 1836. 
$4,430 5 
1,561 00 
6,056 17 , 
$4,495 17 
17,403 22 
703 22 
$16,70000 ---
7 442 21 
To W. H. Garrett, Indian agent ..••••••• _ ••••.•• _. - •• - - • • • • • • • • •• • •• 25; 616 07 
G. Butler, Cherokee agent·--·---·-··--·-··-·-·········-·---··-· $33,06S2 
Interest dtl.l Cherokee orphans. 
To G. Butler, Cherokee agent·--·-·· · •••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest due Del,a,wares. 
To A. M. Robinson, superintendent_ ••••••• -·-_. _______ ·-- - ·-----·--· 
P. Lammond, disbursing clerk _____ ·----·-·······--·····------··· 
N. Boynton, treasurer __ •• . : - - - • - • • - • -
f·fi:nny:c::: ----·-·-·--:::::::::::::::::::::::::: ____ ....... . 
----·;------·---------------------------------·-
Interest due Iowas. 
To A. M. Robinson, superintendent ••••• ·- •• , • _ •• _ ••• _ •• --- • --· • · ••• 
-===========-
3
1
325 H == 
77 298 4~ 
'900 00 
1 280 63 
'250 00 
450 00 --:----$80, 179 OS 
== 
$8 800 
~
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'69. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws. 
To A. M. Robinson, superintendent ••• _ -- _____ -· ___ •. __ • _____ •. _____ _ 
Interest due Creek orphans. 
To E. Rector, superintendent ______ -·------·---------------·-------· 
Interest due Menomonies. 
To F. Huebschmann, late superintendent--·-------------·-----------
From which deduct the following repayment: 
By F. Huebschmann, late superintendent-----------------· ____ •n __ __ 
Interest due Osages- education. 
To Rev. F. P. O'Loghlen __ ----------------··--···----------~----·-
Interest due Ottawas, of Blanchard's Fork. 
To A. M. Robinson, superintendent. ____ • ___ • - - •• - ••• - - • - - - - - - - - - - - - -
Interest due Ottawas of Roche de Boeuf. 
To A. M. Robinson, superintendent. _____ --·_ •• __ -·-._.:. •••••• ___ •• _ •• 
Interest due Senecas. 
To E. Rector, superinteudent .•• ____ .. ___ ••• __ •••• __ • _ ••••••••• - -- - -
Interest due Senecas and Shawnees. 
To E. Rector, superintendent_._._. __ •• _ .• _._ ••• __ ._._ •• _._ - - • - - - - - -
Interest due Stocklmdges and Munsees. 
To A. D. Bonesteel, Indian agent .•...••••• ·-·······-······--····-·· 
Interest due WyandoUes. 
To ~-t Ro bin son, superintendent ••. _ •••• __ •.•••.• _ ..••• _ •. - • - - • - .• 
· mmond, disbursing clerk·-····················-··-······--· 
Carrying into effect the treaty with the Chickasaws of October, 1832. 
To E. Rector s · 
E. W h upenntendent •..•.••••.•..•...•••• ------··-········· 
W. ~wri~n, secretary. __ • _. _____ ••. ________ • __ . _ ••. _. _ .••• _ . __ . 
, secrt:1tary . ____ • _. _ ••• __ .. ____ • __ • _ • _ ••.•• _ . _. __ .• _ •• 
281 
$17,982 50 
$7,600 00 
2,274 44 
I, 864 81 
$409 63 
$4,049 45 
$771 00 
$235 65 
$500 00 
$1,785 92 
$312 24 
7,018 52 
1,000 00 
$8,018 52 
60,000 00 
8,750 00 
12,986 27 
$81,736 27 
282 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Cherokees' sclwols-1 19. 
To G. Butler, Cherokee agent ••••••••..•••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment : 
By W. H. Garrett ...•..•••••••.••••••••••••••••••..•••••••••••••.. 
Pay of superinlmdenu and Indian agents. 
To J. W. Nesmith •.•••••• superintendent ••••••••••••••••••••••••••• 
W. J. Cullen .••••... _ .•••. do .•..•..•••••••..•••••••••••••••.• 
A. M. Robinson .•••..•.••.• do .••.••••••••••••••••••••• _ .•••••• 
E. Rector •••••.••••••••••• do .••••..•••••.••••...••• ..•••••••••• 
J. L. Collins ...•.•......••. do. ___ ••••... _ •• _ .•••••••••••.•.••• 
A. D. Bonesteel ••••••• Indian agent •..•• __ ._ •.•.••••..••••.•• ••• 
A. M. Fitch ••••••••••••••• do._ ........ _. _. _ .• __ . _ •. __ •••• - •• -
B. H. Colegrove •••••• _ •..• do •• _ ••• _ •.• ___ •••• __ ._ •••••••••••• 
M. Mccaslin, late .••....•.. do.·-· .••••••••••.•••••••••••.••••• 
Ely Moore •••••..••. _ •••• _do •..••..••• _ •••••••.•••... - • - ••••• 
S. M. Yost ..•••••• _ •..•••. do ••••• _. __ ..••••••.... - . - .••••• ••• 
A.H.Redfield .•••••••••••. do .•••••.••••••••••••• , •••••••••••• 
C. E. Flandraw, late •••••••. do ••••••.•..•••••...•.••.••••.••••• 
B.S.Schoonover ••••••••••• do .•.•••••..••.••••. •.. •••••••••••• 
G. W. Armstrong •••••••••• do .•••••••••••.••••••.••••••• - - - • • • 
From which deduct the following repayments : 
By A. M. Robinson, superintendent ••... _ ..•.•••••••.••• 
A. J. Dorn, Indian agent _ ••••• _ .•• _ ••••••.••••••••• !· M. Fridley, late Indian agent ...••••••..•..•.••• - • 
J.' f ·p~~~i!:l~,;;~: ~:~ian ageut .••••••...•••.•••..• 
' g ···················-··-···-· 
Pay of Indian sub-agents. 
1,000 00 
100 00 
173 08 
93 42 
26 
---
Tot;.- fesmith, superintendent ...•.•••••••••••••.•••••••••••••• 
· · rmstrong Indian agent •••••••••• J L p . h ' . • •••••••••••••••••••••• 
· · arns ,sub.agent •••••••• 
JS G ············-··-·-·············· 
. regory' sub.agent ••••••••••• - • - - - - - •• - •••• - - • - ••••.•••••• 
Pay of interpreters. 
To J. W. Nesmith . 
E. Rector • • • • • • • • superintendent_ •••• ___ ••••••••••••• - • • • • • 
f.i~!~~~~::~~~~~~~~~:ii:::~::::~~:::::~~:~~~::::::::~:: 
· · - • • • • • • •• Indian t - • • • • • • • W. B. Colegrove _. _. _ agen ••••••••.•••••••• - - - _____ _ 
A. H · Redfield • • • • • • -do - - • · - • •.• - • - - • • • • • • • • • • • • • • 
A. D. Bonesteei • ....... - • •••. do ••••••••• - - •••• •••••• - ••••••• ·:. 
Ely Moore late··· •.•••• -· - .do_ ••••••• - • - ••••• --· ••••••••••• -· 
' .•.•••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••• 
Carried forward •• - - - - • • • • • • • • • • 
10, 927 35 
7,442 21 
$3,48514 
15, 750 00 
11,665 28 
25,000 74 
15,401 30 
10, 812 50 
1,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
625 00 
146 00 I 
493 13 
375 00 
866 81 
60 00 
2,000 00 --87, 184 76 
1,366 76 ---$85, 818 00 = 
9 ooo 00 
'137 09 
26 
916 66 
---: 
$10, 064 01 
~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward •••••••••••• 
A. M. Fridley, late • - - •• Indian agent ..... _ ••••.••••• __ ••.••••.•• 
C. E. Flandraw, late ....• - ... do ..••• _ •••• ___ •.•• ___ •••••••••••• 
J. R. Brown ....• - ••••••••• _do ..•••.•.•• _ ••.••••• _ .. _ .•••••••• 
From which deduct the following repayments : 
By E. Rector, superintendent • _ ••••••• _ •.•..•. __ •••••• 
A. M. Fitch •• _ .•.•. Indian agent .••• ••••. ___ •••. _ •• 
E. A. C. Hatch, late •••••• do •.••••••••••••....•....• 
A.J.Dorn ••••••..••••• do •••••••.•.••••••....•••• 
Civilization of Indians. 
190 00 
80 88 
4 
50 00 
To A. M. Fitch, Indian agent •...• _ ....... _ •••••••••••••••••••••••..• 
B. H. Colegrove, Indian agent .•••••• _ •.••• _ ••••••..•••••••••.•• 
W. Lowrie, secretary •••• _ ••••• _ ••• _. _. _ ••.• _ •• _ ••••••• _ •••••• -
J.M. Gordon, treasurer •.•.•....• __ . __ ••••••••••...•...•••••••• 
J.M. Phinney, treasurer •••••. __ • __ •• _ •••••• _ •• _. - •••.••••••••.• 
P. Lammond, disbursing clerk •• _ ••••••••• _.... • .•••••.• •• - - • - -
W. Williams, trustee •• _. __ ••••• ___ • _ •••••• - - •.•. - • - •• • • • - - • - • -
E~l Ht;;;:n : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : ::: :-: : : : :: : : : 
H.A.Wilson .•..•••••••••••• ••••••••••••• ---·-··············· 
Presents to Irtdians . . 
To!':· R?binson, superintendent ••..••.••••••••••••••••••••••• -·. 
e's l1tch,Indian agent- -·········----·····-----·---·--·---·-
p" L rew' Indian agent - - • - • - •• - . - - .•••••••• - - - - - • - ••••.•••.•• 
J · M:~:on~, disbursing clerk •.••. • _ •.• _ ••••••••••••.••••••.•.• c' . , heutenan t _______ ••• _. _ • _ . _. __ •••• ______ •• _ •••••.•.• 
HroEnmL, Hurxthal & Sears ••••••• - - - ••• - • - - •• - ••.••• - ••• - - •••••• 
· , eman 
J,Kirk ·····-·-·-··························-············ 
----------~-------------------------------------------
Provisions for Indians. 
To E. Rector . 
A. M R · :··········-·····-superintendent .•••••••.••.•••••••• 
F B: · b ob1nson .•••••••••••••.••• do •••••••••••••••• ~········· 
a· MueF.stcbmann, late .•. - . - .•• - • - . do •• - • - •••• - •••• - - ••••••.••• 
• , 1 ch . A M F "dl ····•••••• •••• •••• Indian agent ..•..••••••••••••...• 
A.. J "n n ey' late. - • - .••••• - - •.•• do - - ••. - . - •••••••. - - - - - - - - - -
· · orn d 
:~o~~t Todd • & .c~: : : : : : : : : : : : : : : : : ~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
es .• ~-------- ·-···-········--·-----···················· 
From wh" h By A.. M . ic deduct the following repayments : 
· Robinson · t d t A.. J. Dorn_ •..•••••.•.••. supe7m en en •••••••• 
• • ·· • • - • - - - •••••••. Indian agent .•••.•••• 
3,571 71 
12 27 
Carried forward...... $3, 583 98 
283 
32,190 32 
101 08 
118 08 
32 24 
$32,44-1 72 
320 92 
$32,120 80 
400 00 
54-2 35 
4,200 00 
1,490 00 
150 00 
2,318 47 
250 eo 
75 00 
475 48 
3,000 00 
37 50 
$12,938 80 
2,000 00 
300 00 
286 75 
400 00 
500 00 
146 00 
991 27 
16 50 
$4,640 52 
2,562 27 
7,362 89 
292 !!8 
2,500 00 
1,395 00 
214 94 
716 19 
25 00 
15,069 27 
15,069 27 
284 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward •.•• 
To A.H. Redfield •••••••••••••••• Indian agent .•.•.•••• 
W. H. Garrett •••••••••••• ·- - • ----do .••••••••••..• 
D. H. Cooper .••••••••••••••••• ••. do .••••.•••••••• 
J. R. Brown .••••••..••••••••••••. do •••••••.••.... 
C. E. Flandraw, late .•••••••••••••• do •••••••.•••• • • 
Buildings and repairs at, the agencies. 
3,583 9S 
850 00 
300 00 
448 16 
74 22 
217 46 
To E. Rector ••••••••••••••••••• ~uperintendent ••••••...••••••••.•• 
A. M. Robinson ••••••••••. .• ••• •• do •••••••••...•••••••••••••• 
W. J. Cullen ••••••••••••••••••••• do ...••..•••••.•••••• - .... -• 
A. M. Fitch •••• · •••••••••••••. Indian agent .••..••••.•• ••••• "' - • 
B. F. Robinson •••••••....•... ••.. do •• •••• ••••.•••••• •••••.•.• 
J. R. Brown •••••••••••••••••••••• do • •••••....•• •••••• •••••••• 
From which deduct the following repayments : 
By A. M. Robinson •••••••••••••. superintendent. •.•• ••• 
A. M. Fitch •••••••••••••••••• Indian agent ..••.•••• 
A. H. Redfield ••..•• _. _ ••••••••••• do .. __ ••..•••••• 
D. H. Cooper ••••••••••••• ~ ••••••• do .•••••.••••••• 
C. E. Flandraw,late •••••••••.• ••.. do ••• : •..•.•.••• 
A. J. Dorn ••••••.••••.••••••••••• do •••••••..••••• 
Vaccination of lndia,ns. 
226 53 
1,957 12 
1, 396 52 
3,340 07 
514 42 
37 14 
To A. M. Robinson, superintendent .....•••.••••••••••••.••••••••••• 
J. C. R. Clark, agent of the Interior Department ••••••.•••• ••••••• 
Contingencies of the Indian department. 
To A. M. Robinson •••••••••••••• superintendent •••••••••• - - • • • • • • • • :.-:~c~11~~:::::::::············:~··-········· ·· ···:==:=:::: t- :f · Fitch. - ••.••••••••..••• Indian agent .••.••••••• - - • • • • • •·· • 
E: A·. t1~:t;h·l~t; · .............. co.················· .. :::::: 
!· :· ~o1egrov~ ••• ~ ::: : ::::: ::: ==~~= :: : : :: =:::::::: :: :: ... __ . 
. . ... e field...... do ••••••• 
A. D. Bonesteel ••••• ::············ do··················· ••••.•• 
f: :i1;:;y~~!~;::::\\~\i~i=====1~::::::::::::::i~i~!::::::: 
C. E. Flandraw, late_ ••••••••....•• do ••••••..••.••••••• - . - · · - · • 
J. R. Brown •••••••••••••••••••••. do .••••••••••••••••••• • - • - - • 
W. J. J. Morrow, late .••.• _ .• _ •• _ .do ••••••••••••••••••. •·••·• • 
A. Lagman ••••••••••••••• special commissioner ••••••••• •• - ••• • •• 
J. R. Roche ••••..•••••••••••• special agent • •••••••••••••••••. .• 
H. Beard ••••••••••. •. ••••••••••• do ••••••••••••••••••••• ---·· 
Carried forward •• • - --- • - • • • 
15, 069 27 
5,473 82 
$9,595 45 
8,800 00 
3,200 00 
4,500 00 
2,457 12 
400 00 
3 44 
19,360 56 
7,471 80 
---
$11, 888 76 
1, 000 00 
562 16 - -$1, 562 16 
====== 
6 632 29 
6
1 
650 00 
13: 92! 53 
1 943 49 
' 5 0 
04 
300 00 
926 69 
300 00 
721 20 
217 93 
l 473 2! 
'253 0 
3 5! 
27 7 
1 09 ll 
' 260 .S 
J2 !S 
____.-:-:;; 
$34, 955 9 
RECEIPTS AND EXPENTITURES. 
1858-'59. DEP .A.RTMENT OF 'l'HE IN'l'ERIOR. 
Brought forward .••••••••••• 
To D. Crawford ••••••••••••••••• special agent .•..•.••••••••••.•••• 
E. B. Gr:i.yson .••••.•....••••.•••• do ....•...••••••••••••....•• 
S. Noel, late •....••••••••••.•••.. do ••••••••••••••••••....•.•• 
O.Bessan .••••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••.•.•••••••• 
J. A. Graham ••••••••...••••••... do •••••••••••••.•••••••••..• 
P. Lammond ........••••••• disbursing clerk ••••••..•••••••....• 
Cronin, Hurxthal & Sears ...•.•••••.••••••••••••••••••••••.••••• 
J.P.Rogers .........••••••.....••••.••••••••••••••••••••.•••• 
New York Central Railroad Company •...•.••••••..•••••••••••••• 
Whiting, Galloupe, Bliss & Co ••••••••••.••••••.•••••••••••••••• 
T. Miller & Co ...••...••••.•••••••••••••••••••••••••••• _ •••••• 
Bradford, Miller & Simons .... _ •••••• _ ••••• __ .•••••.•••••.•.••.• 
McClanahan, Trousdale & Dill. ••• _ ••• _ • _ •••.••••.••••••••••••• 
0. Barrett & Co •.......•••• _ •••....••••••••••••....•••••••.•• 
Haldeman & Durrett •••••••..•••••••••..••....••••••••••.••••• 
J. P. Barr ..•.••••..•••••••• _ .•••••••••••..••••••••••••• - •..•• 
H. C. Hobart···-----············---··········--········-···-
M. Delany ••.••..••....•• _ .••.• _. ___ • _ .•• _ .• _ •• _ ••••••••••••• 
Beals, Green & Co .•• __ •.. _ • ___ •• __ • _ .. _ ...•.•••••••••••• - •••• -
W. Rice •......•... _ ...••• _ •••••••• · •••....•• - ••. - • - ••• • •• · · • 
J. Severns & Co ... _ ••••••••••••.•••••.•••• - .•••• - ••••• - • - ...• · 
Wells, Fargo & Co_ .•••••••.•••••••• _ •.•••••• _ .. •••.• - - .•• - •••• -
S. B. Chittenden & Co._ •••••• _ •••••..••••••••••••••••• - ••••• - • 
A.. Witzleben ...• _ •••.••• __ ••••••... _ ••... - - ••.•••. •• • • • • • - • • • 
A.dams' Express Company •••• ___ .. _ •• u ••••••••••••••••••••••••• 
Hallock, Hale & Hallock •••.••••••••.•...•••••...•••••••••••••• 
Ship '' Indiana" .•.•••• _ •••••••••••.. _ •••••••••••••.•••••••..•• 
From which deduct the following repayments : 
By A. M. Robinson · t de t F •...•.••••• ~ •• supenn en n •••••••• 
A
. Huebschmann, late. ___ •• _ •••••• do ....•••••••••• 
, M. Fitch I d' t A ······-··--·-··-·- n 1an agen .••••.•• 
W. JH.Di:~r;tt- • • • • • • • • • • · • • • ·····do.····· · · • · • · · • 
Ely Moore late····-········-······do ..••..••.. •·•• 
A. H , ..••• - ••••• _ .•••••• do ••...••••• __ • -
R
. Pr: Redfield, late •.••.•.•.•••••. do .•.•..••.••••• 
· 1Lchett · 1 t J. J. Noa ..•••••..•••••••••• spec1a agen .••••••• 
h ...............•..•.................... 
Pay of clerk to superintendent at St. Louis. 
330 00 
709 06 
17 49 
1 03 
2 00 
36 47 
142 49 
500 00 
75 00 
To A,, M. Robinson, superintendent··············-····-············ 
Temporary clerks to superintendents of Indian affairs. 
To E. Rector . 
W. J. Culi;~ •• - •• •••• ••••••• supenntendent.n ••••.••••••.••••• • 
~: ~:~~~:ii~:::::::::::::::::::;~:::::::::::::::::::::::::: 
285 
34,955 90 
105 20 
41 08 
113 00 
284 80 
562 18 
6,000 00 
110 47 
25 78 
44 68 
182 50 
100 50 
96 00 
52 50 
109 67 
101 25 
113 25 
150 00 
60 00 
128 91 
105 62 
105 62 
12 00 
140 58 
32 96 
68 00 
101 25 
106 80 
44,010 50 
1,813 54 
$42,196 96 
$1,037 61 
202 73 
1,000 00 
1,250 00 
900 00 
$3,352 73 
~86 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Incidental expenses of Indian service in California. 
To J. R. Brown, Indian agent •••••....••••••••••••••.••••.•.•••••• 
G. Bailey, special agent ..•••••••••••.•..••••••••••••••.••••••• 
FrQm which deduct the following repayment : 
$1,468 90 
1, 676 61 
3,145 51 
By G. Bailey, special agent........................................ 350 78 
. Incidmtal expensa of Indian service in Utah Territory. 
To J. Forney, superintendent •••••••••.•••••..••••••••.•.•••.•••••• 
T. S. Twiss, Indian agenL .•••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
R. B. Jarvis, Indian agent •.••.••••.••...••••••••••••••••••.•••• 
F. W. Lander, superintendent wagon road ••••••••••••••••••••••• 
lnddental expenses of Indian service in Washington Territory. 
To J. W. Nesmith, superintendent ••••.•••.•••••••••••.•.•.•••••••• 
P. Lammond, disbursing clerk •••••••••••••.••••••••••••••.••••• 
C. H. Mott, commissioner •••••••••••••••••••••••• - • - • • • • • • • • • • 
Brooke, Bradford & Co .•••••••••••••••••••••••••• - • • • • • • • • • • • • • 
Incidental expenses of Indian service in Oregon. 
To J. W. Nesmith, superintendent ••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
P. Lammond, disbursing clerk •••••••••.• : •••••••••••••••••••••• 
C. H. Mott, commissioner •••••••• _ •••• _ •••••.•• - • • • • • • • • • • • • • • • 
From which deduct the following repayment : 
By C. H. Mott, commissioner •••••••••••••••••••••• - • • • • - • • • • • • • • • • 
Incidental expenses of Indian service in New Mexico, 
To J. L. Collins, superintendent ..•••••••.••.••••••••••••••••••••••• 
A. M. Robinson, superintendent •.•••••.•.•••••••••••••••••••••• 
R
0
. J. Cowart, Indian agent_._ •••• _ ••••.•••••..••••••••••••. - • • • 
. Bailey special agent ••••• - - - • • • s s ' ····························· . t . John, special agent ••..•••.•..•...••.••••••.••••••••••••• 
0. Chapman, lieutenant. -----········· 
S. B. Crittenden & Co ····················---·- -········· 
Cronin, Hurxthal & s;~rs ........................ :::: .. ~--····· 
$2, 794 73 
32 761 00 
3,600 00 
300 00 
5, ooo po 
$4:1, 661 00 
== 
28,000 00 
991 30 
I, 000 00 
300 00 --$30, 291 30 
= 
34, 750 00 
997 J 
3,939 H - -39, 6 7 23 
1, ooo 00 ---$38,6723 
===== 
From which deduct the following repayment : 41 • 
By A. M. Robinson, superintendent ................................. ----
56, 337 ii 
~ 
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1858-'59. DEPARTMENT OF 'IRE INTERIOR. 
Negotiating treaties with the Apache, Nava/oe, and Utah Indians in New Mexico. 
To T. Poultney - - - - - - - - - - • - •• - - • • - • - - - - - - • • - - • - • - - - - - ••• - • - - . - - -
S. B. Chittenden & Co-····---·-···----·-------··--·-·--·---··· 
Whiting, Galloupe, Bliss & Co ••••••• ·--··········-···-··-···-·· 
Cronin, Hurxthal & Sears - - ••••••••••••••• _ •••.• _. ___ •.• __ .• __ • 
4,439 60 
3,370 06 
508 00 
3,100 00 
$11,417 66 
Negotiating with the Chippewa Indians in Minnesota and Wisc011sin-extinguishing title to lands. 
To W. J. Cullen, superintendent_ •••••• _ ••••• _ •••••••••••••••• __ ._._ 
From which deduct the following repayment: 
By W. J. Cullen, superintendent· ·-······-----··----···--·---·-·--· 
Ad/usting difficulties and preventing outbreaks among Indians in Oregon. 
ToJ. W. Nesmith, superintendent····--·-··-·--------········-···-· 
588 95 
$588 95 
$10, 000 00 
Ad}usting diffi(;Ulties and preventing outbreaks among Indians in Washington Territor'lj. 
ToJ. W. Nesmith, superintendent .••• ·-······--····-····-------·-·· $12,500 00 
Payment of liabilities of Indian service in Oregon Territory. 
To W, H. Farrar ••••••••••••• __ •••••• _ •••• __ • __ • _ ••••••••• ___ • _. _ $24 00 
Compensation of three special agents and three interpreters for Indians of Texas. 
To R. S. Neighbors, Indian agent_····-·--··············----·-·-.... $10,987 50 
Colonizing, supporting, ~-c. , Indians in Texas. 
To~. i-Neigh?ors, Indian agent ______ ··-···--······--·--···-·-··--
T. ~ ~awk~1:s, special agent •••• . ·-········-······-··-·-·--··-··-lli . wis, m1htary storekeeper_ •• _. __ ._ •• _ ••. __ ._ - • - - • - - - - .• - - ••• 
J 
0
Tnmp'· Hurxthal & Sears.·-·--·-·····--··--···-·-············--
. . 1ckett ___ ··-·-·-·················----····--·--·-·····--· 
35,755 00 
2,189 37 
60 88 
11, 345 64 
876 50 
$50,227 39 
l111Urance, transportation, 8rc., of annuuies, goods, &re., to Indian tribes in Minnesota, JJfichigan, and 
T Wisconsin. 
0 
:·~· ~'~il~n, superintendent·················-·-··--····--·-··-
J.R ·R
11
~, Indian agent·-------------·--·----------·········· C~on.in °1 e, special agent _____________ • _. ____ • ___________ • _ •• _. 
New Yo kurxthal & Sears·--------------------------------·----
I> r and Erie Railroad Co ·nnsyl . mpany ______ • _ ..• __________ • _____ _ 
'l vania Railroad Comp 
.1.1lerchants' Des atch any - - - - - • - - - - • - - - - - - - - - - • - - - - •. - - - - -
~: ~:~~r~:~d;~-&-a~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward __ ._ - - • - - • - -
17,716 63 
7,800 25 
111 25 
343 56 
1, 861 65 
122 96 
35 00 
84 22 
446 92 
$28,522 44 
288 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ___________ _ 
From which deduct the following repayment: 
By A. M. Fitch, Indian agent·----------------·-----·····--··· ·-··· 
Removal and subsis"lence of Indians in Oregon. 
28,522 {4 
25 
$28,522 19 
To J. W. Nesmith, superintendent-------------------·-------------- $111,000 00 
Removal and subsist.ence of Indians in Washington 'l'errii,ory. 
To J. W. Nesmith, superintendent _______________________ ---···-··-· $66,417 00 
Removal and subsistence of Indians. 
To J. Conner _________________________________ __________________ _ 
W. S. Hancock •• __ • ______ __ . __ . ________________ • - - • - - - - - - - - -• • 
Collecting statistics of Indian tribes. 
To H. R. Schoolcraft, special agent _________________________________ _ 
M. Schoolcraft _ .•.• _ •••• ______ • _ ••••• _ •• _ •• _ •• - •••• - - - - - - - • • • • 
1107400 I 
312 50 
$1,386 50 ---
28! M I 
78 00 --$362 04 
::::::: 
Collecting and establishing the StYUthern Oamanches, Wichitaws, 8(c., on reservations south of the Ar~· 
sas river. 
To E. Rector, superintendent ___________ -------------------········· 
Cronin, H urxthal & Sears •••••••• _____ • ____ • - - - •• - - - - - • • • • - • • • • · 
From which deduct the following repayment: 
49,400 00 
3,996 St --53, 396 St 
4,400 ot 
By E. Rector, superintendent. ___________ • ___ ••••••• - - - - --- - •••• •••• ___.-:_ 
48, 996 
======-=-
p t '" · · . . . . t ,-1' Fort Laramie of aymen o., annuities and transportation f,0 certain Indian tribes, per trea Y C/J 
tember 17, 1851. 
To A. M. Robinson, superintendent ________________________________ _ 
B. S. Schoonover, Indian agent _________________________________ _ 
J. R. Roche, special agent_ _ ___________ _ 
1·.1~ui~~~n ·::::::: · -· ·.::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : _ -· · ·:::::::: 
S. B. Chittenden & Co··· - • - • • • • • • • • • • • • • • • - • • - • • • - - - , - • _. _____ _ 
Whiting, Galloupe, Blis~ .& ·c~: · ---... --------. ----: : : : : : _ -· -· · 
Adams' Express Company - • • • • • • • • • - - - - - - - - - - _. - - - - • • • 
New York Central Railroad° C~mpany _:::. - • • - · • • -
Pennsylvania Railroad Company._ •• - •• •• • - •• • - • - - -: •••••• -· - -··· 
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1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Payment of such Cherokees as were omitted in the census taken by D. W. Siler. 
To E. Fallen -•••••••••• • • • • • • • • · • · • • • • - • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • - -
G. Elliott. - • - •• - ••••• • - • - •·• • - • • • • - • - • • • • • • • - - • • • • - - • • - • - - • • • -
J.E. Vaughan .••• -·-· - -··············-···········-·····--·-·· 
Caroline Johnson ••••• - •••••••••• _ •••••••••••••••••••• _ .. _ . _ •• 
Matilda Elliott .••••••••••• _ ••••••••••••• _ ••• _ •••••• _ •••. _ ••• _ 
Mahala Hilliam ••••••• _ ••. _ •••••••••••• _ •••••.••• _ ••••••• _ ••• 
i~Dav~····-····-········-········-······--·-·······--·-·· 
P. E. Willis ••••••••••••••• _ •• _ ••••• _ ••••• _ ••••••• __ ••••••••• _ 
QuaUwy .••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
J. Hawkins •••••••••••••••• - ••••••••••••••••••• _ ••••••••••• _. 
W. Parrott ..•••••••• _ ••••••.•••••••. _ • . •••••• _. __ • _ •••••••••• 
Vilenta Still •••••••••••••• __ ••••••••.•••. _ •••••••••• - - ••••••• 
J. Fields ••••.•••••••••••• - •••• - •••••••••••• - •••• - •••••••• - •• 
Peggy Mockingcrow ••••• _ •••••••••• _ •••••••••••••• · .. ____ •••• __ _ 
Sandell Still ••••••••• _ • _ •••••••••••••••• ___ • _ ••• ________ • __ • _ 
Margaret Still •••• ___ ••• ______ • _ •.•• _. __ • _ ••• _ • __ •.•••• _ •••••• 
W. K. Guerrineau •.•••• _ .••••••••• _ ••••••• __ ••••••• _ •••• - - - ••• 
Jemima Thomas •••• _ •••• _._._ ••••.••• _ •••••••• __ ._ ••••••••• _ -
A. Thomas •••••••••••••••• ___ ••••• __ •••••••••••••• - ••••••••• -
Sally Wright_ ••• __ ••••• _ •••••••••• _____ • _ •••••• __ •.• __ ••• __ •• 
Martha Sourjohn ••••••••••••. _ ••••• _ ••••••••••••••••.•••••• - -
AnnSourjohn •••••••••••••••• -··-············--··--·····-···-
Mary Goen ••••• _ •••••• _ • _ •• _ •••• _ •••••••••• - - • - - •••• - - - - - - • • 
S. Thomas • __ • __ ••••••• _. __ • __ ••• _ • __ •••••••• _. __ • _ •••• _ · •• _ • 
Mary Vaughan _ •••••••••••••• _ ••••••••• _ ••••••••••••••••• ___ _ 
649 79 
92 82 
92 82 
371 28 
278 46 
464 10 
38 12 
38 12 
38 12 
38 12 
38 12 
38 12 
76 24: 
76 24: 
304 96 
152 48 
38 12 
38 12 
38 12 
38 12 
38 12 
38 12 
76 24 
266 84 
371 28 
$3,730 99 
Payment to A. V. Brown and others for ransom of G. W. and M. Wilsonfrom the Comanches. 
To E. Rector, superintendent ••••• _ ••••••••••• __ • _ ••••••••• _. _ ••• _. _ 
From which deduct the following repayme~t: 
By E. Rector, superintendent • __ •••••••• __ •• _ •••••••• _ ••••••••••• __ _ 
Survey of Greek boundary. 
To E. Rector, superintendent 
A.H.Jones and H M ·····················--·-··-···-·····--
D GM. · · C. Brown, surveyors .••••••••••••••••••••••• 
· · luaJor, astronomer 
\V.Bond& Son .•••••• ~·············-···-·········-··········· 
1,000 00 
$1,000 00 
2,000 00 
2,283 00 
750 00 
320 00 
$5,353 00 
rt·nJing and mark. b 
ing oundary of Choctaw and Chickasaw country and completing survey of Creek , 
boundary. 
ToA.lJ.JonesandH MC B 
1) U Ma· · • , rown,surveyors .••••••••••••••••••••••• 
l'.' L.~m J0r ;t~!onomer •••.••••••••••••.. _ •••••.•.••••••••. __ • _ 
W. H. Gr~~], 1sbursing clerk •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e_ ········-····-···-···---·-··········-··········· 
fro1n whi h d 
p I c educt the following repayment : 
. -'Ltnrnond , disbursing clerk •••• - • - ••• - ••• - •••• - - •••••••••••••• 
II. Ex. Doc. '7-19 
3,263 61 
1,764: 09 
25 00 
8 50 
5,061 20 
67 70 
$4,993 50 
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Survtying boundaries of Indian re1,ervai,ions and allotting and defining Indian reserves and half-bra 
lands. 
To A. Witzleben__________________________________________________ $132 ii 
====== 
Resurveying and marking eastern boundary set apart for Choctaw nation. 
To A.H. Jones and H. M. C. Brown, surveyors •• -- • -- -- -- ·---. --- -- ____ $3,462 00 
Expense of rescuing prisoners from Indian tribes. 
To M. Delany, special agent •••••••• ___ •• _. __ • ____ • _ • _____ ••• ______ . $1,200 OI 
Drafts, checks, and deposits with Selden, Withers 8r Co. to be reimbursed to the government when coll«lld. 
To H. C. Darden and others _____ • _____________________ • _. __ • _...... $418 71 
0Gmpilation and completion of a map of the Indian territories. 
To P. Lammond, disbursing clerk ___________________ •• ___ • ------ ---· 
Preventing trespasses and depredations by Indians. 
To P. Lammond, disbursing clerk. ____________ •• _ •• __ ••• - - - - - - - . - - - - -
M. Martin, special agent ________________________ •••• - • - - - - - - - - - -
Restorig and maintaining peace with Indian tribts in Oregon, 
To J. Palmer, late superintendent ___ • · ______ ••.••••• - •• - - - - - - - - - -- - • • 
Road from Fort Kearny, in the Territory of Nebraska, to California. 
To F. W. Lander •••••••••••• superintendent wagon road •• ----------·· 
P. Lammond ___________________ disbursing clerk---- -- ----------
F. Denver._ ••••.• _ •• _. ____ • ___ disbursing agenL. - - - - - - - - - - - - · • 
A. B. Wall er. ___ •• ____ • __ • ___ • ____ •••••••• - - - - - - - - - - • • • • · • • · • 
M. 1vlurray. ___________ • _________________ •••• - - - - - - - - - - - - • • • · • 
r· t~~;~:::::::::::::::=~:::::::::::::::::::==::::::::::: ___ _ 
..A. Williams___________ _ ___________ _ 
M. Pana_________________ _ ______ _ 
J. Carroll. __ •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ -
W.P. Finlay.............. _______________ _ 
J. McCrumb_____________ _ _____________ _ 
T. P. Wright ________________________________________ _ 
Carrierl forward------------
$1,583 91 
====== 
300 
326. --626. 
====== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
I 58-'59. DEPARTMEN'.l' OF THE INTERIOR. 
Brought forward ••••••• _ •••• 
To T. J. Logan ••••• - - ••• - • - - • - • - • - • - · - - ~ ... - - - • • • • • - • • • • • • • • • - • • • 
C. Drexler ••• - - - - - - - • - - - - - - - - - - - • - • - - • • - • - • • - • • • • • - - • - • - - • .. - • -
T. Ki Ilagan ••••• - ••••• • •• • • - • • • - - - - - · • - • - • • • • • • • • • - • • - • • - - • • • • 
F. Dolburtus ••••••• - •... - ••• •• •• - - • • - • •• • ••• • • • • • •• • • • • •••••• 
A. P. Taylor .••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •• _ •••••••••••• 
Lacey & Phillips •••••••••••••••••••••••••••••••••.•• _ ••••••••• 
A. C. Forbes... • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••• _ •• _ •• _ 
T.Fapey ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R. Hurlin •••••••• _ ••••••.•••••••••••••••••••••••• _ ••••.••••• _ 
J. F. Myers •••••••••••••••••••• _ •••••••••• _ ................... . 
H. Borgstardt •••••••••• _ ................................ _ •••••• 
J. C. Irwin ••••••• _ •••• __ •• _ •• _ •••••••• _ ................. _ ••••• 
E. Kirkbirde ••••••••...•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
R. W, Ward •• _ ••••••• _ •• _ ••••••• _ •••••••••••••••• _ ••••••••••• 
A. Clifford •••• _ ••••••• __ • _ ••••••••••••••••••••••••••••.••••• -
G. Taylor •••••• __ ••••• _ ••••••••••••••••••• _ •••••• _ ••••••••••• 
J.J.Brennan •••••• ·-----·---··-·-·········-······-··-········ 
H.Grampay •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:,-~~!:~~i~g=========~~===~~====:::::::::::::::::::::::::::: 
J. C. Sanders ••• _ •••••• _ •••• _ ••••• _ •• _ ••• _ •••••••••••••••••••• -
r:u~~:;~~~~n·:.: ·.·.-. ·.·.·_-_-.-.·.-:. ·.·.·.·. :·_-_-_ ·_-_-_-_-_-.-.-.-:.-. -. : ·_ ·.·.·.·. ·.:: ::: 
I·;·J:~~!y~:~:::::~~= ~:::::::~~~:::::~::::::::. :::::::::: 
D. Normill W. M. Hall~~-= : : : ••••••••••••••••••••••• - ••••• - ••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
Byj' KD_enver, disbursing agent........................ 10,675 63 
· uk.......................................... 335 00 
Road from El Paso to J!ort Yuma. 
To J.B. Leach su .· t d t lI .A. M ! perm en en of road •••••••••• _ ••• __ ••• _ ••••••••• 
· · cKmnon d' b · t p La , 1s urs1ng agen ···················---·-··-··· \V t;ond, disbursing clerk _____ . ___ •. ____ ... _ ••• _ • _. ______ • __ 
· · ayles, special agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Road from Fort Ridgely to the South Pass of the Rocky mountains. 
To.J D G d. · · oo nch -----------·---·-----·-----------------·--- .,) .... 
Transportation of annuities, goods, Src., to the Si(JUX of Mi,ssissippi. 
To~' n 
· uebschmann, late superintendent ........................... . 
Reimbursement of W. J. Cullen, superintendent of lndian affairs. 
l'o \ . J. C 
ullen, superintendent ................. ··--···-····-·-···· 
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$81,484 95 
287 08 
215 00 
27 89 
45 79 
59 66 
255 75 
235 10· 
44: 00 
31 05 
63 66 
23 00 
280 00 
67 66 
26 95 
32 51 
54 96 
58 75 
63 50 
64 75 
65 25 
341 83 
59 50 
77 00 
1,073 '18 
184 25 
50 00 
78 41 
85,352 03 
11,010 63 
74,34:1 40 
5,500 00 
56.241 96 
3;376 40 
1,068 50 
$66,186 86 
$305 79 
$616 22 
$650 00 
292 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Indemnity to Gwrge W. Stidham, a Oreek Indian. 
To G. W. Stidham. - •••••• - ••••.•. - • - •••••••••• - - •..• - • • • • • • • • • • • $125 
.,._ 
&penses of Omaha Indians in Washington ci,ty, D. 0., in 1852. 
To Johnson & Wheeling.......................................... $335 
Expenses of expeditions against Ink-pa-du-tah' s band. 
To W. J. Cullen, superintendent •••••••.•.••. _ •••••••• _............ $18,8361• 
Extinguishing title of Indian tribes to lands west of Missouri and Iowa. 
To E. Rector, superintendent...................................... 158 1 
P. Lammond, disbursing clerk. ·-········-···-················· 269• 
J. Maher •••••••••••• __ ••..••••••••••••••••••••••• _...... • • . . 181 
609 
Which deduct from the following repayments : 
By A. M. Robinson, superintendent·········-····-···-··· 707 30 
A. J. Dorn, Indian agent----···-·············-······ 257 81 
Ely Moore, late Indian agent ..•••••• _._ ••••..•.. _.... 5 00 
A. H. Redfield, late Indian agent......... . • • . • • • • • • . • . 1, 906 68 
2,876 i --
Excess of rep a ym en ts ••••.•..•.•. -• • • • · • • • -
$2, 26i I 
= 
Maintenance of a school at Brazos ageney, 
$600 II 
To R. S. Neighbors, Indian agent •••••••••••••.•.••.••••••••••••••• = 
To A. M. Robinson, superintendent .••.••••••••••••••••••••••••••••. 
B. S._Schoonover, Indian agent .•.•.........•...•••••...•••.•..• 
Cronm, Hurxthal & Sears ••.. _ ••. _ .... _ .. - .•• - • - - • - • • • • • • • • • • • • 
1.:~1~~!~:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
New York ~nd E_rie Railroad Company __ ••.•..••••• -- • • -- · • • ••• •• 
Pennsylvama Railroad Company •••••• _____ •••. - ·- •• --· · •••••··· 
To adjust differences 
To W. J .. Cullen, superintendent •.•.••••••••• _______ - •••• ----······ 
K. Pritchett, special agent_ •• _ • _ •.• __ •.•. _ . _ ••• - - . - - - - • • · • • • • • • 
Cronin, Hurxthal & Sears ••••••••.••• ~-·· 
:. ~u~!r:;:~:: ~ =: : : : : : : .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : 
New York and Erie Railroad Company .•••••••••• - • -· - • ••• • ••• • •• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 293 
ns-'59. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
To enaUe tke President t,o negoiiate a treaty with Indians in Michigan. 
To A.. M. Fitch, Indian agent_ - - - - - - - - - _ - - - - _. - ___________________ _ 382 02 
From which deduct the following repa.yment; 
By A. M. Fitch, Indian agent - - - - - _____ - - - _____ • __________ •• ____ • $382 02 
Re:morJal and subsistence of Seminole Indian& now in Florida. 
To E. Rector, superintendent. ________________________________ • __ • __ $895 67 
Lptmtt of the recovery mid the r-estoration to their homes of the children survfoing the massacre by Indian, 
of the emigraut trains from Arkansas in the faU of 1857. 
To M. Delany, $pecial agent _______ . _______________________________ _ $500 0() 
Carrying into efect sootion 24 of the civil and diplom1tic appropriation act of March 3, 1855, and 
appropriation act, of February 28, 1859. 
To J. L. Yarnell 
T. Raper •••••••••••• _____ • ________________ ••• ______________ _ 
Insurance, transportation, S,c., of Pawnee ameuity goods. 
To~-:· ~hittenden & Co __________ • _______________ • _____________ _ 
· · oche, special agent ________ •• __ ····--·. ________ •••••••••• 
ReUef of Omaha Indians. 
f o W. Lowrie, secretary - - •• - - - - - • - - - - - - - • - - - - • - - • - •• - -- - - ... -- - - - -
REPAYMENTS. 
F11lfilling treaties with the Stoclcbridgcs. 
Br r. lluebschrnanm late su. . , per1ntendent ____________________________ _ 
Interest on awards t o Choctaw claimams. 
1 D, 1!. Cooper, lndia.n agent ________ . ____________________________ _ 
P.emoval of Choctaws /rem .Mississippi. 
l> \~~~~~ at~:peri~tendent. _______________________________ _ 
• Indian agent _______________________________ _ 
2,800 89 
.6, 44:8 00 
$9,248 89 
108 54: 
14: 44: 
$122 98 
$2,500 00 
$4,154 50 
$1,793 35 
352 42 
6,383 25 
$6,735 67 
294 
1858-'59. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
DEPARTMENT OF THE IN'l'ERIOR. 
Presents to bands of Pueblo Indians in New Mexico. 
By A. M. Robinson, superintendent - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ••.• _ _ $356 u 
Payment of persons engaged by the provisional gC11Jernment of Oregon. 
By J. :Palmer, late superintendent-----~-----------------------·--- $254 11 
---
Paymw.t to ceriain Ore.ek Indians for their individual reserves sold, 8rc. 
By W. H. Garrett, Indian agent___________________________________ $400 QI 
Payment of principal awarded to O hoctaw claimanls. 
By D. H. Cooper, late Indian agent. _________________________ • __ •.. ' $1,000 9~ 
Fulfilling treaties with Oreeks-procceds of lands. 
:8;y W. H. Garrett~ agent. ___ ......... _ ........... _._. __ ..... ·-__ __________ $750 10 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 58-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the army. 
Ton. F. Larned __ . ___ - .•• - . - _ paymaster generaL ....•.............. 
T. P. Andrews .. _. ____ .deputy paymaster genernL .... ·····-·····-
E. Van Ness .............. - - . - . - .. do .. - ..... . .. _ - - ... ____ .....• 
f· :~~IiL:=~~ = ~ ~~ ==~~~~ ~~~ ~-.~~~::~~~r- ~ ~= = = = = = = = ====:: ====== 
F. A. Cunningham.. - - ..•. - - - ....•• do ............. __ .......... . 
L. J. Beall ... ........ -... -..... _ . do ........ _ ............ _ ..•. 
R H. Chilton· -····· ··· .......... do .....• ········-····-·-···· 
T. J. Leslie . . , .. _ .... _ ......•..... do . __ ................•• _ •••• 
J. Longstreet_ . _ .. __ . _. _ ... _ ...... do ...... ___ ................ _ 
B.Alvord ......... _ .. _ .....••.... do ..... _ .. _______ ··-········ 
D. Hunter" . ............ ·-·· ... ___ do .. __ .............• ·- .. --·_ 
G.H.Ringgold -·············-····do ..................... --··· 
8. Woods ....................•• _.do .. _ .... _ ...•.............. 
R.B.Reynolds.-·-····-·--·-··-···do __ ·-······················ 
G.C.Hutter ···········-·····----do ......................... _ 
C.H. Fry ......... -·-·········-·-do ....•..• -·········-······-
T. G. Rhett ___ . -·--. -·· ·-· .. _·- .. do . __ ··- __ ._. __ ............ . 
A. W. Gaines ......... _ .... _ .. _ ... do .. _. __ •...... _. ___ •.. _ .•.. 
A.B Ragan·-·-·-················do . .......•••••.••••........ 
D.1ifcClure .................... do·--·~·····--·-········-----
N. 'IV. Brown. ___ . _____ . __ ... . ... _.do ... ___ ... . ..... __ ...... _ .. . 
B. 'IV. Brice . _ .. __ ..... ___ ... __ . _ . do ___ ............•.. ___ ••..• 
A. J. Smith .... ·-·--··-··--·----·do._ ... -._---··--··· ·····-·· 
F.E.Hunt .. ·-·-···--····-··-·-··do .... __ ._ ..........•...... -
:: t~~:;d~= ===··===============~~===:====================== i· Walker, deceased, late ....... _._ .do ...... __ .. __ .-· .... _._·- ..
cW.Peters ..... ···········--·-do ...............•••••...... 
• t. C. Denny do 
J. McKinstr · - · - · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · • · · · · 
W, Y ••••.•..•••• assistant quartermaster_._ ............. . 
J n 1 dz ............ actmg assistant quartermaster ............. . · . en rum 
lt \ a ' ate d . 
r-1!~{\/:~:\;;;;/:t\l:lll//\l\ 
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9,852 37 
178, 000 00 
167,000 00 
240,000 00 
113,000 00 
90,532 43 
· 110,801 17 
125,039 09 
275,000 00 
106,120 00 
194,000 00 
189,000 00 
165,000 00 
146, 000 00 
69, 000 00 
48,000 00 
99,000 00 
58,500 00 
83,&67 41 
197,383 66 
90 , 106 00 
41,839 35 
48,429 42 
52,000 00 
401,409 52 
166,200 00 
356 53 
97 06 
60 00 
32 15 
240 00 
130 70 
125,000 00 
180 00 
179 ' 80 
180 00 
90 00 
1 33 
180 00 
10 00 
90 00 
31 00 
106 50 
120 00 
110 00 
100 00 
390 00 
90 00 
60 00 
90 00 
19 80 
60 00 
30 00 
60 00 
126 50 
180 00 
221 25 
60 00 
60 00 
30 00 
Carried forward ............. __ $3,593,553 04 
~96 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••••••.••••• 3,593,553 04 
To W. A.. Slaughter, deceased, late acting assistant quartermaster....... 132 2~ 
c. H. Tyler .•••..... acting assistant quartermaster...... ......... 90 o 
R. W. Foote •••••••••••••••••.•••. do ••••••••••••••••••.•• ~... 7i 39 
~: ~.' Jo~Zs========= == ======== = = ==~~== = = == == = = :::::::::::::::: :~ : 
W. M.Graham •.••••.••.••••••••. do.......................... 10 00 
N. B. Sweitzer ••••••.•••••••...•••. do........ • • • • • • . . • • • • • . . • • • 90 00 
D. B. M:cKibben .••.••..•.••.•••••. do.. ........... . ............ 97 00 
G.D. Bailey ••••••••••••••••..•••• do........ .••••••••... .••••• 60 00 
!'_ ~: JY ~~ii~~;d: : = = = = = = = = = = = = = = = = ~ ~ = = = = = = : : = = :: = = = = := :: : = = = = = 
3
~ :
C.R. Woods ....................... do. ............. ............ 30 CO 
G. A. De Russy .••••••••••••••.•... do... • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • 150 00 
1\1. L. Davis •...•••••••••••.•••••. do. • • • • • • • • . • • • . • . • • • • • . • . . . 30 00 
J. G. Walker •• _ ••••••••••••.••••. do. . • • • • • • • • • . • • . . • • • • • . • . • • 30 00 
C. E. Bennett .••••••••..•...•••••• do •• : ••••••.••••••••••••• - • • !~ : 
,J. N. G. Whistler •••••.••••••.•••.. do •.• · • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • 
90 00 J. B. Witherell ..•••••...••••.••••. do .•• - .• • • • · • • • • • • • • • • • • · · · · SO 
00 J. Thompson .••••••••..••••••••• . do.......................... 
110 00 R. Mcfeely ••••••.•••••• regimental quartermaster ••••. - •• - • • • • -
7 
f 
E. P. Gaines, deceased, late brevet major general.. ................ 1, 88 J 
149 68 P. F. Smith, deceased, late .•••••••. do ••• - .••••• • • • •• • • · •·• ••• rn 
W. A. Nichols •••••••••• assistant adjutant general. ............... 
25 5
o 
:: ~-o~!~~===================~~~i.e~=========::.:........... 12 00 4,054 36 H. Brown ••••••••••.•.•••••• brevet coloneL................ ·• 20 H 
W. J. Hardee ••••••••••• brevet lieutenant colonel .... • • • • • - • • • • • • • l43 69 
R. C. Buchanan ••.•••••••••••••••• do .••••••••••••• • - • • • • • • • · · • 11 40 
H. Day .••..••••••.••••••••••••. major ••••. •. - ••• - - • · • · · · · • · · · 12 00 
B.Backus ••••••••••••••••••••••.• do ••••••••••••••••••••.•• •• 12 5 
C. F. Ruff .••..••.. _ •..•••••• __ •. do •••••..•••••••• ••••·•·•••• 79 27 
J. Sanders •••.•••.••••• •••••• brevet major............... 22 57 
J.C. Pemberton ••••••••.•••••••.• do.......................... 12 62 
W. Austin •..•••••••••••••••••••• do...... .•..••••..•••••••••• 1 33 
H. W. Wessells ••••••..•.•••.•... do ..•••.••••.•••••• • · · · · • • · · 18 53 
J. H. Calwell, deceased, late •.••. captain........................ 1 
~ .. g. ~~~i:::~ : = =:: : =: = : : : : = = = = =: ~~ = = = = = = = = = = =: : =:: = =::::::: = :~ I~ 
F. Gardiner ••••••.••••..••.•••••• do •••••••••••••••••. • • • · • • · · 4:l 5! 
J. Dunovant ..................... do .......................... 39 21 
G. H. Stewart ••..•...•••••••••••. do •••.•••••••••••. • ••• • • • • · • 49 53 
A. W. Bowrnan •••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••. ••·· t26 
T.O'Hara, deceased, late •••••••••. do.......................... 0095 
iJ JE~~~: ~ =: = = =: = = = = = == :::iL = = = = =:: = = =: ~ )~\ ~\!!\~ :li :: 
· L. Magilton ••...••••••...• brevet captain.................... 30 
0. H.P. Taylor, deceased, late •••••• do.·-··--··················· . 33' 
~- A. De Lagnel. ···-- •••••••. lieutenant..................... .. ;~ 4 
3, ! l 
J i~ 
459 I 
60 
20 I 
J! I~ 
$3,605, 6 
Carried forward. - - - - • - • • • • • 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
I 58-' 59. MILITARY EST .A.BLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
ToC. Van Camp, deceased, late. _lieutenant ••••.•••••••••••••••••• 
S.Archer •••••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••.•••• 
. H. S. Putnam ••••••••••• . •••• - ••. do •..••••••••••••••••••••••• 
N. F . .Alexander, deceased, late •..•• do •••••••••••••••••••••••••• 
J. B. Green .••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
G.F.Evans •••••••••••••••••••••• do .•••.•••• _ •••••••••••••••• 
E. O'Connor ••.•••••• - •• - ••• - •••• do ••••..•••••••••••••••••••• 
Israel Miller, deceased, late •.. _ •••• do •••••••.••••• ____ •••••• _. _ 
H.C. Ran$OID ..•..••••••..••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
J. Mullins ••.•••••••• _ ••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
E. A. Morrison .•••••••••••••••••• do ..•.•••••••••••••••• _ •• _ •• 
E. W. Crittenden ••••••••••••.•••• do .••••••••••••• _ ••••••••••• 
M. Cogswell _ •••••••••••••••••••• do ••••••• _ •••.•••••••••••••• 
E. Brown, deceased, late ••••• ordnance sergeant ••••••••••••••••••• 
J. Gibson, jr. ...........•. military storekeeper •••••••••••••••••• 
C.B. White, deceased, late •.....••. do •••••••••••••••••..••.•••• 
J.H. Bailey .••.••••••••••• assistant surgeon •••••••••••••••••••• 
G. Suckley, late •••...•••••••••••• do ••..•••••••• __ .••••••••••• 
J.B. Brown •••••••••••••••••••••• do ..•••••••••• • ••••••••••••• 
E. J. Bailey .• _ ••••.•••••••••••• _ • do •••••••••••••••••••••••••• 
D. C. De Leon •••••••.•••.••••• __ .do_ ••••••••••••••••••••••••• 
B. King •••••••.•••••••••••••• treasurer ••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments : 
ByE. Van Ness •••••••••••• deputy paymaster general. ••• 
~- ~lvord • ..••••••••••••••••• paymaster •••• •••••u 
A.'/s~~~Y, eceased, late •••••••. do •••••••••••••• 
lt. B. Reynolds · • • • • • • · • • • ·······do· • • • • • • • • • • • • • 
!: ~~i~lton ••••••••• _..: :::.:::: :1~:::: :: :: : ::: :: 
W. A. . ~i~h~i · · · · · .actmg assistant quartermaster •••• 
W. B. llazan ~::::::·--- •••.••••• do •••••.•••••••• 
H. B Robe t ..••••....... do .••••••••••••• 
t. P. Gaine: ~o.n •••••.•••••••••• :-.do •••••••••••••• 
B. L. Beall • • - - · - • • • • •••• ruaJor general. •••••••• 
g. A. II. Bi~ke·.·.·_- • • • • • • - .••••. colo_nel .••••••••••• 
J.' ~~~~~;~·a· .. ::::::::::::: :~j~:::::: :::: :::: 
J. Dunovant' eceased, late •••••••• do .••••••••••••• 
~: ,i~~~i;~~=:::::::: =:: :: : : =~~~t~~~ ......... -.. 
J. P lloliiday y · • • · • • • • • ·····:- •. do •.•••••••••••• 
l'..P. Iaclay •••••••••••••••• lieutenant ••••••••••• 
C . \V. Uazza;·d · .................. do •••••••••••••• 
V. T. Magrude~··················do .••••••••••••• 
••.••••••••••••••• do •••••••••••••• 
19,64-1 39 
835 63 
2,172 01 
36,621 60 
52,865 88 
64,64-6 63 
4,162 29 
9,684 38 
5,210 82 
16,852 02 
13,688 14 
u, 924 51 
1,830 60 
1,098 11 
1,173 69 
34, 064 16 
2,570 81 
12,037 32 
2,857 32 
6 28 
6 25 
4 81 
12 10 
58 '74 
45 70 
25 40 
120 00 
40 60 
438 52 
7 22 
220 87 
19 80 
23 30 
17 00 
9 50 
297 
3,605,683,98 
263 50 
4 50 
7 80 
21 78 
2 00 
63 15 
9 70 
132 00 
228 99 
05 
55 00 
1 72 
6 50 
56 00 
28 50 
49 86 
7 50 
125 73 
13 20 
26 40 
5 00 
87,001 74 
3,693,794 60 
------
Carried forward •••••••••••• $295, 993 40 3, 693, 794 60 
298 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILUARY ESTABLismrnNT. 
Brought forward ______ _____ • 
By S. Moury, late lieutenant ___ . __________________ ..•• 
J. Deshler, lieutenant ____________________________ _ 
J. S. Griffin, assistant surgeon .• ___________________ _ 
Subsistence of the army. 
295, 993 40 3,693,794 60 
58 30 
1 53 
202 . 67 
296,255 90 
$3, 397, 53 10 
====:t:=:: 
To C. Thomas_ •• ___ • ____ . assistant quartermaster gcneraL _____ • __ .. _ 10,141 2 
H.F. Clark. ___________ commissary of subsistence ________________ 102,360 00 
R. B. Lee _______________________ .do ______ -------------------- 245,000 00 
G. G. Waggaman _____ .. _ ••.... _ . • do._. _____ .. ___ • ___ .________ 350,250 00 
A. B. Easton_ . _____________ • _____ do ____________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 150, 000 00 
W. B. Blafr ______________________ do____ __________ ____________ 88,000 00 
Isaac Bowen _________________ ___ do .. ________________________ 50,000 00 
J.B. Grayson ___________________ do__________ ________________ 139,641 00 
M. D. L. Simpson ________ .: _______ do _____________________ • ___ • 125,000 00 
W. W.Burns ____________________ do______________ ____________ 5,000 00 
A. C. Myers ______ assistant commissary of subsistence- ---··------- 159,000 00 
B. Huger_ .. _. __ ._. ______ . ••• ____ do. ____ • __ - - - - - - - - - - - - - - - -- - ~;~ ~~ 
J. Gorgas _______________________ do ____ ----------------------
400 
00 
D. F. Jones. ___ •• __ • __ ••. ___ ... __ do. - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -
400 
00 
G. W. Wallace _____ . ______________ do ___________________ ........ 
420
00 
J. Adams. _ •..••. ____ . _ • _ • _ .. ____ do . - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -
2 
60 00 
D. Houston_ .. _ . _ . __ •• _ . ____ .. _ - • do - . - - - - - - - - - - - - - - · - • - - • · - - · 480 00 
D. W. Waller __ . __ . ___ . ___ •. _____ do ___ . ___ - .• - - - - - - - - - -- - - - - -
Aw. RB. EJd dhy - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -do - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - I,:~~ ~~ 
.. o ns _____________________ do ____ ----------------······-
5
00 oo 
A. Montgomery __________________ do__________________________ 135 92 
J. C. McFerran ____ • _________ . ____ do _ - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • · 14, 002 2S 
N. H. McLean._~. __ acting assistan.t commisary of subsistence - - - - - - 7 400 oo 0. H. Tillinghast ________________ do__________________________ '700 00 
W. P. Chambliss ________ . _________ do __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · 1,053 00 
T. G. Baylor ______ • _. __ • _______ ._ do _________ - - - - - - - - - - - - - - -- • 
3
,300 00 
J. Gibbon _______________________ do ______ ------------------·· 2 500 00 
T. M. Vincent .. . ________________ do ________ ------------------ ' 9i 26 
H. Douglas ______________________ do .. _____ • - - •. - - - - -- - ••••••• 7,525 0 
~: ~~t~~~:~an ___________________ J~ _____________ ::::::~:::::: t;~~ 00 
3, ooo 0 
I, 990 0 
5,600 
16,500 
4000 
I 900 
4,150 
18,400 
1,016 
3, 71 
220 
G. C. Strong .. __ do ------·-··· '51 
iii!lt[!}ii\i;iii.; :11:;;;;; ;; ;;; ; iii::::::::::: ~t 
• $1, 5J3, 
Carried forward. - - - - - - • • • • • • 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••• _______ _ 
To E. D. Phillips __ •• - _acting assistant commissary of subsistence_ ••• __ 
~T. Goode·-····-···-····-·-··--dO-···-··a··-····-·········· 
C. C. Lee ••• ·--····-······--·--·-do •••• ---·--·-··-·-···--··--
E. Burt. ...••• - - • - ••• - - - - • - •••••. do •••• - •• ____ • __ • _ •••• ___ • __ 
J.M. Galt ••.• ---·-·····-···-·--do ___ • ________ ·-····-·-····-
H.B.Clitz ••.•••••••••••..••••••• do _______ ········-···-·-----
J. E Powell • _ •• _ ••• - - - • _ - - • - - ••. do_ - __ - . __ . _. - ••• _ •• _ ••• _ •• _ 
J.P. Hawkins --··-·--·-··-······do ••••••• -----·---·--··-----
A. J. Perry._ ••••• _ ••••••••••••.. do •••• _._ •• _ •••••• _._ ••••••• 
H. Dyer .••• ·-·----······---·--··do. ________ ·-------·-------· 
F. H Bates •• ·--···---------·····dO-----·--······----·-------T. W. Sweeny. ____________ •• _ •••. do •• _____________________ •• _ 
T. Seymour •••••••• __ • __________ • do. __ ._. __ . ____ ._._ •• _ ••••• _ 
H. C. Ransom •••••• ______ •• ____ •. do ___ • ___ ._ ••• ~ •••••••• _ •• __ 
J. W. Alley •••• ····------------·-do •• _. __ ······-··---------·-
J. S. Con rad ____ • _ •• _ ........ _ •••• do •••••••• _ • _ ••••••• _ •• _ •••• 
W. T. W elcker __ • ____ •. _ • _____ ••• do._ •• __ •• _____ • _______ - _. __ 
R G. Cole.----·-------·--------.do ___ ·--------··--·--·--·---
J. W. Davidson--··---- __________ do·-·----------·---·--------
J.B.Grcen ·-···----·-----------·do •• _____ ····-······--·-----
W.B. Royall. ___ ·-····-------··-·do _______ ·-·· ····-··----·--
T. W.Hwan ••.••• ·--·---·--·-----do ___ . ______ • ___ "·-·-··-----
F. C. Humphreys. ____ -----·. ____ .do. ____ • __ ·- ____ ---· --- - --- -
T. D. Jackson • do 
A. C. Gillem._. do 
~-~- ~c~rt:;; - •.• ______ • ______ • do_ •• ___ • __ .••• __ • _______ • __ 
2~9 
1,543,005 35 
550 00 
550 00 
2,150 00 
115 00 
395 00 
600 00 
2,050 00 
6,500 00 
7,075 00 
450 00 
726 37 
800 00 
400 00 
600 00 
550 00 
7,759 00 
2,226 00 
4,000 00 
206 45 
200 00 
7,000 00 
500 00 
250 00 
400 00 
400 00 
400 00 
200 00 
5,000 00 
540 00 
200 00 
16 00 
2,500 00 
1,000 00 
150 00 
500 00 
200 00 
200 00 
1,130 00 
100 00 
9 75 
144 18 
50 00 
150 00 
50 00 
1,400 00 
3,000 00 
650 00 
92 62 
I 44 
50 00 
50 00 
5,000 00 
50 00 
50 00 
50 00 
D. l! Rob ~·-·--- .••••• assistant quartermaster·---·-··-------·- 95 36 
ll. & n oner son.··· .acting assistant quartermaster __ •• _ ••••••• ___ 12 10 
!:~~~~~:~::::::::::::::::::i:tf:~:::::::::::::::::::::::: !!~ ii 
Carried forward_. __________ $1,613,930 36 
300 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
To E.G. Elliott ••.•••••••......••.. captain •••.•••••.•••••••••••••• 
G.McLean .•••••.•••..••••••••••. do .•••• •...•••••••••.••••••• 
D. A. Bussell •••••••••••••......•. do .•••••••.•.•....•.••.••••• 
J. W.T. Gardiner •••••••••.•...••• do •••.••••..••••••••••••.... 
J. H. Lendrum •••••••..••••••.••. do •••••••••••••..•••••• ••••• 
J. K. Allen •...•••.••••••••.•. lieutenant ••••••••••.•......••••• 
L. BiHsell ...•••••••••••••••..•.•. do •.••.•• •.•••••••••••.••••• 
R. N.Eagle ..•••••......•..••.••• do ..........•••••••••.•••••• 
B. R. Johnson ..••.•••••••••• •. •.• do ••••••••• ..• •.•••••....•••• 
H. B. Davidson ••••••••.•.....••. do •••••••••••••••••.•••••.•. 
R.H. Kinney, late ••..••...•.•••. do •••••••••••••••••••••••••• 
M. Bryant ..••.•..••••••••••.•.•. do ...•..••••••••.•...••.•••• 
R. Macfeely .•.•••••.••••••••••••• do •••.•••••••••..•...•••••••• 
A. V. Colburn ..•••••.••••••.••••. do •.•......•••........•••••• 
J. M. Galt ....•...•.•..••. military storekeeper .... • • • • . • • • • •••• 
J. R Hanham .•... _ • .••.•....•••. do •.•••...•..•...•••..••••.• 
W. C. Brown, deceased, late quartermaster's sergeant ....•••••••••• 
Russell & Waddell .....•.••••••• contractors .•••••••..••.••..•.•• 
M. Hall .....••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...•... · • 
F. C. Christie .••..•••••.••••...••••••••.•..••••••••••..••••... 
J. B. Turley ••.••••••.••.••••.•••••••••••••••.•••••••... · · • • • • 
Isaac Reed •..••.•.••••.•••••••••..••.•••••••••....•.••••••••• 
J. Duke •••••••••••••••..••... .••••••••••..•••••••••••••••.•. 
From which deduct the following repayments : 
By R. B. Lee •••••••••• commissary of subsistance •••••• 
Isaac Bowen ••••••••••••••••• do •...•••......••• 
G. G. Waggaman ..••.•..•.••• do ••••••••••.••••• 
F. C. Humphreys, assistant commissary of subsistence. 
S. B. Holabird, acting assist. com. of subsistence •.•• 
G. W.Howland •••.••••.••.... do •••••..••••••••• 
E. S. Sibley •••••••• assistant quartermaster .....••• 
W. C. Spencer .••. acting assistant quartermaster ••••• 
F. C. Armstrong •••••...••••.• do .•••••••••.••••• 
E. W.Crittenden ••• • •••••••••• do ••••••••.•••••• 
J.W.Todd ..••.•••••.••••.••. do ..••••••.••••..• 
M. M. Payne •••••.••••••••• colonel •••••••••••••• f· D. Wa~len •••••••..••••• captain •••••••••••••• 
J. H. Wh1ttlesey ••••• · ••....•. do .•••••••••••.•.. 
fii.~~~:;f!,·d;ceased, late br~~et captain ••••••• J: ~~ de. Lagnel •••• •...... lieutenant ...•••.•••••• 
B. H. ~o b~;ts~~· · · · · · · · · · · · · ··do.·· · • • • · • • • • • • · · 
R.L. Weakle •••••••.•••••• do ••.••••••..•...• 
~.NP ~fhor~ .~ ::: : ::::: :::: :::~~:::::::::::::::: 
ne...... do 
rt~~:====::::::::::::: :gi:::::::::::::::: 
. . ra am...... do 
H. C Ransom ••••• _ • • · · · • • · ·do·· • • • • • • · · · · • • • • 
i. i j~1~ \ ~ \ ~ ~ ~ (ii~!!; t ! ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
·185 50 
4:9,602 15 
37 60 
4 00 
16 93 
380 00 
132 05 
156 98 
216 82 
118 
144 78 
25 50 
480 00 
179 50 
107 54: 
265 53 
33 29 
21 99 
7 00 
152 54: 
2 13 
5 00 
2 00 
4 50 
20 25 
228 99 
05 
6 10 
86 74: 
336 52 
154: 91 
18 
I, 613,930 36 
70 2! 
7 2l 
31, 41139 
371 29 
12 00 
19 88 
5 25 
20 60 
61 20 
6040 
5033 
42 00 
296 00 
HO 
422 00 
l7Z 
35 71 
44, 58110 
839 01 
10 95 
975 00 
5 46 
386 21 
---
1, 693, 619 9! 
W. R. Andrews • • · • · • .milit;ry ~~orekeep~r .•. _ •••• 
C. P. Swift . ..•.••.••. ordnance sergea~t 
R. B. Thomas •..••••••••••• • agent •••• :::::::::: 
Carried forward •••••••••••• 
1, 125 00 _ ----; 
-- 1,693,619 $54,123 25 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 301 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward__ _. _. ____ _ 
A.G.Howard---·-·--------surgeon _____________ _ 
54,123 25 1,693, 619 94 
100 00 
E. Rector •••• __ . __ ••• - -- _superintendent _____ • __ _ 895 67 
Subsistence of officers. 
To T. P. Andrews .••••• ·---·deputy paymaster general..·-·· ·- ___ ••••• 
E. Van Ness .• _ ••..••• _ .• _ .•..• - ••. do ••••••.•••••••••••••••• ___ • 
T. J. Lei:;lie ••••••..••••••..••••. paymaster . .•••.•..•••••. __ .••••• 
R. H. Chilton ••••••••••..••••••••. do .••••.••••••••.••••••. _ •••• 
D. Hunter .••••.••••••••••..•••••. do_ •••••••••••••••••••••••••• 
B. Alvord ..•••.••••.••••.••••.•••. do •.••••••••••••••••••••••••• 
S. Maclin •••••••••••••••••••••••••• do_ .••••••••••••••••••••••••• 
G. H. Ringgold .••••••••••••.•••••. do •••••••••••••••••••.••••••• 
H. Hill . ~ •••.••.•••••.••••.••••••. do_ ••••••••••••••.•••••.••••. 
'S. Woods ....•••••••••••.•••••••••• do_ .•••••• __ .. _ ••••.••••••••• 
G. C. Rulter , ••••..••••.•••••••••• do ••••••••••.•••••••••••.•••• 
R. B. Reynolds .••••••••••••• •••••. do_ .••..••.•••.•••••••••••••• 
J. Longstreet •••••••••••••••••.•••. do ••••••••••••••••••••••••••• 
U. H. Fry ..••••..••••••••••••••••• do_ •••••••••••••••••.••••.••• 
F. A. Cunningham .•••••••••.•••••• do •.•.•••••••••.•••••••••••• 
t fS: ....................... I ...... ___ ................ . ~.' f ·::~es •••••••••••••.••..•••• do_ •••••..•..•••••••••••••••• 
l!ll~\(li::::::::::::::::::1!::::::::::::::::::::::::::: 
J . 1 
aD er, deceased, late .••.•..•••. do_ •...•.•..••••••••••••••••. 
· · onaldson · t t ·t t · E G Ell' .••••••••. ass1s an qua1 ermas e1. ••••••••••.•••••• 
E. p' ~ .10tt, deceased, late .•••..••• do_ •••••.••.•••.•.••••••••••• 
C · y· ~nes, deceased, late .. brevet major general .•••.•••••.•••••• 
"\!V. JanH amp, deceased, late .••••. colonel. .•••••••.••••..••••..••• 
· · ardee b t 1· t t 1 1 R C. Buchan~~·· · - • • • . . reve ieu enan . co one .••...•••.••••••• 
~: ~~n:uff. d •• •••••• :::::::·.:::::~aj~;::::::::::::::: :::: :::::: 
r. b'. ~~~h eceased, late ..••••. brevet major ••.•.•••••••..••••••• 
'r. O'H· . a···· ......•••. ··-· .•... do_ .••••. ···-·· ••..•••.•••••• 
t S ;~ah eceased, late .•.. ____ .captain •••••.•••••.•••••..••••• 
L. n' vJ C ae1, deceased, late •••••... do •.••••• •••••· •••••••••.•••• 
'r. \Vrig~~, eceased, late •.•••. ··:·do • .•••••.••••••••••••••.•••• 
P. L. Bawki~·-· ······ ······ .... heutenant .•••••••.•...••..•••••• . 
~Yi[·t::~~:~::::::::::::::::::::i;::::::::::::::::::::::::::: 
,'. Mowry ~a~ er, deceased, late .•••. do .•••• ------ .••••• ···-·· •••• 
lt. Ev~n~ ~~~~~;;a-·i·· ···· ..... do_ .••••.•••••...•••.••••...• 
l ra l liller ' ate .•...•... do_. _____ ...•.••••..... ·••••• 
t: E u!f rris~~- : : : : ·.::::::::::::::: ~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
J . Grifliy ... . ••···••••· ••.. assistant surgeon .•....•.••••.......• 
f ·1t·c~1w~~f ~-~~~~;i:: ::: : ·.: :: : : : ~~: :: : : ::: : :::: :: : : ::: :: : :: : : 
55,118 92 
$1,638,501 02 
95,000 00 
52,977 86 
150,901 51 
26,576 75 
65,563 07 
52,800 00 
37,082 02 
37,400 00 
130,074 97 
36,790 70 
15,855 50 
26,452 35 
40,996 14 
31,000 00 
24,000 00 
26,000 00 
5, 000 00 
24,500 00 
19,400 00 
18,400 00 
40,798 15 
1, 625 85 
14,000 00 
49,281 64 
1,616 00 
9,202 45 
16,885 65 
7,537 65 
109 20 
20,000 00 
126 80 
1,595 00 
184 50 
2 20 
72 60 
5 40 
78 30 
173 40 
92 00 
255 00 
858 10 
115 20 
18 60 
378 00 
60 
18 00 
55 80 
60 90 
107 00 
48 00 
93 0 l 
152 00 
46 00 
49 00 
$1,082,412 86 
302 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward _ - _ - - _...... 1,082 412 
From which deduct the following repayments: 
By A. W. Gaines .••••••••.•••••••. paymaster .•••••••••• 
J. Y. Dashiell ..••••••••••••••••••• do - •••••••••••••• 
B W. Brice .••••••.••••••••••••••• do •.•••••••.••••• 
A. J. Coffee ..•••••••••••••••••••.• do - •••••••••••••• 
R.H. Chilton ••••••••••••.••••••• . do_ •••••..••.••••• 
F. A. Cunningham .•••••••••.••••. do_ •••.•••••.•••• 
L. J. Beall. ••••••.••••••••••.••••. do •.••••••••••••• 
A. B. Ragan ••.•••••.••••••••••••. do ..••.•••••••••• 
J. Van Horn, deceased, late .••••.. major .•••••••••••• 
Quartermaster's department. 
1,909 12 
22,939 21 
666 80 
172 11 
921 54: 
50 66 
1, 071 09 
34,387 93 
11 20 
To G. H. Crosman ••••••••. deputy quartermaster general. •••••.••••• 
T. Swords .•..• _ .••••••. _. _ •••••• do .••• _._. ______ - _ •. - . - - • - - -
D. D. 'l'ompkins . _ .. _ •• a:ssistant quartermaster general._ - - • - - •• - . -
C. Thomas .. ·-------········--·-· do _____ ·····-·········-····· 
D. H. Vinton ············-··· quarterrnaster_. __ ····-······-·--· 
M. M. Clark .•••••...•.•••••. _._. do_._ ..••• _ •••• - •••••• ~ .•. • • 
J. H. Dickerson ••.••••••. assistant quartermaster ______ •••...•.••• 
R. E. Clary • _ ••• _ ...•••••••...... do ... _ •••••••• - .. - .• - - ••• • - • 
S. Van Vliet •.••••••••••••••••••• do .•••••. _ .••••• ·-···-······ 
W.W. Chapman •••••. . _ .•••••• ____ do .•••••. •• .•• -- ••.•• ·-····· 
A. Montgomery •••••••••••• __ ••.. do __ ._ ••. __ • - - . - - • - - - . • • - - - -
A. C. Myers-············-···-·---do ____ ·····-······----··--·· 
W. 8. H:i.ncock._ .. ·-·· ..••••• -· •. do ____ .. _ .••.••• ··----···-·· 
L . C. Easton ..•.••.••.••••••.• _._do •••••••••••• --·--········· 
J. L. Donaldson_ .•••.. _ ••••.•••• _ do_._. __ •••• _ •.. - • - - - - - - • • · • 
F. H. Masten ••••• ~ •••••• _ ••.••••• do _ ••••• ___ • - - - ••• - • • • • • - · • • 
J. G. Martin •. _ •..••••• _ ••• _ •••• _do __ ._ •• __ ._ ••• - - • - - · - • • • • • • 
R. Ingalls __ . _ .•••••••••••••••••. do ____ . __ • _. _. _ • _ - ••• - - - - - · • 
J. Bclger·-········-······------ ·do _ .•••• ----·-··-···-----·-· 
W. L. Cabell •••••••••• _ . __ • ___ •• _do _ ••• _ •.. __ • _ - - - . - - - - - - - - - -
S. Crispin·---··-·- •••• acting assistant quartermaster •• --···---·--
Carried fonv!:l.rd----········ 
62,129 !I 
$1,020,283 !1 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 58-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
To J. Gorgas •••••••••••• acting assista~t quartermaster •••••••••••••• 
~-~';~vi;:~:::~:::::::::::~:::=~~====:===================== 
J. A. J. Bradford ••••••••••••••••• do ••.•••••••••••••••••••••• 
H. C. Pratt .••••••• : ••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
A.Iverson ••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
D. Webber •••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
C.McKeever ••••••.•••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
W. B. Hazen •..•••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
~'. tfr~;tr~;;g :: : :: ::: : :·.:: ::: =~~==:: :: :::: :::: :::: ======== 
J. W. Todd .••••••••••••••.••• - •• do ••••••••••••••••••••••••.• 
T. T. S. Laidley .•••••• _ ••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
G. A. Cunningham ••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
J. P. Cher burn ••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••• _ ••• 
,v. D. Pender •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
A. C. Myers ••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••.••••• 
R. Williams •••••••••••...••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
J. N. Moore .•••••••••••••••••••• do •..••••••••••••••••••••••• 
T. M. Vincent .••••••.••• _ •••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
P. T. Swaine ••••••....••••••• _ •••• do •••••.•.•••• .•••••••••••••• 
0. H. Tillinghast. ••••••• regimental quartermaster •••••••• _ ••••••• 
J.McL.Taylor ••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
J. M. Galt ••••••••••••••.. military storekeeper •••••••••••••••••• 
~: t!;\:r~~::: ::::::: ::: ::: : : ::·==~~===: =: == :::: :::::::: :::::: 
~V. CR.~:~:;~s ••• _ ••••••••.•••• _ ~~ ••• _ ..................... _. 
B.G. Baldwin •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
B. Walker, deceased, late •••••••••• major •••••••••••••••••••••••• 
f {:~:~~et:::::::::::::::: b;;;;f ~;;j~;:::::::::: = = : : : : : : : : : = 
J. c· Grayson ••••••••••• brevet lieutenant colonel. •••••••••• _ •••• 
/ N·. ~~r~:~n ••••••••••••••••• captain ••••••••••••••• __ ••••••• 
!!ili[[!\\\\\\\\\\\\\\\\\!l:::::::::::::::::::::::::: 
A. Gibb • ••.• - ••••••••• lieutenant ••••••••••• _ ••••••• • •• 
!:t,W!l'.liili::/)ii))iii)ii)iil::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
• • 1 mms 
~v\:~;::t;;~~::::::::'.~l~tll~~;;;;;tlllll;;~~lt;;;;;;~; 
• ·. ~-. Ale~;~d;;,·<l;c·e;;;d -la·t~ - .•... do •••• - • - .•••••••• - ••••••••• 
• . 1), u·e ' -.... -do ••••• - - ••••••••••• - ••••••• 
II. M. L:1z~i1~~de·c~~;;d • late ••••••. do •••••••••.••.•..•••••••••• 
it c\1t~~~f.:::::: =·~::: ·:::::: :{f::::::::::::::::::::::::: 
303 
2,317, 9.57 47 
74 82 
6 50 
520 00 
200 00 
1,065 00 
30 10 
56 60 
50 
645 19 
1,500 00 
216 82 
435 11 
61 75 
21,000 00 
1 88 
214 93 
2,300 00 
370 70 
562 00 
180 00 
800 00 
3,780 00 
2,900 00 
835 00 
591 00 
575 97 
125 00 
176 10 
325 00 
8 40 
1 14 
2,495 28 
149 50 
2,029 37 
1,502 20 
111 90 
852 00 
150 00 
3,500 45 
801 46 
11,654 36 
12 75 
32 50 
26 20 
468 50 
5 50 
91 37 
7 00 
5,274 05 
6,844 52 
1,662 54 
6 40 
2 00 
11, 8'39 98 
3,745 98 
1,561 12 
2,930 89 
9 67 
13 91 
2,463 54: 
2,280 41 
2,209 88 
Carried forward •••••••••••• $2,422,252 21 
304 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY EST.A.BLISHMEN'l'. 
Brought forward .•••••.••••• 
To G. W. Howland .••••• __ •••. ___ .lieutenant •••••••.•••.• _ ..••••.• 
J. T. Shaaff ••.•••••••..•••...•.•• do .•...•.•••••••..•......•.• 
J. H. McKenny •.••••...••••••••• do ....•.• . ••.•... .••.••••••• 
'l'. B. J. Weld •••••••••••••••••••• do .••••.•.•...•••..••.••••.• 
J.E. B. Stuart ••••••.••••••.. •... do ..•.•..••••.•••.•.••.••••• 
G. Corlette •..••.••••..••.••. .. • sergeant ...•••...•..• ••••••••••• 
L. Walker •..•.•....••.•..••••.. do . ••..........••••••.••...• 
P. Mulholland •••••••.•.••.• ordnance sergeant •••.•• ••..•...•••• 
E. Brown .•••••••.••••••••••••..• do .••••••••...••••••.••••••. 
J. Davidson .•••••••••••••.•••••. do .•••••..••.•••••.••••••.•• 
M. W. Smith ••••••••••....•••••• do ••••••.••••.•••••••.••••.. 
E. Burt ••••••••••.••••..•••....•. do ••...•.••••.•••••••.••... 
J. Corlette •.••....•.•••••.•••••. • do ...•......•..•••••....•... 
H. Douglas •..••••.•••••••.•••• .. • do .•.•••••••••••••••••••.... 
J. Flynn ••••••.....•••••.....•.. do ••••.•....••.....••...••.. 
.A.. Ambracht .••••••••••.•..•••••. do .•....••••••....••••••.•.• 
E Shaler •••••••... agent quartermaster's department ..••.•.••••.• 
T. E. Ward ••••••.........••.•. sutler .......•..•.••••••..•••• 
G. Massey and 0. Love ...••••••••••..•.•••••....••.••••.•..••• 
D. Baca, deceased ..•••....•••••..•.. •..••••••••• ••••••...•.•• • 
S. C. Humes .......••••• __ ••••...•• __ ••••.•••......••.••.••••• 
Navy Department _ •••••• _ •..•••• _ ••• _ ••••. •...•• ..••.•..•..•• 
Ortez and Baca .• _ •••••••••• _ •• _ • __ ••••••••• ..•• .••••.•••••• · • 
S.Pachecho •.•.•..•••••.••••...•••••••••••...•••.•••.....•••• 
G. T. Howard ••••••••••..•..•......•.••... .••..• •.•.••• ••···• 
G. W. Daniel, deceased •••••.••..•••.••.•.....•.••....•• ···~··· 
T. M. Mix, deceased •.....•.•...•••.•••..•••..••.•. ... ••..•... 
J.~hields ••••••••..••••••••••••.•.•..... .......••.• .•..••.••• 
From which deduct the following repayments: 
By D. D. Tompkins ••••. assistant quartermaster general.. 
M. M. Clark ..•••••.•••••••.. quartermaster ..•....• 
E. S. Sibley ••••...•.•..•••••••.•.•. do ._ •.••...••. 
D. H. Vinton •••••..•....••••..••.. do ....••••.... 
M. S. Miller ••.•..••••..... assistant quartermaster ••• 
f:S:ir~;;,;:~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;; 
:,-J~c~:i~~~c~.e~; · ................. do .•••....••.• 
S V , ased, late .•.••.•••. do ••••••.••••• 
W in Vliet •.....•.•.•... _ •.....•. d O •••••••••••• 
J. ·G M~~:~man •.•••••....•.•••••• do .........•.• 
1-r~";:oiii: :: : : : : : : : : : : : : : : : : t::::::::::: 
G~ H,y;:ig~~ ·d;c~;;;a • i ....... · ...... do ...•..•••••• 
E. B. Babb' ' ate ••••..••.. do ..• . ·••·•··· 
.A. R itt ••••••••••.•....•••••. do •.......•... 
N. B. Ed~y • •• • - ••• .. acting assistant quartermaster .. 
ai~lt~lll{f Ill\tt!I\\I\\I\\ 
J. W. 'l'. Gardiner ••••••••••••••. do ......... 0 --
P. T. Turnley •••• :::::::::::::::::~~~======:::::: 
Carried forward •••••••• • • • • 
8,217 07 
16 14 
202, 981 86 
86 00 
1,095 82 
55,382 28 
703 70 
533 59 
I 334 82 
'636 23 
9 68 
312 00 
41 00 
88 00 
1 056 09 
' 65 94 
37 00 
19 36 
52 97 
634 35 
31 00 
25 56 
468 00 
130 06 
97 75 
767 33 
4 119 38 
' 383 37 
24, 187 29 ---$303,513 64 
2,422, 252 II 
3 0 03 
7,189 5l 
l, 604 00 
2,100 00 
22!1 
20 00 
70 (1f 
H 
57M 
127 (If 
lU 
lOO(lf 
45 (If 
27 (IO 
500 lll 
150 lll 
483 
2,390 3l 
1,323 31 
2,59 61 
16ii 
367 1 
5,191 
2,800 
50 
9 3' 
711 
600 - -2,450,081 ~ 
____.:--:; 
2,450, ., 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
l 5 -'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ____ ~ ______ _ 
By D. n. McKibben ______ acting assistant quartermaster __ 
P. T. Swaine_ -_ - • - - - - - - - - -- - - - - - - - _do - - - - - - - __ • _. 
J. D. O'UonneJl_ --- - - -- - - -- - - - - -- - _do_ --- - •• __ ••• 
B. F. Smith __ - - - • - - - - _" - - - - •• - - - - - _do_ - - - - - - - •. - _ 
J. Daniel---------------- __________ do ____ --------
A. Iverson. ______ - • - - _ - - - - - - - - - - - - -do. - - - - - - ____ _ 
J . Updegraff ______________________ _ do __________ _ 
N. B. Pearce .• __________ - _ - - - - _ - - - _do - - - - - • - ____ _ 
J. Pegram •• _ ••• • ________ • ________ -do - • - _ - - ___ • __ 
H. Randall ___ • ______________ • _____ do ___ - . - _____ _ 
R. J. Dodge _______________________ do ___________ _ 
J. S. Mason ____ •• ________ • _________ do ______ • _ - __ -
H. A. Smalley _________________ . __ .do __ ~_. ______ _ 
L. Loeser ______ _____ ___ • ___ • ____ • _ • do ___________ • 
A. Chambers, late ______________ ._._do _____ • _____ • 
H. M. Enos ___________ • _ •• _ • _ •• _ • __ do ••• _ • _ • ___ • _ 
M. R. Morgan. ____ • ___ . ___ . ____ . ___ do. _ •• _ • _____ _ 
T. Hendrickson • _ •• ______ • _. __ • ____ do ____ • ___ • _ •• 
H. M. Laze Ile ___ •• __ ____ • _. _______ . do ___________ _ 
H. M. Judah __ •. __ . ______ . ________ do _______ • ___ _ 
E. P. Langworthy __________ · ________ do ___________ _ 
:.·;·M~!~~~P- ---- --- ----- --------~~- -- ---------~r i:::t: :: : : : : : : : = =: =:::: = :i~: = = = = =:: :: : = i M. Saunders ____________________ d
0 
___________ _ 
J . C. Wood __ . ___ ... _ . _____ • ___ • ___ do ___________ _ 
i ;il~:yl~~e ------. ------------. do - - • - - - - - - - - -
I i:it~~( ! : : : :: ii t ti::: t t t t: :!!:::::::ii::: 
~\~: ~l~~fe!~e;~ dee.~ i~te-;~ti~g-;s~is~f~;~t;r~;;t-e;: 
rAi~r1h\}~y ~ i~te·:-:-::-:-:-:-~-~-~-:-:-:-:-:: ~::ii~~~~:~~~==~= 
' · OU 
· urns 
303,513 64 
76G 09 
975 00 
120 00 
73 00 
4 50 
345 52 
417 10 
2,565 27 
140 75 
100 00 
390 00 
9 36 
74 00 
130 00 
4,639 47 
20 86 
454 21 
111 90 
23 25 
30 00 
349 05 
1,379 97 
126 50 
296 79 
1, 698 26 
268 00 
162 45 
1,858 28 
48 75 
179 00 
12,835 88 
1,616 21 
103 65 
990 00 
149 50 
292 35 
300 50 
132 25 
246 57 
2 00 
867 51 
88 12 
11,328 73 
71 53 
30 00 
40 20 
69 50 
709 72 
2,724 25 
102 63 
29 00 
2 00 
730 23 
129 75 
73 38 
359 13 
186 80 
5 87 
500 00 
30 00 
69 75 
305 
2,450, 081 59 
II E Carriedforward ____________ 356,087 98 2,450,081 59 
· x. Doc. 7--20 
306 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••.••••.•••• 
By P. C. Sullivan ..••••.•.•. acting assis' t quar termaster. 
G. A. De Russy ••••••.....•.......• do •••••••••••• 
H. G. Gibson ..........•.•••••••••. do .••••••.•••• 
D. McM. Gregg ....•...••.••••••.•• do ••••••....•. 
J. G. Walker .. __ ... _ .•••.•......•.. do .•.•.••••••. 
S. P. Higgins_ •.•. - •..•.••• - ..•...•. do._. - _. _. _ ..• 
H. B. Clitz .••.••• _ ••••....•••••... do .••••.. _ •••• 
0. H. Tillinghast •••••• _ ... regimental quartermaster. 
J. W. Davidson, acting ass't commissary of subsistence . 
E. P. Gaines .•••.•••••••.••••••• major general. ••••• 
J. L. Gardiner .••••••••••.•..•.•.. colonel. •••••...• 
B. L. Heall ••••.•.•••.•.•••.••.•..•. do .••••••••••• 
J. Ralls .• _ • _. _ ••.•. _ .. _ . _ . _ . _ •••.. do_ . . __ .•..••. 
P. St. G. Cook ..•••••••... brevet lieutenant colonel.. 
0. Cross .•....••••••••••••••••.. _. major •.. _ ••••.. 
H. C. Hayne ..••.. _. ___ .•.••••• ___ .do •••••• _ .. _ .• 
J. Longstreet ____ • _ ... _ . _ .••••••.••• do .••••••••••• 
A. H. Gillespie .••••••.••.••••••••.• do._ .••••••••• 
W. Austine ••••••.•. , .•.....•. brevet major. .•••••• 
D. G. Walker •••••••••.•••••.•••• captain ......•••• 
C. F. Wooster .•••••••••••....•••••• do ...••••••••• 
C. L. Kilburn •••••••...••.••..•••.. do .....•..•..• 
R. B. Marcy ..•.••••••••••••••...... do •••••••••••• 
E.W. B. Newby ...••••••••••.....•• do ........•••• 
J. M. Jones ..•.••• __ ••••••••••.•••• do •••••••••••• 
J. Daniel. ...•••••.•.••••••...•.• lieutenant ....•..• 
W.W. Tumblin •••••.••.•••••••.... do .••••... _ ..• 
S. B. Holabird •••.•.••....••••..... do .••.•••••••• 
P. Wright, late ••••.•••..••••....••. do .....•.••.•• 
J. C. Mason._ .•.••..•.. _ ..• _ .••••.• do •••••••••••• 
A. L. Magil ton. ___ • __ .•• _ ••.•• _ .. _ • do •••••••.••.• 
J. K. Allen .•••••••.•.••••••••••••• do ..•••.•••••• 
H. B. Kelley .. __ ••••••. _ ••• _ .• _ ...• do .••••••••••• 
T. Barco ..••.•....••.••••••.•••. _ .. do •.•••.•..•.• 
C. W. Pipher ••..•••..•...•.•...... do .•..•••••••• 
J. P. Holliday ••••••••••••.. _ ..•.•.. do .• _ ••••.•••• 
E. McK. Hudson •. _ ...•. _. _ .•. _ ••.• _do •••••••.•••• 
D. Baca, deceased •.•..••••• _. ___ •••• do ...••••••••• 
0. A. Mack .••••••.•••.•...•...•••• do •••..••••••• 
R. S. Williamson .•.••••••••. .. ••.. _ • do ..••• _ •.•.•. 
1:~;~~;;:::::::::::::::::::::::i~:::::::::::: 
A:r1~~~~:;===········-···········do ....•..••••• 
J p ..................... do .•••••....•. 
G. L: ~~~f!;a~:··-················-do ·····--···· 
f ~- :artz .• _ .-.-.·_-_-.-_·_ ~----=~ ·.·.::: == ~~~=::: = =:::: :: 
/ B.· M~f:;~;;::·········---·-···--do ..••.....•.. 
;.;i1~Ii~:::~:'.'.:'.'.'.iliiiiii'.'.ij'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 
R 
. Mry~n ~I .......................... do ...... -.... . 
. ac1ee y. _ .... _ _ do 
L M. K II ·-·-·····-·····- -··········· 
J W Alf ogg .....••.••.••...••••• do ........... . 
T
. M. v· ey ••.•••.••••••••••••••••• do ........... . 
. . mcent........ do 
~: ~- ~~~~~~·~;;;:::: ~ ~:::: ::: : : : ::1~:: = = =::: = =:: 
356, 087 98 
110 16 
253 72 
325 00 
46 50 
30 00 
150 00 
8,057 04: 
647 33 
53 20 
115 72 
18 72 
28 14 
10 00 
40 17 
39,704 24 
12,848 31 
183 42 
180 00 
7 30 
1,954 74 
962 86 
203 50 
880 64 
229 36 
10 21 
38 85 
160 92 
397 26 
2 00 
14 40 
13 54 
19 88 
207 09 
107 83 
94 23 
164 55 
351 75 
2,598 50 
20 70 
26 40 
1,905 42 
700 00 
33 25 
462 50 
1,271 38 
101 50 
514 47 
5, 115 68 
92 62 
11, 101 19 
500 00 
67 05 
2,431 00 
8,024 25 
42 00 
296 00 
105 46 
2 70 
261 53 
41 90 
2 858 96 
' 1 72 J. R. Ranham._ ••••••• - •••••. military storekeeper .•• 
C · d 4631_ 28674 arne forward ••••••••• - •• 
2,450,081 ~ 
2,450, 0 l 
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Brought forward ___________ _ 
By w. R. Andrews_._ - - - .• - - - - - -military storekeeper. __ • 
463,286 74 2,450,081 59 
254 51 
E. Brown, deceased, late. - - - - .ordnance sergeant. ___ _ 
A. Ambrecht. - - - - - - - - . - - - - • - - - - - - - -do. - - - - - . ____ _ 
2 29 
4 77 A. N.Garduer ______________________ do ___________ _ 
18 50 
Isaac I. Fonda. _ - - - - - _. - - - . - - .. agent - - ________ • _ •• 94 50 
A.H. Jones and H. M:. C. Brown •• surveyors _______ • __ 71 20 
Isaac Reed-··------·-··---··-·agent ••••• --------· 3,063 44 
incidental expenses of the quartermaster's department. 
To T. Swords .•••••.•••••••• . deputy quartermaster generaL. _____ • ___ • 
G. H. Crossman.- .• ____ ··-···---· _do ____ • ________ ------------· 
C. Thomas ...•.... --· •• assistant quartermaster general ______ -· •• _. 
D.D.Tompkins .•.•.••••• ····-···- do·--·------··--····----···· 
D. H. Vinton .••••• ·--·-· .••••• quartermaster--··-·-··--·--------
M. M. Clark .••••. ·-···· •••• _______ do _____________ ···------·-·· 
S. Van Vliet .••••• ______ assistant quartermaster _____ -···-··-···· 
R. E. Clary .•• _ ••.•••••.• ___ .•••• _.do __ •••• __________ . __ . ____ •• 
W. W. Chapman .•••.• _ .•. __ •.••••• do. _____ . ___ •• _____ • _____ •.• 
J. H. Dickerson ...•.•••• _ .•••••. __ .do._ •• _____________ •• _ •• _. __ 
A. C. Myers ...•.•••••••••••.••••. do.-----··-·---···--·--·----
H.C. Wayne ··--·· ______ .••••• ____ do-------------------·-·-··-
A.Montgomery .•. ___ .••••• ____ ••.• do .•• --------·--------------
J. L. Donaldson do 
L. C. Easton . . • do 
!Il~~Fiii\i~ii~IiiIJEit/Ii!!!/i/ 
A
. B. Mill~r ---•.•.••••• acting assistant quartermaster _ •• _____ • - - - -
, eckw1th .•• 
A. hn.mbers lat ••••••••••••• dO------···-·--·------------
Carried forward •••••••••••• 
466,795 95 
$1,983,285 64 
150,000 00 
110,000 00 
1,300 00 
2,500 00 
93,000 00 
1,450 00 
196,400 00 
51,500 00 
6,300 00 
24,500 00 
2,100 00 
1,203 18 
2.000 00 
20;000 00 
10,280 00 
1,600 00 
392 16 
18 09 
60 00 
20,000 00 
1,503 00 
703 00 
880 00 
828 30 
900 00 
1,200 00 
400 00 
200 00 
1,109 14 
230 00 
734 23 
200 00 
200 00 
29 74: 
1,000 00 
2,133 10 
407 32 
4 25 
220 45 
268 83 
331 00 
49 70 
546 80 
509 47 
236 39 
1,838 28 
224 09 
6,541 38 
678,031 90 
308 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•••••.....• 
To J. J. Dana ..•••.•••••. acting assistant quartermaster •.••••••.•.... 
~: ~i:ela~~d;1:; :::::~::: ::~::: ::~ ~ ~~~:::::: ~:: :: : : ::: :: :::: :::: 
T. T. S. Laidley· .••••.••.•••••.•••• . do .••••••••••••••••••••..••• 
J. W. Alley , late •••••••.•••••••••. do .••• - ••••••••••••••••.•... 
J. Deshler ....••.•.••••.•••..••••.. do .•••••• •••••• • ••••••• • •.•. 
J. P. Sherburn .••••••••............ do .•• •••••••••••••••••..•... 
M. Bryant .••.•••.••.••••.••..••.. do •••••.••••••••••••••..•... 
H.B. Clitz •••••.••••..•••••....•.. do ••• • • •.••••.•••••••••• •.. . 
R. Williams .•••••.••.•••••..••••. . do .••••••.••••••••••••.•..•• 
J. W. Robinson ••...•...••••••.••.. do .• •••.••••••••••••••.• ... 
C. A. Reynolds .••••••••••••••.•••. do •••••••••••••••• - •••• - •••• 
I. N. Moore .•••••..•••••.••..•••• • do .••••••••••••••••••.•••.•• 
O. H. Tillinghast .••••.•... regimental quartermaster ••.••••••••..• 
J. Mc. L.Taylor •••••.•••••••••.... do .•• ---·-·· . •••••••••••..•• 
E. P. Gaines .....•..•. deceased, late major general. ••.••••••...•.• 
E. H. Fitzgerald .•••.••••.•••••••• major ••.•••••••••••••••..•••• 
0. Cross .....••••.•..•..••...••••. do •.• •••• - •••••••••••••••••• 
G. A.H. Blake ••••.•.•••..•••..•.. do •••••••••••••• • ••••••.• • .• 
J. Longstreet .••.•••.••..•••••. brevet major .••••••.••••••••.•••• 
J. L. Gardiner •••••••••••••••••.. colonel ••.••.•••••••••••• • • .. · • 
L. Taliaferro ..•.•••.•••••. military storekeeper . •••••••••••••••••• 
W.R. Andrews ••.•.••••..•.••••••. do ••••••••••••••.••••••••• 
T. Lewis .•••.••••..••••.••..•••••. do •••••••••• • ••••••••• · · · • · • 
J. G. Walker ••.••••••••••.•••••. captain •••••••••••••••• - - • • • 
C. F. Wooster .•.••••.•.•••••..•••.. do •••••••••••••••••••• ••·· - • 
J.C. McFerran .•.••••••..••••.••.. do ••••••••••••••••••••.••.•. 
T. Seymour ....•...••••••••.••.•.• do ••••••••••••••.••••. • · · · · • 
J. N. Ward ...•••.•••••••••••.•..• do •••••••••••••••••• • • · · • • · • 
A. B. Lansing •••••..•••••••••••••. do.................... • 
J. H . Lendrum ..•.••••••..•••.•••. do.................... ··•• 
R. B. Maclay ....••••••••.••.•••••. do .••••••••••••••••••••.•..• 
E.W. B. Newby .••••.•••••.•••••. do •••••••••••••••••••••...•• 
T. Hendrickson .••••••••••••••••••. do •••••••••••.••• •••· • 
U. C Augur ..•••••••••••.•••••••. do ••••••.••••••••••••••..... 
J. M. Jones .••••.•••••.••.•••••.••• do ••••••••••••••• • • • • • · • • • • · 
P.T. Turnley .••••.•••••••••..••••. do ••.••••••••••• •• .••••..••• 
S. B Holabird .••••.••.••••••.•. lieutenant •.••••••••••• •••·••·••• 
J.P. Halliday •.•••••••••••••••••.. do •••••••••••••••••••••••••• 
J.P. Roy .....••••.•••••.•••••..•.• do .••••••••••••• •••••••••••• 
J. W.Alley •.•••.••••..••••..•.••. do .••••••••••••••••••••..•.• 
J. Deshler .••••.•••••••••••..••••. do •••••••••••••••••••••...•• 
J. May •.•••.....•.••••.••••••••.• do •••••••••••••••••••••••• • . 
1. ~:~~~~g~~~r:.::::::::::::: ::::~~:::::::::::::::::::::::::: 
L. Bissell .•••••••.•••••.•••..••••. do ••••••• _ •••••••• • • • • • • • • • • 
R. C. Wood, jr •.••••..••••..•••.••. do .•••• _ ••••.•• - • · - • • • - • • • • • 
C. W. Phifer ..••••••••••.•••••.•••. do •• _ •••• _ ••••••• • - · • • - • • • • • 
J. Dani.el ..•••.•••••.•••••••.••••. do ••••••.••••••• - • • • · - · - · · • • 
0. A. Mack .••••••••••••••••.•••••. do •••••••••••••••••••••.•• --
~: rs~~i!t~~~~~.::: ............. J~ ... --... -.. : : : : : :: :: : ::: :: 
~'. :.-D~~~~~~~::: ................ ~~ .... ---- .... : : :::::::::::: 
H.B. Hendershott •.••••.•••••••••. do ••••••••••••.••••••••.•••• 
D. H. Maury ..•••..••••..••••.•••. do ••••••••••••••••••••• - ----
'£. E. Turner .••••.•••••.••••••••••• do ••••••••••••••••••••.••••• 
W. B. Lane .••••..••••••••• _ ••••••. do. __ •• _._ ••••••• - • • - • • • • • • • 
G. L. Willard ..•..••••.•••••..••••. do._ .••••••••••••• •••·••··•• 
E. L. Hartz .••....•••.•....••••••• do ••••••• • ••••• • • - • - • • • • • • • • 
J.B. McIntyre .••••.••••••.•••••••• do •••••••••••••••• -····· ···· 
Carried forward.··· - • · · • • • -
G78,03190 
397 ~j 
500 00 
980 69 
11 90 
867 51 
309 61 
47 12 
4, 9811& 
2,519 69 
114 85 
200 00 
820 75 
291 00 
3,080 00 
750 M 
58U 
161 25 
9,619 05 
1000 
1,088 il 
18i% 
100 00 
2l 
1669 
260 10 
676 0 
3gn 
60 00 
240 95 
J, 126 iO 
1 061 61 
2' 662 1 
' 62 15 
10 0 
70 03 
50 21 
3,429 31 
929 3 I 
193 05 
27 OS 
32 i 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••••• __ ••••• 
To J. K. Mizner .•••••.••••••••••.• lieutenant_ ••• __ •••••••••••• _ •• _ 
J. Hill .•.•. . .....••••• - .••• - - .• - •. do ••••••• - - •••• - •••.•••••••• 
W. W.Burns .•.••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
C. D. Hendren...... • • • • • • • • • • • .•. do .•••••••••••••••••••••••• _ 
J. T. Goode ..• •••.••••••.•••••.•••. do ••••••••••••••••••••••.. _. 
M. 'f. Carr .••.•.•••••••••••..••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
S. D. Lee ..•. _ .••••••••••••••••••• do .•••••.••••••••••.••••••• _ 
J . Mullins .••••.• • - - •..• _ •••.••••. do ••• . •..••.••• - ••• - •••••••• 
W. M:. Graham .•.••.•••••.••..•••. do ...•••••••••••••••••••••.• 
T. M. Vincent .••••.••••••••.••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
T. J. Lee ....••• ••.•••••••••••••.•. do .••••••••• __ •.•••••••••••• 
M. Farley ••••••••. _ .• __ ._ •.•. late sergeant ••••••. ___ •••••• _ ••• 
W. G. Buchler, (deceased) .•.•.•••• do •••..•••..•••••••••.••••• ~ 
C. P. Swift ••• _ ••••••..•• _ ••• ordnance sergeant ._ .•• _ •• __ •••••••• 
A. Ambrecht •••••.•••..•• •• •••••• . do .•••. _._._ •••••••...•• •• _. 
W. San try •.•.•..••••.••••..••••. private . ..•.••••...•.••••.•••••• 
R. B. Thomas ...••.•••• agent quartermaster's department •••••••••• 
E. Sbaler _ .••••.••••• _ •••.••••• ••. do_._ ••••••••••..•••••• _ ••.. 
Isaac J. Fonda .•.••.•••••.•••••••. do •••.•••••••••••••••••••••• 
Isaac I. Stevens .••••.••••.••.. late governor ....•••••.•••••••••••• 
T. M. Mix._ •..•••• •••• •• ..••••••••••••.•••.•...•••••••••••••••• 
~'. C. Christie •. _ .......••••.•••••...•..•..•••••••••••••.••••• • • • 
J . .A.. McLeod, (deceased) ••••••.••••••..•..•.••••••••••••••••••••• 
N. Hunt .•...•...• ••••..• _ .••••.••••.•••.••• _ .••••••• _ ••••..••• _ 
~;-~1~~~ey·····_-·· ···_-··· ······.······.······_-··· ······_-····· .•.• 
Polly..,Bermudes ..•• •• .• ••••..••••••••••••••••••••••••.•••••••..• 
'f. Grady, (deceased ) •.••••..••••..•••..•••••..••.•••••..••.•.•••• 
H. II. Barrett, ( r!eceased) ..••••.••••.•••••••••• - •• - · · · · · · · · • • • • - • • 
II Monk, (deceased) .••••.••••••••••••.•••••••••.••••••••••.•••• 
:-Bright, (deceased) .••••.•••••.•••••.•...•••••.•••••••••.•.•••• 
· Auquilina, (deceased) •..•..••••..••••.••••.••.•••••••••.•••••. 
J. l\1. Griffith ..••. .•••••..••••.•••••.•••••. ··---· •...••••..•••••• 
J. Williams 
W. tl. Tippett~::::::: :::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Il From which deduct the following :i;epayments: 
Y i· g. ~rossrn_an •••. deputy quartermaster general. •• - • 
E · ·
8
'! 0mpkms .. - . assistant quartermaster general •.••• 
n: II. ~;~r~~ ....... -.... quartermaster .•••••••••• - .• 
L. '.Eaton ··-· •.•. ··;· .•... do .••••••.•••.•••••• 
~·. II. Maste~: • - ••••• assistant quartermaster. ••••.•••• 
¥ {i~~~~:~i:::::::: :: : ::: : t:::::::::::::::: 
W. 8. IInncock ••••••••••.•.•• do ••••• - .....•• - • - - -
L. L 1· . . .. - .•••••.••••. do -•••• - .••••.•••• - -
'l'. Finringston. -••. acting assistant quartermaster •••• 
W 'l' 1· • • • • • • • • • • • • • • • - ••••••• do .••••••••••••.•••• · · · agrucler d 
~!l1~::!!!!!!!iiiiiiiii!l!iiiiiiiiiiiiiiiii 
11,607 56 
48 00 
81,979 45 
347 85 
33,969 48 
3 160 72 
'82s n 
623 00 
27,145 75 
312 50 
640 90 
1,386 54 
71 82 
5,138 07 
1,000 00 
543 89 
56 81 
184 20 
1,290 51 
7 00 
133 76 
Carried forward ••• _ ••• _ • • • • 170, 4 7 6 5 2 
728,382 87 
20 00 
67 05 
1,965 93 
370 65 
30 00 
. 4 50 
360 33 
41 02 
12 00 
81 93 
10 00 
20 00 
15 25 
18 
75 00 
35 00 
288 00 
221 00 
94 50 
1,363 16 
282 90 
54 75 
94 36 
9 15 
499 30 
166 S6 
639 99 
58 00 
60 00 
12 75 
43 25 
85 80 
88 33 
73 00 
82 25 
735,708 86 
735,708 86 
310 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
By J.B. Shinn .•••••.••.. acting assistant quartermaster •• 
W. D. Pender •••......•••••••••••. <lo ..••••••••••••• 
J.C. Davis .••••..••••.••...•..••.. do ..••••••••••••• 
H. Biggs ......................... do .•••••.•••.•••• 
G. A. Williams .•.••••.•••••.•••••. do •••••••••••••• 
J. F. Minter •••••••••••••••••..••• do ••••••••••••.• 
J. B. Witherell ..••••••••••••••••• do.~ •.•••••••••• 
A. E. Latimer .................... do ........ ..... . 
R. Mac feely •••• _ ••••••. regimental quartermaster •••• 
J . E. Wool .••••••••••••••• brigadier general •••••••• 
J.B. Grayson ............ . lieutenant colonel. •••••• 
J. N. Oaldwell ................. captain •••••.•••••• 
H. S. Burton ..••••• u •• ••••••••••• do •••• _ ••••••••• 
J. W. T. Gardiner ..•••••••••••••. . do ... ........... . 
D. H. Hastings ................ lieutenant ......... . 
G. K. Warren •••••••••••••••••••. do .••••••••••••• 
S. D. Lee .•..•••.••.••••••••••••• do .............. . 
A.H. Plummer •••••••••••••••••• do .•.••.••.••••• 
H. Randal_ • _ .. _ •••••• _ ••••••••.. do •••••• _ ••.•••• 
J. 0. Moore, late .•...•••••••••••. do •••••••••••••• 
F. Lee ••..•••••••••••••••••••••. d .•••••••••••• . 
A. P. Porter •••••••••••••••••••.• do •••••••••••••• 
W. Jones ....•••••••••••••••••••• do .••••••••••••• 
J. M. Kellogg •••• _. _ •••• _. ___ •• _. do •• __ ••••.••••• 
H. M. Lazelle, deceased •••••••••••• do ••• _ ••••••••.• 
H. 0. McNeill .................... do .. . __ • __ •••••• 
J. T. Shaaff .••.••.••••• ___ •.••••• do ••••• ___ . __ ••• 
J. E. B. Stuart • _ •••• ___ • _ ••••.. ___ do._ •••••••••••• 
170,476 52 
78 81 
244 93 
1,215 10 
120 00 
160 00 
136 00 
140 00 
3 00 
161 69 
326 00 
3 00 
3,145 43 
1 83 
5,955 25 
12,301 89 
rs 7o 
15 00 
8 75 
3,800 87 
2 39 
23 
185 33 
1,359 20 
42 80 
4,241 68 
2,209 88 
7,550 55 
1,270 81 
1ransportation and supplies in the quartermaster's department. 
To D. H. Vinton ............... quartermaster ..................... . 
T. P. Gwynn ••••• _. __ •••••••• _major •••••• _ •.••••••• - • • • · • • · · 
Which deduct from the following repayments : 
By A. B. Lansing, acting assistant quartermaster •••••• - ••• 
W. M. D. McKissack, deceased, late captain •••••••••• 
G. B. Hall, lieutenant ..••••••••••• _ ••.••• _ •••••• -· 
3,270 69 
1,964 49 
391 63 
735,708 86 
215', 225 6{ 
-;;~ . 
===-
--3515 
5
1
626 I --- ---- 5,275 ·: 
Excess of repayments. - - - - - - • • -• • =~ 
Transportation of offecers' baggage. 
To T. Swords •••••••••••. deputy quartermaster general. ............ . 
0. Thomas .•••••••••• _ ••••••..•• _ do._ •• _ . _ •••••••••• • • • • • • • · • 
D. D. Tompkins - ••••• assistant quartermaster general.····· -- · • · .. 
M. M. Cl~rk ••••• - •••••••••••• quartermaster •••••• •••••••·•••••• 
D. H. Vinton .••.•••••..•••••••.. do •••••••••.••••••••••...•.• 
R. E. C}ary .••••••••..••.. assistant quartermaster .•••.•••••••••• 
J. McK1nstry ••••••••••.•••••.••.. do ••••••••••••••• - •••• •• •••• 
:.· :~~~~r:~;::::: :: :: : : : : :: : : :t: =:: =::: :: . : = = = = =: :: : : : ::: 
S. Van Vliet .••••••••••••••.••••. do •••••••••••••••••••.••••.• 
Carried forward.··········· 
1 j -' 59. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
:MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••••••• _ •••• 
To L. C. Easton •••••••••••• assistant quartermaster •••••.•••••••••• 
J. H. Dickerson •••••••••••••••••• <lo •••••••••••••••••••••••••• 
~- ~: :ri~:~ = = = =::: = =: = = = = = = = = = = = ~~ = = = = = = = = =: = = = =: : = = : : = = = = = = N. C. Myers .•.•••• - • - •••••••••.. do •••••••••••••••••••••••••• 
H. C. Wayne •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
E. G. Elliott, deceased, late •••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
T. C. Sullivan ••.•••••• acting assistant q nartermaster_ •••••••••.•• 
N. H.McLean •••••••••••••••••••• do •••.•••••••••••••••••••••• 
W. Jenkins_ •••••••••••.••..•••••. do ____ ••••••••• _ •••••••.•• __ 
C.H. Webber •••••••••• .. •••••••• do •••••••••..•••••••••.••••• 
\V. B. Royall _ •••••••••••••••••.. do ••••• _ ••••••••••••• _._ •••• 
A. Beckwith _.... • •••••••...••• _do .•••••... _ •••••••••••..••• 
J. C. Symmes ••••••••••••••...•.• do •• _ .•••••••••••••••••.••.• 
J.Gibbon •••••.•••••••••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••• 
T. J. Treadwell .•••••••••••••••• _ .do •••••••••••••••••.•••••••• 
A,McRea ..•...•.••••••••••••.••. do •••..•.•..•• a ••••••••••••• 
H. W. Closson .••••••••••••••••••• do •••••••••••••.•••• ,. ••• _ •.• 
P. T. Swaine ••• _ .••••••••••••••• _do •••••• _ •••••..••••• _. __ • __ 
A. Iverson ..•••• _ •••• _ •••• _._ •••• do •••••••••••••••••••••••••• 
J. Pegram __ __ ••• _ •.•••••••.•••• _do .•••••• __ ••••• _ ••••••••• __ 
H. A. Smalley •.••••••••••••••.... do ••• _ •.••..•.•••••••••••••• 
W. C. Spencer .••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
\V. A. Nichols •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
i ri:;,;:,~;::::----------- ----1~------ ---------------- ----
ilili;t/)'.t?dE?\/I/t/ 
J · M · Tillinghast ••••••••• regimental quartermaster • _ •••••••••••• 
p' ~, cL. !ay lor •.•.• _ ••••••••••••. do •••••••• _ .••• _ •••••••••••• 
Jj. 
1
· B mith, deceased, late ••• brevet brigadier general. ••••••••••.• 
7.:K:!~;;;:::::::::::::::::::;if!::::::::::::::::::::::::: -
E. G. Elliott •••••••••.•••••• brevet °:aJor ••••••.••••••••••••••• 
t:ii~\llll;lllf l;~;~lllf :f ]f t\\f ff ff lf lf ff f i;f ~III; 
u. Randal ••.••••••••••• lieutenant ••••••••••••••••••••••• 
-------- -
n. t Lazeu!, d~~;~;cd late •••••• - • do .••••.••••••••••••••..•••• 
, •••••••• do ••••••.••••••••••••••••••• 
Carried forward •••••••••• r • 
311 
112,324 50 
3,672 71 
5,471 30 
600 00 
4,000 00 
7,700 00 
878 10 
149 46 
1,550 00 
3,100 00 
989 85 
400 00 
600 00 
360 00 
200 00 
1,300 00 
°B50 00 
700 00 
100 00 
2,000 00 
1,371 60 
43 00 
150 00 
29 00 
3 20 
13 40 
1,000 00 
175 30 
' 622 50 
70 00 
25 00 
12 00 
70 00 
3,150 00 
1,000 00 
44 60 
73 84 
367 40 
15 40 
31 65 
415 ti6 
3 20 
475 10 
840 30 
124 70 
2,022 25 
3 00 
71 90 
340 56 
11 00 
81 96 
6 00 
61 03 
27 00 
972 36 
625 45 
3 60 
177 70 
12 80 
78 00 
158 80 
313 10 
161,539 28 
312 RECEH TS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward . ________ . __ 
To T, M. Vincent __ __ ·· - -··-·. __ _ lieutenant. __ ______ ·-·--···- · ·-·· 
L. 'Ialiaferro •. -·-····-···· military storekeeper · ---·-··--···-···· 
F. C. Humphreys . ......... __ . __ .. do ._. __ . ___ _ ._ •••••••••. - ·--
R. Fatherly ____ .. _. _. __ • _ - . __ .••• do •. . _ . ____ ••••• _. ____ • ____ • 
T. J. Eckerson. ____ . __ _ ... _ ... ___ . do. _. __ . ____ •• _ •• _ •• _. __ • _ .• 
B. G. Bald win_ • __ . ______ • _ . __ _ .• _do _ •• _____ . ____ • __ __ • _. ___ • _ 
J. Gibson, jr. __ .•. _________ • - _ ••• do ___ • __ .• _ •• ____ __ •. _.. • .. 
Isaac I. Stevens, late • _ .•.• __ ... governor . _ .. • ..• • ... _ •..•.•..•. 
C. 8. White, deceased ..•••. ·- -·· - · · ---- -·- - ·-- · ·- · --·-· - ·- ---·· 
From which deduct the following repayments: 
By B. Walker, late _________ ._. ___ . paymaster. ____ .. _ •• • 
D. D. Tompkins • ... assistant quartermaster genemL _._ 
E. S. Sibley. ____ .. ____ ._. __ . quartermaster . . _ ...• _ • • 
lt'. H. Masten _____ • _____ as ' istant quartermatiter_ __ _ - • 
A. W. Reynolds _____________ • • ___ . do ____ • _______ _ _ 
W. G. GilL. __ . _ •• _ ••. acting assistant quartermaster •• 
N.B.Pearce~ ····-···········-·--- do ••••• •... .•. --
P.T.bwaine ____ ••.•.••••••••••••. do • • · -·· - --····· 
J.Gorgas-----------·---- ·--- ---- do ___ _____ ____ _ _ 
H.M.Enos. ____________ ··-··- - --- do ___ · -· - ---·-·· 
A. McRea ____ ··---·--·-·-···- · ··· do _ •••• - .--- ·- - -
E. Backus·---····-····-·-· · ---··- do ••••... --··· · · 
L. L. Livingston ••••••• _ ••••••• _ .. do ... _ . ____ ___ - -
J. W. Fraser_·---·-······----· - -- dO- - -- -··- ••.••• 
W. B. Hazen • ________ • __ •• _ ..•••.. do •••• _ •.•. _ •. _ -
T. Fink._ ••• __ . __ . ___ .•.••• __ • __ .do . . _ . .. __ .•. _ .• 
E. W. Crittenden._·-··········-··-do _ ••.•. ··-·--·-
L . :Merrill ..•• _ . _ .• _ .• __ ... _ .. __ .. do __ .... __ •• - - - -
J. vV. Todd __ ._ - __ . ____ • _. ___ ._ •. do __ •••. • - - • • - - • 
J.B. Shinn ••••• ·-· - --··--··--··--dO-·--·-· · ··· · ·· 
J. Kellogg _ •• ___ .. _ ••• _ • ____ . ____ do _ . __ . __ __ . _ • - -
Z. R. Bliss __ ••• __ .• ____ ._. __ .. ____ do._ .. __ . . . _. - •• 
J. R. Waddy, acting assistant commissary of subsistence. 
B. L. E. :Bonnevill e ____ • ____ . ___ . coloneL __ _____ - - - -
G. Loomis ________ •••• _ . _ • __ . __ .. do_ • ____ ••• _ • - •• 
P. St. G. Cook _______ • ___ brevet lieutenant coloneL ••• 
H. Day. - - • - - .• - - . _. _ .. __ . _____ .major •• - - •• - ••• · • 
J. C. Pemberton ___ . _______ . . __ brevet major __ ._ •••• -
W. Austine _ •. _. _ •• _. _. __ ..• ____ . . do. __ .• ___ • __ • - • 
f ii.~f :i~f;;·· · ---- ---- .... c,1t·· -- -- -- -- ·: 
S. Hamilton --·-··-···---··-brevet captain-··--··-· 
J.P. Holliday ___ . __________ • __ lieutenant- .. ····-··· 
~-~~i~1:::::::: _____________ I ____________ : 
E. W. Crittenden_·--··--------·--- dO ---·---······· 
!.-i-~lt:~~\\\~\\:: -- -------n-------· --_ ::: 
~-ir~~~~z~~~========-·--··---·--~~-·····- --- ·---R . S. Putnam·-·-··-·---o·-····-·-do .• ·-······ --·· 
W. J ones ·--··---·---- ~·-·----·--do .• --···-······ 
E O'Conner-············--·---·--do ____ .---·----· 
W.R. Andrews •• - •• - - •• - - .military storekeeper .• - - - • 
Carried forward .•••••• • • • • • • 
4 40 
23,637 52 
91880 89 
42 20 
23 90 
13 66 
200 00 
2, 000 00 
78 68 
46 58 
6 54 
12 00 
93 00 
97 15 
3 00 
2,000 00 
31 60 
749 66 
27 66 
5 02 
5 40 
133 33 
1 44 
351 00 
12 00 
42 70 
11 40 
22 57 
3 22 
97 16 
198 65 
1, 259 70 
15 50 
1 70 
106 25 
20 10 
8 28 
28 00 
144 18 
6 40 
18 
6 75 
9 20 
4 50 
7 80 
30 
9 70 
22 40 ---41, 483 27 
161 ,539 
j 
200 
750: 
150 0) 
15 00 
75 00 
109 
5,112 00 
57 50 
167,8594i 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 .; -'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brou11ht forward ___ ••••••••• _. 
By J. H. Bailey ..•..••••••••.•••••• surgeon .••••.••••.. _ 
D.C.DeLeon •••••••••••••••...... do ...••.••.•••.• 
J, B. Brown •..•. _____ •••• _ .assistant surgeon .•.• __ •• 
E. J. Bailey •. __ •••• - •. - •• - - - • - - • do - - • ~ • - ••••••. .• 
'lransportation of the army. 
. 41, 48,q 27 
7 50 
5 00 
13 20 
26 40 
To T. Swords .••••••.•••. deputy quartermaster general .•.•••••••••• _ 
G. H. Crosman ......•..• ___ ••.• _ .. do . __ .•.•••••••.•••••••.•••• 
C. Thomas ..•.•••.•.. assistant quartermaster general _ •••••••••••• 
D.D. Tomkins .....••••••••• • .•••. do ..•••.. --·············-··· 
M. M. Clark ....•••.• _ ~ .•... _ q 11artermaster. .•..•••.•••••••••••• 
D.Il.Vinton ...••... _____ ·--·--·· do. ______ ··--···---·-----··-
E. S. Sibley .•••••. _ ••••••••••.• __ do .••••••••• _ ••• _ ... _ .• _ .•. _ 
', Van Vliet •••..••••••••...••••• do ..... --····-··--·-----···· 
M . . Miller -··--···-····assistant quartern,a:;ter- ·-·····-········ 
~-f·g~~7id~~;~:::::~:=::::::::::~~:::::::::::::::::::::::::: 
~~: t ir~~:~:t~: ... -. · · · · · · -· ·. ~. ~~ ............. -.......... -. 
t: & ~rc~:8r;~~ ... --.. --. -.... ---. ~~ --.. --. -......... -....... . 
!l~1~f ff ff !!f ff {f {{f tttf f !!!!!!!ttt!!!!!!!!!!f ff ff ff! 
N. M. ~~z:~ ........ acting assistant quartermaster .•••••••••.•• _ 
Carried forward ••••••••• - •• 
313 
167,859 45 
41,535 37 
$126,324 08 
========== 
686 ,800 00 
131,496 82 
50,150 00 
64,182 00 
30,885 00 
135,000 00 
390,162 69 
2,127,750 00 
705,500 00 
108,100 00 
25,600 00 
157,000 00 
3,887 20 
18,9~0 00 
12,000 00 
20.000 00 
2,031 5S 
2,000 00 
23 146 32 
3'.693 09 
10;000 00 
1,300 00 
17,156 00 
600 00 
950 00 
516 Ou 
396 00 
1, 150 00 
1,000 00 
6,500 00 
500 00 
4,316 66 
1, 460 00 
200 00 
184 "94 
18 50 
3,675 70 
1,596 03 
2,800 00 
2,548 24 
153 33 
2,500 00 
200 00 
4,083 54 
41 45 
670 66 
383 33 
699 50 
2 00 
4,763,886 58 
314 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••.• 
To LL. Livi.ngston •••••••. acting assi.stant quartermaster •••.••..•..•. 
W.C.Spencer ••.•••••••••••••.••. do •••••••••••••••••••.•.•..• 
. H.C. Wood ••••••••••••.••.•••••• do ••••••••••.••..••••••••••• 
J. J. Dana ••.•••••••••••••••••••• do .••••••••.••••••••••.••• _. 
T. E. Miller •..•.••••••••.•.••.... do ••••••••••..••••••.•..•••• 
T.Grey •••.••••.••••••••••••••.. do •••••.•••••••••••••••.•.. 
L. Merrill •••••••..••..••.••••••• do .•••••••••..•••••••••••• _. 
T. T. S. Laidley ••••••••••••••••••• do ••.••••.•••••••••••••••••• 
G.A. Cunningham •••••••••••••••• do .•.•••••••••••••••.•..•..• 
J. Deshler •..•••••••••••••••••••. do .••••••.•••••••••.••.••..• 
M. Bryant •.••••••••••••.•••••••• do.... . • • • • • •....••••.....• 
W. D. Pender ...•••.••••.••••••.•. do •••.••.••••••••.••••••..•. 
W.T. Welcker ••••••••.•••.••••••. do .••••••••••••••••••••.••.. 
I. N. Palm er ••••••••••••••••••••. do .••••••• _ • __ ..••••••.• _ ••• 
I. N. 1'11:oore .. _ •••• _. _ ...•• _ •••••. do .•••••••••••••••••••.....• 
F. C. Humphreys ..•• assistant commissary of subsistence •....•••••• 
0. H. Tillinghast ••.••••. regimental quartermaster ••••••.••.••••.. 
J. McL. Taylor •••••••••••.•..•••• do ••.••••••••••••..••••••••• 
0. Cross ••.•• _ ••••••••••••• _ •••. major ••••••••••••••..•••••••• 
J. Ralls .•••..•.•••••••••••••••. colonel •.•••.••••••••••••••••• 
J.B. Grayson •••..••••.. brevet lieutenant colonel •••••••••• ~ •••• -
J. G. Walker .•••••....•••.••••. captain •••••••••••••••••••••... 
C. F. Wooster ••••••.••.•••••••••• do .••• _ ......••• -- -······ ... 
H. D. W alien ••• _ •••••••••••••••. do •••••••.••••.•••••••..••. • 
J. N. Caldwell ••••••••••••••••.••. do .. ••••••••••••••••••...•••• 
D. Huston •.•••••••.••••••••••••. do •••••••••••••••••••..••... 
A. B. Lansing ••••••••••••••••.••. do .•••••.•••••••• - ••.•... • · · 
J. H. Lendrum _ ••••••••••••••.••• do ••••••••••.•••••••.••• - · · • 
R. B. Marcy .••. _ • _ •.•.••••••••••• do •••••••••••.••.•••• • · • · • - -
R. L. Haines ...•••••••••••.•••••• do .••••••••..•••• - •••••• • • • • 
E. vV. B. Newby •••••••••••••.•••. do .•••••• _ ••••••••••• ••·•••• 
W.S.Hancock ••••••••••••••••••. do ••••••••••••••••••••.••••• 
T.Seymour ••••••••••••••.•••••.• do •••••••••••.••••.••••••••• 
P. T. Turnley •• _ •••.••.••••••••••. do •••••••.••••••••.• · • • • • • • -
J.M. Winder .••••••.•••••••••• lieutenant •••••••••••••••••••••• 
J.1\'lay ...•..•••••••••••••••••••• do .•••••.•.•••••••••..•••••• 
T. J. Montgomery ••••••••••••••••• do .•••••.••••.•.••••••••••• 
C. K. Warren .••••.•.••••• _ ••••••• do ••••••.•.•••.••••..• • · • • • • • 
S. D. Lee .•.•••••••••.••••••• _ ••• do ••••••••.•••••••• · · · · · • • • • 
C. W. Phifer .•.•••••••••••••••.••• do ••••••••••••••••••••.••••• 
R. Johnston .••••••••••••••••••••. do .••••.•••.•••••••••••••••• 
W. Jones .•.••••••••••.•••••••••• do .•• _ ••.••••.•••• • • • • • • • • • • 
B. D. Forsythe ••••••••••••••••••.. do .••••••••••••••••• ••••••·• 
L. M. Kellogg •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••• ····--···· 
Carried forward •••• •••••••• 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 
J 5 - '59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward _____________ _ 
To H. M. Lazel1e, deceased, late - - - - • lieutenant_ ••• _._ •• __ ._._. _____ _ 
,v. P. Chamuliss - ••• - - •••••••••• - - do ••••••• - • _ •••••••••• _ ••• _. 
'f. M. Vi.ncent •.•••• - .••• - • - ••••• -do ••••••••••• _ •••••••••••••• 
L. 0. Morris_ •••••••••• - •••••••••. do •••• - - ••••• _ ••••••••••••• _ 
J. 'l'. Shaa:ff. _. _. - •••••••••••••• - -do - ••••••••••••• _ •• _ ••• _ ••• _ 
J.H.McKenny .•• -·-·····-·····--do._ •• __ ······-············-
J. Van Voast .•••• ·-········----··do .••• -·-············-······ 
J.E. B. ::ituart •••••••. _. - - ••• - •••. do_ .•. - - •..••••••••• _ •• _ •• _. 
A. N. Gardner __ • _ ••••• _ ••• ordna.nce sergeant_ •••••••• _ •. _ •••• _. 
L. Taliaferro ••••••••• _ ••• _ military storekeeper_ •••••••••••••••• _ 
T. Lewis ••••• _ ••••••• __ ••••.••••• do ••• _ ••••• _ •••••••• _ ••• _ ••• 
W.R.Andrews ••••••••••••••••••. do ••••••••... -··········-··· 
L. Leonard_ •• _ •.•.•••••..•.•••••• do ••• _ •••••••••••••••••••••• 
J. Shields, deceased •••••••••• _ •••.•• _... • ••••••••••••••••• _ •• 
r.&H. Ruther _···················-····--·········-········--
W. C. Templeton ••••• _ •• _... _ •••• ___ •.•• _ ••••••••••••••••• _. 
.~HumeL ••••••••• _._··········-·························· 
D.Waldo .• .••••.••••••• ·-··-·-- --·--·-······-···-----··---· 
J. V. Moulder, deceased. _ .• ___ • _ ••• _ •••••••• _ •••••• _ •••• _ •••••• 
A.F.Dkk •••• ·-·······----····--·--·-·--··--··--·-·-·--··---
T.Kilburn __ ···--··-······-·································· 
B. Gates, deceased •••• _ ••• _ ••••••••••• ______ •• __ • _ • - • - __ ••• - • -
G. Wilkinson .• __ .• _ ••••••• _ •• ___ . ___ •••••• - - - • - - • - - •• - - - - - - • -
boon er "Bulrush" • _. ____ •. __ •.• _ .• _ •••• ___ •• ___ - • - - - ••••••• 
ri:~:;,~:~::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==== 
Ru sell, Majors & W addelL •... _. ___ • _ •••• - - - - • - • - • - ••• - - - - - - • • 
t~i~:;~I:~J~~~~;;;;;;~;:~~i~iiii:~:~!ii::;!:i~:~::::::: 
From which deduct the following repayments: 
Uy 0. Cross ·t t M.M _-····-·--·--·---·-·--qua1 ermas er_ ••••••• 
L. C. E~~~:~ · · · · · · · · · · · · · · · · ·: · · ·_do· • • • .• • - : • • • • • • 
J II . -········-····assistant quarte1ma::;ter._ •• D U Dickerson . __ •• ___ • _. __ .••••• do_. ___ •. __ ••••• 
J.\v '. ~~:;~ · · · · --.. acting assistant quartermaster_ 
A.R.Edu ··········-- ••••••• do __ ••••••••••• 
H · ll licn~~~.;h~tt. • • - • - • • • - • - • • · - • do. - • • - • - - • - - - • -
W. M. Graham • - - - - • • - • - • • - - • -do···· • - • • · - - - • • 
rili~l:~~::::::::::::::::::::11:::::::::::::: 
· · a.r 1n 
;:~~s.:::··--·-··:::::::::t::::::::::::: 
0. H, 1il!i~i,;;st::: ·-- ·- ·- -· - - ·- •• do. - • - - ·-· •••• ·-
! ~~;t;~)i))!!:::::1;;;)'.'.))jj;;;; ;))))))))) 
36,661 74 
1,391 34 
43,961 92 
76,902 43 
4,331 31 
921 07 
1,069 55 
7,667 99 
437 70 
235 65 
24 32 
251 19 
310 82 
240 95 
10 75 
105 00 
18 72 
8,226 60 
1 00 
13 05 
1,369 90 
4,658 00 
986 20 
123 90 
128 91 
74 39 
315 
4,995,628 25 
2,772 98 
5 93 
58 58 
10 65 
95 42 
55 50 
20 33 
2, 8"72 42 
18 50 
850 00 
100 00 
1 00 
150 00 
31 93 
27 99 
3,312 4l 
67 25 
75 00 
75 00 
62 09 
119 99 
26 61 
199 00 
996 50 
247 66 
4-, 120 00 
1,056 00 
295 33 
360 00 
25 00 
13 50 
5,013,750 82 
Carried forward •• ____ • _ ••• _ 190,124 40 5,013,750 82 
316 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••••••••• _ •• 
By J.P. Sherburn .•••••••. actiug assistant quartermaster. 
R. M. Morris ••••••••••••.•••.•••. do .••••••••••••• 
S. L. Fremont •..•••..•••.•••..••. do ••• - ••.•••.. _. 
~.D.Lee .•.•....•••.•••••••••••. do •••.•••••.•••• 
R. Williams .•••••••••• _ •••••••••. do .•••••••••..•• 
C. A. Reynolds .••••••.•. · ••.•.•.• . do •.••••••.••••• 
E. J. Harvie ••••••••.•••.••.••••• do ••••••••••.. • • 
J\11. L. Davis .•••••••••••••..•••••. do ••••••••.••••• 
J. N. Whistler .•••••••••••.•••.... do ••.••••.•••••• 
J. Longstreet •••••••••••••.•. urevet maj or ••••••••• 
G H Steward • _ •••••••••.•••• . captain .••••••••••• 
H. 8. Burton .•••••••••••.•....•.. do .••••..••••••• 
Z. C. Bishop ..•...••••••••••..••. do . ••••••••••••• 
J. W. F. Gardiner ••••.••••.••••• . do .••••.••..•.•• 
E. R. Platt •...••.••...•••••. lieutenant .•••••••••• 
H. B. Kelly .....•......••....• • •• do ..... • ••.•.•• 
H . Randall .•••••••...••.•••••••. do .•• • • • • •• .•.•• 
S. B. Bolabird •..•••••.••••••.•••. do _ •••••••.••••• 
A. P. Porter .••••.•.•.•.•••• . ••• . do ••••..••••••.• 
D. B. Hasting ••..•.....•......•• • do •••••••..•.•.• 
G. L. Willard •••••.••.•••.....•.. do .•••••••.••..• 
N. Michler .•...••. _ •...••••••.•. do ••••••• _ ..•. . . 
T. M. Saunders .••.••.•• . •••••••.. clo .••••••..••.... 
C. D. Hendren ..•.•.•.•••••.•.•••. do ..••....••••. 
E. W. Crittenden •••.•.•..•• . ••••. do ••...•..•••••• 
T. J.Lee ...•.••••••.••••.•.•••.• do .••••••..•••.• 
M. Cogeswell .•.••.•.••••• . ..•••. do .• ••••....••.• 
rr. Lewis ....••••••••••••••• military storekeeper •• 
Isaac I. 8-tevens, lat e ....•.•••.••. governor. ••••••.• 
A.H. Jones and H. M. C. Brown ••.. surveyors •••.•••• 
Forage. 
190, 124 40 5, 013,750 : . 
50 00 
6 00 
200 00 
395 00 
485 55 
962 05 
15 30 
40 00 
60 00 
5,480 85 
18 11 
832 32 
275 44 
431 28 
29 40 
33 50 
1,653 50 
423 29 
295 85 
9 81 
1,249 44: 
462 50 
751 88 
1,574 77 
1 72 
10 00 
6 50 
92 56 
598 90 
12 00 
To T. P. Andrews .••••.••... deputy paymast er general. .••••..••..••• 
E.VanNess ...•.••••••••••••••••. do .••.•••••••• •••••••·••··• 
~}i;sii~·::: ~ :::: :: : ::: : : : : ::~~:;~~~r.:: ===::: ==== :: :::: :::. 
R. Maclin ..•.••.•..•••••••. __ •••• do •••••••.• _ •..••••• •••·•··· 
B. Alvord .•. _ •.••••.•••••.•••... do .••••.•. • ••••. - - • · · • • - • • • · 
D. Hunter ••..•••••••••..••••••• . do •••.•••••• _ ••••• • - • • · • • • • · 
!:i-!~it~ii\\\;;;;;;;;;;;;;;;:jj:;;;;;;;;;;:~:::\~:::::::: 
i:i!ll\\~l\l'.::::::::::::!!:::::::::::~:::::::::::::: 
St. C. Denny, deceased, late .•..••.. do •••••••••••••••••••••••••• 
:: ;:in~:~~~=====::::···:::::::::~~:::::::::::::::::::::::::: 
~-- ~t~:~~=:::: == :::::: == ::::::::1~====: :::.: ==:: :::: :::::::: 
Carried forward.··········· 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
15 - '59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Broug b t forward •••••••••••• 
To B. Walker, deceased, fate ••••••. paymaster •••••••••••••••••••••• 
F.E.Hunt .•••••••••••••..••.•••• do ••••••••••••....••••• - •... 
E.G. Elliott, deceased, late assistant qua1 termaster •••••••••••••••• 
J. L. Donaldson .•••••••••.•••••.. do •••••••••••.••••••••••••• _ 
E. P. Gaines, deceased, ]ate brevet major general. ••••••••••••••••• 
P. B'. Smith, deceased, late brevet brigadier general. ••••••••••• _ ••• 
C.F.Ruff .••••••••.••••••••••••• major ••.•••.•••••••.••••••••• 
J. Sanders, deceased, late ..•.•. brevet major_ ..•.••••.••••••••••• 
R. C. Buchanan_ .•••.••• brevet lieutenant colonel. ••••••• __ ._ •.•• 
T. O'Hara, deceased, late •••••••. captain •••••••••••••••••••••••• 
C. Van Camp •.•••••••••••••••• lieutenant •••••••••••••••••.•••• 
C. F Evans, deceased, late .....•••• do .••••.•••••••••••••••••••• 
J. F. Griffin, late .•••••••• _ •• assistant surgeon •••••••••••••••••• _ 
From which deduct the following repayments : 
By A. W. Gaines .•••••••.•.•• _ ••• paymaster .•••••••••• 
H. Leonard ••••••••••••••••• _ •••• do_ ••••••••••••. 
F.E.Bunt .•••••••••••••••••• _ ••• do •••••••••.•••• 
A.J.Coffee ••••••••••••.•••••.... do •••••••••••••• 
R.H. Obilton .•••••••••••••.••••. do •.•••••••••••• 
J. Longstreet •••••••••••• _ ••••••• do ••••• _ ••••••• _ 
J. Van Horn, deceased, late ••••.• major ..••••••••••• 
'r. W. Sweeny ••••••• _ •••• ___ .lieutenant .•• ____ ._ •• 
Clothing. 
4.998 57 
407 53 
5,308 28 
634 41 
2,901 64 
2,599 74 
45 68 
60 
1'o ~· !· Reyn?lds •••• __ ••• _ ••• __ .paymaster •••••••••••••••••••..•• 
1i. ui?tnnmgham •••••••••••••••• do .•• - ••• - •••••• - • - ••••••••• 
G.E.Crosman •••••••••••••••.•.. do .••••••••••••••••••••••••• 
, Th • • • • • - ··deputy quartermaster general. ..••••••••••• 
n'. D. 0~:pk~; · · · · · .assistant quartermaster general.._. __ ••••••• 
D. Il. Vinton ._ •••••.••••••••••• do ...••••••••••••••••••••••• 
I. ', Miller • • • • • • ••• - •• ·-:·quartermaster. •..••••••••••••••••• 
It E. Ular ···-····- •••. assistant quartermaster ••••••••••••••••• 
[;:i~~~I~'.iiii'.'.'.'.i'.i'.iiiiii~!;;:;:::::llllllllllllf iii 
~i' 
0
M.
0
1?
1
· McKi;;;ck-, ·d;c~;;;ci," i~te·~~si;t~;t ·q~;r·t~;.~""a~i;; ·_-_-_-_-.·.·_ ~ 
• LJBOU t' . II. h'. , "mi th • • • • · • • • • ac mg ass1stan t q nartermaster •••• _ ••• _ ••..• 
t-~!~t!~ii~;;;;:;:;;;::~~~:}~ll'.'.'.'.ll'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 
J,_ B Orayt1o~ - 8 ····-··- r~g1mental quartermaster .••••••••.••••• 
'W. J. Ill\rcle ••••••••••• lieutenant colonel. •••••••••••••••••••• 
II . e .••..••••• brevet lieutenant colonel . iun i I ton • ' . • ••••• - - - - - ••••.• 
t ~~·-t~!~:rn. -... -.. : : : : : : : : : ~~~ti~~::::::::=:=::::::::: : : : = 
A. l' Porter - • • • • • • • • • ••••.• lieutenant • _ ••• _ •• _ ••••••• _ ••• _. 
~'. '!·~;le~~~~::::::::::::::::::::;~:::::::::::::::::::::::~:: 
Carried forward ••••••••• - •• 
317 
ll0,705 75 
22 40 
9,000 00 
24 80 
4,000 00 
37 64 
13 60 
5 59 
7 73 
83 19 
48 00 
64 53 
15 46 
19 73 
124,048 42 
16,896 45 
$107,151 97 
1,796 04 
107 86 
2,763 36 
42 00 
1,385,000 00 
252 26 
79 50 
38 77 
76 09 
323 02 
6 00 
210 00 
1,000 uo 
ll,250 42 
1,214 22 
4 00 
4 00 
50 00 
1 75 
21 00 
56 41 
200 00 
570 61 
2 47 
69 26 
239 36 
588 14 
59 28 
463 05 
11 10 
1,406,499 97 
318 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITA.RY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___ ••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
By E. Van Ness-----···-·--·deputy paymaster general._ 
T. P. Andrews-··-_._·--_ - . __ ._ .. do._. ___ ·- •. _·-_ 
T. S. Leslie. __ .••• ___ ••••••••. paymaster .• __ . ___ • _. 
H. Hill •• - • - - •• ___ • - - • - • - - - - - • - • do .•••••• __ . ___ _ 
G. H. Ringgold.--------·-----··· .do ____ ·-----··--
H. Prince • __ • _ .• _ ••• ___ - - - •• __ •• do . _ . _ .. _ • __ •••• 
G. C. Rutter-------·····-·---·---dO-------·-·-··· 
N. W. Brown -··--···-·------·---dO---·------- ---
S. Maclin._ •• _ •.••••••• __ •••••••. do ___ • ____ ._ •. _. 
B. W. Brice ... ·-------·-·-······ ·do ____ .• __ ••• - •• 
L. J . Beall .••• _ • _ . _ • __ • _ • _ • _____ . do . __________ • _ • 
D. Hunter·-·····---·····-·--·-·-do.----·----·---
B Alvord ____ -·-. ____ •• __ .• _. __ .do.·-_·- __ •• ·--· 
A. ,J. Coffee_ .... _ .. _ •• ___ ._._ ••• _ do._ ..• _ •. ____ •• 
A. J. Smith ......•••.. _ • _ . __ .. __ . do. _____ • ____ • _. 
A. B. Ragan __ .. _____ .•• __ . ____ •. do .• __________ ._ 
C. H. Fry ... __ . _ .... _ .. __ • ____ . _do ___ . __ .. __ . __ • 
J. Y. DashielL·--·····--·----·-··dO.---···--····· 
D. Hunter •••••.•• ·-···----·····-do •• __ ·-·----··-
R. Woods .• __ .. _ .• __ •. _ .. _ •. _____ do._ ••• __ • _ ••• __ 
T. E. Hunt .... ·-···---····-··-·-do. -·---·-···-·· 
J. Longstreet ._. ___ .. _ •• __ ..•••• _. do ___ • __ . ___ ._ - -
A. W. GaineR·--------·-----···-·dO----·-·--·-··· 
R. B. Reynolds._ ..• _. __ ..• _ . _ . ___ do. ___ ... __ ••••• 
F. A. Ctmningham ·-·-··-·····--·dO-- · · -·----··--
T. G. Rhett·---··-····-·----··---dO--· · ·---------
R. H. Chilton ..•. _. _. ___ ._.quartermaster __ ... __ . _. 
E. S. Sibley ____ •• ______ •• _ •.• ___ ._do __________ . _ - -
St. C. Denny,deceased ________ .Jate do--·-·--·---··-
8. Woods ..... _. __ • _ .. _ . _ . __ .... _ . do __ •• __ .. __ •.• -
,J. R. Lendrum ___ ·---·--- .. assistant quartermaster .. 
F. H. Bates.·-·-·-----··-----·--·do •••• ----------
G. Chapin·--···---······· .. ---··-do _______ • _____ _ 
J. Kellogg .•• _ •• _. ________ . _. ____ do ________ • ___ ._ 
R.Ingalls.-···-·---·--·--·-·----·do __ ._. ________ _ 
A. Iverson ·---·-----.acting assistant quartermaster .. 
N. B. Pearce. _ . __ . _ .• __ .• _ •• __ • _ . do. ___ • _____ • _ . -
J. N. Ward .....•.. _ •• ___ •.. _____ do_ . _ • _ •• _ • __ •. -
J. F. Holliday •••• ___ ·---·-·-··--·do---·---··-· ·· -
J. H. Carlisle ·····----·--··-·-·-·do.------·--·-·· 
t ;~i~~i;-s~~· .. :::::~::::::::.~~~:::::::::::::: 
R. Macfeely .••••. ----- •.. regimental quartermaster .. 
J.B. Grayson ... ·---·-- ... lieutenaut colonel._. _____ -
J . 111:cl~fostry ••..• _. _ .. __ •. __ . brevet major_ - • - - . - -
~- C. Bishop ..... _ •.•• __ .•• _ • _ •. captain __ . ____ • _ • - -
E·. ~ n:e~~~~-d- - .. - - .• - - . - ... - • « - - do - - - - - - - - . - - . - -
':J .. HG~!~:~o~~·~·~·~-~-~·~-~·~-~·~-~-~·~:_=.:~~:!i~ ~ = ~: = = =: = ==:: 
. orgas--·---··- do ~- ~- rc~r~~n .... ·.-::: :: :_·_·_·_· __ ·_-_-do::::::::::_-_-_-: 
J · C · · e ···-~···--·-- ••. lieutenant .••••..••••. 
762 68 
98 31 
898 48 
814 04: 
1,522 99 
3,069 4:0 
564 60 . 
1,075 34 
979 36 
2,961 06 
1,272 43 
3,636 9!) 
3, 126 76 
671 04: 
1,060 69 
5,914: 53 
1,683 17 
259 54: 
1,042 67 
195 27 
9,929 14: 
3,418 69 
4,986 71 
117 60 
1,963 4:5 
764: 34 
5,348 83 
137 87 
327 15 
67 29 
245 00 
52 95 
59 65 
12 60 
ms 75 
14 31 
132 36 
23 4-4 
19 80 
127 00 
56 
19 25 
7 51 
707 91 
1 78 
664 01 
12 66 
253 52 
276 00 
53 76 
18 24 
13 37 
473 08 
1, 4:06, 499 9i 
E·. G.~~:~~~ii~:::····-···-···-·-d0 ·---·--··-----
~ .. :: ~~:::t: :: : ::::::::====:::~if=========:::: __ _, 
62,66800 1,406,f-
40 61 
588 14 
5 93 
15 39 
Carried forward ••• - - • - - - - - -
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Brought forward •••••••••••• 
Dy D. S. Stanley ••••••••••••••••• lieutenant •••••••••• 
62,668 00 1,406,499 97 
11 10 
~:l:~.;;~;~:::::::::::::::::::1~:::::::::::::: 
W.T Mechling,deceased •••••• late do ••••••• _ •••.•• 
L. M. Kellogg ••••••••••••••••••. do •••••••••••••• 
H. M. Lazelle, deceased •••••••• late do .••••••••••••• 
T. Cox,deceased •••••••••••••• late purveyor •••••••• 
5 50 
16 20 
23 62 
51 80 
105 01 
58 54 
1,456 46 
Payme.nt in lieu of clothing for officers' servants. 
To T. P. Andrews •••••••••••••• deputy paymaster general. ••••••••••• 
E. Van N css ...••••.••...••••• ..•••.••. do ..••••••••••••••• - ••••• 
J. Long treet •••••••••••••••••••••• paymaster •.•••••••••••••• __ 
T. J. Leslie •••••••••••• - •••• _ ••• - •• _. - do •••••••••••••••••••••• 
F.E. Hunt .••••.•••.••••••••••••••••• do •••••••••••••••• _ ••••• 
H. Bill. ••••••.•••••••••••••••••••••• do ••••••••••• _ ••• _. ____ • 
B. Alvord •••••• _ •••••••••••••••••••• do ••••••• _ •••••••••••••• 
. Maclin •.•••••••••••••••••••••••••• do •••••••• ..••••••••••••• 
F.A.Cunningham •••••••••••••••••••.• do •.•••••••••••••••••••• 
D. Bunter ..••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••• 
. \Voods •.••.••••••••••••••••• _ •• _ •• do .••••••••••••••••••••• 
G. H. Ringgold •••••••••.•••••••••••• do ..................... . 
G.~IluUer •••••••.•••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••• 
R.H. Chilton ••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••• 
i: i.~l~~ids · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
L. J.Beall ••••••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••.••••• 
A.B. Ragan •••••••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••• 
j;~l~!~!lIIIIIllili\~\)l!!)!!!!!!\;;;;;11;;\;;;11;;;;;; 
A. J ~l~er, decea!.led, late .••••••••••••• do .••••••••••••••••.•••• 
J .' L. D:!f ds·o·; - • • · • • • • • • • • • • • • • • · .• • · • do · • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
),' G E . • • • • • • ... · •••••••• assistant q uaitermaster •••••••••• 
1-'· I'-~ l(1ott, deceased, late ••••••••.•••• do •••••••••••••••••••••• 
1;· ~; , ai_nes, deceased, late ••••••• brevet major general. ••••••••••• n: c: J~~~~~n!~ceascd •••••••• ··b···· ·t··1:dot···-·t·· ·1· •• ·1··· ••••••• 
. 1,•. Ruff • • · - · · - • · • ••.•• reve 1eu. enan co one __ •••••••• 
J ··nl d ••••••.••••••••••••••••• maJor •••••••••••••••••••• 
1' 0
,
1
1
1
·rs, eceased, late ••••• __ .••• brevet major. ••.• __ ••••••••• 
· ara, deceased late t · L 13. \Vood , • • • • ••..•••• cap a1n •••••••••••••••••••• 
I s J>· t b - • • • • • • • • - • • · - • • • ••••• - ••• do ••••••.•••••••••••••••• .' \V~ig: ct· edr, deceased, late •••••••••... do ••••••••••••••••••• __ _ 
1 , eceased late 1 · t t C. Y nu C.:a , • ••• • • • • • • • • 1eu enan •••••••••••••••••• 
\'. 'l'. Ccc:!In-g . iat; · -· · · · · · · · · · --·····do.··· • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
p Al ct' ••....•.•••••.••••• do •••••••••••••••••••••• 
· l~wrt~~c~e~ec
1
:~:ed, late ••••••••• do ••••••• __ •••••• _ ••• _._ 
,.f. Evans, deceas~d lat···-···-······do •••••••••••••••••••••• 
J ·I lill, d ' e •.••.•...•... do .••••••••••••••••••••• 
• •1cklc er, eceased, late ...••••..••.• do .••••••••••••••••••••• 
J. JI. 'al ~~i1~ ·ae~~;;~d • •••.•••• assistant surgeon •••••••••••••• - -
•••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
64,396 23 
$1,342,103 74 
3,000 00 
2,360 66 
1,535 13 
5,500 40 
1,000 00 
3,772 42 
1,800 00 
1,315 92 
800 00 
4,783 12 
1,052 23 
1,500 00 
645 00 
897 50 
1,100 00 
700 00 
400 00 
800 00 
1,300 00 
603 75 
600 00 
635 23 
192 50 
1,400 00 
600 00 
4 66 
200 00 
1,000 00 
7 75 
45 10 
5 66 
8 66 
1 74 
2 42 
7 50 
31 58 
13 92 
6 00 
10 08 
25 92 
83 
2 50 
2 42 
5 00 
1 75 
4 00 
39,681 35 
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Brought forward •••••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
By F. E. Hunt ..•••••••.••••••.•••••. paymaster..... •••• 491 14: 
A. ,J. C0ffee .•••••.•.•...••••••••••••• do. • • . • • . • • • • • 7 68 
R. H. Chilton .•••.•••••.•••••••••.•••. do .•• - • • • • • • • • 1, 303 77 
J. Van Horn, deceased, late •••••••• brevet major........ 4 83 
Expenses of recruiting. 
To T. J. Leslie .•••••.•••••••••••• paymaster ••••••••••••.••••••••• 
J. Y. Dashiell ••••••••••.••••••••. do .•••••••.••••••••••••••••• 
D. Hunter .••••.••..•.••••••••••. do ....•••••••••••••••••••••• 
R.B.Reynolds ••••.••••••••..••••• do .••••••••••••••••••....... 
G. H. Ringgold ••.•.•••••••••••••. do ••.•. •.. ••••••••••••••.... 
A. 0. Myers .••.••••••••••.• assistant quartermaster ••••••••••.••.• 
A.Montgomery ••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••.••.•.• 
R. E Clary .•••••....••.•••••••.•. do ••••••••••.• _ •••••••..•••• 
W. M:. D. McKissack, deceased, late .. do ..••••••••••••••••••••••.• 
1'. Jordan ...••••••••••••. _ ••••••.. do .•••••••••• _ ••..•••••••..• 
J. B. Grayson ...••••• acting assistant quartermaster •••••••••.•.••.• 
P. St. G. Cook ...•..•••. brevet lieutenant colonel. ••••.••.••.••••• 
A. Cady ••••.••••••••.••..••••• major •••••••••.••..••.••••••• 
W. H. E1nory •••••••.••.••••.•••.• do •••••••••••••.•.•••..•• ••• 
0. F. Ruff •••••••.•.•.••••.••••••• do ..•••••••••.•••. - ••••.•• · · 
T. W. Sherman ••••••••.•••••. brevet major. •••••••••...••••• •••• 
J. R. Adams •••••••••••••••••••• captain •••••••••••••••••.•....• 
A. P. Howe.............. • ••••• do ••••••••••••••••••••.••••• 
J.B. Ricketts ••••••••..•••••••••. do._ •••••••••••••.•••..•..•• 
J.M. Brannan •••••••••••••••• __ _ do •••••••••••••••••••••••••• 
J. Gibbs ••.•••••••••••••••.•••••. do ••••••••••••.•..•••••••••• 
E. Elzey •••••••••••••••••...••••. do .•••••••••••••••••••.••..• 
,v. B . .J ohos ••.••••••••••••••••••. do ••••••.••••••••••. - • · • · • · • 
W. S. Ketch um •••••••••.•••. _ ••.. do .•• _ • _ ••••••••••• • - · · - · • • • 
A T.Lee ....••••••••.••••.••••••. do .•••••••••••••• ·-········· 
R.P.Maclay .••••.••••••....•••••. do ••••••••••••••••••••••••.• 
H. B. Clitz .•.•...••••••••••••••••. do_ •••••• _ ••••••• - • · • · · · • • · • 
E. W. B New by •••••.••••••••••••. do •••••••••••• - ••• • • · • • • • • · • 
0. Fletcher. _ ••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••• - • · · · • • · • 
F.Gardner •••.••.•••••••••••.•••• do •••••••••••••••••••••..... 
B.E.Bee •.•.••••••••••.•••.•••••• do ••••••••••••.••••.••••••.• 
N. H. Davis ••••••••••••••.••••••• do •••••••.•••••••••••••...•• 
S. Ai cLaws .•••••••.•••••••••..•••. do •••••••••.•••••• • · • • · · • · · · 
G. W. Wall ace. • ••••••••••••••.. do ••• _ ••••••••••••• · • • · • • · · · 
D. Houston •• _ ••• __ •••••••• _ ••• _.do ...•••..••••••.•• · • · • • • • • • 
f }!~;t>~~~~~~~~~~~~~~t~b~ ~~~~~=:~:))})/ 
l:,. B Ho la bird_ ••••••.•••••.•••• _.do_ •••••• _ ..•••• - - · · • • • · · · · • 
t.~~ri~::tbiis~::::::::: ::: : : : : : ~ ~~:::::::::: :: : : : : : : :::::::: 
T. ~cymour •••••••••••.••..•••••• do ••••••••••• -·----- •· 
t.';;.~~i:::·::::::~:::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::::: 
F. H. Bates •••••••.•••••••••••••• do .•••••••••..••.••••... --·· 
T.K.Jacks0n •.••••••••.••••••••• do •••••••••••••••••••••.••.• 
Carried forward.··········· 
39,681 li 
l, 80H! 
37,873 93 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
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.Brought forward._ . _ . -.. _ .... 
To J. T. Goode ••••••••••••••••••• lieutenant. __ . ____ .... _ ... __ .. _ .. 
r·t;~:1f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iI~~\~~~~~iiii~~~~~i~~~~~~~~ 
J. G. Chandler ••••••••••••••••••• do .......................... _ 
A.E.Drake.---······--··········do ......................... . 
,v. T. Magruder ..... -............ do ......... _ ............... . 
H.C.Ransom •••••••••••••••••••• do ... ·-········-·······-···· 
G.D. Bailey._ ••••••••••.•••••••• do ......................... . 
T. J. Haines ••••••••••••••••••••• do ..... - ........... _ ..... _ .. 
W.B.Royall ••••••••••••••••••••• do ............. -........... . 
W. H. Jenifer •••• e ••••••••••••••• do ................. _ ....... . 
E. D. Phillips •••••••••••••••••••• do ............•............. 
B. D . .l!'orsythe •••••••••••••• _ •••• do ....... ···-- ............. . 
J. W. Robertson •••••••••••••••••• do ......................... . 
J.P.Jones .•••••••••••••••••••••• do .........................• 
L. O. Morris •.•••••••••••••••••• _ .do ..... _ ........ _ .......... _ 
H. B. Clitz ••••••••••••••••••••••• do .... _ ... _ ......•.......... 
J. S. Mason .•••••••••••••• _ •••••• do ......... . ........ _ ...... . 
G.W.Carr .••..••••••••••.••••••• do ............... _ ......... . 
E.Long ····················-····do ........................•• 
A.V. Colburn •••••••••••••••••••• do ..... ·--·--··············· 
J.B.Fry ··········-·············do .............•............ 
L.L.Langdon •••••••••••••••••••• do ....................•..•.. 
D. Ramsey ••••••••• _ •••••••• __ •• do ••••••• _ •••••••••••••••••• 
T.E.Miller ...................... do ......................... . 
W. Jenkins ••• _ •••••••• _._ ••••••• do ..... _. __ ............... __ 
ti. i~:l~;~:: .. --. --. -........ -. ~~ .............. -..... -.... . 
t: J~tte~~~; · · · · · · · · · · · · · · · · · ·do. • • • • - • • • • • • • • • • - • • · • • • • • • 
II. B. Ilen{lersh~tt . • • • • • • • • ······.do.··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
lI. Ex. Doc. 1-21 Carried forward •••••••••••• 
321 
30,749 96 
800 00 
1,800 00 
3,000 00 
500 00 
500 00 
3,000 00 
450 00 
209 50 
2,198 38 
575 00 
350 00 
900 00 
2,600 00 
1,500 00 
3,700 00 
300 00 
54 10 
800 00 
500 00 
100 00 
400 00 
100 00 
300 00 
1 10 
150 00 
150 00 
250 00 
200 00 
8 20 
500 00 
200 00 
200 00 
400 00 
150 00 
200 00 
250 00 
150 00 
1,300 00 
900 00 
700 00 
2,000 00 
150 00 
300 00 
87 15 
500 00 
100 00 
150 00 
200 00 
258 00 
150 00 
500 00 
21 02 
150 00 
100 00 
200 00 
300 00 
150 00 
150 00 
300 00 
500 00 
200 00 
67,552 41 
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e Brought forward .••••••••••• 
To G. L. Willard ..•.••••••••••••• lieutenant .••••••.•••.••••••.... 
J.B. McArthur •...••..•••••.•.••. do .••••••••.•••..••••.•..•.• 
Nairn & Palmer.............. . ..•••...••.•..•..••....•.. 
From which deduct the followill'g repayments: 
By E. Van Ness ..•..•••...•• deputy paymaster general.. 18 10 
T.P.Andrews •.•.•••••••...••.•••.• do............ 22 58 
T.J. Leslie ..••••••••••...•••••.. paymaster........ 299 46 
L. J. Beall .....•..•••••••.....•.... do............ 143 69 
B. Bill ....••••••••.••..•..•••...•. do............ 89 50 
J. Longstreet ••..•.•• . •••...••••••• do............ 56 97 
D. Bunter- .•••.••••....•.•.••....• do............ 8 00 
H. Prince ......•••...••.......•..•. do............ 10 25 
R.B.Reynolds ••..••••••••••••.•••• do............ 518 62 
F. A. Cunningham •••.•• ..••••.•••••• do._.......... 5 00 
St. C. Denny, deceased, late ........•• do............ 7 87 
8. Woods •...••••••.•..•••••••..... do............ 1 00 
F. E. Bunt .••••.••••.•..••...••••. do............ 37 24 
N. W. Brown .••.••••••••.••..•••.• do............ 2 50 
A. W. Gaines ....•.•.•...•.•.•••••• do............ 3 80 
B. Alvord ........•......•••..••... do. . . . • . . • • . . • 6 00 
A. Iverson ........... acting assistant quartermaster.. 3 00 
J. W. Davidson ....•..•••.......... do............ 153 25 
I. N. :Palmer ••..••••••••..•...•... do............ 138 51 
S. Eastman ......••.••••.••••••••. major ..•...•..• 1 14 
W. B. Wessells .•.•.••.•••••... brevet major........ 1 33 
J. Dunovant ••.•••••••.•••••.••. captain.......... 74 08 
L. P. Grabam ..•••••••••••..••••••• do............ 2 75 
E. B. Halloway .•••••.....••••••••• do............ 1 08 
H. D. Wallen .••.•••••..•..•••••••• do............ 2 11 
C.H. Humber. ...••...•.••..••••••. do............ 2 00 
J. H. Wbitlesey .••••••.••••..•.•••. do............ 236 77 
G. McLean .•.••••••••••••••••..•••• do............ 150 00 
D. Huston ....••....•...••••.••••.. do............ 26 16 
H. Little •.•.•.•••......• · ••••••••• do............ 3 60 
J. H. Calwell, deceased, late ...•••••. do............ 65 56 
E.W. B. Newby .••.....••.••••••••. do............ 57 69 
T. Hendrickson ••.••.••••.•••.•...• do............ 68 22 
T. Seymour ••••••••.•..••....•••••. do............ 69 53 
A. Gibbs .•••••..••...••••..•. brevet captain....... 62 50 
J. H. Lendrum .•.•••••••.•..•••••.. do............ !: ~~ 
L. Biesell .•..•••••••••..••••..•. lieutenant........ 
155 59 B. H. Robertson .••...•...••••••••.. do............ 
60 40 H.B. Davidson .•••.••••.•.••••••••. do............ 
81 63 R. N. Eagle ••.••••••••••••••••.•••• do............ 92 38 
R.H. Kinney ..•••••••.•..••...•••. do............ 
40 46 J. W. Alley ...••••••••••••••••••••• do............ 63 29 
W. A. Winder •.•••••••••••••••••••. do............ 
7 00 J.P. Holliday .•...•••••••••••.•••• do............ 63 69 
R. Johnston .••••••••.••••••••.••. do............ 
6 03 W. Jenkins .••••••••.••..•••.•••••• do............ 392 39 
A. E. Steen ••..•.•.•.•••...•••••••. do............ 
30 00 D. C. Stith •......•••••••••.•••••.. do............ 
59 75 R. Jones •.••.•.•.••..•••.••....•.. do............ 
2 80 J.B. Green .•.•••••••..••••••.••••. do............ 
2 2
5 
W. H. Jenifer .•••.••••••••••.•..... do............ 
8 
OO 
E. D. Phillips ..•••••.•••.•...•••••• do............ 
23 
09 
J. M Winder ••••••••••••••••...•.. do............ 
7 5
o 
H. Randal •••.••••••••••••....••... do •••••••••••• --3, 523 36 
Carried forward •••• - - ••• - - • 
67,562 t 
300 
1,277 4 
3 
69,133 !1 
~ 
69, I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 5 -'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. ____ _ 
Bys. B. Holabird. - - •• - • - - • - - - - - . - - . lieutenant. ______ _ 
H. E ~faynadier __ •• - - - • - - - - •• - - ~ - - . do .• _ ••• _ •• __ _ 
:.·i: ~~~:;:;::::::::::::~:::=::::~~:::::::::::: 
J. 'f. Goode. _____ ••• - • _ - - - - - • - - • - •. do. - - - - •• - _ ••• 
O. K. McLemore ---·--·---·--------do ___________ _ 
J. Mullins._ .. __ • - - • - - • - __ - - • - - - - - .do. - - • - - - - - ••• 
W. Chambliss ..•• -- • - •••• -- --- - --- .do._ •• -- •• __ --
A. V. Colburn •••• - - - - . _ - ••••• - - • - - do. - - - - - - - • - - • 
L. 0. Morris •••••••.•••• __ •••• - •• - • do. - - - _ - - - ••• _ 
N. H. McLean -----··--·-----------do ___________ _ 
J. Van Voast ---· ---- ··-------·---·do ______ ---·--
Raising four additional regiments. 
3,523 36 
35 88 
78 91 
16 61 
24 00 
30 00 
200 00 
41 02 
5 93 
4 40 
10 65 
2 25 
20 33 
To H. Prince.···-·· .••••.....•••. paymaster .• _ ••..••••• ·----··----· 
G. H. Crossman ........ deputy quartermaster general. ••••••• ··---· 
M. M. Clark .... ·---·· ........ quartermaster .••••••••••.•••••.••• 
J. H. Dickerson ..•••..•... assistant quartermaster ..••••. ···-•• •••• 
J. F. Minter .•.•..•••.. acting assistant quartermaster. _____ •••• ·--· 
0. Cross ..•••••••••••..... _. _ •• _ •• major .. ___ .....• _ •••••..•• _ •• 
0. R. P. Taylor, deceased, late •• brevet captain·-···· ••••••.••••••• 
II. E. Maynadier .••.•.•••..•••••. lieutenant .•••.•.••••• ···-·· •.•• 
Wakeman, Dimon & Co·-···· ••.• ···-·····-·· ••••••••.••••• ····-· 
From which deduct the following repayments : 
By I ~v An~rews .•••.....•. deputy paymaster general.. -
R. H · G~mes ••....•••..•••••••.•. paymaster ••.••••• 
II. 
1
/hilton ....•.••••.•••••••••••. do ..•••••.••••• 
~: I~~~ l~;:: ::::: ::: : :: : :: : :: : : :: : : --~~:::: ::·.~: ·.::: 
, B H ey_.. · ••· ·•· • - ....••••. quarte1master •..•••.• 
J
. 
11
· Folabird .....••.. acting assistant quartermaster .. 
. . ornoy d 
g:_t:.:~:t:: :: : :: : : : : :: : : : : : :: : : f ::: : : : : : : :: : 
F. Gardiner ··•••· •...•.•• ·••••· .captam .•••..••••• 
1t. C. Wood · =; · · · ·· · -· · · · · · · · · · ··:··do······· · • • • • • 
•, W. l'hife~ J • • • • • •••••••••••••• lieutenant .••.•... • 
J · T. haaff ••••••••• : : : : _-::::: : : : : : : ~~: : : : : ~::: : : : : 
't Medical and Hospital departme:nt, 
1,315 07 
512 55 
10,806 48 
374 07 
10 00 
6,381 46 
1,000 00 
611 00 
50 2(} 
98 50 
21 10 
204 69 
976 15 
72 00 
20 00 
F,. Ynn Ness 
II. llill · • • • • · ······deputy paymaster general. _____ ••••••••• _ 
IJ, lluni;; ~····················PaymasLer ...•••.••• . - .••••••••• 
tt:~;l[~'.\:::::::::::i:~~~~i;~[~i\\\\~i\\\\\~~;;~~\\\\\\\\ 
Carried forward ••••••••••• -
323 
69,133 26 
3,993 34 
$65,139 92 
35 40 
3,022 51 
9 48 
3,600 00 
120 00 
53,000 00 
235 53 
175 00 
1,912 60 
62,110 42 
22,453 27 
$39,657 15 
769 75 
1,157 25 
1,042 50 
546 25 
605 25 
829 50 
884 38 
5,834 88 
324 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
To H. Prince .••••••••••....••••. . paymaster .........••..•.•..••.••• 
N. N. Brown ••••••••.•••••••••••. do ...••• •• ...•••.•.••••••••• 
A. W. Gaines ...•••••••.•••••••••. do •••••••••••••.•.•••••.•••• 
R.H. Chilton .••••.•••••••••.••••. do •.••••••..•••••.•.••••••.• 
S. Maclin .•••••.••••..•••••.••••.. do ..••••.•..••...•.....•••.• 
G. H. Ringgold .....•••••••..•••••. do .••••••••.•...•••.••.•••.• 
B. Alvord .••••••• .: •..••••••.••••.. do •.•• •••.•..••.. ..••.••••.. 
A. B. Ragan .•••••.•..••••••••••••• do •.••.••••••••••.••••••..•• 
F. A. Cunningham .••••..••••.••••. do .• - - •.•••••••• _ ..••••.•••• 
R. B. Reynolds .••••.•••••••••.••.. do ...•••.•••..•.....•••••••• 
C.H. Fry .••••..••••.•••••.•••••• . do ..•••.•.•.........•••••••• 
T.G. Rhett •••••••••••••••.•••••••• do .•...•.••••..•..•••..••.•• 
B. W. Blice .•••••••••••••••••••••• do. - - . - - .••. __ • _ ..•• _ •• _. _ •• 
A. J. Smith •••••.•••.•••••••••••••. do • - - •••.•...••••••.. -•..•.• 
S.Woods .••••.•••••••••••••••••••. do ....•••••.. _ ••••..•••••••• 
A. J. Coffee ••••••••.••••••••••••••. do ••••••••••••••.......•.... 
J. Y. Dashiell ••••••••••••••••••••. do ••••...••..••.•••••••••••• 
St. C. Denny .•••••••••••..••.••••. do .•.•.•••••••••••••••• .' •••• 
H. Leonard ••••••••..••.•...•••••. do ..••..•••••••••••••••••••• 
F. E. Hunt .••••.•••••••••••.••••• do ....•..••...•••••••.•••••• 
0. H. Tillinghast ••••.••••. assistant quartermaster .••••••••••.•..• 
W. S. Hancock .•••....••••..••••••. do ..•••. ..••..... ••.••• - .••• 
J. H. Dickerson .••••..••••••••••••• do •••••••••••••..••.• - •••• • -
M. S. Miller •••••••••••.•••••..••. . do ••••••••••••.•••.••••.•. • 
S. B. Holabird .••••...•..•••••••••. do .•••.......•••.••.•.•••••• 
J. McKinstry •••••..••••.•••••.•.• do •••••••.•••.•••••••••.••.• 
S. Van Vliet .••••.••..••••••••••••. do ....•....••.....•••••••••• 
R. Allen .••••.•••••.••..••••.••••. do .. , •••••.. - ••..• - . • · · - - • · • • 
H. C. Wayne ••••.••••.•••••...•..• do ••••••..•.•..•••••.•.•••••• 
W. T. Magruder.. • • • • • • . •.••••••.• do ••••••••• - . - •.• • · - - - • · • · • • 
P. T. Swaine .••.••••.••••••••.•••• do ••••...••.•••...•.•••••.•• 
E. E. McLean ••••.•..••••••••••••. do •••••••• -·-··············· 
T. M. Jones .••••..••••..•••••.••.• do •••••••••••••.•. •••••••·•· 
W. M. D. McKissack, deceased, late .. do •••••••.•.•••••••••.•..•.• 
R. Ingalls •••••••••.•••••••••••••• do .••••••.. - - • - • - - - - • • • • • • 
T. Jordan .••••.•••••••••••.••••••. do_ •• _ •••• - • - ••. - • • - - · • - · • 
F. Myers .•••••••.••••••.••••••••• do................. -······ 
Z. C. Bishop .••••••••••.••.•••.••••. do ..•..•••••••••..••.••••••• 
E. B. Babbitt .••••.•••••.•••••••• . do ...••..••.•. -·· •••••• 
J. Gibbon .•••••• ~ •••••• acting assistant qaartermaster. • • • • • • • •• • • 
H. G. Gibson •••••••••••••.••••.... do .••.•...•..• ••··•••·••••·• 
·E.W. B. Newby .••••.•••.•••••••.• do •••.•••..••.••••••••..••.• 
F. H. Bates •••••••••••••••••••••.• do •••••.•••••• • • • · • • · • • • • • • • 
G. Chapin •••••••••..••••••••.••••. do. . • • • • • • . . • • • • · • · · · • • 
C. H. Tyler:··· ••••••••••••••••••• do .•..•••• ···············::: 
A. J. S. Mohnard •••••••••••••••••• do ••••••••.•••••••••••••. 
B. F. Smith ••••.••••••••••••••••• . do ••••••••••••••••••••.•••.• 
f G\i!:i:; ··· ...... · ··· · ·· · ··· ·1~· ..... ~::: :: : :: : : : :::: :::: 
J. H. Forney •••••••••••••••••••••• do ••••.••.• - • • · • • • • • · • • • • • • • 
0. A. Mack ••••••••••••••••••••••• do ••• ~-····················· 
W. P. Carlin •••••.••••••••••••••••. do •••••••••••• ··•••••••••••• 
P. Hendrickson ••.••••••••••••••••• do •••••••••. - · • • • • • • · • • • • · · • 
H. M. L_a~elle .•••••••.••••••••••••• do •••••••• - • - • • - · - • • • • • ·:::: 
L. L. L1v1ngston ••••••••••••••••••• do ....•••••••••••••••••• 
f:fj[fi!:~iii~iiiiiii~iii~liiii~iiii~!~~i~~i~i'.i'.iiii\~1~~ 
·D. H. Hastings •••••••••••••••••••• do .•••••••••••••••••••• 
Carried forward.····· • • • • • • • • 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
I 5 -'59. MILITARY ESTABLISHMEN1'. 
Brought forward ............ . 
fo E. A. Carr ............. acting assistant quartermaster .••• ___ .. ___ _ 
\V. S. A bert ... - ..... - ••••••••••••• do - - - - • _ •• _ ••• _____ •• ___ • __ • 
A. R. Eddy .•••••••••• - • - - .•••••••• do. - - • - - - - • - •• - - - - - - - • - ••• - -
H.B. Hendershott • • • • • • • . • • • • • • • • do ••• - •••• __ • _. ____ • __ • _ ••• _ 
F. A. Shoup ....••• - •.•••• - ••••••.• do ••••• - - •••••• ____ • __ •• __ •• 
J.B. Shinn .••••.••••••••••••••••• do .......................... . 
R. M. Morris .••••.••• - •••••••.•••• do. - - - • - •••••••••••••• _ ••• _. 
\V. M. Graham .••••••••••.•••••••• do. - •• - •••••••••..•••••••.. _ 
J. W. T. Gardiner .••••.•••••.••••• do •••••...•••••••••••••••••• 
N. B. Sweitzer .••••.•••••.••.••••. do ••••••••• _. _____ •••••• _. _. 
II. H. Garber .••••..••••••••••••.• do •••• _ ••••••••• _ •• __ ..••••• 
L. S. Baker .•.•••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••.••••• 
C. W. Thomas •••••••••••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••• 
G.D. Bailey •••••••••..•••••.•••••. do ••••••••••••••••••••••• _ •• 
II. Biggs ......................... do .••••••••••••••••••••• _ .•• 
Z R. Bliss ..•••..••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••.•••• 
L. L. Langdon .•••••••••••••.••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
R.O. 'fyler ....................... do •••••••••••••••••••••••••• 
A. V. Kautz ...................... do ••••••••••••.••••••••••••• 
J. Trevitt ......................... do ..................... . ... . 
'l'. C. Sullivan .•..••••••••••••••••• do .••. __ . _ •••••••••••••••••• 
G. A. Williams .••••••••••.•••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
;,·{ Ji:~~:sey ••.•••••.•..••••• ··1~· ........................ . 
ILkDav~ ..•..•••••••....•••••• do ••••••••••••.••••••••••••• 
~l;~g;~:g·g· ......... ---. -..... ~~ -......... -........ -..... -
~v ~G ~~~1~~t: .. :::::: : : =: . : : : : : : : : ~~::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
IJt. Macfcely •.•••••••••... regimental quartermaster ••••••• - •••••• 
· Garla.nd b t b · d" gene al J -- • · - . • • • • • • • . reve fl ga 1er r .••••••••••••• - • 
1 · Longstreet • - ••••••••••••••••. major ••••••••••••••••• - - ••••• T~-J~i::i:uh ..... -......... _ ... captain •••••• _ ••• _____ ••••••••• 
%'Zd:tji:::::::::::::::::: :i~:::::::::::::::::::::::::: 
1''.E. Prime ···-··----·-·---lieutenant •••••••••••••••••.•••• 
Carried forward •••••••••••• 
325 
30,705 17 
7 00 
18 25 
18 75 
9 05 
88 12 
83 83 
6 00 
54 50 
12 08 
81 75 
102 63 
48 00 
129 75 
8 88 
120 00 
133 33 
338 13 
156 80 
500 00 
69 75 
53 75 
160 00 
100 00 
9 00 
10 00 
46 50 
150 00 
84 50 
2 00 
59 20 
11 52 
140 75 
30 00 
19 95 
40 50 
7 68 
222 33 
61 00 
23 OJ 
li 00 
29 85 
205 00 
31 00 
625 30 
445 33 
240 00 
300 00 
540 00 
360 00 
992 75 
675 00 
300 00 
3,560 00 
560 00 
390 00 
270 00 
107 96 
360 00 
640 00 
223 00 
18 90 
44,803 54 
326 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMEN'l'. 
Brought forward ___________ _ 
To W. P. Buel ________ __ - - -- ---- - - - _doctor - - - - - ______ •• _____ -· ___ _ 
J. P. Foot .•• _____ - _ • - • - - - ••••• - - <lo ••• - •• _ • _ . _ •••• ______ •• _ •• 
J. H. Bill • _ . _ •• __ •••• - - • - - - - - - - - -do - • - • - _ • - - ______ • ____ • ____ _ 
W. A. Devine __ - - - •• - - •• - • - • - - - . do - - - . - - - - - - - - - - • _. ___ • ____ _ 
Isaac G. Braman ••••••• ··- ••• - -- - _do_ ••• -- -- - __ ••• ·- -· - _ -·-··· 
L. G. Capers __ •• - - ••• - - ••• - • - - - - - -do - - - - - - - - - - - - •• - - - ___ • _. __ • 
G. W. Sargeant_ .••• -.-. - •• - - - ••••. do_ - •••. - •• - • - - •• ____ • _ ••• __ 
J.C. Welsh-~ ___ -- - - - - - -- - ----- __ do __ - - • - - ••• _ - _ --- -·-- _____ _ 
J.C. Stuait ______________ ________ do ___________ ;. ____________ _ 
J. S. Ori ppin _____ • _ . ____ - - . - - _ - - • do ___ - . - - • - - - - - - • __________ _ 
D. G. Campbell • - •• - . - - - • - - - - ••• - .do - . - - • - - • - - - - - • - ____ ____ •• J.Rogers ________________________ do _________________________ _ 
J.B. Porter ________________ ______ do _______ __________________ _ 
E.T. Perkins. __________________ •• do •••••• ____________ . ______ • 
J. Shirley _____ • - • ___ . - __ . __ . _____ do ___ - - - • : - _ - _____ - _. ___ - __ • 
W. A. Carrington • ___________ • ____ do_._ - - - - - - - ...... - - - . - - - - - - -
F. N. Otii:; _. ________ • _________ • __ . do ___ - - - - - - - _ - _ - - - - - . - - - - • - -
C. Briggs • _ .. ____ •• ____ . _ ... ___ .. __ do _________ • __ •• - - - - . - - - - - - -
F. Branch -----------·----- ----- - do _________________________ _ 
R. L. Bird. ___ ._ •. __ •• __ • _. _. ____ .do. ___ .••. ____ - - •• - - . - • - - - -• 
A.Dunlap _______________________ do _________________________ _ 
B:W. Robinson ________________ ·- .do .• __ • __ ._.~ •• - - -·- ·--. ··-· 
E.Ravenel ____ ·--····------·-··- -do ••••• --·····---·-·---·--·-
A. F. Watson. ________ • __________ .do ____ • ________ - - - ·-- -------
J. Annstrong _. __ •••• ____________ . do ___ • _______ •• - • - - - - - - - - - - -
R. N. Slark, deceased, late _____ • ___ .do ____ ._ .• - - - - - - - - - • - - - - - - - -
W. W. CampbelL ___ • _____ • _._. ___ do __ •. _ .• _ - - - - - - • - - • - - - - - - -
S. Hastings •••.• ___ • _ •• __ • ____ ._.do _______ . - - - - - - - - - - - - - - - - -
W. W. Kellum ___________________ do. ________ ·----------------
:: ~-8tt:t:: = = =: : : : : : : = =:: =:: = ~~IJ;~~-: : : : : : : : = = = =: -----• --"• 
J. S. Griffin ______________________ do .. __ . ___ - ---- --- ----·------A. Nette _____________ ____________ do _________________________ _ 
Louisa A. Wotherspoon _____________ • _______ • - - - . - - • - - - - - - - - • · -
Nairn & Palmer •• _ ••• ____ • _____ • ___ .• _ - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • - - • 
Kid well & Co ________ • _ • ___ • _______ • _ - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - • - -• 
A. Leitch ______________________________ . - - • - - - - - - - - - - - · - - - - - • 
C. S. Tripi er ______ ••• _ •• ___ • _____________ - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • -
J. W. Nairn _ • ______ •• ____ •• _ •• _ •• _ • _ •• - - - - - - - - - - - - - - • • · - · · · · • J. Devaughan _______________________________________________ _ 
A. D. Durand··------------------ ____ ------------------··----
H. Borlinghaus _____ •. __ •• , _____ • _____ •• - • -- - - -- -- - ---- -------
f f !i{~ m = =:: = = =;: = = = = = = = = = = = = = = = = = = / i: ::: :: ::  ::: 
Blanchard & Mohan ---------------
:~1;J~~it~~~~~~~~-----------------------:~~~~~~~~~:;;;;~ G.Knapp & Co ______________________________________________ _ 
H. Mayer & Co _____________ •••• ··- _________________ -
J B Jones --------
W.R. Gibbs·::::::::::: •• :::::::::::::::::::._.:::::· 
T. M. Devine._ ••• _. _________ • ____ _-_____________ ._ ••••• - - - - • • -
Z. D. Gil man. _______________________ • _____________ - - • • • • 
J. M. C. Am bruster ___ • _______________________ • ____ - - - - - - • - • • 
Carried forward. - - • • - • • • • • • 
44,803 54 
150 0 
139 I! 
210 0 
56 00 
90 00 
80 00 
33 I! 
35 00 
62 0, 
3575 
166 ti 
lDO 01 
1,500 00 
4U 
128 00 
76 00 
100 00 
24U 
51 0 
125 
5 50 
46 o· 
379 o, 
100 00 
1661 
1,350 00 
21 91 
276 
15 01 
53,000 I 
3,000 0 
30 91 
174 
400 I 
15&-
432 J! 
130 
67! 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858- '59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward._ •• __ ._ •••• 
To Taylor & Maury •••• - ••••• - • - •• - - - • - •• - - • - ••••• - ••••••••.•• - - • 
W. S. Bishop - ..•••• • • • - - • • • • • • · • • - - • - - • • • • - • - - • • • • • • - • • • • • - -
&D.Thur~on ...••••••••••••••••••••••••••..••••••••.•••.•••• 
\V. E. 'l'ownsend • •••• -·-----· •••• --·· ···- ·--· ·-·· -··· --·- •••• 
From which deduct the following repaym~nts: 
By R. E. Clary ..•• _ •• _ • ••••• assistant quartermaster .••• 
J.B. Grayson ••...•••.••••• lieutenant colonel •••••• 
H. A. Smalley ••••••••••••••••• lieuten~nt. -·--· •••• 
Barracks, quarters, 8rc. 
208 72 
11 19 
16 52 
To T. Swords ._ • .••••• _ ••. deputy quartermaster general.._ . • • _ ••• __ _ 
G. H. Crosman ••••••• _.-·· .• _ •.•. do ••••••• _._ .•••••••••• __ •• _ 
C. Thomas .. . _ .•..•• _ . assistant quartermaster general. .••• __ . ~ •• -
D. Tompkins .••.••••. _ •.•••••• __ . do .• ••••••••••••••••.•••. __ • 
M. 111. Clark_ ...• _ •• _ • _ •.••••. quartermaster _ •.•.••• _ •.••••••••• 
D.H. Vinton •....••••..••...••••• do •••. . ••• --·-·-·-····-····-
R. E. Clary .•.. __ •• _ •••• _ assist:mt quartermaster •• _ ••••• _ •••.••. -
\V. W. Chapman . • ••••••••••••••• do .•.••••••••••••••••••••.•• 
A. Montgomery • _ .•••••••.•• _ •• _.do ••••..• _ .••••••••••••••.•• 
. Van Vliet .•. _ .• •• .••• _ ••.••••• do •••••••••••••••••.•••••• - . 
A.QMyem .••..•.•••.••...•••••• do ••.•• · ••••.•••.•••.••••••• 
\V. S. Miller __ •.•••• _ ••• __ ••••••. do •••• _ • _ . ___ ••••••• - •• - - - • -
~:~~Kri~~:lrson=:::::::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::::: 
~: ltf ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; I;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
T. T. Swame .• ••• _ ••• acting assistant quartermaster •••••••.••••• -
. E. Mil I er .•• ___ • •• _ ••• _ •• _ • _ •• do ••••••• _ •.••.•••••• - •••• - • 
~- !~t:!it · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · do····· • • • • • - • · - • • • • • · • • • • - ~ 
· · pencer d 
t::11:!~i'.~;;;;;;;;;::::::::::iI:::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward •••••••••••• 
327 
109,977 55 
16 50 
100 00 
73 50 
105 00 
110,272 55 
236 43 
$ll0, 036 12 
226,000 00 
125, l 04: 82 
9,750 00 
35,200 00 
4,450 00 
112, 500 00 
165,400 00 
9,500 00 
28,000 00 
28,000 00 
12,000 00 
11,000 00 
6,905 90 
23,145 45 
81,000 00 
3,000 00 
628 31 
3,000 00 
1,000 00 
1,695 00 
275 00 
7,025 00 
10,000 00 
700 00 
830 00 
300 00 
750 00 
18 00 
1,912 08 
1, 446 35 
6ll 20 
1 25 
335 48 
H2 9'/ 
88 18 
700 23 
299 35 
880 86 
171 00 
553 72 
296 90 
183 70 
3 05 
634 63 
915,438 43 
328 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••••••. ~ •••. 
To J. K. Allen .•••••••.. acting assistant quartermaster •••••.••••• ~ .• 
J. J. Dana .•••••••••.••••..••••••. do .•.••••••••••.••.•...•.... 
I ~:i;~k: :: : :: ::::~: ::::~::::::: ~~::::::::: :: : : : :: :: :: :: :::: 
G. A. Cunningham .•••••.•••••••.. do .••••••••••••••.•.•••••••• 
A. R. Eddy •.•••••.••••••••••••••. do ••••••••••••••••.•••••.•.• 
H. W. Classon .••••••••••..•••••.. do ••••••••••••••..••••.•.••• 
J. Deshler .••••.••.•.••••••••••••. do .• - • - •••••••••••••.•..••.. 
J. Gibbon ...••••••••..••••..••••. do .••••••••••••••••••..••••• 
~:PB1~:~tb~r~_:: :::::: :::::: :: :::: ~~:::: ::: : :: ~==: :::::::::::: 
I. N. Moore ..•••• .' ••••• : .••••..•.. do .•••••.•••••.••...••••.... 
H. B. Cli tz .•••••.••••••••••••••••• do .•••• - •••.•••• - •••.....••• 
N. H. McLean .•••••.••..•••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
C. A. Reynolds .••••• , •••••••••••.. do •.•.••••••••••••••..•••••• 
J.C. D0vis •.•••••.••••.••...••••. do ..•••••••••••••.•...•....• 
0. H. Tillinghast •.••..••. regimental quartermaster ••••.••..••.••• 
J. McL Taylor .•.••••..••••..••••. do •..•.•.••.••••••••.••.•..• 
E. P. Gaines, <.leceased, 1ate .•.. major general •••••••••••••••••.• 
0. Cross •.••••.•••••..•••••.••••. major ••••••••••••.•••••••.• 
B. Walker, deceased, late .••••.•.•. do .• ••••••••••••••••••••••.• 
J. Longstreet ..••••.••••.••.. brevet major •••••••••.•••• • • • · • · 
E. W. B New by ...•.••••.•••••. captain •••••••••••••••• • • • • • • • • 
J.G. Walker ••••••••.•••••••••••. do ••••••.••••••••.••.••.•..• 
L. P. Graham •••••• _ •••• _ ••••••••. do .••••••••••••••• •· • • • · • · • · 
C. F. Wooster .••••••••.••..•••••• do ••••••••.••••••• - · - • · • • • • 
J. H. Lendrum ••••.••••••.••••••• .. do ••••••••••• •••• - • • · • · - •••• 
J.C. McFarran •••••••••••••.••••. do................... •••• 
R. B. Marcy ••• _ ••••••••••••.• _ ••. do .•••••••••••••• • • • • • · • 
A. Gibbs .•.••••••••••••••.•. brevet captain .•••••••• •••••• 
E. W.Crittenden ••••••••••••.. lieutenant ••••••••••••.••••...•• 
S. ;B. Rola bird • _ .••••••••••••••••. do .••••••••••••.• ••••·•····· 
T. J. Montgomery ••.••••••..•••••• do ••• _ •••••••••• •••• · · 
R. C. Wood,jr ••••••••••••••• _ •••. do •••••••••••••• ••••• • 
C. W. Phifer •••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••• • • • • • • 
H. Randal ••••••.•••••••••••.•••• do ••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • 
D. B. McKibben ••••.•.••..•••••••• do.................. • 
R.~Dodge •••••••••••••••••.•••• rlo ••..• •.• ••••••••••••.••••• 
A. P. Porter ••••••••••••••.••••••• do .••••••••••••• • • • • • • • • · · · • 
G.P.Ihrie ••••••••••••••••••••••• do.................. • 
t :·:c~~t;~;:::: ::: :: : : : : :: :: : : : =~~=:::::::::::: :: : : : :::: .·: :: 
W. W.Burns •.••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••.••..• 
N. F. Alexander, deceased, late .••••• do •••••••.•.••••••••••••..•• 
f:f~~:;;;;;'.··-------------~~--------==::;;;;;;;;;;;;;; 
E. Burt .•• ~ •••.•••.••••••• ordnance sergeant .•• • • • • • • • • • • • • • • • • 
H. Doug las ••••••••.•••••...•••••• d O •••••••••••••• • • • • • • • • • • • 
L. Taliaferro •••••••••••••• military storekeeper •••••••••••••••••• 
E. Shaler········ ••• agent, quartermaster's department.··········· 
Isaac I. Stevens, late ••••••• _ ••.• governor .••••••••• · • • • • • • · · • ·:: 
D. Baca, deceased...... • ••••.•••••..•. 
S. C. Humes •••••••••.•••••••••••••.•••••••.•••••••••••• •··••· 
J. Powers and J. Welsh ••••••••••••.• 
Ortez & Baca ••.••••.. . • : : : ••••.•••••••• _ ••••• : : : : ••••• -
J. Dunl~p and J. A. Ti vey __ • _ •••• _ •••••• _ ••••••••••• • • • - - • • ·::: 
J. Twohig. ;· •••••••••••• _ •••••• ___ • _ ••• __ •••• _. - •• • • • • - • • • 
Carried forward -• - • • • • • • - • • - · 
915,438 43 
10,952 50 
792 50 
4,033 00 
2,026 9 
1,000 00 
194 40 
60 00 
72 00 
1,600 00 
100 
213 •s 
2,500 00 
1, 861 6.1 
400 00 
170 30 
87 Ol 
3,000 00 
4,000 00 
120 71 
8,108 61 
28 0 
1,132 .i 
258 7! 
602 11 
rn 
151 58 
726 61 
19 6.1 
369 64 
30 DI 
275 Bl 
427 Sj 
19 
50 
14 30 
115 9. 
145 31 
674 6! 
4,193 
5 
67 j. 
437 • 
50 
53 1, 
20 i 
55 
}30 jj 
35 .' 
175 
75 
S65 
600 to 
uo t> 
296 
t5 ~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
]858-'59. MILITARY E STABLISHMENT. 
Brought forward. ____ •• _ • ____ • 
From which deduct the following repayments: 
By D. D. Tompkins ..••••. ai;;sistant quartermaster generaL 
E. S. Siblef .•••••••••• -- . · r --: quartermaster •.•••••• 
A. B. Lansmg ..•...•••..••• ass1stan t quartermaster._ •• 
J. C.McFerran ••.• ·······--·····--· do . ·-·· ••••.••• 
F. H. Masten ..••••..•.••••••••••••. do .••••.•..• _ ••• 
L. C. Easton .••••••••.••.••••..•• - .. do .•• - •..••.•..• 
D. H. Rucker •.•• - ••••••••• • ..•.• _ •. do ••••.•.•.••••• 
H. G. Gibson .•...• • ... acting assistant quarte1master •• 
W. Jenkins ..••••..••••. ···-····--·· do ••••••...••••• 
P. T. Swaine ..•...•..•..•..••• - •• _ . . do .•• _ ••.•••.••• 
J. N. \,Vard ..••••..•.••. ··-··· •••••. do .•..••••.••••• 
J. Gorgas ...••..••••.••••. · - ·· •.•. do .•• - ••.•••.•.• 
0. A.. Mack ..•••••.••••.•••••.••• _ •. do .•.••••••••••• 
J. W. Robinson ..•• _ •..•• _ •.•••••••• do .•• _ •..•..••.• 
A.. Merchant .•• _ ••• ____ •.••••••• _ ••. do .•••• _ •••• _ ••• 
A. McRea .......•••..•....•• _ ••••.. do .••••• --· •••.• 
A. E. Latimer .••• - .•••.••••.•••••.. do •••• ·--····--· 
D. Wilbur.... • •• . • • • . • • . • • • • • • _ ••. do .•• _ •.•••.•••• 
J. W. Fraser ..• __ •..••.•.•.••..•••. do ...•..•••••••. 
W.M.Graham .•••••..••...•.••••••. do .• ·--··-·· •••• 
W. S. A.bert •• _. ··-· ••.••••••••••••. do .•••••.. ··-··· 
H. B. Sweitzer ..•••••..•..• _ •..••••. do .• ___ •.•.• __ •• 
J. Thompson •.•• _ ••.•.••••••••• _ ••• do •• _ •••.. ··-··· 
EH. Fitzgerald .••••.••....••..•••• do .•. _ •.••.. ·-·· 
T. W. Sherman .•••.•• __ ..• _-·· brevet major_ .•...••• 
W. Austine ...•••..••••. ···-·· .••••. do ...•.... ···-·· 
J. B. Grayson .•• _ ••.•.•.•• _ •. lieutenant colonel. .••••• 
J. Dunovant . •••••.••.•••••.•• -·. captain .• -·· .•• _ ••• f N, Caldwell .•• _ ••••• ••..•• _ •.•••. do .• __ •.•••••••• 
J.M. Jones ..••••.••• ·- .. _. __ .•••••. do ...•••...••••. 
p' W. T. Gardiner .••••••.•• __ ..• _ ••. do .• ___ .••...••• 
W :ie~\~~ey · ·• • · • · · · • - •· ···--· ·1.-· .tdo . ··t· · · · · •• - -·· 
G B · •••••• • •. • • • • • • • • • • • • 1eu enan .• _ ••.•••• 
W B Hall ..••......• ••.•••••.•••••. do .•.. ·-·····-·· 
G.'L.·~~fa~-~rshott .••.•. ···-·· .••••. do ••• - •.•••• ·-·· 
i~1=:~~i~~~~~~::\~~\\:\\\i~~~:ii~:~~;;~:~~~:~~ 
vi.1ri. ;:~~:ieceased, late .••• _ ..••. do ••.••••• ···-·· 
D. Baca, deceas~ci::::··· ···-·· .••••. do .••••. ••·•···· 
Contingencies of the army. 
13, 127 10 
43,60 1 37 
10, 935 56 
3,959 57 
63,067 55 
1, 532 98 
140 00 
579 00 
12,006 60 
1, 000 00 
20 87 
25 88 
101 50 
21 30 
3 80 
2,918 92 
380 33 
603 40 
195 06 
224 09 
78 25 
171 75 
30 00 
161 25 
19 18 
2 00 
4 01 
25 00 
16,21 9 88 
40 00 
3,984 05 
5, 373 26 
345 87 
llO 00 
209 58 
237 79 
357 00 
1, 679 14 
29 67 
1,249 40 
2, 068 96 
35 00 
To N. W. Brown 
~:ii!ti;;;i;) ~ ~ ~ ~ ~) ~ ~~[f ~? ~: ~ ~ ~ ~ ~ \ ~ ~\ \:\ ~ ~: ~ ~ ~ 
1 ; Cl P
1
kms - - - • - - •• assistant quartermaster generaL _. ___ . __ • __ 
• 1., ar <. D. II. Vin to~~::· - - - • • - • • - - - • quartermaster ____ . ___ __________ __ _ 
1. ', Miller ·-----------~-----d0 -----·----·-·--··------·-· 
It. E. lar ·· ···-·· - -- ••. assistant quartermaster ____________ • __ _ 
T. Jordan. ~- - - - . .• _: ::: ... · ------· ~~·----·---·---·------·-----
Carried forward •••• - • - ••• - - - -
329 
975,922 85 
186, 875 92 
$789,046 93 
70 00 
446 66 
40 00 
250 00 
102 00 
10 03 
6 50 
1,035 80 
504 00 
200 00 
2, 664 99 -
B30 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
To S. B. Holabird ••••••••..•• assistant quartermaster ••.•.•••••••••••• 
~: ~::~1~!;~: =: = = = =:: = = = = = = = = = = ~ : ~~ = = = = == = : = =: : : =: : =: =::: : : : : J.S. Mason .••••••••••.••••••••••• do •.•••••••••••••••••••••..• 
R. Allen ....•.••••••••••••••••••. do .•••••••••••••••••••.••••• 
r:~~ti;~~~;;~~~~:~~::~~::~~~~ii::~~:::~~:~::::::::~::==:: 
O. H. Tillinghast .•.••••• · ••••.••••. do ••••••••••••••••••.•..••.• 
.J.McL. Taylor •••••••••••••••••.•. do •••••••••••••••.••.••••••• 
E.E.McLean •••••••••....•••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
L. 0. Easton .•.•••..•••••••••••••. do ••• . • •• - •••••••••••••.•••.• 
G. H. Paige, deceased, late ••••.•.•• do •••••••••••• • •••.•••••••.• 
D. H. Rucker •. . ••••••••••••••••• . do - ....•••••••.•••••••..••.• 
T. B. J. Weld, deceased , late acting assistant quartermaster .•.••••••• 
J. Daniel ....•••.•••••••••••.•••• do .••••••.•••••••••••••••••• 
J. Updegraff ••••••••••.••...••••. do ••••••••••••.•• - ..••..••.• 
J.H.Forney •••.••••••••••••.••••• do ••••••...••••..•.•.••••••• 
J. P. Roy •.....••••.•••..• • •..•••• do .•••• • ••..•• •• ••.••...•••• 
r: t~e~:~~1? =::::::: = =:::::: =::: ~~ : =:: : : : : : : = =:: ........... . 
J. H. Carlisle .•••••..••••••.••••. do .•••••••••••.....•••.. ·~·· 
A. Merchant ••.••••••••••••••.•.•• do .•••••••••• - •• - •••••. • ••• 
~ Gibbon •••••••...••.•••...••••. do ••••••••••.••••••••••.•••• 
M. Maloney .•.•••••••••••••.••••• do ••••• _ ••••••••••••••. · • • · · 
A.E.Steen ••.•••.••...••••..••••• do ••••••••••••••.••.••••••.• 
0. H. Tyler ........•••.••...•••••. do._ •••••••••••••••••• • • • • · • 
W. M. D. l\foKissack, deceased, late •• do .•••••• .• •••••••••••.•.•.• 
W.W. Burns •••.••••••••••••••••• do . • •••••••••• ~··-··--·-···· 
~: f.'::;~~::: = = ===:: ==:: :: : : =·==: =~~-~: =: = =::::::: · ·-.. ·-·. -· .. 
G. A. De Bussy ••...•.••.••• ••• •• do .•••••••••••••••. . •••••··· 
J. F. Minter .•••••..••.•••.••••••. do .••••.••.•• • •••• • - • • · · • • · · 
J.B. Witherell ••••••••••..•••••••• do.................... ---
R. B. Lee .....•••••••.•. commissary of subsistence .••••• •••••••••• 
G.G.vVaggaman ••.•••••••..••..•• do .•• ~ ••••••••••••••••.••••• 
J. E. Wool. ••••••••..•••••• brigadier general. •.•••. • • - • · • • • • • • • • 
T. W. Sherman .•••••••.•••••. brevet major •.••••••••••••••••••• 
A. Ambrecht .•..••••••••••• ordnance. sergeant_ .... • • • • • • • • • · • · • 
J. Potts .••..•••••••••.•••• _ disbursing clerk •••.••••• • • · • • • • • • • • 
B. McCulloch .••••• ••••.•••••••••••••••••••••. • • • • • · • • • • • • • ••• 
L. W. Powell ••••••.•••••.•..• _ ••••.••••••• - • • • • • • · • · · • • • · · • • 
D. Van Nostrand •••••••••••..•••••••••••••••. ····-··········· 
E.H. Brook •••••••.•••.••..•••••••••••••••••••••..••••••••••• 
0. S. Tripler •.••••.•..• _ •••• _ •• _ •• __ ••• _ •••• __ .••• - • • • • • • • • • • • 
J, Manning ..••••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••.• 
H. N. Smith •••••••••••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••.• 
From which deduct the following repayments: 
By T. P. Andrews .••••••. deputy paymaster general...... 43 OO 
T. B. J. Weld ..••••.•••.••••• lieutenant •••••• ·•••••• 2,100 00 ---
2, 66499 
165 50 
40 21 
122 00 
3 31 
30 00 
349 50 
41 00 
88 00 
1305 
179 00 
25 00 
29 11 
1931 
50 00 
366 30 
450 
417 10 
lll 00 
8 00 
7400 
70 00 
67 00 
3 0 
75 00 
1 00 
175 
2 00 
7 00 
2 00 
460 
15 30 
3 i! 
7 00 
50 00 
1 5 60 
3no 
326 00 
19 I 
4 ii 
4 000 00 
I 791 jj 
719 0\ 
861 ! 
35 
135 
500 
150 - --12, 876 r 
2, }43 
___.-:-
$10, 733 I 
=;:::::::; 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Ordnance service. 
Tow. M. D. McKissack, deceased, late assistant quartermaster ________ • 
A. R. Eddy -_ •••• - _. - ••• acting assistant quartermaster ••••••••••.• 
C.C. Augur ---·-······-···-··--··do •••••••••••••••••••••••••• 
C.H. Webber •••••••••••••••••• _ .. do ••••• ·-··-····-·-···---··-
Z. C. Bishop __ • •••••••••.•• , •••••. do ••••••••••••• _ • _____ • ___ • _ 
J.B. Butler .•• _ •• __ ••. ___ ._military storekeeper._ •• __ . __ .••••••• 
T. Lewis. -------·-········-······do ••••••• ____ ············--· 
S. Lansing, jr.----·---·-······· __ do--··-·-------·····--·-···· 
L.Leonard.----·----------··-··-·do _______ ._ •• _ ...... ---··-·-· 
F. C. Humphreys ___ . ____ ••.•. _____ do __ ·- ___ ··----· ____ ·--_ ••• _ 
D.Chase .• ·--··-····-·········-··do .••••••••••••••••••••.•••• 
R. FatherlY- -·----·-·--·-···-·-··do ___________ ••••••••••••••• 
J. S. Abell .• _. ______ • ______ ••• -•••• do ••• _. __ • ____ • ______ •••••• _ 
•r. J. Eckerson __ • _ •••••• _. ___ • ___ .do •••••••••••••••••• _ ••• _ ••• 
E. Ingersoll_ ••••••••••••••••••••• do_._._._ ••••••• :._ ••••••••• 
W.R. Shoemaker ••••••••••••••••• do •••.•••••••••••••••••••••• 
J.R.Hanbam .•.•• _ .•••••••...••.• do •••••• _. ____ •••••••••••••• 
J. M. Galt ..•••.••••••..•••••.••••. do_ ••• _ ••••.• _ •••••••••••••• 
B. G. Baldwin ..••••.•••••.•.....•• do •••••••••••••••••••••••••• 
W. A. Thornton .••••.•..••••. brevet major .•••••.•..••••.•..••••. 
B. Huger ..••••..•••.••••••••••.••. do_ •.•••••••••••••••• _ •••••• 
G.D. Ramsay .•••••••••.••••..••••. do .••••.••.• _ •••••.•••• _ •• _. 
P. V. Hagner ......•.••••.•.•.••••. do .•••••••• ·---············· 
R.H. K. Whiteley ..•....•....••.. captain ••••••.••••• _ ........... _ 
A. B. Dyer ...•••...•.•••••.••.••••. do._ •••••••••••••••••••••••• 
J. Gorgas .•....•• _ •.••••• _ •••••• _do._ •••••••••• _ ••••••••••••• 
J. A. J. Bradford •••• _ •••••••••••• _do •••••••• _ •••••.•••••.••••• 
f:t~t~;~~~~~;;;;;;;;;;;:~;;;;;jj;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
o: ~: ::~wright.. ••. ······-··.-··do •••••• ---···----·-·-·--··· 
J. \V, Toddg .•.••. - . ·- --·- __ ... lieutenant.··--···---·· ••. _ •••••• 
~: :i: ;:_;;::::::::::::::::: ::: : t:::;:;::::: :: :: : :: : : : : : : : 
N Gy ··-- ·-···-··----Oidnance sergeant •••• -·-··-··----···-. rant 
R.H~e ---------------------------~-·---------------------
·-----------------------------------------------------
From which deduct the following repayments: 
Uy T. P. Andre\ 
TB J \ vs ·-·····-·deputy paymaster general·-·· 
0· D !{a ;veld, deceased, late acting asst. quartermaster. 
J '1 'n ' msay_ ·-·---·-··-·-.brevet major_-·-······ 
1; L I:Ienok_: ·················--captai~-····-······ 
' ' aw lDS late }' t t R. V. Benet ' - • • - • • •• - • - - ieu enan .••••••••• 
ft. Q~~~k ===: · -.... ···: == =. :_::: :~~=:: = :::: = ::::: 
• • - • • • • • • • • - •••. military storekeeper •••••• 
Ton.Bill 
Ordnance, ordnance stores, and supplie/!J. 
6 58 
19 75 
7 10 
618 27 
78 
5,000 00 
2 00 
80 
G ll ·••••• t .. Rioggold:::·············Paymas er •••••• ·-············~-
•••••••••••••••. do •••••••••••••• --·········· 
Carried forward •••••• __ •.•. 
331 
190 75 
6 19 
1 50 
40 20 
21 62 
18;550 00 
18,750 00 
26,500 00 
5,000 00 
775 00 
3,350 00 
900 00 
500 00 
357 46 
361 25 
2,300 00 
347 82 
100 00 
100 00 
12,240 00 
1,850 00 
2,000 00 
6,550 00 
11,200 00 
6,000 00 
3,675 00 
2,400 00 
4,500 00 
250 00 
4,500 00 
380 28 
150 00 
2,000 00 
350 00 
550 00 
5,000 00 
100 00 
2,225 00 
4,000 00 
148,072 07 
5,655 28 
$142,416 79 
121 20 
552 30 
$673 50 
332 RECEIPTS AND EXPENDITUR:BS. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••.•••• 
To A. W.Gaines ••••••••••••••••• paymaster ••••.•••..•••.•.•.•••• 
B. W.Brice ••••••••••.••••••••••. do . ·····-······-· 
D.Hunter •••••••••••••.•••••.••• do .....••••••••••••••.•.•••• 
F. A. Cunningham •••••••••••..... do •...•.•.•..••••••..••.•••• 
~.1:n~~1~:i!: = = = = = =:::: =:: = = = = =:: ~~ = = = = =: = = = = : : : : = = =::::::::: 
A.B.Ragan ...••.••...••.••.•.... do ....•..•••••••••.••.•••••• 
C. H. E'ry •...•••..•...•..••••.... do •••• _ ••••••••••••••••••••• 
N. W. Brown ...•••••••..•.••••••. do .•••••........•••••...•... 
H. Prince •..••••••••••.••.••••••• do •••.•••••••••••.•••..••••• 
L.~Be~l •....••••..•••••••••••• do •••••••••.•••.••••..•••••• 
S. Wood ......•..•••••.••.••••••. do ..•.•..•...•....••..•••..• 
A. J. Smith _ ...•••••.••...••••••. do ••••••••.•••••.••••••••••• 
T. G. Rhett ••••••.•••••.•••.•.... do .....••••.•.••....••••...• 
F. E. Hunt ••• _ ................... do •••••••.••.••••• _ •........ 
H.C. Wayne .••.•••••... assistant quartermaster ...•.•.•••••.•... 
W. M. D: McKissack, deceased, late as,istant quartermaster .••.••..• 
W. A. Thornton •· ••••••••..... brevet major •.....•••••••••••.•.• 
P. V.Hagner ..•••••••••••.•...•.. do •.••••.••••••••••••.••••.• 
G.D.Ramsey ....•.......••.. ••• • do ..•..•••.•.•........•..•.• 
J.B. Butler ....••• _ •• _ ••••• military storekeeper •...•.•...•••••.• 
S. Lansing, jr ••.••••..•... _ ..•... do ...••••• __ •••.•••••••••••• 
R. Fatherly •• _ ••••••••.•••••••••. do .....•••••••..••••••..••.• 
E. Engersoll •••.•••...•••••••••••• do ••••••...•••••....••.••... 
D.Murphy ...•••••••••••••••••••• do ..••••••..•••••••••..••••• 
R.H. K. Whiteley .•••••••..••••• captain •••.••••••••••••••••.•••• 
A. B. Dyer .••••••••••••••••••••••. do .••••••••••••••••.••••.••.• 
F. D. Callender •••••.••••••••.••••. do .•••••.•••••.•••••.•••..••• 
J. L. Reno ...••••••••••••••.••••••• do ..•.•••••••••••.••••.••••• · 
S. V. Benet ••••••••••••...••••. lieutenant •••••••••••..••••....• 
W.R. Boggs ••••••.••••••••••.••..• do ..•••••.•••••.•••••••.• •···· 
Samuel Colt .••••••••••••••••....•.••.•••••••••••. •a·•·· ....... . 
Lacey & Phillips .•••••••••••••..•. .••.•••••••••••.•••••••. · • • • • • 
Massachusetts Arms Company •••••••••••••••••••••• u•• ••••...••• 
Knorr, Nece & Co .•••••..•••..•••.•••••••••••••.••••• ••••····•·· 
J. T. Ames .•••.••••.•••••.••.•.•••••••••••••••••.•.••••. •••••••• 
t ~· p!:1~tl? .~ -~~= :: :: ::::::: ::::::::: :: : : : : : :::: :: :::: ·.::: :::: 
Sharp's Manufacturing Company .•• .: •••••••••••••••••••• • • • · •• • •• • 
From which deduct the following repayments : 
By B. F. Larned .••••.•••••••••••. paymaster general..... 9,852 37 
H. Hill .••••..•••••••••••••..•• paymaster........... 19~ !~ 
B. Alvord .•••..•••••••••••.••.••.•. do.............. 
1 12 T. J. Leslie ....••••••.•••.••••••••.. do.............. 58 73 
F. A.. Cunningham .••••.•••••.••••.. do.............. 
223 95 G. C. Hutter •.••••.•••••..••••.•.•. do.............. 
66 H. C. Wayne .••••.••.••••. assistant quartermaster.... 56 
S. McClellan, deceased, late .••••••••• do. ............. 26 ;~ 
W. S. Hancock ••••..••••••••••.••• .. do.............. 
90 51 J, McKinstry •.••••••••••..••••••••• do.............. 
21 10 R. B. Alexander .••••.•...••••.•••. major •••••..•••• • 
3 88 J. S. Williams, late •••.•••••..••••. colonel. ••• _. • • • • . 
2 460 77 E. Lucus, jr., deceased, late military storekeeper •••• · , 
28 50 
i;. ~~~f:'. !~ :::.·.·::::::::::::.·::::~ii::::::.·::::::: 3, 4~! ~i 
T. J. Eckerson .•••••••••••..••..•••. do.............. 
4 39 J. N. Caldwell ..••••••••••.•••••• captain............ 
71 
60 
J.McNutt •••••••••••••.•.••••••••. do.............. 
1470 
70 
J. F. Lee ••••••••••••••••••••••••••. do.. • • • . • • • • • • • • , --c . $18 101 67 arned forward •••••• ~. - •• • • • ' 
673 50 
557 60 
702 I 
570 40 
87 60 
728 09 
394 40 
301 35 
509 8G 
17911 
116 20 
320 00 
82 00 
10m 
154 60 
260 70 
184 
8117 
7,300 00 
14,350 00 
15,551 41 
31,900 00 
5,500 00 
56 61 
1,500 00 
1,914 O! 
5,000 00 
1,300 00 
6,500 00 
618 21 
52,706 61 
700 00 
36,515 
5,250 00 
9,045 00 
5,250 00 
6, 79 20 
5,250 00 
651 50 
48, 943 63 ---
268, 023 a 
~ 
$26 , 5 3 I 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
l 58-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
By J.C. McFerran ••••••••.••••••. captain •••••••••••• 
J . Gorgas . - - • - ..••••••••••••••••. do •• - ••••••••••• 
J. C. Moore, late ••••••••••••••• lieutenant .••••••••• 
W. T. Mechling ••••••.••••••••••. do •••••••••••••• 
J. A. Latham & Oo. et al • • • • • • • • • ••••••••••••••••• 
Armament of fortifications. 
18,101 67 
35 
500 00 
17 00 
27 22 
876 95 
To W. A. Thornton •••••••••••••••• brevet m ajor •••••••••••••••••••••• 
G. D. Ramsay • • • • • • • ••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
A. B. Dyer .••.•.••••••••••••••••• captain .••••••••••••••••••••••• 
F. D. Callender .•••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
J. Gorgas .••..•...•••••••••••••.•••. do .••••.•••••••••••••••••••• 
S. Lansing, jr ••••••••••••••••• military storekeeper •••••••••••••••• 
T. Lewis • .••••• •••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
L. Leonard •••••.••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
R. P. Parrott •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F. B. Deane, j r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. R. Anderson •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. R. Anderson & Murray, Stephenson & Co •••••••••••••••••••••••• 
S. C. Robinson ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••• ~ 
Contingencies of fortijicaiions. 
To J. G. Barnard .••••••••••••••••• brevet n1ajor •••••••••••••••••••••• 
~t:J~~i:; ·_ ::: : : :: : ::: · :: : ::: : ~~:J~i.~:::: :: : ::: : : : ::::::: ::: : 
J.D. Kurtz .. . . .•••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
W. H. C. Whiting ................... do .••••••••••••••••••• •• _4., ~ 
C. E. Blunt ••••••.••••••••••••••• lieutenant •••••••••••••••••••••• 
r:;4~1~~~~:jj_~~~~~~~~~~~;~~~!\\~i~~~~~!!\\~~;:;:::\\~;\\~;;; 
From which deduct the following repayments: 
By John Sanders (dece d ) I t b t · J L . , ase , a e reve maJor ......... .. 
J. F. S~ith, (deceased,) late brevet colonel. .......... . 
. . Gilmer, captain •••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 13 
42 02 
123 65 
Manuf acture of arm:3 at the national armories. 
To E. Ingersoll ·i·t t . k D M ·• •• •••• •••••••• m11 ary s 01e eeper •••••••••••••••••• 
E. L urphy • •••• ·• • ••• •••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
· ucas, jr. , (deceased, ) lat e • ••••••• • do ••••••••••••••• L -~H •••••• 
B :b'rom which deduct the following repayments : 
y T. Lewis ·1· to k W, n, Bog·~···· ...... m1 1tary s re eeper •••••••••••• 
g - •••• ••• •••• ••••• do •• •••••••••••••••••• 
7,432 50 
3,000 00 
333 
268,523 79 
19,523 19 
$249,000 60 
3, 650 00 
1,500 00 
5,100 00 
1,000 00 
500 00 
24,000 00 
20,160 00 
5,050 00 
30, 804 60 
13, 616 35 
18,573 06 
2,977 10 
2, 113 49 
$129,044 60 
3,800 00 
7,500 00 
58 35 
200 00 
290 00 
2, 300 00 
10,300 00 
2, 210 00 
500 00 
5, 500 00 
5, 000 00 
37,658 35 
170 80 
$37, 487 55 
206,000 00 
162, 600 00 
63 ,248 75 
431,848 75 
10, 432 50 
$421 ,416 25 
334 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
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Pay of civil superintendents at the national armories. 
To E. Ingersoll •••••••••.••.•••.• military storekeeper .••••••••••..••• 
D. Murphy .••••.••••••.••••.••••••• do ••••••••••••.•••••••••••.• 
Repairs, 8(c., at Harpe,ts Ferry armory. 
To D. Murphy ..••••••••••••••. military storekeeper •••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment : 
By E. Lucas, jr ••••••.•••••••••• military storekeeper ••••••••••••.••••• 
Repairs, B(c., at Springfiil<I armory. 
To E. Ingersoll. •••••••••••••••• military storekeeper ••••••••••••• - • - •• 
Arsenals. 
To D. Murphy ••••••••••••.••••. military storekeeper .•••••.•• - • - • • • • • · 
·T. Lewis .••••.•••••..••••••••••••••. do .•••••••••••• · · • • • • • • • · • • • 
S. Lansing, jr ....•••••.•.••••.•••••. do •••••••••••••. •••••·••• 
F. C. Humphreys ••••••••••••••••.••. do .••••.•••••••• ••••••·••••• 
T. J. Eckerson •••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••• ••• 
J.M. Galt •••••••••••••••••.••.••••. do •••••••••••••••••. •••••••• 
R. Fatherly ••••••.•••••••••••••••••. do •••••.•••••••••••• •••••••• 
D. Chase •••••••••.••••••••••••••••. do .••••.•••••.•••••. ••·•··•• 
W. A. Thornton •••••••••••.•••. brevet major - •••••••••• • • • 
B. Ruger . •• •• . ••• • . • • •• • ••••• brevet colonel ••••••••••••• ·•••••· 
R. H. K. Whiteley .•••••..••••.•••• captain .••••••••.••• • • • • • 
J. A. J. Bradford .••••••••••••••••••. do .••••••••••.••• ••••••·•··• 
J. Gorgas ••.••••••••••••••••••••••. do .••••.••••••.••••• • •••• 
A. B. Dyer ..••••••••.••••.•••••.•••• do •••••••••••••.• • • • • · • • • • • • 
F. D. Callender •••••.•••••.•.•••••••. do •••••••.•••.•• - • -- • • • • •• • • 
J. McN u tt •.••••••••..••••.•••.•••. do .••.•••.•••••• -•• • • • · • • • • • 
J. W. Sill ....................... lieutenant .••••.•••••. •••••· ... .. 
S. V.Benet •...•....•••••••••••••• do ......•.••••••••••••••.•• 
J. W.Todd •....••••••••••.••••••. do .••.••.•••••••••••.•••••• 
J. F. Lee, late ••••••••••••••.. _ .••. do .•.••.•..••.••• • • • • • · • • • • 
W.R.Boggs .•••••••••••••••••••••• do •••••••..•••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments : 
By T. J. Eckerson .•••••••.••. milita:::y storekeeper...... 
3
1~ ~~ 
J. R. Hanham ••••••••••••• _ •••••• do •..•••••••••• • --
Purchase of horses for dragoons. 
To T. Swords ••••••..•.•• deputy quartermaster general. ••••••••••••• 
G. H. Crosman •...•.••••••.•••••• do ••••••••••.••••• ·---···-·· 
D. D. Tompkins .•.•••..••••••••.. do .••• ft···· ················· 
D. H. Vinton .. -- ••.••••••••• quartermaster .•• - •••• • •• • • • • • - •••• 
M. 11'1. Clark .. .•..•••••••••••••••• do .•••••••..•••• ·-···-··----
S. Van Vliet ............. assistant quartermaster ... ............. . 
M. S. Miller •••••••••••••••••••••• do •.••••••••••• - - • • · • • • • • • • • 
Carried forward ••• ••••••••• 
3,125 00 
2,345 43 ---
$5,470 43 
38,900 00 
4,400 00 
$34,500 00 
$55, 900 00 
1,437 I 
2,000 00 
18,024 95 
275 00 
2,000 00 
0 
170 00 
6,000 00 
522 00 
200 00 
8,000 00 
797 00 
741 H 
4,931 43 
30 ooo 00 
' 71 60 
4,400 00 
10, 600 00 
350 00 
1,090 4! 
52 ~ --91, 663 
36Z ! --$91, 30i 
~
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 58-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
To J. L. Donaldson •••••••••. assistant quartermaster._. ___ ._. ______ •• 
J.H.Dickerson ••••••••••••••••••• do ••••••.••••••••••••••••••• 
£ ~;:!F:i~y:::::::::::::::::: J;:::: :: : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : 
A. R. Eddy •••• ____ ••. acting assistant quartermaster •••• _ •••••••• _ 
A. McRhea •••••••••.•••••••••••• do. - •••••••• _ ••••••••••••••• 
From deduct which the following repayments : 
By D. D. Tompkins •••••• assistant quartermaster general.. 
E. S. Sibley ____ •••••••••••••• quartermaster .••••••••• 
J.McKinstry ....................... do ..••••.•••••••• 
J. L. Donaldson •••••••••• as:sistant quartermaster •••••• 
L. C. Easton ••••.•••••••.•••••••••• do .•••••••••••••• 
A.. Iverson ••••..••••. acting assistant quartermaster __ 
H. C. Wayne .•••••••••••••••••.••• do .•••••••••••••• 
R.B. Marcy .• . •••••••••••••••••• captain .••••••.••••• 
P. T. Turnley .•••••••••••••••••••• do .•••••••••••••• 
J. May .••••••••••••••••••••••. lieutenant .••••. ~ •••• 
D. H. Maury •••••••••••••••••••••• do .•••••••••••••• 
A. P. Porter .•••• _ •••• __ ••••••••••• do •••••• _ •••••••• 
J. E. B. Stuart .••••••••• _ •••••••••• do_ .••••••••••••• 
Arming and equipping the miluia. 
65,542 50 
50,720 34 
6,500 00 
1,450 10 
19,920 00 
6,200 00 
12,989 12 
124,222 30 
207 58 
279 76 
440 00 
2,500 00 
1,793 38 
To S. Lansing, jr ••• _ ••••••••• _ military storekeeper ..••••••••••••••••• 
l,li~\\:::'. '. '. '.'.; '. '.: '.'.~'. '. '. '. '. '. :JL '. '. \ '.'.'.'. '.'.'._'. '.'. '._'. '. '.'.'. '.'.'.'. 
V A Thornt · t · p · · on .••.•••••.•••• breve maJor .•••••••••••.•••••••••• 
· Y. Hagner •••••••••••.•••••••••• do •••• _____ .••• --·-·· •••••••• 
muel Colt 
i '~a~:~s: :: ::~ :::::~:::: ::::: ::::: :: :::~: :: : : ::: : : : :::::: ::: : 
J.~~;it:~~: & Co .••••••.•••••.••••.••••••••••••••••••••••.••••• 
~~uDln~~!~:::~:::::~:::::::::::~:::::~:::::::::::::::::::::: 
T.arpe's Rifle Manufacturing Company .••••••••• --······-········· 
wccy & Philli 
R. IL Ilartle /~······ •••••• •••• •••••• ·••• ·····- ---- •••••• •••••• 
It H. K. Whf tele O - •••• - ••• - - • - - •• - - •••••• - • - •• - •• - •••••••••• - •• 
t:~1~;:,:: ::~: ~:; ;:: :~ :i; ~ :~~ ~ ~; ~ ~;~ ::: : :: : : ~:~::: ~::::: \~:: 
.... ·-----. ·----- ---- ---- -----· ---- ·----· ··--·· ·-----
From w h · h d d . l3 IC e uct ·the followmg repayments : 
YE. Lucas J· r d 
, • 1) Ra' ·, eceased, late military storekeeper .• _ •••• 
. y ·Be m:a~, brevet major •••• ____ ••••.••••••••••••• 
· ne , lieutenant ••••••.••••••••••••••••••••••• 
52,592 12 
15,54-4 36 
I.0,206 62 
335 
398,330 50 
66,000 00 
121,927 50 
44,000 00 
20,000 00 
12,000 00 
540 00 
1,200 00 
663,998 00 
292,765 08 
$371,232 92 
9,000 00 
26,250 00 
2,160 00 
2,200 00 
150 00 
100 00 
34 00 
2,650 00 
10,000 00 
105,691 76 
20,323 52 
5,523 00 
7,000 00 
10,955 77 
10,8 12 77 
4, 439 64 
21,900 50 
7,223 12 
7,087 50 
500 00 
1,995 03 
100 00 
1,278 50 
5,000 00 
262,375 11 
78,343 10 
$184,032 01 
336 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
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Pay qf officers, cadet,s, Src., at West Point. 
To T. P. Andrews, deputy paymaster general ••••••.•••••••••••• ~ •••••• 
H. Hill .•••••.•.•.••••.•••. paymaster .......................... .. 
T. J. Leslie .•••.••••••••••••.• do •••••••••.••••••••••.•••••.••••• 
From which deduct the following repayment: 
By N. W. Brown, paymaster ••••.•••••••••••••••••.•••••.•••••••••••• 
$112,450 90 
Subsistence of officers, S,c., at West Point. 
To H. Hill, paymaster................................................ 3,466 20 
From which deduct the following repayment: 
By N. ,v. Brown, paymaster •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Forage of officers' horses at West Point. 
To T. J. Leslie, paymaster •••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••.••••• 
H. Hill .•...•.. do •••••.•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
62i 30 
$2,838 90 
32 00 
600 Of 
632 00 
From which deduct the following repayment: t 
330 4 By N. W. Brown, paymaster ••••••••••.••••••••••••••••••••••• ·•·••••• __ _ 
$301 60 
--- --:::: 
Ourre:nt and ordinary expenses at West Point. 
$35,610 
To R. Delafield, major .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••· ::::::::== 
Forage.for artillery horses at West Point. 
$6,640 
ToR, Delafield, major ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~
Increase and expenses of library at West Paint. 
To R. Delafield, major •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••· 
Expense of board of visitors at West Point. 
To R. Delafield, major .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 
$1. ooo to 
=-;:::::::; 
$3, oo0 ot . 
~ I 
Purchase of bell, and mounting the same with the clock at West Point, $4SO 
To R. Delafield, major ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••· ~ 
Barracks for dragoon detachment at West Point. $l600 tJ 
~ To R. Delafield, major ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••••• 
/ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Repairs of offecers' quarters at West Point. 
To R. Delafield, major ••••••• - •• - - - - • • - - .. - • • - - - - • •• - • -- - • •• - - - • • - - - - • 
Models for cavalry department at West Point. 
To R. Delafield, major ••••••••• ---- •••••••••••••••• ------·· •••••••••• 
Targets and batteries for artillery exercise at West Point. 
ToR.Delafield, major •••••••••••••••••••••••••• .••••••••• _ ••••••••••••• 
Gas-pipes, gasometers, and retorts at West Point. 
To R. Delafield, major ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •• 
Supplying horses for artillery and cavcilry practice at West Point. 
To R. Delafield, major •••••••••••• , ••••••••••••• _ •••••••••••••••••••• 
Extension of water-pipes and increase of reservoir at West Point. 
To R. Delafield, major •••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stables for dragoon and artillery horses at West Point. 
To R. Delafield, major ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 
Barracks for artillery detachment at West Point. 
To R. Delafield, major •• ___ •• __ • __ •• ____ • _______ ••••• __ •• _. _ • __ •• ____ • 
'J-hree months' extra pay. 
To T. P. Andrews d t t 1 E. Vau Ness ••••••••••. epu y paymas er genera •••••••••••••••• 
T J . ·. - • - •..• - •••••• , •••••• do ..••••••••••••••••••••••••• 
A·. J·. t~~: · ---. -............... paymaster ••••••••••••••••••••••• 
:·i;d, .. ::::::::::::::::::::::::i~::::::::::::::::::::::::::: 
R. B. &nggold - - - ••. - . - - • - -- •• -- - - do ••• - - - •• - - - ••• - •.• - • - - • - - - • / y: nfs~f ~~s - •••••• _ •••• _ • _ • _ •••• do .• __ ••• ___ •• _ ••• _ •• ·: _ ••••• 
/!l\t/?\t.//ID!i'.I\t\)!I!\\\{ 
z.c n· ~ an, deceased, late assistant quartermaster .•••••••••••••••• 
J.C~ldhl ff'leceased, late acting assistant quartermaster .•••••••••• 
J. n. C~~e'n ~ceecaes:!· late assistant commissary of subsistence ••••••• 
' d •••••• ---- ·--- ·----· ·---·-. ·----- •••••••••• 
1''rom whi ·h d d · 
1 
T c e uct the followmg repayment: 
.. Rhett, paymaster ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
· Ex. Doc. 7--22 
337 
$500 00 
$250 00 
$150 00 
$2,500 00 
$2,000 00 
$4,500 00 
$2,468 00 
$6,500 00 
------
306 00 
21 00 
707 50 
549 00 
145 00 
195 00 
117 00 
45 00 
21 00 
21 00 
24 00 
24 00 
270 00 
21 00 
150 00 
150 00 
150 00 
120 00 
3,036 50 
21 00 
$3,015 50 
-----
338 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Fort Knox, Maine. 
To J. D. Kurtz, captain--------------------------------------~·~·· ,1,1250 
From which deduct the following repayment : 
By J. L. Smith, deceased, late brevet colonel. - _ ••••• _ ••••• ___ • ____ -·· 12{ 
$1,000 64 
-
Fort lndeperule-nce, Massachusetts. 
To C, S. Stuart, lieutenant. - - - • -·-· - •• - - - - -- •• - - - • - - - • ---- ----·-··-- $3,000 co 
Fort Mont,grmiery, Lake Champl,ain, New York. 
To C. E. Blunt, lieutenant--------------------------------·--·---·· $4,500 0I 
Fort Schuyler, New York. 
To John L. Smith, brevet colonel • ________________ • _. _. ____ • ____ - - • - 5,500 00 
J.G. Barnard, brevet major·----··------·----------------------- 4,000 10 
From which deduct the following repayment: 
By John L. Smith, brevet colonel • ___ • ___________ - • _ - - • - •• - - - - - - - • • • 
Fort Richmond, New York. 
To J. G. Barnard, brevet major ____________________________________ _ 
Fort HamiUon and wharf, New York. 
To J. G. Barnard, major___________________________________ ·-
Fort Del,aware, Delaware. 
To John Sanders, brevet major __ • _________ • ___ ._ - - - - - - - • - - • - • - • • • - · • 
John Newton, captain ••••••• _. _____ •• _____ . '. •• --·-··------····· 
W.P. Craighill, lieutenant ••• -----------------------······ ---
From which deduct the following repayment: 
By John Sanders, deceased, late brevet major---------··-----·-······ 
FClft Carroll, Maryland. 
To H. Brewerton, major_________________________________ •• 
C. B. Comstock, lieutenant ________________________________ •••••• 
9,600 oil 
1,953 OI --$7, 547 OI = 
$81,000 0t 
=== 
10, ooo 
40,005 
55, ooo Ii 
106,00;-;i 
125, • 
11 91' 
___.'..-,-; 
~ 
1858-'59. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
'FJrt Calhoun, Virfjinia. 
To R. E. DeRussy, lieutenant coloneL ••• __ •••••• _ •• _. _. _____ •• __ • _ •• 
From which deduct the following repaym{lnt: 
By J. L. Smith, deceased, late brevet colonel. •• _ •• _ ••• _ ••••• __ . __ •• _. 
Fort Monroe, Vir9inw. 
ToR. E. De Russy, lieutenant colonel.---~--------------------------
From which deduct the following repayment: 
By J. L. Smith, deceased, late brevet colonel. __ •• ___ •••••••• _ •• __ ••• _ 
Fort Winthrop, Massachusetts. 
ToC. P, Stuart, lieutenant ________________________________________ _ 
Fort Puuuki, Georgw. , 
To W. H. C. Whiting, lieutenant __________________________________ _ 
Prom which deduct the following repayment: 
ByJ. F. Gilmer, captain _____________________________ , ____________ _ 
Fort Jackson, G eor9ia. 
To }'1-l· C. Whiting, captain ____________ • __________________ . _____ _ 
· · Gilmer, captain . _________________________________________ _ 
Fort 11facon, North Carolina. 
To J. G. Foster, brevet captain. --- - -- - - -- - - - -- - -- - - --- - - • - - - -- - - - - -
Fort Sumkr, South Carolina. 
To J. G. Foster, captain •• __________________________ --------------
Fort Clinch, Ji'l,orida. 
Tow. U. C. Whiting, lieutenant-----------------------------------
Fort Jefferson, Florida. 
l> D. P. Woodbury,captain ______________ _______________________ _ 
li'rom wh· h d d . B D ic c uct the followmg repayment : 
1 . P. \Voo<lbury, captain ····-----------------------·----·-···-
339 
60,000 00 
96 62 
$59,903 38 
8,000 00 
699 59 
$7,300 41 
$10,000 00 
15,300 24 
24 
$15,'300 00 
6,000 00 
2,500 00 
$8,500 00 
$524 40 
$5,000 0~ 
$10,000 00 
150,037 !)0 
37 90 
$150,000 00 
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Fort Tayl.rr, Florida. 
To F. E. Prime, lieutenant •••••• - •• - •• • • • • • • • • • • • • • • • - ••.•••• ••••• $75,000 --
Fort Gaines, Ftorida. 
To F. F. Prime, lieutenant •••••.•..•••••••••••••••••••..•.••.••••• $7,600 00 
= = 
Fort St. Philip, Louisiana. 
ToP. G.T. Beauregard, brevet major.............................. $10,669%4 
Fort Jackson, Louisiana. 
To P. G. T. Beauregard, brevet major ••••••••.•..•••••••••••••.••.. 
Fortifications at Alcatraz island. 
To J.B. McPherson, lieutenant ••••••.•••••••••••••.•••••••••••.. . 
Fort at Fort Point, California. 
To Z. B. Tower, brevet major •••.••••••••• · ~ •••••••••••••••••.•. •• 
J. F._ Gilmer, captain ••••••..••..•••••••••••••..••..• ••••• 
G. W. C. !Jee, lieutenaut ____ .. ____________ .•. --- ____ . - - - ---- ----
Fort Scammel, (repairs. ) 
ToJ. D. Kurtz, captain................................... • 
R'ort Lafayette, Nw York. 
To J. G. Barnard, brevet majorA•••································ 
Fort Madison, .Af,1,ryland. 
To M. C. Meigs, captain .......................... •••·•••·•••••••· 
Fort opposite Fort Schuyler, New York. 
To J. L. Smith, brevet colonel ••••••••••••••••••..•••••••••••••••• 
J. G. Barnard, brevet major •••.•.•.••..•••••••••••••••••••••. •• 
G. W. Cullum, captain .••••••.• _ .••••••••••••••.• ••••••••·•••· 
From which deduct the following repayment: 
By J. L. Smith, deceased, late brevet colonel •••••••••••.•••••••••••• 
Fort on site of Fort Tompkins, New York. 
To ,T. G. Barnard, brevet major ••••••••••• _ ••••••••••• - • • • • • • • • • • • • 
--
$5,650 00 
$83,749 ~ 
== 
42,02[ 1. 
60,000 OI 
163,634 fl ---
$265,655 S -
$1, I~ --
I 
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Fort Johnson, South Carolina. 
ToJ. G. Foster, brevet captain----····················--····-···--
Fortifications at Hog Island Led,ge, Maine. 
To J. D. Kurtz, captain •.••.••••••••• _ ••••••••••...•• _ •• ____ ••••• 
FortijLCations at entrance of Ntw Bedford harbor. 
ToG. W. Cullum, captain •••••••••....••••••••••••.•••••••••••••• 
FortifLCations at Sandy Hook, New Jersey. 
To R. H. Benham, captain •••••...••••...••••• _ ••••••••••.•••••••• 
Fortification of Ship island, coast of the Mississippi. 
To F. E. Prime, lieutenant ••.•••..•••.••••• ~ •••• ;. .••••••••••••••••• 
N. Ji'. Alexander, deceased, late lieutenant ..•••.•••••••••••••• _._. 
From which deduct the following repayment: 
Dy N. F. Alexander, late lieutenant .• ·-····-·--·-·················--
Fortifications for defence of entrance to Galveston harbor and bay. 
Tow. H. Stevens, lieutenant .•••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Military defences at Proctor's landing, Louisi.ana. 
To P. G. T. Beauregard, brevet major .•••• ··-·····~·----~---········· 
Purchase of best breech·loading rifles. 
To '! u •wi Tta r y~ ni I:~s ~~n:t~~ekeeper _ ..•• _ .• __ • __ •••• _. __ •••• ___ •• __ •• _ 
! ach ts p Y·-······-········----·-···· ·-·-········ u e Arms Company ••••••••••••••... _ ....•••••••• _____ • 
Testing gun mtal for heaiyy cannon. 
J. n. utl •r Tt 
L. L<-ona.rd , ~:-~ ary storekeeper ••••••••••••••••••••••••••••••• .: 
A. 13. Dyer: : 1 ~~~ storekeeper •.. _ ••. ---- · •• ___ ..•••••• ____ •••• 
J · DuPont d~ N e~'"o"u~; .& ·c · ............ -.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · -
0 •••••••••••• •• ••••••••• ••• •••••••• 
34.1 
$1,132 30 
$57,200 00 
$8,500 00 
$15,000 00 
14,000 00 
2 23 
14,002 23 
9,605 05 
$4,397 18 
$500 00 
$567 51 
48 21 
9, 113 85 
6,225 00 
$15,387 06 
3,000 00 
1,500 00 
700 00 
195 00 
$5,395 00 
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Barracks on the Republi,can fork of the Kamas. 
To D. Bell, acting assistant quartermaster----------····-·-·······-··· $14,7854 
-== 
RebuiMing barracks at 0<?,rlisle, Pennsylvania. 
'fo M. M. Clark, quartermaster-········-·----···········-·········· 
Barracks and quarters at Minnesota river. 
To J. W. Fraser, assistant quartermaster . • _ ••• --·· ••••.•••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
1,,31, ., I ---
By H. B. Hendershott, lieutenant................................... 879 0 
Surveys with armies in the fieU. 
To J. S. Mason, regimental quartermaster •••••••.•••••••• - - • - • • • • • · • • 
J.C. Woodruff, captain •••••.••••.••••••••••.••••••••••••.••.•. 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Abert, captain •••••••••••••••••••••...•••••••• - • • · · • • • 
Road from Point Douglas to Falls of St. Louis. 
$1,497 1' 
lH 
360 41 
3H I 
100 0G ---
$3,431 
To H. Stansbury, captain····-·················-············ · = 
Road from Point Douglas to Fort Gaines, (now Fort Ripley.) 
$j0 01 
To H. Stansbury, captain •••••••. _ .•••• -· •••••••• - •• - - •• -· - - ••••••• ;:::::::::::::: 
Furl KI/J(r,' , 
Road from a point on the Missouri river, opposite the city of Council Bluffs, to new , 
Territ.ory of Nebraska. 
$1,334 
To E.G. Beckwith, captain ••• ·-·-·············-··················· ~
Road from Astoria to Salem. 
$30, ooo 
To George Thom, captain······-··········-······················· ~
ka to the road jf¢'1 m 
Road from the great falls of the Missouri river
1 
in th~ Territory of Nebras 1 
Walla to Puget's Sound. 
To J. Mullan, lieutenant ............. ___ • ____ ·-. __ •••• -· - -- - ••••••• 
From which deduct the following repayment: $1,911 
By J. Mullan, lieutenant •••••••••••••••••••••• , .•••••• •• ••• - • • • •••• -:;::::::::::=:;:::::; 
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Road from Fort Ripley, by Orow Wing river, to the main road kai/,ing to Red river. 
ToH. Stansbury, captain········--------------·-·-··-··----------- $3,511 00 
Road from Wabashaw to Mendota. 
To H. Stansbury, captain_ -- ___ -- _________ ••• __ •••• ··-- __ --·-- __ • __ $20 t>0 
Road from Swan river to Winnebago agency. 
To H. Stansbury, captain------------------------------········· ..... $42 80 
Road from Mendota to Big Sioux river. 
To II. Stansbury, captain • _ •• __ • _. _____ • ____ • __________ •• _ •• ____ • __ $84 68 
Road from Albuquerque to Colorado river. 
To D. F. Beall, superintendent._. _____ • _____ •• __________ •• _._ •• ____ • $100, 000 00 
Improvement of Cape Fear river, North Carolina. 
ToR. W. Franklin, captain------------------------------·····--··· 98 78 
From which deduct the following repayment : 
ByD. P. Woodbury, captain________________ ______________________ 20 
Improvement of Des Moines rapids, in the Mississippi river. 
To John G. Floyd, agent --- - -- .. - - - - - - - - - - - - - ·---- -- •• - -· -·- - - ••••• 
From which deduct the following repayment: 
By O. K. Warren, lieutenant .• _·-·---------------··--··------------
Improvement of harbor of Sheboygan. 
To J. D. Graham, lieutenant colonel _______________________ -------··· 
Improvement of the Arkansas river. 
To J. W. Abert, captain 
F --------------------------------------------J rom which deduct the fo1lowing repayment: 
1 · W. Abert, captain 
--------------------------------------------. 
Improvement at the mouth of the Genesee river. 
oJ. D. Grtilia Ii 
m, eutenant colo:nel ·····-·-----·--·-······----·····-
$98 58 
30,300 00 
27 90 
$30,272 10 
$940 00 
1,503 72 
1, 480 12 
$23 60 
$176 10 
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Improvement of the Missouri river. 
To J. W. Abert, captain •..••.••••••••••••.....••••••••••• __ • _ •••••• 1,204 t 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Abert, captain ••••...•••••••••••••••••••••••••••••••••••.. $1,20! Q( --
Improvement of the Mississiipi river below the rapids. 
To J. W. Abert, captain ••••...•.•.••••••••••.• - • • • • •• . . . . . • • • • • •••• 876 19 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Abert,captain............................................ $876lt 
Renwving obstructions in the Savannah river. 
To J. F. Gilmer, captain •••••••.•. _._ ••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. H. C. Whiting, lieutenant •••••••.••••••••.••••••••... -·-····· 
From which deduct the following repayment: 
By J. F. Gilmer, captain •••••••••••••••..•••••..•.... •. .•••••••.••• 
Repairs and contingencies of harbors. 
ToD.P. Woodbury,captain ••.••.••••••••••.•..••••••••••••••.••..• 
G.Thompson ·······················r························· 
From which deduct the following repayment: 
By J. Eveleth, agent •••• _ •••••• __ ••• _ •. . ••••••••••••• - - - • - - - - - -• • • • 
Survey of railroad from the Mississippi to the Pacific. 
To John Potts, disbursing clerk ••••••.....•••••••••••••••••••••••.• 
From which deduct the following repayments : 
By E. G. Beckwith, captain •••••.•. _~ •.••••••••••••••• - -
J.C. Ives, lieutenant ••• __ •••• _ ••••••••••.••.•••••••• 
Isaac I. Stevens, late governor ••••••...• _ •••••••••• - • 
85 25 
29 
6,173 18 --
Military and geographical surveys west of the Missi3sippi. 
To J. C. W oodru:ff, captain •••••.•. _. _ •••• _ • _ .••.•.• _____ ••••••• -• • • • 
G. K. Warren, lieutenant ••••••• _ .••• _ ••• ____ •• __ •••••..• - · -· •••• 
J. W. Garrettson ••••••• _ ••• __ •• ___ ••.•••••• __ ••••• _ • _ ••••• • • • • • 
5,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
lS,\ 
$19,998 6S -
3 10 
416 00 --453 10 
i , 25 
1 5 -'59, 
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Surveys for military defences of the sea and inland frontier. 
ro John Potts- ___ •• - •• - •• disbursin~ clerk _ •••••• _______________ • __ • 
r,r.::::: :·:·:: ::  : : ·::: ~·;t:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: 
fc~i!~~~~~d~:::::::::::ii~~te:-~~t:::::::::::::::::::::::::::: 
R. S. Williamson_ - - - - - • - - • - - -do - • - - - - - - - - •••••••••• ______ •• _. _ • 
C. F. Beale _____________ superintendent •••••• ------------ _______ _ 
From which deduct the following repayments : 
By H. Bache, major - ___ - ••• ___ ••••• - • _____ • ___ •••••• 
J. W. Abert, captain._._ •••••• _ •• _____ ... _ •••. __ ._ 
G. K. Warren, lieutenant _______________ . _____ .•• __ 
Survey of northern and northwestern lakes. 
52 25 
262 79 
65 61 
To J. Kearney, lieutenant colonel _ • ____________ ••• _______ • _______ ••• 
G. G. Meade, captain _ ..• ________________________ • __ • _____ • _____ _ 
Printin9 charts of lake surveys. 
To J.C. Woodruff, captain •••••• _______ • _______ ••••••••••••••••••••• 
Ponton bridge train, (repairs of.) 
Tog: f ~~~!t~~ -. -.. ________ .lieutenant _____________ ••••• _______ _ 
t & ~~!:~son : : : : : : : : : : : : : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Del,awa,re breakwater. 
1 J. Newton, captain _____ _ 
1 
J h From which deduct the following repayment : 
0 n otlers, deceased, late brevet major ________________________ _ 
Deepenin9 channel of St. Mary's river, Michigan. 
A, ,v. \Vhipple, captain-----------------·----------------------
Removing obstructions in mrmth of Mississippi river. 
1i R° h 
J ~- !.-On~, l~~~~~!~a~~~~e1···--------------------------------
. l::veleth, agent_ - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - . - - - - •• - - - -
345 
14,000 00 
16,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
9,700 00 
5,000 00 
10,000 00 
89,700 00 
380 65 
$89,319 35 
1,000 00 
55,500 00 
$56,500 00 
$5,000 00 
1,000 00 
3,913 47 
7 50 
1,500 00 
$6,420 97 
83 IO 
$83 10 
$50,000 00 
125,000 00 
2,000 00 
55 04 
$127,055 04 
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Dame of tM Oapitol of the Unikd SUJies. 
To M. C. 'Meigs, captain •••••••• ••••••••••••••••••••••• - • • • • •• ••••• $40,000 oo 
== 
Armmy for the militia of the DiJtrict of Columbia. 
To Theodore Lewis, military storekeeper ••••• - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $327 OI 
.&tension of the Oapi.tol of the Uniud Sta.te.<1. · 
To M. C. Meigs, captain........................................... $940,000 00 
Continuing the Washington aq_ueduct. 
To M. C. Meigs, captain........................................... $934,963 01 
Extemion of the General Post Office. 
To M. C. Meigs, captain.......................................... $195,000 00 
Pay of volunteers. 
To T. P. Andrews ••••••••••• deputy paymaster general. ••••••••••• • -• • 
T. J. L~slie ••••••••••••••••••. paymaster-···-·-··-··--········ 
S. Maclin •.•..••• __ •••••..• __ •••• do •••• _ •••••••••• u•• •• - • •••• 
R. B. Reynolds •••••••••••••••••••• do._ •.•••••••••••••• •· - · • · · • 
St. C. Denny, deceased, late .•••••... do._ •• _ •• _ •••••••• •••••••••• 
S. McClellan, deceased, late assistant quartermaster - ..•••• • - • • • • • -• 
Z. O .. Bishop, deceased, late actin o- assistant quartermaster •••••••••• 
F. Bostick •••••••••••••• •.••.• ~lieutenant •••• _ ••••• - •••••••• --· 
1 
Pay of six companies of Texas volunteers under General, Smith· 
To T. P. Andrews, deputy paymaster general.._ ••••• - ••• • - - • - • • • • · • • • 
L. J. Beall, paymaster •••••••. - • - . - - •... - •. -· ••• •••••••••••••••• 
Pay of Texas volunteers under General Broo~. 
To R.H. Ch~lton •••••.•••..••••••• paymaster ·-····--···---········ 
T. J. Leslie ••••••••••••••••••••••• do •..•....••••••••••••• ---·· 
Arrearages of pay of volunteers in Black Hawk war. 
To H. Hill, paymaster ••••••••••••••• _ •.•• _ .•.•••••••• - • • • • • • • • • • • 
62H 
12s a 
30 51 
109 01 
83 40 
75i 01 
868 7 
142 !l --$2, 165 91 
======-
92 6. 
42 • --$135 
~ 
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Arrearages of pay due Captain Mc&a' s company of Virginia volunuers. 
To T. B. Bigger •••••••••••• - •••• - - - - - - - ••• - ••• - - • - - - • - - - - •••• - • - -
Travelling ~llowance to voluntem. 
To T. P. Andrews ••••••••••• deputy paymaster general. •••••••••••••••• 
A. J. Coffee .•••••••••••.•••••••• paymaster ••••••••••••••••••••••• 
S. Woods •••••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••• 
T. J. Leslie •••••••• ..••••••••••••••• do .•••••••••••••••••••••••••• 
N. W. Brown •••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••• ···--· 
S. Maclin •••••••••••••••••••••••••• do . • • • • • • . ••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By D. Hunter, paymaster ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .' •• 
$108 26 
220 00 
1,869 72 
904 82 
482 88 
4,208 34 
76 26 
7,762 02 
138 51 
$7,623 51 
Payment to mounted riflemen, volunteers under Oaptain J. 0. Fremont in 1846. 
To A. J. Coffee .•••••••••••••••••••• paymaster .•••••••••••••••••••••• 
. Woods •••••••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••• __ ••••••• 
G. H. Ringgold •••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••• 
'f. J. Leslie •••••••••••••••••••••••• do _ •••••••••••••••••••••••••• 
A. Stearns .•••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••• 
978 38 
679 78 
351 15 
231 95 
197 50 
$2,438 76 
Payment of claims adfudicated by a board of army officers to mounted riflemen under Captain J. 0. 
Fremont. 
'l'o N. A. Den 
A.H. Gillespie •••••••••••••••••• brevet major ••••••••••.•..••• - - • f R. Barton, late •••••••••••••••••• lieutenant .•••••••••••••••••••• 
\V R. Snyder .••• ·"···· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R. ·s~n!~chardson .••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••• 
tt~f 1i!{'.'.{~f f ilf f iif ff f {{;{'.f ff ;;;;;;{f ii{{ii{{ll~~'.i 
Preventing and suppressing Indian hostilities. 
To 'l. P. Andrews d t t 1 •r. J. Le lie · ·••••• •••• epu y paymaster genera •••••••••••••••• 
H. Leonar ·••••· •••••••••••••• paymas er •••••••••••••••••••••••• 
g: ~~~-~~~ :: ::: ::: : : :: : :::::::::::it:::::::::::::::::::::::: 
1 nge l oyd, late . - - • - •• - ••• - - •• captain •••••• - ••••••••• - ••• - ••• -
u.' L. a:i ~~ !~ceased ..•••..••..••••• -•••••• -- .••.•••.•••.••.••••• 
I. Post ••••• : •••••••••••••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • •.•• -•••••••••••• 
D. Uopper •••• : : • •• - ••••••••••••••••• - ••••••••••••••••• - - ••• - ••• 
Carried forward •••• - ••• - •• -
1,448 12 
346 39 
90 64 
283 16 
1,928 00 
470 00 
307 50 
1,368 00 
255 00 
375 61 
787 49 
$7,659 91 ===-=-----_-____  
IO 58 
256 42 
135 07 
6 85 
15 80 
llB 20 
60 00 
36 00 
96 00 
176 00 
910 92 
3{8 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •.••• _...... 910 9! 
Which deduct from the following repayments : 
By D. D. Tompkins .••••• assistant quartermaster general.. 
II. Brown ••••••••••.•••••••• brevet colonel. ••••••••• 
G. Boyd, late .••••.••••••••.••••• captain .•••••.••••• 
W.W. Morris •••••••••••••• .•••• lieutenant •••••.••••• 
15, 000 00 
4,036 00 
50 87 
11 00 
Excess of repayments ••••..•..•••••...•••••..•• 
19,097 81 
$18,186 9j 
Refunding to the Stnie of Oalif ornia expenses incurred in suppressing Indian hostilities pril)T' to January 
I, 1854; act of August 5, 1854. 
To L. Johnson & Co •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
Riggs & Co • • • • • • • • • . • • • • . • • • • . • • • • . • •••••••.•••..•••••••.••.•••• 
P. Pfeiffer ................................................ • - -• · • 
C. H. Reynolds .••••••••••••••••••••••...••••.••••••••••••••••••• 
J. Craig ••••••••••••••••••••.•••••.•••...••••••••••••••••••..•.• 
J. Harlan .••••••.•••••••••••••••••••••••••••• ••• •••••.•.•••. ••·• 
W. Hoge ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••..••••••••••• 
Pay and supplies of rrwunted and foot companies of Florida volunteers. 
To T. J. Leslie •••••••• , •••.•••••••• paymaster ••••••.•••••••••••••••• 
H. Leonard .•••••••••••••••••.••••. do .••••••••.••.•.•••• -• - • • • •• • 
J. McKinst.ry .•••••••.•••. assistant quartermaster ••••.•••••• - - • • • • 
J. L. Kilburn .••••••••. acting assistant quartermaster ............. . 
J.C. Davis .••••.•••••••••••.•••••• do ....................... --·· 
W.W. Tumblin .•••••••••••••••• lieutenant .••••••••...••••• •••••• 
T. Barco .••••••••••••••••••••.•••• do •••••.••••••.••••.••••• •••• 
E. McK. Hudson ...•••••••••••••••• do .•••••..••••••••.. - •••• ••·• 
Isaac Reed .•••••••••••••••••••••. agent .•••••••••••••••••• , • • •• • 
Which deduct from the following repayments : 
By N. W. Brown .•••.•••••.•••••••. paymaster .•••••.•••• 
W. S. Hancock .•••••.•••••••••••. captain .•••.•.•.•.• 
6,465 12 
9,739 15 
---
Excess of repayments ••••••••••.••• • • •• • •• 
Mexican hostilities. 
To T. P. Andrews ••••••••••. deputy paymaster general. ••••• •••••••••• 
R. A. Forsyt~e, deceased, late ... paymaster •••••.••••• • • • • • • · • • • • · 
D. D. Tompkms •••••••• assistant quartermaster o-eneral. - • · · •••• •••• 
J, McKi~stry .•• - ••••••.••• assistant q uarterma:ter .• - • -• • • • • • • • • • • 
E.G. Elliott •••••••••••••••••••. captain ••••••.••••••.••••. •••••· 
R. L. Weakley •••• -··· .••••••••• lieutenant •••••• - .••••. •••••• •••· 
g~g ]~~)~~; ~~\~~~ ~~;~\~;;it;! i ~~ i ~ ~ ~ ~:: :; ~ ;;~ ~~~~ ;~~~ 
Carried forward •• • - - • • • • • • • 
1,100 7Z 
5,643 34 
264 81 
3,990 00 
1,967 2 
2,660 00 
, 6,537 00 
$22, 163 21 
-----
281 08 
57 01 
30 00 
201 60 
262 23 
160 9Z 
107 83 
347 2~ 
3,063 44 --4, 511 26 
16,204 !1 ---$11, 693 Ol 
:;:::::::::::::= 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
I 58- ' 59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
By G. Simmons .•••••.•••• acting assi~tant quartermaster .. 
E. P. Gaines ...•.•••••.•••••. maJor general. •...••••• 
Winfield Scott ..•.•.••••. brevet lieutenant general •••• 
J.C. Robinson ...••.•••.•.•••••. captain .•••.••••••.• 
J. W. T. Gardiner ••••.•.•••••••• - .• do .••••••••••••• 
R. H. Kinney •••••••••.••••••..• lieutenant .••••.••••• 
Military contributions in Mexico. 
9 06 
5 00 
7,388 03 
20 80 
24 08 
234 02 
To E. S. Sibley ••••.•••.•• assistant quartermaster ..••••••••••••••••• 
J. L. Donaldson .•••••• ~-- - •••• do ••..••••••••••••••••••••••••• 
Winfield Scott, brevet lieutenant general .•••••••••••••••••••••••• 
A. B. Lansing ....• __ ••••••• captain •••••••••••••••••••••••••••• 
R. H. Kinney •. _ ••••••••.. lieu tenant .•• _ ••••••••••••••••••••••• 
John Potts •••••••••••. disbursing clerk···········-~·-·········· 
L. C. Forsythe •••.•.. late paymasler's clerk ••••••.••••••••••••••• 
W. \V. Young .••••••••••••••• do •••••••••.••.•••••••••••••••• 
J.B. Witter •••.•••.•••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••••• 
L. M. Morton •••••. _ •••••••••. do ••• _ ••••• _ ••••••••••••••••••• 
Arrearages prior to July, 1815. 
To 9· L. Stanhope, deceased •••• _ •••••••••••••••• - ••• - - - - • - • • • • • • -
J. Caslee 
~:ti~~~~i;~:::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. H. Stewart, deceased_._ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\V. Corsor, deceased ••••••••••• _ ......... . ............... _ •••••• 
~- Moody, deceased .• _ ••• ____ •• _ •• _ ••••••••••••••••••••••••••• 
/· ~;:fl~t deceased •• _ ••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. Fox --------------------------·-----------------------
f·:a~·p·::::::: ~ ::: : : : : : ~ ~-.::::: :::::::: ::: : ::::::::: :: :: : : : 
1· hippie, deceased .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• W ~ W · Miller, deceased. _ ••••••••••••••••••••••• _ ••••••• _ •••• 
· agan, deceased ••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••• 
Purcltate and repairs of instruments for corps of Topographical Engineers. 
'I'oJ. C. ,voodruff, captain·····································-· 
Purchase of camels. 
'I'<i G. R. Cro man · n e W , deputy quartermaster generaL.·-··--··-···-···-· 
· · a.yne, major •••• ·················-···········-········ 
349 
89,717 28 
7,680 99 
$82,036 29 
504 60 
390 10 
7, 38t 03 
5,697 98 
234 02 
20,000 00 
47 00 
390 01 
331 67 
313 50 
$35,296 91 
154 70 
11 76 
3 66 
7 67 
130 51 
19 83 
24 77 
20 81 
6 40 
33 22 
25 03 
64 77 
16 64 
27 87 
$547 64: 
$20,000 00 
341 20 
38 18 
$379 38 
350 RECEIPTS AND }~XPENDITURES. 
1858-' 59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Printing books of f,a,ctics. 
To Harper & Brothers_ - - - - - - - - - - • - • - • • • • • • • - • • • - - • • • - • - - • - - -• • . . • 626 45 
From which deduct the following repayment : 
ByM. S. Miller, assistant quartermaster·-···-·······--·····-······· 156 68 
Contingent expenses of the Ad;'utant General's department. 
To G. Deas ____ •• _·- ••••• _assistant adjutant general. •••• _ •••••••••• 
D.E.Bucll ________ ••••••••. ______ do--------·······--········· 
J. Withe rs ___ • _ ••••• _. • • • • _ •••• _ do ••••••••• ________ •••• ____ • 
W. W. Mackall •••••• ___ • • • • • ____ do_ ••••• _. _ • ________ .•.•.••• 
J. F. Porter ••••••••••••••••.• _. _ • do_ ••••• __ .••••••••••• _ ••••• 
F.N.Page ...• ·--·····-·-········do ...• --····-···-········-·· 
W. A. Nichols •• _ ••.•••• ·-·- •••••• do •••••••••••.••••••••.••••• 
A. Pleasonton ••••••• acting assistant adjutant generaL ·---····-··· 
Compensation of clerk and messenger in oJJice of commanding genual. 
To Winfield Scott, lieut~nant general. •••••• _ ••• ___ ••••••.•. -••••••• 
Contingent expenses of office of commanding general. 
To Winfield Scott, lieutenant general······--·-············-······· 
Continuing experiment of sinking artesian wells. 
To John Pope, captain······--------··-·····----·-------····--··· 
--$469 77 ----
40 00 
75 00 
75 00 
75 00 
75 00 
5 60 
13 04 
75 00 
$433 M 
$2,000 00 -
$300 00 
-= 
$10, 734 ii 
= 
Extra pay of officer& and ·men comprising escort to Mexican boundary survey. 
To A. W. Bowman, captain .•••••••••••••• ,---····················· 
Which deduct from the following repayments: 
By A. J. Smith_ ... __ ••••••. payma..:;ter ••••••••••••••••• 
C.H. Fry·-·········--·---do ••••• ---·--···-----· 
633 73 
73 53 
--- 707 2' ---$123 00 
Excess of repayments ... __ ••• ___ • __ . - -- -· -· • • • •••• - ••·• ======== 
Expenses of the Rogue River Indian war. 
To ~- J. Smith •• _ .•••• _. __ •..••• paymaster ••• _ •• _. - - • - . - • - · - - - · · · it· f De~ny, deceased, late ··-- •••• do_ ••••• _______ . __ .•••.. ---· 
J. \Valk er, deceased • _ •• _ •••• _. _ •••••• _. __ •• _ ••• _ •. _ •. - - - - • • • • 
Carried forward •• - - • • • • • • • • 
_ _..... -
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
l 58-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ___________ _ 
To J.M. Kingsbury .•• - -- • --· •••• --· •• - --·. -- --· •• - --· ••••••••••• --· 
D. Chilton .••••••••••••••••• ·---·····--·--····---· •••••••••••• --
J.B. V{risley .••••• --·· •••••••• •••.• -----· •••••••••• -~---- ---- ----
E. B. BalL .•• - - .• - - - - • • - - - - - - - • - - - - •• - - - - • • - - - - ••• - - - •• - - •• - - - - • 
c. S. Wood worth •••• - •••• - - •. - - - - - • - - - - • - ••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By A. B. Ragan, paymaster •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
For payment of the civil officers of the Territory of Ne:w Mexico. 
To John Connell ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••• _ 
351 
2,946 54 
37 50 
720 00 
1,143 46 
140 op 
21 00 
5,008 50 
2,689 89 
$2,318 61 
$117 39 
Pay, subsistence, &re., of six companies New Mexico voluntetrs under General Garland. 
To A. J. Smith, paymaster........................................... $1, 218 44 
Pay of Texas mounted rangers. 
To St. C. Denny, deceased, late paymaster ............................. • 
R. B. Reynolds, paymaster ••••••••••••••••••••••••• --~ -- - --· •••• -
Pay of three companies of J{ansas volunteers. 
To J · M. Geary, late governor._ ••• _ • __ ••• _ ••• __ •••••••••••••••••••••• 
W. Franklin 
J. Walker, late captain •••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••• 
o· Wallis, late captain .••••••••• ·----· •••••••••••••••••••••••••• -
·A. Cole, late lieutenant._ •• __ •••• ___ •••• _ •••• __ •••••••••••••••• 
Support of four companies of volunteers at Oamp Scott. 
To D. Hunter · 
J, Longstr~~t - • • .• - ••••••••••.• paymaster_ •• _ ••••• - • - •.••• - • - • - -
I:t~~t;~:::::::::::::::::::::!;:::::::::::::::::::::::::: 
J 1I n· k · · • • • • -- - • deputy quartermaster general. _____ • _. ___ _ 
• • 1c erson · t t t t J. Dehler •••• •••• -··:ass1s 3:n quar ermas er _______________ _ 
S. M. Fost;; • ••• ·• •••• .actmg assistant _quartermaster_ •.• __ • ___ ._. 
• • - - ••• - - ••••••• _ •• _ • captain •••••••••••••••. - - - . - • - -
From h' h w 1c deduct the following repayment: 
F. E. Runt, paymaster - ••• - ••••• - •••• - - •••• - ••.•• - ••••••••••••• - -
204 32 
702 07 
$906 39 
5,921 19 
267 14: 
257 00 
330 65 
240 29 
$7,016 27 
25,116 59 
1,459 74 
58,000 00 
143 80 
94,699 28 
60 00 
152 43 
1,041 62 
180,673 46 
48,000 00 
$132,673 46 
• 
352 
1858-'59. 
RECEIPTS AND E X:PENDITURES. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Relief of certain Tennessee t.'clunteers. 
To St. C. Denny, deceased, late paymaster ____ -----···-···- •••••••• -· 83 OS 
R. B. Reynolds, paymaster. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •••• - - - - - • • • • 83 05 
Pay of Florida volunteers in 1857 and 1858. 
To H. Leonard •••••••••••••••••••• paymaster.·--·-······---------·-
B. W. Brice ••••••••••••••••••••• - •• do. - •••••••••••••••••••••••• 
Payment to discharged soldiers for clothing not drawn. 
To E. Van Ness •••••••••... deputy paymaster general.. •••••••••••••• 
T. P. Andrews .••••••••••••••••••• . do . ...•• •• •. .••••••••••••••• 
T. J. Leslie •••••••••••••••••••• paymaster •.•.••.•••••••••••••••• 
H. Hill •••••••••••••• , •••••..•••• . do . - •••••••..••••••••• - • - •• -
G. C. Hutter ••••••••••••••••••••••• do. - - •••••••••••• ·-. -· •••..• 
L. J. Beall .•••••••••••••• _ ••••••.. do .•• - •••• - - - • - ••••• - •• - - - - -
R.H. Chilton .•••••••••••••••.•.•. . do. - - •• _ - - - • - - •• - •• - --·· --·· 
G. H. Ringgold··-··· •••••••••••••• do .. _.----· _ .••••••• --···· 
H. Prince .•••••••••••.•••••.•••.•. do .••••• - •.••••• - - •• - - • • -
D. Hunter •••••••••••••••••••••••• do ••. ·-·················· 
T. G. Rhett .•••••••••••••••.••••.•. do ••••••••• - - •. - .•. - - - - - ••• • 
S. Maclin •••••••••••.••••••••••••. do ••.. _ ••. - - •••••• - - - - - - - · • • 
B. W. Brice •••••••••••••••••••••• _do __ ..•••• --·----·-----····· 
F. A. Cunningham ••••••••••••••••• do .... --------------- ••• 
B. Alvord .•••••••••••••••••••••••. do.·---··-··-----··········· 
A, J. Coffee .••••••••••••••••••••••. do ••.• _ - - • - .•• - - ••• - - • • • • • • • 
S. Woods •••••••••••••••••••••••• _do .... - ••• - - - - • - • - • · • • • • • • • • 
N. W. Brown •••••••••.•••••••••••• do._. - - - •• - • - • - - • - - • • • · • 
A. B. Ragan •••••• ···-·· •••••• ___ •. do •••• __ •• - •••• - • - ~- ••• ••• •• 
J. Longstreet .•••••••••••••• _ •••••• do_._ •• _ ..•• - •• - - - - • • • 
R. B. Reynolds ••••.•••••••••••••.. do •••. --···················· 
A. W. Gaines ••••••••••••••••••••• do·--·-····---~ - ----········ 
A. J. Smith ••••••••••••••••••••••• dO-----·····-······ ··· 
St. C. Denny, deceased, late •••••••• do .. __ ••••.•••••••• ··• 
H. Leonard .••••••••••••.••••••••• do·--·---··················· 
F. E. Hunt ••••••.•••••••••••••••. do ...•.••••••• --············ 
E. Brown, deceased, late .••••• ordnance sergeant. ••• •••• - • - • • • • • • • 
Payment, of stores for volunteers in Washington Territory. 
To J. Douglas, governor ••••••••••••••••••••••••••••• • • • •• • • •• • • •• • • 
Purchase of stores for officers' and soldiers' quarttrs. 
To G. H. Crosman •••.••••. deputy quartermaster general •••••• ······:: 
J. L. Donaldson .•••••••••. assistant q uart.ennaster ••• • • • • • • • • • • • • • 
A. Iverson .•••••••••••• acting assistant quartermaster •••••• ···::::: 
f: :.- ~~~;~~:: ::: :: : ·.:::::: :: : : : : :~~: ::: : : : : : : : ::: : : : : :: :: . ·::: 
D. H. Maury •••••••••••••.•••••. lieutenant ••• - •. - • • • ·:::: ::::: •.• 
J. T. Shaa:ff •••••••••••••••••••••••. do .•••••••••••• •• 
Carried forward.···•········· 
--$166 10 
215,000 00 
175, 000 00 
390,000 00 
3,920 39 
777 91 
6, 895 i4 
8, 19 19 
I, 473 81 
I, 809 4 
634 70 
3,183 i3 
2, 284 o, 
5, 84151 
292 U 
2,649 71 
1, 410 l 
1, 402 9 
2, 30 81 
829 45 
2, 762 9 
6S9 33 
3, 6 6 09 
3,019 4J 
2, 596 6! 
106 ., 
165 
1 3 0 4 
' 4 4! 
1,695 
156 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought fqrward ••• _ •••••••• 
Which deduct from the following repayment : 
By W. S. Hancock, captain •••••••••••••••••• · ••.••••..••••.••••••••• .' •• 
Excess of repayment .•••••••••.••••..••• 
Purchase of lots, S(c., at Harper's Ferry. 
To D. Murphy, military storekeeper •••.••••••••••••••..•••••.••••••••• 
From which deduct the following repayment : 
By E. Lucas, jr. , deceased, late military storekeeper ••••.••••••••••••••• 
353 
850 04: 
4,111 35 
$3,261 31 
12,825 44 
8,195 86 
$4,629 58 
Machinery, tools, S,c., for an arsenal of construction at Faydteville, North Carolina. 
To M. M:. Clark, quartermaster •.••••.•••••.••••••••••.••••.•••••••••• 
J. A. J. Bradford, captain_ .••••••••.••••••.•.•.••••..•••••••.••••• 
Platforms for modern cannon in fortifications of harbors. 
To J. G. Barnard, major ..•. _ • . • _ ..••••••••••••••••• - • - - - - · • - - - - · • - · • 
J. G. l~oster, brevet captain_ .••••.•••••••••.•••••••••.•••••. ···-·· 
F. E. Prine, lieutenant .•••..••••••••••••••••••.••••• •••·•••••·•••• 
6 11 
12,300 00 
$12,306 11 
3,000 00 
500 31 
6,800 00 
$10,300 31 
========== 
Continuing the topographical and hydrO(Jraphical survey of the delta of the Mississippi. 
To C. Ellct, jr., late agent........... ................................. 29q 24: 
I!'rom which deduct the following repayment: 
l!y A. A. Ilumphreys, captain .•••.•.••••• •••••.•• _...... ••• .• • . ••• ••• 295 24: 
lunmt 01 tl'.pt1?$es incurred by the militia called into service in the Territory of New Mexico by Acting 
Governor Messervey. 
T J. M. Baca ............ ---- ---- ---- ---- .... ---- .... ---· ---- ---- ·-- --· 
Payment of commissioner~ on military expenses in OrfJBOn. 
To n. Ingnlls and L F G · · · . rover, comm1ss10ners •••.• .••••.••••••• •• . •••· 
Artesian well at Ji'ort Monroe. 
J, I,. 'mi lb, deceased, late brevet colonel. .••••..•••..•••••••••••••. 
Alteration of old arms to breech-loading. 
D. \lurplhy, military storekeeper ..••••.•••.••.••.••..•••••••••.••.• 
· · ore . ................. ·-·--· .... ······ ---- ·----· ··-· -----· -----· 
II. Ex. Doc. 7--23 
Carried forward. - - .•• - - - - - -
$1,774: 59 
$188 58 
$6 00 
3,300 00 
10,000 00 
13,300 00 
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Brought forward •• ___ • __ •••••• 
To W. H. Storm .• - - - - - - - • -•••••• - - - • • • - - • • • - • • • - • • ••••••••••.•••••.. 
J . S. Butterfield •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
W. R. Bell .................................................... .. 
Arsenal at Allegheny. 
To J. B. Butler, military storekeeper •••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
Arsenal in California. 
To W. A. Thornton, brevet major .••••••••••.••••.••••.••••••••••••••. 
F. D. Callender, captain ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
$18,63i II 
Arsenal at Fort Monroe. 
To A. B. Dyer, captain •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••. 
Arsenal at Kennebec. 
To B. G. Bald win, military storekeeper. _ ••••••••••••••••••• •••••••••• • 
Arsenal at Stonington. 
To P. V. Hagner, brevet major •••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Arsenal at Washington. 
To T. Lewis, military storekeeper ••••••••••••••••••••••••.• • • • ••• ~ •••• 
Arsenal at Watervliet. 
To S. Lansing, jr., military storekeeper ••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • .... 
k if th Kansas riitr, Bridges between Fort Leavenworth and the Republican for O e 
I, 
To S. Van Vliet, assistant quartermaster ••••••••••••.••••• •••••••••••·•· ~ 
Bridges on the road from Fort Srnith to Albuquerque. 
To E.T. Beale, superintendent .••••.•••••••••••••••••. ····--·········· 
. • . . 1835 to 1838, 
Clairns of the State of Georgia for military services from 
To W.W. Varnum, agent .•••••••••••••••••••••••••••••• -············· 
Contingencies of arsenals• 
To T. Lewis .•••••••••••••••••••••• military storekeeper· · ···· •• .. · • • ::: 
W. R. Shoemaker •••• ~ ••••••••• _ •••••• do ••••••••• • • · • • · • • • • • · • • _....,.-
~ 
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.Military post in the Territory of .Minnesota. 
To J. P. Hawkins, acting assistant quartermaster_ •••• __ •• ____ , •••••••• $20,000 00 
Pier and mole at , Oswego, New York. 
To J. D. Graham, lieutenant colonel, __ ._ ••••••••••••••• __ ••••••• ____ • $160 00 
P,yment to the State of .llrkansas for expenses paid lo resist incursions of the Cherokee Indians. 
To J. Quindley, treasurer •• _. __ •••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••• 
Purchase of gunpowder for land service. 
To E. J. Dupont de Nemours & Co ••••••••••••••••••.•••••••••••.••••• 
Ilaza.rd Powder Company .•••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
$1,212 00 
23,718 33 
18,785 30 
$4:2,503 63 
Payment to .Massaclmsetts for disbursements, services, 8rc., during the late war with Great Britain. 
To Moses Tenny, jr., treasurer_...................................... $227,176 48 
Remounting the four companies of light artillery. 
To E. · Sibley ,assistant quartermaster •••••••••••••••.•••••.•••••••••• 
Repairs of barracks· at Baton Rouge, Louisiana. 
To T. C. ullivan act· · t t t t , mg ass1s an quar ermas er ••••••.••••••••••••.•• 
Repairs at all the smaller arsenals. 
oJ.~LOalt · · k J. .A heel······ .•••••.••••••••• military store eeper ...•••••.••••• 
~- I~~~:i:;·::.: ·.·.-:: ::.: ·::.: ·::. :-.-.-.-.-.~~--·.·-·.·_·_ ·.-.:-.·.-. ·::.·:.·. ·::. -.:  
R. Jr. K. wh{t~i; · ..................... do:····· .••••..••••. ··-··· 
\\', R. JJo Y • • • • ••••••••••••••• captain .•••••.•••••.•••.•• _ •• 
,. c. tr~~s •••••• •••••• ••••••••••• lieutenant ........ _ •.••••.••••• 
g · • • • · · · · •••••••.••••.••••• do .••••••••••••• - ••••••••• 
Refunding money for expenses incurred, 8rc, ; act June 2, 1848. 
· A. Farnsworth , J. . \\'illi Ill • • • •••••••• _ ••• _ ••• captain .•••••.•••••.••••••••• 
8 
• • • • • • • • • • • • • •••••••••••• do .•••••••••••••••• • -- • - • • 
$5,269 18 
$20,000 00 
1,150 00 
500 00 
100 00 
450 00 
2,800 00 
5,600 00 
150 00 
$10,750 00 
79 24. 
3 88 
$S3 12 
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Relief of Whitemarsh B. Seabrook and others. 
To B. W. Jenkins, deceased.......................................... 2,H' 
J.J. Murray, deceased-······-----····-·························· 4 • 
Isaac Auld, deceased............................................. I,Oi. 
W. Clement, deceased............................................ l,Oi. 
Isaac C. Moses, deceased........... •••••• •••• •... .... •... .•.. .... l,Oi. 
J.Olark, senior, deceased......................................... l,Oi! 
J, Mikell, deceased............................................... l,Oi. 
From which deduct the following repayment : 
By B. W. Jenkins, deceased .•••••..••••••••...•..•..••••.••.•........ 
Relief of .fl., C. Rya'lt and others. 
To J. Richardson •••••••••••••••• _ ...•••.••••.••.•....•.•.••........ 
Relief of Dempsey Pittman; acts .11.ugust 16, 1856, and June I, 1858. 
To D. Pittman ••••.••••••••••••••.••••••••.••••••.••••••............ 
Relief of James Rumph. 
To J. Rumph ••..••••••••••••••••••.••••.•••••••.•....••••• · · · · · ·· · 
Relief of Ferdinand O. Miller. 
To F. 0. Miller ••• ~ .••••.•.•••.•.•••••••.••••••.•••••... -• -· •• · • · · · · 
ReUef of Gemge W. Biscoe. 
To G. W. Biscoe ..••••.••••.••...•..••.•••.. - .••••..•.••. •••••• ···•·· 
Relief of Simeon Stedman. 
To S. Stedman .•.••..•...••••..•••••.•••..••.•••...•• · --· · · · • · · · ···· 
Relief of James Longstreet. 
To J. Longstreet .••••• .•••.•••••••••••••.•••••.••••..••••. ·•·· •····· 
Relief of Susannah Redman, widow of Lloyd Redman, 
To Susannah Redman .•••••..••...•.••••••.••.••••••..••. --·········· 
Relief of Jeremiah Y. Dashiell, paymastP:r United St,ate,a army, 
To J. Y. Dashiell, paymaster •••••••••••.••••••••••••• • ••• · ·• · •· · ••···· 
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Relief of Richard B. Alexander. 
To R. B. Alexander, major •••••.••••.••••.•••••• -----· ••••••••••••••• $250 00 
Relief of Thomas Phenix, jr. 
To T. Phenix, j r •• - •••• - - • - ••• - ••••• - • • • - • • • • • • • • -••••• - - -•••• - ••• - • • $2,589 17 
Relief of the legal repreuntatives of George Fisher, deceased. 
I To G. Fisher, deceased .•••.•••••••••••••••••••••• -----· •••••• ··-- •••• $39,227 50 
! 
Relief of David l,fcClure, administrator of Joseph l,fcOlure, de,ceased. 
To D. McClure, administrator ..................... ,. ••••••••••••••••••• 
Relief of Jemet H. McCall. 
To J emet H. McCall, deceased._ •••• __ ••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Relief of the sufferers by the steamer San Francisco. 
To IJ, Ilill, paymaster ••••••••••••••••••• ____ •••••••••••• --·---······ 
Relief of Thomas Laurent. 
To T . .Laurent •• •••••••• ____ ••••••••••••••••• ______ •••••••••••••••••• 
Relief of C. Edward Habicht. 
To C. E. Habicht .... _ •• _ .... _ •• • •• ___ ••• _ . . •••• __ •• __ •••••••••• _ •• _. 
Relief of Elias Hall. 
To F..IIull ............. ·----· ·----· ·----· ---- ·----- --·· ...... -----· 
To C. Waldron ··---- .... ---· .... -- ---- ---- ---· -· ---· ---· ......... ----
Relief of Charles Waldron. 
E. log rson ----- ---- ·----- ·----·. ------· ---· ---· ----·· ---- -----· 
Relief of Edward Ingersoll. 
A. W. R ynolds n. 'I'. Ant hews ' captain .•• - ••.• - - - . - • - • - - .• - - - - .• - - - •.• - - •• - - ••• 
;: ~i1;1~~---. ·.----. : .. -.. :::: _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-: _-:::::: ~ :: _-_-::: ~ :: : : 
Relief of Captain A. W. Reynolds. 
$107 64 
$2,100 00 
$186 02 
$25,115 00 
$2,238 47 
=-~--------=---=--= 
$516 52 
$198 50 
$335 75 
$473 48 
183 13 
312 00 
312 00 
1,280 61 
===..:--_-_:_ ---
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REPAYMENTS, 
Road, from Fort Ripley to Bridger's PJ,Ss. 
ByF. T.Ryan, lieutenant............................................ $S M 
Road from Pensacola to Tallahassee. 
By H. Brown, brevet colonel •••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••• 
Improving the Kennebec river. 
By J. L. Smith, deceased, late brevet colonel. •••••••••••••••••••••••••. 
Survey of East Pascagoula river. 
By P. G. T. Beauregard, major •••. -------· ••••••••••••••••••••••••••. 
Repairing piers and improving harbor of Ne:wcastk, Delaware . 
.By John Sanders, deceased, late brevet major ••••••••••••••• • ••• • · •• •·• 
Construction of a h'lrbor on the east side of Reedy Island. 
By John Sanders, deceased, late brevet major •••• ----·················· 
Government works, Plymouth beach. 
By H. W. Benham; captain •••• ·-·· ••••••••••••••••••• ••••••••···••••· 
Improvement of the harbor of Mobile, Alabama. 
By D. Leadbetter, captain .••• __ ••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • · • • · · · 
Construction of a harbor on La,ke Ponchartrain. 
By P. G. T. Beauregard, major •••••••••••••••••••••• •••• ••• • •• ·• •••••· 
Preservation of Oape Cod, harb(Jl', 
By H, W. Benham, captain •••••••••••••••••••••••••• ••••••·•••••·•••• 
Screw-pile beacm, 8rc., South Shoal, off Nantucket, 
By H. Bache, major ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • •• • • •••• ~ 
Light·house on Brandywine shoals. 
By H.Bache, major •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•... 
Repairs of wharf at Old Point Oomf ort. 
By J. L. Smith, deceased, late brevet colonel •••••••••• •••••••••• . ······ 
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Breakwater at Owu;hea,d harbor. 
By J. L. Smith, deceased, late brevet colonel. •••••••••••••••••••••••••• $4: 95 
Improvement of the James and Appomattox rivers. 
By J. L. Smith, deceased, late brevet colonel. ......................... . $267 95 
Removal and subsistence of Seminole Indians now in Florida. 
By C. L. Kilburn, Indian agent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $5,915 28 
Repressing Seminol,e hostilities. 
1 Dy D. D. Tompkins, assistant quartermaster general ................... . $8,000 00 
Pay of sappers, miners, and pontoniers. 
lly J. C. Duane, lieutenant •••••••••••••••••••••••••.•.•• - - - • - - - -- - - - • $1,000 00 
Surveying and marking the southern boundary of Kansas Territory, 
Ily J. E. Johnston, lieutenant colonel. ................... •••• ......... . $1 49 
--------
Fort Morgan, Alabama. 
C) D. Leadbetter, captain ............................................ . $3 50 
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Pay of the Navy. 
To G. N. Sanders. _ •••.• - • _ - • - ••.. navy agent_ ••• __ •• _ •••••••••.. _. 
H. G. S. Key ·······-····--·-·-···do ••••••••• • ••••• _ ••...•..• 
W.Badger ___ •••••••••..••••••••• do .••••• ·-·················· 
A. E. Maxwell •••....•••••••••.•• _do_ •••••.••• _ ••••••••••••••• 
J.Smtth •.•••••••••••••••••.••••. do ••• "·····-··--·--··~······ 
B. D. Heriot·-·--···-··· •••••••• -.do ••• --···········- - ·--····· 
G. Loyall • _ ••••• _ • _ ••• _. _ . - ••••.. do .••••• _ •••• _._ •••••••.•••• 
H. F. Wen dell .••. _ •••••...••..... do ••.•• - ••••..• _ ••• _ •••••••• 
'rV. Flinn ••••••••..•••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
A. F. Ammidown • - ••• - ••••.•• _ ••. do .• - ••••• - - ••••• _. _ .••••••• 
A. E. Smith .••••••••••• ·-····----do .••• --·-···--·····-······· 
Baring Brothers & Co • _ •• _ •••• _ ••• do •••••••• - •••• · •• - ••••••.••• 
A. Greenleaf, late •••.•••••••••••. _do .••••. - •••••• - - ••••• _ ••••. 
J. A. Semple ••• _ ••••.• __ •.•• _ ••• purser ••••••••••••••••••••.. - . 
A. A. Belknap ••• _ ••••..•••••••••. do._. - •••• - •••.••.••...•••••. 
T.1\1. 'Iaylor •••••••.••••••••••••• do. , ••••••••••••.•••..•••••• 
L. D. Slamm • _ ••••••••• _ ••••••••• do •... _._ ••••.••••••••• - -••• 
G. F. Cutter .•••••• _. ___ • _ •••• _ •. _do .• _ • .• _ ••••.•••••••••••••• 
A. E. Watson .••••••••.. _ .•••.••• _ .do .••••••. - •.••... -···· ••••• 
W. vV. J. Kelly·-··-·--···-··· •••. do ••• ·--···················· 
~~~~~~t;::::=================3~===============··········· E.T. Dunn ••••••••••• ·····-··---dO.--··-··-··--·····-······· 
M. H. Morris·····-···-···· •.•••• do ••• ·--·······-·-·····-----
L. Warrington _ ••• _ •••••.• _ •••••. do •••• - •••..••••••• - -- - -- -
A. J. W atRon ••• _. _ ••••... _ ••••••. do .•.•••••.•••••••• - · • - • • -• • 
B.J.Cahoone •••••••••••• _ ••••.•• do •••.•••••.•••••••.•••....• 
J. K. Harwood •••••••••••..•••••. do ••••••••.•••• - ••.. • • • • • • · • 
i: ~- i:~fc~~~.a~== = = =  === === =: == =~~= = = = == = =: ==: :···-- ·-·. ··:: 
W. G. il1arcy •• _ ••••• __ •• _ • _ •.• _ •. do •••• _ ••••••••••• • • • • • · • · • · 
J .. 1 ohnson •••••••••.••••• _ ••••••• do •.•.•••••••.••• ••••••••·•• 
R. H. Clark ••••••••••••••..•••••• do .••.••••.•..•••• • · • - - - · -• • 
T.R. Ware .••.••••.••••••••••••.. do ••••••••.••.•.•••..••...•• 
W. A. Ingersoll ••••.•••••••••••••• do ••••••••••..••• • · · · · • • • • • • 
H. Etting ••.•••.• _ ••••••••••• __ .do ••.•••••••.••• - • · • · - -• • · · • 
J.J.Jones •••••••••••••••••••••• do ..•.•••••••••••••••••...•• 
E. C. Doran •••••.•••. ___ .•••.•••. do .•••••••••••• •••••·•••·••• 
J. H. W atmough ••••••••••.••••••• do ••••••• . ••.••• • • • • • • • • • • • • 
J.C. Eldridge ••..•••.••.•••• . •••• do .••.•••••••••••. •••••···•• 
T. B. N alle ••••••• _ •••• _ ..•••••••. do •.•.••..•••••• • • • • · • • • • · • · 
J. 0. Bradford ••••••••..•••••••••. do •••••.••.•• - • • • • • • • • · • • • • • 
J.C. Hunter, late •.•• _____ -··- ___ .do .••• ·- -- • - • - - • -- • 
E. W. Dunn. ____ • __ ••• _ .••••••••• do •••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 
J. D. Murray ••••••••••••••••••••• do ••••••••••••.... -········· 
J. F. Steele .•••••••• _._ ••• _ •• _._ •. do. __ • __ • - •• - • - • - • • • • • • · · • • • 
G. W. Clarke.·-·-· ••••••••••••••• do •• _ •••••.•••••••••.••••••• 
J. B. Rittenhouse ••••• _ •• _ •• _ ••• __ do. __ • _ •••. - - • - • • • - • • - · · · • · • 
~: ~-~~~!t~~~====:=== == :: = ::: = =~~= = ==: = :::::: ..... --· ..... : 
W. B. Boggs •• - _ •• _ •••..•• ____ ... do. ___ • _ •. - - .• - - • · - • • - · • • • • • 
~:~e~:~~~~~:::::::::::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::::: 
C. C. Upham _ • - • - __ ..•••• _ ••• __ •• do _____ .• - - - - - - - • • - • - · · - • • • • 
G. T. Pierce •••••• _._ .••. , •.•••.••• do. ____ •••. - •• -··· •• ·· •• ·••• 
H~~~H/t{ttHEIE~E?/H 
Carried forward.············· 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1 j -'59. NA. V A.L ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
To J. D. Gibson •••••••••••••••••••• purser •••••••••••••••••••••••• 
J. G. Harris •••••.•••••••••••••••• do •••••••••••••• _ ••••••••••• 
J.B. Danforth,jr., late ••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
McK. Buchanan •••••••• - ••••••••. <lo •••••••••••••••••••••••••• 
J. A. Bn.tes .•••••••••••••••••••••• do •••••.••• _ ••••••.••••••••• 
R. T. Allison •••••••• ~ •••••••••••• do •••••••••• _ •••••••••••••••• 
C.1V.Abbott ••••••••••••.•••••••• do •.•••.•••••••••••••••••••• 
"\f. Speiden •••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
H.R.Day .•••• •••••••••••••••••.• do •••••••••••••••••••••••••• 
R.Pettit .••.••••••••••••••••••••• do ••.••••••••••••••••••••••• 
G. R. Barry .••••••••••••••••••••. do ••.•••..•.•••••••••••••••• 
S. R. Franklin ............. _ •• acting purser ••••.•••••••••••••••• 
E. G. Parrott .•••••..••••••••••••• do •••••••..••••••••••••••••• 
J. II. Strong _ •••••••••.•••••••••. do .•••••.••••.•••••••••••••••• 
A. F. V. Gray ••••.•••.•••.•••••••• do .•••••.••••••••••••••••••••• 
J. M. Brooke .••••••••••••••••••••. do .••••.•••••.•••••.•••••••••• 
C. Steedman .••••••••.•••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••••• 
W. A. Parker .•••••.•••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
W. Ronckendorff ••.••••••••••••••. do .••.•••. .: ••.•••••••••••••••• 
W. H. Macomb •••••.•••••••••••••. do .••••.••••••.•••••••••••••••• 
W. II. Ball. ............••.. naval storekeeper .•••••••••••.•••••••• 
W. Reynolds ..••••••••.••••••.••. do •••••••••••.•••••••••••••••• 
J. ~'ilor. ..•...••••..•••••....••... do .••••.•••••.•••••.•••••••••• 
~ /~~:!:;~ ·_-_-_-_-.: ·_-_-. ·_-_-.-.·.·.: ·.-_-.~a_i:;::~::: ~::::: ~:::::: : : : : : : : : : : 
\V. Inman ••••••.••••••••••.•••••. do •••••••••••..••••••••••.•••• 
P. F. Voorhees .••••.•••••.•••••••. do .•••••..•••.••••••••.••••••• · 
A. K. Long ..••••••••••••••••••••. do •••••..••••.•••••.•••••.•••• 
T. Paine .•••.••••••••••••.•••••••. do •••••.•••••••••.•••••••••••• 
f ;!;b:l~~-~-:::: :-:-_:_:::-::-:-:-:-:-::-Jt: ::::-:: ::: : : : :: : : : : :: : :: : : r N.· cfr:~:~ ... -... --............ do. - •••••••••.. - ••• - - ••.••• - •• 
- ••••.••••••••.•••••. do ••••••••..•.••••.••••.•••••• 
(Rodgers •••.••••••••••••••••. commander •.•..•••••••••••.•••••• 
:: iiib:-:-:-:-_:_·:::: _:_: ::_:_::: :: : : t::::: :: : : : : :::::: :: : ::  : : : 
i.. i~~1~11 ..• ••..•••••••••••••••• ao .............•....•........• 
It. Fairfax g • ••••••••••••• h eutenan t ••••.•••••••••.••••.•••• 
lif l; :;;:: ;::::::: :: :: :::  11::: ::: : : ::: : :::::: ::: : :: : ::: 
Carried forward •••••••••••• 
361 
3,395,417 73 
16,560 00 
1,000 00 
148 18 
12,000 00 
12,000 00 
30,000 00 
150,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
105,000 00 
10,000 00 
32,000 00 
12,200 00 
8,000 00 
6,295 29 
6,650 00 
6,0'00 00 
4,000 00 
8,000 00 
1,340 09 
10,500 00 
1,904 40 
368 25 
4,737 68 
3,780 36 
2,917 81 
4,123 28 
2,947 91 
4,089 04 
2,917 81 
1,840 42 
2,917 81 
2,917 81 
2,917 81 
200 00 
920 42 
2, 936 26 
1,400 56 " 
1,386 15 
2,944 11 
1,962 74 
1,962 74 
1,400 56 
1, 857 69 
1,400 56 
2,030 14 
235 00 
2,939 32 
2,100 82 
2,100 82 
168 28 
58 50 
158 19 
17 20 
304 30 
1,481 26 
1,204 88 
1,970 99 
223 51 
2,544 65 
48 77 
3,916,450 10 
362 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
To J.P. Hall .•••••••••••••••••••••• lieutenant •••••••••••••.•••.•••. 
i: f: i1~1~:::;:: ::: : : :: :::· ::: : :: : : it::::::::::::::::::::::·::: 
W. B. Fitzgerald. - ••••••••.•••••••.. do •••••.•••••••••••••••••••. 
A. C. Rh ind ..••••••••••••••••••••••. do •••••••••••••.•••••••••••• 
R. M. McArann •••••••••••••••••••• • do .•.•.••••••••••••••••..•.• 
M. U. Perry •••••••••••••••.••••••••. do .••••..•••••.••••.•••••••• 
J. J.B. Walbach .•••••••••••••••••••. do .••••.•••••.•••••.••••••.. 
M. U. Marin ..•••••••••••••••••.•• - •. do •••••••••..••••.•••••••••. 
A. 8. Baldwin .••••••••••••• - - ••••••. do .••.••••••••..••••••••.•.• 
H. N. Harrison .••••.•••••.•••••.•••. do •••••••••••••••••••••••••• 
W. B. Whiting •••••••••••••••.•••••. do .•••••••••••••••••••••.•.• 
~-~~~t!~r;:::: :::::: :::::: :::: :::~~~:::::::::::::::::::::: :::: 
W. A. C. Farragut ..••••.••.••••••.•. do •••..•••..•.•••••••.•••••. 
H . A. Steele, (deceased,) late .••••.••. do .••••..••••.•••••.•••••••. 
T. Brownell .•••••••••••..••••••••••. do .••••.••••••••....... -•••. 
C. Hunter .••••.••••.••••••••••••••• do •••••••••••••••.•.•••••... 
. J. N. Maffitt ••••.•••••.••••.••••••• • do . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • -• 
P. Turner .•••••••••••••••••••••••••• do .•••••.••••••••••.•••.•••• 
R.H. Wyman •.••••••••••••••••••••. do .•••••.••••••••••••••••••. 
S. C. Barney ..••.••••.••••••••..•... do •••.•••••..••••..•••• · . • • • 
J.P. Parker .••••.••••••••••••.••••. do .••••••..•••• . •••••.••••.. 
G. W. Codwise •••••.•••••••.•••••. surgeon •••.•••••••••••••••• 
F. M. Gunnell ..•.•••• _ •.•.. passed assistant surgeon.... . • • • • • · 
J. S. Bohrer .••••.••••••.••••.•.••. master •.•.•••••••••..•.. ••• ••· 
R. C. Jones •••••••••••..••••••••••.. do ..••.•••••••••••••• • • · · · · · 
S. Pearce .••••••••.•••••.•.•. passed midshipman ..•••.•••• · 
N. T. West •.•.•••••••••••••• . .••••. do .••••••••••..•• - •.. • • • • • • · 
S. P. Quackeubush .••••.•••••..•• _ •. do...... . • • • • • • • • • • • •• • 
Secretary of the Navy .••••...•• _ •. trustee.~ ••••.•••••••••• · · • · •• · 
Chief of Bureau of Provision and Clothing ..••••••••••• · • • · • •• • ·•· • 
W. J. Bond .•.. _ ••••.•••••.•••••. deceased •••••••••••••• •·•··•••· 
G. Currier, alias A. Collins •••••• _ •••. do ••••••••••••••• • · •• · 
A. Bellemont ••••.••••.••••••••••••• do .••••••.•••••. ·••••··••••· 
R. Bonsall .•••.••••••••••••••••.•••. do .•••.••••••••••• ·•••·••••· 
J. Farrell .••••••••••••••••.•••••••.• do .••••••••.•••• •·••••••··•• 
J. Owens .•.•.••••.•••••• _ .••••••••. do •••••••••••••• •··········· 
1"1. Martin .••••••••••••...•••••••••• do .••••.•••.•••• ••• •••· 
J. G. Duarte .••••••••••••••••••.•••• do •••••••••..••••• ••·•····•· 
H. Thompson .•••••••••••••••••••••• do .••••.•••••••••••. •••••••• 
From which deduct the following repayments : 
By G. N. Sanders •••••.•••••••••••. navy agent.... ...... 28, 19~ ~! 
H.F. Wendell ••.••••.••••••••••••.. do............. 1!: m 29
B.D. Heriot .••••.••••••••••••••••••. do............. 
888 
90 
A. Greenleaf, late .••••.•••••••••••••. do ••••..••• •••• 
25
7 56 
A. E. Maxwell ..•••.••••••••••••••••. do .••••. - • • • • • • 
6 53
3 72 
W. Badger .••••.•••.••••••.••••••••• do............. ' 
43 
04 
G. Loyall. •••••••••••••••••••.•••••• do .••••••• ·••• 
1 955 
16 
J. Smith .••••.•••••.•••••••••••••••. do............. '
72
1 63 
H. G. S. Key •••••.•••••••••••••••••• do............. 
83
1 88 
A. E. Smith ..•••••••.•••••.••••••••• do .••••••• ••••• 
13
,
84
5 53 
J. Y. Mason, jr ••••••••.••••••••••• purser........... 
7 
056 53 
G. H. Ritchie •••••••• · ••••••••••••••.• do ••••.•••• •••• 
9
• 
4
49 77 
3,960,450 10 
1,445 56 
2,909 58 
1,962 H 
2,941 n 
2,944 10 
454 8 
2,658 O 
1,962 U 
3,037 91 
1,400 51 
1,400 5j 
1,990 6l 
1,193 l! 
2,405 50 
1,400 55 
l ,29HI 
1,400 55 
1,857 61 
1, q64 38 
10 3j 
1,333 U 
24110 
2,745 H 
1,402 1' 
624 
40 00 
745 09 
76 35 
700 2i 
644 95 
2490 
68,219 43 
62, 515 55 
276 50 
149 3S 
49 31 
233 60 
152 ii 
3 5 91 
290 l 
274 11 
71 --4, 095, 0 2 9 
T. H. Looker •••••••••••••••••••••••• do............. 
19
1 
5
97 36 
A. J. Watson •••••••••..•••••••.••••. do............. '
3
60 67 __.,.,., 
G. F. Cutter .••••••••••••••••••••••• do ••••••••• •••• - -
5 
o, 04784- 30 $4, 09 ' 
Carried forward •••••••••• - - $1 ' 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 3ti3 
1 58-'59. NA VAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••.•••••••• 
By J. V. B. Bleecker •••.•••••••••••••. purser .... _ •••••• 
]04,784 30 4,095,082 96 
3,726 35 
J. F. Steele ......•••.••••.••••.••••. do .•.••••.••••• 
T. R. Ware •••.•••••••••••••.... · •.. _do .••. -···· .••• 
c. J. Emery .•••••••••••••.•••••••.. do .••••••.••••• 
C.C. Upham···-·· •••••.••••••.•.••. do ...•.•••.••.• 
J. J. Jones ....••••••••••••••••.••••. do ...... _ .••••• 
J. Johnson ..••••••••.••••••••••••••. do .••••• - .•• ., •. 
J.C. Eldredge .•••••••••.••••••.••••. do ...•.. _ •••••• 
T. M. Taylor ........................ do •.••••••••••. 
C. Murray .........•••••.•••••.••••. do_ .••••..••••• 
A. J. Mitchell, late .................. do ........... .. 
J. O. Bradford ...................... _do ............ . 
McK. Buchanan .. _ •••••••...••.••••. do .••••...••••• 
H. Etting ..•••..•••••.•.••••••••••. do .•••••••••••• 
J. K. Harwood .••••••••••..••.•.••••. do •••••.•.••••• 
J. B . .Rittenhouse .............. _ •••. do .••••...••••• 
J.B. Danforth, jr., late .............. do ..••.•.• _ .. .. 
J. H. Watmough .•••• ·-······-····--do .•.••••...••• 
C. C. Jackson .••••••••••..••••.••••. do .••••••• _ •••• 
E.T. Dunn .••••.•••••••••••. _ .••••. do ..•••.•••••• _ 
J. A. Semple ••..••••••.••• _ •••••••• do .... _ .••••••• 
B. F. Gallagher .••••..•••••.....•••• do .•••• ·-······ 
G. H. White·-······--·· .••••.•••••. do •••••. -······ 
E.W. Cullen, late .......... _ ••••••. _do ..•••..•••••• 
A. A. Belknap .••••..••••• -··· .••••. do ...... -······ 
L. D. Stamm ·-·· •••• ···-·· •..••••.• do .••••. ····-·· 
J. N. Hambleton···-·· .••• ··-· •••• ~do ............ . 
J. S. Cunningham •••••.••••••••••.. do .••••. -······ 
R. H. Clark .••••.••• _ •..••••..•• _ •.. do .••••.•••••.• 
R. Pettit···-·· •..• ···-·· ••••.••••. _do ••...••. _ •••• 
S. A. Coale .•••..••••••••••••.. acting purser .••.•••• 
0. B. Bacon, late .•••••.••••••.•.•••. do- ..•••..••••• 
J. L. Broome .•.• -······ •••••••.•••. do .•••••••••••• 
A. Ji". V. Gray .••••••••••••••.•••••. do .•• ,. •. - .••••• 
E. G. Parrott •••• ____ •••••• ·-·.···~_do .•.•..••••••• 
t. i: i~~~!::: : : : : : : : : : : : : ~:::: : : : : ~~:::::: : : : : : : : 
\V. Ronckendorff .••••.•••••••••••••. do .••••••.••••• 
W. L. Hudson .....•..•.•••••••••. captain .... _ .••••• 
I. T. Doughty •••••.•••••••••••.••.. do .•..•.•••.••• 
IT. J. lfortstene ..•..••••••••.•••. commander .••.•••• 
{ · Rodgers .••••.••.•.••••..••••.•••. do .... _ .••••••• 
J
V. elson ....................... lieutenant .... -···· 
l!' 
::. f ~i~:~:: :: : : : ::: : : : : : ::: : :J~::: :: : : :: : : : : 
T. L. Phelps .•••••••.••••.•••••••••. do .••••• . •••••• 
ll A.1\1. Craven ••••••••..•••••• _ •... do .••••.••••••• 
E. M. Harri on ................... consul. .......... . 
,j !~itzgerald, (deceased) ........................... . 
uef of Bureau of Provisions and Clothing •••••..•••• 
Clothing of the navy. 
11,058 79 
5,945 72 
1,575 42 
28, 714 68 
19,531 57 
36,71~ 43 
33,607 17 
4,700 60 
3,678 16 
3,625 01 
216,779 66 
17,982 44 
191 69 
3,962 29 
7,950 00 
1,159 82 
6,055 70 
6,093 71 
925 87 
56,685 88 
166 66 
5,307 26 
6,378 72 
3,840 43 
1,467 19 
156 28 
5,000 00 
394 55 
5,500 00 
32,482 79 
15,750 89 
8,754 27 
2,334 82 
7,014 85 
3,984 43 
350 00 
2,282 96 
1,600 00 
62 85 
3,025 97 
16 20 
5,521 46 
465 90 
1,402 66 
78 63 
1 47 
599 14: 
284 22 
536 87 
363 78 
To~; •Nmi~h .••••.•••..••••.••••••• navy agent .•••••.••••. -········· 
o: ~;~r~~:8. ::::: ::: : ::: :: ::: : ::: : ~~::: ::: ::: ~:::: ::::: :: : :::: 
Carried forward ........... . 
690,872 51 
$3,404,210 45 
109,362 00 
70,658 00 
282 00 
180,302 00 
364 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••.•••••• 
To H. G. S. Key .••••.••••.•••..•••. navy agent •••••.•..••••••••.•••• 
H. F. vVendell ••••.••••••••••.•••••. do .••••.••••••.••••••....•.. 
A. F. Ammidown ..•••..•••••..••••. do ••••.••••.••••••.••..•••.. 
W. Flinn •••.•••••.•••.•.•.••.•••.. do .••••.•••.•.••.••••....•.. 
A. E. 1\iaxwell. .•••..•••.••••.•••••. do .••.•...••.•••••••.•.•.••• 
W. Badger .•.•.••••.••...•••••.••.. do .••••.....•••••..••.•••••• 
C. 1\1:urray .•••••••••....••••.••.. purser .•.....•.••••••.••••..... 
L. D. Slam1n .••.••..•.•...••••.•••. do .•••.••••••••••.•..••.• ...• 
C. J. Emery .••••..••••..••••..••••. do ..•••..••••...•.•••..••••• 
A. J. l\iitchell, late •.•..•••..•.••••. do .•••...•..•••••....•••••• 
IL Etting ••••••••.•..•.•••.....•.•. do .• ~--· ••.•••••.•••.•.•...• 
T. 1\1. Tay !or .•.......•..••.••...•.. do .•••••.••••.••••••.•••.•.• 
J.B. Rittenhouse •••.•..••..••••••.. do .••••.•••.•....••••..••••. 
vV. Speiden .•..••..•.••..••••. ~ ..••. do .•••••.....•.••..••••.••.• 
H. R. Day .••••••.••......•••••..•. do .••••..••••..•••••••..••.• 
J. F. Steele .•.•••••.••••...•••••••.. do •••••..••••..••••.••••.•.. 
E. C. Doran ••••.••.•••••••...•••••. do ...••••••.•.•••..••••...•• 
G. H. ,¥bite ••••.•••••••••.•••••••. do .....••••.••••.••••..••••. 
E.T. Dunn .•••••.••••.••••••..•.••. do .••••..•••••.•....•..••••. 
J. L. Broome .•..•.•••..•.••.... acting purser ••.••..•.•.•...••... 
A. 1\1.urray ..•••.•••••.•.••..••••• lieutenant .•••••••••••••••.••••• 
From which deduct the following repayments: 
By G. N. Sanders •••••.••..•.•••••• navy agent ....••••• 
H. G. S. Key .••••.••...•..•••••••... do .•.••••.•.••• 
G. Loyall .....••••.•.•..•.•••.••••.. do .••••.•.••••• 
H.F. Wendell .••••..••..•.••...•••. do ....••••••••• 
J. Smith ..•••...•••..••••.•••••..... do •••••••.••••• 
W. Flinn .....••••..••••••••••.••.•. do .••••.•.••••• 
A. Greenleaf, late •••••.....•.•.••••• do ..•••.••••••• 
A. E. Smith .••••.•.••••...•••..••••. do ••••••••••..• 
L. Warrington .••••..••••.....•••. purser •.•••.••••. 
A. E. Watson .••••.•.....••••.•••••. do •••..••.••••• 
G. H. Ritchie ..•..•••••.••••.•••••••. do .•••.•.•••••• 
J.C. Hunter, late .••••...•..•••.••••. do ••••..••••••• 
C. C. Upham ••.••••..•••••.•..•••••. do .•.•••••••••• 
H. Etting .••••....••••.••••.•••.•••. do ••••• . ..••••• 
T. H. Looker .••••••••.••••..•.•••••. do •••••.••••••• 
McK. Buchanan ..•.••.••.. ____ .••••. do .••••.•..•••• 
J. Johnson ......••..•••••••• ____ •••. do .••••...••••• 
J.B.Danforth,jr., late •.•..•••••.•.. do .•••••..••••• 
C. C. Jackson .....•....•••..••••••••. do ..••••••.•••• 
J. K. Harwood .•...•••...••• _ ..• _ ••. do •••••..•••••• 
J. H. Watmough ••..•.•..•••••.•.••• do •••••...••••• 
J. A. Se1nple .•••••••••••••.••••••••. do .•••••.•.•••• 
J.C. Eldredge .••••...•.••••••.•••••• do .•••••.•••••• 
T. R. W:1re .•..••.••••..••••.•••••••. do •••••..•••••. 
J. 0. Br dford .••••.•••.. ···~·· •••••. do .••••...••••• 
W. vV. J. Kelly •••••..••••• ~ .••••.••. do .••••...••••• 
L. D. Slamm ....................... _.do •••••...•••• • 
S. A. Coale .••••..••••.•••• _ .• __ .acting purser ..••• - -
J. L. Broome .••••.••••••.••••. _ ••••. do ..••••..••• - • 
G. B. Bacon, late .•..••.•••••••••.•••• do •••• _ •••••••• 
A. F. V. Gray .•.••••••••.••••••••••• do ..•••.•.••••. 
E. G. Parrott .•••••••••••••••••••••. do .••••...••••• 
J. H. Strong •••••.••...••..••.•••••• do .•••••.•••••• 
G. S. Blake •••••.•••••••••.••.•••• captain ••••••••••• 
J. Rodgers .••••••••••••••••••••• commander •...••••• 
W. Nelson ••.•••••••••••••••••.• lieutenant ••••••••• 
Carried forward ••••••• • • • • • 
50,496 35 
1,949 33 
494 50 
7 78 
131 or 
17 93 
238 00 
629 89 
20, 109 91 
7,813 05 
699 38 
1,373 00 
7,420 50 
6,911 55 
584 10 
8,-126 61 
9,222 97 
3,745 27 
2,338 25 
924 23 
1,475 98 
13,134 56 
1,071 74 
2,901 02 
4,386 78 
213 73 
5,158 81 
1 846 44 
1:510 26 
2,627 04 
103417 
1:224 89 
90 18 
193 50 
396 43 
1,888 25 --162,687 45 
180,302 00 
5,580 00 
316 78 
46, 135 00 
4, 235 00 
3,431 00 
4, 780 00 
8, 496 76 
2, 000 00 
88 46 
726 49 
294 29 
l, i45 9 
4,800 00 
4,000 00 
1, 500 00 
7,000 00 
3, 000 00 
1,00000 
500 00 
24 30 
130 5 
280, 086 55 
280,086 .. 
RECEIPTS AND EXPENDITURE§!. 
1858-'59. Na VAL ESTABLISHMENT. 
Brought. forward •••••••••••• 
By J. N. Maffitt •..••••••••••••.••••. lieuteu.ant .•••••••• 
T . .A. M. Craven ••••••••••••••••••••. do .•••••••••••• 
Chief of Bureau of Provisions and Clothing ..••••••••• 
Chief of Bureau of Ordnance, ,&c •••••••••••••••••••• 
Provisions/or the navy. 
162,687 45 
1,082 69 
96 36 
· 62,859 48 
18 12 
To G. N. Sanders .•••••••••••••••••• navy agent .••••••••••••••••••••• 
A. E. Smith .....•••••.•••••••••••••. do ••••••••••••••••••••.••••• 
J. Smith .•••••••••••••••••.•••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
G. Loyall .••••.•••.••••••••••••••••• do .••••.•••••••••••••••••••• 
W. Badger .••••.••••••••••••••••••• do .••••.•••••••••••••••••••• 
A. E. Maxwell ••••••••••••••••.••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
B. D. He riot ••••••.•••••••••.• : .•••• do .••••••••••••••••••••••••• 
R. P. Ashe,late ••••••••••••••••••••. do .•••••••••••.••••••••••••• 
H. G. S Key .••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
H.F. Wendell •••••••••••••••••••••• do .•••••••••••••••.••••••••• 
W. Flinn •.••••••••••••••••••••••••• do .••••••••..••••.•••••••••• 
Baring Brothers & Co •••••••••••••••. do ••••.••••••••••••••••••••• 
A. F. Ammidown ••••..••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
A. Greenleaf, late •••••••••••••.••••. do .••••••••••••••••••.•••••• 
E. C. Doran •••••• ••.••••••••.••••. purser •••••••••••••••••••••••• 
A. A. Belknap .•••••.•••••••••.••••. do .•••••••••••••.••••••••••• 
J.A. Semple .•••••••••••••••••.••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
G. H. White ••••.•••••••••••••.••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
E. T. Dunn ••••••••.•••••••••••••••• do .•••••.••••••••••••••••••• 
J. Y. Mason, jr ••••••••••.••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
A. J. Watson •••••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
G. F. Cutter .••••••••••••••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••• 
J. V. B. Bleecker .•••••.••••••••••••• do ••••••••••••••••••••••• - •• 
G. H. Ritchie •••••••.••••••••••••.•. do .•••.••••••••••••••••••••• 
J. It'. Steele ••••••..••••••••••••••••. do ••••••.••••..••••.•••••••• 
Carried forward ••••••••• - - -
365 
280,086 55 
226,744 10 
$53,342 45 
===-~~-------
194,400 37 
14, 828 63 
84,544 00 
16,681 00 
24,492 00 
3,929 00 
5,038 64 
7,732 77 
9,800 95 
2,234 23 
20,683 00 
97,810 11 
5,621 00 
9 06 
32,500 00 
41,000 00 
52,593 85 
6,252 39 
5,044 47 
2,403 06 
932 01 
318 31 
6,095 37 
8,768 40 
16,387 26 
1,924 18 
8,797 43 
1,780 37 
12,100 00 
3,000 00 
15,000 00 
6,978 73 
1,000 00 
6,557 50 
23,961 59 
17,676 96 
7,500 00 
3,370 63 
4,670 45 
1, 679 26 
14,631 69 
45,171 80 
4,000 00 
4,397 51 
6,293 26 
2,4 3 2 
4,8CO 00 
5,204 16 
1,133 00 
G,882 42 
871,094 64 
366 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. NA.VAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••• _ ••• _ •••• 
To J. O. Bradford .••••••••••••••.••••. purser •••••••.•••••.•••••.•••• 
S. A. Coale .••••••••••••••••••. acting purser .•••••••••• •••••••••• 
J. L. Broome .•••••••••••••..•••••••. do .•••••.••••••••••••••.•••• 
G. B. Bacon, late ••••••••••..••••••••• do ••••••.••••.••••••.••••••• 
A. F. V. Gray ••••••.•••••••••••••••. do .......................... . 
W. H. Macomb .••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••.••••••••.• 
J. H. Strong .••••.•••.••••••..•••••• do .••••.••••.••••••••••••..• 
J. Rodgers .••••.•••••••••••••••• commander •••••••••••••••••••••• 
H.J. Hartstene •••••••••••••••••••••. do .••••.•••••.•••••.•••••••• 
W. Nelson .••••.••••••••••••••••. lieutenant .••••..••••••••••••••• 
B. Fairfax .•••••••••.••••••••••••••• do ••••••••.••••••••••••••••• 
A. Murray ..•••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
V. R. Morgan ••••••.••••.•••••••••. do .••••••••••..••••••••••••• 
J. N. Maffitt ...•••..•••••.••••••••• do •••••.••••••••••••••.••••• 
E.G. Parrott •••••••••••••••••••••••. do ••••••••••.••••••••••••••. 
R. H. Wyman .•••••••••••.•••••••••. do ••••••••••••••••..•••••... 
T. A. M. Craven ••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
H. N. Harrison .••.•••••••••.•••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Secretary of the Navy .••••••••••.• trustee •••••••••.••.••••••••••• 
Chief of Bureau of Medidne and Surgery ........................ . 
From which deduct the following repayments: 
By H.F. Wendell .••••••••••••••••. navy agent. ......... 3,703 05 
G. Loyall ..••••.••••••..•••••••••••. do............. 383 39 
J. Smith .••••.••••••••••..••••.• •••• do. • • • • • . • • • • • • 1, 241 28 
W. Flinn ••••••••••.•••••••••••••••. do............. 78 44 
G.N.Sanders .••••.••••••••••••••••• do............. 4,786 49 
W. Badger •••••.•••••.•••••••••••••• do............. 3,755 25 
A. E. S1nith .•••••••••••••••••••••••. do............. 85 29 
H.G.S.Key ••...•••••.••••••••••••. do............. 1,048 06 
J.C. Hunter, late •••••••••••.•••••• purser........... 4,039 51 
L. Warrington •••••••••••••••••••••. do............. 500 00 
C. Murray .••••.•••••••.•••••• · •••••. do............. 732 10 
H.Etting .••••..•••••••••••••••••••. do . ............ 1,851 18 
G. F. Cutter •••••••••.•••••.••••••••• do............. 598 31 
D. McDougal ••..••••.••••.••••. commander......... 11 80 
J. J. Glasson .•••••••••••••..••••••. do............. 1 50 
S. P. Quackenbush ............ passed midshipman..... ~i !~ 
Secretary of the Navy .............. trustee •••••.••.• 
Chief of Bureau of Provision and Clothing............ 406 51 --
Pay of superintendents. 
To A. E. Smith •••••..•.•••••••••••. navy agent .••••••••••• ·••••••••• 
A. E. Maxwell .•••.••.•.••.••••••••. do .•••••••••..•••• •••••••••• 
H.F. Wendell •••••••••••••••••.•••• do .••••••••••••••••• ••••··•· 
~--- ~u;::s~~--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.~i:{i~: ::: :: : : ::::: :::: :::: :::: 
E.T. Dunn •••••.••..••••.•••••.•••. do .••••.•••••.•••• •••••••••• 
L. D. Slamn1 .••••••••••.•••••••••••. do .••••.•••••••••••• •••·•••• 
G. F. Cutter .••••.••••••••••••.••••• do .•..•••••••••• - • • • • • · • • • • · 
G. H. White •••••••••••••••••••••••. do .••••.•••••••••••• ••···••• 
J. B. Rittenhouse .•••••••.••••••.•••• do .••••••••••.••• •·••••••••• 
R. 'r. Allison .••••..••••..••••••••.•. do .••••• •..••••• • • • • · • • • • •.. 
J. Y. Mason, jr ••••.••••..••••.•••••• do .•••••••••••.••. •••••••••· 
W.W. J. Kelly •. ••••.••••••••••••••. do •••••••••••••••••• •••••··• 
Carried forward ••• - • • • • • • • • 
871,094 6! 
43, 024 29 
8,672 79 
7,244 3l 
8,230 73 
2,441 61 
690 00 
1,319 19 
630 84 
304 86 
1, 846 63 
3 60 
63 00 
26 00 
780 98 
2,41112 
3 25 
71112 
167 65 
6,825 80 
6,253 72 
962,746 16 
23,319 50 --$939, 426 66 
~
26, ooo 
18, 150 00 
11,600 
19, soo 
16 50 u 
11:1u 41 
5 600 00 
1' 730 ti 
13: 700 00 
12, oo 
4 ooo 
' 95 
J3 •• 
---;:. 
$148, 1.,.. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 58 '5 9. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••• . 
From which deduct the following repayment : 
By H. F. Wendell •• • •••••••••••••• navy agent •••••••••••••••••••••••• 
Surgeons' necessaries. 
To G. N. Sanders ••• ••• ••••••••••••• navy agent •••••••••••••••••••••• 
H. G. S. Key •••••••••••••••••••••••. do •••••.•••••••••••••••••••• 
J. Smith .••••..••••••• • ••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
W. Badger •••• • • ••••••••••.••••••••. do .••••••••••••••••••••••••• 
G. Loyall. ••• • . •••••••••••••.••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
H. F. Wen dell •••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Baring Brothers & Co •••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
A. E. Maxwell . ••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
W. Flinn ••••••••• • ••••••••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••• 
A. Greenleaf, late • ••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
B. D. Heriot •••• •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
A. F. Am mi down ••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
G. H Ritchie •••••••••••••••••••••• purser •••••••••••••••••••• ~-·· 
C. J. Emery •• • •• • ••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
M. H. Morris .•.••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
L. Warrington ••• ••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
C. C. Upham .••••• •••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
J. J. Jones ••• ••• •• • • •••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
T. H. Looker •••. •••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
A.J. Mitchell, late •••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
J.B. Danforth, jr. , late •••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
~-- ~: r~t~oC:~~:·.: ::·.::: ::: :::::::·.~~::::: ::::: :::: :::: :: : ::: :: 
J. N. Hambleton •••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
J. K. Harwood •• •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
E. W. Cullen, late ••••••••••••••••••• do .•••••••••.••••••••••••••• 
~: i·. ~!rJf o~-~ · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
S. A. Coale ..• •• ••• •••••••••••• acting purser .•••••••••••••••• - • • • • 
J . L. Broome .• • • •••••••••••••••••••• do .•••••••••••.••••.•••••••• f· B. Bacon, late .••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
· II. trong ••• ••••••• • ••••••••••••• do ••••.••••.••••••••• - •• -• • • 
~Rodgers . ••• •• •••••••••••••••• commander •••••••••••••••••••••• 
w· Nt:lson . •• •• •••• ••••• • •••••••. lieutenant •••••••••••••••••••••• 
i: t ;~;;L: :-:-:-::: :-::-::-:-:-: :_:_:_:_~l i: :: : ::: :: : : : ::: :: : : :::: 
Cl~retary of the Navy .••••••••••••• trustee •••••••••••••••••••••••• 1wf of Bure f M a· · d S Ch" au o e 1c1ne an urgery .•••••••••••••••••••.••••• 
icf of Bureau of Provisions and Clothing ••••••••• - • • - • • • • - • • • • • • 
From which deduct the following repayments : 
IJy D. D. Ileriot t 
Ji. Ji'. Wend;ii· ·· ···-·· •••• • •••• navy agen •••••• 
0. N. Sanders .•• •• ••••• •••••••••••. do .•••••••••• 
~- E~dger .• : : _" _"_"." ."_"_".":: ::::::.-.-::: t ·:::.-.-: :::: 
J. Jobnog .••••. • •••• •••••.•••.••• . purser . •••••••• 
on .. •••.• •• . .••••.••••.••••• do .•• - ••••••• 
Carried forward ••••••• • •••• 
749 00 
91 
843 15 
43 41 
46 85 
187 87 
1, 871 25 
367 
148, 154 84 
211 67 
$147,943 17 
1,357 00 
813 00 
137 00 
412 00 
158 00 
195 00 
6,122 20 
61 00 
1,429 00 
63 99 
lH 84 
59 00 
87 60 
328 08 
1,190 00 
605 45 
61 75 
132 25 
82 91 
92 20 
4 00 
92 90 
16 37 
175 00 
1 50 
7 07 
140 12 
2,409 81 
749 75 
160 75 
85 96 
105 25 
1 50 
1, 408 84 
16 75 
3 62 
176 64 
765 72 
12,270 20 
506 81 
32,606 83 
$32,606 83 
368 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858- '59 . NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••• 
13y J. K. Harwood ..•••••••••••••••••. purser ••••.••••• 
J. A. Semple ••••••••...••••••••••••• do .••••••.•.• 
J. F. Steele .••••••••••••••••••.••••• do •••••• •• ••• 
Cbntingent expenses. 
I, 871 25 
5 27 
1,626 95 
92 10 
To G. N. Sanders .•••••.••••.•.••••. navy agent . ••••••••••••••••••••• 
A. E. Smith ..••••••••••••...•••.•.. do .••••..•••••.••••••••••••• 
A. E. Maxwell. ..••••••••••.••.•.•••. do .••••.•••••.•••••••••••••• 
H . F. Wendell •••••••••.••••••.••••• do .•••.••..•••••••••••••.•.. 
W. Flinn ••••••••••••••••••••..••••• do •••.•••••••••.••••••..••.• 
H. G. S. Key .••••••••.•••••••••••••• do .••••.•••.•••••••••..•.••• 
J. Smith .••.•••••..••••..••••..••••. do .••••..•••••••••••••••...• 
W. Badger .•••••••.••••.•••••••••••. do .••••.•••••••••••.••••.•.• 
G. Loyall ••••••••.••••.•••••.••••••. do .••••.•••••.•••••••••••••• 
B. D. Heriot .••..•••.•••••••••••••. . do .••••••••.••••••••••.••••. 
Baring Brothers & Co ••••.•••.••••••. do .•••••.•••••.••••.••.••••. 
A. F. Ammidown ••••••••••••••••••• do .•••••.••••••••••••••••..• 
L. D. Slamm .•••••••••.••.••••••.. purser ••••••.•.•••••••••.•. • · • 
A. J. Watson ••••••..•••.•.••••••••. do •••••••••••••.•••••••. •··• 
E. T. Dunn •••••....••••••.••••••... do .••••.•••••••••••.••.. · · · · 
E. C. Doran .••••..••••.••••••••••••. do •••••••.••••..•••.••.• ••·• 
J. Y. Mason, jr ••••....•.•.•••.•••••. do .••••.••••••••••••••.. ···· 
G. :B'. Cutter .••••.•••.••••••••..•••. do .••••.•••••••.•••••••.• 
J. V. B. Bleecker ••••••••••••..••••. do .••••••••••••••••• ••··••·• 
G. H. Ritchie .•••••.••••..••••••.•.. do .••••••••••••••••••••.•..• 
J. F. Steele .• .: ••...•.•••••••••••. do .••••.••••••••.••• •···•··• 
A. E. ~r atson .••••.•••••••.••••••••• do .••••••••••••• • • • · •• • • · • · · 
T. R. Ware .••••.••••••.••••••.••••. do .•••••.•.•••••.••. •••••••• 
G. H. White .•••••••••••..•••••••••• tlo .••••••.•.••••••.••••..•.. 
M. H. Morris .••••••••••••••..••••.. do .••••.•••••••• ••••·••··•·• 
B. J. Cahoone .•••••.•••••••••••••••• do .•••••••••••• • · • • • • • • · •• • • 
\V. A. lngersoll ••••••••••.•••..••••. do .••••••••••••• ••••••••·•·· 
C. C. Upham ..••.••••..••••.•.••••• <lo •••••••••••••••••• •••••••• 
L. Warrington ••••.••••••••••••••••• do .••••..•.•.• • • · • • • • • • • · • · · 
H. Etting .•••••.••••..••••.•...••... do .••••..••••••••••. •······• 
J. J Jon es .••••..••••.•••••••••••••. do ...•.••••..• • • • • · • • • • · • • · • 
. C. l\'1:urray .••..•••••.••••..••••.••.. do .•••••.•.••••. ·••••··•·••· 
J.C. Hunter, late •••••.••••.••••.•••. do •••••••••• ·•••••••••••···· 
T. H. Looker ••••••.••••.••.••••••••. do •••.•••••••••• ••••••••···• 
T. M. Taylor .•.•.•.••••..••••.•••••. do .••••.•.••.. ·••••·•·•··••· 
J S. Gulick .••.••••••••..••..•••••. do .••••••••••••• ••·•••••···· 
J. H. W atmough .•••.••••..••..••••. do .••••.••••• • · · · • • • • • · · · · · • 
J.B. Danforth, jr., late .••••.•.••••. do ••.••••••••••• •••·•.•••·•·• 
J. N. Hambleton .•••••.••••.•.••••. do .••..•...••••• •••··•······ 
J.B. Rittenhouse .•••••.•••••••••••• do .•••••.•.•.••. •••••••··•·• 
J. A. Semple .•.••..••••..••••.•••••• do .••••..•••.••• ••••·•••••·· 
J. C. Eldredge .•••••.•••••••••.••••. do .••••.•••••• ••••••••····•• 
C. C. Jaekson .••••..•••.•••••.•••••. do .••••••••••• ••••••••••·•·• 
J . K. Harwood .•••••...••.•••••••••. do .••.•..••••• ·••••••••····• 
C. J. Emery .•••••.••••..••••.•••••• do .•••••.••••• ·•·•··•••·•··• 
ff ~~t:1li~~ii~~~~~~~{~~{{{{!!~l~~~~i~!::::::::::;;~))!! 
Carried forward· · • • • • • • • • • • · 
3,595 51 
$29,011 %6 ---
157, 149 l 
120,000 00 
52, 70 00 
44,547 97 
77, 947 00 
19,187 00 
73, 82 00 
66,822 91 
58,52 !! 
4,026 6i 
45,121 ;j 
26,355 9) 
18,731 43 
37,500 00 
42,500 00 
7,650 00 
4,706 69 
913 0! 
36 O! 
6 0 2) 
7,025 6 
3 4 
249 31 
20,500 
2,000 
600 
7,635 
873 I! 
166 
213 
3, 5, j 
39,1 00 
53 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 56- '59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
To W. Speiden •••••••••••.••.•••••••• purser •••••••••••••••••••••••• 
H. R. Day ••••.••••.••••••••••.••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
s. A. Coale .•••••••••••••••••••• acting purser .•••••.•••••••••••••• 
G. B. Bacon, late •••••••.•••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
A. l!' . V. Gray .••••••••••••••••••••• do ••••••••••••.••••••••••••• 
J. H. Strong .•.••••••••••••••••••••• do ••••.••••••••••••••••••••• 
P. I. Fontane .•••••.• _ ••••••••• naval storekeeper . •••••••••••••••• 
W. H. Ball .••••.••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
J. Fil or ..••••••.•.•••••••••••••••••• do .•••••.••••••••••••••••••• 
W. Reynolds ...••••••••••••••••••• ; .do .••••••••••••••••••••••••• 
G. N. Hollins ..•••..•••••••.•••••• captain .••••••••••••••••••••••• 
J. Rodgers. ... • ••••••••••••••••• commander ••••••••••••••••••••• 
H. J. Hartstene ••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
W. Nelson •••••••••••••••••••••• lieutenant ••••••••.•••••••••••••• 
J . Fry .••••••••••••••••••••••••••••• do .•••••••••••••••••••••• _ •• 
,v. 8. Lovell •••••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
r :: :~i:r::: :::::::::::: :::::::~~:::::: :::: :::: :::::: :::::: 
E.G. Parrott .••.••••••.•••••••••••• do •••••••••••••• ~ ••••••••••• 
. L. Phelps .•••.•.••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
C. F. Thomas .• _ ••••• _ •••••.• _ •••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
G. 8ewelL .••••.••••••.••••••• chief engineer •••••••••••••••••••• 
R. M. Harrison .••••••••••••••••••• consul ••••••••••••.••••••••••• 
\V. H. McGrath ••.•..••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
Chitlf of Bureau of Yards and Docks .•••••••••••••••••••••••.••••• 
Chief of Bureau of Provisions and Clothing .•••••.•• - •••••••••••••• 
'hicf of Bureau of Construction, &c ••••••••••••.•••••••••••.••••• 
~'rom which deduct the following repayments : 
lly A. E. Smith .................... navy agent _ .••••••• 
\V. J1'linn .......................... do ••.••.•••••••• 
~- Greenleaf, late .••••.•••••••••••• do .•••••••••••.• ,v.i~::~ot. ··--·· ................ do .••••.•••••••• 
J. mitf .:····· ··••·· ·••••· ·•·· ··-~~--···· •••• •••• 
u: :·;:~~!if · ······ ······ ······ .. do .••• ·••·•••••· 
~ · X:ral I ..•• : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : g~:: : : : : : : : : : : : : 
/y' A.mmidown •••••••••.•••••••. do .••••.•••••••• 
· · Mason 1·r A. J. Wn.tso~ •••••••••••••••••• purser ••.•••.••••• 
'· J · Emcr · • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • d O • • • • • • • • • • • • • • 
L. \Varrio yt~~ ••••••••••••••••••••• do .••••••••••••• 
,}-J~nuc~; · • • :: : : : : :: : : : : : ::: : :: : : t::: :: :::: ::: : 
A. J. Mitch~ii ···· .••••.•••••• •• •••. do .····· •••••••• 
lcl( Buchan~~· ··· · • • • • • • • • • · • • • • · do···· · • • • • • • • • • 
;:. :·t;,:;:::: :: : ::: : ::: ::: : : : : : : : : ;~:: :::::: :: ::: : 
· · uurwood d 
{/~v ~e~ ••• ::: •• ::::::: ::: :: : :: : : d~:::::::::::::: 
l L' •• tt elly •.•••• .••••••••.••••. do •••••••••.•••• 
· "· u er <!. tr \Vhit • •••••••••••••••••••••• do .••••••••••••• 
. L. Broo e . . •••• •.•• ••••••• ···:··do •••••••••••••• 
. Arm tme .••••••••• •••••••. act1ngpurser •••••••••• 
rong ta· . IcDou a .••••••••.••.•.••••. cap in .••••••••••• 
\'. ·,ni th g l. ... ·····•·· ..•... commander •••••••••• 
U. Bout;.~ii::::: ··•••· •••••• ···· i~······ ···· ···· 
13,363 26 
100 59 
306 35 
459 28 
2,411 06 
293 49 
3,322 46 
398 33 
161 13 
346 25 
850 27 
271'> 12 
747 60 
619 64 
118 60 
1, 476 73 
471 43 
3,068 56 
3,353 83 
98 25 
277 06 
853 28 
1,151 72 
2,920 97 
4,513 98 
49 16 
1,488 43 
8 75 
591 27 
235 00 
369 
1,129,845 58 
2,000 00 
1,000 00 
17,214: 72 
1,378 33 
302 41 
204 48 
625 00 
500 00 
1,576 90 
135 00 
100 00 
111 37 
2, 671 05 
863 85 
465 90 
100 00 
254 55 
1,340 24 
1,301 35 
196 35 
11 75 
71 09 
107 58 
27 10 
268 40 
332 40 
5,997 38 
1,169,002 84 
Carried forward............ 44,331 85 $1,169,002 84 
II. Ex. Doc. 1-24 
/ 
370- RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ______ • ____ _ 
By C. T. Platt_ •••••••••••••••••••• commander •••••••••• 
A. B. Fairfax ••••••••••••.••••••••• do .•• - •.••.••••• 
C. S. McDonough ••••••••••••••. lieutenant .••••••••• 
G. W. Young .•••••••••••••••••.••. do .•••••••••...• 
W. S. Lovell_ •••••.•••••••••••••••. do ••••••.•.••••• 
R. M. 1fcArann •••••••••••••••••••• do .••••••••••••• 
B. ~,. Bradford ..•• _ ••.••••••••• midshipman .••••.•••• 
C. Hat.field .••••••••••.••••••••••••• do .•••••••.••••. 
J. W. Harris .••••••••••••••••••••••. do .••••.••••.••• 
Secretary of the Navy •••••••••••• trustee .••••..••••• 
G. A. Bigelow •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
44-,331 85 
22 00 
60 50 
58 50 
17 20 
257 12 
150 00 
28 00 
27 00 
26 00 
218,994 42 
37 00 
Increase, repairs, armament, and equipment of the navy. 
To G. N. Sanders ••••••••••••••••••• navy agent .••••••••.•••••••••••• 
H. F. Wendell .••••.••••.••••••••••. do ..•..••••..••..•..••••..•.• 
A. E. Maxwell ••••••••••.•••••.••••• do .••••.•••••.•••••.•••••••• 
A. E. Smith .••••••••••••••••••••.••• do ........................ .. 
W. :Flinn .••.•••••••••••••.••••••••. do •••••..••••...•••.•.•.••.. 
H. G. S. Key •••••••••••••••••••••. -do .••••.•••••.•••••.••.••••. 
J. Smith •..• _ •••••••••••••••••.•••. do .••••••••••.•.•••.••••••• · 
W. Badger .••••••.•••••••••••••.••. do .••••..•••••..•••.•••••••• 
G. Loyall ..••••••••••••.••.••••.•••. do .•••..••••••..•••••••••• • • 
R. P. Ashe, late .••••.•••••••••••••. do ......................... . 
A. Greenleaf, late .•••••••••••.•• _ •.• do .••••..••••...• - •..•..• • • • 
B. D. Heriot .•••••••••••••••••••.••. do . .. .................. ·••••· 
A. F. Ammidown ••••••••••••.••••. _do .••••.••••••.••••••••• •••• 
A. J. Watson .••••••••••••••••••••• purser .••.••••.•••••.•• ••· ... · 
E.T. Dunn •••••••••••••••••••••••• do .•••...•..•.•••••..•.• ••·• 
L. D. Slamm •••.•••••••••.•••••••• -do .•.•••.••.•••••••.••.••••. 
J. Y. Mason, jr .•••••••••••••••••••• do .•••••..•••..••••••••• •••• 
G. H. Ritchie_ •••••••••••••••••••... do .•• - •..•••..••••..•••. ••·· 
A. E. Watson ••••••••••••••••.••••• do .•••••.••••.•••••. ••·••••• 
0. J. Emery •••••••••••••.•••.•••••. do .••••..••••.•••••• ••••••·• 
g-_ ~~r:hit~·::::::::::::::::::::::·_i~:::::: :::::: ::::·· ···· .... 
M. H. Morris._ .••••••••••••••••••• _do .................... · 
J. H. "\Vatmough ••• _ •••••••••••••••• do .•••••••.••.•.•• -- • • · • • • • • 
J. S. Gulick ••••••.•.••••.•••••••••• do ••••••••••.•. - ••• • •••· •••• 
C. C. Upham .•••••••.•.••••••••••••. do .••••••••••.•••••• •·•·•·•• 
T. H. Looker ••••.•••••.••••••••••• _do .•••••.•••••..• • • · • 
A. J. !llitchell, late .•••••••••••.••••. do •••••.••••••••• ••••·•··•·• 
McK. Buchanan .•••.••••••••••.••••. do .•••••.•••••••• • · • • • • · • • • • 
J.B. Rittenhouse- ••••••.•••••.••••• do .•••••••••••.••••.•••..••• 
J. Johnson ....................... .. do •••••.•••••••.•. ·•·••·••·• 
J. B. Danforth, jr., late •••••••••••••. do ••••••••••••.•• ••· .... ••·• 
C. C. Jackson •.••••••••••••••••••••• do •••••••.•••••.•• •••··••••• 
F. Senac ••••••••••••.•••••••••••••• do .•••••.•.••••.•• ··•••••••• 
J. K. Harwood .•••••.•••••••••••••. do .••••..•••••.• • •• · •••• ... • 
E.W. Cullen, late ••••••• 0 •••••••••• do .•••••.••••••••••. •••••••• 
J.C. Eldredge •••••..••••••••••••••. do •••••••••••••••••. •••••••• 
J. 0. Bradford .••••••• ____ • _. __ • ___ do .••.•••••.•••• • • • · • · · • • • • • 
J. A. Bates •• _ •••••••••••• _ •• ____ .do .••••.•••••.••• • · • • • • · • • • • 
R. T. Allison.-·--·-·-····· ···--- .• do •••••••••••••••. ·••••·•••• 
J. N. Hambleton •••••••••••••••••••• do .••••••••••• •••••·••···•·• 
~.F S~~i::~ :: : :: : : : : ::: :::~:::: ::: : ~~:::: ::: : ::: ::~: ::::: :::::: 
Carried forward • .,..··· .. ••••• 
1,169,002 8j I 
264,009 69 
$90!, 993 25 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
' 1858-'59. NAVAL ESI'ABLISHMENT. 
Brought forward _____ ._ ••••• 
'To J. F. Steele •••••••••••••••••••••• purser •.•••• ·-·········· •••••• 
S A. Coale .•••••••••••••••••• acting purser ••••••••••••••••••••• 
J.L.Broome •••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
G.B. Bacon, late •••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••• _ 
A. F. V. Gray .••••••••••••••••••••• do •...••••••••••••••• _ •••••• 
E. G. Parrott •••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••• _ .••• _ • 
W. H. Macomb •••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••• ____ _ 
W. Ronckendorff •••••••••••••••••. do •••••••••.•••••••••••••••• 
J. H. Strong •••••••.••••••••••••••• do ••• - •••. _ •••••••• _ •••. · •••• 
J. F. H. Claiborne •••• __ ••••••• timber agent._ •• _ ••••••••••••••••• 
,l. C. Pelot •••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
N. McPherson ••••••••••••••••••••. do •.••• _ •••••• _ ••••••••••••• 
J. Wooten •••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••• _ ••• _. __ ._ 
C. 'f. Jenkins .••••••••••.•••••••••• do •••••••••••• _. _ ••••• _ ••••• 
W. Reynolrls •••••••••••••• naval storekeeper. ..••••••••••••••..• 
P. I. Fontane ...••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••• _ ••••••• 
W. H. Ball .••••••.••••••••••••••. do •••••••• ·-··-·······--··-· 
J. Filor ..• _ ••.•••••••••••••••••• _. do. __ ._ •••••• __ .•••••••• _ ••• 
J. Armstrong •.••••••••••••••••. captain •••••••••••••••••• _._. __ 
J. Rodgers ..•••••••..••••••••• commander •• _ •••••••••••.•••••••• 
A. !IL Pennock •.•••••••••••••••••• do ••••••••• _ •••• __ •....••• _. 
W. Nelson .•••••••••••••.•••••• lieutenant ••••••••••••••••••.•••• 
\V. S. Lovell ...••••••••••••••••••• do ••••••••••.••.•••••••••• · •• 
J. N. Maffitt .••.•••••••••••••••••• do •••• --·········-··-······· 
G. H. Fairfield .••••••••••••••••• consul ••••••••••••••••••••••••• E1~~;:·· ... -..... -.......... i~. ---. ----. -... --. ----
A. R. Clements, late •• ••• •••••••••• do ••••••••••..•••••• ····-··· 
!~ i ~~;;'.'.:::: ::  : ::  ::::  : : l!::::::::::: :: : : : : : ::: : : : : : 
,· pton . •••••••••••••••••• commercial agent •••••••••••••• •••··•• 
I
'rrLcctary of the Navy •••••••••••• trustee .•••••••••••••••••••. - - • • 
c od & Mat' · 
Cl . r 1n .•••••.••••••. consignees .••••••.•• - •••••••••• • • 11 ·f of Bureau f P · · d Cl th' Cu. o rov1s1ons an o 1ng ••••.••••••••••••••••••• 
1 ·f of Bureau of Medicine and Surgery •.•••••••••••••••••••••••• 
Fron h' 1 ll 1 w ic 1 deduct the following repayments : 
·Y W. 'Badger 
A.E, mith· ····· •••••.•••••••• navy ·agent ----· · ··-
i;~:i ;~d;1~~~~~; ;:; : \ \ -~:~ ~ ~ ~ ;:  ; !!! ~:: \ \; ;: ; ~; ~ ~ 
O.u, a/others & Co .••••••••••••. do •••••••••••••. 
u Y - •• •• do 0 • T) l!eriot •• •·•• •••• •••• •••••• •••••••••••••• 
\V B : tt ..• .••••••.••••••.•••• do •••••••••••... 
i: · , ·:o.n°
1
, deceased, late ••••••••• do ••..••.••••••• 
• • < ers d A. r'. Ammido~;~ ·· •••••••••••••••• o .••••••••••••• 
A. J \Vl\t n ·••••••••••••• •••• do •••••••••••••• 
I,. \\ nrrio to~-•••.•••.• -••.••••. purser •••••• - • - •• -
J. <' H11 tg •••••••••· •••••••••• do .•• •••••• • •••• 
J • n er, late d -
~i}Jf r ~~~: :l :~ ~ ;=:~~ ~~ ~~; ~;:; 1~;;;; i;:;:;:: :! 
25, 530 39 
3,630 34 
4,060 43 
6,595 56 
1,991 07 
111, 074 81 
328 47 
32 04. 
11,767 04: 
2, 698 96 
350 92 
461 78 
2,557 56 
1, 225 50 
164,885 95 
882 35 
3,625 64 
5,882 90 
371 
4, 008,843 29 
2,000 00 
6,061 01 
941 13 
6,462 65 
124 79 
1, 710 57 
1,200 00 
916 66 
190 10 
2,340 55 
1,618 25 
1, 659 85 
1,548 00 
2, 065 43 
600 00 
5,601 20 
2.000 00 
3;037 88 
1,488 43 
130 00 
828 18 
3,290 39 
641 00 
130 33 
2, 716 25 
10,469 00 
l, 550 23 
1, 692 67 
166 17 
4,197 11 
2,302 38 
811 25 
4,497 75 
3,052 63 
8,953 44 
8,849 42 
1,286 60 , 
10 54, 
61 97 
4,106, 047 10, 
Carried forward ••••••• • •• • • 347, 581 71 $4, 106,047 10 
372 RECEIPTS AND EXPENDIT.URES. 
1858-'59. NA VAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward •• _____ .·--. 
By C. Murray ___ ••••••••••• -•••••••• purser __ ••••• __ ••• 
34:7, 581 71 4,106,047 10 
484 47 
E.T. Dunn .•••••••••••••••••••••• do •••••••••••••• 
J. K. Harwood ••••••••••• , •••• -••. do ____ •••••••••• 
G. H. White •••••••••••••••••••••• do .••••••••••••• 
J. B. Rittenhouse • _ .• _ •••••••••••• do •••••• _ ••••••• 
J. A. Semple ••••••••••••••••••• _ •• do __ ••••. _._. __ _ 
J. F. Sttele •••••••.• _ •.•••••••• _ •. do ..• ___ ••• _ •••• 
J. V. B. Bleecker •••••••••••••••••• do .••••••••• ___ _ 
G. J. Van Brunt .••••••••••• naval E.torekeeper ••••••• 
J. Armstrong •• _ •••••••••••••• _.captain •• _._ ••••• _. 
J. Rodgers .•••••••.••••••••••. comrr1ander •••••• ___ _ 
Secretary of the Navy •••••••••••• trustee •••••••••••• 
Navy Department •• __ •••• _ ••••.•••• _ • _ •• _ • _____ •• 
Chief of Bureau of Construction, &c .• _ •• ___ . __ •••••• 
Chief of Bureau of Ordnance, &c •• __ • •• _ ••••. _. _ . _ •• 
659 67 
90 00 
98 48 
22 50 
140 31 
12,483 32 
2,019 70 
793 71 
1,488 43 
63 36 
147,219 80 
367 50 
36,200 06 
1,703 16 
551,416 I 
$3, 554, 630 ~% 
---
Six first-cl,ass steam frigates. 
'To G-. N. Sanders. _ •••••••••••••••••• navy agent_·-·--· .••••.••••.•.. 
J. Smith .•••••••••.•••••.•••••••••• do .••••••••••••••••••..••••. 
G. Loyall ••••••••••••••••••••.••••. do ••••• - .•••.•.•••••••••••• • 
W. Flinn ••••••••••••••..••••••• _ •• do .•• __ .•••• -•. - .• - •••• - -• - · 
H.F. Wendell •••••••••••••••.••••• do •••• ··-·-· •••••.••••.•.••. 
W. Badger ..•••••.••••••••••..••••• do •••••••••.••••••••••• -··· 
A. E. Maxwell_ •••••••••••••••••••. do .••••• ·----· ••.••••• ···-·· 
A. F. Ammidown ••••••••••••••••••. do .••••••••••••••••••••• ••· 
:Baring Brothers & Co._ •••....•.••••• do .••• _ ..••••.•• - • -• · • · • • • • · 
A. E. Smith •••••.••••.•••••••••.••. do .••••.•.•••••.•••••• ·••• 
A. J. Watson .••••••.•••••.••••.•••. do .••••.••••.••••••• ····-··· 
~: ~-u~r:~~;::::::::::::.·.-_-_·_-_-_-_-_-_·.~~;~~:::::::::::: : : : : : .... --. 
G. F. Cutter .••••••••••••••••••••••. do. ___ .•••••••.••••••••. •••· 
J.B. Rittenhouse •••••••••..••••••••. do .••••••••••••••••. ••••••·· 
'T, M. Taylor .•••••••••••...••••••••. do .••••••••.•••••• •••••••••· 
E.T. Dunn .......................... do .•••.•••••••••.• •·••··•••· 
E. C. Doran ••••.••••••••••••••••••• do .•••••.....••• - · • • • • · • • • • • 
R. T. Allison .•••••.•••••.••••••••••• do .••••••••.......•••• •••••• 
W. W. Russell .•••••••••••••••••• paymaster .••.•••••• - • • • • • • 
From which deduct the following repayments: 
By W. Badger .•••••••••••.•••••.••• navy agent .•••.•••• 
A. Greenleaf, late ..•• __ •.•• _ ••.• __ •. do ..•.•••.••.. -
J. Y. Mason, jr •••••••••••• __ •••••. purser_. __ ••.•••• 
A. J. ,vatson •.•••..•••.•••••••••••• do ..••••••••••• 
G. F. Cutter •••••••• ··--·· •• • •• 1 •.•• do ..••••••••••. 
J. C. Eldredge ••••.••••••••••.•.•••• do .•••••..••••• 
Five sloops-of-war. 
357 78 
492 95 
14, 769 91 
111 78 
2 046 21 
'290 02 --
To G. N. Sanders •••••.•••••••••••. navy agent ••••.••. · • • ••• 
H~ii~~~~~::::: :·:-:: :: : : : : :: : Jf:: ::: : : : ::: .... --. -.. :::: 
Carried forward.·~········· 
24,836 4 
5, [27 00 
1, 6 8 00 ' 
2, 13 00 
2,539 00 
4,465 00 
3,665 00 
18,336 0 
100,000 00 
3,4715 
Ill 7 
77,700 Of 
86,1 29 
961 
3,000 
1,000 
1,500 
1,500 
2, ooo 
30,000 ---370, 1i2 
1 , 0 --
~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-' 59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••••••••••• 
To W. Flinn .•.••..••••.••••..•••. navy agent ••••••••••••.•••••••••• 
J. Smith ..•...••••••••.•••••••••••. do .••••..••••••••••••••••••• 
A. F. Ammidown ••••••••••••••••.•• do .••••••••••••••••••••••••• 
H. G. S. Key .••••..•.••••.••• - •••••• do .....••••••••••• ,· ••••• · •••• 
G. H. White .••••.••••••.••••••••. purser •••••.•••••••••••••••••• 
E.T. Dunn ..••••.•••••••••••..••••. do ••••••••••••••..•••..••••• 
A. J. Watson . ••.•••••.••••.•••.•... do ....•••••..••••••••••.•••• 
L. D. Slam m •••••••••••••••••••••••• do .••••.••••••••••••••••••.• 
R. T. Allison .•••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments : 
By G. N. Sanders .•••••.•••••••••••• navy agent .•••••••• 
W. Badger ...•.••••.........••••.•••• do ••••••••••••• 
G. H. vVhite •••••.••..•••••••••••. purser •.••••.•••• 
Seven steam sloops and one steamer. 
16,241 75 
332 73 
28,618 68 
To H. F. Wendell •••••••••••••••••• navy agent .••••••••••••••••••••• 
W. Badger •...••••••••.••..•..•••• -.do ••••.••••• ' •••••.•••••••••• · 
G. N. Sanders .••••••••••••••••••••. do ....••••••••••••••••••• ~ •• 
A. E. Maxwell ••••••••••••••• _ •••••. do •••••••••••••.•••••••••••• 
A. E. Smith ...••••••••••••••••••.••• do .••••..•••••••••••.••••••• · 
J. Smith ••••••••• _ •••••••• _ •••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
H. G. S. Key .•...•••.••••••••••••.• do ••••••••.••••.•••.•••••••• 
A. F. Ammidown •.••••••••••••••••. do .••••.•••••••••••••••••••• 
W. Flinn .•••.•••.••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
~-t~~~i~i".·.:::: ::::·:.:::::: ::::::~~:::::::::::::::::: :::: :::: 
~- R. 'Vhite .••••.•••••••••• _ ••••• purser ••.•.•••••••••••.••••••• 
~~ f if r: ::: ::: :::::: ::: :::  :i~:::: :: :: ::: : ::: ::::::: :::: 
From which deduct the following repayments: 
By ~-:· Wendell •••••••••••••••••• navy agent......... 276 58 
· ·Cutter •••••••••••••••••••••• purtser....... •••• 147 64 
T Stea,m mail ,ervice. 
0 t. 0. Roberts and · t \V. R. David e assoc1a es ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
P<>t1tmaster G~;e~;l ·••••• •••••• •••••• •••• •••• •••••• •••• •••• •••••• ·--- ·--- -----· .... -----· .... ---- ··--·· .... ---· 
1 J Naval Academy. 
0 
• K Harwood J. N. Rambleto~··· •••••••••••••••• purser •••••••••••••••••••••••• 
~ .. ft{i:~~~:::::::::::::::::::::::i~:::: :::::::::::: :::: :::::: 
Carried forward •••••••••• - • 
373 
409,551 03 
19,888 00 
78,460 00 
26,247 00 
668 43 
230,000 00 
145,000 00 
61,000 00 
73,210 61 
16i000 00 
1,060,025 07 
45,193 16 
$1,014,831 91 
105,236 00 
126, ]26 60 
'130,075 99 
57,771 00 
70,000 00 
36,875 67 
42,860 87 
18,131 34 
7,355 00 
1,494 62 
28 87 
192,000 00 
87,000 00 
15,700 00 
78,000 00 
22,965 27 
8,000 00 
999,621 23 
424 22 
$999,197 01 
258,254 15 
154,225 00 
45,506 76 
$457,985 91 
24,102 00 
20,660 00 
1,228 00 
121 67 
$46,lll 67 
374 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-' 59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward •••• • ••••••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
By J. K. Harwood •••••••••••••••••••• purser _ •••• •• •••• 
J. N. Hambleton •••••••••••••••••••• do • ••••••• • •••• 
L. Warrington ••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• 
1,763 75 
681 02 
23 
Navy yard, Porumouth, New Hampshire. 
To H. F. Wendell .•••••••••••••••• r.avy agent ••••• •••••••••••••••••• 
G. N. Sanders ... .. .................. do ••••••••••••••••••••••••••• 
J. Smith •••••••••••••••••••••••• • • do ••••••••••••••. •••••••••••• 
W. Badger .•••••••••••••••••••••••. do .• •••• • •• ••• • ••••••••••.••• 
G. F. Cutter •••••••••••••••••••••• purser ••••••••••••••••••••••••• 
Chief of Bureau of Construction, &c _ •••• _ . . ......... ............ .. 
From which deduct the following repayments : 
By H.F. Wendell. ••••••••••••••• • navy agent . •••••••••• 
G. F. Cutter_ •••••••••••••••••••• purser ••••••••••••• 
Chief of Bureau of Yards and Docks •••••••••••••••••• 
Navy yard, Boston, .bfassa,chusetts. 
7 67 
922 97 
6, 440 77 
To J. Smith ••••••••••••••••••••••. navy agent • •••••••••••••••••• ··•• 
A. F. Ammidown .••••••••••••.••••. do ••••••• ••••••••• - • • • • • • • • • · 
G. N. Sanders •••••..•.••••••••••••• do •.••••••••••••••••• •••·•••• 
J.B. Rittenhouse •••••••••.•••••. _purser •••••••••••••••• • -· · •• •• ·• 
L. D. Sia.mm_ •••••••••••••••••••••. do_ •••••••••• ••.• - • - • • • • • • • • • 
Chief of Bureau of Construction, &c ••••••••••• •••• - - • • • • • • • • • • • • • • 
From whi~h deduct the following repayments : 
By J. Smith •••••••••••••••••••••. navy agent .••••.••••• 
L. D. Slamm •••••••••••••••••••. purser •••••••••• •••• 
Chief of Bureau of Yards and Docks . ••••••.•••••••• • • • 
Navy yard, New York city 
249 73 
1,041 57 
13, 755 55 ---
To G. N. ~anders •••••••••••••••••• navy agent •.••••••••••• •••••· .... 
J . Smith •••••••••••••••••••••••••. do .•••••••••••••••••••••••••• 
A. F . .Ammidown ••••••••••••••••••• do ••••••.•••••••••••• •••· .... 
~: r w:ls~;·:. :·::. :·.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-.P_~~~::::: ::: : :: ::: : :: : ::: : ::: : 
Chief of Bureau of Yards and Docks ••••••••••••••••• •• · • •••• •••••• 
Chief of Bureau of Construction, &c _ •••••••••••••• -·· • ••• • •••• ••·• 
Carried forward. - - - - • • - • - • • • • • • 
{6, 111 61 
2,44500 
$43,666 6 
89,600 Ill 
770 6' 
58923 
I, 900 ot 
I, 704 60 
2,092 59 
96,656 
7,371 0 
137,209 
5,535 
11 
56, ooo 
44, ooo 
1,051 .j 
248,92~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. NAVAL ESTABLISHME~. 
Brought forward __ .. __ ....... _ 
From which deduct the following repayment : 
By G. N. Sanders, navy agent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Navy yard, Philadel,phia, Penmylvania. 
To W. Badger ••••••••••••••••••••• navy agent ••••••••••••••••••••••• 
J. Smith .••.••••••••••••••••••••••• do .•••••••••••••••••••••••••• 
G. N. Sanders •••••••••••••••••••••• do .•••••••••••••••••••••••••• 
A. F. Ammidown ••••••••••••• .•••• ~do .•••••••••••••••••••••••••• 
G. H. White •••••••••••••••••••.•• purser ......................... . 
Chief of Bureau of Construction, &c .•••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments : 
By W. Badger •••••••••••••••••••• navy agent ••••••••••• 
G. N. Sanders •••••••••••••••••••••• do •••••••••••••• 
A. Greenleaf, late .••••.••••••••••••• do .••••••••••••• 
A. E. Watson ••••••••••••••••••.•• purser •••••••••••• 
G. H. White ••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••• 
L. \Varrington ••••••••.•••••••••••. do •••••••••••••• 
Chief of Bureau of Yards aad Docks •••••••••••••••••. 
Navy yard, Washington, D. 0. 
2, 441 11 
10 74: 
50 
2, 436 74 
185 75 
43 
8,236 00 
To W. Flinn •••••.•...•••••••••••. navy agent .•••••...•.•...•. -····· 
!J' !i~~~::::::::::::::::::: I_'~:~::::::::::::::::::::::::: 
' ief of Bureau of Construction, &c ••••••.••..••••••••••••••••••• 
From which d~duct the following repayments: 
By t: ~~e:~~:!~late ............... navy agent •••••••••• 
L ••••••••••••••••••••• do •.• _ •••••••••• 
Ch~ arrington ...•. __ • ___ •• _. _. _ . purser ••• __ ••••••• 
ief of Bureau of Yards and Docks •.•• - ••• - - - • • • - - • 
2,138 04 
09 
2,544 01 
28,942 88 
Carried forward •• - •••• - - • - • 
875 
325,886 53 
510 26 
$325,376 27 
30,177 00 
340 00 
1,475 84 
72 39 
32,500 00 
760 37 
65,325 60 
13, 311 27 
$52,014: 33 
41,566 00 
1,754 88 
55,000 00 
10,000 00 
1,165 43 
109,486 31 
33 ,625 02 
$75,861 29 
67,246 00 
17,140 00 
3,799 78 
307 00 
199 08 
142 96 
730 45 
138,500 00 
946 27 
132 49 
2,920 78 
232,064 81 
376 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••••••••••••.• 
From which deduct the following repayments : 
By G. Loyall ___ •..••••••••••••••• navy agent ••••••••.• 
G.N.Sanders •••••••••••.. .• •••••• do- ··- ----···· ·· 
J. Y. Mason,jr •...••• • ••••••. ... purser ....•... ••.• 
L. Warrington ••••••...•••••• - _ - - -do - - _ .•••.. _ •••• 
E.T.Dunn ••••••••••.•.•••••••••• do_ .•••••••••••• 
Navy yard, Pensacola, Fiorida. 
439 85 
907 93 
2,198 42 
1,061 55 
600 00 
To A. E. Maxwell •••••.•••••••••••. navy agent .....••••••••......... 
G. N. Sanders .••••.•••••••••••••••. do._._ •••• __ • _ •..•••.•••.••• 
J. Smith .••••••••••••••••••••••••. do·--···········-··········· 
A.F.Ammidown •••••••••.•••••••• do .. ·--- -····· --···-·-······ 
W. Badger .••••.•••••••••••••••••. do ..•. ·-··········-····-···· 
H.F. Wendell ••••••••••••••••.•••• do •••••••• _ ••••••.• _ . ..••••• 
A. J. Watson .•••••••••.••••••••. purser •••••••••••••.•••••••••• 
R. T. Allison ••••.•••••.••••••••••. do. __ .•..•• _ ..•••••••••••••• 
Chief of Bureau of Const.ruction, &c •• _ •.•• _ •••.•••••••••• - - ••••. 
From which deduct the following repayments : 
By A. Greenleaf, late ••••••••••••.• navy agent .••••••••• 
G. N. Sanders .••••••••••••••••••••. do_ •••.. _ ••••••• 
W.W. J. Kelly •••••.••••.••••.. purser ...••••••••• -
Chief of Bureau of Yards and Docks •• _ •••••••••••••• 
Navy yard, Mare Island, Galif ornia. 
183 58 
6 44 
264 50 
2,760 98 
To A. E. Smith, navy agent .••••••••••••••••••.••••..••••• •••••••••• 
Chief of Bureau of Construction, &c .••••.•••••• · •••• - • • • -• • • • • • • • · · 
From which deduct the following repayments : 
By A. E. Smith, navy agent............................. 30,234 49 
R. P. Ashe, late navy agent........................... 20,890 61 
Chief of Bureau of Yards and Docks................... 13,378 98 --
Navy yard, Sackett' s Harbor, New York. 
To G. N. Hollins, captain •••••• __ •••••• _ ••••••••••••••••• • • • • • • • • • · • • 
From which deduct the following repayment : 
By H.B. Sawyer, captain .••••••••••••••••..••••••••••.•••••• •••••••• 
Basin and railway in California. 
To A. E. Smith ••••••••••••••••••• navy agent •••••••..•••••• ---···: 
R. P. Ashe, late ••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••• 
232,064 I 
5,207 75 
$226,857 0 
194, 17 94 
3,215 50 --$190, 963 46 
- --= 
340,000 
63 30 - -340, 638 ,0 
6t, 501 - --$276, 03l •• 
=-;::::::::::. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 58-'59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Magazine, Portsmouth, Mw Hampshire. 
To H.F. Wendell , navy agent .••••.••••••••••••••••••••.••••••••••• 
G. F. Cutter, purser .•••.• •• ••...••••..•••••••••••••.••••••••••••• 
Uhief of Bureau of Yards and Docks .•••••.•••••.••••••••••.•••••• 
Chief of Bureau of Construction , &c .••.•••••••.••••••..•••••••••.. 
From which dcduci the following repayments: 
By H.F. Wendell, navy agent .••.•••••.••••••••.••••••• 
G. F. Cutter, pun,er •••••.•.•••..•.•••••.•..•...••.•• 
11fagazine, Boston, MassachWJetts. 
307 29 
4,218 90 
To J. Smith .••••••••••••••••••••. navy agent ••.••••••••••••.•••••• 
A. F . .A.mrnidown •••••.••••••.••••. do •••••••••••••••• .:. _______ _ 
L. D. Slamm •.•••••••••.•••..••. purser ••..• _ •••••••..••..•••••••• 
Chief of Bureau of Yards and Docks •••••••••••••••.••••••••.••••• 
From which deduct the following repayments: 
By G. N. Sanders, navy agent ••••••••• _ •..••••••••.•••• -
L. D. Slamm, purser .•••••.•••••..•••..••••.•••••••• 
.Afagazine, New York city. 
2,433 54 
920 96 
Toi· N. Sanders, navy agent •••••. ··---· ••••••.••••.••••••.••••••••• 
. Murray, purser .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Magazine, Philadelphia, Pennsylvania. 
To W,Badger 
G.N. Sand;;;··········-···-··navy agent •••••••••••••••••••••• 
0. H. Wb' ••••••••••••••••••••• do •..• ····-·········-· •••••• 
Chirf f ~te •••••· .•••••••••..•. purser •••••••••••••••• , ••••••••• 
0 ureau of Yards and Docks •••••.•••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
lly W B d 
. a ger, navy agent •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
'l' .Jfa.gazine, Washington, District of Oolumhia. 
0 W Flinn 
. J. \Vat·~~-····· •••.••.••••. navy agent •••••••••••••••••••••••• 
\T-r~~ton :: : :::·_-_ :::: -.-.: :·:. :::~~8;~::: :: :: :::: :::::::::: :::: 
Obi f of Bureau of Yards and Docks ............................. . 
ureau of Construction, &c •••••••••••••••••••••••••••••• 
Carried forward ••••••••• - - • 
377 
13,227 48 
302 17 
6,440 77 
277 58 
20, 248 0(} 
4,526 19 
$15, 721 81 
1,464 00 
16 00 
1, 500 00 
11,925 26 
14,905 20 
3,354 50 
$11,550 75 
3,635 67 
2,700 00· 
$6,335 67 
1,099 00 
25 95-
102 00 
8,236 00 
9,462 95 
31 49' 
$9,431 4& 
1, 451 00 
2,435 93 
112 91 
28, 942 88 
1 35-
$32,944 OT 
378 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••••••••• *-. $32, 9U · 
From which deduct the following repayment : 
By A. Greenleaf, late navy agent •••••••••••••• ••••••••••.••••••••••• 50 1 
Magazine, Norfolk, Virginia. 
'To G. Loyall •••••••••••••••••••• navy agent .••••••••••••••••.•.•• 
A. F. Ammidown •••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
G. N. Sanderl5 •••••••••••••••••••• do •...•••• - •••••• - - ••••••••• 
E.T. Dunn •••••••••••••••••••••. purser ••••••••••.•••••••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
:By A. Greenleaf, late navy agent ••••••••••••••••••.••••• 
J. Y. Mason, jr., purser •••••••••••••••••••••••••••••• 
Jlagazine, Pensacola, Florida. 
254 08 
21 63 
To H.F. Wendell ••••••••••.••••• navy agent............ --
A. E. Maxwell ..••••••••••••••••• do ..•••.•••• - ••••••• •••• ••·• 
J. Smith ••••••••. '"·--···--······do .••••••••••••••••.•••••••• 
Chief of Bureau of Yards and Docks ..••••••• - •• - • - •••• •· • •· · · · •• 
From which deduct the following repayment: 
.:By W. W. J. KelJy, purser .••••....••••••••..•• - •• • -• • • • • • • • •• • 
Magazine, Mare Island, California. 
'To H. F. Wen<lell, navy agcnt ••••••.•••••••..•.•• H••·· --
Chief of Bureau of Yards and Docks •••••••• -- -· - ••• • -- ••••••· · • • 
From which deduct the following repayment: 
..By A. E. Smith, navy agent··------- ---------------------------· 
Hospiial, Boston, Massachuseltt. 
''Io J. Smith •••• _ •••••• _ •••. _ •.•• navy agent .•.••• --- ---- --- ••• • •· 
A. F. Ammidown . _ ••• _. __________ do_ •• __ •••. - .. - - - • - • • • • • · · · • 
J. B. Rittenhouse •. _ .•••. __ • _. __ • purser •••••.. - • - • - - • - - • • • • · · · · 
Chief of Bureau of Yards and Docks ..•.•••• --------------······· 
From which deduct the following repayment : 
·By L. D. Slamm, purser _ ••••• ___ .••• _ •• __ • __ .••.••• - - - • - • • • • • • • • • 
---
$32,893 ii 
65,067 I. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Hospital, New York eity. 
To G. N. Sanders, navy agent ••.••••.••..•••••••••••••• ·----· ••••.• 
C. Murray, purser •••••••••• _ •••.•••.•• _ ••••••.•••• _ •• _ •••••••• 
Chief of Bureau of Construction, &c ••••••••••••••••••••••••••• __ _ 
From which deduct the following repayment: 
By Chief of Bureau of Yards and Docks .••••••••••••.••.•••••••...•• 
Hospital, Philadelphia, Pennsylvania. 
To \V. Badger ••••••••••••.•••••• navy agent ••••. __ ••..•••••••• ,. •• 
~.N.Sanders ••••••••••....•••••• do •.•.•••••••...••••..•• ~·-· 
G. H. ,vhite •.•••••••••••••••••. purser ••••••••••••••.. __ •••••• 
From which deduct the following repayment : 
By W. Badger, navy agent ••••••..•• ___ ••••••••••••• -- .•.. --- - ----
Hospital, Norfolk, Virgini,a. 
To 0. Loyall .•••••••••••• _ ••.••.• navy agent •••••••••••••.•...•••• 
i r~~rj, = =:: = = =::::::::==.pi~ .. :=:=::::=:=::=======:==: 
From which deduct the following repayment: 
By O. Loyall, navy agent - - ••• - • - ••• - ••• - - •.... - .• - - - . . - - - • - - - • - • -
Hopital, Pensacola, Florida. 
To tv EB Maxwell. - - - - - - - - - - - - - -- • navy agent - - - - - - - . - •• - • - • - - - - . - • 
i¥t;~~~ ~-= ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.:JL ~ ~ ~\\ ~ ~ \i ~~ ~ \ ~~ ~ \ ~\ ~~ \ ~ 
Carried forward .••••• - •• - - -
• 
379 
8,626 07 
513 50 
I 82 
9,141 39 
4,983 49 
$4,157 90 
===== 
23,900 49 
1,890 52 
2,600 00 
28,391 01 
113 25 
$28,277 76 
6,469 00 
50 40 
7,500 00 
21 63 
14,041 03 
355 30 
$13,685 73 
16,923 00 
1,529 00 
280 00 
117 00 
481 52 
$19,330 52 
21,545 39 
4,860 00 
4,021 00 
1,837 00 
2,644 00 
574 00 
24 00 
$35,505 39 
380 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. NAVAL E TABLISHMENT. 
Brought forward •••• .-....... 35,505 
Which deduct from the following repayments: 
By W. Ba~ger .••••••••••..•••••• navy agent •••••••••• 
A. Greenleaf, Jate •••••••.•••..... do ......•..••••• 
A. E. Watson ...•••••••••••••••• purser .•••....••.• 
L. Warrington ....•...••••••••...• do ....•••••••••• 
T. Dillard ....••••.•....••••••• surgeon ••••••••.... 
J. A. Lockwood .••••••••••••••.•.. do .••••••.•••••. 
Secretary of the Navy . .......... . trustee •.•••.•••••• 
Chief of Bureau of Medicine and Surgery .•.•. .. ...... 
4,679 27 
85 
1,803 69 
58 80 
55 00 
99 58 
79,689 79 
18,738 89 
105,125 . i 
Excess of repayments.............. ................ $69,620 l 
Pay of the marine corps. 
'l'o W. W. Russell ...•.•••••••....•. paymaster . •...••••••••..••••••• 
H. G. S. Key ••••••••••••••.••. navy agent •...••..••..•••••.• -•• 
W. Badger ••••••••••••••••••••••. do ....•••• ••...•..•••••••••• 
G. Loyall •••••••••••••••.•• • ••••. do ..••...•..•••••••••••••••• 
H. F. Wendell ••.••••••••••••••••• do ..••• • •••. •••••••••••••••• 
W. Flinn .•••....•...••••••.•• ••. do ....••..••.....•••. - - - -• • • 
Baring Brothers & Co .••••••• •.•••• do .. ..••...••••••••• - • • • • 
G. N. Sanders .•••.••••••.•••••••.• do •..•.••••.•••.•.....•.•••• 
J. Smith .••••••••.••••.••••••••••• do ••••• •. .. ••.•... - - ... - • • • • • 
A. F. Ammidown ••••••.•••••••••• do .•.••...••.••••••••••••••• 
A. E. Maxwell •••••.•.•••••••••••• do ...•........••••. - · - - • • • • • 
J. A. Semple ••.••••••.••••..•... purser ..•.......•.••••• •• • •• 
G. F. Cutter .•••••••.•.•....••••.• do ....• ••••••••.•• •••· - ·•••• 
G.H. Ritcbie .•••••••••••••••••••• do.... •....•••••••••• --· 
A. E. Watson ••••••.•••.•.••••••• do ....•••.•••••••••••••••••• 
C. J. Emery ••••••••••••••••..•••• do .•••.•.•••••••• - . · · · · • • · • • 
L. Warrington .•••.••••••....•.•• do .•••••••••••••.•• • • • • 
T.R. Ware ••••••••••.•••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
C. C. ·u pham •••.••••••••••••••••. do •••••••••••••• •· • • • · • • • • • • 
J. J. Jones .••••••.••.••.••••••••• do ......•••••••••••••••••.•• 
T.M.'l'aylor ••••••••.••••••••••••• do •••••••.•.•••••••••••••••. 
T. H. Looker ••••.•••••.•••••••••• do........... . . - · • • • 
A. J. Mitchell, late •••••••••••••••• do ••••••••••.••••••••• ·••·•• 
McK. Buchanan •••••••.••••••••.• do ••••..•••••• ••••·•··•••••• 
J. K. Harwood .•••••••••••••••••• iio •••.•.••• •. • • • · · · • • • • • • • • • 
J.Johnson .•••••••.••••..•••••••• do ••••••.•••••••.•..•..•.•.. 
J.B. Danforth, jr., late .••••••••••• do .••••••..•• ·••••••••••·••· 
t.t~i;;~h __________________ i~----------:~\\\\~\~~\~~\~~ 
E.W. Cullen, late •••••••••••••••• do ••••••.••••.• ·-··········· 
tl i~LL-_:::::::::::::r:: :: ::\\~PHll 
S.A. Coale •••••..•••••••••••. acting purser ••..•••••••••••••••• 
~-~-~~~o~~ -i~~: :: :: ..... : : :: : : ::~~::::: ... :: :: : : :: : : :::: :::: 
J. Rodgers •• - •••••••••••••• - •• commander - • - ••••••• - • - •.••.••• 
J. N. Maffitt •.•• - •••••••••••.•• lieutenant ••••• ••·•••••••••••••• 
E.G. Parrott ••••••••••••.•••••..• do. __ ••••••••••••••• •••·••·• 
Secretary of the Navy ••••• _ ••••• trustee .••••••• - • - • • • • • • • • • • • • • 
Carried forward.··········· 
RECEIPTS AND EXPE~DITURES. 
1 .i -'59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••..•••••• __ 
From which deduct the following repayments: 
By W.W. Russell.---·· ••••••••• -paymaster ••••••.••••• 
R. P. Ashe, late ••••••••••••• navy agent •••••••••••• 
A. E Maxwell •••••••••••••••••• do ••..•••••••••••• 
H.G. S.Key ••••.• •••• ••••••••• do ••••••••••.••••• 
H.F. Wendell •••••••••••••••• , .• do •••••••••••••••• 
A.Greenleaf, late ••••••••• ·~·---do ••••••••..•••.•• 
J. O. Bradford ••••••••••••••••. purser •••••••••••••• 
J. A. Semple ..••••••••••••••••• do •••••••• ---- •••• 
T. M. 'faylor •••.••••••••••••••. do •••••••••••••••• 
J. V. B. Bleecker •••••••••••••••. do •••••••••••••••• 
H. Ettiog •••••••.•••••••••••••• do ••..••••••••.•.• 
A.S. Taylor ••••.••.• • •••••••• captain ••••••••.••••• 
W. B. Slack ..••••••••••••••••.• do .••••••••••••••• 
H. J.Hartstene •••..••••••• commander •••.•••••••• 
Provisions for the marine corps. 
3,399 43 
6,500 00 
172 34: 
274 03 
24: 00 
1,491 78 
18,494 95 
12,688 32 
1,705 99 
385 36 
149 33 
386 22 
104 00 
5 38 
'l'o D. J. Sutherland, quartermaster •••••.•••••••••••••••••••••..••••• 
Clothing for the marine corps. 
To D. J. Sutherland .•..•••••.•••••. quartermaster .••••...•••••••••••• 
A.A. Nicholson, (deceased,) late .•••• do.H ••••.•.••••.••••••••••• 
J. A. Semple •••••••••••••••••••••. purser .••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment : 
By \V, W. Russell, paymaster •••••••••••••••••••••••. •••••••••••••••• 
F1tel for the marine corps. 
To D. J. Sutherland, quartermaster ••.•••••••••••••.••••••.•••••••••. 
Jrlilitary stores for the marine corps. 
'fo ~j/- Sutherland, quartermaster •••••••••••••••••••••••••••..••••• 
tof of Bureau of Ordnance, &c ....... ... . _ ••••••••••••••••••••••• 
Transportation and recmiting the marine corps. 
'fo ~-AJ. SSeutherland •••• •••••••••••• quartermaster .•••••••••••••••.••• 
· · mple · J. 0. Bradford····· ••••••.••••• .,_ •• purser ••••••••.•••••.•••••••••• 
:.- \a~~:~·--~-~·~·~--:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_· ::::;aJ~;i~: :: : :: : :: : : :: : : :::: :::: 
From h' 1 w 1c 1 deduct the following repayments : 
1 
·:·lussell .••• ••.•••••••••.•.. paymaster •••••••• 
· · icholson, (deceased,) late .. quartermaster .••••• · 
200 00 
2,622 08 
381 
445,200 82 
45,781 13 
$399,419 69 
$64,313 00 
==--=-------=--=--= 
63,998 94 
2,422 08 
392 00 
66,813 02 
301 02 
$66,512 00 
$20,756 75 
23,296 84 
1,703 16 
$25,000 00 
------------
13,576 08 
200 00 
300 00 
504 00 
42 00 
14,622 08 
2,822 08 
$11,800 00 
382 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-' 59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
&pairs of barracks, fire., for the marine corps. 
To D. J. Sutherland, quartermaster •••••••••••.•••••••••••.•••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By L. Warrington, purser ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Contingencies of the marine corps. 
To D. J. Sutherlarnl. •••.••••. . ••• . quartermaster .••••• •••••.•••••••••• 
A. Greenleaf, late .••••.••••••••. navy agent ..• ••••.•••••.••••...•. 
A. E. Maxwell .•...•••••• . •.•.••••. do .••••.••••••.•••••••••••••.• 
A. S. Taylor .••••.•••••..•••••••• . captain .• ••••••••.•••••••••.•..• 
From which deduct the following repayments : 
By J. 0. Bradford, purser ..••••.•••••.•••••.••...••••.•••• 
W~ B. Slack ..• ., ••.••••.••••..•.•••••••.•. •. ••• _ ••••• 
Marine barracks, Brooklyn, Nw York. 
5 00 
400 00 
To \V. Flinn .•......... • •••..••••. navy agent .• ••• . .••••. •••••.••••.. 
W. Badger .•....•••••...•.•••••. _ •. do .•••••.••••...••....•••.•..• 
H.F. Wendell .•••••••••.••••.•... . do . .•••••..•...•...•... ••••••• 
. Marine barracks, Pensacola, Florida. 
To H. G. S. Key .••••.•••••••••••••. navy agent ..••••.•••••• - • • • · · · · • · 
A. E. Max well .••••..•••••••... • • _ •. do ._ •••.•....••••.••• , •• • • · • · · 
J. Smith ...•••••••••.••.•••..•••••. do .•••••......•••••.• •.. · • ··•• 
8,001 00 
100 
---
$8,000 00 
----
31,787 53 
622 90 
150 35 
344 2! 
32, 905 00 
405 00 
$32,600 00 
=-.::::::--===== 
489 60 
690 91 
5 G3 
---
$1,086 10 
======== 
A. Greenleaf, late ••••.•••••.•••.•••• do .••••..••••..•••••.••••.•• • • $45,07
0 
New code of regulai,ions for the government, of the navy. 
To W. F Jinn , navy agent .••••••• _ • . • • . • • • • • • • . ••••••••.•••• • • • • • • · · · • 
Secretary of the Navy ••••••••••••••.• _ •••.••••••••.••.. ·••••• •·•· 
American Nautic-al Almanat. 
To J. Smith ••••••.•••.•••••• •••••· navy agent .•••• ,. ·················· 
A. F. A.mmidown .••••••.•••• , .••••. do ••••••••••••••••.••••. •••••· 
W. Flinn .••••..•••••••..•••••••••. do ....••••••.••••..•.••. ·••••· 
A. Greenleaf, late •••.•• _ •••.••••••• do . _ ••••.•••••.••••.• - • · • · · · · · 
From which deduct the follc.,wing repayment : 
By J. Winlock •• • ••..•.••..••••.•••• _ ..••••..••••••••••..•• • • · · • · • · • 
= = 
S 0 
2,996 91 - --$3, ooo 
====-= 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 58-'59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Meteorological obsurvations. 
To ,v. Flinn, navy agent . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following r epayment : 
By A. Greenleaf, late navy agent •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
Purchase and repair Qf nautical instruments. 
To W. Flinn ••••.••••.••• • •••••••• n avy agent •••••••••••••••••••••••• 
O.N. Sanders .•••••. • •••.•••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
J. Smith ..••••••••• ••• • •••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
,v. Badger .• •• ..• ••• • •••. . ••••••••• do ••••••••••••••.•••••••••••••• 
Baring Brothers & Co .•••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
H. G. S. Key . ••••• . ••••• • •••••••••. do •••••••••••••••••••.•••••••• 
H.F. \Ven dell .•••••••••••.•••••.••• do .•••••••••••••••• • •••••••••• 
G. Layall .• • ••.••••••••••••••.•••• • do .••••••..••••••••••••••••••• 
A. F. Ammidown .•• • •• • •••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
ByG,N. ande1s . •••••••••••••••• . n avyagent ••••••••••• 
A. Greenleaf, late •••••••••••••••••• do .••••••••••••••• 
\V. Badger •••• .. ••••• • •• •••••••••• do •••••••••••••••• 
Printing and publishing Sailing Directions. 
388 14 
172 67 
7 75 
lo r Fli~n .•• ••.. • •••. •• •••••••• navy agent .•••••• • ••••••••••.••••• 
f ~i.:~:: ::  : : :·:  :_:::::::::::it::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayment: 
P. A,On·enleaf,late navy agfnt •••••• • .•••••••• ••••••••••••.• . .•••••• 
Publication of Wind and Current Charts. 
To W. Flinn 
<;, N. ·~nd;;;.-:_-_-_-_-_-_-.-_-.·.·_-_-_-_-_-_-~~~~:~~~t:: _-_-:: _-_-:::: .·:: _-:::::::: 
.from which deduct the following repayments : 
A. <,rc(•nl e.f I t 
F. W. Lincol'n a.: navy agent .•• • ••••••••••••••••• •••4 
D. _f' 'gert & sJn .............. -..................... . 
h ·f of 8 .• ••• • •• • •••••••••••• • •• •• •• • • - • • •••• 
ureau of Ordnance, &c . •••• •• ••• • ••• •• ••• • • 
1, 585 45 
14 16 
8 40 
27 00 
383 
1, 875 00 
125 00 
$1 , 750 00 
7,530 00 
6, 137 13 
610 00 
1,785 75 
5.412 12 
, 10 00 
1 00 
3 00 
239 00, 
21,728 00 
568 5o 
$21, 159 H 
=-=---------=--=-= 
20, 232 25 
15 00 
7 50 
7 50 
20, 262 25 
247 21 
$20, 015 04: 
6, 043 00 
1, 158 69 
7, 201 69 
1,635 01 
$5,566 68 
384 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
C<mtingent expenses and wages at the Observatory and Hydrographical offie,e, 
To w. Flinn ••••••••••••••••••••••. navy agent •.•••••.•••••••••.•••• 
J.Smith •••••••••••••••••••••••••••• do ••••.••••.•••••••.•••••••• 
A. F. Ammidown .••••••••.•••••• •••• do ••••••••••.••••.••••.••••. 
:· :~~::·a;1i::: :::::: :: :: ::: : : : : : :~~::::: :: : : : : ::::: :: : ::: ::: : 
G. N. Sanders...... • ••••••••.•••••. do •••••••••••••••.••••••.•.• 
From which deduct the foJlowing repayments : 
By A. Greenleaf, late .••••••••••••••. navy agent ••••••••• 
H. F. Wendell •••••.••••••.••••.•••• do ••••••.•••••• 
G. N. Sanders .••••..••••..••••.••••. do ••••.•••••••• 
W. Badger ••••••••••.•••.••••..••••. do ••••••.•••••• 
Publishing charts, Sire , of La Plata river. 
263 71 
14 00 
20 72 
7 00 
To W. Flinn .••••••••.•••• •..•••••. navy Agent .••••.•••••.•••..••••• 
G. N. Sanders.. . . . • . . • •••••••••.••• do ••••••••.••••..••••..••••• 
A. Greenleaf, late .•••••.•••••.•••••• do ••••••••.•.••••..••••.•..• 
From which deduct the following repayment : 
By G. N. Sanders •••••••••••••••••. navy agent ••••••••••••••••••••.. 
Testing improvements in steam boilers. 
To A. J. Watson', purser_ ••••••••••••••••••••••••.••••.•••••. •••··•·· 
From which deduct the following repayment : 
By W. Badger, navy agent .••••••••••••••••••••••••••••••• • • ••· •• • ••• 
8,692 61 
21 81 
37 00 
225 
7 00 
428 
8,765 01 
305 4! 
$8,459 69 
6,215 13 
l,Mi 6! 
614 Oj 
8,373 81 
992 00 ---
$7,381 I 
======== 
1, 300 00 
15 2~ --$1, 284 75 
:::::::::::=::::: 
Testing useful inventions and discoveries. 3 00 
To W. Flinn, navy agent ••••.•••••.••••••••••.••••..••••••• ····.... 20151 
A. J. Watson, purser .•••••••••.•••••••••••••••. -- • • · · • • • • • • • · • • · • ---
20i 5l 
From which deduct the following repayment: 
By A. Greenleaf, late navy agent •••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 
12 ---$192 5, 
=.;::::::::; 
Alexican hottililies. 40 Of 
To R. P. Ashe, late navy agent .•••••••••••••••••••.• •••••..•• ••· •••• 739 i, 
S. J. Hensley, late captain .•.••••.•••••.•••••••••••.•••••• - ·••••· 9 
W. Smith, commander ••••.••.••••••••••••••.••••••••••• ••••••••· __ __.. 
f i ·. 
From which deduct the following repayment: 50 
By R. Fairfax:, lieutenant •••••••••••••••••••••••••••••••••• · · · · • • • ••• _ _,.--; 
$13 • 
~ 
RECEIPTS AND EXPENDITUR ES. 
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Arming and manning ordnance ship Plymouth. 
Tow·. Flinn .. •••••••••• .•••..••••. navy agent .••••••••••••••••••••• 
W. Badger . ..••••....••.•••••.••••. do .••••..•••.•••••••••.••••• 
Chief of Bureau of Ordnance, &c .•••••••••••.••••.••••••••..••••••• 
From which deduct the following repayment : 
By A. Greenleaf, late .••••••••.••••• navy agent .•••••••.••••••••••••• , 
Pay of dropped naval q/ftcers. 
To J. Madigan ...•••.••• • ..••••••••• lieutenant .••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By A. Greenleaf, late ..• •••• • • •••••• navy agent .•••••••••.••••••••••• 
Arranging specimens of natural history. 
To A. F. Ammidown .• •••• ••••.••••. navy agent ••.••••••••••••••••••• 
J. Smith .. ••• •• • •. .•••• •••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
Dy A. Greenleaf, late ....•••••. ..••. navy agent ...•..••• 
G. N. Sanders .•.•.....••....•••••••. do .••••.•.••••• 
554 75 
283 44 
Exploration of the Parana and the tributaries of the Paraguay river. 
To J. Smith 
A. F. A~~id~···· .............. navy agent .•••••••••••••••...••. 
wn .••.••••.•••..••••. do .••••.•••••••••••••••••••• 
Books, maps, 8rc. 
To W. Flinn t 5°ya11· :: : ::: : : : : :::: ::: : : : : : ~~?d~~~~:::: :: :: : : ::: : : : ::·: :::: 
J .' ~~~;leaf, late ••••.•••••••••..•.. do .••••..••••••••••.••.• -•• • 
· · · · · · • • • - .•••..••••••••••. do • • . • • • • • • • . • • • • .. • •••••• - •• 
From w h. h d d . By O ic e uct the fo1lowmg repayment : · Loyall ..... _ ....... . .••••••• navy agent .••..••••.•••••••••••• 
II. Ex. Doc. 7-25 
385 
2,752 00 
405 00 
18 12 
3, 1J5 12 
801 00 
$2,374: 12 
$1,000 00 
700 98 
$299 02 
1,154 00 
726 40 
1, 880 40 
838 19 
$1,042 21 
2,400 00 
1, 800 00 
$4, 200 00 
666 48 
23 00 
54 98 
44 50 
788 96 
23 00 
$765 96 
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}J}.i:tra pay to officers and men e:mpwyed on the Pacific coatit. 
To W.W. Russell •.•••..•••••.••••• . paymaster .•••..••••..•..•..•..• 
,v. Flinn .•...•••.••••.•... .. .••. navy agent ................... .. 
A.G. Allen, late •••••..••••.••..•••. do .•••• •• •...•••••.•..••••.. 
From which deduct the following 1·epayment: 
By A. Greenleaf, late .••••.••.•..... navy agent .••••••••••.•••••••.• '. 
Coal depot, Key West, Florida. 
6,000 00 
16,000 ~ 
1, 742 (It 
22,742 (It 
3,291 )I 
$19,450 !! 
To E. B. Hunt .•••••••••••..•••••••. lieutenant...................... $158 il 
Compensation Qf clerks in the United States naval a3trcmomical expedition. 
To A. J. Watson •••••..••••.••.. purser............................ 3,797 
From which deduct the following repayments : 
By A. Greenleaf, late .•..•••••..••••. navy agent ................... .. 216 ll --
$3,580 l 
Exploration and verification of the mrveys, 8(c., of a ship canal near the Isthmus 0/ J)arim, 
. 3U tt To W. Fhnn .•••••.•••••••••....••. navy agent .••••.•••••• ······.... 
394 
ll 
G. N. Sanders .•..••.••....••••• ·:··do .•..•••••.•.•. ··•••··••••· MO 61 
T. ~- M. Craven .......... .. _ ..•. lieutenant...................... 
5
70741 
Chief of Bureau of Construction, &c .••••••••.•••.•••••• ··•·· ...... ~
7,024 31 
From which deduct the following repayment : 
By T. A. M. Craven •••••.•••••.••••. lieutenant .••.•••••••••• ••·· .... - -15 1 $7,00 ;. 
== 
Dry dock, Philadelphia, Pennsylvania. 
To G. H. White ••••••.••••..••••. purser .••••..•••••••••••. ····--·· 
1,042 
From which deduct the following repayment : $l, 042 
By W. Badger •••••••••.•••••.•. navy agent........................ ~ 
Dry dock, Pensacola, Florida. 
To E. A. Maxwell ........ _ .••••. navy agent .••••••••••••• •••••· ... . 
From which deduct the following repayment: 
By W. W. J. Kelly ...••••••••..•••.. purser .................... •••••• 
2i9 iS 
Expenses of courts of inquiry. 
To W. Flinn ..•••. ··•••· •......• navy agent············ .......... .. 
Secretary of the Navy .......................................... .. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. NAVAL ESTABLISHMENT. 
P11,rc/ta,se or charter of vetsels f 0r the Paraguay expedition. 
To G. N. Sanders .••. ••..• ••..••••. navy agent ...•••••••.••••.•••••• 
W. Badger .••••..••••..••••..••.•••. do .•••.••••.•••••..••••••••• 
G. Loyall ..•••...•••.•••••.•••••••. do .••••.•••..•.••.•••••••••• 
Secret.ary of the Navy ••.• •••.•••••.•••••••••••.••••••.••••••••••• 
387 
161,800 00 
10,126 00 
6,000 00 
43,526 0 J 
$221,452 00 
Inmase of pay of c/Jerk~ and messengtr~ in the Washir19ton navy yard and marine barracks. 
To W.W. Rmsell .••••...••••..••••. paymaster ...................... 3,399 43 
A. J . Watson .•••••.••••..••..••... purser........................ 6,491 94 
R T. Allison ..•••.••••••••••••..•.•. do •••••.•••••••••.••••. _.... 371 50 
R. A.. Whittier..... ............. .... ............................ 56 00 
T. G. King...... •• •••. .••••• .••••• .•.. . ••••• .••••• •••• .•••• .••• 59 60 
E. Evans .••••..••••..••••••••••••..•.•••••.••••• ··-··· ••••• •••• 150 40 
J. H. Smoot.. .... ...... •••• .••••. .••••. •••••• .••••. •••••• .••••• 192 80 
J.M. Grymes .••••.••..•••••••••••••• ---··· •••••.••••••••••••••• · 287 36 
$11,009 03 
Rtl,iej of the tvidows a1t<l orphans of tM officers and men lost in the Unit,ed Staf,es swop Albany. 
To J. G. Duarte ..•.•..••••..•••.••••• deceased....................... 240 00 
W. J. Bond .........•.•...••••.••.. do.......................... 240 00 
G. Cmrier, alias A. Collins ...•. • .••.. do .•••.•••••.•••••.••••• .'... 144: 00 
R. Bonsall .•....•••..••••..••••..••. d@...... •••• •••• •••• •••. •••• 168 00 
J. Farrell... • • • •• • •••••••• _ •• •••••. do ..•••.•.••••••• __ •. • • • . • • • • 144 0 0 
t. 0;:1~~~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · _. · · · · · · · ~~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : : : : :!i gg 
$1,416 00 
===~----_ -_ ---
Relief of the widows and orphans of the officers and nten lost in th£ United St,«,tes brig Somers. 
To A. :&llcmont, deceased...... .................................... $144 00 
To J. L, 
Relief of Oommanikr John L. SaU1ld«-~-
unders, ~ommander .•••...•.•••..••••.• • •• · • •• • •• •••• •• • • $80 00 
========== 
. Rdief of the captMs of the Bruish bri,g Oal-edonia.. 
1o W. Flinn, navy a.gent .••••.••••••.••••.•••••.•••••••••••.•••••••• $12,000 00 
Rel,iej qf Charles D. Maxwelt. 
o C D. Max well ..•••••••.•••••.••.•.••••.••.•••••.••••.•••••.•••• $338 99 
'Ii RfJ,ief of IMcy A. Wakefield, widow of Benjamin Wakefiel,J,, -0-eceasei. 
0 
Lucy A. \Vakelield .••••.•••.••••..•..•...••••••••••••••••••••••• $646 18 
'l' B:dief of Joseph Morehead. 
J. Morch ad late d 'd h' 
1 passe m1 s 1pman .•••••.••••.••••••••••••••••• $625 47 
======== 
REPAYMENTS. 
1 . Prb-e money to C({PUK& during the :war wiJJi Mexico. 
nlenf, late navy agent .••••.•••••. • •••••••••••••.••••.••••• $419 13 
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Redemption of United State3 stock, loan of 184 6. 
'fo Thomas S. English ............................................. . 
N. Goddard, jr., guan.lian .......................... . ............ . 
Norris Austin .................................................. . 
Reden,ption of United Stales 3 per cent. stock. 
To Thomas Brown, deceased ......................................... . 
Payment of inte:rest on the public debt created since July 21, 1841. 
'Io Samuel Casey, treasurer of United States ........................ .. 
E. E. Pratt, assistant treasurer, Bo1,,ton ................... _ •..•.... 
J .. J. Cisco, aseistant treasurer, New York ........................ .. 
J. H. Walton, assistant treasurer, PLiladelphia ................... .. 
B. U. Pressley, assistant treasurer, Charleston_ .................... . 
A .• T. Guirot, assistant treasurer, New Orleans ..................... . 
J. T. Mason, collector and :fiscal agent, Baltimore . ................ .. 
T. S. English ................................................. .. 
N. ·Goddard, jr., guardian ....................................... . 
Norris Austin ................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By Samuel Casey, treasurer of United States . ......... . . . 
E. E. Pratt, assistant treasurer, Boston ............... . 
J. J. Cisco, assistant treasurer, New York ------- .... .. 
J. H. Walton, assistant treasurer, Philadelphia ____ ... . 
J. T. Mason, collector and fiscal agent, Baltimore .••••• 
Interest on thefunded debt, (old.) 
42,300 59 
63 00 
ll, 026 90 
132 00 
231 00 
To Thomas Brown, deceased .• _ ..•• ___ .•• _ •••••••• - . - - - • · • - - .. · · .... · 
11 5,41 ' 
6 , 4g 
1 7993211 
' 82,351' 
3,243 
73! 
44,m. 
44. 
20! fl 
33, 
2, 114,49!' 
R . ,r March 3, I 
1 · 
edemptwn of bounty land stock unde:r act of February 11, 1847,per act 01 
I ' To 'Jhomas 'I'.Turner ..••••. ••.• •••• .••••. •••• •••• .... .... .... ...... l 
Edward llice, deceased .••••.••.••. -----· ______ .................. • 
cir J I· 
P if · 18' 7 er act of Mar ' ayment o intertst on bounty land stock, under act of February 11 , 'i: ' P f 
'ro Thomas T. Turner ... • - ... · · · •·· 
Edward Rice, dece~~ed • •.•.•••.• ft ................ ::······ .... •••• 
R ' b . t Jiily 1846, eim ur8ement of :.lreasury notes, per act prior O t ' 
To Riggs & Co ............................... . .... .. .............. . 
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lntere,st on treasury notes, per act of July 9, 1847. 
To Riggs & Co - .• - •. - ••. - - - - • - - - - - • . - - - - •• - - - - - • - - - - - •• - - ••••••• - •• $15 39 
=====----_ -_ ---
Payment of trea,sury notes, per 9th section of act., of Der,ember 23, 1857. 
To J. T. Mason, collector of customs, Baltimore, Md_ .••••••••••••••••• 
A. W. Austin, collector of cm;toms, Boston, Massachusetts •••••••••• 
W. F. Calcock, collector of customs, Charleston, South Carolina .•••• 
f. o\. Osborn, collector of customs, New Haven, Connecticut .••••••• 
J. B. Baker, collector of customs, Philadelphia, Pennsylvania .••••• _ 
Augustus Schell , collector of customs, New York ___ ___ .•.••••••••• 
William M. Harrison, collector of customs, Richmond, Va .••••.•••• _ 
Augustus Jenkins, collector of customs, Portsmouth, New Hampshire 
C. II. D. Fessenden, collector of customs, New Bedford, Massachusetts 
James Berry, collector of customs, Bath, Maine ••••.•• __ .• _ •••••••• 
Moses Macdonald, coll ector of customs, Portland, &c., Maine .••••. _ 
F. II, Hatch, collector of customs, New Orleans, Louisiana . • ••••. _ •• 
J. A. A horn, collector of customs, Providence, Rhode Island ..••.• _ .• 
,John Boston, collector of customs, Savannah, Georg ia .••••.•••••••• 
R. J. Jiloyd, collector of customs, Apalachicola, Florida .....••••.•••• 
A.G. Guirot, assistant treasurer United btates, New Orleans .•••.•..• 
Hank of Washington ...••..••••.•.•.•••••..••.•••••. --··--··---· 
The Columbia Bank at Boston . : .•••.••.•• ----·· ••••.••..••••.•••• 
'I he TMnon t Bank of Boston .••••..•••••.••••.•••. - - . - - - - •• - - - - -
The Patriotic Bank, Washington ______ •• • ••••. ----·· .••••.•••• --·· 
'l'hc Trving S:win gs Institution, New York .••••• ···--· •••••••••••• -
The Phtcnix Bank, New York .•••••.••••. -----·-----·-----·-----· 
'l'bc Bank of Commerce, New York •.••••...•. ---· .•.•.••• --··--·· 
'I he Leather Mam ufacturers' Bank, New York ..•. - •••••........• - -
The 8hoc and Leather Bank .• ____ .••.••...•.....•.•••..•.••••.••• 
'l'h Philadelphia Bank· ··-·· ..•..••..•.• ·-·· .••• ··-··· ••••••.••• 
Th · Hc·imens' B· k f S · N '\:r k 'I' , an o av1ngs, ew .LOr .••••••••••••• -----· •••• 
'I he Mechanics' Ban~ of New York_ .••••••..••••.•... · ··-········ ,,r Warren Institution of Savings _ •• •. ···-·· ···-·· ••...•••••.••• 
,
1 
t Bank of North America, Philadelphia ••••.••.•• _______ ..••••. 
,
1
.
1
10 ~;crehants' Bank of Boston ..••.•...•••••••.•••.••••.••.••••• 
1c l11trmers an<l M h · ' B l f Ph'! d 1 h. 'l l ' ec amcs an t o 1 a e p ia •••• _ •••••••••••• 'l't n_ion Bank of Maryland .•.•••••.•••••.••.••••..•••...•••.•• 
'l'tic nton Bank of Baltimore . .•.•••• -··· ....................... . 
1' Bank of the St t f N y ·k Tl I' k a e o ew or .•••.• _ •.•.• __ ••.••••.•••• - - - -
·n: · H<~cn i: '\~ ~:~d ;t \ · ·N· · · - ·y· • ·k· • • • • • • • · • • · • · • • • • · · • • - • • · • • - • · 
'lho City Bank 'Broof~.'-, 1-ew York .•.•••••••••.... ··-··· •••.•••• 
,111 B 1 
, ,,_ ) n, ew or ..•.•..•••...••••..•...•.•.••• 
'rt 1' 
1
,roodyn Rank, New York. _______________________________ _ 
u• ,uffolo 1-iavings Ba l N y k 
'Ihc ~fotropolitan Bankn~~ ewy ·lor ------···-------------------
'l'llt' M ·rchan t8' Banl· N ,._, ewy o~ c - • - - •. - - • - - - - - - - - . - - - - . - - - • - -
,lhc<'h•micalBank Nee; -~r ___________ ., ______ ___ ___ __ ____ _ 
111 • II ' w o1 • - - - - - - - - - - • - - - •• - - - •• - - - • - - - - - - -<:.r, m_no !.mmrance Company, New York ___ ____ _________ ______ _ 
1uu1ra 11 rre Insuran U N y 1 . l·rci111lilcBank .. e \v ce ompany, ew ore ___________________ _ 
llr, I ' . y or k. - • - - • - - - - •• - - • - - • - - •• - - - - - - - - - - - - - -I' /waf B_ank, New York_ _____ ___ ___ _______ ___ _____ _______ _ _ 
1,1 
.~Y:.t1.ng~ Bt1nk, New York .• _,, __________________________ _ 
J',iltA 
0
"'1.~ 1 ':wmgs Institution, New York _______________________ _ 
' o,uik, ~cw York 
' ·rm ich '•ivin rs Ban!: - - · - - · - - - - - - - • - - - • - - - - - - - - - - - - - - • • • • • -IDJport , g -., New York __________________ _________ _ 
·n an,l Traclers' Ba k N y J rl"n ,J 
1 
t n , ew ore_ ______ _ ____ ____ _____ __ _ 
I' rk 
11
. kn ual In urance Company, New York ____________ -----· 
l . ·. T/i° t' C.~ cw York . _________________ • ______ •• _ ••. _____ ••• __ 
1. ompauy, New York _______________________________ _ 
Carried forward •• •••• •• - • - -
15,200 00 
827,000 00 
2,400 00 
3,200 00 
199,500 00 
2,875,300 00 
400 00 
300 00 
2,400 00 
1, 300 00 
7,000 00 
52,200 00 
100 00 
2,300 00 
500 00 
67,900 00 
2,100 00 
5,000 00 
76,800 00 
10,100 00 
40,200 00 
734,000 00 
1,750,000 00 
2,000 00 
30,000 00 
425,000 00 
150,000 00 
86, 700 00 
63,000 00 
181,200 00 
120,000 00 
54,300 00 
1,800 00 
6,000 00 
70,000 00 
82,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
100 00 
6,900 00 
43,000 00 
283, 000 00 
127,700 00 
75,000 00 
40,000 00 
20,600 00 
20,000 00 
99,700 00 
64,000 00 
160,000 00 
71,200 00 
8,300 00 
106, 500 00 
60,000 00 
100,000 00 
9,238,200 00 
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Brought forward ••••••.••••• 
'Io Bank of Savings, New York •••••.••.•••••••••.••.••.••.......• 
East River Savings Institution, New York .•••••••••••.•••••.•.••• 
National Bank, New York .••••••••••••.•••••••••••••...•..... __ 
New York Exchange Bank .•••.•••••••.••..•.• . •••.•••...•••••. 
New England Bank, Boston •••.•••••.•••. •• ..•••.••..•••.•••••• 
Provident Institution for Savings, Bost on ••.. . •••••.•••••.••.•••. _ 
81,1:ffolk Bank, Boston •••••.••••..•••.•••.•••••.•••••.•••.•••••. 
New Haven Bank .••••••••••••••••••..••••••••..•••••••.••..•• 
Farmers' Bank of Lancaster •••••.•••••.•••••••••••••••.••.••••• 
York County Bank .......•••••••.••••••• • ••.••••• • •••••.••...• 
York Bank, York, Pennsylvania ••. • ••.• . ••••••..•••..••••••.•..• 
Delaware Mutual Safety Insurance Com pany •••••• _ ••••••••..•.••. 
Savings Bank of Baltimore •••••••••.••.••.• • .••.•.•••••....•••• 
Eutaw Savings Bank, Baltimore •.••• • •.••••••..•••••.•..••.•••.• 
CommArcial and Farmers' Bank, Bal t im ore . ••••.•.•••••....•••••• 
Pacific Mail Steamship Company ••.••••••••.••••••••••••...•••.. 
Riggs & Co ••.•••••••••••••••••••••••••.•• - •••••••••. - .••••• ·, 
Suter, Lea & Co .•••••••••.••••• . _ ••••••••.• • ••••••••••••..•••• 
Lewis Johnson & Co •••••.••• • ••.•••••••••••.•••.••..•••• -···-· 
Trevor & Colgate ••.•••...•••••••••...•. . ••. - .••••••.••. • · · • · • 
Witherspvon, Kinsford & Co •••••••••••••••••• - ••••••.••• - - • • • • • 
Chubb Brothers .•••••••.•••••••••••••••••.•••.••.•••..•••.••.. 
James G. King & Son .•••••••••••••.•..••.•••• - •••• - . --··· ••·· 
Sweeney, Rittenhouse, Fant & Co •••••••••••.••••••••••••••..••. 
K. L. & A. Stuart .•.•••••••••••••••••••••••.••••• - . - ••. · • · • - - -
Johnson'Brothers & Co .......................... - - - • · • • · - · · • 
Read & Lathrop •.•••••..•••••• _ •••••••••••.••.•.•• - • · · · · · • 
Jones, White & Mccurdy ..•••••••••..•..•••..•.••••• - • • • • • • • · • • 
J. P. Morris & Co ..•.•.•••••••••••.••••••• - ••••••• • • • · • · · · • 
Thompson Brothers •..•...•••. _ ••••.•••.•••.•••••••• • · · - • · 
Campbel I & Coy le •••.••.•••••••.. _ ••.•••••• - .•••. • • • • • • · • • · · · · 
Hook, Skinner & Co .•••••••••••.••••• • ••••.••••••• • - ~ - -• • • · • • 
M. Morgan & Sons •••••••••••••••••••••••••..••.••.•••..•.•••. 
Moller & Riero •••••••.•••••••••••••••••••.••. - • - · · - - · - · · · · · 
Renard & Co .•••••.• ~········································ 
Carpenter & Vermilye ••••••.••••.••••••.••..••. • · • • • • • • · · · • · · · 
Lewis Downing & Sons ••••• . •.••••••••.•••.••.•.• • • • • · · · · · · • • · · 
Drexel &. Co •••• _ ••.••..••• _ •••••••••••••• - - - • - • · • • • • • • • · .. • · • · 
Brown Brothers & Co .••••••••••••••••••••••.•••••• •·· 
Alexander Brown & Sons .••••••••••••••••.•• - - • - • • • - · · • • · • • • • • · 
Pulliam, Wells, Rankin & Co .••••.•..•••.••... • • · • • • · • • · · • • • • • • 
Hoffman& 00 .••...................•..............•••••.•..•• 
Hufmordt, Hessenberg & Co •••••••••••••.•••.••••••• p········· 
Ketchum, Howe & Co •••.•••• _ •.••.••.•••••• - • • • • - • • • • • • • · · · · · 
i~~sB!:!~&&c~0 ··············-············::::::::::::~~::: 
G. S. Robbins & Son ••••••••••••••••••••••••••.. · • • • • • • · · · · · · • • 
E. Payen & Co ••••••..••.••••••..•••••.•.• --- . •··• •••· ····•.••• 
Duncan, Sherman & Co •••••••••••.• _ .••••••• - - • • • - • - - • • • • · · · · · 
::!:1i~:!~~.~~··········-··················====::::::::::: 
~: ~: ~~~:ie:1i:: ~: ·:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · ·. : : ·.::: : : :-. : : : : 
Thomas Sargent .••••..••••• ______ •••••.••••••..••••..... ·······• 
i. i·1~~h n;~~;,:: ~:: ..... __ .... _ ... __ . _ ..__ ... : : : : : : : : : : : : : ~: ~:: 
Edward Lucas, jr., deceased .••••..••••.•..•••...•...••••. •····•·· 
E. A. Deslonde .••••.••.•.•••••••••.•.••••••••••.•••.. ••••·· ••·• 
Richard Smith, cashier, Washington city •••••••..•.. ·•••·••••··•·· 
James A?ams, cashier, Washington city .••••. - .••••. ··•· ·•••·· ·::: 
John Willey .•.••••••..••••..••••••••..••••.....•....••••. ·•• 
Carried forward.··········· 
9, 238,200 o, 
100, 000 
20,100 
102,500 ot 
100 ot 
48,200 ot 
219,000 ot 
50,000 It 
13,500 ot 
40, 000 ot 
40,000 ot 
60, 000 
irn, ooo ot 
177,200 ot 
40, 000 
21 ,000 
437 ,000 
1, 684,700 OI 
2, 300 
14, 800 OI 
30,700 
1,100( 
300 
200 
200 
198,000 
7,600 
4,200 
100 
2, 00 
19, JOO 
3,200 
JOO 
124,300 
8, 000 
24,000 
1,000 
2, 000 
1,700 
350 500 
150,000 
J, 000 
l, 000 
45, ooo 
153,400 
12, 0 0 
3,000 
3, 00 
20, ooo 
30,0 
200 
I 
1,100 
4,5 
1, 2 
21 
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185 -'59. PUBLIC DEBT. 
Brought forward_ ••••• _ •• _ •• 
To C. F. A. Coltman . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. C. Moore .•••••• - •••...••••• - • - •••• -•••••••••••• · •.••••••••••••• 
Franklin Wilson .••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
Christopher Cammack •••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
George Farmer ••••••••••••••••••••• _ ••••.••••.••• _ ••.•• _ •.•••••• 
James Adams & Co ............................................. . 
W. J . Smit h .••••••••••••••••.•••••••••••.••••••••••••••••..••••• 
S. A. Elliott .•••••••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
J . S. Wilson .................................................... . 
J.C. Wild, cashier .•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
B.S. Ashburn .••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. Gi VP11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. N. Harrison . • __ •••.•••••••••••••••••••••••••••..••..•••••• · 
F. S Ober .•••••• .• •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 
W. H. Jones .••. • •• __ ••••••••••••••••••••••••••••••• _ •.•••••• 
W. W. Mathoney _ •••••••••••••••••••••••.••..•••••••••••••••• 
:~nj~:i~~:iig~:: :: :: ~:: =: =:::::::::: = =::: =:::::::::: = =:: = = =: 
J. C. Lewis. _____ . _ ••••.•••••••• _ •.•••••••••••• - ••••••••••••• 
J. L. Ed wards .••• • ••••••••••••••••••••••••• - •••• - •.••••••••• • 
amuel Colt • •. _ • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. H. Bartlett_. _ •• •.••••••••••••••••••••••• - ••••••.••• • • · • • • • 
Francis Steer ._ ••••••••••••••••••••••••••••• - · • • • • • • • • • • • • • - • • 
John Grinder .•• _ ••••••••.••••••••• - ••••••• - •••••• - • • • • • • • • - • 
W. L \Vallace . _ ••••••••••••••••• _ •• __ • _ •• _ •• _. _. _ ••••••••••• 
H. H. Ellicott . • _. _ • •••••••• _ •••••••••• - • - - • - • - • - • • • • • - • • • • • • • 
Edward S. Skillin .•••• -··· •••••••• ··-· •••• -- · • •••• ---· ---- •••• 
Wellington Millon ... __ • _ ••••••••••• - •.• - ••• - . • • • - • - • • • • • • • • • • 
W. Rushton, jr., cashier, Philadelphia •.•..•••• .. . ·····--········· 
E. :Morrison _ • •••••••••••••••••••••••••••• _ •••.••• _. _. __ •••••• 
~1;f li~~:gh ... __ ................ _ .. ___ ......... _ ....... _ 
R J. Nevin 
,vi11i~!l!~t · ---· -· · · · · · · · · · · · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · -· · · · · · · · 
J ··········-··································· 
N~~I~ ~~~X~;;··· ···· · · · ···-································· 
TI rrnA.n Hirsch~ • • - - • - •••• - ••• - - •••••••••••••••••• " •••• - •• - - •• 
i~~tf ii\~Jf {!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f f !! 
· 13 Turner •• :::::::::::::::::::::::::~::::~·::::::::::::::: 
391 
13,671,700 00 
900 00 
1,100 00 
1,700 00 
500 00 
2,700 00 
2,300 00 
500 00 
100 00 
300 00 
10,500 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
24,500 00 
100 00 
1, 000 01) 
200 00 
3,000 00 
100 00 
200 00 
100 00 
4. 500 00 
3,100 00 
500 00 
200 00 
500 00 
100 00 
1,300 00 
9,000 00 
200 00 
100 00 
13,800 00 
100 00 
57, 000 00 
38, 000 00 
500 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
1, 000 00 
500 00 
100 00 
200 00 
200 00 
300 00 
300 00 
100 00 
100 00 
100 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
Carried forward •••••••••••• 13, 355, 400 00 
392 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1858-'59. PUBLIC DEBT. 
Broughtforward •••••••••••• 13,SSs, 400 00 
To F. A. Rose ••••••••••••• - ••• - - - - •• •• •. • • • • •• • •••• - - • . . • . . . • • • . 100 00 
Joseph Bryan ••••• - ••••• - •• - • - • - - •••• - • - - • - •• - •....• - . - . . • • • • 100 00 
G. N. Sanders •••••••••••• - • - •••••• - - - • .•• - • - • • . • • . • • • . • • . • • • • 100 00 
John Man oiog •.•• - •••••• • •• - • • - • • • - • - - - - - - - - • • • • . • . . . . • • • • . • 53,000 00 
Alexander Muirhead ••• .•.• - • - •• - •• - • - - • - •• - • - • • • • • • • • . . • •••• 4,000 oo 
Truman Cross •••. - • - - •• - ••• - - - ••• - - - •• - •• - . - • - ••• - • - •• - - • • • • • 7, 700 oo 
Victor Barsalow - ••• - - .• - •••• - • - - •• - ••••••• - - - •••• - • • • • • • • • • • • 27,000 oo 
Thomas Hitchcock. - - .••• - ••• - - • - • - - •• - - ••• - •. - • - .•• . •.•..• __ • 5,000 00 
W.R. Holbrook ••• - •••••••• - • - - • - - • - - - • - - - - . - • - • • • • . • • • • • . • . • 300 OU 
T. W. Haller .• - .••••• - •• - • - • - .•. - .•• - .. - •• - - - - - - • - .••• - . . . • • • • 1,000 00 
'(. P. Bayley •.••••••••.• - - .•••••• - •••• - - • - • • • . • • • • . . . • • • • . . . • 20,000 00 
J. W. Graham... .............. ............................... 100 00 
B. R. Vaughan. . • . • • • • • • . • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • . . • • • ...•••••.•.• _ 46,000 00 
J.C. Donnell, cashier, Philadelphia.............................. 600 00 
Thomas McDonnell ••• _ ••••••••••••••• _........................ 400 00 
W. T. Dunlop •••••••..•••••••• ••••••••••••••• _ ••. _........... 400 Oil 
John Sweeney •••.••••••.•.•••..••••••••••••••••••.••••...... ~- 3,800 00 
Alexander Provost .•••••• ____ •• _ •.• _. ___ • _ ••••• _ •••.•. _ •. _.... 5,000 00 
A. 'r. Frothingham, cashier, Boston_ ...•••••• _ • __ •. _ .• __ • • • • • . . . • 17, 000 00 
Edmund Flagg._. __ •• _._ .•• _._ •• _ •.• _. _ ••• __ ..•• ___ •• _ •••. _. _ 600 00 
J. J. Craig . __ . _ •.. __ . ___ • ____ • _ • ___ • ___ •• ____ • _. _ •. ___ • • • • • • . 1,000 00 
J. H. Hall .• ___ •••• _. _, .•••••• __ ••• _ ••• __ . _. ____ ••. _......... 5: ~~~ : 
G. D. Kean _ ..• _ ••• __ • _ •••.. __ •• _ • _ • _ ••••••••••••...•••••. - --
Johanna Weiner_ •• _ • __ • ___ • _________ •• ___ • _. _____ •. _......... 10,900 00 
An drew Mills ..•.• _ •••.•• _ • _ ••••• _ ••••• _. _ ••. __ • _ • _ .. _... • • . • 77, 000 00 
Hiram Tho mas_ •••••.••••••.• - ••.•••.•. - - • - - · - • - · - - • • • · • - • • • • 
3
~: m :
Henry White ._._ ••••••••••.•••••••••• - •• - - • - • - - - • • - - · • • · · • • · • 
251 000 
00 
Silas Bronson •• _ . _ ••••••••• __ •••••••••••••.• - - - - • - • - • • • • • • • • • 500 ~ 
1\1:oses Tucker ••• _ ••••••••••.•• •• .•••• - •••••.• - • • • • • • • • • • • • • · • 50, OOO 00 w. vv. F"x.................................................. 50,00000 
Joseph Sampson ••••••.•.•••••••••.. -·- ----· •••••• ·-·-········ 210,ooo Stephen Whitney .•••••••• . ••••...•••••••••••. - - • • • • · - • • · - • • • • 100,000 00 E. T. Carl ton •••••••••••• _. _ ••••••••••.••••••••.• - •• • - - • • · · • • 20 000 Eugene Keteltas ••• __ ••.••••.••••••••••••• .••• - • - ..... · - - - · · · 'JOO o 
~::e~ ! li~:!1i i = = = = : = = = = = = = = : = = : : = : : : : = : : : = = = = = = : : : = = =:: = = =:: ~ 
$14,680, 100 == 
Payment of interest on treasury notes, per 9th section of act of December 23, 1857· • 
204 gl 
To J. T. Mason_ •• __ ... collector of customs .••••. Baltimore, Md·· ·· • • · • 18, 92 i 
.A. W.Anstin •••••••••••••. do .•.••••••.•••• Boston, Mass.... ..... •1 ~ 
W. F. Colcock ..••••.•••••. do ..•...•.••••.. Charleston, S. 0...... 40i 
M.A. Osborn .•.•..•...•••. do .••••••.•••••. New Haven, Conn .... 5, i5 II 
J ; B. Baker •...••...•..••.. do ••.•••.• .. ••••. Philadelphia, P;;.····· 551442 if 
AugustusSchell .•.•••.•.•.. do ......•••.•••. New York, N. -···· ! 
W. M. Harrison .••••..••••. do .••••.•••..••. Richmond, Va .. ·••••· 2; 
Augustus Jenkins .••.•••••. do .••••.•••.•••. Portsmouth, N. H.... 1J1 1' 
l\foE>es Macdonald .•••..•.•. do .•..•••••••••. Portland, &c., Me. .... 21 
C. B. H. Fessenden •..•.•••. do •••••.••.••••. New Bedford,fass... 5if 
F. H. Hatch .•••..•••..••••. do •••••.•...•••. New OrleansR i······ 
J . .A. Aborn •.••••••••..••. do .••.•••..••••. Providence, · ·••••· 
John Boston_ •••••••••••••. do •••••••••••••. Savaunah, Ga .•. ·••·• 
Joseph Berry .••••.•..•••.. do .••••••••••••. Bath, Mai11e .••••••..• 
The Bank of Washington •.••••.•••••••••••••••••.••• -·· · · · •· · ···· 
Columbia Bank, at Boston .••••. ··-··· •••••.••••••.••••. ·•····•••• 
Tremont Bank, at Boston ..•••..•••••.• · •••.•••••••.••.•.. -······· 
Suffolk Bank, at Boston .••••.••....•.••••••••••••.••. ·······••••• 
Warren Ins ti tu tion for Savings, Char I estown, Massachusetts - • • • · • • • • 
Carried forward •••••••••. --
RECEIPTS A.ND EXPESDITURES. 
1858-'5!/. PUBLIC DEBT. 
Brought forward •••••• __ - __ • 
To Mrrchants' Bank of Boston_ ••••••••••••.••••.•••••• ·-·· •••••.•••• 
New England Bank, Boston .•••••.••••..••••..•••••.••••••••.•••• 
Provident Institution for Savings, Boston ••••••.••••• ··-~-· ..•..•.• 
N e,v Haven Bank _ .••..•••• _ •..•••••.••••.•••••• _ •••.• _. _ •. _ •••• 
Phrenix Bank, New York .••••••• • •••••..••••.••.••••••••••••...• 
New York Exch:wge Bank •.•••••...•••••.•••••.••••••••••••••••• 
Irving S.wings Institution, New York .••••..•••••.•••••..••.••••• 
Leather Manufacturers' Bank, New York .••...•••.••••.••••.•••••• 
Shoe an<l Leather Bank, New York ••...•••..••• . •••••.••.••.....• 
Seventh Ward Bank, New York .••••..••.....••...•••••.•••••...• 
City Bank, Brooklyn, New Yo,k • . . . .. . .••••.••.•.•...••.••..••.• 
Brooklyn Bank, Brooklyn, New York •.••••.•••••.•••••.••••••.... 
Buffalo Savings Bank, New York_ · .•...........•••••.••••.••..•••• 
'The Home Insurance Company, New York .••••• •• •••••••••••..... 
The Bank of Commerce, New York .•••••.•• • ..••.••••.••••..•••.. 
Metropolitan Bank, New York .••••..••••..•••••••.•••••••••.••••• 
Bank of the State of New York .•••..•..••••.••••.•••••.••.•••••• 
Bank of New York .••••...•..•••••.••••......•••••.••••.•.••...• 
Merchants' Bank of New York ••.•..••••.••••.•••••••.••••.•••••• 
Chemical Bank, New York •.••••.•...........••••.••••..••••.•••• 
Ge1mania Fire Insurauce Company, New York •.••••..••••.••••.•.• 
Bowery Savings P.ank, New York ..••••..••••.••••••••••.•••••.. .,. . 
The Mercantile Bank, New York ••••.••••..••••.•••••••.••••.••••• 
Broadway Bank, New York ....••..••••..•••••••••.•.. ··-~· · ..••.• 
Greenwich Savings Irn,titution , New York ..........••••..•.•.••••• 
l<'ulton Bank, New York •......•.••••..••..•....•.••....••••••..• 
Gr..,enwich Havings Bank, New York ..•••.•••••..••••.••••.•...••• 
Importers and Traders' Bank, New York ..••..•••••••••..••••.•..• 
Orient Mutual Insurance Company, New York ..•••••..••••••.•••.• 
, eaman's Bank of S · N Y ·k M av1ngs, ew 01 ••••••••••••••••••••••••••••• 
p echanics' Bank, New York .••••..•••••••..•..•.•.•.••••. ••••··•• 
U
ark Bank, New York •.•••••.••••...•.••••.••••.••.••.••••..•••.. 
nitcd States Trust Co N Y ·k ~ mpany, ew 01 •••••••••••••••••••••••••• 
F
,ank for Savings, New York_ .............. ..... ................. . 
Au,t River Swi I t ·t t' N Y k N , ngs ns I u 10n, ew or ..••••..••••..•••...••••• 
Ua~ional Bank, New York .•.•....•..•••••.••••..•.•..•.••.•.••••• 
n~on Bank, of Baltimore .•••..•••••.•••.••..•.....••••.•••.....• 
J.>t1
1
°n Banlz of Maryland .•••.••••••. • ••• .••• u .••••..••••..••••. 
1, 11 ladelphia Bank ..•.•.....•..•.•••..• -•.••.•••••..••••.•••..... ,an { of North A · Ph"l l 1 h" 
l ' men ca, 1 ace p 1a ...•••.•.••.••••.••••••• • . - · • •armcni and M h · ' B k f Ph"l d 1 h" 
1, t . ' . cc amcs an • o I a e p ia, _ •••••••••••••••••••• / noiic Bank, Wi!shington .••••..•••...••••.•••..•.• ____ ••••••.• 
,1 ;in1ni' Bank of Lancaster ••..•••..••••...••••.•••••.• • • • · · • • • • • 
yick ork County Bank .....•.••..•••••...••..••••..••••..•.• ··•• 
"
0
' . .Bank. York, Pennsylvania .••••..•••..•••••.•••••••.•••..••• 
1.,ri~mg!I Bank of Baltimore_ •••.••••• . •••••.•••••.•••••.••••• . ••.. ;u aw ,·a_vings Bank, Baltim<Jre •.••. . •••••.•••••.•••.•••••••.•••• 
ornmcrc1al and F , B k B l . IJJ armers s.n·, at1more ••...•••••.••..•••••.•••• 
c ILW!\re Mutual S· D t I C }'a ·'fi ~. acy nsurance ompany .•••••.•••••.•.•••.••••• 
u ic ulail Steamsh· C Hig!-'K & C'o 1p ompany .••••.•••. ···-··· .•.•.••••.••...•.• 
;g,;~ti;~ :~~ ~:;; ! ; ; ; ; \ ! ! ; ~:; )\ ~)):;;: ! ! ; ; ; ; ! !\;; ~ ~ ~ 
'h1111r~up-oo?, Kingsford & Co ••..•.•••••.••••...••••.•..•••••...• 
'' 1ot:crs :'•~~~!.? R~~~!;~ ·f~~~~~::: ::::.-.-::::~::: ::::.-:~:.-:::.-.-::.-::::::: 
H. L & , o se, Fant & Co .••••. .... ·•·••··••••···•••••••••• 
,lthn A. Stuart- ...••••...•....••••.•••.... • .. ·••••·•••••· •••• 
lie d fll:\:~~~~h ers & Co.... .. . ••..••••.•.....••••...•••••.••.••.• 
op . .•..••••••.• •••. ..•.•••••.•.•..••••.•••.••.•.•.• 
Carr iecl forward •••••••••••• 
R93. 
89 ,760 42 
5,450 00 
2,184 50 
10,715 41 
702 74 
33,412 12 
3 14 
1,906 63 
61 56 
1,35 0 00 
90 25 
GO 16 
3 02 
244 86 
3,512 84 
82,641 73 
1,216 86 
2,342 03 
3,9GO 71 
13, 777 48 
5,494 97 
2,394 53 
5,401 63 
887 32 
909 87 
3,077 38 
8, 142 82 
3,483 91 
398 ] 4 
4-, 85 l 72 
G, 793 41 
4-, 176 08 
~,107 G9 
4,R6!) 90 
4, 64-7 97 
1,076 55 
5,488 73 
186 91 
60 32 
l!),416 82 
8,404 00 
2,598 60 
440 18 
1,765 20 
1,898 63 
2,862 72 
8,600 71 
1,913 22 
968 29 
1,602 74 
21,139 13 
77,887 43 
505 15 
76 211 
1,103 36 
33 04 
9 88 
5 G9 
6 04 
!J,4-23 85 
237 03 
160 97 
479,905 23 
394 
1858- '59. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
rUBLIC DEBT. 
Brought forward. __________ _ 
To Jones, White & Mccurdy .• ____ ••••.....•...•..•••.....•.•••.•••. 
J P. l\1orri & Co ..••••.•••••••.••••..••..•••••..•••••.•••...... 
Thompson Brothers .•••..••... ••....••••......... .••••••••••..•.• 
Campbell & Coyle_· ·-······-·· •••. --··--·····--· ....•..•••..•... 
Hook , Skinner & Co_ .••••• ··-· ·· •••.•••••..•.••. ·-···· ____ •••••. 
M Morgan & Sons .•••.• _ ••.• ••••..• - ••..•••••..••.•....•...•..• 
Mol ler & Riero .••••..•••••.••••.•••••..... . ••••..••••..••...•••. 
Renard & Co ..•.•......••••.••. . •••••. ...••.• ...••.•••••••.....• 
Carpenter & Vermilye ····················-····- •..•.•••••••.• 
Lewis Downing & ons ••••••.•..•••••••...•.•.••.••..••.••.•.• 
Drexel&Co .•••••.••.•••••••••••••• _ •.•• ••••••••••••••••••... 
Brown Brothers & Co ..•. _ •.••.•••.••.•••.• •• - ••.•.••.•••. - •• -• 
Alexander Brown & on · .••.•.•••••••. - • - - - •• - •••.• •••••••• -• -• 
Pullian, Wells, Rankin & Co .••••• __ ._ - •••.••••..•.•••••....•••• 
1-Ioffcnan & Co .••••.••.•.•• _ ••.•••••••••••••••.• - ••• - •••..••.• 
Hufmordt, R essenberg & Co .•••••••••••••••...••••••••• 
Ketchum, Howe & Co •.• ••••• ••••••...•..•.••••.•.•• • • • - -• • · · · 
Wells, Fargo & Co .••••••••••••••••••••••.•...•••••••...••••. 
J. H. Brower & Co .••••••••••••••.•••••.•• - •• - - • - -• - - • · • · · · • · · · 
G. S. Robbins & Son .•. .•.•••••...•••. _ ••••••.•.••.••. • • • • · · 
E.Payen &Co· -·····-······ ···· ··· ········ ·-······· · ·-· · ····· 
Duncan, Sherman & Co .•• _ ••..•••••• . - •• - • •.. - .. · • • • • • · · - · • • · 
White, Morris & Co·- ···· · · ·············-·········· ····· 
Richard Smith, cashier, Washington, D C. ········---····-·-····· 
James ~dams, c~shier, Wa·hington, D. C ···-········ ·····-···-·· 
J. 0. Wild, cashier·-·····-········ ····-··-·-····-············· 
W. Rushton, jr .. cashier, Philadelphia .. ••. ..•... --·············· 
J C. Dunnell, cashier, Philadelphia .•••••••••.•..• ·•••·•••••••·•• 
A. T. Frothingham, cashier, Boston ······ ········- ········· •••• 
Samuel Ryan··-·············-·······················-········ 
A. H. Palme1~ ___ ... __________________ - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - · - .. 
Tho1nas Sargcn t ••••••••• _ .••••••••••••••••••• • • • • • • • · · • • • • • • • 
E. A. Deslonde •.•...• _ •• _ •. __ • •• ••.•.. - •• - .• • • • • • · • · 
John "\Villey .••• _ •.••.••••••••.•• _ •.•••• - - •. · · • • .. • • • • • • • · · · · • • 
0. F. A. Coltman .••••••••••••••• _ •••••••• • - •. · • - • · • • · · • - · · • · · · 
Franklin Wilson .. ___________________ - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C. S. Moore ...••••••••••.••• _ ....... ... ..... . . • - · • · • · - - • • • • • · · • 
Christopher Cammack •.. _ .••..••••.••••...• • • · · • • · • • • · · • · · • · • • 
George Farmer . _ ••.••• _ •• _ • __ ••.••••••• _ •. • _ .••••••••. • • • • · · · 
W. J. Smith .•.•.••••• . • _. _ •••••••• _ •• _ ••••••.•••••••• • · · • · • • • 
Hiram Thomas ..•..•••••• _ •••••• ____ ••••• _ •• _ •.••.•.•• - -• • • • • 
S. A. Elliott •••• - - • - • • • • • 
.J. S. ~ilson : _________________________ ______ ..... :~:.... ------
B. S. Ash burn ••••••• - ~ -• • • • 
~: t~ vi:;1~i;~~:: · · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : : : · · ·:::::::: ... 
·---------------------------·------ --
~~~~l~f~I: i ~ ~;:: = = = = = = =: = = = = = = =:::==::I!:::;;;;\\ I I::: 
Samuel Colt .•.••...•.•.••• __ •••• _. _. •• • • •• •• • . • . - -····· 
J. H. l~a1·tlett_______ _____________________________ ------· 
Francis Steer· ···········--·-·····--··-----·-· ·-····-···· 
John Grinder ___________________________ __________ ------
:·ii~ifl~~:::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::: 
Ed ward Skill in .••••••••• __ ••• _. _____ ••• __ ••••.•••• - - • • - • • • • • • 
Carried forward •• -- - - • •• • • ... 
479, 905 23 
3 06 
8423 
822 i6 
97 65 
316 
5, 924 
320 00 
96[ 3! 
50U 
64(4 
64 21 
17,390 24 
7, OIO 0 
47 6! 
42 22 
2,042 i 
7,545 93 
43 91 
155 7 
13775 
90246 
1,475 i5 
8 00 
3, 863 2 
775 33 
315 I 
141 71 
19 01 
807 50 
66 
8 53 
1662 
4 
6 00 
27 00 
60 a 
33 00 
15 00 
81 I 
15 0 
125 4 
3 
90! 
3 
3 
3 • 
3 
3 • 
3 • 
& eo 
3 Ol 
3 
3 
739 
3 
3 ' 6 
95 • 
101 
3 I 
6 
RECEIPTS· .AND EXPENDITURES. 
1858-'59. PUBLIC DEBT. 
Brought forward ____________ ._ 
'l'o Welling ton Millon ____ - __ - ___________________________________ • 
Ernst I3egard _ •• - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - • -Horace Fox _ _______________________________________________ _ 
Franck Taylor •••••• _ • _______ • ____ .. ___ • ___ • ___ . ______________ _ 
H. L. Turner. __ • __ • _____ • _. _____ • _______ . __ . ____ •• _______ • __ _ 
R. P. McCullogh ________________________ ----- - -··-------------
R. J. Nevin . ___________ • _________ ._. ____________ • ___________ _ 
T. P. Sb all cross . ___ • _____ • ____ • ___ ._. __ . ________ • ___ • ________ _ 
G. B. vVarren ___ •• ________ • __ • ___ • _______ . ___________________ _ 
J . R. Langdon _________ . _____ • _____ • _________________________ _ 
',V. H. Joyner . ______ ____ • ________ • __ •• __ •.••• __ . __________ • __ _ 
G. B. Lamar __ . . • _ - - ___________ ••••• __ - __ ••• ___ . ___ • __ ••• ____ _ 
\V. S. Wetmore _________ • _ - ••• __ •• __ • __ • - • _____ •• ________ •• __ • 
'\V. H. Coleman _ . __ • - __ • ______ •• _. ______ • _. - • _______ •• __ • ___ •• 
Jam es Gingell. ___ ._ .. ___ ___ . ____________ . ___ . _______ . ____ . __ _ 
B. Oertly . __ • • ___ • ____________ • __ . ____ • _____ • ____ • __ •.• _ •• __ 
1~ornas Bayne- - - ------------ ~---- - --------------------------
William Gun ton ._ •.• _ •• ____ • - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· 
J . D. Dagget t __ . _________ •• _. _____ ._._._ •• ____ - - - - • - - - - - - __ . _ 
G1:orge W. Riggs, j r. --------------------------------- ·· --------
\Vil! iam Lawler. ____ •• _____ • __ ••• - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Major . . __ ____ __ • ______ • _ . - •. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -N. H.Bradbury ____________________________________________ __ _ 
Hermann Hirsch __ . __ • ____ •• . - - • - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - -
l1. F. Shekell ____ • ______ •• _ ••••• - - • - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - -
&IL Janney-- -----------------------------------------------
J. 'l'. Tn.ylor ______ • _________ • _ • _. _____ - - •. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~~~~ ~~~~~~g; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::: 
C. E. Griswold • _ . __ __ ______ .:. ___ • _. ____________ •• ____ •• _ • • _. __ • 
~B.Turner _________________________________________________ _ 
F.A. Rosc --- - - - - ----------- - --------------------------------
~s~.h s!~Jc~;: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~~~;a~:~n;L~;h;;d~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:-~::;~;~0:1~; :-. : : : : :-_::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·.::::::: 
rho mas I-Ii tchcock - - - - - - .• - - - - - - - - - •• - • - - .• - - - - .••••• - • - - .. - - - - -
t t tEJr\:\\/-t?Y-E\/i{t!!(i!tiiIIiIII 
,:omn. McDonnell _ .••••.•••••.•.•••••••••.•••••••••. •••.•••••• 
~~ii!· s~~~~fY· :::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::: :::::::::~ :::: 
Bd:~~~~e~']:l'Ovost ···--· ....•.•...•...•..••..•...•....•.•••....• 
l ~ ci:t :~>i)} ;:~~};):~: ;:) )} ):_~ ~:-~~:-~ :_:_:):_:_~ ~ ~~\~ 
A:~rr::a :f1~ner .••••. - •••••.••••••••••••.••..•••••••••••••••••• 
11f l;~f:if i~!l~~\I~i!tii~~f f \\iitt!!i~iiii~;I[iii~!!!!!!!! 
t. 'l'. Car:~1 tn ey - •...•.. - .•••••...•.. - . -.. -••.•.. - . .•..•.••..•• 
......... . ...................................... .... ............................. 
Carried forward ••• - __ ••• - - - - -
395 
5a2, 837 33 
3 37 
15 80 
6 02 
16 56 
3 33 
4_ 66 
274 41 
6 84: 
3 32 
483 76 
3 35 
2,355 00 
1, 595 00 
6 77 
3 23 
3 15 
3 32 
32 18 
17 18 
3 59 
6 07 
6 83 
9 80 
2 10 
3 03 
3 60 
3 65 
6 72 
3 68 
3 68 
3 80 
3 83 
3 00 
3 68 
2, 428 32 
163 73 
310 12 
1,373 G9 
298 63 
16 01 
52 19 
903 84 
4 00 
2,302 06 
16 49 
14 14 
147 68 
207 54 
30 6(-i 
47 63 
238 15 
4 16 
600 29 
3,636 86 
1,426 60 
1, 324: 14 
24 11 
2,459 59 
2,459 59 
10. 352 44 
5, 000 20 
573,621 50 
396 RECEIPTS AND EXPEKDITURES. 
1858-'59. PUBLIC DEBT. 
Brought forward ______ _____ _ 
Eugene Keteltas ••••••.•••••••••..•••..••.••••.••••.......•..••. 
Evan Hughes .••••••••••••••••••••••••••..•..•••••. ______ .•. _ .• 
Terence Donnelly • . • • . • • • • . . • • • • . • •...••••.••••••.••••.....• _ .. 
573,621 50 
927 n 
4 22 
2,335 31 
---
$576,828 15 
--------
Payment to such r;redilors of Texas as are comprehended in the act of September 9, 1850, 
To J. C. Eccl es • . . • . . • • • • . • • • • • . • • • • • . . • • • • . • •...••••.. __ ••.. _ ..• _ .. 
Heirs of J oho Dinsmore .••••.••• • ..••........ _ •••....••••. _ ....•. 
Charles St John Chubb .••......••••...•••..••..•..•..•..••.•••.. 
J essie Daniel •....•••••••.••••.••• •.•• •..••..••...... •. ..•...... 
William R. Smith ..•.••.••••••..............•..•.....•••...•.•.. 
S. J audon, J. A. Bciyard, C. Fallon, and W. B. Reed ••....••• • •. •• ••. 
James C. Moore •........•••••........•.•••.....•..•........•••.. 
G. vV. Riggs, j r. _ ••.•...•.•..••••.• .• ..•••...•• •. •••..•....•••••• 
Swen Ron & S,visher .•••••.•••.•••••••••••..••....••.••••..•...... 
Eli Dinsmore_ .••••..••••.•••••..••••.•••.•• _ •.••••.•••••....•.. 
Henry Holme,, ________ .•.•. •• ..•••.••...• . .....•••••.•.••..•.••. 
W. C. Bes tor._ •. __ .•....•••..••••..•••.••••..••..••.••.... . ..... 
Ann B. Reed .. _ ••.••• _ ••.••••..••••. _. _ •.••••......•.•....•.•... 
Lewis J . Davis .••••...•••..•.......••.•••..............•...•.•.. 
S. 1\L Swenson .••••••.••.••.••••....•••...••..•.••.•..•..... - - - . · 
L. vV. Groff ..••••..•.•.••••.. _ •••.. _ •••..••••..••••.. - - - . - - · · • · · 
W, L Robards .••••..••••.•• ••• ••• • •• •••••••••• .•• ••• •• •• .•••••• 
4,248 62 
I,77521 
11 53 
980 
175 57 
12,051 4 
99 64 
469 Oj 
5,847 19 
104 43 
2,711 H , 
207 92 
84 5 
3 H 
407 3l 
136 ~7 
76 9 
---
$28,544 35 
= = 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 397 
]858-'59. STATEMENT ,OF BALANCES 
Remaining at the end of the fisca l year of June 30, 1859, on appropriations made prior to that ti'me 
and earned by warrants ef the Secretary of the Treasury tp the credit of an account denominattd 
"the surplus Jund," in pursuance of the 16th section of the act of JJ[a~ch 3, 1795, entitled "An 
act making provision for the support of the public credit and for the redemption of the public debt;'' 
also of the 10th section of the act of August 31, 1852, entitled "An act making appropriations for 
the civil and diplomatic expenses of the government for tl,e year e1tding June 30, 1853, and for othe1· 
purposes;'' and in conformity with an act of Congress entitled '' An act to define und establish the 
[!SCal year of the Treasury of the United States," approved August 26, 1842. 
(?!VIL LIST, 
Messenger in charge of the hall of the House of Representa-
tives- - - - - - - - - - - - • - - • - - - • - - • • - - - • - - - - - • - • - • - - - • • - • • 
To pay John C. Rives for reporting and publishing the pro• 
ceediugs of the Houge of Representatives, including the 
usual aduitional compensation to the reporters __ •• __ •• __ 
For binding 24 copies of the Congressional Globe and Ap-
pendix for each member, 2d session 34th Congress--····-
For binding 24 copies of the Congressional Globe and Ap-
pendix for each member, 1st session 35th Congress_ ••• __ • 
.For binding 24 copies of the Congressional Globe and Ap-
pendix for each member, 1st session 34th Congress_ ••••• 
For 100 copies of the Congressional Globe and Appendix 
nnd binding the same, for the 1st and 2d sessions of the 
, 34th Congress, for the House library_ .. ···-·-···· --·· 
To supply a deficiency in the appropriation for books for 
members of the 33d Congress • _ •. _. _. _ - - - - - - . - . - •• • • • 
1'o J)Urt;ha~e for new members from Virginia, Kentucky, and 
New York, and tbe delegates from Kansas and Nebraska, 
, the sai_ue books as were purchased fur the other members_. 
Complctwn of the printing heretofore ordered by the Senate 
1 
and Ilou~e of Representatives and paper for the same _. __ 
hp 'l' requned for the printing of the 1st session 35th Con-
1' 1,;rcss •. _ _ _ _ _ •••. _________ • _____ ••• _ • ____ • _ •• _. _ • _ •• 
·or fitting up fmd furnishiug the court rooms, conference 
'f roomfi, &c., of the Court of Claims •••••••••••••• - - •• • • 
Clll\b ߌ° le the t:Jecretary of the Interior to pay the superin-
tendent of the building occupied by said Secretary from 
January 1, 1835,to ,June 30, 1838,&c ____ ._··---·-----· 
orn1~n.sation of two laborers in the northwest executive 
hu1 l<lmg 
hrnt :-:------···· ·-·-··-··--····-···-·-·----·--0! l,uJ!clmg occupied by the Attorney General and First 
Auclttor 
~, t' -------------·-· ·····----··-·-·-·--···--··· 
('' 
1 
JUgl!nt cxpenseR of Minnesota Territory_. - - ••• - -· - - - • 
'
0
~~·nor, secretary, chief judge, associate justices, district 
~ /rney, marshal, &c., and pay and mileage of the legis-
ti ive as1:,embly, of Iowa Territory_·· ····--··········-· 
MISCELLANJ!:OUS. 
huil«lin" n. t· 
mlut b 
1
'.,.por ion of the walls and repairs of the branch 
u, utng at New O ·I ntlt,u r , . I eans ---··--·--········-····· 
I lit I n ion Of the public buildings in Minnesota Territory. JJ ht·~<,u,c at Bass Head harbor, Maine ______ •.••••••••• 
"' • 011~r at Dry Po' t L' l · ' N k M · , Oll\ll I' 111 , on muns ec , ame ••••••• 
l Luilrli ights ~t the pier head, Burlington, Vermont-·- · 
nL ·/ t ~1~ hght-house tower, preservation of site, &c., 
• )a omt, Rhode Island ••••• ·--·····-··--······ 
Carried forward •••••••••• - • 
3 13 
4,029 65 
347 25 
2,540 32 
129 42 
175 90 
Ii 
4 
180 09 
500 00 
200 00 
60 00 
8 34 
20 
640 61 
3, 064:- 05 
196 66 
16 65 
2,916 80 
5 00 
98 18 
6,297 34 
8,820 53 
8,820 53 
398 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. STATEMENT OF BA.LANCES. 
Brought forward •••• _. _____ _ 
Reconstructing the light-house tower, &c., at Dutch island, 
Rhode Island _ ••••••••••• _ •••.•••.•••••• _. _ ••••.•• _ 
Beacon on !lace Rock, Long Island sound, Connecticut .•••. 
Protection, &c., of the light-house at Sand Point, Long 
Island sound, New York ••••• _._ •• _ •••• _ ••••• _ ••.•• _. 
Light-house at or near Tarrytown Point, on the Hudson 
river, New York ••••••••••• - •••••••••• _ ••••••••• _ ••. 
Preservation, &c , of the light-house site at the mouth of 
Genesee river, New York ___ ••• _ •••• _ •• _. ____ . ____ • __ 
Four spar buoys in Greenport harbor, Long Island, Nl:lw York 
Light.house on or near Ship John shoals, Delaware •••••• __ 
Lignt.bouse at Cross Ledge, Delaware, &c ___ ••••••••• __ •• 
Rebuilding the beacon·light at Erie, Pennsylvania .•• _._._. 
Light-house at Seven.foot Knoll, Maryland._. _ ••• ______ ._ 
Light-house on the extremity of the shoal making out from 
Stingray Point, mouth of Rappahannock river, Virginia •• 
Purchase of a site and erection of a light.house on Jones' 
Point, Potomac river, near Alexandria, Virginia .•••••.• 
Sma}l ~i~ht on the wharf at the naval hospita.l, Norfolk, 
Vrrg1n1a •••••• ----····-·····--·-·····-············-
Light-house on Roanoke marshes, North Carolina ••••••••• 
Light·house on Fort Point, near Georgetown, South Carolina 
Beacons or range-lights on South Island Point and North 
island, &c , Georgetown, South Carolina ••••• __ ••••.• _. 
Beacon·light on or near the south point of !,able island, Ga. 
Small light erected on the "Bay," in Savannah, Georgia __ 
Rebuilding, &c, the light.housu at Dry Tortugas, Florida •• 
Beacon, buoy, or bell-boat to mark Ockockonee shoal, Fla .••• 
Buoys and day beacons to mark Apalachicola bay, &c., Fla. 
Four wooden beacons fitt.ed with fresnel lenses, &c , on Sand 
island and Mobile Point, Alabama ••••.••••••••••••••• 
Completing the buoyage and stakeage of the channels, &c., 
in Mobile bay, Alabama ••••.••.••••••••••.•••.••••• 
Nine buoys in Cat Island and Ship Island harbors, Miss •••• 
Buoyage and stakeage of Pascagoula entrance and bay, &c., 
Mississippi. ••• __ .••• __ • __ •••• __ • _. _ • _. __ • _ •••••.• - • 
Light.home at or near the mouth of Amite river, on Lake 
Maurepas, Louisi ,na • _ •• _ •. _. _ •• _ •• ____ • _ ••• _ •• - - ••• 
First class light.house at Ship Shoal or Raccoon Point, La •• 
Day beacon to be placed on the east end of Horn island, La. 
Buoy11ge, &c., at Pass a l'Outre, Mississippi river, Louisiana . 
Rebuilding the light·house at Black river, Ohio •••••• -- •• -
R~building the beacon.light at Huron, Ohio._ •• _._ ••••• - • 
Light.house at the month of the Au Sable river on Lake 
Huron, Michigan_._ .•••••• _ •••• __ •...•• _ •• _ : ••.••••• 
Light-house to be erected on Traverse or Charity island, in 
Raginaw bay, Michigan .••••••••••••••• ___ .•••••••• -· 
L~ght-house at Fort Austin, Saginaw bay, Michiga.11 .•.••••• 
Light.house on Point Peninsula between Big and Little Bay 
du Noquet, Michigan .•••••• : •••••••••••••••••••••••• 
L!ght-house at South Black river, Michigan .•••.•••••••• 
L1ght·house at or near Old Fort Mackinaw, Michigan . . •• --
Light-h?use an? f?g-bell on South Point, harbor of Michili-
mackmac, M1ch1gan •••. ··- ···--·-·--·--····· · ••••• 
Beacon·light at Sand Point, on the west side of Little Bay 
du N oq uet, Michigan._ ••• _ •• __ •••• __ •••• _. _ ••• ____ • _ 
Lake coast light at Grand Point au Sable, Michigan._ •••••• 
Additional bm>ys in Detroit river, and to mark obstructions 
to navigation in the St. Lawrence and Niagara rivers, &c., 
Beacon-light on Ronnd island, Lake Superior __ ••••••••••• 
Rebuilding the light.house at Port de Mort, Wisconsin •••• -
Carried forward •••• - • 
6,297 34: 
30 65 
65 
1,019 60 
6,262 17 
2:000 00 
175 36 
25,922 39 
48,004 90 
68 23 
74 65 
51 23 
21 23 
21 
9 85 
1,087 22 
9,319 84 
176 08 
30 88 
120 00 
113 57 
36 
17 52 
17 94 
11 20 
10 04: 
5,480 65 
7 66 
1,500 00 
14 26 
18 54: 
163 94: 
3,263 62 
180 65 
4,040 4:6 
4,272 06 
3,962 58 
4,591 38 
4,051 38 
8£8 40 
5,118 54 
1 544 60 
' 25 
58 --139,952 66 
8,820 53 
----;; 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
I 58-'59. STATEMENT OF BALANCES. 
Brought forward. _________ _ 
Light-bouse on t~e wes.t shore of Lake Michigan, at or near 
the Portage, W 1sconsrn, &c. _ •• _ ••• _ • ________________ _ 
Ligh~hous_e at Fond du Lac, head of Lake Winnebago, 
W 1scons1n •• _ - - - • - - • - - - . _____ • __ • ________________ _ 
For~ ligh~ on the outer end of the outer pier at Kenosha, 
W1scons1n - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mall beacon-light on or near the pier at Port Ulao, Wis. __ 
Rebuilding light-house at Minnesota Point, Minnesota ___ • _ 
Light-house in San Pedro bay, California_ •••••••• _ ••• __ •• 
Light-house at Cape Mendocino, California_._._ ••• _._. __ _ 
a-coast light-house on the main land between Buena Ven-
tura aed Point Duma, &c. _____ • _________ •• _. __ . ____ • 
Completing light-houses at Santa Barbara, San Pedro, and 
anta Cruz harbors, California __ . _________ • __ • _______ _ 
llarbor light at the town of Santa Crnz, bay of Monterey, 
&c .. California. ____ •.• __ •• _____________________ ••• _. 
Con truction of a road from the keeper's dwelling at South 
Farallone, to the light-house tower on the Peak, California 
Con truction of a road from La Playa, San Diego bay, to the 
light-house at Point Lorna, California. __ ••••••• _ - - - • - •• 
Improving the road from the Coxo or landing, at Point Con- · 
ception, to the light-house, California. ___ ••• __ • ___ • - •• -
Light-house on Blunt's or Smith's island, in the straits of 
Fuca, Washington Territory. ____ ._ •• _ - • ---· - - - - - - - - - -
light-house o.n Cape Shoalwater at the entrance to the bay 
oft.hat name, Washington Territory------------------
Purchase of best self-righting life-boats, to be placed at each 
of the 28 life-stations on the coast of New Jersey - •• - • - -
,~ rine hospital at Chicago, Illinois __ •••• - .• - - - • - - - - - - - -
11 revenue cutters, to be built for the protection of the 
r venue on the lakes, &c -------------------· _______ _ 
OO!\\l class revenue cutter to be located in the collection 
E ,ti tri_ct of Key West, Fl~rida _____ ••• __ ••••••••• - - •• -
xt •ndmg the principal meridian in Oregon a distance of 
160 miles 
0
2
rvey of p;.i-;at.~ land claims in Florida, under act of June 
, 1848 &c 
C , ··-------------------------------------o~plcting certain surveys, including scrap work, &c., in 
f' orida . _________________________________ • _______ _ 
•
0:nviog maps, views, sections, &c., of the eurvey of the 
n,. undary between the United States and Mexico. - • - - - - -
1, ~ ll'l! 
0 ~ gas-pipes throu6h the Capitol.._ ••••• - - - - - - - - -
r rvation of the collectiom of the Exploring Expedition, 
compcnsa.tion of k I b . & ont' eepers, a oiers, c ________________ _ 
L• ingent expenses for the collections of the ·Exploring 
r,Xpcdition 
l11kl • - • • • - - • •. • • •• • - • • • • • •" - • - •. - - - - • •• •" • • • 
'Jo ng the necessary rei;airs to the jail in Washington city. 
f, 1f mplcte the bridge across the Potomac at the Little 
tr· tio~ • • • - • • • ·: • • - • • - • • - - - • - - - - - - - - - - • - - - • • • - - - • • - • 
J of a smtable house for the plants brought from 
J n. - ..• 
t'i;n~ ~ati-;i -~pp;r~t;1;-a-;~i ~~t~~di~g -;e~d:;;;~~ -&~.: 
·nd' n- ouse .• __________________________________ _ 
d O ing 
the propagating department of the botanic gar-
t1i ti'in: ll- · · · ~ · --· ------------· --------------------
l ie bnck pavement on the south front of Lafay-
ll(J11ar 
1 , for Liif~ • ;tt;. - - - - - - - - - - - . - - • - - - - - - - - - . - - - - - - - -llnuin' th r equare ___________________________ _ 
o,·in g C e improvement of Judiciary square, &c. ____ _ 
1 1 ~ (:Dees, grading streets, &c. , preparatory to the ion of thti Capitol square ______________________ _ 
Carried forward._ ••• _ •• - - • -
139,952 66 
4,262 17 
7,479 18 
1,000 00 
638 48 
1,298 20 
8,600 94 
24,112 75 
30,479 40 
6,576 05 
9,063 65 
12!) 56 
406 81 
220 76 
50 05 
104 93 
6,440 00 
94 00 
23 17 
324 14: 
4,000 00 
18,535 34 
1,343 48 
4,081 98 
11 53 
246 53 
60 52 
03 
46 80 
1 19 
13 
2 54 
15 
I 00 
02 
35 
269 ,588 49 
399 
8,820 53' 
------
8,820 53 
400 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858- ' 59. STATEMENT OF BALANCES. 
Brought forward_. _________ _ 
Completing the grading and gravelling of New Jcr ey ave-
nue, &c - - __ • - . - - - - - - - ... - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . - __ •• 
Grading, gnwelling, &c., the culvert acrm;s Tiber creek, on 
Indiana avenue . ___ - - • _ - - - _ - - - - - - . - - - • - - - - _. - • ____ _ 
RemoYing the old engine-house of tlie Franklin Company._ 
Rebuildin g the Franldin engine-bou e, and purcha e of a lot 
Al teration and improvement of the court-room in 1he city 
hall, Washington, D. C __________________ • ___ • _. _ •• __ 
269,588 49 
10 
21 
3 71 
3 33 
3 74 
8,820 5. 
----- 269,59~ t 
FOREIGN INTERCOUR E. 
Salaries of the commls at Kwang, Choo, Amoy, &c., in China_ 4,720 56 
Com pen ation to commi ion r provitled iu 1st article of reci-
procity treaty with Great Britain--------------- ------ 1, 000 00 
Per diem of commis ' ioner antl compensation of surveyor pro-
vided in let article of reciprocity treaty, &c . _. _ •. _ _ _ _ _ _ _ 3, 4~0 00 
Expenses of sailing ve els,and for surveys, &c., provided in 
1st article of reciprocity tr aty, &c ________________ ____ 6,749 00 
Travelling expenses, tran portation, &c., provided in 1st arti-
cle of reciprocity treaty, &c. __ ___ _______ ______ •• _____ • 700 00 
DEPARTME:NT OF '.l'IIE INTERIOR. 
Removal of such Seminoles as may surrender for emigration . 
Removal of Choctaws from Missi sippL ____ • _. - - - - - . - - - -
Payment of awards under articles 12, 13, antl 16 of Cherokee 
treaty of December 29, 1835 ________ ____ _____ __ _____ _ 
Presents to Comanches, Kiowas, and other lndians on the 
Arkanf'as l'i ver _____________ . __ . ______ _ - - . - • - • - - - - - -
MILITARY ESTABLISIIM&"'IT. 
Road from Pensacola to Tallahassee ______ __ . - - - • - - - - - - - -
Improving ·the Kennebec river __ •• _. ___ _____ - - - - - - - - - - -
Improvement of harbor of Mobile, Alabama . ___ - • - - - - - - - -
Improvement of the James and Appomattox rivers----- ---
Surveying and opening mi itary road on the western frontier -
Survey of ship canal across peninsula of Florida. - - - . - - - - - -
~urvey of harbors of Sabine, Galveston, &c., Texas --------
Survey of East Pasca,go11la river .. __ ._. ____ ._ - - - - - - - - - - - - -
Construction of harbor on east side of Ready Island .. - - - - - -
Repairing piers and improving harbor of Newcastle, Delaware 
Government works at Piymouth beach . _____ . __ - - • - - - - - - -
Payment of six companies of Texas volunteers under General 
Smith 
Extra p;y ~f-~ffi~~;.; and men comprisino- escort to Me~~~~ 
boundary commirnion ______________ b ______________ _ 
Sick n.nd discharged soldiers. __________________ •• _ •• - - - -
Repairs of bridge over Cannon river _______ __ . __ - - • - - - - - -
Construction of a harbor on Lake Ponchartrain. __ . - - - - - - - -
Preservation of Cape Cod harbor_ __________________ - - - - -
Rcrew pile beacon, &c., at South Shoal off Nantucket . • ----
Light-house on Brandywine shoals. __ ' _________________ _ 
Repairs of wharf at Old Point Comfort __________________ _ 
Breakwater at Owl's Head harbor_ _____________________ _ 
Pay of sappers, miners, and pontoniers. __ • _____ • _. - - - - - - -
2,000 00 
6,735 67 
01 
280 94 
18 36 
32 10 
54 85 
267 95 
4,446 08 
75 46 
86 02 
4 368 78 
' 97 
15 88 
61 90 . 
19,864 66 
123 00 
50 00 
2 50 
14 10 
23 35 
20 25 
5 60 
8 50 
4 95 
1, ooo 00 --
Carried forward. -- • • - •••• •• 
16,62! ~ 
9,016 • 
0 .,. 
~ 
334, :I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
1 58- '5~. STATEMENT OF BA.LANCES. 
NA VAL ESTABLISHME.i.'IT. 
Brought forward •••••••••••• 
Construction of a sewer on Flushing avenue •••.•••••••••• 
Relief of John Guest and others ••••.•.•••••••••••••.•..• 
RECAPITULATION. 
60,000 00 
40 49 
~vil •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Miscellaneous •••••••••••••••..••••••••••••••••..••••••••••••• -· •• 
Foreign intercourse •••••••••••• ____ •••••••••••••••••••••••••• _ •••• 
Department of the Interior ••••••••••••••••••••••• _ ..•• _._ •• ., ••••••• 
Military establishment .•• _ •.••••••••••••••• _ •.••••• _ •••••• _ ••.••••• 
Naval establishment ••••••••••••••• __ •••• _ ••••••• __ ••••• _ ••••••••• 
H. Ex. Doc. 7--26 
, 
401 
334,611~55 
60,040 49 
$394,652 04 
8,820 53 
269,599 58 
16,629 56 
9,016 62 
30,545 26 
60,040 4:9 
$394,652 04 
402 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Statement of warrants drawn previously to June 30, 1859, in favor of 
sundry individuals, on the treasury of the United States, not p"laced to 
the credit of the Treasurer that day. 
CIVIL LIST. 
Salaries of judges of the Court of (Jlaims, solicitor, assistant solicitor, &re. 
1859.-Isaac Blackford . ••••• • No. 6816 .••••• _ .••••....•• 
Do.............. 7416 ••••••••.••••••.•• 
Do.............. 7934 ••••••••••••.••••• 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
3. 000 00 
Sal,aries of governor, judge,s, and secretary of Washington Territory. 
1859.-F. A. Cbenowith ••••. No. 7934:.............................. 414 
Contingent expenses of Washington Territory. 
1859.-C. II. Mason ••••••••• No. 2463.............................. 75000 
Salaries 1Jf governor, judges, and sem-etary of Utah Territory. 
1858.-A. Cumming .•••••.•. No. 5602.................. 1,182 06 
1859.-A. Cumming......... 7908 .•••••••• J••······ 625 00 
Salaries of governor, ju,dges, and secretary of Nebraska Territory. 
1858.-T. B. Cumming ...••. No. 5982 ...•..•• 500 00 
500 00 
500 00 
Do.............. 5983 •••••..• 
Do.............. 5984 •..•.•.• 
1859.-J. S. Morton .•••••... 
A. Hall ...•.•••.•.•• 
E. Wakely •..• .•..••. 
7915 •..••...•• •••••••• 
7916 ..••..••••••.••••• 
7917 ..........••.••... 
1,500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
----
Salaries of governor, judges, and secretary of Oregon Territory. 
1850.-Edward Hamilton ••••. No. 3584. ••••••••.•••••••• 2 96 
38 46 
15 50 
1853.-W. Wilson.......... 859 ••••••...•..•••••• 
1859.-G. H. Williams...... 8044 •••••••••••••••••• 
Compensation and mileage of members of the lfgislative asrembly 0/ New 
Mexico Territory. 
1859.-A. M. Jackson •.•.••• No. 1850 ..••••.•..•••••••••••••••••••• 
Clerks in the office of the surveyor general of Oregon. 
1859.-S. Schofield ••.•..•••. No. 9047 •••••••••••••••••••••••••.•••• 
Clerks in tlte office of the surveyor general of Kansas and Nebraska. 
1859.-E. Smith.~ •••.•••••• No. 9560 ••••••• ~.......... i~~ ~~ 
1,807 06 
3,000 00 
2,500 
E_. E. Mason......... 9561 •••••••.••••••• •• - 164 28 W. C. Ransom....... 9866....... •.• •••••••• 5 · • --- ~_.,,,-
$11. f t 
Carried forward ••••••• •••••••••• •• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 403 
185 -'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward...................... , 11,807 40 
Rent of s11rveyor general's office in Kansas and Nebraska. 
1859.-E. Diefenuaf. ....•••• No. 8454 .•••••.......•...• 
C.Wasmand......... 8458 .•...•• ~ •......... 
W. Leamor.... •••.•• 8785 ................. . 
30 00 
30 00 
7 65 
Clerks in the qffice of the surveyor general of Washington Territory. 
1 59.-P. Turpin .• ~-··· •... No. 9696 .................. . 
J. K. Hall •••• _ •••• _ • 9 6 9 7 •••••••••••• __ •• __ 
Rent of surveyor general's office in Washington Territory. 
300 00 
550 uo 
1 59 .-J. Tilton ............ No. 9674 •••••••••.••..........••.....• 
Clerks in the office of the surveyor general of California. 
159.-0. P. Sutton ........ No. 9768 ........•..••..... 
J . D. Hoffman....... 9771. ••••••••••••••••• 
W. M. Smith........ 9772 •••••••••••••••••• 
T. Snell............. 9773 ............••.••• 
A. Zakrensky........ 9774 •........•••••• : •• 
Clerks in the offices of the surveyors general, to be appointed, &re. 
1 50.-S. Schofield .......... N~. 8276 .......• 375 00 
250 00 Do................ 9050 ....•..• 
C. Bielawsky. _ .....• 
E. E. Gliddon. _ ....• 
J. F. Williams ..••••• 
9775 •••••••••••••••••• 
9 7 7 6 •••• .-••••••••••••• 
9777 •••••••••••• ~ ••••• 
District attorneys of the United States. 
1-~· E I~{-"' · '· De:11 •••••...••.• No. 1263 ........••..•....• 
--C. N. Garnett. ....... 7848 ........ 50 00 
Do.... ........... 8763........ 50 00 
1 ;, 1.- eth :'.\I. Blair 
Do ········ ·--------------
l. - .E. ITn.n<l 
Floyd J. W;t·s~~····-
1 
W. Weer ·•••• 
'-H B ····-······ . Ilubbard ..•.•.• 
lJo .• • - ••••• - ••••• 
498·-···-·· 
719 •••••••• 
(i2 50 
62 50 
4490 ............•••••• 
4475 ........•........• 
5997 •••••••••••••••••• 
8170........ 50 00 
8171........ 50 00 
Marshals of the United State!. 
·-1'. f Dotson ........ No. 7927 •••••••• 
Do. .............. 7928 •••••••• 
1GB 52 
50 00 
50 00 o ............... 7930 •••••••• 
,;, W. Corli i;; 
'. , Clevc:r . •••• ··-· 7977 ••••••••••••••••• -8064 ......•........... 
Carried forward ...••• _ ••••• 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
625 00 
500 00 
500 00 
450 00 
50 00 
100 00 
125 00 
55 
50 00 
62 50 
100 00 
268 52 
50 00 
oO 00 
368 52 
67 65-
850 00 
750 00 
2,500 06 
2,075 oo. 
488 05 
$1 , 538 10 
404 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .••••••••••• 
1859.-W. C. Young .•••••. No. 8164........ 50 00 
Do............... 8165. . .. .... 50 0~ 
Do............... 8166........ 50 00 
Expe,;,ses of courts of the United States. 
1851.-B. T. Rising •• ••••••. No. 3464 .••••••••••••••••• 
H. B. Miller... . • • • . • 34 7 0 •••••••• _ •••••••• _ 
1853.-T. B. Childress....... 6167 •••••••••.••..•.•• 
1854.-C. A. Hinckley...... 8293 •••••..••••••••.•• 
1855.-J. H. Smith......... 9388 •.......•••••.•••• 
H.J. Gilpin........ 9969 ...••••••••..••.•• 
1856.-0. Hyde............ 2332 ••..••.•••.••••••• 
J. W. Harris........ 2 42 ••••••••.••••••••• 
1858.-G. D. Cross.......... 6-155 •...••••.•....•.•• 
.1859.-W. A. West......... '7746 •..••.•• 2,463 00 
Do............... 9786 •••.•••• 3, 640 00 
F. A. Chenoweth .•.•• 
Do ..•••.........• 
"T. Fletcher ••••••.••• 
P. McGreal. ••••••••• 
W. M. Miller •.•••••• 
·1859.-C. 8ims .•••. _ ••••••• 
Do .......•....• 
J.C. Knap •. _ .•.•••• 
A. De Marle •...•••• 
J. S. Smith ••••••••• 
L. J. .Fleming ••••••• 
B. P. Anderson ....•• 
E. Adams ••••••••••• 
R. H. Tompkins ••••• 
Do •••.••••••••• 
E. S. Dyer •••••••••• 
G. W. Corliss •...•••• 
C. Westmoreland •••• 
T. Cranny •••••....• 
A. Wilson ••..••••••• 
W.L.Laws ••••••••• 
D. A. Burr ••..••• _ •• 
8577 •••.•••• 
9158 ••.•••.• 
35 00 
140 00 
9060 ••.•.•..•• ~······· 
9346 •...•...•••••••..• 
9348 ••••••••• •• .•...•• 
9522........ 93 10 
9530........ 371 20 
9523 ••••••••..•••••••• 
9553 .••••••••••••••••• 
9620 •••••••••••••...•• 
9621 •••••••••.••..••.• 
9681 ••••••••••••.•••.• 
9712 •••.•••••••••••••• 
9714........ 66 00 
9956........ 80 00 
9737 •••••••••••••••••• 
9753 •••••.•••.••. . ••.• 
9766 .••••••••••.•...•• 
9767 •••••••••••....•.• 
9791 ••.•.••.•.•••••••• 
9828 •...•••••••••.••.• 
9909 •••••••...•.•...•• 
lfISCELLANEOUS. 
368 52 
150 00 
2 90 
9 25 
10 00 
39 20 
18 30 
8 15 
15 00 
500 00 
2 10 
6, 103 00 
175 00 
18 50 
187 50 
150 00 
464 30 
147 40 
30 00 
120 00 
30 00 
100 00 
16 95 
146 00 
39 20 
5,400 00 
35 00 
63 85 
165 00 
38 40 
200 05 --
18,538 I 
518 5! 
Salaries of SUJJervis·itig irispectors of steam vessel 1, ~c. r 
1853.-~. Hall •••• .....•••. No. 8759,in part. .................... .. 
Travelling expenses, ~-c., of SUJ>ervising inspectors of steam vessels, S(c . 
1853.-8. Hall ............. No. 8759, in part .•... •••••••··•••·· 
......... 
Carried forward ••••• ·•••••••••••••••• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 58-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward _______ • _. __ ••• _ •••• _. 
Salaries and expenses of nine supervising and fifty local inS"pectors of steam 
vessels, &re. 
1859.-J. Powers.---·-·····No. 2460 ...•••.. _. ___ , ············-·-· 
Incidental and contingent expenses of the branch mint at San F~ancisco, 
California. 
1859.-J. R. Snyder ___ .~ •• - .No. 2383. ___ .• _ .. _ •. __ .••.•.•••• _____ . 
Contingent expenses under the act of .!lugust 6, 1846,for safe keeping, &re., the 
public revenue. 
1859.-The Commissioner of 
Public Buildings, 
Charleston, S. C ••• No. 2389.·-·····-·······-·--·-········ 
Expenses of taking the census of Oregon. 
1850.-R. H. Williamson •••• No. 2174--···········-----·-·--··-····· 
Expenses of taking the census of Minnesota Territory. 
1859.-N. Hillyer ·--···---·No. 8245-·--·--·-·······-···-········· 
P,ymmt for horses or other property lost or destroyed in the military service of 
the United States. 
1 46.-J. Kelly··-·-··· •••• No. 7059 .. _ .••.• ··-······· 
1 40.-W. W. Morris........ 7473_············-· ..• 
SM · 
1 
• orns ••• - • _ . • • • • 7 5 6 6 _ •••• __ ••••••• _ • _ • 
1 
54.-J.T. Namery ____ •••• 2480---·--··---·-----· 
57 .-G. S. Woods.---···-· 8056----·-----··-···-· 
18 
T. R. Ellison • _ ••• _ _ _ 8142 ________ . ________ _ 
58.-J. P. Long··----···· 8845 ____ ... ·-··--·--·-· 
R. Powell, et al_ ____ •• 9870 _. __ •. _ ••.••.••••• 
Members of Captain 
, Fisher's company-· 1 ., .-Members of M. M. Par-
son's company __ • __ 
1rfombers of Colonel 
Doniphan's reg't .• _ 
Members of Capt. c. B. 
Rodgers' company •. D McKinney • ______ _ 
/RC. Rupp, et al •••••• 
· · Williams 
F.E. TJ,Ro ·------N "\ se. ____ • __ 
I
. V. Massey __ • ____ _ 
· W. Mitchell ,v C ···-·· C ·p. Campbell_ __ ••• 
· , Jarnagin 
J w ------· · · Humphreys 
R Lnnceford • - - -,v --------
J E e?rge and others_ 
, · . r.w1n & R. Gonzales 
ilhacn Gilpin, M. M. 
J rarsons, and others. 
0 in Henry and others 
39 __ ···········--·-· 
717 .•.•..••.. --··--·· 
826-·-·-----········· 
875 .. -·--·-··-··-·-·· 
960----··--·········· 
991 .. -·---··········· 
1067 .•.••. ·----······· 
1612.--·······--······ 
174-4--················ 
1759.·--·······-··----
1760 ..•.. -··-·-··-···· 
1761 •.••••••.•••.••• _. 
1762-·-·········--···· 
1763·-··············-· 
2011 •.••. •------······ 
2019 ••••• ·-·----··----
2108.---·····--·-····· 
2263 .•.••••..•. ·-····· 
15 20 
58 18 
71 76 
14 80 
110 00 
27 60 
78 80 
162 00 
1,454 00 
885 80 
1,330 30 
217 00 
55 00 
641 50 
50 00 
66 50 
58 00 
42 65 
75 00 
59 75 
55 00 
108 70 
886 37 
131 08 
678 90 
1,530 43 
Carried forward............ $8, 864 32 
405 
33,947 97 
16! 00 
10,914 89 
200 00 
500 00 
191 92 
$4-5, 918 78 
406 
1858-'9. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •••••••••••• 
1859.-Henry Boles and others. No. 2432 ••..••••.••••••••• 
Capt. W. S. Cunning· 
ham's company.... 2407 ....•••••••.•••••• 
Payment of .Missouri volunteers for horses, ~c., lost. 
8,864 32 
1, 171 40 
747 13 
1846.-J.,W. Blount •.•••... No. 4366.................. 5 90 
H. Crigger.......... 4367.................. 19 65 
Expenses incur1·ed by the provisional government of Oregon in defending the 
people of the Territory frorn the Cayuse Indians, ~c. 
1852.-M. Hunter •••.•••••• No. 7644 .••••••••••••••••• 
D. Waldo .•••••••••• 
J. Welsh ••••••••••• 
A. T. Smith .•••••.•• 
J. Boist •••••••••••• 
W. Buckman ....•••• 
1853.-R. Evans ..••••••••• 
A. Engeirit ••.•.•••• 
1S54.-James Altry ••••••••• 
W. K. Kilborn •••••• 
L. Able .. ........... . 
J. W. Piat ••.••••••• 
1855.-N. B. Jones .•••••••• 
J. Sexton ••••••••••• 
G. W. Neal. •••••••• 
1856.-Charles Wright .••••• 
1859.-J. R. Payne •••••.••• 
J. Bolton ••••••••••• 
J.C.Boone •••••••••• 
7689 ..•••...••......•. 
7853 •••••...•••••••••• 
7900 ..•.•.•••••••••..• 
9189 ••..•••••..••••••• 
9191 ••••••...••••••••• 
9241 •••••••••••••••••• 
738 .••• . ••••·····•••• 
3496 •••••.••.••...••.. 
3502 •.•••••..••••••.•• 
3634 ...••••.•••...•••• 
3640 •••••••.••..•••••• 
5199 ••••••••••••..•••• 
5552 ••••••....••.••••• 
5673 •••.••.••••••••••• 
6943 •••••••••••••••••• 
1002 ••..•••••••••••••• 
1290 •••••••••••••••..• 
1647 •••••••••••••••••• 
113 50 
341 79 
119 75 
172 33 
168 25 
87 00 
12 00 
34 30 
38 00 
77 50 
110 00 
118 50 
8 50 
27 00 
6 50 
111 50 
422 40 
89 85 
109 00 __ -,--
To enable the President of the United States to carry into effect the act of .111/c!'ch 
3, 1819, and any subsequent acts, now in force, for the suppreseion of the slave· 
trade. 
1859.-C. Seymour and others.No. 2173 •••••••••••••••••• •••• ••• · •·· · 
l!lcpemes of collecting the revenue from customs. 
1854.-L. H. Trigg •••••••••• No. 9742 .••••.••••••.•.•• -
1856.-G. H. Rozet.......... 7809 •••••........••••. 
J. W. Harris......... 8534 •••••••••••••.•. - · 
1858.-J. White............ 2989 •••••••••••••••••• 
J. McKeon •.•• __ • • • • 4 219 ••••••••••••. - ••• • 
1859.-A. V.E.Hotchkiss.... 6288 •••.••••••••••.•.• 
H.F.Cooper......... 7377 ••••••.••••••••••• 
J. McMullen......... 7446 •••••.•..••••••... 
M. H. Frost. • • • • • • • • • 7 5 9 2 ••••••••••••.•.. • 
B. J. Burns • • • • • • • • • • 7 593 ••••••••••••••••• • 
S.J.Jones .••••••• r.. 7627 ••••••••••..•••••• 
J.Adak............. 7676 •••••..•.•.•••...• 
P.H. Downey........ 7679 •••••••••••••••••• 
D.M.Stapp.......... 7688 .••••.•.......•... 
B. F. Washington..... 7692 •••••••••••••••••• 
J. Sierra •••••••••••• 7862 .•. _ ••...••.•••••• 
G. T. Wright........ 7870 •••••..•••••.• ···-
H. J·. Walker........ 7919 •••••••••••••••••• 
14 37 
8 04 
250 00 
17 50 
284 00 
81 54 
117 00 
87 50 
4, 138 80 
4,200 00 
1,898 oo 
1, 700 00 
1,340 00 
2,468 00 
14,641 00 
468 00 
404 00 
87 50 ---
Carried forward •••••• • - • • • • • • • • • • • • 
45,918 7 
10, 7 2 65 
25 55 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ••••••••••••••.••••••• 
Payment of debentures or drawbacks, bounties or allowances. 
1854.-J. W. Schuth ••••••.• No. 551. ••••••••••••••••••••••••••••• 
Debentures and other charges, per acts of October 16, 1837, August 8, 1846, and 
March 3, 1849. 
1853.-T. 0. Leroy & Co ••••• No. 6930 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Refunding duties, per act of May 8, 1846. 
1847.--Andrew Watson •••••• No. 8787 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Refunding duties, per act of March 28, 1854, to extend the warehousing system. 
1856.-F. Mitchell •••••••••• No. 8105 ••••••••••••••.••••••••••••••• 
Rtf unding duties on fish and other articles under the reciprocity treaty with Great 
Britain. 
1855.-B. Reed . •••••••••••• No. 3033 •••••••••.•••••••• 
J.C. Beecher .••••.... 
H. Case .•••••••••••• 
C. Bruthier ••••••.•.. 
C. Barlow .•••••••••• 
B.Todd .•••••••••••• 
C. Hirst .•••••••••••• 
G. Harlow .•••••••••• 
B. Austin .•••••••••• 
J. W. Wells ..•..•••• 
.i. McEwen ••.••••••• 
J. Lamoureaux ••••••• 
L P. Rand •••••••••• 
1 56.-J. Graham •••••...•• 
D.Tarbox,2d ••.••••• 
J. Jerma •••••••••••• 
. Wiley •..••••••••• 
II. Smith •••••••••••• 
D. M. Sylvester •••••• 
D. F. Hawkins .•••••• 
J . Ring 1 68 ••••••••••••• 
. -J.M. Loder •••••••••• 
3142 •••••••••••••••••• 
3590 •••• , ••••••••••••• 
3616 •••••••••••••••••• 
3632 .••••••••••••••••• 
3644 ••••••••••••••••.• 
3670 •••••••••••••••••• 
4058 •••••••••••••••••• 
4240 .••••••••••••••••• 
4255 •••••••.•••••••••• 
4358 •••.••••.••••••••• 
5005 ••••••••••••••••.• 
5172 •••••••••••••••••• 
5533 ••••....••••.....• 
5535 •••••••••••••••.•• 
6125 •••••••••••••••••• 
6572 ••••••••••••.••••• 
6792 ••••••••••••.••••• 
6794 .••• ·-············ 
7265 •••••••••••••••••• 
8738 •••••••• ~········· 
4374 •••••••••••...•••• 
Unclaimed merchandise. 
101 47 
16 40 
78 41 
3 00 
IO 00 
7 00 
3 08 
7 87 
16 00 
5 00 
2 05 
193 19 
24 60 
3 30 
15 58 
8 20 
39 00 
74 
4, 65 
94 46 
82 
20 76 
1 U.-H. P. Keane ••••••••• No. 9339 .••.•••••••••••••.•••••••••••• 
I'.epayment to importers of excess of deposits for unllscertained duties. 
1 59.-P.Clason ••••••.••••. No. 7368 •••••••••••••••••••••.•••••••• 
Additional c · · 1 d ompensatiun to officers and men of the revenue service w,io serve on 
1 
tlte coast of California. 
5 
·-~- Williams •••••••••• No. 7603 •••••••••••••••••• 
,vJ~nes.... ........ 7604 .•.••••••••••••••• 
U . B anson..... ..... 7605 ••••••••••••.••••• 
· · Kaigh.. ... .... 8166 ••••••••••••••••.• 
Salaries of light-house keepers and assistants. 
·-Pnut Arnau N 4396 . t 9.-J. ierra ·········- o. '~n par·-······--· 
T Led .·-·····-···- 7894, m part ••. . ·-····· 
with .·-·····-· 7896, in part ••.•••••••• 
30 00 
30 83 
15 67 
5 00 
315 00 
618 86 
135 72 
Carried forward •••••••••••••• ·-······ 
407 
92,787 98 
47 10 
9 80 
65 98 
275 00 
655 58 
9 19 
90 
81 50 
1,069 58 
$95,002 61 
408 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .... ....... _ •..••••.•••.. 95,002 61 
Sal,aries of keepe:rs of light-boats. 
1859.-J. Ram ey .....•...•• No. 7850, in part ---------~-- ----------- 126 09 
Supplying ligh1·houses tcith oil, tube glasse-s, wicks, 8,rc. 
1858.-PaulArnau •.•••••••• No. 4396, in part. •.•.....•• "··········· 13 oo 
Ocmmissions of 2} per cent. to such siperintendents as are entitled thereto. 
1858.-PaulArnau •...•••... No. 4396, in part........... 12 20 
1859.-J.Ramsey........... 7850, in part......... .. 11 50 
J. Sierra............ 7894, in part.......... .. 14: 38 
T.Ledwith.... ...... 7896, in part........... 9 16 
Expenses of wei[;lting, 8,rc., and supplying wsses of beacons, B{c. 
1858.-PaulArnau ......•••. No. 4396, in part .•.. .•••••• 
1859.-J. P. Baldwin........ 7792 .•..• ••••••••. •.. • 
Seamen's wage$, fire. 
1859.-M. H. Frost .......... No. 7787, in part .••...••.•• 
J. Ramsey.......... 7850, in part .•....••.•• 
Salaries of light-house keepers on the Pacific coast. 
1859.--B. J. Hurns ••••••.... No. 7608, in part ••..•...••• 
J. Adair............ 7686, in part .•.•. . .•... 
P.H. Downey........ 7693 • ..••••..•.•••..•• 
M. H. Frost......... 7787, in part • .•••.•.... 
C,rnmissions to superintendents Qf li,gh1-lwuses, Pacific coost. 
1859.--B.J.Burns ....•.•.•• No. 7608, in part ..•.•.....• 
J. Adair............ 7686, in part ..• . ..•.••• 
145 50 
163 79 
515 20 
356 50 
350 00 
887 50 
875 00 
1,390 75 
8 75 
22 19 
49 44 M , H. Frost......... 7787, in part. ••.•••..•• --
Erection of a custom-house at Mobile, Al,abama. 
1859.-J. D. Speer •....••.. No. 7743 .•••••••..•.••••••......•...•• 
Purchase of a site and construction of a custom·house at Louisville: Kentucky. 
1854.-R. C. Thompson .••.. No. 8873·-···························· 
F<Yr payment to H. Woods and legal representatives of S. Roseburg, deceaseJJ, for 
services in supe:rirtiending construction of custom·house at Pittsburg, Pennsylvania. 
1856.-H. Woods •......•••• No. 8530 ... . •••••...•..•..••••••••...• 
Marine hospital establishment. 
1856.-C. E. Avery .••••••••• No. 6492 .••••.....•..••••• 
1858.-A.Stout............ 4708 .•••••...••...... -
1859.-M. H. Frost.......... 7597 ................. .. 
Erectior, of a marine hospital at St. Marks, Florida. 
9 59 
6 40 
2,500 00 --
1859 .-A. B. Noyes ••..•.•••• No. 7015 .•••••••.• - ••. · • • • • • • • · ..••.•• 
Carried forward. - . - •• • · • • • - • • • • • -----
309 29 
871 71 
3,503 25 
80 SI 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •••••••••••••••••••••• 
Salaries and commissions ef registers and receivers of public moneys. 
1856.-M. Rose •••••••.•••• No. 2470 ..••••••..•••••••• 
1857.-J.D.Reymert ••••••• 4414-,in part .•••.•••••• 
1858.-R.P.Russell •••••••• 4859,in part .•••••••••• 
W.W. Fambro. __ •.•• 5449 .••••••••••••••••• 
1859.-W.A.Street ••••••.• 8230,in part ••••••••••• 
J . S.Huston......... 9129,in part. •••••.•••• 
G. W. Hook......... 9352,in part. 1,500 00 
Do •••••••••• ,.. 9741, in part. l, 500 00 
R. W. Edmondson •..• 
H. W. Palfrey •••••••• 
A. L. Lovejoy ..•••••• 
S. Garfield •••••••••• 
C.H. Dabbs ••••••••• 
Do .••••.•.••• 
P. Bequette ••..•••• 
J. L. Dickson •..•• _ ••• 
M. Post .•••••••••••• 
N. B. Holden •••••••• 
J.Guthrie, jr •••••••• 
9 616, in part ••••••••••• 
9642 •••••••••••••••••• 
9645,in part ••••••••••• 
9646 .••••••••.•••••••• 
9708, in part. 1, 627 41 
9709, in part. 51 50 
9742 •••••••••••••••••• 
9829 ••••••••.••••••••• 
9832 •••••••••••••••••• 
9842,in part. •••••••••• 
9926,in part ••••••••••• 
Expenses of depositing by registers and receivers. 
1 58. -R. P. RuSBell.. •.•••••• No. 4859, in part .•••••••••• 
1 59.-G. W. Hock......... 9352,in part ••••••.•••• 
C.H. Dabbs ••.••• _.. 9708, in part. 300 00 
Do........... 9709,in part. 100 00 
N. B. Holden ••• . ••••• 9842,in part •••••••••• 
lncident,al expenses cf the several land offices. 
: i7,-J. D. Reymert ••••••• No. 4414,in part .•••••.•••• 
.-R. P. Russell........ 4859,in part ••••••.•••• 
I 59 R.Pritchett ·•••••··• 5992 •••••••••••••••••• 
•- W.A. Street........ 8230,in part ••••••••••• 
J. S. Huston......... 9129,in part •••••.••••• 
G. W.Hook......... 9352,in part. 439 50 
Do........... 9741, in part. 120 00 ---· A. L. Loveioy C H J •••••••• · Dabbs ..•••.•. __ 
Do ___ .••••• _ • 
N. B. Holden 
J. Guthrie J·r········ 
1'. Rodolf : .• ·-······ 
9645,in part .•••••.••.. 
9708, in part. 25 00 
9709, in part. 75 00 
9842, in part. •••.•••••• 
5926,in part .•••••.•••• 
9983 .••••••••••••••••• 
93 
196 00 
1,750 00 
41 
1,750 00 
550 00 
3,000 00 
125 00 
68 70 
2,085 60 
1,250 00 
1,678 91 
735 08 
230 00 
289 00 
1,000 00 
177 43 
225 00 
50 00 
400 00 
525 00 
125 00 
150 00 
708 82 
2,250 00 
100 00 
559 50 
200 00 
100 00 
30 00 
1,000 00 
500 00 
----
f , "" Orlt the registers of the land offices at Oregon city and Winchester, in 
tgrm, f <>r ex,_pemu incurred by them in the employment of cler!a. 
I 59--J. Wnlto n .•••••••••• No. 8757 •••••••••••••••••••••••••••••• 
409 
116, 149 46 
14,887 0~ 
1,200 00-
5, 723 32' 
3,111 54: 
Carried forward...................... $141,071 38. 
410 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTS1ANDING WARRANTS. 
Brought forward •••••••••••••••••••••• 
Repayment/or lands erroneously sold. 
1837.-A. C. Hayes & Co ••••. No. 5459 •••••••••••••••••• 
J.Gordon........... 5511 .••••••••••••••••• 
A. Parker........... 5574 •••••••••••••••••• 
1838.-J. V. Fleming........ 8859 •••••••••••••••••• 
J.B. Kilbourne...... 9639 •••••••••••••••••• 
J.B. Bass........... 9642 •••••••••••••••••• 
-1840.-R. Tober............ 6312 •••••••••••••.•••• 
1844.-M. Brown........... 7222 •••••••••••••••••• 
H. D.Terrell •••••••• 8313 •••••••••• .••••... 
1845.-W. H. Fleming...... 3519 ~ ••••••••••••••••• 
1846.-A. Ray, (deceased).... 5688 •••••••••••••••••• 
S. Lane............. 6061 ••••••••..••••••.• 
W. Allison.......... 7186 ••••••••.••••••••• 
1847.-J.Madden •••••••••• 8941 •••••••.••••••••.• 
A. Coffey........... 9032 •••••••••••••••..• 
D. B. Cummings..... 9037 ••••••••••••••••.• 
McK. Holderness.... 9392 •••••••••••••••••• 
D. Bowder •••••••••• 521 ••••••••••••••••.• 
G. B. Holdsby and 
F. M. Bond .•••••• 
N. Noggle •••••••••• 
1848.-W. A. McKay •.•••••• 
D. Traul. ••••••••••• 
1849.-T.Jones ••••••.••••• 
-1850.-B. Hudspeth ••••••••• 
1852.-J. Britzer ••••••••••• 
A. L. Potter ••••••••• 
1853.-G. W. Sanches ••••••• 
C. Jones .••••••••••• 
1854.-R. Hopper ••••••••••• 
1855.-E. Cook. ••••••.••••• 
J. Val verd •••••••••• 
J.B. Dunn •••••••••• 
R. Bain field ••.•••••• 
G. Cook ••.••••••• -.. • 
H. 'l'. Pope ••••••••• 
M. Head •••••••••••• 
J. Pratle .•••••••••• 
1856,:--M. Pickard .••••••••• 
J. Bone .•••.•••••••• 
J. H . Hitchcock •••••• 
J. Shight ••••••••••• 
J. Turner ••••••••••• 
L. Stapleton •••••• _ 
H. Lait •••••••••••• 
F. L. Halley ••••••••• 
M. Stoddard ••• _ ••••. 
B. Brake •••• ,. ••••••• 
J.Moneyham .••••••• 
J. J. Norton ••••••••• 
J. C. Massey ••••••••. 
A. Vogt •••••••••••• 
W. Wilson •••••••••• 
G. M. Smith ••••••••. 
E. Connolly ••.•••••• 
J. A.Gibson ••••••••• 
H. Brondes •••••••••• 
J.857 .-J. H. Ryan .••••••••• 
852 •••• ~············· 
1527 ••••••••••••.••••• 
2744 •••••••••••••••••• 
6040 •••••••••••••••••• 
9040 •••••••••••••••••• 
1679 ••••••.••••••••••• 
3919 ••••••••••••..•••• 
4046 •••••••••••••••••• 
6462 ••.••••••••••••••• 
6618 •••••••••••••••••• 
8579 •••••••••••••••••• 
9312 .•••••••••••.••••• 
17 ••••••••••.••••••• 
163 ••••••••••.••••••• 
225 .••••••••••••••••• 
465 •••••••••••••••••• 
595 .••••••••••••••••• 
597 •••••••••••••••••• 
681 •••••••••••••••••• 
991 •••••••••••••••••• 
1559 •••••••••••••••••• 
1615 •••••••••••••.•••• 
1661 •••••••••••••••••• 
1674 •••••••••••••••••• 
1764 •••••••••••••••••• 
1818 •••••••••••••••••• 
1856 •••••••••••••••••• 
2062 •••••••••••••••••• 
2196 •••••••••••••••••• 
2200 •••••••••••••••••• 
2207 •••••••••••••••••• 
2491 •••••••••••••••••• 
2516 •••••••••••••••••• 
2607 •••••.•••••••••••• 
2628 ••••••••••.••••••• 
2915 •••••••••••••••••• 
3005 •••••••••••••••.•• 
3250 •••••••••••••••••• 
3367 •••••••••••••••••• 
Carried forward •••••••• • • • • 
100 00 
48 57 
50 45 
50 19 
49 41 
100 68 
48 57 
49 86 
82 50 
87 53 
50 00 
100 00 
9 50 
46 74 
8 96 
237 29 
50 07 
99 7i 
152 55 
4 89 
98 95 
3 16 
7 11 
3 00 
1 05 
49 48 
197 50 
50 00 
1 41 
7 67 
49 91 
50 OU 
21 63 
10 00 
10 01 
!)4 46 
59 12 
12 OG 
4 99 
50 00 
5 00 
17 10 
4 97 
5 00 
8 76 
10 00 
10 00 
21 14 
10 03 
100 00 
5 00 
20 00 
10 00 
50 10 
10 03 
50 00 
10 00 --$2, 556 11 
141,0713' 
~ , 
•141 ,01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS 
Brought forward •..••••••..• 
1857.-B. P. Ritchie .•••••..• No. 3370 ••.••........••..• 
H. C. Bogg .......... 3472 •••••••••..••••••• 
W. P. Curtis.. .. • • • • • 34 7 4 .•..••••.••••••••• 
W. Buzan.. •••• •• • • • 3538 .••••••••••••••• _. 
fl.McMillan......... 3646 •••••••..•..•••••• 
W.W. Bryan........ 3671. •••••••.••••••••• 
A. Joyner........... 3683 ..•••••••.•••••.•• 
D. McCall........... 3684 •••••••..••••••••• 
G.W.Baker .• _...... 3822 .••••••••••••••••• 
G. A. Minehew .••• _ ~ . 39 5 2 ...••..•.•.••••••• 
P. Worseley.. ....... 3953 •..•.••••••••••••• 
T. Moore........... 407 6 .•••••.••...•••••• 
J. Burden........... 4077 .•.••••.•.•.••••.• 
B. York............. 4118 ....•••.•••••••••• 
J. W.Petty.......... 4202 .••••••..••••••••• 
R. Satterfield........ 4226 .••••••••••••••••• 
M. N. Minshew. ..... 4269 ...•••.•..••••••.• 
H. Howard . • • • • • . . • • 43 2 9 .••.•••••.•••••••• 
T. W. Farmer... ..... 4355 ••••••••......•••• 
W. Asher........... 4402 .•••••••.••.•••••• 
1858.-J. Boutwell......... 4512 .•••••••....•••••• 
J. Curtis ..••••.... _ _ 4514 .••••••••.•••••••• 
B. C. Foster......... 4761. •••••..•.••••••.• 
E. Moore • • • • . • • . • • • 48 67 •••••..•••••••••.• 
G. W.Fagan......... 4938 .•••••••.•••••.... 
M. Owen........... 4942 .••••..••••••••••• 
J.M. Hall........... 4958 ........••••••••.• 
A. W. Harlan........ 5082 ••••••••.•••••••.• 
B.D.Yates. ......... 5083 ••.•••••...••....• 
W. M. Butler. ....... 5084. •..•••..•••••..•• 
T. H. Hughes... ..... 5111. ...•...•••••••••• 
J. Lester •... •••• _ •• _ 511 'l ••••••••••••••••.• 
L. Muellner ......... 5131. •.•••...•••••••.• 
J. Steiger........... 5137 ••..••.••••••••••• 
J. Y.Morris ......... 5145 .••..•.••••••••••• 
D. Stewart.......... 5146 ••..••....•••.••.• 
A. Lee.. ........... 5149 ......••.•.•••••.• 
J.Keeby. ........... 5162 .••••••• #•······· 
E. Jamison. ......... 5184 ..........•...•. · • 
T. Wigham .......... 5278 .•.••..•.••••••.• ~ 
J. W. Lewellen .. _... . 5380 .•..•.....•.... · · · 
M. Roberts. ......... 5428 .•••••.....••. •··· 
.T. Camron. ......... 5504 .••.•.•.•••••••... 
L.P. Larkin.... ..... 5640 .•..•••••••••••••• 
· hoemaker....... 5643 .•••....••••• • · • · • 
S.S. Taylor..... .... 5649 ..•.••.•.••••••••• 
\V. Maynard ........ 5683 .•••••.....•••.... 
J. W. Ha{\rkins .•..•. _ 5684 .•.••••..•••••••.• 
B.B.Hkks.... ...... 5698 .••• .••.••.••••.•• 
R. E. Glover ......... 5712 ...•••••.•••••••.• 
J. Engle ........... 5739 .•..•....•••••... . 
B: .Ra berry......... 5821. ••.••••.••••••••• 
n· Hudson... ..... . . 6227 •••..........••..• 
8
- .Oro vener...... 6265 .•.......•..••••.• 
\V Wells. ........... 6317 .•..•••...•••••••• 
F · Barrette.... ..... 6341. •. •••..••• ••••. .. 
\V Burke . . . • • • . . . . • 6356 .••......••.•....• 
A.· P. Bandy. ....... 6366 .......•••• ••• ••.• 
u· ~inchelL........ 637 6 .••• ••••• •• • ,. •••• 
E.' Br~~s.......... 6383 .•••••... •. .•..••• 
• ••••••••·• 6426 .•••••.. .••••••••• 
2,556 11 
H 09 
15 00 
58 00 
20 00 
20 00 
9 89 
10 01 
10 25 
50 00 
30 00 
40 16 
4 98 
20 03 
30 00 
9 44: 
10 00 
10 03 
9 97 
7 60 
50 00 
9 97 
3 28 
4 98 
10 01 
9 98 
5 00 
50 00 
40 00 
40 00 
5 00 
20 00 
120 00 
10 00 
10 00 
50 00 
50 00 
10 00 
5 00 
98 09 
50 03 
5 00 
50 00 
203 17 
IO 05 
5 00 
19 98 
15 00 
15 00 
10 00 
7 45 
5 00 
10 00 
5 00 
100 00 
10 00 
5 00 
20 00 
5 00 
50 00 
50 00 
4 93 
411 
141,071 38 
Carried forward...... ..... . $4, 192 48 $141, 071 38 
412 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUT 'fANDING WARRANTS. 
Brought forward ____ •.•• ___ . 
1858.-J. W. Deese_ •• __ • ___ No. 6431. ... -· •. -· ...• ··-. 
J. Moss __ •••••• - - •• -
H. Porter ••• __ ••••• -
1859.-D. N. Carvender ••••• 
W. N. Borah ••••••••. 
M. R. Hopper._ •••••• 
A. C. Hawkins .•••••• 
E. Graham·--······· 
D. Andre __ •••••• _ •. 
0. Hendricks ••• _ .••• 
C. Nelson _____ .••••. 
H. H. Stratten ___ • _ .• 
W.J.Stevens ••••••.• 
J.C. Miller_ __ ·-·----
J. M. Reed •••• ______ • 
M. Seghe- •••••••••• 
L. HuffalL •••••••••. 
A. G. Reed •••• _ .•••• 
W. P. Baggott--····· 
H. Yeaw_····--····· 
0. Larson •••••••• _ •. 
F. Moore •••••••• __ • 
J. Vanwie··-··-···· 
S. Hamil ton .•••••. _ . 
J. T. McLain ••••••.• 
J. Newton .•••••..••• 
A. E. Thompson_ ••••• 
J. McClure_······--· 
C. B. Noble_ .•••••••• 
J. Rhodes-··--······ 
T. Clements- •••••••. 
W. W. Moore ••••••• 
J. A. Barker-·····-·· 
J. Bowers ••.•••••••• 
W. Estes- ••••••••••• 
T. L. Landrum_ •••••• 
D. Love _ ••.•••••••• 
J.Lander ·····-·-··· 
E. Houpt·--·-······ 
G. A. Dwiggins-····· 
J. Norris .••••••••••• 
M. Coffee .••••••••• _ 
T. P. Turner ••••••• __ 
D. Barks- ••••••••••• 
W. S. Mcspadden ••••. 
J. Williams .••.•••••• 
E. Knox •••••••••••• 
D.E. Walker·--··-·· 
H. Stahl ___ ••••••••• 
W. Kleinn ··-······· 
J. Krajink •••••••••• 
J. R. Walton •••••••• 
J.Kane-·-·-···-----
G. H. Johnson ••••••• 
J. T. Carpenter ••••• _. 
J. Harrison. _ •••••• _ • 
A. A. Ransom ••.• ··-· 
M. Sprulock •••. _ •••• 
S. Perin ........ ... . 
P. Schmidt_ ••••••••• 
H. Mitchell •••••••• _ 
6525·-·············-·· 
6 9 .... - .......... .. . 
7059 ..........•.•..... 
7065 .. ....•..••••... . . 
7069 .........••..•.... 
7073 .. .. ·--··········· 
7159 ........... -... .. . 
7172 .... ·-············ 
7176 ...... ......... _._ 
717 ................. . 
7216 .••.....•...•..... 
7217 .••.••...•..••.... 
7219 ...........•.•.... 
7221 ..... _ ........... . 
7437 •... ·-············ 
7478 .... ·-············ 
7482 ... _ ....•......... 
7601 ..... _ ........... _ 
7609 .•. ·--············ 
7926 •................. 
7934 ...........•••.... 
7936 ....•............. 
7949 .......•.......... 
8006 •...•....•••••.... 
8010 .............•...• 
8016-- · ·--············ 
8018- .. ·-············· 
8093 ......... _ .......• 
8113 .•••.•.......•.... 
8114 ......•..........• 
8132 ................. . 
8369 ....••............ 
8477 ....••......•••••• 
8593 ..............•.•• 
8596 .....•.......•.... 
. 8597 ....•............. 
8605 .........•••...... 
8672 ..••.•...•........ 
8723 ••..••...........• 
8733 ............. ~· ··· 
8777 ................. . 
8852 .......•.•••...... 
8854 ........•........• 
8890 ...•••.•.......... 
8989 .............•...• 
8990 ........•......... 
8994 •••••••••.....•..• 
9096 ...•....... _ •••••• 
9098 •......... ·-······ 
9131 •..•.. ·-·········· 
9164 ...•............•• 
9166 .............••••• 
9167 ........•..•..•••• 
9171 ......•........••• 
9179 •................. 
9188 ....•............• 
9189 ....•..••...•••••• 
9195.~ ••••........•••• 
9208 ....•..•.......••• 
9210 ........••••....•. 
Carried forward ••••••.•• - • • 
4, 192 48 141,071 38 
59 81 
5 00 
5 00 
10 00 
5 00 
39 83 
5 00 
10 00 
20 00 
20 07 . 
10 90 
5 00 
15 05 
19 96 
9 10 
119 97 
10 00 
18 55 
101 23 
102 97 
20 00 
20 00 
30 37 
101 78 
80 00 
4 74 
5 00 
50 06 
]0 00 
5 00 
50 00 
9 96 
10 03 
100 00 
5 00 
15 00 
400 00 
10 00 
20 00 
5 00 
50 00 
20 00 
14 91 
10 00 
10 00 
10 00 
20 oq. 
50 00 
50 00 
40 00 
20 00 
50 00 
10 25 
40 00 
60 00 
7 65 
50 00 
10 00 
50 00 
30 00 
10 00 ~ 
-- $141,071 $6,349 61 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59 . OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward. __________ _ 
1859.-S. A. Olark __________ No. 9226·-·············---
J. A. Davis & J. Clark 9228_·····-··-········ 
J. Hickman • _ •• ___ •. 9240 .• _ .• _ •••.• -•••• __ _ 
A. Dillingham ____ ·-· 9249-·-··--···---·--·-
E. G. Prather·-···-·- 9251. •••••• ·-········· 
M. T.Green .·--··--· 9289 .••.••• ·-········· 
J·D.Thompson...... 9350 •••••••••••••••••• 
A. M. Dutton __ ·-··-· 9433 •••••••••••••••••• 
R. Frisbie & J. Shaw.. 9435 •••••••••• ··- ••••• 
H. D. McMillan...... 944-3 ••••• ·-·····--···· 
T. Cochran.......... 9444 •.••••••••••••••• _ 
B.C. Williford __ ·-·-- 9445·-·--······--··--· 
J.Anderson ----····· 944-6.·--·--·····----·· 
C. B. Hartwell _ .. ___ . 944-7. .. ___ ....... _. _. _ 
S. Smith • • • • • • • • • • • • 9448 _ •.•• _____ .•••••••• 
W.W. Witten ....... 9463 ••••••• ·---······-
D. W. Walker....... 9464 •••••••••••••••.•• 
J. McCormick •• _..... 9465 ••••••• ·-········-
J. Brooks •••••••• _. _ 94-69 .•••• _. _. __ ••••••• 
C. Davis _ .• _........ 94 71 ••••••••• __ ••••••• 
A. Wootan.... • • • • • • 9 47 6............ _ .... 
M.Crabtree ••...•..• 9478 •••••••••••••••••• 
J.McLain........... 9479 •••••••••••••••••• 
S Mitchell.......... 9488·-················ 
H.B. Stuckenberry... 9490 •••.••••••••• ·-··· 
S.Ooward .•••••••• __ 9494 .••• ·-··········-· 
J. Courtois ..•. ·-.-·. 9495. ··- •••••••••• -··· 
R. Graves........... 9496 ••••••••..•••••••• 
W.O.Bragg •••••. _.. 9499 ••••••••• ·-······· 
S. Evans............ 9500 •••••••••.•••••••• 
J.B.Andenon....... 9501 •••••••••••••••••• 
N. J. Dryden·-...... 9502 •••••••••••••••••• 
D. Fuller........... 9549 •••••••••••••••••• 
G. W. Miller........ 9585 •••••••••••••••••• 
R. B. Ballew........ 9590 •••••••••••••••••• 
C.Leveriog......... 9592 .••.•••••••••••••• 
A. C. Clauson........ 9595 .••••••••••••••••• 
J. Coe,jr .•..•••••• _ 9596 .••••••••••••••••• 
J. Harmon·-···--·-· 9599 ••••••. _ ..•••••••• 
W. D. Tong......... 9601 •••••••• ·-········ 
P. H Groesbeck·-···· 9604 •••••••••••••••••• 
E.Clark. ........... 9605 •••••••••••••••••• 
J. Truman.. ........ 9606 •••••••••••••••..• 
A. George. .......... 9607 •••••••.•••••••••• 
J.C.Hood .••. •.•••• 9677 .••••••••••••..• -. 
,O.Norris ••.•••••• 9730 •••••••••••• ·-···· 
N. Butler... ....... . 9735 •••••••. ·-········ 
M. Rowden .......... 9736 •••••••••••••••••• 
J .• Yance...... .... 9745 ••••••.•••.•.••••• 
J.J.Richards __ ·-···· 9746 ••••••• ·----···-·· f McDaniel • _.. • • • • • 97 4 7 •••••••••••••• __ •• 
· W. Heater ...•.. . _. 9748.·--·-··········~· t· M. Grant·····-- · 9749 .••••••••.••.••••• 
L. Davis . . • • • • . • • • • • 97 51 •••••.••••••••••••• 
L . . t phens • • . . • . . . • 9 7 5 7 ••••• • •••••.• - • - •• 
A .. f. Washburne ••••• 9761. •••••••••••• _. __ _ 
J · Merrill ···-······ 97!l7. •..•.•..•••..... .. / t· Horton •• . _··-· 9798 - -···- ···-········ 
1· 0 - Goode __ ··---·- 9800-------·-·····-··· \. · oode & M. Ash _ 9801-.--·······--··--· 
· '.l!ic· •••..••... _ 986-S ••••• _ ••••••••• - •• 
6,349 61 
51 02 
108 92 
5 00 
100 00 
5 00 
50 00 
194: 85 
5 00 
50 00 
14 25 
40 10 
10 00 
200 00 
23 43 
40 00 
20 00 
• 179 17 
50 00 
19 93 
90 00 
10 00 
20 23 
78 01 
50 00 
50 00 
24: 66 
5 00 
20 00 
100 00 
47 04 
200 00 
50 00 
6 97 
29 76 
52 45 
150 00 
175 87 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
200 00 
80 50 
200 00 
50 00 
200 00 
120 00 
GO 80 
40 30 
IGO 15 
5 23 
51 27 
66 82 
200 00 
160 04 
100 00 
67 52 
487 30 
10 00 
8 7 i2 
20 00 
413 
141,071 38 
Carried forward ............. $12 1 093 92 $141,071 38 
414 
1858-'59. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
OUTSTANDING WARR.ANTS. 
Brought forward- ••••••••••• 
1859.-J. L. Shepherd-··· •• _No. 9 69 ___ - - ·-· •• ·- __ •... 
J.LaYOl'll ••••••••••• 9 70 .•..•...•.••.••.•• 
B. M. Davi .••• •••••• 9871 •••••••••••••••••• 
H. H. Smith • • . • . . • . • 9 7 4 •••...•.•••••.•.•• 
B. F. Lynn.......... 9875 •••••••••••••••••• 
E.T.Ginger........ . 9 76 .•••••..•••••••••• 
C. W. Edmonds...... 9 11 •••••••••••••••••• 
, . A. Shelton........ 9 78 •••• ·····~········ 
W. F. Davis......... 9 79 .•.•.•.. ··-··· ···· 
J. 11ires. • • • • • . . • . . . • 9 8 0 •••.•••••.•.•••••• 
D. R. Pratt.......... 98 2 .•••••••.••••••••• 
H.Lane .••• ------·· 9 83 •••••••...•.•••••• 
W. P. Gilleland . • • • • . 9 84 ••.•.•••••••••••.• 
B. Harrington....... 9885 •••••••••••••••••• 
L. H. Sales.......... 98 7 ••••••• _ •••••• r ••• 
P. Mc 1ntire _ ••••.. __ . 9 95. _ ••.. __ •••••••••• 
B . .T. 11fason.......... 9 9 6 •••••••••••• _ ••••• 
J. W. Biers.......... 9 97 .•.•••••••..•.••.• 
D. W. Hall.......... 9 98 .••••••••••••••••• 
B.F. Ford·····-···· 9899 •...••.....•....•. 
J. Williams _ • • • • • • • • 9 9 0 0 •••••••••••••••••• 
J. Yarrack ... _...... 9 9 0 L. _ ••••••••••••••• 
J. Metcalf........... 9905 .••••.••..••••...• 
J. Howard.......... 9906 •.••.••••••••••.•• 
J. Salisbury......... 9907 .•••••••..••.....• 
W. A. Pixley ••.••• _. 9 910 •••••••••••••••.•• 
S.Long............. 9911 ...•••••. _ ..•••••• 
vV. Weub_.......... 9912 .••.•••••..•.••.•• 
H.J.Bartzel ...•..•• 9915 .••...•••.•••••••• 
S. A. Kemp.. . . • • • • • • 9 917 __ .....•..•.••..• -
l\L Krier • . • . • . • • . • . • 9919 .•.••••••••••••.•• 
P. Barrett . . • • • • • . • • • 9 9 3 9 •••••• _ ••••••••••• 
G. H. Cross........... 9 940 ••..• _ ...•...••.•• 
J. Garmoe....... . • . • 5 •••••••••••• _ ••••• 
12 , 093 92 
40 09 
40 00 
79 83 
23 87 
49 99 
5 00 
99 52 
5 00 
200 99 
41 91 
200 00 
9 90 
24 27 
126 16 
50 00 
10 00 
100 00 
50 00 
100 00 
5 00 
100 00 
100 00 
10 00 
20 00 
172 52 
50 00 
10 00 
50 00 
20 00 
172 00 
50 00 
79 10 
200 00 
10 00 
Indemnity for swamp lands purchased by individuals. 
1859.-The State of Illinois •. No. 9520 ••••••.. _ ......•••••••••.••.•. 
Payment of bowuy land certificates. 
1849.-0. Murray •..•..•.••• No. 
S. West ..••.•. ····-· 
1850.-G. W. Helm ___ ·-·--· 
A. Smitb. .• -·····--·· 
G. W, Smith .••..••.• 
J. Wood •.. _ ..•.. _ .. 
J. Russell ••...•••••• 
T. W. Tipton·-·-·--· 
1851.-'f. Lanigan .•..••..•• 
J. L. Pollard .. ___ ···• 
E. Elbritz •••.•... _ •• 
1852.-P. H. Anderson ••.••• 
C. BlakP, ·-··-······· 
447 ..........•....... 
510 .••.•••••• ·-··-··· 
856.· --·············· 
903 ....••••.••.....•• 
904 •••••••••••••••••• 
933 •••••••••••••••••• 
v ,11 ......•.....•....• 
1261·--··············· 
3122 •••••••••••••••••• 
2436 •••••••••••••••••• 
3203 ...•••.•.....••••• 
4460 ••••• ·-·········-· 
4831 ••••••••.••• ····--
100 00 
100 00 
100 00 
25 00 
25 00 
100 00 
25 00 
25 00 
100 00 
20 00 
100 00 
100 00 
100 00 --
Surveying the 11ublic lands and private land claims in California. _ 
' 64 11 
1859.-J. C. Hudspet~ ..•••. No. 7674.... •••. ..••.•••.. 
2 
ooo oo 
J. W. Mandeville.... 9755.................. ' 
H. Washington...... 9760 •••••••• 4,817 13 
Do............ 97i0........ 115 42 4. 932 55 
Carried forward •••• - • - • - • ·;. 
----$6, 996 72 
141,071 38 
141399 Oi 
7J1 5l 
RECEIPTS AND EXPDNEITURES. 
1 58-'59. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
Brong ht forward .••••••...•• 
1859.-E. B. Drake •••.•••.• No. 9778 ....•...•..•.....• 
R. C. Hopkins . • • • • • • 9779 ..........• _ •..... 
J W. Shore......... 9780 ..•............... 
E.Conway.......... 9781 ...•.........•.••• 
B. M. Henry........ 9803........ 516 52 
Do............. 9814........ 312 32 
Do............. 9815........ 42 25 
Do............. 9816........ 86 45 
Do............. 9817 .. r····· 167 03 
Do............. 9819........ 60 28 
Do............. 9851 ..•..... 3,043 05 
Do............. 9989........ 117 11 
J.C. Hays •••••••••• 
Do ............• 
J . Wallace._ .•.••. .• 
Do ........•.... 
Do ............ . 
Do ..•........ ,.. 
J. E. Terrell •••••••• 
Do ............ . 
Do ..........•.• 
Do ...•......... 
Do •..•..•.....• 
Do ............• 
Do. _ ........ __ _ 
Do ......•. _ .•• _ 
Do ............ . 
Do •••••••••• _._ 
Do .•..•••...... 
Do •.•.•••..•••• 
Do .. ......••.•. 
no -. -........ -. 
Do ............ . 
Do ••••••••••••• 
Do ••••..• _ .•••• 
Do ...•.•.•••••• 
o •..•.••••••• _ 
Do .••••••••••• _ 
Do •.....•.•.••• 
Do • •• _ •••••••• _ 
J . ,J. Cloud 
Do .....••.••••• 
Do ........•.••• 
t . Linn \V - ••• - ••• - •. - • 
J 
· Mag-co .•.•• _ •.•• 
L. 'l'ra k 
Do. _____ .. ... _ •• 
A. J. Hatch_ .•.•••.• 
Do •••• ••••••••• 
J. U. Conway ••••••• 
W. J. Lewis 
g~:-··-:=:===== ------------
1 · Atn ·. ---- ---- ---
9804 ....••.. 305 87 
9850 ........ 4,772 20 
9805 ........ 244 10 
9818 ....•••• 219 37 
9823 ........ 198 83 
9844 ........ 18 84 
9806 .•....•. 311 81 
9807 .......• 180 32 
9808 ........ 274 37 
9809 . - ..•..• 128 13 
9810 ........ 45 87 
9811. .•....• 200 77 
9812 ........ 250 66 
98L3.~ .•..•• 214 41 
9820 ••.•.... 297 03 
9822 ........ 116 71 
9825 ........ 541 46 
9845 .... ---- 229 97 
9964 ........ 1,264 52 
99 65 ...•.... 431 15 
9966 .......• 222 30 
9967 ........ 147 75 
9968 .... ··-. - 318 65 
9969 ........ 191 03 
9970 ........ 179 00 
9971. •...... 154 15 
9972 ........ 150 29 
9973 .......• 21 85 
9821- ... ···- 560 44: 
!)846 .....•.• 2, 144 01 
9!)95 ....••.• 221 97 
---
9824 ...•.............. 
9 26 .....••.........•. 
9847 .....•.• 2,399 16 
9997 ........ 475 45 
9848 ......•• 2,244 46 
9963 .....•.• 1,902 85 
9849 .................. 
9 52 ••...... 60 31 
9961. ... ·--. 399 17 
9996 ........ 507 41 
9962 .................. 
Carried forward •••••••••••• 
6,996 72 
450 00 
500 00 
450 00 
500 00 
4,345 01 
5,078 07 
()81 14 
6,172 20 
2,926 42 
168 00 
249 99 
2,874 61 
4,147 31 
1,4 0 66 
9Gfi 80 
3,010 59 
$11,006 61 
415 
157,102 02 
$157,102 02 
416 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •••••••••..• 
H. Hancock .•••••••• No. 9990 ••••.•••••••.••••• 
W. G. Rose......... 9991.... •••• 130 39 
Do............. 9992........ 246 61 
Do............. 9993........ 485 00 
Do............. 9994........ 49 57 
41,006 ' 61 
102 78 
911 57 
Act to establish two additional land districts in the Te, ritory of Jfinnesota, ( 4th section.) 
1859.-R. D. La.ncaster •.•••• No. 9678 ......•••.••••••••...•.••••... 
Surveying in Louisiana at augmented rates. 
157,102 oz 
42,020 98 
1,116 gs 
1859.-W. H. Osborne •••••• No. 9843.............................. 50 00 
For surveying the necessary base, meridian, standard, parallel, township, and section 
lines in Kansas and Nebraska. 
1859.-M. M. Hall .•••••.... No. 7409 .•••••••..••...... 
J. L. Bradford....... 9269 ..•••••••••••••••• 
H. Bragg........... 9573........ 49 00 
Do............. 9574........ 263 38 
Do............. 9575........ 24 50 
Do .••••••••••• ~ 9576........ 61 25 
Do............. 9577........ 110 25 
Do............. 9578........ 73 50 
Do. ............ 9579........ 73 50 
J. F. Kinney •••••••• 
T. J. Mackey .••••••• 
Do ••..••.•.... 
9626 .•.•••••••••.••••• 
9795 ••• ·-··· 134 75 
9796........ 49 00 
16 88 
171 50 
655 38 
53 55 
183 75 
W. E. Harvey .••••• _ 
H. Gaines ••••.•••••• 
9930.................. 49 00 
9933.................. 4 15 ---
Surveying toumship and subdivision lines, esti1Tli1ied at fou·r thousand nine hundred 
and twenty miles, in Washington Territory, at $12 per mile. 
1859.-C. T. Gardner ••••••• No. 9315 ••••..•......••.•• 
H. S. Gill........... 9614 ••••••••••.••..•.• 
D. Murphy.......... 9686 •..•••••••••.••.•• 
L. Van Vleet and J. 
Newson ... _ •• _ ••• 9687 ••••••••••.••••••• 
5! 00 
2,867 78 
151 25 
1,407 06 
----
Surveying standard, parallel, and meridian lines in Oregon Te:rritory, a distance of 
two hundred and fifty miles. 
1859.-E. T. T. Fisher •••••• No. 9231. ..••..•••••.••••.••..••.•... 
.Averages for running and marking the bo1.tndary line between the United States arid 
JJexico. 
1854.-W. Ferguson ••.•.... No. 7913 •.••••••..••.•.•••..••...••••• 
Patent f und. 
1837.-S. Bradley •..••••••• No. 6191. •...•.........•.............. 
Carried forward •••••• ••·············· 
1, 13( !l 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •••••••••••• 
fqr services of special counsel, S;c., in defending the titl,e of the United St,ates to public 
property in California. 
1859.-T. Hoffman •••••••••• No. 8426 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Refattdirlg duties collected in .Mexico for military contributions. 
1859.-J. L. Fowler •••••••• No. 7635 •••••••••••••••••••••••••••••• 
.!J.ctfor the ,·elief of Peter Parker, approved June 6, 1858. 
1858.-P. Parker .•••••••••• No. 2·i7 ••••••••••••••.••••••••••••••• 
.!J.ctfor the relief of Olive,· P. Hovey, approved June 5, 1858. 
1859.-0. P. Hovey •••••••• No. 1015 ••••••.•••••••.••.•••••••••••• 
J.ctfor the relief of the heirs or legal representatives of Richard D. Rowland, de-
ceased, and others, approved June 3, 1858. 
1859.-Milly Gay et al ••••••• No. 1475 .................. . 
A. L. Allen......... 1476 •••••••••••••••••• 
2,510 07 
2,510 07 
JJ.ctfor the relief of Robert .fl. Davidge, approved F-ebriiary 18, 1859. 
1859.-R. A. Davidge .•••••• No. 2246 •••••••••••...•••••••••••••••. 
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS, 
Salaries of ministers of the United States to Great Britain, 8rc, 
1859.-J. A. Peden ••••••••• :~fo. 2388, in part ••••••••••••••••••••••• 
Salaries of secretaries of legation to Great Britain, B(c. 
~/0.-Gales & Seaton ••••••• No. 3484. _ •••••••••••••••• 
68.-J. C. Marriott....... 9247 ••••••••••••.••••• 
W. Trousdale........ 40, in part. •••••••••• 
Salaries of consuls of tlie United States. 
1 63 
49 
779 45 
1 57.-R. Wood ••.•••••••• No. 4368 ••••••.....•.....•.....••••••. 
Contingent expenses of all the missions abroad. 
}r. w 
1 :;o·=.r .Trousdale .•.•.•.• No. 40, in part ••••••••••• 
· · A. Peden......... 2388, in part ••••••••• - • 
32 13 
96 00 
Aitard, u d I n er t 1e convention between the United States and Peru, concluded 
l at Lima, ·.March 17, 1841. 
59.-F. & G p b · ea ody ••••• No. 476 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Relief and p,·otection of American seamen. 
I ~6.-,..J V 
1 ' 7 0· Warney ..•••• ••••• No. 2477 ................. . I .- . eaton 6983 l ' .-D C •••·•••••• ••••••.•.•..•••••• 
· · Joy........... 4882 •••••••••••••••••• 
R E Carried forward •••••••••••• 
· x. Doc. 7--27 
10 00 
20 00 
10 00 
$40 00 
417 
206,230 34: 
200 00 
210 00 
2,603 19 
1,555 00 
5, 020 H 
118 90 
215,937 57 
7,942 12 
781 57 
21 98 
128 13 
95 87 
224,907 24: 
418 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .•..•••••••• 
18i4:.-Greely & Gould ••••••. No. 8150 •..•••••••...••• •• 
1846.-J. Palister.......... 4088 •••••••..••••••••• 
W. H. Van Phister.. . 5099 •••••••••••••••••• 
184: 7 .-J. Roberts • • • • • • • • • • 317 ••.••••••••••••••• 
S. Watts............ 405 •.••• ••••••••••••• 
1848.-S. Eldridge •••••••• - • 3409 •••••••••••••••• _. 
J. West............. 6658 •.••••••••••.•.••• 
1849.-J. K. Rogers........ 8594 ••...••..••••••••• 
1850.-S. Rogers........... 3689 •••••••••••••.•••• 
1852.-S . .Foster............ 6224 •••••••••••••••••• 
W. Allen............ 6230 •••••••••••.••.••• 
J.R.Morton......... 7045 ••••••••.••••.•••• 
1854.-D. Dyer............ 2582 .•••..•••.•••••••• 
1855.-E.J. Kilburn........ 4192 ••••..•••••••....• 
W. C. RunnelL...... 4755 •••••••••• •••••••• 
W. W.DeForrest&Co. 5565 ••••..•••••••••••• 
1859.-Masters of vessels-J. 
Smith, d al •••••••• 
C3ptain Cope •••••••• 
F. A. Newell. ••••••• 
W. & J.B. Sibley •••• 
F. J. Manley •••••••• 
A. K. Dur brow .••••• 
C. A. Low & Co •••••• 
D. Pepper ••••••••••• 
J. H. Briard.·-······ 
S. Balderey •••••••••• 
E. E. Graves •••••••. 
A. Hughes •••••••••• 
1859.-McRuer & Merrill •••• 
C. Mills ••••••••••• 
C. W. Brooks •••••••• 
A. Azanau •••••••••• 
J. Atkins ••••••••••• 
428 ••••••.•• _ •.•••••• 
813 •••••••••••••••••• 
817 .••••••••••••••••• 
972 ••••• · •••••••.•• ·-
1795 •••••••.•••••••.•. 
1798 •••..••••••••••••• 
1800 •••••••••••••••••• 
1902 ••••••••.•..•.•••• 
1907 •••••••••••••••••• 
2015 •••••••••••••••••• 
2017 •••••••••••.•••••• 
2026 ••••...••••••••••• 
2315 •••••••••••••••••• 
2343 •••••••••••••••••• 
2398 •••••••••••••••••• 
2424 •••••••••••••••••• 
2453 •••••••••.•••••••• 
PUBLIC DEBT, 
Interest on the public debt, ( old. ) . 
1840.-E. Tucker •.••••••••• No. 3793 ••••••.••••.•.•••• 
R. Sherman, deceased. 9287 •••••••••.•••••••• 
40 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
50 00 
10 00 
10 00 
20 00 
70 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
60 00 
10 00 
20 00 
30 00 
10 00 
40 00 
20 00 
10 00 
30 00 
10 00 
10 00 
10 00 
90 00 
60 00 
30 00 
20 00 
10 00 
---· 
17 
14 --
Payment of trea11ury notes, per 9th section of act of 23d December, 1857 · 
224,907 !l 
800 
1859.-Trustees of Adams' Ex- 17,500 1 
press Company ••••• No. 3390, in part ••••••••• ••••••••••··•• 
Payment of interest on treasury notes, per 9th section act of 23d December, 1857· 
1859.-Trustees of Adams' Ex-
press Company ••••• No. 3390, in part •••••••• •••••••••••••• 
Payment to such creditors of Texas as are comprehended in the act of September 9, 
185-0. 
1858.-Trustees of Austin Col-
lege ••••••••••••• No. 1009 •••••••••••••••••• 
76 89 
223 00 1859.-J. B. Saunders....... 1018 •••••••••••••••••• 
H. 8. Holford & T. S. 
Holford ••••••••• _. 39,859 60 1035 •••••••••••••••.•• ---
Carried forward .... "· .... ••••• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1868-'59, OUT.STANDING WARRANTS. 
Brought forward •••••••••••• 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Pension$ to widows and orphans, act of July 4, 1836. 
1864.-W. R. Vance •••••••• No. 5512 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Pemions, per act of February 2, 1848. 
1868.-.J. Kelly •••••••••••• No. 4517.................. 11 
· B. M. Love.......... 7098.................. 50 
Pensions, per act of June 7, 1832. 
1866.-C. Boswell •••••••••• No. 7760 ••••••••••••••••••••• _ •••••••• 
Unclaimed pensiom, (army.) 
1860.-S. Damon ••••••••••• No. 1136 •••••••••••••.•••• 
C. Thompson •••••••• 
E. Jones ••••••••••.• 
E. Lambert ••••••••• 
1862.-J. P. Pinkston .•••••• 
1868.-0. Cooker ••••••••••• 
C. Patterson .•••••••• 
M. G. Nunn ••••••••• 
J. Scherr ••••••••••• 
A. Falconer and others 
P. P. Puckett .•••••• 
185t-A. Gordon .•••••.••• 
C. Carpenter •••••••• 
E. Stokes ••••••••.•• 
R. Patrick •••••••••• 
W. C. Fox •••••••••• 
. Ackerman ••••...• 
F. Leonard ••••••••• 
M. Coon •••••••••••• 
S. Mastons •••••••••• 
1855
_ A. Feagle ••••••••••• 
, E. Watts .•••••••• 
E. Butler .•••••••• _. 
J, Purdy and C. Coley. 
M. Wilkerson ••••••• 
Z. Blackburn et al 
ISSG.-W. tephenson et, ;J:: 
N. Harvey et al •••••• 
N. Tabor et al ••••••• 
J
. Tabor ••••••••••• 
D M. Lindsay ••••••• · 
E. tnnstrong ••••••• 
E nkin •••••••••• 
J, Post ........•...• 
n' e et al. ••..••• -
E. ifrler • · • • • • • • • • • • 
~ guson ••••••••• 
:l. A. Port-0r 
1' lI ·•··••·• 
A: P ·r~~;~·········· 
\V •••••••••• 
J .. E111f~ ·ca=:::::::: 
1223 •••••••••••••••••• 
1224 •••••••••••••••••• 
1293 ....•••••••••••••• 
3201 •••••••••••••••••• 
3911 •••••••••••••••••• 
4090 •••••••••••••••••• 
4123 •••••••••••••••••• 
4318 ••••••••••........ 
4585 •••••••••••••••••• 
4793 .••••.••••.••••••• 
4892 •••••••••••••••••• 
4930 •••••••••••••••••• 
5014 ••••••••••••....•• 
5054 •••••••••••••••••• 
5055 •••••••••••••••••• 
5356 •.••••..•...•.•••• 
5463 •••••••••••••••••• 
5482 .•••••••••••.••••• 
5688 .•..•••••••••.•••• 
5762 •••••••••••••••••• 
5937 •••••.•••••••••••• 
6209 •••••••••••••••••• 
6593 ••••••••••••...•.• 
6855 •••••••••••••••••• 
6866 •••••••••••••••••• 
7353 ••••....•.•••••••• 
7358 •..•••••••.••••••• 
7376 .••••••••••••••••• 
7544 ........••.••••••• 
7393 ••••••••••...•.... 
7465 •••••••••••••••••• 
7522 •••••••••••...•..• 
7649 •••••••••••••••••• 
7663 ...........••••••• 
7666 •••••••••••••••••• 
7860 •••••••••••••••••• 
8094 ...••••••••••••••• 
8193 ••••.....•••..••.• 
8330 .•.•...•••.•.....• 
8346 .......•....•••.•• 
8370 ......•.•••••••.•• 
Carried forward •••••••••••• 
13 33 
10 60 
8 49 
2 63 
65 85 
41 30 
19 52 
24 00 
13 20 
8 31 
1 60 
24 25 
14 20 
96 15 
7 00 
11 55 
16 00 
10 40 
2 75, 
25 20 
24 00· 
4 60 
11 67' 
3 50 
10 83 
2 70 
2 1G 
23 05 
12 ~3 
12 83 
2 91 
1 61 
1 87 
85 
21 98 
4 39 
240 00 
115 38 
7 55 
2 53 
24 00 
18 34 
$965 91 
419 
284,181 30 
5 58 
61 
24 
284,187 73 
420 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •••••••••••• 
1856.-J. Venater •••••••••• No. 8398 •••••••••••••••••• 
G. R. Brush ••••••••• 
1857.-A. Feagle ••••.•••••• 
A. Grindstaff •.•••••• 
M. Cox •..•..••••••• 
W. Patterson et al •••• 
C. Evans •••••••••••• 
J. H. Sizer •••••••••• 
M. H. Davis ••••••.• 
J. W. Martin ••.••••• 
T. Vincent. ..••••••• 
T. A. Gertsen berger •• 
J. J. and Elizabeth 
Brown •.•..•••••• 
S. Baldwin and others. 
E. B. Horn ••••••••• 
1858.-J. Mitchell •...•••••• 
A. Smith .•••••••••• 
M. Mount .••..•••••• 
M. A. Jackson ••••••• 
Sarah C. Turry •••••• 
S. Lynn •••••••••••• 
H. Mooring et at ••••• 
J. Buckner •••••••••• 
1859.-R. Simpson •••••••••• 
Malinda Penny •••••• 
J. Mitchell •••••••••• 
C. Cooper ••••••.•..• 
N. Griffin ••••••••••• 
.S. Ward •••••••••••• 
.iP. Taylor ••••••••••• 
·L. Stowers .••. _ ••..• 
.A. Pence •••.•••••••• 
N. Byrn ••••....•••• 
¥ . Strong ••••••••••• 
'T. Portlock •••••••••• 
W. S •. S. Porter. •••••• 
J. Doty et al. ••••••.• 
L. G. Davis •••••.•••• 
Sally Jones •••••••••• 
Jane Goode ••••••••• 
J. Baughman •••••••• 
J.Sharer •••••••••••• 
J. Wooley ••••••••••• 
S. Webb ••••..•••••• 
M. Lyon •••••••••••• 
L. S. Botkin •...••••. 
J. Belcher & R. Piehoff 
J. Mathison •••••••.• 
S. M. Lathrop •••••••• 
J. Porter •••••••••• __ 
R. D. Lewis •••••••••• 
J. Woods ••••••••••• 
S. Hammond et al •••• 
J. Benzinger .••••••••• 
F. Gee •••••••••••••• 
J. V. Richardson ••••• 
E. Fair banks .••••••• 
J. M. C. Cason et al.. •• 
R. Parker .•••.• _ • _. _ 
T. Thornhill •••••••• 
8422 ..............•••• 
8559 ...........••••••• 
8842 .•..••...•••.••••• 
8879 ....•..•.....••••• 
8924 .••••••.••••.....• 
8947 •.••........•••••• 
4 ..••.....•....•••• 
76 ....••••....•.•••• 
92 .•••••••..••.•...• 
223 ..........••.••.•• 
415 .........•...•...• 
456 ...........•.....• 
505 .........•••.....• 
538 .•........•..••... 
618, (navy) ••••••••••• 
780 •••••••••••••••••• 
814 .•..•••...•..•..•• 
816 ...•.............• 
867 ......••......•..• 
1031 •••••••••••...•.•• 
1116 ....••.......••••• 
1138 .•......•....••••• 
1284 ••••••.......•...• 
1410 ...•........•••••• 
1518 ..•....•••••.....• 
1591 .••••••..•.•...•.. 
1621 ......•...•..•.•.• 
1629 •..•......••.•.•.• 
1751 ...........••••••• 
1768 ....••............ 
1769 ...•••.....••..... 
1800 ........••••••.... 
1824 ....••........•••• 
1S42 .................• 
1843 ....•.••••....•... 
1899 ....•..••.••••...• 
1928 . . ·······•••••·•·• 
1931 ••..••.....•...... 
1934 ••••••..•...••.••• 
1948 ••••••...•........ 
1964 ..•......••....... 
1967 ...••..... : ..•.... 
1988 .••..••••••••••••• 
1989 ....•.••••••••.... 
1994 ...••••••••••...•. 
1995.~ · ·········"····· 
2003 .•.•.............• 
2020 .•••••...•••.....• 
2026 .••••.•.••••.•.••• 
2039 ...•• ~ ...••...•••• 
2040 •.......••••••••.. 
2041 ....•.••.•.•...•.• 
2047 .••.••...•.•...••• 
2060 ••••••.....••••••• 
2064 ....••....•••...•• 
2076 ••••.•.....•••••.• 
2096 .••••.••..•.••...• 
2116 ...•......•.....•• 
2117 ••.•.•.••••••••..• 
Carried forward •••• - •••• • • • 
965 91 
12 00 
48 00 
48 00 
192 00 
2 05 
10 39 
3 73 
21 23 
33 15 
36 00 
96 00 
44 26 
17 50 
8 20 
3 27 
36 00 
12 02 
74 
21 00 
21 00 
21 00 
1 05 
48 00 
16 72 
43 45 
7 02 
21 00 
8 98 
42 00 
14 11 
11 78 
36 00 
21 00 
5 48 
2 74 
12 00 
1 63 
14 13 
40 00 
21 00 
36 00 
113 16 
108 00 
20 78 
21 00 
2 62 
14 13 
48 00 
21 60 
6 60 
17 87 
5 60 
7 47 
96 00 
4: 78 
16 04 
75 68 · 
6 63 
13 50 
32 47 --$2, 688 4.7 
284:, 187 73 
~ 
H,I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-' 59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .••••••••..• 2, 688 47 
1859.-C. Childs .•..•••••••. No. 2131. •••••••••.••• ~··· 
T. J. Saunders....... 2147 .••.•••••••••••••• 
liiary Swann........ 2149 •••••••••••••••••• 
E. Bingham......... 2161. •••••••.•••.••..• 
A. Carter . . . • • • . • • • • 216 8 .••••••••••••••••• 
M. C. McKinley...... 2170 ••••••.••••••••••• 
R. Reed & T. P. Henry. 2171 •••••••••••••••••• 
J.Webbetal •••••••• 2174 •••••••••••••••••• 
J.Hadg............. 2176 ••••••.••••••••••• 
W. Ballard.......... 2197 ••••.••••••••••••• 
W. Barber et al-..... 2198 ..•.••.••••••••••• 
E. Massey........... 2199 ••••••••••••.••••• 
M. Richards......... 2203 •••••••••.•••••••• 
J.Spear............. 2204 •••••••••••••••••• 
Ellen Pillings et al... 2205 •••••••••••••••••• 
C. McDeed.......... 2283 ••••••••••••.••••• 
E. Goldon........... 2284 •••••••••••••••••• 
J. Locke............ 2300 •••••••.•••••••••• 
J.P. Arterburn...... 2301. ••••••••••••••••• 
R. Ellis et al.......... 2302 •••••••••••••••••• 
Z. Robinson and Mary 
P. Robinson ••••••• 
Joice Taylor et al ••••• 
Sarah Carter •••••••• 
R. Rich et al ••••••••• 
2305 ••••••••••.••••••• 
2307 ••••••..•••••••••• 
2318 •••••••••••••••••• 
2273 •••••••••••••••••• 
Unclaimed J>ffi8ions, (navy.) 
48 00 
18 13 
3 46 
29 98 
92 68 
30 31 
2 50 
10 33 
32 57 
96 00 
2 52 
11 63 
16 86 
48 00 
3 50 
33 29 
133 60 
7 20 
72 00 
6 71 
14 17 
20 99 
8 87 
7 87 
1869.-A. M. H.Hull ••••••• No. 2264 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Navy pensions, (five yeara,) w widows and orphans. 
1869.-J, B. Kinkead ••••••• No. 2218, in part •••••••••••••• - •••••••• 
Navypemionfu'ltil. 
1869.-J. B. Kinkead ••••••• No. 2218,in part •• '.'···················· 
Fulfilling treaties wit,h the Osages. 
l853.-F. Fisher ••••••••••. No. 4548 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaty wil,h the Ohippewas of Lake Superior, of September 30, 1854. 
lS5G.-R. Reed ••••••••••••• No. 7977 •••••••••••••••••• 21 60 
B.F.Rathburn....... 7984.................. 8 07 
J.Suter&Co •••••••• 7989.................. 1700 
Jilulfi/1,ing treaties wuh the Calapooia,, Molalas, and Olackawu. 
1869.-J. W. Nesmith ••••••• No. 1316,in part .•••••••••••••••••••••• 
F'ulfil,ling treatia with the Oha&ta, Scoton, and Umpqua l111Jiaru. 
1 59.-J. W, Nesmith .•••••• No. _ 1316,in part ••••••••••••••••••••••• 
F'ufil.ling treaties wuh Puget's Sound Indians. 
1859··-J. W,.Nesmith N · ••••••• o. 1316,m part ••••.•••••••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
421 
284,187 7S 
3,434 64 
300 00 
465 00 
10 00 
72 52 
46 67 
15,700 00 
7, 820 00 
8, 700 00 
$320,736 56 
422 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •••••••••••• 
Fulfilling treai,y with the RogU8 River Indians. 
1858.-J. Bruce •••••••••••• No. 586 ••..•••••••••••••• 
W. S. King.......... 589 •••• - •••••• _ •••••• 
S.&E.Day.......... 957 •••••••.•••••••••• 
F. Nanveth......... 958 •••••••••••••••••• 
J. Benjamin......... 1157 •••••••••••••.•••• 
1859.-J. W. Nesmith....... 1316, in part ••••.•••••• 
T. B. Sanderson..... 2001. •••••••••••••••.• 
165 15 
86 92 
146 38 
509 03 
109 87 
2,500 00 
139 08 
320,736 66 
3,656 43 
Fulfilling treaties with the Umpquas, (Oow Greek band.) 
1.859.--J. W. Nesmith .•••••. No. 1316, in part .•• _................... 550 00 
Fulfilling treaties with the Umpquas and Cal,apooias tn Oregon. 
1859.-J. W. Nesmith ••••••• No. 1316, in part....................... 8,950 00 
Pul,filling treai,ies with the Creeks. 
1859.-E. Rector ••••••••••• No. 1812, in part .•••.•••••. -............ 5,48460 
Fulfilling treai,ies with the Ore.eks-proceeds of !,and. 
1859.-E. Rector ••••••••••• No. 1812,in part....................... 75010 
Fulfilling treaties with the Quapaws. 
1859.-A. G. Dorn •••.•••••• No. 2297 •••••. __ •••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with the Oamanches, Kiowas, and Apaches, of Arkansas river. 
1859.-Connelly & Co ••••••• No. 2319 ...••••••••••••••• 
D.Baca............. 2325 ••••••••••....•••• 
J. F. Pinard.......... 2326 •••••••••••••••••• 
6,450 00 
450 00 
644 00 --
Negot,iating treai,ies with the Apache, Nava}oe, and Utah Indians in New Mexico. 
1859.-S. TI. Chittenden & Co.No. 2249 ••••••••.••••••••••••••••..•• ~ 
Pay of superintendents and Indian agents. 
1858.-E. A. Starling •••••••• No. 713, in part ..••.•••••• 
1859.-V. E. Geiger......... 2232, in part ..••••••••• 
D. E. ~uelL.... •.• •• • 2233, in part .•••••••. - • 
J. R. Vmeyard.... •• • • 2246, ·in part ••••••••••• 
Pay of sub-agenJ.s. 
1859.-M. B. Lewis ••••••••• No. 2234, in part •••••••••.• 
H. L. Ford.......... 2235,in part ••••••••••• 
Contingencies of the Indian department. 
1855.-H. Bittenger ••••••••• No. 676e ••••••••••••••••• • 
1859.-E. Rector............ lBl'!, in part. 2 00 
E. Rector............ 2208, in part. 155 00 
Provisions /or Indians. 
2 72 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
750 00 
750 00 
50 
157 00 
1859.-E. Rector •••••••••••• No. 1812, in part •••••••• ···~ - - · • • • • • • • • 
Carried forward. , • • • • • • • • • · : 
300 00 
7, 64( 00 
401 91 
4,602 i 
1, 500 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •••••••••••• 
Buildings at the several agencieg, and repairs. 
1851.-A, J. Vaughan •••••••• No. 2247 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Incidental expenses of Indian service in New Mexico. 
1859.-A. M. Robinson •••••• No. 2323, in part .•••••••••••••••••••••. 
incidental expenses of Indian service in California. 
1858.-N. Gray •••••••••••• No. 752 ••••.••••••••••••••••••••••••• 
Payment of liabilities incurred for the Indian service in Oregon. 
1858.-E. A. Starling ••••.••• No. 713,in part ••••••••••••••••••••••• 
Annuities and transportation to certain Indian tribes, per treaty of Fort Laramie of 
September 17, 1851. 
1859.-A. M. Robinson .•••••• No. 2323, in part ••••••••••••••••••••••• 
Payment to certain bands of Greeks for their individual reserves sold and lost in the 
failure of the Planters and_ Mechanics' Bank, qf Columbus, Georgia. 
1 59.-E. Rector •••••••••••• No. 1812, in part •••••••••••••••••••••.. 
Insurance to Indians in Minnesota, Michigan, and Wisconsin. 
1859.-W. J. Cullen ....••.•• No. 2182 ••••••..••• · ••••••••••••••••• - • 
Presents to Pima and Maricopa Indians. 
1859.-Sylvester Mowry .•••• No. 2188 •••••••••• -- •••••• 
Sylvester Mowry..... 2180, in part ••••••••••• 
9,000 00 
1,000 00 
Rmoval and subsistence qf Indiam in California, pay of physicians, smith8, 8,rc. 
1 60.-V.E.Geiger ••.•••••• No. 2232,inpart........... 18,500 00 
D.E.Buell •••••.•••• 2233,in part........... 13,500 00 
M.B.Lewis.......... 2234,inpart, •••••••••• 11,750 00 
II.L. Ford.......... 2235, in part........ ... 16,750 00 
J. R. Vineyard....... 2246, in part........... 13, 500 00 
Removal of the Court Orielle band of Chippewa Indians. 
1 69·-W. J. Cullen ..•.•••• No. 2191. •.••••••••••••••••• •• ••••.•.• 
Payrrunt to Cherokees omitted in the census taken by D. W. Siler. 
: ~;-- i1·es-tah .••••••••••. No. 86........ 54 70 
·- y-es-tah •.••• _... ••• 1214........ 38 12 
t; Dlaylock ········-
.Ill, Dukes 
N. Elliott::··- •••.•• 
W. Killingsworth •••• 
, Elliott 
f tth' w Kiilin015worth 
abala Killingsworth. 
.•. 
1218 ...••••••.••..•.•• 
1708 .•••••.••.•••••••• 
1709 •.••••..•.•••••••• 
1710 •••... .•... ••••••• 
1711 •••••... - •• : ••••• -
1724 •••••.•••.• ~ •••••• 
1725 ..••. ...•• •••••••• 
92 82 
38 12 
278 46 
371 28 
92 82 
649 74 
371 28 
02 82 
an.d all-Otting the reserved tracts, per treaty with the Sacs and Foxes of 
July 15, 1830 . 
. - J. 1 · harp ········-·No. 2282 •••••••••••••••••••••• --··-··· 
Carried forward ••••••••••••• 
423 
354,833 73 
50 
119 19 
550 61 
9 92 
368 28 
400 00 
16,500 00 
10,000 00 
74,000 00 
1, 500 00 
1,987 84: 
13 14: 
$460,282 71 
424 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858- '59. OUTSTA~DING WARRANTS. 
Brought forward . .•.•.••.••• 
Surveying the boundarie,s of the tract of land lying on or near the Gila river, New 
Mexico, occupied by the Pima and Maricopa Indians. , 
1859.-S. Mowry ••.• . ••• • • • No. 2189,in part •• •• •• •• • • •••••... . •.. . 
Engagements and stipulations of Gentral Hamey with Sioux Indians at Fart Pierre. 
460,282 J 
1,0oott l 
1859.- A. M. Robinson ••• ••• No. 2323, in part...... . . ... .. .......... 30181 
Raod from Fort Kearney to California. 
1859.- J. E. Bromley • •• ••. • No. 181 .•• • •••• • • •••••••• 
P. McLaughlin....... 2135 •• •••• ••.••••••••• 
L. Greely • • . • • • • • • • • 2138 • •• •• •• •••••• ••••• 
A. Stead........... . 2279 • • • • •• •• • • . •• . . ••• 
51 58 
60 16 
272 16 
57 50 
441 it 
Relief of the mrviving children of Sarah Van Pelt, widow of John Van PtZt,, a 
revolutionary soldier. 
1857.-R. King et al •••••••• No. 8754.. ... . .. . . . . .................. 500! 
MILITARY ESTABLISHMENT, 
Pay of the army. 
1859.-G. H. Ringgold .••.•• No. 6954:,in part •••••. • .••• 
S. Woods........... 6955,in part .•••••••••• 
G. W.Hazzard...... . 7136 . .••• • •• • • •••••••• 
SubmUnce of the army. 
1850.-L. Thomas •••••••••• No. 590, in part ••..•••••• -
1851.-H. Hayes........... 4477 •••••••••••••...•• 
1856.-A. A. Gibson........ 7255 •••••••••••••••••• 
1859.-L. Peck............ 6781 •••••••••••••••••• 
M.D.L.Simpson..... 7137 ••••• • • • •••••••••• 
Subsi~t.ence of officers. 
1859,-::-G, H. Ringgold ••••• No. 6954, in part • ••.••••••• 
S. Woods..... ....... 6955, in part .•••••••••• 
Quartermaster's department. 
1854.-J. K. Duncan ••••••• No. 3400 •••••••.. • •••••••• 
1859.-T. Swords.......... 6977, in part •••••••.•.• 
A.R.Eddy.......... 6978 ••••••.•• • •••.•••• 
A. Iverson.......... 7018, in part . •••••••.•• 
Incident.al expenses of the quartermaster's department. 
1858.-R. Ransom •••••••••• No. 3636. _ •• _ .......... • • • • 
1859.-A. Iverson.......... 7018, in part ••••••• ----
Pramportatwn of the army. 
1849.-L. Thomas •••••••••• No. 590, in part .•••••••••• 
S. G. George........ 1600 •••••••••••••••••• 
L. Metcalf • • • • • • • • • • 16 6 6 _ . ___ ••• - •••• • • - • • 
Carried forward ••• - - - - • • - • • 
20,000 00 
20,000 00 
17 00 --
36 
1 25 
27 
23 25 
50,000 00 
4,600 00 
4,000 00 --
09 
10,000 00 
605 00 
900 00 --
10 
994 00 --
1 80 
20 oo 
2 96 ---$24 76 
462,530 IS 
40,017 It 
50,025 U 
s,ooo 
,, 
~ 
573, '. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858- '59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .••••••••••• 
1860.-W. H. Collagan -···- 1973 •••••••••••••••••• 
E. Abbey ••..•••••• _ 2064 •••••••••••••••••• 
1869.-J. Marshall-········ 5237 •••••••••••••••••• 
J. McMarlin......... 6720 •••••••••••••••••• 
T. Swords.. ......... 6977, in part ••••••••••• 
A. Iverson.......... 7018, in part ••••••••••• 
Transportation of officers' baggage. 
24 76 
72 00 
102 83 
16 66 
180 00 
10,000 00 
250 00 
1859.-T. Swords .•••••••••• No. 6977, in part ••••••••••••••••••••••• 
Forage. 
1859.-G. H. Ringgold •••••• No. 6954, in part ••••••••••• 
S. Woods........... 6955, in part ••••••.•••• 
Paymeru in lieu of clothing for ofticera' servants. 
1859.-G. H. Ringgold •••••• No. 6954, in part ••••••••••• 
S. Woods........... 6955, in part. •••••••••• 
Expenses of rf-C1'Uuing. 
1 52.-M. P. Parks ••••••••• No. 6809 ••••••.••••••••••• 
1 64:.-F. Payne........... 1658 •••••••••••••••••• 
1866.-J. H. Forney........ 7202 •••••••••••••••••• 
1 67.-E. G. Steptoe....... 2241. •••••••••••• . •••• 
1868.-A. W. Bowman...... 3224.... •• • • 200 00 
A. W. Bowman...... 3676........ 150 00 
D. Ruggles •••••••••• 
Alexander Chambers • 
1859.-A. B. Hardcastle ••••• 
A. B. Hardcastle .••• _ 
L. Smith ••••••••••• 
J . K. Mizner .•••• _ •• _ 
A.E. Drake •• •.• •••• 
G. Uhapin •••••••••• 
A. J. Perry •••••••••• 
A. M. Haskell • •••••• 
J. R. King •••••••••• 
A. F. Bond •••••••••• 
L. H. Pelouze ••.•••• 
A. C. Gillem 
N. B. Davis.:::::::: 
J. G. Chandler 
L. B. Northrop:::::: 
J.M. 'Brannan ••••••• 
3458 •••••••••••••••••• 
3875 .••••••••••••••••• 
6059. •·•••• 200 00 
7095........ 150 00 
6049 •••••••••••••••••• 
6356 •• , ••••••••••••••• 
6435 •••••••••••••••••• 
6659 ••••••••••••• ~···· 
6661 •••••••••••••••••• 
6662 ••••••••••••.••••• 
6663 .••••••••••••••••• 
6713 •••••••••••••••••• 
6786 ..•••••••••••••••• 
6787 •••••••••••••••••• 
6802 •••••••••••••• •• •• 
6896 •••••••••••••••••• 
6968 •••••••••••••••••• 
7094 •••••••••••••••••• 
Metlical and hospital department. 
1 l. - L. Powell l 5 R Ra ••••••••••• No. 4799 ••••••••••••• ••••• 
. - E.p nda.11.. ........ 5t: 94. ••••••••••••••••• 
57 \V R' cammon •••••• 6170 •••••••••••••••••• 
. - . ichter...... .... 362 ••••••.••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
900 00 
900 00 
100 00 
100 00 
20 00 
370 00 
so 00 
72 00 
350 00 
200 00 
500 00 
350 00 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
1,000 00 
500 00 
150 00 
1,000 00 
300 00 
50 00 
11 00 
2 00 
27 30 
24 00 
$64 30 
425· 
573, 072 20 
10,646 25, 
10,000 00 
I, 800 00· 
200 001 
6,492 00, 
602,210 45-
426 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ••••.••••••• 
1857.-J. Vance............ 363 .....•••••••••••.• 
64 30 602, 210 H 
64 90 
1859.-J. M. McCloskey. •••• 5579 •.•••••••••••••••• 
J.Clark .••••••••••• 6490 ••••••••• ~ ••••••.• 
J. F. Davidson ••• ···~ 6533 •.••••••••••••••.• 
W. J. Sloane........ 6813 .••••••..•..•••••• 
P. M. O'Brien........ 6904 •••••••••••.•••••• 
G. H. Ringgold...... 6905 .••••••••••••••••• 
S. McCurdy. •••••••• 6956 .••.••••.••••••••• 
J. S. Griffin......... 7011.... .. .• 114 06 
J. S. Griffin......... 7013.... •••• 96 25 
Barracks, quarter's , 8,rc. 
1856.-E. K. Smith •••.••••• No. 9144 •••••••••••••••••• 
1859.-A. C. Grant and J. A. 
Hays ••••••••••••• 6785 •...••..•••••••••• 
T. Swords .•••••••••• 6977, in part ••••••••••• 
Ordnance service. 
1857.-T. G. Brereton ....••. No. 3354-••••••••••••••••.• 
1859.-W. R. Shoemaker.... 6403, in part ••...•••••• 
J. W. Sill........... 6998 •••••••••••••••••• 
T. J. Eckerson....... 7042, in part ••.•••••••• 
Armin9 and equippin9 the militia. 
15 00 
50 00 
22 00 
840 00 
130 00 
20 00 
300 00 
210 31 
05 
545 oo· 
10,000 00 
300 00 
1, 700 00 
350 00 
1, 400 00 
1859.·-W. R. Shoemaker •••• No. 6403, in part .•••••••..••••••• - · ·•·• 
Fort at Fort Point. 
1859.-J. F. Gilmer ••••••••• No. 6914 .••••••••.•••••••• -··· · · ·• •••· 
Purchase of a site, and additional defences for San Francisco. 
1859.-J. F. Gilmer .•••••..• No. '7077 ••••. _ .••••••••••••• --········ 
Arsenal in Oalifornia. 
1859.-T. J. Eckerson •••••• No. 7042, in part .•••••••••• •••••••• ..... 
Mex-ican hostilities. 
J.846.-T. J. Lesl~e •••••••..• No. 4796, in part. 
T. J. Leshe ••.•••••• 4797, in part. 
200 00 
200 00 
B. Walker •••••••••• 
1850.-A. Robinson •••.••••• 
R. A. Pierce .•••.•••• 
1855.-T. McDonald •••••••• 
C. Pritchard .•••••••• 
1856.-J. McSpadden •.•.••• 
1859.-M. Stebbins •••••••.• 
4910 •••••••••••...•••• 
2638 •••••••••••••••••• 
2641 •••••••••••.•.•••• 
3879 .••••.• ~-·-······· 
4731 •..••••••••••••••• 
7369 •••••••.••.•.•••. , 
4909 •..••••••••••••••• 
400 00 
500 00 
15 00 
30 50 
42 00 
89 00 
8 71 
337 53 --
Carried forward.··········· 
1, m st I 
10,545 05 
3,750 00 t 
100 Ot 
13, 634 10 
2,000 00 
15, ooo 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-'59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •••••••••••• 
Preventing and surpressing Indian host,ilities. 
1853.-J. Kean ••.••••••••• No. 8861. .••••••••....•... 
1854:.-J. Knowles.......... 2306 ..........•...••.. 
1865.-J. L. McKoin........ 4734 .....•....•....••. 
Expensea of Rogue River war. 
1855.-W. F. Thompson .•••. No. 4325 ..... _ .......••••• 
E. Hess............. 4329 .•••••••••....•••• 
H. Greenwood....... 4332 .•••••.......••..• 
P.T. Wood.......... 6931 .••••••••••••••••• 
J. Fridge......... .. 6933 .••.••...•..••.••• 
1856.-Hazeltine & Co... ... 9035 .....•••••••••.... 
Cooper & Higbee..... 9036 •.•.•..••..•...... 
C. Johnson .......... 9051 .•••.•.••••••••••• 
S. Williams......... 9060 •.••••...•.•...... 
Friedman & Wells.__ 9061. ••.•••••••••••••• 
1867.-W. Leveridge.... •••• 12 •••.•••••••••••••• 
1868.-V. Payne ........... 3514 ....••.•••.••••... 
E. Phillips..... ..... 3515 .....•...........• 
C. Pell....... ...... 3516 ....••.•••••••.... 
Joseph Watts........ 3517 .............•.... 
J. Ward............ 3518 ...•..........•••• 
L. Libbey...... ..... 3519 .....••••.•....... 
l 69.-A. Coffman...... .... 6648 •••••••••••••••••• 
J. F. Miller.... . • • • • 7 0 3 6 ....•••••••••••••• 
Pay of volunteers. 
164: 40 
11 75 
16 00 
300 00 
5 50 
92 75 
6 00 
10 00 
10 25 
100 00 
9 00 
24 ·00 
183 00 
12 00 
84 00 
162 00 
92 00 
304 00 
76 00 
212 00 
31 50 
300 00 
1856.-J. A. Logan .•.•.•••• No. 5605 .....•......••.•...•...••..... 
Payment of Florida volunteers, act of August 30, 1856. 
1 59.-J. Pearce .•.•••••••• No. 7022 ••••••••••••••.••••••••••••••• 
lief u71<ling to the State of California expenses in<:Urred in suppressing lndian hostilities. 
1 59--Tucker & Lloyd •.•••• No. 6204 •••••••••••••••••••••••••••••• 
l &funding money for expenses in<:Urred, act June 2, 1848. 
851.-w. H. Diggs •••••.•• No. 4469 •••••..••••••••..• 
1 59-i R. Cu_rt!s •·•·• •••· 4952 .•.•••.........•.• 
· · S. W1lhams.... ... 6947 •••••••••••••.•••• 
2 00 
5 00 
260 00 
Payment, 0/ claims reported by board of army officers, act of June 12, 1858. 
I 5 -TB k' 
· J. &ec mridge •••••• No. 4919.......... . . •••..• ~i i~ 
. rrett........... 4920 ••••••••••••••••.• 
P "Tit of claims adjudicated to mounted riflemen under Colonel J. 0. Fremont in 
1846. 
t-J F Lo ~-J· 
0
· _ng ..•.••••.. No. 3461 •••••••••••••••••• 
A ?n~no ········• 6615 ..•...••.••••••.•• 
. K lrtmez.. . • . . . . • 6 616 ..•.•••....•.•.••• 
· e sey 
· Nye •• ::::::::::: ~:i::::::::::::::::::: 
Carried forward •••• •••••••. 
121 74 
118 00 
122 00 
150 00 
91 00 
$602 74 
427 
650,379 45 
192 15 
2,020 00 
19 71 
51 60 
52 50 
267 00 
65 00 
653,047 41 
428 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1858-' 59. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •••.••.•• ••• 
1855.-J. Yates. . .......... 6619 ..••••••...•.. •••• 
602 74 653,0O II 
50 00 
H. A. Green......... 6620 ...•••••••.•.•• ••• 76 00 ,v. Dagler.......... 6622 .•••••.••.•••••••• 50 00 
Arrearagu prior to July 1, 1815. 
1851.-W. J. Dabney .•••••• No. 5127 .•..•...••••• •••.• 14 96 
1856.-C. OdeL............ 8787 ••••....•.••.•. ••• 28 80 
1858.-.-Mrs. P. Mercer...... 4169....... ........... 27 95 
1859.-D. Combs..... ...... 475 ··-··············· 6 02 
For payment of the civil officers of the Territory of New Mexico. 
1854.-R. Dallam •••••••••• No. 3011.................. 376 22 
J. W. Leal.......... 3022.................. 28 83 
1855.-Juan Otero......... 4832 ••••••••.• ·-····-· 67 59 
Juan Cruz Baca...... 4834.................. 69 75 
&- compematwn when the land of a setiler i& included in a reservation, act of Fehrua,ry 
14, 1853. 
778 ;i 
77 il 
5iU 
1859.-A. B. Jennison .•••••• No. 6747 •••••••••••••••••••••••••••••• 1,500 1t 
Contingencies of the Ad/utant General' B office. 
1859.-J. D. Wilkins ••••••• No. 7117 •.••••.••.•••••••••••••••••• 
'Rel,ief of Whuemarsh B. Seabrook and others. 
1857.-J. Beamer ••••••••••• No. 1304 ••••••.••••••••••• 
C. C. Prentiss........ 2921 •••••••••••••••••• 
NAVAL ESTABLISHMENT, 
Pay of the navy. 
1,072 93 
4470 --
1858.-S. J, Potts ........ .. . No. 3126 •..••..•••• • • • • • • • m ~~ 
1859.-S. Jackson.......... 4712 .••••••.•••••••••• --· 
Contingent expensu of the navy. 
1859.-0. E. Thornburne •••• No. 4079 ••••••••••••••• • •• •••••••••••• 
RECAPITULATION. 
Civil, miscellaneous, foreign intercourse and public debt •• ••••••••••••• 
Department of the Interior ••••••••• _. ' ..••••.••.•••.••• • • • • • • • • • · · • 
60 1 
1,117 C --657, 113 It 
Military establishment •••••••••••••• _ ••••••••••..•••••••• •••••••••• .----.--, 
Naval establishment _______ • _______________________ --- -- ---------· ~
GENERAL STATEMENT 
or 
CERTAIN APPROPRIATIONS MADE BY LAW 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30 , 1859, 
INOLUDINO THE 
BALANCES OF FORMER APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE LAST DAY OF JUNE, 1858 
EXHIBITING ALSO 
THE EXPENDITURES OF THE UNITED STATES 
In the.fiscal year ending June 30, 1859, on warrants issued by the 
Secretary of the Treasury, and unexpended balance 
of appropriations which are to be carried 
to the next annual staternent. 
?OTE. -The figures in the columns of this statement headed "References to acts" refer 
~ th particular acts of appropriation (in the next pages) which authorize the expenditure 
t the sums placed on the same lines with them in the columns headed "Appropriations 
or thc fiscal year ending June 30, 1859." . 
430 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain appropriations made by law J or the fi cal 
year ending June 30, 1859, including tlte balances of former aypro,/· 
tions u1:expended on th~ last day oj June, 1858; exhibiting -o1s/!t 
~ expenditures of the United States in the fiscal year ending June 30 
1859, on warrants issued b'!{ t~e Seore_tary of the Treasury, and u'flfl'. 
pended bal,ances of appropriations which are to be carried to the nezt 
annual statement. 
1 
2 
a{ 
4 
5 
6 
7j 
l 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATION. 
March 3, 1791 
April 14,1792 
July 16, 1798 
May 3,1802 
April 30, 1802 
Feb. 20, 1811 
March 3, 1817 
Jan. 12,1825 
Feb. 25,1825 
June 23, 1836 
July 4,1836 
Jan. 18,1837 
Oct. ljl, 1837 
July 7,1838 
March 3, 1839 
July 21, 1840 
Sept. 11, 1841 
April 2, 1844 
March 3, 1845 
July 22, 1846 
An act providing compensation for the officers of the judicial 
courts of the United States, ~nd for jurors and witn~ses, and 
for other purposes. 
An act concerning consuls and vice-consuls. 
An act for the relief of sick and disabled seamen. 
An act to amend an act entitled '' An act for the relief of sick 
and disabled seamen, and for other purposes." 
An act to enable the people of the eastern division of the !erri· 
tory northwest of the Ohio to form a constitution and Stat1 
government, and for the admission of such State into the Unioo 
on an equal footing with the original States, and for other pm· 
poses. 
An act to enable the people of the Territory of Orleans f-? ~orm a 
constitution and State government, and for th~ adm1ss1_0~ Ii 
such State into the Union on an equal footing with theonginal 
States, and for other purposes. 
An act to provide for the redemption of the public debt. 
An act authorizing repayment for lands erroneously sold by th' 
United States. nl 
An act making appropriations for the support of the governme 
for the year 1825, (3d section) tabli£h 
An act supplementary to the act entitled "An ~ct to e~ ro-
the northern boundary line of the State of Ohio, and UP. 
vide for the admission of the State of Michigan into the niuo 
upon certain conditions. nd to re· 
An act to provide for the progress of the useful ar~, a that p..r· 
peal all acts and parts of aets made heretofore or 
pose. . , , A t establishing a 
An act supplementary to the act entitled . n act ,, (lSth , 
mint and regulating the coins of the United Sta es, 
tion.) iS37 (2d 
An act making further appropriations for the year ' 
tion. ) . . .A.cadeIDY of th 
An act to provide for the support of the Mihta? r urpases, ( 
United States for the year 1838, and for ot e P 
and 6th sections.) . . d dipJoroatic 
An act making appropriations for the civil an es for tbeJ 
penses of the government, and for other purpos ' 
1839, (2d section.) . t and for oth 
An act for the relief of Chastelam and Pover ' 
purposes, (7th section.) . the act entitled " 
An act to repeal a part of the 6th section?~ r ,AcadelllY of. 
act to provide for the support of the Mih~ Y urposes,'' 
United States for the year 1838, and for ot er P 
July 7, 1838. . Ia.imedgoods, ~ 
An act directing the disposition o~ cer~am u~c imported into 
and merchandise, siized for bemg illegal Y 
United States, (2d section.) . ·on of the ._t,t · 
An act supplemental to the act for the adrnissi 
Iowa and Florida into the Union. t 
6 
and a loeJI· 
An act to authorize the issue of treasury no e 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
81 
82{ 
83 
l 
34 
35 
86 
89 
41 
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ST .A. TEMENT-Continued. 
DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATION, 
Aug. 8,1846 
Aug. IO, 1846 
Dec. 28, 1846 
Feb. 9,184:7 
March 3, 184 7 
June 26, 1848 
July 29, 1848 
March 2, 1849 
March 3, 1849 
March 3, 1849 
March 3, 1849 
Feb. 14, 1850 
March 3, 1851 
Aug. 31, 1852 
March 3, 1853 
Ftb. 26,1853 
Mar. 28,1854 
Aug. 4,1854 
March 2, 1855 
March 2, 1855 
Mar. 3, 1855 
F b. 16,1857 
M r. 3,1857 
Mar. 3,1857 
23, 1857 
4, 1858 
ay 11 , 1: 58 
An act to refund to certain persons an excess of duty exacted on 
importations of foreign merchandise. 
An act to establish the Smithsonian Institution for the increase 
and diffusion of knowledge among men. 
An act for the admission of the State of Iowa into the Union. 
An act to provide for the payment of any interest falling due on 
the public debt. · 
An act to establish certain post routes, and for other purposes 
(12th section.) . ' 
An act to prevent the importation of adulterated and spurious 
drugs and medicines. 
An act making appropriations for the current and contingent 
expenses of the Indian department, and for fulfilling treaty 
stipulations with various Indian tribes, for the year ending June 
30, 1849, and for other purposes, (4th section.) 
An act declaratory of the act for the admission of Iowa into the 
Union . 
.An act to provide for the payment of horses and other property 
lost or destroyed in the military service of the United States. 
An act to provide for the settlement of the accounts of public 
officers and others who have received moneys arising from mili-
tary contributions, or otherwise, in Mexico, (3d section.) 
An act requiring all moneys receivable from customs, and from 
all other sources, to be paid immediately into the treasury 
without abatement or reduction, and for other purposes. 
A resolution limiting the expense of collecting the revenue from 
customs for the present fiscal year. 
An act to reduce and modify the rates of postage in the United 
States, and for other purposes, (8th section.) 
An act making appropriations for the naval service for the year 
ending June 30, 1853. 
An act making appropriations for the naval service for the year 
ending June 30, 1854. 
An act to regulate the fees and costs to be allowed clerks, mar-
shals, a.nd attorneys of the circuit and district courts of the 
United States, and for other purpose&. 
An act to extend the warehousing system by establishing private 
and bonded warehouses, and for other putposes, (8th section.) 
An act making appropriations for the civil and diplomatic ex-
penses of the government for the year ending June 30, 1855, 
and for other purposes. 
An act for the relief of purchasers and locators of swamp and 
overflowed lands. 
An act to amend "An act to carry into effect a treaty between 
the United States and Great Britain," signed on the 5th of 
June, 1854, and approved August 5, 1854. 
An act making appropriations for the civil and diplomatic ex-
penses of the government for the year ending June 30, 1856, 
and for other purposes, (17th section.) 
An act to incorporate the Columbia Institution for the instruction 
of the deaf, dumb, and blind, (4th section.) 
An act making appropriations for the service of the Post Office De-
partment during the fiscal year ending June 30, 1858. 
An act making appropriations for certain civil expenses of the 
government for the year ending June 30, 1858, (2d section.) 
An act to authorize the issue of treasury notes. 
An act to supply deficiencies in the appropriations for the service 
of the fiscal year ending June 30, 1858. 
An act to authorize the Secretary of the Treasury to sell the old 
custom-house and site in Bath, Maine, and for other purposelil. 
. 
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STATEMENT-Continued. 
DATES AND TITLES OF THE ACTS AND APPROPRIATION. 
45 May 24,1858 A joint resolution for paying the compensation of stenograpb 
e~ployed by the committees of the House of Repre. nt&, 
hves. 
46 Jt:me 2,1858 An act making appropriations for the legislative, executive a 
judicial expenses of the government for the year ending
0
J 
30, 1859. 
47 June 5,1858 An act making appropriations for the consular and diplomatic ex, 
penses of the government for the year ending June 30, 1859. 
48 June 5,1858 An act making an appropriation for the payment of clerks em, 
ployed in the offices of the registers of the land offices at Oreg: 
City and Winchester, in the Territory of Oregon. 
49 June 5,1858 An act to authorize the President of the United States, in COO· 
junction with the State of Texas, to run and mark the boun,l, 
my lines between the Territories of the United States and 
State of Texas. 
.50 June 12,1858 An act making appropriations for sundry civil expenses of fr 
government for the year ending June 30, 1859. 
51 June 12,1858 An act making appropriations for the naval service for the JeM 
ending June 30, 1859. 
52 June 12,1858 An act making supplemental appropriations for the current , 
contingnt expenses of the Indian department, and for fulfil l 
treaty stipulations with various Indian tribes, for the year end· 
ing June 30, 1859. 
53 June 14,1858 An act to authorize a loan not exceeding the sum of twenty mil-
lions of dollars. . t 0! 
54: June 14,1858 An act making appropriations for the service of the Pos 
Depai-tment for the fiscal year ending June 30, 1859, f , 
55 June 14, 1858 An act making appropriations for the support of the army or 
June 14,1858 
year ending June 30, 1859. . f the Uni~ 
56 An act making appropriations for the transpo~tatwn? h 
States mail by ocean steamers and otherwise during t e 
57 June 14,1858 
year ending June 30, 1859. f collecting 
An act making appropriations for the expense 0 
June 14,1858 
revenue from customs. . . for the carr 
58 An act to supply deficiencies .in the appropnati~:ent and for 
and contingent expenses of the Indian depa~ t !bes for 
filling treaty stipulations with various Indian fl ' 
59 Feb. 2,1859 
year ending June 30, 1858. . . tain strectii acr 
An act to provide for the lighting with gas cer 
60 Feb. 5,1859 
the mall. ses of the inf 
An act providing for the payment of the expen 
61 Feb. 28,1859 
gating committees of Congress. t thorizlng repart. 
An act to amend an act entitled "An ~c a; t s" 
Mar. 
for lands erroneously sold by the United a \·of the ex • 
62 3,1859 An act making an appropriation for the paymenr oses. 
Mar. 3,1859 
of investigating committees, and for 0ther P~; and dip! · 
63 An act making appropriationr. for the co~:~ ending JUD 
expenses of the government for the Y 
64 Mar. 3,1859 
1860. . treaty stipulati_oni 
An act making appropriations for ful!i,lllllf r the year endiJi! 
the Yancton and 'l'onawanda Inchans 0 
30, 1860, and for other purposes. 'slative eiccu~il J 
65 Mar. 3, 1859 An act making appropriations for the l~gi the y~ar end,iDt 
judicial expenses of the government or 
30, 1860. 'vil expense3of 
66 Mar. 3, 1859 An act making appropriatio?s for sun<lry ~160. 
ernment for the year endmg June 30, 
67 
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STATEMENT-Continued. 
DATES AND TITLES OB THE ACTS OF APPROPRIATIONS. 
June 26, 1834 
Mar. 3, 1853 
.April 19, 1858 
April 21, 1858 
June 1,1858 
June 3, 1858 
June 5, 1858 
Junfl 9, 1858 
Jan. 12, 1859 
Feb. 14,1859 
Feb. 18, 1859 
Feb. 18, 1859 
Feb. 18,1859 
Feb. 26,1859 
Feb. 26,1859 
Feb. 26,1859 
Mar. 1, 1859 
Mar. 3, 1859 
Mar. 3, 1859 
Mar. 3, 1859 
Mar. 3, 1859 
Mar. 3, 1859 
An act for the relief of certain inhabitants of East Florida. 
A resolution for the relief of the Spanish consul and other subjects 
of Spain residing in New Orleans, and of subjects of Spain resid-
ing at Key West, for loi,ses occasioned in the year 1851. 
.An act for the relief of the owners of the bark Attica, of Port-
land, Maine. 
An act for the relief of the heirs of Alexander Stevenson. 
An act for the relief of Elijah F. Smith, Gilman H. Perkins, and 
Charles F. Smith. 
An act for the relief of the heirs or legal representatives of Richard 
D. Rowland, deceased. 
An act for the relief of Oliver P. Hovey. 
An act for the relief of Gardner and Vincent and others. 
An act for the relief of Joseph Hardy and Alton Long. 
An act for the relief of Captain Douglas Ottinger. 
An act for the relief of A. Baudouin and A. D. Robert. 
An act for the relief of Dinah Minis. 
An act for the relief of Robert Davidge. 
A joint resolution for the relief of Michael Pappreniza. 
An act for the relief of William F. Wagner. 
An act for the relief of William H. Russell. 
An act for the relief of William Rich. 
An act for the relief of Frances Ann McCauley. 
An act for the relief of the assignees of Hugh Glenn. 
An act for the relief of Ferdinand Coxe. 
An act for the relief of Enoch B. Talcott, late collector of custom 
at Oswego, New York. 
An act for the relief of James Collier. 
H. Ex. Doc. 7--28 
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STATEMENT 
al 
+> 
C.) 
tll 
Specific objects of appropriation. 0 +> 
tQ 
Cl) 
C.) 
~ 
Cl) 
lo< 
~ 
(1) 
~ 
CI.VIL LI8T, 
Compensation and mileage of senators of the United 
States .----------------------------------- · 46,65 
Compensation and mileage of members of the House 
of Representatives and delegates. __________ - - _ 46 
Compensation of officers, clerks, &c., receiving an 
annual salary in the service of the Senate._____ 46 
Co'mpensation of officers, clerk , &c., receiving an 
annual salary in the service of the House of 
Representatives_____________________________ 46 
Clerks to committees, pages, police, horses, and 
.~ . 
lo< 00 
i::i..l.Q 
0 00 s_.-c 
i::i. ~ 
11!,-c 
.... I>. 
o"a 
tQ ~ 
(1) tQ 
~§ 
tlJ, ... -~ tll 
p:i 
14, 121 56 
125,484 50 
2, 292 63 
3, 913 00 
carryalls for the Senate______________________ 46 -------------
Draughtsmen and clerks on land maps, clerks to 
committees, &c., House of Representatives ._ ••• . 
Stationery for the Senate. ____________________ _ 
Miscellaneous items for the Senate. ___ • ___ ••••• - -
Newspapers for the Senate. _________________ •• - -
46 
46 
46, 50 
46 
Congressional Globe, and binding the same, for the 
Senate ..•.. _________ . _____ . _______________ . 46 
4,036 06 
9, 196 42 
Reporting proceedings for the Senate ____________ . 46 -------------
Extra compensation t_o the ieporters of the Senate, 
3d session 34th Congress_______ _____________ 46 ------------~ 
Extra compensation to the reporterf; of the Senate, 
1st session 35th Congress____________________ 46 ................ .. 
Extra compensation to the reporters of the Senate, 
2d session 35th Congress. ___________ .________ 46 
Binding for the Senate. __________________ . ____ . 46 
q)q) 
.Q d 
-+'::, .. ~ 
<8 bl) 
al~ 
d d 
0 q) 
] ~ci 
~~~ 
0 .... ,-i 
.. cl 
P.~o" 
- ~(QC!) 
169,013 s, 
79,244 01 
86,748 0( 
26,508 6CI 
17,800 0( 
17,000 0 
27,700 ~ 
3,000 
24,217 
10,400 
3,200 
3,200 
3,200 
50,000 
45, ooo 
Lithographing and engraving for the Senate._____ 46 
Binding, lithographing, and engraging for the 
Senate, for the 33d and 34th Congresses .••. __________ 69, 175· 25 --··2o;ooc°' 
Stationery for the House of Representatives_______ 46 ------------- 12,500 
Newspapers for the House of Representatives. ____ . 46 · - - - - - · • - -
Miscellaneous items for the House of Representa- 46, 60, 
tives ______________________________________ 62 (1) 19,000 00 
Fuel, oil, and candles for the House of Hepresen-
ta ti ves . _______________ . _______ .. __________ ... 46 . .... - - - - - • • • • · 
Horses, carriages, and saddle-horses for the House 
of Representatives.__________________________ 46 
Furniture, repairs, and boxeis for members House 
of Representatives ___________________ '_______ 46 ..... -------
Furnishing the committee rooms retiring rooms 
and offices in the sout.h wing of the C1apitol ex: 
tension with gas fixtures, chandeliers,&c_______ 46 -------------
Pa.ges and mail-boys for the House of Represen ta- 4, 200 
T;~\:a"il-b~~;~ ~t i9·o·o· ;;ch,· ;~d-the-~;s;;~g;; i~- 46 --- - -- --- ---- s,sc· 
charge of the south extension. ___ •• __ • ____ ••• 46 • - • 500 oo .••••• --Pages and employes of the House of Representatives. ------ ~ 
---- 1,296,0· l 
. . $332,719 42 Carned forward .• ______ •• - . - - - - - -
... ---... 
50, ooo 
s, 600 
6, ooo 
10, ooo 
40, oOO 
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-Continued. 
183,135 44 36,930 94 220,066 38 215,656 30 ___________ _ 4,410 08 
25, -~66 20 
2,816 85 
705,734 50 70,381 70 776,116 20 750,750 00 ------- ·----
81,536 63 ------------
90,661 00 05 
26,508 50 ------------
21, 836 06 1, 799 92 
17,000 00 ------------
27, 700 00 ------------
3,000 00 -- . ·--------
33,4.13 62 -----------· 
l O, 400 00 • _ •• __ • ____ _ 
3,200 00 ------------
3,200 00 ------------
3 I 200 00 • • - - - - - - - • - -
90,000 00 --- ---------
90, 000 00 . ____ ••• ___ . 
69,175 25 ··----------
20,000 00 712 08 
12,500 00 ------------
69,000 00 
3,600 00 
23,233 15 
12 50 
6, 000 00 ___ • _______ _ 
10,000 00 247 55 
40,ooo oo ___________ _ 
4 I 200 00 ________ ___ _ 
81,536 63 
90,661 05 
26,508 50 
23,635 98 
17,000 00 
27,700 00 
3,000 00 
33,413 62 
10,400 00 
3,200 00 
3,200 00 
3,200 00 
90,000 00 
90,000 00 
69,175 25 
20,712 08 
12,500 00 
92,233 15 
3,612 50 
6,000 00 
10,247 55 
40,000 00 
4,200 00 
78,719 78 ------------
78,500 10 ------------ 12,160 05 
26,508 50 -----------· -------------
23, 635 98 ------------ -------------
17,000 00 ·----------- -------------
27, 700 00 ------------ -------------
3,000 00 ------------ -------------
33,413 62 ------------ -------------
10, 400 00 __ • __ • - ••• _ - - - _. _ - - • __ • __ 
3,200 00 ---- -------- -------------
3, 200 00 ---- -------- ---· ---------
3, 200 00 ------------ -------------
34, 970 00 ------------ 55,030 00 
27,098 26 ------ ·----- 62,901 74 
66,855 40 ---- -------- 2,319 85 20,112 08 ________________________ _ 
12,500 00 --------- --- _., __________ _ 
92,233 15 ------------ -------------
3, 612 50 ------------ --------· ----
6, 000 00 ------------ -------------
10, 24 7 55 _____ • _..... _ - - - - - - - • . - • -
40,000 oo ____________ -------··----
4, 200 00 ------------ -------------
3,:rno 011 3,soo oo 3,soo oo -----------· -------------
- 600 00 :::::::::::: 500 00 500 00 ------------ -------------
l, ;-:0100 ~317 89 1,762, ll8 89 1,597,113 22 -----------· 165, 005 U7 
43t3 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
-~ ~ ~ .d C r-, • ..., ::, 
~00 
00 0 lO ,..1-i 
-+" r-, 00 ,2 bl) 
(.) ~ ..... C 
o;! ~ 
r/J :a 
0 
d ..... -
AC 
-+" ...... h .9 Q) 
tll 0 -a ..., ... 
Cl) 
ool-:i 
., <t. 
(.) U,~ Cl 8~ Cl) 
r-, i::l 0 8~.-t 
~ d ..... 2:h" ~ ~-+" 
~ p:; < 
Brought forward ___________ . ·----· 332, 719 42 1,296, 0 1 51 
Laborers for the House of Representatives ___ .____ 46 2, 000 00 6,285 001 
Messenger in charge of the hall of the House of 
Representatives _____________________________ -----·------------- ............ . 
Capitol police, Romie of Representatives---------· 46, 65 ------------- 7,439 14
1
1 
Folding documents, including pay of folders, &c., 
House of Representatives_____________________ 46 ------------- 30,000 00 
Binding documents for the House of Representa-tives ______________________________________ 46 
Binding documents ordered to be printed by the 
House of Representatives during the 33d and 
9,381 23 100,000 oc 
. 34th CotJgresses, and for engravings, lithographs, 
and electrotypes for the same__ _______________ ______ 123,000 00 ·----········ 
Cartage for the House of Representatives_________ 46 ___ • _. - • - •• - . 2,000 00 
Reporting the debates of the 1st se::ision 35th Con-
gress, for the House of Representatives. ________ ------ 5, 283 54 ·----·-····· · 
Reporting the debates of the 2d session 35th Con-
gress, for the House of Representatives ________ . 46 -- - - - - -- - --- · 8, 000 0~ 
'fo pay John C. Rives for reporting and publishing 
the proceedings of the House of Representatives, 
includ1pg the usual additional compensation to 
the reporters _ • ______ • _ .• __ •• __ • _ •• _ •••• __ - . . •• - - . 
Additional compensation to the reporters of the 
Congressional Globe for reporting the proceed-
I, 713 13 •.•••••...... 1 
ings of the House of Representatives .. ___ ... ______ 46 ________ .,. __ ... 4, 000 01· 
Compensation to stenographers employed by the 
committees of the House of Representatives. __ . 45 • - - - - - - - - - - - · 
125 011 
Engraving, electrotyping, and lithographing for 
the House of Repre,entatives ••••••• _______ • _. 46 17,205 20 100,000 01 
Engraving maps, charts, and other plates accompa-
nying documents ordered to be printed at the 
1st session 34th Congress. ___ • __________________ • _ _ (2) ....... -- .. --- ------
Engraving maps, &c., of surveys for the Pacific rail-
road __ • ___ • ____ . ______ . ___ . ___ . ____ . • ____ . _____ . 
For binding 24 copies of the Congressional Globe 
and Appendix for each member of the 2d session 
34 th Congress. ___ • _____ • ________ . ________ ·. 
For 24 copies of the Congressional Globe and Ap-
pendix for each member and delegate of the 1st 
session 35th Congress. __ . __ . ________________ • ___ ••• 
For binding 24 copies of the Congressional Globe 
and Appendix for each member of the 1st session 
35th Congress •• _ •••• ______________________ . _____ _ 
16,793 88 •. ----······ · 
347 25 .•.. -······ · 
34,704 00 ---· --···· ·· · 
16, 657 92 -··· -···· ··· · 
I 7,352 ~ For 24 copies of the Congressional Globe and Ap-
pendix for the 2d session 35th Congress. __ • ___ . 46 - • - - - · - -
8, 09i ~ For binding 24 copies of the Congressional Globe 
and Appendix for the 2d session 35th Congress.. 46 ------------· 
For bindrng 24 copies of the Congressional Globe 
and Appendix for each member and delegate of 129 42 ..... -~ the 1st session 34th Congress.---------- •. ---- ------ ___ --
3 
• 
$559, 934 99 1, 579, 
Carried forward. • • • • • • • • • • • • • - - - -
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-Continued. 
1,628,801 00 133,317 89 1,762,118 89 1,597,113 22 ·----------· 165,005 67 
8, 285 00 ------------ 8,285 00 8,285 00 ·----------- ·-----------· 
7,439 14 
3 13 
512 50 
30, 000 00 .••• - .• - - - - . 
109, 381 23 . - •• _. - _ • _ •• 
123,000 00 ... _ ... ____ • 
2,000 00 ·--· ---· ----
6, 283 54 ·-----------
8, 000 00 ·-·- ••.. --- · 
1,713 13 4, 027 20 
4., 000 00 ------------
125 00 ---· ---- ---· 
117, 205 20 _________ • __ 
.. -. -- ..... - .. - .. - 19,000 00 
16,793 88 ···-----·--· 
34.7 25 -----------· 
31, 704 00 ·----------· 
16,657 '92 ---· ---- ----
17, 352 00 . __________ _ 
,007 60 ·-----------
3 13 ·-----------· 3 13 ·-----------· 
7,951 64 7, ,747 27 ·----------· 204 37 
30,000 OQ 
109,381 23 
123,000 00 
2,000 00 
5,283 54 
8,000 00 
5,740 33 
4,000 co 
125 00 
117,205 20 
19,000 00 
16,793 88 
30,000 00 -----------· ·------------
80,757 65 ·----------· 28,623 58 
50,099 35 ·----------- 72,900 65 
2,000 00 ·----------· ·------------
5, 283 54 -----------· ·------------
8, coo 00 ·----------- --------'-- ---
1,710 68 4,029 65 ·------------
4,000 00 ----------· -------------
125 00 -----------· ·------------
36,567 40 -----------· 80,637 80 
19,000 00 -----------· ·------------
11,198 88 ___________ _ 5,595 00 
34 7 26 __ • _ • __ • _ • _ •. 347 25 -------------
34,704 00 
16,657 92 
17,352 00 
34,704 00 ·----------· -------------
14,11760 2,540 32-------------
17,352 00 -----------· ·------------
8,097 60 ------------· ·----------· 
8,097 60 
_ 129 42 ·----- ------ 129 42 ------------· 
2 1393- - ---1------1-----11----·--129 42 ·- ---- - -- · · --
' ' l 5 31 156,860 72 2,296,176 03 1,928,061 59 7,049 77 361,064 67 
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Specific objects of appropriation. 
Brought forward _________________ _ 
For 100 copies of the Congressional Globe and Ap-
pendix, and binding- the same, for the 1st and 
2d sessions of the 34th Congress, for the Bouse 
library ___ .•• - - - - - .• - - - - - - - - - . - - - - . - - - - - - - - - - - - - -
For 100 copies of the Congressional Globe and Ap-
pendix, and binding the same, for the 1st session 
35th Congress, for the Honse library_ . - - • - - - • - . - - - - - -
For 100 copies of the Congressional Globe and Ap-
pendix, and binding the same, for the 2d session 
STATEMENT 
559,934 99 I, 579,380 32 
2,559 00 •••••....... . 
2,000 00 ·-·········· · 
35th Congress, for the House library____ _______ 46 ·---------·-· 440 00 
To enable the Clerk to purchase the Statutes at 
Large for the use of the members of the House 
of Representatives. __ • _______ ••• __ •• - - - - • - - - . - - - - - -
For the continuation of the Annals of Congress for 
members of the 32d Congress. ________________ ------
For 100 copies of the continuation of the Annals of 
Congress for the House library, &c .• __ • - - •• - - - .• - - - - . 
To indemnify the Clerk for sums expended for 
books under the resolution of the House of Rep-
resentatives of July 7, 1856, and to enable him, 
under said resolution, to furnish each member 
and delegate who has not heretofore received 
the same ___________ • ___ • ______ •• _ ••• - _ - - - - - - - - - -
To supply a deficiency in the appropriation for 
books for members of the 33d Congress • _ ••• - - .. - - - - · 
38 50 ---········· · 
1,890 00 •••........ .. 
440 00 •••··••····· · 
45,478 65 ·••·•······· · 
1,479 97 --------···· · 
To µurchase for the new members from Virginia, 
Kentucky, and New York, and the delegates 
from Kansas and Nebraska, the same books as ·······1 
w1::re purchased for the other members.-------·------------·---········· 
For payments that have been made under allow-
ances authorized by the House of Representatives 2 610 71 
duringtbe34thCongress,peractofMay4,1858. 43 -------·· ' 
For 1,000 copies of the papers of James Madison, 
now in the State Department. ____ . ___________ -----
Completion of the printing heretofore ordered by 
the Renate and House of Representatives, and 
pa per for the same. __ • _____________ . ________ . - - - - -
Printing for the Senate and House of Representa-
tives of the 33d and 34:th Congresses. _________ .. - • - - -
Printing ordered by the Senate and Bouse of Rep-
resentatives during the 33d and 34th Congresses, 
and paper for the same ____________________________ _ 
6, 000 00 ---- ••··•·· ·· 
04 ·••·•·•·· ··· · 
311 94 ---- ... .... I 
78,832 15 •• -----···· · 
03 .••• ---·· Paper for the printing of the Senate and House of 
Representatives of the 33d and 34th Congresses- .. - - - - -
Paper required for printing for the 2d. session 34th 
4 
62 .-··· 
1 --·- 579 
Pr~~ri;e::q~i;e-;ii~r-th;i;t;;s;i;~35th·c~~g;;s;:: --65-- 45, 922 44 ~
---- - 1 620 910 
$744,892 33 ' ' Carried forward._. __ ••• _ •• - . - - - - -
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2,139,315 31 156,860 72 2, 296, 176 03 1, 928, 061 59 7,049 77 361,064 67 
2,559 00 196 90 
2,000 00 -···-······· 
44:0 00 ___ • _ ••••• _. 
38 50 _ ••••• _. _ ••• 
1, 890 00 ---··--····· 
44:0 00 _ ••••••••••• 
45,478 65 8,560 75 
1,479 97 -······- ··-· 
...... --------- 319 11 
2,510 71- ••••••••••• 
G,ooo oo ........... . 
04 _ ••••••••••• 
3ll 94 ---·---- •••. 
78,832 15 - -----------
03 ---·----·---
2,755 90 2,580 f)O 175 90 ••••••••••••• 
2,000 00 1,155 60 .••••••••••• 844 40 
440 00 .•••••••••••• ----·------- ·HO 00 
38 50 
1,890 00 
440 00 
54,039 40 
1,479 97 
319 11 
2,510 71 
6,000 00 
38 50 •••••••••••• -····-······· 
1,890 00 ···-·······- -·······-···· 
440 00 ···········- -······------
18,723 50 ····-······· 35,315 90 
1,474 50 5 47 --··········· 
319 00 11 ····--······· 
2,510 71 -····-······ ······-·-···· 
3, GOO 00 •••••••••••• 3,000 00 
04 - ••• - •• - - - • • • 04 ••••••••••••• 
311 94 
78,832 15 
03 
311 94 •••••••••••••• - - - •• - • - - • -
78,832 15 --··-······· ••••••••••••• 
03 ·····-······ ••••••••••••• 
i,
50
f ~~ ............ 4 62 4 62 --·········· -····-······· 
-- ·· ·----·-··· 84,501 57 84,466 56 ••.••••••••• 35 01 
2
•36j~80249 165~ 937 48 2 531 739 97 2,123,808 70 7,231 29 400,699 98 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
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Brought forward ____________ ------ 7 44, 892 33 I, 620,910 H 
Paper required for the printing of the 1st session 
35th Congress ______ ------------------------------ 42,321 23 ............ . 
Printing required for the 2d session 35th Congress_. 46,65 ·_-_·_-_-_-__ -·_-_-.·.-.. -
1
1
7
3
8
2,
18
25
4
0
9 
01 
Paper required for the printing of the 2d session 
35th Congress ___ .. __ .. _____________ • _. - _. _.. 46, 65 
Principal and assistant librarians and messengers, 
in Library of Congress.-- -·---·-------------- 46 -·--·--·-···· 9,000 01 
Contingent expenses of the Library of Congress--·· 46 100 00 1,000 01 
Purchase of books for the Library of Congress-____ 46 I, 500 00 6,000 OU 
Purchase of law books for the Library of Congress.. 46 2,000 00 2,000 00 
For paper, printing, and binding a complete cata-
logue of books in the Library of Congress_ - - • - .• _ •••• 4,000 00 ·-······ ····· 
Compensation of the Superintendent of Public · 
Printing, and clerks and messenger in his office.. 46 
Blank books, stationery, postage, &c., for office of 
501 46 
~uperintendent of Public Printing·--··---·-··· 46 ·-···-·-····· 
Rent of warerooms for office of Superintendent of 
Public Printing .•••• ·-··--------····--···-·· 46 ·----·-······ 
Salaries of three judges of the Court of Claims, the 
solicitor, assistant solicitor, deputy solicitor, 
clerks, &c .• _ ••. __ •••• ___ • __ • ________ • _. _ _ _ _ 46 13,328 12 
Stationery, fuel, gas, labor, printing, and miscella-
neous items for the Court of Claims. _____ •• _.__ 46 ·- -- --- . - ·-·-
Commissioners' fees for taking testimony in behalf 
of the government, and fees of witnesses, &c., in 
the Court of Claims . _ •• __ • ___ • ___ • ____ • ____ . 46 1,500 00 
11,514: 01 
2, 850 00 
260 ~ 
27,300 00 
4,000 01 
5
1 
ooo on 
For fitting up and furnishing the court rooms, con-
ference rooms, &c., of the Court of Claims_._ ••• __ - - - -
Salary of the President of the United States.______ 46 
Salary of the Vice-President of the United States._ 46 
Private secretary, stewart and messenger to the 
500 00 --··········· 
3 672 10 25,000 
'667 00 8, 000 
President •••••. ____ •• '--··----·-----·--·--· 41,46 ·-·------·--· 
Contingent expenses of the executive office in-
cluding i,;tationery, &c--·---·---·-··----~---· 46 
Sal~ry of the secretary to sign patents for the pub-
lic lands. ________ • _. __ • _. _. ____ . ____ .•••• _. 46 
200 00 
408 96 
Salary of the Secretary of State-•• __ ._ •• __ ._ •• _._. 46 _. - - - • - - - • • - · 
Assistant Secretary of State •••• _________ ._______ 46 ---·------
Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Secretary of State. ______________________ • _ _ _ 46 __ - • - - - • • - -
4, 9 1 
350 0: 
I, 500 fl 
8, ooo : 
3,000 
46,800 0( 
Extra clerk hire and copying in the State Depart-
4 300 00 
.•..•...... .. 
St:ti:~~·ry~ bl~~k· b~~k;,-bi~di~g~ &~. ~ f~; th~· st-at;· . ----. ( 3) ' 6,600 II 
Department __ ••••• __ • __ •• _ . _ ••. _______ • __ • • 46 .• - • - - - • - - • • · 
Newspapers for the 8tate Department_ _____ ··--·· 600 11 
Miscellaneous items for the State Department .••• _ 46 600 OO 2,000 41 
Publishing the laws in pamphlet form and in the 46 -• • · · • - - · 0 •...... ····· newspapers, &c , for the State Department ___ •• __ •. __ • 49, 958 5 ~ ---
--- 066";4• 
. • $870 449 70 2, l I earned forward. __ ••••••••• ·•-••• I 
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2,365,802 49 165,937 48 2,531,739 97 2,123,808 70 7,231"29 400,699 98 
42,321 23 ·- ---------· 
132, 250 00 _ - - - • - - - - - _. 
li8,849 00 - -----------
9, 000 00 . - - - _______ . 
1,100 oo __ _________ _ 
6,500 00 ------------
4, 000 00 ---- ---- ----
4,000 00 54 02 
12,015 46 ------------
2,850 00 370 98 
250 00 ------------
40 I 628 12 .. . _ •••• ___ . 
4, 000 00 . _ .•• __ • ___ _ 
6,500 00 · -----------
2 500 00 -------- ·--· 
,672 l(J ··· ···------
' 6ti7 00 ----- --- ---· 
4, 981 05 . __________ _ 
650 00 .• _________ _ 
1,90896 . 
8, 000 00 .. - - - - - - - - .. - -
s, 000 00 .::: :::::==~ 
~6, 00 00 --- -- -------
4,300 00 ·- ----------
G,500 00 __________ _ _ 
42,321 23 
132,250 00 
°178,849 00 
9,000 00 
1,100 00 
6,500 00 
4,000 00 
42,141 14 180 09 ·------------
92,095 56____________ 40,154 44 
127,039 89 ------------ 51,809 ll 
9,000 00 ·------· ---- ·--- ---- - ----
1, 100 00 ------------ ·------------
6,500 oo ____________ -------------
3, 000 00 ·----------· 1,000 00 
4,054 02 ------------- -----------· 4,054 02 
1,993 31 12,015 46 
3,220 98 
250 00 
40,628 12 
4,000 00 
6,500 00 
10, 022 15 - - - • - ••••••. 
3,220 98 ------· ----· -------------
250 00 . - - - - - - - • - •.. - - - - - . - - - - - -
29,245 06 -----------· 11,383 06 
4,000 00 ----------- · ------ --- ---· 
2,536 00-----------· 3,964 00 
500 00 ------------- 500 00 -------· · ----
28, 672 10 27,083 34 ----------·· 1,5 8 76 
8,667 00 8,000 00----------- · 667 00 
4,981 05 
550 00 
1,908 96 
8,000 00 
3,000 00 
46,800 00 
4,300 00 
6,500 00 
4, 981 05 .••••••• - - • . . ••• - •.•• - • - • 
550 00 ·------- ---· ·--· ----·-·--
l, 500 01. _ __________ 408 95 
8,000 00 -----------· -------------
3, 000 00 ---- ---- ---· -------- -----
46,782 06 -----------· 17 94 
4,300 00 -----------· -------------
6, 500 00 .•• _. - • - •• - . - - . - - - - - - - - - -
l, 20() 00 900 00 
2,noo 
00 
·- - ------· 1,200 oo 300 oo -----------· 
49 ·---- 2 000 00 2,000 00 -----------· ------ - -·----
--·958 50 _____ ::~==:~ 49: 958 50 18,250 00 ------------ 31,708 50 
2 11 ·1 ---- ------1------1------1------
1 I OJ 91 166,362 48 3,143,466 39 2,585,205 94 7,911 38 550, 34.9 07 
442 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
8pecific objects of appropriation. 
Brought forward ••••••..•••.•••••• 
Copper-plate printing, books, and maps for the State 
Department .•.••••.•••.•••••••. - - • - • - ••.. - - •••. - • 
Proof-reading, packing, and distributing laws and 
documents, &c., State Department. ............ 46 
To enable the Secretary of State to purchase 50 
copies each of volumes 20 and 21 of Howard's 
Reports of the Decisions of the Supreme Court 
of the United States.......................... 46 
Compensation of four watchmen and two laborers 
870,449 70 2,106, 65! I 
I, 500 02 .•...••...... 
34,363 17 
500 00 
in the northeast executive building............ 46 ••••••••••••. 
Fuel, lights, and repairs in the northeast executive 
building........ •.... .•.. •••• .••••. •••••. ..•. 46 .•••••.•••••. 
Expenses incurred and to be incurred in complying 
with the resolution of the House of Representa-
tives of December 26, 1854. •••.••••••••••••••••••••• (4) ----·--··············· 
Salary of the Secretary of the Treasury._ .••.• _... 46 . • • • • • • • • • • • . 8,000 
Assistant Secretary of the Treasury .. _.... . . • . . . . . 46 ..•. - - - • - •• • · 
Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Secretary of the Treasury....... • • • • • . . . . . . • • . 46 
Copying, blank books, stationery, &c., for office of 
3,367 16 
750 00 the Secretary of the Treasury .• ___ •.• _. _. . • • • • . 46 
Salary of the First Comptroller of the Treasury.... 46 . - - - - - - - • • · • -
Clerks, messengers, and lab0rers in the office of the 
First Comptroller. . • • • • . . • • • • . . • . • • . . . • • . . . • • . 46 
Furniture, blank books, stationery, binding, &c., 
60 29 
2C0 00 for office of First Comptroller ..••• __ •• • • • • • . • • 46 
Second Comptroller of the Treasury .•••••• _...... 46 .•• - -· - · -· · 
Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Second Comptroller........................... 46 182 67 
Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
Second Comptroller_._ .. __ .•. ____ .. _____ . _.... 46 - - - - - - - · - - -
First Auditor of the Treasury .......... ____ ...... 46 .. ----------
Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
First Auditor ...... _ ..•........ _ . _ ... _ ... ____ . 4 6 .... - - - - - - - · • -
Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
First .\udito1 ........ ......... ____ .... •.•. ...... 46 ------- -----
Second Auditor of the Treasury ........ --··...... 46 ------------
Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Second Auditor ...•••••.••••••••• ________ .•.. 46 743 32 
Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
the Second Auditor ..••••.•••• ____ ••.•.•.• _ •• _ 46 500 00 
Third Auditor of the Treasury................... 46 ---·-····-· 
Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Third Auditor................................ 46 
Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
the Third Auditor .•• _ •..•• _ •••••••••••• _. • • • . 46 
3,743 97 
3,540 00 s, 
Fourth Auditor of the 'Treasury .......... ____ .... 46 -----------
Clerks, messengers, and laborer~ in the office of the 20 64 2!, ~ Fourth Auditor.............................. 46 --
. $919~92094 2,479, 
Ca1Tied forward ••• _ •••••• - • - - - • - • 
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2,977 , 103 91 166, 362 48 
1,500 021. - - - - - - - - - - -
39 , 363 17 -- ----------
1, 000 00 --- _ ---- ----
3, 600 oo ___________ _ 
i,300 00 ---·--------
I 000 00 . _____ • • • • • . 
3, 000 00 ------------
40 ,967 16 ___ ________ _ 
14,600 00 I , 264 22 
3,500 00 • __________ _ 
21 , 900 2!) 329 22 
2,4 00 00 - -- - -- -- ----
3, 000 00 .... _______ _ 
21, 022 67 -- -- --------
1, 600 00 
3,000 00 : :: ---- --- - -
32,9 10 00 -- --- - ------
], 00 00 
3 0 -- -- - ------ -' oo 00
1 
____ __ _ ____ _ 
• 3, 2 3 32 ·- -- ·-------
1, 700 00 
3,000 00 --- -------- -
·- ----------
l33, 3 3 97 340 05 
7 o· o oo 
s ooo 00 -- -- --250-00 
4, iG0 G-1' 281 70 -----' 05 151~827 67 
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3,143,466 39 
1,500 02 
39,363 17 
1,000 00 
3,600 00 
4, 300 00 
8,000 00 
3,000 00 
40,967 16 
15,764 22 
3,500 00 
25,229 51 
2,400 00 
3,000 00 
24,022 67 
1,500 00 
3,000 00 
32,940 00 
1,800 00 
3,000 00 
33,283 32 
1,700 00 
3,000 00 
133,724 02 
7,080 0(1 
3,250 00 
25,042 34 
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2,585,205 94 7,91138 
1, 500 00 ·-----------
9,500 00 ·-----------
500 00 ------------
550, 349 07 
02 
29 ,863 17 
500 00 
3,600 00 ------------ -------------
3,300 00 ------------ 1,000 00 
8,000 00 ----------- - -------------
3, 000 00 ---- -------- -------------
36,884 36------------ 4,082 80 
9,000 00 ------ -- ---- 6,764 22 
3, 500 00 ------------ -------------
24,580 60 ------------ 648 91 
2,000 00---------- -- 400 00 
3,000 00 ----------- - -------------
23,840 00 ------------ 182 67 
1,000 00 ----- ------- 500 00 
3,000 00 --------- --- - - -- - --------
32, 940 00 _ - . - - - - - - - - . . - - - - - - . - - - - -
1,800 00 ·---------- - -------------
3, 000 00 ----------- - -------------
32,366 87 ------------ 916 45 
1,200 00 ------------ 500 00 
3, 000 00 ----------- - --------- ----
129 , 990 98 ------------
1, 800 00 ------------
3,247 27 ------------
24, 086 42 ----------- -
3,733 04 
5,280 00 
2 73 
955 92 
3,568, 432 82 2,954,842 44 7,911 38 605,67 9 00 
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Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------
Stationery, blank books, binding, &c., for office of 
the Fourth Auditor •••••• _____ •••.•••••••••••. 46 
Fifth Auditor of the Treasury. ... • • • . . . • • . . . . . . . 46 
Clerks, messenger, and laborer in the office of the 
Fifth Auditor................................ 46 
Blank books, binding, stationery, &c. , for office of 
the Fifth Auditor_ •• _. __ •••• __ •• • • • • • • • • • • • . 46 
Sixth Auditor of the Treasury __ ••••.• _ •.•• • __ •. 46 
Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Sixth Auditor .••• _ •.••. _ •••••.•••••• _ •..• - . . 46 
Stationery, blank blooks, &c., for office of the Sixth 
Auditor •••• .. ___ ••• _ •••••••• _ •••• __ •• _ ••••• _ 46 
'freasurer of the United States •• _._._._ •••• - ___ . 46 
Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Treasurer _____ • __ • _ •.• __ • _. _. ____ • _. _ .• __ •. 46, 50 
Blank books, binding, stationery, &c. , for office of 
the Treasurer_. ______ . ___ ••••• _____ •• __ .____ 46 
Register of the Treasury. __ • ______ •• _ •• _ ••• _... 46 
Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Register __ •. __ • _ •• __ • ___ • ____ •.•.•• _ .• _ •• _ . 46, 50 
Ruling and full binding books for recording, &c , 
blank books for office of the Register_ •• _ •• _ .. _ 46 
Solicitor of the Treasury .•• _ ••• ___ ••• __ •••.•.•. 46 
_Clerks, messenger, and laborer in the office of the 
Solicitor ••.•••. _ • __ .• _ •••• _. __ •• _____ .• _. _. 46 
Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
the Solicitor •••• _. _ • __ •••••• _ ••••••••••• _ • • . 46 
Statutes and law reports, including those of the 
States, for the Solicitor's office._ •••. _ ••• - • - - •. - - • • - • 
Commissioner of Customs •• _. _. ___ •• _ • _ ••. __ • _. 46 
Clerks, metsenger, and laborer in the office of the 
Commissioner of Customs._ •• __ •.••.. ____ ._.. 46 
Blank books, stationery, &c., for office of the Com-
missioner of Customs ••.•.•• __ ••••.••••.••••. 46 
Clerks, messenger, and laborer in the office of the 
Light-bou•e Board .•••••••••••.••••••.•.••.. 46 
Blank books, stationery, binding, postage, &c , for 
office of the Light-house Board ..• _ •.• _........ 46 
Compensation of eight watchmen and nine laborers 
in the southeast executive building ••.• _ ••• _._. 46 
Fuel, lightfl, repairs, and miscellaneous contingent 
expenses of the southeast executive building ••. _ 46 
Four watchmen and two laborers for the south ex-
tension of the southeast executive building .•• _. 46 
Fuel and miscellaneous items for the south exten-
sion of the southeast executive building........ 46 
Compensation of the Secretary of the Interior ___ . 46 
Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Secretary of the Interior..................... 46 
Carried forward ___ •.••••• - - - - - • • -
919, 920 94 
69 66 
17,462 96 
108 70 
1,111 07 
426 23 
3,479 18 
68 76 
3,865 53 
29 63 
2, 797 63 
----------
------------· 
23 63 
IO, 598 45 
1,000 00 
------- ---- ... 
(b) 29, 1 
... ---------· - __.-: --$961, 779 65 2, ,. 
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3,399,605 15 168,827 67 
1,100 00 ·••••••••••• 
3, 000 00 .•• - ••• - ••• -
11,840 00 61 
1,069 66 ···-········ 
3,000 00 ····----···· 
169,340 00 -·-········· 
30,012 96 --·-·······-
3,000 00 .••••••••••. 
21,448 70 · •••••• ••••• 
2,11 1 07 · ••••••• ···-
3, 000 00 ·••••••••••• 
40,366 23 184 23 
13,479 18 ··- ··-··-··· 
3,500 00 ··-·····--·· 
13 70 7G •••••••••••• 
6,065 53 ·-·-··---·-· 
17 28 ·-·- ·-·-···· 
3,000 00 ·----····· ·· 
17,469 6/l 
i, 707 63 ···-······ ·-
' 210 00 
7.iO 00 
10, 223 63 
I 00 15 929 76 
407 36 
3 GOO 00. 
., 000 00 
,ooo 00 ------------
i-.. bO .s .s 
<l) "O 
,_ A 
~ <l). 
- i-.. 0:, ..... o:l lQ 
o:l Q) co 
~~..-4-
~~~ 
bO<+=i Q) 
~ <ll A 
b().,Q ;::l 
b.C...,1-:, 
<1 
3,568,432 82 
1,100 00 
3,000 00 
14,840 61 
1,069 66 
3,000 00 
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<l) - ce ..s:::l A -o ..., ::s ~"' •r-4 ~ 1-:, 
0 <l) 15.~ .s ~ ...,. A 8..-4 
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~ ~ ~ 
2,954:,842 44 7,911 38 605,679 00 
1,000 00 ••••••• :.... 100 00 
3,000 00 -··········- ••••••••••••• 
14,823 94 ···········- 16 67 
1,069 66 •••••••••••• ••••••·•••••• 
3,000 00 ······-····- -···········-
169, 34:0 00 169,196 19 ···········- 143 81 
30,012 96 
3,000 00 
24,448 70 
2,111 07 
3,000 00 
49,550 46 
13,47t) 18 
3,500 00 
13,708 76 
6,065 53 
7,000 00 •••••••••••. 23,012 96 
3,000 00 ···-····· -·- -······--···· 
24, 340 00 •••••••••••• 108 70 
1, 250 00 • • • • • • • • • • • . 861 07 
3,000 00 -··-········ ·•••••••••••• 
48,961 71 ••.••••••••• 588 75 
7,919 50 •••••••••••. 5,559 6 
3,500 00 •••• -······· -·--··--···-· 
13,640 00 •••••••••••· 
500 00 •••••••••••. 
68 76 
5,565 53 
817 28 ·•••••• ·····- -··········· 817 28 
3,000 00 3,000 00 -··········- --· ········-· 
17,469 63 
4,797 63 
9,240 00 
750 00 
10,223 63 
20,028 21 
3,600 00 
4,407 36 
8, 000 00 
17,440 00 -·········· · 
1,400 00. ····-···--
29 63 
3,397 63 
9,240 00 •••••••• -·-· --· ·· ···· ···· 
562 50 •••• -·-- -·-· 
10,200 00 -··········· 
5,000 00 •••••••••••. 
187 50 
23 63 
15,028 21 
3,600 00 -·········-- ···········-· 
3,500 00 -··-··· ·· ·- · 907 36 
8,000 00 .••••••••• · •• ·••• ••••••••• 
, 100 00 ---:- :.::..:=-:...- -~ __::~ 100 00 29, 100 00 •••••• -·. - · - - ·- ••••• - - ••• 
,dJ G 170,349 63 4,021,093 49 3,351,085 94 7,911 38 662,096 17 
446 RECEIPTS AND EXPENDITURES. ; 
STATEME~· 
Specific objects of appropriation. 
~ ~ ~ -~ . ~c o.ao ... i:l 
~ o'° .. ~ .... 00 ~~ (,) f:l...-4 
~ 0. r.o:S 
0 
~ ,...;-
CC .... .... I>.. .2 ~ rn. o-::, ... "" Q) -~ ~~ (,) u.,.-:, 
A ~ ~ ~ ... ~ Q) r,., 
- 0 8'ia"' ~ 1~ p. () • Q) p. "'O 
~ j:Q <: c.;:, 
Brought forward _________________ _ 961, 779 65 2,888, 96! !. 
Books, stationery, &c.- , for office of the Secretary of 
the Interior ____ - - - - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46 . - - - - - - - - - - - -
Commissioner of the General Land Office--------- 46 -------------
Recorder, draughtsmen, clerks, &c., in the General 
Land Office. ___ • - __ • - __ .••••• - - - - • - •• - • - - - - - 46 
Clerk hirt!, patents, records, &c., in the General 
Land Office, on account of military bounty lands_ 46 ------------- (7) 
Fuel, lights, and incidental expenses of the General 
Land Office . _ • ____ •• _. __ • _. _______ . - - • - - - 46 
Contingent expenses in the General Land Office un-
der act of March 3, 1855, granting bounty lands 
for patents, patent and other records._. ___ - _ - - • 46 
Contingent expenses, in addition, under swamp land 
act of t-3eptember 28, 1850, &c., for the satisfaction 
of Virginia land warrants __ ._._. ________ •• - - - - 46 
Cash system, &c., under laws prior to 28th Septem-
ber, 1850; patents and other records, tract books, 
and blank books for this and the district land 
offices, &c •• ___ .• ____ •• _____ • __ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46 
2,000 00 
6, 000 00 (8) 
20, 100 00 (9) 
28,500 00 
Commissioner of Pensions _____________ .. ____ . - - .. 46 - - - - - - - - · - ...... 
Clerks and messengers in the office of the Commis-
. sioner of Pensions .. __ ........ ___ .. ___ . ______ .... __ .. 46 - - - - - - - - - - - - .. 
Stationery, binding books, furniture, &c., for the 
Pension office ______ .. __ ... __________ 6' ___ .... __ .... 46 .. - - - ,.. - - - ... · • - · 
Contingent expenses of the Pension office, for rent 
of rooms, stationery, engraving plates for bounty 
16,417 75 , Jan~ w_arrants, &c=------.------------- · ----·· 46 
Uomm1 s1oner of Indian Affairs _________________ . 46 __________ .. 
Clerks, lli t'Ssengers, &c., in the office of the Commis-
sioner of Indian Affairs _ .. ____ ...... _ .. _________ ... _ _ 46 - - - - - - - · - - -
Extra clerk hire for the service of the Indian office 
for one year, per act of August 5, 1854, &c______ 52 --------··· 
One clerk in the Indian office, employed to enable 
the Secretary of the Interior to carry out the 
regulations prescribed to give effect to the 7th 
section of act of March 3, 1855 granting bounty 
lands to Indians ____________ '_______________ 58 ____________ , 
Two extra clerks employed to carry out the treaty 
with the Chickasaws, in the adjustment of their 
claims, per act of June 14, 1858 ____ .• __ __ _ ____ 58 
Blank books, binding, and stationery for the Indian 
office _____________________________________ . 46 -------
500 
OO 
Commissioner of Public Buildings ••• _. _________ . 46 
Cl€rk in the office of the Commissioner of Public 
-------
Buildings ___ ... _ ............... _ .. __ ...... ___ ... ___________ .. 46 . - - - - - - - · 
2, 
1,. 
Stationery, blank books, plans, drawings, &c., for 
office of the Commissioner of Public Buildings __ . 46 ------- · · ---· ----
---. 95 • 
. $1 043 731 s2,3, 3 ' earned forward. ___ • _ . ____ • - • - - - - , ' 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 447 
-Continued. 
3,850,743 86 170,349 63 4,021,093 49 3,351,085 94 7,911 38 662,09 6 17 
7, 200 00 •• _ ••• - - - - - • 
3,000 00 -----------· 
177,924 42 ------------
90, 187 50 -----------· 
6,000 00 ------------
11,000 oo ___________ _ 
22,412 50 • __________ _ 
62,000 00 ------------3,000 oo ___________ _ 
106,340 00 ------------
10, 000 00 ___________ _ 
31 , 417 75 ------------
8, 000 00 ··------ ----
2 ,940 00 ------------
7,ooo oo ___________ _ 
1,400 00 ------------
2,eoo oo --~---------
5, 000 00 
2,500 00 :::·--------
1, 200 00 -------- ----· 
7,200 00 
3,000 00 
177,924 42 
90,187 50 
6,000 00 
11,000 00 
22,412 50 
62,000 00 
3,000 00 
7,200 00 ------------ -------------
3, 000 00 ------------ -------------
168,749 12 ------------ 9,175 30 
90,187 50 ____________ -------------
4,000 00 ------------ 2,000 00 
6,000 00 ---- ---- ---- 5,000 00 
8,000 00 -----· -----· 14, 4.12 50 
21,000 00 ------------ 41,000 00 
3,000 00 ------------ ---· ····- ----
106,340 00 103,473 54 ------------ 2,866 46 
4,000 00 10, 000 oo· 6,000 oo ___________ _ 
31,417 75 
3,000 00 
28, ·940 00 
7,000 00 
1,400 00 
2,800 00 
5,000 00 
2,500 00 
1,200 00 
31,417 75 ____________ -------------
3,000 00 ------------ -------------
27,168 17 ----------·· 
6,654 81 ------------
1,771 83 
345 19 
1,400 oo ____________ ------------- . 
2,800 00 ------------ -------------
5, 000 00 -------- ---- ---- ---- - ----
2, 000 00 ------------ 500 00 
1, 200 00 • - • - - • - - - ••. - - - - - - - - . - • - -
--
2
,)
0 
00 ··- -------- - 250 00 250 00 ------------ ------ ·-------4 433 ------ - ---------------
·3 16 °3 170,319 63 4 603 665 66 3,852,586 83 7,911 38 743,167 45 
448 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
-~ Q) V ..Cl Cl 1-< • +>.:; p..00 
j oi.o ,.. bO I,. 00 .Z A 0 Ai-i 
ell A ~ tll :a 
0 
tll 1""i 
A A ..., '+-<h 0 Q) 
00 o ...... ~ ~~ Cl.) ::, 
0 oof--:i .... Q)IQ 
~ <I) 00 ,.. .... (X) 
Cl.) 0 .:: g-al r-1 1-< l:l 0 
~ i:ll .... 
,.. u • 
"";..., p. "'0 Cl: °'~"' ~ ~ ~ 
Brought forward ___________ _ 1,043, 731 82 3,389,584 21 
To enable the Secretary of the Interior to pay the 
superintendent of the building occupied by said 
Secretary from January 1, 1835, to June 30. 1838, 
&c __________ ------------------------------ 200 00 --·-········ · 
I 
Compensation of the surveyor general of Florida_ - . 46 
Clerks in · the office of the surveyor general of 
357 15 
Florida _. __ •• __ •• _ _ • __ ••••• _ ••• _ •• _. _ • _. • • 4 6 • _ •••.••.• - •. 
Surveyor general of Louisiana._. __ •. _. ___ • _ .• _ _ _ 46 •• _ •• - - - - • - - . 
Clerks. ~n the office of the surveyor general of 
Louisiana _ ••• _ •• ___ •••• __ • __ ••• _ • ____ • ___ - . 46 .• - • - - .• - •. - . 
Surveyor general of Wisconsin and Iowa__________ 46 ----·-····-·· 
Clerks in the office of the surveyor general of Wis-
consin and Iowa •• ______ • ____ ••• __ • _ •••• __ •. 46 - - •• - •. - - - - - -
Surveyor general of Illinois and Missouri..- •. ____ 46 ------------· 
Clerks in the office of the surveyor general of Illinois 
and Missouri ___________ • __ • ___ . ________ • _.. 46 _ •• - - • - - - - - - -
Surveyor general of Arkansas___________________ 46 ____________ _ 
Clerks in the office of the surveyor general of 
Arke,nsas •• _ •• _ ••• ____ •• _____ •• _______ •• __ • 46 3,896 55 
Surv~yor general of ~1:innesota ________ .. ______ .. _ _ 46 __ ....... - - - - - - .. 
Clerks in the office of the surveyor general of Min-
Sn~~!;~~ · g;~;;ai-~f i;n"s;; · ~~d -N; b;~sk-; = = = = = = =: !~ . --. . 500 • oo 
Clerks in the office of the surveyor general of Kan-
sas and N ebtaska • ___ ••• _. _______ • _____ .• _. _ 46 1,575 00 
2,000 001 
3, 500 001 
2. 000 00, 
2,500 001 
2,000 00 
6,300 00 
2,000 oo, 
3, 820 00 
2, 000 00 
6, 300 01 
2,000 Ott 
6,300 01 
2,000 01 I 
6,300 0(1 
Office rent, fuel, and incidental expenses for the 
surveyor general of Kansas and Nebraska.·----· 
Surveyor general of New Mexico _______________ • 46 
4 091 25 .•••••.. ·••
0 '750 00 3, 000 
Clerks in the office of the surveyor general of New 
Mexico • ________ • __ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 6 1,000 00 
Translator in the office of the surveyor general of 
New Mexico______________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46 2, 000 00 2, ooo 
Purchase of Spanish and Mexican law books for the 
office of the surveyor general of New Mexico __ ••. ___ - - 500 OO • • • •• s: ooo'°' 
Rent of surveyor general's office in New Mexico. - - - 46 • - - • -3 -000. oo __ ......... . Surveyor general of Utah __________ -- ------- --· -----· 
61
' 
000 
00 .••.•....... 
Clerks in the office of the surveyor general of Utah_ • - • - - -
Office rent, fuel, books, stationery, furniture, &c., 
for the surveyor general of Utah _____________ ••••• - -
Surveyor general of California___________________ 46 
Clerks in th e office of the smveyor general of Cali· 
fornia • _ •. ___ - • - ________ • _____ . _______ • __ •• 46 
Rent of surveyor general's office in California, pur- . 
chase of instruments, &c ·-------------------- _____ _ 
Surveyor general of Oregon. _____ • ___ • _________ . 46 
4,147 75 ·•••••·50o"'" 1,125 00 4• 
1,549 71 
11, ooo 
6, 082 45 --···3·6o···· 875 oo 'o 
1, ooo 00 4, Clerks in the office of the surveyor general of Oregon. 46 
Rent of surv~yor general's office in Oregon, fuel, 
2 805 
29 
3
1,r, 
books, stat10nery, &c.__ _____________________ 46 '
500 
00 .,, . _; 
Surveyor general of Washington Territory _____ .___ 46 1, __.--: et' 
---- 31711 
• $1 086 692 97 l I earned forward., ••• ••••• ••• •••••• I l 
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~,4:33,316 03 170,349 63 4,603,665 66 3,852,586 83 7,911 38 74:3, 167 45 
200 00 .. _ .•.•.••.. 
2,357 15 -----------· 
3,500 00 ------------
2,000 00 ·------·--·· 
2,500 00. ··- ---- --J• 
2,000 00 ------------
6,300 00 ------------
2,000 OG ___________ _ 
3,820 00 ----- ------2,000 00 ___________ _ 
10,196 55 ··---- -----2, 000 00 _____ .• ____ _ 
G, 300 00 ___________ _ 
2,500 00 ·-----------
7, 875 00 ------------
4, 097 25 1 711 08 
s, 750 00 _____ ' -----. 
6, 000 00 ___________ . 
4,000 00 364 46 
12,549 71 . -----------
G, 0 2 45 
• :115 00 -- ----------
5, ooo 00 ~::::: ~::: = ~ 
200 00 ------------- 200 00 -------------2, 357 15 1, ·357 15 ____________ 500 oo 
3,500 00 2,564 l3 ------------ 935 87 2,000 00 1,500 00 ------------ 500 00 
2,500 00 1,875 00 ---·-------- 625 00 
2,000 00 1,500 00 ... ----------- 500 00 
6,300 00 4,725 00 ------------- 1,575 00 
2,000 00 1,500 00 ------------ 500 00 
3,820 00 2,860 00 ------------ 960 00 
2,000 00 1,211 11 ------------ 788 89 
10,196 55 3,961 77 ------·----- 6,234 78 
2,000 00 1,500 00 ·----------- 500 00 
6,300 00 4,450 00 ------------ 1,850 00 
2,500 00 2,000 00 ------------ 500 00 
7,875 00 6,006 40 ---------- 1,868 60 I , 
5,808 33 5,352 17 ------------ 456 16 
3,750 00 3,000 00 ------------ 750 00 
5,000 00 3,475 00 ---- --------- 1,525 00 
4,364 46 1,331 52 ---- ---- ---- 3, 032 94 
500 00 ----········· -----------· 500 00 
3 136 00 3,136 00 -----------· ----- -------
3'. 000 00 ------- - -··· ------------ 3,000 00 
6,000 00 500 00 ·----------· 5,500 00 
4,147 75 -------······ ----------·· 
5
1
625 00 4,500 00.--••-•••H• 
4,147 75 
1,125 00 
12,549 71 
6,082 45 
4,375 00 
5,000 00 
7,527 97 ------------ 5,021 74: 
6 08 2 45 . - - - - - .. - - - - -- - • - - - - - - - - -
3'.500 00 ----------·· 875 00 
3,850 00 ----------·· 1,150 00 
!:~~~ ~ ~ --- --------· 4,305 29 2,075 00 ----------- -
-- ·-·····- ---- 4,500 00 3,750 00 -----------· 
2,230 29 
750 00 ., ;;- - ------ , ______ , ______ , _____ _ 
I • 7 l b 172,561 }7 4,737,358 35 3,9381 177 50 8,111 38 791,069 47 
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450 RECEH-TS AND EXPENDITURES. 
STATEME; 
Specific objects of appropriation. 
~ Q) Q) 
't: . ~ Cl 
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Brought forward ________ ---- ------ 1,086,692 97 3,478,104 
Clerks in the office of the Slirveyor general of 
Washington Territory ____ - - - - - - - - - . - - _ •. ___ . 46 
Rent of surveyor general's office in Washington 
Territory, fuel, books, stationery, &c. __ .• ___ • _ _ 46 
Extra clerks and draughtsmen in the offices of the 
surveyors general, to be apportioned according 
to the exigencies of the public service. _____ - _.. 46 
2,250 00 
1,500 00 
28,651 41 
Salary of the Secretary of War. ___________ •• ___ . 46 .••• - - •• - - _ - . 
4,000 
3,000 
41,000 
8,000 
Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Secretary of War____________________________ 46 -------·----- (10) 15,400 0 
Extra clerks employed in the War Department_ _________ 1,310 95 ........ .. .. 
Blank books, stationery, books, maps, plans, extra 
clerk hire, &c., for office of Secretary of War. __ . 46 . - - • - - - - - - - --
Clerks and messenger in the office of the Adjutant 
General • ______ • ____________________ •. ____ . 46 
Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
the Adjutant General.. _____ . ___ • __ ~ ________ . 46 1,009 04 2,000 
Clerks and messenger in the office of the Quarter-
mai;ter General .• __ •. _____________ • _. ______ . 46, 55 91 01 
Blank books, binding, &c , for office of the Quarter-
master General·---------------------------- 46 -------·-··-· 
Clerks and messenger in the office of the Paymaster 
General .••• __ • ___ ••• _ •• _________ . ________ . _ 46 
Blank books, binding, st}¢ionery, &c., for office of 
Paymaster GeneraL ________________________ . 46 
Contingent expenses of office of Paymaster General. - - - - - -
Clerks and messenger in the office of the Commis-
168 60 ........... . 
eary General of Subsistence·------------------ 46 ............... .. 
Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
Commissary General of Subsistence. ________ • __ - - - - - - 4,800 06 ············ 
Clerks and messenger in the office of the Surgeon 
General ....... ______________________________ 46 ----- -----··· 
Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
the Surgeon General. ____________________ ... - 46 ·----····2·69 .. ... Miscellaneous items for office of the Surgeon General .. __ - - - 3 · · · · • · ·· 
Clerks and messenger in the office of the Topo-
graphical Engineers . __ .• ____ . _____ . ______ • _. 46 38 90 (13) 
Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
the Topographical Engineers _. _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46 439 69 
Miscellaneous items for office of the Topographical 
Engineers .• __ • ___ • ________________________ • . ____ _ 
c1;::ina;~ ~~s_s~~~~:-~~-~~~-~~~~-~~-~~~-~~i_e:_ 46 . -------····· (14) 
Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
the Chief Engineer__________________________ 46 -----------·-
Clerks and messenger in the office of the Colonel 
of 01·dnance ___ . __ .. ______ . ____ .. _______ .. __ .. ., .. 46 - - - - - - - - - -
.Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
. the Colonel of Ordnance_. _____ • ___ •••• __ • _ _ _ _ 46 
9 
-------······ __--:-;: 
- -- 65:i i4 . 1 127 427 18 3, ' 
earned forward ____ -------------- ' ' 
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-Continued. 
4,564,797 18 172,561 17 4,737,358 35 3,938,177 50 8,111 38 791,069 47 
6,250 00 --- ---------
4,500 00 ------------
69,651 41 5, 951 19 
8,000 00 ------------
15,400 00 ------------
1,310 95 ------------
5,500 00 ------------
14, 840 00 • __________ _ 
3,009 04: ------------
21,531 01 ___________ _ 
1,200 00 ------------
11,381 86 ---- ---- ----
500 00 ------ - -----
16 60 ------------
10, 040 00 ------ ------
4,800 06 ------------
5, 240 00 ------------
400 00 ------------
32 69 ------------
,07 90 ------------
1,639 69 ------ ------
300 00 ...... ______ _ _ 
,410 00 ------------
000 00 ·--- ·--- ----
12
,210 00 -- --- - ------
6,250 00 
4,500 00 
75,602 60 . 
8,000 00 
15,400 00 
1,310 95 
5,500 00 
14,840 00 
3,009 04 
21,531 01 
1,200 00 
11,381 86 
500 00 
168 60 
10,040 00 
4,800 06 
5,240 00 
400 00 
32 69 
9,078 90 
1,639 69 
30.0 00 
8,HO 00 
900 00 
12,240 00 
4,258 33 ---- ---- ----
2, 818 63 ------------
1,991 67 
1,681 37 
39,100 71 ---- ---- ---- 36,501 89 
8,000 00 ------------ -------------
15, 400 ,00 ------------ -------------
1, 310 95 .••••• - • - • - •.••• - • - • _ ••• -
5, 500 00 ---- -------- --------- ----
14, 840 00 ------------ -------------
3, 009 04 ------------ -------------
21,436 18 ------------ 94 83 
1,200 00 ------------ -------------
11,240 00 ------------ 14:1 86 
500 00 -----------· -------------
168 60 ------------ -------------
10, 040 00 ------------ ------· ------
4,800 06 ------------ -------------
5, 240 00 ------------ -------------
400 00 ·----------- -------------
32 69 ------------ -------------
9,040 00 ------------ 38 90 
1,639 69 ---------- ···· ------------· 
300 00 ------------ -------------
8, 440 00 - - - - - - - •• - - - - - - - •••• - - - - • 
900 00 ------------ -------------
12, 240 00 ------------ -------------
--- O 00 - ----- -- ---· 950 00 950 00 ------------ -------------
7 - ---1------1-- ------1-----1--------
1101 ii!) 178,512 36 4,960,613 75 4,120,982 38 8,111 38 831,519 99 
452 RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward _________________ _ 
Miscellaneous items for the Ordnance office ___ - ____ • ____ _ 
Compensation of four watchmen and two laborers 
in the northwest executive building •• - - - - - - - - - 46 
Compensation of laborers in the northwest execu-
tive building, per 6th section of act of August 4, 
1854: -------------- ------------------ -----· 35 
Compensation of two laborers in the northwest 
executive building __________________________ • ____ • 
Fuel, lights, and miscellaneous items for the north-
west exPcutive building·-----~--------------- 46 
Compensation of superintendent, watchmen, and 
laborers in building corner of F and 17th streets. 46 
Compensation of fireman, and for fuel and miscel-
laneous items, for building corner of F and 17th 
streets. ________ • ___ ••. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46 
Repairs and improvements of building corner of F 
and 17th streets ___ •. ___ •• __________ • __ • ____ .• __ •• 
Contingent expenses of building corner of F and 
17th streets .. _ • ________________________ • - - • . _ •• - -
Salary of the Secretary of the Navy______________ 46 
Clerks, messengers, and laborer in the office of the 
Secretary of the Navy. _________________ • __ •• _ 46 
Blank books, binding, stationery, &c., for office of 
the Secretary of the Navy____________________ 46 
Chief of the Bureau of Navy Yards and Docks. ___ - 46 
Clerks, m<.sstinger, and laborer in the Bureau of 
Navy Yards and Docks______________________ 46 
Blank books, stationery, plans, and drawings for 
the Bureau of Navy Yards and Docks_________ 46 
Chief of the Bureau of Ordnance and Hydrography _ 46 
Clerks, messenger, and laborer in the Bureau of 
Ordnance and Hydrography ______ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46 
Blank books, stationery, and miscellaneous items 
for Bureau of Ordnance and Hydrography. _. __ •• 46 
Miscellaneous items for Bureau of Ordnance and 
Hydrography __________ ------------------·· _____ _ 
Chief o_f Bureil.u of Construction, Equipment, and Repair. ____________________________________ 46 
Engineer-~n-chief, and clerks, messenger, and la-
borer, m the Bureau of Construction Equip-
ment, and Repair_ __________ ·------' _______ . 46 
Blank books, binding, stationery, &c., for Bureau 
of Construction, Equipment, and Repair ___ •••• 
Clerks, messenger, and laborer in the Bureau of 
46 
Provisions and Clothing ______________ ,._______ 46 
Blank books, stationery, &c., for the Bureau of 
.Provisions and Clothing._._ ••• _________ • _ _ _ _ _ 46 
Chief of the Bureau of Medicine and Surgery. ____ • 46 
STATEMENT 
1,127,427 18 3,654, 674!1 
200 6~ ••••••.•••... 
300 00 3,600 
288 
€0 00 ·•··•········ 
4,000 
3,850 
4,800 
527 39 ·••••••····· 
927 58 
6, 760 00 
--- ----------· 
8, 160 30 
2,300 00 
456 72 
.. -------·-··· 
1, 600 00 
500 00 ·•••········· 
.. ---------
2,225 69 
2,300 00 
1, 9i0 00 S, 
--- --------·· ~ 
- ·-- ·GG ' . 1 155,770 96 3,' 
( arned forward ___ • __ •• - - - - - - - - • - ' 
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(, 782, 101 39 178 , 512 36 4,960,613 75 4,120 , 982 38 8,111 38 831, 519 99 
i OO 69 --- · -- ----- - 200 69 200 69 ___ --------- ____________ _ 
3,900 oo __ _________ _ 
288 00 ____ _ - ___ - __ 
60 00 -- ------ - ---
4, 000 oo __ ____ _____ _ 
3, 850 00 . __ _ • _ •• ___ _ 
4, 800 00 . __ • _. __ • __ . 
627 39 . __ . __ _____ . 
55 40 . ___ __ . ____ _ 
8,000 0(1 . - - - - - - - - - - -
22,627 58 1 65 
9,600 uo 118 26 
3, 600 00 __ _ . _______ _ 
18,800 30 . _____ __ __ _ _ 
3,100 00 ·----- - - ----3, 966 72 • ____ ______ . 
8,840 00 --- ---- - --- · 
2,360 00 ·- ------- ---
500 00 . ___ ___ • ___ _ 
3,500 00 - - -- --------
20,065 69 ·-- · - - -- - ---
3,100 00 
·-- ---- -----
, (O 00 
·- ------ ----
2,670 00 
3, .>00 00 • - - - - - - • • - • 
3,900 00 3,552 00 ------------ 348 00 
288 00 288 0 0 ••• _ - - _ - • - - . • __ • __ •• - - - - • 
60 00 ------------- 60 00 -------------
4,000 00 
3,850 00 
4,800 00 
527 39 
55 40 
8,000 00 
22 , 529 23 
9.718 26 
3;500 00 
18,800 30 
3,100 00 
3,956 72 
8,840 00 
2,350 00 
4,000 00 ---- -------- -------------
3, 850 00 ------------ -------------
4,800 00 ------------ -------------
527 39 ------------ -------------
55 40 ---- -------- -------------
8,000 00 ------------ -------------
21,599 80 ·----------- 929 43 
1,700 00 ------------ 8,018 26 
3,500 00 ------------ ·------------
10,640 00 ------------
820 61 -----------· 
3,500 00 ------------
8,160 30 
2,279 39 
456 72 
8,840 00 ----------- · ·------------
606 00 ·-----------
500 00 ------------- -----------· 
1,744 00 
500 00 
3,500 00 
20,065 69 
3,100 00 
8 ,840 00 
2, .670 00 
3 , 500 00 
3,500 00 ------------ -------------
17, 824 02 ----------- -
1, 208 75 ------------
2,241 67 
1,891 25 
8,840 00 ------------ ------ - ------
1,117 25 ·----------- 1, 552 75 
3,500 00 ------------ - --------------- ·----- -- --- -' - - -------1----.,...--1- ---- -1------
i, 633 16 178, 63227 5, 101,265 43 4, 233,452 29 8,171 38 859, 6U 76 
454 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward .•.. _ •••••••.• - - - -
Clerks, mesfcnger, and laborer in the Bureau of 
Medicine amt Surgery ..••• - ..• - - ••••..••. - - - . 46 
Blank books, stationery, &c., for Bureau of Medicine 
and Surgery . ...• .••••• •••• .•. •.. •••••• .••••. 46 
Miscellaneous items for Bureau of Medicine and Sur-
gery ••..•••....••...•••.••• - - - -- - - - . - - - • -- - -
Compensation of four watchmen of the southwest 
executive building ..••••..••••.•••••....••••. 
Labor, fuel, lights, and miscellaneous items for the 
southwest executive building .••••••••••.•••••. 
Salary of the Postmaster General •••••••••• _ •..••. 
Three assistant Postmasters General. ••••.....•••. 
Clerks, messengers, laborers, &c., fo the offices of 
the Post Office Department. ••••.•••••.•••.•••• 
Blank books, &c., and fuel for the General Post 
Office building, including the Auditor's office, oil, 
gas, &c . • • • • . . ••••.••• _ • . • • • • • . . • __ •.•••••••• 
Repairs of the General Post Office building, office 
furniture, glazing, &c ....•.•••••..•••••..••••. 
For furnishing partially 81 rooms in the General 
Post Office extension, &c., and for fuel, gas, can-
dles, watchman, &c .••...••••.•••••..••••••... 
Commissions allowed to clerks and other employes 
in the Washington City post office •••••••••.•.•. 
Salary of the Attorney General of the United s·tates. 
Clerks, messengers, &c , in the office of the Attor-
ney General. •.••.••••.••••.••.••••••.....••.. 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
40 
46 
46 
Contingent expenses of the office of the Attorney 
General .•• _ •.••...•••• _ ..•• _.. • . • • • . . . • . • • • . 46 
Office furniture and bookcases for the Attorney 
General's office ..••••••• _... • • • • • . • . . • . • . . • • • • 46 
Fuel and labor for the Attorney General's office. - • 46 
Rent of building occupied by the Attorney General 
and First Auditor ...• ····-·· .•••••.•.•.•...••. 
Purchase of law and necessary books, &c., for the 
Attorney Genc:: ral' s office ••••.••..• _... • • • • . . • . 46 
Purchase of deficient State reports and statutes for 
the Attorney General's office . • • • • . . • . . . . . . • • • . 46 
Purchase of Mexican and Spanish law books for the 
Attorney General's office .••••.••.•••.••••.•••• 
For legal assistance, &c., in the disposal of private 
land claims in California ••...••••.•••• _ •••• _.. 46 
Paper and printing for the executive departments,&c. 46 
Salaries of assistant treasurers of the United States. 46 
Salaries of ten additional clerks, authorized by acts 
of August 6, 1846, &c. •••••. •. •••••. .••••. ..•. 46 
Clerks, messengers, &c,. in the office of the assistant • 
treasurer at New York........................ 46 
Carried forward . ______ - •• - - - - • • - • 
STATEMENT 
1,155,770 95 3,766, 862 21 
804 85 
700 00 
200 00 
·------------
313 00 
------------~ 
·------------
1,408 68 
-------------
------------· 
-------------
------------· 
14 
905 23 
. --. --· 200. 00 
6,040 O{ 
450 0t 
·--·-········ 
2,40U 
3,913 
8,000 
9,000 
140,800 
11 ,000 
4,000 
8 33 ........... . 
1,000 
---------
47 75 ••··•·•· 
--------66 85 
7,369 32 
2,690 00 
316 84 13,__... 
1, ----- - I - 1· 1,171; 801 94 4, JI ' 
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(, 922,633 16 178,632 27 5,101,265 43 4,233,452 29 8,171 38 859,641 76 
6,844 85 -----------· 6,844 85 5,737 24 . ___________ 1,107 61 
I, 150 00 ------------ 1,150 00 515 65 ------------ 634 35 
200 00 ------------ 200 00 ------------- ------------ 200 00 
2,400 00 ------------ 2,400 00 2,400 00 ------------ -------------
4,226 00 -----------· 4,226 00 4,100 00 ------------ 126 00 
8,000 oo ------------ 8,000 00 7,958 34 ___________ . 41 66 
9, 000 00 ------------ 9,000 00 8,941 66 ·--- -------- 58 34: 
142, 208 68 1 67 142,210 35 141,696 67 ------------ 513 68 
11, 000 00 1,035 69 12,035 69 12,035 69 ....... ---- ......... -------------
4, 000 00 169 88 4,169 88 4,169 88 ------------ -------------
28, 000 00 105 04 28,105 04 4,000 00 ------------ 24,105 04 
782 98 ------------ 782 98 
782 98 ·----------- ------ -------
8,000 14 ·----------· 8,000 14 7,999 99 ·----------· 15 
11, 005 23 5 54 11,010 77 7,245 16 ·----------- 3,765 Gl 
2,500 00 123 61 2,623 61 2,200 00 ----------- · 423 61 
1,000 00 64 98 1,06'1 98 500 00 ·---------- - 564 98 
1, 200 00 112 41 1,312 41 400 00 -·--------- - 9H 4.1 
8 33 1 8 34 ------------- 8 34 -------------
1,000 00 716 78 1,716 78 1,000 00 -----------· 716 78 
1,000 00 247 21 1,247 21 ---- .-------· ---- -------- 1,247 21 
47 75 ------------ 47 75 ------------- ------------ 47 75 
12.010 00 ·--- ---- ---- 12,000 00 8,322 43 ------------· 3,677 57 • 5, 0ti6 5 
------------ 55,066 85 55,066 85 -· -- ---- ---· ---- -... .. .. ----2 , 369 32 ------ 25,369 32 18,000 00 -----------· 7,369 32 
, 5 00 ---------- -- 9,590 00 6,900 00 ------------ 2, 690 00 
1 I 216 L _ 15,216 84 13,900 00 ----------- · 1,316 4 --------- --- - - --- ---- - ---- - ----• 3, 150 13 181, 215 09 5 464 665 22 4,547,324 83 8, 170 72 909, 160 67 ---
4.56 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEME~T 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward _____ . __ •• _ .•••••. 
Officers, clerks, &c., of the mint at Philadelphia.... 46 ____________ _ 
Officers, clerks, &c., of the branch mint at Charlotte, 
North Carolina ____ ·----·.·---·----·.......... 46 1,500 00 
Officers, clerks, &c., of the branch mint at Dahlonega, 
Georgia •••• _.·----· .••.•••. ______ .•...••. --·· 46 700 00 
Officen;;, clerks, &c., of the branch mint at New Or-
leans _.. . • • • • • • • • • • . • . . . • ___ •..•..• _ ..•• __ . . 4 6 - - - - - • - ..• - - -
Officers, clerks, &c., of the branch mint at San 
Francisco··-·-· ••.. ·-··...................... 46 1,545 00 
Clerk to the treasurer of the branch mint at San 
Francisco •••• _ .• _ .. _ •••••.•••••.•• __ ...•• _ .. 
Officers,clerks,&c., in the assay office at New York. 46 
Chief justice and associate judges of the Supreme 
2, 500 00 •.. ······· ·· 
28, 300 00 (15)24,851 •1 
Court of the "Gnited 8tates .••..•••••.•••. ···-·· 46 
Salary of the reporter of the decisions of the Supreme 
15,540 67 
Court ....•...•••.•••••.••. ..•••. ____ •••.•••••. 46, 65 ········----· 
Chief justice of the District of Columbia, associate 
judges and judges of the criminal and orphans' 
courts •••.•••. _. _ •.• _ ..• _ .. _. _ .•• _ .• __ .• ____ . 46 
District judges of the United States_._ •.• __ .• _ •• _. 4 6 
Salary of the circuit judge of California _____ ·----· 46 
District attorneys of the United States •••• ··-·.... 46 
Marshals of the United States •••.•••••. ____ •••••. 46 
Expenses of courts of the United States _. __ . •• • •• . I, 46 
Payment to clerks of United States courts where 
the compensation is less than $500 per annum.__ 33 
Compensation of the governor, judges, &c., of the 
'ferritory of New Mexico •••. __ ..• _. ____ .•• ___ . 46 
Compensation and mileage of members of the legis-
lative aEsembly of New Mexico •••.•... ____ ••.. 46 
Contingent expenses of the Territory of New Mexico 46 
An interpreter or translator for the Territory of New 
Mexico .• _ •..• _ ..•••..• _ . _ •..• __ • _ .••..•••••. 
4.750 73 
25,361 90 
1,862 50 
8, 105 08 
6,881 13 
416,434 25 
312 84 
12,621 82 
19,585 91 
293 03 
15,750 0 
10 , 750 
6,000 
11 ,750 
10,400 
1,019, 46 c; 
439 ! 
Governor, judges, &c., of Utah Territory._ ..•• _... 46 
Compensation and mileage of members of the legis- · 
lative assembly of Utat1 .•....... ·-·. •••••. .••. 52,754 72 ·-···i;5oo" 
Contingent expenses of Utah Territory ____ .....•.. 46 -----4,- 540·48 12,500 Governor. judges, &c., of Washington Territory.... 46 
Compensation and mileage of member~ of the legis-
lative assembly of Washington Territory ____ •••. 46 50 -----------·· 
Contingent expenses of Washington Territory_.... 46 141 2! 
Governor,judges, &c., of Nebraska Territory ______ 46 6, 724 5 
Compensation and mileage of members.of the legis-
20,5:]7 09 lative assembly of Nebraska Territ.ory. ________ 46 
Contingent expenses of Nebraska Territory _____ •. 46 -----
41
-556 16 Governor, judges, &c., of Oregon Territory .••• _ _ _ 46 
Compensation and mileage of members of the legis-
lative assembly of Oregon____________________ 46 
11 707 31 zo, 0' 
' --------- 0061 -1, 831,421 15 5, 6 I 
Carried forward •• ~-----------···· 
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6,283,450 13 181,215 09 5,464,665 22 4,547,324 83 8,179 72 909,160 67 
27,900 OU------------ 27 ; 900 00 27,900 00------------ ____________ _ 
6,000 00 ------------
6, 000 00 ------------
18,300 00 ------------
28, 000 00 -----· ------
2,500 00 ------------
63, 151 48 ------------
70,040 67 ------------
2, 600 00 ------------
20,500 73 ---- ---- ----
134, 111 90 ------------
7, 862 50 ·- -- ---- ----
19, 855 08 ------- -----
17 ,2 1 13 ------------
1,435, 902 92 32. 238 77 
7 5 2 04 __ •• _ •••• __ _ 
24,621 82 -----------
39, 5 5 91 _____ _ • ____ _ 
1, 293 03 ·------ ----
500 00 ------------
23, 62 77 · -----------
52, 754 72 _ 
1,500 00 _::: :::::::: 
17,040 48 ·-----------
27,500 00 ----
1,GU 24 ----4-26 
17,22-1 58 ___________ _ 
{O, 537 09 398 86 
l ooo 00 754 00 
17
,056 16 · -----------
31 707 31 ----- ------------
6,000 00 
6,000 00 
18,300 00 
28,000 00 
2,500 00 
53,151 48 
70,040 67 
2,600 00 
20,500 73 
134, 111 90 
7,862 50 
19,855 08 
17,281 13 
1,468,141 69 
752 04 
24,621 82 
39,585 91 
1,293 03 
500 00 
23,862 77 
6,000 00 ------------ -------------
6, 000 00 ------------ ------ -------
18, 300 00 ------------ -------------
28,000 00 ------------ -------------
2, 500 00 ---- --- ---- -------------
53, 151 48 ------------ -------------
54,500 00-----------· 15,540 67 
2,600 00 ------------ -------------
15,750 00 ------------
108, 247 79 ------------
6, 000 00 -----------
10, 684 61 -----------· 
10,840 48 -----------· 
1,051,584 54 ----- -------
4,750 73 
25,864 11 
1, 862 50 
9,170 47 
6, 4.40 65 
416,557 15 
752 04 ---- ---- ---- ---- ----. ----
8,991 76 ----------- · 
14-, 000 00 -------- ----
1, 000 00 ----------- · 
15,630 06 
25,585 91 
293 03 
500 00 -----------· -------------
14,366 14 ------------ 9,496 63 
5 2, 7 54 7 2 • - • - - - - - - - - - - • - • - - - • - •• - • 
1, 500 00 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - -
17, 040 48 13,565 25 ------------
52,754 72 
1,500 00 
3,475 23 
27,500 00 
1,645 50 
17,224 58 
40,935 95 
1,754 00 
17,056 16 
31,707 31 
27,500 00 ------------ -------------
768 71 ------------ 876 79 
9,065 30 ------------ 8,159 28 
25,260 98 ------------
1, 748 86 ------------
10, 547 00 ------------
16,454 00 ----------- · 
15,674 97 
5 14 
6,509 16 
15,253 31 
7• 32,033 69 214,610 9S 7 646 646 67 6 093 903 77 8 179 72 1,544,561 18 
458 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
~ ll) ll) -~ . ,.!:lg ... ::I 
0,00 
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Brougbtforward- -··--- - -··· --··-· 1,831,42115 5,600,612 54 
Contingent expenses of Oregon Territory - - •• _. _ _ _ 46 1, 677 20 1,500 00 
Governor, j ndges, &c., of Kansas Tenitory - __ •• - • 46 4, 969 7 5 10,500 00 
Compensation and mileage of members of the lt>gis· 
lative assembly of Kansas Territory. __ ._....... 46 987 51 
Contingent expenses of Kansas Territory. ____ - • • . 46, 65 .•••••••••••. 
20, 000 00 
3,775 2 
Extraordinary expenses of the executive office of 
Kansas Territory .••••••••••••.•• _ •••• _ ••••• _ 66 
Governor, judges, &c., of Minnesota Territory ___ .•••• - . 
Compensation and mileage of members of the legis-
lative assembly of Minnesota Territory ___ • - • - •. - ••• - . 
• - - - - • • • • • • • • 690 401 
3, 799 18 ••••••·•··· ·· 
23,873 71 ••••••..... .. 
Contingent expenses of Minnesota 1,erritory ------ ------ ------------- ____ ........ . ~., 
Governor, secretary, chief judge, associate justices, 
district attorney, and marshal, and pay and I 
mileage of members of the legislat~ve assembly I 
of Iowa Territory ••••••••• _ •••••••••••••••• _ • • • • • . -••• • • • - • - -- · · • · · •· ·······, 1------1-----
$1, 866,728 50 5, 637,07 J 
MISCELLANEOUS, 
Payment of sundry annuities granted by special 
acts of Congress _ • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••• - · 687 50 .••••••... ... 1 
Wages of workmen and adjusters in the mint at 
Philadelphia ... ___ ... ________________ . .. _ .. _ _ _ _ _ 46 - - - - - - - · · - · · · 74, 00 0 
Incidental and contingent expenses, &c., iu the 
mint at Philadelphia----------·------ ... -----· 46 -----·-· · ···· 
75, 000 
Transportation of bullion from the New York assay 
officetothemintatPhiladelpbia ...... ----------- 46 ------------· 
Specimens of ores and coins to be reserved at the 
10, ooo 
300 
mint at Philadelphia----------·------------- 46 ___________ ... 
To purchase new fixtures and machinery fur the 
mint at Philadelphia···-····-···············-····· 
To render the mint at Philadelphia fire-proof, and 
to give additional security to the funds •.••. ··-· .••••• 
Wages of workmen in the branch miut at Charlotte, 
N. 0 ....•..•••..•.••.•.•....•••.. . .•...••..••••. 
Incidental and contingent expenses, &c., in the 
branch mint at Charlotte, N. O -·······-······ .••••. 
Constructi::m of a new roof to branch mint at 
Charlotte, N. 0-···-········-······--······· .••••• 
Wages of workmen, &c., in the branch mint at 
Dahlonega, Ga .••••••••• _. __ ••••••••• _...... 46 
Incidental and contingent expenses, &c., of the 
branch mint at Dahlonega, Ga .••.• ·--·--····· 10 
Wages of workmen in the branch mint at New 
Orleans .•••••••.••••••••••• - •.••.•••.•••••• 46 
Incidental and contingent expenses of the branch 
mint at New Orleans .•••••••••••••••••••••.. 10,46 
5,126 61 ·••••······· · 
572 14 ·••••······ · 
4-,491 00 ........... . 
5,496 20 -····· ······ 
2, 352 23 -········ ··· 
1,893 53 
12, 695 22 
11, 782 45 
5,339 25 
Rebuilding a portion of the walls and repairs of 6 847 IO ••• -···::,_... the branch mint building at New Orleans............ '-~. 
. 1924:011 73 5, 
earned forward •••• - - • • • • • • • •••• - ' 
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-~ Q.) a;, "- bl) 
Q.) Q.) Q.) - -~ . ,.c A c2 .s ..l:lA ..J:lO ., ;::l ., ;::l -+'-~ "- 0) 
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7,432, 033 69 214,610 98 7,646,644 67 6,093,903 77 8,179 72 1,544,561 18 
3, 177 20 ·---------- .. 3,177 20 1,500 00 ---- ---- ---- l, 677 20 
15,469 75 ---- ---- ___ ... 15,469 75 12,170 69 ----------- · 3,299 06 
20 , 987 51 1,733 85 22,721 3(i 16,987 51 ------------ 5,733 85 
3, 775 22 ------------ 3,775 22 3,724 33 -----------· 50 89 
690 40 ------------ 690 40 690 
40 .• __ •. _ ••. _ . -------------
3, 799 18 ------------ 3,799 18 1,399 13 ------------ 2,400 05 
23,873 .7 I 202 75 24,076 46 94 06 --------·-- 23,982 40 
---- --------· 20 20 . - . - - - _ .. - - - . 20 . _. __ ... _ . - . -
/ 
···--------- - 640 61 64:0 61 ------------- 640 61 ---- ---------- --- ----- - ------------
7,603, 806 66 217,188 39 7,720,995 05 6,130,469 89 8,820 53 1,581,704 63 
687 50 ·----------· 687 50 -------------
________ .. ___ 687 50 
74,800 00 
------------ 74,800 00 74,800 00 
___________ .. 
-------------
75, 000 00 
------------ 75,000 00 75,000 00 ------------ -----·-------
10,000 00 ------------ 10,000 00 10,000 00 ------------ ---------·--· 
300 00 ·----------- 300 00 300 00 ---- ---- ---· -------------
6,126 61 
-----------· 5,126 6] 340 98 ------------ 4,785 
63 
672 14 340 98 913 12 ----------- .. 913 12 
____________ .. 
4,491 00 
------------ 4,491 00 3,500 00 ------------ 991 00 
6, 496 20 ------------ 5,496 20 1,800 00 ---- ---· ---- 3,696 20 
2, 352 23 ---- -------- 2,352 23 -------- ----- ------------ 2,352 23 
3, 093 53 
-- ---------· 3,093 53 2,880 00 ·--- ---· ---· 213 53 
l3, 140 61 
·----------- 13, 140 61 880 00 -----------· 
12,260 61 
33 , 7 2 45 ·- ------ 33,782 45 31,500 00 2,282 45 ---- ·-----------
2 
I 405 63 11 , 000 00 40 , 405 53 37,405 53 3,000 00 -----------· 
I 17 10 617 07 7, 464 17 4,400 12 3,064 05 
,,7 ~ 166 ------- -------· -------
220, 146 44 7 998 048 00 6 373 276 52 11, 884 58 1,61 2 886 90 
460 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
Specific ol1ects of appropriations. 
Broug b t forward . _ - - - - - - - - .. 
Wages of workmen and adjusters in the branch 
mint at San Francisco __ • __ •• ______ . __ • - • - - - . 46 
Incidental and contingent expenses, &c., in the 
· branch mint at San Francisco _________________ 10,46 
For establishing the branch mint at San Francisco. 
Wages of workmen, &c., in the assay office at New 
STATEMENT 
1,924,011 73 5,844,889 Sl 
3,123 69 166, 89( 00 
I, 965 ·83 152,997 12 
45,000 00 ........... .. 
York. ____ • ____ • __________ • ___________ •• __ • 46 43, 700 00 (16) 40, 000 00 
Incidental and contingent expenses in the assay 
office at New York_____ ____________________ JO _____________ (17) 28,2 5 9l 
Mail services for the several departments of the 
government _____ . • _ ••• ___ • __ •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200,000 00 
Payment and compensation for mail service per-
formed for the two houses of Congress and other 
departments and offices of the government_____ 31 ___ • ____ • _. - • 500,000 00 
To supply any deficiencies that may arise in the 
Post Office Department_______________________ 54 _____________ 3,500,000 00 
Transportation of the mails from New Orleans via 
Tehuantepec, to Ventoza anc. back, per act of 
March 3, 1859 __________ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64 ______ • ____ .• 229, 166 86 
Transportation of the mails from Panama to Cali-
fornia and Oregon and back, per act of June 0 
14, 1858_ --- _ ---· -- ---- ---- ----- ___ -------- 56 ------- ------ (18)261,187 6 
Transportation of the mails between San Fran-
c~sco, California, and Olympia, Washington Ter- _ 
19
)
1221
500 01 
r1tory ______________ . ___ • __________ . _ •• _. _ _ 56 . __ - • - - - - ( 
Transportation of the mails on Puget's Sound, 44 300 O Washington Territory, per act of March 3, 1857. 40, 56 _____________ (20) ' 
Semi-monthly mail by sea between Oregon and 
Washington Territories and California, per act of 
March 3, 18 5 7 ___ ___ __ ,. ___ .. ____ · ____ . ____ .. __ ... 40 .. - . - - - - - - - - - - 99,93! !I 
Transportation of the mails between the United 
States and foreign ports by steamship, per act of 202 762 61 
June 14, 1858 ------------------------------ 56 ..................... ' 
For a post office in the city of Baltimore . ____ ____ ______ 83,297 79 ·••••••···· •· 
For a site and bnilding for the accommodation of 
the United States courts at Baltimore. ____ • __ •.. - - - - -
For a site and building for a post office in the city of New York __ __________________________________ _ 
For furnishing the post office at Bangor, Maine ____ ------
For tbe accommodation of the United States courts, 
and post office, &c., at Rutland, Vermont ___ . ___ . - - - - -
Ten per cent. for contingent expenses for United 
States courts, &c., at Rutland, Vermont ________ ------
Purchase of a Jot and building· for the use of the 
United States courts at Philadelphia ___________ ------
199, 888 00 ·•••• ·•·•· ··· 
500,000 00 ········::::: 
103 29 . ••••• .• 
37,673 25 ·•••·•••··•·· 
3, 119 87 ••••••••·•·· • 
78,000 00 ···••• •·· 
..... 
For the accommodation of the United States courts, 
36 
l6 ....... . 
post office, &c, at Windsor, Vermont. _________ .••••• 35,3 ~
-- 39291, ,: 
· · 2 955 219 6l ll , ' 
earned forward. - - - - - - - - - - • . - - - - - ' ' 
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7,768,901 56 229, 146 44 7,998,048 00 6,373,276 52 11,884 58 1,612,886 90 
170,017 69 ------------
154, 962 95 ------------
45, 000 00 ------------
83, 700 00 -- .,- ---- ----
28, 285 93 45, 000 00 
200,000 00 ------------
500,000 00 ------------
170,017 69 166,893 92 ------·--·-· 
154. 962 95 129,385 57 --,-• -------· 
45,000 00 ------------- ------------
3,123 77 
25,577 38 
45,000 00 
83,700 00 
73,285 93 
83,700 00 -----------· • . -----------
47,557 67 ------------ 25,728 26 
200,000 00 200,000 00 ------------ ··"·---------
500,000 00 500,000 00 ------------ -------------
3,500,000 00 ____________ 3,500, 000 00 3,500,000 00 ------------ -------------
229,166 66 -----------· 
261,187 50 ----~-------
122,500 00 ------------
44:,300 00 ------------
99,934 24 ------------
202,762 50 
83,297 79 :::·-· ------
109, 8 00 ------------
600, ooo 00 
103 29 : __________ _ 
37,67325 
3,119 87 
1,420 98 
3 00 
7 , 000 O!J _. _________ _ 
229,166 66 104, 166 67 -------- ---- 124-,999 99 
261,187 50 173,975 00 -----------· 87,212 50 
122,500 00 ------------- ------------ 122,500 00 
10,655 00 44-,300 00 
99,934 24 
202,762 50 
83,297 79 
33,645 oo ___________ _ 
99,934 24 ------------ ---- ---------
202,762 50 -----------· -------------
79, 405 30 -----------· 3,892 49 
199,888 oo _____________ ------------ 199,888 00 
500,000 00 
103 29 
39,094 23 
3,122 87 
362 20 ------------ 499,637 80 
103 29 ----·------ · -------------
31,702 76 ------------
1, 088 30 ------······ 
78,000 00 ------------- ------------
7,391 47 
2,034 57 
78,000 00 
~,
3:rn lH 876 85 36,213 01 24,546 59 . . ---------· 11,666 42 
1, - ---1·------------------- -------
31 1137 3!l 276,447 27 14,624:,584 66 11,752,505 53 11, 8 4 58 2,860, 194 55 
462 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
-~ . II) II) ...: ~ 
p,,00 
... ., 
O lO >-i 
j ... 00 i. bi) p_,,... ,B C C) p,, 
tO ;a c:d d .... ~ 
0 .... ~ i:l Q .... 0 II) 
r.o 0 '3 ~ ti QJ 00>-:, C) -~ ~~ ~ QJ ltl 
QJ C) ~ o._ l'-i 
;.. ~ 0 2 ~ • ~ d ..... ..... ~ O. ro o 
QJ d ~CAC!l ~ ~ 
Brought forward •••••••••••• •••••• 2,955,219 61 11,392,917 7! 
Ten per cent. for contingent expenses for accommo· 
dation of United States courts, post office, &c. , at 
Windsor, Vermont ••.••••••••••••••••••••••..••••• 
Making alterations in the building purchased of the 
Bank of Pennsylvania for a post office at Phila· 
del phia ••••••••••.••••.•••••••••••••• _ • • • • . • ••••• 
Building a court-house and post office at Raleigh , 
North Carolina ••••••••••••••••••••••• ••••• _ •••••• 
Building a court-house and post office at Columbia, 
South Carolina •••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
For a fire-proof building for the United States courts 
at Boston, Massachusetts •••••••••••••.••••••.•••••• 
For the accommodation of the United States courts 
at Key West, Florida •••••••••••••••••• _ ••••.•••••• 
Ten per cent. for contingencies in completing the 
United States court·house, &c., at Key West, 
Florida .•••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
Building a court-house and post office at Tallahassee, 
Florida ...•••••.••••••••••••••••••••••••••. 
Building a court-house and post office at Memphis, 
Tennessee .•...•••••••.•••••••••••••••.•••. - · - • • • • 
Building a court·house and post office at Indian· 
a polis, Indiana • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • . .• - • - • 
Ten per cent. for contingencies in completing the 
United States courts and post office at Indian-
apolis ..•.•••.••• _ ••••••••••••••••••••••••. • - • • • · 
For the accommodation of the United States courts 
and post office at Springfield, Illinois •••••••••.•• - • - -
Ten percent forcontingenciesin building the United 
United States courts and post office at Springfield, 
Illinois •••••••••••••• _. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • - - - - • 
Building a court.house and post office at Madison, 
Wisconsin •.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Continuation of the Treasury building........... 50 
For lighting and ventilating the upper story of the 
Treasury building, and giving additional security 
to the treasury vault. •••.••••••••••••••••••.•••••• 
Erection of a temporary capitol for Washington 
Territory, inclusive of a site ••••••••.•••••••••.••••• 
Erection of a penitentiary in Washington Territory, 
inclusive of a site •.••••••••••••• _ •••••••••••.••••• 
Continuation of the public buildings in Minnesota 
Territory ••.•.••••••••••••••••••••••• _. . • • • _ ••••• 
2i 605 36 •••••••.••... 
126, 568 39 ••••••.•.. ... 
49, 931 02 ·••••••·•···· 
49, 955 00 ........... .. 
105, 000 00. ----······· · 
37,958 26 •••••••••··· · 
3,000 00 ·••••·•····· · 
49, 933 90 ·-····· ·••·· · 
49, 936 10. •••••· ··•· ·· 
79, 628 21 ........... .. 
3 098 64 ············ ·' 
' 
50,000 00 ·••••••••·· ·· 
3,886 60 ........... .. 
49 975 oo ..•.•.. --· ·o; 
205: 596 53 500,
000 
13, 092 50 · ....... .... . 
30,000 00 ........... .. 
20,000 00 ·••••· •······ 
196 66 ••••·••••· ··· 
Public buildings for the use of the legislature of ·••••• ·•····· 
Kansas 11errito1·y ____ . _. _. _ ..... ___ . ____________ . ____ ... _ .• - - - - - - · - · 
Preservation of the archives of the Territory of New 
17 5 
13 .• _ .•. · ·· ··· · 
Mexico . __ . - - . - - ..... - - . - - .... - • _____ ..... _. ___ •. _ - - - - - ___ ,----. ,. 
----- 892 91 1 ' ,• • -- 3 885, 756 91 11, I Carued forward ••• • •••• •... . • • • • • I 
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14,348,137 39 276,447 27 14,624,584 66 11,752,505 53 11,884: 58 2,860,194 55 
2,605 36 1 97 
126,568 39 ------------
49, 931 02 ·----------· 
49 , 955 00 •••• - - - - •• _. 
105,000 00 ••••••• ___ - • 
37,958 26 -------- ---· 
3,000 00 ·-----------
49, 933 90 ·-----------
49, 936 10 ------------
79,628 21 2,301 82 
3, 098 64 •• _________ _ 
50,000 00 ·-·---------
3,886 60 
------------
49,975 00 ------------
705, 596 5~ 
---- --------
13,092 50 -- ----------
30, ooo 00 10,000 00 
20, ooo 00 10,000 00 
196 66 ------------
.... .. .. . .... ---- 455 16 
2,607 33 
126,568 39 
49,931 02 
1,049 68 ------------
241 10 ------------
4 00 - - - - • - - - • - - • 
49,955 00 ------------- ------------
1,557 65 
126,327 29 
49,927 02 
49,955 00 
105,000 00 
37,958 26 
105,000 00 ------------ -------------
50 00 ------------
3,000 00 ------------- ------------
49,933 90 ------------- ------- -----
49, 936 10 ----- ---- ---- ------------
81,930 03 39,126 32 ---- ---- ----
37,908 26 
3,000 00 
49,933 90 
49,936 10 
42,803 71 
3,098 64 3,098 64 ----------- · -------------
50,000 00 ·------------ ------------
3,886 60 ------------- ·-----------
49,975 00 
705,596 53 
8 25 ------------
480, 642 86 ------------
13,092 50 ------------- ------------
40,000 00 
30,000 00 
10,000 00 ---- ---- ----
10, 000 00 ·- --------· 
50,000 00 
3,886 60 
49,966 75 
224,953 67 
13,092 50 
30,000 00 
20,000 00 
196 66 ------------- 196 66 ----·-·-------
455 16 ------------- ------------ 455 16 
.. ~ ·-- --------- 175 13 ·------------ ------ ------ 175 1~ 
I •
674 69 299 ,206 22 16,077,880 91 12,401,726 38 12,081 24 3,664,073 29 
464 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward __________________ 3,885,756 91 11,892,9171-
To carry foto e:tifect the act entitled' 'An act for the 
admission of the State of Kansas into the Union''. 46 • - - - ____ - - - - - IO , 000 ~ 
Purchase of a library for Nebraska Territory ____________ ------------- ---------···· 
Purchase of books for the territorial libiaries of 
Minnesota, Oregon, Utal:i, New Mexico, Wash-
ington, Kansas, and Nebraska, $500 each, to be 
expended under the direction of the Secretary of 
the In t.erior __ . ____ . ___________ • ________ - - ~ - - - - • - - 500 00 -------·-· ··· 
Expenses incurred in taking the census of the Terri-
tory of Minnesota-----·-------------------· 46 _____________ 20,000 0 
Expenses of taking the census of Oregon Territory ___ ••••. MO 00 -- - --·-··· ··· 
Survey of the Atlantic and Gulf coast of the United 
States ___ • __ • ______ ••• __________ .__________ 50 ______ - ---··· 250,000 
Continuing the survey of the western coast of the 
United ~tates ____________ ·-------~--------- 50 33,500 00 
Con tinning the survey of the Florida reefs a.nd keys_ 50 - - - - -- - - - - - - -
130,000 
40,000 0 
Continuing the survey of the islands off the coast 
of California ••• _. ____ ••• _____________________ • - • -
Running a line to connect the triangulation on the 
Atlantic coast with that on the Gulf of Mexico 
10,000 00 ------·-··· ·· 
across the peninsula of Florida________________ 50 ------------- 10,000 OI 
Publishing the observations made in the progress 
of the survey of the coast of the United States - • _ ••• - - 14,500 00 --------·-· ·· 
Fuel and quarters, mileage, &c., of officers of the 
army serving on the coast survey _____ •• _. - - - - - •• - - - - 11,500 00 ----··· ····· · 
Pay and rations of engineers for seven steamers 
used in the hydrography of the coast survey no 
longer supplied by the Navy Department.______ 50 -------------
Repairs of the '' Crawford '' '• Madison '' '' Mason '' 
and '' George M. Bache,'•' and other s~iling vess~ls 
12, 00 
userl in the coast survey • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 
Salaries of supervising inspectors of steam vessels, &c. _. - - - -
Travelling expenses of supervising inspectors of 
steam vessels, &c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ____ • ____ • __ - - - -
Salaries and expenses of ·nine supervising and fifty 
local inspectors of stea'Il vessels _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46 
Compensation t.o such persons as may be designated 
to n :ceive and keep the public money under the 
act of August 6, 1846 ___________________________ - -
Compensation of special agents to examine books, 
accounts, &c., in the several depositories _______ ------
Building vaults as additional security to the public 
funds in sixty-six depositories _. _____ • ___ ______ ••••• 
Contingent expenses under the act of August 6, 
1846, for the safe keeping of the public revenue- 46 
Expenses incident to loans and treasury notes. ____ -----· 
IO, 000 
· ---476-90 ----- -······ 
179 40 ------ -····· 
24,986 14 so. ooO 
8,851 98 -----·· ······ 
12,161 17 --·- ···· ... 
60,203 82 ---- ········ 
66 ti. 
43,677 68 : ...•• 
2, ooo 00 -----· 
Engrnving,printing, preparing,andis,suingtreasury 
11 98
0 42- ---~ 
notes, per act of December 23, 1857. __________ ------ ' _ I_ 
1 - 0014 421 12,522 Carried forward _______ •••• - - - - - - -
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15,778,674 69 299,206 2216,077,880 9112,401,726 38 12, 081 24 3,664,073 29 
10,000 00 -----------· 
•.• • • • • • _. _.. 848 72 
500 00 18 71 
20,000 00 204 88 
500 06 ··----------
250, 000 00 __ • _. _. ___ •• 
163,500 00 ·-··-------· 
'10 , 000 00 ····--··--·· 
10, 000 00 •••.•.• ____ • 
10,000 00 ·----·····-· 
14,500 00 ··-······--· 
11, 500 00 •• _. _______ • 
12,800 00 ··-·-·-----· 
10,000 00 ·--·-·---·--
476 90_····-···---
179 40 ·------------
104,986 14- ------------
851 !)8 ·····-- ----· 
12, 16117 ··········--
o, 20J 2 
------------
llO, 150 18 · ooo 00 •• - - •••.. - - • ...... _________ _ 
10,000 00 6,000 00 ··---·-·---· 
84:8 7 2 •••••••••••••••• _. _ ••• _ •• 
518 71 361 24: •••••••••••• 
20,204 88 17,781 30 --·····-··-· 
500 00 ····--···---- ···--·-----· 
250,000 00 231,500 00 ·-·- ·-··--·-
4,000 0() 
848 72 
157 47 
2,423 58 
500 00 
18,500 00 
163,500 00 
40,000 00 
103,500 oo ...... ·--··· 60,000 oo 
40,000 00 ··--·-······ ···-·····----
10,000 00 10, 000 00 ···-········ --·--···--··· 
10,000 00 
14,500 00 
11,500 00 
10,000 00 -··--······· ··--··-------
12,800 00 
6,500 00 ••• -·-···--· 
6,500 00 ·----------· 
11,700 00 ···--·------
s,ooo 00 
5,000 00 
1,100 00 
10,000 00 10,000 00 ---·-------· ----------··-
476 90 ---·-···-·-·· ------·--·-· 47S 90 
179 40 ·----~···-··· ·••·•••••·•• 
104:, 986 14 
8,851 98 
12,161 17 
60,203 82 
81, 278 33 •••• -· ...... . 
1,558 10 ····-·--··-· 
08 ---·---··--· 
858 47 ·-·--··-··-· 
110,150 18 26,818 73 --··-··---·· 
2,000 00 ·----·-·---·- ·--·--·--··· 
179 40 
23,707 81 
7,293 88 
12,161 09 
59,345 35 
83,331 45 
2,000 00 
11 9 0 12 
-- ··········-- 11,980 42 10,487 75 ·-----·-···- 1,492 67 
9 1----1------11------1-----1------
10 300,278 5316, 943,243 23 12,976,570 38 12,081 24 3, 954,591 61 
II. Ex. Doc. 7-30 
466 .RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ••• _ .•••..•• 
Engraving and printing certificates of stock of t.he 
$20,000,000 loan, &c., per 5th section of act 
approved June 14, 1858. ..................... 53 
Preventing the abraRion, counterfeiting, and dete-
rioration of the coins of the U niteu States.. . • • • 50 
To cause analyses of different beds of ore to facili-
'tate the proper selections of iron for the public works _____________________________________ ·----· 
Payment for horses and other property lost or de-
stroyed in the military service of the United 
States • _. _ •• _. _ .••••••• __ .•. _. _____ •• _ •• __ • 27 
Payment of Missouri volunteers for horses, &c. , lost. ...• .• 
Expenses incurred in defending the people of Oregon 
from the Cayuse Indians .....••• __ • __ •• __ ••••.•••• -
To compensate the agent employed in paying an-
nuities to the Cherokee Indians remaining in 
North Carolina. __ .••• _ •••••••••• _. ______ ••. 
Payment authorized on account of Cherokee Indians 
remaining in North Carolina at the time of the 
ratification of the treaty of New Echota. _. ___ •.. 25 
To make good the interest on the investment in 
stocks of the State o! Arkansas, held in trust by 
the Secretary of the Treasury for the Chickasaw Indians ____________________________ • _______ ---·-· 
Completing the works of the exploring expedition ••••• - • 
Replacing the works of the exploring expedition 
destroyed by fire in Philadelphia. _____ •••• _._ •.••• - -
Smithsonian Institution •••• ________ ··---------- 12,15 
Expenses of the Smithsonian Institution •••• ___ ._. 20 
STATEMENT 
4, 120 774 42 12,522,190 2 
5,000 00' 
2, 500 00 800 00 
2, 368 74 .••••• ....... , 
9
1 
071 90 39,079 Ii 
25 55 ·•·•········· 
16, 185 62 .•........... 
. I 
368 36 ······ ···· ···, 
-------------
5 4-00 00 ............ . s: 320 00 ·••••••·•···· 
----. ----·--· 
For a series of portraits of the Presidents of the 5 0~ 
United States for theExecutive Mansion ____ ;... 50 3, 200 OO ' • 
For a colossal statue of Washington._._._._. __ ._ .• ___ •• 25,000 OO ••••••••••• 
Binding 2,400 copies of the code of the District of I, 75 
Columbia •.•.•••••.•••••• ------·-·--------- 50 -----6·239·si ........... . Claims not otherwise provided for ________ • __ ••••.•• - - - ' 
Satisfying the claims of the State of Maine under 
the stipulations of the treaty between the United 
States and Great Britain concluded August 9, 
184:2, per 1st section of act of June 12, 1858.... 50 
Satisfying the claims of the State of Maine under 
the stipulations of the treaty between the United 
States and Great Britain concluded August 9, 
184:2, per 11th section of act of June 12, 1858... 50 
Satisfying the claims of the State of Massachusetts 
under the stipulations of the treaty between the 
United States and Great Britain, &c____________ 50 
For the suppression of the slave trade. __ • ____ .___ 63 
Consular receipts __ • _ ••• ____ • __ •• _______ • ___ • _ • 2 
--------· 
.. --------- ---
------··4i 0 67 7,8 
---· _/; --------- ___..--:~· 
---- 1>760 . 4 34-2, 088 70 1", ' 
Carried forward ............. -• • • • • ' 
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IG, 642 , 964 70 300,278 53 16,943,243 23 12,976, 570 38 12,081 24 3,954,591 61 
5,000 00 ------------ 5,000 00 2,200 00 ------------ 2,800 00 
3, 300 00 . _ ..• _ ••. __ . 3,300 00 2,215 45 . _. _ ... _. _ .. 1,084 55 
2, 368 74 -----------· 2,368 74 ---- __ -- _. _ .. ---- -------- 2,368 74 
4 , 151 07 . _. ___ .. ___ . 48,151 07 3i,368 22 ---- -------· 10,782 85 
25 55 ------------ 25 55 ...•....•.•.. -----------· 25 55 
l G, 185 62 ·-----------
~ 
16,185 62 2,7fJ7 13 ------------ 13,388 49 
368 36 -- ·--------- 368 36 ----··---- ---- --·--------- 368 36 
' 
3, 950 00 --------·--- 3,950 00 3,950 00 -------·---- -------------
5, 4-00 00 
------------ 5,400 00 ------------- ---- -------- 5,400 00 8,320 00 ------------ 8,320 00 8,000 00 ------·----- 320 00 
G, 49ii 46 
------------ 6,494 46 4,500 00 ------------ 1,994 46 1 2, 742 17 ·----------- 142,742 17 142,742 17 ------------- ------------30, 910 14 ------------ 30,910 14 30,910 14 ------------ ------·------
,200 00 ------------ 8,200 00 3,200 00 -----------· 5,000 00 25, 000 00 ------------ 25,000 00 6,000 00 ------------ 19,000 00 
1, 75 00 
------------ 1,875 00 1,800 00 ------------ 75 00 G, 239 61 
·----------- 6,239 51 3,731 83 ------------ 2,507 68 
11, 49C 1 
------------ 11,496 61 11,252 20 244 61 ------------
H, 4 8 61 ·----------- 41,488 61 41,488 61 -------------------------
9 21 13 9,215 13 9,215 18 2, H 67 ------------ ------------ -------------
251 96 ·----------- 82,841 67 43,900 43 ------------ 38,941 24: ···--------- 251 96 251 96 ------------ -------------, 1 --7 9 60 30~ 17,403,068 03 13,189,351 48 12,081 24 4,201,635 31 
468 ;RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
:Specific objects of appropriation. 
-------------- ---
Brought forward __________ _ • - - _. - -
Expenses of collecting the revenue from customs __ . 30,57 
Debentures, drawbacks, bounties, or allowances.__ 29 
Debentures and other charges, per act of October 
STA'rEMENT 
Q) Q) I ,.q i::l 
.... ::i 
... ~ 
.;: b.o I .s 
a, "O 
i:: i::l 
.... I>. .Sl <ll 
~~ HO) I i~ ~~; I 
4,342, 088 70 12,760,700 ~ 
4:4, 662 49 3,651,675 33! 
331 85 559,520 6~, 
16, 1837.-------------------------- --- ---·· 11 -------------
Debentures and other charges, per acts of October 
16, 1837, August 8, 1846, and March 3, 184:9 ••••••••• 9 80 ••••••···· ··· 
Refunding duties on fish and other articles under 
the reciprocity treaty with Great Britain. ____ •• 37 731 85 
Refunding duties on foreign imported merchandise, 
per act of August 8, 1846 ____________________ 19 11 52 
Refunding duties'to extend the warehousing system. 34 
Refunding duties, per act of May 8, 1846 _________ -----· 
Refunding duties collected in Mexico from military 
contributions, per act of March 3, 1849 _ _ _ _ _ _ _ _ 28 • ____ •• - - - • -· 1, 389 
U 1 · d h d" 88 818 14 . - • · · ········ nc a1me mere an 1se. - - - - - - - - - - - - - • - - - . - - - - . - - - - - • , 420 1. 
Proceeds of sale of goods, wares, &c.____________ 16 -------·-···· 
Repayment to importers of excess of deposits for 
unascertainedduties. ________________________ . 13 ------------· 
·salaries of special examiners of drugs, &c _____ . _ .. _ 24: - - - - - - - - - - - - · 
Additional compensation to collectors and naval 
officers .. ___ _______________________________ .. 12, 14 - ..... - .. - - .. - - - - · 
Additional compensation to officers and men in the 
revenue service who served on the Pacific coast, &c ________________________________________ 32 
Salaries of light.house keepers, assistants, &c. ____ • 50 
Salaries of keepers of light· boats ______________ •. 50 
Supplying light-houses with oil, tube glasses, wicks, 
&c. ___ •• _. _. ____ • ____ . ______ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 
:Repairs and incidental expenses, &c., of light-
houses, &c ___ • ___ • ____________________ .. • __ . 50 
S eamen's wages, repairs, an<l supplies of light-boats_ 50 
Commissions of 2½ per cent. to such superintendents 
as are entitled to the same __ • ___ . _____ •••• _ •• - - - - - -
Expenses of superintendents in visiting light-houses 
ann.1111.ally and reporting their c ,:mdi tion. _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - -
:Expenses of weighing, mooring, cleaning, repair. 
ing, and supplying losses of beacons, buoys, &c_ _ 50 
Fuel ancl. quarters for officers of the army serving 
on light-house duty·-------------------- - -·· 50 
;Rebuilding Brown's Head light-house and fitting 
it with illuminating apparatus, Maine ____ •• ____ ••• - - • 
Rebuilding the light.house at Marshall's Point and 
fitting it with illuminatiIJg apparatus, Maine. __ .. - - - - · 
Light.house at Deer Island and Thoroughfare, l\fe_ •••••• 
Light-house at Bass Head harbor, Maine _________ -----· 
81 50 
188,378 53 
10,034 70 
12,816 84 
953 66 
38,505 85 
2,807 64 ··•········· 
29,096 42 
82, 2~ •• 
4,257 82 
71 63 •• •. -···· ··· 
38 17 ·········::· 
800 00 --······· 
16 6ft ··••·· ··· ·• 
Li~ht-hou~e and keepe_r' s dwelling on Round Island, 41 l30 97 ..•. · :: ... m Machias bay, Mame _____ ------------------·----- 2 916 80 ~
Light-house at Dry Point, on Linkin's Neck, Maine. -----· '_ 
0 
,. . ' . 4734--150 62 18, 31 't 
Carnedferward............ •••••• , ' 
• I. 
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17,102, 78!l 50 
3,696, 337 82 
559,852 53 
300,278 53 17 I 403, 068 03 13, 189 1 351 48 12, 081 24 4, 201, 635 31 
24,954 55 3,721,292 37 3,432,886 32____________ 288,406 05 
16,607 24 576,459 77 576,412 67 ------------ 47 10 
33,036 62 800 00 
9 80 _. ___ • _. ___ • 
1,731 84_ __ ________ _ 
10,985 03 ------------
2,432 85 ----- -- -----
65 98 ________ ••• _ 
1,389 00 ------------8,818 14 ________ ___ _ 
420 15 251 81 
G09, 613 58 30,476 13 
7, 580 21 _ •• ___ • ____ _ 
5, 714 92 --- - --- -----
99 50 
24 I 378 53 1,693 33 
30 I 24:1 27 . ____ • ___ • • • 
151,541 29 
174,242 87 
223, 705 35 
12,248 11 
2,807 64 
111,325 20 
11 , 291 87 
71 63 
5,080 64 
6,353 92 
6,826 56 
39 65 
------ -------
12,971 27 
59 37 
------------
3 17 soo oo ..... --• -------
16 65 ~::::::::::: 
33,836 62 33,836 62 ------------ -------------
9 80 ------------- ------------ 9 80 
655 58 1,731 84 1,076 26 -----·------
10,985 03 10,985 03 ------------ • 
2,432 85 2,157 85 ------------ 275 00 
65 98 65 98 ------------- ------------
1,389 00 
88,818 14 
671 96 
640,089 71 
7,580 21 
5,7 14 92 
99 50 
250,071 86 
30,241 27 
156,621 93 
180,596 79 
230,531 91 
12,287 76 
2,807 64 
124 ,296 47 
11,351 24 
71 63 
I , 179 00 _____ _______ 210 00 
4,995 37 -------- ---- 83, 822 77 
671 96 ------------ -------------
640, 088 81 ____________ 90 
7,5ts0 21 ------------ ---·---------
5,714 92 ------------ ····---------
18 00 -- --- ------· 81 50 
206,548 09 ·----------- 4-3,523 77 
30,116 27 ---- --- .. ---- 125 00 
153,'!J77 30 ------·----- 2,64.4 63 
180,563 78 -----·--·--- 33 01 
224,025 15 -------- ·--- 6,506 76 
6,695 80 ------------ 5,591 96 
218 45 ·----------- 2,589 19 
123,987 18 ----- --- ---- 309 29 
5,342 19 •••••••--•• r 6,009 05 
71 63 ------------ -------------
38 17 38 17 -- -- -------- -------------
800 00 --- - · -------- ------------ 800 00 
16 65 ••• __ • _____ • _ 16 65 - - • - •• - •• - - - • 
2.m :~ ------------ 4 ,130 97 500 oo ____________ 3,630 97 
::--:--_::: ------------ 2,916 80 -------· ----· 2,916 80 ----- ---- ----
4 G3 1- ---
1 
3 82 406,393 00 23, 601 , 026 82 18,839, 038 51 15, 014 69 4,646,973 62 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
-~ Q) Q) ,Q ~ 
~00 
-+-:, 
i-, 
.s ~~ ]~ 
0 A,~ 
g3 g3 ~ fll:c .s ~ Cl~ c,... I>.. 0 Q) 
co o- ~ ~al <U :;::, 
0 ool-:> ·i:: ~~ s:l Q) Ill 
<U Os:j i::i. ... ~ 
"" Ao [~o· $ 1:P: <U 
~IQ ¢) p:j ~ 
Brought forward ____________ ------ 4,784,150 6218,310,483 
Light-house on or near Widow's island, Maine ____ ------ 7,500 00 ........... .. 
Light-house at the entrance of the Thoroughfare, 
Isle au Haute, Maine ____ --------------------------
For placing buoys at various points in the waters 
of Maine ______ ----------------------------··---· 
Bell-buoy on the South Breaker, off White Head 
light-house, &c., Maine_ ••• __ •.. _ •. - - • - • - - - - . - - - - - -
Bell-buoy on the ledge about three miles above 
Boone island, Maine _________________________ ---··· 
Two small lights at the pier head, Burlington, Ver-
5,241 66 ........... .. 
500 00 ........... .. 
5,000 00 ·•••• · •······ 
5,000 00 .• ·• ········· 
mont ______________________________________ -------- ----------········· ····· 
Light-house on or near Billingsgate island, Mass. __ ------ 3,275 83 ............ .. 
Towards the erection of a light-house of iron, 
granite, or a combination of both, on the Outer 
Minot Ledge, entrance of Boston harbor, Mass -- -----· 
Light-house and keeper's house on or near the point 
of rocks at Westport, Massachusetts _ .. _. _ •• - •• -- - - - • 
Rebuilding the light-house tower, preservation of 
site, and new illuminating apparatus for N ayat 
Point light-house, Rhode Islanu __________ ----- ------
Reconstructing the light-house tower, and for illu-
minating apparatus at Dutch island, Rhode Island . •• - - - -
Completing the sea-wall for the preservation of the 
light-house on Watch Hill, Rhode Island _______ ------
42,170 96 ....... ...... 1 
3,407 13 ...... ..... .. 
98 18 ·•••••· ····· 
30 65 ·•·········· 
6,000 00 ··•••· ······ 
Protection and preservation of the light-house site, , 
and for a new dwelling for the keeper, at Lynde 00 ... ...... ,1 Point, mouth of Connecticut river, Connecticut .. - - - - - 3, lOO ••• 1 
For a be~con on Race Rock, Long Island sound, --· · ... . .. .. 
Connecticut _____ .. _________________ .. ___ • __ .• - - - • • - • - - - · • · 
Protection .and preservation of the light-house at 19 60 •••.•...... 
1 
Sand Pomt, Long Island sound, New York. ____ .• - - - - - 1, O · 
Light.house. at or near Tarrytown Point, on the 
6 262 
17 .•.. ....... . 
Hudson nver, N. Y ·-----------------------· ------ ' 
Preservation and protection of the light.house site 
at the mouth of the Gennesee river N. Y _____ _ ... ~ 
2,000 00 ·•·· ····· Securing the foundation and preser;ation of the 
light·house site at Execution Rocks, Long Island 
sound, N. Y,-----------------·------------· ---·-· 
614 82 ········ ·· ··• 
Four spar buoys in Green Port harbor, Long Island, _ ..... 
N. Y-------- ----·--·---------------------- .... -· ----------· 
Erecting a first-class light-house, and fitting it with 9 818 99 .. -····· first order a p:paratus, &c., at Barnegat, N. J __ •.•• - - - - ' 
Rebuilding the foundation of the light-house and ..... 
keeper's dwelliug at Bergen Point, N,J ________ 
8
,150 13 .• . ..... 
Rebuilding the foundation of the light.house tower . .. 
and keeper's dwelling at Passaic light-house in 7 087 22 .• •• ... , 
Newark bay, N. J -------·------------------ ·----· ~--~- JI 
• . 4900, 427 96 18,310, 
Carned for ward._ •••• ___ - - - - - - - • - ' 
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23, 094, 633 82 406,393 00 23,501, 026 82 18,839,038 51 15,014 69 4, 646, 973 62 
7,500 00 ·-··-·····-· 7,500 00 2,336 38, ········-··· 5,163 62 
5, 241 66 •••••••••••• 
500 00 ····-······· 
5, 000 00 ···----··---
5,000 00 ·····-····· 
- · -··· · ······ 5 00 
3, 275 83 · ·········-· 
42, 170 96 · ··· ····--·· 
3, 407 13 ·••••••••••• 
98 18 ··········-· 
30 65 •••••••••••• 
G, 000 00 .••••••••••. 
3, 100 00 ·········-·· 
--- .... --- ---- 65 
1, 019 60 ·••••••••••• 
G, 262 17 .••••••••••• 
2,000 00 ·······-···· 
614 82 · ·······-··· 
...... -. -. --... 175 36 
!J, 18 9 9 ••••• • ___ • • _ 
, 150 13 · ·· · ·-·· - ··-
5, 241 66 ··-·--· ····-· •••••••••••• 5,241 66 
500 00 
5,000 00 
5,000 00 
500 00 •••••••••••• ··········-·· 
5,000 00 •••••••••••• ·········-··-
5, 000 00 •••••••••••• ····-·-····--
5 00 ·········-··· 5 00 ·-··--······· 
3,275 83 3,275 83 --·---······ ··-·--·--···· 
42,170 96 42,170 96 ----·-·-···· ·-··---------
3,407 13 ••••••••••••· ··---······· -3,407 13 
98 18 ·-·--·-··-·-· 
30 65 ··-·-···-···· 
98 18 · ···-··-·---· 
30 65 ·---·--·---·-
6,000 00 6,000 OD'----·-············-····-· 
3,100 00 3,100 00 ·-·-······-· ··-----·--·--
65 -·-···-······ 
1,019 60 ••••••••••••. 
6,262 17 •••••••. -·-·· 
2,000 00 .•••••••••••. 
65 ....... ..... .. 
1,019 60 ······- •••••• 
6,262 17 ····--·-·----
2, 0-00 00 ·········-··· 
614 82 614 82 .••••••••••. ··········---
175 36 ••••••••••••· 175 36 ••••••••••••• 
9, 818 99 9, 818 9 9 ••••• - •••• - - • - • - - • - •• - ••• 
8, 150 13 8,150 13 ··-·-······· ••••••••••••• 
7, 0 7 22 
----- ···· ····-··· 7,087 22 7,087 22 .••••••••••• --··········· 
2 10 - ---1------11------1------l-'-------
I '
911 l G 406, 574 01 23,617,485 17 18, 932,092 84 24, 606 30 4, 660,786 03 
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STATEMENT 
-
Specific objects of appropriation. 
~ Q) Q) 
-~ 00 :S § 
A10 1--i 
Ul 0 00 '"bi) 
+> ~r-4 .s .s 
~ A ~ tr "Cl tllr-4 .s d 1:1 .... I>, 0 Q) 
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~ -< 
Brought forward. - - - - ••• - - • • . • • • • . 4, 900, 427 96 18,310,483 20 
Rebuilding and fitting with first order apparatus 
the light·house at Cape May, entrance to Dela· 
ware bay, N. J ••.•••.•••••••• . -----·-···-·· .••••• 
Compensation of two superintendents of the life 
stations on the coasts of Long IHland and New 
Jersey • . • • . • • • • • . . . • . . • . . . . • • • • • • • • • . • • • • . 5 0 
Compensation of 54 keepers of life stations, at $200 
each per annum, on the coast of New Jersey.... 50 
Contingencies of life stations on the coasts. of Long 
Island and New Jersey ••••••••••...•...•••••.••••• 
Light.house on or near Ship John Shoals, Delaware .••••. 
Erection of a light.house on Fenwick's island, Del. •••••. 
Light·house at Cross Ledge, Delaware, in place of 
19,547 42 ············j 
626 39 3,000 0 
4,784 92 10,800 O I 
3,712 12 ·••••• · ······ 
25,922 39 ·••·••······· 
9, 720 71 .... ········· 
the light.vessel at that point . ••••• ••••... •.•. .••••• 48,004 90 .••.......... , 
Rebuilding the beacon light at Erie, Pennsylvania. . ••••. 68 23 •••••...... .. 
Light.house at Seven.foot Knoll, Maryland .••••••.••••• ·••••·••••••· ·············1 
Small pile light.house on the extremity of the 
shoal making out from Stingray Point, mouth of 
Rappahannock river, Virginia...................... 551 23 .•.••.... ... . 
Rebuilding the Cape Charles light.house and fitting 
it with proper illuminating apparatus, Va •••••..••••• 11,214 33 -············I 
Rebuilding on a proper site the light.house destroyed · 
by ice at Pungoteague, Va.................... .••••. 4,506 84 .......... . .. 
Purchase of a site and erection of a light.house on I 
Jones's Point, Potomac river, near Alexandria, Ya . .••••..••• . •.•••••• ·•··········· 
Small light on the wharf at the naval hospital at 
Norfolk, Va···············-·-·········--·-··--·-· .•••••...•••. ·············! 
Rebuilding and fitting with first order apparatus 
the light·house at Cape Lookout, North Carolina. ···-·· 18,189 64: ·•··••• ·•···· 
Rebuilding and fitting with suitable lens apparatus .. 
. the light·hoese at Body's island, N. C •••.••••. .••••. 14,594 31 ..•.• ···· :: .. 
Light.house on Roanake Marshes, N.C .•..•..•••..•••••.•••••.•••••. ·•·• 
Light·house on or near the town of Mount Pleasant 
Charleston harbor, South Carolina ••.•••••.••. '....... 2,265 38 ..... ···:::: 
Light-h~use on Fort Point, near Georgetown, E. C. . . • • • . 1, 087 22 · •·•·· · · 
Completrng the two beacons or range.lights on South 
r Island Point and North island, &c., Georgetown, 
S. C ••••• - - •••••.•••••••• _ .•.••.• _ •.•••••• . 
Beacon·light to range with the Amelia island light 
and the Outer Bar, Georgia .•••••••••••••••••. 
Beacon.Jight and keeper's dwelling on or near the 
north front of Amelia island, Georgia .•...•• _ •..•.••. 
Berl-buoy to mark the entrance to Savannah river 
Georgia·-----··-···--··-·-··-····--·-····~- .••••. 
9,319 84 .••.••.. ... .• 
1, 664: 98 ·••···•····· 
329 96 ·••••••• ···· 
101 78 ····· ······:: 
4,387 4:6 .•.. --···· · 
Bell·buoy to mark the approach to Doboy bar, Ga. ·-·-·· 
Be.acon·light on. or near the south point of Sable _ .. . •..... •. 
island, Georgia----·-· ···-··-··-·-·····-···· .••••••••• ---····· ___ .... 
Small light erected on the "Bay" in Savannah, Ga .••••• · -············1~ 
--- 242 JI 
5, 081, 028 01 18, 3 ' Carried forward .•••• ____ .-· 
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23, 210,911 16 406,574 01 23,617,485 17 18,932,092 84 24,606 30 4,660,786 03 
19 I 5 i 7 42 • _. - • ______ • 
3,626 39 -------- ----
15, 584 9 2 • _ •••• _____ • 
3,712 12 ------------
25,922 39 ------------
9, 720 71 ------------
48, 004 90 ----------·· GB 23 ___________ _ 
····•• • ·----. 74 65 
551 20 -----------· 
11,214: 33 ------------
4,506 84 ___________ _ 
........ -·-----
.... ....... ______ _ 
21 23 
21 
l , 18!) 64 -------· ----
1 ,594: 31 ___________ _ 
······· ··---- 9 85 
2,265 38 
l 087 22 ::::~::::::: 
~, 31!) 84 ---- ---- ----
1, GG4 98 
--------- ---
32!) 96 ---- --------
101 78 
t, 3 7 46 :: __ "' ______ _ 
19,547 42 
3,626 39 
15,584 92 
10,000 00 ------------
3,000 00 ------------
9, 698 35 ------------
9,54:7 42 
626 39 
5,886 57 
3, 712 12 248 62. _ •• _ -- -- • • • 3,463 50 
25,922 39 ------------· 25,922 39 -------------
9, 720 71 9,720 71 --------~--- --------- ----
48,004 90 --------. ----
68 23 -------------
74 65 -------------
500 00 
48,004 90 ·------------
68 23 -------------
74 65 ••••• _ ••••••• 
51 23 -------------551 23 
11,214 33 11,214 33 ------------ -------------
4,506 84 ------------- --·· -- · ·--·· 1,506 84 
21 23 -------------
21 -------------
21 23 ---------- - --
21 -------------
18,189 64 15,000 00 ------------ 3,189 64-
14,594 31 14,594 31 •••••••••••. -------------
9 85 ------------- 9 85 -------------
2,265 38 2,2G5 38 ____________ -------------
1,087 22 ------·------ 1,0 7 22 -------------
9,319 84_ _______ ____ _ 9, 319 84 •••• _ •••••••• 
1,664 98 ------------- ------------ l,6G4 98 
329 96 329 96 ____________ ------------
101 78 
4,387 46 
101 78 ------------ -------------
4, 387 46 ---- ---- ---- ---- --- • - ----..... 
•••• .-···---- 176 08 176 08 ------------- 176 08 -------------·::..::.::_: 30 88 30 88_____________ 30 88 ____________ _ 
•o· --v, 311 21 406,886 91 i3, 812,198 1219, 012, 823 78 109,373 01 4,690 001 33 
474 RECEIPTS AND EXPENDITTTRES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
~ Q) Q) .... .clA r-.. • +> ::, P,,00 
tti 
0 IQ M~ 
i-..oo .s bl) .... 0..""4 
0 0.. .9 
g$ '1l,..; !ll"O 
.s A tl ..... ~ 0 Q) 
Ul o- ~ ~ai Q,) ::, 
CJ f/l~ -~ ~:;i ~ 8~ Q,) i::i- .... 1'-i r-.. § 0 8 5 . ~ ~ :0 i::i. rn o Q,) i::i.'+=l C!l 
~ i::Q -< 
Brought forward ____________ ------ 5,081,028 0118,324, 283 v 
First.class light.house near Jupiter inlet, Florida •. ---··· 19,391 89 ........... .. 
Light-house to mark the entiance te St. Andrew's 
bay, Florida •••• ---·-----------------------·------
Rebuilding the light-house on a proper site, and fit. 
ting the same with first order apparatus, at Dry 
Tortu gas, Florida .•••• _ ••• __ •••••• _... . • • • . . • - •• - • 
Rebuilding the light.house destroyed by the gale of 
September, 1856, at Cape St. Blas, Florida •••••• ------
Light.house on Southwest Cape, west side of Apa· 
14,282 32 ••••.... . ... , 
I 
120 00 • -· ••... . .. .. 
8,345 68 ...... . ..... . 
lachicola bay, Florida-----------·----------- .••••• --------·---- .... .. .... ... . 
Bell-buoy to mark the approach to the bar at the 
mouth of St. John's river, Florida ____________ ·----- 5, 000 00 ·••••• · ······ 
Small light.vessel near Damis Point, in the St. John's 
river, Florida ___ ._ •••• _ •••• _ •• _ •• ___ ._ •••••••••• - • 9,500 00 ......... .. .. 
For a beacon, buoy, or bell·boat to mark Ockockonee 
Shoal, Florida __ • _. _ •• _. ____ . _ • _ •• ____ • - •• _ •• - - - - - -- - - - - - - - -- - · · · -• •• · ·· ···· 
Buoys and day.marks in the St.John'sriver,Fla. __ ------ 113 91 ........ . .. .. 
Beacon·lights at Piney Point, Cuckoo Point, and 
Nine·mile Point, in the St. John's river, between 
Jacksonville and Pilatka, Florida _. _ •• __ •..... - •• - - -
Beacon.light on or near the western entrance of St. 
15,000 00 ·•··••·· ····· 
George's sound, Florida •• ____ . ______ • __ • ____ ••• - - - - - - - - - • • - - . • • · · ··········" 
Buoys and day beacons to mark Apalachicola bay, 
St. George's. sound, &c., from Dog Island light· 
house, Florida _______ • _. __ • __ • ___ • _. __ • _ ...• - - - - - - - - - • - - - - • • • · ·• · · • •· · ···" 
Four wooden beacons fitted with sixth order of 
Fresnel lenses, &c., on Sand island and Mobile ..... . 
Point, Alabama _______ ...... ______ ...••. -----· ------ -------······ ·••·•· · 
Making permanent five range stakes at Choctaw 
Pass, &c., .Alabama .•••...•.••••••••••••.••••. 
....... ------------- ~----·· 
Completing the buoyage and stakeage of the chan-
nels, &c. , in Mobile bay, Alabama .............. ---·-· ------------- ... . 
Rebuilding the light-house and keeper's dwelling 
.. ...... 
at Round island, Mississippi. ••.•• __ • _ .•••••••• - • - - - • 
Rebuilding the light-house tower at the west end 
8,000 00 .. ... ... ... .. 
of Cat island, and fitting it with proper illumi-
32 
·· 
nating apparatus, Mississippi .••••.•••••••••••• ______ 11,282 ······· ··· .. 
Light-house at St. Joseph's island, Mississippi. •••• ------ ---------···· ·-·· · 
Nin~ b_uo_ys ~n Cat island and Ship Island harbors, __ ••. ••. ...... 
M1ss1ss1 pp1 _ ...•••••.•••••• ____ • _. _ ••• _ ••• ___ . __ •••• . .• - - - - - - • - -
Buoyage and stakeage of Pascagoula entrance and 
b~y, and of !h~ ~PP:oaches to Biloxi, Mississippi 
City, &c., M1ss1ss1pp1 .••••.••.• ______ •..••••••. 
Light-house at or n ear the mouth of Amite river, 
on Lake Maurepas, Loui~iana .••••••••••••••••• _____ _ 
-----------
5, 4:80 65 . •••· •· ·· ···· 
Erection of a light-house on the southwest reef, 
50 
l 3 .•••••... 
near the entrance to Atchafalaya bay, &c., La. __ •••••• 19, 1 _ 
--- 24-2 . ' 5 196 694: 9118, 3 I Carnedforward ____________ .••••• , ' 
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23,405,311 21 406,886 91 23,812, 198 12 19,012,823 78 109,373 01 4,690 001 33 
19, 391 89 ____________ 19,391 89 15,000 00 ------------ 4,391 89 
14-, 282 32 ·-- --------
120 00 ------------
8, 345 68 -------- ----
10, 814 18 
5, 000 00 ------------
9,500 00 ------------
·····--···-·· 113 57 113 91 ___________ • 
15,000 00 ------------
····- ·-------
···--- ·-----
··----------
. .. . -.. -.... ----
4,209 04 
36 
617 52 
186 71 
17 94 
, 000 00 ------------
11,2 2 32 ··--- --- --- · 
.. · · · · • • • • - - 3, 586 36 
··---------· 11 20 
···-------- .. 10 04 
14,282 32 ------------- -----------· 14,282 32 
120 00 ------------- 120 00 - - - - - •••• - - -· 
8,345 68 8, 34:5 68 ------------ ------------· 
10,814 18 ------------- ------------ 10,814 18 
5,000 00 
9,500 00 
5,000 00 ------------ -------------
9,500 00 ------------ -------------
113 57 ------------- 113 57 -------------
113 91------------- -----------· 113 91 
15,000 00 --------- ··-· ---- --------
4, 209 04 ----·-------- -----------· 
15,000 00 
4-,209 04 
36 ·-----·-----· 36 -------------
617 52 600 00 17 52 ·------------
186 71.------------ -----------· 186 71 
17 94- - ••• - - - - - - - - . 
17 94- ____________ _ 
8,000 00 7, 130 97 _ - - - _ - • - - - - • 869 03 
11,282 32------------- -----------· 
3,586 36 ------------- -· ----------
11,282 32 
3,586 36 
11 20 ------------- 11 20 ------··-----
10 04 ----- ---- ---· 10 04 -------------
5, 480 6 5 - - - - - - - _ •• - - - 5,480 65 -------------5,480 65 -----------· 
19, 15013 6,650 13 --- ·----------- 19,150 13 12,500 oo ___________ _ 
23,620, ~111-----l------1-------1------1------
426, 453 83 23,947, 4:31 94 19,070, 900 43 115, 144 29 4,761,387 22 
476 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward •.••..•• - - - •.. • • -~ 5, 196, 694: 91 18,324, 283 20 
Erection of a first-class light-house, a substitute for I 
the :i?ht-vessel, at Ship shoal or Racoon Point, 
Lou1s1ana .••••••••••••••••••••••••••••. ···-·· 9, 698 28 . _. _ ••••.... . 
Day beacon to be placed on the east end of Horn 
island, Louisiana ..••••..••••• ···--· ____ ···--· .••••. ---···------- ·-······· ·· .. 
Buoyage, &c., atPassal'Outre, Mississippiriver , La. ___________________ ····-· · · ····· 
Erection of a light-house at the mouth of the Rio 
Grande river, Texas- •••••• ·-··-· •.•• -······-·· ------
Rebuilding the light-house at Black river, Ohio ___ .••••• 
Rebuilding the beacon-light at Huron, Ohio.·---·· ·-----
For a channel range-light at Maumee bay, Ohio .• _·-----
Completing the light-house at or near the north 
pier-head at Chicago, Illinois, and for protecting 
the same, &c_ .••••••• ··-· ··--·· ···-·· •••. ___ _ 
Light-house at the mouth of the Au Sable river, on 
Lake Huron, Michigan .... ·-···· ____ ···--· •••• 
Light-house to be erected on Traverse or Charity 
island, in Saginaw bay, Michigan .••••• ____ •••. 
Light-house at Fort Austin, Saginaw bay, Michigan_·-----
5, 262 17 ........... .. 
18 54 ....... . ... .. 
163 94 ••..•. : . ... .. 
2,538 17 -~---······--
452 40 • ····•··· ···· 
5 , 000 00 . .......... .. 
180 65 •·•••• · · ··· ·· 
3, 772 06 ·---···· ···· · 
Light-house on Point Peninsula, between Big and 
Little Bay du Noquet, Michigan ..••• v ••••••••• ______ 4,272 06 - - · · · · · ······ 
Light-house at Point Betsey, Michigan............ .••••. 3,321 05 ......... .. . . 
Light-house at South Black river, Michigan··--·-··---------·------······ · · ··· ·· ·· 
Light-house at or near old Fort Mackinaw, Michigan.-----·-----·····-·········· ····· 
Light-house and fog-bell on South Point, harbor of 
Michilimackinac, Michigan ••••• ____ ••.. _ • . •• _. • . • • • • • . • - - •• - • - - - - • · • · · · · • · · ··· 
Beacon-light at Sand Point, on the west side of 
Little Bay du N oquct, Michigan _ ••••.•••••.••. 
Lake-coast light at. Gtand Point au Sable Lake 
Michigan .••• _ •••••••.••••••.•••••••.• ' ••••••. 
Additional buoys in Detriot river, and to mark ob-
structions to navigation in the St. Lawrence and 
898 40 ··· • · ·· ······ 
5, 118 54 -······· · ···· 
Niagara rivers, and in Lakes Ontario and Erie, . 
Michigan···-·· •••••• ____ .••••••••••••. ···-·· - - · · ·· 1,544 60 ······ · · ···:. 
Beacon·light on Round island, Lake Superior, Mich •.••• -· - - • --· · --: ••· ··· · ·· ::::: .. 
Rebuilding light-house at Port de Mort, Wisconsin....... 1,24° 98 ·••••· 
For a lake-coast light-house on the west shore of 
Lake Michigan, at or near the Portage, and op-
posite the head of Big Sturgeon bay, Wisconsin ••.••••• 
Light -house at Fond du Lac, head of Lake Winne· 
4, 262 17 •• ---· · ······ 
bago, Wisconsin .............................. __________________ .. 
.... ... ..... 
For a light on the outer end of the outer pier at 
Kenosha, Wisconsin···-·· •••••••••••••••••••. 1, 000 00 ••• . ··•·· 
.... 
Small beacon·light on or near the pier at Port ••.. ..... . 
Ul W . . .... ---ao, 1scons1n ..•••••••• ····-· •••••••••.•••• ---··· -·-·--·--7 44 •· · •·· · Light-house at Beaver bay, Lake Superior, Minn.-· •••••• 5, 218 20 :::::: .. ·:::: Rebuilding light.house at Minnesota Point, Minn •• -----· l, ;~2 l7 ••••.• ... Light·house at Grand Marias, Lake Superior,Minn. --··-· 5, .----: 
--- zt 2 :,, 
. -- 5 257 221 7318,3 
earned forward •. ~ - - - - - - - - - - - - - • • ' ' 
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-Continued. 
.;, <l) <l) I-< bl) <l) <l) Cl) -,.Q s::l .s .s ...i:: s::l ,l:10 ·.:: "-"':::, ~:::, "-"'M 
p.. s::l>-:, a,i"O =>-:, .s ~ 0 ..... bl) ::a ~ ..... bl) I-< 
p.. <l) s::l C!! • 
<l),s as~ ~ "O, ... - 1-40) C!! 'O ..... C!! aO 'O "O ai s d C!! <l) 00 C!! d ·~ "O 
'O s::i <l) ~ ~ .... s <l) I-< d 
~ ~ ~ C!l ... i::: 0 $~0- I-< 0 'H a!~ i:l <l) aO ~5g 
r.o s~~ C!! a:i~ d hoo $ 00 C1) bOci::l <l) s::l:::, • c.) <l) d <l) ......... 68'~ d 1e'~ 0- .... C1):::, s ~ -aS p..ca~ ~:Sr-:> ~ CD 0 s :::, 00 i <l)ci::l C!! CA~ (Jl .... p:l <1 ~ ~ 
23, 520,978 11 426,453 83 23,947,431 94 19,070,900 43 115, 144 29 4,761,387 22 
9,698 28 ------------
1,500 00 
14 26 
5,262 17 ------------18 54 __ . __ ______ _ 
163 94 ------------2, 538 17 _____ • _____ _ 
4:52 40 ------------
5,000 00 ·----- ------
180 65 ______ • ____ _ 
3, 772 06 268 40 
4,272 06 ·-----·-----
8,321 05 -----------· 
.. .. ------- •. 3, 962 58 
-···--------· 4,591 38 
·······------ 4,051 38 
898 40 ------------
5, 118 54 ------------
1, 544 6 O __ • ____ • ___ _ 
·· · · --------· 25 
1,215 98 -----------· 
4, 262 17 ------------
.. .. -··--·--- 7,479 18 
1,000 0~ ------------
9,698 28 9,690 62 7 66 • ··- ••. - -- - - • 
1,500 00 ------------- 1,500 .00 .• ---- ------ -
14 26 ·------------ 14 26 ------- - ·-- - -
5,262 17 ------- -- ___ ,_ --- _ ---- ---- 5,262 17 
18 54 ------------- 18 54 -------------
163 94 --------·- -- 163 94 ____________ _ 
2,538 17 -----------·· ------------ 2,538 11 
452 40 _____ •.• - - - - - •• - - - - - - •• - - 452 40 
5,000 00 1,736 38 3,263 62 ___________ _ _ 
180 65 ------------- 180 65 --------·-- --
4, 040 46 ·------------ 4, 040 46 - - - • - - ••• ___ • 
4,272 06 _____________ 4,272 06-------------
3,321 05 3,321 05 ____________ -------------
3, 962 58 ·------------ 3,962 58 -------------
4-, 591 38 ------------- 4,591 38 -------- -----
4, 051 38 __ ••.••. - - •• -
898 40 -------------
5,118 54 -------------
1,544: 60 ____________ _ 
25 ---·---- -----
1, 245 98 I, 245 40 
4,262 17 -------------
7, 479 18 -------------
1, 000 00 --------- ----
4,051 38 --- --- - _ -- _. _ 
898 40 -------------
5,118 54 ___________ _ _ 
1, 544 60 - - - - - - - - • __ •• 
25 -------------
58 - - - - •••• - - • - _ 
4 , 262 17 ·----- - ----- ~ 
7,479 18 ----- ------ - -
1,000 00-------------
..... 
6;2i7-44 638 4F 638 48 _____________ 638 48 ----- 5
--
2
----- -
1,29 20 ·----------- 5,217 44 _____________ ------------ , 17 44 
5 262 r -- --------- - 1,298 20 _____________ 1,298 20 ____________ _ 
-~ ------------ 5,262 17 ------------- ------------ 5, 262 17 
I l, 
5
o1 93 ~~ 241 030 1 464 67 19,086 8!)3 88 163,451 22 4- , 7 0, 11 !) 57 
478 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMEXT 
Specific objects of appropriation. 
-~ <l)<ll ,.0.l ..... .., :, 
p..00 
"" j 0 '° ;.,I:! .... 00 P,.,-; <E .s' Q p.. 
t\'S d ,-;~ ~] .s ..... I>. 0 Q) 
00 0"3 ~ ~C) Cl) 
001-:, Q 
'i'.: ~~ s::l QJ 11.l 
Q.) c,) i:::i ~ ... r"i .... i:::i 0 [~o· ~ d·"" ...... +> 
Cl) d ~~M ~ . ~ 
Brought forward ____________ ----· · 5,257,221 7318,324,2832i 
Light-house in San Pedro bay, California _ -··· •... 8,600 94--····-···· ·· 
First-class light-house at Cape Mendocino, Cal. .••. ·-·--· 24,112 75 ....... .... .. 
Erection of a sea-coast light-house on the main land 
between Buena Ventura and Point Duma, to in-
dicate the approach to Santa Barbara channel, &c ..•• _ --
Completing light-houses at Santa Barbara, San 
27,210 66 ····-········ 
Pedro, and Sanfa,Cruz harbors, California ..••••. --·--··-----·----··--··-······--
Harbor-light at the town of Santa Cruz, bay of 
Monterey, &c., California .••••.•••••••••.•••••. 
Light-house near Point Lobos, California .••••••••. 
Light-house at Punta de los Reyes, California .•••. 
Construction of a road from the keeper's dwelling 
at South Farallone to the light-house tower on 
9, 063 65 ............ . 
250 00 ........... .. 
250 00 ••. ········· 
the Peale, California ............ ·----- ........ ______ -----·--···-··········· · 
Construction of a road from La Playa, San Diego 
bay, to the light-house at Point Loma, California •.••••.••.•••••.•••. •······· ·····
1 Improving the road from the Coxo, or landing at 
Point Conception, to the light-house, California ..•••••• ----··--·-················ 
Light·houseatRedBlufforWhidby's island, W.'r. .••••• 19,283 48.---···--·· ·· 
Light-house on I.Hunt's or Smith's island, in the ........ ... . 
Straits of Fuca, Washington Territory.... • • • • • . • ••• - - . - - - •• • • • · • • · 
Light-house on Cape Shoalwater, at the entrance 
to the bay of that name, Washington Territory •• -----· ...................... .... j 
Salaries of keepers and assistant keepers of light-
houses on the coasts of California, Oregon, and 
Washington.................................. 79,078 19 ·••••····· ··· 
Commissions of 2½ per cent. to such superintendents I 
as are entitled to the same, on the coasts of Cali· .... 
fornia, Oregon, and Washington............... 2,915 00 ·••·•· ··· 
Expenses of raising, cleaning, repairing, &c., bea· 
cons, buoys, chains, &c., on the coasts of Califor-
nia, Oregon, and Washington •••••••••••••••••. 
Oil and other supplies, cleaning materials, &c., for 
lights on the coasts of California Oregon and 
Washington_ ••••••••••••••••.• ~ ••••••• '...... 50 
Repairs and incidental expenses of lights, and build· 
ings connected therewith, on the coasts of Cali . 
fornia, Oregon, and Washington ___ •• ___ • ____ • 50 
Providing a suitable vessel and maintaining the 
same iu visiting the lights, &c., for inspections 
and delivery of supplies, and for transportation 
of materials, supplies, and laborers for repair-
ing, &c., light-houses on the Pacific coast __ • _ • • 50 
Contingencies for life-saving apparatus on the coast 
of the United States---·----···········--··-- 50 
29,877 91 .......... . .. 
50,281 66 
1,.m tl 
5,378 06 
65,701 60 
so ooo el 
•••••• J 
12 ooo -
Purchase of best self-righting life.boats, to be placed -
at each of the twent.y·eight life stations on the --········ 6~ 
coast of New Jersey·-····------------------· 50 ••• ___ ~ 11 
. -~;22563 18, 36 ·' 
Carried forward............ ....... , 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 479 
-Continued. 
23,581,504 93 44:8,959 7424,030,4646719,086,893 88 163,451 22 4, 780, 119 57 
8, 600 94 - - • - - ••• - _ - • _ 
24, 112 75 ------------ -
, 600 94 .• - ___ • - ___ • 8, 600 94- •••• - • ______ _ 
24-, 112 75 ------------ 24,112 75 -------------
27,210 66 11,236 34 
6,576 05 
9,063 65 -----------· 250 oo ___________ _ 
250 00 _____ _ . ____ _ 
129 56 
406 81 
·-·--·---- --· 220 76 19,283 43 ___________ _ 
··· ··· ·--- ---
····--·· ---·-
50 05 
104 93 
i9, 078 19 ---- · ···--·-
2 915 00 48 25 
29 ,877 91 --- ---------
51,754 57 245 80 
9, 941 06 13 45 
~. 701 60 ------------
12 I 000 00 • • •• • _ • • • • • • 
38,447 00 7,967 60 
6,576 05 ------------. 
30,479 40 ·------------
6, 5 7 6 05 • - ..•• - - • - - - • -
9,063 65 _____________ 9,063 65 -------------
250 00 250 00 ------------ -------------
250 00 250 00 --· --------- -· ·----------
129 56 - - - - - - - •• - - - • 129 56 -------------
40 6 81 • - •• - - - ••• __ _ 
406 8} ____________ _ 
220 76 ------------· 220 76 -------------
19, 283 48 ------------- ------------ 19: 283 48 
50 05 -------------
104 93 -·-·····--·-· 
79,078 19 32,181 15 
2,963 25 257 02 
29,877 91 22,224 18 
52,000 37 28,816 99 
29,954 51 7,970 00 
50 05 -- -----------
104 93 --------·----
--- .. -------- 46,897 04 
------------ 2,706 23 
------------ 7,653 73 
----- --- ---· 23,183 38 
------------ 21,984 51 
95,701 60 
12,000 00 
83,120 71------------
19 00 ------------
12,580 89 
11 , 981 00 
~~1------------ 6,440 oo _____________ 6, 440 oo ____________ _ 
77 ____ , ______ , ______ , ____ _ 
' 984 74 ¼67, 991 74 24,445,976 48 19, 269,950 53 249,636 , 1,2 4-, 926,389 83 
480 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
I 
Ql Q) -~ .Cl tl ,.. . ~::, p..00 
'1l 
0 lQ kl-) 
,.. 00 
.s.~ -+-' p,,..; 0 
~ .... -aS IXl 'O 
.s .... I>.. l:l tl 0 Ill 
00 0;3 ~ J..t 
Q) 
00 '-
o5Cll . 
Q ..... G)~ 
l:::l Q.I ell k >,IQ 
Q) 0 i::i g. .... a, ,.. i::i 0 a~~ $ aS•"" ......... 
C) ~ ~q:: c, ~ P=l 
Brought forward •••••••..... ------ 5,579,225 6318,398,75911 
rurchase of best life-boats, to be approved by the 
Treasury Department, for use on the coast of 
Long Island_._ •••• - _ ..•....•...•..•••••••• - 50 •.••••• - - -_ - . 10,000 
Two additional improved metallic life-boats, a me-
tallic life-car, and necessary harness, &c , to be 
used in cases of marine disaster off Galveston 
station, Texas _ •• - ___ • _______ .• __ • _. ___ . - • - . 50 - - - - .• - - - - -- . 10,000 
328, 195 ~ 
15,000 
3,000 
3,400 
Marine hospital establishment ____ • ______ • _. - - - . 3, 50 
Annual repairs of marine hospitals._ •••• ___ ._ ..• - 50 
Marine hospital at Portland, Maine______________ 50 
Marine hospital at Burlington, Vermont__________ 50 
'!'en per cent. for contingent expenses, &c. , of ma-
50,447 84 
24,553 17 . 
2,260 12 
1, 161 23 
rine hospital at Burlington, Vermont---------- --- ----------·-··-· ....... . ·
0
·
0
· 
Marine hospital at Chelsea, Massachusetts __ • ___ •. 50 807 52 19, 70 , 
Purchase of a site for the marine hospital at Chelsea, 
Massachusetts • _ •• _____________________ • _ _ _ _ 51 •• _. ____ . •••. 50, OOO 
Marine hospital at Wilmington, North Carolina. __ . _. _ •• _ 35, 772 82 -• · · · · ·· · .... 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of the marine hospital at Wilmington •. -----· 
Marine hospital at Pensacola, Florida ______ •...• - - - - - - -
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of marine hospital at Pensacola , Florida .• - - - - • 
To provide for a suitable building as a marine hos-
pital at St. Mark's, Florida. _________________ . 50 
Enclosiug, grading, and draining the lot of ground 
recently purchased to enlarge the site of the ma-
rine hospital at Mobile, Alabama _____________ .·-----
Marine hospital at New Orleans, Louisiana·- __ • __ •• 50 
Ten per cent. for contingent expenses, &c , in erec-
tion of marine hospital at New Orleans, Louisiana. - - - - - -
Fencing and grading the grounds of the marine 
hospital at St. Louis, Missouri-·--------------------
Marine hospital at Paducah, Kentucky. __ • __ ._ ••. - - - - - · 
Marine hospital at Cincinnati. Ohio .... ---------· 50 
Marine hospital at Evansville, Indiana. __________ -····· 
2 920 76 ............ . 19; 179 80 ............ . 
1,767 24 __ ...... .... . 
1,060 80 3,700 
5 400 00 ·••·•······· 2u; 990 81 s5,ooo 
12,123 06 ... ........ . 
25 800 00 ·••·•·· ·· ··· 
4' 461 91 ......... .. . 
13'025 4-7 60,000 4: 838 15 __ .......... . 
Fencing and grading the site of the marine hospital 
at Evansville, Indiana, erecting stable supply-
0 
00 ······ 
· t & ' 5 50 ··-··· · 
M~~~ew:o:~itaf ;t · G;i;~~.-i1ii;;i; • - - - - - - - - - - - - ·: - -50. - (21) 19: 353 28 
Marine hospital at Chicago, Illinois·----------· -- ------ -------495·1i ··· Marine hospital at Detroit, Michigan-----------· 50 71 ... 71 83 Marine hospital at Burlington, Iowa ________ .____ 50 v 
'l'en per ceut. for contingent expenses, &c., in erec. 
tion of marine hospital at Burlington, Iowa .•••. 
Annual repairs and office fixtures for custom-houses 
30,803 80 at Portsmouth, New Hampshire, and other places. 50 
Rebuilding the custom-house at Portland, M:aine, , l33 00 .•••.• ... 
including accommodations for the postoffice,&c .. ------ (23 , - ---
1
. 
-- Olq . 6 060 666 81 10, • 
Carried forward ___ •••••••• - - - - - - · ' ' 
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23.97 7,984 74 467,991 7424,445,976 4819,269,950 53 249,636 12 4,926,389 83 
10, 000 00 ------------
10, 000 00 ----------- ·· 
37 , G4.3 43 6, 307 01 
39,553 17 467 86 
5, 2GO 12 564 90 
4, 561 23 2, 124 04 
20 , 507 52 
204 99 
470 85 
60, 000 00 --------- ---
3j, 772 82 ---------- --
2, !120 76 ______ ., ____ _ 
10 m 80 ___________ _ 
1, 7 67 24 . __________ _ 
4, 760 80 -------- ----
li,400 00 ------------
20ti, !190 81 ------------
12, 123 OG ___________ _ 
25, 00 00 
4, llil 01 :::::::::::: 
.1, 025 4 7 939 59 
, :J 15 - -----------
5, .'iOO 00 
2 
J JS:J 2 (ii)·-·445·23 
······- -- - 94 00 
14 !l!l.i i i 
-l, li l 8:3 -----------·-----------
212 86 
- ••••-•••• a• 
45, O:j 80 120 49 
10,000 00 295 00 ------------
10,000 00 ------------- ------------
384, 950 50 354,297 54 ------------
40, 021 03 2, 9-1-5 16 ------------
5, 825 02 2,583 75 ---- ---- ----
6, 685 27 192 50 ------------
204 99 
20,978 37 
15 00 ------------
5, 235 68 ---- ---- ----
9,705 00 
10,000 00 
30,652 96 
37,075 87 
3,241 27 
6,492 77 
189 99 
15,742 G9 
50,000 00 
35,772 82 
50,000 0(' ------------ -------------
17, 983 00 ------------ 17,789 82 
2,920 76 2,920 76 ____________ -------------
19, 179 80 ------------- -----------· 19,179 80 
1, 7 67 24 . __ • ____ • • •• _ •• _. __ ••• _ •. 1,767 24 
8,965 30 4,760 80 
5,400 00 
296,990 81 
12,123 06 
25,800 00 
4,461 91 
63,965 06 
4,838 15 
795 50 ·-----------
5,400 00 ------------ ·------------
175,488 32 ------------ 121,502 49 
7,440 12 -----------. 
645 00 ------------
1, 102 40 ------------
54,456 36 ------------
2, 207 00 ---- --------
4,682 94: 
25,155 00 
3,359 51 
9,508 70 
2,631 15 
5,500 00 1,150 00 ·----------- 4,350 00 
28,598 51 18,015 22 ____________ 10,583 29 
94 00 ------~------ 94 00 -------------
14-, 995 71 2, 849 50 ·----------- 12,146 21 
4,471 83 2,824 5! ------------ 1,647 29 
212 8G 
45,924 29 
212 86 ------------ -------------
8,214 40 ------------ 37,709 89 
133 00 _ ---==-:.-------- 133 oo 133 oo ____________ -------------
' I 
2
l 51 47!), 730 76 25 1 552 1 552 27 19 1 987,353 l4 249 1 730 12 5,315, 469 Q} 
· Ex. Doc. 7--31 
482 RECEIPTS A\'D EXPENDITURES. 
STATEMEXi 
~ alll) 
Specific objects of appropriation. 
·,:::: .cl >l o.oo +>:, 
tt.i 0 '° 1-,~ i,.. 00 
<2 -~ +> o....,.. Q ~,...;-d (/J"O 
0 
..... I>-. A >l +> 0 Ill 
00 O:;i 
~ io Cl) 00"':) Q 
A ci;, en >-:>,Ill 
Cl) Q i::1 §',~ ;... i::1 0 
~ ~~ o. ~o· 
Cl) «l ~<;;0) 
~ P=l ..r: 
Brought forward ____________ ------ 6,060,662 81 l9,0l2,15; 
Purchase of a site and erection of a custom-house 
at Bangor, l\1aine ------· ------------------·· ------ (24) ---··--·- ........... .. 
Bridging the Kenduskead river on each side of the 
custom-house at Bangor, Maine, from the middle 
to the lower bridge. ________________ •• - - • _. - - _____ _ 
Purchasing a site and construction of a building at 
Waldoborough, Maine, for custom-house, post 
5,300 00 .•••••..•... 
office, &c. ______________ .. ______ • _ •.•• _ •. - -.. __ ••• (25) ••••..•.. . ...•....... 
Purchase of a site aod erection of a cul:itom-house 
and post office at Bath, Maine ______________ •. ______ (26) 5, 115 66 ....... .... . 
Furniture for the custom-house at Bath, Maine._ .. 44, 50 • ___ •• _ •.••• - 4, 9511 
Fencing and grading the site of the custom-house 
at Bath, Maine. __ ._ .. _____ .•• ____ • _______ ••. 
Custom-house, &c., at Ellsworth. Maine__________ 50 
Custom-house, &c., at Belfast, Maine _____ .•. __ . -
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in erec-
tion of custom-house at Belfast, Maine _______ ._ .. _. _ •. 
Fencing and grading the grounds of the new cus-
tom-house at Belfast, Maine ______ •• ___ •••• - . - .••• - • 
For the accommodation of the custom-house, post 
office, &c.,at Portsmouth, New Hampshire _____ . 50 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., of cus-
tom -house, post office, &c., at Portsmouth, New 
Hampshire ______ ••. ____________________ .. - . __ •••. 
Constrnction of a building at Burlington,Vermont, 
for the accommodation of the custom-house and 
post office __ • ___________________________ • _. _ 50 
4, 100 00 ············ 
580 28 5,000 
2,604 00 ············ 
802 30 ----··· ····· 
178 00 -----···· ··" 
44,808 94-
2,243 19 ....... .... . 
Custom-house, &c., at Gloucester, Massachusetts. __ . ____ • (27) 
Erection of a custom-house at Providence, Rhode 
Island _. ___________________ . _____________ . _. ____ (28) 
Custom-house, &c., at Bristol, Hhode Island_ •• _... 50 
Custom house at New Haven, Connecticut_______ 50 --------· 
'1.'en per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of the cm-tom-house at New Haven 
Connecticut·-----------------------------' ______ _ 
Cui:;tom-house, &c., at Buffalo, New York _____________ _ 
Ten per cent for contingent expenses, &c., in the 
erection of the custom-house at Buffalo, New York. __ •• - -
Custom-house , &c., at Plattsburg, New York_____ 50 
Ten per cent . for contingent expens·es, &c., in the 
erection of the custom-house at Plattsburg, New York ______________________________________ _ 
For the accommodation of the custom-house and 
post office at Ogdensburg, New York _________ _ 
Ten per ce1-1t. for contingent expenses, &c., of the 
custom-house and post office at Ogdensburg, 
New York---------------------------------
Custom-house, &c., at Oswego, New York .•. _____ 50 
638 01 .......... .. 
100,000 00---··· ······ 
9 011 25 .--··1: ······ ' ,, ------------· ____ ...,,,,. 
---. 1-i~ 
• 6 343 419 89 19 
earned forward - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' ' 
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-Continued. 
5,072,82151 479,730,7625,552,552 2719,987,353 14 249,730 12 5,315,469 01 
····--------- ___________ ... ---·---··---- ·--------- . -· ------------ -------------
5, 300 00 ___ • _______ _ 5,300 00 ---- -- -------- ------------ 5,300 00 
···-------- -- ------------ ------------- ------------- ------------ --------- ----
5, 115 66 ------ ------
4, 95 1 l b · -- ---------
4, 100 00 ------ ------
5,580 28 ·-- ---------
2, 604 OU 505 10 
802 30 
17 00 
91, 808 94 
7 94 
4,822. 00 
7,460 70 
2,213 19 ------------
5, 1G8 6~ 
93 21 
3,349 72 
242 40 
I , G.i 87 53 25 
5, 658 04 
C. ,5UO 00 - -----------
12, 95t 41 
20 I .>03 7 6 ~ • 
0 
• • • -
0 
• - •: 
G3 O 1 ___________ _ 
IOO, ooo 001 .... ---- -- -. 
!l,O ll 25 
17, :ioo oo -- 510 18 
5,115 66 
4,951 13 
4,100 00 
5,580 28 
3,109 10 
810 24 
5,000 00 
102,269 64 
2,243 19 
8,518 39 
335 61 
1, 71'2 12 
5,658 04 
68,500 00 
381 54. 
90,456 92 
12,954 44 
20,503 76 
638 01 
5,115 66 ------------ -------------
1, 561 44 ------------ 3,389 69 
1,765 00 ------------
3, 517 25 ------------
249 16 ------------
2,335 00 
2,063 03 
2:859 94 
810 24 ------------ -------------
3,635 00 ------------
71, 792 58 ------------
1, 365 00 
30,477 06 
2,243 19 ------------ -------------
4,686 53 ____________ 3, 831 86 
335 61 ______ ••• _. . _. _____ _ g •• __ 
1,712 12 ------------ ------- - -----
753 79 ------------ 4,904 ,25 
39,193 70____________ 29 , ;3 06 :w 
381 54 ____________ -------------
5, 033 86 -- • - •• - -- • • • 85, 423 06 
2,216 89 ------ ------
4., 783 09 ------------
135 35 -----------· 
10,737 55 
15,720 67 
100,000 00 ------------- ------------
502 66 
100,000 00 
9,011 25 
17, 8 10 18 
115 00 ------- ---- -9, 317 61 _______ ____ _ 
8, 96 25 
8 ,4!)2 57 
I :!9?2 _4_!)_6,-G--2-0-5 2-6-,_0_2_7_, 5_1_1_7_7 11 2--0-, 1_1_6_,-70_7_7_5 1--24_9_:_7_3,_0_1_2 _5_,-6-31-,-073-' -U-0 
484 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMEX-
Specific objects of appropriation . 
Brought forward------------- 6,343,419 8919,1 87,409 
Ten per eent. for the contingent expenses of the 
custom-house, &c., at Oswego, New York ______ ------ _____________ ........... . 
Custom-house, &c., at Newark, New J ersey_______ 50 8,173 56 15 ,200 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of the custom-house at Newark, N. J ___ ... - - - -
Purchase of a site for the custom-house at Newark, 
New Jersey . __ . ____________ • _. _____ • ____ • _ .. - - - - . 
Custom-house and post office at Perth Amboy, N . J. ·-----
Ten per cent. for contingent expenses of custom-
house and post office at Perth Amboy, N. J ___ ...... - . 
Purchase of a site and construction of a suitable 
building at Wilmington, Delaware, for a custom-
1,435 38 .••.•........ 
50,000 00 ••••... . .. .. 
20,000 00 ············ 
912 84 . --· ••••·•· · 
house, &c • __ . _ • _. ___ .. __________ •. __ . _. _. _ . - . - - . ( 29) 50 00 ·•··· ..... . .. 
For the accommodation of the custom-house and 
post office at Georgetown, D. c _____ --------·· 14, 843 99 ·••••······· 
'l'en per cent. for contingent expenses of the custom-
house and post office at Georgetown, D . c _____ _ 1, 515 31 ••• ••··•····· 
Purchase of a site and erection of a custom-house 
at Norfolk, Virginia_________________________ 50 ---·--------· 32, 000 
Filling up and grading the grounds belonging to 
the custom-house building at Norfolk, Virginia __ ···--· 975 00 ----·· · ·· ··· 
Purchase of a site and construction of a building 
at Richmond, Virginia, for a custom-house, post 
office, &c __________________________________ ·----- (30) 13,031 63 .•..•.•..... 
Custom-house, &c., at Wheeling, Virginia ________ ··---- 24,097 97 ••··· •· ···· 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of the custom-house at Wheeling, Va .. -----· 
Custom·house, &c., at Petersburg, Virginia _______ ·-·-·· 
71 84 ······· ····· 
36, 296 20 -····· ······ 
344 61 .. -·· ··;···· 
12, 130 34- 3, I 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of the custom-house at Petersburg, Va .•. - - - - · 
Custom-house, &c., at Alexandria, Virginia __ .• __ . 50 
'l'en per cent. for contiugent expenses Qf the 
custom-house, &c., at Alexandria, Virginia. ____ .. _ - - - . (31) 1, 000 0O •• · · · •• ••••· 
Purchase of a site for the custom-house at Alexan-
dria, Virginia_ .•• _ •. _______________________ . 38 
Custom-house at Charleston, South Carolina _____ . 50 168,046 62 
Custom-house, &c., at Pensacola, Florida _________ 50 --·-····· 
3, 0 
200.11 
1,:iu 
Purchase of a site and erection of a custom-house, 
to contain rooms for post office, &c., at Mobile, 
Alabama. __ •. _ .•• __ .. _____ . _ ••. ___________ . 50 
Furniture for the custom-house at Mobile, Alabama. 50 
Custom-house at New Orleans, Louisiana_________ 50 
Custom· house, &c. , at Galveston, Texas. ___ ....•. - - - - - · 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in t.he 
erection of the custom-house at Galveston, Texas. 
27 210 89 
3o,o 
' 2, 
··-i1s-siii-6i 2j 0,0 
78; 3D2 90 ·••• •··· ·•·• 
4,444 78 -····· ······ 
Purchase of a sitP- and erection of fire-proof building 
fur a cnstom-house, independent treasury, &c., 
at St. Louis, Missouri. __ • __ ._~_._. __________ . 50 50, 626 29 ~ ......... 
-- 703088165ILJ0oG. 
Carried forward._ •• __ ..• - • . ' ' 
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2j,530, 829 72 496, 682 05. 26,027,511 77 20,146,707 75 249,730 12 5,631,073 90 
..•.. . • .•.•.. 67 05 
23,373 56 ·------- ----
1,435 38 - ------- ----
50,000 &O ------------
20,000 00 ------------
912 84 ------·-----
50 00 . _____ . ____ • 
14, 4.3 99 2 50 
1,515 31 ---·-··------
32,000 00 I, 916 58 
975 00 ··----------
13,031 G3 ··-
2i, Qn 97 •.. ::::::::: 
71 4 · ··---------
G, 296 21. 49 90 
1
• 3H Gl ___________ _ 
.,, :io 31 
-----------
1 000 00 · -- - --------
3, ooo 00 
",016 62 ··----------
i,500 00 ·-- - --------
~-----------
i, 210 8!) 
i,GOO OIJ - -- - -- -
'2 il 61 · ----- - -----
' 3~l 9 G!l6 00 0 - - - -
, 4tl 7 --- -- -- ----· 
1.7 05 
23,373 56 
1,4:35 38 
33 00 ------------
13, 442 ~5 ------------
1,40'1: 00 ------------
34 05 
9,931 31 
31 38 
50, 000 00 50,000 00 ·----------- ·-------- ·----
20,000 00----·-------- ·----------- 20,000 00 
912 84 ·------------ ------------ 912 84 
50 00 
14, 846 49 
1, 515 31 . 
33,9 16 58 
50 00 ------------ ·-------- ----
13,886 11 ------------
1, 20 9 14 ___________ _ 
21,593 80 ------------
975 00 ------------- ·-----------
960 38 
246 17 
12,322 78 
975 00 
13,031 63 
24,097 97 
71 ~4 
36, 346 10 
6 344: 61 
15,830 34 
1, 000 00 
3, 000 00 
368 ,04(; 62 
7 , 500 00 
10,284 28 - ----------· 
23,916 61 ------------
2, 747 35 
181 36 
71 84- ------------ -------------
32, 401 99 ---- ---- ---· 3 , 944: 11 
344 61 . - - - - - - • - - - • • - - - . - - - - • - - -
13, 776 4:8 ------------ 2,053 86 
1,000 00 ------------ -------------
3, 00 0 00 - - - - - • - - - • - - • - - - - - - - - - - - -
263,585 20____________ 104,461 42 
5,004 27 ----------··- 2,495 73 
57,210 89 45,030 32 ___ . ________ _ 12,180 57 
2,600 00 
168, 598 55 
78,392 9 0 
2, GOO 00 ---· --------- ------------
4 24, 557 61 255,959 06 ------------
78 , 392 90 ------------- ------------
4 , 4:4:4 78 583 94- - --- - ------- 3,8 60 84 
85,226 29 82 , 218 00 ------------ 3 ,008 29 
I------I- ----J-----1----- -
4nn, 4:14 08 27, 296, 305 5 6 20,985,562 65 249, 730 12 6,061, 01 2 79 
486 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMEXi 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ___ . ___ •.... - - - - - - - - 7,030,881 65 19,766,009 
Purchase of a site and erection of a building for a 
custom-house at Louisville, Kentucky ___ ... __ . - 50 
For the accommodation of the custom-house, post 
office, &c., at Nashville, Tennessee. ---------- ------
Ten per cent. for contingent expenses, &c., of 
custom-house, post office, &c., at Nashville, Tenn. _ •.. - -
For the accommodation of the custom-honse and 
post office at Knoxville, Tennessee ••.... - •.. -.. - - - - -
Ten per cent. for contingent expenses of the custom-
house and post office at Knoxville, Tennesi::ee_ .... - . - -
Purchase of a site and cunstruction of a building 
7,20102 3,900 
95,000 00 ....... .... .. 
9, 24:8 69 .. ... ..... .. . 
88,000 00 ............ . 
8, 603 69 . ••••• ······ 
for a custom-house, &c., at Cincinnati, Ohio ____ ------ (32) ------- - ....... ........... . 
lJustom-house, &c., at Toledo, Ohio ______________ .•.••• 845 89 ......... . .. 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the 
erection of the custom-house at Toledo , Ohio .. _. 1,562 66 ............ . 
Construction of a building for the accommodation 
of the custom·house and post office at Sandusky, 
Ohio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - . - . 2,510 27 .......... .. 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., in the . 
erection of the custom-house at Sandusky, Ohio. • •• - . 255 OB ·•·••7·jo" Custom-house, &c., at Cleveland, Ohio ___________ 50 (31)60,794 14 ' 
'1 en pe1: cent. for contingent expenses. &c. , in t~e 32 ..... .. .. erect10n of the custom-house at Cleveland, Oh10. __ •••• (3 5) 4, 901
2 86 
· . 
Custom-house, &c., at Chicago, Illinois __________ -----· 234, 74 ··· · ····· 
'l'en per cent. for contingent expeni,es, &c., in the 
erection of the custom-house at Chicago, Illinois .... - - -
Purchase of a site for custom-house at Chicago, 
Illinois ... __________________ .. _______________ .. 35 . - - - - - - · - · · - · 
For the accommodation of the custom-house and • 
post office at Galena, Illinois. ___ . _______ . ___ •. 50 
Ten per cent. for contingent expenses, &c , in the 
erection of the new custom-house at Galena, 
Illinois . _. ___ • __________________ ... - - - - - - - -
Construction of a custom-house, &c., at Cairo, 
II lino is . _______ • _ • ____________________ •.• - - . - - - - -
Custom-house, &c., at Detroit, Michigan_________ 66 
27,234 os 
50 000 00 ······· ··· 
42: 534 50 3o, 
'l'en per cent. for contingent expenses, &c., in the 
6 29
0 96 .• ••. ··:·· 
erection of the custom-house at Detroit, Mich. -- ------ . 6
1 
459 25 11,
1 
Cnstom·house, &c., at Milwaukie, Wisconsin .•.. __ 50 (36) 1 ' 
Ten per cent. for contingent expenses, &c , in the 
er~ction. of the custom-house at Milwaukie, 
31
) l, 673 5 -····· ····' W1scons1n ________________________________ ...••. -- ( , 
For the accommodation of the custom-house and 
38
)lOl,587 54 ..•. -· ···· 
post office at Dubuque, Iowa ________________ .. ------ ( 
Ten per cent for contingent expemes, &. , in the 
erection of the custom-house and post office at 
Dubuque, Iowa. ___ • ____ • __ ._. _____ •.. - - - - - - - - - - · 
Erection of a custom-house, to contain rooms for 
post office, &c., at San Francisco, California .•... -----· ____ ;;,. 
. - 7 843,073 34119, 
Carned forward •• - - •• - - - - - · - - - • - • ' 
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26,796,89148 499,414 0827,296,305 5620 ,985 ,562 65 249,730 12 6,061,012 79 
11,101 02 --- -- ---- ---
%, 000 00 -- ----------
9, 24B 69 __ _________ _ 
8 , 000 00 ____ _______ _ 
8,603 69 ------------
··--··-··· -- · (33) 32 00 
845 8 9 . ___ • ______ _ 
1, 562 Gfi __ _________ _ 
2,510 27 --- ---- - -- ---
255 08 · ·-- ---- ----
67,8!)-1 14 ·--- ---- ---· 
4 901 32 
2:u; 712 8(i :==----- ----
27,677 21 __ _____ ___ _ 
32,833 88 - -----------
40,031 08 ·- ----------
913 8G ·- ---- ------
!i0,000 00 
72,531 50 :=========== 
G, 2!l0 9Ci 
31,159 2f, :==---------
1,673 58 17 50 
10 1, 5 7 5,J ---- -- -- ----
5,010 65 ·-- ---·-----
11 ,101 02 11 ,096 77 ·----------· 
95,000 00 ------------- ------------
4 25 
95,000 00 
9,248 69 
87,997 50 
8,603 69 
9, 248 6 9 - • __________ . . __________ • 
88,000 00 2 50 ------------
8,603 69 ------------· -----------· 
32 00 
845 89 
1,562 66 
2,510 27 
25!'> 08 
67,894 14-
4 ,901 32 
234,742 86 
27, 577 21 
32,833 88 
40,934 08 
913 86 
32 00 -----------· --------- ----
586 25 ------------ 259 64 
747 90 -----------· 
349 76 -----------· 
199 "75 ·-----------
58, 251 61- -----------
1, 588 59 -----------· 
103, 903 13 .• -- -- - - - - - . 
5,655 50 ----------- · 
814 76 
2,160 51 
55 33 
9,642 5a 
3,312 H 
130, 839 7 3 
21,921 71 
32 , 833 88 -----------· ·- -- ---------
23,000 00 · ----·-- ---· 17,934: OS 
899 00 . - • - - - - - - • - . 
50,000 00 ·-----···--·· ·- --- - - ---- · 
14 86 
50,000 00 
13, 300 00 72, 534 50 59, 234 50 • -- - - - . - - -- . 
6,290 96 
34:, 159 25 
1,691 08 
101,587 54 
5,910 65 
3,763 50 -----------· 2,527 46 
34, 159 25 • - . - - - • - - - - - • - • - • - - - - - - - -
1,691 08 ---- -------- -------------
24, 339 73 ·- - • - -- - -- - . 77,247 8 1 
3 286 38 .• - •• - • - - - - - 2,624 27 
_
1 
,lilt 4 1 · -- --------- 18,344 44- _____________ ----------- · 18,341 44 
, 1ii";i 7~ -~----1------ -------,----- - ·----
v 499,463 5828,213,780 632 1, 35 1,183 73 249,7 30 12 6,612,866 78 
488 RECEIPTS AKD EXPENDITURES. 
ST.A.TEMEXT 
Specific objects of appropdation. 
Brought forward ____ .. _______ ------ 7,843,073 3419,871,243 71 
Improving BfLttery and Washington streets, and 
roadway 0. P. around the custom-house at San 
F,rancisco, California _____________ • _________ . - - - - - - (39) _____ • _ .. _____ --·· .... 
Construction of an appraiser's st0re for the custom-
house at San Francisco, California _____________ . - - - - . 
Cm;tom-house, &c., at Astoria, Oregon .• _________ - - - - •. 
Construction of warehouses at quarantine station on 
the Mississippi river below New Orleans. _____ ._ . - - - - -
For six revenue cutters, to be built for the protec-
tion of the revenue on the lakes, &c. __ . ___ • __ . - - - - - .. 
For a small class revenue cutter to be located in the 
collection district of Key West, Florida. ______ . - - - - - -
8, 108 65 ·-·- •........ 
39, 938 43 ·---········· 
I 
49,814 00 ----· ·······1 
16, 862 13 ·- -- ·-·· .... 
500 00 ·------······ 
Salari es and commissions of registers of land offices 
and receivers of public moneys ______ .• ________ 46 (40)121,291 53 120,000 Oi 
Expenses of depositing the public moneys by regis-
ters and receivers of public moneys ____________ . ____ . (41) 25, 682 42 ------····· · 
Incidental expenses of the several land offices. ____ . - - - - . (42J 55,775 04 • --- ·•···•·•· 
Salaries, commissions, and incidental expenses of 
the offices of the register and receiver of the 
Chippewa land district, Wisconsin __ __________ .-----· (43) 1,498 00 ·----· · ······ 
Payment of clerks employed in the offices of the 
registers of the land offices at Oregon City and 
Winchester, Oregon, &c _____________________ . 48 
~alary of the recorder of land titles in Missouri.___ 46 
'Irnmcribing records of private land claims in the 
o~ce of_ the recorder of land titles at ~t. Louis, 
M1ssoun _________ • __ . _ . _______ .. ________ • _. - - - - - -
Sahries and incidental expenses of the commission 
appointed to settle land claims in California .... ·----· 
An act to establish two additional land districts in 
the Territory of Minnesota, &c ________________ ------
Repayment of lands erroneously sold . _______ ••.. 7, 61 
125 00 
7,000 0 
500 0 
1, 200 00 ·---·· · ····· 
4,836 51 ·----···· ··· · 
Indemnity for swamp lands purchased by individuals 36 - - - - -- - • · 
Debentures and other charges, (lands) -----------· 11 -----18,·iog-78 --·-··· ······ Payment of war bounty land ce1tificates, &c _______ ---·-· 
Difitril>ution of the proceeds of the sale of public 
lands-------------------------------------·------
Surveys of the public lands, peT act of August 31, 
1852, &c. --- ·· ------------------------------ 50 
Resurveys, &c , of the public lands in the States 
where the offices of the surveyor generals have 
been or shall be closed. _____ .________________ 50 
Surveying the public lands and private land claims 
in California, including office expenses, &c. ___ •. 50 
Employment of clerks to transcribe records of the 
district courts in land cases, &c., California. ___ . 46 
Surveying the neceEs:try base, meridian, standard, 
120,365 06 
18,912 80 
220,'146 4.0 
--------
paralld, township, and section lines in Kamas 
50 9 
l41 64 
and Nebraska .••• __________________________ (44) 3 , __ 
. . 8864-409 83,20, 325, 
earned forward - - - - - - - - - - - - -- - - - . l ' 
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7,714,317 05 499,463 58 28,213,780 63 21,351,183 73 249,730 12 6,612,866 78 
··----------~ -----------· ------------- ----·-------- -----··------ -------------
8,108 65 ---- ---- ---· 
39, 9 ~8 43 . _____ • __ ••. 
49,814 00 ------------
16,862 13 23 17 
5C O 00 __ _________ _ 
211,291 G3 ·- ---------· 
25 682 42 
55:775 04 :::::::::::: 
1,49 00 -----------· 
7,000 00 
Gi5 OIJ : __________ _ 
1,200 oo _____ ______ _ 
4,836 51 ·-----------
29, 791 GO o, 11 00 ... .. __ _______ _ 
11,8!17 l ;, · -----------
4 l l GJ - - - - - - - - - - • -
1 t 109 7 ·-- --·••-•-• ·---------- ... 
128 57 
,!112 "O · ···--------
a.o, 116 4o ___ _ 
2
,000 00 · ------
8,108 65 362 60 ------------
39, 938 43 ------------ · ------------
300 00 ------------
7, 7-46 05 
39,'938 43 
49,5!4 00 49,814 00 
16,885 30 
500 00 
241,291 53 
25,682 42 
55,775 04 
16,862 13 
175 86 
23 17 - - - - •• - ··-- - - -
324 14 - - - - - - - - - - - - -
225,788 66 ----------- -
21, 199 32 ---- ---- ----
46, 675 73 ---- --------
15,502 87 
4-, 4-83 10 
9,099 31 
1, 498 00 1,498 00 ------------ ----- ---- ----
7,000 00 
625 00 
3,858 46 ------------
500 00 ------------
1,200 00 -------· ----- ------------
4, 836 51 ------------- --- - ------ - · 
3,141 54 
125 00 
1,200 00 
4,836 51 
29,79l 60 28,485 Jg____________ 1, 306 4-1 
80,811 90 66,412 83 ·------- - -- - 14, 399 07 
14, 897 15 14,185 58 ------------ 711 57 
441 64 4il 64 - • - - - - - _ - - _. - - - - - • - - __ - _ -
18, 109 78 ------------- -------- --- - 18, 109 78 
55,402 08 ---- - ---- -
160,4:93 63 116, 883 07 ----- -------
20,912 80 61111 ___________ _ 
320,446 40 164, 712 21 -----------· 
55 ,402 08 
43,610 56 
20,301 69 
155,734 19 
2,000 00 2, 000 00 . _. - - _ - - - - - - - - - - • - - . - - - - -
' I I l I) 11 4-, 403 00 _ _ 143,54:4: 64- 106,541 67 ----- -------
11 50~2 29 , 513,787 13 22,168,677 79 -2-5-0,-0-77_4_3
1
-7,-0-9-5,-0-31 91 
37,002 97 
490 RECE tPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
ce 0 0 7 -~ .C: C o.co .... ::l 
0 l..'°) 
.., 
00 "'CXJ b Q() ..., §:-1 c,;, Q 0 
Ul:a C'3 ~ -
.£ 
,-; 
A ::I 
...... I>. 0 0 
m o ...... ~ ~c-i <1) p 
0 oo""=> .,. 0 ,~ .::i <1) 00 ~;~ ~ 0 i:l 
~ 
i::l 0 b. ~ e" ce -~ <1) ~.., P-q:::,i 
~ p::i ~ 
Brought forward ___________ .·-- --· 8,684,409 8320,325,3589• 
Survey of Indian lands in Kansas under 2d article 
of treaty of May 6, 1854, with the Delawares __ . 
Survey of Indian lands in Kansas under 3d and 4th 
arti01 es of treaty of May 30, 1854, with the Kas-
45) ---·-···· --·-········ · 
kaskias. Peorias, Weas, and Piankeshaws .. ·---· ·----· (46) -------·· . ••.•..... ... 
Survey of Iuclian lands in Kansas under 5th article • 
of tre,Lty of 1\1ay 10, 1854, with the Shawnees ___ ·----- (47) --------· .... . ....... . 
Survey of Indian lands in Kansas under 3d article 
of treaty of May 17, 1854, with the Iowas.- ---··----- (48) ----·---· ·············1 
Survey of Indian lands in Kansas under 2d article 
of treaty of June 5, 1854, with the Miarnies. ---· ••• • (49) -------·· ·--···· ····· ·1 
Survey of Indian lands in Kansas under 3d and 10th 
articles of treaty of January 31, 1855, with the 
W yandotts. _____ • ________ •. _______ . _____ • _. - _ - • - . (50) - - - - - -- - · · • •• • · ..... .. 
Contingent expenses for the execution of surveys 
required by treaties with various Indian tribes __ ·----· (51) --·-····· ·········· ·· 
Surveying Rtandard, parallel, and meridian lines 
over Coast mountains, &c., in Oregon __ • _____ - .. - - - - -
Surveying township and subdivision lines, estimated 
at 4,920 miles, in Oregon, at a rate not exceed-
in g $ 12 per mile, including office work . ______ . 
Extending the principal meridian in Oregon a dis. 
tan ce of l ti O rn il es ____________ . ___ •• _ .. _ • - - - . 
Surveying township and subdivision lines, estimated 
at 4,920 miles, in Washi11gton Territory, at a 
rate not exceeding $12 per mile, &c. _________ . 
Surveying standard, parallel, and meridian lines in 
Washington Territory, an estimated distance of 
500 n1iles. _ •• __ • ________ . ____ • _ ••. _. ____ - - .. - - - - -
2, 853 46 .... ....... .. 
24,460 6E ·•• ••• •••• ••· 
4,000 00 ············ 
77,919 47 ----······· · 
9, 955 OE ·••• -··· ···· 
Resurvey ancl correction of old erroneous surveys in 
Arkanims, &c_. __ • ________ • _____ •• _ ••. ___ • _ .. ___ •. (53) 362 81 ·•••••· ••··• 
C,ompleting the surveys of towns and villages in 
, MiFso1.ui, including office work, &c ________ - - - •. - - - - · 
Surveying in .Louisiana at augmented rates, &c , 
per acts of March 3, 185 l and 1855 __ • _. _____ •. 50 
Survey of private claims in Florida under act of 
June 28, 1848, &c ____ -------·------·------· _____ _ 
Completing certain surveys, including scrap work, 
&c., in Florida, per acts of March 3, 1851 and 
1853·-···-··----·----·------------ ·------ · 
Conecting erroneous and defective lines of public 
and private surveys in Illinois and Missouri, &c.. 50 
Examiujng and correcting imperfect and defecth·e 
surveys in the northern part of the lower penin-
sn la of Michig,m ___________ ··---------······ 
Continuing· surveys in the northern portions of 
Iowa, Minnesota, and ·wisconsin, &c _________ •. 
2,400 oc ·•·········· 
9,743 76 3,0 
18, 535 34 
.... , 
1,343 48 .--·· ··· ···· 
8, 780 36 
1, 
7,536 3~ .•.. -·· 
.... 
4 383 2~ •• ·--· ••• ::.. 
' -- -- 3'. 
Carried forward ••• __ ._ - • - • -
8 856, 683 St 20, •. , 
. -. --. ' 
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29, 00~, 768 81 504,018 32 29,513,787 13 22,168,677 79 250,077 43 7,095,031 91 
····-------- .. -----------· ------------· ------------- ------------· -----·-------
·-----------. ------------ ------------· .., ____________ ----------- .. -------------
----·------- ------------ ------------- ------------- ------------ --------------
(52) ___ ----· 
2,853 46 ----. ---
24,460 68 ---- ·-------
4,000 00 -----------· 
77,919 47 ------------
9,955 08 ------------
362 81 ________ ----
2 400 00 525 82 
12,743 76 ------------
1 ,635 34 ------------
1, 343 48 ______ .• _. __ 
9,780 36 ·-----------
7, ,336 38 ------------
2,853 46 
867 00 _. __________ _ 1,986 46 
24,460 68 24, 443 84 __ • _ •• _____ • 16 84: 
4,000 00 ------------- 4,000 00 ___ ,. ----- ----
77,!)1947 27,688 26 ------------
9,955 08 ------------· ----------- · 
362 81 362 81 ----------·-
2,925 82 ------------- ------- ·----
12,743 76 6,052 08 ------------
50,231 21 
9,955 08 
2,925 82 
6,691 68 
18,535 34 -------------
18,535 34 ____________ _ 
1,343 48 --------·---- 1, 343 48 .••• _ • ___ •• _ • 
9,780 36 1,001 49 ------------ 8,778 87 
7,536 38 1,616 62 -----------· 5,919 76 
'3 3 23 -- -----------· 4,383 23 1,695 32 ------------ 2,687 91 - :--
' I G, O!Z 6 504, 54.414 29,690,587 01 22,232,405 21 273,956 25 7,184,225 54 
RECEIPTS AND EXPEXDlTURES. 
STATEMENT 
Specific objects of app;:opriation. 
Brought forward ________ ___ .-····· 8,856,683 8820,329,358 9 
Surveying the necrf'sary base, meridian, standard 
parallclR, township, and section lines in New 
11fexico __ ..••• - - - •.•••••• - - .••.• - ••• - - • • • . . 50 
Surveying such of the private claims in New Mexico 
as shitll have been confirmed by Congress, &c , 
60,299 72 25, 000 0( 
I 
per act of June 12, 1858 . ••••••••••••• ·-····- 50 ·· ·····-····- 15,000 00 
Surveying the base, principa.l meridian, correction 
of parnllels, township, and section lines in Utah 
Territory at augmented rates._._ •••• _._ •..•. _ .••••• 
Preparing the unfinished records of public and 
p1 i vate surveys to lJe transferred to the State 
authorities in those districts where the surveys 
are about being completed .•.•• _ •••••... _. __ •. 50 
Expense .of running and marking the boundary line 
between the United States and Mexico, (arrear-
ages) .••. ____ ••• _ . _ •• __________ • • . _ •. _ ••• _ . _ •••• _ 
59, 664 15 ·•••• ---···· · 
11,529 05 10,000 00 
23,547 95 ··-···-·-··· · 
Compensation of commissioner and surveyor em-
ployed upon the boundary between the United 
States and Mexico_···-·-··-··--·····-···-··- .••••. (54) 6,583 05 -············ 
Engraving map:;, views, sections, &c., of the stn-
vey of the boundary between the United States 
and Mexico .••• ____ -···-----·----------·-·· ______ (55) 5,902 46 ·••••· ······· 
An act to anthorize the President of the United 
States, in conjunction with the State of Texas, 
to run and mark the boundary lines between the 
Territories of the United States and State of 
Texas, approved June 5, 1858 _______________ .. 49 ·------------ so.ooo ~I 
Expenses of running the boundary line between the 
State of Texas and the Territory of New Mexico __ •••• -
Common schools wi~hin the State of Iowa, (5 per 
10,000 00 -··· ---··· ·· 
cent. fund)- ____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17, 21, .. __ - - .. - - - - - - -
Roads an,l canals within the State of Michigan, ( 5 
per cent. fund) . ________ ••••• _. ___ •• _. _____ . 
Roads and levees within the Sfate of Louisiana, ( 5 
per cent. fund) . _ ••••. _ . __ . __ • _ . __ • __ • _ • _ • _ . 
Hoads and canals in the State of Ohio, ( 3 per cent. 
fund) .•••. --···-··---------·-··------·----
Roads and canals in the State of Mississippi, (3 per 
ce11 t. fund) .•. __ .••••• ________ •• ____ ._. __ .•. 
Two per cent. of the net proceeds of lands sold by 
26 
8 
5 e••-••••••••• 
4 -----------·· 
8,421 72 
28, JOI 41 
1, 621 50 
4,094 r 
19 I 
····· 
~~i:si~~~~r~t.a:~~-r~~i~:~~~~~~-t_0_:~~-~~~~e-~:- -····· " 1, 379 43 .... iz ~ooo·~ 
Altt-ratiom; and repairs of the President's House___ 50 •••• i6;58i-42 .. ---- -······ Re furnishing the President's House. - - - - . - - ••. - • . 
600 
~ 
Compensation of the doorkeeper of the President's 
llouse _____ . _ •••••• __ . ___ .•..•.•• __ • _ .. •• _. _ 46 • • • • - - - · GOO 0G 
Assistant doorkeeper of the President's House._ •• _ 46 ----: 
---- ·oG39~ 
• 9 060 592 83 20, 0 I Carne<l forward ••••••••••••.• _... , , . 
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29, 1 G, 042 8G 504,544 14 29,690,587 00 22,232,405 21 273,956 25 7,184,225 54 
85, 299 7l -----------· 
15, 000 00 ______ • _. __ _ 
59,664 15 ------------
21,529 05 696 30 
23,547 95 ·-----------
G,5 3 05 ___________ _ 
:;, 902 4(i 44 94 
80,000 01, ___________ _ 
10, 000 00 ___________ _ 
2 , 101 41 . __________ _ 
1, G 21 50 . __________ _ 
4, 09·1 45 ___________ . 
1 n 04 . __________ _ 
, l21 72 ·-----------
1, :n9 4:) 
1.!,ooo ou · --
lG,5 l 42 ·------ - ----
1·- --------- · 
85,299 72 83,469 08 ·----·------ 1,830 64 
15,000 00 1,747 20 ------------ 13,252 80 
59,664 15 --------- ---- -----------· 59,664 15 
22,225 35 11,306 63 -----------· 10,918 72 
23,547 95 10,781 44 ------------ 12,766 51 
6,583 05 358 32 -------~---· 6,224 73 
5, 9•17 40 1,865 42 4,081 98 --------- ----
80,000 00 33,142 48 -----------· 
10.000 00 -------·--·-· ------------
46,857 52 
10,000 00 
28, 101 41 
1,621 50 
4,094 45 
19 04 
8,421 72 
1,379 4:-
12, ooo oo 
lG,581 42 
28,101 41------------ ---------·-·· 
1,621 50 ------------ -------------
4, 094 45 - • - - - - - - - • - . - • - - - • - - - - - - -
19 04 -----------· ----· ---- ----
8,421 72 ------------ -------------
1,379 43 -------- ··--· -----· -------
12, 000 UO · ----------- ------- - ·----
8,212 40 -----------· 8,3 69 02 
GOO 00 liOO O(; . . - • - - - - - · - · 600 00 600 00 • - - - •• - - • - • - - - - •• - • - ••••• 
---- · -- 600 00 GOO 00 ------------ -------------
!! 21 1--;5,285 Brau ,012, 213 59 22 , 4.40,125 73 278,038 23 7, 354, 109 G3 
494 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Btought forward ____ - __________________ _ 
Compensation of two night watchmen in the Presi-
dent's House _______________________________ 46 
Fuel for the President's House__________________ 50 
Furnace keeper at the President's House _. - •• - . _. 46 
Purchase of books for the library at the Executive 
Mansion . ____ . ____ . _. - - • _ - _____ - ______ - _ - . 50 
Erection of stables and conservatory at the Prcsi-
dent' s House, to replace those about to be taken down, &c. _____________ . _________ • _______________ _ 
Plants for the conservatory at the President's House_ 50 
Removing the stone wall which now forms the 
southern boundary of the park at the President's 
House __ • ___ ._ . _ •.. - - - - - __ - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Annual repairs of the Capitol, &c __________ •• __ •. 50 
}furnishing and ornamenting the Capitol with such 
works of art, &c., to be placed in either wing of 
the extension._ . ____ . _______________ . _ • ____ .• - - - - . 
To enable the President to contract with Hiram 
Powers for some :work of art, executed or to be 
executed by him, and suitable for an ornament 
to the CapitoL ___ - - - - - • _ _ _ _ _ _ _ ______ - - - - - . 
Painting and repairs inside of the Capitol, new fur-
nac.es unrler the Senate chamber, &c _____ • ____ . 50 
Repairs of gas pipes through the CapitoL ________ .. _ - - - . 
Repair of water pipes at the Capitol ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 
Compensation of messenger attendant in part on 
the main furnace, Capitol_ __________ .________ 46 
Coal and firemen for furnaces to warm the library 
of Congress .. _____________________________ . 46 
Expenses of procuring apparatus for warming the 
library of Congress, and providing fuel, &c. ___ . 
To fit up with shelves the two rooms at the south 
end of the library of Congress for the use of tb e 
library, &c _________________________________ 50 
Compeusation of laborer for cleaning rotundo, water 
closets, &c., Capitol _________________________ 46 
Compensation of the western gate-keeper at the Capitol. __ • ______________________ ~_________ 46 
Compensation of two watchmen to preserve thP-
public grounds about the Capitol. ____________ . 46 
Compensation of one night watchman employed 
for the protection of buildings lying south of 
the Capitol. ___ ----------·------------ - ---- 46 
Lighting the Capitol and President's House, and 
the public grounds around them and around the 
executive offices, &c. _ - __ • ____ - • _. ___ . ______ . 50 
Erection of the west wing of the Patent Office build-
ing , and completing the drains for said building 
and the Post Office building ____ • ________ • ___ . 50 
STATEMEXT 
9,060,592 83 20,506,395 3· 
1,200 01 
1, soo rn 
600 
250 0 
3,905 00 ---···· ····· • __________ • • 1, 000 
15, 000 00 ---- ····•··· ___________ • • 6 I 000 
16, 750 00 ...... ..... .. 
25,000 00 .•.. ········ 
------------- 1,000 
-- - - - - - - ---· · · -· · · ·. 500 .. 
420 -------------
600 00 600 
3,000 00 -----······· 
------------· 
-------------
---------
---...... 
6, ooo oo 
892 02 
50• 1,. _,..,,., 
----- - -o 616 us 
,• 9 132, 739 85.2 I ' Carued forward __________ - .. - - - - - , 
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29,56 6,988 21 505, 285, 38~0,072,273 5922,440,125 73 278,038 23 7,354-,109 63 
1,200 00 ------------
1,800 00 ------------600 OL ______ _____ _ 
250 00 24-2 82 
8, 905 00 ___________ . 
1,000 00 ------------
15. 000 00 . __________ _ 
G, 000 00 · -- --------· 
l G, 750 00 ___________ _ 
25,000 00 --- ---------
1,000 00 ·- ----------
······-·--- - · 11 5:3 
600 00 -- ------ ----
420 00 -- --------- -
1, 200 0(1 ----------- -
3, 000 00 --- -- --- ----
210 on ___ ________ _ 
438 00 ······------
76 00 -- - -~- --- - - -
1,200 00 ------ --- - --
600 00 ----- ----- -· 
-49, ooo 00 
51, 92 02 
1,200 00 
1,800 00 
600 00 
1,200 00 ------------ -------------1, 800 oo ________________ ________ _ 
600 00 · ----------- -------------
492 82 ------------- -----------· 
3,905 00 
1,000 Q(J 
3 ,9 05 00 ·----------- -------------
1, 000 Q(J - ---------- - -----·. ------
15 , 000 00 ------------- -----------· 15,000 00 
6,000 00 6,000 00 -----------· ------- ------
16,750 00 · ------------ ------------ 16,750 00 
25,000 00 5,000 00 -----------· 20,000 00 
1,000 0( ' 1,000 Q(I ------------ ---------· ---
11 53 ------------· 11 53 -------------
500 00 500 OU---------·-------- -- -----
420 00 
1,200 00 
420 00 ----------- - ------· ------
1, 200 00 ·---------- - ---------~---
i:1,000 00 ------------- ------------ 3,000 00 
270 00 
438 00 
876 00 
1,200 00 
600 00 
49,000 00 
51,892 02 
270 00 ---- -------- -- -----------
438 00 ____ - - •• - • • - - - . ___ • _ - _ - • 
876 00 ----- ------- --- ----------
1, 200 00 ------------ ----- --------
600 00 ---- ---- ----
39,000 00 ------------ 10,000 00 
51,892 02 · ------------:- - _·-_-_·------ -
' ' 4 ,a 9 2~ 505,539, 73 30,254-, 4-2896 22,557,026 75 --2-7-8,-0-4:_9_7_6 7~19,-352.45 
496 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward-------·-··- .••••• 9,132,739 8520,616,149t 
Erection of the north front of tLe Patent Office 
builuing. - ••••.•.• - - - - •••••••. - - .••••••• - ...••••• 190: 000 00 ........... .. 
Flooring the basement rooms in the old portion of 
6, 000 00 ........... . the Patent Office building, &c., &c .••• ····-·· · .••••• 
Preparing the saloon of the west wing of the Patent 
Office for the reception of models for patents, &c .. _.... 30,000 00 .••. ........ 
Casual repairs of the Patent Office building •••. _.. 50 •••.•••..•... 3,000, 
Collection of agricultural statistics, and procuring 
and distributing cuttings and seeds____________ 50 -----------·-
Drawings to illustrate the Report of the Commis· 
sioner of Paten ts ... _________________ .. _ - - - .. - - - 5 0 - - - - - - - - - .. · ··· 
'Io enable the Commissioner of Patents to collect 
and report information in relation to the con· 
sumption of cotton in the several countries of 
60,000 I 
6,000 
the world .•••••••••.•••••••••. ·-··-········ ------------- ............. . 
Preservation of the collections of the exploring 
expedition, C')mpensation of keepers, laborers, 
&c .•••••. ·-··-·-···-····-····-··--········ 
246 53 .......... .. 
Contingent expenses for the collections of the ex. 
ploring expedition •••• . __ .•. __ .••• ___ - .•••.. .. ..... ----· ---- ................ . 
Const.ruction and erection of suitable cases to re. 
ceive the collections of the exploring' expedi· 
tion, &c. ______ ... _. __ • ________ .. __ •• _________ .. 46 - - - - - - - • - - • · · 
Expem;e of the transfer of the collections of the 
exploring expedition, and the permanent ar· 
rangement of the cases .. _____________________ 46 ... --------··"' 
To enable the Secretary of the foterior to complete 
the digt'st of the statistics of manufactures ac· 
c.ording to the returns of the Seventh Census.. .. 50 ·•••26;929 18 Patent fond. __ .••• __ .•..••••• _ ••. _ •.. _. __ ••.. 9 
'l'o purchase a site, and for erecting, in the neighbor· 
hood of Washington, an asylum for the insane 
of the Distrir.t of Columbia, and of the army and 
navy .••••••••.•.. _. ··-·······--·-·-······ 66 
Support, clothing, and medical treatment of the 
insane of tLe District of Columbia, and of the 
army and navy at the asylum ..•••• ·-··--···-· 50 
Enclosing the grounds of the Insane Asylum, D. C ...••••. 
Heating and ventilating the entire untinished re· 
mainder of the Insane Hospital edifice, &c .•• _.. 50 
Extension of staules and erection of sheds in 
connexion with the stock yard of the Insane 
Asylu1n_ ••. _ -············--·······-·····-· 50 
Salaries and in ~idental expenses of ihe Columbia 
Institute for the Deaf, Dumb, and Blind_··-·-·· 50 
Maintenance and tuition of deaf, dumb, or blind 
58,673 00 
--------
-------
1, 210 60 
2, ' puµils of the District of Columbia at the Colum· 
bia Ins ti tu te...... • • • • • ••••••••• _ •. _ •.. __ •. 39 ........ -···· __ ,...,, 
----621 OIL 
. . 9 456,671 1 ' earned fonvard. _ •• _ •• _ ••••. - • • - - ' 
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~ ~ . d ..... ~.e ~~ (l,) 'd - ;.. :::l Q;> O'> rD d O') 
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8 ~ - 52'~ A d <:.) - ,_ Q;> A cl! ~ m o M,.c:, I>, a, 0 s :: co J Cl.) cQ O"J bl)-+,>1-") d cQ O"J r,Q ..... p:; ~ p.. ~ 
--------- 1------1·- -----~-- --~------
29,748,889 23 505, 539 73 30,254,428 96 22,557,026 75 278,049 76 7 , 419,352 45 
190,000 00 ·-----------
6, 000 00 ------ - -----
30, 000 00 • _. __ • ___ _ • • 
3,000 00 ------ - -----
60, 000 00 · ---------- · 
6, 000 00 1,475 79 
342 75 
246 53 ______ _____ _ 
·· ···· · ---- -· 60 52 
4, 000 00 _ .. ••• __ ___ _ 
1, 000 00 . __ __ • _____ • 
3,500 00 
25j, 92 07 ::·-- ·------
!J 673 00 - --- -- - -- - --
21,500 00 
10, 72 00 ::::::::: : : : 
1;,, ooo 00 •••• ____ ___ . 
I ooo 00 • • • • _ - _ - • - • " 
-4 , 210 o --------- ---
190,000 00 
6,000 00 
128,400 00 ------------ 61,600 00 
6,000 00 ------------ --------- .----
30,000 oo 20,000 oo ___________ _ 10,000 00 
3,000 00 3,000 00 ------------· ----------·· 
60 , 000 00 
7, 475 79 
60,000 00 -----------· ----- ---- ---· 
6, 000 00 ------------ 1,475 79 
34 2 7 5 __ • - - •• - - - • - - __ •• - •• - - - • - 342 75 
246 53 -------------
246 53 ___ • _ • __ __ • _. 
60 52 -- •• - __ - • • - - • 60 52 ------ - ----- · 
4 , 000 00 
1,000 00 
3 , 500 00 
255, 89 2 07 
9 ,673 00 
24,500 00 
10, 872 00 
lfi, 000 00 
4 ,000 00 
4,210 60 
4 , 000 00 ------------ ------ - ---·- · 
1,000 00 - ----------· ---- - - -------
3,500 00 ----------- - -- --- - - - - --- -
199, 485 73____________ 56,406 34 
45, 000 00 ______ _ ••••• 53,673 00 
2·1:,500 00 ---- - --- --- · ---- - ---- - ---
10, 872 00 ·--- - · - - --- - -------------
5,000 00 -- -- - - - - -- -· 10,000 00 
4, 000 00 -- --- - - ---- - -------------
3,460 60 -- - --------- 760 00 
,3 0 40 
- - ·----- - ----- 2 , 380 40 2,380 40 ·- --- - -- ·-- · - --- -- - -- - ---
.4 1 3 - --1- ----1 
I 
3 507,41 79301 975 1 582 6223 1 0801 625 48 278, 35 6 8 1 7,616,600 33 
• 
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498 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEME T 
Specific objects of appropriation. 
-~ . Cl) 0 ..Cl g 
.... 00 ... ::s 
P.,o .., 
,i, 0 00 
~~ ~ p....-4 
r:i! p, r.G:a 
0 
r;i!..-4 
i:l i:l ..... '+-< h .s Cl) 
ta 0 3 ...... ' 
Q) 
ta>-:, 
c!l c!!Cl 
C) ·r <1)11) 
i::I Q) ta ~~~ Q) (.) q .... Ao ... ~ $ ce ... 
Q) "; ..... !~g P::l p:i 
Brought forward ____________ ------ 9,456,6711621,0ll, 492 6i 
Support, care, and m~dical ti·eatm~nt of ~O tra~1-
sient paupers, medical and surgical patients m 
1the Washington infirmary _______ ···-··--··.... 50 -------------
Support of the penitentiary in the District of Co-
lumbia·-···· .••••• ---··· •••••••••• -···...... 46 4,000 00 
Compensation of the warden, clerk, physician, 
chaplain, &c., of the penitentiary, D. C. __ •• •• • • 46 . -· - - - - - - · --· 
Compensation of three inspectors of the peniten-
tiary, D. c _ .. · ....... __ .................... _ . . 4 6 - - - - - - - - - - -- -
Making the necessary repairs to the jail in Wash-
ington city, &c....... ...... .... ...•.. .... .... 50 -------------
Repairs of the Potomac, navy yard, and upper 
bridges, &c ••••••••••• __ •••• _ ••••••••••••• _.. 50 
Compensation of four drawkeepers and a watch-
man, and for fuel and oil for the lamps of the 
1,000 00 
· Potomac bridge .................. ... , ........... 46 -------------
Compensation of two drawkeepers, and for fuel and 
oil for the lamps of the two bridges across the 
Eastern branch of the Potomac...... • • • • . • • • • • 46 . 100 50 
6,000 01 
7,920 2' 
13, 860 
750 
840 
6,000 0( 
6, 584 l 
1, 1 0 
To complete the bridge across the Potomac at the 
Little Falls·-····-· •.••.••••••••••••••••• --·· -····· 402 64 ----········· 
Compensation of the public gardner, Washington, 
District of Columbia.......................... 46 -----------·· 
Compensation of sixteen laborers employed on the 
public grounds and President's garden.......... 46 
Purchase and repair of tools for laborers .•••• -··· 50 
Payment of laborers employed in shovelling snow 
9 00 
500 00 
from the walks to and around the Capitol and 
President's House and other public buildings.... 50 - - - - - - - • • - • • · 
Support of the public greenhouses, including pay 
of horticulturist and assistant8 .. ..•..... _ ... _. .. 46 - - ... -- -- -
Manure, tools, fuel, repairs, purchasing trees, &c., 
for botanic gardens, to be expended under the 
direction of the Library Committee ••• ___ • . • • • • • 46 
Reglazing and repairing damages to the greenhouses 
by the hail storm of June, 1857 ---·-·· ____ --·· 46 -----········ 
I , 100 00 
Erection of a suitable house for the plants brought 
from Japan for the United States. ____ .••••••••..••••• -----· •••· 
Repairing beating apparatus, raising, repairing 
passages, painting,reglazing, and extending seed- •••• 
room and greenhouse._ ... . _. _ .... ___ . ___ .. _ .. _ ••.. - - - - - - • - · · 
Extending the propagating department of the bota-
nic garden, introducing water into the same, . 
&c. - ••••• - - - •• - - •••••••• - - - •• - ••••• - •••• - - •• - - - - - - - - - - - . - - •••• 
To complete the improYement on the square south 
1 
OOO oo 
of the President' s House, provided, &c.. •••• •••• 50 ' ••••. 
1,440 
13, 200 
500 
800 
5,121 
2, aoo 
1,0ll I 
.... -. .., .., . 
1, 
3, 
Public reservation No. 2 and Lafayette square..... 50 ----·· --
Finishing the brick pavement on the south front ·-···· •••• ---------·· -~,····· 
of Lafayette square .•••••••••••••••••• _______ _ 
. ' . 9464, 783 30 21, 0 . , 
Carried forward .•••..••• ••. - - • • • • I 
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30,468, 163 83 507,418 79 30,975,582 62 23,080,625 48 278,356 81 7,616,600 33 
6, 000 oo ___________ _ 
11, 920 25 
13,860 00 
750 00 
840 00 
1,074 43 
314 57 
103 94 
03 
7, 000 00 ___________ _ 
5. 684 40 ___________ _ 
1 280 50 ___________ _ 
402 64 ·-----------
1, 44 0 00 ___________ • 
13, 209 00 
1,000 00 ------------
00 00 _ -- _ -- _ -- -- _ 
.,, 121 50 ------------
3,400 00 
·--- ------·· 
1,044 16 ·-----------
··-- - 1 19 
·-- ...... -. . 13 
.. ..... .. . -... 
2 54 
2 00 00 
, ooo 00 : : : : : : : : : : : : 
6,000 00 
12,994 68 
14,174 57 
853 94 
840 03 
7,000 00 
5,584 40 
1,280 50 
402 64 
1,440 00 
13,209 00 
1,000 00 
6,000 00 ------------ ·------------
8,994 68 ------------
13, 735 00------------
750 00 -----------· 
4,000 00 
439 57 
103 94 
840 00 03 -------------
7,000 00 ------------ -------------
5, 20G 17 ------------ 3i8 23 
1,180 00 ------·----- 100 50 
355 84 46 80 - - - - - - - - - - - - -
1, 440 00 - - - - ••• - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13, 188 04 ------------ 20 96 
I, 000 00 --------·-·· --------·----
800 00 ------------- ------------ 800 00 
5,121 50 
3,400 00 
1,044 16 
5,121 50 ------------ -------------
3,100 00 ------· ----- 300 00 
1,044 16 ------------ ••••••••••• --
1 19 ____________ _ 1 1g -------- - ----
13 ------------- 13 -------- - ----
2 54 ------------- 2 54 .•••• - • - - - - • -
2, 000 00 
3:000 00 
2, 000 00 ------------ ----·----- - --
3, 000 00 ------------ ------ - ----- -
•• ••.• - . - · 1 15 l ~ - 15 • ___ • ______ •• o - - - - - - - - - - - - -
I I 2 ----- - --1-----1--·-- ----
' . 50R, 915 77 31, 055, 732 05 23,154,580 87 278, 407 G5 7,622,743 53 
500 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
---- . - ------ - - ----'---
Brought forward ____________ -----· 9,464,783 3021,082,032 
Purchase of one dozen settees for Lafayette square ___ •• _ •••• - - • - ................. . 
Continuing the improvement of Judiciary Equare, 
repairing fences, &c •.• ---· -----· ·----- ____ --·· ______ -------·-----· ···-····· .. ·· 
Removing fences, grading streets,, &c., preparat01 y 
to the extension of the Capitol square .• ---· ••.. ____ •. ---·. -------- ............ . 
Continuing the grading and planting with trees 
the unimproved portions of the mall .• ___ •.•• _ •. 2,500 00 ---·--······· 
Purchase of trees and tree-boxes to replace when 
necessary such as have been planted by the 
United States, and repairs of pavements in front 
of the public grounds •.• __ •.• _ ••••• __ •••. _. - • . 50 
Repairing the fence around that portion of the mall 
upon which the Smithsonian Institution is 
2,000 00 
situated •.. ·-·····-·· ____ .••••.••••••••••.••. 50 -----·-------
Hire of carts at $2 per day, each, for the public 
grounds _______ ...... ·-·--··---·· ____ ..•. ____ 50 -------······ 
Manure for the public grounds................... 50 -------------· 
Repairs of Penn~ylvania a,enue .. ...... ____ ...... 50 -----------·· 
For cleaning out the sewer traps on Pennsylvania 
avenue ____ ...........................•...... 50 -------······ 
Construction of a wooden bridge with double track 
across the canal in the line with Maine avenue .. _____ _ 
Erecting cast iron lamp-posts, and lighting the same 
with gas, from the western terminus of Pennsyl-
vania avenue, through Bridge and High streets, 
Georgetown .. ___ . ......... __ ... ___ . ___ .. _. _.. 50 - - - - - - - - -
Laying down gas pipes and erecting gas lamps on 
Four-and-a-half, Seventh, and Twelfth streets, 
ac1·oss the mall ... _ ..... ___ .. ____ .. ___ . _ .. _ . . . 5 9 - - - - - • - - · · · · · 
Completing the grading and gravelling of New J er-
5,000 
1,00H 
sey avenue from North D street to New York 
avenue·-···· .••••..••••. ·----· •••• ____ ·-···· ·----- -----
........ _______ .. 
Grading, gravelling, and completing the culvert 
across Tiber creek on Indiana aYenue •••.••• _ ••. 
To complete and revise the grades of the city of 
Washington, and to determine the plans for the 
drainage and sewerage thereof .. _. _ •..••••..•.. 
Compensation and contingent expenses of the 
auxiliary guard_ .• _-~ ..•••• _ • ____ ..• __ •.• ____ . 
To repaytothe corporation of Washington the com-
pensation of 20 policemen from July 13, 1858, to 
June 30, 1859 ••••.••••. ·----· _______________ _ 
Removing the old enginP--house of the Franklin 
Company ••• _._ . _ ••• _ •• _. _ ..•• __ ..•••.••. _ ••. 
Rebuilding the Franklin engine-house and pur-
chase of a lot .••••.•••••. _ •• _ •. _ •...•••.••... 
Alteration and improvement of the court-room in 
the City Hall, Washington, D. c _______ .... ___ _ 
----------·-· 
J,750 00-----· ······· 
46 291 29 
65 ----.. - . -
.......... _____ ... ----·---
19 l 
12,. 
... .. 
------ --·----------- -~/ 
---5921 13!, 
. 9 472,824 ' 
earned fur ward. - • - • - - • -- - - • - - • - - ' 
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30,646, 816 28 508,915 77 31,055,732 05 23,154,580 87 278,407 65 7,622,743 53 
1 00 I 00 ------------- 1 00 -------------
02 
35 
2, 500 00 ___________ _ 
7, 000 00 . _. ___ •• _ - - • 
1, 000 00 .•• __ • _ .• __ _ 
1, 095 50 ___________ _ 
1, 000 00 __ . _ • ______ . 
3, 000 00 ------------
300 00 ----------- -
1,500 00 ---------- --
810 00 ------------
', 400 00 ___________ _ 
. ... .. .. . . -
........ --- . 
1, 750 00 
10 
21 
··----- -----
l!l,G!) I 29 •••• 
12, 630 52 
....... -- ----
....... . -. ---
------------
3 71 
3 33 
02 ------------- 02 -------------
35 .• _ •• __ •• ___ _ 35 __ •• _ ••• ____ _ 
2,500 00 
7,000 00 
1 , 000 00 
1,095 50 
1,000 00 
3,000 00 
300 00 
1,500 00 
810 00 
2, 500 00 _ •• - • - - - - - • - - • - • - ••••••• -
4,000 00 ·--- -------- 3,000 00 
1, 000 00 • - - - - - - - - - . - • - - • - - - - - - - - -
1,095 50 ------------ -------------
1, 000 00 ------------ -------------
3, 000 tl O • - - - - - .•. - - - • - - - - - - - ••• - -
300 00 •• - - • - - • - - - • - • - - - - - - • - - • -
1, 500 00 ------------ ----····· ----
810 00 ------------ -------------
G, 400 00 .• __ - - - .• - - - - - - - - - - - - •. - • 6,400 00 
10 --------- ---· 10 -------- -----
21 ______ __ ____ _ 
21 -------------
1,750 00 
19,691 29 
1,750 00 -----------· -------------
19, 345 91 __ • ___ . __ • _. 31:5 38 
12,530 52 9,352 42 ------------ 3,178 JO 
3 71 -------------
3 33 _. _ ••• _ •• _. - • 
3 71 -------------
3 33 . _____ _ • ____ _ 
... . 
--:·------ 3 74 3 74 ------------· 
s:-i;359 ~823 31, 114, 321 82 23,200,234 7 
3 74 -------------
278,420 11 7,635,667 01 
502 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific object of appropriation. 
Brought forward ................. . 
Packing and distributing Congre siooal journals 
and documents in pursuanc of the provision 
contained in the joint re olution of Congress, ap-
proved Jamiary 28, 1857 •••••• •••• •••••• •••••. 46 
Ananging and binding for pre~ervation the origi· 
nal returns of the Seventh Census and those prior 
thereto •••••.•..•••••••.•••.•••••. •••• ••.•••. 
For services of special counsel and other extraor-
dinary expenses in defending the title of the 
United States to the public property in California 46 
'ro enable the Secretary of the Interior to take a 
perpetual lease to the United States from the city 
of Utica, New York, free of taxes, &c., of so many 
rooms in the City Hall about to be erected as 
may be necessary to accommodate the United 
States courts ..••..••• _ .•••. _ ••..••.•••••••••. 
To enable the Secretary of the Interior to procure 
a lease from the board of supervisors of Ontario 
county, New York, for court-rooms and post 
office at Canandaigua, New York, and to furnish 
the same .•••••••.••••••••••.....•••••••••••• 
Relief of sundry individuals. M •••• •••••• •••• •••• 67 
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Salaries of ministers of the United States to Great 
Britain, &c •.....•..•...•.. ___ .. _ ...•. _ . • • • • 4 7 
Salaries of secretaries of legation of the United 
States ..••••••.. _ •....•••.•..•....•. _...... 47 
STATEMEN? 
9, 472, 824, 59 21,132, 569 00 
19,000 00 G, 009 0 
171 13 .••••........ , 
4:0,00U 
5,000 00 •••••···· ···· 
12 000 00 -·------···· · 
8' 911 94: 56, 542 S 
' -------
9,517, 90766 21,235,lll 3 
139,825 98 27 4:, 000 0
1 
51,742 86 12, 000 0( 
Sal_ary of secretary of legation to Turkey, acting as 
1n terpreter ___ .... ___________________________ ... _ 4 7 - - - - • - - - • · · · ~ 
Sa!ary of secretary of legation to China, acting as 
1n terpreter •••.•.••...•••• _ •.. _ .• _ ••••.. _ • _ . 4 7 
Salaries of ~ssistant secretaries of legation at London 
and Pans_ •.....•• ___ ....••.••. ____ . • • • . . • . . 4 7 
Salaries of United States consuls and commercial 
agents..................................... 47 
Salaries of the consuls at Kwang Choo Amoy 
&c., in China .. _ •••• _ .•..•. ___ ' _. _ •• _' ...... '. _ ... .. _ 
For estimated loss by exchange on drafts of consuls 
and commercial agents for salaries .•••• ___ . ____ .• - - - -
Blank books, stationery, arms, presses, flags, &c., 
for the consuls of the United States .••• _ ... ___ 47 
1,098 68 
------· 
162,040 80 
5, ooo 
3, ooo 
173,7500 
4, 720 56 ---····· ··· 
75,620 23 ••••• ----
'0 ooo 420 38 'j: ' 
Office rent for those consuls-general, consuls and 
5
,
02
7 56 
commercial agents who are not allowed to trade. 47 
27,370 
l 
Preservation of the archives of the consulates and 
1 69
g 43 •••• ---~ 
commercial agencies of the United States ••••••• -·-··· ' --
2
31 
----21773, 
• 9 960 103 14 I earned forward.... • • • • • • • . . • • • • • I I 
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-~ 
Q, Q, r-.. bl) Q, Q, Q, -..QA .£ .:! ,-Cl C ,J:lO d p. ..., :::s ..., :::s ..., ro -~~ i:l I-:, Q, 'O 
0 ..... bl) ...... i:l Ai-:, 0 Q, 
o.,lC 
;.. ~Q, 
..... bl) ..., i:l O 00 
g: a, C Q 'O :::s 
r-.. ..... 
"O·""' ~~g 
Q,• .. g:0-"' . i:e 'O 'O 'O <1,1-:, rn S i::l > Q, 00 d Q ..... 'O c:e ro ,c,C Q, al >..,_. s Q, I:: Q 
§ :3 ~~c,; ~ .E 
.... Q, 
~'§o- '"' 
o i:l 
rn 
Q, Q, ll') .s ~c,; .S rn ::, S l»oo bO oo ro i:l p-,lC i:l :::s • gsi-:, 8 »-;- a, eA a, a,,...~ ge-~ C.> 00 Cl Si)~§ s ~ - i:l i:l "' c:e C.> - al 0 0,000 ~mo s :::s 00 ~ Q, <A CQ ~...,i-:, i:i-t <A~ oo .... ~~ 
p::i ~ -< ~ 
30,605,393 59 508,928 23 31, 114, 321 82 23,200,234 70 278,420 11 7,635,667 01 
25,000 00 
___ ,. ___ ___ __ 
25,000 00 9,000 0 0 ------------ 16,000 00 
17 l 13 ---- ---- ---- 171 13 ------------- -----------· 17113 
40,000 00 ------------- 40,000 00 31,137 00 ---- -------· 8,863 00 
5,000 00 ------------ 5,000 00 --------- ..... -------- ---· 5,000 00 
12, 00 000 ------------ 12,000 00 -------------
______ .. _____ 12,000 0 
65, 454 30 ., ___________ 65,454 30 55,848 32 ·------·---- 9,605 98 -30,763, 019 02 508,928 23 31,261,947 25 23,296,220 02 27 , 420 11 7,6 7,307 lZ 
413,825 98 122 10 413,948 08 319,312 64 ---------- -- 91,635 44 
63,742 86 713 92 64,456 78 25,589 17 ------------ 38,867 61 
3,000 00 729 77 3,729 77 ------------- ------------ 3,729 77 
6,098 GS --------- .. -- 6,098 68 5, 000 00 ------------ 1,09 6 
3,000 00 
------------ 3,000 00 3,000 00 ------------ -------------
335,790 80 3,099 55 338,890 35 284-,018 0~ ------------ 54, 72 33 
4, 720 56 .. ___________ 4,720 56 -------------
4, 720 56 ---- ........ . ........ 
75,020 23 ···--· ------ 75 , 620 23 12 ,706 02 
____ ____ ___ .. 62,911 21 
10 420 38 1,010 74 4:1,4.31 12 24,()45 58 ·------ -----
16, 7 5 54 
32, 397 56 !)26 57 33, 324 13 16, 57 1 11 ---- ___ .. ---· 16, ;;;3 02 
1 GO 43 327 90 2,026 33 469 42 ------·----- 1,56 
01 
l,733,~ -515,868 78 32,249 193 28 23, 987 531 98 2 3, 140 67 7,97 , 520 6l --
604 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
---- --------- - - - -----------r- ---,------------
te -~ . 
j:l.00 
Specific obj ts of a.ppropria.tion. 
0~ 
1-, 00 
0....-l 
§' i-l• 
.... >. 
0 -a 
(DI-:, 
Q) 00 g g 
~~ 
~ 
-- - ------------------1---1------1-------1 
Brought forward •••• ________ .••••• 9,960,103 1421
1
773,231 31 
Interpreters, guard , and other expenses of the con-
sulates at Constantinople, Smyrna., Candia, &c- - -
Interpreters to the consulates in Chimt. _ •• ___ - - - -
Expenses of intercourse with the Barbary powers ••. 
Contingent expenses of all the mi ions abroacL ... 
Contingent expenses of foreign intercourse. ___ ••. -
Compensation to commissioner, provided in 1st 
article of the reciprocity treaty with Great 
47 
4-7 
47 
47 
47 
Britain •.•• _. _ •••• __ •• ____ • ____ •••••••••• - . . __ - - • 
Prosecution of the work, including pay of commis-
sioner and other expenses, provided in the 1st 
article of the reciprocity treaty with Great 
Britain ____ • _ • ____ •.. _ •••••••• _ ••. ___ .. _ • _ _ 4 7 
Per diem of commissioner and compensation of sur-
veyor, provided in the 1st article of the recipro-
city treaty, &c .•••••••••••......•••• ________ -····· 
Expenses of sailing vessels, and for surveys and 
umpirage, provided in 1st article of the recipro-
city treaty with Great Britain •••••......•.•• - - -- - - - · 
Travelling expenses, transportation, repairs of in-
struments, and all other expense., provided in 
1st article of reciprocity treaty with Great 
Britain •• _ •• _ ••• _ •••••• _ • __ • ______ •... _ .. - - -••• - • 
Compensation of commissioner, secretary, chief 
astronomer, &c., and contingent expenses of the 
commission to run and mark the boundary be-
4, 526 89 2,500 01 
.... -i~567°67 ::~i~ ~~ 
(56) 47,814 29 50,000 01: 
44, 997 79 60,000 1 
1,500 00 .••. . 
4,135 00 23. 000 01 
3,580 00 ----- ······ ·· 
6, 750 00 ---· · --··· ··· 
700 00 ·----··· ····· 
between the United States and the British pos-
sessions bounding on Washington Territory .. _ . . 4 7 - - - • · - - • • • • • · 
· For the adjustment of difficulties with the repub-
lic of Paraguay_._ •••..•• _ •• _. _. _______ •• _ _ _ 51 •• - - - • · • - • - · -
71,000 
IO, 000 
To enable the President to conclude a treaty of 
peace with Mexico __ . _ •• _______ . _. _ • _ •• - . - - - - - - · • • 
Awards under the convention between the United 
States and Peru, concluded at Lima._._ •••••• - - - • · - - • 
Awards under the 15th article of the treaty be-
tween the United States and Mexico, per acts of 
February 2, 1848, and March 3, 1849·--·····-· .... --
Awards under the convention with the Mexican 
republic •• _ ••....•••• _. __ .• ___ • __ • _ •• _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
384 50 -----· · ·····' 
2, 13! 66 -------·· 
.. .. 
82,110 29 ---- --······ 
2, 250 4:7 __ .. --··· 
.... . 
Awards under the convention between the United 
15
, 672 95 ----···::::: 
States and the Emperor of Brazil. .••.•. ·-·····-····· 4,112 89 -----·· Awards under the 1st article of the treaty of Ghent. - • - - - -
Awards under the convention with the King of the 4 945 94 .---·· · ·::::: 
French-·····-·········-----······-------·---·-· 2' 453 53---- -··· .. . . Awards under the convention with Denmark.----· ------ '166 67 --···· ·· .. . . 
Award,; under the convention with the Two Sicilies. ·••••· 
11 
731 02 ---······ ) 
Claims on France··-·---·---------·-··-----------·-· 2' 427 31------~ 
Claims on Spain------·-·----··--·-----------·-----· '----;. 4 f ;,1 . !0204~ 065 0121, 9 ,, . 
Carried forward •••••••••••• ------ ' 
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SI, 733,334 50 515,858 78 32,249, 193 28 23, 987, 531 9g 283,140 67 7,978,520 63 
7,026 89 375 00 7,401 89 1,546 77 ·----------· 5,855 12 
4-, 500 00 ------------ 4,500 00 1,270 00 -----------· 3,230 00 4-, 567 67 ____ ••. _____ 4-, 567 6i ------------- -----------· 4,567 67 97,814 29 ·----------- 97 , 814 29 43,143 70 -----------· 54,670 59 104,997 79 ------------ 104,997 79 68,000 00 -----------· 36,997 79 
1,500 00 . _. _________ 1,500 00 500 00 1,000 00 -------------
27, 135 00 ______ . __ • _ . 27 , 135 00 18,000 00 .. - - - - .. - - - . 9,135 00-
3,580 00 __ . ________ . 3,580 00 120 00 3,460 00 ___ .. --· ------
6,750 00 __ .. __ . _____ 6,750 00 I 00 6,749 00 -------------
700 00 . ____ • ___ . __ 700 00 ------------- 700 00 
______ .. ______ 
11, oeo 00 ------------ 71,000 00 71,000 00 ·----------- ·------------
10,000 00 ___ . ________ 10, 000 00 4-, 311 45 ------------ ii, G 55 
3 4 50 384 50 ------------- --- --------- 3 
j 50 
------------
2,134 
66 ------------ 2'; 134 6G ------------- -----·------ 2, 13~ 66 
2, llO 29 130,000 00 212 , 110 29 --- --- --·--· 212 llO 2!) -------------
2 250 47 2,250 47 ·------------ 2,250 47 ------------- --------- -----
15, G72 95 15,G72 95 -----------· 15,672 95 
4-, 112 ·----------- ------- --- --~ 4,112 !) 9 ------------ 4,112 89 ------------- ------------
-
4 045 94 4,945 94: -----------· 
4-, •i!i 94 
2, ------------ ------------- 2,46::J 63 53 
63 ·----------· 2,4-53 53 ------------166 -----·------- 166 67 
11,731 67 ------------ 166 
67 ---- ----- ---· ------------ 11,731 02 02 11, 731 02 --------·---
2,427 31 ------------ ------------- 2,427 31 
------- ----- 2,427 31 ------------· -----------· -- -01 29G 37 646,233 -78 32, 84:7, 630 15 24,195,424 90 296 049 67 ,367,065 5 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
c!:s '1) '1) ·~ . ..0 .l o.oo -+->::, 
0 '° I; 
.ii ;.. 00 k bO 0.,M ,2 Q 
Q 0. 
tQ ;a ell ell .... -
0 '+-< >, 
Q .l 
+> 0 '1) 
Ul 0 :3 ~ ~oi Cl) 
Ul ~ Q .... '1>,o 
~ 0) fl.! i. »oo 
Cl) Q i:l g.';e rl ;.. .:i 0 
~ <1l ..... ago· _..., 
Cl) ell P.t+::"l 
~ P'.l -ell 
Brought forward---·-·······---··- 10,204,065 0121,997,231 3 
To meet the necessary expenses attendant upon the 
execution of the neutrality act of April 12, 
1818, &c.·--· ···--·--·····················- •••••• 8,630 00 .••.•........ 
Expenses of releasing from captivity among the 
Indians of Queen Charlotte's island the crew and 
passengers of the American sloop "Georgiana"........ 5,807 58 --·----· ····· 
For expenses which may be incurred, &c., in rescu· 
ing citizens of the United States from shipwreck_ 4 7 -•• - - - - - . - • • -
Relief and protection of American seamen_....... 47 (57) 60,552 21 
10,279,054 8022,157,231 36 
PUBLIC DEBT. 
Redemption of United States stock, loan of 1846__ 18 •• ••••••••••. 
Redemption of United States 3 per cent. stock-._. 6 ••••• - - • - - - - • 
Payment of interest on the public debt created 
31 2 060
, 739 3 
sinceJuly21,184L ___ ·········----·---··--- 22 ' H:69 
Interest on the funded debt, (old)_______________ 6 -------------
Redemption of bounty land stock under act of 
February 11, 184 7 •••••••.•.• __ ••••••••••• _ ••••••• 9,275 00 ·•·•···· ····· 
Interest on the redemption of bounty-land stock 
under act of February 11, 1847 ••••••• ..•• -··· -····-
Reimbursement of treasury notes.issued under acts 
2,810 58 ...... ...... . 
prior to July 22, 1846 .. ______________________ 18 -----------
150 0 
Interest on treasury notes, per act of February 9, 
1847 .·-········-········-·---~ -- -···· •••••• ·•• ••· 1,795 56 .•..•. ....... 
Payment of treasury notes, per 9th section of act 14:, 697,600 0 
of December 23: 1857 ---- - ------------·· ----- 42 ------------· 
Interest on treasury notes, per 9th section of act 677,702 41 of December 23, 1857 _______________________ 42 ------------· 
Redemption of the United States 5 per cent. stock 
issued for paying the principal and interest of 
the fourth and fifth instalments of the Mexican 
indemnity, &c., as authorized per act of August 
10, 1846 •••••• ·-······-·--·---·-··-·····--· -···-· 
Payment of interest on the Mexican indemnity, 
per act of February 9, 184L •••••• ·-···-····-
Payment of certain certificates, as authorized per 
act of March 3, 1847 ·-··-······· ··-·-·-····· · ····-
1,104 91 -----······ ·· 
311 11 ... ----· ····· 
t 
]38 64 -······· ····· 
Payment to such creditors of Texas as are compre-
7 
08 ....... ....... . 
hended in the act of September 9, 1850........ •••••• 266, 16 ::.:...-----
--- 49 016 
10 560,657 993!'2 6
1
6 i • 
• . 3 ' 600, 108 o9 , • 7 r D~~art_ment of_ the Inter101 ··- •••• -· •• _ ••••• ·- _ - - •• - ·-
7
, 
8191 829 
37 20,720, 
9 1 Military establishment_·· ·················-···--····- , 998 7715,5 0, Naval establishment ••••••••..•• _····--·······- •••••. 5,363, -- , 
--- O 6 4 " :---7 344: 594 22 80, ' .,,, ~ _______________ .-!......----
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r.o <l) 1>,ot:l 
-+> oO ~ rn c:! a:,cr.) A l»ao Q) [~~ ~'-A <l) § .8 m 0 <l)-~ 
Q ce o - ,_. <l) A s ~ - o Bot:) Cl! 
~ 
0,.000 bO.,s:1 ~ 1>,000 s ~ 00 
<l)C.::cr.) b!J...,,-, c;,:!C.::cr.) 00~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
32, 201 ,296 37 646,233 78 23,847,530 15 24,195,424 90 295,049 67 8,357,055 58 
8,630 00 ____ ••• _. _ •• 
5,807 58 401 02 
10,000 00 ------------
210,552 21 3,964 96 
8,630 00 713 17 ------------ 7,916 83 
6,208 60 ------------- ------------ 6,208 60 
10,000 00 
214,517 17 
10,000 00 ------------ -------------
213, 700 35 ------------ 816 82 
----1-------i------1------1-----11-----
32,436,286 16 650,599 76 33,086,885 92 24,419,838 42 295,049 67 8,371,997 83 
4,500 00 ------------
78 46 . _ -- ___ --- _. 
4,500 00 
78 46 
4,500 00 ------------ ------ -------
78 46 ------------ -------------
2,060,739 69 53,753 49 2,114,493 18 2,114,492 87 ------------ 31 
14 69 ··---------- 14 69 14 69 ------------ -------------
n,215 oo ___________ _ 200 00 ------------
6 78 ---- --------
9,075 00 
2,803 80 2,810 58 ------------
150 00 ··---- ------
1,795 56 ··----------
9,275 00 
2,810 58 
150 00 
1,795 56 
150 00 ------- ----- -------------
14,697, 600 00 ____ • ______ _ 
577,i02 41 ·------- ----
1,104 91 • _. _ • ______ _ 
81111 -------------
13 64 ·------- --- -
15 39 ------------
14,697,600 00 14,680,100 00 ------------
577,702 41 576,888 15 ------------
1,104 91 ______ ------ ---- --- -----
31111.-----------· ------------
138 64 - • - . - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - • 
1,780 17 
17,500 00 
814 26 
1,104 91 
311 11 
13 64. 
237,622 73 26 G,1G7 08 ____________ 266,167 08 28,544 35 ------------
0· - ------------- _____ , _____ _ 
_ , •674 29 704 353 25 50 763 027 54 41 824 829 11 295,049 67 ,643,148 76 1
• 6 7n5 •,7 ' ' ' ' 1 7 9 016 62 3 171 17,; 40 10' iJ ,} 417,546 41 8 304 341 78 5,124,149 6 I ! ) V · •. -~t 54 2,236,417 82 30'777 1 037 36 25,397,053 63 30,545 26 5,349,438 47 
' ' O 76 2,163,218 32 23
1
108
1
209 08 16,854,146 22 60,040 49 G,10 4,022 37 
7 431 - --- ' ' _____ , _____ _ 
,u7o 96 5,521,535 80 112 952 615 76 89,200,178 72 394,652 04 23 ,357 ,785 OO ----- , ' 
608 
( l.) 
(2 .) 
(3.) 
4.) 
(5.) 
(6.) 
(7 .) 
(8.) 
(9.) 
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NOTES. 
This sum ($19,000) was transferred from "engraving maps, charts anu other pl t 
accompanying documents ordered to be printed at the first sessio~ 34th Congr a ,, 
On the 1st day of July, 1858, this balance was $19,000, the whole of which v,.' . , 
transferred to "miscellaneous items for the House of Representatives." 
On the first day of July, 1858, tb.is balance was ______ . ·---------- 2,300 00 
To which add this sum transfe:red from-
'' Expenses incurred and to be incurred in complying with the reso-
lution of House of Representatives of December 26, 1854" _____ _ 
On the first day of July, 1 58, this balance was $2, 000, all of which 
was transferred to '' extra clerk hire and copying in the State De-
partment.'' 
"fhe amount appropriated for '' clerks, messengers, &c., in the office 
of the Secretary of the Interior," was ______ -- - -------------·· 
To which add this sum transferred from-
2,000 00 
$4,300 0 
2 , 900 00 
" Recorder, draughtsmen, clerks, &c., in the General Land Office".. 200 00 
The amount appropriated for "reco;der, draughtsmen, clerks, &c, 
in the General Land Office'' was" _____ • _. - _. - - - - - - •• - •• - • - -
From which deduct this sum transferred to-
" Clerks, messengers, &c., in the office of the Secretary of the Inte-
rior __ •. __ • _ • __ - ___ - • - - _ .• - - - - - . - - • - - - - - - - - - - - • • - - · · · • • · · 
The amount appropriated for "clerk hire, patents, records, &c., i,~ 
the General Land Office on account of military bounty lands was _____________________________________________________ _ 
To which add amount transferred from-
'' Contingent expenses, in addition, under swamp fand act 
of September 28, 1850, &c." ·· - ------------------ 23,7, 7 50 
'' Contingent expenses in the General Land Office under 
act of March 3, 1855,granting bounty lands; for patents, 
00 patent and other records". _______ __ ____ ._._ .•• __ • 8, 000 
----
The amount appropriated for '' contingent expenses in the Gene~t 
Land Office under act of March 3, 1855, granting bounty Ian ' 
for patents, patent and other records, " was.------------------· 
From which deduct this sum transferred to-
'' Clerk hire, patents, records, &c., in the General Land Office, on 
account of military bounty lands" __ . _ ••• - - - - - - - - - • • • • · · • · · - · 
'I'h t · · addition, e amoun appropriated for "contingent expenses, 10 
under swamp land act of September 28, 1850," was .... .. ..... --
From which deduct this sum transferred to--
d office on '' Clerk hire, patents, records, &c., in the General Lan ' _. 
account of military bounty lands" ______ • - • - - - - - - - - - • · • • - • · 
$29, 100 00 
----- -
169,690 0 
200 00 ----169, 490 
===--·-== 
5 ,4 00 00 
31, i 1 60 ---$90,1 i == 
}3. ooo 
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IO ) The amount appropriated for '' clerks, messengers, &c , in the office 
of the Secretary of War" was •••••••••• _. _ • ___ • _ ••••• __ • __ • 14,000 00 
To which add this sum transferred from-
" Clerks and messenger in the office of the chief engineer .•••• __ •• -., 1,400 0-0 
(II. ) TI1e amount appropriated for "clerks and messenger in the office of 
the Adjutant General" was ••••••••••••• _ •••••••• _ ••• "".'_ ••• _. 
To which add this sum transferred from-
" Clerks and messenger in the office of the Paymaster General" •••• 
(1 2. J The amount appropriated for "clerks and messenger in the office of 
the Paymaster General" was •••••••••••••••••••.••••••• - .• - •• 
From which deduct this sum transferred to-
" Clerks and messenger in the office of the Adjutant General" •••••• 
(1~) 'The amount appropria ted for "clerks and messenger in the office of 
the Topographical Engineers'' was •••••• _ •••• - - - - - - - - - - - - - - - - -
From which deduct this sum transferred to-
'· Clerks and messenger in the office of the Chief Engineer'' - - - - • - -
(I tJ The amount appropriated for " clerks and messenger in the office of 
tho Chief Engineer" was_ •••••••••• - •• - - - • • • • • • • • • • - • • • • • • • 
1'o which add this sum transferred from-
'' Cl i rks and messenger in the office of the Topographical Engineers''· 
From which dcducL this sum transferred to-
" Clerks, mcEsengers, &c., in the office of the Secretary of War"· - • -
I~.) 1hc amount appropriated for ,. officers, clerks, &c., iu the assay 
office at r ew y ork, ' ' was .• - •• - • - - - •••• - • - - - - • - - ••• - • - •• - - .• 
'l'o which add thii:; sum transferred from-
" Inc:" 1 t • .,.,. Y k" H en al and contingent expenses in the assay office at ... , cw or -
'lhc rimo t . & · th ~say . un appropnated for " wages of workmen, 'C., m c a 
oflice a.t N cw York" was _ ••••••••••• - - - - - - - - - - - - • - · • - • - · • • - • 
To which add this sum transferred from-
,. lucirl ntal and contingent expenses in the assay ollice at New York"·· 
$15,400 00 
13,640 00 
1,200 00 
$14,840 00 
12,440 00 
1,200 00 
$11,240 00 
10,640 00 
1,600 00 
$9,040 00 
-----
8,240 00 
1,600 00 
!>,H40 00 
1,400 00 
$8,440 00 
21,100 00 
3, i51 4 
$24-, 51 4 
------------
$40,000 00 
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(17.) The amount appropriated for "incidental and contingent expenses 
in the assay office at New York" was ________________________ _ 
From which deduct amount transferred to-
" Officers, clerks, &c., in the assay office at New York.___ 3,751 48 
•' Wages of workmen, &c., in . the assay office at New 
York"--------------------------------·------ 40,000 00 
72,037 41 
43, 751 48 
$28, 2 5 93 
-----
(18.) 'Ihis sum ($261,187 50) was transferred from the appropriation under 
the control of the Navy Department for "steam mail service." 
(19.) This sum ($122,500} was transferred from the appropriation under 
the control of the Navy Department for "steam mail service." 
(20.) The amount appropriated for "transportation of the mails on Puget's 
Sound, Washington Territory," was---------------------------~ 21,900 00 
'Io which add this sum transferred from the Navy Department-
'' Steam mail service''_. __ ._. __ • _____ •... _ . ___ • ____ • ___ .• _ _ _ _ _ 22,400 00 
(21.) On the first day of July, 1858, this balance was _________________ _ 
To which add amount transferred from-
" Rebuilding custom-house at Portland, Me., &c." _ _ _ _ _ 289 17 
"Purchase of site and erection of custom-house at Bangor, 
Me." •••. _____ . ___ • ____ . __ ••• ___ .. _ •.•.. _ _ _ _ _ _ 487 87 
"Purchase of site and construction of a building at Waldo-
borough, Me, for custom-house, &c." _____________ 675 32 
"Purchase of site and construction of a building at Wil-
mington, Del., for custom-house, &c.'' •. _. _. _ .•. _ _ 403 98 
"Purchase of slte and construction of a building at Cin-
cinnati, Ohio, for custom-house, &c." ________ .. ___ • 136 67 
(22.) This sum ($445 23) was transferred from '' purchase of a site and con-
struction of a building at Cincinnati, Ohio, for a custom-house, &c." 
(23.) On the first day of July, 1858, this balance was _________________ _ 
From which deduct this sum transferred to-
'' Erection of a marine hospital at Galena, Illinois''. - •• - - - - - - • - • • • 
(24.) On the first day of July, 1858, this balance was $487 87, the whole 
of which was transferred to " marine hospital at Galena, 
Illinois." 
(25. ) On the firs~ day of July, 1858, this balance was $675 32, the whole 
of which was transferred to , , marine hospital at Galena, 
Illinois.'' 
(26.) On the first day of July, 1858, this balance was.-----------------
To which add this sum transferred from-
'' Construction of custom-house, &c., at Providence, Rhode Island" - - • 
I 
$44,300 00 
17,360 27 
1,993 01 ---$19, 353 2 
===== 
422Ji 
2 9 Ii 
- w~ 
== 
3, G7S ~, 
1,H U 
---• Jl 1 ..,J, .--::: ~
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i.) On the first day of July, 1858, this balance was _________________ _ 
From which deduct amount transferred from-
" Custom-house, &c., at Milwaukie, Wisconsin" _ _ _ _ _ _ _ 258 86 
"Accommodation of the custom-house, &c., at Dubuque, 
Iowa"-------------------·--····-·····-------- 2,483 27 
(2 .) On the 1st day of July, 1858, this balance was •••••.•••••••••••••• 
From which amount deduct amount transferred to-
" Purchase qf site and erection of custom-house, &c., at 
Bath, Maine"·----- •••••.•••••••••••••••••.•••• 
"Purchase ~ta site and ~on~t~u.~tion of a custom-house, 
&c., at Richmond, Virgm1a ••••••••••••••.••••• 
"Custom-house, &c., at Cleveland, Ohio" •••••••••••• 
"Custom-house, &c., at Milwaukie, Wisconsin" •••••• 
1,440 12 
2,747 35 
6,666 81 
13,392 50 
(29.) On the 1st day of July, 1858, this balance was ••••••••.••••••••••• 
From which deduct this amount transferred to-
" Marine hospital at Galena, Illinois" ••••••••••••••••••••• • • - - - - • 
(30.) On the 1st day of July, 1858, this balance was .••••••••••••••• •••• 
To which add this sum transferred from-
" Erection of a custom-house at Providence, Rhode Island" ••• ••••• 
131) On the 1st day of July, 1858, this balance was .• ~---·············· 
To which add this sum transferred from-
" Contingent expenses in erection of custom-house, &c., at Cleve-
land, Ohio" •••••••••••..•••••.•••••••••••••••••.•••••••• •••• 
32) On t~e 1st day of July, 1858, this balance was $136 67, the "'.hole of 
which was transferred to "Purchase of a site and construction of a 
building for a custom-house, &c., at Cincinnati, Ohio." 
l.) The ~rr~ount repaid to '' purchase of a site an~ co?s~1;uction of a 
building for a custom-house, &c., at Cincinnati, Oh10, was.····· 
From which deduct this sum transferred to-
" lf . . 
511 
2,835 34 
2,742 13 
$93 21 
25,905 65 
24,246 78 
$1,658 87 
453 9g 
403 98 
$50 00 
10,284 28 
2,747 35 
$13 ,031 63 
$1,000 00 
477 23 
445 23 
arine hospital at Galena, Illinois" •••• - • - · •• • •• · • • • • • · •• • · •• • • ------
32 00 
f) On th 1 t 
e day of July, 1858, this balance was .•••.• •••••·•••·•••• 
To which aud this sum transferred from-
" Erection of a custom-house at Providence, Rhode Island" • · · · •••• 
M , 127 33 
6 666 1 
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(35.) On the 1st day of July, 1858, this balance was ••••••••••.•••.••••• 
From which deduct this um transferred to-
5,901 
" Cont~gent. e~p~n.~es in the erection of the custom-house at Alex-
andria, V1rgu11a ······--··································· 1,000 --$4,901 3! 
==-==== 
(36.) On the 1st day of July, 1858, this balance was......... ........... 832 51 
To which add amount transferred from-
"Erection of custom-house at Providence, R. I." ....• 
"Contingent expenses, &c., in erection of the custom-
house at Milwaukie, Wiscon in" ••••••••••••••••• 
"Custom-house, &c., at Glouce ter, Mass" ••••••• __ _ 
13,392 50 
1,975 38 
258 86 
(37 .) On the 1st day of July, 1858, this balar:.ce was •••••••••••••.•••••• 
:From which deduct this sum transferred to-
15,626 ii 
" Custom-house, &c., at Milwaukie, Wis::onsin" •••••• .•••• •••• •••. 1,9H 
{38.) On the 1st day of July, 1858, this balance was .••••••••••••••• ••·• 
To which add amount transferred from-
" Custom-house, &c., at Gloucester, Mass.".... • • • •• • 2,483 27 
'' Improving Battery and \Vashington streets, &c., 
around the custom-house at San Francisco, Cal.". . 4,004 27 
(39.) On the 1st day of July, 1858, this balance was $4,004 27, all ~~ 
which was transferred to "custom-house, &c , at Dubuque, Iowa. 
(40.) On the 1st day of July, 1858, this balance was •••••••••. ·•·•·••••· 
To which add amount transferred from-
" Expenses of depositing public moneys by registers and 
receivers" • • • • • . • •••••••••••••••••••.••• - - • • • • • 
'' Salaries, &c., of register and receiver of the Chippewa 
land district, Wisconsin" •••••••••••..•••••• - • • • • 
20,000 00 
3,502 00 ---
(41.) On the 1st day of July, 1858, this balance was .••••• ••••·••••····· 
From which deduct amount transferred to-
" Salaries and commissions of registers and receivers" 
"Incidental expenses of t.he several land offices". - - • • • 
20, ooo 00 
25, ooo 00 ---
$1,673 
9j, 100 
6,4 7 ~ --$101,5 7 I 
========-
97 .1 
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(42) On the 1st day of July, 1858, this balance was •••• _______________ _ 
To which add this sum transferred from-
" Expenses of depositing public moneys by registers and receivers·• 
(13) On the 1st day of July, 1858, this balance was . ___ ··-··----· _____ _ 
From which deduct this sum transferred t o-
" Salaries and commissions of registers and receivers" ____ • _ •• _____ • 
(II.) On the l~t day of July, 1858, this balance was . _____ -----· _______ _ 
To which add this sum transferred from-
" Resurvey and correction of old erroneous surveys in Arkansas, &c." 
(45.) On the 1st day of July, 1858, this balance was $3 14 96, the whole of 
which was transferred to the Interior Department proper for 
"~'ultilling treaties with the Delawares, per act of July 31, 1854." 
(18.) On the 1st day of July, 1858, this balance was $32 87, the whole of 
which was transferred to the Interior Department proper for 
"fulfill ing treaties with the Kaskaskias, Peorias, Weas, and Pian-
ke~haws, per act of August 5, 1854." · 
lH) On the l~t day of July, 1858, this balance was $4,849 49, the whole 
of which was transferred to the Interior Department proper for 
"~'ulfilliog treaties with the Shawnees, per act of August 5, 1854." 
) On the l~t day of July, 1858 , this balance was $262 65, the whole 
of wbtch was t ramferred to the Interior Oepartment proper for 
"li'nltilling truatics with the Iowas, per act of July 31, 1~54." 
~ .) On the l~t clay of July, 1858, this balance was $2,541 08, the whole 
of which was transfe rred to the Interior Department proper for 
"l:'ulfilling trea ties with the Miamies, per act of August 5, 1854." 
) On}h l~t day of July, 1858 , this balance was $722 11, the wbolo 
f wluch was transferred to the Interior Department proper for 
"Fulfi lling treaties with the Wyandotts, per act of March 3, 1855." 
On tfh 1 t dn.y of Ju ly 1858 this balance was $1,141 80, the whole 
'> 1· I ' ' 
.. ,.~ 11 ~ 1 was transferred t o the Interior Department proper for 
rrymg out treaties with the Ottoes Missourias, Omahas, Dela-
• r · , Iowas, &c." ' 
Thu 10011nt rcp:drl to this appropriation during the year was $238 61, 
J 
1 ''liol' of which wa tran ferred to the Interior Department 
, ro 
I
r for "Carrying out treaties with the Ottocs, MiBl:!OUri s, 
Inti iiu, Dela.wares, Iowas, &c." 
IT. h,· . oc. 7--33 
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30,775 04 
25,000 00 
$55 , 775 04 
5,000 00 
3,502 00 
$1,498 00 
22,714 28 
16,427 36 
$39,141 64: 
===----_-_ ------
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(53.) On the !Rt day of July, 1858, this balance was .••••.•••••••••.•••• 
From which deduct this sum transferred to-
" Surveying the necessartbase, meridian, standard parallels, &c., in 
Kansas and Nebraska •••••••••••••••.•••••••••••..••••.•.•• 
(54.) On the 1st day of July, 1858, this balance was •••••••••••...•••••• 
From which deduct this sum transferred to-
"Engraving maps, views, &c., of the survey of the boundary between 
1s, 790 r 
16,427 --
the United States and Mexico"...... • • • • • . . •• • • • . •• • ••• . ••••. 5,000 
(55.) On the 1st day of July, 1858, this balance was .................... . 
To which add this sum transferred from-
'' Compensation of commissioner and surveyor employed upon the 
boundary between the United States and Mexico'·............. 5,000 
(56.) On the 1st day of July, 1858, this balance was ••••••.•••••••..•••• 
From which deduct this sum transferred to-
" Relief and protection of American seamen" •••••••••.•• - -· • • •••• 
(57.) On the 1st day of July·, 1858, this balance was •••••••••••• •••••••• 
To which add this sum transferred from-
$5,902 l - -
107,814 ~ 
60,000 
60,000 
"Contingent expenses of all missions abroad" ••••••••• • • · • • • · • · · · -
$6o,552 !I 
== 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
STATEMENT 
EXHIBITING 
THE BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE 30TH OF JUNE, 1858; 
ALSO 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE DEPARTMENT OF THE IN'rERIOR, 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1 59; 
TOGETHER WITH 
n "'unexpend,ed balances on the 30th day of June, 1859, which are to be 
accounted for in the next annual statement. 
'on.-'('he figures in the columns of this statement headed "References to acts" refer 
0 
rticular ac_ts of appropriation (on the next pages) which authorize the ex~endituro 
, I S~.~ placed m the columns headed "Appropriations for the fiscal ye:i.r ending June 
516 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the balances. of appropr~atirms unexpended on the 
qf the Department of the Interior, for the fiscal year ending June 30 
1859, which are to be accounted for in the next annual statement. ' 
DATES AND TITLES 01 Tlll 
1 April 16,1 t6 An act entitled "An net in addition to an act entitled' An act in 
2 March 3, 1819 An act making provi ion for the civilization of the Indiae tribes. 
3 March 2,1831 An act to provide for the punishment of offences committed in cut 
po es. 
4 April 20,136 An act carrying into effect t.he treaties with the Chickasaw Indian 
5 Jan. 9, 1837 An act to regulate in certain cases the disposition of the proceeds of 
6 .April 6,1 3 An act directing the transfer of money unclaimed by certain ptn 
7 Aug. 11, 1848 An act reviving certain naval pensions and extendir.g the benefit, 
in the navy, and to their widows. 
8 Feb. 10, 1858 An act making appropriations for the payment of invalid and other 
9 1\fay 5,1858 An act making appropriations for the current and contingent ex 
tribes, for the year ending June 30, 1859. 
10 June 3, 1858 An act to extend an act entitled" An act to continue half pay to 
11 June 12, 1858 An act making appropriations for sundry civil expenses of the go, 
12 June 12,1858 An act making supplemental appropriations for the current and 
various Indian tribes, for the year ending June 30, 185~. 
13 Feb. 28,1859 An act making appropriations for the current and contmgent et 
14 March 3,1859 
tribes, for the year ending June 30, 1860. . . 'th 
An act making appropriations for fulfilling treaty stipulations WI 
15 March 3,1859 
purposes. £ th 
An act making appropriations for the support of the army or 
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1st of July, 1858; also the appropriations and expenditures on account 
1859; together with the unexpended balances on the 30th day of June, 
ACTS OF APPROPRIATION. 
relation to the navy pension fund.' '' 
ting, destroying, or removing live-oak and other timber, or trees reserved for naval pur-
of October 20, 1832, and May 24, 1834. 
land ceded by Indian tribes to the United States. 
1ioners. and authorizing the payment of the same at the treasury of the United States. 
of certain existing laws respecting naval pensions to engineers, firemen, and coal-heavers 
pensions of the United States, for the year ending June 30, 1859. 
penses of the Indian department, and for fulfilling treaty stipulations with various Indian 
certain widows and orphans," approved February 3, 1853. 
ernment for the year ending Jnne 30, 1859. 
contingent expenses of the Indian department, and for fulfilling treaty stipulations with 
penses of the Indian department, and for fulfilling treaty gtipulations with various Indian 
the Yancton and Tonawanda Indians for the year ending June 30, 1860, and for other 
year ending June 30, 1860. 
518 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Invalid pensions, army········-·····-········· 
Pensions, acts March 18, 1818; May 15, 1828; June 
7, 1832 ...•••...•••.•••••••••••••••••••••• 
:Pensions, acts July 4, 1836, sec. 3; July 7, 1838; 
March 3, 1843; .Tune 17, 1844;,February 2 and 
July 29, 1848; February 3. 1853, sec. 2 •••. -··· 
Pensions, acts July 21, 1848; February 3, 1853, sec. 
8 
8 
8 
1 ; and unuer special acts of Congress .••• - ••• - • 8 
Pensions, act June 3, 1858 ········- ·····-···· ·· 10 
Pensions, act June 7, 18t$2 .. .................... ····-· 
Pensions, act July 4, 1836 •• ·-··----········---· -----· 
Pensions, acts June 17, 1844; February 2, 1848; July 
2 9, 18 48 . _ ... - - - •• - .• - • - • - - - - - . - - • · - - - • - - - • • • - - - • 
Half·pay pensions to widows and orphans, payable 
through the Third Auditor's office. - •• - • - - • - - - • • - - - - • 
Unclaimed pensions. army. ___ • ___ •• _._._ .• - • - • . 6 
Invalid pensions, navy·-------·-·-----------····---· 
Navy pensions (five years) to widows and orphans, 
act August 11, 1848. _______ ••• _____ .. ___ - • - • . 7, 8 
Privateer pensions, navy._ •. _ •• __ •••• - • - - • - - - - . 8 
Unclaimed.pensions, navy·--·--·---·---·-----·· ~ 
Navy pens10n fund ..• __ • - • _ - - - - - •. - - - - - - - . - - - · 
Fulfilling treaties with Blackfoot nation of October 
17, 1855 .•..• _ ••. _ •• _. __ .•• __ .. _ .•.• __ - - - • . 9, 13 
Fulfilling treaties with Camanches, Kiowas, and 
Apaches of Arkansas river_··-·-·-····--··--·· 13 
Fulfilli.ng treaties with Chippewas of Lake Superior 
9 of September 30, 1854. •• _·--·----·--·---·-·· 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior 
and the Mississippi. .. __ .• - - . - ..• - - .. - • • - - · - · · - - • • -
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw • - .. - - · - - • - · 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw-pro· 
ceeds of land ....• _ •.• _ .• __ .•• _. - - - .• - - - - - - · • - • • - • 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, Swan 
9 Creek, and Black river·-·-·-·---·--·-······-· 
Fulfilling treaties with Chippewas of the .Mississippi 
of February 22, 1855 -····--··-·--··-····-··· 9, 13 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, 
Winnebagues. and New York Indians ••..••• __ _ 
Fulfilling treaties with Chippewas, Ottawas, and 
Pottawatomies •••. _ •.•.•. ____ . _ •..••.• _____ .• - - • - • 
9 
STATEMENT 
115,855 68 325,000 00 
10,414 49 18, ooo oo; 
263, 960 10 250,000 00' 
34, 878 52 86,000 00 
---· •••••·•·· 190,849 61 
24 ············· 
5 58 ·············1 
61 ·•··•········• 
35 385 79 ····•······ ·· 
4 ' 540 06 25,601 St 
44: 083 21 ·••••········ 
11, 980 81 
1,000 47 
113 00 
20,829 55 
20,539 06 
9, 148 70 
61,704 27 
90,000 00 
600 00 
1,163 611 
830 o.;. 
72 1 000 0 I 
18,000 oc 
50,146 6 
38 697 03 ........... .. 
5; 440 08 · ••••······ ·· 
3,461 80 ·•······ · ···· 
5,919 74 
7,683 12 
·1, 784 68 
20,240 0 
69, 7 6 
1,500 
800 00 ········::::: 
Fulfilling treaties with Cherokees-proceeds of land .. • • • • · } 
j 9, 12, 235 , 106 90 
Fulfilling treaties with Creeks -·--··-·--··-·--1 14 ...•.••.. . 
0 
40 45 ········ I 
276,301 ' 
Fulfilling treaties with Creeks-proceeds of land - • • - • • - · · - • • • 3. ooo. 00 S, O~· · · · 
· · ·th Ch' k 9 ' O • •• Fulfillrng treaties w1 1c asaw;; ·-·-·-··-----· 800 u .••. 
35 
520 
Fulfilling treaties with Christian Indians. - - •. - • • - • • • • - • 
3
4 620 00 · ' 
Fulfilling treaties with Choctaws. - - • - •• - •• - •• • - • 9 ' H 320 
Fulfilling treaties with Chasta, Scoton, and Umpqua 
13 
307 32 '.---
. 9 12 , ------- -- ., Indians- •••••••• - --·· ••• • --··---- --·· •• - • - • ' ___ 648 760 
• 985, 101 26 1, I 
earned forward •••••• ·-···-··-··---
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-Continued. 
440, 855 68 28,337 50 469,193 18 443,998 53 -----------· 25,194 65 
28 ,414: 49 19,500 90 47,915 39 27,171 64____________ 20,74:3 75 
513,960 10 14:,477 50 528,437 60 349,710 88 ____________ 178,726 72 
120, 878 52 17, 830 0 
190 , 84961 1,53951' 
24 . ____ .•• ___ _ 
5 58 ·--· --------
61 ·-----------
35,385 79 ------------
30, 141 92 ··-·-·----·· 
44, 083 21 197 15 
101,980 81 6, 112 33 
1, 500 47 ••• _ • _ •••• __ 
1. 26 6 50 
21, 659 60 7 54 22 
92, 53!.l 06 
27, 148 70 
111 ,850 93 
3 , G97 03 
6,440 08 
3,4G l 80 
26, 159 74 
77,469 79 
3, 28! 68 
800 00 
76 23 
67 54 
4,745 61 
1,101 90 
------------
1, 605 47 
13,578 01 
799 27 
1,135 19 
40 45 • • : : : : : : : : : ~ 
511,408 81 95,068 30 
........ 
a:ooo·oo 750 10 
00 .•••• - - • - •• 
iO, l!O ~~ .... i~299.75 
138,708 54 127,516 69 ••••••• ----· 11,19185 
192,389 12 192,389 12 --·--··----· ····--······· 
24 • _____ - • ____ • • • - - - - - • - - • . 24 
5 58 __ • ____ • _ .• _. . __ - - - - _ - - • - 5 58 
61 ----·------· --··-···---· 
35,385 79 
30,141 .92 
44,280 36 
108,093 14 
1,500 47 
1,266 50 
22,413 82 
1,930 62 -------- -·-· 
26,743 28 --·- --·· -··· 
31,303 55 ----------·· 
105,613 87 ····-···-·-· 
1,138 00 ·····-···-·· 
930 50 ---·---·-··· 
2,525 16 ---·-······· 
92,615 29 48,725 37 ·••••••••••• 
27,216 24 7,362 87 -·-··-··--·· 
116,596 54 102,252 39 •••••••••••· 
39. 798 93 11,373 43 ----·-------
5; 440 08 300 00 -----------· 
5,067 27 
39,737 75 
78,269 06 
4,419 87 
1,605 47 -----------· 
33,638 01 ---- •••• ---· 
71,273 71 ·------- .... 
1,716 59 ·-·- ·-·· -··· 
800 00 ---·-------·· .. ---········ 
40 45 .••• - - - - - - - • · • • • • - • • • • - - • 
61 
33,4-55 17 
8,398 G4 
12,976 81 
2, 479 27 
862 47 
,336 00 
19, 8 8 60 
43, 89 9~ 
19, 53 37 
1'1, 34.4 1" 
2 , 42 ,; 50 
5, 140 0 
3, ,101 0 
6,0 09 a 
6, 995 35 
2,703 2 
00 00 
40 5 
27,3u1 5' 
606 477 11 579,125 55 ·-·········· 
I 150 1 
750 10 -----··-----· ----·-······ 
6 ooo oo 6, ooo oo ......... .. . ········oo·o· 
I 800 00 .••••.••••••• . •••••••• • • • 3 61 7,) 
71,439 75 67,580 00 •••.•.. ---·· 
2i,627 --·- · 27 627 32 
-- 32 ·-·-····-··· 27,627 32 ·········-·· - ----
533 - --------- ------ 500 0~ 7 
I I 5152 208, 976 50 2
1
742
1
828 02 2, 241, 925 23 ·-••••••••• • 
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STATEMEN'f 
Sp cific objects of appropriation. 
----- ---1------1---~ 
Br ught f rwl\rd ____________ ·----· 
Fulfilling trentie, with Calapooia, l\1olala, and 
laclrnma Indians __ .. _- -·_-·_. -- __ ... __ . - -- - 9, 12 
Fulfilling tr :~tic with Delawares.----·······.... 9 (1) 
Fulfilliug treatie with Delawares-pi oc:ecds of land ... _ ... 
Fulfiiling treaties with Floridaludinn, eminoles{ 1~; i!~ } 
FulfiJ1ino- treatit'swithlowus . --·---·----··------ 9 t2) 
Fulfilling treaties with Iowas-procetd of Janel ___ . _____ . 
Fulfi:Jing treaties with tb Kan·a ·----·---·---- 9 
Fulfilling treatie with Kickapoos. __ . __ .. __ . _. _.. 9 
l!..,ulfilling treaties with Kaskaskias, Peorias, Weas, 
an<l Piankeshaws. __ . ___ . _____________ . _____ . 9 (3) 
Fulfilling treaties with Ka. ka k ias, Peorias, W eas, 
and Pianke baws-pre,c eds of land ..•. ---·----·----· 
Fulfilling treaties with Miamies. __ . ______ • _ •• ___ . 9 (4) 
Fulfilling treaties with Min.mies of Eel river. ____ •. 9 
Fulfil ling treaties with Meno monies. ____________ . 9 
Fulfilling treaties with Navajoes ________ . __ . ___ . 9 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas. __ .. 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas of 
Michigan ____ • __________ • ___________ . _____ . 9 
Fulfilling treaties with Osages ____ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 
Fulfilling treaties with Omahas._________________ 9, 12 
Fulfilling treaties with Ottawas _____ __ ·--------··-----
Fulfilling treaties with Ottawas of Kansas____ 9 
Fulfilling treaties with OttoeR and Missourias--·--· 9, 12 
Fulfilling treaties with Pottawatomies. _________ - . 9 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of the Huron 9 
Fulfilling treaties with Pawnees ________ • ___ . _ { \~2' 
Fulfilling treaties with Puget's Sound bands of In· 
dians •••• ··-----·--------------·-------·---
Fulfi.lling trr.aties with Quapaws. ________ - - - - - - - -
Fulfilling treaties with Rogue River Indians •. ___ - -
Fulfill!ng treaties with the Sioux of Missi;:;sippL - - . 
Fulfillmg treaties with the Sacs and Foxes of Mis-
~s~ppi - - • · - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -
Fulfilling treaties with the Sacs and Foxes of Mis· 
9 
souri .• __ •. ___ • ___ • _________ • _ •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 
Fulfilling treaties with the Senecas _____________ . 9 
Fulfilling treaties with the Senecas of New York • _ 9 
Fulfilling treaties with the Senecas and Shawnees-- 9 
Fulfilling treaties with the Six Nations of New York. 9 
Fulfilling treaties with the Shawnees ______ ·----· 9, 12 (5) 
Fulfilling treaties with theStockbridges ____ ••••.. _____ _ 
Fulfilling treaties with the Stockbridges and Mun· 
sees_ •• __ • ~ _ ••• . · __ •• __ •• ___ .• _. ___________ . ___ - -
985, 101 26 1,548,750 ? 
5, 426 58 15,700 0 
4,618 06 3,65U 
73, 623 85 ·-··········· 
56, 263 49 50,032 ll 
3, 805 46 2,875 0 
35, 728 26 ·••••········ 
24,818 64 10,000 0 
8,345 27 19,000 0 
4,807 75 9,940 01 
46,499 83 -······ •···· · 
53. 152 97 59, 3t2 0 
1 100 00 1,100 O 
so's t2 34 20, 9IG t 
2' 138 85 6,000 
15: 311 96 •••••• ---··· 
5,955 24 64,5400 
43,09622 3, 4560 
1,099 46 37 ,690 
1 734 00 •••••·•···· · 
2
1
30000 2,600 
3'9ti2 5(' 19, 990 
93' 632 28 60, 600 
'400 00 400 
716 69 
95,833 02 
108,230 
8,700 
2,660 
2,500 
150, 050 
7
1 
iO 
14,165 89 6 
59 2, 2,201 11,9-
11, 046 90 2 060 
2,290 oo / 5u 
5, 180 90 105' 01 
10, 806 12 :. 
1,944 00 .---·· 
37,381 26 -··256/~~ 
Fulfilling treaties with the Tonawanda Indians- __ . 13 
Carried forward ••••••• __ •• - - -
---------------::..=.::...:.-=--- 2,661,1' 
1,893,159 72 
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-Continued. 
~ 
C,) Cl) 
..co 
·;::: +' ::: 
::i. Q~ 
8 ·; ~ 
0. 
p. 'O .... 
d It.) 
c6 'O 
8 Q 
'd A ill Cl) a~ ~~.,.; 
t/l 
Q) <l)u::, 
8 i»oo 0 
0 ~g ..... _ A 
as o.irno -a Cl.l '-P"' 
~ ~ 
2,533, 51 52 208,976 50 
21,126 58 ------------8, 272 Ofi ___________ _ 
73 ,623 85 ------------
106, 295 60 103,856 06 
6,680 46 ------------
35, i28 26 ------------
3t, 18 64 -----------· 
27, 345 2 7 ___________ • 
14,747 7 5 . __________ _ 
46, 4-99 83 26 10 
112,494 9i 415 87 
2, 200 00 . _____ • ____ . 
71,72!) 00 ·-·---------
7,138 85 156 98 
15,31196 8,70273 
GO 495 24 
46:552 22 ·---i-580-75 
3 ,6946 2:500 00 
l , 7,H 00 ___________ _ 
4,900 00 
23 !l52 50 ·-----------
154: 2-~2 2 . - - 185 00 
00 0(1 ___________ _ 
lO ,94:6 69 ·- ---------· 
.700 00 
5, 302 21 -- 176 77 
17, 7~2 5k ' 
320, o24 2u · • - • 2jii2 · is 
lG!J,713 02 __ _________ _ 
22,035 89 
{, kG l 59 - 322 00 
22, !)49 40 
4, :150 00 . - - - - -384-97 
9, fj O !)(j 
115, Ofi !2 -- -- -- -----
! , 9·H 00 ·- 4,154 50 
:17 , :i 1 26 
256,000 00 -------------- -- ----------
6 .-----
' 11 65 . 25 333,730 41 
!--< bO Cl) Cl) Cl) -~.e ..cl Q ..co .... ::, .... ~ 
C,) 'O 
.::"" 0 Cl) - i::l .... i::l ~ Cl) .... bO 
Cl) .s ::, ~~g "O"" 'O 'O Cl) 
I> i»oo c6 .:: ·s-g 
c6 ..... s Cl) 
Cl)~ -
!--< 8 ,B 
..., oo ~~g tl.l tl.l c6 00~ i::l i»oo 
~c.p ~ ~::, . Cl)~,-, ::, 0.0) 
!--< Cl) s ~ - 0 ... '° bO..c ::, ""000 sg~ O(;+a"" CIJ'-PC\? 
~ 0-; -<l 
2,742,828 02 2\241,925 2 3 ------------
21,126 58 ------------· ------------
8, 272 06 4,758 50 ---- ---- ----
73, 623 85 10,404 18 ------------
210,151 66 
6,680 46 
35,7'l8 26 
34,818 64-
27,345 27 
14,747 75 
46,525 93 
112,910 84 
2,200 00 
. 71,729 00 
7,295 83 
24,014 69 
184,805 02 ------ -----· 
5,625 00 ------------
263 53 ----------·· 
8,144 13 ----------· · 21,750 oo ___________ _ 
8,009 23 ___________ _ 
2,032 11 ----------·· 
76,135 88 ----------·· 
1,100 00 ---- ---- --- -
26, 855 17 ----- --- --- . 
6,989 89 ---- ---·-----
18, 877 73 -- ·--------- -
60,495 24 41,065 00 ------------
48, 132 97 21,376 06 -----··· ••• • 
41,189 46 36,040 00 -------·-··· 
I, 734 00 .•••••••••••. -----······ · 
4,900 00 2,600 00 - ----------· 
23,952 50 21,195 00 ------------
154, 417 2R 64,245 29 ___________ _ 
800 00 400 00 •••• ---· •••. 
108,946 69 61,594 89 ......... ---· 
8,700 00 ---· •••• - •••. ------------
5 478 9 4,158 9 ---· ---- ----
11: 742 58 6,568 16 ------------
322, 316 47 273,744 09 ------ -----· 
169,713 02 73,570 00 -----------· 
22,035 89 11,411 10 -----------· 
5,183 59 4,812 00 -- ----····· · 
22,949 40 11,902 50 ------------
4, 734 97 3,974 97 ---------- ·· 
9,680 9(1 4,151 00 - ---------- · 
115,806 12 106,250 00 ---- ------· · 
6,098 50 ----------··· -----------· 
500,902 79 
21,126 58 
3 513 56 
63: 219 67 
25,346 64 
1,055 4-6 
35,464 73 
26,G74 51 
5,595 27 
6,738 52 
44 , 493 82 
31i, 774: 96 
1, 100 00 
4J,87.~ 3 
30n !lt 
5, 136 96 
19, ,J:31) 24 
26. 756 9 l 
5, ]1!1 16 
1,7:31 00 
2, :mo oo 
2,757 50 
90,171 !)9 
400 00 
47,:$5180 
8,700 00 
1, :HO 00 
11, 1~4 -t2 
4 , 572 :1 
9G,J13 02 
10,liH 7!J 
:n 1 ri!J 
11,0lli !JO 
iii() 00 
5,/iW '0 
!1,5:ili U 
li,O!I r. 
13 103 16 --·· ---- --· · 
21
• 
27 
l 2~!' ~~~ ~~ 40 1 000 00 ----------- · 21ti, 00 
' ----'-------------;-0-
4,888,388 663,419,837 0 ••••. ------ - l , i 
522 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward------···-·-·····- 1,893,159 72 2,661,498 53 
Fulfilling treaties with the Utahs ____ ••• _. ___ • _ _ 9 22,618 11 5,000 00 
Fulfilling treaties with the Umpqua , (Cow Oteek 
band) ••••••• _ ••••• __ • _ ••• _ •••• __ _____ •• _ _ _ 9 
Fulfilling treaties with the Umpquas and Calapooias 9, 12 
Fulfilling treatie with the Winnebago . ____ • _ _ _ 9, 12 
1,222 43 550 00 
9, 185 64 8,950 00 
63,599 67 98,365 00 
Fulfilling treaties with the Wyandotts ------···-- --··-- (6) 5, 300 96 ···- ••. ······ 
Fulfilling treaties with the Yancton Sioux or Da· 
cotah In<lians -·····-·-·-···-···-·--·--·-·-- 13 -- ---------·· 12'7,500 00 
Interest due Chippewas of Swan creek._. __ •••• _._ 5 1,843 76 335 24 
Interest due Chippewas and Ottawas·----·-··· - -- 5 6,172 18 1,245 M 
Inte~est due Ch!ppewas, Ottawas, and Pottawato-
m1es- education ----··--- ---- -- ·-·-------·-- 5, 13 .• ••• . ···-··· 12,778 H 
Interest due Chippewas, Ottawas, and Pottawato-
mies-mil ls ___ • _. __ ••• _ •••• ___ ••• , ••• _. _. _. 5 
Interest due Choctaws-education. ___ ._._....... 5 
Interest due Choctaw orphan reservation •. ___ •• - • - •• - • -
Interest due Choctaws unrler convention with the 
Chickasaws .• _. _. __ • ___ • _. ___ •• __ • __ • _ •• _. _ 5 
Interest due Choctaw claimants _---· __ ---· • .• ·- - - -----· 
Interest due Cherokees under treaty of 1835 and 
1836 .. _. -----------·---------·-··- --·· · - ·· 5 (7) 
Interest due Cherokee orphans _ ••••• _ •• ____ ._.__ 5 (8) 
Interest due Creek orphans ____ • __ • __ • ________ •. 5 
Interest due Delawares·-·---·-·-______________ 5 
Interest due Iowas ______ • _____ • _________ •• __ •. 5 
Interest due Indian tribes, and reimbursable .••. - .. - • - - -
Interest due Kaskaskias Peorias Weas and Pian-
keshaws . .••••••••• ' ______ ' ••••• ' ····------ 5 
Interest due Menomonies _. _ •••••• _. __ •• __ ••• _. 5 
Interest due Osages-edueation .• _ •• _. __ . _ •• _. - - 5 
Interest ::lue Ottawas of Blanchard's Fork- --·-·-- 5 
lntere~t due Ottawas of Roche de Bamf --- -·----- 5 
Interest due Senecas_ ••• _____ •• _ •• ___ •• _ ••• __ . _ 5 
Interest due Senecas and Shawnee"' •.•.. __ •• ____ • 5 
Interest due 8enecas of New York •.••••••••••••• --···· 
Interest due Rhawnees 
Interest due Stockbridges and Munsees ••••• ~-···· 5 .. 
Interest due Wyandotts·-······-····· .••.•••••• 5 
23, 963 85 7,952 01 
3,3 1430 5,90352 
16, 900 54 ·•········ ··· 
23, 060 86 27, 224 O 
17, 410 67 ···--········ 
19,021 21 28 , 914 91 
1 350 00 
3,325 44 11 ', 694 5! 
12,374 29 
30 884 97 55, 313 S 
4
1 
108 22 8, HO 00 
'119 53 ·•··· ········ 
8,352 80 
9 366 33 
19 260 00 s: 244 22' 
1,903 4! 
50 4 
942 
250 0 
92 9 
13:492 86 
51 6 80 
188 52 
250 00 
892 96 
46 96 -····· ······ · 
1,459 07 -······3ii°2i 
156 12 5 345 2, 672 84 ' 
Carrying into effect the treaty with the Chickasaws 66,116 
of October 1832-.... 4 135,711 49 72 2. 
Chickasaw o;phans .•••• :::···················· 4 2, 557 70 8 15 
Cherokeeschools-18 19 ••••••••••.•••••••• _.... 5 (9) l,li5114 ' .. 
Incompetent Indians- --·-··-···-· - ·-·- •••• --··...... 3 703 
56 --···j-503 
K h J 17: 849 99 86,250 ansassc oos- -····-·····---···--·······-··· 5 101787, 23 1
,
11500 Pay of superintendents and Indian agents • _ ••••• _ 9 9 
Pay of Indian sub-agents ...................... 9 3, 137 O 31 90 
Pay of interpreters _· ·- · ·············· · --·--··- 9 ;tm ~~---15~~ 
Civilization of Indians ••••••••••••••• ··-···-·-- 2, 0 ___ 
19 
Gi 4 
2,414, 962 78 3, 3 . 
Carried forward •••••••••••••••••• 
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-Continued. 
4, 554, 658 25 
27,618 11 
333,730 41 4,888,388 66 3,419,837 80 ---· ---- ---· 1, 46 , 650 6 
50 00 27,668 11 4,788 89 ----------- · 22, 79 22 
1, 77 2 43 ________ ___ . 
18, 135 64 ____ • ____ ••. 
161,964 67 11,796 24 
5,300 96 - -----------
127,500 00 ------------
2,179 00 -------- ---· 
7,417 72 ------------
12, 778 14- ------------
31,915 86 ------------
9, 217 8 2 243 9 5 
16,900 54 6,056 17 
50, 2 4 9 4 
17,410 G7 
703 22 
1,793 35 
47 936 12 
4: 675 44 :=====:::::: 
24 068 83 
6
1
228 35 ·- ----------
12; 48 22 ======= ===== 
119 53 ·- ---- ----- -
27, 612 80 
17 , 61055 - 1,86481 
15,396 30 
1,025 20 ========= ==~ 2 2 78 
600 00 - ---------
1, 7 5 92 =---
4-6 96 --------
1,459 07 ------- -----
16 36 :·-------- --
,018 52 .::::::::::: 
1,772 43 ------------- ------------
18, 135 64 ------------- ------------
173, 760 91 165,806 24 ___________ _ 
5,300 96 20 00 -------- ----
127, 500 00 80,892 70------------
2, 179 00 1,320 48------------
7,417 72 -----·--···-· ---· --------
12,778 14 
31,915 8(i 
9,461 77 
22,956 71 
6,075 98 -------- ----
15, 438 52 ------· -----
4, 67.4 53 . - - •. - - - - - - -
1, 561 00 ------------
50,988 16 17,403 22 ----------- · 
19,204 02 ------------- ------------
47, 936 12 33,058 28 ------------
4, 675 44 3,325 44- ----------·· 
24,068 83 7 ,600 00 -------- ----
86, 228 35 80,179 05 ------------
12, 848 22 8,800 00 ----------- · 
119 53 ------------- ·----------· 
1,772 43 
18,135 64 
7,95-! 67 
5,2 0 96 
46,607 30 
85 52 
7,417 72 
6,702 16 
16, .J77 :H 
4, 7H7 2•! 
21, 391> 71 
3:J, 5 4 ni 
l !), 204 02 
11, 77 J 
l. ;J;i() 00 
16, 4fi . 3 
Ii, orn ao 
4,018 22 
119 63 
27,612 80 17,982 50 ----------- - n,r.:rn so 
19 475 36 2,274 44 ------------ 17.200 9l , ' 85 
15,396 30 4,049 45 -------- --- - ll, :Jtb ' 
771 00 ---------- -- Z/i,1 20 1
' ~~~ ~~ 235 65 -------- ---- 47 i:J 
500 00 500 00 ----------- · --------- ----
1, 785 92 1,785 92 ---- ---- --- · -------·i;;- 96 
46 96 ------------ - ·---------- I J.i!J 117 
1,459 07 ----------- -· ---· ---· ---- '151i 12 
468 36 312 24- ----------- · 
8,018 52 8,018 52 -------- ---· -------------
201. 2 37 736 27 120, 0!12 10 
2,629 92 --------- --- 201, 828 37 81, ------------ 2,1Jl9 !12 
;: 1 ~~ ;~ · - 1,442 21 1~: ~~i ;; ---· io:921-35 :::::::::::: ~. ~~:~ ii~ 
10 ,353 29 -------- ---- 3,703 56 ------------· -----------· J!l,:i5:J 2 
97 - 19 353 29 ------------- ----------- - 11. ti 23 
.• 037 23 ---i-366 -76 98;4-03 99 87,184 76 ----------- · 3 , 6 . o 
l.J, 637 0!) ' 13,637 09 10,054 01 -----------· 7 
6~• 47 0 55 ------320-92 55,791 47 32,441 72 --------- --- ~~ 07;! G~ 
~,012 42 - ----------- 36,012 42 12,938 80 ----:.:...:.:.:,:.: , ____ _ 
7. - ---1------------
' u ' 619 27 365,368 04 6,099,987 31 4,121,994 76 ----------- -
524 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
d Q) Q) ·r . ..t:l Cl 
p.~ .., ;j "'l 
u:i 2 00 ]~ ..... 0.,.-i 
(.) 0.. tlJ:; i:e t:ll .-i~ 
0 '+-< >, Cl Cl ..... 0 Q) 
en o-;; ~ ~c,; Q) ~ 
(.) rn .... Q)'° 
s::l Cl) - k "'~ 
Cl) (.) 00 o. ....... ,.. s::l s::l [t; ~ <3.S 
Cl) ~+> P,.,.:;CQ 
~ ~ <!l 
Brought forward ____ ._. - __ ... ____ . 2, 114, 962 78 3,319,656 491 
Presents to Indians. __ • __ . ___ • _ •••. ___ . __ - - - _ • . 9 1,126 17 5,000 00! 
Provi ions for Indians .. _________ . ______ - _____ . 9 
lluildings and rcp::i irs at the agencies __ . _. ______ . 9, 12 
Vaccination of Indians ______________________________ _ 
Coutingcncies of the Indian departm ent. _____ ._ - ... ___ _ 
Pay of clerk to superintendent at St. Louis_._____ 9 
Pay of clerk to superintendent in California . __ . _. 9 
Temporary clerks to superintendents of Indian af-
fu~s -------------------------------------- 9 
Incidental expenses of Indian service in California. 12 
7' 989 97 11, 800 00
1
1 
9,87073 12, 5000(1 
2,196 00 --·- . 
44,895 83 ,u ••• ·-•"" 
655 91 1,200 OO! 
414 40 2,500 001' 
1, 134 01 5,000 00 
5,75182 15,00000 
Incident:11 expenses of Indian service in Utah Terri-
tory ________ •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 __ • _ - - - - - - - - - 55, 000 00 
Incidental expenses of Indian service in Washing-
ton Territory ____ • ______ .• __ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 
Incidental expenses of Indian service in Oregon __ . 12 
Incident.ti expenses of Indian service in New Mexico. 12 
Negotiating treaties with Indians in Oregon _____ - . _ - • - -
18,499 67 36,000 00 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39, 500 00 
13,862 78 75,000 00 
8,723 68 -------------
Negotiating treaties with Indians in Washington 
Territory ______________ . __________________ . . - - - - - 2, 732 87 ••••• ..... .. . 
Negotiating treaties with Rogue River and Cow 
Uree k band of U mpq ua Indians in Oregon .• __ - .. - - - • -
Negotiating treaties with Apache, Navajoe, and 
Utah Indians in New Mexico ___________ . ___ - - . - ----
2,063 58 _________ .... 
21,299 16 ----········· 
Negotiating treaties with Chippewas of Lake Su-
perior of September 30, 1854 _________________ ----- - 70 - - ---------·· 
Negotiating treaties with Chippewa Indians in 
Minnesota and Wisconsin, (extinguishiug titles ____ .. 
to lands) ____ . _. __ • _________________ - - - - - - - · - - • • • • - - - - · · · · • • - · · 
Holding treaties with various Indian tribes in Cali-
fornia ••••.•• ______________ ___________ _____ .• _ ••. 536 47 _________ .... 
Adjusting difficulties and preventing outbreaks 
among the Indians in Oregon_ .. ________ ... ______ 12 - - - - - - · - - - - .. -
Adjusting difficu lties and preventing outbreaks 
10, ooo 011 
among the Indians in Washington Territory_ ___ 12 ------ ------ -
Payment of liabilities of Indian service in Oreo-on 
12, 500 o,, 
Territory • __________________________ ___ ~ __ _ 
Insurance and transportation of annuities to Indian 
tribes in Oregon Territory _________ ___ _______ . ____ • -
Insurance, transportation, &c., of annuities, goods, 
&c ., to Indian tribes in Minnesota Michigan and 
Wisconsin ___ • ___ . ________ . __ ' ________ ' _ _ _ _ 9, 13 
Compensation of three special agents and three in-
220 94 --------····· 
2,607 18 ______ _ ...... 
3,521 24 
60, ooo : 
terpreters for Indians of Texas________________ 12 ----
5
--
9
-, 392·21 Colonizing, supporting, &c., Indians in Texas _____ 12 
15, ooo : 
50, ooo 11 
Removal and snhsibteuce of Indians in California to 
th_r~~ military re~ervations and to two additional 
28
, l48 71 --·········· · 
military reservat10ns ------------------------ ------ ___ :.=.---.:-;;
725 
G56 •· 
. 2 650 606 87 3, ' 
earned forward_ - - - - - - - - • - . ' , 
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5,734,6 19 27 365,368 04 
6,126 17 ------------
19,789 97 5,473 82 
22,370 73 7,471 80 
2,196 oo ___________ _ 
44,89583 1,81354 
1,855 91 ___________ _ 
2,914 40 ___________ _ 
6, 134 01 __________ - -
20, 751 82 350 78 
55,000 00 ·-----------
M,499 67 ___________ _ 
39,500 00 1, 000 00 
88,862 78 841 68 
8,723 68 ___________ _ 
2,732 87 -----------· 
2,063 58 ------------
21,299 16 ------------
70 ------------
····-·------- 588 !)5 
536 47 ------------
10,000 00 ------------
12,500 00 ------------
220 94 ---- ---- ----
2, 607 18 _____ . _____ _ 
63 ,521 24 25 
15,000 00 
10' ,302 27 :::· --------
6, om, 987 31 4,121,994 76 ___________ _ 
6,126 17 4,640 52 -------- ----
25, 263 79 15,069 27 ------------
29, 842 53 19,360 56 -------- --·-
2, 196 00 1,562 16 ·----- ------
46, 709 37 44,010 50 ___________ _ 
1,855 !_ll 1,037 61 ___________ _ 
2,914 40 ------------· -----------· 
6,134 01 
21,102 60 
55,000 00 
3,352 73 -----------· 
3,145 51 ------------
41, 661 00 ------------
54,499 67 30,291 30 ----------- · 
40,500 00 39,687 23 ----------- -
89, 704 46 57,179 42 ------------
8, 7 23 68 _ - - - - - - - - - - • - - - • - - - - - - - - -
2, 732 87 -----------·· ------------
2, 063 58 --------. ---· ------------
21,299 16 11,417 66 ----------- -
70 ------------· -----------· 
1,977,992 55 
1, 4 5 65 
10 194 52 
10: 4 1 97 
6~3 ii: 
2, (j!) 7 
l 30 
2,914 40 
2,712 
17,957 09 
18,839 00 
24,208 :11 
tl l2 77 
32,fi25 04 
8, 71.:J GS 
2,732 7 
2,063 6 
9, 1 60 
70 
588 95 588 95 ----------- - -------------
536 47 ------------- -------- ----
536 l7 
10,000 00 
12,500 00 
220 94 
10,000 oo ____________ ------ -- ---·· 
12,500 00 ---------··· -----------·· 
24 00 ------- ----· 
2,607 18 ------------- ------------
196 9, 
2,607 I 
63,521 49 
15,000 00 
109,392 27 
28,522 44 ----------- -
10 , 987 50 -----------· 
50,227 39 ---------- --
31.!I' !) W 
1, Ill. 51) 
5', !Ill 
526 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
-~ Q) Q) .c1i:l '"' . ... ::s p..00 
,..I-) O lO 
00 '"'00 0 bO 
-+-" p..,-; '+<A 
0 A 
tl.l :a c:ll c:ll ..... ~ 
0 A A 
-+-" '+-< I>, 0 Q) 
00 O"i3 ~,.,. Q3 al • <l) 
00 t-:, ,,... (1,) 0') 0 J.41>,l() 
~ <l) 00 °'- 00 <l) o A e ~,.-c-'"' Ao ~ c:ll•.-< ,........, 0. tl.l 0 
0 i:d ~t,q"' ~ ~ 
Brought forward ____________ --··-- 2,650,606 87 3,725,656 49 
Removal and subsistence of Indians in California to 
the reservations of that Sta:e, and for pay of 
physicians, smiths, mechanics, and laborers at 
the reservations············-··-·--··-·-·-·· 12 -···-·---·-·- 162, 000 00 
111,000 00 Removal and subsistence of Indians in Oregon --· · 12 -···--······· 
Removal and subsistence of Indians in Washington 
'I erri tory ___ .•••.•• _ •••••••••• _. _ ••• __ . • • • • 12 
Removal and subsistence of Catawbas to the west 
4,917 00 61,500 00 
5, 000 00 • -- • -- •••.•.. 
3, 670 75. ·-·········· 
of the Mississippi •• ~ •• _ ••••• __ •••• _ •••••••••.••••• 
Removal and subsistence of I:adians •• _. _. __ . __ •• - ••••• 
Removal of such Seminole Indians as may surrender 
for emigration .•••••.••••••••••••••••••••• --····-- 2,000 00 -·····-····· · 
Removal of Choctaws from Mississippi.·-···---·- -·---·······- ·---·-······ · 
Collecting and publishing statistics of Indian tribes. 486 91 - -- · ·-····· ·· 
Collecting and establishing the southern Caman-
. ches, Wichitaws, &c., on reservations south of 
the Arkansas river_. __ ••••••••• _._ •• ______ ._ -••••• 
9 
Payment of annuities and transportation to certain 
Indian tribes, per treaty of Fort Laramie •••••• 
Payment of North Carolina Cherokees (principal) 
for their removal and subsistence • _. _. __ •••• _ ••••••• 
Payment of such Cherokees as were omitted in_the 
census taken by D. W. Siler ••.••••••...•••••••••••• 
Payment to Cherokee nation of $724,603 37, and 
interest at 5 per cent. from June, 1838, until 
paid __ ••• _. __ ••••••••••••• _ •••••••••••• _ • _ •••• _ • 
Payment to A. V. :Brown and others for ransom of 
49,000 00 •••••••••• •·· 
44,158 03 70,000 00 
42,290 69 ---------· ··· 
5,904 53 -- - -----···· · 
366 10 ---------···· 
G. W. and M. Wilson from the Camanches ••••• -····· 
1
·
4
· -----·-:::: .. 
Payment of awards to W. B. MitchelL~.......... 1,674 · ···-·-
Payment of awards under articles 12, 13, and 16 
of Cherokee treaty of Decemuer 29, 1835 •••••• --·-·· 
Payment of the value of property of Baker and 
Street destroyed by Kiowa Indians • _ •••••• ___ • 
Payment to Spunk or Bald Frog alias Joseph Henson. -····· 
Presents to bands of Pueblo Indians in New Mexico. 
Presents to Camanches, Kiowas, and other Indians 
on the Arkansas river··········-··········-······-
Running and marking the eastern boundary of 
Creek country west of Arkansas·······-··-···--···· 
Running and marking northern and western bound-
ary of Creek country west of Arkansas •• _ ••• _ •• __ - • - -
Survey of Creek boundary- ·-----------·-·----------· 
Surveying and allotting to the proper persons the 
reserved tracts, per treaty with the Sacs and 
Foxes of July 15, 1830 --···----·-··---····-· •••••• 
Surveying and marking boundary of Choctaw and 
01 -----······ ·· 
50 00 -----------·· 
400 00 -------- --··· 
3,641 89 ---------·· · 
280 94 ----------··· 
283 96 ---------··· · 
76 40 --------· ···· 
20,900 00 -------- ····· 
4,789 81 -----···· 
........ 
Chickasaw country, and completing survey of 
5 061 
20 ____ • ••.• -·· · 
Creek boundary .•••• ·-······-··········· •••••• -~-~ 
Carried forward •••••••••• -- •••••• 2,845,559 23 
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6,376,263 36 382, 908 86 6,759,172 22 4,507,260 51- ••••••••••• 2,251,911 71 
162,000 00 --- - ·· · - ----
lll, 000 00 - ------ - ----
66,417 00 ------- - --- -
5, 000 00 • - - - - - - - _ - - -
3,670 75 -- -- - - - --- - -
2, 000 00 ___ - - _ - - _ - - -
······ · ·· · -·· 6,735 67 
486 91 • ____ • ____ • _ 
49,000 00 4,400 00 
114, 158 03 __ • _____ • __ _ 
42,290 69 · --- -- ·-·- - · 
5, 904 53 . __ • _______ _ 
366 10 - ---------·-
01 - - ----····-· 
50 00 
400 00 · - - -- - ---·--
s, 641 89 356 -69 
280 94 . __ ________ _ 
283 96 . ___________ . 
76 40 
20,900 O · ·-·--------
0 ------- -··--
4, 789 81 
4 .. - - -- - - - - - -
162,000 00 ----·-·-·-·-- ······------ 162,000 00 
111,000 00 111,000 00 -·-·-------- --- - ---·-----
66,417 00 66,417 00 ----·------- ------ - -----· 
5 , 000 00 ---~-----···- ----·-······ 
3,670 75 1,386 50 -····-·· · ---
5, 000 00 
2,284 25 
2, 000 00 -············ 2,000 00 - - - - ---------
6, 735 67 ----·------ - - 6,735 67 ------ - - - ----
486 91 362 04 ·······---- · 124 87 
53,400 00 
114,158 03 
53,396 30 ----------·· 
81, 007 54 - - - •• -- • -- - -
42 , 290 69 ·•••••••••••• -·····-- ·-- · 
5,904 53 3,730 99 ······--···· 
366 10 --·······---- ·-···-·····-
3 70 
33, 150 49 
42i290 69 
2, 173 54 
366 10 
1, 000 oo 1,ooo 00 ------ - --- -- ----- i- G14-i4 
I, 674 14 -------······ •••••••••••· ' 
01 ----------·-- 01 - ·- - - -- ----·· 
50 00 -----··------ -----·---- --
400 00 -··········· · -····-----· · 
3 , 998 58 ·······---··- ·--· - - - ---- -
60 00 
400 00 
3,998 58 
280 94--·········-· 280 94 ------ -------
283 96 
283 96 ••••••••••••• ----·····-· · 
7 6 40 - • - - • - • - - • • • • · - • - - - - - • - • • 
20,900 00 5, 353 00 - - - ---------
4,789 81 •• -------- - -- - ----------
76 40 
15,647 00 
4,789 81 
6 06 67 70 
~ l 20 67 70 5,128 90 5,061 20 ----------- · - --
1 ;5 ----------------; 2 526 192 91 
I 
715 72 395,468 92 7, 371
1 
184 64 41 835, 975 08 
9, 016 
6 
I I 
528 RECEIPTS AND EXPENDITTTRES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation, 
Brought forward .••••••••••• ···--· 2,845,559 23 4,130,156(9 
Surveying boundaries of lndian reservations, aud 
allotting and defining Indian reserves and half. 
breed lands •••••••••••••••••••••.•••••••••. 
Surveying and marking external boundaries of 
Indian pueblos in New Mexico .••.••.•••..••••. 
Resurveying and marking eastern boundary set 
apart for Choctaw nation .• ___ •••••.•••••••••.•••••. 
Pay of six agents, per 6th section of act of July 
31, 1854. _ •••• ~ •••••••• _ ••••.• _ •••••••••••.•• - ••. 
Rescuing prisoners from Indian tribes ..•••••••.•••••••. 
Opening communication with the Camanches, 
Apaches, &c .••..•...••••• . •• , •••••••••.•••.•••••• 
Drafts, checks, and deposits with Selden, Withers 
& Co., to be reimbursed to the government when 
collected ••.• __ •••••••••••• _ ••...•.• - ••••••••• - -
Compilation and completion of a map of the Indian 
territories._ ••••••••••••• _ •••.••••••• _ •••• _ . 9 
Preventing trespasses and depredations by Indians ..• - •• - • 
Balance due Creek Indians for losses during the last 
war with Great Britain_ ••. _ •• ___ ..•..• _ •••••.• - - - - -
Revising, preparing, and printing a new code of 
regulations for the Indian department ••.••.•. _ .• - - • - -
Additional amount paid for subsistence improperly 
charged to the treaty fund •••• _ •• _ . • • • . • • • • • . . • - - • - • 
Arrearages of compensation from October 1, 1850, 
to June 30, 1851, for three Indian agents for 
tribes in California •••• ·- •••••• __ ••• _ ••••.•••. • • - • - • 
Carrying into effect Choctaw treaty on account of 
lands relinquished .•••••••••••.•••• ·-·····--·-----· 
Carrying into effect Choctaw treaty, per act of June 
11, 1842 •••.••••••••.•••••••••••••.•.•••••. •••••• 
Carrying into effect treaty with Stockbridges and 
~1. unsees. . • . • . • •.•• · • • • • • • • • • .. • . • • . • . • • • • • . • ••• - • 
Carrying into effect treaty with Chippewas of Octo· 
ber, 1842 .••••••. --- -· ············-·· •••.••• ·-----
Carrying out treaties with Ottoes, Missourias, Dela· 
wares, Omahas, Iowas, &c •••••.•••••••••.••..•••••• 
Restoring and maintaining peace with Indian tribes 
in Oregon Territory .••••.•••••••••••.•..••••.•••••.. 
Road from Fort Kearney to California .••• ___ .. _ .. _ ••••• 
Road from El Paso to Fort Yuma .••.•••••••.•...•••••• 
Road from Platte river to Running Water river. •..•••••• 
Road from Fort Bidgely to the South Pass of the 
Rocky Mountains ..••.••..•••.....•.••...•• . •••••• 
Payment to Pottawatomies for corn crop abandoned .•••••• 
11,250 00 .••.. ········ 
3,750 00 .......... .. . 
3,462 00 ·•··•········ 
4,500 00 --·-········ · 
2, 753 31. --········· · 
10,000 00 ·············1 
418 71 ....... . ... .. 
·-·--········ 2,000 011 
5, 000 00 --·· ... · ···· · 
684 00 ·•••••· ······ 
2,000 00 •••·• · ······ · 
201 11 . • •••. · ······ 
2,250 00 .••. · ...... .. 
826 23 .• • • •....... 
95 83 · ·••······ ··· 
63 00. ••·•······ ·· 
452 47 ·••·•······· · 
(10) 3, 296 82 · · · · · · ..... . . 
267,367 68 ······· ·::: :: 
94 085 24 ·••••••• 
83: 470 84 ••••• •• ··:::: 
J, 500 00 .. · · • ••.. 
1 434 41 .•.. ···· ····· 
' 17 5U -············ 
'l'ransp~rt.at;un _of annuities, goods, &c., to the Sioux 984 26 ........... ......... ..... . 
of M1SSl8SlppL .•••••••. - · •• • · • • • .• - • - •. • · · · · • • ••• G' 
Reim~urseme?-t to W. J. Cullen, superintendent of ..•••• - __.-
Indian affa1rs. _ •••••••••• _ • • • . • • . . • • • • . • • • • • 12 - · · · · · _ __.-- . 4, . . .. 3345; 422 67 4, 132, 0 
earned forwaI d ••••• • . • •. • •• • • • I 
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6,975, 715 72 395,468 92 7, 371, 184 64 4,835, 975 08 9,016 62 2,526,192 94 
11,250 oo •••••••••• --
3, 750 00 •••••••• -- •• 
3,462 00 ··-·--------
4, 500 00 ••••••• _ •••• 
2,753 31 ••••• • •••••• 
10,000 00 ·----······· 
418 71 •••••••••••• 
2,000 00 ···----·--·· 
5,000 00 ---···-····· 
684 00 ···--·------
2, 000 00 ---- --·· •••• 
201 11 •••••••••••• 
2, 250 00 ·- ••• -- ••• __ 
826 26 •••••••••••• 
95 83 -·-·-·-· ···· 
63 00 ··-·----·---
452 47 ------------
3,296 82 (11) 238 61 
267,367 68 
!H, 0S5 24. 11 010 63 
83,470 84 ' 
1,600 00 :···-·-···--
1, 434 41 
17 50 - - ••• - - •••• -
---- -- ------
984 26 
-----------· 
650 00 ---·----·-·-
11, 250 00 132 7 6 •••••••••••• 
3,750 00 ••••••••••••••••.•••••••• 
11,117 24: 
3,750 00 
3,462 00 3,462 00 ••••••••••••••••••••••••• 
4,500 00 ········-·-·· ---·-···----
2, 753 31 1,200 00 •••••••••••• 
10,000 00 ······--·--·· ····--······ 
4,500 00 
1,553 31 
10,000 00 
418 71 
2,000 00 
5,000 00 
418 71 •• _ •••••••• _ ••••••••••••• 
1,583 91............ 416 09 
626 20 .•••••• - • • • • 4,373 80 
684 00 ••••••••••••••••••••••••• 
2 I 000 00 - ••• • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
201 11 ····--······· •••••••••••• 
2, 250 00 ••••• -- •••••••••••••• •• • • 
826 26 ••••••• •••••• •••••••••••• 
95 83 ••••••••••••• •••••••••••• 
63 00 ·······-····· •••••••••••• 
45 2 4 7 .•••••• - ••• • • • • • • • • • • • • • • 
3,535 43 ········-···- •••••••••••• 
267,367 68 1,581 86 •••••••••••• 
105,095 87 85,352 03 •••••••••••• 
83,470 84 66,186 86 •• •••••••••• 
1,500 00 ····--··· •••• ····-···-·--
l, 434 41 305 79 ······-····· 
17 50 ······- •••••• ·······-··· · 
616 22 -··········· 
684 00 
2,000 00 
201 11 
2, 250 00 
26 26 
95 3 
63 00 
452 47 
3,685 43 
265,7 6 2 
19,743 
17, 2 3 8 
J,500 0 
1,128 62 
17 50 
368 0 
984 26 
650 00 650 oo .....••..... -··-····-· ·--
-,--------1------1 -----1 ----------
47 I 2 !) l6 406 718 16 7 884 947 32 4,998,001 42 !) OlG 62 2, 877, • 28 
Il. Ex. D~c. 7--' 34
1 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
I 
{ 
! . 
.$ . Q) Q) ..Q Cl 
.... 00 ~ ::I 
A,o 1--:, 
rn 0 00 i.. 00 ...., s.M <2 Q 0 
o:! A ;a 
0 
~M~ 
h ...., "+-<P-, 
00 0,..... .... r-. 
Q) ;:I ~~a, 
0 00 ~ -~ ~~ ~ 8 f3 Q) g.~ .... 
~ ].s $ i.. 0 • p. t/l 0 
Q) o3-+" p.q::: CQ 
/:1:j ~ <Ii 
· Brought forward _______ - - - - • - - - - - - 3,345,422 67 4,132,806 49 
Negotiating treaties with Indian tribes in Oregon 
west of the Cascade mountains ___________ - - - - - - - - - - • 2,434: 72 -- ...•....... 
'.Payment of persons engaged by the provisional gov-
ernment of Oregon __________________________ -----· 715 46 --- • -- ...... . 
. rayment of the accounts of Governor J.P. Gaines 
andC. M. Walker for expenses, &c ____________ ------ 43· 34 ------··· ••.• 
Indemnity to George W. Stidham, a Creek Indian_------ 125 00 -- ..• ••····· · 
Expenses of Omaha Indians, in Washington city, in 
1852 __ • ____ -·-. __ • __ •• __ ••• ~ ___ • _ •••• _..... 11 - •••• - ••• - - •• 335 00 
Expenses of expeditions against Ink-pa-clu--tah's 
band. ___ ._ •••• _. ________ •••••• _____________ ••••• 
Extinguishing title of Indian tribes to lands .west 
of Missouri and Iowa •••• _. _ •••••• _ •• _. _ •••• _ - - - - - -
Stocks redeemed and due Cherokees .•••••• _ ••••.. . - - - - -
Stocks redeemed and due Cherokee school fund ••• _ . - - - - -
Stocks redeemed and due Delawares_ ••••••• __ ••.. - - - - - -
Stocks redeemed and due Iowas .• _. ____ •. _____ • __ • - - - - -
20, 000 00 --------····· 
2, 498 82 .• -- - --· -.... 
1, 020 45 •• - • -- -· ····· 
811 17 --······ ····· 
329 42 .• - - ••• ••· ··· 
414 87 ...•• ---- .... 
Stocks redeemed and due Kaskaskias, Peorias, W eas, 
andPiankeshaws____________________________ ______ 315 86 .•.•••.... ... 
Purchase of stock for Great and Little Osages •• ____ .•• - - • 15 000 00 • -· • • •••• · ··· 
12 ______ ' -----· 1,500 00 Maintenance of a school at Brazos agency ___ • ___ • _ 
Engagements and stipulations of General Harney 
with the Sioux Indians at Fort Pierre ... _. ____ ... _ _ 12 - - - - - - - - - - - - .. 
To adjust differences and preserve peace with the 
Cut-head and Yanctonaise bands of Sioux In-
dians______________________________________ 12 -------------
72,000 00 
25,000 00 
To enable the President to negotiate a treaty with ••..... 
the Indiansin:Michigan ______________________ ------ ·----········ .••• ,.. 
Payment to certain Creek. Indians for their indi-
vidual reserves sold and lost in the failure of the 
Planters and Mechanics' Bank of Columbus, ___ .... 
Georgia. _ • ____ •. ______ • ________________ • __ • ___ • • • • - - - - - - - - - - - • • • • · · · 
Payment of principal awarded to Choctaw claim-
ants ••••••• ___________________________ • _ •..••• - - - - - - • • • - • - - • • · · • • • • · 
Removal and subsistence of Seminole Indians now 
66 35 
-·· 
in Florida.······-----·-···--·---·---······· •••••• (12) 207,9 -----·· 
Expenses of the recovery and the restoration to 
their homes of the children surviving the massa-
cre by Indians of the emigrant trains from Ar-
kansas in the fall of 1857_____________________ 15 ---------
Carrying into effect section 24 of the civil and 
diplomatic appropriation act of March 3, 1855, 
and appropriation act of February 28, 1859.... •. 13 
Presents to Pima and Maricopa Indians. ___ • ____ • _ 13 
-----------........... 
10, ooo ~ 
19 ,045 jJ 
10, ooo ~ 
1 ooo ~ 
Surveying the boundaries of the tract of land lying 
on or near the Gila river, New Mexico, occupied 
by the Pima and Maricopa Indians ••••••.. - - - - 13 · - · · • · · · • · 
10 000 
C( 
Re~ir:~s~:-~~e- -~~~r_t_ ~:~~l~~ _ ~~~~- ~: :.~i_p:.e_,:~. 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ~ 
--- 21 ,f#; 
. 8 597 103 13 4, 
Carried forward ••••• _ •••••• - - - --· $ , ' 
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7,478, 229 16 406,718 16 7,884,947 32 4,998,09142 9,016 62 2,877,839 28 
2,434 72 ------------
715 46 254 16 
• 48 34 ___ • _______ _ 
125 00 ·-----------
335 00 . ______ •• __ _ 
20,000 00 ·-----------
2,498 82 2,876 79 
1, 020 45 • ___ ~ _ • _. _ •• 
811 17 ·----------· 
329 42 ·----------· 
414 87 ---·-------· 
315 86 
15 000 00 - - • - - - - - - - - • 
1' 500 00 --·--------· 
I ••-••••••--• 
72,000 00 ·----------· 
25,000 00 ··-----------
....... ... ...... 382 02 
... .... ....... .... -- 400 00 
·· ···· · ·· ··-- 1,000 00 
207, 966 35 (13) 5, 915 28 
10, ooo 00 ------- -----
ln, o.i.s 79 
lo, ooo 00 • - - - - - - - - - • • 
-·----------
1, ooo 00 __ ----------
2, 434 7 2 _ - - - •• - • ___ • _ - - - - - - - • - - - • 
969 62 ------------· ------·-----
2,434 72 
969 62 
48 34 ------------- ------------ 48 34 
125 00 125 00 -·----------- ______ _. ____ _ 
335 00 
20,000 00 
335 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - • - - - • 
18,836 18------------
5,375 61 609 66 ·----------· 
1,020 45 ------------- ------------
811 17 ------------- ·----------· 
329 42 ------- ·----- -----··----· 
414 87 ·-----------· -------·-·-· 
315 86 ----- ---- ---- ------------
15, 000 00 ------------· ·-----------
1, 500 00 600 00 ------------
72 , 000 00 67,278 21------------
24,624 73 -----------· 
1,163 82 
4,765 95 
1,020 45 
811 17 
329 42 
414 87 
315 86 
15,000 00 
900 00 
4, 721 79 
375 27 
25 , 000 00 
382 02 382 02 ---- -------- ----- ---- ----
400 00 ------------- -------· ---· 
1,000 00 ------------- ------------
213,881 63 8 95 67 - - • - • - •• - •• -
10,000 00 500 00 ------------
19 045 79 9,248 89 -----------· 
10; 000 00 ------------- ------------
1,000 00 ------------- ------------
400 00 
1,000 00 
212,985 96 
9, 500 00 
9, 796 90 
10, 000 00 
1,000 00 
• O:~ ····-· ------ IO, 000 00 ------------· ------------ 10, 000 00 
,, 7 790 ------ --------- 93 42 
I ~l 417 546 41 8, 296~ 336 82 5 121 526 78 91 °16 62 3, 1651 7 
532 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
~ Q) Q) -~ ~ tl 
§'~ 
... ::, 
I .& 1-o") 
Q 
:;. .... ~~ 
d A • r.tl :a I c.:si-. 
Specific objects of appropriation. 0 c+-<b tl tl .... O Ill 
00 0 ::, :a ~ C) <1) I-:> 
Q rn co -~ <VI/) 
l:::l 
~.~ 
i.. »oo 
Cl) i::l..,..,.; 
'"" 0 al ~ ,.:S+> 1-o O • I i::l.rnO 
<1) 
~ i::l.<;:"' ~ ~ 
- ···-·- ·· ··-·- -·-·· -·-·-···· .... -··-·--- . ·· -·----·-··- ·-- J 
Brought forward. ___ • ___ •••• ------ 3,597,103 13 4,281,687 2, 
Insurance, transportation, &c., of Pawnee annuity 
goods ••.••• ---------------------·--------·· 13 ·---- ---·---- 5,000 0 Relief of Omaha Indians. -- • _ •• ___ • __ •.•• _ ..••. 2,500 00 ·-----···· ... 
Relief of the surviving chil~ren of Sarah Van Pelt. ........ 504: 96 --··· ..... ... 
ai ----
$3,600,108 09 4:, 286, 6Si r 
I 
00 
00 = 0,:,0, _, °'"-" = = = = = ""' *'"== 
c,:, co O 0 _, o, 0 0 
~I: I I I I ,_. I I I 
.;--l I ! I I I 
0-. I I I 
~ I I I =I: I I I I ~ i I I 
,-. I ' I 
_oo 
c.o 
0 -~ _t,::, _o, 
c.o °' °' 0 ~ 00  ..... if>.00 
""' cc O 0 00 0>00 
~I - ) -t,:) 
;1 °' ..... ONl ONl occ 
000 
I 
_cc I 
I 
0 I ..... I 
0:, 
I 
er., I 
N> ' 
_c.o 
..... 
""' :' _tt>-..... 01 00 
""' 0 ""' °' ~ ""' 
~ <Cl 0 
0 0:, IS> 
Bal ances a nd a ppropria.- 1 ~ 
--:r tions. = = 
e 
~ 
Repayments made in th~ ..... ""' fiscal year ending June 0-. 
if>. 30, 1859. er., 
~ ..... 
_oo 
t,:) .Aggregate available for cc -= the fiscal year ending c.o June 30, 1859. c,:, 
er., 
00 
t,:) 
-°' I ..... j Payments mad~ in the t,:) 
:' 1 fiscal year endmg J unt 
°' 
I 
30, 1859. N) 
er., 
""' 00
_<Ci Amounts carried to the 
surplus fund June 30, 0 ..... 1859 . O> 
er., 
N) 
_c.,:, 
..... 
er., 
Balances of appropria--°' 
""' tions June 30, 1859. co
CJ:/ 
tt,,. 
IS> 
\ 
~ 
i:, 
c-. 
1:3 
s:= 
ct> 
0.. 
~ 
t_,,j 
~ 
~ 
t-d 
1--3 
00 
I> 
~ 
tg 
~ 
~ z s 
~ 
~ 
t_,,j 
rn 
Ot 
~ 
C.:> 
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(1.) 
(2.) 
(3.) 
(4:.) 
(5.) 
(6.} 
(7.} 
(8.) 
(9.) 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
NOTES. 
On the first day of July, 1858, this balance was---- ----------~---
'l'o which add the amount, transferred from "survey of Indian lands 
in Kansas under the treaty with the Dela wares". _____ •• _. _____ . 
On the first day of July, 1858, this balance was. _____ •••• ____ •••• 
To which add this amount, transferred from "survey of Indian lands 
in Kansas under the treaty with the Iowas" ••• ~ ••••••.•• _ ••••• 
On the first day of July, 1858, this balance was _________________ _ 
To which add this amount, transferred from "survey of Indian lands 
in Kansas under the treaty with the Kaskaskias, &c ••••• - •• - ••• -
On the first day of July, 1858, this balance was _________________ _ 
To which add this amount, transferred from '' survey of Indian lands 
in Kansas under the treaty with the Miami es'' .•••• - - • - - - -- -- • -
On the first day of July, 1858, this balance was.--------------·:· 
To which add this sum, transferred from '' survey of Indian lands m 
~ansas under treaty with Shawnees"._ - • - •••• -- - - - - -- - - ·•• • --
On the first day of July, 1858, this balance was .•••••••••. ---··:· 
To which add the sum transferred from "survey of Indian lands 10 
Kansas under treaty with the Wyandottes" •••••• - - - - - - • - - • • -• • 
On the first day of July, 1858, this balance was •• - - - - --·· - --- •· ·• 
From which deduct this sum transferred to '' interest due Cherokee 
orphans" •• _ •• _ ••• ___ . __ : _ • __ •••• _ ••••.•• - - - - - - - - • - • • · • • 
On the first day of July 1858 this balance was. - - - - - - • •• · • • • · • • • 
To which add this surd, tran;ferred from "interest due Cherokees 
under treaty of 1835-'36" --------------------------······-· 
" Cherokee schools" __ •• ______ ••• __________ ••• _ •• - • - - • • • - • • • · • 
On the first day of July, 1858, this balance was-------------··-
8 From which deduct this sum, transferred to "interest due Cheroke 
orphans" •••••••••••• ______________ • ______ •••••• ••••••···• 
4,303) 
722 ii ---5, 300 
== 
22,162 91 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
(10) On the first day of July, 1858, this balance was. __ • ____ ._._._. __ • 
· To which add this sum, transferred from '' contingent expenses of the 
Indian d~partme~t for ~he ~xecution of surveys required by treaties 
with various Indian tribes • ______ .... ____ ... _ •••• ___ •• _____ _ 
535 
2,155 02 
1,141 80 
$3,296 82 
(11. ) This repayment ($238 61) was transferred from "coniingent expenses of Indian 
department for the execution of surveys required by treaties with various Indian 
tribes. ' ' 
(12.) This balance ($207, 966 35) was transferred from the appropriation heretofore under 
the control of the War Department for the "removal and subsistence of Seminole 
Indians now in Florida.'' 
(13.) This repayment ($5,915 28) was transferred from. the appropriation heretofore 
under the control of the War Department for the "removal and subsistence of 
Seminole Indians now in Florida. '' 

MILITARY ESTABLISHMENT. 
STATEMENT 
EXHIDITING 
TIIE BALANCES 0~' APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE 30m OF JUNE, 1858, 
ALSO 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE MILITARY SERVICE OF THE UNITED STATES 
FOR 
THE l?ISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1 59, 
•.roGETllER wr·rH 
1'1te 1tnexpendecl balances on the 30th day ef Jiine, 1859, which are to be 
accounted for in the next annual statement. 
~====================== 
·
1
t2·-~he figures in the columns of this statement headed "References to acts," :cfer 
particular acts of nppropriation (on the next pages) which authorize the exp_enditure 
1 
t ;~~8 placed in the columns headed "Approprintions for the fiscal year cndrng June 
538 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended on the l 
qf the military service of the United States for the fiscal year endina 
June, 1859, which are to be accounted for in the next annual statement, 
1 
2 
3 
4 
-0 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
r 
17 i 
18 
l 
April 23, 1808 
April 12, 1848 
June 2, 1848 
August 7, 1848 
March 3, 1849 
March 3, 1853 
March 27, 1854 
July 17, 1854 
March 2, 1857 
Feb. 14, 1853 
April 
May 
June 
June 
June 
June 
June 
,June 
June 
June 
June 
June 
June 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
March 
March 
March 
2,1858 
11, 1858 
5,1858 
5,1858 
5,1858 
5,1858 
5,1858 
7,1858 
8,1858 
11,1858 
12,1858 
12,1858 
14, 1858 
8,1849 
17, 1859 
5,1859 
9,1859 
1,1859 
3,1859 
3,1859 
DATES AND TITLFS 01 t11J 
An act making provision for arming and equipping the whole body 
An act for the relief of the legal representatives of George Fi her 
An act to refund money for expenses incurred, subsistence or tran ' 
into the service of the United States. 
An act for the relief of certain Tennessee volunteers. 
An act to provide for the settlement of the accounts of public office11 
in Mexico. 
An act making appropriations for the support of the army for t 
An act for the relief of Samuel K. Rayburn. 
An act to authorize the Secretary of War to settle and adjust the 
An act for the relief of William Kendall. 
Ninth section of an act to amend "An act to create the office of 
donations to the settlers of the said public lands," approred 
An act for the relief of Major Jeremiah Y. Dashiell, payma ter la 
An act making appropriations for the support of the Military 
An act for the relief of George W. Biscoe. 
An act for the relief of Simeon Stedman. 
An act for the relief of Susannah Redman, widow of Lloyd Redman, 
An act for the relief of Richard B. Alexander. 
An act for the relief of Thomas Phenix, jr, 
An act for the relief of David McClure, administrator of J eph 
An act for the relief of Dr. Ferdinand O. Miller. , 1 An act for the relief of Jen net H. McCall, only child of Cap th 
An act making appropriations for the suppor~ ~f the army for / 
An act making appropriations for sundry c1v~l expenses 1· · 
An act making an appropriation for the completion of the ro itAry 
An act for the relief of Charles Waldron. 
An act for the relief of Elias Hall, of Rutland, Vermont. f n 
An act for the relief of Thomas Laurent, surviv~n? parto~~ J i 
An act for the relief of C. Edward Habicht, admmIStrator · 
An act for the relief of Captain A. W. Reynolds. 
An act for the relief of Edward Ingersoll. for 
An act making appropriations for the support of the army 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 539 
any of July, 1858; also the appropriations and expenditures on account 
June 30, 1859, together with the. unexpended balances on the 30th day of 
ACT! OF APPROPRIATION, 
of the militia of the United States. 
deceased. 
ortation furnished for the use of volunteers during the present war, before being mustered 
and others who may have received moneys arising from military contributions or otherwise 
year ending June 30, 1854-section 1. 
expenses of the Rogue River war. 
aurveyor general of public lands in Oregon, and to provide for the survey, and to make 
··ptembcr 27, 1850. 
the United States army. 
A emy for the year ending June 30, 1859. 
lcClure, deceased. 
J ph McCall, of the revolutionary war . 
. ·rending June 30, 1859. 
01· rnment for the year ending June 30, 1859. 
l from Astoria to Salem, in Oregon Territory. 
P
fum of ?enjamin and Thomas Laurent. 
•UlWIS, 
1 r nding June 30, 1860. 
540 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Pay of the n.rmy .••••.•••••.•••..••••••••••••.•. 
Subsistence of the army .••.•..•••••••••..•..•••• 
Subsistence of officers ..••••..••••..•••..••..•••. 
Quartermaster's department ..••••.••.....•••.••. 
Incidental expenses of the quartermaster's depart-
2 
0 
~ 
0 
-+" 
w 
Q) 
. 0 
A 
a) 
r-.. 
~ 
a) 
~ 
14 
14 
14 
14, 18 
ment........................................ 14 
Transportation and supplies in the quartermaster's 
STATEMENT 
Ji Q) I!) 
·i:: .Cl Q p, • .... i:l 
0 00 ~ 
,.. lO I-< bl) 
P, 00 .s Q 0.. .... 
"';a CG,...-
...... h 
Q Cl 
0 Q) 
o-
~ ~~ ::I tl)~ 'C ~IC Q) 00 
o A P....., OC. 
A o 8 8 ..;_ 
~ .... 
,......o p. rJl 0 
CG p.q:; :'Q 
~ -<l 
834:, 273 65 3, 591 , 78-1 oo· 
659,544 30 I, 380,652 65 
96, 268 93 998, 43-1 50 
104, 784 12 1,890, 006 GI 
25,413 36 500,000 00 
department.................................. 4,348 70 •••••••..... . 
Transportation of officers' baggage ..•• _.. . . . . •. . . 14 2i, 010 73 130,000 OC 
Trausportation of the army .•• _ ..••• __ . • • • • • • .• • . 14 1, 421, 720 20 3,400,000 00 
Forage ........................................ 14 72,413 29 124, 12 00 
Clothing .••.••••.....••••••••.••.••••••.•••••. 14,18 7,450 09 1, 334,653 65 
Payment in lieu of clothing for officers' servants. .. 14 1, 879 65 39,890 00, 
Expensesofrecruiting •.••.•....•.••••••.•.••••. 14 31.495 29 110,00000 
Raising four additional regiments ................ .••••. 109: 264 21 ······· ····· ·! 
Medical and hospital department • • • . • • • • • • . • • • • . 14 54 27 9 19 105, 00 OO 
B k & 14 12' 191 37 790,000 oo, arrac s, quarters, c •... •••••. .••••. •••• ••••.. , 
852 23 25
,ooo 00 
Contingencies of the army. .......... •• . • • ••• • . • . 14 
8 173 84 150
,000 00 
Ordnance service . . • • •• • . . • . . • . . • . • . •• • • • . . . . . . . 14 , 
524 35 250
, OOO oo 
Ordnance, ordnance stores, and supplies . . . . • • ••• . 14 
90 843 80 300
,000 On 
Armament of fortifications . • • • . . . • • • • . . • • • • • . • • • 14 , 0 OOO oo Contingencies of fortifications.................... 14 48 122 18 3 , 
Manufacture of arms at the national armories..... 14 21' 655 18 400, 000 oo 
Payofcivilsuperintendentsattbe r:.ationalarmories. 6 ' · •••• 5,4iO •
3 
R · & ·· ··i1,·059 97 101,907 O epaus, c., at Harper's Ferry armory............ 14 
710 67 5
5, 227 O 
Repairs, &c., at Springfield armory . • . • • • . • • . . . . • . 14 
Arsenals .••••• .••. .••••. •••• •••••. •••• ••.. •••. 181, 096 70 ·•••35;ioo·oo 
Arsenal at Allegheny........................... 14 -············ l00,000 00 
Arsenal in California .......••.. __ •. . • • . . • • • . . . . 14 . - - • • • - - · - • • · 24, 900 O• 
Arsenal at Fort Mon.roe......................... 14 --··········· 11 , GOO 0
11 
Arsenal at Kennebec............................ 14 ---·········· Sl,000 
Arsenal at St. Louis.......... ••••• .••••. •••.•. 14 750 
Arsenal at Stonington ____ ...................... 14 ·-----------· 9, 37 
Arsenal at Washington.......................... 14 -------- -----· 30,000 
Arsenal at \Vatervliet ..... .... ____ .... ·----· .... 14 -----------·· 20, 000 0 
Repairs at all the smaller arsenals...... • • • • . . • . • . 14 .• - - • • - - · · · · · 10 000 
Contingencies of arsenals ........................ 14: ---i75-507 •3i 200 00 Purchase of horses for dragoons .............. ••• . 14 
12
, 
904 14 
200,000 
Arming and equipping the militia . . • • • . • • . • . • • . . 15 , 
Subsistence of ten regiments of regular troops..... ••..•. 7,925 OS ···· ······ •• 
Remounting the four companies of light artillery .. ---·-· 5 269 1 ·····2··0,· 
Pay of officers, cadets, &c., at West Point......... 12 3; 82l 45 
11
3 o 6 
Subsistence of officers, &c. , at WestPoint......... 12 53 26 ' Gt 
Forage for officers' horses at West Point.......... 12 5, 356 81 35 610 
Current and ordinary expenses at West Point...... 12 • - • - • • • • • •••• J, 00 
Increase and expense of library at West Point..... 12 ---··· ,64 
Forage for artillery horses at West Point......... 12 .••••••• 3,0 
Expense of board of visitors at West Poin~........ 12 -----------·· ---
-- 49 . --=--- 4 042 2132016,6 l Carnod forward •• _ ••• __ • __ ••••• - • $ , , 
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iXl i:i::; i:i.. ~ P::i 
4 426,057 65 296,255 90 4,722,313 55 3,693,794: 60 ---------·-- 1,028,51 !)5 
2,040, 196 95 55,118 92 2,095,315 87 1,693, 6l!l 94 ·-----·- ---- 401,6!)5 !)3 
1, 094:, 703 43 62, 12!) 66 1,156,833 09 1,082,4-12 86 -·---------- 74,420 2.'3 1,994, 790 73 466,795 .95 2,461,586 68 2,450,081 59 ·----------- 11, 505 0 
525,413 36 215,225 64 740,639 00 735,708 86 ------------ 4,9:10 14 
4,348 70 5,626 81 9,975 51 351 59 ·----------- 9,623 92 
167,010 73 41,535 37 198,546 10 167,859 45 ·----------- 30, 6 6 65 
.,821, 720 20 206,581 92 5,028,302 12 5,013,750 82 --- - ---- ---- 14,551 30 
196,541 29 16,896 45 213,437 74 124,048 42 ------ ·----- 89,389 32 
1,342, 103 74 64-,396 23 1,406,499 97 1,406,499 97 ------------ ---------- ---
41,769 65 1,807 42 43,577 07 39,681 35 ____________ 3,895 72 
141,495 29 3 . 993 34 145,488 63 69,133 26____________ 76,355 37 
109,264:21 22,45327 131,71748 62,11042 ____________ 6!),60706 
150, 279 19 236 43 159,515 62 110,272 55 ------------ 49, 24-3 07 
02, 1!)1 37 186 ,875 92 989,061 29 975,922 85 ------------ 13,144 ,j { 
25,802 2.'i 2,143 00 27,995 23 12,876 16 -----------· 15, 11!) 0 
16 , 173 84 5,655 28 163,829 12 148,072 07 ------------ 15, 757 05 
3
2s
90
0
1
,0
84
2-1
3 
3
8
5
0 
•. _ 1_9_,_5_2_3 __ 1_9_ 210,047 54 268,523 79 ____________ 1, 523 75 
-- 390,843 80 129,044 60 •• ---------- 261,79!) 20 
7 ,122 18 170 80 78,292 98 37 658 35 ____________ 40,6:J4 6:! 
421,655 18 10 432 50 432,087 68 4:31:848 75 ____________ 23 93 
5, 4: 7 0 4 3 • _. __ ~ _. __ • • 5, 4 7 O 43 5 4 7 0 43 - - - - - - - • • • • · • - • • - • • • - - • - -
ll , 966 97 4 400 00 123,366 97 38
1 
900 00 -----------· 4,466 97 
55 937 67 ' 55,937 67 55
1 
900 00 --··--······ s7 liT 
l 1:096 70 ------362-82 181,459 52 91' 663 88 ------------ 9,795 61 
95, 100 00 35,100 00 31' 900 00 ----------- - 3, 200 00 
100 000 00 ------------ ' 1 462 50 
21'.900 00 ------------ 100,000 00 18,537 50 -----------· , 
11,600 00 ------------ 24,900 00 24:,900 00 ----- -----·· ---··;;· 350-00 
11 600 00 2 250 00 ••u-••-··-· !' 31,000 00 -------~---- ' ' 31 000 00 
750 00 
---------- 31,000 oo _____________ ------------ ' 
9,979 00 ------------ 750 00 ' 750 00 ------------ ..... 6 .. 70.0() 
so,00000 ·-···------- 9, 37900 3150000 ··---------- 5'00000 
201000 00 
----------.-- 30,000 oo 25,000 oo ----······· · !l, 250 00 
10,000 00 -----------· 20,000 00 10,750 00 ------------ '400 00 
3 IO, 000 00 1,600 00 --------···· / ZH 39 , 
7
?,507 31 292,765 08 668,272 39 663,998 00 -----------· 
2 
'. 72 1:, 21
~::~: t! 78,343 10 291,247 24 262,375 11-----------· 7'92.; :; 
,269 18 ------------ 7,925 05 -----------·· ---------·-· __ : _____ _ 
116 5,269 18 5,269 18 ----------- · ••• 4, li6 :;:; 1627 45 17 600 62 134,228 07 130, 051 5Z •••••••••••• 2 o JG 3,119 26 '627 30 3,746 56 3,466 20 •• -----····· 
61220 l 330 40 6 551 21 632 00 -----······· '\ 
919 21 
35,610 00 ·----------- 35' 610 00 35, 610 00 ----------· -------------
1, 000 oo ·----------- 1' ooo oo 1,000 oo __ __________ -----~·ooo·o-
,640 00 8: 640 00 6. 640 00 ----······· · .. , 
s,ooo oo ::· 3 000 00 s ooo oo --------·· ·· ----- --------~--~=-== --~--__ : __ -- 2, 593~;;;-;; 
~ . , O 2 04 2,078, 283 32 22,670 , 365 36 20,076, 436 06I. · · · ---· --·· 
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ST.A.TEMEXT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward---------~-- ______ 4 ; 042,2132016,549, 868 41 
Purchase of bell and mounting the same with the 
clock at West Point .•...••••..•••..•••••••••• 
Barracks for dragoon detachment at West Point ... 
Repairs of officers' quarters at West Point .•••••••. 
Models for cavalry department at West Point .•••. 
Targets and batteries for artillery exercise at West 
12 
12 
12 
12 
Point • • • • • • • . • • • • . • • • • • • . . . • . • • • • . . • • • • • • • • • 12 _ ........... . 
Gas-pipes, gasometers, and retorts at West l'oint .. 12 -------·-···· 
Supplying horses for artillery and cavalry practice 
at West Point................................ 12 1, 000 00 
Extension of water-pipes and increase of reservoir 
at West Point................................ 12 2,000 00 
450 00 
I, 500 00
1 
500 01 
250 00, 
150 00, 
2,500 00 
1, 000 00 
2, 500 00 
Stables for dragoon and artillery horses at West 
Point....................................... 12 -----·-······ 2,46 00 
Barracks for artillery detachment at West Point __ . 12 .. _. _ .... .... 6,500 o0 
Three months' extra pay .•••.•••• _ ••••.••••••••.. ____ • 34, 586 52 - •• - --·· · ·· ·· 
Fort Knox, Maine .••••••••••..•.•••••...••••••• ______ 1,000 60 --······· ···· 
Fort Independence, Massachusetts .•••••••••••• _ •. _ _ _ _ _ 9, 923 27 -· -· • · ···· ··· 
Fort Morgan, Alabama .••.••••••••••••.••.•.... ______ -----·-······ ········ ····· 
Fort Montgomery, New York.................... .••••• 4,500 00 ••••••••···· · 
Fort Schuyler, New York........................ .••••• 12,499 56 --········ ··· 
l!'ort Richmond, New York...................... 12 39,828 95 75,000 OI 
Fort Hamilton and wharf, New York ..•••••.••••• --·--- 311 26 ------· · ··· ·· 
Fort Lafayette, New York .•••••••••••••••••••••• ______ 5 000 00 -····· · ··· ··· 
Fo to ·t F t S h l N y k 23
1
, 550 00 ••••••• ·····• r ppos1 e or c uy er, ew or .••••••••••.••••• 
Fort on site of Fort Tompkins, New York •••••••• ---·-· 129 500 00 -----····· ··· 
F t D l D l 20' 000 00 75, OOO O or e aware, e aware........................ 12 
83
,
535 61 
75,000 0 
Fort Carroll, Maryland.......................... 12 
80
,
048 00 
--··· - · · ·· ··· 
Fort Call~oun, Virginia .•••••••••••••••.••••.•••. -···-· 
18
,
000 00 
-········· ··· 
Fort Monroe, Virginia.-~····.................... .••••• 
10
, 
000 00 
----- --···· ·· 
Fort Winthrop, Massachusetts.................... •••••• 
15
,
300 00 
•••• •·•• •· ··· 
Fort Pulaski, Georgia .••..••••.••••••••••••••••. -·-··· 
8
,
500 
OO --······ ····· 
Fort Jackson, Georgia................................. ,
524 
4:Q ••••••• •••••• 
Fort Macon, North Carolina..................... .••••. 
1 132 30 
·•••••• ·•••·• 
Fort Johnson, South Carolina.................... .••••. 
5
,
000 00 
-···-· ··· · ··· 
Fort Moultrie, South Carolina.................... .••••. 
65
,
000 00 
-····· -···· · · 
FortSumpter,SouthCitrolina.......................... , 
00 
. . ... . 
Fort Clinch, Florida............................ .••••• IO, 000 -·-j5o"ooo 
Fort Jefferson, Florida.......................... 12 ••••••••••••. 75 O 0 
ll'ort Taylor, Florida............................ 12 ·-----······· .... 
Fort Gaines, Florida .•••••.•••••••••••.••••••••• -~·-·· 7 600 00 ---··· ·· · 
· 10' 669 24 •••••• ••••••• 
Fort St. Phihp, Louisiana . .••••. •••• •••••• .••••• .••••. 
5
, 
650 
00 ••• -·· · · ····: 
Fort Jackson, Louisiana......................... .••••. 
1
1 
819 02 ·••••••· ••·• . Fort Scammel, (repairs) ..•••..••••••.•••••.•••.. ______ ' OO ····· 
F t M d" M l d 5, OOO ····1-2·· 5 or a 1son, ary an .••••.•••••••••••••..•••. ------
1661790 
06 1 , ..•. 
Fort at Fort Point, California.................... 12 00 ••• Forts on the western frontier of Texas ••••••.•• _ •• ___ • _. 150, OO~ · • ···· 
--- 130 l 
. . $4 970,481 99 17, 
earned forward •• - • - - • - - - ••. - •• - . ' 
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20,692,082 042,078,283 3222,670,365 3620,076,436 06 ____________ 2,593,929,30 
450 00 ------------
1, 500 00 - •• - • - - - - - • -
500 00 ••• - - ______ . 
250 00 ------------
150 00 • - - - - - - - - • - -
2, 500 00 ------------
2, 000 00 __ • __ • ____ - -
4, 500 00 • __ •• _. _ •• _. 
450 00 
1,500 00 
500 00 
250 00 
150 00 
2,500 00 
2,000 00 
4,500 00 
450 00 ------------ ·------------
1, 500 00 -------- ---- -------------
500 00 ------------ -------------
250 00 ------------ ------·------
150 00 ------------ -------------
2, 500 00 -------~---- -------------
2, 000 00 ------------ -------------
4, 500 00 ------------ -------------
2,468 00 ------------ 2,468 00 2,468 00 ------------ -------------
6,500 00 ------------ 6,500 00 6,500 00 ------------ -------------
34,586 52 21 00 34,607 52 3,036 50 ------------ 31,571 02 
1,000 60 124 80 1,125 40 1,125 40 ------------ ·------------
9,923 27 ____________ 9 923 27 3,000 OG ------------ 6,923 27 
·····-------- 3 50 ' 3 50 ------------- ------------ 3 50 
4,600 00 ------------ 4,500 00 4,500 00 ·------·---- -------------
12,499 56 1 953 00 14,452 56 9,500 00 ·----------- 4,952 56 
114,828 95 ·----~------ 114,828 95 81,000 00 ------------ 33,828 95 
311 26 -------- ---- 311 26 311 26 ------------ -------------
6,000 00 -------- 5 000 00 5,000 00 ··---------- -------------
23,550 00 72-27 23 7 622 27 6 450 00 ------------ 17, 172 27 
1:o, 500 oo____________ 129:500 oo 35;000 OO------------ 94,500 °0 
5,000 00 10,005 53 105 005 53 105 005 53 ------------ -------------
15 ,635 61 -----~~----- 15s' 535 61 136; 907 38 ------------ 21,628 23 
so, o4s oo 96 62 so' 144 62 60 ooo oo - - - - -- - - - - -- 20, 144 62 
l ,ooo 00 699 59 18; 699 59 s: 000 00 ------------ lO, 699 59 
10,ooo oo .___________ 10,000 oo 10,000 oo ------------ -------------
1:;~~~ ~~ 24 15,300 24 15,300 24 ------------ ·------------
52<! 40 --~--------- 8,500 00 8,500 00 ------------ _________ ,.. __ _ 
1,132 30 ·----------- 524 40 524 40 ------------ -------------
6,ooo ------------ 1,132 30 1,132 30 ------------ ·----5-000-00 
&s,ooo oo .___________ 5,ooo oo ------------- ------------ 60' ooo oo 
}0,QQo QO ·•-•-------- 65,000 00 5,000 00 ·----------· I 
1·0 ooo 00 ------------ 10,000 00 10,000 00 ------------ -------------
75:ooo 00 37 90 150,037 90 150,031 90 -----------· -------------
7,600 00 ------------ 75,000 00 75,000 00 ------------ ----·-···----
10,669 ~o ····-------- 7, 60Q oo 7,600 oo ------------ ----·-···-··-
b,Gso 
0
4 ·----------- 10,669 24 10,669 24 -----· ------ -------------
1,110 0~ ---- -------- 5,650 00 5,650 00 ------------ -------------
6,0oo 
O 
·----------- 1, s19 02 1, s19 02 ----------·- ----------- --
2 200 0~ ·----------- 5,000 00 5,000 00 ------------ ----13, 634 70 
150,000 0 
------------ 279,290 06 265,655 36 ----------·- 150 000 00 
O ·--------- -- 150,000 00 ·------------ ·----------- ' ------ ____ ,__ 
l GC 83 ~2977724,191~966 6021,127~97859=------ 3,0GS 9 Ol 
544 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objeots of appropriation.] 
Brought forward •••••••••••••••••• 4,970,481 9917, 130,186 •f 
Fortifications at Alcatraz island, San Francisco bay, 
California.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • ••• _. 
Fortifications at entrance of Kennebec river, Maine ••••••• 
Fortifications at Hog island ledge, Maine.... • • • • • . 12 
Fo1tifications at entrance of New Bedford hal'bor •• •• •••• 
Fortifications at Sandy Hook, New Jersey .•••.••••• •• ••• 
Fortifications for defence of inner passes into Mobile 
bay .•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fortifications of Ship island, coast of the Missis· 
sippi .•••••••••••••• _ ••.••••••••••••• ___ • • • • • • ••••• 
Fortifications for defence of entrance to Galveston 
harbor and bay ..••••..••••••••••••••••••• • ••••••••• 
Military defences at Proctor's Landing, Louisiana ...••••. 
Purchase of best breech-loading rifles .•••••••••••.•••••• 
Purchase of gunpowder for the Pacific coast .•••••• - ..••• 
Fortifications in Charleston harbor ...................... . 
Barracks on the western frontier .•••••.•••••••••••••• - -
Barracks on the Republican fork of the Kansas river .•••••• 
Barracks (rebuilding,) at Carlisle, Pennsylvania ••..•••••• 
Repairs of barracks, quarters, &c , not occupied by 
troops ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Barracks and quarters at Minnesota. river •••••••••••••••• 
Testing gun metal for heavy cannon •••••••••••.•.•••••• 
Military post in the Territory of Minnesota, on or 
near Pembina river •••••••••••••••••••••••••••• ••• - - • 
Surveys with armies in the field •••••••••••••••••••• - • - • 
Civil fund of California ••••••• , •••••••••••••••••• •••••• 
Purchase of lots, &c.; at Harper's Ferry armory.... - - - - - • 
Road from Wabashaw to Mendota .••••••••••••••• ·----· 
Road from Point Douglas to Falls of St. Louis...... - - - - - • 
Road from Point Douglas to Fort Gaines, (now 
Fort Ripley) •••••••••••••••••••••••••••••••••• - • .,. - • 
83,749 28 ...... ...... . 
99,000 00 ····•······· 
31,000 00 40, 000 
68,500 00 ........... .. 
180,000 00 ............ . 
99,850 00 ••·•••······ 
85,000 00 ....... .... .. 
80,000 00 --······ ···· 
567 .51 ·•••••· ···· 
20, 753 80 ........ ... . 
2,957 50 .......... . 
414 21 ...... . .... . 
2,47695 ••.... ...... 
14, 785 47 ·•·•· .... . .. 
2, 031 01 ........ ... . 
15,500 00 ........... . 
I, 497 16 ••••.•.. .... 
9,200 00 ·••••··· ···· 
20 000 00 ••••·•··· ··· 
'274 84 ....... ... . 
665 16 ••. · •··· ···· 
4 629 58 ·••••· ······ 
' 20 00 ........... . 
3,431 00 ...... ..... . 
50 01 ······ ···::. 
42 80 ••••••··· .•. 
81 68 •••·••·· 
Road from Swan river to Winnebago agency. . • • • • . • - - - - • 
Road from Mendota to Big Sioux river.... • • • • • • • • - • - - - -
Road from a point on the l\Iissouri river, opposite 
the city of Council Bluffs, to new Fort Kearney, 
1 33
4 oo ••••.. ....•. 
Territory of Nebraska......................... •••••• ' •••. 30, 
Road from Astoria to Salem, Oregon •• _... • • • • • • • • 16 • • • • • • • • • 
Road from the Great Falls of the Missouri river, 
in the Territory of Nebraska, to the road from •...• . .. .• 
Walla-Walla, to Puget's Sound ...................... ·•••••••••••·• 
Road from Fort Ripley, by Crow Wing 'river, to 3 511 001-······· ·· the main road leading to the Red river •••••• _ •. -- • • • • ' 
Road from Fort Steilacoom, on Puget's Sound, to 743 39 •••• .•••••• 
Fort Walla·Walla. ••• ••• .. •. •••••• ••• • •••••. •••••• I 
Hoa~ from Myrtle creek to camp Stuart, in Rogue 245 171 •••• ·····: River valley_ ••••••.. _ •• __ ••.•••••••••.••••. 24 00 .••. .• ·:,..-
Road from Myrtle creek to Scottsburg ___ •••••••••.•• - · • - '~ .. d 
. ~ 820 5117, 2 
earned forward._ •••••••••• - - - - - • ' 
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i:Q ~ <!1 Po. <d 
22,100,668 832,091,297 7724,191,966 6021,127,978 59 ____________ 3,063,988 01 
83,749 28 ------------
99,000 00 -----------· 
71,000 00 ------------
6 , 500 00 ... ________ • 
180,000 00 ------------
99, 850 00 ___ • _______ _ 
85,000 00 9,605 05 
80, 000 00 ••• _ • ______ . 
567 51 ___________ _ 
20,753 80 ·----------· 
2,957 50 ·------ ----
414 21 ····--------
2,476 95 -------- ----
14: 7 5 47 
2:031 01 ::::=::::::: 
15 500 00 
1:m 16 ·-----879-os 
9,200 00 ···---------
20, 000 00 
274 84 100 00 
665 16 
4,629 58 8 195 86 
20 00 ' 
3,431 00 ====-----~--
50 01 .• _________ _ 
42 80 
84 68 ~ = = ·. -. ----. 
I 334 00 
30, ooo 00 •••• - •• - • - - • 
----------- .. 
····· ....... -.. 1,9 12 83 
3,511 00 -----------· 
H3 39 ___________ _ 
83,749 28 83,749 28 ------------ -------------
99, 000 00 ------------- ------ ------ 99,000 00 
11,000 oo 57,200 oo ____________ 13,3 11 0 oo 
68,500 00 8,500 00 ------------ 60,000 00 
180,000 00 15,000 00 ------------ 165,000 00 
99,850 00 ------------· ------------ 99,850 00 
80,602 82 94,605 05 14,002 23 ------------
80,000 00 500 00 ------------ 79,500 00 
567 51 567 51 ____________ -------------
20 , 75380 15,38706 ____________ 5,36674 
2,957 50 ---- --------- -----------· 2,957 50 
414 21 ------------- ----- - ------ 414 21 
2,476 95 _____________ -----------· 2,476 95 
14,785 47 14,785 47 ------------ ------------ -
2, 031 01 1,381 86 ____________ 649 15 
15,500 00 ------------· ---······--- 15,500 00 
2, 376 24 2,376 24 -----------· -------------
9, 200 00 5,395 00. ·-- ---- .--·· 3,805 00 
20,000 00 20,000 00 -----···-· · ·------------
37 4 84 37 4 84 •••••••• - - - - - - - - - - - • - - • • -
665 16 ------······ · -----------· 665 16 
12,825 44 12,825 44 ____________ -------- - ----
20 00 20 00 -----------· ------ - ------
3, 431 00 3,431 00 ·----------· ------ - ------
50 01 
42 80 
84 68 
1,334 00 
30,000 00 
1,912 83 
3,511 00 
50 01 ------------ ·------------
42 80 ----- .• . ---· ·------------
84 68 • _ ••• - ••••• - - ••. - • - - - - - - -
1,334 00 -----------· ----------··· 
30,000 00 ------------ -----· - ------
1,912 83 -----.------· -------------
3, 511 00 •• - • - - • - - - • - • • • • • • • - • • • • • 
743 39 ------------- ----------- -
743 39 
2~! 17 ·--- -------- 245 17 ------------· ------····· · 2~! t7 
::-----_ 
00 
·- ---------- 24 00 ------------- ----------- · o;- -----------i------- --------o 7 352,111, 99ct 59 25,114,997 94 21,420,409 84. ---------- · 3, 6941 5 l 
· Ex. Doc. 7-35 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ·----· 5,802,820 5117,200,1 6 
Road from Albuquerque to the Colorado river ____ . 12 ________ •• _.. 100,000 O 
Road from Fort Ripley to Bridger's Pass ________ . ______ ------·-----· ............ . 
Road from Pensacola to Tallahassee.------------··----·---------·-·· ..•.......... 
Improvemmt of Cape Fear river , North Carolina_. _____ . 3,000 00 ............ . 
Remciving obstructions in the Savannah river ____ . ·----· 44,798 91 ..•••••••.... 1 
Improvement at the mouth of the Genesee river ___ ·----· 176 10 .••••....•... 
Improving the Kennebec river__·--------·-----· ______ ----·--·····- ........ .... . 
lmprovement of the Arkansas river·------·-----··----· 23 60 ····-· ···· ·· · 
Improvement of Des Moines rapids in the Missis· sippi ____ • _________ • ___ • __ • ____ • ___ • _______ . ____ _ 
Improvement of the harbor of Sheboygan ________ ------
Repain; and contingencies of harbors. ____ .••• ___ . ____ •. 
Deepening channel of St. Mary's river, Michigan __ ·-···· 
158,972 10 ---·-·· ······ 
940 00 ·-··········· 
1, 247 28 •••...••.•••. 
50,000 00 .•••• ·•··•·· · 
Removing obstructions in mouth of the Mississippi 
river_ •• ___ • ___ . ______________ . __ . ________ . . ____ . 197, 500 00 .••. · · • • · ··• · 
Improvement of the harbor of Mobile, Alabama __ • ____ •. - - - • - • - - - - - - · ·• · · · · · ····· · 
Construction and repair of snag.boats, dredge-boats, 
discharging scows, &c., for Ohio, Mi1:,sissippi, 
Arkansas,and other western rivers ____ ·- -· ---·______ 62 84 ··········· · 
Improvement of the Missouri river---·---------- ______ --·-···-·---·····-··· ··· · 
Improvement of the Mississippi river below the 
rapids·--·--··-········--·---------------- · -----··------·-· · ·· ···· ·· ······ 
Improvemenl of the James and Appomattox: rivers •. _ •• _ .. - . - - - - · · - • · · · · · · · · · · ··· · 
Surveying and opening military road on the west-
ern frontier _______ . ____ • _ - __ . _________ - - - • . . • - - - . 
Sea wall, harbor of Buffalo, New York ___________ ·----· 
Survey of ship canal across the peninsula of Florida_ • ___ - . 
Pay of Texas mounted rangers __ •• _____________ _ ••••. 
Materials, tools, &c., in building the four steam 
dredges for lakes Champlain, E,ie, &c _________ . -----· 
4 446 08 ·••·•··•··•• · 
' 43 62 -······ ··· ··· 
75 46 •••· •···•·· •· 
906 39 · · · · · ... · .. .. 
585 49 ·••·• ·•··••· · 
Surve! of railroad from the Mississippi to the ........ . ... . 
Pacific ___ . __ . __ • ___________ . ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . • - • - - - - • - - - · · 
Military and geogn1phical surveys west of the J\1is-
sissi ppi •.•• ___ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 1,375 43 .••••• .••.. .• 
SurveJs for military defences of the sea and inland 
Su~::;i:~-;~rth~;~-~~ct-;;o~th~;e-st;;~ i~k;~~=====~ g --- 15, 448 36 
Printing charts of lake surveys._ ... ___ _ _. ___ • _. 12 3, 005 OO 
95, ooo 
76,000 
10, ooo 
Bridges between Fort Leavenworth and the Repub- · · · 
lican fork of the Kansas river _______________ ~_______ 1 893 42 ·····•···· 
14,' 416 00 .••. · .. · •· •• Pon ton uridge train, repairs oL __ . __ . ________________ . 
Foundation for light-house on the breakwater at 
10 500 
00 •••••• •. ..•• • 
the harbor of Waukegan, Illinois ______ . _______ .••••. ,· •• ..... 
Delaware breakwater - - - - - - - • - - ••• . - • ____ - • - - •.. - - - - · · • - · - · · · 86. 02 :: :: ~ .. · ·. · .. ·.· ::: Survey of harbors of Sabine, Galveston, &c., Texas ..• _ - •. 
S?rvey of East Pascagoula river •• ______________ .---·-· -------i6o· oo : ... ···· ···:· Pier and mole at Oswego, New York_. __________ -----· ......•.... 
Construction of harbor on east side of Reedy island. __ • - - . · - - • · - • · - • • · · -
- -- 4 0 1 ,• ' 6 3t2,4826117, I " Carnedfo1ward, ___________ ·----· $, 
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23,003,007 352,111,990 59 25, 114-, 997 94 21,420,409 34. ___ ---- ---· 3,694,588 10 
100,000 oo __ . ____ . ___ . 100,000 oo 100,000 oo ____________ -------··--·-
···•••·•·•••• 5 00 5 00 ------------· -------·--·· 5 00 
········•·••· 18 36 )8 36 ·------······ 18 36 ·---···--·---
3,000 00 20 3,000 20 98 78--·------··· 2,901 42 
4:4,798 91 1 35 4-4-,800 26 20,000 00 ••••• ·-·-·-· 24,800 26 
176 10 -·····-····· 176 10 176 10-----······· ··-·-·-··--·-
·•··•·•••··•· 32 10 32 10 ·--·----·---· 32 10 ·-·······-··· 
23 60 1,4-80 12 1,503 72 1,503 72 ·-·------··· ········-----
158, 972 10 27 90 
940 00 . ____ • ___ • - . 
1,247 2H 55 04 
50, 000 0 0 . ______ • __ •. 
197,500 oo . __________ . 
···· ·······- · 54- 85 
62 84 ·----··-··-· 
···· ····· .... I, 204 94 
....... -~- ----
876 19 
267 95 
4,446 08 ··---·-----· 
43 62 ···--··-----
75 46 ··---·-----· 
906 ~D •••• ___ • ___ _ 
585 49 . •• __ •• __ • __ 
..... ... 6,258 72 
1, 37 5 43 . __ _ •. _____ . 
95,000 00 380 65 
90, 44 36 
13, 005 00 : : : • - •• - - • - . 
1, 93 42 
14,416 011 : : : : : : : : : : : ~ 
159,000 00 
940 00 
1,302 32 
50,000 00 
30,300 00 ·----·-----· 128,700 00 
940 oo _·-·-··-·--· ·---·-···-··-
453 10 ····-··----· 849 22 
50,000 00 ---·-···---· ·-··---···-·· 
197,500 00 127,055 04 ··---······· 70,444 96 
54 85 ·--·····---·· 54 85 ·--····------
62 84 .• -·---·----· ····---·--·· 62 84 
1,264 94 1,204 94 •••••·•••••· ·········--·-
876 19 876 19 ····-······· ·•••·•••••••• 
267 95 ·--········-· 267 95 --··--···--·-
4,44:6 08 ·------·-··-· 4,446 08 -----···--··· 
43 62 -·-··----··-· ·-·-········ 43 62 
75 46 ··-··-······· 75 46 ·······--···· 
906 39 906 39 ········--·· ••·•••••••••• 
585 49 --- ·----······ ·········-·· 
585 49 
6,258 72 
1,375 43 
95,380 65 
90,448 36 
13,005 00 
1,893 42 
14,416 00 
6,258 72 -----------· --····-------
1,375 43 ·-· --------- --------- ----
89,700 00 ···-·····-·· 
56,b00 00 -·-·-·····- · 
5:000 00 ·----······· 
5,680 65 
33, 94 36 
, 005 00 
1,893 42 ··---······· •••••••••••• 3 6,420 97 •••••••••••• 7,995 0 
10,600 00. 10 ,500 00 
•·•· ·······-·-- 10' 5~~ ~i-----·-·ss·io ······-·--·· ····· ·- ······ 
6 02 .•• _ .~~.~~ 86 02 ·-----------· 86 02 ···· ··-····· -
·· ·········-- 4 368 78 4-,368 78 ••• ---···-··· 4,368 78 ······-···-·-
160 °01 ' 160 00 160 00 -··· ---···· · - · ··· ----···· 
~-.... ······--·-97 97 ·····-· · ····· 97 ·-······· · ··· 
j l,GG045~lU6 8125,919~776 2621,921~315,74 - 9, 35067 3,0-~;-;; 
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RTATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
-~ . Cl) Cl) .,q Q 
.... 00 .., 0 
P..<Q 
1-,1-) 00 0 00 
~ ~ ..... <S ~ 0 
t\l p.. - f/l ;e 
0 
~ ..... 
Q Q 
~ .... r>. 0 Cl) 
CCl o'; '.Hai <l) CD~ 0 
A <l) CCl t:i.P>,~ 
<l) o A 0 ......... 
I-< 0 O 1-, al 
~ ~ .... p. 0 • ..... ~ p. C1l 0 <l) ~ 
~ P=l ~ Cj:; Cl? 
Brought forward._._ •.• ____ • _ •••• _ 6,312,482 6117, 480,186 
Bepai.ring piers and improving the harbor of New-
castle, Delaware ____________________________ . •••• • _____________ ....•..•..... 
Government works, Plymouth beach ____________ ....... ____ . ---- ••. . ..••......... 
Repairs of the works at the harbor of Chester_ •••. ______ 107 75 .•......... .. 
Dome of the Capitol of the United States._. ___ ••• _. _. _. 485, 000 00 ••.......... . 
Armory for the militia of the District of Columbia. • • • • • • 327 00 .•... --···· · 
Extension of the Capitol of the United States •• ___ 15 _. _ ••.. _..... 94-0, 000 001 
Continuing the Washington aqueduct____________ 15 134,963 01 800,0ilO OOi 
Extension of the General Post Office.____________ 15 •• _ •• _. _ •••• _ 195,000 00 
Pay of the companies of Captains Bush, Price, and 
Suarez, for military service in Florida_ •••••••••• _ •••. 
Arrearages due Florida militia •• __ ••• . _. __ •••••.• _ •••. 
Pay of volunteers, act of March 2, 1847 __________ ------
Subsistence of 11 regiments of volunteers. __ • _____ . _. - •. 
Pay of volunteers under resolution of Aug. 8, 1846 . ___ - - . 
Pay of the Florida militia on account of the quar-
termaster's department ___________________________ _ 
Pay of the Florida militia on account of subsistence . - - - - -
Pay of five companies of Texas mounted volunteers .• - •• - -
Pay of Texas volunteers under General Brooke ____ - - - - - -
Arrearages of pay of Kentucky volunteers ____ • __ .• - • - - -
Payment of six uompanies of Texas volunteers under 
General Smith. ___ •• __ . ___ •• _ .. _____________ • __ • - • -
Arrearages of pay of volunteers in the Black Hawk 
war .. _ • ___ •• _ •• ______ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ••. 
Arrearages of pay due Captain McRea's company of 
Virginia volunteers_ ... ________ • ______ ••. - ••. - - - - - · 
Travelling allowance to volunteers. __ • __ . __ .•••••• - - - - -
Three months' pav and allowance to Seminole war-
riors _ • __ . ___ _" _____________________ ••••• _ . • - - - - -
Payment to mounted riflemen, volunteers under 
Captain J. C Fremont in 1846 •••. ________ ••• . ------
Repressing Seminole hostilities. ________________ . 
Payment of claims adjudicated by a board of army 
officers to mounted riflemen under Captain J. U. 
Fremont___________________________________ 12 
Claims of the State of Georgia for military services 
from 1835 to 1838 ________________________ • . _____ _ 
Preventing and suppressing Indian hostilities. ____ .•.• - - -
271 85 -----···--·· · 
2,000 00 ------·---··· 
17,842 6f> --------····· 
1,404 38 -----····· ··· 
7,022 95 -------···· ·· 
4,537 08 ·--------·· ·· 
1,01297---·-··-····· 
78 36 ------···· ···1 280 96 ---- --······ · 
1,000 00 - --· ---· - ... . 
20,000 00 ------······ 
796 10 --·---· ---···! 
2 771 97 ·----- ----··· 
25:493 39 -------- - -· ·· 
688 44 -----·· ······ 
10 197 50 --- ··· --·-·· · 
1:016 77 ----····-··· · 
!1,132 53 
7, 87Z 52 
7 112 94 ---- -- ---··-· 
3:446 96 --- -- -··-···· 
Re.moval .and subsistence of Seminole Indians now ___ _ 
1n Flonda_ •. ______ • ____ • _________________________ (a) __ - - - - - - - - -
....... 
Refunding to the State of California expenses in-
curred in suppressing Indian hostilities prior to 
January 1, 1854, act of August 5, 1854 . ___ . ---· _____ _ 
Refunding to the Territory of Utah expenses incur-
red in suppressing hostilities _______________________ _ 
53,130 53 ------ - --··· · 
1,250 00 ---------
...... 
Payfat..~Jd ~dupplie
1
s of mounted and foot companies 
3 490 5
9 ------·:.::.:: 
0 .L' OTI a VO unteers •••••• - - - - - - - • - _ ••••• __ - - - - - - · ' - - !~ 
.• $~~91929 10,423, 05 Carucd forward ___ • ____ • __ .••••• ~ , 
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td 
cl) <I) 
,.q c 
·c _..., ;:l 
,-i. d '"':> 
0 ..... bl) 
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23,792,669 45 2, 127,106 81 
··· ···· ···--- 15 88 
-·· ··· --- --- · 61 90 
107 75 ------------
485, 000 00 . - - - - • - - - - - -
327 00 . ___ - ______ . 
940,000 OP------------934,963 01 ___________ _ 
195,000 00 ------------
271 85 ·- ----------2, 000 00 ____ • _. ____ _ 
17, 842 65 · -----------
1, 404 38 . __________ _ 
7,022 95 ------------
4, 537 08 • __ • _______ . 
1,012 97 ---- --------
78 36 ------------
280 96 ---- -------· 
1, 000 00 ------------
20,000 00 - ---------- -
796 10 ------------
2,771 97 ---- ---- ----
25,493 39 138 51 
688 44 ___________ • 
10,197 50 
1,076 77 - - . 8,000 00 
17, 005 05 . ______ ____ _ 
7,112 94-
3,446 96 19,097 87 
... bl) <I) CJ <I) • 
~ .8 .s ..c d .... o ..., ::i ~Cl? ·cc,-; 
<I) 'O 
.s~ ,..... c .s ~ ' 
11>.0 
,.0 <I) 0 00 
c<! 0 ::i !:i.~ .......... <I)"- 'g,., ..... d a., 'O 'O p.. • 
d Cl) t.C ceO 
> ?-,00 d c ·;: 'O Cl? s Q) !;:' d te ..-I .... <I) 
$~o· 
... 
b .E 0 d .rg~g 
~ ~. 
::l 
d u;C't:, .::: P->oo (JJ', 
~ <+=: <I) 8 !ti <1)-,--1 ::l 0.0) 
:.. <I) c s ~ . 0 ... '° r:: 0 ~~.; p..wo s ::i 00 ~.9 dtA <:r:) CD~ :-: ..., 
<!l Po; <!l (:Q 
25,919,776 26 21,921,315 74 9,350 57 3,989,109 95 
15 88 ------------- 15 88 -------------
61 90 ---··-------- 61 90 -------------
107 75 ------·------ ------------ 107 75 
485,ooo oo 40,000 oo ____________ 445,ooo oo 
327 00 327 00 ---- ------- · -------------
940, 000 00 940 , 000 oo ____________ ·------------
934, 963 01 934,963 OJ-----------·----- ---· ----
195, 000 00 195,000 00 -----------· -------------
271 85 ------------- ···---------
2, 000 00 ------------- ------------
17, 842 6n 2,165 97 ___________ _ 
1,404- 38 ----· --- - ---· ------------
7, 022 95 ---- .•••• ---- ------------
4,537 08 ---- ---·. ---- ----------- -
!, 012 97 ------------· ----------- -
78 36 ----·-------- ------------
271 85 
2,000 00 
15,676 6 
1,404 38 
7,022 95 
4,537 0 
I, 012 f/7 
7 36 
280 96 280 96 ---------·· · ----- --------
1, 000 00 ------------- -----------· 1,000 00 
20,000 00 135 34 19, 864 66 · ------- -----
796 10 
2,771 97 
25,631 90 
61 38 - - •• - - - - - - - -
108 26 ------- - --- · 
7,762 02 ----------· · 
688 44 ------------- ----------- · 
IO, 197 50 2,438 76 ------······ 
9,076 77 ------------· ------- - --- · 
7,659 91 ___________ _ 
734- 72 
2,GGS 71 
17, 69 8 
6 H 
7,758 74: 
9,076 77 
9,345 14-
17,005 05 
7.112 94-
22,544 83 
7, 112 94 ------------ · - 21 633 oi 
910 92 ----------- · ' 
••••• ••• •••••.., ___ -••a---- •••••• ••-•-•• ••••••••••••- ••••••••••• • ••••••••••••-
63, 130 53 53,130 53 22,163 21 ----------- · 
30,067 32 
1,250 00 __ ______ ____ I, 250 00 -------· - ·--· ----------
1,250 00 
3 4 16, 1 3 
' 90 59 Hl, 204 27 19,694 86 4,511 26 ---- --- ----- __ _ 
520 - --- ----- ----- -29301 4 5 L 3!H 2 
I I 978 652,170, 625 24 28 700
1 
603 89 24,086, 916 68 29 ' 
550 RECEIPTS A~D EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward. ___ ••. __ • ____ ••• _ 
Mexican hostilities __ ••• __ ••••• _____ •• - - - .• - •• - .•• - - -
An act to refund money for expenses incurred, &c_ _ 6 
Military contributions in Mexico ____ • ___ • ____ • _ _ 5 
Arr ea rages prior t,1 July 1, 1815. __ •• __ • ___ - - ___ . _. _ •• _ 
Purchase an<'l. repairs of instruments for corps of 
topographical engineers. __ •• _____ ••• _________ 12 
Purchase of camels _________________________________ _ 
Printing book of tactics, act of March 3, 1855 ___ ... _ •••. 
Contingent expenses of the Adjutant General's de-
partment---------------------------------- 12 
Compensation of clerk and messenger in office of 
commanding general------------------------ 12 
Contingent expenses of office of commanding general. 12 
Continuing experiment of sinking artesian wells __ •. _ - • - -
Artesian well at Fort Monroe, act of March 3, 1857 .••• - •• -
Extra pay of officers and men comprbing escort to 
STATEMENT 
7,106,919,29l9,423,059 36 
92,179 13 ___________ __ 
7 00 343 12 
30,408 26 10,000 00 
7, 967 20 ------. ••••· . 
13, 123 27 15,000 00 
490 10 ------------· 
4,506 38 ---------···· 
493 76 500 00 
__________ • _. 2, 000 00 
• ________ . _ _ _ 300 00 
10, 734 71 --· ------··· · 
10,000 00 ---------···· 
Mexican boundary commission .. ______________ -----·----------- -----·--·· 
Payment of the civil officers of the Territory of 
New Mexico .• ___________ . ____ . ___ . ___ •• ___ • --· -- -
Expenses of the Rogue River Indian war _____ ._... 6 
659 78 ------------· 
3,228 90 1,109 71 
Forage, transporta.tion, &c., of six companies of 
New Mexico volunteers, and spy company under 
Genen.l Gar land __ ••• _ ••• _____________ ... _ _ _ - ••••• 42,492 02 -----·-····-· 
Pay, subsistence, &c., of six companies of New 
Mexico volunteers under General Garland...... .••••. 11,749 79 -----8·668·i4 Pay of three companies of Kansas volunteers______ 15 ----------··· ' I 
Support of four companies of volunteers at Camp 
17
3,478 o, 
Scott _________ • ____ •• __ •• __ • _____ •• _ • __ ••• 12 _ - - - - - - - - · - - · 
16
5 10 
Relief o! ce:t:a.in Tennessee volunteers_ •• - - - - - •• - - 4 - - - - • - - - - - - - · 413,600 001 
Pay of ~londa volunteers______________________ 6 ------------
0
· . 
Sick and discharged soldiers _______ • ___ • ______ . __ • ___ - 50 o ----50; ooo· 001 Payment to discharg-ed soldiers forclothingnot drawn 12 46, 188 27 
8
,306 66 
Payment ot stores for volunteers in Wash'n Ter'y -- 6 -- --
1
-
0
--
0
•
0
· 0-00 ______ ______ _ Purchase of stoves for officers and soldiers' quarters. , 
Purchase of ground adjacent to Washington arsenal. 2,340 33 · -------····· 
Machinery, tools, &c., for arsenal of constrnction 25,000 00 
at Fayetteville, N. C ________________________ 14 23,350 00 
Platforms for modern cannons in fortifications of 30,000 0( 
harbors_ 12 81,500 OO 
25 
000 OC 
Purchase of best breech-loading carbines ___ • _ ••• _ 12 • - - - - - - - - -: : : 2s: ooo 00 
Alteration of old arms to breech-loading__________ 12 ----
10 341 00 
•••••• -······ 
'l'ower Dupre, Loufoiana, repairs, &c. __ • __ • __ •••• _. _ •• - , 
0 
-·· 
Repairs of bridge over Cannon river .• ____________ .••••. 2 5 ---- 50 ·000 00 
Bridges on the road from Fort Smith to Albuquerque_ 12 •• - - - - - • • • • • · 100: 000 00 Purchase of gunpowder for land service ______ • _ _ _ 12 ••• - - - - - - - - - · 
Continuing the topographical anci bydrographical •• __ .... 
survey of the Delta of the Missis~ippi ---------· ------ ----------- 89 ··:: .... -···· Repairing the piers in Great Sodus bay, New York__ 16 ~---
--- 51531 :g 
. ,:,7 508 748 58 20, 3 . 
earned forward. -- --- - - - - - - "' ' ' 
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-Continued. 
26,529,978 652,170,625 24 28,700,603 89 24,086,916 68 29,293 01 4,584,394 20 
10, 14-2 4: 92, 179 13 7,680 99 99,860 12 89,717 2h ••••••.••••. 
350 12 •••••••••••• 350 12 83 12 ·••••••••••· 267 00 
5,111 35 
7,419 56 
40,408 26 .• •••.•••••• 40,408 26 35,296 91 .•.••••••••. 
7,967 20 •••••••••••• 7,967 20 547 64 •••••••••••· 
28,123 27 ·•··•••••••• 
490 10 .••••••••••• 
4,506 38 156 68 
993 76 .••••••••••• 
2,000 00 .••••••••••• 
300 0 O •••••••••••• 
l O, 7 34 71 . _ •••••••• _. 
10, 000 00 .••••••••••• 
707 26 
659 7f< ········--· · 
4,338 61 2, 689 89 
42,492 02 •••••••• ·--· 
11,749 79 
8, 668 14 _. __ •••••••• 
173, 478 80 48 000 00 
166 10 ' 
413,600 00 ····--·-···· 
50 00 - • - .•••• 
96,188 27 ·• •••• •••••• 
8,306 66 ·········-·· 
10,000 Ott 4 111 35 
2,340 33 ••••• ' ••••• · 
48,350 00 •••••••••••• 
28, 12~ 27 
490 10 
4,663 06 
993 76 
2,000 00 
300 00 
10,734 71 
10,000 00 
707 26 
659 78 
7,028 50 
20,000 00 .••.•••.•••. 
379 38 .••••••••••• 
626 45 •••••••••••. 
433 54 .••••••••••• 
8,123 27 
110 72 
4,036 61 
560 22 
2,000 00 ·••••••••••• •• • • •••• ••••• 
300 00 ·••••••••••· ••••••••••••• 
10,734 71 ·••••••••••• • ••• ·•••••••• 
6 00 ·•••••••••• · 9, 99i 00 
584 26 123 00 •••••• ••••••• 
117 39 •••••••••••• 
5, 008 5() •••••••• -- - . 
542 39 
2,020 00 
42,492 02 ·---····--··· ·••••••••••• 
42,492 02 
10 ,531 3 
1, 651 7 11,749 79 
8,668 14 
1, 218 44 .••••••• - - • -
7,016 27 -------···· · 
40, 05 3i 221,478 80 180,673 46 •••••••••••• 
166 10 166 l (J •••••••••• •· 2'j 600 00 
413 600 00 390 000 00 · • • • • • • • • • • • ' ' 
' ' 50 00 • 
50 00 •••••••••••· · •• 36 117 12 
96, }88 27 60,071 15 ·•••••••••• • I • 
8,306 66 8, 306 66 ·••·•••••••· 13 261 :,1 
14,111 35 SoO 04 ·••·•• •••••• z::HO 33 
2,340 33 ••••••••••• •· ·• ••••••••• · 
48,350 00 12,306 11 ----········ 
86,043 9 
111,500 00 111,500 00 10,300 31 ·•••••••••• 101,109 OG 
25,ooo 00 • ••••••••••• 25,000 
25 , 000 00 
.• •• • ••• •.. 25, ooo oo -··········· · ·••••••••••• 4 200 o 
25,000 00 20,800 00 ·••••••••••· 10' "'l O 10,341 0(1 ·••••••••••• ,.a 
2 50 ·••••••••••• 10,341 00 ••• --·-···· · ·······2"50 ............ . 
50,ooo oo ········~··· 50 , 00~ ~~ ····io;ooo·oo -··········· . 61, 106·;1 
100,000 00 : :.......... 100,000 00 42,503 63 ••••••• " 
•·•••· ·• ••• • · 295 2t 295 24 295 24 ·••••••••••• ••••• ·i···· 
;-;~ ~=-== ---~ ~:~· ·-·~;-~68 51 5037~1 
1280 472,234,266 6530, 104,547 1225,037,25!) 27 I I 
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STATEMENT 
Sp~cific objects of appropriation. 
-~ V V ,.q A 
Aoo -+" 0 .., 
~ 
Ot.0 
~~ ,... 00 0 §:.-t 
~ ~ - ti) ;a 
0 
,-f o A ..... <,...t>, 0 V 
r.Q o- ~ ~oi ~ ::1 
0 t/J I, ·;: ~~ Q ~ t/J 
~ Q i:I §'-:::"' ,... i:I 0 .8 d .... S. ~o"' 
~ ~ ..... Ate"' P=l i:x:::i < 
Brought forward ________ ____ ------ 7,508,748 5820,361,531 89 
Construction of a harbor on Lake Pontchartrain _ _ _ . ________ •• __ ............ . 
Preservation of Cape Cod harbor __________________________________ ---------·-· · 
Screw pile, beacon . &c., Eouth shoal , off Nantucket . ----- _____________ -----------·· 
Light-house on Brandywine shoals ______________ .. __________________ . __ . ----- .... 
RepairsofwharfatOld PointUomfo1t ____________ -----· ·------------ --------····· 
Breakwater at Owlshead harbor ____________________________________ --------··· ·· 
Pay of sappers, miners, and p0ntoniers. __ • _____ ; .. ___ •.. ______ . ----- --- ----····· · 
Surveying and_marking the southern boundary of 
Kansas Tern tory. ___ •• __________ . _____ . __ . ___ •••• _ . ____ • - - - •• - - -- - - ----- · -· 
BarracksandquartersatBatonRouge,La.,repairsof. 12 _____________ 25,000 00 
Settlement of expenses incurred by the militia cal1ed 
into service in the Territory of New Mexico by 
Acting Governor Messervey. ____ _ ••• _________ . _. - ••• 
Payment of commisi;:ioners on military expenses in 
Oregon, act March 3, 1857 ------------------- -----
Purchase of a site and additional deferlCes of San 
Francisco, California __ • _______________________ - - - - . 
Payment to the State of Arkn,nsas for expenses paid 
to resist incursions of the Cherokee Indians . ____ - - - - - -
Payment to Masf;achusetts for disbursements, servi-
ces, &c; during the late war with Great Britain __ 
Compen:,;ation for improvements when land of a set-
tler is included within a reservation __ • ______ •. 
Carrying into effect the "Joint resolution directing 
the payment of certain volunteers and militia, 
under the limitations prescribed therein," ap-
6 
6 
proved August 8, 1846 _______________________ -----· 
Relief of sundry individuals. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2, 4, 7, 
9, 11, 
13,17 
NOTE. 
1,774: 59 ------- --··· · 
188 59 -------·-···· 
300, 000 00 ---- - ---- ... . 
1,212 00 ----------··· 
227,17648 
4 000 00 -----···--·· · 
3: 905 61 105,581 0 
-------37 20,720,790 17 $7,819,829 
207 ,966 3· 
(a) On July 1, 1859, the balance of this appropriation was.-------------· 6,916 2 
To which add the foll0wing repayment ____________________________ -----
213, 8 l 65 
From which deduct this sum, transferred to the Interior Department for 213 I 3 the same object---- ________________________________ -------- --~
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- <l) <l) i-.. bl) <l) <l) 
~ ,.a.:: .s .s ...0 i:l -~ ..., ::, ..., ::, 
p.. ,=:>-. Q) "O .s~ 0 .... bO ..... Q 
A <l) 0 
..0 <l) 
Cil i:l 
p.. "O· ..... i-.. • Q)""" d "O .... Cil C) "C 'Cl 
ai en 8 ~ 
d <l) lO d A 
"O .:l 
?- p,-.00 8 Q) 
§ :3 $ ~ . 
d ...... 
<l)d -
.. 
cD 
~ <l)~ ..., 0 0 2~g s ;>,00 d oo M i:l hex, Q) ~(!:I <l) () p,-.~ ...... <l)-~ 
.:l i-.. <l) A s /j -d O -d p..ooO bO,.o c ,..,uoo 
'ie <l) ca"' !f-+> I-:, cC,:::M 
~ ~ ~ 
27,870, 280 472,234,266 6530,104,547 1225;037,259 27 
········----- 14 10 14 10 -------------
··· · ··------- 23 35 23 35 ------------· 
·····--·----- 20 25 20 25 -------------
··-···------- 5 60 5 60 ------------
····-·------- 8 50 8 50 -------------
······-·-···- 4 95 4 95 -------------
····- ·-··---· 1,000 00 _1, 000 00 -------------
······------- 1 49 
Q) - di ,.ao 
-+>M -~ . 
0 Q) e,.O'> C lO ..., i:l .. CX) 
"C p 0-~ 
Q)>-:, 0- -
·.:'ti CISO 
.. i:l 
M 
~<E 
~ Q) 
0 C 
wen 
::, 
~>-:, A E . 
~ § ::, 0,.0> 
0 .. '° s ::, CX) ~:;:l "'~ ~ ~ 
29,468 51 5,037,819 34 
14 10 -------------
23 35 -------------
20 25 ----~--------
5 60 -------------
8 50 ·------------
4 95 -------------
1, 000 00 -------------
1 4!l 
26, 000 00 _ ••••• _____ _ 
1 49 
25,000 00 20,000 00 ------------ 5,000 00 
1,774 59 -----------· 
188 5 9 ____ • ______ • 
300, 000 00 ------------
1,212 oo ___________ _ 
227, 176 43 ------------
1,600 00 ------------
1,774 59 
188 59 
1,774 59 -····· ------ ---- ---------
188 58 ------------
soo,·ooo oo ------------· ------------
01 
300,000 00 
1,212 00 
227,176 48 
1,212 00 ------------ -------------
227,176 48 ---- ·------- -------------
1,500 00 ·------------ ------------
4,000 00 -----· ------· ------------
110, 560 34 109, 4:42 71 ----------- -
1, 600 00 
4,000 00 
1,117 63 
- -- ~----- 1-----
·510,619 54 2,236,417 82 30,777,037 36 25,397,053 63 
30,545 26 5,349, 43 17 

NAVAL ESTABLISHMENT. 
STATEMENT 
EXHIBITrNG 
THE BALANCES OF APPROPRIATlONS UNEXPENUED ON TllE 30TH OF JUNE, 1858 
ALSO THE 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURE 
ON ACCOUNT OF 
THE NAVAL SERVICE OF THE UNITED STA TES 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 301 1850 ; 
TOGJlTHER WITH 
Tlie imexpended balances on the 30th day ef June, 1 59, which ar to b 
accounted for in the next annual statement. 
·;:• - ':lJe figures in the columns of this statement headed "Refer ? to act " ! ·~ r 
lb e Jk1rticular acts of appropriations (on the next pages) which authonz• the t·, I u.,IJ~ur 
lhe 111118 placed on the same lines with them in the columns headed "Approl'rmtwn 
fi cal year ending June 30, 1859." 
556 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
NAVAL E5TA: 
Statemer, t exhibiting the bala_nces of appr~priations unexpended on the 30I 
accoitnt qf the naval service of the United States, .for the.fiscal year ei 
June, 1859, which are tu be accounted for in the next annual slaii 
1 Aug. 14n848 
2 March 3, 1849 
3 Aug. 31, 1852 
4 Feb. 16, 1853 
5 March 3, 1855 
6 Ang. 1, 1856 
7 March 3, 1857 
8 Mar. 20, 1858 
9 June 14, 1858 
10 June 12, 1858 
11 June 12, 1858 
12 Feb. 3, 1859 
13 March 3, 1859 
14 March 3, 1859 
DATES AND TITLES OF 
An act for the relief of the widows and orphans of the officers, 
An act making appropriations for the naval service for the year en 
An act making appropriations for the naval service ' for the year e1 
An act for the relief of Joseph Morehead . " 
An act making appropriations for the n::i.val service for the year e1' 
An act for the relief of the widows and orphans of the officers, 
An act for the relief of Commander John L Saundt'rs. 
An act for the relief of Doctor Charles D. Maxwell, a surgeon i: 
An act making appropria,tions for the transp·wtation of the UniL 
An act making appropriations for the naval service for the year i 
An act making appropriations for the support of the army for th 
An act for the benefit of the captors of the Britioh brig Caledon· 
An act making appropriations for th e naval service for the yea~ e:d 
An act for the relief <>f Lucy A. Wakefield, widow of Beniami 
Spet:ific objects af appropriation. 
Pay of the navy................................ 10 
Clothing ..••••..••••...•••..••••..••••••.••••.• -····· 
Provisions .••..•.......••••..•• _ •.•••••..•••• _ . _ 10 
Pay of superintendents ______ .••• ···-····--··.... 10 
574,664 39 3,867 ,799 
194 519 76 ••••·•• ·•0··· '405 33 94\, 70 
71,449 45 139,232 
Surgeons' necessaries for the sick and hurt, includ· 
Co~~1n~::fe~~~~~s~~~~~::~::~:~::::::~~:::::: :::: i~ 1~; ;:: :! 
Increase, repair, armament, and equipment of the 
582
, 619 40 3,448,000··· 
s· n~vyt.·1·--· ·t···-· f··.-- ·t··· -----· -------------· 10 1 160 173 61.--····· o·o· 
lX rs ·Cass S earn nga es. _____ .•••••.••• ---··· ·-·--· '
52
/ 
60
9 04- 1,350,0
000 Five sloops-of-war ...••••••.•.•••••.••••••••• -··· 10 , 1 200. 
Seven steam sloops and one steamer ..•••.•••.• - - - · 10 · • -7 6 i; ioo· 64 (1)
1 
6
4
74-
5
,
1 
6
6
~! 
Steam mail service .••••. _. __ • _ •.. _ ••• _ • _. • . • • • • . 9 
Naval Academy, Annapolis, Maryland............. 10 ·--- 86 ,·iis·sg 62,216 Navy yard, Portsmouth, New Hampshire......... 10 9 203,5 
NNavy yard, Boston, Massachusetts .••••. ···-··.... 10 i~t~~: :1 269,516 
avy yard, New York, New York................ 10 
181 822 
70 97,21' 
Navy yard, Philadelphia, Pennsylvania........... 10 
51
, 302 60 99, JO Navy yard, Washington, District of Columbia..... i~ 
61 059 
3 305, 1 ' 
Navy yard, Norfolk, Virginia.................... 
73
, 605 63 24i,~~ 
Navy yard, Pensacola, Florida................... lO 3,687 5 .• -3
.i
7
·
9
;1 
Navy yard, Sackett's Harbor, New York.......... 104,100 61 ' ..... Navy yard, Mare Islan :l , California............... 10 8, 267 81 .• . -··· 
Basin and railway in California.····--····-·...... 60 000 00 ·····:.=.:-:: 
Construction of a sewer on Flushing avenue.-----· -----· '_ -- , • 
-- 19 ~ 4 638 690 66 141 I Carried forward ____________ -----·$ ' ' 
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LI HMENT. 
June, 1858 ; also the appropr~ations, repayments, and expendilur on 
ing June 30, 1959 ; together with the unexpended balances on the 'Olh of 
ment. 
AC'IS OF APPROPRIATIONS, 
men and marines of the bri~-of-war Somers. 
ing June 30, 1850, (section 8.) 
ing June 30, 1853. 
log June 30, 1856. 
men, and marines of the United States sloop-of-war Albany. 
the Unitei St.ates navy. 
tatts mail by ocea.n steamers and otherwise during the fiscal year enuing Juno 30, l 50. 
log June 30, 1859. 
yt rending .June 30, 1859, (section 4.) . 
In the war of 1812. 
Ing June 30, 1860. 
Wakefield. 
4,442,463 39 
194,5 19 76 
rn, 105 33 
210, 6 1 45 
690 ,872 515, 133,335 90 4 095 082 96.---------- - l,O:l ,2f,2 !I I 
22 6 744 lo 421, 263 86 '230', 086 55 ----------- · 
111 • 
177 
, 46 16 2, ti7 67 
23,319 50 965,424 83 962, 7 ---- ---· --- · li2, 7:$ 2 
39,949 41 
907 I 43 23 
211 67 210,893 12 148,154 84- --- - ------ · 
3,595 57 43,544 98 32 606 83 ----------· · 
264,009 59 1,171,852 82 1,169; 002 84 ----------- -
4,o30, 619 40 551,416 18 4,582,035 58 4 106 047 10 - ------ -----
l, IG0, 173 61 18 ,068 65 1,178,242 26 
1
370:172 80- ------- ---· 
I. 77,609 04 45 ,193 16 1,922, 802 20 1 060 025 07 ------- ----· 
1, 2110,000 00 424 22 1,200,424 22 '999: 621 23 -----------· 
l,1:J.j,763 14 · ----------- 1,4:35,763 14 457,985 91 ------- ----· 
45 ,671 22 2,445 00 48,116 22 46 111 67 ------- ----· 
l~,32i89 7,37141 145,70030 96:656 ----- ------· 
77 , 1173 3!1 15 ,046 85 392,920 24 243 920 °5 - --------· · 
4n, 2 8 81 510 26 432,799 07 325: 8 6 53 ------------
116,ll:rn 111 13,311 21 129 , 347 97 65,325 60 ---- ------· · 
Jr,o, 402 GO 33,625 02 184, 027 62 109 , 4 6 3 l -----------· 
311 , 67 3f. 5,207 75 317,075 13 232,064 81 ------ ----- -
10, o:i 1., 
2, 11 !J 
32n,!170 6:1 3,215 50 324,186 13 194, 17 96 - ---- ------· 
:i,G75~ 8 23 3,69581 3, 675 --· · l 7 
4~2,o·1 61 64 504 08 486,575 69 340 53 30 -----------· 
1 
,267 l ' 8, ~67 81 s' 267 1 -- - -- -- · -· ·· ••••••••••••• 
o · - - ' GO, 000 00 • • • • • • - •• • - •• --:ooo Q(I -- ---------- 60,000 01 ·----------- · 
I ,, - ------ ------ ------ - GO,~ 6,3 I 8 11 
I w I 191 3 1,969, 100 52 20
1 
798, 294: 9 l5, 347 , 656 79 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
-~ II) Q) ..QA 
A.00 ..., ;:, 
2 0'° ..,1-i ;.. 00 ,B bl) 
0 p.~ A 
d p. rD ;a 
0 
d ~-
A A 
-+'> ..... ~ 0 Q) 
rn o....., ~ ~ 
(I) ::, .;': ~~ c., ft, 
A S,i>.~ 
(I) 0 00 
;.. A i:l 0'"'"' 
~ d 0 5. 8 • .......... 
(I) d ..... 0. (JJ 0 
~ ~ <11!+<CI) 
Brought forward............ 4,639,690 6614,189,50372 
Magazine, Portsmouth, New Hampshire........... 10 ll, 005 33 46, 1,00 00' 
Magazine, Boston, Massachusetts . ••• • • • • ••• . • • •• . 10 16, 683 43 1,600 oo· 
Magazine, New York, New York.................. 10 29,192 43 6, 800 00, 
Magazine, Philadelphia, Pennsylvania............. 10 9,240 88 1,000 00 
Magazine, Washington, District of Columbia ...... 41,136 4i ....•... ..... 
Magazine, Norfolk, Virginia...................... 10 28,624 33 61,265 00j 
Magazine, Pern,acola, Florida..................... 10 5,039 68 1,000 00 
Magazine, Mare Island, California................ 10 .•••••..••••. 11,450 00 
Hospital, Boston, Massachusetts................. 10 2,183 83 3,000 001 
Hospital,NewYork, N.Y .••••••••••••••••••.. 10 298 13,2000 
Hospital, Philadelphia, Pennsylvania............ 10 19,003 92 34, 92 00' 
Hospital, Norfolk, Virginia..................... 10 3,135 00 11,000 0 
Hospital, Pensacola, Florida.................... 10 14,768 71 18,700 00 
Navy boi::;pital fund............................ . ••••• 45,225 86 ............ . 
Marine corps, pay of........................... 10 5 484 62 395,57 26 
. Marine corps, provisions for..................... 10 .••.•• ~...... 64,313 0 
Marine corps, clothing for...................... 10 --··········· ~U;! ~t 
Marine corps, fuel for........... •••••••••••.•• 10 .••••••.••••. 
Marine corps, military stores for....... . • • • • • • • • . 1 O • • • • • • • • • • • • • 25, OOO O 
Marine corps, transporta.tion and recruiting the.... IO • • • • • • • • • • • • • 12, OOO OO 
M · 8,000 arme corps, repairs of barracks, &c., for.... . • • • • 10 • • · • • • · · • • • • · 32, 500 o 
Marine corps, contingencies of.................. 10 -············ I 
M 96 000 00 ---·········· arine barracks, Brooklyn, New York .•••••••••. --···· , 16 00 O 
Marine barracks, Pensacola, Florida •••••••.•••• _ 1 O 28, 862 85 ' 
Stevens' war steamer................................ 79,475 09 ......... ····1 
New code of regulations for the government of the 3,000 
navy...................................... 10 13, 844 27 26, 0 
American Nautical Almanac.................... 10 2 000 
Meteorlogical obs~rvations..... ••••• •••••••••••• 10 875 OO 18'.ooo 
Purchase and repair of nautical instruments. ...... 10 3,208 93 5,ooo 
Printing and publh;hing Sailing Directions . • • . • • • . 10 33, 200 OO l 8, 000 
Publication of Wind and Current Charts.......... 10 14,703 35 
Contingent expenses and wages at Ob!':ervatory and 
6 
M
3 41 
6,160 
Hydrographical office .••••••••••• _ ••••••••••• 10 
5
,
541 83 
11,700 
Publishing charts, &c., at La Plata river ••••.•••. 10, 11 , 
Testing improvements in steam boilers .••••••• __ . _..... 5 149 81 ············· 
Testing useful inventions and discoveries............... 8
1 
995 80 ·•··········· 
M 1 29
1 
388 59 ·•··•· ······· exi can 1 os tili ties .... _ • __ ..••. __ ••• ___ • • • • • . •••• - ' 6 -• • • • 
Military contributions in Mexico .•••••••.••.•••. ····-· 4,466 5 ········30 
Priz~ moneJ to captors during the war with Mexico. 2 ~t ~~~ i~ ...... -··:::· 
Armmg an manning ordnance ship Plymouth ••.. -····· 
6 200 
00 .•••••••. 
Pay of dropped naval officers........................... 
6
1 
840 32 -············ Arranging specimens of natural history •••• ___ ••• _ , 
Exploration of tbe Parana and tributaries of the 23 , 425 62. ·····::::::: Paraguay river.................. • • . • • • • • • • • . 
69 43
5 15 .... ·· 
Naval depot at Blythe island, coast of Georgia..... ' 765 9(i .• ---····: ::. 
Books, mapR, &c. -•.. - •• - •• ·:.. .• ••• • • • •• . • . .• . 158 93 ·······~ 
Coal depot, at Key West, Flonda................ .••• •. ----91 -,. ---;;-639 30 15, 132, 
Carried forward .••••••••••.•• _. _. $5, 35 , 
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bO,.c:i ::::, ;:,-..mo 8 ::: 00 'ca:p 
Ql'-s:l<:V:> bl)..,. 1-:, o;l'-i::ICY:> 
~ 0::: ~ p.. 
~ oo.-t 
~ 
, 18,829,194 381,969,100 5220,798,2949015,347,656 79 60,000 00 5,390,63 11 
67,605 33 4,526 19 62,131 52 20,248 00 ------------ 41, 8 3 62 
18,183 43 3,354 50 21,537 93 14-,905 26 ------------ 6,632 67 
35,992 43 ---- ---- ---- 35,992 43 6,335 67 ------------ 29,656 76 
10,240 88 31 49 10,272 37 9,462 95 ·-· _ -------- 809 42 
41,136 47 50 30 41,186 77 32,944 07 ---- ---- ---- 8,242 70 
89,889 33 275 7 I 90,165 04 65,067 22 -------- ____ 25,097 82 
6,039 68 235 30 6,274 98 5,790 98 ------------ 484 00 
11,450 00 13,378 98 24,828 98 13,389 98 ------------ 11,439 00 
6,183 83 562 66 5,746 49 3,846 84-.----------- 1,899 6,; 
13,202 98 4,983 <19 18,186 47 9,141 39 ------------ 9, 0•15 08 
53,895 92 113 25 54,009 17 28,391 01------------ 25,618 16 
14,135 00 355 30 14,490 30 14,041 03------------ 419 27 
33,468 71 ____________ 33,468 71 19,330 52 --------- --- 14,1:J 19 
45,225 86 105,125 87 150 351 73 35,505 39 ------------ 114, 4/i 114 
401,062 88 45,781 13 446: 844 01 445,200 82 -----------· 1, 6J:J 19 
6~,313 oo ____________ 64,313 oo 64,313 oo ____________ -------------
66,5 12 00 301 02 66,813 02 66,813 02 ------------ -------------
20,756 75 ·----------- 20,756 75 20,756 75 ____________ -------------
25,000 oo ____________ 25,000 oo 25,000 oo ____________ ------ -------
12,000 00 2,822 08 14,822 08 14,622 08 ------------ 200 oo 
,000 00 1 00 8,001 00 8,001 00------------ -------------
32,600 00 405 00 32 905 00 32 905 00-------· ---· -------------
96,000 00 - 96
1 
000 00 1' 086 10 -----------· 94 ,!l l:I 
9o 
46,662 85 ----••••-··- A5 1 662 85 45
1 
075 72 .----····•-- 687 13 
79 ----------- ';t: ' ' 79 47 ,: 09 
,475 09 · ----------- 79,475 09 ------------- ------------ ' ,) 
3,000 00 
40,724 27 -- 235 90 
2• 75 00 125 00 
21,208 93 568 56 
~. '200 00 247 21 
32,703 35 1, 635 01 
13,053 41 
17,241 83 
6, lJ!) 81 
8,995 80 
2~, 3 5!) 
305 43 
992 00 
15 25 
12 00 
50 00 
4,466 56 
27 ,103 64 ·---- -------
21 216 l 419 13 
61 1 80 1 00 
I 200 00 700 98 
' 40 32 838 19 
3,000 00 
40,960 17 
3,000 00 
21,777 49 
38,447 21 
34,338 36 
3, ooo oo ------------ ----iii-oii-11 
27,015 40 ---- -------· 1' 12'i 00 
1,875 00 ---- -------· ' 40 49 
21,728 00 ------------ l I I !JG 
20,262 25 ·--------·-- 27 l:JG li7 
7,201 69 ------------ ' 
13,358 84 8,765 02 ------------
18, 233 83 8 373 82 ------------
5, 165 06 1' 300 00 ------------
9, 007 80 
1 
204 52 ---------- --
29, 438 59 788 72--------···· 
4,466 56 ------------- ------------
27, 822 77 ------------· -----------· 
22,017 11 3,175 12 ----------- -
6, 900 98 1,000 00 ----------·· 
7,678 51 1,880 40 ------------
23,125 62 23,425 62 4,200 00 ------------
• l.i5 15 -------- ---- -· 
7&5 96 ·- ---------- 69,435 15 ------------- --------·· ------·· 
--
l 03 ·- 23 00 788 96 788 96 ----- ----·· · -----
-- ---------- 158 93 158 93 -------·-·· · ····-·· 
fl O ---1----- - - -~~ Ii ll l 
' OS 2,158,372 45 22,646,952 5316, 4Gl, 64 42 
560 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ____________ ------ 5,355,639 3015, 132,940 7 
Extra pay to officers and men employed on the 
Par.Hie coast. ____ • ___________________ ___ • __ _ 3 19,450 6 
Compensation of clerks in United States naval 
astronomical expedition. ________________ •• __ . 5 3, 51!0 
Exploration and verification of~ the surveys, &c., of 
a ship canal near the Isthmus of Darien ______ __ -----· 8,078 98 .••••........ 
Dry dock, Philadelphia, Pennsylvania __________________ ·-----------· ...•......... 
Dry dock, l'ensacola Florida. _________________________ ----·---- ____ .••.•... ..... 
Expenses of courts of inquiry___________ ___ _____ 10 _____________ 110,000 01 
Increai;e of pay of clerks and messengers in the 
Washington navy yard and marine barracks____ 10 ----- --------
Purchase or charter of vessels for the Paraguay ex-
pedition. __ ••. ____________ . _________ .•. ____ . 10 ______ . - - - - .. 
Relief of the widows and orphans of the officers and 
men lost in the United States sloop Albany. ___ _ 6 240 00 
Relief of the widows and orphans of the officers and 
11,009 o: 
289,000 01 
1,176 01 
WO( men lost in the United States brig Somers______ 1 -------------
Relief of John Guest and others_________________ _____ 40 49 ·•·•••···
0
·ri 
Relief of John L. Saunders ______________ --··---- 7 -----------·· 
000 
01 
Relief of the captors of the British brig Caledonia__ 12 . - - - - - - - - - - - - 12• 
33 
g! 
Relief of Charles D. Maxwell.___________________ 8 -----------·· G46 I! 
Relief of Lucy A. Wakefield_ ••• - _ . _ •••• _ - - • - ~. - - 14 - - - - - - - - - - - - • G25 41 
Relief of Joseph Morehead .••• ___ • ____ . __ • _ • __ •• 4 . - - - - - - - - - - - • --
$5, 363,99877 15,580,9919! 
NOTE. 
1,080, 750 
(1) The amount appropriated for the steam mail service, was -- - - - - - - • • 
From which deduct this amount transferred to the Treasury 
Department proper, viz: 
Transportation of the mails between San Francisco, California, 
and Olympia, Washington Territory. ___ • _______ - - . - -- -
Transportation of the mails on Puget·s Sound ______ . -- -- --
Transportation of the mails from Panama to California and Oregon and back __________ ________________________ _ 
122,500 00 
22,400 00 
261, 187 50 -- 406, 0 ; -----671. 6 6' == 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 561 
-Continued. 
20,488,580 08 2,158,372 45 22,646,952 53 16,461,548 42 60,000 00 6,125, 4-04: 11 
19,450 69 3,291 31 22,742 00 22,742 00 ····-······· ······--···-· 
3,580 85 216 43 
8,078 98 15 62 
· ·····---·--- 1, 042 96 
····· · - ······ 279 55 
110,000 00 -· ••••• • --· -
11,009 03 -···· · · · ···-
289,000 00 ···········-
1,4:16 00 •••••••••••• 
144 00 ----··-- •••• 
40 4-!l • ___ ••••••• _ 
80 00 -- • _. __ • •• •• 
12, 000 Ou __ • __ • __ • _. _ 
338 9!l __ •• _. ____ •• 
646 18 __ •• _ ••••• _. 
625 47 ·······~·-·· 
3,797 28 
8,094 60 
1,042 96 
2i9 55 
110,000 00 
11 , 009 03 
3,797 28 ·-··-······ · ·-···-······-
7, 024: 34 ··-···--··-- 1,070 26 
1, 04-2 96 --···· ··---· ···- ·-·-···-· 
279 55 ·--··-···-·· -------······ 
110,000 00 --·-·····--· ··--···-···--
11, 009 03 ····-·-----· ····· ·····-·· 
289,000 00 221,452 00 --··--···--· 67,54 00 
1,416 00 1,416 00 ·-·-···---·· ----········· 
14:4 00 14:4 00 --- •••• ··-· ---·--·· ····-
40 49 ····--·-····· 4:0 49 -·-·-······--
80 00 80 00 -·-···-··-- - --·--· ------· 
12,000 00 12,000 00 --·-·-···-- · ····-- ······· 
338 !!9 338 99 ·-·--··· •••• · ····- ·---··-
646 18 646 18 ----········ --··-· -···-·· 
625 47 625 47 -··- ··-····· ······ ··-·- ·· -----1-----1------l-----·1------1-----
20,944,990 76 2,163,218 32 23,108 ,209 08 16,854,146 22 60,040 49 6,104,022 37 
II. Ex. Doc. 7--36 
Statement of the arnount of estimates fransrnitted by the Secreta_ry of the Treasury, and of the appropriations made by Congress, for 
the service of the fiscal years ending June 30, 1856, 1857, 1858, and 1859. 
General heads. 
Civil list .... ........................... ··•··· 
Misce llaneous ...................... · · •• · • · · · · 
Foreign intercourse .••.•..••• . ••.• · • · • · • • · · • • · 
Pensions . . ... , .•••.....•..•... , ....... • • • • · · 
Indian department .............. • • • · • · • · • · • · 
Chickasaw fund .•... .. .. .......• · ·, · • • • • · · · · · 
Military establishment, exclusive of surveys, 
fortifications, and internal improvements ... . 
Surveys ............................... .. . ···· 
Fortific t1011s ••.. , ...••...•........ . .•....... 
Internal improvements, including light-houses, 
&c . •. •..••••• ..•••••••••••••••••••••••••.• . 
Naval establishment ......................... . 
Marine corps .•.. . ••.••••..••.•....••..... , •.. 
Awards. • ............................... . 
::lmithsonian Institution .••• ,, •••• , .••• , .•••••. 
Public debt . ...... , ........... , ... ·•··•••·•••· 
Treasury notes .................. , .... ·••• ... . 
For the fiscal year ending June J For the fiscal year ending June J For the fiscal year ending June 
30, 1856. ::JO, 1857. 30, 1858. 
Estimates. 
5, 498, 366 I 8 
10,277,645 4l 
446,300 00 
1,676,500 00 
1,404,541 23 
············· 
11 /292, 6!19 34 
65,000 00 
1,756,200 00 
··············· 15,741,818 22 
500,113 31 
48,659,183 69 
2, 365, 50 l 56 
Appropriations. 
7, 105, 147 16 
13,892,590 15 
867,343 75 
1,586,8 5 69 
!?,478,801 73 
107,517 41 
12,296,735 36 
65,000 00 
697,0lJO 00 
93,717 54 
15,201,856 12 
500, 112 37 
14,908 81 
12,880 19 
54,920,436 28 
13,705,987 24 
259 26 
Estimates. 
5,619,fi43 70 
13,4!!~,002 O!l 
936,862 50 
1,458,947 07 
1,510,405 4!! 
13,347,191 57 
135,000 00 
1,745,300 00 
.............. 
12,673,392 06 
851,113 31 
51, 775, 757 79 
2,230,000 00 
Appropriations. 
7,684,275 78 
20,412,854 35 
l,llr<,043 12 
1,526,271 17 
4,678,043 29 
302,661 41 
14,461,264 12 
135,400 00 
1,678,000 00 
2,369,025 37 
13,616,543 72 
501,113 31 
.... ··30;006 °3i . 
68,513: 501 95 
5,::Jl5,08!l 52 
4,uoo oo 
Estimates. 
5,960,312 92 
13,799,283 28 
1,013, 9-25 00 
l , 355, 620 00 
2,660,468 96 
13,305,824 7::l 
145,000 00 
2,541,300 00 
1,100,000 00 
ll,901,943 22 
516,080 05 
54,299, 758 16 
1, 668, 60.J 00 
1------1------l-------1------1------
$5 l, 024, 685 25 68,626,682 78 54,005, 757 79 13,s32,591 47 \ 55,968,358 rn 
Appropriations. 
7, 6S6, 379 36 
16,569,430 27 
1,450,401 44 
1,530,605 18 
4, 52.';, 882 68 
67,680 JO 
22,164,881 98 
110,000 00 
31 961,:JOO 00 
2,698,747 51 
12,558,090 81 
55l,261:S 55 
30,188 49 
73,854,856 37 
5,997,881 66 
3,649,319 51 
83,502,057 54 
For the fiscal year ending June 
30, 1859. 
Estimates. 
5, 925. t:128 30 
ll,438,465 i6 
891, 120 00 
769,500 00 
1,447,104 49 
16,713,536 49 
200,000 00 
1,931,000 00 
2,100,000 00 
13,991,638 22 
624,660 01 
56, 032, 853 27 
1,445,314 35 
57,478,167 62 
Appropriations. 
5,637,078 16 
15,583,585 50 
. 9'22, 120 00 
987,935 0'2 
3, 23-2, 563 16 
66,189 10 
17,823,290 17 
180,000 OU 
602,500 00 
2,115,000 00 
14,956,331 98 
624,660 01 
················ 14,447 70 
62, 745, 700 80 
2,065,332 53 
15,275,452 41 
80,086,485 74 
~ ... 
OJ 
~ 
t:d 
t_rj 
a 
t_rj 
H 
1-tj 
~ 
en 
~ 
~ 
trj 
~ 
"'d 
t_rj 
z 
tJ 
H 
~ 
q 
l;:d 
t_rj 
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RECEIPTS AND EXPENDITURES. 563 
Staternent exhibiting the balances due on account of the old interrnal 
revenue, June 30, 18fi9. 
B..1.lance due June 30, 1859. 
Names. Offices. Districts. 
To officers. By officers. 
J~hua Wentworth _____ _ Late surveyor ___ New Hampshire. _________ _ 
Timothy Osgood........ Collector .••• - - • Massachusetts .•.• __ •• _. __ • 
William Peck •••••••••. Supervisor ______ Rhodelsland .• _. _________ _ 
Daniel Dexter_ •• ____ • _. Collector _ . _. __ . • ••. do ___ - _ •• _. __________ • 
Paul Allen ___ ___________ ___ do ______________ do ___________________ _ 
Nathaniel Cm,hing __________ do ______________ do. __ _. _______________ _ 
Abel Sherman ______________ do __________ New York ______ _________ _ 
James Hedden . _________ •••• do __________ New Jersey ______________ _ 
Peter Smith--·· ________ .• __ do ____________ . . do __ __ ------ _________ _ 
Henry Miller ___________ Supervisor ______ Pennsylvania . ____________ _ 
John Conrad ___________ Act'g supervisor. ____ do __________ ----------
Daniel Delozier ____ _____ Supervisor. _________ do __________ ----------
Richard Marshall. _____ Collector _______ Maryland _______ ---------· 
~:~~e w~~Y~~~~~::::: ·: ~:: j~:::::::::: ~:: t::::::::: ~ ~::::::::: 
Robert J. K. Handy _____ .•• -do ______________ do __________ ---------· 
John Bennett ______________ d
0 
__________ ••• do __________ - ---------
Joseph Forman ________ . ____ do _________ . ____ do __ • __ • _. - . . - - - - - - - - -
~~~l§i! ! ! ! ! [; ! ;~!!I ! [ ;1! !! ! ! !! ! !!rn; ! !!! ! ~ ; ! ! ! ! Iii 
/remiah Nichols _ • _ _ _ _ _ . __ .do ____ . ____ . _._.do. - - - - - - - - - -- - • - • - - - · 
I~~esWallace __________ Stamp agent •••• ____ do __________ ----------
\~~ ~rdG Hardesty ______ __ do __________ •••• do ___ ____ ___ --------· · 
7,4:14 5l 
55 18 
4:,468 50 
1,252 94: 
4:6 11 
4:,049 52 
115 00 
128 74: 
4:, 349 65 
5,037 44: 
49,287 78 
559 80 
1,902 37 
4,704 15 
1, 114: 36 
54 15 
15 11 
229 01 
18 72 
1, 654- 24 
165 51 
16 06 
122 69 
71 JO 
4 13 
!)/j 1/i 
17 I 
20 76 
0 
tllmm Richardson •• _.. Inspector ___ • __ •. - - _do _ - - - - - - - - - - - - - - - · - - · Ro:~: ?0Hett._ ________ Collector _______ Virginia ...• ---- !~ ----------·-
John ASnodd~--- ------ - •••• do ______________ do__________ 94: ------------
James C H_urcl1ck _______ _ .••. do _____ ., ________ do ______ --·· 1 59 ------------
Ale ra1g _ .. - - - - .. - - - - .. - - - - do - ... - - - - - - - - - - - • do. - - ... - • - - - . • - - - - - - - - - - -
\'lnxao<ler Campbell. .•. _ District attorney. _ - - . do_ - - - - - - - - - 53 25 • - - • - • • - -- - -
ul cendt Gray ___________ Collector----- -- ____ do.-- - ---------------- 123 44 
war Warsham do do -------- - ---------· 4: 6 i: i~~!;:!~t::~!:~~:: ;:J(\)\!~~ ;Jt:::::::: :::::::::: 1)~) ~!. •r n er Hawthorne do ____ do __________ ------- --· 4l'j 22 
:t tillweU_ ·-- ----d ---------- do •. ----------- - -----· , 
~DOChDai!y ___ ::·------ ·-- -d~- -- --- --- - -N~rth Carolina.----------- 1;~ 
2
~ 
(,~;:sAi~~l~~~~:~:::::: ~==~do: ::::::::: ---t-::::::::: :::::::::: ;~ \ 
~ tlliam Reynolds - - · · · · · · - - -~o - - - - - · - - - · - • - ·do~ - - - - - - - - • • - - - • • • • • - 4 7 611 
~hertClayton ·------ ·-··/···------- ---do __ ________ ----------
Ji°J:tlllinCudwo;th ·---- ----d~---------- ·s~~th Carolina- ---- ------- 39 Ml 
in Iattbews - • - - . . - - - -:: - - - - - - - G r ia - - - - - .• - 117 1 -- • - - - - - - - - -
tilt Al,. ··------- Superv1~or..- --· eo g 1 1 4 20 
l hua 1f,~~ · h ----· ----..... do. - - - - - - - - - -- - · d~ -- - - ·::::: __ ~ _______ • • • - - 2/i 00 trlr w Bag ton .• _____ Collector.---- -- ____ d ----- ______ 11 l 05 
rtM lx)t<:r _____ ____ Late collector _____ •. d0 ---------- ---- ____ _ Ill 
lI c ougal d do --------· ----- :ao n 
oryChappalear·- ----- ··-- O---------· ::::do=-------- ·---------· --· ------- ____ do______ ____ _ __ -
Carried forward. • t, 358 51 01, 709 7 
56! RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT-Continued. 
Balance due June 30, 1859, 
Names. Offices. Districts. 
To officers. By otlicera. 
Brought forward. 1,358 51 
Samuel Gardiner---·-··· L'l,te collector--· Georgia ________ ·--·-----· 
J ohn CoJJier·-··-··----· ___ .do __ ··--·-·· .. do _______ . __ ·······--· 
John Darracott.·-··--·· .••. do __________ .••. do __________ ··--------
Hen ry Jones .. ___ .• _____ . - - . do. - • - - • - - •. - __ .do. ________ .. __ . _. _ ... 
Yancy Sanders ... ----··· ___ .do~--------- ·-·-do _____ . ____ ····-·--·· 
Hamilton Wvnn --··--·· .••• do ______ . _______ do __________ ---·-·-··· 
JohnBostwick---------· ••• do_··--··-·· __ •. do ________ .... -··-·---· 
Edward White _________ . ___ .do·--·------ ·--.do __________ ·--·-----· 
Simon Maxwell·------·· __ .. do.------ -·- __ __ do ________ ._--··----- · 
David Rees .·----------· ·---do.-·----- ·-· ·--.dO--··---·-- ·-·----·--
Isaac Crew. ___ . __ .. ____ . _ .. do .•••••• _.. . ___ do •• ___ • __ ... _. _ - .••.. 
Claud Thompson·-····-· .•.. do_··----·-- . __ .do--·--··-·· ·-··-····· 
91,709 79 
IO 00 
9 00 
465 67 
163 65 
18 00 
391 02 
381 61 
28 00 
48 3i 
262 55 
221 3 
128 82 
JohnOverton.--····-··· Surveyor·---·-- Tennessee----·· 22 35 ••.••• 5ss"zt Thomas Brown . _ .. _ • _.. Collector .••• _ •..• _.do ••••••• - ...••. - • - - · -
Reuben Saunders ·--·--·· ·-·-do ••••• ·-··· _._.do---·---·-··-···-···· 2,i!~~~ 
Thomas Gray_····-·--·· District attorney ..• -.do __ • _______ --····--·· 
113 00 Edward 8cott·-·-·-----· Collector·-····· .••• dO---··-··-· ····-··· 
Henl·y Bradford do ·1o 21 70 ----········ . - • - •• - • • • - - - - - .• • - - - • - - • • • - • u - - - - • - - - - 84 35 
James Mornson .• --·---· Supervisor _____ . Kentucky ·--··· -·· ----·· 
8 518 9
3 
Robert Crockett. - ••••••. ----~O··----;-·-· ._ .• do •••• u··-·· ---- ----·· 331 22912 Jo~11~ W Hanna·------- Act g supervisor. ____ do ____ •••••. ···-----·· 1
94
9 5 , 
Wilham Sthreshly ····-· Collector···-··· ____ do __________ ---------· 
2 
2 5 3 
John Arthur ___ -·--·-- .••. do·-·-···-·· ··--dO---······- ····-··-·· 1' 54423 J. Arthur and G. ManseL. • - - . do . _ - . - • - • • . . - - -do - - - - - - - - - · - - · · - · · · · · ' 44 64 
Thomas Worthington ••.. Supervisor •••••..••. do __________ --·--····· 
2 
117 91 
James Smith ___________ Collector ___________ do--------- - ---------· '126 21 
Ro?ert Morrison·-----·· ••.. do·--·-----· .• _.do __________ --····---· 458 Z 
Griffith Green--··---·-- __ ._do ____ • _____ __ .. do.--------··- ··-·-··· 90 2' 
John G. l\lacon .. ____________ do .................... do ...... -----· -------- - · 6191 
Elisha Tisdale _ •• _____ •. __ .. do ____ ._._ •. ___ . ao ••• - • - - - • - - - · - - · - • · · 25 ' 
Ebenezer Sproat---·-·-· __ ._do._. _______ .••• do ••• ---····------··-· __ 
$1,40256 146,476 i 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 565 
Statement exhibiting the balances due on account of direct tax of 1798, 
June 30, 1859. 
Names. Offices. Districts. 
Balances due June 30, 
1859. 
To officers By offi.cen;. 
Nathaniel Rogers. ______ Late supervisor .•. New Hampshire.. .••••• •••. 592 36 
John S. Dexter ••.•.•••..••••• do .••.•... Rhode Island.............. 14: 45 
William Peck ........... Acting supervisor ...... do.................. 2,52 47 
John A. Collins......... Collector . .. _._ ........ do........ .. • • • • . .. . 109 52 
John Allen ................ do ................ do.................. 10 97 
Thomas Potter, jr ........... do ......... . ...... do........ . • .... .. .. 4 80 
Nicholas E. Durfee .......... do ................ do.................. 26 43 
Thomas Palmer ............. do ................ do ......... :.......... 05 
~~:e~t;~iir~~~~ ======== ~===~~=========~ :=::J~::::::~: :::::::::: ! ~~ 
George James ............. .. do ................ do................. . 1 3!.I 
Francis W. Gardiner_ ....... do ................ do.................. 6 70 
lfonry Niles ................ do ................ do.................. 5 61 
f ~:~f ~if iitr ti!!;I!!I! ;I!!!!I!t \tt 6:! II 
T~hem1ah Knight, jr ........ do ................ do .. . ............. . 
:::;r:~r_'.~_:_::: :: :: ::Jt:::::::: ::::::t:: :::: :::: :::::: Ill r: 
lit m_uel _Osgoocl .......... Acting supervisor New York....... 25 62 --·-----6·;j4 
J OJam1uGoldsmith ... . Collector .............. do.................. r. 76 
e Ilulse do do · • - -- - - - --
0 
}Jiphalet Chi-~he~t~
1
: · • • • · • ... ·do·········· .. ··::do: ::::::: -- -- · -- • • · :J!l 
J!Jtieph Lattin ----- · ••· .......... .... do .......... 40 56 
Jo h p . g .•• - - • - •.. - •• do .•••••• - •.. - • • • . . • • • • . . . G 20 
P ernne do do -- -- -- -- -- --G1-orge Uuisin ......... . ····do .......... ······do __ •••. .......... 2H 77 
t·r ,,t ·rick W . • - ·~· •• - • • . • • • • • - • • • • • • • • . ••••• d ..••• - • . • • - • - • • • . l 24 2 
Witt· e1senJe!s ......... do ...... -··· ...... o ........ · ?Ii 02 
111m Brown d do · · -- - -- • • • · ' 
l>ani•lHitchcock··--··-- ----/··--·······-··::do~::::::........... n:J 44 
rli le Pollock .......... .. do.......... .... do .... .. .... l!I! 09 
John B G • · • • • • • • · · • • • 0 • • • • • • • • • • • -- • • • • ·.. .. .. 35 !10 
l:iij h W roshen ........... do ................ do .••.••• . ---······· s:J 5 
J,v·r·t llard .............. .. do •••••• -·- · . ••••. do .•...•• . ··•·•• .... I 1-!2 
nu•l ?i:~>gencamp .... . ... .. do ................ do........ .......... H O:J 
J 
1 
'I.Offutt do do -- -- -- -- -- -- 1 
:7ilak:~:~~:i~~~~~\\: :J~~!!~i)\: !~i!JC~~\:: :::::::::: 
2
: i! 
, 1c erbocker d .do ••••••• . ·••••• ··-- 1o II'' llf ntv u ···· ·· · .... o •••••••••• ·• ••• ,J " 
'! f~~~1~1_i;;;:::::~: ::::~~~::::::::: :::::t:::::::: :::::::::: :!~ t 
1 . 'h h ker ............ do ................ do........ :JI 110 
~{ttf L ~HE/\ ;;;JEIL :~~~~~;;~~ 26 6 
,0, krornwell ....... Late collector .... ---- .. do........ .......... :JG 
man. .. Uollector •••••••..••••. do •••• ••• · •• .. •· ·••• --
25 62 5, 226 l 
Carried forward •..• -- -- • -- • • • -- --
566 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT-Continued. 
Balances due June 30 
1859, I 
Names. Offices. Districts. 
To officers. By officers. 
Brought forward. . • • • • • • • • • • • • • • . 25 52. 
John Flusky .••••••••••. Collector •••••... New York .•••••..•••••••.. 
Abraham Uamp .•••••••..•.. do .••••••••..••••. do ..•.•••...•.•••• •. 
Moses Wright ..••••••••..•. do .••..•••••..•••. do •••••••...•••••••. 
JamesC. Ch ·,ppell .•••.•. . ... do ..• ••••••. .••••. do ••.••••....••••••. 
Ricketson Burlingham ••• Late collector. .•• ..•••• do .••••••..••••.••.. 
Henry Miller.··:-······· Supervisor ..•••• . Pennsylvania •••..••••.•... 
Daniel Delozier ••••••••..•.. do .••••••••• Maryland ..•••••..••••••.•. 
Joseph Ford ·········-· Collector ••••••...••••. do .••• _ •...•.•..•••. 
W. Al exander .••••••••..••. do .•••••••••.••••• do .•.•••.....•...••. 
JamesArthur ••••••••••..• _.do ••••••••••.• ., ••• do ••••.••..••••..•.. 
John Bennett •.••••••••..••• do .••••••••..••••• do .•••••• . ...•..••. 
John Green .•••••..••••..••. do .••••••••..••.•. do •••••••..••••••... 
5,225 81 
24 29 
16 20 
53 70 
226 31 
5449 
2,292 23 
42::!5 
264 34 
3 49 
262 36 
2 55 
25 16 
Thomas Carter •••••••••.•••. do •••••••••• Virginia........ 21 ........... . 
Matthew Hhodes .•••••..•••. do .•••••••...••••• do........ 24 .......... .. 
John Berkley •.••••••••..••. do .••••••••..••••. do .••••••. · 07 .......... .. 
Samuel Richardson ••••••.••. do ••.•.•••••.••••• do....... . 59 .......... .. 
John S. Brown .•••...•••.••. do •.•..•.••..••••. do........ 47 .......... .. 
Wilson Davis .••• : ••.••..••. do •••••••••••••••• do........ 10 ·•••••·•···· 
Robert Steele ..••••••••.•••• do .•••••••••.••••. do........ 1 34 
Henry Edmonson .••••••..••. do .•••••.•...••••. do •••• •••· ~ ii ··········· 
Archibald McCall •.••••..•.• do .•••••••••.••••• do........ ····20·23 
Elias Stillwell ___________ Late collector .... _ ...... do _______ .. · ---------- 266 76 
Alexander Hawthorn ____ . Collector - - - - . - - .... - - - - ~do .. - - - - - - · -- - - - - - - - · 495 90 
John Armstrong.... • • • . . •.. do.......... North Carolina.·· · · • - • · · • · · 2, g,10 61 Daniel Stevens .••••••••. Supervisor .•••••• South Carolina .•. -········ 443 Oi 
Robert E Cochrane .••••..•. . do .•.•••••••.••••• do ••••... . ······ •••· 193 0 
Hugh Swinton .••••••••• Collector ••••.•...••••• do .• .••••. ····•••••· 80 65 
John Th1:arsball, jr .. ______ ...... do ________________ dO-------· 4 --------- 7145 
Charleo E Steedman __________ do ________________ do _______ .. .. ....... -- 670 9 
Thoma,s Godfrey .•••••.•.•••. do .•••••••...••••. do ••. ••••· 862 2 
John Simpson ____ . __________ do ________________ do .... ------ ....... ------ 4-1 II 
'Ihomas Hutchinson. ________ do ______________ ... do .. ------ · · --------· 3 7 32 
JamesK. Benson ________ ..... do __________ .......... dO-------· , ....... -----· 119501 
James· .Alger .••• ~ ••••••. Supervisor ..... __ Georgia ••• - •• · · ·••• •• •·•· 1' 634 2~ 
John Matthews .••.••••..••. do .•••••••••.••••• do .••••••. -········· 1492 Sl 
Joseph Turner .••••••.•. Collector •••••••..••••• do ••••••.. ·•••••••·· 1,625 r 
W. A. Stewart .••••••••...••. do ••.•.•••••.••••. do •••••••. -········ · 2 164 Jt 
George Watkins ..••.••...••. do .••••••••...•••. do ••••••.. -···· ····· '35291 
Thomas McKinney •••••••••• do •••.••••••.••••. do ••.••••. ··•·•••··· 927 ii 
W. Wynn .•••••.••••••..••. do •••••••....••••• do ••••••. . -········· 6 7 ! 
Henry Chappalear .•••••.•••. do ••••.••.•.•••••• do •••••••. -···· ····· 2,0291 
John Darracott ..•••..••..••. do .••••••••..••••. do •••••••. ·••••5·49· ..... ···· James 0 . Crosby .•••• . , •.•••. do •••.••••••.••••• do....... . 
9 63 
•...... . 
Samuel Gardiner. •.••••...•. do .••••••••..•.••. do........ ·••· 46 1 
John Overton .•••••••••. Supervisor .•••••. Tennessee ••••••. ·••·•·•••· 4,51 '· 
Robert Crockett ••••••••••••. do •••.•••••• Kentucky .•••••. ···••••••· ___ ___. 
-- 31916• 
$53 57 ~
-------~----_!__ ____ .i--
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 567 
Statement exh.ibiting the balances due on account of the internal revenue, 
June 30, 1859. 
Balances duo June 30, 1 59. 
Collectors and others. States. 
To collectors By collrctor 
and others. an<l oth •111. 
GideonGardner ••••••• 15 Massachusetts.............. 15 •••••••••••• 
TaylorSherrnan .•••••• 2 Connecticut................. 1 64 .• • ••••••••• 
Nathan Myers •••••••. 4 New York.................. .. ......... . 1 , 1 0 10 
William Tremer •••••• 6 •••• do...................... .•••.•••.•. 7,:111 O:i 
Jo iah Sheldon .•••••. 10 .••• do..................... .. .... ... ... . 16,592 20 
8ilas Holmes •••• • •••• 19 ...• do........................ ... ...... . 659 9 
MoesJ . Cantine ••••••.••. Deputydistrictattorney,south-
ern district of New York .••.••••••••••• 
Sylvester D. Russell ••••••. District attorney, New Jersey ••..•.•••••.. . 
John White .......... 1 Pennsylvania· - · ~··········· .• ••••••.•. . 
Nicholas Kern. _ • • • • • . 8 __ •• do ••••••••••••••••••.• - · · • • • • · • • • • • · 
361 0 
6 4 )fl 
), 15 79 
1 , 55:J :1:1 
Mathias Richards..... 9 ••• . do...................... 96 72 ••••2;i:io.iz Jacob Lechner •••••.•• 12 •••• do ••••.•••••.••••.•••••. ··•·••••·•• · 
Hugh Bellas ...•••• w •••••• Districtattorney,Pennsylvania. . .••••••.•. . 217 4:I 
David Rielly •..•••••. 14 ..•• do .••••.••••.••. do .•..•. -· ··· 2,01/i 2: 
W. Cunningham •.•••• 15 . ••. do .•••••.••.••.. <lo .••••. · ll , ~-:i :!:.! 
HeoryH Beeson .••••• 15 .•.. do •••••••••.•••. do .••••. ·•••••••·•·· 
John Withrow •••••••.••• . Sheriff ••••••••••••• do .•••.. ·•• •••·•••• · 
George Morgan . • • • • • • 16 •••. do .••••••••.•••• do . • ••• · · • • • • • • • • • • · 
Robert Beatty •.•••••. 17 .••. do. ~ ••••••..•••• dJ .• •.•. ·•·••••••••• 
James Patterson •••••. 17 .••• do •••.•••••••••. do .••••• -··········· 
muel M. Reed....... 18 . ••• do .•••••••••••.. do. •••••· 
Andrew Stewart • • • • • • . • • . Attorney, western dibtrict of 
Pensy 1 vahia ••••••••. • • • · - · • · • • • · • • • • 
tepben H. Moore..... 4 Maryland ••••.••• ••••••••• ·••·••·•••• 
Thomas B. Hall.. ..... 8 •••• do •••••••••••••••••••••• ·· ·•••·••••• 
Daniel Schnebley ••••. 8 .••• do ••••••• . ••••••••·•·•· ··• •• •••••••· 
John McNeill, jr...... 9 .•.• do .••••••••• ···:-·:···· ············· 
W. A. Harrison .••••••...• Att~rn?y! western d1stnct of ••••••••••· 
Jona.than Jackson 4 .Vi~d
1I
0
!;:~~~==::==~:::::::::: .::::::::::: 
', lathiel Curtis .• :==:: 4 
·1lathiel Curtis. ...... 5 .••• do .•••••• . • ••••••••••• ··•··•••••••· 
\tnuel B. Hall....... 6 •••. do •••••••••••• ••.. ••••• • ·• ••••••••• • 
A her Waterman ...... 8 d · k •tb !.~;:':_'~::::: :: 1: ::::f :::::::::::::::::::: :::. ········ 
omas M. Randolph •• 19 . ••• do ..•••••••••• ••••••••. ·••••••• 
Oeorge F. Strother ••. •• • _. Late acting attorney, eastern 
district of Virginia········ ······49.93. 
Il nry Menefee, sr •••• 19 Virginia ••••••••••••••• •••. 
John McFarland 7 N c,rth Carolina..········· • • • • • • • • • • • • • • • • 
John S. Benham: :::: : •••• District attorney, Ohio •••• •• • ·· ·· ····:::: 
Obar I es An tho ct •••• • • • • • • • • • • • • • • • • Cha I ny.. .... -• • . . • • • o ...•. - . . • • • ••••••• 
Jer ~~:h\ Sherman... 3 Ohio ••• ······:::::::::::::::::: ••••.••• 
Joh M . Fogg.... . 6 .•.. do........ • ••. -··········· 
tn:1:1 ·c~~f !~~~~:::: ~ : : : t ~::::::::::::;:::: · · · · · · · · · ·:::::: 
1, Glli Iii 
Iii, Ui6 :I 
2, !12 10 
!121 :1.1 
J , ti 5 0 
I I ,0 
2,f>lli, 
12, fl 7 72 
, 1.,n 17 
1, 11 l 
OOdenow & Dyke ---· .••• Attorneys.at-law, Ohio··.-········:: •••• •• 
John W. Willey •• •••• _... Late district attorney, Ohio···.:..:,:_:__,, ____ _ 
Carried forward.····· • • • • 
lJ • 
568 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT-Continued. 
Balances due June 30, 1859. 
Uolleetors and others. States. 
To collectors By collectors 
and others. and others. 
Brought forward __ •. _..... 148 44 
'lhomas D. Webb _________ Ohio ________ ____________ ___ ----------- · 
John H. Morton __________ Kentucky-----------------· ·-------·-·· 
Samuel Theobold ••••••.•... _ •. do._ •. ___ ._. ___ • ___ ._ ••.. _ ••• ____ • _. 
John Coburn _________________ do ______________________ --------···· 
Benjamin Field. __ • __ ..••.•••• do ______ •••••• ____ •• ___ ..••• ____ ••.. 
Benjamin Field. _____ •• _ • .. _ •. do ____ ._._ .• __ •• __ •• __ • .. •.• _ ••• __ •. 
Amos Ed wards. __ • _... 6 • _ .. do._ •• _. __ .. _ ••.•• __ • • • . . •• __ •.••• _. 
John H. Morton ______ 7 ____ do ______________________ · ----······· 
John A Jones .••••••. 8 ___ _ do _________________________________ _ 
Wiljiam Bard _  ._...... 1 .... do. __ •• _ •••••• _ •• _._ •....• _ •••• - •••. 
.JohnBynam __________ 3 South Carolina •••••••• .: _____ ....••.••••. 
Frands Adams._ .. _. _. 5 •••• do .• __ •• _ •••••• __ ••• _.. . . • _ •••.••... 
Serre Dubose_________ 8 .•.. do . ••••. ____ _: ___________ -----------· 
Robert Mitchell. ______ 1 Tennessee-----------------· .• ••....••.. 
Thomas Brown _______ 3 .•.. do ______________________ ---·-······· 
Nicholas T. Prrkins____ 5 .••. do______________________ 88 28 
Davis H. Crawford.... 3 Georgia-------------------· ---------··· 
P.A. Llelachaise ______ 2 Louisiana___________________ 34 33 
Allen D. Thorn _______ .••. Iu_dian ~erritory _____________ -----····-·· 
John W. Thompson __ ·-·· M1ssoun ____ ........ ____ .••. -----------· 
Edward Bates ___________ _ United States attorney, :Mis-
James H. Blake •• ____ . ___ . 
W. Whitaker, Jas. Wil-
son, and the heirs 
and legal representa-
tives of Joseph B. 
Hamilton. 
souri • _. _ _ ••• _ ••• _ .• __ •. _ •••••. - - •. 
District of Columbia.---- •••. -----------· 
Sureties of Amos Edwards, col-
lector of the sixth di11trict of 
Kentucky. __ •••••••• - •• - - . 544 76 
188,479 59 
106 40 
14, 658 14 
5 i25 
6, 854 7 
882 09 
2,871 35 
5,239 37 
3, 225 76 
2,90367 
18, 161 8 
1, 722 2 
2,533 H 
400 04 
9,954 30 
2,257 61 
27 OU 
12,089 10 
8, 150 63 
1, 1\6 12 
351 62 
---. --· ..... 
George M. Bibb __________ _ Late United States attorney, 2 497 92 Kentucky.--------------··----------·· '_ 
$8158lm.010 91 
RECEIPTS A-SD EXPENDITURES. 569 
lalement exhibiting the balances due on account of direct tax of 1816 
June 30, 1859. . ' 
Balances due June 30, I 59 . 
Collectors and others. States. 
To collectors By collectors 
and others. and otht:rs. 
John Mussey _________ ---- Clerk district court, Maine--- · -----·------ I, 917 43 
Hatevil Knight_______ 2 New Hampshire------------- ·----------· 42 41 
Arons Townsend ______ 5 Massachusetts______ ________ 4 29 ___________ _ 
Jo.iah W tie aver ____ . 8 • - - - - • do - __ .. ______________ . _ • - - - _ - _____ . 2 0 
:icholas Kern •• ______ 8 Pennsylvania--------------------------- 5,306 93 
John Conrad _____________ Late marshal, Pennsylvania ___ ·----------· 1,817 1 
JohnSyder __________ 12 Pennsylvania _______________ ·----------- 1,4-2 50 
W.Cuoningham ______ 15 ______ do ___________________ ------------ 3,755 15 
amuel M Read ______ 18 ______ do ____________________ ------------ 3,106 56 
Richard Bean. ________ 23 ______ do ____________________ -----------· 79 04: 
Gl.'Orge Brown. ____ • _ . 1 Mary Ian d. __ . _______________ . ____ . - - - - - . 2
1 
9 3 64 
Richard Duva!________ 5 ______ do ____________________ ---- ~-----.. 132 66 
1homa 13. Hall _ _ _ _ _ _ 8 . _____ do __________________ •.. ________ •• . 2, 0 7 4 7 
John B Blake ____________ District of Columbia _________ -----------· 2!i7 7! 
ll,nie!Kincheloe _____ 4 Virginia ____________________ ----------·· 126 39 
lalhi ·!Curtis_______ 5 ______ do ____________________ ------····-· 6,202 17 
, trrant Jones._______ 17 _____ .do. ________ · _________ •. ____ • _ •• __ • 2 16 
W. D. faylor _________ 18 ______ a
0
____________________ ____________ 3, Ol G~ 
fohoH. Alley ________ 12 North Carolina ______________ ------------ 6,2/i0 10 
~bertMitchelL_ _____ I 'Jenncssee ----------·------· ------·----· 2,115 61 
Yi torgc Matlock • ____ • 4 ______ do ____ .• _____________ •.•• _. _ •••• _. 114 2 
· C. Myrate • _ •• _ _ _ _ _ _ _ _ Clerk of court eastern district 
William Ward Io 
Mn Thompso~- :: :: : • 2 
of Tennessee. __ - - - - • - - - - - . - - - - • - -• • - • · 
... ____________ .., ______ ., ______ .. ·------·--
---------------------------- -------
432 13 
01 06 
14-, 4.10 67 
--------
$4: 29 67, 16 76 
570 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Balances dite or,. account of direct tax of 1815. 
Balances due June 30, 1859. 
Collectors and others. ai States . ..a, 
] To collectors By collectors 
,n and others. and others. A 
John H. Alley ..••.••. 12 North Carolina. _ • __ .. _ . ____ . ------------ 6,643 5! 
William Man,hall. _ • _ . 1 Lou~iana .• ·---------------· ----------·· 53 21 
------·----· $6,696 76 
Due by collectors designated to receive the list of taxes due by non·residenls. 
Balances due June 30, 1859. 
Collectors and others. ai States . ..a, 
0 To collectors By collectors ] 
00 and others. and others. 
A -
William H . Taylor·--- Virginia _______ __ . __ - - - - - - .. .. .......................... 12,397 o, -- -.. 3,174 Ol John H , Morton ______ ---- Kentucky ______ - - • - - - - - - • - - ------------- 45 53 
Nicholas 'r. Perkins._. .. --- Tennessee ___ - - - - - - - - - - - - - - • ------------- -
................. ---- $15,616 6' 
STATEMENT 
OF THE 
ACCOUNTS OF RECEIVERS OF PUBLIC MONEY 
ARISING 
FROM THE SALE OF PUBLIC LAND 
FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1859. 
572 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of the account8 of receivers of public moneys arising from 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
J3 
14 
15 
16 
17 
18 
J9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3'J 
33 
34 
35 
3ll 
37 
38 
3!J 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4!J 
50 
Receivers. 
Thomas Mc Nally ................ .. 
S. W. E ty, late ... . .. ......... . .. .. 
John C. Heberd .................. . 
.... . do .•.. . .. . ..• . .•...•••••••• 
John H. E. Spriukle .. . .. ......... .. 
Gcorue E. Greene, acting .•••.•.••. . 
Charle~ C. Ca111pbell .. ...••• •. •••• . 
A111llrose Whitlock . ...... .. ...... .. 
Edward C:onner .................. .. 
A. G Hendn,on .. ............... . 
James :5. Uougherty .............. .. 
. .... do .••.••. . ..•...••.••••••.... 
Richard B. Dallam • .••••• . .....• .. 
Elias E. Buckner . ............. .. . . 
. .... . do* ....................... .. 
Joseph P. Am ent .......... ...... .. 
... duf ... .. ........ ........... . 
Geor!!e M. Brattie ............... .. 
John T. Turnbaugh ... .. . ......... . 
Thoma~ J. Bishop ...... . . .... . . .. 
... •. . do* ..... . •.•••...•.•••••••••. 
H. Whittington . ••••••••••.••• , . . • . 
John S. H"ustont ........ .. ...... . 
W . Halliburton: ................ .. 
.r. C. Hutcllison .. . ................ . 
.. •. d••* ..••.•••••• •. - - .• .•••.•••. 
N. B. H< Iden •.••..•••..••.•••.•••. 
•• • . llO* ••• ••••• •• • • • •• •• • ••• 
Samuel S. Houston... • ......... .. 
J ohn Peebles .. ..... .............. . 
Benjamin Lloyd . ................. . 
. .•. do ...• . .••..•••••.•.••.••• • 
J ohn S. Nance .............. ... ... . 
. ••• •. do ••••••••••••• .. ..•••••••••• 
.•• ••. do~ .•....•.•••••.••••••••••• . 
J ames W. Warren ............... . 
..•. do • . •••••••••••• ••• •••••. . • • • 
. .••• . do . . ••.••.•• •• •••••••••••••• • 
::~~:rd F. 900k ................. .. 
y M. 1 orbert ............... .. 
• •••. • do . . ... .. ••.•• • •••••••••••• . 
Edmund M . Hastings .............. . . ~·: ~5~~~~~~· .-.:.:.: :: :::::: :: :: :::::: 
W. . Whitehurstt ................ . 
. ~.s.~ ~-or~~~~::·.:·.::::::::::.:::::: 
W1lilam M. Gillaspie ............. .. 
.... do ... .. .. .................. .. 
51 Rnbert A. Clark t . . ........ . ... .. . .. 
5
5
~ Joh11 J. Gage ... .................. . 
. ... dot .... .. ................. .. 
5~ ..... doll .......... .... ... _ ...... .. 
55 Robert D. Haden ... ............... . 
56 .•••. dot .. . ... . ..... ............ .. 
57 Hen ry W. Palfrey ............... .. 
58 ... dot .......................... . 
59 John Po~eyt ......... ....... .... . .. 
60 L harles H. Morrison ............. . 
61 J esse B. McCIPndout .............. . 
62 Thomas C. Hunt. .. .. ..... . .. ..... . 
63 E1isna T,,.i, Ior .......... .. ......... . 
64 Jacob Beeson . ... . ............... .. 
Districts. 
Chilicothe, Ohio ••••.•••. 
do . ... ...• •.•••.. . 
Vincennes; Ind . •• .•••• • . 
. •••• . do • . . •••••••••••• . 
•••••. do •.••.•••.•••••.•. 
.••... do .. .. ••...•• . .•... 
Inilianapolis, Ind . . . .• ... 
Crawfordsville, Ind ...••. 
Springfield, 1ll .......... . 
... . do .. .. .• •••••••... . 
St. Louis, Mo ... ..... . . . 
. .••. . do ................ . 
...... do .............. .. . 
Boonville, Mo ..... .... .. 
. ..•• . do . ............ .. .. 
Palmyra, Mo ••••••••••••. 
•••• . do ............... . 
Jackson, Mo . •• • .•••••••. 
...... do . . ............. .. 
Springfield, Mo .•.•.• ••• . 
.. . . . do •.••.••••••• _ • •• . 
Plattsburg, Mo ...... ... .. 
. • . .. do •..•.• •••. ••.•••. 
Milan, Mo • •••••••••••••. 
.••••• do ••••••••••••••• . 
•.• .• . do ............... . 
Warsaw, Mo ........... . 
. . .•. do . .• • • . • •••••••. 
St. Stephen's,Ala . .... .. . 
.•. •• . do •••• . ••••••••••. . 
Greenville, Ala ... ••••• . 
. .. . do •.•• . ••.••••••••. 
Huntsvil!e, Ala .......... 
•••••. do •..•••...••• .•••. 
.. .. .. do ............... . 
Tuscaloosa, A la .•••.••.. 
.. .. . do ..•••••••••.• . .. . 
•.... . do .• ••..••.••• .•• • 
Elba, Ala .............. .. 
Demopolis, Ala ........ .. 
..•. . do ......• ••.. . .... . 
Montgomery, Ala .•••.• 
.••••. do . .. •••••.•••.••• . 
Centre, Ala .••••.•••••••. 
.. .. .. do .. ............. .. 
Washington, Miss ....... . 
Augusta, Miss ••••..• • .. . 
••••. . do •..••• . ••••••••• 
Jackson, Miss .......... . 
...... do ........... . .. .. 
.•••• . do ••••• ••• •• • ••••• 
Grenada, Miss ......... .. 
••••. . do ••••••••••••• ••• 
• .... do ............... .. 
Columbus, Miss .••.•• •••. 
. .... . do . ••.•• • •••••.••• 
New Orleans, La •••.•••. 
•••••. do •••..•••••••••• . 
Opelousas, La • ••••••••• . 
Monroe, La ........... . 
Greensburg, La . ...••••. 
Natchitoches, La ....... . 
Detroit, Mich ........... . 
•••••• do •.•••••••••••• • •. 
Carried forward.. • • • • • • • .................... . ... . 
*To DecembP.r 31, 1858. 
t To September 30, 1858. 
t To March 31 1 1859. 
Date of bond. 
May 20, l8fi8 
Oct. I, 1850 
May 24, l8'i4 
Sept. 18, l851i 
Feb. 2:l, 18~8 
Mar. 17, 1859 
May 24, 18.58 
~ pril 20, 18:28 
April 11, 18fi7 
June 18, l1'5H 
April 10, 1857 
May 31, 1850 
April 4, lt'fi3 
June !J,18.'>4 
July 3, 1858 
April 16,1857 
July 1,11'58 
June 6, l t:154 
June 3, 1858 
April 14, 1857 
May 1, 11'58 
Feb. 11, 185n 
Jan. 22, 18.58 
May 2, li'53 
April 18, IR.57 
July 2, 1858 
~'.lay 1, 1857 
April 1.1818 
Aug. 4, IS.54 
Sept. 2, 1858 
April 6, It<57 
Apri l I , tR58 
April 9, I 8.'i7 
April 26, 1858 
...... dQ ...... 
May 2, 1853 
April 13, 1857 
April 14, 1858 
Jan. 2 ·l, 18fi6 
Sept. 28, 1854 
Jan. 11, 1859 
Sept. 1, 1857 
April 1, lr58 
July 4, 1854 
SPpt. 13, 1858 
Nov. 1,L856 
July 25, 1857 
April 1, 1858 
April 16, 1853 
May 8, 18.,7 
Jan. 23, 1858 
April 301 1855 
Sept. 1, 1856 
. . . . .. do .. . .. 
Mar. 1, 18~ 
Feb. 14. l t'!i!J 
May 1; Je57 
April 1, 1858 
Feb 20, 1857 
April 8, l f56 
May 1, 18'>8 
Jan. 1, 1>'54 
April 18, Jtl53 
July 1, 1858 
·········· .... 
Due July l, 1858. 
18 86 
606 85 
181 2!l 
421 53 .... 
4
i .3i 
"2; 967 ·93 
36 00 
26 21 
2,140 59 
.. ... 903.69 
18,460 97 
...2;6(i4.0:J. 
"\250.iii' ......... 
ll,473 91i 
570 91 
2,!:H8 46 
'"22;4ss·si ........ .. 
"ii,"425.76 
.. .. "'35.44 
·········· .. .. ·sio.ii . .. . iis·
98
· 
~~):~~ ): ... ;;;·~·1 
l!i8 87 ....... .. 
M~~ ~t ::::::::: :1 
' .......... 1 
.. ·· .. so ·oi ........ .. 1 
268 5ti ......... I 
917 6/ ..... ... .. 
.. ·2;sss·16 
. ......... ,
.. ........ 1 
········· ,,, .... 
········ ········· ········· ······ . ..... 
········· .. •• "35 '50 ....... . 
299 tl7 ...... . 
2 536 36 .... . 
1::i' 065 08 .... . 
' 65 )4 
21 2tl4 91:! ... .. 
'510 2l ....... . 
. .... ...... ~ 
-- w,-l:H 141,491 33 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 5i3 
the sale of public lands for the fiscal year ending June 30, 1859. 
Land sold. 
., 
" ... t) 
< 
1,011 24 2, 198 10 
50 00 
'"""397·02' ....... i36.22° 
400 12 410 15 
2,762 98 
8,67~ 32 
5,704 03 
48,609 53 
""ij;4ao·6a· 
27,970 67 
1133l 21 
2,788 57 
m,376 JO 
917,078 04 
7,245 85 
84,M IJ6 
""\1~i'ii i' 
41 34 
4,478 38 
10,626 05 
4 684 43 
29:646 67 
•• • 
0 3;ii1·22' 
4,514 20 
1,355 36 
3,655 01 
51,717 26 
134,6!.J7 19 
7,383 05 
85,573 17 
6 00 
··· ········· 67 00 
376 00 
32 00 
178 00 ....... ..... 
22 00 
17 00 
2'2 90 
42 8U 
283 00 
369 00 
3\18 00 
1,570 00 
....... 3.00 ' 
9 00 
25 00 
31 50 
410 00 
50 00 
a 
C 
:s 
0 
.c 
ci. ~·c:: 
Cc., 
="' "' C >,., 
~-
~ 
200 OD 
,.; 
al$ 
f 
§ 
S 
>, 
~ 
c:,, 
~ 
•••••••••••••• ••••••••••••••••••• 1 
Due July 1, 1859. 
E ~ 
-~ I> ·ui 
C) 
~ ~ 
>, 0 
CQ Es 
1,594 10 ... ... ..... ..... .... . 
18 86 •••••. , .• , 
606 85 ........... . ...................... .. . .... . 
181 28 :::::::::::: :::::::::: """i:iii'22' :::::::::: 
....... 389°2i ............ 382 31 60 15 ....... .. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 ..... .i;iB.5.77° ::::::::·::: :::::::::: ···3;:Ji27'54" ·::::::::: 9 
71 083 24 166 97 .. ... . •• .. 3,751 84 .. .... .. .. JO 
4
1
432 43 300 00 2r1 00 .• , •.. , ...•..• ,, . . .•• . I l 
25
1
504 04 4,272 63 40 00 8 OU .. .... .... 12 
.13 11 , • .. .. • .. .. 13 12 ...... , .. • 13 
3,655 00 :.:::. :::::: 5 00 11619 Bl ..... .... 14 
2,700 00 ....... .... . 15 00 118l6 20 . ... .. . ••. 15 
~:~~~ ~~ .... ·2s4·1g· .......... ............ ...... .... 
1
!~ 
68,589 73 82.2 2\1 :: : : : : : : : : · "i;o.ir2s· · · ·· .... .. 
115,081 43 350 00 . ..... .. .. 19,634 76 21011 
9 020 00 1,275 00 19 91 17 ......... . 
34:228 67 49,348 77 192 79 3,372 94 .... .... 21 
7
;~
0 21 
::::::·::::: ""29'00' "'2,'!ii2 '2il' ::: ::: :::: ~5 19
,:~ ~: .... .. .. .. .. ..... ..... 5 />9 . • .. .. ... 21 
2,i 
11;i~i 8~ ............ :::::::::: ... i;iioi·o;· ·::· :::::: ~
1 
~;2
5
4
8
~
3
~ ~-
8 
2
7
1 
• .. ii; i9o '5i' .... !is ·oii' .. is;oiii ·23· : : : : : : : : : : ., 
,, ••• , , • , .• , , . . , • , , •• , , . 13,265 69 .•••• , , . , . ~~ 
14, 7: :~ .......... , . .. .... , .. 273 95 . .. . .. . . .. :11 
1
,
849 3
3 ............... i;s·-if ... i;oo.i'ii2· .......... ili 
23)ii ~} ·::::::::::: : ::::· :::: ·"°i;05l '97 ::::::::: :II 
4,47923 .......... ..... . ........... '"'"'i2' i:·: 
...... .... .... ...... ...... .... ..... . .... .... .... 111 Oil :17 
..... 9 ·;uj9'54' : : :: :::: :: :: :: :: :::::: ::: : :::: :: :: 676 :JO 
6; 586 ll 25 03 4,292 40 , .. • .. · ·, 
2,638 32 ................ ,. .. . ····· 733·5~· :::::·.:::: 
1,158 6tl 
50 Ol 
a,202 09 ........... ""29·5s' 
""i~J:flf :::::::::::: ... -~~ -~~-
············ ·········· · ··· "i6 ·oo· .. "a3,'696 ·53· .............. . 
·············· ············ ·········· ············ ..... , ... 
·::: t:::::~: :::: :::: :::: :::::: :::: 
19,088 50 . .••••. . ••••.••. ••••• · 
33 577 74 .. . ... • .• .. · .... " .. 
o t t t t I~ o o t It It t t If t I It t t t o : : : : : : : : : : 
...... "35 '50' :: : : :::: ::: · · .. · ...... 
~Nf~ ~i .... 39s·g;· .::::::::: 
20: 721 00 · • · · · •.• ""' ' 
....... 5i()2i' :.::::::::: · ::::·.::::: ... ······· : .:::::::.: 
8 849 93 8 33 .................. ~ ,---"I 
' ---·--; 1311 4 
716,60-2 33 I 63,618 17 J,003 l 
§ Sale of Oherokce school lands, 
II Sale of Choctaw orp11an Jande, 
574 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3t 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4l 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
fi5 
56 
57 
58 
59 
60 
Receivers. Districts. 
Brought forward ••••••. 
J. Adams Allen .................... ·ic~,~~1~0zd~,'Mi~1;:::: :::: 
..... do• . ..... .... . ..................... do ............... .. 
Henry J. Wilson .. .. . .. . . .. • . .. .. • . Ionia, Mich ............ .. 
do .... ... .... ............... .... . cto .............. .. 
W. L. P. Little .................... East Saginaw, Mich .... .. 
. .. do .... .. . ....•••••••••••••••. ..... . do . . ... ...•...••• . 
Hiram A. Rood .................... Duncan, Mich .......... . 
R. J . Graveraet • • • • • • • • • • • • • . • • .. • . Marquette, Mich .....•• . . 
O. A. Stevens .. .. • .. .. .. .. • .. • .. .. Traverse City, Mich ••.. 
RuFsell Ri~bop....... .. .. .• .. • • • . .. Genesee, Mich . ......... . 
William A. Bevenst ............... . Batesville, Ark . ........ . 
P. 'l'. Crutchfieldt ... , .............. Little Rock, Ark ........ . 
Charll'S B. Mitchell . . .............. Washiugton, Ark ....... .. 
..... do"' .............................. do ..... . ......... .. 
De Witt C. Yell..... . .............. Fayetteville, Ark ....... . 
Joseph L. Dic kson ...................... . do ............... .. 
. . .... dot .. .. . ......•.•.••••... ...• ••••. do . ...••. ....••••.. 
Jam es u. Tappan .. .. •• .. .. .. .. .. .. Helena, Ark ........... .. 
.•... . do ....•••....••.•• . ••...•••..•••... do ..•••..•••...••.. 
..... ctot .• .•• . •••. .• . . •. • • • . •• ••• . • ••• . do ...••..•......... 
Mor ... au Roset.... . .. . .. • .. .. .. .. .. Clarksville, Ark ........ .. 
William T. Sargent............... Champagnole, Ark ..... .. 
. ... . dot . .. . • • . . . . • • • • •• •. • . . . • • . . . . . do ...........• . •... 
Henry Bond. .. • • • . • . • • . • • • . • • • . . . Tallahassee, Fla .••••.... 
A. L, Woodwardt .................... .. do .............. .. 
P. P. Ferreira ..................... . St. Augustine, Pia ...... .. 
..... dot ......... ...••••••....••• .. .... . do . .. .......•...... 
George Belvew,tont................ Newnansville, Fla .••.•.. 
Madison Postt ...•... , • • • • . • • • • • • . Tampa, Fla . ... .....••.. 
Patrick Quigley • .. • • .. .. .. .. .. .. . . Dubuque, Iowa ........ .. 
. .. .. do . ...... .•..•••••.••••••••• .. .. ... . do .....••...••••.. . 
Lorenzo H. ~ales*. . • . . • • • . • • .. • • .. Chariton, lowa .......•.. 
Isaac t,;ooper . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . • . Fort Des Moines, Iowa ... 
..... . do ...........••••••...••...... .• •. . do .... .. . .. ....•••. 
Enos Lowe, late .... .. .. ... . .... • Council Bluffs, Iowa ... .. 
A.H. Pa lmer .......................... do ... . ............ . 
..... . do* . . . . . . •• .• •. . • • • •• •• • . •• . . .... do ...........•••. 
A. K. Eaton....................... Osage, Iowa ........... .. 
Charl es W. Hobbs .••••.•••••••••••..•.... do •.........•.•.... 
.... do• . .... . ..•••..•..•.•..•.......•.. do ..•..•••.•.••••.. 
Andrew Leech ................... . Sioux City, Iowa ....... .. 
V. P. Van Antwerp ................ Fort Dodge, Iowa ...... .. 
Thomas Sargent...... . . . . • . . • • • • • • . . ..•. . do ..............•.. 
HP.nry Plowman .... . .............. Mineral Point, Wis ...... . 
.. .. . do .•... ... .. . •••••.••••..... ..... . do. . .......•••. 
Benjamin H. Mooers............... Menasha, Wis .......... . 
Samuel Ryan ............................ do .............. .. 
Jan1es IJ. Reymert ................. Hudson, Wis ........... . 
..... do . . ............................... do ............... .. 
Albert G. Ellis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Stevens's Point, Wis ... .. 
.. ... . do . . . .. ...•..•...•...•........... . do ..••....••...•.•. 
Theodore Rodolf,.... . • • . . . . • . • . • • . La Crosse, Wis ........ .. 
· ·: do ........ . ........................ do ............. . .. 
Ehab B. Dcan,Jr . . ............. ..... Superior, Wis ........... . 
.:.'.~.1~~1 -~~~'.1.C.e~::: :::: :::: :::: :::: :: : :: -~~: ::: : : .:::: ·.·. • :: : 
N. Byron Boyden .................. Eau Claire, Wis ....... .. 
. .. _..do .. ..... .......................... do ............... .. 
Milton H. Abbott .. .. ..... . • ...... . 1:itillwater, Min ..... . ... . 
..... , do· ...... · .. .. • .. .. • .. • .. .. . Stillwater, (now Cam-
61 Samuel L . Hays ..... , .......... .. 
62 do . ... ......••..•••.•... . 
bridge,) Min. 
St. Glond, Min ......... .. 
63 John H. McKenney ............. .. 
64 . ..•. do ..........•.••••••••••••. 
6
~0
6
• Roswell _P Rus,ell. ................ . 
John O. Evans ............ , ....... . 
.. ... . do .••. . ••••...... . 
Chatfield, Min . • • • . ••. · 
..... do . . ....•..•....•. 
Minneapolis, Min ... . .•. · 
Porest City, Min ..•.•..•. 
Date of bond. 
............... 
May 30,1857 
June 28, l858 
April 7, 1857 
July 1, l858 
April 2,H:l57 
July 20, 1858 
June 1::i, 1854 
May 15, 1857 
June 11,1858 
April 11,1853 
Peb. 28, 1856 
Mar. 20, 1855 
April 21, 1857 
April 5, 1858 
May 21,1853 
April 271 1857 
April 91 1858 
April 211 1853 
June ll, 1857 
May 12,1858 
Feb. 15, 1856 
May 1,1857 
April 14, 1858 
May 12,1856 
April 7, 1858 
July 11 li:!54 
Oct. 30, li:!58 
April 1, 1856 
April 31 1855 
July 1, 1854 
May 22,1858 
Oct. 17, 1856 
July 11,1857 
April 5, 1858 
April 25,1853 
May 21, 1857 
April 81 H:l58 
April 2, Hi55 
Nuv. 7,Je57 
July 11 185~ 
April 1, 1856 
April ll, l tJ55 
June L, ,858 
June 51 1854 
May 31 1 1858 
June 71 1854 
May 17, 1851:l 
April J3, 1857 
May 191 1858 
June 14, liJ54 
May 11, 1858 
June 8, 1854 
May 71 1858 
May 1O1 l856 
Aug. 26, 1858 
April 18, 1859 
April 20, 1857 
Jun e 1, 1858 
April 28, 1857 
May 4,1858 
May B,1857 
May J, 1858 
June 14, 1854 
July 15,1858 
June 15, 1854 
Oct. 30, 1857 
C'arried forward •••••••• ... , .......... ··············· 
* To December 31, 1858. 
STATEME~T 
Due July I, ll!58. 
l41,49l33 272:ll 
811 
"·i;549.73. """'" 
.. ·2;21il ':i2' ::::::::::1 
"i;4ss ·;o· ....... .. 
1,991 90 .. , .... , .. 1 
.. .. "1s·oo· 
8, 7~~ t~ ...... .... 1 
13,049 30 
.. .. ·52s"4i ::::::::: 
7,479 74 ....... .. 
...3/)66.08 ........ .. 
5,:J8l 37 
···-i;1sa·ss ::::::::: 
13, 848 6~ .... "'" 
.... "35 ·sil· ::::::::: 
.... ·is6·il:i· :::::·::: 
... 3;52s·~1· ::::::::: 
600 59 ..... .. .. 
2,344 28 .... .... . 
.. .......... J,906 &e 
5,112 51l ....... .. 
3
1
0H 25 ..... .. . 
1, 819 86 ....... .. 
~'~~~ ~~ ::::::::: 
s;ois 51 ....... .. 
49,;1: ~~ ::::::::. 
...2;9s:i·so· :::::: ::: 
7,5Y~ 02 "" .... . 
14, Ut:!l 34 .. "., .. . 
li07 10 .... ... .. .. ....... 
.. ". 799. ;a· .. "'" 
1 mn 
2: 840 59 
5:JO 80 
26l u6 
1 425 81 
,,,, .... 
, ... .. ,,. 
······ ······ 
······· 2'603 91 
'580 68 
a,05e .~~- ::::::: 
········ .... ... i.5~2·00· 
'72-}. 95 .... .. 
11:!'1 74 .... . . 
81 00 ..... . 
797 01 .::::::~ 
557 24 ... .... .. 
1,45:l 73 .... ... .. 
... . ·585·si , ...... . 
~'468 44 ~ 
_,no~-;:-7 :2,I 
340,;wu I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 575 
-Continued. 
L and sold. ~ Due July 1, 1859. C: 
:, 
0 
,.c 
ti p. 
ptj·= o:d 
c:"' "' ~ "' _,rn"" = ... "' = s > -~ ~~ ·; 
~ 
>, 
~ ., i:,. 
i ~ >, 0 cc E-t 
2 385,386 07 76~, 178 53 8, 197 35 
....... 6!is· il:i ...... ·i3s ·64 . .... ··ii· 50· 
716,602 :33 ........ . .... 63,618 17 1, 063 16 131,100 43 789 22 · •• •••• •••• .••••• ••. . •• •• •••• .. . . 8 11 
..... .. ... . .... ...... 45 14 ..... ... . 
""ii;iso·4s· ..... li;21i·4o· .... ·11i ·50· :: : : : : : : :: : : "2'.is. 38° .. 'i;osa' 52 
67 56 84 45 3 00 
7,634 00 41 6:J8 88 189 00 
300 00 
1,549 73 
5,726 00 
2,365 77 
1,390 92 :::: :::: :::· :::::::::: ... 3;436 ·oo· :::::: :::: 
.. .. • • .. . . • . . • .. • • .. .. 799 78 ......... . 
..... i ;o85 .s9 
4,770 87 
'"2ai;5~0· so· 
198,220 12 
210 00 
46,9J8 08 
993 96 
45,00;J 61 
• .. • 3~ 768. 88 ...... 44. 00 . 
5,002 68 552 88 
.... 1o;os3·12· .... 'frt'oo· 
so, 770 86 854 36 
ao oo 
21,141 13 ·····2sg ·oo· 
....... 905°47 ............ . 
33,985 54 .... • i60 · 12· 
""'"iii11·112· ...... 0 755 .76 . .... .. i,5'00· 
13 3U7 51 12,4fi.l 50 
62, ~07 33 46,606 02 
34,457 21 29,309 87 
156,614 45 126,881 20 
353 00 
262 00 
146 42 
522 80 
688 72 
1,387 50 
3,034 79 
75 00 
70,298 48 
81,523 59 
13,079 30 
14,835 00 
528 42 
8,365 21 
29,471:! 08 
3,966 08 
6,192 13 
5,'i64 18 
48,854 ]3 
4:3,304 97 
121,304 07 
.... .... .... .......... 4,417 28 ........ .. 
..... ..... .. .... .... .. 2,520 77 ........ .. 
: : : : ·.:::: '. ·: · .. i64 · 1i .. · s; -ifr 96 · : : : : : : : : : : 
... . .... ... . 178 6:J ........... . ........ . 
:::::::. :::: .... 60°00. ··i2;535'i3 :::: .:::: : 
:::· :::: ::: ..... 2o·or/ ::::: ·:: :::· .:::::::: : 
.. ... •• .... 20 00 4,648 18 .......... 
············ ·········· ········· ·· ········· · 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. \ ()~ i • 32. : : : : : : : : : : 
• .. • • .. .. .. .. .. .. • .. . 2, 800 77 ........ .. 
:::::::::::: · ::::::::: ···5;oiiii'iifl' .......... 
2 6:J2 96 686 79 
35,61111 9,1 80 26 ..... io.i·oo· ..... s;2.i9 93 
~~~i~ 1'~~~n 3~~~ l,~:~~ 
............... 70 °40° 723 (ltj 963 93 
31,87:1 77 17,196 84 50 00 15,916 (l3 
1,140 35 1, 425 43 .... .... .... 1,278 4:l .. ·· · iso ·oo ·: ::: : :: . : 
..... 2 sog · aa· .... ·s; 53fr,· · • .. ·246 · oo · 2' ~ti ~~ · · · "200 · cui · :: :: : : : : : : .. ·3;012· 51· .. · .... · .. 
5,488 76 7,341 80 210 64 10,950 00 ................ "· ,.. 1, 7l5 U:l 
""\4oa·w· .... ·3;:iti2·.i2 ..... i3o·oo· !;~;1 i~ ......................... i;i1a·ii1· 
4,114 66 5,218 33 11,530 03 8,584 uo ..... soo·oo· .......... 11, 61:1 0 1 
.. ·n11i·oa 
6 14 !17 
... 'foos·48 
····· 
2 4·10 2:J 
1,166 74 
12611°0() 
""\i4a·a· 
.... ·~·1ss·a:i 
.... ie;4·1 ·29 
241 71 
194 41 
5;JG 96 
..... 2;22a·80· ·• · 390 oo· 
12,181 09 2,211 31 
.. .. ii~ 845. 9 i. . .. 4; 772. 34. 
3,140 29 !:!9 82 
1,270 43 27 76 
100 00 
.... i3; 720. 06. 606 03 
5,643 °62 ..... 904 °64° 
.. · "-i; 348 · jg· · • • "i16 · oo· 
.. · ·23;200 · 97 · · "i;a<i6 · oo· 
302 15 48 00 
243 05 219 98 
748 97 82 32 
..... ~ 'iaa 23 ... .. 3;e19. 09. · .. i;6oi. 98 . 
•• .. • .. 21:i. 44. .. .... · 30,i · -i2 · .... • 5fi5. oo. 
4,:287 37 
.... is;oi1.i!ii' ..... 954°84 . . ::::::::: 1, 559 a:2 
14,788 32 .. •• • .. ... .... .. .• .. 31,690 :.!~ 
2,J~n~ ...................... ..... 5r>S 'oo' ........ . 
13,0tH 75 ..... 950°00° .... 52'3i· 3,2fll ll-1 
2,928 l:'3 , • .... 4,llfi:I Ill 
27,52126 ..... !1'76 87. ::.:.:.... 2 201 4tl 
3, J~~ 6~ 100 00 29 48 .... 64 .. i 9 
402 68 ..... 269 . 60 2t7 2.', 
10,077 89 1, 512 44 '"',ij'25' 4,185 23 
2,840 59 :::::::::::: : ::: : :::: · '" :i,fo'2~ 3,::: 
4,400 55 
2,603 89 
21,740 13 
.......... .... ........... 2 019·.;;· ........ .. 
••• • . • • • • •• • . • • •• • • • •• O'l 
..... i 80. 30 .... 97. 62. 3, 100 611 
....... 446 . 78. : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : 
3 4Utl :2.i 
lfl :I 
Bal:!' 
~~!'~ ····:Ji~ .. :·~·E i:fli ~ ;;:;:;:;:::: :;::;::;: .. ;;:~.;; r:::;::::: 
:\, !Ji 1,148 63 1 343 66 4,215 75 ...................... , :i 4~ .... .. . .. 
- 55 301 97 218 06 .• , , . · · · · · • · • · · · · • ·' ' . ''' ' ' ........ • - --
3,113-------------------:;:YI 7"° 616 ' • 33 4:rr50 1,361,72781 46,49864 J,379, 14111 69,4122-.2 :2o, 1 
t To Mnrch 31, 1859. 
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Receivers. Districts , 
Brought forward .•..••• . 
1 John D . Evans ........ ............ . ·F~~~· i·city,.Mi·n·::: :: :: :. 
2 Lorenzo D. Smith, late .......... . 
3 B. F. Tillotson ................... .. 
Faribault, Min .......... . 
.. .... do ... ... .......... . 
4 ...... do .......................... . Faribault, (now St. Peter,) 
Min. 
5 Christopher Graham........... . • • . . Henderson, Min •.•..•••. 
6 ...... do ................................ . do . . ............. , . 
7 ..... do ................................. do .... .. .... ... ... . 
8 John Whipple ....... .............. Buchanan, Min ......... . 
9 William H. Wood, late • . .. • .. • .. • .. Sauk Rapid s, Min . ...... . 
10 Paschal Uequette..... . .. .. .. .. .. .. San Francisco, Cal. ..... . 
11 .... .. do .... .. ........................... do ...... .. 
12 ...... do ........................... . .... do ............... .. 
13 Charles Lindley...... .. .. .. • .. • .. .. Marysville, Cal • . , ..... .. 
14 Joseph Hopkins . . . . • . • • • • • • • • . • • • . . ••••. do •....••.••.•.. .. . 
15 ...... do ................................ . do ................ . 
16 William B. Norman .............. , StQckton, Cal ........... . 
17 Thomas Bak~r.. ••• . ... .. • . • . .. .. • Visalia, Cal., .......... .. 
18 George W. Hook .................. , Humboldt, Cal. ......•••. 
19 Augustin Olvera................... Los Angelos, Cal .•. , .... 
20 James Guthrie, jr . • •. . . . . • . • • . • . • . Oregon City, Oregon ••••. 
21 A. Lawrence Lovejoy ..•.•..••••••....... do •....... . ..••..•. 
22 George W. Lawson, late.......... . Winchester, Oregon .•••• 
23 William J. Martin ..•..•••••••••.•. , ....•. do . . .....••••• , •••. 
24 Selucius Garfield . • .. • .. • .. .. .. .. .. Olympia, W. T ......... .. 
25 William Brindle* • .. • .. .. .. .. .. .. .. Lecompton, K. T ...... .. 
26 .••••. do .••••••••••••.•.•• .• . .. •.•..••••. do .•••••••.•••••• 
27 .••••• do.......................... . •.••• do •.••••..••••.•••. 
28 .••••. do .••.••••• ,, ••• , ••••••..•.•...••. ,do ........ . •••••.• 
29 E. Ransom . . . • . . . • .. • • .. .. .. .. • • .. Fort Scott, K. T ........ , 
30 . .•• do ......••••••.•..••.••••••. . ..... do ........••..••••• 
:n Daniel Woodson. .. . . • . • .. • .. .. • • . . Kickapoo, K. T .......••. 
3:! ...... do ................................ do ............... .. 
33 .••••. dot .••••••••••••••••• . ••••••..•••• , do .•.•••••••.•.•••. 
34 ..... dot ........ . ....... . ................ do .............. .. 
35 James P. D@wner .................. Ogden, K. T •....•.. . ••.. 
36 Findley Pattnson......... .. . . • .. . .. . .. do .............. .. 
37 Addison R. Gillmore ............... Omaha, N. T ....... .. 
38 Peter F. Wilson ......................... do ................ . 
39 Edmund A. Deslonde .. • .. • .. .. . • . Nebraska City, N. T .... .. 
40 ..•••. do ...••.••••••••••••••.•••••...•.. . do •.....••.•.••••• 
41 Charles B. Smith. .. .. .. • .. • • • • .. • . . Brownsville, N. T ....... 
42 . ..•. do . . .. •• .• •••••• •••••• •. .••. . ... . do .....••••••••••. 
43 John C. Tilrk ...................... Dakota, N. T .......... .. 
44 George li. Graff .......................... do ............... .. 
STATEMENT 
-
Due July 1, 1858. 
Date of bond. 
.. .. . .. . .. .. . . 340,288 77 2,187 OS 
Sept. 30, 1858 
Aug. 28, 1854 ... 8;929.45 ........ .. 
June 26, 1857 4,078 93 ........ . 
May 1, 1858 281 85 ........ .. 
1 
Aug. 28, 1854 
Aug. 1, 1858 
Feb . 1, 1859 
Sept. 26, 1856 
May 3, 1853 
Oct. 4, 1854 
Oct. 2, 1858 
May 6, 1859 
Oct. 5, 1857 
Aug. 4, 18.58 
Mar. 12, 1859 
July 2, 1858 
July 3, 1858 
July 1, 1858 
Aug. ll,1858 
Sept. 261 1854 
Feb. 24. 1859 
July 15,1855 
Mar. 241 1856 
Dec. 13, 1856 
:Mar, 19, 11:57 
..•... do .•• •• . 
...... do .... .. 
...... do .... .. 
April 23, 1857 
July 1, 1858 
May ll, 1857 
July 7, 1858 
,, , ay 11, 1857 
•••••. do ...•. . 
April 71 1857 
Oct. 16, 1858 
May 9, 1855 
Mar. 22, 1859 
June 5, 1857 
f;ept. 3, 18.'i8 
May 26, 1857 
June 1, 1858 
May 21, 1858 
April 12, 1859 
413 82 ...... . .. 
..... ~ ..... ' . '.' . ' ... 
1,075 25 .. " """I 
2,864 21 ........ . 
1,915 67 .... .. , .. ,1 
.. ........ .. "" .... ,1 
6,530 85 ....... .. 
············ ........ . 
.. ......... . · "si·2;· 
.. .4,672.45 ::::::::: 
.. . ~'-~~~ .~: . ..... .. oi 
4,419 61 ...... . .. 
11,:m 09 ....... .. 
4,581 86 ·'"is'~ 
.• .. .... ... . 27211 
......... 
..\iiio'4s· ....... .. 
············ ......... . .., ......... ,,,, ... ' 
:}::::; ::::::::: 
4 287 57 ....... .. 
. ... : ........... 37 .. . 
··\liio·04· ........ . . ...... . ····· ·- .... .............. ~ 
--- «•4l 
$426,091 87 2,= I 
___;I__ _______ J_ ______ !___ _ __:. ____ L.--
*To March 31, 1859. 
t Iowa trust lands sold at Iowa Point, K, T, 
SUMMARY or 1s& 
Balances due by receivers July 1, 1858, .... , ......................... , .... ... ........ " .. " 
Purchase money for lands sold .................................. , ............. .. • .. • "·" • 
Fees receiv..-d for locating military bouniy land warrants ... . ........................... ":: 
Balances due to rt!ceivers JuJy I, 1859, ••••...... , .....•••••• , , • , , , ••• , •• , , •.. • • •, ••" ·· 
~26 
2 :r.J!j.4• ,. 
I 79, 
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-Continued. 
Land sold. ~ ~ ~ .:i c Due July 11 le59. e: i:: _;.:.. g ~ ::, 0 ., ~ ,Q ., ,Q 
t' t~ rn ,s ii ..; = ~~ 5'~ -~ ~ 
"C ·.:: ~ 
0 
~-~§ ·~ 
i::<> 
~ 5 8 cc., i w"' "" ., ~ t~s~ = i:: 8 > -~ "' ., ti~ ·.:; ., 
~ _;: ~-g s ~ ~ ~ ~ i:: ~~-;:;~ .... C. ., 
~ "' :8 ~ >, 0 < IX< i:i.. i::i f< 
3,413,437 56 1,361 ,727 84 46,498 64 1,379,14114 69,412 22 2, 057 94 296, 516 23 T99 33 
1,242 l!I l,55.l 73 436 07 823 6(1 1,165 2U 1 
1,016 16 1,345 20 543 OU 4,507 30 6,310 35 2 
..... a;•si.75. ..... 4;5il 4,078 93 ············ . ........ . ..... 699°00 3 56 2,281 00 6,375 05 ........... . ········· 4 
9IJ5 01 1,181 26 396 12 1,991 20 ............. ......... . 5 
3,107 56 1,013 77 1,255 24 2, 7~6 00 ·· ·········· .......... 2,483 01 6 489 02 611 30 641 05 ···· ·i:sii/25· ··········· · 1,252 35 ···2s1·io 7 255 88 319 !10 128 00 .......... .... ... f3s 8 
············ 2,854 83 ·· ·········· II 
.... i;i3f44' ..... i;-i ia ·o5 ·······:.'ii 1, 915 67 .... .. .... .. .. .... ii ·oo· )0 1,400 05 11 
?ts 25 97 81 ..... s;1-1il '1s 97 81 12 2,771 94 3,465 04 126 00 ············ ...... ... 375 11 1:1 11,137 51 W,946 01 789 uo 14,735 01 ············ ·········· ..... ·as·,2 )4 14,010 52 17,638 25 434 00 17,983 53 15 
25,765 ,'i5 33,102 61 1, 1J2 00 34,226 61 ············ ......... . 8 00 16 J~,264 87 22,831 vs 214 tlO 16,ooo oo ............ 7,045 08 )7 
32,336 73 40,928 48 151 uo 31,795 75 9 21;3 7:1 18 
, ..... ... .. .. . · .... s;s4~ ·6s· 8 00 ..... 5;574°4i. . ........... ' 8 00 )9 4,594 12 178 uo ........... . 95 00 ..... li!io ·.io 20 589 59 736 !i9 7!J uo 125 53 21 
.... ·2;14s·:i:i· .. · .. a; :ias · 56 · 3,871 75 ············ 800 70 2~ ..... oo oo· 9,593 46 2 627 44 2:1 
1,449 63 1,812 04' 90 00 1, 000 00 ... ........ '002 0:1 !H 
10,980 18 13,725 98 s, 765 32 23,845 68 3, 06!\ 2;J 25 
··········· ·· ····· ········· ············ ·············· ll,:J21 OU ~7 ........... .. . ···· ········· · ············ ·············· 4,581 86 "'"'ii;'~ ., ..... .. ... . ··· ······· ·· ·· ············ ........... , .. ··········· · !.! 
.... 
000 476°07° ........ ·· ·· ·· ........... . ....... 700. 00 ············ .... ",iii'j' 27~ 11 _II 
595 12 153 00 ;,o 
4~9 35 611 69 167 00 7, 978 70 ··· ·· ····· · .. a;.;1; ·ai · 0 f>3 :11 9,89~ 20 12,365 84 5,750 50 9,610 53 :,:l 
94,450 26 184,437 85 ............ )82, 0110 00 ~, 437 5 :i;,t 
34~,~l0 54 587,337 35 574,342 35 l:.!,9!15 00 3 
396 B!J ..... 
0 96 °92 1 :.ma u1 :1-1 496 12 2,816 ]4 1: 1:l6 57 1,535 15 1,919 35 1,136 57 1,3:?9 ::15 :11 2 64~ 37 3,302 96 1,2 19 77 12, 446 50 ···· ····· ·· · 1,J~ rn 269 52 336 !JO 631 23 :J 
3,54J 40 4,429 115 1,680 72 .... io;2in 54 ..... ioo ·o;,· .. :r. 
l,~65 32 1,581 64 595 36 ·· ······ ······ 1!01 25 1,975 75 ····:37 40 '··········· · ···3;;o~·s2 I 41 4, 43i 50 5,546 86 ... 2;stis·g2· .... ·s; ss1 · 20· 4· 
1,713 60 2,142 06 415 42 ~,!i~7 411 
4J 
351 ;J9 ············· · 77 21 41 439 24 33!! 00 ·· ······ ····· 
4021,1.5 82 ·----- 1,42:l 09 2,339,481 34 79,0HJ 85 2, 383, 620 84 69, 71:1 47 2, t.,2 !14 37,9347 
t Delaware trust laodd sold at Oeawkee, K. 1'. 
'lll toorNG '3TAfEMENT. 
a~:~~ d_ui, to receivers July 1, 1858 ......... ......... .. ... • • • · • · · •" .. • • .... •" • · · .. • "· 
:1: ·t;:f {~:::~:~);,: iii iii iii iiii!: ::::: ::: : : i:::: ii:::::::::::'. 
H. Ex. Doc. 7-37 
578 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of the accounts of receivers of public moneys arising from a 
sale of public lands, who were out of office on the 1st of July, 1858. ie 
Balances due July 1, 1859. 
Receinrs. Districts. 
By receivers. To receivers. 
Charles Humphreys-···-- Marietta, Ohio--·--···-···- · ····-····-···· 23 
MosesH. Kirby ••••.•••. Lima,Ohio........... ••••. 3179 •••••....... 
John H. Viers •••••.•••. Steubenville, Ohio .••...•••.. ······-······· 05 
Peter Wilson ••••••••••.....•. do.................... 9,348 87 ....•....... 
Samuel Finley .••••.••.. Chillicothe, Ohio........... . 24,779 34 .•••••...... 
Horton Howard .•...••.. Bucyrus, Ohio............................. 1 83 
John Caldwell ..•••.•••..••... do.................... 19 64 .••••....... 
Nathaniel Ewing ••••••.. Vincennes, Ind.............. 5,967 32 ..•.•.... . .. 
J. CS. Harrison .••.•••..••... do.................... 9,253 08 ........... . 
Israel T. Canby •••.••••. Crawfordsville, Ind.......... 33,897 59 ........... . 
Marks Crume •.•....•••...•.•. do ••.• ···········-···- 708 04 ...••...... . 
JamesT. Pollock ••.•••......•. do.................... 6,051 95 .....•...... 
Andrew P. Hay •••••••.. J effersonville, Ind........... 3,964 42 .••.•....... 
Samuel Lewis •....•••••. Fort Wayne, Ind ••••••..•••..••••.••...... 40 06 
Abner McCarty .••••••... Indianapolis, Ind.... . . . ..... 137 38 .••••....... 
Calvin W. Ruter •••.••.. _ ••••. dJ.................... 382 31 .••••....... 
John W. Lemon .••..•... Laporte, Ind................ 123 81 . .•.•.... ... 
John Taylor ..... __________ Springfield, Ill ... _____________ 3,376 74 ............. . 
W.L.D. Ewing _________ Vandalia, Ill________________ 16,272 12 .............. . 
William Linn _________________ do____________________ 73,862 68 ------····· · 
James W. Stephenson .... Galena, Ill................. 23,807 92 ···• 
50 50 Guy W. Smith .••••••••. Palestine, Ill .••••••••..••••..•••....•...•. 
Edward Humphreys •••.. Ka1,kaskia, Ill............... 187 08 
Samuel Crawford ______________ ... do____________________ 827 56 ___ .......... .. . 
William Adair ________________ do ______________ ..,_____ 181 17 .............. .. ... . . 
Benjamin Stephenson • • • . Edwardsville, Ill •••• _ •••• _. _ 6,460 41 .••• ·••·· ··· 
B F Edwards ••..•••••..••.•. do.................... 1,552 51 ·•··· 
115 2
· 
A. M. ,Jenkins •••••••••. . ••••. do ...••••••..•• , ••••. ··········-··· 
E. H. Haddock ••••••••. Chicago, Ill................. 324 77 
D. G. Garnsey ••••••••• _ Dixon, Ill •.•••••••• _....... 4, 655 80 
James Levan ••••.•••••..•••.. do..................... 872 04 
S. R. Rowan. ____________ Shawneetown, Ill____________ 3,540 42 ............ .. ... . 
Samuel Merry •..•.•••••• St. Louis, Mo............... 194 03 
Bernard Prate •.•••• . ••••.••••. do.................... 
211574 44
. 
Samuel Hammond ............ ..... ............ do .. __________________ .. .. .............. . 
Nicholas R. Smith ••••••. Springfield, Mo.............. 96 40 ·••••·· · ·· 
John P. Caa;ipbell ••••••....... do.................... 619 02 ··::::: 
J. W. S. Mitchell. ....•••. Fayette, Mo................ 4,927 81 ·••·•·· 
~~=::~~ t:t~----.·.-.:::: . :~~~:~~~~~:::: :::: :::::::: 1' ~ii ii ·······: .... 
.... .. .. ..... 
120 
Felix G. Allen ••.••.•... Jackson, Mo •••••••••••••••. -············ · •.. .. ... 
Wm D. McKay········- Lexington, Mo.............. 9, 877 23 .... . 
Samuel Smith .•••••••••. t:;t. Stephens, Ala -·········· 33,590 9~ . . .. . 
Geo. C< -nway .••••..••••..••.•. do.................... 5,613 ~
5 
······· ... . 
John H. Uwen •••••••••..••••. do.................... 41,940 
24 
·•••·•• • . .. . 
John HerberL ••.••••.•. Sparta, Ala................. 2,44~ 
64 
.. . . 
John G. Winston .••.• __ • Lebanon, Ala............... 88
8 60 
... . 
Wm. Taylor •••••••••••. Cahawba, Ala . .............. 21, 4~
4 8 1 
.••.• ... . 
H. G. Perry ••••••• . •••..••••. do.................... 6,~
55 57 
.. .• -·· · 
Andrew 'l'. Perry •••••••..••••. do.................... 2a, 
72 72 
•.•. ... . 
Matthew Gayle •••••••••.•••••. do.................... ~
60 
73 .•••• ···· 
Wm. M. -Lapsley • ..••••.....•• do.................... l, 
407 79 
•. . ..... 
D.E. Moore •••••••••••• Demopolis, Ala.............. 8, .::.:.:---
--- s2· 
Carried forward •••• .,..... $419,232 86 
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STATEMENT-Continued. 
Balances due July 1, 1859. 
Receiveril. Districts. 
By receivers. To receivers. 
Brought forward_......... 419,232 86 329 82 
R.H. 8terling __ •••• ___ • Chochuma, Ala .•••. _ •• __ ._._ 2,715 56 ···-········ 
O.B. Dameron .•..•••••• Choctaw, Miss.............. 344: 33 ····--······ 
O.B. Dameron •..•.•••.. Mount Salus, Miss........... 28,515 28 .••••••••••• 
Geo. B. Crutcher •••••••. Choctaw, Miss .....•••• ____ •. 1,706 64 ···-----··-· 
A.W.McDaniel ·-·····-· Washington, Miss .• - •• -...... 4,404 89 ·······-··-· 
Samuel T. Scott .•••••••. Jackson, Miss ••.••• ·-······· 7,873 85 ···-·-···-·-
Samuel T. Scott ••. ·- ·--· .Jackson school fund, Miss..... 300 80 ·-···-·-----
David C. Glenn--···-· ·· Jackson, Miss., •••••.••••• -- 232 24 ········-··-
W. J. Draughn .••• ···-·· Augusta, Miss •• ·-··-·-··-·- 1,149 17 ···---·-·-·· 
Wm. Burnett·-·····-··· .••••• do .•••••.. ·······--··· 107 85 .••••••••••• 
H. Alsbury ..• - .•.•••..•..••••• do.................... 132 0') •• ••••• ••••• 
0. H. Holliman ••••••••..••••• do.................... 5,566 35 .••••••••••• 
0liverC. Dease .•••••••...••••• do.................... 2,236 31 """········ 
E. B. Randolph .••••••••. Columbus, Miss •••• : •••• _.... 257 10 ..•••••••••• 
J.H.Westbrook ••••••...• •••• do.................... 148 46 •••.•••••••• 
W. P.Harris •.••••••....• ~ ••. do.................... 100,117 40 .••••••••••• 
G.D. Boyd·------------ ______ do____________________ 37,132 79 ------------
Geo. S. Golladay •••.••.. Grenada, Miss............... 53 32 •••••••••••• 
Rob'tH. Golladay .... ___________ do____________________ 86 00 ·----------
James A. Girault ________ .......... do ................ ------------ 25,493 37 ------------
WF'Edmonson •••• , •••. Pontotoc, Miss···········:·· 1,512 42 ·••••••••••• 
i:6Ti~!t:::::::: : : : :Jt::::::::::::::: :: : m H ::: : : : : :: :: : 
J.M. Carter .•• .•••••••• New Orleans, La··-·······-· 57,068 2i$ ·-·········· ;mes J. ~foLanaban ••....••• _ .. do .............. ·-····· 593 99 ··-·-······· 
Th lewis ....... ..•.....•••• do ••••••••••• ·-······· 824 69 ·--· ·······-
Oli~merasB.BaHr~11e1tt ··_-·-··· . ••••• do.............. ••••• 1,087 0~ .•• •••• ••••• 
Geo . ·-·-····--· •••••. do ••• ··-·-··-·-······ 2,698 ·······-···-
W · M. Smith •••••••••• Opelousas, La............... 296 18 ••••••••••• 
L ~-Garrard •••..•••••..••••. do.................... 9,943 ~! ············ 
Jib~ rccssi~r -···-····· ...••. do •••• ••••••••••••••·• m 37 ············ 
B. R. G Damel ·--······ .••••• do.................... 1i' 268 00 ~::::::::::: 
i ~ 8 &;t:.:: ·:.:: ·. ~:::: ~:: ::: ~~:: ~::::: =::: : : : : : : : : ...... : ...... . 07 
12 65 J lh Friend ••••••• _.. 0 wachita, La ••• - • - • - • • · · • • · · - • • · · - • - · • • • · 
B ~~;Bevard .••••..... Natchitoches, La............. 
17 
m ~: .::::::::::: 
A. 0. p:nts .•• ••••.•• .,. .. ~ .•.. do .••••••••••. ··-··-·· '165 84 ··· ··--····· 
~ ri c/n ..•••••••••• _ 8t. Helena, La •• - • • • • - • • • · • · 16 136 04 ••••••• _ •••• J H.D _ildress .•...••••. Greensburg, La.............. 
14
,
141 27 
.••••••••••• 
Pyton~nkg~ave ..•••••. Monroe, La,................ ' 60 .••••••••••• CW : King .•••••••• ·-· · •. do ••••.•.••. -······· ·· 2 42 
Ii. N: ciVils?n .••.. ····-· Little Rock, Ark ••••• ·-······ ····-··izi.zi· ........... . 
4. W Laus1n · --···-···- .••••. do.................... 4.47 54 ·•·•••·••••• 
C. ~·. · . ion ••. _ .•• _ • • • . Batesville, Ark .••• •••• - • - - • · 4 62 s:J ......•••••• 
L Hawk· oland .••••..••...•••• do.................... 99 05 ;J ·••••••••••• 
'.l:hrin MIOR ••••••••••••• Helena, Ark·-··-···-·-·.... '377 15 •••••••••••• 
' ThcNamee •••••••· .••••• do. •••·•••••••·••••·· 26 7! ••..•••••••• 
oi lTom~imn •••••••• ..••• ~do •• .,............... . J 66{ 2 ···-········ 
the· Witter.- •••••. Washington, Ark........... 
1
1
433 10 •• •••••••••• 
rtr;8P~r ···-···-· Fayetteville, Ark............ ' 6i 53 •••••••••••• 
Qu urt>ton .••••••..••••. do ••••••••.•••. ·-····· I 04' ···-·······-
. escnbury •••••••..••••• do ••••••.••••••••••••. , ___ ,___ ------
Carried forward ••. - •••••• 
0 
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STATEMENT-Continued. 
Receivers. Districts. 
Balan·ces due July 1, 1859. 
By receivers. To receivers. 
Brought forward~......... 882,199 49 460 86 
M. T. Rainey ••••••••••. Champagnole, Ark........... 54 72 .••..•...... 
Albert G. Rust ..•.•••••...•••. do.................... 333 75 .•...•...... 
Laban 0. Howell •••••••. Johnson C.H., Ark.......... 2,078 14 ........... . 
Alfred Henderson ••••••.•..••. do.................... 234 55 ....••...... 
Samuel Dexter •••••••••. Ionia, Mich................. 48 13 ........... . 
Wm. A. Pratt .•••••••••. Sault St. Marie, Mich......... 7,325 44 •••••...... . 
Joseph 0. Hawkins .•.•••. Burlington, Iowa.......................... 8 66 
Sam' l E . Bayard •••.•••. Fairfield, Iowa.............. 9,996 32 ........... . 
Thos. McKnight •••••••. Dubuque, Iowa............. 5 01 •••••....... 
Enas Lowe·----·······- Council Bluffs, Iowt1 ••••••.•. 3,959 55 ..•........ . 
P. M. Cassady .••.•••••. Fort Des Moines, fowa ••••••. 698 43 ..•.•....... 
David W. Jones .••••••.. Mineral Point, Wis ••••.••••.••••• ---·-··· 2,096 43 
R. W. Lansing •••••••••..••••. dor. . ................. 8 66 .••••..•.... 
Thomas Lee •••••••••••• Green Bay, Wis............. 6,011 66 .••••••..... 
L. T. Pease ... __________________ do .. ________________ ____ 45 20 ........... . 
Stoddard Judd __________ ... _____ do ........ ____________ ,.___ 466 61 ............... . 
J. A.. Helfenstein. ________ Milwaukie, Wis_____________ 8,658 07 ................ . 
Charles H. Williams ........ ______ do .............................. -------- 100 00 ................... . 
Jonas Whiting .. _______________ do ______________ .. ____ .. 390 94 ............... . 
Otis Hoyte ___ .. _________ Hudson, Wis ________________ .. 10,381 08 ........... ..... . 
William H. Allen _______ St. Augustine, Fla___________ 1,997 50 .............. .. 
John C. McClelland ______ .......... do ___________________ .. 11,022 80 ········ ···· 
John~{. Fontaine ____________ .. do_____________________ 48 62 ............... . 
R. B. Semple ___________ Tallahass~e, Fla_____________ 359 95 ········· ··· 
Wm. Holcombe _________ Stillwater, Minn------·-----· 993 74 ... .. ............ .. 
Lorenzo D. Smith • • . . • • • Winona and Faribault, Minn.. 8,929 45 ·••••••··· ·· 
B. F. Linton ____________ U. S. attorney west'n dist. La. 7,900 00 ············ 
W. C. Scott. ____________ U. S. attorney, Ark__________ I, 149 65 ........... .... . 
Lewis Saunders, jr ••••••. U.S. attorney, Ky.......... 1,267 88 •••····· 
Geo. W. Gale ......... ____ U.S.attorneysouth'ndist.Ala.. 2,G06 7l ............... . 
R. M. Gaines----------· U. S.attorneysouth'ndist. Miss . 4,000 OO ----- ··· ···· 
J. A. S. Acklen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U. S. attorney north' n dist. Ala.. 2, 320 OO -- · ....... . ···· 
Augustus J~nes ·······-· U.S. marshal, Mi~s···-··----- ~!~ ~~ ·::::::: 
John Patte1son.... •••••. U.S. marshal, Oh10 •••••• -··· z 
Matthew Birchard ••••••. Agent, &c ·-'········-······· ········--·~0· ........... . Courtland Cushing....... U.S. attorney, Ind........... 1, 420 
62 
. . .... . 
Geo. C. Bates·-····--··- U.S. attorney, Mich.......... ~
--- 5t 
$977,693 32 2•6 . 
STATEMENT 
OF THE 
ACCOUNTS OF RECEIVERS AS DISBURSING AGENT 
FOR 
THE FISCAL YJiJAR ENDING JUNE 30, 1859. 
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Receivers. 
Thomas Mc Nally ........ . 
Charle~ C. Campbell .... . 
Jnh11 H. E Hprmkle .... . 
George E Gn·en ...•.•• . 
Arclwr G. Herndon ..... .. 
J. S. Oougherty .. . ...... . 
Joseph P. A111ent . .. ..... . 
.John J. Turnbaugh ...... . 
N. B. [Jolcl en ... ........ . 
'l'hon1as J Rishop ...... .. 
H. Whittin~ton ......... .. 
Jnhn S . H u•ton . ....... .. 
W. Hallibu rton . ....... .. 
J.C. Hutc hi-,m . . ....... . 
Elias E. Buckner . ...... .. 
Samuel S. Hu ~ton .••••.• . 
Benjamin Lloyd ........ .. 
Richard F. Cnok ........ .. 
Sidney M. Torbert ..... .. 
. . . do . . . .. ... ... ••••. 
Edmund M. Hastings .... . 
Alexander Snodgrass .... . 
.... .. do . ... . .... . ..... . 
James W . Warren .•••.•. 
Wm . N. Whitehurst ..... . 
Asa R. Carter .......... .. 
Robert A Clark ........ .. 
John J . GHge . . .. .. ... .. 
Rohe rt D. Haden ........ . 
..... do .. .. ............ . 
Henry W. Palfrey . .•.•••• 
Jolin Posey ............ . 
Chat lP.s H. Morrison .... . 
do ... ..... .. ...... . 
Jes,e B Mcf:Jendon ..... . 
Jacob Beeson ........... . 
. ... .. do . . ............... . 
J. A. Allen . ............ .. 
He11ry J. Wilson •••••••••. 
Hiram J. Rood .......... . 
W . S . P. Litt.le ......... . 
...... do ..... ... ......... . 
Rob<-!rt J. Graveraet ..... . 
Oscar A. :'ltevens . ....... . 
William A. Bevins .••••• . 
Petn T <Jru1chfield .••••. 
Ch Hrles H. Mitchel ..... .. 
J ose ph L. Dickson ...... . 
James C. Tnppan .•••••••. 
Moreau !lose . .•.••••••• 
W. T. Sergeant ......... . 
A. L. Woodward ........ . 
F. P. Ferreira ....... . ... . 
••••. do . .. . .............. . 
Mailison Post ......... .. 
George Helvenston • . . •. 
Patrick t,tuigley . ... . .... . 
Lorenzo H. ><ales ...... .. 
Isaac Cooper ............ . 
A . H. Palmer ........... . 
Charl es W Hobbs. , •••• . 
Thoma• Sergeant .••••.• ,. 
Andrew Leech . ......... . 
Henry Plowman .•••••••. 
Samuel Ryan . ......... .. 
Jarn"s D. lfayment ..... .. 
Albert G. Ellis .••.•••••• 
Theodore Rodolph . ..... . 
T. Rush Spencer ....... .. 
N. Byron Boyden ....... . 
Paschal BequettP ....... . 
. ••••. do .....•••.••••••••. 
.. •... do . •.•••.•••••••••• 
Augustin Olvera •••••••• , 
Statement of the accounts of receivers, as disbur~ng 
Districts. Uateofbond 
Balance due July 1, l8j8. 
1------ Warran ii 
By T favorofr~ 
rece ivers. recei~ers. ceivers. 
Chillicothe, Ohio..... May 20, 1858 318 91 1,252 25 
J11di anapolis, fnd . ... . May 24, 1858 .. .. • . • .. . . . 192 98 4,232 50 
Vincennes, Jnd ..... . Feb. 22, 1858 57 77 ............ 81 74 
..... . do . ... ... ". ... Mar. 17, 1859 . ... • • ••••• . I 
Springfield, Tll . ••• . • June 10, 1858 •• •.• • ...... 37 76 ··'i;B4i.87 
St Louis,Mo ........ May31,1858 2,117 71 J3,500 CO 
Palmyra, Mo ......... July l , 1858 388 l 
Jac kson, Mo ...•••.• . Jun e 3, 1858 186 00 2,~ 05 
Warsaw, Mo . .. •..•. April 1, 1858 149 66 ,. .. . 2,775 00 
Springfit>ld, Mo., ... .. May 1, 1858 ... ....... . · 662.94 4,ij70 00 
Plattsburg, Mo .... ... Feb. 11, l8f6 6,504 07 6.504 07 
... ... do .. .......... Jan . 22, 1858 1,148 75 2;231 95 1 
Milan, Mo ........... May 2, i853 50 00 50 00 
...... cto . ............ July 2,1858 J,HJO O'l 
Boonville, Mo . ..... . July 3, 1858 .. •• • . .... .. ........ ... 1,365 7i 
St. StephPns, Ala • • • . Aug. 4, 1854 .. .. • . . .. • .. 53 93 .... ...... 
Greenvill e, Ala...... April 5, 1858 56 94 : ,
15
;m3ri r
00
· 11 
Elba, Ala . .. ..••• .•. Jan. 26, 1856 c9 68 
Demopolis, Ala. , ••• . 81-'pt. 28, 1854 667 05 
-M~~t;i~;~;y·,·A1~:::: : ·!tp~ll 1t m~ ...... 2a'1i ::~::I 
Centre, Ala ......... . July 25,1854 ..... j43.95. J54 95 
...... do .............. Sept. 13, 18.'i8 .................. 
11
·
8
-•
4
•
6 
l,!294 CO 
'l'uscaloosa, Ala April 14, 1858 2,5114 20 
Washington ,Miss .. .. Nov. 1, 1856 ..... 86S.3i ... .. 2,60000 .... 92 94 2 1236.I Augusta, !\iiss ....... . April l, 1858 ...... ,;,;.
7
•·
1
· 1
792
34 
Jackson, Miss. ....... Jan. 23, 1858 '°" 
370 
00 
Grenada, Miss ...... Oct. 9, 1856 202 02 ,i 
Columbus, Miss ...... l\Iar. 1, 1855 43 55 I, 19~ I 
.. .. • . do...... .. ..... l<'eb. 14, IP59 ........... · 
3 
~b co 
~i:ioe~~;~~1~~::::: :r~~\i: rn~~ ;~rn '966 40 
Monroe, La ......... . Apr.2:1855,& ! .......... 4,238 89 ......... .. 
. ... do. .. ......... May 6, 1856 5 510 oo 
Greem.burg, La ...... . May 1, 1858 !~~ i~ .... " ..... · ....... , 
. ~.~t.r~~~ .M~~~:::: :::. t~il i; m~ ............ ............ "\::I 
Kalamazoo, Mich .... June 28, 1858 ...... ...... ............ I 115 OU 
lonia,Mich .......... July 1, 1858 •.••••••••• • •••••• • ·: ..... j76·9g .... ' .. .... . Maciuac, late Dun- July 13, 1854 
can, Mich. 1,396 23 1,
7
396
15 
~ 
East Saginaw, Mich . . April 1, 1857 .• • • .. .. .... .. 
..•.. . do .............. July 20, 1858 ..... 
5
. 28-44· ::::::'.:::: : Marqu ette, Mich •.... May 16, 1857 
Traverse City, Mich .. June 11, 1858 
Batesville, Ark....... F eb. 28, 1856 
Little Rock, Ark ..... Mar. 20, 1855 
Washington, Ark .••. . Aµril 5, 1858 
Fayetteville, Ark..... April 26, 1858 
Helena, Ark ......... May 12, 1858 
············ · .... 433 ·2-2· .......... · 
83[ 49 .•• " ..... . 
1,636 49 ...... i7•49. ············ .. ... si·o1· 
1,402 44 
352 33 
21 68 
Clarksville, Ark...... Feb. 15, 1858 
Champagnolle, Ark, . . April 14, 1858 
TallahaRsee, Fla . .... May 6 , 1858 
St. Augustine, Fla •. . July 1, 1854 
...... do . ............ Dec. 7, 11'58 .......... """:ii.94. 
Tampa, Fla.... April 7, 1855 ..... j03·4i· ......... .. Newnansville, Fla •.. April 1, 1856 
Dubuque, Iowa ..... . May 22, 1858 2, 746 7!l ..... ji5'75. 
Chariton, Iowa. Oct. 17, 1856 · • • • .. •· • .. · 
FortDP.s Moines, Iowa April 5, 1858 172 46 ... j;jgg·og· 
Council Bluffs , Iowa . April 8, 1~58 .. •• · •• .. .. 
Osa~e, Iowa .. . . ... July l, 1858 ................. 628.00 
Fort Hodge, [owa .... June 1, 1858 · • "· · .. • • • · 2,427 50 
Sinux City, [owa . . .. . April 1, 1856 ...... 66·85· .......... .. Mineral Point, Wis ... May 31, 1858 0 Menasha, Wis ....... May 17, 1858 450 5 ...... 69.59 
Hudson, Wis ......... May 19, 1858 . .... 395·52· .......... . Steven's Point, Wis .. May U, 1858 
2 083 
11 .......... .. 
La CrossP., Wis ..... . May 7, 1858 , ........... . 
Superior, Wis ...... Apr.26, 1858,& .......... .. 
Apr. 18, 1859 959 99 ......... .. Eau Claire, Wis .•••• • June l, 18~8 
4 184 7
o ........... . 
San Francisco, Cal •.. Oct. 4, 1854 , •••• , •..•. 
•••••• do ...... . ...... Oct. 8, 1858 ...... ••••• · ......... .. 
.• •••. do. ...... ..... May 6, 1859 
Los Angelos, Cal ..... Aug. 17, 1858 · ••••· ··.:..:.:.:. 
. <1>'>3150 46 Carried forward. • • ....... • • • • .. 'll'- , 
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Cash transferred. Payments by recr.ivers for- Balance due July 1, 1859. 
fees for lo- ,----.------t----,------,------1---------1 
caung land 
warrants. To By 
receivers. receivers. 
Expen~es of Salaries and Incidental To By 
deposits. commissions. expenses. receivers. receivers. 
.............. ...... , ... ·········· 
············ .. ········ · ············ ······ ······ ··· ··· ····· · ........... . ········ ··· · ··········· · ············ ........... . 
,,,, ........ ··········· ... ................... . 
.. .. .. .. .. .. .. . . i 05 . 29. : : : : : : : : : : : : ...... 65. 50 
....................... ............. ........ ... ........................ 
....... , .. ,. ··· ········ · .......... ,. 
... , .. , ..... ··········· 
401 45 
··········· · .... ........ ··········· · 179 08 
179 08 
.... '''' ' "' ...... .... . 
476 19 ··· ········ · 476 19 
............ .. .......... 
....... ................. 
181 05 
126 00 
213 OU 
94 OU 
.... "33;/50· 
50 80 
...... 3i"40 
·····240·00 
.... ·336 ·so· 
3-28 40 
191 66 
169 00 
36 00 
85 00 
514 19 
52 00 
.... "iis·2ii· 
300 00 
1,034 08 
1,010 62 
133 11 
146 66 
1,618 11 
2,674 21 
570 60 
2,487 SL 
3,877 66 
2,905 21 
U. 50 
53'2 48 
5 55 
666 6L 
1,~~i ~ 
I,301 19 
l,!l94 77 
5b5 60 
605 !12 
1,396 65 
119 82 
~::~ i~ 
2,062 17 
1,~~~ ~: 
2!l2 45 
1,mi~ 
766 !:!9 
1,204 35 
1,330 59 
716 71 
163 94 
2,068 84 
6 40 
45 00 
803 21 
10,708 64 
49 55 
...... ... • .. 264 68 
!160 06 .......... . . .......... . .......... . 
19l 66 
617 21 
191 51 
...... io .ii7 ..... i:io·il .. 
49 9, I ,. • ., ., ., • 494 60 
4 00 1 210 48 .......... . 
2l 91 21 34 
12 oo .... i94 ·s1· ~3 
···· "5iJ"io .... ·.io· ·66 
... 2; L86. 40 . ... '"y73 .47 
65 14 1J3 27 
128 00 
6 71 163 74 
..... 439. 09. . .... ~~~. ~~ . : : : : : : : : : : : : .. · · · 2; 04 i. 9~ ... .. 509. j3 .... 2 i 5. i o : ·::. : : · : : : : 
345 99 .. •• •. .. •• .. 528 16 .. • .. .. • .. • 417 8:J ........ .. 
..... ...... ..... ~~~.~~ - :::::::::::: : :::::~~:~~: 2,g~n~ ...... ~~-~~. ::::::::::: : ~:,;: r~ 
··········· · ·· ········· · ···· ······· ·· ·········· ·· ········· · ············ ······ ····· · ········ .. ······ · .... 
·· ········· · ········ .. ········ ... ····· ···· ···· ...... ...... ... .. . ···· ········ .. ......... , 
243 78 
.... · ·55 ·oo· 
116 60 
242 50 
.. .. ·305 ·oo 
140 80 
176 00 
1,023 00 
1,831159
5 
i8:i8
6 
...... 5~·2:,· ·::::: ::::: 
56 00 ......... .. 
1,60!1 00 305 17 .......... . 
3,44!1 9~ 
4,51:'8 64 
1,3110 o, ... . ·1·5"0·0· 
J,B24 b9 
l,1:'0-2 59 · ··"'·1·2· ·4·0" 
2,397 31 
4, 4f>O 57 18 90 
1, ~ft ~~ 128 911 
~~~: ..... 20 ·0· 
1,667 36 .... "is.50 11 20 
".... ...... ...... ..... • . .. ... 11 003 76 3,21H 71 l,!~ ~ ... ......... ......... . ........... '"''"ij5·00· t,64 54 46 70 ,,., 
...... • I ,232 b8 24l 47 
..... ..... .. . ::::: ::::: : :::::: ::::: : ...... 32.,io· 3,4:36 96 312 10 
:>~:~~: :::::::·:::· :::::::::::. m ~~ ~;m ~ J~ i~ 
....... ..... : ::·::::::: : ::::::::::: · 40 00 447 tl l J3 12 
...... .... • · .. ... • .. • • .. .• ••• • ••• .. . 80 80 J ,952 28 361 70 
:::::·. ·.·. ·. ·.· ...... ...... 77 19 1,9~4 60 35 33 
........ · .. ......... . ............ .. .. ·2ga·15· u~ ~~ :n~ 
........ ::: : ...... 56.83 ...... 56.83 ............ 1, 122 50 l'9 36 ......... .. 
..... 68 00 2 654 76 270 15 .. ·'" • . . .... , 53t ~ .,. • .... .. " ... • .... • •.. .. . 3,• 773. 62 1,955 44 805 6 I "•" "· • . •" .. "• "• 
.... . ::: ::: : ... 3.773°62 5,5"8 07 ........ .•• . 2''250 uo J '290 3 ••••· .... 1 ......... . 
,, . • • .. '"• • · 5, 5 07 " " • • • . • . . • .. 2 3i2 28 I , 9-lO 75 I 21/ !M • • " .... • " • ' 
' " • ' " " .. • . . .. 5' 050 OU I 4G6 66 · · • • · · · • " " OO 
----
. ....... 183 38 
. ........... __ '------;- !llilllil 
1,~7 47 12,!1374t! 11,006 73 6,794 79 114, 873 03 29,~ 16 J 7 
1 
!1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2l 
2-1 
23 
24 
25 
26 
27 
2 
2!1 
30 
31 
3-l 
l :13 
f:l-1 
:15 
:J6 
:.J7 
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Receivers. 
1 Charles Lindl ey ........ .. 
2 Joseph Hopkius ........ . 
3 Wm. 8 . Norman ........ . 
4 Thomas Bakn ......... .. 
5 George W. Hook ... . ... .. 
6 Milton H. Abbott ....... .. 
7 S:ur,uel L Hayes ........ . 
8 J ohn H. McKinney .•••••. 
9 John O. Evans ........ .. 
10 Re, ,jamin F. Tillotson . .. . 
l l Clm~toµher Graham .•••• . 
12 - ..... . do ..... . ........ .. .. 
13 . .••. . do ... .. . .••..•..•.. 
14 John Whipple ......... .. 
15 Wi1lia111 Sawyer . ...•••••. 
16 Jame~ Guthrie,jr . ....... . 
17 A L:,urence Lovejoy ... . 
18 Wildam J. Martin ...... .. 
Ill ;-;.,Jurius Garfield ....... . 
20 Widiam Brindle .•••••.•• . 
21 E . l<ansom ............ .. 
22 Llaniel Wond,011 ........ . 
23 James P. Downer ...... .. 
24 Findley Patterson ..•••••. 
25 Addis"n R. Gilmore . ••.• . 
26 l'cter F. Wilson ......... . 
27 t:dmirnd A Deslonde .. .. 
28 do .. .............. .. 
29 Charles 8. Smir.h ••••••... 
30 John C. Turk ........ .. 
31 George B. Graff ......... . 
32 W. A. Sireet ........... . 
Districts . 
STATEMENT 
Balance due July 1, 1858. 
Date of bond. i------;-----1 Warrants in 
favor of re-
ceivers. To 
receivers. 
By 
receivers. 
Brought forw'ard.. .... ... • .. . • . 23,150 46 19,506 14 138,3.5-rn 
Marysvill e, Cal. . ..... Oct. 5, 1857 712 55 
Marysville, Cal. .... . Aug.4, l8;18. &. ........... . 
Stockton, Cal ..... . 
Visalia, Cal 
Humboldt, Cal ....... 
1 ·amhridge, Minn •• . 
St Cloud, Miun . ••• . 
Chatfield, Minn ..... . 
M ,r. 16, 1859 
July 2, 18!18 . ......... .. 
Jnly 3, 1858 .......... .. 
71 78 
July 6, 1858 
M:1y 4, 18,18 
May 1, 1858 
Jun ·i 14,'54.& .. i;o<ii'i-i 
July 15, 1850 
21,6 29 
7,341 00 
6,405 75 
s,m 25 
2,270 50 
1, 431 38 
951 62 
Foret City, Minn ... . Oct .30, 1857,& 1,365 83 
St . Pete r'~, Min11 . •••. 
Hend erso n, Minn ..•. 
... rlo ........... .. 
... .. d'O .. ....... .. 
Portland, Minn. . ••. 
Otter Tail City. Minn . 
Ort'gon Uity, Oregon . 
. ... . do . . . . ..... . . 
WinchPster, OrPgon. 
Olympia, W. T .. .. . 
Leco•• pton, Kansas . . 
Port Scott, Ka11sas .•. 
Kickapoo, Kansas ... . 
Og<len, Kansas •••••• . 
. .•• do . . ....••.• . .• . 
Omaha, N.T ........ . 
do . . ........ . 
Nebraska City, N.T . . 
..•.. do ...... .•... 
Brownsville, N. T .... . 
Uacotah, N.T ..... .. 
...... do . . ........ ... . 
Santa Fe, N. Mex . • . 
Sept. 30, 185b 
May 1, 1!'5'1 
Aug. 28, 18!14 
585 48 
67 10 
Aug. l , 1858 .......... .. 
Feb. 1, 1859 
Sept.26, 18 6 . .... j47'i;i,' 
3,850 05 
. ................... . 
117!i0 00 
~Hpt. '29, 1856 3:.17 70 ,, ,, ,
86
.
0 
.. 
9
.
4 Sept. 26, 1854 
:·~~:1 I 5110 00 
4,593 41 
2,285 6U 
6, 7R9 46 
3,425 00 
t~.t;. ~!'. !:~ ... ......... "'2;499.56 
Ot>C, 16, 1856 '"2;079'i;g' 
Mar. 19, 1857 454 95 
July 1, 185~ .. ., ...... . 
Julv l'.!. 18.18 .......... . 
April 7, 18!17 .......... .. 
Aug. 5, 1858 ........... . 
May 9, lt'55 .. ......... . 
Mar. 22, l819 ....... . 
June 5. 1857 ... 6,506 66 
Oct. 9; 1858 
June 1, 18 ' 8 !209 !JO 
1,~:: 
5,6~ 00 .. ... 376°74° 
.... .. "\329i 
653 65 ...... ... .. 
.. .. .. .. ... 110 so I 
············ ·········· . .............. ii.ioo·oo·1 
:::::: :::::· 'soo oo May 26, 1858 181 47 
April 12, 1859 ................... ; ....... 4;000·00· 
Aug. 17,'58, &. ........... . 
April 15, 18: 9 
l-----i·-2-4-,-14_3,_3:-::-2·ill,~783 
$37,50.! 34 
Summary of the 
Balance due July 1, 1858, by receivers ............................................ "· .... . 
Warrants 011 the treasurn in favor of receivers .......................... • .. •, ... • .... • · · · · 
Fees received f9r locating land warrants .......... , • .. . • • • • • .. .. • • .. • • • .......... · • • · • "" 
CBash tran,ferred to receivers . . . . ................................................ •• ... · 
alance due to receivers July 1, 1859 .......... . ................................ • ......... . 
N . and BernvillP, Mo., OTE ,-The accounts for Palmyra Jackson Warren Sprinofield Plattsburg, Milan, Au•u•IO, •"' 
B.luffs, and Osage, Iowa, are Ill o .. c .. r:iber 31, 1J58. Mor:tgomery and Cen1re, ~la., Wa5hinii~\e, i'owa, 111• 
viii~ and Cha111p -111ola, Ark ., Tallahas~e, St Augustine, Tampa, and Ncwnanv1lle, Fla., D q 
ber 30, 1858, and Mmeral Point, Wis., to November 30, 1858. 
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-Continued. 
Cash transferred. Payments by receivers for- Balance due July 1, 185!1. 
Fees for lo-1----.-------1-------;------.-----l-----,------I 
eating land 
wwrants. To By Expenses of Salaries and Incidental To To deposits. commissions. expenses. receivers, receivers. rect:ivers. receivers. 
1,3.57 47 12,937 48 
··· "go ·oo· 
...... i:i'93 .: : : : : : : :: : : 
389 06 
26 75 : : :: : : :::::: 
............... .. .. ..... 
477 00 
11,006 73 
······· ... . 
90 00 
389 06 
6,794 79 
35 00 
24 00 
..... 86 75 
76 00 
.. · .. ioo · oo · 
48 70 
580 00 
...... .. ... . .............. 3~ 924 · 27· .... ·225 ·40· 
.............. s;il21·21 ...... ...... 35 oo 
........... ...... ...... ...... ..... . 30 00 
preceding statement. 
ll4,8i3 03 
505 44 
5,494 56 
5,991 84 
5,005 42 
3,750 00 
1,833 08 
1,629 44 
3,117 00 
2,027 00 
3,403 24 
2:15 18 
1,985 81 
I, 156 Ol 
1,133 48 
5UO 00 
2,909 72 
2,090 'JO 
5. 000 00 
4;:m oo 
1,683 26 
1, 16:J 26 
5,2!1!1 94 
131 40 
2,101 47 
2,204 16 
854 38 
2,119 65 
1,363 ;J9 
3,697 6i! 
1, 192 30 
668 38 
3,001 :J6 
1!12,496 12 
29,~~i i~ 
666 00 
I, 795 80 
1,5!!3 5:1 
934 44 
603 55 
..... isj"io 
338 41 
643 55 
116 35 
47 71 
151 36 
716 65 
11 OU 
822 75 
]40 00 
1,085 17 
563 75 
75 92 
130 57 
351 42 
15,i82 84 
605 00 
650 06 
312 74 
21,749 74 
136 8!1 
470 o4 
1!13 20 
l!O 42 
444 35 
11 3:18 M 
175 98 
.... 
0 165·;,~· 
606:J6 
508 14 
..... 60 ·oo 51:i o 
36 80 2, !!94 61 
!)3 85 237 7:1 
231 :J'1 ... 2;s2.;·ss· .......... .. 
ia2 28 ..... 5~6 .0. 
7b2 !1:J 
.... 
00 15°25° 
~: ~: .... ·1aa·as 
41,622 92 21,800 4~ 34,0'9 55 
~ 'ince due to receivPrij July 1, 1858 .......................................... · .. • "·· • .. 
:~r::;~~{~~:;~::itr:s • .-: :· :· _: :·:·:·.: :·:·:.:: :·:·_::·:·:· _::·:·:·:::::::::::::::: :·::::::::::::::::: : : : : 
a-i,~ 11 • 1~g and i 11cidental expenses ........................ • • • .. • •" • • • · • ·" · · • · " .. · • · .. 
c ue by receivers July 1, 11:159, .. , .................... • • •• ·, • • .. · · .. ·" • · · · · • • .. • • ·' 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 -~ 
23 
24 
2/i 
'26 
27 
2 
!l 
30 
:11 
~ 
ltphcn 1~ Al J . B ·11 nnd Wa hlngton Ark , h11rlt1>n, ('ou
11 rll 
uinbu M! aN., ackson, Miss., Kalamazoo, Mich., ates~,. f L "lll Rock t'nyt,tll'YIII IJ ,1,•1111 Ol11rk 
ktonipto' Kiss. , ew Orleans and Opelousas, La., Marquette, bic 1·, L1 a d M~cmac Heb.' aro 10 pl ·111 
n, · T., are to March 31, 1859. Monroe and Grt:ens ur&, a., 11 , ' 

STATEMENT 
EXHIBITING THli! 
AMOUNT OJ:i-, DUTIES ARISING FROM IMPORTS, TONNAGE, &c.; 
or 
Expe~ses of prosecution; duties refunded on merchandise, tonnage, aml 
light money; and in part of expenses of collection of aid duties 
from July l, 1858, to June 30, 1859; exhibiting also 
the money paid into the treasury during the 
same period, and the balances due 
on June 30, 1859. 
588 
Oollectors. 
1 Robert Burns . ..... .. 
2 A, F. Parlin ........ . 
3 Thomas II. Jones ... . 
4 John R Redman .... . 
5 John H. Kt'nnedy ..• . 
6 Th omas Cun11ingham. 
7 Joseph Berry ....... . 
8 Moses Macdonald, .. . 
9 Alpheus A. Hanscom. 
10 John Vousens . . . . •••. 
11 Luth er Junkins ...... 
12 Jonathan G. Dickerson 
13 Oudley F. Leavitt .. .. 
14 ........ do ...... . .. 
15 Augustus Jenkins .. .. 
16 lsaac B. Bowdish ... . 
17 James Blood ....... .. 
18 Gorham Babson... . . 
19 William B. Pike ..... 
20 William Bartoll ..••• , 
21 Arthur w. Austin .. .. 
22 Wait Wadsworth .... . 
23 Phi11eas W. Leland •. 
24 s. 13. Phinney ....... . 
25 C. B. H. Fe,se11der .. . 
26 Constant Norton •.•• . 
27 Eben W. Allen ...... 
28 James A. Ab:irn ..•.. i~ George H. Reynolds .. 
::1t Gilbert lJhase ..... . . . 
32 r~~r~c~ _F;_g~ ath~;::: 
~ Minott A. Osborn .... 
35 
William S. Pomeroy .. 
36 ·B~·nj~·~1i F.'Elt~te;::: 
37 William Howland .... 
38 Pliny M. Bromley •••. 
39 Orville Robinson ... .. 
40 George P. Eddy ... .. 
41 Warren Bryant ..••••. 
42 fl orace Moody ....... 
43 . •••.••. do ..•••..••. . 
44 . .•••••. do ..••••••••. 
45 Jason M. Terbell .. .. 
46 •••••••• do ......... . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the duties on imports, tonnage, &c., 
Districts. 
Pas. amaquoddy, Me. 
Machias, Me ........ 
F1e11chmau's Bay, Me. 
Pe nob,cot, Me ....•. . 
W aldoborough, Me •• 
Wisca,set, Me ..... . 
13ath1 Me . ........ .. 
Port1and & Falmouth, 
Me. 
Saco, Me . .... . •••••. 
Kenne bunk, Me ..... . 
York, l\1e ......... .. 
13elfast, Me ....... .. 
Bangor, Me • . •• . •••. 
... . do. . ....••••... . 
Portsmouth, N. H .... 
Vermont, Vt ... . 
Newburyport, Mass .. 
Gloucester, Mass •... . 
i::ialem and Beverly, 
Ma,-s. 
Marblehead, Mass ... 
Boston snd Charles-
town, Mass. 
Plymouth, Mass .•••. 
Fall l{1ver, Mass ..... 
Barnstable, Mass •••• 
New Bt:!dfurd. Mass .. 
Edgartown, Mass •••. 
Nantucket, Mass ... .. 
Providence, lL I .... . 
Bri~tul & Warren, R. I. 
Newport, R. I . . . .... . 
Middletown, Conn .•. 
New London, 0onn .. 
New Haven, Conn ... 
Fairfield, Conn ..••••. 
..... do .......... . .. . 
Stoninj!ton, Conn •••. 
Sackett':1 Harbor, N.Y. 
Genesee, N. Y . ..... . 
Oswego, N. Y ..... .. 
:"lliagar~, N. Y ...... .. 
Buffalo Creek,N. Y .. 
Osw..-gatc:hie1 N. Y •.. 
..... do ... ....... .. 
..... do ............ .. 
Sag Harbor, N, Y .. .. 
..... do ............. . 
Carried 
May 11 1858 
Jnn. 16, l858 
Jan. 141 1858 
May 14, 1858 
Ft:b. 11 1858 
. .... do . .... . 
Jan. J6. 1P58 
Jan. 20, 1858 
Sept. 20, 1856 
Jan. l!J, 1858 
Jan. 14.1 1'!58 
Feb. 21; 1858 
April 8, 1857 
Jan. 171 1!'158 
June 231 1858 
Feb. 231 1857 
June 11 , 1858 
May 18, 1858 
Feb. 191 1857 
Balancele1i~ July 1, Gross amount of-
~ 
£ , 
0 
:a .<: 
= e. "' oU .c: ;:oil 
~ ~ 
~ , . 
Q.) o• 
8 'ti j B cc C) = co ~ 0 f 0 0 "' Q.) C) C) ; s >, 0 
CQ ~ A ~ 
l:!89 84 . . • . .. .. 6, 771 73 ........ 
269 73 .. .. .. .. 71 70 
7:J 34 ..... .. 128 l>O ....... . 
66 70 903 43 ...... . 
160 15 .. .. .. .. 69 55 
56 21 .. .. .. • 436 6n ....... . 
546 66 8,195 29 ..... .. 
55, 131 54 . .. . • .. . 284, 4ll 35 
77 63 .. .. .. • . 57 30 .... .. .. 
39 48 ............................ . 
23 90 .... .. ....... ..... . ...... .. 
90 30 886 15 .. .... .. 
17 31 ...... .. 
3,723 30 .... .. .. 
· ••••. 839 °56 .•••••.. 
61 58 ...... .. 
40 20 ...... .. 
5,931 65 .... .. .. 
.. .. 20;22s·s1 :::::::: 
· 5,282 16 ....... . 
5.59!50 ...... .. 
14 597 77 ...... .. 
15'.257 06 ....... . 
58,8i0 73 ... . , .. . 
June 14, 1858 ...... , "'i's ....... 
Feb. 11 1858 
500 00 ....... . 
5,077,410 65 ....... . 
June 21,1858 ....... 
2
•
9 
.. 42 ........ "'"3'792'79 ·::::::: June 151 1858 '933 77 ....... . 
~up~f,fg;~:~ ........ 2.7Y........ 8,~i~~~:::::::: 
July 11 1856 9422 ·"·"" 3
1
71184. ...... . 
June 14,1858 ..... , 429·~2 ........ 45,493 74 ...... .. Jan. 16,1858 26,!'94 37 ...... .. 
Jan. 181 1858 8,247 97 · .... •" 16,238 42 ....... . 
April 6, 1858 2,117 03 · ... .... 6,eo8 40 ...... .. 
Jan. 28, 1857 58 30 9 264 85 ...... .. 
May 17,1858 48 5~ ........ 212'y5535 ...... .. 
Feb. 1
1
1858 271 828 4;i .... .... , ....... . 
Mar. 4, 1854 158 78 .... "js "'"3'455'48 ...... .. 
April 1, 1858 .. .. .. .. .. .. 116 ' ...... .. 
May 30,1856 221 39 ...... .. ........ ii'25 ...... ·1 
Feb. 41 1857 ...... · ·.... 
76 1 99l 81 ...... .. 
June 15, 1858 100 16 .. .. .... 1/218 41! , .... .. 
Mar. 9, 1858 73U 21 · • .. ·" · 51 195 32 ..... .. . 
Mar. 15, 1858 398 8I .. .. .. .. 5'731 ~E ... . ... . 
Mar. 8
1
1858 114 23 .... .... '260 o:i ... . , •.• 
1 
Aug. 11, 1854 535 12 .. .. .. .. 8.54 92 ....... . 
Sept. 41 1858 .. ...... • .. · .. • .. · 778 II · • ..... . 
Jan. 1
1
11:15!1 ........... , .................. ....... . 
April 27, 1857 47 40 .. .. .... 3 00 .... •" ' 
June 12, 1858 !I OO · • • • · • • · ___ --
f1 d 
41>1098094111714 5,855,766 5' ...... . 
orwar .••••• 41 , 
* Sale of revenue boat. 
t Fees for weighiug, gauging, and measuring. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
during the fiscal, year ending June 30, 1859. 
518 70 
440 14 
651 46 
516 3<1 
882 3:J 
133 87 
"2;a20'00 ::::::: : :::: :::: :::::: :::: :::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: 
345 29 
1, 771 :J!I 
t t • • • • • • • • • • ' • • • • • • ••••••• 
·········· ........ ·· ······ ········ ·· ........ ········ ········ ....... . ........... ........ ······ ........ ········ 
173 63 
90 6~ 
·········· ....... . 
·········· ....... . . ................. ········ ······· · ....... . 
: : : : : : : : : : : : : : : : : ~ ..... 24. 89 : : : : : : : : · . 877 . 20 ... 38. 76 : : : : : : : : 
· .. · · · • · · · ........ , . . . . . . . . . . . *122 00 • , •••••..•••••• , ••••••• 
'"'233'25 :::: :: : : : : : : :: : : :::::: :: :: :: :: :::: ::::: ::: :::: :: :: :::·: :::: 
·a1;i:is·o~ "12.i·oo :::::::: .... 345°si ·t1s2·s2 ·::::::: :::::::: i:014·ss 16,2i~ :~ 
······ ···· ········ .................. ········ ········ ········ ....... . ····· ····· ....... . ........ ·········· ········ ········ ······· ····· ··· 
..... 52. 80 .. i22 · 50 : '.: : : : : : : ·::: •. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : 
·········· ······· · .................. ······. ········ ·· ······ ... , ... . 
""i68.49 ::::: ::: ............ iii5'lis :::::::: :::::::: ·:::·:: : ....... . 
······· ·· · ·· ····· · 
::::~j :~ ~~ ~~~ ~ 
·········· ········ ·········· ·· ····· · .. ,,,,,,,, ···· ··· · 
······· ··· ········ ······ ··· · ······· ···· ······ ..... ,. 
··· ···· · .... ······ · 
53 68 
li73 52 
l ,~~ ~~ 
a 7 M 
87 00 
1,~~ ~~ 
:J:15 OU 
7111 :;1 
589 
7,29043 .... . I 
511 84 ..... . !l 
779 !Hi ... .. :1 
1,419 2 " ... 4 
951 8, ...... 5 
570 53 ...... 6 
8,540 '!! ...... 7 
288,502 74 ...... II 
230 93 ..... 
00 62 ...... 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 "~ 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
STATEMENT 
Oollectors. 
Payments made 
into the Treasury, 
Robert Burns .....•.• . .•.•.••.•••....•• , ••••..•.••....• , ...••...• , , , , ..... , . , . , , · · • · · · • ·· • ··· .... ,. 
A. F, Parlin ..........•.••..••.•...•..•...•••. ....•..••••....... ,, •.••..•...•.. , .... , ...•... ,.,.,,,, 
Tt1omas D. Jon es ... . ................ , .............. . .......... , . , .... , , , .. , .... ·· ···· · ····· .... . . 
John R. Redman ......•.•.................•.. ........... . .... . , ······ ···· ···· ···· ........ , .. ,, .. , .. 
John H. Kennedy ........................... . ........................ , ............................ . , 
Thoma Cunningham...... ... .. ... • .. .. .. .. .. ....... • ....... •• .. • .. •• · ......................... . 
Joseph Bt' rry .........••••••.••••••••• . ••••••.•• , ••.•.••. , ••••• •••••• ·••• ···· ••·· ··•·•······ .... .. 
Moses Macdonald ........ ,.................. . • •••••••••.• , •••. • • ....... • •• ...... :.::.:.:.:_ :.:.· •. :.:_:.:.:.:.:_:, . ! 
Alplleus A. Harlscom ••••••••••••••••••••••••• . ••••••••••••••••• ·••••• ·••· •••· •••• 
John Cou:3f!n:3 ... .•..•.••.•••....•.•••....• . ..•.•.•••.....••.. ·•·•·· •••• •··· ···· 
Luther Junkin ............................. .. ................. . ................. :::::: .:::::::::::, 
Jonathan G. Oickerson...... .. • • • • .. .. • • .. • .. • • • ........... • · • · .... • • "· · .. • · .. • · ................ .. Dudley F. Leavitt ......................................... • .. · · •• .. •• • .... "··" ................ .. 
. . . .... do ................................................................. . ... .. ................. Augustus Jenkins ............... , ............ .. ............ , ......... "" .. •"" • • .... .. ........ . 
Isaac B. Bowdbh ............................ . ........... • • • .. · .. • • • • "· .. · • · • ·" ................ .. , 
James Blood •..••••••.••.••..••••••• ··., .. • · • .. • • • .. • • •• • • .. • · · • .. • • •· ....................... .. .. 
Gorham Babson . . • • • . • . • • • • • • • .. • .. • .. • .. .. .. • ......... , ..... • · • • • • ...... "" "" ................ .. 
William B. Pike ...............•..•......•... ....... , ... ·• •••• ·· ··· · ···· · ··· ···· 1 
William Bartoli •••••••••••••••••• , ••••••• , • • • • •.••••• · , • • • • • • • • • • • • • • • • · • • ·' • ·' • •. · :: :: :: :: :: • • · •• . :: ·:· .: • :_ ·: .. ··.• : .. :,:: ·:·1 Arthur \,V. Au tin .......................... . .................................. . 
Wait Wad sworth ............................................... • • • • .. "· • "· • ·" • 
Phineas \,V. Leland................ • • • • .. ............ · • • · · • • .. · • ·.. "· • "" ·.. . ........ . ..... .. , 
S. 8. Phinney ............................................ , • • .......... • • · • •• "" . ............... .. 1 
C. B. H. Fessenden • • .. • • .. • .. • • • • • • • . • • • .. .. • .................. • .. • ·" "· • "· • · ...... .,,, , .. ... .. 1 
Constant Norton ................................ •••• .. • ••• · ...... ....... ..... .. ........ .. 
Eben W. All en ......................................... • .. • ...... "" "· • .. · • "' · .......... .. 
James A. A born ................. . ....................... • · • · • · · • .. • · • •" "" • • ........... . ..... .. . 
George H . Reynolds •••• , ................... . .......... • .. • · ·" .. • • •' • ·' · • ·".... . ............... .. 
Gilbert t.;hase . .... ,..... ...•. ...... .... .•.... ···· ···· ······ ···· •··· ···· ................ .. . 
Patrick Fagan ................................................. :::::: :::::::· :::: ............ ·: :::: 
John P. C. Mather .................................... · .... " · ........ .. .. 
Minott A. O~born .......... , .. . .. .. • • • .. ........ , , .... • • • • • •" .. • • .. "" •• " ".. .. ...... " ... . 
William S. Pomeroy ....................................... •••· ..... • •• .. •••· .................... .. 
.. . .••.. do . . .........•.......••.••••.•••••••. .•••••.•••..•. ··• · ••·••• •··· ···· ...•• , ........ .. . 
Benjamin F. States ........•......•.... , ................ , •• •• •, · • •• • • • • ·· · · ·· ··· ,, .... ,,,, , ..... . 
William Howland .............................................. ::::: :::::::: .. :: .............. .. 
~f iit~}If:::::::::: :: :: \\ :: : : : : : : : : : : :: :: : : : : : : : : : : ::: : :: : ::: ::: : :: :: :: :: : : :: :: :::: :::::: 
Horace Mood ••· ..... •· :::::::::::::::::: 
;:~q: ~:@\;::::\II iii\ L? I\ I:::: :: : : : : i:: l l i I: i I: i:::::: :::: ::>~ 
Carried forward . . ...•..•.•. •.••.... , •• , , , • , •........ , . •, · • • · · •• · · ···· 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 591 
-Continued. 
Payments made into the Treasury. Bonds and cash transferred in 
behalf of the United States. 
Balance due June 30, 1859. 
Q,)-.C I I 
.c"o"" ~~CJ A 
.s ~ QJ ~ 
~~A;~ • 
"""""'~ .2 "~.,oo 
.S~ ~5d' 
~;5~~ 
~ ~'o ~] 
~ <>'O'iJ bl) 
CJl-:QJQ 
c=' cu-.'""' 
0 
6,932 40 
466 74 
778 71 
L,547 75 
575 50 
611 99 
7,546 55 
296,501 61 
2!14 35 
Q) ..._ ... "t:j I bl) 
.c ~ :., Q,) CJ i::; 
~s~~cd;a 
B ~ Q)u~ ~ 
i=§5.S ~ ~ 
UJ (',,) S::: Q) = Q) 
:Q)·-~~~o i 
~5 -6~ ~ -5 IB g i f 
~~ ~:c~ cE-: ] g g 
~-~-~ ~ .. i ~~ 0 ] ~ 
;~ ~~: 5 § 
c.> 0 :a s c.> c.> 
0 0 0 =CJ .... ,..... ..... CJI'-) 
0 ~ E-, 8 
·················· ················ ················ ............... . .. ., ............. ················ ............... . 
....... · · iio ·2i · ~::::: :: : : : : : :: : :: :: : : : : :: :: :: : : 
················ ················ ......... , ..... . ················ ················ ............... . .................. ················ ················ ················ .................................. ················ ················ ............ ··············· ............................ .. . . 
.. ". " ..... 35. 70. : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·.: ~::::::::: 
602 46 ............... , , ••••• , ••••••••• · · •••• • • • •.••••• • ...... • · · • ..... . 
17 31 .••••••••••••••••.••••••••••••••• • .••••••••••••••••••••••••.••••. 
13,391 8!1 ............ , ••••. · • ...... " •• • •• · .•• • ••••••.••••• "" .......... . 
4,700 8!1 . ..... . ........................................................... . 
5,714 34 ............................................ .................. . 
11,579 52 ...................... • ........................................ .. 
15,6Y6 13 .••••••••••••••••• •• ·• • · •• •• •• • • • •• •••• '. •• .. . . . •••••. •• • • , •• ••. 
60,574 35 ..................... • ................................. " .... ... . 
528 48 .................. , • • • " ........ " • • • • "• · " .... • .••• • • • ........ .. 
5,13-2,615 81 ................ , •.•.•••••• , ...... .... • · .. • • .•• "· · ... • • '· ....... ' .... . 
...... "·2;035.94' 
2,181 00 
!I, 187 26 
674 58 
3,9l\! 24 
31, 23:1 48 
.2!1,354 83 
1.2,37!1 35 
548 80 
9,661 16 
226,209 02 
·················· ················ ················ ················ ................... ················ ·················· ················ .... ··········· ················ 
::: ::: ::.: :::: :::: :::::::: :::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::::i~:~~: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ........ ~ ..... . ················ .. ·· ··········· ················ ..... , ........ . 
················ ················ 
... ............... ················ ................. ················ 
················ ················ 
158 78 .•••••.••••••••••.••••••••••...•.••••••• 1,i~~ ~~ ............................................ :·:: :::: ........... . 
.................. ················ ······:::::: .... ····· ··········· 
1,247 87 
314 83 
73 59 
57 !18 
536 53 
14 81 
1,540 69 
47, 1~ &i 
130 10 
17 uu 
7.24 59 
.. .. ..... 2::io2·2ti· ·: :::: :::::: :::::: :::::::::::::::: ::::: ........ ... :::: :::: :::: :::: 
,11t! ~ I(< II :tI/>: !::l\HH! :::::<<I :::::::::~1:rn: 
47 40 ................................... . 265 2 .................... ....•... 
---~··················_:_:_:.:..:::.::.:.:..:..:.:.:..:..:.:.:.-- -m«~:l.:tllll 
5,015,592 15 239 00 119 21 .. "" ... • " .... 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
li 
18 
]9 
20 
2l 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2~ 
29 
30 
3L 
32 
33 
34 
35 
36 
.,, ... 
$:! 
"' ~ 
0 
"' ... 
0 ,., 
Collectors, Districts, '0 C: 
0 
,l:J 
'; 
·c:; 
IS 
0 ... 
0 
G.> 
" A 
Brought forward ••••. . 
AugustusSchell. ..... NewYork,N.Y ..... May 12,18.'i7 
....... do ................ do ............. July 1, ll:!5d 
Henry B. Smith .•• ,,. Champlain, N. Y, . .•. June 26, 1858 
Theop Prugnet . ..... Cape Vinct'nt, N. Y .. June 12, 1858 
Oscar F. Dickerson . . nun kirk, N. Y •...• , . Jan. 31, 1857 
William S. Bowen ... Brid~etown, N . J ..... June 15, 1858 
Henry J. Ash,uore ... Burlrngton, N. J, .... Jone 17, 1858 
Amos Robins ........ Perth Amboy, N. J ... April 61 L857 
. ... do . .. ............ do .... ... ..... Ju11e 14,1858 
Thomas D. Winner ... Great Egg Harbor, N.J. April 14, 1~7 
....... do ............... do .............. July 3,18.'i8 
Stephen Willets..... . Little Egg Harbor,N ,J. April 2-2, 1857 
. ....... do ................ do ............. . June 19, 1858 
I~aac S. Jennings ......... do ..... . .... , ... July 17~ 1858 
........ do ........... .. ... do .............. Dec. 27,1858 
Edward T. Hillyer, .. Newark, N. J ........ April 71 1857 
... - .... do ... ....... ... ... do .. - ........... May 241 1858 
Thomas B. Atkin,;on, Camden, N. J ........ April 20 1 1858 
Joseph B. Baker ..... ·Philadelphia, Pa ..... Jnne 11 1 1858 
John Brawley ....... Presque Isle, Pa, .... June 14, 1858 
Murray Whallon ......... do ............ . April ao, 1859 
J. A. Gibson ......... Pittshurg,Pa ......... June 15,1858 
Jesse Sharpe ......... Delaware, Del ....... Mar. 10, 1858 
Jno. Thomson Mason, Baltimore, Md ....... Mar. 26,1858 
John T. H,1mmond. .. Annapolis, Md ••••••. Mar. 10, 1858 
Tench Tilghman ..... Oxford, Md .......... Aug. 20, 1857 
.. do ................ do .............. Mar. 11:!, 1858 
William S. Jackson .. Vienna, Md._ ........ April 81 1857 
........ do ................ do ............. Mar. 18, lt<58 
James R Thompson . Town Creek, Md. .. .. April 17, I 857 
.. ...... do .......... . ..... do .. , .......... Mar. 25,1858 
William B. Morgan • . Havre de Grace, Md .. June 29, 1856 
Henry C. Matthews .. Georgetown, D. C ..•. MRr. 12, 185e 
William M. Harrison. Richmond, Va . ...... Mar. 14, 1855 
....... do ................ do , . . .. .. .. .. .. Mar. 1, 1859 
Jesse J. Simkins..... Norfolk and Ports-
STATEMENT 
Balances flue July 1, 
1851:!. -
Gross amount of-
" ~ .~ .:a 0 
'1:1 ,Cl 
" e-OI 
~ 
¢U 
.;.IJ 
~ t Q) :, . s u• z B '0 " cc "' 00 .2 ~ 0 r 0 0 rn Q) ti "' ·;: >, 0 ::, i:Q E-< A 
109,809 41 117 14 5,855,766 55 ...... .. 
302 49 .............. , -· ........ .. 
.................... 34, !J30, 022 20 383 33 
...... ..... .. . .... Y,4tl2 74 ..... .. 
185 08 .. .. .. . . 2,208 67 ..... ... 
1 
l 61 39 .. . .. . . 13 2J ...... . 
2'2 20 .......................... .. 
4 80 ...................... .... .. 
285 10 .................... . 
72 40 .. .. .. • 8 85 ....... , 
51 70 .......................... . · ········ , .... ............. .. 
...... 
0 73°74 ............. ........ .... .. . 
····· ········ , ... .... 
........ 6.20 :::: :::: ::::::: :::::: ...... . 
55 80 ........................ .. .. 
47 11 • ...... \j'25i.502·16 .... r 
...... . ..... ........ , , 31 38 I 39 83 •••• .... .. .... .. 
....................... 
0 579.26 ::::·::· 
............ ·•"i1'21 4,326 26 ...... .. 
.• • '•' · ... " 99-2 918 84 ... . .. . 
...... '1-1'i1 :::::::: ...... : ............ .. I 
~l!; +::: ::::++ II 
61 00 ................... . .. .... . 
148 75 .. • .. ....... "211'iw ...... . 
..... · ·2i·-11 :::: :::: i~:~~i iL:::: 
············ ········ 
mouth, Va ......••. 
~~ George T. Wright .... Tappahannock, Va .. 
3
!1 ~hn S Parker. • • • • • . Cherrystone, Va •••••. 
40 
T illiat ~- Curtis,jr . Yorktown, VIJ- ..... .. 
67 323 96 .. .... .. 
April 15, 1858 • .... ....... .. ... , : ..... .... .. 
Mar. 30, 1857 70 70 ... , • .. · _ .. ,. ...... ... .. .. . 
:'11ar. 10, 1858 38 22 ... • •" • ..... .. 
Apri122,1858 80 18 ....... ""j5·94o·s1 .... .. .. 
41 
imot Y ... ives ....••. Petersburg, Va. _ . . . . 
Edward S. Hough . • . Alexandria, Va .... .. 
:~ Andrew J. Pannell... Wheelin!!, Va ....... . 
44 
GordondForbes ....... Yeoeomico, Va ..... _ 
45 ........ o, .•••••••• .. ••••. do ••.•.••••.••. 
.... .... do ................ do ........... .. 
Mar. 161 1858 2,550 47 .. .. .... 14' 188 13 ., ... ·· 
~tt !t:!H ...... !iH! ~)~~~ :::::~tt):~: 
t:i~1 2~; 1~~~ :::.:::.:.:::::..~; 
---3435 44,193, 149 54 
Carried forward ...... $115,551 74 1 d$II 
f evenue boats, an * $836 of this is for warehouse transportation bl)nds forfeited ; $114 56 for sale O r 
provisions furnished by revenue cutter Forward to schooner Petrel, 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 593 
-Continued. 
Gross amount of-
,!. ... ~ ,E Q) ~ "" "C "O -.: .; :a 
8 Q) =~ = 
I:: 
i 
i::: > ., 0 ., 'O ... 8 
-g tll) -~ 'ai ~~ .. ~ ., u, a, CJ 3 I:: .,., rn ~ Q) 
~ = ~ :; :i ::, &l·c 8 -~ Q) s ed .~ g "' .,i:i. 
~ I:: ~~ 
., :a< "C = 0 s:: ~ Q) 
0 
0 8 ""' .!S 
-.: .... .§ .c 
" <d 
oj 0 
l>II "' O'J v -= ... ., 
Q) 
Q) ·.; ·2 e ·; ..c:: ., ~ CJ(.) .; g t:.O ~ :a IS 
~~ = ., 
11J i::l ~ 0 ~ p ::;! ------------- ----------------------
39, 791 67 846 50 .. • • • • .. 1, oog 07 1, OE6 84 3, 966 72 407 02 I, 021 03 36, 334 44 5,940,229 84 .. .. . 
·s-i;s3G°.i11;:i:io · 79 i; isi · 33 \i1; i25 · 42 ·;g;;i · i :: :: :: : : 5; 502· i5 i;2is· s5 .is;5i5. os ·i; ios: is1'2ii :::::. J 
'"""'" .... ... . ........ 296 72 .... .... 874 70 ........ ........ 708 00 11,362 16 ...... 3 
""" .... . •• . .... .. .. ••• . ...... .... .... .... 336 25 ...... •. ...... .. 240 90 2,785 82 .... ;, 4 
. .. ....... .... .... .. .. .. .. .... .. • .. . .. .. .. .. 62 20 .... .... .... .... 234 E9 310 32 ..... 5 
.......... .... .... .... .... ...... .... ....... ........ ........ ........ 1,124 43 1,124 43 ..... 6 
... ..... . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. • .. ..... .. .. . • • . • • • • .. .. 185 24 185 24 ..... , 7 
........... ........................................ . ............................................. 8 
:: ::::::: : :::::: :: :::::::: :::::: :::: :::::::: :·::··.:: :::::::: :::::::: .. ::~~~ ~~ ...... ::~~~-~~ ::::·: 1~ 
""...... .. .. .. .. . • • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • • • • . • .. . 796 13 796 13 ...... II 
.......... .......................................................... '"''5'5'2i ...... .. '55 '2i '24'93 f~ ······· ··· ................. ·········· ............................... . 
.......... ..... , ......... , .. .. .. .... .... .... .. .. .... .... .. .. .... .... 61 58 61 58 ...... 14 
... .. .. • .. . • .. • .. . .. • .. • .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. • • .. .. • .. • .. • . • .. .. .. .. 379 93 37!! 93 • .. • . . 15 
............. .... ... . .. · ................................................... . ...... ...... 50 ...... f~ 
121 oo 121 oo .......... .... ... . .... .... ........ .... .... ~g ~~ m 40 ::::: : 18 
"3"959 '00 "~2g'59 :: : : : : : : :: : : ~~~ :~~ : !~~: ~~ : : :~~ :~~ :: : : : : :: : : : ~~ :~ 5,~~ ;g 2,262,f~: 3~ ·.: :: : : ~g 
.... . . ... . ........ 1830 ........•..... . 12184 )40],4 ..... 2l 
...... 5.40 :::::::: :::::::: :::::::::: :::::::: ........................ M~n~ ;:~rn :::::: 23 
'i2'25g'" .. .. ... •••• •.. ••••.' .... •••· •••· •••• •••• •••• •••• •••• ... 5'089 4:J l 010 1::117 11 ••.•• • .. ·I 
, 99 438 00 ....... , 108 35 t2 50 •• .. .... .... .... .... ..... '333 72 ' '343 72, ... . 25 
......... ........ .... .... IO UO ............ . .......... . 
:I\I i\H it\ Ii\( Hi I )\:\ !:Hi :!II ::i;~:~ ::::?:f f I/!!) ~ 
-~ii ·s· .. .. .. .. .. .. .. . . 48 62..... ... .. .. .... .... .... .. .. • ... 267 30 14,271 so,. ..... 3~ 
······· ········ ········ ·········· ········ ········. ······ , 
... 4....... .. ...... "........ ... .... .... .... .. .. .... .... .... 112 14 33 4!1'l 071 .. ·· .. :-~ 
37 70 977:J,.,.. , I 
+::t HH :::):: ::<t HH <I ::::c \Ii i. t;! ;, JU;. 
.. . . •••••••· •••• •••• . •• . •• •••• . ••••••. •••• 12 <'- 11 ·••••• ....... .. . .. .. .................. :::: :::: :::: ................ ""i'ii, ...... 1~ 
-
:::::::: :: ::~i~i:: ~:::::.:_: :::::::::: :::::·:· :::::::: :::: .... ········ 1l 60 •••••• 
······················=---14136-8 --i---1----1--- 3 2 25910111 483 ' 41 ~I ~I 
' 66 8,975 881,302 33 28,765 762,673 745,286 97 s, 009 7 ·, ' ' ' 
4 ~~31! 90 of thi s is for transportation bonds forfeited; $2115 44 for export bood forfrit d, 
I Ai t11bs sold. 
onymoualy received. 
H. Ex. Doc. 7-38 
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STATEMENT 
0ollectors. 
Brought forward .... . .......... , ... , ............. ... .. . ............................... .. .. 
1 Augustus Schell . .. • • .. .. • • • • • • .. . •••••... • , • . . .. .. . . . • • • .. .. • . .. .. . .. ....... ., .. .... . 
2 ........ do ................................... . ............................ . ............... ....... . 
3 Henry B. Smith............ • • .. .. .. • .. • .. .. .. .. • .. .. .... ..................................... .... . 
4 Theop. Peugnet .. .. • .. .. .. .. • .. .. • .. • . .. . ... . .. • .. .. .. • .. .. .. . . .. .. .. • .. • .. .. .. • . ........... , .. .. 
!i O~car F. Dickerson . . ................... . .............. .. ........ , , ........................... .... . 
6 William S. Bowen .............................................................................. .. 
7 Henry J. Asl1more ..... .................... .. ........... ... .............................. ....... .. 
8 Amos Robins .................... • • · • .. .. .. .. .. .. • • • • • .... ".. .. .. · • • .. • .. ".... " .... "· "2i 'i. 
9 ........ do ........................................... . ....... . ................ .. 
10 Thomas D. Winner ........................................................................ """' 
11 ........ do ............................... . .. . ................................................ .. 
12 Stephen Willets .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. ............... • ....... ·" "" "' 
1::1 ....... . do ...................................................................................... . 
14 Isaac S. Jennings ........................................................................ ...... . 
15 ....... do ............................................................................. , .. ....... . 
lo Edward T. Hillyer ....................................................... • ..................... . 
17 ........ do .................. , .................................. ·.·.·.·.·.: ::.: :::: :::: ·::::::::. ::::::: 
18 Thomas B. Atkinson ......... ,........ .. .. .. .......... .... .... .. .......... .... . 
19 Joseph B. Baker ............................................................. ·" .......... .... .. 
20 John Brawley ............................. , .................................................. .. . 
21 Murray Whallon •.•••.•••••••••••••••.•.••••.••.••..•.•••.•• •. : ·.:::::::::::::::: ............ .. .. 
2-2 J. A. Gibson....................... ......... ...... .. .... ..... .. ............ . 
23 Jesse Sharpe .............................................................................. ...... .. 
24 Jno. Thompson Mason ........................................ , · .... • .... " • .. " ................ .. 
25 John 'l'. Hammond ............ ,.............. ...... .... • • ..... . ............. "" ........... .... . 
26 Tench Tilghman ..................... , ............... , ................... • ................ ..... .. 
27 ........ do ..................................................................................... .. . 
28 William S. Jackson.......................... .• .. •• .. .. • • .. .. • .. . • • · • · .... •• "" ............ ... .. 
29 ... . .... do ................................................................................. ...... . 
30 James R. Thompson ......... , ....................... , • • •. • · • ·, .... • • "" .... .. ........ ..... . 
31 ........ do ................. . ............................................................. ... .. 
32 William B. Morgan ..................................... • . , • • • · • • .. • • ... · "·· "" ..... , .... .... . . 
: wi~,~~i!;·l;~~~t:i~:::::::::::::::::::·.::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::.:::: .... .. .... ... ..  
·········· 35 ........ do .. . .................................................. · .......................... ..... .. 
36 Je~se J. Simkins ........................................ • ... • .... " .. • "' "" .... . ........... .. .. . 
37 George T Wright • • • • · • "" ""' ·" ·· 
; ~~~~t~;t1i~t~~j()~)~~~~~~~: ~!!! ~!;~ i~~~~~ ~~~~~))~ :::::: :::: :::: :::: ))):)::: 
!~ !~rr~r! t :~~~:1i::::::: :::::::::::::::::::: :::::: .::::: :::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: :::. :· 
43 Gordon Forbes .... • • •" .. " '"' · "' 
~ ::::::J~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::j:::::::: ::::::::::::::·.::: ::::=~ 
Carried forward, ................................ • • • · "" • • .... "" "" 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
-Continued. 
Payments made into the Treasury. Bonds and cash transferred in 
behalf of the United States. 
Balance due June 30, 1859, 
595 
5,915,592 15 
302 49 
35, 108, I 87 29 
8,697 35 
2,461 89 
250 00 
715 74 
80 00 
239 00 119 21 12'2 44 134,332 61 
• • • • • • •. • • • • & • a a & • e I • a I I I • t I a I t I s • I • • e & a • I a e ll & • • • t f I e • I I • • • • I t a a• t t • I • • I • • O O O O 
1 
• • t 
:::::::::::::::.:: ::::·.::::::::::· :.:::::::::.:::·::::::::.::::::· ....... 2;~nr 
:::. :: :::::: :::::: ·: :: :::: :::: :::: ·::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::: : 22L 71 
430 811 
110 04 ················· ............ .... ············ ... ················ 
t • • • I t • • I • e • • I • • • • t • • I I • • • I • ll o • I • t I • • t t I • • I • • I I t o o • • t I I I • o • • a I • t 
285 10 ·················· .................................. ················ 
1,oi~ ~g .................. ················ ················ ............... . ...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... .. .. .... .... . .. .... .... '"'"liii'20' 
............ 73·1:i· :::: :::: :::· :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ............. .. 73:.? 93 
24 93 
6l 58 
331 05 
.... ....... ssi ·40· 
539 37 
2,26'2, 349 57 
1~7 73 
..... "·2;-isi · 1i· 
4,977 l:!5 
l,010,817 l l 
55 21 ......................................... . .................... .. 
.......................................................................... .• ..j • • ~ .. 
.. ............................................... :::::: :::: :::::: 6 20 
........ ...... ...... .......... ...... .......... 34 JO .............. .. 
:::::: :: ::: : : : ::: : :: :: :: :: :::: :::: :::: :::: :::: ~::: . . •. •••• •• .• •••. 21 20 
················ ················ ·············· ... ················ .................. ················ ............. , .. ····· ······ ·· ·· · 
....... ........... ················ ············ ···· ················ 
·················· ················ ······ ···· ····· ·· ··· ··········· 
374 89 
........... i:i:i'oo .::::: :::::: :::::: :::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::::::::::: :::: 
365 50 ............................................... .. 
608 50 ....................................... . ................. ...... .. 
10 ~B ................................................................ .. 
145 01 .................................................. .............. .. 7~: ~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : : : : : : . . .............. . 
14,293 03 
33,4!12 07 
70, 8!17 73 
543 25 ............... .. 
433 30 
355 43 
17,10000 ................................ .. 
14,670 14 
0
• I , ••••• I If• e. e. I I e. • •. 0 1 f I• ••• •• o I•.• I•••• t•. I• O t •II I I I I I 
2,340 45 . .................. ··.:::::::::::::: :::::::::::::::: :::: ........... . 
················ ·· ·················· ················ .......... , .... . = ........ 3f50' :::::::::::::::::: :::::.:::::::::: ................. ..... ...... .::.:..:---
--- -- l5J 5-4 I 714 
11,477, 41:!0 97 367 95 119 21 ............ .. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
.35 
,36 
.37 
,38 
:29 
-40 
41 
--42 
. 4i3 
--44 
-45 
-46 
STATEMENT 
2i 
Balances due July 1, i 1858. Gross amount or-
0 
CJ 
'- ~ 
Vollectors. 
0 
~ 
m 
"' = "<:I ;a C = .:: Districts. 0 = s· ., .J:> 
~ ~: '2 
~ ·;:; "' 8 = . IS s 0 ~~ 
j 
cc 
0 
~ = 00 '- 0 ~~ 0 
~ 0 
., 
QJ CJ 
., 
;; >, 0 -~ 1 A ,::Q E-< A 
Brought forward...... 115,551 74 134 3544,193,149 54 3861: 
Lucien U. Clark ..... Camden, N. C ....... Mar. 12, 1858 220 13 .... .... 2,613 92 """" 
Edmund Wright...... Edenton, N. O ........ Mar. 23, 1858 112 60 .. • .. .. 453 64 .... ,, .. 
Joseph Ramsey ...... Plymouth, N, o ...... Mar. l, 1855 20 72 .... .... 81 01 ... ,,, , 
...... do .................. do ........ ..... Mar. 1,1859 ............ ... .... 4656~ ...... .. 
Henry F. Hancock .•. Washington, N. C .... April 29, 1853 3 92 ..................... """" 
...... do .................. . do ............. Mar. 13, 1858 450 77 .... .... 5t!9 42 ...... . 
WilliamG.Singleton. Newbern,N.C . .... April 2,1856 1, 14188 ........ 1,12306 .... ... . 
Oliver 5. Dewey ..... Ocracoke, N. 0 ...... Mar. 25,1858 25 20 . ................. .. """" 
James E. Gibble ..... Beaufort, N. C ...... . Aug. 11,1854 8,352 8~ .............. 9,jfg5 :::::::: ::::J~: ·::::: ::::: . ::::"~~: ::::: ::. :::: ie::: 3~; rn~~ : ::::: :::::: 433 38 ...... .. 
JamesT.Miller ..... Wilmington,N.C .... July 17,1854 ............ 2,4524e ...... .. 
...... do .......... . ...... do ............. July 14,1858 ...... ...... 6,436 l'e' ..... .. 
...... do. .. .. .. .. .. • .. ... . do. .. .. .. • .. • .. Dec. 24, 1858 .. .. .. .. • .. . 23, 792 8 .. .. "" 
William F. Colcock .. Charleston, S. C ..... Mar. 31, 1858 ... .. .... .... .... 284,564 66 ...... .. 
John N. Merriman.... Georgetown, S. C.... Aug. 20, 1856 • .. l, 038 80 .... • .. · · ................ .. .. 
Benj. R. Bythewood .. Beaufort, S. C ........ Sept. 22, 1856 .................... "" 87,· 549•4i .... .. .. John Boston ......... ~avannah, Ga ....... May 25, 1858 .... • ..... ........ 3 64 ...... .. Julius A. Baratte..... Saint Mary's, Ga. ... . Mar. 13, 1851:l · 28 29 • • • • • • • · 
Woodford Mabry .... Brunswic k, Ga ....... April ll,1856 •••••• ,2.6 •• 7.3_ .......... ·.·: ..... 8,· 429•59 :::::::: Thos. W. Fleming ... Augusta, Ga . .••••••. Jan. 231 1858 
Joseph Sierra ........ Pensacola,Fla ....... April 7
1
1857 11 79 ..... •· ........... 90 ...... .. 
...... do ................... do ............. June 14,ll:!58 ·.·.·.·.·.·.:::::.: :::.:::: ..... ~::~~ ... :.:.· .. :.:,.:,: : ----t .. . . .. St. Augustine, Fla ................ . 
John P, Baldwin ..... Key West., Fla ..... . April 241 1857 1,629 63 ............. 4.3sfo9 ...... .. ...... do ................... do ............. April 1, 1858 561 48 ...... 65 ' 60 78 .... .. . Alonzo B. Noyes ..... Saint Mark's, Fla .... Mar. 41 1658 ....... _.... 46 343 79 ...... .. 1 
Thos. B. Ledwith .... Saint John's, Fla .... April 11 18.'IB 39 38 .... .... 2 372 :n ...... .. Robt.rt J. Floyd ...... Apalachicola, Fla ... July 30, 1856 243 78 .... .... 39, 4o:Jl3 ..... .. Felix Livingston ..... Fernandina, Fla ..... Mar. 27,1857 88 47 ....... . ' ,1 
~J;}~:f ff I(\ }~E ifIUY t~J.::(fil :::::i:o;; :_:.:.i.i} :::;;;:~:~ _;_:_.::_:_:._::_:  
Robert Eager........ Pearl River, Miss .... Feb. l, 1856 "" " 
John Hunter ......... Natchez, Miss ....... July 131 1857 274 45 ............ i.003.05 ... .. · 
...... do ................... do ........... . April 6,1858 ...... ...... .... .... ' .. ....... . 
--.--t ....... Vicksburg, Miss .......................... 
5
.
0
.
3 
.. 9.~ ·.·.·.: :::: ·2,·052;s2fi·oo .. ·.·.· .. ·::: Francis H. Hatch .... New Orleans, La •••. Mar. 12,1857 v 
Robert N, McMillan.. Tech6, La ....... .,.. Mar. 311 1858 
16 93 "" ·" ·" • "' 
--. --t ....... Shreveport, La ................... :::::: :::::: "iis·oo .... 90°9i9·7~ :::: ... 
Ham1~ton Stuart..... Texas, Texas ........ April 2, l85e ........ ··.. '820 65 ..... .. 
Darwm M. Stapp .... Saluria, Texas ....... July 291 1854 1,772 50 •• .. ".. 6,060 5-Sj~ 
...... do ..... , ............. do ............. July 31 1 1858 , ..... • • .. • · • .. • · · · · ___ 3iil 
----.-0 -315 93 46 936,739 86 
Carried forward ...... $134,491 3 ' 
* Rent of part of custom-house for 1858. 
t ~ale of old revenue boat. 
t No returns for this fi1cal year. 
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,,, ... 
Q)0 
Gross amount of- :l ~ :l i ~·; 
~~"" 
... -c:, .. '0 .!. ~ ~;.5 ,2 Q) >, "" 'C "C §~ ;a Q) ~a5 
i:: 
.I 
Q) § i:: 
~ d ·S 
'D 0 ; :~ 
~ 
till rn ... 00 
"CS .... ..c:: s 
d Q)Ql ~ 
ooi' ~ s ~ ~~ -~ i:: "' Cll := 
Q) ~ 
i:: :>, ~-~ ::s Q) .. s -~ ::s 
E-<,c: C 
(J s Q) g Ul "'C. ~ :::uo 
~ i:: 
i::: §~ Q) ;a< "CS 0 0 "'"" 0 i:: ~ Q) =- zi"'"' 
0 s C. ~ i::'- s 
..c:: .c ..
Q) -; e:,0 Q) ~ F~ e rn Q) ..c:: .. ·a ., ~ rn ·;:; i::i "' ., ..,.., <3 ·; ~ .. d ·c: ., ._"c:10. g till i::: IE ~ i::i d 0 di::., l/J ~ ~ ~ j 0 p ~ ~ ~"'"" 
------ --- ------- --- --- ------
144,368 66 8,975881,302 33 28,765 762,673 74 s,286 97 s,909 37 2,2s9 10 lll,483 83 44,504,561 3332!1 83 
.......... ......... .... .... ......... ........ ........ .... .... ....... . 576 95 3,190 87 ..... . 
... .. .. . • . . . . .. • .. • .. .. . • .. .. • • .. .. • • .. .. .. .. .. • .. . . .. • .. • • • .. • .. .. 181 54 635 I ..... . 
... . . . .. . . .. .. • .. .. .. .. .. .. . • • . .. .. . *150 00 . • .. • .. .. • . .. .. .. . . .. .. 268 49 499 50 ..... . 
.......... .. •• • .. .. .. .. .... . .. • • .. •• .. .. •• • • .. .. .... .. .. .. • . .... .. .. 117 15 582 77 .... .. 
·········· ................................. ········ ········ ...... . ·········· ......................... ········ ....................... . 
········ ·· ......... ········ ........ ········ ........ ········ ········ ·· ········ ........ .. ....... ········· ········ ········ ........ ·· ······ ............................................ ········ ........ ······· · ········· ········ ......... .. ............ . ................. ········ ............... . 
......... ········ ······· ······· ········ ········· ........ ········ ·· ······ ....... . 
, ... ········ ········ ···· ···· ········ 
.... 982°36 .:::: :::: 
·· ········ .. ...... . 
···· ····· ....... ········ ········ ·· ······ 
. . . .. .. . . .. t if 86 : : • : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : . 
·· ········ ... , .... . ········ ········ ...... ········ 
""i,i,i'40 "'""'fai'a2 :::::· 
285 03 J,408 0Y .... .. 
7Y 42 79 42 .... .. 
9 60 
24 40 
29 20 
l 26 
198 29 
223 59 
2,520 07 
77 4:J 
3 9 
625 42 
59 67 
86 47 
·········· ········· ·· ········ ········· 
········ ········ ········ ··· ·· ·· · ·········· ········ ........ ········ ····· :·· 
···· ······ .. ........ ····· ........... ········· ········ ······· · ··i·o2i·· · .................... · ··· · ........................ ···· ... . 
. 48 . .. .. . . . . . . • • .. . . 142 72 §44 22 . • • • . . . . l 03 59 •.• · .. .. 
······ ···· ········· ····· ··· ········· ······· ······ · ········ ······· .... " , , .... . . • .. . . . ... 100 00 ....................... ....... .. 
······· .. ········· ········ ········· .. , .... ········ ········ ······· ··· ······· ········· ....... . .... ..... ········ ········ ····· ····· ········ · ........ ········· ········ ········ ··· ······· 
'\4'1·is :::i~i:~i :::::::: ::::::::: :::::::: :::::::: 
·········· ·· ········ ········· ······ ··· ····· ····· 
......... ········ ········ ······ ·· ......... ········ ....... , ········ ··· ····· ········ ········ ········· ········ ········ ········ ········ ·········· 
········· ········ ········ 
§ Net proceeds of sale of materials belonging tor veou cull r. 
" From July l to October 31, J858. . 
,r Warehouse and traoaportation bond• forfeited, 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
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25 
26 
27 
28 
2!1 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Collectors. 
Brou 11ht forward ................... , 
Lucien D, Starke .... , ...................... . 
Bdmund Wright ................... . ........ . 
Josoph Ramsey .................... , ........ , 
...... do ......................... . ..... .. ... . 
Henry F. Hancock, ......................... . 
...... do ................................... .. 
William G. Singleton .................. . .... . 
Oliver S, Dewey .......... , ................ .. 
James E. Gibble ............................ , 
...... do .................................... . 
. . ••• . do .••••••.••.••.• , ••••••••••••••••••• • 
James T. Millier ............................ . 
..... . do, ................................. .. 
...... do ................................... .. 
William F. Colcock ................... . .... . 
John N. Merriman .......... . . . ............. . 
Benjamin R. Bythewood .................... . 
John Boston ............................... .. 
Julius A. Baratte .•••••••••••••••••...•.•••••. 
Woodford Mabry ... , •• , ... . ............. , •.. 
Thomas W. Fleming ...................... . .. 
Joseph Sierra .............................. .. 
...... do ......................... ·......... .. 
STATEMENT 
. Payments made 
rnto the Treasury. 
21 00 
.................................... 
........................... '''' "" ·················· ................. . ················ ·· ................ .. 
• •••••••••.••• ••••••••• ,,11 , 
·················· ................ .. ·················· ................ .. . ................................. .. . ........ .......... ········· ..... .. . ··········~······· ................. . 
·················· ··············"" ·················· ····· ........... . ······ ············ ................. . 
. ... ············· . ............. .. .. .............. .. .. ·················· ·················· 
John P, Baldwin ............................ . , .............. ··· · ··· · ·· · .... · ...... ::::::::::.::::::: 
...... do .......................................................................................... .. 
Alonzo B. Noyes ............................ . ................ . .................................. .. . 
Thomas B. Ledwith . .. • .. .. . • • .. . • .. • .. • .. .. .. .......... • .... · .. • .. • .... • .. · " ..... ,. ......... .. .. 
Robert J. Floyd.............................. .... .... • • •• ...... ...... ...... ...... • ......... .. 
Felix Livingston..................... .. .. .. .. .. • .. . . ....... •.. .. .. "" ·"" · "" · .... .. . 
. ~.~~:~~.J: ~~~~~~~ :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: :: : : ::· ::· ·.·.  ::· .·.: .·_:.: . _:· ':: ·.·.·.:. :: ·:: ·.:. ::·.:. ·:: ·:: :::~:·.:.~: ~:;:· ~:~:;::_··::.::_:·._:_: ::  
Thadde~fdrd : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Jonathan Haralson .................................. , ........ · 
James W. Rhea .. .,........................ .. .. ............ • .. "" • · .... " .................... .. .. 
Robert Eager .. • • .. .. .. .. • .. • • • .. .. • .. • • .. • • . .. .... , ••• • • • • ·.. · " • " .. "" "".. • ... ,. .. " .. """ 
John Hunter .................. , ............................................ • ........... ·::: ·:: 
...... do ..................................... :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::.::: :::::::::::: ..... . 
1 ~s H. Hat~i;:::::::::::::::::::: ·:: ~:::: ................. , ... , ........ · · · · ....... " ... .. ,,, .. , 
Robert N. l\1cMillan ........................................... :::::::::::: ::::: : .......... .. ·:: ::· 
Hamilton Stua;t :::::::::: ::: : ::: :::::: :::::: :::::· :: :: ::::: :: : •• ••• • ••• • · · •• ··• · :_:.:.: .• :: __ :.:..--.::.: •.• ·:::::::::
Darwin M. Stapp .......................................................... . 
•••••• do ............. ............................................................ - $2l00 
Carried forward .. ,, •. .•• . , ... , , . . . . ..... , , • . . . . . . . . . ..... , . , , • • • • • • · · 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
-Continued. 
Payments made into the Treasury. Bonds and cash transferred in 
behalf of the United States. 
Balance due June 30, 1859. 
599 
44,477,480 97 367 95 119 21 ...... ...... .... 156 54 14.!l, 714 38 
3,064 64 ..... • .. • .. • .. .. . . • ........ , .... • .. .. .... • .. . .... .. ... • .... ..... . 346 36 1 
425 16 . • .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • . ... . .. • • .. • • .. . 322 62 !J 
520 2-2 ................................................. . ......................... 2ii'j5 3 
371 61 ...... ..... • ...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 3 9~ : .......... ......................................................................... 
936 74 .. .. .. .. .. • • • • .. .. .. ....... , .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .... ·... • .. .. . ~:~ ~ 6 
1,762 85 ...... ...... ...... ................ ................ ................ 7 
..... .... s·,·
36
;.·
4
•
2 
.......................... ~... ...... .. ............. .... ........... 14 62 a 
• .. ........................................ ........................................ 1~ 
m ~g :::::::::::::::::· ........... ::::: :::.::::.·::::::: .......... :io·ar :::::::::::::::: t~ 
2,453 74 .................................................................................. 13 
s,sa4 46 .................................................................... ...... is"oi/ 14 
2~i: ~~~ :~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ........ · iiti' 9~ · rn 
959 31 .................. . ....... . ....... :::::::::::·:::: :::::::::::::::: 3 9 17 
........ sli,.i:i-1'.",8'" ...... ...... ...... .... •••. ........ ...... .......... .... .... ........ 22 IIO 18 
".................................. 2990 . ............ . It 
134 36 • .. .. • .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. . .. • .. . • . • .. .. .. • .. .. • 19 61 20 
8,4~31 5090 .............................................................. i.4i ...... ......... . 2l 
" ........... . ...... ................ ........... 11 IJil 
........ ... 438.40° :::::::::::::::::: :::::::::::::::: .... :::::::::::: ::::::::::::... . 3,1:J9ll0 ~ 
..... · · · · ··· ·. · ....... · ......... · ............... · .... · · .. · · ...... ·i;o~r;;~· '}. 
......... 7,0 766"2·;· .................. .. ................................... ·::: -4 :2 (, !lG 
" .... ........ ...... ... ............ ............ .... ............. 43 4~ 7 
7117 ...... .... .... .... ................ .... ............ .... ...... ...... 1114 01 
654 25 . .,.,,. •,. .,., .,. . ,.,. .,,.., """ """ """ "" "" "" ,. • .,., , JG6 95 I 
3, 159 90 . .. .. • .. .. • • .. .. .. . .. • .. .. .. • .. • .. .. .......... "" "" • "". """ 11 3~ !l'J :JO 
34,190 83 '" •" "" "".. 3 .......... .................. "2s ·s1· :::::: :::::: :::: :::: :::: :::: :::: ................ ........ "jf ... :~ 
····· ······· ····· ...•••••...••.•••.. ·•••·• •... ·•·••· .•..•.....•... . :::::::::: ::::: : ·•· ·· · .... ······ a 
...... · i is; 0-21 · sil : : : : : : : : : : : : . : : : : : ...... : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : .. .. .. .. .. .. .. .. .. · .... :i,:i · ,a ~; 
175 00 ., ............ . .................... · .... ...... ...... .... ...... 1, 73J Ill 
175 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • · • • • • • • · ' ' . • •• • •' •. '. • •' 111 5:1 37 
236 03 .................... .......... .. 
u 11 ........... 2cir2s· ...... .... ...... .. ............................... i ·oo:i·05· » ............... :::::: :::::::::::: :::::::::::: :::: :::::::: :::: :::: :::::::::::::::: ........ ~o~·~r ~ 
:::::?:;;;;n;: :::: ::::<:::::: /HHH i)i:/::: ::::::i::i:::: ::::::i:t.:~:: :: 
2,625 85 ................................ ·::::::::::: ::: : ...... ...... .. .. ,. 
4,652 00 1,220 36 ................ ~-1------1 
--.;~42 98 2,532 20 ll92l ................ ~ 18 52 
·········· ········ 
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0 
"' "" Collectors. Districts. r::0 
.0 
.;; 
·o 
!f3 
0 .... 
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~ 
0 
Brought forward .••••. 
Caleb Sherman • • • • • • Paso del Norte, Texas. Aug. 30, 1854 
Samuel I. Jones ........... do .............. Sept. 14, 1858 
...... do ................... . do .............. Jan. 31, 1859 
K. L. Haralson • .. .. • Brazos de Santiago, Tx Apr. 6, 1858 
Francis W. Latham.. do .............. Feb . 1, 1859 
Jesse Thomas.. Nashville, Tenn ...... Mar. 19,185.5 
.••••• do.. • • • • . . . • • • • • • •••• do.. . • . • • . • • • • • . Mar. l 9, 1859 
Henry T. Hulbert •••• Memphis, Tenn •.•••. Mar. 24, 1858 
Halsey F. Cooper .... Chattanooga, Tenn ... Feb. 27, 1857 
John McMullen ...... Knoxville, Tenn t ................. . 
Walter N. Haldeman Louisville, Ky ....... June 2, 18.57 
William Nolan ....... Paducah, Ky ......... Jan . 13, 1855 
...... do .................... do .............. Feb. 16,1859 
Hickman, Kyt .•.•••. 
William J. Walkr.r ... Columbus, Ky . ...... 
T. J efferson Sherlock. Cincinnati, Ohio .•••. 
Dennis Coghlin .. • • • • Miami. .•.•••••• , .••• 
Emery D. Potter...... do ............ .. 
, .•••• do ..• . ..••••......•••. do ..••••..••••. • 
George S. Patterson.. Sandusky, Ohio ...... 
Robert Parks • Cuyahoga, Ohio ..•••. 
.••••• do ..••..••••.••..••••• do .....•..••.•• 
Michael Shoemaker.. Detroit, Mich .••.•••. 
..•••. do ..•••••••••... .. .•.. do ...•.•••...... 
Jacob A. T. Wendell .. Michilimackinac,Mich 
Charles Denby....... Evansville, Ind ..... . 
John B. Norman ..... New Albany, Ind .. .. 
Bolton F. Strother.... Chicago, Ill ........ .. 
John Fitch .......... Alton, Ill .••••••.•••• 
B. L. Dorsey .............. do ............. . 
Daniel Wann •• , • • • . • Galena, Ill ••••••.•••• 
...... do ................... . do ............. . 
Thomas Benneson. • . Quincy, Ill •••••••••• 
...... do .................... do ............ .. 
John S. Hacker...... Cairo, 111. ......... .. 
Will~am S. M?ss .•.•. Peoria, Ill .••.••••••. 
Wilham A. Lmn. .... St. Louis, Mo ...... .. 
Alfr~d W. Lamb ..... Hannibal, Mot ...... . 
MontzSchoffier ...... Milwaukie, Wis .... .. 
G. W. (.Jleason. • • .. • • .•••• do. , .......... .. 
..••. ,do ......••••....••••• do .•••••.••.•••• 
P~ilip Harvey ........ Burlington, Iowa .. .. 
. William Stott ........ Keokuk, Iowa ..... .. 
..... : ·i~:: :: :::: :::::: ::::: :~~:: :: : : :: :. : : : . 
·s~iii:. i; is56. 
June 12, 1858 
Mar. 18, 1858 
Nov. 2, 1858 
May 19,1859 
Mar. 13, 1858 
Apr. 8,1857 
Mar. 22, 1858 
Apr. 8,1857 
1Vlay 26,1858 
:\'lay 8, 1856 
July 1, 1858 
Mar. 2'2, 1856 
June 21, 1858 
Apr. 23, 1855 
June 23, 1858 
Apr. 20, 1857 
July .l, 1858 
Apr. 17, 1854 
June 19, 1858 
Oct. 4,1854 
May 23,1856 
Mar. 20, 1858 
May 14, 1856 
Apr. 27,1857 
!Jee. 4, 1858 
Dec. 27, 1858 
Mar. 16, 1855 
Sept. 2, ld54 
Nov. 1, 1858 
Jan. 20, 1859 
STATEMENT 
llalancef~i~ July 1, Gross amount of-
0 
~ 
~ 
= 0 ;a ,; 
i:: s-" .c: 0 u 
~ 
~ ~.ii 
U) a = • ... u~ s g CC 
~ ~ 
i:: 0 0 
0 r 0 0 rn ., t.) t.) -~ I>, 0 
~ p:i E-< A 
134,491 30 315 9:J 46,936, 739 86 3ll6 I: 
659 32 3,060 9;, 
.... • • ... ... . ... .... 208 15 
· · · ... 948. 85 ....... . 
...... 628. 87 ....... . 
2,819 65 ...... .. 
8,20:'i 96 ..... .. , 
4,589 01 
,?6,333 43 
6,669 81 
76,615 H 
16,483 20 
...... "i·1a ....... . ""is;2si·:i1 ::.::::: 
324 91 • .. • .. .. 1, 718 40 
.......... 46 ............. ti;i2i'2s :::::::: 
26,255 23 
14,442 49 · · ··· · -i~s· 1i> · • • • ·• · · 
107 SJ ....... . 
149 30 , ..... .. .. · .. · ·5:,· 75 · ·...... 3,874 so ..... .. 
2 ~~; ~~ ....... ""is;114·03 :::::::: 1129 03 ................. .. .. 
10 00 . .. .. ... 54,972 62 ....... , 
234 18 .. .. .. .. 150 79 ....... . 
243 42 ' ... .. .. 1,233 00 ...... .. 
3,859 00 ........ ""~:i;isi·sg ::::: ::: 
...... 11i· 2i ............... 789.40 :::::::: 
...... ·.is·oo .... .... .. ..... . .. ..... ·g5·30 ...... .. 
: : : : : : ~1~
9
1:: 
3
1: 
7
4::. :. : .. :. ~~ ~ ~ "". 2;067.30 :::::::: 
...... ·301·14 ...... .. 
570 06 • ". "" 129 389 55 .. · .. .. 
............ 1,006 47 , 44 70 ....... . 
····s;si6·2ii ··· · ··· 98 756 77 ...... .. 1749 76 ...... .. 
• .. • .. ...... .. .. .... 13 350 42 ...... .. 
.. .... 556 ·os : : :: :: :: i'~~rn :::::::., 
4, 815 24 ...... " ' 95 76 .. " .... 
.••• , .•.•.•. ·••••··· ······ ·1 ············ ....... . .:.:.:.:::.:.:.:.::.:.:'..-1 
------ 98 579 18 ~ . 
Carried forward ...... $160,675 321,322 40 47, 4 ' 
• From February 2, 1857, to June 30, 1859. 
t No returns for this ti~cal year. 
t From May 14, 1856, to June 30, 18511. 
-Continued. 
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Gross amount of-
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::, ... = A = a, IX) OS 0 "' -~ '0 .... .,:: 8 ~rii ~~~ ~ 
-~ ~ rD 
t) s ~ a, ::l a, .. e 'i cd -~ C "' ., 0. §~ a, Q) ;a< '0 0 ::, ~ = .... s .,:: 0. ~ "'0 -; ..::l.., ·.; a, 
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Q) t) () ·c: 
= i 113 t"' = "' ~ 0 :g :::, ~ 
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::, 
= Q) 
I> 
~ 
00 
"' 0 
r, 
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--- ---- --- --- --------- ------ ------- -
164,563 26 19, 290 20 2, 704 07 35, 302 88 3, 108 08 5, 286 97 6, 385 73 3, 561 42 144,278 28 47,321, 606 90 329 83 
....... ... ......... .... .... ..... .... .... .... .... .... ........ ........ .......... 3,060 95 ...... 1 
...... .. . ............................................................. ., .... 208 15 ...... 2 
...... ........ , .... •••• .... .. .. • ••. . .... .... .... .... .... .... .... .... ...... .... 2,819 65 ..... 3 
1 994 76 . . . .. . . • . • .. . .. .. 3 09 • , ..... , , .......... . , ...... ., • .. 19 84 10,223 65 .. .. .. 4 
933 44 ............. , ....... , .................. , . .... ... • .... .... ]70 85 5,693 30 ...... 5 
.. ", .. ,.. .. .. .. .. • .. .. • .. . .. • .. • .. • .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 373 50 26, 706 93 .. .. .. 6 
.......... ...... ... .. ...... ...... ... .. ...... ........ .......... ...... 83 60 6,7.13 44 ...... 7 
.......... ... .. • .. . • • • .. • . .. ... • • .. .. • . .. .. ...... .. ..... • .. .. ...... 695 44 77,310 62 ..... 8 
.......... ......... .. . ........................................ :::::::::: ..... :~:~~~-~~ ::::: · lg 
:::::: :::: ::::::: :: ........ ::::::: :: :: :::::: ·::::: :: :::::: :: :: :::::: 2,313 18 20,564 65 · ···· · 11 
........ .. . .... • • .. .. ...... ...... ... .. . ..... ..... • .. ...... .. .. ...... 250 90 1,969 :JO ...... l? 
...... .... .... .. . . . .. .... .. • ... .. • .. .. ...... .... .. .. ..... • .. .. ...... 43 20 43 20 ...... l:l 
·:::::: ::: ::::::::: :::::::: ::::::::: :::::::: :::.:·:: :::::::: :::::::: ::~,·i~i:b~ ..... ~~,:~~n~ :::::: :i 
""iso·ou: :::::::: :.:::::: ::::::::: :::::::: ·"i2'1io:::::::: :::·:::: 32a2 14,60191 ..... }7 ........... I.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ••• I ... ' ... I. I .... I •••• I. . ~7 21 ..... JO 
.... ..... . .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 25 40 .. .. .. .. .. .. .. .. 83 14 " 53·> o· .. . .. . o 
.... ...... .... . .. .. • .. • .. • • .. .. • .. .. .. .. • .. . !J8 !J5 .... .... .... .... 559 20 , • ~ ...... iit 
:::: :::::: :: :: : :: : : ·: :: : : : :: :::: :::: "255· i5 :::: ::: : :: :: :::: .. i;sii6·ss .... ·20;2os·,iJ :: :: :: ~1 
:::::::: :: ·•·· · ···· ·--· •·•• ···4·5·0"2·6· ·•••· ••• •••·•·• · ···75·35 ···2i·oo ··i·;74·3; .... ·s1,:ii:j·74 .::::: ~'1 
18 18 • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • . • . . '21 l 93 ~'.l:.l .i .. .. . . !\ 
.... .... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. 59 50 .. • .. . • . .. .. .. .. 51 80 1 ., 4 e,,
1 
1111 
......•.. . .. .. ' •••. •••• •••. '''' •••.••••••..•••••••...•. •••• 324 20 3:H O :::::: " 7 
.... 375. i2 . '' 277' oo' ·. ·. · .. · .· •· .· .· "" · " . "" '"' '." ....... "'.. 1 044 67 21, :.! U .. .. .. •8 
.. ........ ......... ........ ........ ........ ........ ' ............. . , .... ll'J 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '2i4. i2 J' 00:J 5~ ..... . ::1'(1) .......... ......... ....... ........ ........ ........ ........ ;J 
i~!!'. ii iii :\Hi Iiiiiii illllI !!J!i!ii ill\l !!!iii !!ii!!!! ::::~1:1t !ii!i I 
.......... ...... .... ............ .......... .......................... 1)5~ ..... . ill 
2 ::::: .... :::::::: ::::::::: j::::: :::::::: :::::::: :::::::: ""'21·~ ITT!~ ·~ g; ~ 4 
170, 053 0219,585 382,704 0735,756 233,108 085,955 576,462 083,583 38166,375 , 
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14 
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22 
23 
21 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Collectors. 
Brought forward ........... , .............. . .......... . 
Caleb Sherman ..... , ........................... ... .......... .. 
Samuel I. Jones ....................... , ............. ., •••••• 
...... tlo ...................................................... .. 
K. L. Haralson . . ............................ . ............... .. 
Francis W, Latham ............................... , .......... . 
Jesse Thomas ................................................ . 
...... do ...................................................... . 
Henry T. Hulbert ............................ . ................ . 
Halsey F. Cooper •••••••••••••••••••••••••••..••••••••• , ••••••. 
John McMullen ............................................. .. 
Walter N. Haldeman ................... , ...................... . 
'\-Villiam Nolan ............................... . ................ . 
.••••• do .••••.•••••••••••••••••••••••••••••••..•••••.••••••••••. ---- ................................................ . 
William J. Walker ......................................... .. 
T. Jefferson Sherlock ....................... ................ .. 
~:~;r~ g~~~~fe; '. ·.: :::: :: ::: '. :::::::: :: : '. :: : : :: :::: :::: '.: :: :: : : 
...... do ....................................................... . 
George S. Patterson ................................... . ...... . 
Robert Parks .. • .. • .. • • .. .. .. .. • • • • .. . .. • .. • .. .............. .. 
..... . do ....................................................... . 
Michael Shoemaker ........................ . ................ .. 
..••• . do .••••.•..•.••••••.••••••••••••••••••...••••••••••••••••. 
Jacob A, T. Wendell ............................ . ............ .. 
Charles Denby ............................................... .. 
John B. Norman ............... . .............................. .. 
Bolton F. Strother ................................. , ....... , • ·, 
John Fitch .................................. , ................ . 
B, L. Dorsey •••••••••••••• . •••.••• , •.•••••••..•••••• , , , • , •.••• 
Daniel Wann .................. . .... , ............. • • .. • • • .... • 
....•. do .•..•.•••••• , ••••••••••••••••••••••••.••••• . •••••••.••. 
Thomas Benneson....... • • • • • • • • • . • .. • • • • • • .. ......... , ... · •, 
...... do ...................................................... . 
John S. Hacker ............................. . ............. • .. • 
William S. Moss ........................................ · .... • · 
William A. Linn ............................................. .. 
Alfred W. Lamb, ........................................ , , , . · 
Moritz Schoeffler .................. , ....... , , . . .......... , • • .. .. 
G. W. Clcason ................................................ . 
...... do .................................... , ................. .. 
Philip Harvey ................................................. . 
'\-Villiam Stotts.............................. . . ... , ........... . 
...... do ...................................................... . 
...... do ...................................................... . 
Carried forward ..... , .... , ..................... , ..... . 
STATEMENT 
Payments made 
into the Treasury, 
.................. : 2100 
*975 37 ................. , 
.................................. 
• ••••••••••••••••• •••••••••.•• ,,., 11 
·················· ................ .. .................. ···· ·············· 
:::::::::::::::::: .......... 5il'i°i ' 
·················· ltl•··········· 11· .................. 
················· ················· ............................ 220.10" 
.................. ·················· ·················· ·················· ...... ···· .................. is1·2r 
·················· ................. .. ·················· ·················· ·················· ·············· ... ·················· ·················· . ................ . ·················· ................. ·················· ·················· ·················· ·················· ·················· ········· 
:::::::::::::::::: :_::::::::::::::::: 
:: :) )) iii ::::):::::::::: 
·················· .... , .. .. ········ ·················· ·············· ·················· ······ ·· ................ .. ::::::::: ........ . 
·················· ................. . ·················· ······· :::~::::::::::::::::::::::::::~ 
---- }43130 
$975 37 ' 
6 h November, 1865· 
• Amount of government money of which he was robbed, on tbe night of the t 
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payments made into the Treasury. Bonds an«i cash traneferred in 
behalf of tile United States . 
Ilalance due June 30, 1!!59. 
47,288,642 98 
1,877 55 
2,532 20 
., 
§ 
ti 
~ 
0 
ti 
s 
0 
~ 
119 21 
IJl ... 
g 
ti 
~ 
0 
ti 
0 
E-< 
................ 
867 35 
~ 
s 
Cl 
~ 
0 
Cl 
0 
E-< 
218 52 165,!.!53 65 
...... "20s' j5" 
::: ....... :: .............. i;sgs·oo" ........ sti1·as·· :::::::::::::::: :::::::::::::::: 1,1119 oo 
"" ':i;56~·75" ................................. , ...... ...... .... .... .... .... ... . 7,609 74 
5,485 25 .. .. .. • .. • • . • • . • .. • .. .. • .. .. .. .. • • .. .. • .. • • .. • • • .. .. .. . . • .. .. .. • .. 208 05 
26,705 25 1 68 ............................................. . 
·•·· •••• .......... ··•·•··• .... •••· ........ ···· .................... ··•• .. 2;.i!1'i°a1·· 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : ......... 26. 20. . : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : 143 20 
6,753 44 
75,446 62 
16,366 20 
"" .. '20; 533. 23.. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : • : : : ......... 33. 20 .. 
2~~ ~~ ........ ~,.~~~.:~ •• :::::::::::::::: ::::::::::::::: : ......... 41·ao .. :::::::::::::::: 
........ (s21·2s" 
29,195 78 
14,040 42 
........ ··2.io'si" 
3,825 60 
............... ' ............................................ ,ii;'' 
················ ················ ················ ·· ... · ···· ·· ···· ·· ·· ·· · · ···· ···· ····· · · ··· · · ···· ···· · · ··545 ·os · · 
...................................... •••••• •.• . 101123 
................ ................ ................ 17 03 
.... ........ .... .... ........ .... ................ 765 10 
··············· ················ ··········· ·· ·· · 
"'""2i; 7tii 'jiJ" :: :: :: : : :: :: :::::: ..... ········ ········ ················ ················ ............... . 
....... s1;J<ia·14 ·· .......... ~:~. ~~ •. :::: :::: :::: :::: .............. .. 
520 96 ................................................................. . 
1,144 42 
3,963 00 
24,81!! 10 
7il 21 
443 48 
45 00 
686 97 
199 37 
2,043 30 
········ ·········· 
.... "ia1;:i2a· :i1· 
....... t!.5;ws·so" 
········ 
749 76 
8,930 35 
1,260 24 
········· · ·················· ::_~ ...... 
47,8·47, 17999-
.................. ··············· ················ ........... , .. . ·················· ············ ···· ················ ·········· 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · : : : : : : : : : : : : : : : : .. ... .. '5. o. 04 .. 
.. ................ ················ ··············· ···· ············ ·················· ················ ················ ·········· ······ ······ ······· ··· .................. ················ .... .. ........... ·· ········ ····· · .................. ················ ················ ················ .................. ················ ················ ················ .................. ················ ················ ·· ·············· .... ················ .................. ················ ············ ·· ················ ················ ················ ···· ·· ···· ··· ·· · .................. ················ .. , ............. ··········· ·· ··· 
11,903 09 11 •t I• ti•• ti ltt• fl II I I ti It ti tt• • 111 ti 11 II 1 1 •Ito 
····· ···· ················ 
.................. ················ .................. ················ ················ 
6, o~~ ~g : : : : : : : : : : : : : : : : ················ ················ ················ .................. ········ ········ 
24,144 20 1,012 76 -~7 3~ 
604 RECEIPTS ANV EXPENDITURES. 
STATEMENT 
~ 
B Balances due July 1, Gross amount ot-(.I 1858. ~ 
0 
(.I 
Collectors. 
.... 
~ 0 
~ rn = 
't:l :e 0 i:l ,,:: 
Districts. 0 s:: sci .0 ., 
-;; 
..c:: Soi! ~ ·.:; "' In s ~; 18 ... U,:, B 2 CC: 
0 
~ ~ s:: oO ... 0 ~~ 
0 0 0 rn 
~ (.) (.I "' ~ d I>, 0 E 
A ~ ~ A C >-I 
t-------- ·------- ----- ------ ----1-----11--
Brought forward...... 160,675 32 1,322 4047,498,57918 3861' 
1 Edward Spottsw.)od.. Dubuque, Iowa .... Mar. 7, 1857 02 . .. .. .... s, 753 2.2 ...... . 
2 James McFetridge ... Minnesota, Minn ... Nov. 10, 1855 322 80 ......................... .. 
3 ..... do ................... do ........... Sept. 4,1857 36 00 .......................... .. 
4 Morris H. Frost...... Puget's Sound,W.T. Oct. 8, 1856 4,016 16 .... . .. .. 3,592 14 ..... .. 
5 JobnAdair .......... Oregon,O.T ....... April 8,1853 ······1·'·9·6·8··2·~:.·::::::: ..... 3,· 536•87::::::: 6 ...... do ................... do ............... do ...... . 
7 BarclayJ. Burns ..... Cape Perpetua ..... Mar. 9,1858 .............. 492 83 ................. .. 
8 Robert W. Dunbar ... Port Orford ........ June 6, 1855 363 34 . ........................ .. .. 
9 Benj. F. Washington. San Francisco, Cal. April 17, 1857 22,884 42 ............. · ........ "'"" 
10 ...... do ................... do ........... April 1,1858 ······5·'·0·~:.~7 ::::::::: 'i,.3'.i!i._·466·78::::::: 11 ...... do ................... do ............... do ..... .. 
12 Timothy B. Storer .... Sonoma ............ Sept. 19, 1855 398 84 ..... . ... 1,869 86 ... ... . 
13 Andrew Lester ...... San Joaquin ....... June 19, 1858 .............. · .. · · .. · ............. ..... . 
14 Thos. W. Sutherland. Sacramento ........ Aug. 15,1857 ..... . ........ 1,500 52 ............. · "'" 
15 ...... do ................... do ........... June 18,1858 •.•.•••.•••. •.• .• •.• •.· .. ". ·••6·.0·4 .. 1·2· ·.•.•.·.·.· .. ·:::::: .::::: : 16 Jose M. Covarrubias .. San Diego ......... Oct. 1, 1857 
17 James A. Watson .... Monterey •.•..•••. June 27,1856 8 65 .... · ...... · .......... .... .. 
18 ...... do ............ . ...... do ............... do ................................................. . 
19 John G. Downey..... San Pedro .. .. • • .. . Sept. 9, 1857 67L 52 · · · · .... · " .. "· = ::::.'. 
Amount brought from supplemental statement. ... 4,048: 78~ 13,006 16 ~~~ ::.= 
] 96 426 72 3, 9 I 9 87 48, 845, 798 05 386 I!. 
$4,245,209 82 16, 926 03 48,894, 683 55 :JES I 
* Sale of iron capstan of revenue cutter J. Davis. 
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... ... 
., 0 
Gross amount of- ,_mm ::Sa,a, ... ., . , 
~ ~.g 
.!. ... i 
~ Q'g 
,8 
., 
~ 
.. <,;;Ci 
'O <: 'g -~ 
'O 
.J 
.,:; c..;. ;a 
.: ., ::, .... .: .: fa, Q.I .; "' .:::; 
CX) o:s 0 :., rn .. CJ 'O .... s 'g l:.O .;~~ 
., 
ocf 
..c u,a,a, 
"' CJ f s 
..,...,.,, 
-~ .: rn ~ rn::: s ., ., .. = .: "'"'=' £ t' ';,§ ::, ., .. -~ ::, ~~,£ ~ 0 a, rn~ = = .: ~~ ., ., ;a< al 0 ., = ~ 0., 0 0 i:,. !:! .: ... -~ ..c :. 5..c 3 " = "'0 ~ "" CIJ 1 -; ..c ... 
., ;o ·~ 
E 
., 
~ "' ·o = CIJ ., (J<) .; ·;:: Ill t:~: s E bt = i IS ~"' = "' 
0 
rJJ A ~ ~ 0 :s ::, :s ~ ;o:s"O 
--- --- --- ---------------
170,055 02 19,585 38 2, 704 07 35,756 23 3,108 08 5,955 576,462 08 3,583 38 166,375 83 47,912,550 97 329 83 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . • • .. .. • • .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 20 8,761 42 • .. .. .. .. 1 
.......... ......... .. ......................................................... . ......... 2 
................................................................................................. 3 
.. ".. .. .. .. .. • .. 228 75 *60 00 • .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. . 489 89 4,370 78 10, 707 52 4 
................................................................................................. 5 
:::::::::: ::::::::: : ::::::: :::::: :: :::: :::: 
1
: ~~ :::::::: :::::::: 1~ii 3'9irn ... 4~2·83 ~ 
" .. " .... •, ·.. .. . . • .. .. • .. .. .. • .. . 24 50 • .. .. .. • .. .. .. .. .. . .... .. . 24 30 . .. .. .. . 8 
.............................................................................................. 9 
"2;145'3s ·4;957'70 :::: :::: ""35 00 "t48fiso :::: :::: :::: :::: '"gj'fii 'ii;oo1'03 'i;349,695·oo :::: ::::: f~ 
iii!i\I :;::: :: /: : !!i ::: i !! !!! i ! ! ii!! i/!i !!!!!! i !! !!!!!! !! !!!{!; ;:jf; <);;};~!~/I 
~200 24,543 08 2 104 01 36 020 08 3 657 58 6 212 016, 462 Ol:l 3,676 99 119,357 86 10,2S1,67o Ill 16, o:iff-/ 
.................... :.. .... 
19589421:92423 .: .............. ,........ .......... 71,76867 8,232 87 
~ 24,543 08 2704 07 36 979 02 25 581 81 6212 07 6,462 08 3,676 99 179,357 86 19,353,439 58124, 26 tlll, 
' l ' ' I I 
t $385 20 of this is for bonds forfeited, nnd $104 30 for services of weiiihcre, 
606 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Collectors. 
Brought forward .................. .. 
l Edward Spotts wood .•..•••.••.••••••...•.••. 
~ James McFetridge . ........ . .............. . 
.., . , .•. . do .....•••• ...•••••••••• ••..•••••••• 
4 Morris H. Frost •••••• , • , ••...••••••••• , •••• , . 
5 John Adair ........ . ........................ . 
6 ••••• do ...... ................ , ............. . 
7 Barclay J . Burn~...... . . . . • .. .............. . 
8 Robert W. Dunbar .•.. , .•••..•••••••••• •• ,, •. 
9 Benjamin F. Washington, •••.•.••••.•••••••. 
10 .••••. do .•••••••••....••••••••••..•.•••••• , 
11 ..... . do .......................... ........ .. 
12 Timothy B. Atoror .•.•••••••••••.••••••••••••. 
13 Andrew Lester ............................. . 
14 Thomas W. Sutherland ...................... . 
15 ...... do ............. , .................... .. 
16 Josh M, Covarrubias ........................ . 
STATEMENT 
975 37 
Payments made 
into the Treasury, 
1,431 :Ml 
25 00 
. ................................ .. 
·················· ............... .. . ..... ,. ........................... .. 
· · io;525·fis· :::: :: :: : : :: :::::: ........ ·8;so;·i 
1,829 03 .................................. .. ...................................................... ········· .... ... ... . , ... , .. 
·················· ·················· ·················· ............... .. 
·················· ·················· . ..................... , ...... , ..... .. 
~i -~~~~~o~· -~~t~~:1:: ::: : .'.":: .'.' . .".'.".' .':: :: :: : : : : .................. :: : : :: :: :: :: :: ::: : :::: :::: ......... . 
19 John G. Downey .••..•• , ••••••.•••••••••••••. 
1 
___ •• _._._. 7_4_o_· o_· o_· ,_._._. ·_·_·_· ·_·_· _ .. _._ .. _._ .. _
1
_· ._ .. __ ._ .. _.;-;;.·~nor 
15,308 30 975 37 10,:~ ~ 
Amt. brought from supplemental statem't.. 12,589 94 321,903 68 66, _ 
-------------76,529 33 
$27, 898 24 322, 879 05 
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Payments made into the Treasury. 
............ ig·so· 
Bonds antl cash transferred in 
bt!half of the United States. 
1,012 76 867 35 
Ilalance due June :JO, 1859. 
266 32 198,914 59 
l 
.......... 36°00° ~ 
642 93 4 
1,968 28 5 
3,92L 71 6 
36 50 7 
fl 00 8 
30 00 9 3,523 07 
3,102 34 
1,349,623 I 0 
2,17:l 33 
.................................. ················ ............. .. . 
150 00 JO 
71 90 11 
389 44 12 
,., .. , ........... . 4 80 13 
·················· .. ........ 'iia·so· 
················ ................ ················ ................ ················ ............... . 
·················· ·················· 
................ ....... .... ............. .. s'os· 
I I Ill I lttt It Ill• • tit II II t Ill fl 
1 0 27 50 
:::::::::::::::::: .::::::::::::::::: :::: :::::::::::: ....... i;340°00° :::::::::::::::: 81 5;o 
----- ----·-----l------,1----·--1--
49,221,051 68 26,944 14 1,012 76 10,663 35 260 32 206,2 82 
___ 1_40_,_95_8 __ 3_4_ ............ _ .. _. __ •• _ ._ 1._~_1_1 _ 4_,_1_9s __ 9o_ , ___ 11_4_, _19_8_11_0 , ___ 2_0_, 5_o_a __ ll_2 _3_,_59_4, 62d~ 
49,362,010 02 26,944 14 115,211 66 124,862 25 20,835 l4 3,S00,016 SJ 
14 
15 
IU 
17 
18 
J!) 

SUPPLEMENTAL ST .A.TEMENT 
EXHIBITING THE 
STATE OF ACCOUNTS OF COLLECTORS OF CUS1'0MS 
WHO 
WENT OUT OF OFFICE PREVIOUSLY TO JULY 1, 1858, 
AND OF OTHEll 
PERSONS INDEBTED TO THE lffllTED STA.TES ON ACCOUNT OF CUSTOMS. 
R. Ex. Doc. 7-39 
610 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
S upplemental statement exhibiting the ·tale of the ~ccounts of collectors of c11.1 
indebted to the United States 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2l 
~2 
2:l 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Balance due July 1, 1858. 
Oollectors. Districts. 
By collectors. To collectora. 
L ewi F. Oelesdcrnicr ................ . Pas amaquoddy, Me........ 2,57116 .............. .. 
Bio11 Hradbury.... .. . .. .. .. .. . .. .. • . . . . ... do.......... .. .. .. .. . 3,263 14 ............... . 
William Brown . .......... . ........... . Machia~, Me....... . ...... .... .... ... . .... 158 84 
M r. lctia h Jord an............. .. .. .. .. . . l•'renchman's Bay, Me..... . 483 99 .............. .. 
Josrph H. Jordan . ....... .. .. .. .. .. .. .. . ... . do.... . .. . . .. .. . • .. • . 15 63 .............. .. 
8 Hla [I. Haskell .......... . ............. Wnlcloborough, Me......... 42 .............. .. 
John Bab~o n . ......................... Wiscasset, Me...... . ..... . 83 72 ............. .. 
John B. Swanton ..................... . Bath, Me.................. 13,86l 60 .............. .. 
Joseph F. Wingate .......................... do.......... . ........ . 10,989 48 ............... . 
Benjamin Randle . ......................... do . ........................... ~~~.:: . .......... io·oo· 
Oav1d Bronson ........................ .. ... do ................. .. 
Nathaniel F. Fosdick. . .. . . . .. . .. .. • .. . Portland and Falmouth, Me. 11,068 31 .............. .. 
Luther J ewett ..................... . ... . ..... do . .................................................. . 
Ezra Carter, jr.... . .. .. .. .. • . .. • . . . .. .. . .... . do.... .. .. . • . .. . .. .. • . . • .. . . .. .. .. .. · .... • ........ .. 
Daniel Granger...... . . . . • • • • . . . .. .. . .. . Saco, Me.... .. . . . . . . .. . . . . 2,130 71 ...... · · .. ·· ... . 
J eremiah Clarke ..................... York, Me........... ...... 2M:~ ~~ :::::::::::::::: 
Al exander McIntire .......................... do.................... , 2
4
7 95 
Daniel Lane . ..... . • . • . • . . . . . . • . . . • • • . . Belfast, Me .. ......•...... .. ........ · · · · · · · 
Josiah Deming . . . .. . . . • • • • . . . • . • . . • . . . Memphremagog, Me........ 295 10 ............... . 
J. Hobby, (late marshal) .............. . Maine, Me . ............... . 51310 41 .............. .. 
Stephen Keys ............ .. .. .. . .. • .. .. Vermont, Vt.. . .. .. .. .. . .. 4, i 86 07 "" ........... . 1 
Samuel Buel. ................................ do.................... 7,229 03 , ....... •21j<i'2\ R. G. Hopkinson ............................ do ............. • ..... · ......... 570·72· ............ .. Davirl A. Small ey .... . ................ .... ... do ................ .. 
Edward 1-Jigglesworth .... . ............. Newburyport, Mass........ 1,948 43 ............. 59· 
William Beac h ........... ,............ Gloucester, Mass ............... · • ...... ... 3 02 
Joh1~ Woodbury . . : .. ·• ....................... do ........... . ............... 3·365 ·:ii1· .............. .. William H. Manning ................... . .... do........ .. ...... · ' 
91 87 
.......... .... . 
Samuel R. Gerry....... . • • • . . . . .. .. • . Marblehead, '.\'Jass. ......... 6, 1 
0 81 
............... . 
Lemuel Williams ...................... Boston & Charlestown, Mass f~
4 41 
............... . 
:h~rf;
1
tr~e%t,
0
;·~ ·: ::·.: :::·. :::: :: : :: • :::: ::::J~:::: ::: :: : :::: :::::: 2bs1 33 ............... . ........... .... 
Uharles II. Peaslee .......... . ............... . do . ...................... "i6,· 330·26· ............ ... . He11ry Warren............... . .. .. .. .. Plymouth, Mass...... .. .. .. 
77 
P.!J ............ ... . 
Moses Bates,jr .....•.••..••..••• . . ... ...... do.................. 
1
,
728
74 
Robert Smith.......................... New Bedforcl, Mass. ....... . 
70 79 John Pease ............................ Edgartown, Mass ..... ··.... 1,!
30 63 William J. Miller .. . .. .. .. ... . .. .. .. . . Bristol and Warren, R. I. .. · 
471 92 George Turner........................ . Newport, R. I .......... · · · 
4
•
0 10 ~(;rge Phillips ......................... Mitldletown, Conn......... 9, f
4 79 t 1am U. Starr ............................ do.................... 
5
9-
2 
36 
Henry Hobart.... . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. New London, Conn ...... · · 
6 
eoi 72 Walter Rrartley ... . ................. . . Fairfield, Conn............. 
1
1
389 
44 
J. Wilco.x, (late marshal) ...... . ...... .. Connecticut, Conn........ . ,
276 
36 
H. Huntrn:?ton, (late district attorney) .....•.. do...... . .. • · • • · • · · l6 6l 
Henry Malcolm ....................... Hudson, N. Y.......... .... 
494 
64 
............ .... ........ .. 
············· .......... ·::::: ······· ... ·········· ······ ·········· ············:::: , ........ .. 
·········· .......... .... . ............. ·;· 
Otis N. Cole ............. . ............ . Sackett's Harbor, N. Y . ... . 
i~~~:f~~~0~1~h:::::::::::·.::;:: :::::. :::::. ~~:: :· :::::: :: :·:: ::: : ...... ···gy,i.50· ······ ···zis"ii I 
arnes O. Campbell............... . ..... Genesee, N. Y ..... .. ..... · ~.:.:..:..::.:~ 
Carried forward....... $179, 872 03 
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toms who went out of office previously to July 11 18581 and of other p r on 
on account of customs. 
Gross amount of- Warrants on Trea • 
urer for dehPn-
tures anrl other 
Gross revenue. charge , and for 
exces8 ofdepo It 
Duties on mer- Fines, penalties, Official fees. Miscellaneous for una certniucd 
cbandise. and forfei1ures. items. duties. 
l ................................ ............................... ... 
................ ................ ................ ": ................. ?. 
................ ·· ·············· ................ ··· ·················" 4 ................................................................ , .. ................ .. , ............................ ········ ············ ................................ ················ ··················-· ...... .... ..... . ...... , ........ . ················ ················ ....................... , ........... . 
······ ·········· ················ ···················· ················ ............... ................... . ............. , ; ··········· .............. , ............ , .......... . 
................. ················ ················ ........... ... .. . 
...... ····1·4· ·g·1·· ....... . .............................. ""i.j.gi' :::: ·::::: :::: :·:::. 
.... " ... ...... ... ...... ..... . 307 7:l ················ ................................ ················ ................. ···-············ ··············· ················ ···· ·· ····· ·· ··· ··············· · ···················· 
5• 
6 
7 
8 
II 
10 
II 
I~ 
13 
14 
15 
16 
17 
................................. . : ...... :::::::: ............ 1 
:::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: ·::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ~~ 
······ ········· · 
................. ················ ··············· · .......... .,, .. ...... ················ ···················· :::::: :::::::::: ::::·.::::::::::: :::::::: ........ :::::::::::::::: ::::::.::::: :::::."· [~ 
•········•······ .................................. ·•··•·····•····· ''1 .......................... ······ ................ :::: :::: :::: :::: :::::: :::::: :::::: :: ~ ................ ................ ............... ~, 
........................................................ .. ..... ::: :: .:::::::::::::: ll7 
. . . . . . . . ... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ················ ············· .... . . ::: ::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::: .... ············ ................. .... .. 
... ............. ................ ......... ;!i2·02· ......... ,ii.·u2· :::::::: .......... .. 
················ 
······· ········ · ················ ················ 
·············· ·· ···················· ··········· ................ ················ ··············· · 
:::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: ::):::::::::: ::::::::::+; :::::::::::::i:::i 
.... , ·········· ...... . .... ············ ...... .......... :: : : :: : : : : :: ~::. : : :::: :: :: : : :: :: : : : : .......... ·: : ::: :::: :::: :: : : .................. .. 
·· ·············· ................ ················ ·············· ······· ···················· ······· ·· ····· · ............. ··············· · ··········· ···· · ::::: :: ........ ..................... . 
~:::::::::• ::::~::1:;1::::: ::::!:::::;:;::; ~;;::;:1:::::::::::::::: ii\\::::::)i/ 
70690 --1497 ==:::- 0-2 02 I 13 
• $70 40 of this is for warehouse trnnsportauon bond forft.lit d 1 
1111 
of LI, 
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SUPPLEMENTAL 
Collectors. Expenses of col- Miscellaneous items. 
Jection. 
1 Lewis F . Delesdernier .. ;.. • • .. ... .. .. • . .. .. • • .. • • .. • . .. • . • .. ................ .. 
Payment~ made into 
the treasury. 
2 Bion Bradbury .. • • • • • • . • • • • .. . • • • .. .. • . . .......................................................... . 
3 William Brown ................................................................................... . 
4 Meletiah Jordan ...................... .. 
5 J oseph H. J11rdan ..................... .. 
6 BP la 8. Haskell ...................... . . 
7 John Babson .......................... . 
8 John 8. Swanton ..................... .. 
9 Joseph F. Wingate , ................... . 
10 Benjamin Randle ..................... ..... .... ......... ... ... ...... ...... .............. .. 
11 11avid Bronson ......................... ........••........................ ···· ·· · ,, ............ .. 
12 Nathaniel F. Fosdick ................... . ............................ ... ···· ···· ·· ····· · .......... .. 
13 Luther Jewett .................. · • • • · · .. • ..... • • .. • .. • •• .... • • • • .... · • • • .. · · · · ..... "· ... ·301'i2'I 
~t t:~t.9G~:~J~;:: ·:: :: : : : : :: : ::: : : : : : : : : : : : : : : :: :: : . :: : : :: : : :::::::: ... ·· ..  :::::_:.· :.:.: .. :. :.:.:_:. : .. :. :.·.·. : __ ·: .. :.:_.·:.·_: .. :.:_·.: .. :.:. :_:. 16 Jeremiah Clarke . .•••• , •.••••••••••••.•.. , , •••••••••.•• . . ••. 
17 Al exander Mc[ntire ...... . ......................... . .... . 
18 Daniel Lane........................... . ...... . ........................ , ... ···· ···· ......... ,, . ,, .. 
19 Josiah Ueming ................................. , ...................... · .. · · • •" '"'" .... " ......... . 
20 J. Hobby. ..... ........................ .................... . ............................... . 
21 Stephen Keyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , , , , · • · • • · · · · · · · · · · · .. . 
22 tlamuel Buel ............. . ................................. :::::::::::.::: ........... · ............. .. 
5 ii2.!J;1;rf::~;;<):: : : : : :: i:::: :: i::;:)::: : : :: :: :: ~: ~: ~- :_:. ;.: :.·. :. ~--: .. ::. :. :_ ~- :. :. :. :_ ~. :. :. :_ :_ :.:. :_ :. :.:. :. :. :.::. :.:.  .::_::· 
27 John Woodbury .......................................... .. 
28 William H. Manning .. • • . • . . . . . . • • • • • • . .. .. .. . • • • . • . • . • . • .. .. .. 
29 Samuel R. Gerry ..................................... • · ............. · .......... :::::::::::::j~'gi' 
~~ t:~c~:l :0~1~~~~.8• :: :: : : : : :: ·:.:::::: :::: :: : :: : : : :: :: :: :·. :: : : •• • • • • •• ··;2;004· 5;7 
32 Philip Greely,jr ................ . ............................................................ ,98·~· 
33 Charles H. Peaslee..................... .... . . .• ... • ........ .......... .... ...... .. ........ . .. .. 
34 Henry Warren ........................ . .......... .... .. •·• · ........ ·• ......... · ........ .. 
~g ~~1~::ti~?:b~::::·:.:::: :: :: :::·.:::: :::: :::: :::::: :::· :. ::: : ...... ,. • ....... ·::: :::::: ........ . 
37 John Pease ................................................ • .. :_ :. :. • . :. • .. :_ :.: •. ·•• : :.: •• • . •. :.: : : :_ :. :.: .. :.: :.:.,:, ·.-.. :: :::::·.:: :·.··:" 
38 William J. Miller ••••••••••.••••.•••.•• . ••.•••••••.•••...• · 
39 George Turner . .................................... .. ............. · · .. • · • · '" .. • · .. . 
40 Geori1:c Pllillips ................................................................ :::::::: ....... . " 
41 • William D. SLaH. ...... •••• •••• .... .. .. • ..... .... ...... . :::: ::::::::::::::: ......... .... :::::::: · 
42 Henry Hobart.............. • .. • .. • • . • .. .. • • .. • . • . • . • • . . • .. . .. ...... .. 
43 Walter Bradley. .. • .. .. • • .. • • . • .. • • .. .. . .. • • .. • .. .. .. • • • • • • • ......... ·" • • ....... . 
44 J. Wilcox ................. , .. • .. .. . • .. .. • • • .. • .. .. • • . • .. .. .. ........... • • • .. .. .. .. .. ... . 
45 H. Huntington ............................................... . ,.:::::::: :::::::: :.:.:.:.:.·.·.·.· .• ·:·:,.:.·.:.: .. · ... -.. , 46 Henry Malcolm........ . • .. .. • • .. .. • • • • . .. • • .. • • .. • ....... . 
47 Otis N. Cole ............................ . ........... , ................... :::: :::: ............ ...... .. 
48 Thomas Loomis ........................................... : ::: :::: :::: ........ ·. ·.·.· .. ·.··.·.:: .. ____ ..... .. 49 Daniel McCulloh .• .••.•••• ,. . • • . • • • • • . • . . .•••.••••• , .•.••••• 
50 James C. Campbell ................. . .......................................... . -J,2!1'1 
Carried forward ................. , . . • • • • • • .. • • • • • • .. .. $~, oo4 57 penalli 
' porti'm of fines/, J~ l. * 1,241 of this is for contingent expenses heretofore su~pended; $7~5 31 colle~or der act of April N, 
and forfeitures; and $38 26 is for collector's distributive portion of seizures, so un 
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STATEMENT-Continued. 
Payments made into Bonds and cash transferred in behalf of Balances due July 1, 1859. 
the treasury. the United States. 
From collectors. To collectors, To collectors. 
······ ................................. , 
By collectors. 
2,571 16 
3,263 14 ........... ·i5s s-i 
................ ................ ·4s3'iJu 
15 6:J 
42 ··········.········· · ............ .... .... 
83 72 .. :: :::: :::::::::::: :::: .::: ::::·::::::: ...... ""i3:SGi ·;;o· 
-. • • . . . • • • . . . . . . . . . . ..•. • ·. · · · · · · • · · · · · 
10
, ri~ ;4 ................... . .......... ""io·oo .......... .. .. .. .. .. 
:: :: :::: :::::: ::::: ..••• , ••••• •••••. •. . . 11,068 31 ... ............. .... . 
14 97 ···················· 
···················· ···················· ··················· ···················· ··········· ····· ·············· 
'• .... .... ·• ·. •• •. •. •. ·. · .• ••• ....... .... • .. · .... ·2.i1 '9s 
··················· 
............ '2i15'io' 
.,., .. ············· .. ... ,. ··········· · 
................... . ::::::::::::·: ::::: : 5,:.110 41 
.... ......... ....... 4, 7 6 07 
·· ·················· .... .... ...... ...... .... .... .... .... .. .. 7,2'..?!I 03 .......................... ' "'"202"24' 
··········· 570 i2 
·········· ·· ···················· 
················ ·· ·· ... ................. 
··················· .. ...... ............ 
·················· ·· ······· :::: :::::::::::::::: 
···················· 
:::::::::::::::::::: 
········ ············ 
............ : ...... . 
···················· ······· ············· ···················· ··· ················ .... ................ . 
···················· ···················· ··················· · ···················· ···················· ··················· · ···················· ···················· ·················· · ···················· ··················· · ···················· ·············· ···· 
..... 592°36° :::: ::::·.::::::::::: :::: :::: :::: :::: .... 
: : : : : : I t t I I I o o I O O t 1 0 0 0 I O • • • • ~ • • • • • • • I I • , , I I I e I • • • I • • • • • o • I o 
···· ·········· ····· ··············· ······· ····· ·· ····· · .... ··· ············· ··················· ···················· ······ ..... .. :············ ···················· ····· ··········· ·· ........ ::::::::.::: :::: :::::::::::::::: .::::·:::::::::::::· 
····· ·· ······· ······ .................... ··········· ·· ·· .:::__:::..:..:.:.:~ ........... ......... ~ ....... .. ... . 
4,62/ 16 ...................................... .. 
········ ······ ····· · ............ ""'i;i/ 
3 0-2 
········ ········ ··· · ··················· 
.. ........ ".jiJ' 01' 
···················· ············ ·· ······ ···· ······ ···················· ············· ·· ····· ··········· ·· · ... . ············· ····· ········ ·········· ........... , ... ... . 
··············· ··· ······ ·· ··· ········ · ··············· ···· ············· ·· ····· ········ ···· ·· ······ ················ ···· ··········· ........... ..... j' 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
J4 
15 
l6 
17 
II! 
Ill 
"0 
!II 
I),) 
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1 
2 
3 
4 
5 
ti 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
]a 
14 
]5 
16 
17 
JS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3~ 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
SUPPLEMENTAL 
Balance due July I, 1858. 
Collectors. Districts. 
By collectors. To collectora. 
Brought forward .. 
Joel Buel ............................ Oswego, N. Y . .......... .. 
Jacob Richardson . ....................... .. do ................. . . 
...•. . do .•..•..•••.............•••.•.•..••••. do .•.••..••.•..•.•.. 
..... . do ..................................... do ................ .. 
..... do .................... . ........... ... do ................. .. 
179,872 03 
226 66 
1141 198 9U 
6,000 00 
BB, 459 44 
11,ouo oo 
851 00 
.............. .. 
471 54 Ames s. Tryon.... .. .. . .... .. ... .. .. .. Niaeara, N. Y .......................... . 
Pierre· A. Baker ....... , • . . .. . . . . • .. .. . B uflalo Creek, N. Y. . .. . . . 3,369 75 ............. .. 
John T. Hudson ............................ do ...... . .. .. ...... .. 
John "Cott ............................ 0 wegatrhie, N. Y ..... ... . 
Abel Huntington............ .. .. •• • .. . ;:al? Harbor, N Y ........ .. 
John Lamb .. . . .. .. • .. . . .. .. . . •. .. .. .. New Yorlt, N. Y ......... .. 
T. Armstrong, (suspendrd account) .... . ..... . do. • . . . . • ••..... .. . . 
Samuel Swartwout ......................... do ................. .. 
Wm. M . Price, (United States attorney.) ...... do ................. . 
Jesse Hoyt ...••.•......•..•...•.....•.••.•. . do .......••.••••.•.•. 
..... do . . ................................... do ................ .. 
Juhn J. l\1or!!an ....... ... .................... llo .................. . 
lJemar, J. Redfield ..................... .... .. . do ......... ..... ··•·· · •••••·•
3
·;
7
••
3
•
6
· ••••••••••••·• · 
David R. McNeil ................. . ... . Uhamplain, N. Y .... ... . . "' ............... 1 
O. D.Peallody .... . .......................... do.................. 83187 . .. •""ii543 Ezra :Smith ........................... . . ... do ........................... 57i.so· Thomas Lennox ....................... Burlington, N. J. .... ...... 
30 11 
:::·:::::::::::: 
Hiram Lennox .............................. do ......... "· .. · .. · 
16 02 Gershom Mott ....................... . ...... do. .. ... . .... .... •... .. ....... . j6·03· .... do .................................... do ................ .. 
John H. ,-herrad ............................. do ................. . 
John Heard........................... Perth Amboy, N. J . ...... .. 
John Brewster .............................. . do .................. . 
Rollert Arnold ............ . .................. do ................. .. 
Const.aut Somers................... . Great Egg Harbor, N. J ... .. 
J es~e Somers • . . . . • . . • • • • • • . • . • . . • • • • • . .. •••. do . •••.••..•..•..•... 
Ezra Baker ................................ do ................. .. 
Morris Croxall . ............ • • .. .. .. . . . . Camden, N. J ............. . 
...... do .................................... do ................. .. 
Isaac W. Mickle ...................... . .... . do .. ............... .. 
:-harp Delany . ......................... Philadt>lphia, Pa ........•... 
Edwin J. Kelso ........................ Presq ue Isle, Pa .......... . 
Jame; Lyule .............................. . do ................ .. 
Robert H . Kerr....................... Pittsburg, Pa ............. . 
John C. Clark.... .. .................... do ................. .. 
He11ry Whiteley......... . ..... . . . . • • . . Delaware, Del; .......... •. 
...... do .............................. . .. . .. . do ................. .. 
William P. Brobson ................... . .... do .................. . 
......... 26i ·31 
3,549 30 
1;668 34 
77,905 72 
554 01 
14 18 
I, 748 67 
141 63 
.... .... "55·20 
9,855 74 
119 45 
59 30 
253 49 
4,oM :~ 
413 56 
351 83 
::::::::::::::::1 
........ . ... .... 1 ............... 
............. ,.. 
............... " . ,,.,,., ... 
········· ...... ............ 
. .............. . 
. ............. .. 
················ ······ ····· .. ........ ,o.ii. 
:~::a:u~-.~~~~i~_u:::: :: :::::: :::: ::: : if!~:~~r~r.~: :::: :: :: :::: . ' ' ... 53·;~rn ... ::::::· ..... 
ba~~~~/z~i~~;ith·.::: .:::·.::: :::: :::::. ::::J~: :::::::::::::::::· 'm ~i .... •·:::::~:~· 
William Selhy . .. . . .. .. • . • .. .. . .. • . . . . . Snow Hill, Md ........... • · 
70 33 W1lham H. Plowden ..... . ............ Saint Mary'~, Mel ......................... . 
James R. Thom ts.on ••••..•. , • , • . • • • • • . Town Creek, Mt! .•. , •••.• • . .:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.~ -~ 
Carried forward.. , 2, Ofil:!, 103 44 ' 
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TATEMENT-Continued. 
Gross amount of- Warrants on TreR -
urer for d~ben-
tures and other 
Gross revenue. charges, und for 
eJ.cess of de-
Duties on mer- Fines, penalties, Official fees. MiscP.Jlaneous posits for una11-
cha11dise. and forfeitures. items. certained duties. 
706 90 
................ 
················ 
················ ················ , .............. . 
··············· .... , ..... . 
················ ··············· .. .. ....... , 
.... ········ ··· 
············· ················ ················ ····· ··········· ················ ················ ..... . , ....... . 
················ 
::::::::::::::: · 
········· · ················ ···· ···· ···· .... ········· ······ :::: .. :::::::::: 
14 97 9:l 02 813 89 536 58 
.. ·· ··t i,'i92 ·20· ..... · ·s;s:i2 ·20· · ::: :::::: :::::::: :: 
················ ............................................... ··················· · 
.......... ... 
938 !!7 
........ ·g3f 97 : : :: : :::.: :: :: : :::: . 
.... ............................ ···· ············· .. , 
················ ............... . ··················· ················ ··············· · .................. . ················ .. ············· ................ ·· ·············· · .. ············· ................ ···· ················ 
·········· ······ ················ ··············· · ···· ········ ·· ····· · ················ ···· ·· ··········· ·· · 
················ ·············· · 
...... i2; '.!fi5. 46. . ..... .i 1; 265. 46 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
················ ················ ···················· ··· ············· .. ············· ······ ············· ········ ·· ····· ····· ··· ··· ...... . 
··············· ················ ················ ............................... ................. :::::::::::::::::::· 
················ ················ ················ ··············· ················ ·············· ·· ··················· ··············· ··············· · ··· ······ ·· .. .. ·············· ····· ················ ················ ··············· ···················· . . .... · .. ............ ................. ····· ········· · ··············· · ··············· · ··············· · ····· ··········· ········· ···· ··· ··· · ········ ······· ····· ··········· ····· ········· ·· ··············· .... 
• o•••••••••••••• •••••••••••••••• ········· ······· ················ :·:::::::::::::· :::::::::: :: ::: ................... . ················ ················ ··· ············· ················ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. . . . .......... : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : . : : : : : : : : 
......... . . .............. ················ ::::::::::: .... . ···················· 
·::::i: :::::::::: :::::::::::: :::: :::::::::::::::: :::::::::::::::· :::::: :::: :::::::::· " 
................ ················ ···················· ················ ··············· · ················ ·· ··· ·······:::: ······ ·· ·· ·· ······ ·· ·············· ·· ········ ··· ............... ················ ···· ··········· ·· ············· 
• • Ill t ••ttt t tttL ttltll •••• 10 tt• • 
................ ·············· · ················ .:::::::::::::: ··················· 
I o I t t ~ o t t & • t I t I • • I • • t I • • t I t • t t • • • • 0 ft I t I • I t t O o o • 0 • o • I t o I • t t I • I t t t f I 
:::::::::::: :::: :::::::::::: :::: )~~~!))) :.::.·:.::.·~.: .. :.:·.:~.:.:.:.:!.!.~. :. :.:.:.:.·.:: .. :.·:.·.).~))~; 
............... ················ ··········· ········ ...... , .......... ················ ·············· . ···················· -..::::..:.:.~ .... ...................... _ .. _ .._ .. ~·~·~~~·~~- ..... ~ .. ~~·~~ ---;--
48, 346 90 !!53 !!4 ....... • • • • · • • " ' .. t 0t taxed . 
* Interest. 
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SUPPLEMENTAL 
Payments made iatt> 
the Treasury. 
Collectors. Expenses of collec- Miscellaneous items 
tion. 
Brought forward .••• ... 
1 Joel Buel. ............................................. .. 
2 Jacob Richardson ..•••.••••••.•••••.•• . .•....••.•••••••••.. 
3 ...... do ...••.•••..•••••••.•••.••..••. . ...•..•••.•• . •••••. 
4 . •.••. do .••.•••...•...••••.••••...••••. . •••.•....••••••••.. 
5 ..... do ............................................... . . .. 
6 Ames S. Tryon .. • • • • • • • • .. • • • • • • . .. .. • ... . ............ .. 
2,004 57 1,292 ~ 
: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :::::::: :::: :::: ::1 
· · · · · · · · ;ili2· 65s· a4· · · ·· · · ···· io;m· 20 I ' . ...................... ....... , .. , .. , .. , .. . ......................... , .................... . 
7 Pierre A. Baker ..•• ~· •......••.. ..••.....•.....•..••.•••...•. . ....•.•• ~-·· .•.. ······ ············· 
8 John 'I'. Hudson .............. ,. ...................................... • .. • • .. · · ........ . ......... . , 
9 John Scott ......................................... , ........ ...................................... . 
10 Abel Huntington ... •.......••....••..... , , ........•...........•. , .. , ... , , .. , , · ····· · ·· ·· ......... . 
11 John Lamb............................ .. .... • .. • •• .. • • •• .. , ............................ . , 
12 T. Armstrong . ......................... ...•. .. , ......... . ..... . .. .. .......... ·················· · 
13 Samuel S\\r·artwout .................... . ...................................•... ··················· · 
14 Wm. M. Price .....• ,.................. .... ...... •••• .•.... . . .. , ..... ···· ......... , ...... , 
15 Jesse Hoyt ........................... . . ................... ................... ... . . ........... ,. '''' ' 
16 ...... do ....................................... . ..................... .... ....................... .. 
17 John J. Morgan ....... , .......................... · ........... · .... ·•· •• ·::::: :·:: :::: .......... 47;265·i 
18 Heman J . Redfield • . . . . . . . • • • • . • • • • • • . . . .•.•••••••••• . • . •• 
19 Oavid B. McNeil ................................. •••••• .............. " .................. ·"400·00 
20 0. D. Peabody......................... ...... .... ••• • .... t431 87 ........ ,, ........ .. 
21 Ezra Smitl1 ........... , •.•• , • . . . • • • . . . . . . . , , ......... , , , • · · · · · · · • • · · · · · ·' · · · • · · · .. , . , ........ , ... , .. . 
22 Thomas Lenox . • • • • • . . • • . . . . • • . • • . . • . . . . • . • . • • • • . • • •••••.•.••• • · • • • • • · · · • · · · 
23 Hiram L1mox ................................................................. :::::::::::::::.:::: 
24 Gersbom !t1ott .......• , ................ ... ..... . ....... , ...... , , . , · •, · • · • • • • · · · · 
25 ..... do . . ....................................................... ·.::::::::::::::::: .•. ·.: •. ·:.: .. :.::.: .• :.::.:_:.: .. :: .. : .. ~ 26 John H. Sherrad ....................... .. ................ .. 
27 John Heard . ............•.............. ....................... ···· ..... •··· ··•· ···· ............... . 
28 John Brewster .............................. . ................... • .... · · • • ...... " .. " .... .. ·········· .... , ......... ·.· ...... . 29 Robert Arnold . • • . • • • • • • . • • • • . . . • • . • • . . . .•.•.•••••.•.•••••. 
30 Constant Somers....................... . ..... •••• •• •• • . .... ·•·· ........ :::::::::: ....... .. 
31 Jesse Somers .•.•.•. , ••••••••••.•• ,... . •.•.•....••.... , , .. , · · · · · · .. · •• • ........ · ··· ,, , 
3'2 Ezra Baker............................ .... .. .... . ..... ••• .. ............................ ":::: .... 1 
:13 Morris Croxall ............................ . ............ • • .. : : : : ·.::: :.:.:. :. :. :. • .. :. :. :. : .. ·. ·.·.••·. :: :: :::::::: :::::·:: ·:·:·::. :_:_:, 34 ...... do ................................................ .. 
35 [saac W. Mickle ......................................... . 
36 Sharp Delany .........••••.......•..•.. .....................•...... · ······ ····· .......... ,,., . . .. 
37 Edwin J , Kelso........................ . ... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .. 
38 Ja1ne2Lyttle ...............•.......... ............................................. , ········:: .. , ..... .. 
39 Robert H. Kerr ..................................... , .................... • "" .... .. ........ , .... . 
40 John C. t"Jark . ............ , •••• , •••. _ •..•••• , ••••••••••• , • .••••••••• •• • • • • ·••· , ,, ... .. 
41 Henry Whiteley ..................................... .. ... ·.• •• ·:::::::::::::::::: ... ·:_ .. ·:, :.:.: •• :.::·.::·.: ::: 42 ...... do . .. .... . ........................................ .. 
43 William P. Brobson...... .. . . • • .. .. .. . . .. • • .. .. • • • • .. • • . • .. . ............. •"" · ........ .. 
44 William H. Marriott ... , ........... .... ...... , ........................ · • .... · · .............. .. 
!~ i~~ne:1;~~~.i~~::::: :::::: :::::::: :::::: :::::: :::: :: :::::: :: :::::::::: :::::: :: ...... " · .... ·1a1·o.1 
47 Geo. A. Z . Smith .. .. • • • .. .. • • • • .. .. • . . • • • • • .. .. .. .. .. • .. . . .. • • • • .. .. .. .. .. .. • ....... . 
. 48 William Selby . ................ .. ..................................... ::::::.. .. .... . 
:i r.:~~:mR~:i~~~~~ :: :: : :: :: : '.: :: '.:: :: :: :: :::::: :: : : : : :: : : :: : : :: : : :::: :: = ~~~ 
-------- 94 78 59' 
Carried forward.... • • .. .. .. • • • • • • .. • • .. • • • • $165, U d a!!air 
on and entere * Difference between amount herein charged and the amount of judgment agreed up . ed and 
the sureties of the said Richardson. . 
00 
for 1umber seiz 
t $381 87 of this is for a distrilmtive share of seizures sold; $50 for one-half ot $l 
deposited by late district attorney, December, 1852. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. Gl 7-
T.A.TEMENT-Continued. 
Payments made into Bonds and cash transferred in behalf of 
the Treasury. the United States. 
Balances du~ July 1, 1859, 
4,627 16 
··················· 938 97 
..................... 
··················· · ··············· ···················· ......... ..... , ..... 
···················· ···· ················ .... ···· ········ ·· · ····· ··· ············ .................... 
···················· ··············· ··· ·· ···················· ···················· ······ ······· ·············· ····· ··············· ······ ············· ········· 
65 20 
·············· ........ ·· ··--sg·ao· 
········· ···· ··· ···· ···················· ······· ···· ···· .... 
:::::.:::::::::::: ::: 
········ ........ :::::::::::: 
10 33 
······ ····· ······ 
From collectors. To collectors. To collectors. 
668 87 
By collectors. 
173, 11543 
~:!ti G6 
·····G;i,iio',io 
241 010 00 
11,000 UO 
·· ·· ···· ···· ··· ···· ····· · ···· ···41i·s4 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. 3; 369. 75. 
••••••••••••••••••• ' ' •••••••••••••••• • ' ••••••••••• 
0 3(10.00 
:::: :::::::::::::::: ·· ······ .... ···· ·ag· ······ ····2i,s1s·ii9 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · · · .. · .. i; 400. 00 
···················· ···················· ··················· · ···················· ··········· ········· ············· ... 
· ·· · · · ·· ·· ·· ·iis ·43· 
··················· ··················· · ···· ·· ··· · ·· ·· ·· ··· · ·· ·· ···· ·· ·· ··ia ·o~· 
··········· ········ · ···················· ··················· · ···················· ·············· ··· ·· ··········· ··· ···· · 
··········· ········ ···················· ............... , ... 
················ 
··············· ····· ···················· ··········· ········· ···················· 
······· ······j95.iJ'.i" 
····· ········ ·· ··· · ... ················ :::::.:::::::::::::: .................. .. 
············ · ··········· ········· ··········· ·· ······· ... . ······ ······· 
··················· ···················· ··················· 
················ ···· ···· ··············· 
· · ·· ·· ·· ···· · ·10 ·ii. 
···················· ···················· ········· ······· ··· 
:::::::::::::::::::: :::::::::::::::~::~· 
• ••• • • •• • ••• •• •• •• •. 70 :-:, 
~····~~:~~~·~~· ~~~~:~~~·~~- ~ 14:~0~·~~- ----4,51u"'i" 
t Outstanding bonds. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
'40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
SUPPLEMENTAL 
Balance due July 1, 1858, 
Collectors. Districts. 
By collectors. To collectors, 
Brou~ht forward...... 2,068, 103 44 4,764 14 
Richard 8. WIiiis ...................... Oxford , Md.......... ..... 424 75 .............. . 
..... do . . . .. . • • • . . • . . .. .. .. • • • . . . . . . . . . ... do . . . . . .. . . . . • . • • • .. 103 00 ............. .. 
John Oakley ........................... Grorgetown, D. 0.......... ................ 4723 
Thomas Nel,;on . ........... . . • . . . . . . . • . Richmond, Va............. . . . . • . • • . . . . . . . . 88 
John Lyn<'11 . ..•.. . • , . . . . . . • . • . • . . • • . . . . . . .. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 43 
Chai le~ K. Mallory .............. , . • • • • . Norfolk and Portsmouth,Va. 1. 480 38 .............. .. 
GP.orge W. Ranks ................... . .. Tappahannock, Va......... 5;2u6 21 .............. .. 
Lawrence MPu ·e ........................... do ... . .•• . •.. • ...... 33,248 68 ....... . ....... . 
John Daingerfield ..................... . .... do . .... ..... ., .. .. . J ,0:H !19 .............. .. 
Ahraham Archer . ...................... . Yorktown, Va.............. 182 23 .............. .. 
Th,>mas An·her.... .. .. . • • • • • • • .. • . . . .. .. ... do . .. . . . . . • . • • . • • • • .. l. 004 61 .. ............ .. 
Jo~e ph B. Brittingham.... • • • • • . . . .. • . .. . ... do • .. . . • . .. . .. .. . . .. · 21l2 59 .............. .. 
James Robinson ,jr ..................... Petershurg, Va . ........... . 13,885 35 ........... 
9
,j
7 John W. IJa mphell. •••• •.•••. .• .. .. .• .. .. .. do .................. . .............. .. 
Oharl1:s D. Mc[ndoe ......................... . do................... 4,27L 68 ........... 
9
,
02
· 
J. Travis Ros 'ier. ................. , ... . ..... do ............................. .. 
A. D. Ranks . .......................... ... ... do................... 16 37 ............... . 
John Fitzgr:rald.. . • • .. .. . • •• •• .. .. .• • Alexandria, Va............. 30,072 42 ·••• ........... . 
Humphr,..y p ,.. ake ..................... . ·. •••.• .. ··.ddoo .. ·.· .. ··.·.· .. ·.•••·.•.• ...... ··•• . · 1,m ii :::::::::::::::: George Bren t and others •.•••.••••••.•. 
Charles Simms... . • .. . . . .. . . .. • • • • •• . . ..... do . . • • • • • . .. . . . .. . • . . 130 34 .. · ..... "·2 j2· GeorgP Brent . . • • • . • • . . . • .. .. . • • . . • • • • . .. .... do .. . . . . . • . .. .. . .. . . . .. ..... · .. · · · · .. 
John Stith ............................. Virginia................... 11,900 00 .............. .. 
Asa Ro~erson .......................... Camden, N. O. .... .... .... 31,::121 05 ........... i· 56· Rizop Rawls ........................... Edento11, N. C ................. •••• ·807·i~· Joseph Ramsey ....................... Plymouth, N. C.. .... ...... 1315 
Thomas J. Pasteur, (acting) ........... Wa~hi11gton, N. O. .... .... .... .... .... ... . 2 
.... do .. .. • . .. . .. • • • • . .. • .. • . .. . . .. .. Orracoke, N O ............... • · • .. i,· 044 · i2· ............. .. James Manney . .................. .. • • • . Beaufort, N. C ............ . 
Griffith J. McI{ee .... .. d ••••••••••••• • Wiliniugton, N. C. .... .... 7,567 19 . ::::::::::::::: 
.Tam1:s Read.......................... . ..... do ................. · · 2~:~~~ ~~ ~mothyc Blooclworth ........................ do............... ... JOl,.
605 42 obert ocllran.............. .. .. .. • . .. . ... do . . .. . .. • • • • .• • • ·.. 
2 James Holmes ......................... Charleston,:;. C. .... ..... 16l,zi~ ~·l 
Andrew A1?11ew.... . . . . . • • • • • • • • • . . • . . . Beaufort, s. 0 ..••••.. · • • • · · 
353 10 John Grayson . ...•••.••••...••.•••••••...•••. do ..•...... • • • · · · · · · · 
1 00 f 7~:st i·. g~~~~:;~; (i;te ~~~;j;ai):::::: . s~·~tl~~;r~·ll~~:.::::::::::: ~: m ~~ 
Ed1of!laR D. M. Johnson .••..•••...••.• . Savannah, Ga .....•.••••• · 
171924 30 wm MoungP.r .•.••..•.•.....•.•.••••. . •••.. do . ......•.•••• ··•••· 
1141 873 
62 
Richard Wall. ........................ . ...... do ................. · 
224 39 Henry 15. W. Clark ................... St. Mary's, Ga ............ . 
ArchibaldClark ....................... .. ..... do ................... ······i7,· 24j·ii .......... ·.·.,·::: John H. 11ilworth ..................... . ...... do .k .. G.. ........ ...... . 6 BO . ........... • ..... .. 'l'hornas Collier . .. .. • •• .. •• • .. • • .. . .. .. Hardwi<' ·, a ....... •• .. · · 
1
,
546 
!6 
Venable 8011d ......................... . ..... do ............... • • • · \!
87 
94 ....... .. Cornelius 1;011ens....... ... . . .. .. .. • .. . Sunbury, Ga ......... • ·.. 
7 5
9 ..... : ... . ..... . 
Christopher Hillary..................... Bru1,swick, Ga ........ ··.. 
22 325 
31 .............. . 
Henj. Wall, \late marshal)............ Geo(g1a... .. ....... ....... •
651 
09 .... ... .. 
Robt. Mitchell . • • • • • .. • • • • .. • • • .. .. .. . . Pensacola, Fla. • • • .. .. . . . . - , 
------- 17 
. B ;ig 51574 
Carried forward .• , , •, • $2, 688, 42 
................ ........ ....... 
················ ............... ................ 
················ ............... ... ..... , ... 
······· .. ········ 
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TATEMENT-Continued. 
Gross" amount of-
Duties on mer- Fines, penalties, Official fees. 
chandise. and forfeitures. 
----1------1----
48, ,46 9U !Jj3 94 
Miscellaneous 
items, 
3,549 68 
Gross revenue. 
52,850 52 
··· ············· ················ ··············· 
Warrants on TrPas-
u rn for dt:be n tu res 
a11d 01 li~r charg11s, 
and for excess of 
rleposlts for una -
certaiued duttes. 
536 51:! 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I:! 
9 
10 
• • • o t I t t I t I I ~ • • o t I t t t t t o • t o I f t < .. . ••. . . .. . ... ... II 
•••••••••••••••••••• 12 
················ ··············· ·········· ····· · ···· ·· ········· · ················ · ................ 
················ ···· ······ ··· · 
····:··········· 
················ 
····· ·· ·· ······ · ················ 
················ ················. ················ ···· ··············· · ················ ············· ······ .. . ... ············ ··················· 
··············· · ......... , .... . ................ ·············· ················ ........ ······ · 
·· ············· · ················ ··· ············ .. ···················· ······ ·········· ··· ······ ······ ... . ··············· · ···· ··· ··········· ················ ................ . ··············· · ········· ········· · ················· ················ ... ············ ················ ..... . ········ · ··················· ·· ············· · ··············· · ······ ········ ········ ·············· · ··················· .... , ......... .. ···· ··· ········ 
········ ········ ··············· ················ ······· ··· ····· · ············ ·· ·············· ················ ················ ··· ······· ···· ················ ················ ····· ..... .. . 
. .. ············ .. . ·············· ··············· · ················ 
····· ·············· 
··············· ················ ::::::::::::::: · ... ············ ... ··· ············· ··········· ····· ················ ····· ··· ······· ················ ... , .... .. ·· ··· ··········· ················ ········ ···· ···· ··· ··· ·· ···· ·· ··· ······· 
····· ·········· · ············ ······ ···· ················ 
············ ···· ················ ·· ···· ·· ······· · ·· ············· · ······ ·· ······· ······· ······· · ············ ···· .. ············· ...... ············ ··············· ················ ··············· · ··············· ···················· ············ ···· ················ ················ ···· ··········· · ·· ······· ··········· ................. ·· ·············· ············· ·· ······· ··· ········ ··········· ···· ·· .......................... :::: ::::.::.:::: : .. : .... .. .. ... . .. ······•··· ······ 
················ ················ ··········· ····· 
: : : : : : t : : : : : : : : • : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I • o 00 II t o • ot II to II O o o to 
.. :::::::·.·.· .. ·.·.·.· ··········.·.··.·.· .. · ............. ·:: : ................ :::::::::::::: .. .................. .. 
·········· ················ ·· ··· ··········· ················ ··· ·· ········ .... . .. ............. ··············· · ----1------1----------
3,549 68 5 ,850 5!1 
48,346 90 953 94 ............... . 
13 
14 
15 
16 
17 
II:! 
19 
'10 
:J I 
620 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
SUPPLEMENTAL 
Payments made into 
the treasury, 
Collectors. E xpenses of col- Miscellaneous items, 
lection. 
Brought forward ......•••••••..•.•••..••• . 
1 Richard B. Willis........... .. .. • .. .. .. ................ .. 
2 ..... . do ........•...•••.••••••••.•..•••.•.••••• • ..•••••.•• . 
3 J ohn Uakley ........................................... .. 
4 Thomas Ndson ........... . ................ ... ....... . ... . 
5 Jnhn Lynch .. ......................... , .. .. . .. .. • ........ . 
6 Charl e~ K . ~allory . . .................. . .............. ... . . 
7 George W . Banks .................... . ................. .. 
8 Lawre nce Me use ......................................... . 
9 J oh n Dainger fi eld .•••••.•••••••••••••...••...........••.••. 
10 Abraham Archer .•.•••.•••• . ••.•.••.••..•..•..••••••••••••. 
11 ThomaR Archer . ... . ........................... . ...... . ... . 
12 Joseph B. Brittingham................. . ............... ... . 
13 Ja mes llobinson,jr ....................... .... .......... .. 
14 John W. Campbell ....................................... .. 
15 Ch ar les Mcindoe ...... , ...... . ............ . .......... ., .. .. 
16 J. Travis Bos~ier .•••• . .•.••• . ••.•.•.•• ... ..••..•.....••••• 
17 A. D. Ban ks .......... . ............... . .................. . 
18 Joh11 Fitzgerald .. ..................... . ... . ............. .. 
19 Humphrey Peake . . .................... . ...... ..... ..... . . 
20 Geori:e Urent a nd others ................................ , .. . 
21 Charles ~imms . ..... ..... . ............ ... ... ., .......... .. 
165,094 78 59,53~: 
28 06 
...... ............. , .. .............. .. .. 
..... .............. ... ....... ....... .. 
········· .. ......... ...... .. .................... .................. .. . .. .. ,,, ............... , 
. ........ ....... .. 
. ....... , ....... . .. 
··· ················· .... ..... ... .... .. 
···················· ···················· ···················· ········ ············ ···················· . ........... ...... .. . .......... ....... ,. 
22 lleorge Brent. ............................................ . ................... . · "·:::::::: :::::::: 
23 .John Stith .•...••.•..••.•••••••••.•.•.......•.••.•••••••••. ·•••····••·•··•··•·· . . 
24 Asa Rogerson.......................... . . .. • . . • • • . . • . . • . . . . • ..•••• · · •· · •· •· · · ·::::: :: : ::: :: :: :.:. 
25 Bizop l{a w1s ........................... . .. . ................................ "" 
26 Joseµh R<1msey . . .............................................. · .. · ........... · " .... "" "" """ 
27 Thomas J. Paste ur ........................................ · .. , ............... . . ... "" ...... ··::: : 
28 .. .. . do .. . .....••.....••••.•••••••.••..•••••..•••••...•... ·•·•·.• . "'. ·.·.·.: :::::: :::: :.:.:.: .. :.::. :_ •. ·:.:.:_: .. ·. :_:_.,·.·.·. 
29 James Manney .................................. , ......... . 
30 Griffith J. McKee.. .. • • . .. • • .. .. • • .. .. .. • . • . .. . .. . .. • . . . . .. .......... " •"'" · .................. .. 
31 James l{ead .. .. ................................. . ................ ·'.~:::::::::: ; ... ........ ....... . 
32 Timothy Bloodworth................... .. • . .. . • . • • . • • • • • • • .. ...... .. 
33 R11bP.rt t~oc hran. . .. ...... .... ....• .... .... .... .. . ... ...... ···· ....... ········: ... ..... . 
34 Jan1es Holmes .................................... . ............... .. ........... . ... "" ,. . .. .. 
1 35 Andrew Agnew .............................................................. : :::::: :: ::: : ...... . 
36 John Grayson .. . . ..................... . .... . ..... .. ................... · .. ".. .. ................ . 
37 James E. G1hble .••..••••••••••••.•.•• . ..•••.••••••••••... . .•..•••......... ••· · . .••..•..•.......... 
38 Robert E Cochran ....... . ................................. . ........ · .... · • '" · .......... . 
39 Tli nn1as D ,VI. J oh11son. . . • . • . . . . . . . . . . . . .... 4 • • • • • • • • • • • • • • • ••••• • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••• • 
40 ~dwtn Moungtr .... : .......•.•....................... . ......... , ..... ···· ··· · , ...... . 
41 Richard Wall . ...................................................... "' ..... "' "" ·::: ........ 
1 
42 Henry E. W. Clark ................. . .............. . ........................... "" ..... ,. .... . 
43 Archibald Clark ......... ., ................................................. · .. "·" · "" ...... .. 
44 .John H. Dilworth ......................................... . ·.·.:: ::.: :::: :::: :::: :.:.:.:.· ...... ·: •. • ... :.:.· .. :_:.·_ .. :_ ..·45 Thoma~ Collin . .. .. . .. . .. .. .. • • .. • .. . ................ .. 
46 V P.nabl e Bo11d ..•••••••••• , •••••.•... . • , .. . .. . ......................... . ...... , . ..•. •....•... 
47 Cnrn e lin~ Collif>r... .... .... ........ .... ...... .... .. .. . ... .. .... .... ...... ..... . • ........ .. 
48 Christopher Hillary ........................................... ·.• • •.••· :::::: :: : : ::: : ....... :::::: • 
49 Benj. Wall . ... ......................... .. .. .. .. .. • .. • ... • .. .. ... 
50 Robert Mitchell........ . • . . • • • • • • • . • • • . . . . . • • • • • • . . . • • • • • • . . ••••.•.••. · • • · · · • · · · • • • • '~.-
1-------1-------·~ - - 59,565 50 
Carried forward ............... , . • .. • • .. .. 165, OY4 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 621 
T.A.TEMENT-Continued. 
Payments made into Bonds and cash transferred in behalf of 
the tr~asury. the United States. 
Balances due July l, l '9. 
From collectors. To collectors. To collectors. Dy coll ctort. 
------- --------1-------1------------
114, 1913 90 114,198 90 4,581 35 I, 11 510 77 15,140 96 
418 5!'i 
74 94 : : :: : : :: : : :::::::: :: ·::::::: :: : : ·. :::::: ............ ··47 ·23· ::::·.: ::: .:::: :::::: 
···················· ···················· ··················. ·· ·············· ·· ·· 
·········· ·········· 
................... . ................................... 2.i2· 
. .... .... .... ...... .... .... .... .... ... . . ..... ""jj 'ix1i,'iio 
........................ , ............... .................. .. :J1,:1 IO, 
: : : : :: :: :: ::::: ::: :: :::: :::: :::: :: : : ::: : .... · · ......... i ·50· ... ......... ''!7 'j' 
·········· ·········· 
··········· ··· ····· 
....................... ............ ........ ...... i:i'iri· 
.......... .................... 2 ......................................... 
·········· ....... . .................... ..................................... :::: . ::::::::::::::·.::::: ...................... ·············· 
·············· ······ ············ ········ :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::· :::::::::: ......... . ··········· ··· ................................................... ·········· ···· ····· · .... ...................................... ···················· 
·· ····· ··· ·········· ·· ·················· 
I to,,,••••• • ••••••• 
·········· 
.............................................................. ·::: :::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ·::::::::::::::: .... 
·· ·········· ········ ........................... :::::::::::: ....... ........ .... . 
···················· ······ ··················· .............. , .................... , .... . ..................................... ......... .... ·.;·r.;;· 
···················· ······ ....... ····· ......... •••·:::::::: ···················· ···················· ........ ············ 
::::::::::::·.··_·:.: .. : .. ·.:.:_ ·.:.:.· .• :.:.·.·::::::::.·:::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 
···················· ··········· ········· . ··· ·············· .................... :::::::::::::::::::: .................... :::::::::::::::: :::: ........ .................................................... '----1---:~I 
-----1-------1------, 
114,198 90 114,198 90 15,650 82 
622 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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211 
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Collectors. 
John Rodman ....................... .. 
Adam Gordon...... .. • • • • .. • • • • . . • . • , 
Ambrose Crane . ...................... . 
Robert W. Al,ton ............... . .... .. 
Gabriel J. Floyd , ...................... . 
Sa111uel W. Spencer ................... . 
Benjamin S. Howley ................. .. 
George W , Owen ..................... . 
John B Hogan ........................ . 
Jolin J . Walker ...................... .. 
James E. ::launders .................... . 
David W, Johnson ..... , ............... . 
John H. Williams ..................... . 
Jonathan Davis ...................... .. 
Alrxander Baillie .••...• , ..... . ........ . 
John D. Elliott ............ . .......... .. 
William Gaunt ................ , ....... . 
Edwar<l Pickett ..... . ..... , ........... . 
Beverly Uhew........... . • . .. .. .. • .. • . 
Thomas S. Eastman ................... , 
James Stockman ....••• . ..•..••.•....•. 
Hora 8. Tri$t. ....................... .. 
William Brown ..................... .. 
Peter F. Dubourg .................... .. 
Louis 8 . \,Villis ..................... . 
William McCullogh...... • • • . • • . • . . • • • . 
Deuis Prieur .............. , .......... .. 
Green bury Dorsey . ......•.•...• , •.•••. , 
Thomas Gibbs Morgan .••.... , •..••..•• 
Thomas Harrett ..•.• , , •....•••.•.•••. 
George C. Lawrason .....••••.•...•.•• . 
Solomon W. llowns .•.••••... , .....••• , 
Thomas O Porter .................... .. 
Joseph A born ....... . ............... . 
John W. Dough ... , ................... , 
R. N. McMillan .••••••••• . •••.. , .••..•. 
John H. Holland ..••..•• , •••••••.••••. . 
Hiram G. Runnells ...... , .......... .. 
John t:5. Rhea . ........................ , 
James H. Durst ...................... . 
Andrew Erwin ....... . ............... . 
Andrew and JHmes Erwin ............ .. 
Beujamin J. Harrison ................. , 
Nathaniel P. Porter .................. .. 
Samuel S. English, •.•.•••• ,........ . . , 
James McCounell ............ ,. ....... . 
Wm. Key Bond ....................... , 
John B. Warren ..•.•..••••.••.••••••••. 
Patrick Cullens ........... , ........... .. 
Do ..•.•••.•.•....•••••••••••••... 
SUPPLEMENTAL 
Districts. 
Balance due July 1, 1858, I 
- I 
By collectors. To collectors. 
Brought forward.. 21688,428 39 5,57417 
St. Augustine, J:<'la ................ · ··1·1·3··2·5· · ......... 
9
.:,s··;._;· Key "-'e~t, Fla...... •••. .... ,. 
St, Mark 's Fla ............. , 2, 456 27 .............. .. 
.. . . . . do . ................... 80:l 28 ............. .. 
Apal achicola, Fla.......... 1, 905 66 .............. .. 
..... . do . ............... , •. 7,3t!529 
.... .. do . . . ................. 31 160 50 ............... . 
Mobil e, Ala................ 2, 510 26 .............. .. 
.•.•• du.................... 9, 351 20 .............. . 
.. ::J~.::: :::::: :::::: :::: 7,038 32 ............. i 
Pearl River, Miss .......... ·•·••· ... 249.4l . ............ .. .. 
...... do .. ............. . ••. 294 73 ............... . 
Natchez, Miss............. 255 .............. .. 
..... . do... ...... .... ...... 6, 305 38 .............. .. 
.•••• . do.................... . •....• .... 
1
: ~: 
::::J~:::: :::::: :::: ::::.: .......... ilii·so· 
. ~:s.sil~~:!::: ·.: '. :: : : : : : :: :: ..... · ·7~508.97 :::::::·.·.?:~~: 
..... . do . .. . ................ 3,52312 .............. .. 
NewOrJeans,La .......... , 6,63085 .............. .. 
...... do.................... 107,0Jl 08 .......... , .. . . 
...... do............... .... :36,9~5 ~~ ::::::~::::::::: 
:: ::J~:: :: :: : : : : :: : : : : : : : : 669 49 ....... i;5)5'sg' 
:::::·~~:::: :::: :::: :::: :::: ···· ... i;i2s·:is· .............. .. 
. ..... du.................... 212,232 34 ........ , ...... . 
..... do..................... 41,::376 64 ., .. , ......... . . 
...... do.................... 1, 7~8 96 .............. ,. 
..... . do ..... ,.............. 2, 529 33 ............. , .. 
...... do . ................... 5,223 56 ......... , .. . , .. 
Teche, La................. 2,~:~ iJ :::::::::::::: :: 
..•••. do . ................... 14 40 .............. .. 
. i,~·~i~~l~~~::: : : : : : : : : : '.: : : : : 5,990 :39 ......... "· 
Texas . . .. . .. . .. .. • • • .. • • . 8::l6 76 • ......... .. 
Brazos de Santiago, Tex.... 4,983 14 · ··· • · , .... .... . 
...... do.................... 6, 128 49 :::::::::: :::.:.: :
11 Tennessee..... • .. .. . . . • • . 58,3~7 28 
Tennessee and Geor.,11ia. .. . 2, 87
3
3 
2
°7
7 
" ... • " ...... .. 1 
I ''l ........ •,;.;;no Louisville, Ky............. ,... ,., "' 
.... ,.do ............................. 2.10· ......... .. 
·K~~t~~k/.'.".".'.'.:::::::::::: 158 69 :::::::::::::: :. 
Cincinnati, Ohio... • • . . .. . 6~t ~~ ....... , ....... 
...... ddo...... .... .... ...... 2,891 5~ ........ " ·.: ::: ..... o...... .... .... ...... 3 045 01 ........ .. 
...... do.................... -'--- _ 9 ~ 
Carried forward .. $3,248,228 50 ' 
RECEIPTS AND EXPEKDITURES. G23 
STATEMENT-Continued. 
Gross amount of- Wnrrnnt on Tr1·11 • 
urer for d~hen -
tur s and I thn 
Gross amount. char , and fur 
cu•1•, of clt:-
Duties on mer- Fines, penalties, Official fees. 
chandise. and forfeitures. 
Miscellaneous po. ill! for 1111 • 
items. certa111ed cluur. . 
3,549 68 52,850 52 
............... . .................................................................................. ;J 
................ ............................................... . .............. ..................... . .. 
................ ................ .... ........... .............. . ................ ................... . :I 
, ............................................................................................... 6 
.................................................................................................. 7 
................................................................................................. .. I! 
............................................................................................... . ll 
.............................................................. . ................................ .... 10 
......... .ioo·ii :::::·.:::::::::: :::::::::::::::. ·::::::::::::::: ......... :ioo·oo· ................. ii,· :~ 
.................................................................................................... 13 
............................................................................................ . .... 14 
............................................................................................. ....... I!\ 
................................................................................................... Ill 
........ ..... ..... ............................................. .................................. 17 
.................................................................................................... I 
\Ii\::i:!I i!il::::: :::::: :iiii:!:Hi :i[/f \i !ii!i'.ii!!!::!!i !!/!/;!\ii!!!~ 
:::::: :::::::::. :::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: ·::::::::::::::: :::::::: :::::::::::: 
················ ········· ······· ········· ······ ··· ·· 
····· ···· ·· ··· ·· ················ .... ·········· · 
··············· · 
................ 
··· ········ ····· ················ ····· · ········· ················ ···· ··· ··· ····· ... ············ ······ ····· ···· · ················ 
················ 5 00 . .... , ..... ..... ······· ··· ·· ·· 
··········· ·· ············· · ················ ················ ················ ················ ···············.· ·· ······ ········ ·········· ····· · ····· ········· ······ .... :::::::::::: :::::::.:::::::: ................ ............ ...... .. 
·· ········ ····· ····· ··· ············ ················ ... ········ ··· · ················ ················ :::::::::::·.·.··· ················ .... ········:::::::. ··············· .. ............... . ··············· · ........ ····· ····· ····· · ······· ············ ····· ······ ···· ............... ················ ················ ··············· · ···· ········ ···· ···· ················ ................ ················ ··············· ················ ····· ··············· 
O t O It t I O I • O O • • 0 • o • I O t t o o • I I t • 0 • • t o I • I I O • • I I • 0 0 • o • o O I I O • • I I f o t • t • • O f 
O 
I O 
O 
O t f O t t • t t f t t O O O O • O O t I. I t IO I . 
················ .. .............. ················ .... ·········· .... . ··· ··· ·········· ··· ········· ······· ················ ················ ················ ············ ·· ·· ······ ···· ·· ······ ·· ··· ············· ............... ·· ·············· ················ ··············· · ··· ·· ··· ·· ·········· 
~ ······· ··············· ················ ·· ··~.:.:.:.:.:_ _____ -1------"""."', 
48,746 w - --958 94 ====-- 191612 18 II 31 O'.l 
* Deposits for duties unnscertnlned. 
624 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
SUPPLEMENTAL 
Collectors. Expenses of col- Miscellaneous items. 
lection. 
Payments made into 
the treasury, 
Brou11htforward.................. .•• ................ 165,09478 59,56550 
1 John Rodman .... ................................................................................. . 
2 Adam Gordon.... .. .. .. • • • .. • • .. • • .. • .. .. .. .. • • .. .. .. . .. • .. . ...................................... . 
3 Ambrose Crane...................... .. .. .. . . .. . .. • .. .. .. . .. .................................... .. 
4 Robert W. Alston. ...................... ...... ...... .... .•. . ................................. . 
5 Gabriel J. Floyd...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. • .. • .. .. .. • • • • .. .. .............................. · ...... . 
6 Samuel W. ::.-\pencer .................................................. , ............................ . 
7 Benjamin s. Howley ................................................. , . . ........................ "" 
8 George '-"'. Owen .. • .. .. .. . • • . • .. .. .. .. . • .. .. .. .. • .. .. .. . .. , ................... · .. " "" 
9 John 8. Hogan ......................................... ........ ............................ """ 
10 John J. Walker ....... , ... . ...................... . ......... . .................................. .. 
11 James E. Saunders ... ................. ......... ......... ....... ............... " ............... .. 
12 David W. Johnson...... . .. .. • • .. • • • . • .. . ................ , ............................... · ..... "" 
13 John H. Williams ................................................................................. .. 
14 Jonathan Davis ....................... . ... ............................. . •• ... · ............... "" 
15 Alexandn Baillie ............................................... ... ............................... . 
16 John D. Elliott ............................................................... •· ................... . 
17 William Gaunt......................... . ... ..... . ...... .... . .............. , ... ·::::::: .... .. 
18 Edward Pickett........................ . • .. .. . . .... .• .. •• • .. .............. · ... ...... .. ........ .. 
19 Reverly Chew ... ..................... , . . .. . . • • • • • • • .. • .. .. .. ......... •. · .... · · · .. • "" ........ "" 
20 Thomas S gastman . .. .. .. .. .. .. • .. ........... .. .................... ·• · · .. ·" .. " .. .. .. ...... .. 
21 James Stockman .................................................... • ......... .. ....... .. 
22 Hora B. 'l'rist ... .. ., ........................... ..... .......... . ....................... ::::::::::: :. 
23 William Brown • . .. . . • • .. . • • . .. • • • • • • .. . .. . • • .. • • • . • . .. .. • . .. .... . ......... • · .. "• .. · .... . 
I it~\J!li!~iiiiiiiiiiiii!iii: iiiii!iiiiiilliillli !:!_!_!!.!.!.:!.:i ..  !.:.~1_.!_:i.I . !.:!.:!.i_ l_l.:.1.1.1.:.:!_::.1.: .. : .. :.:1.:.:l:i il 
34 Joseph A.bnrn ........................................... . .. 
~~ ft~. ic~~~~~:::::::::::·.:::::::::::: :::::::::::~:::::::: ................... .. 
~i ~~!1r!l~~'k:\;.;~iis·: :: :: : : :: :: : :: : :: :: : : :: : : : : :: :: :: : : : : : : : : : : :: : : :: '. '. :: :::::::: :::::.:.:.·:.:.:.:.:_ : .. : .. :.:_.:.:_~  
39 John ::,. Rhea . .. • • • .. • .. .. • .. .. .. • • .. .. . .. • .. • • ................... • • .... • · .. • · 
40 James H. Durst .......................................................... • "•" .. .. .. ... """ 
!~ t~~~:: !;,;~"a~;; E~~i~ :: :: :::::: :: :: :::::: :: :: :: : : :: : :: : .... ·:_:_:: :: : : :: :::: :::: :_::::::·:::_ .. ::::::.·_.::::: _ ._::,:_.:·:_.·: :_ 43 Benjamin J . Harrison ...................................... . 
44 Nathaniel P. Porter ........................................ . ........... •••· .. .. 
45 ::lamuel S. Eng1ish ............... , ....................... , .. . .............. • .................... ... . 
46 James MclJonnell . . . • .. • • ... • • • • • .. .. .. .. • • .. . • • • .. • . • • .. .. . .... , ..•. · ·.. . ........... " !J f {;· ~{et Bond ..................................................... •• ...... " .................. :.
1 :: .~,~~/.'!:'.~~:::::: :::::::::::: :::::: :::::: :::::::::: :::: :::::::::::::: :::::: ·:::::~ 
Carried forward.................. .... .... .... • ... .... $189,539 99 I / wb· 
. the depnsits or * Amount of duties credited by him and charged in th e adjustment of ~1s accountR, aid Lawrason bas 
were made by George C. Lawrason, his predecessor in office, and with which depostts s 
charged. 
RECEIPTS AND E'X.i?ENDITURES. 
TA.TEMENT-Continued. 
p,iyments made into Bonds and cash transferred in behalf of 
the treasury. the United States. 
Balances due July 1, 1859, 
From collectors, To collectors. To collectors, 
15, 650 82 114,198 90 114,198 90 
.................. ................ ·1s· 
657 50 
...................... ···················· ···················· 
................. ···················· ···················· ............................................... '"'"02':ii' 
: : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 153 04 ...... ····· · ........................ ··· · · ···· ........ ia· .. s· ................... ···················· 
················ ···················· .. .. ,............... ··········· · ···················· ··················· .... ................ ···················· ············· ...... ···················· .. .. , ····· ········· .................... ···················· ······· ·· ··········· .... .. ............. .. .. .... ............. .... ... .... ......... .... ... ....... . 
··· ·· ·· ············· ... .. ............... . .... .. , ............ . ... ...... , ........... . 
··· ·· · · · · · · s;22s · 56. 
········ ··········· ...... ... .. ......... ...... ... ........... 
...... ············· ···· ··· ···· ········ · ··········· ········ · .... , ...... ........ , 
····· ·· ···· ···· ··· · ··· ···· ······· ........ .. .. ........ . .... .... 
.......... ... , .... . 
···················· ·················· ·· ···················· ······ ··· ··· ···· ·· ·· 
:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ........... i;siio 'iii, 
···················· ............ ······ ······· ······ ······ · 
···················· ··················· · ········ ·· ·········· ................ ,, ... ················ . .. ············ ··· ···· 
• 0 I • • • • • I • I I f O f f • f f f • 0 I f t • I ~ • o I o f O I • • 0 • • 
: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : ·:.::::::::: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : · 
······· · ······ ···· ····· ··· · : : : : : : : : : : : : ~::::::: : : : : : · : : : : ......... . ........ ..... ...... . 
··············· ····· ···················· ··················· ··················· · ::: :: ::::·.::: .... .. . ······ ············· ··· ···· ········· ·· ·· :::: :::: :: :: : : :: :::: :::::: :: :::: ::::::: : .... .. .. .. .. ·1~·, -~; · 
. ...... ············ ·········:::::::: ::: ·· ········ ······· ··· ···················· ....... . . .. ·· ·· ···· ···· ·· ·· :::::• .. ... .... .. .. . 
..... ::::: :::::::::: .................. . ::········ .... ... .. ........................ ..... ... .. .... :::::: :::.:::·:::::: 
:: :::::::: .:::::::: : ::: ::: :: :::::::::::: 
········ ········ ··· · 
..::::~::..:.:.:.:.:..: 1-'-' _ .. _,_• _ .. _,_• _•_•_• _ .. _, _ .. _,
1 
•a • 
0
• • 
0 
o o o t o • t I O • • O • 
21,788 17 ll4, 198 90 --114,19800-
H. E x. Doc. 7-40 
Dy collector , 
G25 
626 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
SUPPLEMENTAL -
Balance due July 1, 18.58. 
Collectors. Districti! . 
By collertors. To eollcctou. 
~ f!11~r~:~}:~:iF~t :: :: :::::: :::::: :~~i:a·~i~ 1~'.~::::: :·: '.'.'.'. :::: ... ::~~:;:;.:~ ........ ~'.~~~-~. 
3 \Villiam II. Hunter ................. . ... Sandu ky, Ollio...... ..... . .... .... • oo 
4 Harlow Case ............................... . do . .. . . . .. . .. .. ..... . 31:2is 92 ................ . 
5 Conwlius L. Russell .................... Cuyahoga, Ohio.. ......... 61;382 22 ............... . 
6 Do . ..... . ............................. do...... ............. 4,000 oo ............. .. . 
7 Matthew Ernest ...................... . Detroit, Mich... • . . . ...... 5,457 77 ............ .. .. 
8 Joseph \Vilkiu son ............................ do.. •. ...... ........ 1,972 87 .............. .. . 
9 Reuben Atwater ........................ .... , do . • • .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. ~6 25 
10 John H. Harmon ............. .. ....... . ...... do .. • .. • • . .. .. • .. .. .. 151 20 .............. .. 
11 EdwardsBrooks .............................. do................... .... .... ........ 2101 
~~ Olive~~ ... ~~~~::::::::::::::::::::::::: :: :: '. J~ : :::::::::::::::::. 1};~~~ i~ :::::::::::::::: 
14 David Duncan........................ . Michilimackinac, Mich.... 30,680 98 ............. .. . 
15 Samuel Abbot ............................... . do • • . . . • . • . .. .. . • . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. 125 CO 
16 WilliamGamble .............................. do................... 1,024 59 .............. .. 
17 William Cribbs ......................... Massac,111..... .... .... .... 1,995 43 ............ ... . 
18 William B. Snowhook.... ..•. .••• ..... Chicago,Ill...... ..•• •••.. 4 92 ............. 
0
: 
19 PhilipConley .......................... •.•.• .• • ... dd
0
o ........ . . · ........ · .. • .... · •• ·•·•·.· ........... ·80· .............. ~. 20 Jacob Fry ........................... .. 
21 Isaac Hutchinson ....................... Evansville, Ind .. . .... ... 542 09 ..... .......... .. 
22 Jacob P. De Frost ...................... Saint Louis, Mo............ 23 al ......... 
3
io' 45. 
~~ ~f:~/H!~i~:~~:::: : : : : : : ~:: '.:::::: : : : : : : : : : · ~~ : : : .. : : : : : : : : : : : : : : .... · .... 6;i. :i3· .............. . 
25 Henry De la Cossitt .................... Dubuque, Iowa............ ::SOS !JO ....... i,·soi·39 
2o Simpson P. Moses...................... Puget's Sound, W. T •..••..••••••....• · ·,, · 
27 Isaac 1'I. Ebey ............................... . do , • .. • . .. .. • . .. .. • . 9,408 04 .... • .......... . 
28 Jobn Adair........................... • Oregon.................... 13,527 62 ........... .... . 
29 James Collier .... . .................... . Upper California........... 241~329 47 :. :.:.:.· . -•• : ......... :.:.:.:.:.·. , 
30 Do .••.......•••.••••••..••••••.••.••.•. do........ . . . . ...... 3,000 00 
31 Beverly C. Sanders ..................... San Francisco,Cal. .... .... 62,062 43 
32 T. Butler King ......................... ... ... do ................. , 2,080 39 .... ........ .. .. 
33 Do .................................... do................... 42,6i8 43 ............. .. 
34 Richard P. Hammond .................. . ...... do • . . . • .. • • .. .. • .. .. . 259,945 27 ........ " ..... . 
~~ Willit~ ~:~al.I~~~::::::::::::::::::::: .~.~~o:;i:~~~I. :::: :::: :::::· tgi~ ~~ :::::::j:~~:~. 
~~ William C. Ferrell ...................... San Diego, Cal............ . ..... .... ...... '197 ~ 
39 
SamuelB:irne:f••••••••••••••••••····· .. Monterey,Cal. •.••. : ................. 70·00· ............... . 
40 
GustavusH~rnson ..................... HevenuecutterFJonda.'.... 
24900 
...... .... .. 
Douglas Ottinger . .. .. .. . .. • .. .. . .. . .. .. U. s. revenue cutter service . ,, ..... .. 
41 H_. D. Hunter ................................. _do. ..... •• .. •• .. .... 1~~ :~ ..... , ....... .. 42 R1cha~d Bache . .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. Special agent .. .. .. .. .. .. .. 
2 639 40 
............. .. 
43 Captam George D. Ramsey ................... do .................. , , __ 
$4,048,78310 --13,006 ]6 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 027 
TATEMENT-Continued. 
Gross amount of-
Gross revenue. 
Duties on mer- Fines, penalties, Official fees. Miscellaneous 
items. 
~11rrants on Trea -
urer lordeb1•ntureij 
and other chnrgeM, 
nnd for execs of 
deposits for una -
ccrtained duties. 
chandise. and forfe itures. 
48, 746 90 958 94 19,612 18 69,318 02 6,031 48 
a 
4 
5 
...... .... ...... .... .... .... .... .... B 
················ ................ .............. . ···· ······· ········ 
t I I I t I It I I I I t • o o ' I I I t I 1 1 I I I • I I t f t I t I I 1 1 t 1 1 t t ' ' ' ' 0 0 ' ' Io I I t t t t t t ' 1 o ' o ' ................ ················ ................ ··················· ··············· ················ ···················· .. ........................................... .. . .. ................ 
............ .. ................ ··· ·· ····· ··· ·· · ·· ············ ·· ···· 
7 
I:! 
IJ 
10 
11 
1:2 
1:J 
J.I 
15 
)fl 
17 
I 
JU 
"O 
''I 
U:J 
' . . . . . . . . . . . . . . . •. •. ·. ·. · .. · .· .· •. ·. · ..· .• .· .· .· : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : . : : . ,, ~' 
·•••·••• ••••••· ••1 "" ..... i38.60. · · .. · ......................... · ... .. .. ....... """""ii ·50· :::::: :::: :: :: :: ::: . "·• 
... ............. :::::::::::::::: :::::::::::::::: ......... ;!iii ·a2· 69 a2 1,ao1 :111 
·········· ····· · ···· ······ ··· ·· · ················ ················ ...... .... ...... 
········· ··· ··· · ...... ... ... .. .. .... ... ...... ... 
····· ··········· ····· ··········· ·· ·· ······· ··· ·· ················ ... ············ .. , ···· ····· ··· ., ......... .... . .... ...... ..... . 
······ ·· ····· ··· 
48,885 50 
' ,7 ....... ················ ··········· ····· ·· ·············· ···· ., ........ ......................... ... ........... . ............... . "J ............... . .... ............ ' ... ...... .. .... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : =~, 
.... .. .... ...... .... .... ........ :11 
··············· ··· ················· .............. .. ................ ;p 
:::::::::::::::: :::::::::::::::: ...... +2;2-i2·23· .... ·"2;21~·2:/ :::::::::::::: .... .. ): 
oL etttee,, ............. llttlltl ,otff O I O Offt•" • ...... . . . .. ::::: ::::::::::::::::::: : ~J 
....... ....... ............ ... . ·············· :::::::::: ...... ··················· 
....................................... :.:::::: .... ............ .... ... ............. . r; 
:: ::::::::::::: : :: ::·.::::::::::: ::::::: ......... :: ::::::::::::: : :::::::::::::::::::: I 
. . .. . ..................... . ..... .. .... .............. .. ............................ .. I) 
................ ................ .... .. ........ .. I 
•••••••• ••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••• • I 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. • • • .. .. .. :J ............... ········ ········ 
958 94 .............. .. 
--21,!12423--717 67 
• Costs of suits. 
t Interest. 
628 RECEIPTS AND EXPEXDITURES. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
]4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
!i8 
39 
40 
41 
42 
43 
Collectors. 
SUPPLEMENTAL 
E xpenses of collec- Miscellaneous items. 
tion . 
Payments made into 
the Treasury, 
Brought forward .......... ............ , • .. .. .. 189,539 99 59,565 50 
Charles C. P. Hunt ....................................... . .......... .. ......................... .. . 
J ames H. Forsythe. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. . .............................. . 
William H. Hunter................ .. ............................................................. . 
gg:~~Yi'u~~.\i~~~~Ii :: : : .-: :: : : : : : : : : : : :: : : :: : : :: : : : : : : : : :: :: :: : : :.- :: ::: : :::: :: : , ........ '"5;2i°i2' 
...... do .................................................... . ................. . ................ . .. 
Matthe\v Ernest ... , ..........•......................... . ... .. . ....... , .............. . .......... , .. 
Joseph Wilkinson..... .. ................... . . . ................................ • · ................ .. 
Reuben Atwater ............. ,......... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ......... . .. . . , , , .. · , ··· , .. 
John H. Harrr1on . ................... , ,, . .•••• , •...•.• • ...... . ...•••. , , ••....•... · ··• · •·· •··• ····'" ' 
Eel wards Brooks .............••..........•.•........ . ..... . ....•.... , .......... ·· ·· ···· ···· ···· ···· 
OliverM, Hyde , ......•••....•.......•...•..........•..............•......•.... , .. •........ ,,.,,,, , 
••••••do.,••••••••••• t••••• •••• •••• ••• • ••••I• t o••••••••• t o • ••••• •••• •••• •••••• •••• ••• • ltl•t•••IO II 
David Duncan ..... . ....................................... . ............................... , .. ,,,, , 
San1uel Abbott ...............•...•...................•.... . ....••...... , ...... ···· ···· ···· ········ 
William Gambl e ...•........•........•. .... ••.•...................•............ ···· ······ ........ ,, 
Willitlrr1 Cribbs ................. .. ........... . . .. . ........ .. . ............... ··· · ···· ....... ... . 
William B. Snowl1ook ........•.•..•........•.•......... .. .............• , .... · ······· ··········· · 
Philip Conley ......... .............•...•....•....•...........•.......•........ · · ·· ···· .... .. .... , , 
JacobFry ............•. . •. ,. ·••••••••••••••••••· ··"· · ·············· · 
i??t ~¥~~1itl! ! il ~ i !i > ! ! /; i ! : : i+;: ::  H:::: H::::: ii ii Li ! ( i :! (! :;l:~1 
Simpson P. Moses .... , ..................................... . ... , .•. , .. · · .. · · • · · . . ................ .. 
Isaac N . Ebey.......................... .. .... •· •· ........ .. 
John Adair ............................... •• ••., i2;58Y '94· ............. ·, .. · · · ........... • ...... .. 
James Collier ............. , ........ . ............ , . .. • . . • . .. 132,363 69 .................. .. 
...... do ..............••.••............. ....................... .. .... •••• ···· ···· ············ · ····· " 
Beverly C. Sander& ... , ........ ,, . .• , •.. , , •.••.... , . , , .. , .. , ... , .... . .. • •, • • · • · · · ·· · · ·· · ··· ···· ··· · 
T. Butler King ...................... , ........... . .......................................... "oo.&i' 
...... do ..................... . .................................................................... .. 
~1n~~ \v~o~1?!~~~.:::::::: :::: :::::: :::::::::::· :::: :::: :::: :::::::::::::::: ... ............. :::: 
...... do· ...... , ........................ , , .•••.................................. :::::::::::::::: , .. . 
William C. Ferrell..................... . .... .... ...... ...... ..... ...... .... .... ...» 
~~:t~~u~a~n:rri;~~:: • :: :: : : : : :: ::: : :: : : ::: : :: :: :: : : :: :: : : : : :: :: : : : ::: : : ::: : :::: ::::::::::::::::::::' 
Douglas Ottinger ............................ , .... , ............. • • • .. • · • .... "" ..... .. . 
H. D. Hunter... . ........ ... ...... .... ...... ...... .... . ... . ............... :::::::: :::: ... :::: : 
Richard Bache ....................................................................... ... .... . :,__ 
Captain George D. Ramsey. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . • .. .. .. • • . . ....... · • • · ·" · "" __ 
-- 66,26733 
$ 12,589 94 321,903 68 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT-Continued. 
Pavments made into Bonds and cash transferred in behalf of 
· the Treasury. the United States . 
Balance due July l , le.59. 
Froro eollectors. To collectors. To colleetors. By collectors. 
H 4, 198 90 114, 198 !:10 8, 6:l ~~ :l, 052, &iB 12 ... ............................ ··· · .... . .. ....... . s,ooi ·10· 
:::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ·::: ::: : .................. 06 
.... ........................................................ .......... :ii;2i:1·~2· 
.••••• ..... • ••• .... .... .... .... •• .. .... ...... ...... .... . .• . 55, 14:1 JO 
.. .. •• •• • ••• ...... •. . .. .. • ...... .... •• .. ...... ... . .... .. • .. . 4,000 ()(I 
..................................................... , 5,4,7 i7 
.... .... ....... .... ................... . ................ .... 1,97:? 87 
36 25 ................. .. 
.::·:::::::::::::::: ::::::::.::::::::::: ....... ..... .. 2i.cii' 
151 i..'() 
... ................. ···················· ···················· .................... · .... · .................... .... '"i25·00· 
..................... ·········· ········· 
..... ···················· 
l •lllt tt Io t • t ••••IO• ••I tit I IO t tot I Io to Io 00 It t t I It• to I 110 ti tO lttl It 00 to I• It ttli,i;' 0 t It I I ot ti o o II o O If oo .. ... , ,. ............ .. .................... ······· ........... . 
::::::::::::?'.'.: i:/HH+ t+E:i? ::::::::::>;:;;: ::::: :::::::~::~: 
11 41 . ................... . ............... . . .. 
69 8-2 ...................... . ... . ,. ... ................ .......... ....... . ··················· · 
············· ·· ·· H8,546 JJ5 
,, ....... .... ...... . 
"········· ·· ······· · .... .... . . ......... . .. ...... ............ . 
"··············· ··· · "··········-,.· ······ ··················· · .... .................. 
,, ............ ........ . 
······· ····· ······ ·· -·· ············ .............. ....... . 
·· ········ ·· ········ ···················· 
t t t t t t t I t • t t t t I t o o • • t t t t o t t t o • • • o o t t o t t ' o t • o o t I t 
···················· .... .... ..... ,. ...... . ·················· ·· ············ ··· ···· · ···················· ···················· ···················· ···················· ···················· ················ ···· .......... , ........ . 
: : : : : : : ~:::::: ·:::: • : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : •• • • • t ••••• 
···················· .......... , ..... .. . 
···················· ···················· ···················· ··········· ···················· ············ ······· · ···················· .............. ..... . 
...... , ........... . 
. .. ············· ·· · ....................................... :::::::·:::·:::::::· 
::::::::::·.::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: . 
··········· ········ _____ , ____ _ , ___ _ 114, 198 00 ----;,-.--:J-
140,951:! 34 114,198110 
1----·--t 
630 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Paym,ent made into the trea, ury on warrants drawn on collectors of customs 
not yet pa · ed to their credit. 
1826 
1839 
1840 
ltl41 
l 42 
1843-44 
1844-45 
1845-46 
1846-47 
1847-48 
1848-49 
1849-50 
1850- .'il 
1851-52 
1852--53 
Jeremiah Clark, York ........... .... .......... ... . 6J77 
'a nan el dwartwout, New York • • • • • . . • . . . . . . . • • . • . 474::! 
Do .••....•..•.... do ........••...•.• . ••••. . .. 4875 
Do .••••. •.•••••• •. do .....• •..• •••.•.••.••.•.. 5066 
T . M. Price, late di trict attorney, southern district 
of New York •..•.••...........•...••••.•....... 5088 
nmuel Swartwout, New York .. .. .. .. • . . .. • • .. .. 431 
Do ........•....... do . . ..... . ................ . 113~ 
Isaac Noyes,_Passnmnquoddy ... ... ................ 2025 
Jesse ll oyt, New York...... . ......... ...... .. . ... 2490 
Alexander K.. Phillips, l~redcrick burg......... . • . . . 2808 
T aac P. Davi!<, (ncting,) Bo ton .... ..... ........... 3614 
Jesse Hoyt, New York................. ... .... 3167 
Do ••. ... .. do . ••.•.. ..••••• . ••••.•. ... •••••••. 3622 
William Frick, Baltimore .. ...... ....... ......... .. 3449 
Alexander K . Phillips, Frederick burg ........... ... 3707 
L.B. Longworthy. Gene ee . .. . .. . ...... . ........ . 4147 
Jesse Hoyt, New York.............. . ........ 4143 
Denis Prieur, (in part,) New Orleans. .... ..... .... . 4133 
Ilion Brud~ury, Pas amaquoddy .. .. .. .. .. .. . •• •• • 4
4
6
8
!,~ 
Uharles Simms, Alexandria.... .. . • . . .. . . . • • . • • • . • . "" 
T. J. Durant, di tiic:t attorney, Louisiana ..... .. .. 449!1 
Daniel Emery, (in part,) Tlangor .................. . 
Joseph 'J'. Pease, Edgartown .....••..•••.•• ... .•.•. 
Thoma!' Nelson, (i11 part,) Richmond .............. . 
James K. Hatton, vVash ington, N. G... . . . .... . .. . 
Murphry V. Jo11es, (in p·tr~) Wilmington, N. C .• •. . 
Thomas G. Morgan, New Orleans ................ .. 
Jame;: Stockman, Natch ez ..... ........... ... ... .. 
Thomas Gr ,y, (in part,) St. Louis ............... .. 
515:l 
5151 
5138 
5151 
5145 
5189 
5190 
5135 
Otis N. Cole, Sackett's Harbor • • • • • . . . . • . • . . • • . • • • 499 
James Stockman, Natchez ........................ . 5237 
·········· ·· 2,313 75 
2, 754 41 
46 51 
120 19 
!HS 54 
5,114 67 
94 67 
180 50 
46 29 
1,038 73 
413 56 
43 40 
50 29 
183 99 
633 70 
3,571 37 
202 56 
200 4o 
12 
113 36 
79 40 
812 74 
61 
17,000 00 
l.25C 00 
~3 
:N l4 
500 OJ 
Thomas Bacon, o~wegatchie....... ...... ...... ... . 665 , .. 2;5i6·65 
JesscD~~:~'.~~~;,~~~.: :: :: : ::::::: : ::::::: :: ::::: m~ 333 34 
6 85 
T. S. Smith, Philadelphia .. ...... . . . ............ . 
Jonath<1n Rohcrts, Phi ladelphia ................. . 
Edward Green, Alexandria ....................... . 
William Easby, (on account of cutter Lawrence,) 
Washington, D. C ........ . . ..... .. . ............ . 
Robert Mitchell, Pensacola ....................... . 
Henry W. Rogers, Buffalo Creek . . ............... .. 
Hugh Maxwell, New York .. ..................... . 
Thomas G. Morgan, New Orleans .••.•.•.•••••••. . 
R. G. Ranki11, vVashingtnn, N. c .................. . 
Daniel Dwight, Teche ........ . .. ... ............. · 
Thomas G. Morgan, New Orleans ................ .. 
~~ .:::::::::::::::~~:::::: :::::::::. :::::::: 
Do .••••.••••••••.. ao ••••••••••••.••••.••••. . 
P. J. Grray, Camden ............................. .. 
G. J . Floyd, Apalachicola ....... .................. . 
G. P. Kane, (in part,) Baltimore .................. .. 
W.W. Green, (in part,) St. Louis ................. . 
Do .................. do . . .................. .. 
J. Russell, (in part,) Chicago, ............ . ........ . 
Do •••••• •••• . ••. do ..••••••••.••..••.•••••••. 
W. B. Snowhook, (in part,) Chicago ............... . 
T. Sanford, (in part,) Mobile ..................... .. 
S. H. McLean, Uincinnati ....................... .. 
259 
260 
135 
6 
115 
1 
148 
50 
1 
195 
4 
27 
115 
165 
. .. ....... . 
2,8:~ ;~ 
]05 90 
46 
626 26 
46 06 
--335 
: : : : : . : : : : : ~ 5, 264 72 
9654!!8 
· • •• '•.' ••. . ' I 46 
78 3Y ----
5, 106 31 
4,:i~ ~~ 
5,375 68 
15 740 07 
15 .......... .. '223 60 
1,000 08 
8,419 34 178 ... . • • · · •• • · 
i~~ · .. 2; 540. 00. 
lb9 I, 732 00 
8 
116 
-- 4,272 OU 
85 00 
240 28 
325 28 
---- 240 00 
· • •• • • •• ••• . l:iO 00 
...... ...... 383 52 
• • •• • • •• • •• . 20 00 
5,209 31 
3,51412 
5,000 00 
1,509 99 
226 7! 
3,375 !9 
911 38 
3,974 33 
19,256 56 
524 14 
3,704 3! 
5,!!68 07 
9,731 ta 
E. F. Miller, Salem and Beverly .................. . 
George C. Lawrason, New Orleans •••••.•.••••.... 
169 
]60 
174 
186 
2 
.... .... .... 250 00 31 o-.?3 d 
•••••••••••. --_ _...:..--:::93 3\i 40 
Carried forward ........ , .... , ......... , ······ ······ ····· ··········· "' ' 
RECEIPTS ASD E KPE~DITURES. 
Payments made into the treasury-Continuc_d. 
lll5~4 
Bro11ght forward ................ ,. , , , • . 
William A, Linn, (in part,) St. Louis ............ .. 
Do ...................... do .......... , ...... . 
D6.,,, ... ............ ,,do ........... ,,,,,, 
83 
284 
272 
W. W. Green, !in. part,) St. Louis.................. 249 
Thaddeus Sanford,(in part,) Mobile • . .. • .... . .. .. . 37 
W. B. Snowlrnok, (in pa11t,) Chicago ............ , 164 
w. D. Lewis, Philadelphia......................... 274 
J. Gwinn, (in part,) Vicksburg.................... . 6l 
Thomas G. Morl!a.n, New OrJeans. ...... .. . •• .•• •. 293 
William Starr, Middletown . ....... , .. .. .. .. .. .. .. .. 266 
············ 205 00 
365 OU 
510 00 
[B.54-55 Daniel Kilby, Passamaquoddy ... •• ..... ... .... .. .. 250 4.000 00 
·2s1 39 Do ............ do .......................... . , 26Y 
[855-56 
Bion Bradbt!lry, Passamaquoddy, •••.. ,,, 
Jesse Eioyt, N~v Yorli: .•• , ................ , ... .. 
H.J. Redfield, New York ........................ .. 
F. w. Brinley, (in part,) Pertb Am!Joy .... . 
District of Philadelphia ................ , • , .... .. . , . 
Philip!<'. Thomas, '.Baltimore .................... .. 
Do ............ do ......................... .. 
Georgl:l C. Lawrason, New Orleans . ............. . . . 
William A. Linn, St. <Louis . ...•...•• , ....... . , • . ••. 
Alexander Somerville, l:laluria .•••••••••••• .• • , •• , . 
T. Uut!er King, San Francisco .................... . 
Douglas Ottinger., captain U. S. re-renne serv.iee ... . 
H J. RPd.ti.eld. New York ................ . ....... .. 
Jesse Boyt, l'tew York .......................... .. 
lJistrict of Philadelphia ................. . ......... · 
!ohn Stith, V..irgiuia ............................ • .. 
0. M. Hyde, 0etroit .......... . .. .. , ....... •··• ·•• · 
F.. II. Hopkin~, St. Louis .. .. .. • .. • .. . • .. .. .. • .. , · 
Hart Fellows, surveyor, San Franciseo • ....• .• • · • • · 
::Jo .................... do ................... .. 
56-57 'G. J. Floyd. Apa-laehieola ............... • ........ · · 
Alcxa11de r Toll llfichilimackinac .......... · · · · .. · · 
Samuel Casey, Treasurer -U. S., Washington, D. C ... 
A. W. Austin, Iloston .......... , ...... • .. · · · ·· .. 
L. Williams, Boston .......... , ..... • • · · • • • .. • · • .. · 
l657-56 1,. W. Dorman, Machias ... .......... ··••· .. • .... • 
E. K. Smart, .(in part,) Belfast . ........ · .. •• ... "" 
A. W. Au · tin, New York .. ............ ..... ..... . 
W. L. Gar<liner, Sag Harbo.r .......... , · · · • · • •· "· · 
He11ry Woo<ls. P.ittsln1tg ........... . .... ....... ... . 
Jesse Sharpe, Delaware ................... • · .... " 
James R. Thompson, Town Creek • , • , • · • · · · · • · · • • · 
Hugh Archer, -St. Mark' s ......... •· .. •· .. ·••· .. · • • · 
Do ......... do .............................. . 
AoJomon w. Downs, New Orleans ..... ·: ........ .. 
W. 8. Dameron, naval officer,t3an Franc1 ce ...... . 
J . H. Ilarmon~ Detroit . ..•••• , • , . · • • · • • • •• • · • • • • · · 
8-59 J.B. Brittioi;;ham, Yorktown ......... ··••••••·· .. • · 
Do ............. -d~ ......................... .. 
W. 8. Pike, Salem and Beverly: ................ .. 
Jam es H. Durst, Brazos de_Sa11t1ago:::: ::::·:.::::: : 
Do ................ do ...... .. 
E.T. Ilillye:-, Newark ...................... " · · ·· 
Moses Bates, jr, Plymouth, M11 s ..... • .. • ........ .. 
O. Rol.Jinson, 0 wego ............................ . 
Do . ...••.. do .•.•• ••••.. •••· •••••• ·••••• •··· 
l.Jistrict of 1'hiladelphia ..... · · • · · • · "" "· • ·' · • • • · · 
J. W. Rhe1t, 'l'usc11111hia ........ · ................ .. 
T. 11. Winner, Great Egg Uarbor .... , ............ .. 
5 
209 
l:J2 
252 m ...... 59°80. 
358 8 5~ 
126 
108 
29 
221 
155 
3:l2 
120 
)36 
25 
25 
197 
90 .. ·~; o,io · oi, · 
l:JO 2,330 77 
72 
l 
!)!) 
18\l 
272 
116 
75 
2 
71 
107 
18 
1ii~ ...... ~2·i i. 
1.56 l,:J:,!) 6.1 
15 
20J 
J 26l 8:J 
fj(j l 10 
250 
JO 
8!) 
30 
85 
)4!) 
){12 
160 
58 
61 
1,080 00 
125 00 
405 00 
llO 00 
30 
2.5 00 
5,50 45 
14 70 
4,2 7 39 
J,801 Oil 
4, l 7:J 
2,500 00 
3!15 00 
36 30 
6 32 
l,~~ ~~ 
233 47 
26 62 
219 00 
4 339 77 
1· 7.\ 
fl!) 115 
JOO 00 
81.'i 70 
..!1 II 11 
I 7 7~ 
GRO 7~, 
4!15 00 
~ 00 
01 
7•1 
86() 
I 441 71 
J(J7 7 
JOO 1111 
4' l~l 
GJl 
93,317 40 
16,707 
It O-t7 I 
I 'Ill '7 
:, 
632 RECEIPTS AXD EXPE~DITURES, 
Warrants passed to the credit of collectors in tl1e year ending June 30 
1 59, which are inclitded in the accounts of the Treasurer for the yea; 
ending June 30, l 60. 
Moritz Schoeffler, Milwaukie •. ____ •• _ .• _ ••••.••• _ 
Do .•.•.•• ·-········-·----····--·--·--·-
Jesse Thomas, Nashville_ •.• _ .. _ ••• ____ •••••.•• __ 
Richard B. Willis, Oxford ••......• ·--··-----·-··-
Do •.•••••••••••••••.•••••••.•••.••.••. 
Do .•••.•••••••••••.••••••••..••.••••••. 
Anrlrew J. Decature, Bayport_ ..•.••....•.•••••••. 
Stephen Willets, Little Egg Harbor •....•.•• _ •••.. 
Do .... ·-···-·······--·----·-····-------
'Thomas W. Sutherland, Sacramento ________ • _____ _ 
Pabick Fagan, Middletown ..••• _. __ ._. __ •• _ •• _ .. 
William Nolan, (in part,) Paducah .•••....•.•...•. 
John Hunter, Natchez •..• ·----- -------------···· 
Michael• Shoemaker, Detroit. _____ •• ---·.-·---~ .. _ 
Darwin 1\1. 8tapp, Saluria ••••• ·- --·--············ 
James McFetridge, Minnesota ••••••••..•••• •. _. __ 
Isaac Hutchinson, Evansville •• _ •• __ ._ .••••••..••. 
William ~totts, Keokuk . __ •••.• ~ •.•••...••....•. 
Francis H. Hatch, New Orleans .. _ •. ________ ..•••. 
Morris H. Frost, Puget's Sound·-···------- - ·-··-· 
Henry F. Hancock, Washington·----·--··-----··· 
Simpson P. Moses, Puget's Sound ••• .• __ .•• _ ••••. _ 
Samuel J. Jones, Paso del Norte ...••...•••••••.• • 
1 
71 
2 
3 
4 
40 
3 
6 
38 
8 
10 
13 
15 
66 
85 
88 
89 
93 
94 
101 
164 
171 
206 
8,087 86 
3,815 23 
------____________ ... 
72 67 
405 99 
14 73 
-----
-----------·--
73 74 
55 21 
11,903 09 
168 
493 39 
25 81 
128 95 
113 80 
239 00 
1,556 24 
263 2R 
129 03 
1,220 36 
322 80 
542 09 
6, 123 96 
654 n 
2,000 00 
3 9t 
19 OS 
l , 898 00 
Statement exhibiting i'll, detail the amounts embra<-'td in the general state-
d d ,I' l • d 1 d • '1 ment u1t er the hea 0 u unc .aime mfYra,wn ise. 
Net· amoun~ if sales of unclaimed msrchandise,. per act cif March 2., 17 9 !). 
From Arthur W . .Austin, collectoi, Bostou. ······- --··· ··-············· 
GeorgeP. Eddy, collector, Niagara ••• ·-·····-··· ·- ····-· -· ·-··--
Augustus Schell, collectoi, New York ·········-·················· 
Joseph B Baker, collector, Philadelphia ._ .• __ -·. - ..•• · · ---- · - · · · • 
Francis H. Hatch, collector, New Orleans_·······--··············· 
:Michael Shoemaker, collector, Detroit._. __ • .. - .•• - - .. • • - • · - - • • • • • 
J3enj_amiu F. Washington, collector, San Francisw -······ ----·-···· 
Net amount 0/ salM 0f m81'chanii'i6e, p611 act of April 2', 1844?. 
F11oro Isaac TI. Bowdisch, collector, Vermont ______ ••••.••. ---·------···· 
George P. Eddy, colleetor, Niagara····-························· 
Warren Bryant, collector, Buffalo creek .•• ____ .•.••. - - • • - • - • • • • • • • 
Horace Moody, collector, Oswegatchie •••.••.••••......•. - • -·· •• • • 
.Augustus Schell, collector, New York .••••. ·--·-···-·-··········· 
William F. Colcock, collector, Charleston ..•.•.•.•..•.. -·········· 
John P. Baldwin, collector, Key West. •.•••••.........••••..•.••• 
Michael Shoemaker., collector,, Detroit,. __  • ___ ._ ••••••. ----- • • --- • • · • 
1,014 3 
6 65, 
1 218 8~ 
' 19 2t 
} 302 3Z 
' 21 9 
93 61 ---$3, 676 9!> 
== 
38 7 
199 0~ 
7 17 
162 oo 
5 502 35 
'372 7i 
)03 5_ 
76 3., ----$6, 462 0 == 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. G33 
Stafement exhibiting in detail the amounts embraced in the g neral f(lfr. 
rnent ,under the head of 1' warrants on the Treasurer jo1' d benturc8 
and other charges, and for excess of depoBits for unascertained du tie . ' 
To Ezra Carter, jr., late collector, Portlitnd and Falmouth ..•••• •••••••.• 
James C. Campbell, late oollector, Genesee .•..••••.•..••••. •• n -··· 
Stephen Willets, collector, Little Egg Harbor ••..••..••..••••••••.• 
George T. Wright, collector, Tappahannock .••••••••..••.•• •••• .••• 
John Lynch, late colleotor, Richmond .•.•••••.•••.••.••.•• ••..•••. 
David W. Johnson, collector, Pearl River •••• ~···· •····· ······· ····· 
Solomon W. Downs, late collector, New Orleans ..••••...•••.••••.••• 
Simpson P. Moses, late collector, Puget's Sound .•• - •••.••••••.••••• 
Morris H. Frost, collector, Pt1get' s Sound ....... .. . .. ....... _ ..•••.• 
Barclay J. Barns, collector, rape Perpetua •••• _ •.•• _. _. __ •••.• •• _ •.• 
'I'homas VI. Sutherland, collector, Sacramento·--···--------·····---
Jose 1\1. Covarrubias, collector, San Diego .• ----------------.--·-----
Juhn G. Downey, late collector1 S~u !'edro-H ............ . ..... --·-
307 72 
22 Ii 
u !l:l 
304. !JU 
23:1 4:J 
0!) 
5, 53 :J 
1, liO l ~!) 
101707 62 
4!l2 :1 
J. r,on r,J 
], • ]fj l~ 
l, 4!)0 00 
2,t, 2G!l Ii!) --
Extract from the preceding statement of duti'es on imports, tonnage, &c., for tlte fiscal year ending June 30, 1859. 
To balance due by collectors, &c., July 1, 1858- - • - - •.• -
duties onmerchandise--····------········--·····-
interest on custom-house bonds, &c_ ••• _ . • - - .•••• • -
storage received_ •••••••••..•••••••• - - - .•.••• - • - · 
duties on tonnage._ •••••• _ •••••••••••••• • • • • • · • -
lig b t· money •• _ ••• _ •••••. ___ •• - .••••••• · • • • - · · - -
fines, penal ties, and forfeitures_ •.•••••••••• - • - - •• -
mi&;cellaneous items •••••••••••••••• -· ••••• - •• - - · -
official fees received_ •• _ •••••••• - - •••••••• - • • • - • - -
merchandise sold under act of .April 2, 184L •••••• _. 
unclaimed merchandise .• __ ••••• _ ••• - ••• - •• - - •••• -
marine hoi:pital money collected ••••• __ .•.••• __ •••. 
warrants on the Treasurer for debentures and other 
charges, and excess of deposits for unascertaiued 
4,245,209 82 
48,894,683 55 
386 J 5 
172,852 90 
24,543 OS 
2,704 07 
36,979 02 
25,581 81 
6,212 07 
6,462 08 
3,676 99 
179,357 86 
duties·-···--·-··-·--············--·-·--···-·, . 24,269 69 
bonds and cash tranF<ferred by collectors .••••••• _ ••. _ 115, 211 6 6 
balance due to collectors June 30, 1859 ····-·- ·-·- 20,835 14 , -----1 $53,758,965 89 
By balance due to collectors July 1, 1858 -··-·-··-·-· 
expenses of collection __ - ••••••••••••.••• _. ·-···-
mi:5cellaneous items - •••••. - •• - - . - • - • - •••••••• __ _ 
Payments macie into the treasury, yjz: 
First column .. --···-·······~·-- 71>, 629 33 
Second column •••.•••••.••••• _ •• 49,362,010 02 
Third column •. ·-············--· 2G,944: 14 
------
By bonds and cash transferreu from collectors. ·······-
balance due by collectors June 30, 1859 •••••••••• _. 
16,926 03 
27,898 24 
322,879 05 
49,465,483 49 
124, 862 25 
3,800,916 83 
$53,758,965 8!) 
C':) 
w 
~ 
pj 
r-1 
0 
l:rj 
...... ,._, 
H 
UJ 
~ 
~ 
t; 
~ 
l>-4 ,._, 
~ 
~ 
t:: 
~ 
q 
~ 
t:rj 
rn 
STATEMENT 
OF THE 
SALARIES, FEES, AND COM~MIS SIONS 
I 
' OF 
COLLECTORS OF THE CUSTOMS, 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1858. 
Slalement vf the salaries,fees, and commissions ef collectors of ihe custom.c:; whose net e11wlumenls exceed lhe maximum, allou:ed by law, 
and their disbursements/or clerk hire, stationery, office rent,fuel, and other e:rpenses,for the year ending June 30, 1858. 
..: RECEIPTS, .., 
!5 ~ 0 
s .., 
;:;"70.'; 
Commissions on-
0 
00 
Districts. Collectors. Time. I ¢: ::3 ., g ::3 
-0 i:: ., 
f ~ t) 
~ ~ 5l >, I 
l------,-L-ig_h_t_-,--I _M_a_r-in_e_l_R_e_v_.-l 5 ]~!-§ i 
Money I house. ho~p1tal. cutter. :!l ~ ~ ~ !:: 
accounted ---"--------1 ~ ~ r~ 
,;, 
s 
2 
] 
t) ... 
e 
Total. 
i:: gj "' "' ~ for. ....,-.::»:=: ;::;Q~~, ~ ca ., d i Disbursements. CQ r.. rn 
t jPassamaquoddy, Me. Robert Burns . .' .... July l, 1857, to April :io, 1858.. $ 2 18 $ 1,955 05 $416 21 .. ... • .. $147 54 ...... .. 
~ , ...... do ........... . ... .. do .......... May 1, 1858, to June ~~o, 1858 .. .... ...... 592 90 1:13 79 ...... .. 18 ~ ....... . 
3 Portland, Me ... .. . .. Moses McDoJtal<I .. July 1, 1857, to Jan . 19, l858. .. 197 36 1,971 64 .... .... .. ..... . 551 36 ....... . 
4j .•••. . do ................. do .......... Jan. 20, 1858, to July 30, 1858.. ... .. . . . . l,447 48 .... .... ........ 832 3l ...... .. 
5 Boston, l\iass ....... ArthurW. Austin .. July 1, 1857, to .Jan. 31, 1858. .. 24 94 9,963 eo .... .. .. ...... .. 6,338 79 ...... .. 
16' ...... do ......... ... .... do.... .. .. Feb. 1, 1858, to June 30, 1858 .. . .... .. .. 5,645 7() ... •... . .... .. 3,39l 66 ....... . 
71NewHaven,Conn .. MinottA.Osborn .. Julyl,1857,toJan.31,1858 ........... ,. 99199 ................ 3,2:24 5:J ,S2306:l 
8 ..... do ................. do .......... Feb. 1, 1858, to June 30, 1858 .. ...... .. .. 760 56 .... .... .. ..... . 1,495 O!I 16:! 77 
9New York, N.Y ..... Augustus Schell. .. July 1, 1857, to June 30, 1858 ........... . 58,647 67 ............... . 46,098 95 . ..... .. 
10\Pluladelphia, Pa ... . Joseph B. Baker ... July 1, 1857, to June 14, 1858 .. 15 00 6, 2 18 51 .... .... .. . ... .. 9,236 32 ..... .. 
U ..... do ........... . .... . do ......... June 15, 1858, to Jun e 30, 1858 . ...... .... 273 8ll .... .... .. ...... 292 6i ..... .. 
12\Baltimort>, Md ....... J, Thomson Mason 'uly I, 1837, to Mar. 3_1, 185~... 10 Oll 3, 36~ 9~ .. . .. • • . .. .. ••• . 3,693 66 ...... .. 
13 ...... ,d~ ................ do .......... Aprill, 1858, to June 30, 18;>8 .. .......... 1,213 76 ... . .... ........ 942 54 ..... . .. 
l4 ·Charleston, S. C .... William F.ColcockJuly I, 1857,toJune 30, 11:15~.. 85 44 2,070 33 .... . .. ..... .... 3,24126 .. ..... . 
l5Mobile, Ala . ........ Thaddeus Sanford. July I, 1857, to Mar. 31, 1858.. .... . . ... 1,961 67 187 50 $186 14 21 161 96 ....... . 
il. 6\ ...... do ........... . .... do .......... Final account......... . . . ..... 760 03 ..... ... .. .. • .. .. . . ...... . ....... .. ....... . 
17 .... do ................ do .......... April I, 1858, to June 30, 1858.. ... . ..... . 589 95 62 50 .... .. .. 1, 290 6:2 ...... .. 
18 ..•.•. do.... . . . . • • . . . • .. do .. . .••.... Final account.... . . • . • . . • • . . . . 869 32 • • • • • • • • • . . • • • • • • . ••••••. . ••••• . •• ..•• ••••. 
ii1
1
~.~~.?J~e-~~~,.~~:::: T~~.~%~:~.0 .r~~~:: :::::j~:::::::.~:·:·:·:::.:::: 2tm gg :::::::::: :::: :::: 00 480.00 ::::::::: : ·: :: :::: 
2\ ...... d?,; ......... Francis H. Hatch .. July l, 18~7, to June 30, 1858.. 11 !10 14,227 34 --·: ........... 201 348 64 ....... . 
~L MP.mph1s, renn ..... H. T. Hulbert . .... July 1, 18.>7, to June 30, 1858.. 54 30 306 44 3, 0 00 ..... .. . 2,603 71 ...... .. 
23 Oincinuati, Ohio ... . ::,. B . w. McLean .. Oct. 1, 1~56, to June 30, 1858.. .... .. ... . 1,550 64 612 SU • • • • .. • . 3,936 42 ...... .. 
24tt· Louts, Mo ....... William A. Linn .. . July l, 1857, to June au, 1858.. .. ... • .. .. 2,682 50 330 UO .. .. •• .. 9,714 64 . ..... .. 
$'2141 1$139 39 .......... 11 . ..... $'2,68l 731. l 
4 65 14 14 . .. .. .. .. .. .. .. . . 713 7i 2 
18 67 45 03 . . • • . . . • . . . . . . • • • . 2, 784 06 3 
24 69 43 !r2 .. • .. • • . .. • . .. .. 2, 34!! 401 4 
133 87 57 80 916,183 36 . . .. .. . 32, 7u8 56 5 
103 58 48 94 14, I 73 66 .. .. .. .. 23. 36:J 60 6 
3 81 .. . .. ... ... .. .. • . . .. . .. .. 4,450 96 7 
2 79 . .. . .. . . .. . . .. . . . . .. . .. 2,42l 21 8 
374 71 196 29 [53,231 4i $351 50 J:>8, 903 59 9 
81 57 3 30 19,769 96 .. • . .. .. 3.>. 3·l4 66 LO 
5 41 .. .. .... 2 . 393 ,9. ....... 2.96> 6i 11 
36 19 96 5:i 10,197 27 1 ••• ... 17,394 64 12 
12 1~ 31 4E 3,619 39 ..... ... b,819 3.">j 13 
42 61 87 24 7,42,1 16 . ..... .. 12,951 I0 14 
91 17 67 b9 .... ..... . , .. ... . 4,656 (13 LS 
..•.... .. , . . . . . . . .• . . .• . . . . . . . . . . 760 03 16 
:n 33 11 39 .... • .... .... ... . 1,991 79 11 
..•.... _ . , . . • . . . . . .• .. .. . . . . . . .. . . 869 3218 
.....••. ..•..••. 6169 ........ 4,0U469, l9 
·31f26 "101·i4 '29;915"73 :::::::· ~;):~ gf~? 
l .> 46 .• . . .. • . .. .. . . . .. . . .. .. .. 3,3:29 9122 
..... ... . ... ...... . . .. .... 6,099 56 23 
., .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. • . 12,747 14 24 
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E~PENDITURES. 
Compensation . 
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Balancr.s transferrn<l I Balanc-es 
to account of customs. due July 1, 1858 • 
., 
0 
M 
0 
<) 
~ 
1 
0 
<) 
E 
0 
~ 
~ 
j 
0 
<) 
j 
0 
<) 
s 
0 
1----------1-----11----1 1----1----l----l----t-----1----1----
!5 
0 6 r:n < ~ 
s~2-r 
~2:g~ 
~ ... · - ;:l 
Po~gamaqu,1udy, Me.. .. ... . . .. .. . .... $342 97 $100 00 11:l 88 $1,9fi4 13 $160 8ll . ........ 
-;; 
0 
E-< 
0 
I:,< ~ 
0 
E-< ~ 
-;; 
0 
E-,.. 
• ..... do. ...... . . ... •• • • . ... . ..•• . . 144 00 . .•.. . . .. . 50 12 500 86 18 79 .•..••.••. 
Portland, Mc........... ... .... .. .... 262 55 517 2-2 62 7(1 l,fi58 33 6:l 7l . ........ . 
.. .... do............... ..... . ... ..... 275 27 157 78 474 21 1,:H1 67 68 61 ... ...... . 
80,ton, ,1 ntts .............. . ................... . . 261 826 0-2 2,106 39 3,481 51, 1!17 6i . .... . ... . 
... do • ... .. .... ... ...... ......... . ..... ..... 191 604 09 1,083 06 2,458 50 152 5:. . .. .... . . . 
~cw 11 :wen, Conn...... .. ...... .... 71 52 .... ...... 127 13 l, 750 (0 234 44 . ........ . 
...... do............... ..... . ......... . 3-1 28 ... ..... . 111 25 1,2:;o 00 165 56 . ........ . 
:'\c.w i ork,, ~- Y . ........... . . ..... .... 20,3;13 61
1
~1, 740 90 10,460 7'2 5,940 00 400 OC .. . . ... . 
l'b1ladelphu1, Pa........ ... . ... ...... 2,919 aJ 25,700 43 564 21 5
1
678 90 84 Si $::l04 56 
· .. do...... . .............. . .... . ... 283 50 2 . 258 44 154 ~ 261 11' 5 41 .. ....... . 
~llm ,re, MIi....... .... ... . ....... . 176 721 11 . f-OO 0-2 775 16 4
1
455 00 132 74 . ........ . 
. •••.do.... .. .. ..... . ... .. .. . . . . . . . . . 35 11 4, H:•3 31 57 27 1,485 OU 43 6f . ........ . 
tbartc11011, S. O,..... .... .. . . . . . . . . 7l 5:i 6. 100 00 601 23 6
1
000 00 129 91 . ........ . 
~~~~~~eJo'~~~:::::.::::::::::: . ... ~~~.~4 ...... ~.'.~ . •• :~'..~0 .... ~.~~ .. ~:~.~~ . ... ~~.~6 ····150·0:i 
, . ... ,do........... .. .. . . . . . .. . . . .. . 71 75 20-2 50 49 50 750 00 48 72 . ........ . 
•:••oodo.... .. .. ... ......... ...... .... . ..... .... . . . ... .. . . .. . .... .. . ...... ... . ...... . . 869 3'2 
N cw Ortean1, Lil • . . . . .. . .. . . . . . . . . . . \ 50 oo 58 34 3, e9-l 5(1 . . . . . . . .. . 1 85 ........ . 
• ..... ........ .• .. . • .. . . .. • . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 13,3J4 91 1 562 34 7 21 8,411 50 
H.::0-2 191 45.&>:? 84 . .. . . . ... 5.941 00 400 OI . ...... . . . 
40 00 ...• . . .• 1:26 0< 1 3,000 GO 15 46 .... . .. . 
9-:n 4-t -1 . ,S9 • 215 -tf 5,o-:is 2; .. . .. • . . . . 1.2-20 89 
512 t-3 3.699 91 .. ... . ... I 3,o-~s 53 ..... .... .. ....... . 
$2,681 78 .................... .. 
713 77 .•••.••••.••••• , •.•••. 
2,564 50 .•.....•...•••••••••• . 
2,317 54 . .•••.•• • ....•• , •.•••. 
32,611 51' ......... . ........... . 
23,298 17 . ................... .. 
2,183 09 ..................... . 
1,56[ 09 .......... ·•••· ..... .. 
258,875 2.1 . . . • • . • • • . . ••..••••••. 
3.S,252 :JO . ........ . .......... . 
2,96:i u:i .• •••..••. .• ••••••••. 
17,:J39 64 . ... . . .• . . ........ .. 
5, l'04 35 .••• , ...• .. •.•. , ••.•• , 
12,902 6i ......... .. .......... . 
3,f-96 nu . ••••••••. . .••• . ••••. . 
760 03 .. ..•••••. . .•••••••••• 
1,122 47 . . •.•.•... . ...••. , •••. 
t69 32 .. ..•••••. ·•••· .•.•.. 
4,004 69 ..•.•...•. .• . •• • ••••• · 
.......... $2,681 78 
,. .. . . .. . . 713 77 
$219 56 2,784 06 
30 86 2,348 40 
96 98 32, 708 56 
65 43 23, 363 60 
2, 267 87 4, 450 96 
860 12 2,4i!l 2 1 
28 :J6 i!58, 903 59 
72 36 35, 324 66 
2 64 2,965 67 
55 00 17,394 64 
15 00 5,819 35 
48 43 )2, 95 1 10 
760 03 4, 656 03 
. • • • . . . . • . 760 03 
86!1 32 l , 99 1 79 
869 :i2 
~~:~~~ ~~ .::::::~: ·::: :: :::::.1 $7 02 ..•. ··· •·· 
3,18 1 46 . . . . . . . . . . .................... · I 148 45 
7,3-11 35 61 90 $5,467 69 . ........ . 
12,217 !!91 $6,168 43l... ... .. ... . .. .. .. . . . . 50 00 
4,004 69 
22,315 95 
65,019 Ot 
3,3'29 9 1 
6,U9!J 56 
12,747 14 
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Statement ef the salaries, fees, and commissions ef naval officers of the customs whose net emoluments exceed the maximum allowed by 
law, and their disbursements for clerk hire, stationery, rent.fuel, and other expense.<;, for the fiscal year ending June 30, 1858. 
Districts. Naval officers. 
1 Boston, Mass . . .. •• •• • • •. Charle~ C. Green ....... . 
2 ...... do ...... .................. do ............ , •••. 
:-i NewYork,N.Y ......... JohnR.Brodhead ..•.•.• . 
4 ...... do.... • . • • . • • . • • • • • . A. Birdsall ..•.....•..••• 
5 Philadelphia, Pa.......... Chambers McKibben ..... 
6 • • •••• do .•..... •....• .••• ...••. . do ..••.....•••••••• 
7 Baltimore, l"1d ..••.•••••. Levi K. Bowen •••••••••. 
8 •••.. do ....••••••••••••...•••. do ....•••.•.••..••.. 
9 Norfolk, Va .............. C. C. Robinson .......... . 
lO Charleston, s. C .......... Henry M Howard ...... .. 
11 New Orleans, La......... Joseph Ge110is •.•••••••.. 
12 San Francisco, Cal. • . . • • . Frank Tilford • • • . ..••.. 
District. Balance due 
Time. 
July 1, 1857, to March 15, 185e .. 
March 16, 1858, to June 30, 1858. 
July 1, 1857, to Feb. 21, 1858 ... 
Feh. 2-2, 1858, to June ao, 1858 .. 
July I, L857, to June 14, 1858 . ... 
June 15, 1858, to June 31l, 1858 .. 
July 1, ll:S57, to Mar. 31, 1858 .... 
April I, 1858, to June 30~ 1858 •.. 
July 1, 1857, to June 30, 1858 ..•. 
.......... do ................. .. 
......... . do .................. . 
.......... do .................. .. 
Balance due 
from officer. 
$440 96 
.... "5;225.97 .. 
········ ..... . 116 25 
··········· · ... 6 72 
......... 87. 96 .. 
226 Ol 
ST.A.TEMENT--Continued. 
EXPENDITURES. 
Fees. 
$9,972 65 
4 224 61 
39;178 05 
17,43[ 66 
6,218 49 
273 79 
3,279 91 
1,~z~ ~g 
2,010 34 
7,556 9i 
3,470 15 
to officer. I Clerk hire. I Rent, fu el, and \ Stationery. \Compensation. I Warrants in fa. 
other expenses. vor ofTreasurer. 
RECEIPTS. 
Cash advanced to 
supply deth!i ency 
of emoluments . • 
$2,:-J2l 44 
1,003 56 
2,830 87 
7,87!) 13 
9,961 00 
1,064 00 
4,954 50 
1,6:)6 42 
.... ··"2;150· 3{}" 
...... ·25;6s3·.is· · 
To warrants on 
the Trea;:urer on 
acc ' nt of expen-
ses of collection. 
......... ······· .. ................ 
················· . ................. 
. ................. ................ 
·················· 
• ••••••• 
0$738·00' . 
· · · · · ·· · s;«5 · oo · · 
. ................ . 
BALANCE DUE. 
Total. Officer. United States. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Boston, Mass .... .. .. .. .. .. • .. • .. ... $8,021 47 .. .. .. .. .. .. .. .. $780 12 $3,492 50 $ , 
...... do................ .... .......... 3,328 5'.l .... .... .... ... 21"3 04 1,4:>7 50 l 
140 96 $12,735 05 
10 
\\ 
1'2 
59 10 
NewYork,N.Y........ ......... . .... 39,250 54 $1,144 42 3,643 05 3,196 88 ........ . 
.... _. do ... : .......... ,. ...... .... .... 21,463 50 427 14 1,229 54 1,750 12 ........ . 
Ph1\a<1elplna, Pa....... .. • .. • .. .. ... . 10,080 00 .. .. .. .. .. .. .. • 1,161 17 4, 7:Q 42 2 
.... . do...... .. ........ .............. 920 00 . ..... ..... .... 146 02 217 es 5 
······· 
fl4 1-'5 
l 99 
Baltimore, Md... ...... ..... . ........ 4,0'6 63 467 83 .••.... ... ... 3,712 50 ......... 
· N~;r~~; =v;·:::.:: ·:. ::: : :·.:: ·.:·.:::::: ·. 1 '~ii ~i ......... ~~ .~:. .. ... · .. s· oo" i,:g~ ~g :: : : : : : : : . ······· ...... ...... 
Ohnrl,.s1on, S. C ........ !S)\O 02 1,000 00 4 00 29 90 3,788 ~8 ....... .. 
New Orleans, Ln....... ...... ....... . 10,000 00 1,140 9~ ..... .. ... ... 4,950 00 ....... .. 
Sa11 1,'rn11ci .. co,1.;al. ... 18,49:3 34 1,632 05 1,221 25 8,000 00 ........ . 
....... ........ .. ..... 
-
5,228 17 
47,234 89 
24,873 30 
16.238 44 
1;335 59 
8,196 96 
2,803 22 
1,637 03 
4,832 80 
16,090 98 
29,346 64 
Total. 
$12,735 05 
5,218 17 
47,234 89 
25,300 79 
16,298 74 
l,3:f7 i9 
8,241 13 
2,815 70 
I,6:,7 03 
4, S.10 73 
16,089 88 
29,349 64 
Total. 
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'a/cmcn/ o/ tile salaries, _/"ces, and comrnisS'z'ons ef surveyor s o/ the custom s w h ose n et ernolumen. ts exceed the maxim.urn allow Pd by 
law, and their disbursements .fo·r clerk hire, stationery, rPnt, fuel, and other expenses, for the fiscal year ending J une 30, 1858. 
R ECEIPT S , 
Districts . Surveyors. Time. Balance due from 
officer. 
Fees. Cash adva nce d \ F ees for c ertifi 
to suppl y dcfi- cates. 
ciency of emol-
uments. 
July 1, 1857, to March 31, 1858 •• $2,636 50 $6,249 03 $ 600 00 
2 . ... . . . do ................ . ...... do .•••••••••••••.. 
l \ Boston, Mass ••.•••••••.•• . \ Fletch er Webster ••....• . 
June 1, 1858, to June 30, 1858 .•. ............... ,. 679 79 ·················· a New York , N. Y ••..•••••• . E. B. Hart .•••••.•.•••.• . 
4 ...... . . do. ... . ...... •• •. . ..• . do ... . . .. ......... . 
5 Phila<lclphi.a, P a .•••••••. . John ~Ia milton, j r .••••• . 
Ii Bnlt,morc, Md.. .......... W ashrngton Finley .••••• . 
i Ch1111P~ton,::l.l' . ... . ...... l\lyerJ acobs ........... .. 
t-1 \ '\ ew <)rh-an~, La .......... Robert W . Adams ....... . 
\I San Fra11c1sco, l:al •. •..••• . W. B . Da meron .•••••.• . 
April t, 1857, to June 10, 1858 •. 
Ju ne 11, 1858, to Jun e 30, 1858 .. 
July 1, 1857, to June 30, 1858 ••. 
. . .. ••.... do .•.••••••.••••.••• . 
. . . .. .... do .................. 
March 9, 1857, to .June 30, 1858. 
July 1, 1857, to June 30, 1858 ••. 
·················· .................. .................. 
······· ········· · ................. 
·················· ................. 
ST A.TEMENT-Continued. 
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EXPEN DITURES. 
;g 
·1 
::.. 
§ 
0 
£i!_ 
C: '" 0 <) 
·;:i .. 
'" °' ~-5 
17,962 08 
759 55 
2,578 47 
2,088 91 
1,320 52 
5,521 09 
1, 561 GO 
~~ 
~f 
.5 ~ 
"' :, . 
0. >-. >-. 
E c -:C: 0'" <.> 
0 
~@ 
~t 
'"0 
~ 
l0,04t 70 
56:J 15 
7,160 00 
4,:371 70 
1, 885 78 
10, 557 00 
11,514 89 
'§ 
~ 
·1----1----1--- -1- ---
······························ ................................ 
it'JllN:UCO. ,cai. •••• C... .. .. . . . . . . . . . . . . . . I. • • ,. ••••• 
··;i;497.75° ··:;369·66· 
44 ,7 \ 36 5:! ····, ... . .. . .. ....... . \ 4:6 l:-5 ......... . 
41 112 13 25 
3.639 44 .. . .... .. 
1:$1 14 ,:216 00 
$-1,087 R3 $73 95 1 . ••••• • ••. 
367 17 . ........ . .. .... . . . 
5.624 68 . • • . • • • • • . $15 60 
247 50 21 09 •••..•••. . 
4,500 00 244 -;-9 93 68 
4~473 76 . • • . . . . . . 
3.009 06 30 00 
:,; 3:>.'\ 52 782 83 
i.000 00 , .. .... . . . 
$9,806 71 
883 82 
28,006 78 
1,:J2-2 70 
!l,7:J8 47 
6,460 6J 
:J,0!14 25 
15. 0l3 44 
13,07/ 14 
$73 95 
. ............... ...... .......... . ............... . ............... ......... ...... . . ............... 
················ . ............... 
BALANCE Dl'E. 
i 
IE 
0 
$247 23 
204 03 
"' 5 
<l2 
~ 
~ 
.... i ii2·os· 
1, 054 65 
65 , .•••••. . •.•. 
T otal. 
$ 9,559 48 
679 79 
28,006 78 
1,3~2 70 
9,738 47 
6,460 61 
3,206 30 
16.078 09 
13,076 49 
~ 
$ 9, 559 48 
67!! 79 
28,006 7tl 
1,32-2 70 
9, 73tl 47 
6,4ti0 61 
3,206 30 
16,078 09 
l:J, 076 49 
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640 RECEIPTS AND EXPENDITCRES. 
Statement of the salaries, fees, and commis81'.ons of the collectors of the 
and their disbursements for clerk hire, stationery, offece rent, ancl other 
l 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
J.2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
District~. 
Machias, Maine ____ ... ____ •••• 
Frenchman's Bay, Maine._ •••• 
Penobscot, Maine_ •••••• _ ••••. 
. .•..• _.do ________ -··-······ 
Waldoborough, Maine.-··· •• __ 
Wiscasset, Maine. _._ •••••••• _ 
Bath, Maine .•••••••••••. __ . _ 
Saco, Maine-·-·············-
Kennebunk, Maine ••••••••••• 
York, Maine ..•.•••• ~ •••••••. 
Belfast, Maine _ •••••••••••••• 
----··--dO .••••••••••••••••• 
Bangor, MP..ine ___ •••• _.. • •• _ 
Portsmouth, New Hampshire ·-
Vermont, Vermont •••••••••••• 
Newburyport, Massachusetts ••• 
Gloucester, Massachusetts •••.. _ 
.•.•••.. do·-····-····-·-····· 
Sal em and Beverly, Mass. ____ ._ 
Marblehead, Massachusetts _ •• _ 
Plymouth, Massachusetts _____ _ 
Fall River, Massachusetts .••••. 
Barnstable, Mass&cllusetts .• ~ __ . 
New Bedford, Massachusetts_. __ 
Edgartown, Massachusetts ____ _ 
Nal¾tucket, Massachusetts_ ••••. 
Providence, Rhode Island .•••• _ 
--------do _________ ··----·--· 
Bristol and Warren, R. Island •• 
Newport, Rhode Islantl _. __ •••. 
-----·--do. ____ ··---······---
________ do .. ___ ··-··-·-------
Middletown, Connecticut __ • __ _ 
New London, Connecticut. _ . __ _ 
________ do .•••••••••••••••••. 
Fairfield, Connecticut __ ••••••. 
Stonington, Connecticut ..••••. 
Sackett's Harbor, New York ••. 
Genesee, New York •••. -··-·-
Oswego, New Yo1k •••••.••••. 
....... . dO--··---···•••••••·-
Niagara,, New York .•••••••••. 
________ do_·················-
Buffalo Creek, New York ..•••. 
-·-- ... .. do ••••••••••••••••••• 
Receipts. 
Collectors. .Salary. 
A. F. Parlin--·········- $250 00 
Thomas D. Jones---·-··· 150 00 
R. H. Bridgham. ___ ._ •• _ 137 50 
J. R. Hedman........... 12 50 
John H. Kenedy -····--- 250 00 
Thomas Cunningham •• _ _ 200 00 
Joseph Berry_ •• _ •• _ .••••• - - - - - - • - -
A. A. Hanscom .••••• ··-- 250 00 
John Cousens - • - - - - • • • • • . - • - - - - - - -
Luther Junkins·---··--- 250 00 
E. K. Smart _ •• _ •• - ••••• - - - . - - - • - -
J. G. Dickerson •••.••••. -······-·-
D. F. Leavitt--····-··---·-···----
Fees . 
$1,241 26 
1, 101 36 
1, 195 70 
122 90 
1, 790 87 
572 68 
1, 119 73 
131 01 
175 56 
27 25 
549 30 
424 80 
1, 750 22 
196 ~2 Augustus Jenkins - _ - - •••. - - - - - - - - · 
Isaac B. Bowdish. ___ ·--- 1,090 84 ---i94-45· James Blood ............. ----------
114
45 69 
W. H. Manning ••• ------ 229 39 154 62 
Gorham Bab::;on. _ •• __ • _ _ 37 30 · 
1, 062 05 
Wm. B. Pike-·-···-··---·····---- 636 66 
William Barton·-·-----·-------·-· 317 03 Moses Bates, jr ••• ·-···-- 150 OO 807 35 P. W. Leland ___ ._______ 150 00 936 12 
S. B. Phinney •. ----·--------·---·- 2 238 21 C. B. H. Fessenden .•.•• -------·--· '726 85 
Constant Norton ••• - - • - - 250 OO Z08 89 
Eben W. Allen _________ 250 09 
Gideon Bradford----··--· -·-----··· ---2i6°i6. 
James A. Aborn . . ----··-· ----·--·-· 301 47 
George H. Beynolds ••••• ----···--- 138 48 
George Turner----·-·-----·------· 15 76 
William Littlefield ..••••. ···------· 40 45 
Gilbert Chase .•.•••••••• -------·-- 494 32 
Patrick Fagan·---··-------··----- 1 2i415 
HenryHobarL-------·-- ---------- '14419 
J. P. C. i\father ••••••••• -----0-00· 692 22 W. S. Pomeroy • - • - - - - - - ;~
0 00 
626 19 
B. F. States·-·····-----
750 20 
_____ ••••. 
Wm. Howland_......... 
798 20 
_____ ••. . 
P. M. Bromley-·-·-·.... 
721 38 
_______ •• • 
E. B.1:alcott ---··---·-- 240 4G --·--····· 0. Robmson --·-.··---·--
019 35 
_________ . 
A. V. E. Hotchkiss •••••. 1,
339 78 
_______ ••. 
George P. Eddy ••. -----· 
427 68 
_____ •.. -· 
J. T. Hlidson -·-·--.-·--- l, 526 65 __ ••• ---·· Warren Bryant .......... . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 641 
customs whose net emoluments fall below the maximum allowed by law 
offecial expenses, for the year ending June 30, 1858. 
Receipts. 
Commissions on- 0 
t--- .... -
C'I 
c/i:l 
$7 30 
29 41 
61 90 
31 11 
I>, 
<ll ;:l I>, 
(i.) I, ...... 
.;Ji 
..., ::, 
oS 
"'"I, (.) 
'O i <a 0 
~ •o (I) C ,.. r:n C ;;fl (I) (I) 0~ 5 ~ (.) ... ~ ,.Cl <ll ,8 ,_.ooo ..... ~ 
<ll 
(!)Cl?~ 
~.o "O 00 00 Ci) C .-<,... 
(i.) 
~ r:,:. p 
$1 83 ···-·····- -·-···--- - ----------
14 $271 43 $128 43 . - •. - - •••• 
35 ---·-·-··- --·-··---- --··--·---
7 12 ---------- --------- - -·--------
8 89 
167 49 -·-······- ----···--- ---------- 261 87 ----------
2 29 
57 
161 37 
2 96 
800 67 
128 70 
·--------- ----------
190 81 -········-
843 41 ••••••••• -
1 10 
74 
55 
6 53 
1 27 
19 04 
7 18 
1 83 
3 
50 
28 49 -·--·-·---
75 70 -------- - · 630 4 
36 81 281 65 ------ ----
---------- --------- -----------
.... _______ _ ---------- ---------- ------ ---- ·------ --- ______ _ _ 
388 00 ________ ..,._ 45 .. -------- - -------- -· ---------
3 28 -····-··-- -··-···-- - -·-·--··-· -- ------·---
! 92 ······-·-- -·-------- --------- - ---- --- --- ----------
75 84 ---- ----- ---- · ---- · -
83 43 ---------· 70 85 329 15 ---------· --------- -
266 22 ---------· I 53 ---------- ---------- ----······ 
14 79 ··-······· 9 56 272 55 ---- --··· · ------
16 54 --------·- ---------- 400 00 -------- -· ----------
472 19 - · -------- ---------- - -------- · ---------- ---------· 
137 52 ---·----·· 11 21 ------ -- -- ---------· ----------
450 7 4 _......... 2 06 •• - - - - - - • - - • • - - - - - - - - • 
106 65 ---------- 1 08 li.9 10 ---- ------ ---------· 
30 96 ---------- 7ti 4.3 97 ---------· --------·· 
26 37 -------·-· 2 70 56 27 ---------· --········ 
2 3 4.6 --·- ---------- ·----· 
11~ ~~ ---isi-6s· 1 56 216 76 ---------- •••••••••• 
···--- ---- 16 92 ----······ :i O ---------- :::::::::: 
21 9 g ____ •• _ _ _ _ 38 - - - - - - - - - - - • - - • • - • - · • ___ • _ •••• 
·---~~-~~- ::::=====~ -----1 41 I i! 1! :::::::::: :::::::::: 
·- -- ------ ---------- ---------- 23 71 2 0 ••••••••• • 
iiii!t! '.!!!!!f!I! ;; Ii I ·:;riJ={=~t If t} 
H. Ex. Doc. 7-41 
3 
0 
E-4 
$1, 500 3!) 1 
l,G O 77 2 
1,305 45 :i 
135 40 4 
2,079 10 5 
7 l 57 G 
1,540 09 7 
.3 2 ll 
17 59 !) 
27 :J7 10 
745 60 11 
429 o:J )2 
2, 5G!I 9:J l:J 
1, 0:3 8 11 
1,111 1:J Jr, 
:J O 2!) Iii 
2,!ilH 90 17 
J!IJ fl2 1 
1,460 rio 1 
6:JO 91 2 
21 
I 
642 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of the salaries, fees, and commissions of the collectors of the 
and their disbursements for clerk hire, stalibnery, office rent, 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3! 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Expenditures. 
rti 
G) 
.... <ll i:l 
Q) G) 
Districts. ::::l 0. '+-< ~ 
"C G) 
A 3 ~ 
a) t, ..., (J ... A !S 
:cl Q) Q) 0 A I-< 
~ 
0 Cl) i. G) 
~ C) ,.Q cu ce ij3 0 6 u5 0 
Machias, ?lfaine_. __ ~ ·--·--- __ -·- _ .••••• ---· .• _. _ -· .•. ·········-· ........ . 
Frenchman's Bay, Maine·-······· .:.- ..•... . -······ · •..••...•••...•....... 
Penobscot, Maine .•••••••••••••• _........... $6 58 $11 52 
...••. do .•••• - ••..•••••••••••••..••••••••..•. •. ••.• . .....•••........ 
Waldoborough, Maine •••••••••... ·····-·-·· 274 75 •••••••••. •••··•··· · 
Wiscasset, Maine •••• ·--··-········-··-···· 88 29 33 33 
Bath, Maine_______________________________ 43 53 32 99 .............. . 
Saco, l\laine ··-··-·············· ··-······· 15 00 7 91 ····$6·38· Kennebunk, Maine........................ 8 08 5 63 
York, Maine ____________________ ---------· 8 15 ---------· --······· · 
Belfast, Maine____________________________ 37 29 _________ .. --···· 
.••••• do·-···-··--·--·-·········.......... 10 13 .••••••••• ·· I 
Bangor, Maine ___________________________ ... 289 00 ---------· --·-····· · 
Portsmouth, New Hampshire................ 12 91 6 87 ........ . 
Vermont, Vermont. .. -····-·-···--····-·······-·-~-· ·••••9·95· ., .. 34°00· Newburyport, Massachusetts...... .. ......... 17 30 
Gloucester, l\fassachusetts ________ .. $641 66 72 16 ·--------· ............ . 
•.•... do........................ 58 34 133 58 --········ ···i1s 00 
Salem and Beverly, l\:Iassachusetts.. .••••••••. 47 69 .•••••••.. 
Marblehead, Massachusetts........ •••• •••••. 34: 07 56 25 ·····::::: 
Plymouth, Massachusetts •••••••.. ··-···--·· 43 96 -····3·50· -· ········· Fall River, Massachusetts .•••.•••. ·····--·-· 8 00 
Barnstable. 'Massachusetts-···-··-.......... 281 00 -········· ..... 5·00· 
New Bedfo.rd, Massachusetts...... .•••.••••. 105 74: 
4
35
2 
5
0
~ .•• ~-····· 
Edgartown, Massachusetts ....•... _ •. _. _ .. _. 44 24 
N t k t M h 11 · 0 60 50 · • • · •..•. . - an _uc e , assac usetts ••••••• _ .••. _ • _ • • . o __ .. .. . 
Providence, Rhode Island ..••• ••..•••••• •...•••••••.. -·········::: ...... . 
···:·-do .• _:---·-········-···········-····· 215 92 ·······2;· 2 JI 
Bnstol and Warren, f,hode Island •. ····--···· 21 46 {~ 
67 
40 
Newport, Rhode Island •••..•••• _. . • _. _. • . • . . •••• • · • • · .•.... 
______ do ________________ .. ________ __________ 8 25 ---------· --······· · 
______ do __________________________________ .. 20 00 -------- ..... 
Middletown, Connecticut ••.•• -... .•••••.... 22 88 --········ ····76 33 
New Loudon, Connecticut.................. 26 57 26 04: •••••• •. 
·F·-:-fi.dlod c····-·: ··········---· ······-··· 109 65 ····40·00· ·········· 
au e , onnect1cut............ ••••.••••. .••••••••. . ... .. 
Stonin~ton, Connecticut.......... 14:4: 00 . 18 19 70 
50 
:::: •... ··1 
Sackett s Harbor, New York ........................... ·-·--····· ....... -·· 
-~!~_:;r?:~~ !.~~~:::::: :: : : : == : = = = = = = = =: : : : : : : : : : : =::::::::: :===::::: ....... 
_Nia.garda
0
,, New York~······-····-···=·--··-----······ · -·····:::: ....... . 
- - ·--------· - ..... --····· 
Buffalo Creek, New York......... ..•.•••••. .••.•••.•. • •... 
•••••. do •••••••.•• __ ..•••••• _ • _ _ _ • _____ • _ . . • _ • _ .•... 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 643 
customs whose. net emoluments fall below the maximum allowed by law, 
and other officia~ expenses, for the year ending June 30, 185 . 
Expenditures. 
Compensatiol!, 
cd Time. 
0 
,.: i,.. 
0 
Cl) 
-+" ,.d • 
c,) ...., ;:,-. 
~ 0~ 
0 ;:,-. 0 i::: o:S ~ u ti! i:i. 
-+" 
tfJ 
< d ~ H -----
$1, 498 56 $1 83 $1,500 39 1 
1,280 77 400 00 1,680 77 2 
1,377 00 35 l,3!l5 45 3 
135 40 -----------· 135 40 • 
1,797 23 7 12 2,079 10 {, 
659 95 -----------· 781 57 
6 
1,210 70 261 87 1,549 09 7 
358 10 1 10 382 11 8 
157 76 74 · 178 59 9 
269 67· 55 278 37 JO 
673 38 35 02 7'15 69 JI 
417 63 1 27 429 03 12 
2,261 89 19 04 2,569 93 13 
936 22 82 88 1,038 8 u 
1,090 81 320 29 1,4 11 13 l!i 
324 01 3 385 29 
1,804 77 50 2,518 99 
·----- ·-----
___________ ... 
191 92 
1,224 36 45 1,450 50 
549 62 -----------· 639 94 
424 99 ____________ ... 468 95 
1,021 69 ----·-------
1,033 19 
738 55 400 00 1,419 55 
2,358 18 1 53 2,505 96 
905 40 282 11 1,273 75 
403 43 400 00 875 43 
472 19 -----------· 472 19 137 76 11 21 364- 9 
719 39 2 06 760 27 
230 06 120 1 365 31 
38 47 44 73 91 45 
46 82 58 97 125 79 
492 10 3 46 518 44 
1,261 89 300 00 1,690 3 
34 54 100 00 3H 19 
924 21 38 964- 59 
654 14 ---- -------- 6 3 
750 20 29 22 779 42 
798 20 14 76 12 96 
721 38 300 00 1,021 3 
240 4 6 8 48 21 0.1: 
1,010 35 5 61 1, 02 1 96 
3:l9 78 4 97 :Hi 75 
1, 427 GS 292 22 I, 719 90 
52u 55 166 91 ti !l3 46 
64 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
·21 
"28 
29 
,30 
.. ~1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
EC 'IPT AND EXPENDITURE . 
i tri t. 
Delo.ware, Delaware_. _____ • __ . 
~nnapoli ·, Maryland .... __ .• _. 
Oxford, Maryland ___ .. ·----··-
---·--dO.--··--·--· --·-···-- -
Vienna, Mary land ..... __ ... _ .. 
Georgetown, Di t. of Columbia_. 
Richmond, Virginia ____ ._ ... _. 
TRppabannock, Virginia_ •• _._. 
Norfolk and Portsmouth, Va._ .. 
····--do._·--·------------·--
Cherrybtone, Virginia. __ •• __ •. 
Yorktown, Virginia ___ ••• ____ . 
·--- •. uo ••••••• ------·-····· -
Petersburg, Virginia ___ • __ •• _. 
Alexandria, Virginia •••••. _ ••. 
Camdeu, North Carolina .•••••• 
Edenton, North Carolina_. __ ••. 
Plymouth, North Carolina. ___ •. 
Washington, North Carolina .• _ 
Newbern·, North Carolina • __ • __ 
Ocracoke, North Carolina • ____ _ 
Beaufort, North Carolina ___ .. __ 
Wilmington, North Carolina __ ._ 
Georgetown, South Carolina •. _ 
Beaufort, South Carolina .••• __ . 
Savannah, Georgia_ ... _ ..•• _._ 
Saint Mary's, Georgia . •.•. __ ._ 
Brunswick, Georgia_ ••. - •.•• _. 
Pensacola, Florida _ ....••••.•. 
Sa.int Augustine, Florida.--··--
Key West, Florida .• _ ••••••... 
Saint Mark's , Florida.---··-··· 
·--···do .•••••••••••••••••••• 
STATEMENT 
Receipts. 
oll t r. 
Tiom < Io <ly _. _ •• _ ••••• 
J . I. T •1 h · I l. _ •. _ .....•. 
II . n. , mi th •••••••••.•. 
'l'bcop. P ·ugn t. ... --·--· 
. I<'. Ii k r n ···-·-··-
\V. ·. own----------·· 
J. A. 'h m1.d"'·····---·-
II . J . .A shmor -······· ·· 
Amo Robin · --······---· 
'I' .. Winn r-·-··- ••••. 
' t phcn Will t .•••..••. 
E. '£.Hillyer ··········-· 
Jam Littl e ·---- · ······ 
Joun ra.w]py ------····· 
J e hnrpe --·· ...••••. 
John T. llu.mmond ....• --
R. B. Willi ··---········ 
Tench Tilghman .••• - • - • -
William S. Jackson- -----
H. C. Matthews-·-······ 
alary. 
1,460 10 
400 00 
1,050 72 
1,014 00 
500 00 
250 00 
147 60 
2 67 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
127 QO 
254 26 
500 00 
250 00 
33 97 
216 03 
200 00 
250 00 
William M. Harrison---··· •...•.•••. 
George T. Wright .... --·· 250 00 
. T. awyer •. ---------· ---------· 
J. J . Simkins·--···-···· -----··00· John S. Parker_......... 200 
00 J. B. Brittingham-----·· 15o 87 W. H. Curtis, jr.-----··· 31 
T. Hives .• ---··-·················· 
E. S. Hough ••••••.••••. -··· •0·00· L. D. Starke·-------···- 250 00 E. Wright ••••.••..•• --· :~o OO 
Joseph Ramsey ••.• --···· 50 00 H.F. Hancock........... 2 
W. G. Singleton._ ... -··: -i-000·00· 0. S. Dewer-······--·-· , 250 00 J.E. Gibble-··· ······-· 
J. T. Miller__._ ••••••••. ···250·00· 
J. N. Merryman.·····-·- 250 00 B. R. Bythwood ----··--· 
John Boston·-----·····- •••5oo·oo· J. A. Barratte .•.••.•.. -- 250 oo 
W. Mabry - - · • · · - · · - - · • · 500 00 
Joseph Sierra. .•••••.• ---
5
00 oo 
Paul Arnau - • : • - - • - • • • • · 500 00 
John P. Baldwm. ---- ··-· 375 00 
HughArcher .. -·--······ 125 00 
A. B. Noyes ••••••••••••. 
Fees. 
$146 00 
246 50 
60 00 
1 00 
I, 097 40 
167 83 
81 50 
249 75 
................. 
.• 446 11 
68 90 
25 25 
126 75 
629 81 
857 52 
1, 572 15 
76 10 
1,889 99 
204 27 
57 40 
77 25 
33 10 
218 80 
510 97 
456 00 
s715 
314 87 
168 15 
472 3l 
39 85 
66 05 
650 00 
404 5t 
2 oo 
758 93 
179 oo 
100 oo 
l 132 70 
' 6 oo 
1 077 10 
' 33 oo 
10 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
-Continued. 
Receipts. 
Commissions on-
$11 33 ·--------· 
428 82 ·--------· 
$0 17 
19 
4 00 
---------· ---------- ----------
-~ 
"O 00 
.µ 
V i:::l 
fLl V 
5 ~ 
~ fLl 
' "" .µ ::, 
~..o 
;:i 
$13 11 
94- 20 
57 40 
19 15 
0 t-- ~-
o'6 c-1 I>, 
,£ "3~ 
V 
.µ 1-.l'a 
ce ..._.1-.l ,g 0 
:.; 'O 
"" "t @ V 
Q ce 
"" c8 i,.000 
fLl 
Ve,;~ 
'tl 00 00 
V i::l~~ 
V 
~ p 
•. 23 44 ·---·----- 5 80 ·--··----· ·--····-·· ··-···-··· 
3 41 ·-------·· ·-··-···-· -----·--·· --··-····· ···--····· 
.... 29-63. ·--· -----· ----······ ·--------- ····--·--· ·---·· , ... 
---------· 31 ····---·-· •••••••••· ·••••••••· 
22 24 ---------· 1 41 43 01 ········-· ·••••••••· 
17 17 -------·-· ------···· - 22 97 -········· ·••••••••· 
10 11 ·····----- ·-·--·---· ·····----· ·· ·····--· ····•·•••· 
··--·-·· ·--------· 98 ---------· ------···· ----------
. - . - - • • - - • ____ • • 71 9 38 .•• - - - •• - ••.•• - • - ••. 
114 92 ---------- ·---···-·· 400 00 ---··--··· --·--· --·· 
6 96 ---------· ·---······ ·····--·-· -----·-··· -~--·--- - -
··-------- ---------· _________ .. --.------------------ ----------
4 74 ··-·--·--· ·--------· ·····--··· ··-------· --·--····· 
20 07 ···----··· ·-----···· ··•·•••••· --········ --········ 
433 28 ···------- ---------· 1 37 $396 89 ·-··-----· 
1,616 37 ---------· -----·--·· 5 12 ····-····· ····- ---· · 
5 68 ···------· ·--·····-· 39 19 ·····----- --···-·-·· 
586 70 $337 57 33 87 ·····-···· --------·· •••••••••• 
325 72 20 88 5 89 -----·---- -----·--·· ·••••••••• 
7 55 ····------ ··------·· 67 30 ---------- ·------··· 
7 88 ·-·-··-··· ·-··-----· ·-····-·-· ·······-- · 
···rh :! :::::::::: : :; 39< o;· :::::::::: ···;·;·;;· 
44 03 ···------- 20 48 104 98 ········-· ···-------
5 73 ---------- 70 ---------- ---------· --- -- --
20 15 ···------· 9 75 57 56 •••••••••• ·····-···· 
4 70 ···--·-··· --·------- 233 70 ------· ··· •••••••••· 
1,103 92 .. ........ . ·••••••••• 
68 :::::::::: --·-;o· 19 369 81 .••••••••. ------- --· 
411 97 ·--·-···-· 2 63 22 45 ·••••••••• ·· ·---··· · 
498 53 12 00 21 94 366 06 ···---···· ····-····· 
22 46 --·---·-·· 6 07 --········ ·-········ -----····· 
115 37 -------·· · -·--······ 
(34:4 65 ---133.55. 80 55. 
9 58 ---·-····· -········· 
5 52 ·••••••••• 2 75 
13 60 ••·•••••·· 73 99 
5 00 ------·--· ·••••••••• 
10 05 ••·•••••·· ••••·••••• 
33 50 ·······-·· -----·-··· 
13 7 2 ••.••••••. - - - -
7 87 ••••••·••• •••••••••• 
"is8 01 ••••• 9.66. 39°65° 364: 74 --· · ----·· •••••••••• 
382 30 •••••••••• 6 84 18 69 --······· · ••••••••• • 
157 46 •••••• ---· 70 17 72 ••••••••• • •••··••••• 
645 
..... 
2 
~ 
$1,473 38 1 
651 72 2 
1,540 94 3 
1,033 15 4 
500 00 5 
625 74 6 
211 01 7 
3 67 
1,377 34 9 
4 4 49 JO 
371 64 11 
609 G 12 
127 9 13 
264 35 14 
1,461 03 15 
325 86 16 
5!J 22 17 
:H7 li2 18 
49 8 ]!) 
1, !):!!J CG 20 
3,103 GI 21 
:no 97 22 
2, 4 1:J 2'1 
r,6(i 76 21 
3::12 2;; 2(1 
235 l'.I 2G 
61 !17 
6 
646 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Expenditures. 
r,i 
Qj 
rJ1 .... ~ a> <l) 
Di tricte. .E 0.. M 
'd <l) 
§ eil 
C1) ~ ~ ct .!:l d ~ a> a> ~ d '"' ..!:d 0 a> i.. :p <l) '"' Q .9 cu .s !£1 6 00 0 0 
1 Oswegatchie, New York .•••••••••. ·········- ·········- -······--- ---······· 
2 Sag Harbor, New York •••••••••••..••.•••••..••••••....•••••.••........... 
3 Champlain, New York .••••• · --- - .•••••••.. ·········- -·······-- -·······-· 
4 C.:ape Vincent, New York ••..••••••.••••••••. - .••••••• - - • • • • • • • • • · · · · · · · · ·· 
6 Dunkirk, New York •••••••••••••. -········--·········-·······--
6 Bridgetown, N.J ••••••••••••••••. -········· ····s·;·
5
•2· ·-·$·37·40 $IS 00 7 Burlington, N. J................. .......... 'i: 
8 .••••• do.................................. 2 00 1 67 ------·-·· 
9 Perth Amboy, N.J ..••.•. _ ••••... -········· 23 00 74 00 16 00 
10 Great E(Yg Harbor, N. J •••••••.•.. -········- 5 50 ••••••••• 
11 LittleEo-gHarbor, N.J .••••.••••. --·······- 5 00 ••••.•••• -
12 Newark, N.J. .••••••••••••..••.• ·········- 7 41 9 00 
13 Presque Isle, Penn ylvania ...••••. · - ·······- ..•.•.•••. ...••••••• ·• 
14 .••••• do ••..••••••.•.•..•••••••.••••.••••..••••••.•.....•••••• ··---····-
15 Delaware, Del ...• ······-·················---·-- • •
1
•
3
•·
2
·~· ---··-·--· 
16 Annapolis, Maryland.: •••• --·······---····· 12 86 v -·--------
17 Oxford, Maryland .••••• ·········- 29 13 1 00 -········· ·-···-----
18 -·····do ...••..... ·············- 169 69 2 00 ••.••••••. ··----·-·· 
19 Vienna, Maryland.......... . ..... .••.•.•••. 38 00 .••••••... ·······---
20 Georgetown, D.C._ •••. ·····-···- .•••..•••. 30 00 ··--i7·25- -·-·69-oi-21 Richmond, Virginia·············- ..••....•. 177 44 
22 Tappahannock, Virginia........... ..•••••••. 2 50 75 00 -·----···-
23 Norfolk and Portsmouth, Virginia •• -········- 132 94 ···-······ -------· 
24 •••••. do ..••••.... do ..•.••....•• ·••···•··• 32 05 ----·····- --···s-99 
25 Cherrystone, Virginia....................... 8 82 -········· 
26 Yorktown, Virginia ••••.••••.••.•...•.•...•..••••••••. ·••••••••· 
27 .••••• do.................................. 4 50 10 50 ·····::::. 
28 Petersburg, Virginia.............. . . . ••••...••.••• • • · - • • • · · • • · · 3 00 
29 Alexandria, Virginia......................... 26 01 28 0
2
9 
30 Camden, North Carolina.......... 4 00 21 68 40 1 -·-···· 
31 Edenton, North Carolina.......... 16 00 36 00 27 OO •• ----· 
32 Plymouth, North Carolina ....•••.. ····-··-·- 50 25 ••• ---···- --···· 
33 Washington, North Carolina.····-- 8 25 28 25 75 OO ----
34 Newbern, North Carolina ....•.••• _·········- 26 43 25 00 ····-·· 
35 Ocracoke, North Carolina···-·····-········· 12 00 •••••••••• ······: ... 
36 Beaufort, North Carolina .••••••••..••••••••..•.••••••. ····•·••·· ··"iio 00 
37 Wilmington, North Carolina •••••••.••••••.•. -···········-······· ____ . 
38 Georgetown, South Carolina ••••••.•••••••••. ·········---········ 
39 Beaufort, South Carolina ••••.••••..••••••••.••• ., ••.... -········· ··::::: •.. 
40 Savannah, Georgia .••••• ········- ••••.••••. -········· ·•••68 ·75 •• --· 
!~ i~~:ts~~t~e~1~:t~============= :::::::::: 2! ~~ 15 00 :::: 
.. ~--- -
43 Pensacola, Florida ....••••••••••• _·········-····~·--··-·······-· .••• ---··· 
44 Saint Augustine, Florida.......... .•..• .•••. 6 50 •••••••••· .•••• ·--··· 
45 Key West, Florida............... .••••••••. 54 10 -····-···- -----·-··· 
46 Saint l\iark's, Florida ••••••••••....••••••••. -·······-· -·-···· · ___ ••••••• 
47 •••••• do •••••...•••••••••••••....•••••••••...•••••• --·-···-··· 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 647 
-Continued. 
Expenditures. 
Compensation. 
$1,460 10 
557 33 
l,479 54 
l ,014 00 
500 00 
519 94 
151 09 
$13 28 
94 39 
61 40 
19 15 
5 80 
-··i;264 03 ······si· 
434 57 44 42 
343 67 22 97 
493 45 ••·••·••···· 
127 00 
254 26 
1,061 03 
98 
10 09 
400 00 
299 75 ············ 
29 09 ········•··· 
17 5 83 ....•....... 
811 88 ···•········ 
1,510 80 
2,924 82 
254 28 
2,343 75 
4:96 94 
252 14 
398 26 
5 12 
39 19 
3il 44 
26 '{7 
67 30 
235 13 ....•..... .. 
49 97 ····•••····· 
984 64: 
568 71 
684 23 
263 88 
484 77 
311 35 
3 95 
1,382 44 
125 46 
70 
67 31 
233 70 
1,524 80 ············ 
400 00 
25 08 
400 00 
6 07 
115 37 
219 10 
10 05 
36 25 
87 71 
1, 028 5:3 
728 02 
1,038 23 
677 00 
552 00 
2,103 58 
595 83 
335 02 
1,646 39 
499 50 
1,711 01 
790 30 
292 66 
7 87 
413 95 
25 53 
18 42 
$1,473 38 
651 72 
1,54:0 94: 
1,033 15 
500 00 
525 74 
211 01 
3 67 
1,377 34 
484 49 
371 64· 
509 86 
127 98 
264 35 
1,461 03 
325 86 
59 22 
3!7 52 
849 88 
1,939 06 
3,193 64 
370 97 
2,848 13 
556 76 
332 25 
235 13 
64 97 
988 59 
2,008 25 
876 49 
313 58 
602 33 
656 55 
1,576 23 
1,440 53 
753 10 
1,548 23 
6 3 07 
367 37 
2,322 6 
698 63 
591 77 
1,734 10 
513 7 
2, 17!l 06 
815 3 
311 0 
Time. 
July 1, 1857, to June 30, 1858......... 1 
•••••• do •••••••••••••• do ••••••••••••• 2 
.••••• do .••••••••••••• do ••••••.•••••. 3 
.••••• do ••••• o•·······do ••••••••••••· 4: 
.••••• c;lo •••••••••••••• do • • • • • • • • • • • • • 6 
•••••• do •••••••••••••• do ••••••••••••. 6 
July l, 1857, to June 24, 1858 •• . • • • . . . 7 
June 25, 1857, to June 30, 1 58... .•. . •. 8 
July 1, 1857, to June 30, 1858......... 9 
.••••• do •••••••••••••• do ••••• ••••• ••. 10 
.••••. do •••••••••••••• do ••••••••••••. 11 
.••••. do •••••••••••••. do .•••••••••••• 12 
July 1, 1857, to November 1, 1 5 ....•. 13 
November 2, 1858, to Juno 30, 185 .... . 14: 
July 1, 1857, to June SO, 1 5 ....••••. 16 
.••••. do .•••••••••••• . do.... • • • • • • • • • 1 G 
July 1, 1857, to Augu t 19, 1 5 .•.••••. 17 
August 20, 1858, to Juno SO, 185 ....... 18 
July 1, 1857, to Juno SO, 1 5 •••••••••. I 
.••••• do •••• .••••••••• do ••••••••••••• 2 
•••••• do •••••••••••••• do ••••••••••••• 21 
• ••••• do .•••••••.• •••• do •••••••• •••• . 22 
July 1, 1857, to April 30, l 5 •••••••••• 2:s 
May 1, 1858, to Juno SO, 1 5 •••••••••• 2'1 
July 1, 1857, to Jun 30, 1 'l •••••••••• 2 
October 1, 1857, to M rch 81, 1 " . . . . .. 2G 
May 4 1858, to Jun 30, 1 5 ......•••• 27 
July 1'. 1 57, to Jun 0, 1 5 ••••••••• 2,~ 
.••••• do ••••••.••••••• d 2 
.••••• do ••••••.••••••• <l ••••••••••••• 
.••••. do .•••••••••• ••• d ••••••••••••• 
•••••• do •••••••••••••• do ••••••••••••. 
.•• ••• do •••••••••••••• do ••••••• •••••• 
.••••• do •••••••••• ••.• do ••••• -······· 
.••••. do .•••••.•• ••••• rlo ••••••••••••• 
do do ••••••••••••• 
... · J~:::: :::::::: :·;:~:::: : :::: :: :: 
.••••• d •••••••••••••• do •••• ••••••••• 
do •••••• do •••• ••••••••• 
: : : : : t:::: =:::: :: : : :::~:::: :: ::: : :: : 
d cl •••• --·-- --·· 
~:::::~~:: .......... ;:~:::: ::::::::: 
·j~iji 1··s"i. t, r rch • o, 1 -------·· 
tlTCh ' 1, 1 5 ' J in I 1 
648 RECEIPTS 
i tri t. 
1 aint John', Fl rida .••••••••. 
2 . ••••• ••.••• do ..••••••.•••••. 
3 Apn.lachicola, Florida ••••. ••• •. 
4 Fernandina, Florida ..•• • _ .•.•. 
5 Pearl River, Mi i ippi. ...•••• 
6 Nn.tchez, Mis i ippL ..•.•••••. 
7 Vick burg, Mis i sippi. ••••.... 
8 ...•.••••.•• do ..•••••..•••... 
9 Teche, Louisiana ..••••.•••• -·. 
10 Texas, Texas .••••••••••..•••• 
11 Saluria, Texa .....•••...•..•• 
12 Brazos de Sa.ntiago, Texa .••• . 
13 . ••••• •••••• do ••.••.•.••••••. 
14 Pa o del Norte, 'Icxa .•.. .•••. 
15 Miami, Ohio ..••••.•••••..•.• 
16 Sandusky, Ohio ...••.•••.•..•• 
17 Cuyahoga, Ohio .••.•......... 
18 Detroit, Michigan .•.••...•.... 
19 Michilimacldnac, Michigan •••.. 
20 Chicago, Illinois .. ..•••.•.••• . 
21 Milwaukie, Wisconsin .•••••••• 
22 Minnesota, :Minne ota . . _ •• _ .•. 
23 · Puget's Sound, Wa h'n Ter'y ..• 
24 Oregon, Oregon .....••...•.... 
25 Cape Perpetua, Oregon .. .••..• 
26 .••••••••••• do .•••••..••••.•. 
27 Port Orford, Oregon .....•..... 
28 San Francisco, California .•••••• 
29 Sonoma, California ...••••••••• 
30 San Joaquin, California .•.•..•. 
31 Sacramento, California •..•.•.•. 
32 •••••••••••• do ...•••.••••••• 
33 San Diego, California ..• _. ' •.• __ 
34 Monterey, California ••• _ •• _ ••• 
35 San Pedro, California •.•••••••• 
36 •••••••••••• do ••.•••••••••••• 
, 
E PE ITURES. 
STATEMENT 
Receipts. 
11 ctor. Salary. 
l. 11. •••••••••• 152 17 
Th m s L <lwith . •••• •••. 347 83 
. J. 111 yd.··· ········· 500 00 
F lix LivinO' ton......... 500 00 
b rt 250 00 
John uot r............ 483 70 
W. W. W. Wood........ 390 11 
W. D. Roy.............. 109 89 
R. N. IcMillan. .. •••••. 250 00 
Hamilton tuart ... ..• .•. 1,750 00 
D. M:. tapp...... . ...... 1, 250 00 
James H. ur t .....•.••. 1,605 76 
R. . Haral on.......... 14:4 24 
Cal b h rman ........•. 1,991 20 
Denni ogblin. •.• .•• ••. 1,618 42 
G. 8. Patterson ...•• ••••• 1,618 40 
Robert Parks .•••••.•• ••. 1,618 40 
M. hocmaker ....••••••. 1,618 42 
J. A. T. WeodelL.. ..... 835 85 
Jacob Fry ....•..•••••••. 1,250 00 
M. Schreffler...... ...... . 1, 250 00 
James McFetridge ..•.••. 1,200 00 
M. H. Fro t .•••.•..•.••. 1,000 00 
John Adn.ir .••••...••.•. 3,000 00 
A. C. Gibbs ...•••....••. 1,666 67 
B. J. Burns. ............ 333 33 
R. W. Dunbar........... 2, 000 00 
B. F . Washington .•••••• IO, 000 00 
T. B. Storer .....••••.•.. 3:000 00 
.Andrew Lester........... 3, 000 00 
C. C. Sackett.. .. ... . . ... 500 00 
T. W. Sutherland..... ... 2,500 00 
J.M. Covarrubias .•..••.. 3,000 00 
Jas. A. Watson.......... 3, 000 00 
Isaac Williams .•••..••••. 1,247 28 
John G. Downey......... 1, 752 72 
Fees. 
$298 01 
504 40 
113 00 
121 55 
575 40 
8 80 
..-------~"' 
. -.... -... --
.. ----- -- --
----------
.. ... ---- ..... 
--.... --........ 
. -. -67. i 0 
199 45 
47 00 
346 75 
--··47-50· 
48 09 
46 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
-Continued. 
Receipts. 
\ ,____---- ------------,---------1 
t-- .... -0 
I 
Commissions on- cl?3 (N 
tfl 
I>, 
C!) '3 I>, 
] t-j"a 
1,1:l 
.... "-:, 
:.s 0 .... 'C 
C!) ui A 
(.) "t3cll 
'"' 
ell 
..s t tg 
rn 
Cl) 'C 00 00 
C!) A ,-c ,-c 
~ p 
$187 66 ---------- $0 04 $2 64 ---------- ----------
7 00 ---------- 1 66 66 94- ·--------· ---------· 
82 61 ··---•---• 9 81 66 42 •••-•e••-· ·--·••••-• 
717 25 ---------- ---------- 14 76 ---------- ----------
30 48 ---------- ---------- 199 61 ---------- ---------· 
5 10 ---------- 49 66 ---------- ---------· ---------· 
---------· ------ ---- 35 41 ·--------· --------·· ----------
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ·------------------- ---------- ----------
'·--------- $94- 96 
54-
35 58 
80 
24 
172 47 ---------· ---------· 
36 00 ---------- ----------
6 00 ---------· ----------
I ••••• - - - • - • - - - - - •••• 
---------- ·--------- ---------· ------- ---- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ---------· ---------· ---------· 
---------- ---------- 8 73 74 98 $233 03 ---------· 
---------- ---------- 2 15 53 47 ·--------- ---------· 
---------- ---------- 70 16 54 14 ---------- ----------
------ ---- ---------- 121 12 164 12 ---------- ----------
·--------- ---------- 1 72 87 53 ---------- ----------
---- ·------ ---------· 109 49 169 41 59 86 ----------
---------- ---------- 49 82 ---------· 350 18 ---- -- ----
·-- 93 47 96 31 ---------- --22"i5" :::::::::: :::::::::~ 
- - - - - - - - - • 54 7 3 .••• - - - • - • -- - - • - - - - • -- - - .. • • - - -
---------- ·--------- ---------- ---------- ---------
--- ------- --------·· ---------- ---------- ·------ -
..................... ---------- ·--------- .. --------- --·--·-
400 00 . - • - - - - - - - - - - - - - - - • · · • - -
60 11 ---------· ...... ------- ------- -
......... ______ ---------- ---------- ____ .. _____ ----- --- ---· __ .. ______ _ ------ ----
_____ ;9 ____ ---------- ----16 
2 92 
... _____ _____________ .. --------- -- ---------- ---- -- ------------ ---------- ---------· -----
---------· ---------- ---------- ---------- ----- --
3 07 ---------· ---------· ---------- ---------· ·--------· 
649 
3 
0 
E-; 
$342 51 1 
721 44: 2 
1, 163 24 3 
1,345 01 4: 
601 64 5 
538 46 6 
425 62 7 
109 89 8 
825 94 9 
2,053 01 10 
1,28680 11 
1, 612 00 12 
144 24 i:1 
2,000 00 14-
1,935 1/i 15 
1, 674 02 Iii 
1, 742 70 17 
1,903 (i(i 18 
925 10 J!I 
1,588 7G 20 
I, 650 00 :.11 
1, 200 00 2:.1 
l, 77'1 !I 2:1 
3, 051 1:1 24 
J, 6Gli li7 2.> 
:1 :1:1 :13 26 
2,000 00 :.17 
10, 4tl0 00 2 
:1 , )27 21 :t 
3, l!J!l 15 ,I 
517 Jfi :11 
2 1!1 t,7 3 ' 
:,: 1100 00 I 
:1 , 11'1 60 I 
I 2' 4 
1:r,o 7 
---------- ·--------- ---------- --------- ------ ---· 
___ __J ___ ~---__!-----'-"' -~ .!..--- _i..-----'-
650 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
RECEIPTS AND l·:XPENDITURES. 
STATEMENT 
Expenditures. 
.; 
Cl/ 
'i 
t/.1 
.i 
Cl/ .g 0. 
Districts. "C M Cl/ 
i::l 
~ CIS ~ t> +> i::l iil ~ Cl) Cl) 0 i::l '"' ..!4 0 Cl) lo< :a C) Cl/ .... 
IS ~ Cl) .s 6 00 0 0 
nintJohn', Florida _____________ ---------·-------------------·------···· 
.••••••••• do ••••••••••• •• -···-··· 37 50 $46 00 $123 00 •••••••... 
Apal chicola, Florida. .••••••••••••....•••••. ····-·-·-- - -
Feroan_dina, F_lo~id_a •• _ •••••••••••. -------·-· 15 60 --········ $3 30 
Pear 1 r1 ver, M 1 1 1 pp1 •••••••••• _ _ •• - - •••• - • • - - - - - - • • . • - - • - · · • · - -• • • • • -· · · 
N~t bcz, Mi _i !P~i.~·--· ·-·· --·· ·--------- ·----·--·· -·-------· ··• 
Vick burg, Mu; 1 1pp1.- ••••••••.• ··--··-··- -·-······· ·····- ···· ··••••••·• 
···-·· •••• do- •••• ··-···----·· __ .• -·-··--··-·-··---···---·--- -·-···---···· 
Tech, Loui iana .. ·-·-··-····--·· ---···--·· --···-·-·· ··-···-··· -----·--·-
Texas, 'I' xa .•• _. _ •• _ •••••••• ___ . . • - •• - _. . . . - •• - ••.•.• - • • - - • - • - -· · - -• • • · · 
Sal t1ria, Texas .•• _ •• ___ •••• __ • ___ .. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · • • - -- • · · · 
Brazo de Santiago, Texas .•••• ____ ---------·----------------------------··· 
.••••• _ ••• do .•••••.•••••• - - ••••••. - ..••• - ••••• - •• - •. - · - - - - • - - - -•• _. ___ :: 
Paso del Norte, Texas •••••••• ___ .• - • - - •• - • - ••• - - • - •• - · • • • • • · · · · · • 
· · oh· -- --------·· 
g1~;r~!}iC ~ \::: ~-::: ~ i ~ ~~ ~ i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : = · -· · · - : : : \\ ~~)~~~: 
M1ch1hmackmac, M1ch1gan •••••.•..•••..•••. -········· ::::: •••••.•••••••.. 
~ti:{i£::~:~~~i: :_:: :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : :: ::: : : ::::::: .. 
Puget sSound, W. Territory ..••• •..••••••••.•••••••.•. ···• ...•••. 
Oregon, .Oregon •••••• ···~·- •.•....••••••••. -···-···=~::: .. _ ...... : ...... . 
Cape Pe1petua, Oregon •••••••••....•.••••••• --···· •• •••••. 
····:· ····?o ........... ·········- ·········· ····--···: :::::::::~ :: ....... . 
Port Orfotd, Oregon ••••••••.••.•.••••••.... ····-···· •••••... 
San Francisco, California .••••••... -··················· ·-·240·00· ·· ....... · Sonoma,California...... •••••• •.•• .••••••••. 11 25 -·· · 
San Joaquin, California •.•••••••••.••••••••• ·····-············· 
Sacramento, California .••••••••.•..•..••••.. -·····················::::: •.. 
. - • - •••••. do •.•••••••.••••••• _. • . . ••• _. • • • . . ••••••.. - . · • · • • · • · · · • •• _ .. 
San Diego, California ••••••••• ____ ,. ________ .. ----------
1\ionterey, California ... ____ •••• ____ ---------··------------------- ..... 
San Pedro, California............. .•••••••.• 6 50 ....•• .: ... ····":: •.. 
.••••••••• do .•••••• ····-······--· .••••••.•..••••••••• ·••••••••· 
_ ..1.... _________ _L_ _ ~ ___ ,____ ____ L----
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 651 
·-continued. 
Expenditures. 
Compensation. 
$339 83 
446 34 
1,087 01 
1,311 45 
402 03 
4ti8 80 
390 11 
~ 
'"" Cl) • 
:St-
0 ·5 
~a 
= 
d 
""1 
$2 68 
68 60 
76 23 
14 76 
199 61 
49 66 
35 41 
109 89 •••••••••••• 
825 40 
1,750 00 
1,250 00 
1,605 76 
54 
303 01 
36 80 
6 24 
144: 24 •••••••••••• 
2,000 00 ·········--· 
316 74 
55 (i2 
124 30 
285 24 
89 25 
338 76 
400 00 
1,618 42 
1,618 40 
1,618 40 
1,618 42 
835 85 
1,250 00 
1,250 00 
1,200 00 ···-· · ·--··· 
118 46 
54 73 
1,656 52 
3,000 00 
1,666 67 •••••••••••• 
333 33 ••·•••·•••·· 
2,000 00 •••••••• •••• 
400 00 10,000 00 
2,875 96 •••••••••••· 
3,199 45 •••••••••••· 
547 16 ·-·········· 
2,849 67 ·-·········· 
3,000 00 •••••••••••· 
3,047 50 •••• •••••••· 
1,291 94 .••••••••••. 
1,799 47 •• . ••••••••. 
$342 51 
721 44 
1,163 24 
1,345 01 
601 64 
538 46 
425 62 
109 89 
825 94 
2,053 01 
1,286 80 
1,612 00 
144 24 
2,000 00 
1,935 16 
1,674: 02 
1,742 70 
1,903 66 
925 10 
1,588 76 
1,650 00 
1. 200 00 
1;774 98 
3,054 73 
1,666 67 
333 33 
2,000 00 
10,400 00 
3,127 21 
3,199 45 
547 16 
2,849 67 
3,000 00 
3, 04.7. 50 
l, 298 44 
1,799 4.7 
____ _!.... ____ __.:--
'l'ime. 
July I. 1857, to August 31, 1857 •••••••. 
September 1, 1857, to June 30, 1858 .•••. 
July 1, 1857, to June 30, 1858 ••••••••• 
•••••. do •••.••.••••••. do .....•..•.••.. 
•••••. do •••••.•••••••. do ..•••••.•••••• 
July 13, 1857, to June 30, 1858 .•••.•••. 
Jnly 1, 1857, to April 11, 1858 ••••••••. 
April 12, 1E58, to June 30, 1858 •••••••. 
July 1, 1857, to June 30, 1853 •••••••••. 
.••••. do .•••••••.•••.. do .•••••.•••••.. 
.••••. do .••••••••.•••. do •••••••••••••• 
1 
% 
3 
4: 
5 
6 
7 
8 
9 
July 1, 1857, to May 31, 1858 •••••.•••. 
April 1, 1858, to June SO, 1 58 •.••.••.. 
.••••. do .••••••••.•••. do •••••••••••••• 
•••••. do ••••••••.•••.. do ••••• _ • • • • • • . I 5 
.••••. do •••••••••••••• do ••••••••.••••. 16 
.••••. do .••••••..••••. do... • • • • . • • • • • . 17 
.••••. do •••.••••..••.. do.... • . . • • • • • • • 1 
.••••. do ..•.••••••.• •. do .••••••••••••. 
.••••. do ..•.••••.••••. do .•••••• •• •••• . 
•••••. do···· •••..••••. do •••.•••••••••. 
.••••. do .••.••...••••. do •••.• •.••••••• 
.••••. do .•..••••.••••. do ••••• ••••••••• 
.••••. do .••.••.•. ••••. do .••••••••••••• 
April 1, 1858, to April 30, 1 5 ..... ... . 
10 
11 
12 
13 
14 
May 1, 1858, to .;un 30, 1 5 .•••••••.• 
July 1, 1857, to Jun • 30, 1 r. •••••••••• 
. ••••. do •••.••...••••. !lo ••••••••••••• 
.••••• do ..•.••••.•••• . do •••••••••••••• 
.••.•. do .••.••...••••. <l •••••••••••••• • 
July 1, 1 57, to Augu L 31, 1
1 
51 •••• -··· 
eptcmb r 1, 1 57, l Jun .HJ, I , •••• , 
July 1, 1 57 , to Jun :;o, l r, •••••••••• 
.••••. do ••.......••••. tlo •••••••••••• -· 
July 1,157, to , mlwr:iO, I 7 ••••• 
Dcccmb r 1, 1 57, to .Jun 30, I 5 ••••• 
652 RECEIPT A PE DITURES. 
k fat m nt of th ,alari and}, · ef lh ·ur yor' of the cu toms whose net 
} r ,lalionery, o.Dic rent,fuel, and other o:fficiat 
Di lrtCtl1, 
1 F.nstport, l't1 . • • . • • • • •.•••••.•. 
2 Portlllnd, M . ........ . ......... , 
3 Poru mouth, . lI ............ .. 
4 N wbur) port, J\1n ........... . 
5 fp 'wich, 1n~ ................ . 
6 GI ucc tcr , Mnss ............. .. 
7 Slll m, 1n ................. .. 
8 Do ••......••. .•• .••.. , ••••• 
9 Bev •rly, Ma ................ .. 
10 Mnrhlehend, Ma ............. . 
11 Proviclencc, R. I. ............ .. 
12 Ea t Gr enwich, R. I ........ .. 
13 Do .. ....... .............. .. 
14 Pawtuxrt, R. I. .............. .. 
15 Do .•.• ••••. .•• ••• • •••.••• • 
16 Bri tol, R. l. ........... ... .... . 
17 Warren nnd Barrington, R. l. . . 
18 Newport, R. I. ............... .. 
19 :\forth King ton, R. I. ......... . 
20 Tiverton, I{. I. .............. . .. 
21 Pawcatuck, R. I. ......... ... .. 
22 Do ...... . ................ .. 
23 Middletown, Conn •••..... , ... . 
24 Hartford, Conn ....••..••.••••• 
2:i Saybrook, Uonn .••••.•••.•••••• 
26 New London, Conn ........ .. .. 
27 New Haven. Conn ............ . 
28 Albany, N. Y ............... .. 
29 Troy, N. Y .................. .. 
~~ Cold Spring, N. Y ............ .. 
Greenport, N. Y .•............. 
32 Port Jefferrnn, N. Y .. ........ . ~! New Brumwick, N. J ..•.••.••• 
35 
St. Mary 's, Md ............... . 
36 
Snow Hill, Md ....... .. ...... . 
37 Do ....................... . 
38 
Llewellensburg, Md •••••..•••• 
39 
Nottingham, Md ............. .. 
40 
Norfolk, Va ............. ... ... . 
~o .•••••••.••••••••••.••••• 
41 Sm1tbfield, Va. ............... .. 
42 Do .•••••..•••••..•...•.•••. 
43 Suffolk, .va .. ................ .. 
44 Fredericksburg, Va .••••••..•.•. 
45 Uarter's Creek, Va ............ . 
46 Port Royal, Va ............... .. 
47 Dumfries, Va . ................ . 
48 Urbanna, Va . ................ .. 
49 Accomack, Va ............... .. 
50 Do .•.•.....•••••••••••.•••. 
51 East River, Va ................ . 
52 City Point, Va . ............... . 
53 Alexandria, Va ............... . 
54 Do .......... . .............. . 
55 Hampton, Va ••••••••.•. . ••..• . 
56 Do ......................... . 
57 Windsor, N. C .•••••••••••••••. 
5R Wilmington, N. C ............ .. 
59 Jacksonville, N. C ........... .. 
60 Savannah, Ga • .•••• ,., •••• • •... 
61 Hardwick, Ga ................ .. 
62 Sunbury, Ga ................. .. 
63 St. Andrew's Bay, La ........ .. 
64 Port Ponchartrain, La ...... , • , • 
65 Bayou St. John, La .......... . 
----- --------
t3urv yor . Time. 
Jnm •q ich I ................. July 1, 1857, to June 30, 1858 ...... .. 
. J. nd•r n ....... .............. do ..... ....... do ... ......... .. 
J .• jn~l:c~/::: .. : : : : : : : '.::::: :: :: :: : J~:::. :: : : : : : :~~:::: ::::::.::: 
D. L. Willcomb ..................... do .... ........ do ............ .. 
o. Bnb~on ......................... do ............ do ............ .. 
1,oui Jo •• <'lyn ................. July l, 1857, to July 31, 18.57 ...... .. 
Ebc11Pzcr Dotlg ................ Augu t 1, 1857, to June 30, 1858 ... .. 
nmu I l'ort r...... . . . . . • .. • . . July l, 1857, to June 30, 1858 ..... .. 
~~\'/. rn_g~'.lrk~~::: ::: :: :::: :: :: .: :::J~:: :: : ·:: ::J~: ::: :::: ~::::: 
A.G. J11lard...... • .. • .. .. .. • . Jnly l, 1857, to January 31, 185 sis"' 
Wnlt r ·penccr... .. .. . .. •• .. • Fel>runry l, 1858, to Jun~
1
30
1s1-8 · · . B. mllh.................... July l, 1 57, to Jam1ary JO f858 .. , Jame Fi her............... . .. February 1, 1858, to June 
858 
.. . 
John Gladding jr............... July 1, 1857, to June 30, 1 ...... .. 
-~mucl 1~xwcll. .................... do ....... ... .. ~~:::::::::::::: 
Eh hi\ Atkms ..... . ................. do ........... . 
W. E. Oozzen ............. .. ........ do . ........... ~~ :::::::::::::: 
A a Gray ................. . ......... do .. ;7"":vi~;ch ~4 1858 ..... . 
Lrndon _Taylor ................. July 1, 18ol8~g 'id June Jo, 1858, .. .. 
John Iii ~ock .................. March ~7 o'June 30 1858 ...... .. 
l~r~ Elliott ............ . ...... July I, , l do' .......... .. 
~:~~ItJ~~{U>I> \Jf t)JL\I) 
~~-~~:~~1~~~:::: :::::: :: : :: . :.:.: ._  .. : ~~r:·:·: ~~~·:·:·:~]Li~~~:::::::: 
Andrew Ar1new.... •••. •••• •••. do ............ .. 
O. N. Evans .......................... f\857 ·1~·~-i~r.ch 31, 1858 .... .. Charle,; ~arker ...... ..... .. • ·.. July , 
1858 
to June 30, 1858 ..... " 
W. II. Richardson ............. · Apnl/,1857 'to June 30, 1858 ...... .. W. H. Bro~vn ................... July , ' ... do ............ .. 
W. A_. Qumn ........ ............... }oi857·t~·september30, 1857 ... 
Den ms Dawley ..... .. ..... .. . . iuly b~r 1 1857 to June 30, 1~8 .. " A.J.Denby ............... ... . . ctol 1857 to'October31,18o:·"" 
J.B. Bn_tler .......... • .. .. . .. July , 
9 
i'858 to June 30, }808 .. .. M. T. Dickson .................. January , J 30 1858 ...... . 
R. H: Webb .................... July I, 1857, to unedo : ..... : ..... .. r:~1i~~{~h~1~:~:::: :: : : :: :: :  : :::::::it:::::::::: !ir ::::::::::::: 
Geo. W. Merchant ................... do ........... do ............ .. 
:lfred Palme~ . .......... . ...... .. · .. ·risi'7 • td i~t;r·ch 24, 1858 .. • ... . 
amuel Melvin.. ........... • . .. July , 8.8 t June 30 1858 ... .. •r. P. Bagwell .•• _. ...... • • .. . • • . March 2i5~ " 'J~ne 30 }858 ...... .. Jn?. _Bohannon,Jr .............. July 1, l , to .do.' ........... .. 
William Sh'.1nks ..................... doiB57. t~·xpril 20, 1858 ....... : 
D. B_oyd Smith................. Jul)'.121 1858 to June 30, )858 ... .. S. Ktng Sh_ay.... . . • • . .. • . .. • Apnl i
857 
t June 30 1858,, .... " 
Wm.N.M1tchell ... ........... July 1, , 0 do' ............ . 
Wm. B. Fla.-.nor ...................... do ........ :::.do .... ..... ... .. 
Wm. E. Burns ...................... do 8:1 .. "January 11, ]858. •·" Wm. R. Laws ................. .July 1, I ~ ,1~t! to June 30, 1858 .. , John B. Cary .......... .. ...... J anuary Js7 lune 30 1858 .... •·•• J , E. Godfrey ........... ,....... J11ly 1, 1 , to do' .......... . 
~~j~~~~:::~~s:::::: :::: :::::: ::::::~~·.::: :::: ::::~c::::::::::: 
iohha~l:~::i~:.Q.~r'.: :: :: :: :: :: : : ::::: J~:::: :::: ::::~~:. :::: :::; .... 
P. D. Henri. ................ , ........ do .... •••• .. .. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 653 
emoluments fall below the maximum allowed by law, and their disbursements 
expenses, for the year ending June 30, 1858. 
$500 00 
150 00 
~50 00 
250 00 
250 00 
250 00 
20 83 
229 17 
]50 00 
100 00 
~50 00 
146 52 
152 48 
117 22 
82 78 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
200 00 
lt,9 58 
40 42 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
2GO 00 
150 00 
250 00 
RJ::CEIPTSe 
$674 14 $223 66 
1,1t7 78 
125 8,5 219 88 
130 31 
5 90 
440 JO 
53 11 
383 72 
106 90 
108 61 
377 29 
1 59 
2 44 
"'"'gi'i::i' ........ .. 
36 ]4 ........ .. 
]38 93 ......... . 
2 75 ........ .. 
············ ·········· .. · .. · i5 · gs· .. · .. · .... 
161 84 
63 96 
60 45 
606 90 
.. · .. i5o · oo · 
250 00 ...... 41 'i;' ........ .. 
187 50 87 00 ........ .. 
6~ 50 44 15 ......... . 
200 00 9 40 . ....... .. 
... . -~~~-~~- .... ·io4·110· .... 15'fr 
339 54 J22 38 ............. 
83 34 
119 45 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
150 00 
150 00 
166 66 
83 34 
200 00 
500 00 
241 48 
58 52 
150 uo 
250 00 
2.'iO 00 
132 ti4 
117 36 
150 00 
250 00 
250 00 
300 00 
250 00 
250 00 
············ ·· ······· · ....... i ·oo· ........ .. 
18 50 
19 110 
5 50 
5 90 
39 00 
"""10"15' ...... ... . 
m ~g ... j4j'45· 
4:i 49 19 97 
· · ... ji2. iii' 
············ ··· ······ ···· .... ·so· ::::·.::::: 
586 43 ...... ... . 
. ·········· ···· ···· ·· ············ ·········· ··········· ·········· ·· ·········· ·········· ··· ········· ·········· 
EXPENDITURES, 
·®i2·sg· ... . $ii .as· ::::·.::::: 
:::: :::: .... 2=,-oi/ :::::::::: 
10 74 •••••••••.••• . •••••. 
········ ········· · ·········· 12 00 12 00 ........ .. 
"ii'.ii ..... 5.95 ...... i.so· 
25 ..... 2. 66. 1 34 
5 00 
9 44 
1 59 
7 00 
]2 00 
]2 00 
13 75 
2~ i~ .... iii . 00. 
········ ·········· ········· · ········ ·········· ....... . 
.. i2. 00. . ... 25. 00. : : : : : : : : : . 
2 96 37 63 6 :J2 
········ ····· ·· ··· ·········· ········ ·········· ········· ········ ·· ·· ····· ········· · 
········ ·········· ········· · 
.. · 6. O() .... 2 i. 00 ........ .. 
33 75 ....... . 
11 25 ...... .. .. 
······· · .. ······· ·········· ····· ·· · ·········· .. .... ... . 
········ ··· ··· ··· · ····· ····· .... ... . ·· ······· . .... ... ·········· ······ ···· 
······· · ········· . .... .. ·········· ·· ···· ··· 
········ · ········ · ··· ····· .. ····· ······ ···· ········ ····· ··· ·· ········· · ········ ········ ·· ·········· ······· · ····· ···· · ········· ·· ··· ··· ······ ··· · ·········· ········ ······· ·· · ·· ···· ··· · 
······· · ········· ······· · ········ ·· ·········· ·· ······ ··········. ········ ··· ····· ····· ... . ··· ······· 
········ ······ ··· ········ · ·········· ········· ·········· ········ ··· ····· ·········· ··· ······ ····· ····· ········· ·········· ·· ······ ·········· ····· .... ········ ··· ··· ···· ·········· 
$1,397 80 
1, 267 78 
575 96 
380 31 
228 90 
679 36 
73 94 
612 9 
23:l 90 
~08 61 
602 41 
146 52 
15:J 26 
]12 22 
75 7~ 
:1 19 69 
212 :rn 
375 18 
216 ~ 
161 8.5 
]09 58 
40 4:l 
2 5 9 
3;,1 4 
.67 05 
:JLO 4!1 
06 !)O 
-~ 
0 
E-< 
l 
2 
:J 
4 
5 
6 
7 
65! RECEil'TS .A.ND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Di::itricts. urv yors. Time. 
1 Mnrlisonville, La ............. .. 
2 Lakeport, Ln ................. .. 
3 Lnvaccn, Tc ................ .. 
4 Vein co, Tex ..••••..••••.•••••. 
5 Do . •••.•••••••..•.••.••••• . 
6 Do ..•.•......•.•• •.•• . .•.. 
7 l\!ntugord_n_, Tex ............... . 
8 Uopano, 1 t>x ••••••••••••••••••• 
9 Uorpu hri,ti, Tex .......... .. 
10 Sn.nta Barhnrn, Cal. .......... .. 
John . O'Orndy .............. . 
\Villi nm hu •rcr .•••••••••••••• . 
J . U . Dnvi ................. .. 
Nnthnni I Hudden ............. . 
F. lemcnt. ................. . 
Zachnry lJ rndon ............ . 
"am. W. Fi.her .............. .. 
J . W. iiumon ......... .... .. 
John D1 .. .................. . 
P. '. Ouillo ................. .. 
July 1, 1857, to Jnne 30, 1858 ...... .. 
.. ... do ............ do . ...... , .... .. 
• ... do ............ dn ............ .. 
July I, 1857, to June 19, 1857 ...... .. 
July 20, 1857, to October 31, 1857 .. .. 
NovembP.r I, 1857, to June :JO, 1858 ... 
July I, 1837, to June 30, 1858 ...... .. 
. •••• . do ............ do . ........... .. 
...... do ............ do ........... .. 
...... do ............ do : .......... .. 
11 Portland, Ore~on ............. .. 
12 N1 qually, W. T .............. . 
J. 0. Waterman ............. . 
A. D, Ratil.Je on ............... . 
...... do ............ do ............ .. 
.••••. do ............ do ...... , ..... .. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
-Continued. 
RECEIPTll, 
;:, ., 
.; 
rn 
$250 00 
250 00 
600 00 
51 63 
282 61 
665 76 
600 00 
500 00 
500 OtJ 
2.000 00 
1; 000 00 
1, 000 00 
i 
Q.) 
r-. 
$ 5 25 
...... · ..... . 
00~ 
M 
00 
~~ 
::,., .... 
~...: 
.._ OI 
Ob 
~.; 
"'"' ... = ~., 
C 
p 
i 
0 
E--1 
$255 25 
250 VO 
600 00 
51 63 
282 61 
665 i 6 
600 00 
500 00 
500 00 
2,000 00 
1. 000 00 
1,000 00 
t 
s:: 
-~ 
rii 
~ 
.:: 
"' s::., 
i: 
~ 
Q.) 
(,) 
IS 
0 
EX PENDITU RES , 
~ 
~ 
C. 
>< 
Q.) 
.; 
·;; 
IS 
C 
Q.) 
-5 
0 
cl 
0 
-~ 
s:: 
8. 
e 
0 
0 
$2.i5 25 
250 00 
600 00 
51 63 
282 61 
665 76 
600 00 
500 00 
500 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
655 
2.'15 2.~ J 
250 00 !l 
600 00 3 
51 6:J -4 
2 :2 Ill 5 
6~5 76 6 
600 00 7 
~HI 00 B 
500 IHJ II 
!!,1100 tHJ to 
J,IN~I l)(J 11 
1,000 00 l!l 
656 
tat m nt of th ·alar · 
by lai , an 
p rt .. 
Onm1kn 1 • J ......... . 
...... do .............. . 
Pitt. bur-, P .......... . 
•••••• d ..••••.••.•••. 
Town ('rr k, 1tl ..... . 
ll nvr d ,rnc , Md .. .. 
Whrclin , Vn .... .... . 
Y ocomi o, n ...... .. 
Bnyport, Fl .......... . 
. . .. . . do •..•.•••••.•••. 
Palatka, Fin ... ....... . 
t•lmn, la ......... .. 
Tuscumbia la •.••.•. 
Columbu , 'h ...... .. 
llunnibal 1o ........ .. 
Louisvill , Ky ...... .. 
Pnducah, Ky ......... .. 
lli knmn, I y . ....... .. 
. . ... . do ... .... ••.•••• , 
Oolnmbu , Ky ....... .. 
a hvillc. Tenn •...•••. 
KnC\xvillc, Tenn. .. •••. 
Chattanooga, Tenn •••. 
Evan ville, lnd ........ 
.••••• do .••••...•••••• . 
ew .Albany, Ind .... .. 
J ctrerso nville, Ind ..... . 
Alton, lll. ........... .. 
Galena, Ill ............ . 
Uuincy, Ill .......... .. 
Cairo, 111 ••••••••••••• 
Peoria, Ill ............ . 
Burlington, Iowa ..... .. 
Keokuk, Iowa ....... .. 
Dubuque, Iowa •••••••. 
A 
ur" yo .• 
E PE DITURES. 
r th ~ ' urveyor of the customs 
l rk hire, lationery, rent, fuel: 
RECEIPTS, 
Tim. 
------------------1------
$ll8 78 
74 37 
1,712 40 
135 36 
27 30 
27 65 
379 \0 
. RECElPTS AND EXPENDITURES. 657 
( designated collectors,) whose net emoluments fall below the maximum allowed 
and other official expenses, for the year ending June 30, 1858. 
RECEIPTS , EXPENDITURES, 
Commission on- Compensation. ., 
.;! 
"O 
. ; ~ o js 
., ~ i: IE .., o·.i 
:a i::: ~ 0 t »!. 
"B ~ -~ ~ ~ ~ § ~ 
~ 6 ~ o O ~ ,:; _. 
-------- ___ . - --- --------- ---------
$5 38 
2 54 
75 72 
1 32 
2 27 
1 75 
71 74 
........ ········ 
$67 40 ....... . 
5 73 •••••••. 
....................... 
1 40 ............... . 
········ ........ ········ 
....................... 
11 67 ............... . 
........ ········ ········ 
814 72 90 59 ........ 
$326 77 ········ 124 30 
2,194 95 $224'20· 
153 48 ........ 
179 57 ........ 
179 40 ········ 1,200 84 ........ 
150 00 ........ 
ti3 08 ········ 303 39 
350 00 ........ 
350 00 ···· ···· 361 67 
350 00 ·· ····· · 1,000 00 ........ 
2,~~~ ~g ········ ········ 106 52 
$5 00 $45 00 ......... 
·· ····· · 21 OD .. $46 · oo· ········ ········ 147 75 ········· ·· ····· ........ ....... .. ········ ........ ········· ········ ........ .... .... ··· ···· · ........ ..... , ... ···; ·oo· ········ . .. , ...... ········ ······ ··· ········ ........ ........ ,. 
'"''25' ······· ········· ········ ········· ··· ····· ··· ···· · ····· ... 
· i5s·3;· .. is 'oo' ... aii'oo· 
········ ········ ········· 
·sgii's2· ::::::: :::::::. ·i;2,iii's2· :::::::: :::: ................... .. 
186 94 1 84 . , .. .. .. 635 78 . .. • .. .. 66 00 .... • .. · · · · · " .. -s 00 350 78 . • • • • • • . • • • • • • • . 25 00 . . ••••••. 
.. '. . . • .. : . : '. : • : : . : : : : : : : 359 00 .. .. .. .. .. .... · · .... " " · " " " ' . 
15 04 23 68 .. • .. . 257 47 .. • .. • .............. · · .. · 
.... •. .. 16 12 . ... .... !ig~ :::::: :: :::: :::: ::::: :::: 
54 93 . • .. . • • . .. .. . .. • 350 00 • .. • .. .. .. .. • .. . .. .. • • • . .. ...... . 
"s1·40· :::.:::: :::::::: 409 40 ....................... . ....... .. 
29 93 4 01 395 33 939 84 "io·oo· ··.i;·oo· ::::::::: 
33 00 .••••.••• , , , . , , · ~~~ g~ .... , . . . . .. , . . . . . , , , ... . 
"" ...... ' .. '.. .. .. .... 366 25 ............. '" ........ ' 
.. iJ3 ·oil· : : : : : : : . : : : : : : : : 443 o9 .. .. . .. • .. .. .. .. .. • .. ·.. • · .... · .. 
306 70 .. • • • .. • . .. .. .. . ~5~ i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
143 95 .... .......... .. 
H. Ex. Doc. 7-42 
$276 77 326 77 
103 30 ·· ·sii1'40· 
124 30 
1,857 35 2,104 05 
147 65 5 73 15:l 48 
179 57 179 57 
179 40 ]71) 40 
1,f~ ~ 1,~~~ ~ 
6:J O 63 08 
30:J :rJ 298 39 
350 00 :J.'>O 00 
3~0 00 350 00 
3cll 67 361 42 
350 00 3~ 00 
1,000 00 I 000 00 
l,~:g 8b !! o:,7 &O '3.~o oo 
100 5# 100 6!J 
Statement of the salarie.~, fees, and commissions of the riaml office1·s of the 
allowed by law, and their disbursements for clerk hire, stationery, rent, Ju 
RECEIPTS, 
Districts. 
Portsmouth, N. H . ....••• , .. 
Newburyport, Mass ....... .. 
Providence, R. I .••••••••••. 
Do .................. . 
Newport, R. I ........... .. 
Do ................ .. 
Norfolk and Portsmouth, Va •• 
Wilmington , N. C ......... .. 
Savannah, Ga ............. .. 
Naval officers. Time. 
s. B. Lord ..... • .. .. July 1, 1857, to June 30, 1858 •• •• . 
Nicholas .Brown • • • • . • .• do ....•.••..•••. do . ••• .••.. 
S. A. Comstock .... .. July l, 1857, to January 31, lf!58 .. 
Thomas J. Gardiner . • February 1, 1858, to Juno 30, 1858. 
Milton Hall.......... July 1, 1857, to January 31, 1858 . . 
William Rider........ February 1, 18.'IB, to June 30, 1858. 
-C. o. Robinson .... .. July l, 1857, to June 30, 1858 ... .. 
Wm. N. Peden ............ do .............. do . ....... . 
S. P. Hamilton .... ........ do •• , •• , ........ do ....... .. 
t-
d 
d 
w 
$'200 00 
150 00 
146 52 
10:l 48 
146 53 
103 47 
150 00 
150 OU 
"' .., .., 
t,. 
$178 08 
19'1 45 
333 98 
11:19 96 
127 2i 
59 27 
S99 03 
516 75 
675 39 
r-.. ~ 
>,<i) 
~~ 
._ct 
0~ 
:, 
!!'l-. 
<..>-::, 
de 
... d 
$211 77 
77 97 
5 
f--
589 85 
344 45 
480 50 
29J 44 
273 75 
162 74 
977 00 
666 75 
825 39 
XPENOITCRE8, 
~ 
~ 
= 
.:; 
s 
12 66 
...: 
~ 
-::, 
= 
= 
s 
:::: ::::1"2ii'ii, .. "'3'ii 
ii·oo· 10CJ i~ l"io oo· 
10 00 40 20 10 00 
........ , .. .. . . 
............... 1 .. ..... 
... 1 00 
-
E-, 
C') 
°' 
~ 
.... 
~ 
~ 
~ 
trj 
